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lndlednlng 
1. Forord 
I de Analytiske tabe/ler vedrerende udenrigshandel 
offentligg0r Eurostat arligt detaljerede oplysninger 
om Fmllesskabets udenrigshandel og om samhan-
delen mellem dets medlemsstater ned til vareno-
menklaturens laveste niveau samt med de enkelte 
handelspartnere, hver i 2 serier a flere bind (Nimexe 
og SITC) opdelt i indf0rsel og udf0rsel. 
Ogsa for de sammenfattede nomenklaturtrin vii 
handelen med de enkelte handelspartnere fordelt 
efter varer blive offentliggjort hvert i deres bind. 
Denne publikation suppleres med Mclnedlig bulletin 
over udenrigshandelen, hvori der offentligg0res 
udvalgte maneds- og kvartalsoplysninger og i et 
specialhmfte arsoversigter fra og med 1958. 
Endvidere foreligger ars- og kvartalsresultaterne pa 
mikrofiche. Disse data samt manedsresultaterne 
offentligg0res ogsa »On-line« via Eurostats databan-
ker smrllg Cronos og Comext. 
I 0vrigt offentligg0res de vigtigste data om udenrigs-
handelen i Eurostats samlepublikationer (Statistiske 
basisoplysninger om Fmllesskabet, Eurostat-Re-
view og Eurostatistik) samt i publikationer om 
enkelte sektorer (balancer for industri-, landsbrugs-
og energistatistik). 
En oversigt over Eurostats publikationer om uden-
rigshandelen findes i Udenrigshandelsstatistik -
Kortfattet brugervejledning. 
Eurostat takker medlemsstaternes statistiske konto-
rer for dares samarbejde, som er en forudsmtning 
for fmllesskabsstatistikkernes kvalitet. 
2. Ensartede metoder for udarbe]delsen af statistik-
ken over Fmllesskabets udenrlgshandel og over 
samhandelen mellem dets medlemsstater 
Siden 1. januar 1978 finder bestemmelserne i Radets 
forordning (E0F) nr. 1736/75 om statistik over 
Fmllesskabets udenrigshandel og over samhande-
len mellem dets medlemsstater anvendelse i alle 
medlemsstater. Fra dette tidspunkt er alle statistik-
ker over udenrigshandelen, som publiceres af 
Eurostat, i modsmtning til tidligere praksis opstillet i 
overensstemmelse med fmlles principper (med 
undtagelse af nogle fa smrlige varebevmgelser, der 
endnu ikke er harmoniseret, som f.eks. proviant, 
returgods, international fmllesproduktion, postfor-
sendelser, sortimenter o.I.). Harmoniseringen af 
begreber og definitioner f0rer uundgaeligt til en 
mndring af statistikkens kildevmrdi og i et vist 
omfang til en forringelse af tidsrmkkernes homoge-
nitet - et forhold, der ismr er vigtigt ved analyser 
over lmngere tidsrum. 
3. Kllder 
Eneste kilde for fmllesskabsstatistikken er de 
resultater, som medlemsstaternes myndigheder 
hver maned tilsender Eurostat, opstillet i henhold til 
Nimexe. 
BR Deutschland Statistisches Bundesamt, Wies-
baden 
France Direction Generale des Douanes 
et Droits lndirects, Paris 
Italia lstituto Centrale di Statistica, 
Roma 
Nederland Centraal bureau voor de statis-
tiek, Heerlen 
Belg.-Luxbg. lnstitut National de Statistique, 
Bruxelles 
Nationaal lnstituut voor de Statis-
tiek, Brussel 
United Kingdom HM Customs and Excise, Statisti-
cal Office, Southend-on-Sea 
Ireland 
Danmark 
E>.>.aSa 
Central Statistics Office, Dublin 
Danmarks Statistik, K0benhavn 
Office national de statistique de 
Grace, Athenes 
4. Referenceperlode 
Kalendermaneden gmlder principielt som referen-
ceperiode. 
I henhold til varepositioner i Nimexe og positionerne 
i SITC udarbejdes der dog kun resultater for hele 
Fml.lesskabet hvert kvartal og hvert ar, samt hvert ar 
i henhold til positionerne i den fmlles toldtarif. 
v 
I 
5. lndhold J 
Statistikken o 
1
er F£ellesskabets udenrigshandel og 
over samhanpelen mellem dets medlemsstater 
omfatter alle varer, der 
• tilf0res elle1
1
traf0res F£ellesskabets statistikomra-
de, 
• bev£eger si mellem medlemsstaternes statistik-
omrader. l 
Transithandel 
1
og varer, som tilf0res eller fraf0res 
lagre, medregnes ikke. 
I 
; 
6. Registreringssystem 
Resultaterne ~f f£ellesskabsstatistikken vedrarer 
saledes speeiilhandelen. 
Denne omfatt~r 
• dels direkteiindf0rsler og indf0rsler fra toldoplag 
til fri oms£etning samt indf0rsler til aktivfor£edling og 
efter passiv forridling efter tilladelse fra toldmyndig-
hederne - u~nset om varebev£egelserne sker i 
forretningsm£essigt 0jemed eller ej, 
• dels udf0rsl~r fra fri oms£etning, udf0rsler efter 
aktiv for£edling og udf0rsler til passiv for£edling efter 
tilladelse fra toldmyndighederne. I . 
I 
7. Fritagelser bg forenklinger 
F£ellesskabsstltistikken indeholder ingen oplysnin-
ger om varer, J 
• der er opf0rt pa fritagelseslisten i bilag B til 
ovenn£evnte fdrordning (f.eks. legale betalingsmid-
' ler, varer til idiplomatiske repr£esentationer og 
lignende, visse ind- og udf0rsler af midlertidig 
karakter osv.)j 
• hvis v£erdi e ler v£egt ikke nar op pa den nationale 
statistiske t£e skel, der er fastlagt i henhold til 
artikel 24, J 
• for hvilke der g£elder s£erlige bestemmelser 
(f.eks. visse r~parationer, forsendelser til og fra 
egne eller freml mede v£ebnede styrker, monet£ert 
guld osv.). 
8. Statlstlkomrf de 
F£ellesskabets statistikomrade omfatter F£ellesska-
bets toldomra~e med undtagelse af de overs0iske 
franske departementer og Gran land. Forbundsrepu-
blikken Tyskla~ds statistik og dermed f£ellesskabs~ 
statistikken omfatter ogsa Vest-Berlin. 
Handelen mell1m Forbundsrepublikken Tyskland og 
Den tyske dempkratiske Republik registreres ikke i 
Forbundsrepublikken Tysklands statistik over uden-
rigshandelen ot altsa heller ikke i f£ellesskabsstati-
stikken. 
Kontinentalsok en regnes med til territoriet i den 
stat, der g0r krv pa den. 
VI I 
9. Varefortegnelser 
N£erv£erende publikation indeholder oplysninger 
vedrarende udenrigshandelen inden for F£ellesska-
bet opdelt i henhold til den harmoniserede nomen-
klatur for statistik over F£ellesskabets udenrigshan-
del og over samhandel mellem dets medlemsstater 
(Nimexe). 
Nimexe er en statistisk underopdeling af EF's f£elles 
toldtarif, som bygger pa vareklassifikationerne i 
Bruxelles-nomenklaturen 1955 (BN). Siden 1966 har 
medlemsstaterne tilpasset deres nationale nomen-
klaturer, og man har hermed opnaet, at alle Nimexe-
positioner let kan rekonstrueres, selv om landene 
har bibeholdt deres s£erlige fordeling samt yderlige-
re underafdelinger, der er n0dvendige for nationale 
formal. Saledes fremkommer ved en sammenl£eg-
ning af Nimexe-positionerne de oplysninger, der er 
n0dvendige for forhandlinger inden for F£ellesska-
berne. I mellemtiden er antallet af Nimexe-vareposi-
tioner steget til ea. 7 800. 
10. Handelspartnere: lande og ekonomiske zoner 
F£ellesskabsresultaterne opdeles efter oprindel-
ses, afsendelses- og bestemmelsesland pa grund-
lag af den statistiske landefortegnelse for F£elles-
skabets udenrigshandel og for samhandelen 
mellem dets medlemsstater: Geonomenklaturen 
(Geonom). 
Eurostat udgiver hvet ar en ajourf0rt udgave af 
denne fortegnelse. Den indeholder ud over ea. 200 
handelspartnere ea. 20 0konomiske zoner, som er 
n£ermere defineret. 
Ved indf0rsel angives: 
- oprindelseslandet for varer med oprindelse i 
tredjelande, som hverken er overgaet til fri 
oms£etning i F£ellesskabet eller til aktiv for£ed-
ling; 
- afsendelseslandet 
• for varer med oprindelse i tredjelande, som 
allerede er overgaet til fri oms£etning I F£elles-
skabet eller til aktiv for£edling, 
• for varer med oprindelse i andre medlemssta-
ter, 
• for alle varer i kapitel 99 i Nimexe. 
Ved udf0rsel angives: bestemmelseslandet. 
F£ellesskabsstatistikken bestar af to forskellige 
statistikker: F£ellesskabets udenrigshandelsstatistik 
(Extra-EF-handel, hvor oprindelseslandet alminde-
ligvis anf0res ved indf0rsel samt statistikken over 
samhandelen mellem medlemsstaterne (lntra-EF-
handel), hvor afsendelseslandet angives for at 
undga dobbeltt£elling pa f£ellesskabsplan. F£elles-
skabets udenrigshandelsstatistik adskiller sig sale-
des fra medlemsstaternes statistikker, for hvilke der 
ved indf0rsel oftest g£elder andre regler for definitio-
nen af handelspartnere. 
11. Vmrdi 
Ved indf0rsel er den statistiske vrerdi lig med 
toldvrerdien eller (f.eks. ved indf0rsel fra andre 
medlemsstater) lig med en vrerdi, der fastsrettes pa 
samme made som toldvrerdien (cif). 
Ved udf0rsel er varernes statistiske vrerdi lig med 
den vrerdi, som varerne har pa det sted eller det 
tidspunkt, hvor de udf0res fra udf0rselsmedlemssta-
tens statistikomrade (fob). 
Vrerdien udtrykkes i europreiske valutaenheder 
(ECU). Lande, med hvem EF's handel ikke bel0ber 
sig til 100 OOO ECU, anf0res ikke separat; disse 
vrerdier vii dog vrere inkluderet i landegruppernes 
totaler samt i de samlede summer. 
De i national valuta angivne data, som medlemssta-
terne indsender til Eurostat, omregnes til ECU efter 
kurser, der fastsrettes hver maned. For hele aret 
anvendes f01gende pa basis af kalenderdage vejede 
middelvrerdier: 
12. Omregnlngskurser 1984 
BR Deutschland 1 OOO OM = 446,806 ECU 
France 1 OOO FF = 145,525 ECU 
Italia 1 OOO LIT = 0,724 ECU 
Nederland 1000 HFL = 396,299 EGU 
Belg.-Luxbg. 1 OOO BFR/LFR = 22,006 ECU 
United Kingdom 1 OOO UKL = 1 693, 119 ECU 
Ireland 1 OOO IRL = 1 377,521 ECU 
Dan mark 1 OOO DKR = 122,752 ECU 
EA>.66a 1 OOO APX = 11,310 ECU 
13. Kvantum 
Nettovregten angives for alle varer og - safremt 
dette er fastsat i Nimexe- angives som supplement 
til. eller i stedet for denne vregt supplerende 
enheder. 
14. Hemmeligholdelse og udeladelse af smrllge 
data 
I alle medlemsstaterne eksisterer regler, hvorefter 
bestemte varebevregelser kan krreves hemmelig-
holdt. I disse tilfrelde opf0res de pagreldende 
oplysninger ikke srerskilt af medlemsstaterne, men 
medregnes imidlertid i totalerne. Anvendelsen og 
omfanget af hemmeligholdelsen varierer fra med-
lemsstat til medlemsstat. 
Ved »hemmeligholdelse med hensyn til varercc 
medregnes handelen med en vare under en anden 
vare eller registreres under den dertil beregnede 
Nimexe-position 99.96-01. For hver Nimexe-position, 
der bernres af hemmeligholdte oplysninger, anf0res 
en fodnote direkte under varebetegnelsen. 
I tilfrelde af »hemmeligholdelse med hensyn til 
landecc foretages der ingen eller kun en delvis 
opdeling af handelen med en vare efter lande. I dette 
tilfrelde registreres handelen med hver vare samlet 
under landekoden »977cc. For sa vidt angar totalen 
»Verdencc, g0res der opmrerksom pa, at hemmelig-
holdelsen med hensyn til lande ikke kan opdeles i 
Intra- og Extra-EF, og at totalen »Verdencc saledes 
sammensrettes af f0lgende: 1010 - lntra-EF 
(EUR 10) + 1011 Extra-EF (EUR 10) + 1090 I 0vrigt 
(950 Proviantering og bunkring + 958 lkke nrermere 
angivet land eller omrade + 977 Lande og omrader, 
for hvilke der ikke offentligg0res oplysninger). 
Den sammenfattende position 1090 »I 0vrigt« er 
indeholdt i bind Z »Lande efter varercc. 
Desuden er statistikkerne udarbejdet pa grundlag af 
tolddokumenter, og der er saledes ikke taget hensyn 
til de korrektioner, som visse medlemsstater foreta-
ger ved arets udgang ved opg0relse af transaktio-
nerne mellem regeringerne. 
Opstillingen af en handelsbalance kan under disse 
omstrendigheder medf0re vresentlige afvigelser fra 
de officielle nationale data. 
15. Offentllggerelse 
De analytiske tabeller for EF's udenrigshandel 
(Nimexe) foreligger nu i 12 bind (A-L) »Varer efter 
landecc, for bade import og eksport, ordnet efter 
varekategorierne i Toldsamarbejdsradets nomen-
klatur (TSRN) og indeholdende mrengder, vrerdi og 
supplerende enheder, samt i et 13. bind (Z) »Lande 
efter varer«, hvor Frellesskabets handel er opdelt 
efter handelspartnere og Nimexe-kapitler (2 cifre). 
Den samlede handel for alle varepositioner vises 
kun i bind Z under overskriften »Verdencc efterfulgt af 
underopdelingerne Intra- og Extra-EF i alt samt 
Geonomenklaturens 0vrige 0konomiske zoner og de 
enkelte handelspartnere. 
I det f0lgende er vist en model af standardtabel lerne. 
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16. Standard~beller 
»Varer efter l~nde«, bind A-L 
(»Lande efter varer«, se bind Z) 
/ 
Import Janvier - Decambra 1984--@ 
1000 ECU 
Halla Nedertand Belg.·Lux. UK 
88~.91 UFO-UNIDENTIFIED FLYING OBJECT (llctlUoua product 'code) 
Iii'.---+-~ FR: CONFIDENTIAL 
1---+-->11 g~ ~ ~JA~~~ BY COUNTRIES INCOMPLETE 
UFO..UNBEKANNTES FLUGOBJEKT (lllttlve Warennummer) 
FR: GEHEIM 
BL: EINSCHL. 8899.99 
'.DE: OHNE BESTIMMTE I.ANDER 
001 tRANCE 50 
25 20 056 R~ 95 
208 f.LG RIE 105 15 25 
950 rlTAl~LEMENT 30 5 958 ON D TERM. 10 
20 
10 
977 ECRET 20 
1000 ~ONDE 310 60 60 
1010 NTRA 50 40 45 1011 XTRA 200 
1030 gLASSE 2 105 15 25 
1040 LASSE 3 95 25 20 (1090 IVERS) 60 20 15 
10 5 
15 20 
7 3 
32 28 
z5 25 
15 20 
10 5 
7 3 
Valeurs 
Ireland Oanmark S~aoa 
5 
50 Eksempel 1 
10 15 5 
6 10 5 15 Eksempel 2 5 
14 30 14 70 
50 
10 25 10 20 
10 
10 5 15 
15 5 5 
6 .5 4 
1) Varestrnm.
1 2) Referenceperiode. 
3) Mllleenhe~. 
4) lndberette de land + Frellesskabet. 
5) Varekode g varebetegnelse: sekscifret Nimexe-position. 
6) Fodnote vebrnrende hemmeligholdelse at oplysninger om varer eller dele at varer. 
7) Fodnote ve~rnrende hemmeligholdelse af oplysninger om handelspartnere. 
8) Geonom-kode og angivelse at handelspartner eller 0konomisk zone. 
9) Landekode! 950, 958 og 977: ikke opdelt efter handelspartnere (Proviantering, ikke oplyst eller 
hemmelighbldt) sammenfattet i kode 1090 »I 0vrigtcc; 
I 
10) Den samlede handel 
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Eksempel: 1000 MONDE = EFs samlede indf0rsel fra »Verdencc: 310 OOO ECU, heraf 1 010 lntra-EF 
50 OOO ECU + 1 011 Extra-EF 200 OOO ECU + 1 090 I 0vrigt (kan hverken opdeles i Intra- eller 
Extra EF-handel) 60 OOO ECU. 
Eksempel 11 : Grrekenlands indf0rsel at UFO' er fra Frankrig til bel0b at 50 OOO ECU. Det drejer sig her om 
I handel mellem medlemsstaterne (lntra-EF-handel), derfor afsendelsesland Frankrig, selv 
I om varen kan have sin oprindelse i et tredjeland. 
Eksempel : lrlands indf0rsel fra Algeriet til et bel0b at 10 OOO ECU. Handel med lande uden for 
Frellesskabet (Extra-EF-handel), derfor oprindelsesland Algeriet. Hvis Irland toldbehandler 
disse UFO'er og lader dem overgll til fri omsretning, og f.eks. Tyskland indf0rer disse UFO'er, 
er Irland afsendelsesland. 
Elnleitung 
1. Vorwort 
In den Analytischen Obersichten des AuBenhande/s 
veroffentlicht Eurostat jahrlich detaillierte Statisti-
ken des AuBenhandels der Gemeinschaft und des 
Handels zwischen ihren Mitgliedstaaten bis zum 
niedrigsten Niveau der Warennomenklatur und mit 
den einzelnen Partnerlandern in je 2 mehrbandigen 
Reihen nach Nimexe und nach SITC, getrennt in 
Einfuhren und Ausfuhren. 
In je einem Band wird auch fGr die zusammen-
gefaBten Nomenklaturstufen der Handel der einzel-
nen Partnerlander nach Waren gegliedert ausgewie-
sen. 
Diese Veroffentlichung wird erganzt durch das 
Monatsbulletin fur den AuBenhandel, in dem ausge-
wahlte Monats- und Vierteljahresangaben und, in 
einem Sonderheft, langjahrige Obersichten von 1958 
an veroffentlicht werden. 
AuBerdem stehen die Jahres- und Vierteljahreser-
gebnisse in Form von Mikrofiche zur VerfOgung. 
Diese und zusatzlich Monatsergebnisse werden 
auch Ober die Datenbanken von Eurostat insbeson-
dere Cronos und Comext ,,on-line" verbreitet. 
Im Obrigen werden in den Sammelveroffentlichun-
gen des Amtes (Statistische Grundzahlen der 
Gemeinschaft, Eurostat Revue und Euiostatistik) 
sowie in sektoralen Veroffentlichungen (Bilanzen 
der lndustrie-, Landwirtschafts- und Energiestati-
stik) die wichtigsten AuBenhandelsdaten Obernom-
men. 
Eine Obersicht Ober die AuBenhandelsveroffentli-
chungen von Eurostat gibt der Leitfaden fur den 
Benutzer der AuBenhandelsstatistik. 
Das Statistische Arnt dankt den statistischen Dienst-
stellen der Mitgliedstaaten fGr die gute Zusammen-
arbeit, auf der die Qualitat der Gemeinschaftsstati-
stiken beruht. 
2. Elnheltliche · Methodologle In der Statlstlk des 
AuBenhandels der Gemelnschaft und des Handels 
zwlschen lhren Mltglledstaaten 
Seit 1. Januar 1978 wenden samtliche Mitgliedstaa-
ten die in der Verordnung (EWG) Nr. 1736/75 des 
Rates Ober die Statistik des AuBenhandels der 
Gemeinschaft und des Handels zwischen ihren 
Mitgliedstaaten festgelegten Vorschriften an. Die 
von diesem Zeitpunkt ab durch Eurostat veroffent-
lichten AuBenhandelsstatistiken folgen somit, im 
Unterschied zur frOheren Praxis, einheitlichen 
Grundsatzen (bis auf wenige noch nicht harmoni-
sierte besondere Warenbewegungen wie Schiffs-
und Luftfahrzeugbedarf, ROckwaren, internationale 
Gemeinschaftsproduktionen, Postpakete, Sortimen-
te und ahnliches). Unvermeidlicherweise fGhrt die 
Harmonisierung der Begriffe und Definitionen zu 
einer Anderung des Aussagewertes der Statistik und 
mithin in gewissem Umfang zu einer Beeintrachti-
gung der Homogenitat der Zeitreihen - ein Sach-
verhalt, der besonders bei Analysen Ober langere 
Zeitraume zu beachten ist. 
3. Quellen 
AusschlieBliche Quelle fGr die Gemeinschaftsstati-
stik sind die Ergebnisse, die Eurostat durch die 
Mitgliedstaaten monatlich in standardisierter Form 
(nach Nimexe-Warennummern) von folgenden 
Dienststellen Obermittelt werden: 
BR Deutschland Statistisches Bundesamt, Wies-
baden 
France 
Italia 
Nederland 
Belg.-Luxbg. 
United Kingdom 
Ireland 
Dan mark 
EA>.ci6a 
Direction Generale des Douanes 
et Droits lndirects, Paris 
lstituto Centrale ·di Statistica, 
Roma 
Centraal bureau voor de statis-
tiek, Heerlen 
lnstitut National de Statistique, 
Bruxelles 
Nationaal lnstituut voor de Statis-
tiek, Brussel 
HM Customs and Excise, Statisti-
cal Office, Southe~d-on-Sea 
Central Statistics Office, Dublin 
Danmarks Statistik, K0benhavn 
Office National de Statistique de 
Grace, Athenes 
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4. Berichtszeitraum 
BerichtszeitraLm ist grundsatzlich der Kalendermo-
nat. { 
Nach Warenn mmern der Nimexe und Positionen 
der SITC wer en jedoch Gemeinschaftsergebnisse 
nur vierteljahrlich und jahrlich und nach Positionen des Gemeinsar•n Zolltarifs nur jiihrlich aufbereitet. 
5. Gegenstan~ 
Gegenstand er Statistik des AuBenhandels der 
Gemeinschaft und des Handels zwischen ihren 
Mitgliedstaate sind alle Waren, die · 
• in das statistische Erhebungsgebiet der Gemein-
schaft gelang~n oder es verlassen, 
• aus dem statistischen Erhebungsgebiet eines 
~:;:~::~::1 L:ge:::,:~::• w:~::~~:d::~b:::: 
erfaBt. I 
6. Erfassungssystem 
Die ErgebnissJ der Gemeinschaftsstatistik beziehen 
sich daher auf; den Spezialhandel. Dieser umfaBt 
• einerseits ~ie unmittelbare Einfuhr und die 
Einfuhr aus Lager in den freien Verkehr, die Einfuhr 
zur zollamtlic~ bewilligten aktiven Veredlung und 
die Einfuhr nach zollamtlich bewilligter passiver 
Veredlung - unabhangig davon, ob der Warenbe-
wegung ein H4ndelsgeschaft zugrunde liegt -, 
• andererseit~ die Ausfuhr aus dem freien Verkehr, 
die Ausfuhr ~ach zollamtlich bewilligter aktiver 
Veredlung und die Ausfuhr zur zollamtlich bewillig-
ten passiven Veredlung. 
I 
7. Befrelunge~ und Verelnfachungen 
In der Gemein~chaftsstatistik warden keine Anga-
ben aufbereitet fOr Waren, 
• die in der ~efreiungsliste des Anhangs B der 
genannten Verordnung aufgefOhrt sind (z. B. gesetz-
liche Zahlungs(nittel, Waren fOr diplomatische und 
ahnliche Zwecke, bestimmte Ein- und Ausfuhren 
vorObergehenden Charakters usw.), 
• deren Wert\ oder Gewicht die aufgrund von 
Artikel 24 derselben Verordnung definierte nationa-
le Schwelle ni9ht erreichen, 
• fOr welche besondere Bestimmungen gelten (z. B. 
bestimmte Reparaturen, bestimmte Transaktionen 
eigener oder arslandischer Streitkrafte, Wahrungs-
gold usw.). 
8. Erhebungsgeblet 
Das statistisch~ Erhebungsgebiet der Gemeinschaft 
umfaBt das Zol
1
1gebiet der G~meinschaft, mit Aus-
nahme der fr'nzosischen Uberseedepartements 
und Gronlandsr Das statistische Erhebungsgebiet 
der Bundesre~ublik Deutschland und mithin der 
G.emeinschaft lchlieBt das Gebiet von West-Berlin 
em. 
x 
Der Handel zwischen der Bundesrepublik Deutsch-
land und der Deutschen Demokratischen Republik 
ist in der AuBenhandelsstatistik der Bundesrepublik 
Deutschland und mithin in der Gemeinschaftsstati-
stik nicht erfaBt. 
Der Festlandsockel wird zum statistischen Erhe-
bungsgebiet des Staates gerechnet, der lhn bean-
sprucht. 
9. Warenverzeichnls 
Die vorliegende Veroffentlichung enthalt die AuBen-
handelsergebnisse der Gemeinschaft, aufgegliedert 
nach dem Warenverzeichnis fOr die Statistik des 
AuBenhandel~ der Gemeinschaft und des Handels 
zwischen den Mitgliedstaaten (Nimexe). 
Die Nimexe stellt eine statistische Untergliederung 
der Nomenklatur des Gemeinsamen Zolltarifs der 
EG (GZT) dar, die ihrerseits aus der Nomenklatur fOr 
das Brusseler Zolltarifschema 1955 (BZT) hervorge-
gangen ist. Die Mitgliedstaaten der EG haben ab 
1. Januar 1966 ihre nationalen AuBenhandelsno-
menklaturen so angeglichen, daB trotz eigener 
VerschlOsselung und fOr nationale Zwecke erforder-
licher zusatzlicher Unterteilungen jede Warennum-
mer der Nimexe erstellt werden kann. Durch 
einfache Aggregation von Nimexe-Positionen erge-
ben sich daher die fOr die Verhandlung auf EG-
Ebene notigen AuskOnfte Ober den AuBenhandel. 
Die Zahl der Nimexe-Warennummern ist inzwischen 
auf rund 7 800 angewachsen. 
10. Handelspartner: Linder und Wirtschaftsraume 
Die Gemeinschaftsergebnisse werden nach 
Ursprungs-, Versendungs- und Bestimmungslan-
dern aufgegliedert aufgrund des ,,Landerverzeich-
nisses fOr die Statistik des AuBenhandels der 
Gemeinschaft und des Handels zwischen ihren 
Mitgliedstaaten: Geonomenklatur (Geonom)". 
Das Verzeichnis wird jahrlich auf den neuesten 
Stand gebracht und von Eurostat veroffentlicht. 
Neben den ea. 200 Partnerlandern werden etwa 20 
Wirtschaftsgebiete nachgewiesen, deren Zusam-
mensetzung in der Geonomenklatur definiert ist. 
Nachgewiesen wird: 
- bei der Einfuhr: 
• das Ursprungsland tor die aus dritten Landern 
stammenden Waren, die sich weder im zoll-
rechtlich freien Verkehr der Gemeinschaft 
noch im aktiven Veredlungsverkehr befinden; 
• das Versendungsland 
- fOr die aus dritten Landern stammenden 
Waren, die sich bereits im zollrechtlich 
freien Verkehr der Gemeinschaft befinden 
oder in den aktiven Veredlungsverkehr 
OberfOhrt worden sind, 
- fOr die aus Mitgliedstaaten stammenden 
Waren, 
- fOr alle Waren des Kapitels 99 der Nimexe; 
- bei der Ausfuhr: 
• das Bestimmungsland. 
lnsofern setzt sich die Gemeinschaftsstatistik aus 
zwei gesonderten Statistiken zusammen: der Stati-
stik des AuBenhandels der Gemeinschaft (Extra-EG-
Handel), bei der - einfuhrseitig - im allgemeinen 
der Ursprung gilt, und der Statistik des Handels 
zwischen den Mitgliedstaaten (lntra-EG-Handel), bei 
der - zur Vermeidung von Doppelzahlungen auf 
Gemeinschaftsebene - das Versendungsland 
nachgewiesen wird. Die gemeinschaftlichen AuBen-
handelsstatistiken unterscheiden sich folglich von 
den nationalen Statistiken der Mitgliedstaaten, bei 
denen meistens andere Regeln fur die Definition des 
Partnerlandes bei der Einfuhr gelten. 
11. Wert 
Bei der Einfuhr ist der statistische Wert gleich dem 
Zollwert oder gleich einem Wert, der analog zum 
Zollwert bestimmt wird (z. B. bei der Einfuhr aus 
anderen Mitgliedstaaten) (cif). 
Bei der Ausfuhr ist der statistische Wert gleich dem 
Wert, den die wa·ren am Ort und zum Zeitpunkt ihres 
Verbringens aus dem statistischen Erhebungsgebiet 
des Ausfuhrmitgliedstaates haben (fob). 
Lander, mit denen der Handel der EG 100 OOO ECU 
nicht erreicht, werden nicht gesondert aufgefOhrt; 
ihre Werte sind jedoch in den Summen der Land~r­
gruppen und in den Gesamtsummen enthalten. 
Der Wert wird ausgedruckt in Europaischen Wah-
rungseinheiten (ECU). Die Eurostat von den Mit-
gliedstaaten in nationalen Wahrungseinheiten uber-
mittelten Wertangaben werden nach monatlichen 
Umrechnungskursen in ECU konvertiert. 
Fur das Jahr werden nach Kalendertagen nachste-
hende gewogene Mittel benutzt. 
12. Umrechnungskurse 1984 
BR Deutschland 1 OOO OM = 446,806 ECU 
France 1 OOO FF = 145,525 ECU 
Italia 1 OOO LIT = 0,724 ECU 
Nederland 1 OOO HFL = 396,299 ECU 
Belg.-Luxbg. 1 OOO BFR/LFR = 22,006 ECU 
United Kingdom 1 OOO UKL = 1 693, 119 ECU 
Ireland 1 OOO IRL = 1 377,521 ECU 
Dan mark 1 OOO DKR = 122,752 ECU 
EA>..6.6a 1 OOO 6PX = 11,310 ECU 
13. Mengen 
Nachgewiesen werden fOr alle Waren das Eigen-
bzw. Reingewicht und - falls in der Nimexe 
vorgeschrieben - in Erganzung oder anstelle 
dieses Gewichts besondere MaBeinheiten. 
14. Statistische Geheimhaltung 
In allen Mitgliedstaaten bestehen Verfahren, nach 
denen die Geheimhaltung bestimmter Warenbewe-
gungen verfOgt werden kann. In diesen Fallen 
werden die betreffenden Einzelpositionen von den 
Mitgliedstaaten nicht gesondert nachgewiesen. Es 
wird aber Vorsorge getroffen, daB · sie in den 
Gesamtsummen enthalten sind. Handhabung und 
AusmaB der Geheimhaltung sind in den einzelnen 
Mitgliedstaaten unterschiedlich. 
Bei der ,,Geheimhaltung nach Waren" wird der 
Handel mit einer Ware mit dem einer anderen Ware 
zusammengefaBt oder in der dafOr vorgesehenen 
Nimexenummer 99.96-01 erfaBt. Fur jede Nimexe-
nummer, die von der Geheimhaltung betroffen ist, 
wird eine FuBnote direkt unter dem Warentitel 
veroffentlicht. 
Im Fall der ,,Geheimhaltung nach Landern" wird 
keine oder nur eine teilweise Aufgliederung des 
Handels einer Ware nach Landern vorgenommen. In 
diesem Fall wird der Handel global unter dem 
LanderschlGssel ,,977" fOr jede Ware nachgewiesen. 
Bei der Bildung der Gesamtsumme des Handels 
,,Welt" ist darauf zu achten, daB die Geheimhaltung 
nach Landern nicht in Intra- und Extra-EG getrennt 
werden kann und daher die Globalsumme ,,Welt" 
sich zusammensetzt aus den Elementen: 1010 lntra-
EG (EUR 10) + 1011 Extra-EG (EUR 10) + 1090 
Verschiedenes (950 Schiffs- und Luftfahrzeugbedarf 
+ 958 Nicht ermittelte Lander und Gebiete + 977 
Aus wirtschaftlichen oder militarischen Grunden 
nicht nachgewiesene Lander und Gebiete). 
Die Sammelposition 1090 Verschiedenes wird in 
Band Z ,,Lander nach Waren" nachgewiesen. 
AuBerdem ist darauf hinzuweisen, daB das Zahlen-
material auf der Grundlage der Zollpapiere bereit-
gestellt wird und nicht die von einigen Mitgliedstaa-
ten am Ende des Jahres vorgenommenen Korrektu-
ren zur buchmaBigen Erfassung von Transaktionen 
zwischen den Regierungen enthalt. Die Aufstellung 
einer Handelsbilanz kann unter den genannten 
Umstanden in bestimmten Fallen zu merklichen 
Abweichungen von den amtlichen Zahlen der 
Mitgliedstaaten fOhren. 
15. Veroffentlichung 
Die Analytischen Obersichten des AuBenhandels 
der EG (Nimexe) erscheinen in je 12 Sanden fOr die 
Einfuhr und fOr die Ausfuhr (A-L) ,,Waren nach 
Landern", die nach Warenkategorien der Nomenkla-
tur des Rates fOr die Zusammenarbeit auf dem 
Gebiet des Zollwesens (NRZZ) geordnet sind und 
jeweils Mengen, Werte und besondere MaBeinhei-
ten nachweisen, und in je einem 13. Band (Z) 
,,Lander nach Waren", in dem der Handel der 
Gemeinschaft nach Partnerlandern und Nimexe-
kapiteln (2 Ziffern) aufgegliedert wird. 
Der Gesamthandel fOr alle Warenpositionen zusam-
men wird nur in Band Z unter dem Titel ,,Welt" 
nachgewiesen, gefolgt von den Untergliederungen 
Intra- und Extra-EG insgesamt sowie den ubrigen 
Wirtschaftsraumen der Geonom und den einzelnen 
Partnerlandern. 
Im folgenden wird ein Beispiel fur die Standardtabel-
len gegeben. 
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16. Standardt~bellen 
,,Waren nach ~andern", Sande A-L 
(,,Lander nach Waren" siehe Band Z) 
I 
/ 
Import 
1000 ECU 
Janvier- Decembre 1984-@. 
·valeurs 
France halla Nederland Belg.-Lux. UK 
88~91 UFO-UNIDENTIFIED FLYING OBJECT (OctHlous product code) 
, FR: CONFIDENTIAL 
BL: INCL. 8899.99 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
I UFO-UNBEKANNTES FLUGOBJEKT (flktlve WareMummer) 
,FR: GEHEIM 
' g~ ~ ~~~~'es~i1iX¥E LANDER 
001 ~RANCE 50 
25 20 10 5 056 R~ 95 10 208 ,O.LG RIE 105 15 25 15 20 6 
""r"'!M"ENT 
30 5 7 3 
958 ON D RM. 10 20 10 977 ECRET 20 
1000 ONDE .310 60 60 32 28 14 
1010 NTRA 50 4ci 45 1011 XTRA 200 25 25 10 
1030 LASSE 2 105 15 25 15 20 
1040 ~LASSE 3 95 25 20 10 5 10 (1090 IVERS) 60 20 15 7 3 6 
1) Handelsstrom 
2) Berichtszeltraum 
3) Verwendete MaBeinheit 
4) Meldelandl + Gemeinschaft 
5) Warenkode und -benennung: sechsstellige Nimexe-Warennummer 
6) FuBnote Ober die Geheimhaltung von Waren oder Teilen von Waren 
I 
7) FuBnote Ober die Geheimhaltung von Partnerlandern 
I 
Ireland Oanmark 'EllllclOo 
15 5 
50 
5 
10 5 15 
5 
30 14 70 
50 
25 10 20 
10 5 15 
15 5 5 
5 4 
8) Kode der Geonom und Bezeichnung des Partnerlandes oder -wirtschaftsraumes 
Belsplel 1 
Belsplel 2 
I . 
9) Landerkode 950, 958 und 977: nicht nach Partnerlandern nachweisbar (Schiffsbedarf, nicht ermittelt oder 
geheimge~alten), zusammengefaBt in Kode 1090 ve·rschiedenes 
10) Summe des Gesamthandels 
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Beispiel: 1000 MONDE = Einfuhr der EG insgesamt aus der Welt: 310 OOO ECU, davon 1010 lntra-EG: 
50·000 ECU + 1011 Extra-EG: 200 OOO ECU + 1090 Verschiedenes (weder nach Intra noch 
nach Extra aufteilbar): 60 OOO ECU. 
Beispiel 1 :, Einfuhr Griechenlands von UFOs aus Frankreich in Hohe von 50 OOO ECU. Es liegt ein 
Austausch zwischen Mitgliedstaaten (innergemeinschaftlicher Handel, lntra-EG) vor, daher 
Versendungs/and Frankreich, wobei die Ware ggf. ihren Ursprung in einem Drittland haben 
kann. 
Beispiel 2: Einfuhr lrlands aus Algerien in Hohe von 10 OOO ECU. 
AuBergemeinschaftlicher (Extra-EG-)Handel, daher Ursprungsland Algerien. 
Wenn Irland diese UFOs zollrechtlich abfertigt und in den freien Verkehr gibt, so daB z. B. 
Deutschland von diesen UFOs importiert, dann ist Irland Herkunftsland. 
ELaaywyij 
1. npoAoyo~ 
!TOuc; Ava>.unKouc; rr{vaKt<; £~WT£p1Kqu tµrropiou T) 
Eurostat 6riµoa1£U£l Kcl9£ xpovo A£TTTOµtp£1QKQ OT01x£ia 
axtnK6. µt TO £~WTtp1K6 tµrr6p10 TT)<; Ko1v6TT)Ta<; Kai TO 
tµrr6p10 µtTa~u Twv Kpan.Jv µt>.wv. Ta OT01xda auT6. 
rraptxoVTa1 µtxp1 To KaTwTaTo trr{rrt5o TT)<; tµrroptuµan-
K~<; ovoµaTO>.oyiac; Kai y1a nc; tmµtpouc; auva>.>.aaa6µt-
vtc; xwptc; 0£ 2 TTOAUTOµtc; at1ptc; (Nimexe KQl SITC) µ£ 
51axwp1aµ6 at t1aaywytc; Kai t~aywytc;. 
Err!aric;. at tvav T6µo K69t at1pac; rraptxoVTa1 OT01xda y1a 
To tµrr6p10 µ£Ta~u TWV tmµtpouc; auva>.Aaaa6µtvwv 
XWPWV 0£ £TT{rrt5o TT£plAT)TTTIKWV ovoµaTOAOYIWV. 
H 5riµoaf£uari aun'j auµrr>.ripwv£Ta1 arr6 TO Mriv1a{o 
~£>.Tio £~WT£p1Kou tµrropiou, 6rrou Briµoa1tuoVTa1 tm>.ty-
µtva µT)VlQ{Q KQI Tp1µriv1aia OT01xda KQI, 0£ ~£XWPIOT6 
Ttuxoc;. TTOAU£T£i<; £TTIOK0~0£l<; arr6 TO 1958. 
E~a>.>.ou, Ta tn'ja1a Kai Ta Tp1µriv1a{a arroT£>.taµaTa 
51aTl9£VTQl urr6 µopcj>~ µ1Kpocj>wT06t>.Tfou. Ta OT01xda 
auTa Ka9wc; Kai auµrr>.ripwµanKa µriv1aia arroT£>.taµaTa 
µ£Ta5i50VTa1 «on line» µtaw Twv Tparrt~wv rr>.ripocj>op1wv 
TT)<; Eurostat Kai t161K6Ttpa Twv CRONOS Kai COMEXT. 
KaTa TQ a>.>.a, TQ ariµaVTIKOTtpa OT01xda OX£TIKQ µ£ TO 
£~WT£plKO tµrr6p10 rrtp1>.aµpavoVTQl OTI<; auyK£VTpWTIKt<; 
Briµoa1tuat1c; TT)<; YTTT)pta!ac; (Baa1Kt<; OTQTIOTIKt<; TT)<; 
Ko1v6TT)Tac;, Eurostat EmaK6TTTJOTJ Kai Eupwrra·iKt<; OTa-
nanKtc;), Ka9wc; Ka1 at 6riµoa1tuat1c; KaTa Toµdc; (lao~u­
y1a TWV p1oµrixav1KWV, aypoTIKWV KQI £Vtpyt1QKWV 
OTQTIOTIKWV). 
M 1a £TTIOK6TTTJOTJ TWV Briµoa1tuatwv axtnKa µt TO 
£~WTtp1K6 tµrr6p10 TT)<; Eurostat y!vtTa1 µt To 'EVTurro 
06riy1wv TWV OTQTIOTIKWV £~WT£plKOU tµrropiou. 
ntp1aa6T£p£<; TTAT)pocj>opitc; OX£TIKQ µrropd VQ 5wa£l T) 
Eurostat. H !TananK~ YTTT)pta{a Twv Eupwrra·iKwv 
Ko1von'jTwv tuxap10Td nc; OTQTIOTIKt<; UTTT)ptaftc; Twv 
KpaTwv µt>.wv y1a TT) auvtpyaa{a Touc;, OTTJV orro{a 
paa{~£TQI T) TTOIOTT)TQ TWV KOIVOTIKWV OTQTIOTIKWV. 
2. Ev1aia i.11:8060Aoyia aTL~ aTaTLOTLKt~ Tou t~WTE· 
pLKOU t!Jnopiou TT)~ Ko1v6T11Ta~ KQL TOU t!Jnopiou 
IJtTQ~U TWY KpaTWY !JtAwv 
Arr6 TT)V 1 T) lavouap{ou 1978, 6>.a Ta KpOTT) µt>.ri tcj>apµ6-
~ouv nc; 51aTO~£l<; TOU Kavov1aµou TOU Iuµpou>.!ou (EOK) 
ap19. 1736/75 TTOU acj>opouv nc; OTQTIOTIKt<; TOU £~WT£plKOU 
tµrropiou TT)<; Ko1v6TT)Ta<; Kai Tou tµrrop{ou µ£Ta~u Twv 
KpaTwv µt>.wv. Arr6 TT)V T)µtpoµrivia >.om6v aun'j TJ 
Eurostat Tporrorrofriat nc; 51a5!Kaaftc; rrou tcj>apµ6~£1, Kai 
6riµoa1tu£1 Twpa 6>.a Ta OTanaT1K6 OT01xda rrou acj>opouv 
TO £~WT£plK6 tµrr6p10 auµcj>WVQ µ£ £VIQ{£<; apxtc; (µ£ TT)V 
t~a{ptOT) rrtp1op1aµtvwv t161Kwv 51aK1v~atwv aya9wv, 
6rrwc; Ta Kaua1µa Kai Ta tcj>651a rr>.oiwv, Ta £TTlaTptcj>6µtva 
tµrroptuµaTa, KATT., TTOU 5£v txouv aK6µT) TUTTOTTOIT)9£i). 0 
£vapµov1aµ6c; TWV £VVOIWV KQI TWV op1aµwv o5riyd 
avarr6cj>£UKTQ 0£ µ£Tapo>.~ TOU £VT)µtpWTIKOU TT£p1txoµt-
vou TWV OTQTIOTIKWV, µ£ auvtTT£lQ TT) 51aT6pa~ri KQTQ 
KOTTOIOV TpOTTO, TT)<; 0µ01oytv£1ac; TWV XpoVOAOYIKWV 
at1pwv, ytyov6c; rrou rrptrrt1 va >.ricj>9d urr61jiri 161a!Ttpa 
OTI<; QVQAU0£1<; TTOU KQAUTTTOUV £KT£Taµtvtc; TT£p165ouc;. 
J. n11vt~ 
H µ6VT) TTTJY~ y1a nc; aTanaT1Kt<; TT)<; Ko1v6TT)TO<; dva1 Ta 
µriv1a{a OT01xda TTOU KOIVOTTOIOUVTQI OTT)V Eurostat pciatl 
£VIQ{Q<; TQ~lvoµ~a£W<; auµcj>WVQ µ£ TOU<; KW51KOU<; tµTTO· 
ptuµaTwv TT)<; NIMEXE arr6 nc; aK6>.ou9tc; UTTT)pta!tc; Twv 
KpQTWV µt>.wv: 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
Belg.-Luxbg. 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
E>.M5a 
Statistisches Bundesamt, Wiesba-
den 
Direction Generale des Douanes 
et Droits lndirects, Paris 
lstituto Centrale di Statistica, 
Roma 
Centraal bureau voor de statistiek, 
Heerlen 
lnstitut National de Statistique, 
Bruxelles 
Nationaal lnstituut voor de Stati-
stiek, Brussel 
HM Customs and Excise, Statisti-
cal Office, Southend-on-Sea 
Central Statistics Office, Dublin 
Danmarks Statistik, K0benhavn 
E9v1K~ !TaTIOTlK~ YTTT)pta{a TT)<; 
E>.M5ac;, A9~va 
4. ntpio5o~ avacl>opa~ 
H rrtpio6oc; avacj>opac; dva1 Kavov1Kci o T)µtpo>.oy1aK6<; 
µ~vac;. Ta arroT£>.taµaTa TWV KOIVOTIKWV OTQTIOTIKWV µt 
TT)V Ta~1v6µriari TT)<; Nimexe Kai TT)<; SITC Briµoa1tuoVTa1 
µ6vo K09£ Tp{µT)VO KQI K09£ XPOVO, £VW µ£ TT)V TQ~lv6µT)OT) 
TOU CCT K09£ xpovo. 
5. AVTLKd!JEYO 
01 OTQT10T1Kt<; Tou £~WTtp1Kou tµrrop{ou TT)<; Ko1v6TT)Ta<; 
KQI 01 OTQTIOTIKt<; tµrrop(ou µ£Ta~u TWV KpaTWV µt>.wv 
rrtp1>.aµpcivouv 6>.a Ta cµrroptuµaTa Ta orroia: 
• £la6yoVTQl ~ £~0YOVTQI arr6 TO OTQTIOTIKO t5acj>oc; TT)<; 
Ko1v6TT)Tac;, 
• 51aKIVOUVTQl µ£Ta~u TWV OTQTIOTIKWV t5acj>wv TWV 
KpaTWV µt>.wv. 
~£V TTtp1>.aµp6.v£TQl 6µwc; T) 51aµ£TaK6µ1ari KQI T) 51aK{VT)· 
ari at arro9~Kt<;. 
XIII 
6. l:Uanwa .l.aypa<!n\~ 
Ta anoT£AtcrµJrn TWV crTancrnKwv TT)<; Ko1vOTT)Tac; 
avacj>tpovrn1 £~oµtvwc; OTO £LOIKO £µnop10, TO onoio 
n£p1Aaµpav£1: I 
• TT)V an£Uedac; £1craywyii Kai TT)V £1craywyii ano nc; 
anoeiiK£<; yia 0£ue£pT) KUKAocj>opia, TT)V £1craywyii y1a 
£V£PYT)TIKii T£AfLOTTOi11cr11 Kai TT)V £1craywyii µ£TO ano 
nae11nKt'J T£A£lOTTOi11011 (T£AWV£laKO Kae£0'Twc;). av£~ap­
TT)Ta ano TO av n OiaKiVT)O'T) Twv £µnop£UµaTwv anoT£Ad 
£µnop1Kii npa~1" 
• TT)V £~aywyii ·£µnop£UµaTwv ano TT)V £A£ue£pT) KUKAo-
cj>op[a, TT)V £~ayf1 Yii µna ano £V£PYT)TIKii T£A£lOTTOiT)Oll Kai 
TT)V £~aywyii la nae11nKii T£A£lOTTOiT)Oll (T£AWV£1aKO 
Kae£aTwc;). 
7. E~mpia£l~ 1<a1 anAononUJiVE~ 61alh1<aaiE~ 
01 crT?ncrnKtd TT)~ Ko1vOTT);ac; O£v £TT~~£pya~ovrn1 
O'TOIX£1a nou a~opouv £µnop£UµaTa Ta ono1a: 
• TT£pu:xovrn1 o-rov n[vaKa £~a1ptcr£wv Tou napapTi)µa-
Toc; B Tou napbnavw Kavov1crµou (nx. KUKAocj>opouvrn 
I 
voµicrµarn, do11~mAwµanKiic; ii avaAoyT)c; xpiicr£wc;, dOT) 
TTOU £10'ayoVTal ral £~ayovrn1 0'£ npocrwp1vii pacrT), KATT.), 
• txouv a~ia ii papoc; TTOU dva1 KaTWT£pO ano TO £ev1KO 
O'TaTIO'TIKO KaTi1cj>AIO TTOU Kaeop[~£Tal O'TO apepo 24 TOU 
Kavov1crµou, J 
• unoK£1VTa1 O'f: £101Ktc; 01aTa~£1c; (nx. op1crµtvo1 Tuno1 
£TTIO'K£UWV, op1erµtv£c; £µnop1Ktc; npa~£1<; TWV £VOTTAWV 
Ouvaµ£WV £VO<; :Kp<lTouc; µtAouc; TJ ~tvwv £VOTTAWV Ouva-
µ£WV nou crrn0µ£uouv crTo toacj>oc; Tou, voµ1crµanKoc; 
xpucroc;, KATT.). I 
8. l:TGTlOTll<O i6acf>o~ 
To crrnnaT1Ko ~oacj>oc; TT)<; Ko1voTT)Tac; n£p1Aaµpav£1 To 
T£Awv£1aKo tobcj>oc; TT)<; Ko1voTT)rnc; µ£ £~aip£cr'l rn 
yaAAIKQ UTT£PTTO~la £Oacp11 Kai TT) r po1Aavoia. To O'TaTIO'Tl-
KO toacj>oc; TT)<; OµoaTTovOtaKiic; tuiµoKpaTiac; Tll<; f£pµa-
v!ac;, Kai cruv£nbc; Kai TT)<; Ko1VOTT)Tac;, TT£p1Aaµpav£1 TO 
tliacj>oc; TOU au~IKOU B£po>.!vou. 
To £µnop10 µ£~~u TT)<; OµocrTTOVOlaKi)c; aT)µoKpaTiac; TT)<; 
f£pµav[ac; Kai <; /\a'iKii<; aT)µOKpaT{ac; TT)<; f£pµav[ac; 0£V 
TT£p1Aaµpav£rn1 l crnc; aTanaT1Ktc; £~WT£p1Kou £µnopiou 
TT)<; OµoO'TTOVOtaKt'J<; aT)µOKpaTiac; TT)<; f Epµaviac; Kai 
£noµtvwc; OUT£ anc; aTaTIO'TIKtc; Tll<; Ko1vOTT)Tac;. 
H T)TT£1pwnKii lcj>aAoKpT)TTilia e£wpdrn1 on aviiK£1 OTO 
O'TaTIO'TlKO toa 1 oc; TOU KpaTouc; TO onoio TT) 0t£K01Kd. 
9. Ovo1.1aT0Aoyia EJ.lnopEUJ.lliTwv 
!To nap6v 011µJcri£Uµa, Ta cJT01xda £~wT£p1Kou £µnop!ou 
TT)<; KolVOTT)Tac; ~a~1voµouvTa1 auµcj>wva µ£ TT)V OvoµaTO-
Aoyia Twv £µTT~£UµaTwv y1a nc; crTaT1aT1Ktc; £~WT£p1Kou 
£µnop!ou TT)<; 01v6T11Tac; Kai nc; O'TaTIO'TIKtc; £µnop!ou 
µna~u TWV Kp~TWV µ£AWV (Nimexe). 
H Nimexe cruv1tra O'TaTIO'TIKTJ avaAUO'T) TOU T£AWV£1aKOU 
OacrµoAoyiou ~ Ko1v6TT)Ta<; (CCT) TO onoio npotKU~£ 
an6 TT)V ovoµaT Aoy!a TOU liaaµoAoyiou TWV Bpu~£>.Awv 
(BTN) TOU 1955 Ano TT)V 11') lavouapiou 1966, Ta KpOTT) 
µEAT) TT)<; EOK npocrapµocrav TT)V ovoµaToAoyia TOuc; 
avacj>op1Ka µ£ TO £~wT£plKO £µnop10 tTcr1 WO'T£ va µnopd 
va £mT£uxed cr~crxtn011 µ£ Kae£ ap1eµo npo'iovTOc; TT)<; 
Nimexe, napa io y£yovoc; OTI Kae£ xwpa 01aTt'Jp11cr£ nc; 
01Ktc; TT)<; ava>.ub£1c; Kai KaTT)yopi£c; y1a va avnµnwnicr£1 
nc; 101aiT£p£c; a~ayK£<; TT)c;. 'OAa Ta avayKaia crT01xda 
£~WT£plKOU £µTT~piou y1a 01anpayµaT£UO'£l<; 0'£ KOIVOTIKO 
min£Oo µnopouv tTcr1 va AT)cj>0ouv µ£ Tllv anAt'J oµaoonoi11-
0ll Twv 01aKpicrtwv TT)<; Nimexe. 
XIV 
01 OiaKpi.:mc; TT)<; Nimexe, iiO'l txouv cj>eacr£1 crrov ap1eµo 
7 800 TT£pinou. 
10. E1.1nop11<oi naipo1: xwpE~ 1<a1011<ovo1.11Ki~ nEpl· 
cf>ipElE~ 
Ta crT01xda Twv Ko1vonKwv crTanaT1Kwv KaravtµovTa1 
KaTa XWp£<; TTpOEA£U0'11<;• aTTOO'TOATJ<; Kai npoop1crµou µ£ 
pacrT) TT)V ovoµaTOAoyia TWV XWPWV y1a TI<; O'TaTIO'TIKt<; 
£~WT£plKOU £µnopiou TT)<; KoivoTT)rnc; Kai nc; CJ'raTIO'TIKtc; 
£µnopiou µna~u Twv KpaTwv µ£Awv (f£wypacj>1Kii Ovoµa-
ToAoy!a - Geonom). 
H ovoµaToAoyia £VT)µ£pWV£Tal Kae£ xpovo Kai OT)µOO'l£U-
Tal ano TT)V Eurostat. EKToc; an6 nc; 200 TT£pinou 
O'UVaAAacrcroµ£V£<; XWP£<; avacj>tpovTal 20 TT£piTTOU OIKOVO· 
µ1Kt<; TT£p1oxtc; T) cruve£011 TWV OTTOiWV Kaeop(~£Tal O'TT) 
r £wypacj>1Kii OvoµaTOAoyia. 
Avacj>tpovrn1 Ta £~iic;: 
- y1a nc; £1craywytc;: 
e 1J xwpa rrpof).£UCJ1]q y1a Ta £µTTop£uµarn TTOU 
TTpotpXOVTal aTTO Tp[T£<; XWP£<;, Ta OTTOia 0£V 
ppicrKoVTal OUT£ 0'£ £A£ue£pT) T£AWV£1aKii KUKAocj>o-
pia O'TT)V Ko1voTT)Ta, OUT£ a£ £V£PYT)TIKii T£A£1onoiT)-
01'1· 
• 1J xwpa arrocrroAt]q 
- y1a £µnop£uµarn nou npotpxoVTa1 ano TpiT£c; 
XWP£<;, Ta onoia ppiO'KOVTal iiOT) 0'£ Kae£0'TW<; 
£A£U0£pT)c; T£AWV£LaKiic; KUKAocj>opiac; ii a£ £V£PY11· 
TIKii T£A£lOTTOiT)Oll• 
- y1a £µnop£uµaTa nou npotpxovTa1 ano KpaTT) 
µEAT), 
- y1a oAa Ta £µnop£uµarn Tou K£cj>aAaiou 99 TT)<; 
Nimexe, 
- y1a nc; £~aywytc;: 
• 1J xwpa rrpooptCJµou. 
01 Ko1vonKtc; crTanaT1Ktc; anoT£AouvTa1 ano ouo 01acj>op£-
T1Ka dOT) O'TaTIO'TIKWV: nc; O'TaTIO'TIKt<; £~WT£p1KOU 
£µnopiou TT)<; Ko1VOTT)Ta<; (Eµnop10 £KToc; EOK) y1a nc; 
onoi£c; ano TT)V TTA£Upa Twv £1craywywv 1crxu£1 y£v1Ka 'l 
npotA£U011, Kai 01 O'TaTIO'TIKE<; £µnopiou µ£Ta~u TWV 
KpaTwv µ£Awv (Eµn6p10 £VT6c; EOK), y1a nc; onoi£c;, 
npoK£1µtvou va anocj>£uxeouv 01 OmAoi un0Aoy1crµo! a£ 
£TTiTT£00 KolVOTT)Tac;, avacj>tp£Tal 'l xwpa aTTOO'TOAiic;. 01 
KOIVOTIKtc; O'TaTIO'TIKtc; £~WT£plKOU £µnopiou li1acj>tpouv 
O'TO O'T)µdo aUTO ano nc; £ev1KE<; O'TaTIO'TlKtc; TWV KpaTWV 
µ£AWV O'TI<; OTTOi£<; ICJXUOUV cruviiewc; OAAOI KaVOV£<; y1a 
Tov op1crµo Tou KpaTOuc; cruvaAAayiic;. 
11. A~ia 
H crTananKii a~ia Twv £1crayoµtvwv £µnop£UµaTwv 
1crourn1 µ£ Ti) oacrµ0Aoy11Tta a~ia ii µ£ TT)V a~ia nou 
Kaeopi~na1 µ£ pacr'l TT)V tvvo1a TT)<; oacrµoAoyT)Ttac; a~iac; 
(nx. y1a £LaaywyE<; an6 a>.Aa KpOTT) µtAll) (cif). 
H crrnncrnKii a~ia TWV £~ayoµtvwv £µnop£UµaTwv 
lO'OUTal µ£ TT)V a~{a TTOU txouv Ta £µnop£uµarn O'TOV TOTTO 
Kai KaTa TO XPOVO TTOU £yKaTaAdTTOUV TO O'TaTIO'TlKO 
toacj>oc; Tou £~ayoVToc; KpaTouc; µEAouc; (fob). 
01 XWP£<; µ£TI<; OTTOi£<; TO KOIVOTIKO £µn6p10 0£V cj>eav£1 TI<; 
100 OOO ECU. 0£V ea £µcj>avi~OVTal xwp10Ta. 01 a~i£c; oµwc; 
ea TT£plAaµpavOVTal O'TO O'UVOAO TWV oµaOWV XWpwv Kai 
O'Ta Y£VIKQ O'UVOAa. 
H a~ia UTTo>.oyi~tTat at tupwTTa"iKtc; voµ1aµanKtc; µov<i6tc; 
(ECU). Ta O"TOLX£ia TTou µ£Ta6i6ovTaL O'TtlV Eurostat aTTo Ta 
Kp<iTT) µt>.11 at t9VLKO voµLaµa µtTaTptTTovTaL at ECU 
auµcj>WVQ µt rn; µl']Vlai£c; nµ£c; µtTOTparri)c;. 
rLa TO O"XtTIKO tToc; XP110"LµOTTOLOUVTQL µtote; nµtc; µ£Ta 
OTTO KOT<i>.>.11>.11 11µtpo>.oyLaK~ O"Ta9µL0'11 we; t~~c;: 
12. Taj.it~ j.1£TaTpom1~ 1984 
BR Deutschland 1 OOO OM 
France 1 OOO FF 
Italia 1 OOO LIT 
Nederland 1 OOO HFL 
Belg.-Luxbg. 1 OOO BFR/LFR 
United Kingdom 1 OOO UKL 
Ireland 1 OOO IRL 
Danmark 1 OOO DKR 
E>.>.660 1 OOO APX 
13. noacm1n~ 
446,806 ECU 
145,525 ECU 
0,724 ECU 
396,299 ECU 
22,006 ECU 
1 693, 119 ECU 
1 377,521 ECU 
122,752 ECU 
11,310 ECU 
KaTOyp<icj>tTOL TO Ka9apo papoc; o>.wv TWV tµTToptuµ<iTWV, 
KOL tcj>oaov aTTaLTthaL OTTO TT) Nimexe, 6ivovTaL auµTT>.11-
pwµanKtc; µov<i6tc; µ£Tp~atwc; tKToc; TOU TTapaTT<ivw 
papouc; ~ O"TTJ 9ta11 Tou. 
14. E1JmanunK6T11Ta Kaa alhaanp6Tf1T£~ 
rt o>.a TO KpOTT) µt>.11 UTTOPXOUV 6LafoKaO"{tc; µt nc; OTTol£c; 
6Laacj>a>.l~tTaL TO O"TOTIO'TLKO OTTOPP11TO TT)c; 6LaKivqa11c; 
opLaµtvwv TTpo'ioVTWV. rnc; TTtpLTTTWO'ttc; OUTE<; TO KpOTT) 
µt>.11 6tv avacj>tpouv ~txwpLaT<i nc; axtnKtc; E:mµtpouc; 
KQT11yopitc;. AaµpavOVTQL oµwc; TO KOT<iA>-11>.a µtTpa 
ouTwc; wO"Tt va TTtpL>.11cj>9ouv aTa auvoALK<i TToa<i. O 
xt1p1aµoc; KOL 11 tKTaa11 Tou O"TOTIO"TLKou aTTopp11TOu 
6Lacj>tpouv O"TO tmµtpouc; Kp<iTT) µt>.11. 
rTT)v «~p11a11 TOU OTTOPP11TOU)) KQTQ TTpo'iovTa, TO tµTTopLo 
avacj>optKa µt tva TTpo'iov auµmuaatTat µt TO tµTTopLo 
a>.Aou TTpO°iOVTO<; ~ TTtpLAaµpavtTOL O'TOV tLfoKO apt9µo TT)<; 
Nimexe 99.96-01 TTOU TTpop>.tTTtTOL yt'OUTO. rLa Ka9t 
apL9µo T'lc; Nimexe y1a Tov oTToio LO"XUtL To O"TOTIO"TLKO 
aTTopp11TO, TTpoaTl9tTOL µLa uTT001iµ£iwO"l aKpLPwc; KaTw 
OTTO T'lV £TTLK£cj>ci>.i6a Tou TTpo'ioVToc;. 
rTTJv TTtplmwO"l TTJc; «~P110"lc; Tou aTTopp11Tou KaTa 
XWptc; » 6£V TTpayµaTOTTOtthat Kaµ[a ~ µovo µtpLK~ 
TO~LV0µ110'11 TOU tµTTopiou KOTQ XWptc; O"X£TIKQ µ£ KQTTOLO 
TTpo'iov. rTT)v TTEpllTTWO"l au~ TO tµTTopto KOTOXWPtlTQL 
O'UVOAIKQ O'TT)V KOTT)yopia TWV KW6LKWV XWPWV «977» YLO 
K<i9t TTpo'iov. KaTa To ax11µanaµo TT)c; auvoALK~c; oµ<i6ac; 
« TTayKoaµLo auvo>.o » TTptTTtL va >.11cj>9£1 µtpLµva, ouTwc; 
WO'T£ TO OTTOPP11TO KOTQ xwptc; VO µ11v £1va1 6uvaTO VQ 
~1axwp1an:( at £VT6c; Kot £KT6c; EOK Kot £TToµtvwc; To 
Y£VLKO TTOO'O <moyKoaµLo auvo>.o» va QTTOT£A£1TOL OTTO TO 
O'UO'TOTIKQ: 1010 - £VToc; EOK (EUR 10) + 1011 £KToc; -
EOK (EUR 10) + 1090 AL<icj>opa (950 tcj>ofoaaµoc; TTAolwv 
KOL 0£pOO'KOcj>WV + 958 XWptc; KOL TT£pLcj>Ep£L£<; TTOU 6tv 
µ£T06i6ouv O'TOLX£iO + 977 XWptc; KOL TT£ptcj>Ep£t£<; TTOU 6tV 
avacj>tpoVTat y1a 01KovoµLKouc; ~ O"TpanwnKouc; >.6youc;). 
H auvoALK~ tyypacj>~ 1090.«AL<icj>opa» uTT<iPX£L O"Tov Toµo 
z µ£ TOV TiT>.o «Xwptc; KQTQ TTpo'ioVTO». 
E~a>.>.ou, OL O'TOTlO'TlKtc; KOTOpTl~OVTQI µt paa11 T£AWV£LO-
KQ tyypacj>a xwplc; va >.aµpavovTOL uTTolji11 01 6top9watLc; 
TTOU yivOVTQL O'TO TEAoc; TOU XPOVOU OTTO opLaµtva KpQTT) 
µt>.11 YLO TT) >.oyLO"TIK~ TQKTOTT0l110"1TWV6LOKUP£PV11TIKWV 
aVTa>.>.aywv. YTT' auTtc; nc; auv9~Ktc;, 11 KaTapnO"l tv6c; 
tµTTopLKou Lao~uyiou µTTopd at opLaµtvtc; TT£pLTTTWO'£Lc; va 
0611y~O"£l 0'£ a11µ0VTLKE<; QTTOK>.i0'£tc;, O't O"XEa11 µ£ TO 
£TTiO"lµa £9VtKO O'TOLX£IO. 
15. 4111Joaiwa11 
OL Ava>.unKol nivaKtc; Tou £~WT£pLKou tµTTopiou Twv EK 
(Nimexe) 9a tµcj>av(~OVTOL ma OVQ 6w6£KQ Toµouc; yta nc; 
£LO"aywytc; KOL nc; £~aywytc; (A-L) µ£ TiTAo « npo'ioVTa 
KQTQ xwpa». Eivat TO~Lvoµ11µtvoL KOTQ KW6tK£c; TTpo'io-
VTWV auµcj>wva µ£ TT)V OvoµaTo>.oy[a TOU ruµpou>.iou 
Tt>.wvtLOK~c; ruvtpyaalac; (OrTr) KOL avacj>tpouv TToao-
T'lTtc;, a~ltc; KOL auµTTA11pwµanKtc; µov66tc;. YmipXEL 
£TTIO"lc; KOL tvac; 6tKaTOc; Tphoc; Toµoc; (Z) µ£TIT >.o (( Xwptc; 
KOT<i TTpo'ioVTa » O"Tov oTToio TTaptX£Ta1 µ10 Ta~1voµ11a11 Tou 
KOLVOTlKOU tµTTop[ou KQTQ O'UVO>.AOO'O"Oµtvtc; XWptc; KOL 
KaTa Ktcj>a>.aLo (Nimexe) (Mo lji11cj>ia). 
To auvo>.1Ko tµTTopLo yLa o>.a Ta TTpo'iovTa µa~i UTTOPX£1 
µovo O'TOV Toµo Z µt TlTAO « nayKoaµto O'UVOAO », KOL 
aKo>.ou9£1TaL ano nc; UTT06LmptatLc; £VToc; KOL £KToc; EOK 
we; O'UVOAO Ka9wc; KOi OTTO nc; >.omtc; OIKOVOµLKtc; 
TT£pLcj>Ep£t£<; TT)<; rtwypacj>LK~c; OvoµaTOAoyiac; KOL TWV 
tmµtpouc; auva>.>.aaaoµtvwv xwpwv. 
rTT) O'UVEX£LO TTOpOT(9£TOI tva TTap0.6tLyµa yta Touc; 
TUTTOTT0111µtvouc; TTIVOKtc;. 
xv 
16. Baauco[ n vaKEc; 
«npo"i6VTO KoTb xwptc;», T6µ01 A-L 
(«Xwptc; KOTQ ro"ioVTO», B>.. T6µo Z) 
I 
I / 
Import 3 Janvier - Decembre 1984~ 
Ursprqng I HerJ<unft 
Orlglnti I provenance We rte 
------~~,m-ex-e .. EUR 10 
001 FRANCE 50 
05G URS~ 95 
208 1 ALG RIE 105 
950: AVITAl~LEMENT 30 
958, NON D TERM. 10 
977,SECRET 20 
1000 MONDE 310 
1010 INTRA 50 
1011,EXTRA 200 
1030 CLASSE 2 105 
1040 CLASSE 3 95 
(1090: DIVERS) 60 
! 
1) Poq. l 
2) ntp[o6oc; 0 ocj>opac;. 
3) Xp1101µonolouµtv11 µova6o. 
utschlan France 
25 
15 
20 
60 
40 
15 
25 
20 
1000 ECU 
Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland 
20 10 5 10 15 
25 15 20 6 10 5 7 3 5 
10 
60 32 28 14 30 
45 25 25 10 25 
25 15 20 
10 
10 
20 10 5 15 
15 7 3 6 5 
4) a11>.ouao xJ,po + KolVOTT}TO. 
5) Kw61Koc; Kq1 ovoµoa(o Tou npo"i6VToc;: t~oljiqcj>1oc; op18µoc; TTpo"i6VToc; OTT} Nimexe. 
6) 'Ev6£1~11 oTT?>PP11TOU TWV TTpo"i6VTWV q Tµ11µaTWV TOuc;. 
7) 'Ev6tl~11 OTT6ppT}TOU TWV auvo>.>.oaaoµ£VWV XWPWV. 
Valeurs 
Danmark "E>.>.cioa 
5 
50 napd6c1y11a 1 
5 
. 5 15 napQ6c1y11a 2 
14 70 
50 
10 20 
5 15 
5 5 
4 
8) Kw61Koc; TT}~ Geonom KOi 6voµo TT}<; auvo>.>.oaa6µtv11c; xwpoc; q OlKOvoµ1Kqc; ~WVT}c;. 
9) Kw6tK£«; X~pac; 950, 958 KOi 977: X~pic; £~0Kpipw0'1'} TWV auva>.>.aaaoµ£vwv XWPWV (o OTTOlTOUµtvoc; op18µ6c; n>.o[WV 
6tv ov0Ko1vw811Kt q TT}pdT01 0TT6pp11Toc;), auyKtVTpwvovT01 uTT6 Tov Kw61Ko 1090 «a1acj>opo». 
10) 'A0po1aµo ~ou auvo>.1Kou tµTTopiou 
XVI 
nopa6t1yµI: 1 OOO MONDE = auvo>.1K£c; t1aoywy£c; OTT}V EOK oTTo o>.o Tov Koaµo: 310 OOO ECU, oTT6 nc; onoCtc;: 1010 
tvT6c; EOK: 50 000 ECU + 1011 tKToc; EOK: 200 OOO ECU + 1090 61acj>opa (nou 6tv µTTopouv vo 
Ta~1voµrt8ouv ouTt OTO tVT6c; ouTt OTO tKToc; EOK): 60 OOO ECU. 
nopa6t1yµ°i 1 : Eiaaywyq O'TT}V E>.>.a6o UFO OTTO TT} r o>.>.co, o~[oc; 50 OOO ECU. npoK£LTOL y10 auvo>.>.oyq µ£To~u KpOTWV 
I µt>.wv (tµTT6p10 £VT6c; EOK), OTTOT£ xwpo arrouroA~q dva1µtv11 ro>.>.ia TO TTpo"i6v oµwc; £V6EX£TOL VO 
I EXEL µ10 TpiTT} xwpo we; xwpo KOToywyqc;. 
nopa6t1yµ~ 2: Eiaoywyq O'TT}V lp>.ov6io UFO OTTO TT}V A>.ytpio, a~[oc; 10 OOO ECU. npoK£1TOL y10 £µTT6p10 £KT6c; EOK· 
i xwpo Karnywy~q dvo111 A>.ytpio. Av TO UFO OUTQ £KT£AWVIO'TOUV O'TT}V lp>.ov6io KOL 6iox£Ttu0ouv O'TT}V 
t>.tu0tpT} oyopa, WO'T£ VO £LOOyayt1TTX·11 r tpµovio µ£poc; on6 QUTQ TO UFO, T6T£ 11 lp>.ov6(0dvo111 xwpo 
arrouroA~q. 
Introduction 
1. Preface 
In the Analytical tables of foreign trade Eurostat 
publishes details of the Community's foreign trade 
and trade between Member States down to the 
lowest level of the goods nomenclature and between 
individual partner countries annually in two series, 
according to Nimexe and according to the SITC, 
divided into imports and exports. 
In one volume in each series the trade between 
individual partner countries is also shown by type of 
goods for the amalgamated nomenclature levels. 
This publication is complemented by the Monthly 
external trade bulletin containing selected monthly 
and quarterly data and, in a supplementary issue, 
tables giving surveys of results from 1958 onwards. 
Annual and quarterly data are also available on 
microfiche. Together with monthly data, they are 
disseminated on line via the Eurostat data banks in 
particular Cronos and Comext. 
The most important foreign trade data also appear in 
the SOEC's more general publications (Basic 
Community statistics, Eurostat Review and 
Eurostatistics) and in publications for specific 
sectors (balance sheets for industrial, agricultural 
and energy statistics). 
External trade statistics - User's guide gives an 
overview of the external trade publications issued by 
Eurostat. 
The SOEC thanks the statistical services of the 
Member States for their cooperation in maintaining 
the quality of Community statistics. 
2. Standard methodology In the external trade 
statistics of the Community and statistics of trade 
between Member States 
Since 1 January 1978 the provisions of Council 
Regulation (EEC) No 1736/75 on the external trade 
statistics of the Community and statistics of trade 
between Member States have been implemented by 
all Community countries. On that date therefore, 
Eurostat amended its procedures and now publishes 
all external trade statistics in accordance with 
uniform principles (with the exception of a few 
special movements of goods such as stores and 
provisions, returned goods, joint production, postal 
consignments, mixed consignments, etc., which 
have not yet been standardized). The harmonization 
of concepts and definitions leads inevitably to a 
change in the information content of the statistics 
and thus to a certain extent to less homogeneity in 
the time series - a factor to be noted, particularly 
with regard to analyses covering long periods. 
3. Sources 
The sole source for the Community statistics is the 
results communicated monthly to Eurostat by the 
Member States in standard form, according to 
Nimex~ headings, by the following services: 
BR Deutschland Statistisches Bundesamt, Wies-
baden 
France 
Italia 
Nederland 
Belg./Luxbg. 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
E>.M5a 
Direction Generale des Douanes 
et Droits lndirects, Paris 
lstituto Centrale di Statistica, 
Roma 
Centraal bureau voor de sta-
tistiek, Heerlen 
lnstitut National de Statistique, 
Bruxelles 
Nationaal lnstituut voor de Statis-
tiek, Brussel 
HM Customs and Excise, Sta-
tistical Office, Southend-on-Sea 
Central Statistics Office, Dublin 
Danmarks Statistik, K0benhavn 
Office National de Statistique de 
Grece, Athenes 
4. Reporting period 
The reporting period is normally the calendar month, 
but Community results by Nimexe codes and SITC 
headings are only drawn up quarterly and annually, 
and by CCT headings only annually. 
5. Scope 
The external trade statistics of the Community and 
statistics of trade between Member States include all 
goods which: 
• enter or leave the statistical territory of the 
Community; 
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• circulate between the statistical territories of the 
Member States: 
Goods in transit or warehouse are not, however, 
included. I 
I 6. System of recording 
I 
The results of Community statistics refer, therefore, 
to special trade. This is taken to mean: 
• the direct import and the import from the ware-
houses for free circulation, the import for inward 
processing and :the import after outward processing 
(customs procedures)-regardless of whether or not 
a commercial ~ransaction is the reason for the 
movement of goods; 
• the export of !goods from free circulation, export 
after inward p~ocessing and export for outward 
processing (customs procedures). 
7. Exc.eptions ald simplified procedures 
No data are prdcessed in the Community statistics 
for goods: I 
• contained in he list of exceptions in Annex B of 
the abovementioned regulation (e.g. legal tender, 
goods for diplo~atic and similar purposes, certain 
temporary imports and exports, etc.); 
• the value or [weight of which do not attain the 
national statistical threshold defined in Article 24 of 
the regulation; I 
• to which special provisions apply (e.g. certain 
types of repairsi certain transactions by the armed 
forces of a Me~ber State or foreign armed forces 
stationed on its 
1
territory, gold sp~cie, etc.). 
8. Survey area I 
The statistical t~rritory of the Community comprises 
the customs te~ritory of the Community with the 
exception of the French overseas departments and 
Greenland. The 1 statistical territory of the Federal 
Republic of Ger~any and hence of the Community 
includes the ter~itory of West Berlin. Trade between 
the Federal Republic of Germany and the German 
Democratic Reppblic is not contained in the external 
trade statistics of the Federal Republic of Germany 
and thus not i;n the Community statistics. The 
continental shelf is included in the statistical territory 
of that State wh eh lays claim to it. 
9. Goods nomenclatures 
This publication1 contains the results of the Com-
munity's extern~I trade broken down in accordance 
with the nomenc~ature of goods for the external trade 
statistics of the Community and statistics of trade 
between MembJr States (Nimexe). 
Nimexe represe1nts a statistical breakdown of the 
Communities' cbmmon Customs Tariff (CCT) which 
was produced frbm the 1955 Brussels Tariff Nomen-
clature (BTN). R'rom 1 January 1966 the Member 
States of the European Communities aligned their 
national foreig1 trade nomenclature so that a 
correlation with, each Nimexe heading could be 
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achieved, although each country has kept its own 
breakdowns and subdivisions to meet its particular 
needs. All necessary data on foreign trade for 
negotiations at Community level may thus be 
obtained by the simple aggregation of Nimexe 
headings. The number of Nimexe headings which 
are at present correlated has grown to about 7 800. 
10. Partner countries and economic zones 
Community results are broken down according to 
countries of origin, consignment and destination, 
based on the 'Country nomenclature for the external 
trade statistics of the Community and statistics of 
trade between Member States: Geonomenclature 
(Geonom)'. 
The nomenclature is updated and published annu-
ally by Eurostat. As well as approximately 200 
partner countries, some 20 economic regions are 
given, these regions being defined in the geonomen-
clature. 
Included are: 
- for imports: 
• the country of origin tor goods originating in 
third countries, which are neither already in 
free circulation within the Community (cus-
toms procedures) nor in inward processing; 
• country of consignment 
- for goods originating in third countries 
which are already in free circulation in the 
Community (customs procedures) or have 
been transported for inward processing, 
- for goods originating in Member States, 
- for all goods in Chapter 99 of Nimexe; 
- for exports : 
• the country of destination. 
Community statistics are thus composed of two 
separate sets of statistics: statistics for the Com-
munity's external trade (extra-Community trade), for 
which on the imports side the origin is generally the 
important factor, and statistics of trade between the 
Member States (intra-Community trade), in which 
the country of consignment is shown to avoid the 
duplicating of figures at Community level. The 
Community's external trade statistics differ from the 
national statistics of Member States in that different 
rules generally apply for the definition of the partner 
country in the case of imports. 
11. Value 
The statistical value of imported goods is equal to the 
dutiable value or equal to a value determined on the 
basis of the concept of dutiable value (e.g. for 
imports from other Member States) (cif). 
The statistical value of exported goods is equal to the 
value of the goods at the place and at the time they 
leave the statistical territory of the exporting 
Member State (fob). 
The countries with which Community trade does not 
amount to 100 OOO ECU will not appear separately. 
These values will, however, be included in the total· 
of the country groups and in the overall amounts. 
Values are expressed in European currency units 
(ECU). 
The value data transmitted to Eurostat by the 
Member States in national currencies are converted 
to ECU at the monthly exchange rates. For the year, 
averages weighted by calendar day are used as 
follows: 
12. 1984 conversion rates 
BR Deutschland 1 OOO OM = 446.806 ECU 
France 1 OOO FF = 145.525 ECU 
Italia 1 OOO LIT = 0.724 ECU 
Nederland 1 OOO HFL = 396.299 ECU 
Belg./Luxbg. 1 OOO BFR/LFR = 22.006 ECU 
United Kingdom 1 OOO UKL = 1 693.119 ECU 
Ireland 1 OOO IRL = 1 377.521 ECU 
Dan mark 1 OOO DKR = 122.752 ECU 
E>.Moa 1 OOO flPX = 11.310 ECU 
13. Quantities 
The net weight of all goods is recorded, and where 
so required in Nimexe, supplementary units of 
measurement are given in addition to or in place of 
this weight. 
14. Confidentiality and other limiting factors 
In all Member States there are procedures which 
provide for the confidentiality of certain movements 
of goods. In such cases, the relevant individual 
headings are not given separately by the Member 
States, but care is taken to ensure that they are 
included in the grand totals. The way in which 
confidentiality is handled and the extent to which it 
applies vary in the different Member States. 
In the case of 'confidentiality by product', tnde in 
one product is included with that of another or 
included in the Nimexe code 99.96-01 which was 
specifically introduced for such cases. For every 
Nimexe heading where confidentiality is involved, a 
footnote is published directly under the title of the 
product. 
In the case of 'confidentiality by country', either no 
breakdown or only a partial breakdown of the trade 
in a particular product is shown by country. In this 
case, overall trade is shown under the country code 
'977' for each product. Care should be taken when 
the grand total of trade is computed that con-
fidentiality by country cannot be split up into intra-
and extra-Community trade and thus the grand total 
is composed of the following: 1010 - intra-
Community (EUR 10) + 1011 extra-Community 
(EUR 10) + 1090 miscellaneous (950 stores and 
provisions + 958 countries and territories not 
determined + 977 countries and territories not 
disclosed for commercial or military reasons). 
The composite heading 1090 'Miscellaneous' comes 
in volume Z 'countries by products'. 
Furthermore the data are based on customs docu-
ments and take no account of the corrections made 
by certain Member States at the end of the year to 
include inter-governmental exchanges. Under these 
circumstances the establishment of a trade balance 
can result in certain cases in considerable dis-
crepancies vis-a-vis the official national figures. 
15. Publication 
The analytical tables of external trade (Nimexe) 
appear in 12 volumes (A-L) each for imports and 
exports, entitled 'Products by country': they are 
classified by product categories according to the 
Nomenclature for the Classification of Goods and 
Customs Tariffs (CCCN) and show quantities, values 
and supplementary units in each case. There is a 
13th volume (Z) 'Countries by products', which gives 
a breakdown of Community trade by trading partner 
and Nimexe chapter (two-digit level). 
The total trad~ for all goods headings taken together 
is shown in volume Z under the title 'grand total', 
followed by the breakdown into intra- and extra-
Community overall and the remaining economic 
zones of the geonom· and the individual partner 
countries. 
An example of the standard tables is given below. 
XIX 
I 
I 
16. Standard ta
1
bles 
'Products by country', Volumes A-L 
('Countries by product' see Volume Z) 
! 
/ 
Import Janvier - Decembre 1984----@ 
1000 ECU Valeurs 
France Italia Nederland Belg.·Lux. UK Ireland Danmark "Ellll4ba 
8899.,1 UFO-UNIDENTIFIED FLYING OBJECT (fictitious product code) 
R: CONFIDENTIAL 
;L: INCL. 8899.99 
E: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
UFO-UNBEKANNTES FLUQOBJEKT (llktlve Warennummer) 
FR: GEHEIM r~-w E: OHNE BESTIMMTE LANDER 
001 F ANCE 50 
25 20 5 15 5 50 Example 1 056 U SS 95 10 10 5 
208 A GIORIE 105 15 25 15 20 6 10 5 15 Example 2 950 AOITAl~LEMENT 30 5 7 3 5 
958 N N D TERM. 10 20 10 977 SfCRET 20 
1000 MONDE 310 60 60 32 28 14 30 14 70 
1010 INTRA 50 
"° 
45 25 50 1011 EmA 200 25 10 25 10 20 1030 C ASSE 2 105 15 25 15 20 
10 
10 5 15 
1040 C ASSE 3 95 25 20 10 5 15 5 5 (1090 D ERS) 60 20 15 7 3 6 5 4 
1. Flow. 
2. Reference period. 
3. Unit used. I 
4. Reporting country + Community. 
5. Product cod 1e and designation: six-digit Nimexe code number. 
6. Footnote on 1 the confidentiality of products or parts of products. 
7. Footnote on 1 the confidentiality of trading partners. 
I . 
8. Geonom code and designation of trading partner or economic zone. 
9. Country cod1e 950, 958 and 977: cannot be shown by trading partner (ship's supplies, not determined or 
confidential,\ combined in code 1090 'Miscellaneous'). 
10. Total trade 
1 
• 
Example: 11000 WORLD = imports of the EC as a whole from the rest of the world: 310 OOO ECU of which 
11010 intra-EC; 50 OOO ECU + 1011 extra-EC; 200 OOO ECU + 1090 Miscellaneous (cannot be 
broken down according to Intra or Extra) 60 OOO ECU. 
xx 
Example 1 : ~mports by Greece of UFOs from France amounting to 50 OOO ECU. This is an exchange 
petween Member States (trade within the Community, intra-EC), therefore country of 
consignment France, although the goods may have originated in a third country. 
Example 2: ~mports by Ireland from Algeria amounting to 10 OOO ECU. Trade outside the Community (extra-
C), therefore country of origin Algeria. If Ireland deals with customs formalities on these 
FOs and brings them into free circulation so that, for example, Germany imports some of 
\hese UFOs, then Ireland is the country of consignment. 
Introduction 
1. Preface 
Dans les Tableaux analytiques du commerce exte-
rieur, l'Eurostat publie annuellement les resultats 
detailles du commerce exterieur de la Communaute 
et du commerce entre ses Etats membres; ces 
resultats sont fournis jusqu'au niveau le plus bas de 
la nomenclature des produits et pour chacun des 
pays partenaires, dans deux series etablies selon la 
Nimexe et la CTCI, l'une pour les importations et 
l'autre pour les exportations. 
Dans un volume de chaque serie, le commerce des 
differents pays partenaires est egalement publie 
pour les niveaux agreges des nomenclatures. 
Cette publication est completee par le Bulletin 
mensue/ du commerce exterieur, dans lequel 
figurent des resultats mensuels et trimestriels 
selectionnes et, dans un numero special, des series 
pluriannuelles depuis 1958. 
En outre, les resultats annuels et trimestriels sont 
disponibles sous forme de microfiches. Ces resul-
tats ainsi que des resultats mensuels sont egale-
ment diffuses «en ligne » par les banques de 
donnees d'Eurostat, en particulier Cronos et Co-
mext. 
Par ailleurs, les publications genera1es de l'Office 
(Statistiques de base de la Communaute, Eurostat et 
Eurostatistiques). ainsi que les publications secto-
rielles des statistiques de l'industrie, de !'agriculture 
et de l'energie reprennent les principales donnees 
concernant le commerce exterieur. 
Le Guide de /'utilisateur des statistiques du commer-
ce exterieur contient une liste des publications 
d'Eurostat concernant le commerce exterieur. 
L'Office statistique remercie les offices statistiques 
des Etats membres de leur cooperation dont depend 
la qualite des statistiques communautaires. 
2. Methodologle unlforme des statlstiques du com-
merce exterleur de la Communaute et du commerce 
entre ses Etats membres 
Depuis le 1er janvier 1978, tous les Etats membres 
appliquent les dispositions du reglement (CEE) 
n° 1736/75 du Conseil sur les statistiques du com-
merce exterieur de la Communaute et du commerce 
entre ses Etats membres. Contrairement a l'usage 
anterieur, les statistiques du commerce exterieur 
publiees a partir de cette date par Eurostat respec-
tent ainsi les principes uniformes (mis a part 
quelques mouvements particuliers de marchandi-
ses non encore harmonises tels, entre autres, 
l'avitaillement des navires et des avions, les 
marchandises en retour, les fabrications coordon-
nees, les colis postaux et les assortlments). L'har-
monisation des notions et des definitions a pour 
consequence inevitable de modifier la signification 
de la statistique et, partant, de reduire dans une 
certaine mesure l'homogeneite des series chronolo-
giques (effet dont ii y a lieu de tenir compte 
particulierement dans les analyses couvrant des 
periodes prolongees). 
3. Sources 
L'unique source des statistiques communautaires 
sont les resultats que les Etats membres font 
transmettre mensuellement a Eurostat sous forme 
normalisee, c'est-a-dire suivant les rubriques de la 
Nimexe, par les services suivants: 
BR Deutschland Statistisches Bundesamt, Wies-
baden 
France 
Italia 
Nederland 
Belg.-Luxbg 
United Kingdom 
Ireland 
Dan mark 
EA>.a6a 
Direction generale des douanes 
et droits indirects, Paris 
lstituto centrale di statistica, 
Roma 
Centraal bureau voor de statis-
tiek, Heerlen 
lnstitut national de statistique, 
Bruxelles 
Nationaal lnstituut voor de Statis-
tiek, Brussel 
HM Customs and Excise, Statisti-
cal Office, Southend-on-Sea 
Central Statistics Office, Dublin 
Danmarks Statistik, K0benhavn 
Office national de statistique de 
Grece, Athenes 
4. Perlode de reference 
En principe, la periode de reference est le mois civil. 
Toutefois, !'elaboration de resultats communautai-
res selon les rubriques de la Nimexe et les positions 
de la CTCI est seulement trimestrielle et annuelle; 
selon les positions du Tarif douanier commun, elle 
est seulement annuelle. 
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5. Objet 
Toutes les marchandises 
• qui penetrerit sur le territoire statistique de la 
Communaute du qui le quittent, 
I 
• qui circulant entre les territoires statistiques des 
Etats membres1 
font l'objet desrstatistiques du commerce exterieur 
de la Commun,' ute et du commerce entre ses Etats 
membres. 
Le transit et le trafic d'entrepOt ne sont toutefois pas 
retenus. 
6. Portee du releve 
di . . t . Les resultats es stat1st1ques communau a1res se 
rapportent dorlc au commerce special. Celui-ci 
comprend: I 
• d'une part, ~es importations de marchandises 
mises en libre pratique a leur arrivee ou a la sortie 
des entrepOts, les importations en perfectionnement 
actif et les im~ortations apres perfectionnement 
passif (regimes douaniers), que le mouvement soit 
fonde ou non s~r une transaction commerciale. 
• d'autre part, les exportations de marchandises en 
libre pratique, les exportations apres perfectionne-
ment actif et les1exportations pour perfectionnement 
passif (regimes 1 douaniers). ! . 
7. Exclusions et simplifications 
I 
Les statistique~ communautaires ne comprennent 
pas de donnees relatives aux marchandises 
• qui sont reptises dans la liste des exclusions 
figurant a l'anhexe B du reglement precite (par 
exemple, moyers de paiement ayant cours legal, 
marchandises a usage diplomatique ou similaire, 
importations et ~xportations a caractere passager, 
etc.), I · 
• dont la valeu~ ou le poids n'atteint pas le seuil 
statistique national defini conformement a !'arti-
cle 24 dudit reglement, 
• auxquelles s'appliquent des dispositions particu-
lieres (par exemple, certaines reparations, certai-
nes transactions effectuees par les forces armees 
nationales ou etrangeres, or monetaire, etc.). 
8. Terrltoire sta~istique 
Le territoire stdtistique de la Communaute com-
prend le territo\~e douanier de la -Communaute a 
!'exception des pepartements frani;:ais d'outre-mer 
et du Groenland. Le territoire statistique de la 
republique fedEtrale d'Allemagne et, par conse-
quent, celui de 111 Communaute, inclut le territoire de 
Berlin-Ou est. 
Le commerce en re la republique federale d'Allema-
gne et la Republjque democratique allemande n'est 
pas repris danr les statistiques du commerce 
exterieur de la rf.publique federale d'Allemagne ni, 
par consequent,·dans celles de la Communaute. 
Le plateau continental est attribue au territoire 
statistique de l'l'tat qui le revendique. 
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9. Nomenclature des produits 
La presente publication contient les resultats du 
commerce exterieur de la Communaute, ces resul-
tats etant ventiles suivant la nomenclature des 
marchandises pour les statistiques du commerce 
exterieur de la Communaute et du commerce entre 
ses Etats membres (Nimexe). 
La Nimexe constitue la ventilation statistique de la 
nomenclature du Tarif douanier commun de la CE 
(TDC), issue a son tour de la Nomenclature pour la 
classification des marchandises dans les tarifs 
douaniers, dite Nomenclature de Bruxelles de 1955 
(NOB). Depuis le 1er janvier 1966, les Etats membres 
de la CE ont aligne sur elles leurs nomenclatures 
nationales du commerce exterieur, de telle fai;:on 
que l'on peut aisement reconstituer chaque numero 
de code de la Nimexe bien que des ventilations 
particulieres et des subdivisions complementaires 
pour des besoins nationaux aient ete maintenues. 
Ainsi, la simple agregation des rubriques Nimexe 
fournit les renseignements necessaires pour les 
negociations menees au niveau de la CE. Le nombre 
des numeros de code de la Nimexe s'est accru entre-
temps jusqu'a atteindre actuellement environ 7 800. 
10. Partenaires commerciaux: pays et zones eco-
nomiques 
Les resultats communautaires sont ventiles par 
· pays d'origine, de provenance et de destination, 
conformement a la" nomenclature des pays pour les 
statistiques du commerce exterieur de la Commu-
naute et du commerce entre ses Etats membres -
Geonomenclature (Geonom) "· 
Cette nomenclature, publiee par Eurostat, est mise a 
jour une fois par an. Outre les deux cents pays 
partenaires environ, quelque vingt zones economi-
ques y figurent, dont la composition est definie dans 
la Geonomenclature. 
Les statistiques communautaires mentionnent: 
- a !'importation: 
• le pays d'origine pour les marchandises 
originaires de pays tiers qui ne se trouvent pas 
en libre pratique dans la Communaute ni en 
perfectionnement actif; 
• le pays de provenance 
- pour les marchandises originaires de pays 
tiers qui se trouvent deja en libre pratique 
dans la Communaute ou en perfectionne-
ment actif, 
- pour les marchandises originaires de pays 
membres, 
- pour toutes les marchandises du chapitre 99 
de la Nimexe. 
- a !'exportation: 
• le pays de destination. 
Les statistiques communautaires se composent 
done de deux statistiques distinctes: la statistique du 
commerce exterieur de la Communaute (commerce 
extra-CE), qui, concernant les importations, est en 
general basee sur l'origine, et la statistique du 
commerce entre les Etats membres (commerce 
intra-GE), qui, en vue d'eviter les doubles comptabi-
lisations au niveau communautaire, mentionne le 
pays de provenance. Les statistiques communautai-
res du commerce exterieur se distinguent done des 
statistiques nationales des Etats membres qui 
appliquent le plus souvent d'autres regles pour 
d~finir le pays partenaire a !'importation. 
11. Valeur 
A !'importation, la valeur statistique est egale a la 
valeur en douane ou a une valeur determinee par 
reference a la notion de valeur en douane (dans le 
cas, par exemple, des importations en provenance 
d'autres Etats membres) (caf). 
A !'exportation, la valeur statistique des merchandi-
ses s'entend de la valeur des merchandises au lieu 
et au moment ou elles quittent le territoire statistique 
de l'Etat membre exportateur (fob). 
Les pays avec lesquels le commerce de la GE est 
inferieur a 100 OOO Ecus n'apparaissent pas isole-
ment: ces valeurs sont neanmoins incluses dans les 
totaux par groupes de pays, ainsi que dans le total 
ccmonde». 
La valeur est exprimee en unites de compte 
europeennes (Ecu). Les valeurs communiquees par 
les Etats membres a l'Eurostat en monnaie nationale 
sont converties en Ecu selon les taux de conversion 
mensuels. 
Pour l'annee, l'Office utilise les moyennes ponde-
rees par le nombre de jours civils. Ges moyennes 
sont les suivantes: 
12. Taux de conversion 1984 
BR Deutschland 1 OOO OM = 446,806 Ecus 
France 1 OOO FF = 145,525 Ecus 
Italia 1 OOO LIT = 0,724 Ecus 
Nederland 1 OOO HFL ·= 396,299 Ecus 
Belg.-Luxbg 1 OOO BFR/LFR = 22,006 Ecus 
United Kingdom 1 OOO UKL = 1 693,119 Ecus 
Ireland 1 OOO IRL = 1 377,521 Ecus 
Dan mark 1 OOO DKR = 122,752 Ecus 
EAM5a 1 OOO flPX = 11,310 Ecus 
13. Quantites 
Les statistiques communautaires mentionnent pour 
toutes les especes de marchandises le poids net et, 
si la Nimexe le prescrit, en plus ou au lieu de ce 
poids, des unites de mesure supplementaires. 
14. Confidentialite et particularites 
Tous les Etats membres appliquent des procedures 
permettant d'assurer le secret de certains flux de 
marchandises. En pareil cas, les Etats membres ne 
mentionnent pas distinctement les rubriques en 
cause. Gelles-ci sont neanmoins comprises dans les 
totaux. L'application et l'etendue de la confidentiali-
te varient selon les Etats membres. 
Dans le cas de la ccconfidentialite produits», le 
commerce d'un produit est regroupe avec celui d'un 
autre ou enregistre dans la rubrique Nimexe 99.96-
01 prevue a cet effet. Pour chaque numero de code 
de la Nimexe assujetti au secret, une note en bas de 
page figure sous l'intitule du produit. 
Pour la cc confidentialite pays"• la ventilation par 
pays partenaires du commerce d'un produit n'est 
pas fournie ou ne l'est que partiellement. Dans ce 
cas, le commerce est donne globalement sous le 
code cc Pays-977,, pour chaque produit. En etablis-
sant le total du commerce cc Monde », ii convient de 
retenir que la cc confidentialite pays,, ne peut etre 
ventilee en intra-GE et extra-GE et que, par conse-
quent, le total cc Monde,, comprend les elements 
suivants: 1010 cc intra-GE (EUR 10),, + 1011 cc extra-
GE (EUR 10) » + 1090 cc Divers,, (950 cc Avitaillement 
et soutage des navires et avions,, + 958 cc Origines 
et destinations indeterminees,, + 977 cc Origines ou 
destinations non precisees pour raisons commer-
ciales ou militaires "· 
La position collective 1090 cc Divers» figure dans le 
volume Z cc Pays par produits ». 
D'autre part, les statistiques sont fournies sur base 
des documents douaniers et ne tiennent pas compte 
des rectifications apportees en fin d'annee par 
certains Etats membres pour la comptabilisation des 
echanges inter-gouvernementaux. 
L'etablissement d'une balance commerciale dans 
ces conditions peut conduire a des divergences 
sensibles dans certains cas, avec les chiffres 
nationaux officiels. 
15. Publication 
Les Tableaux analytiques du commerce exterieur de 
la GE (Nimexe) se composent de deux series de 12 
volumes (A-L) cc Produits par pays"• l'une pour les 
importations et l'autre pour les exportations, qui 
repr.ennent les categories de produits de la Nomen-
clature du Gonseil de cooperation douaniere (NGGD) 
en detaillant les quantites, les valeurs et les unites 
supplementaires, ainsi que deux treiziemes volu-
mes (Z) cc Pays par produits "• dans lesquels les 
echanges de la Gommunaute sont ventiles par pays 
parten~ires· et par chapitres de la Nimexe (deux 
chiffres). 
Les echanges globaux pour !'ensemble des rubri-
ques de marchandises ne figurent que dans le 
volume Z sous l'intitule "Monde», qui est suivi des 
ventilations globales intra-GE et extra-GE ainsi que 
d'apres les autres zones economiques de la 
Geonol'J'.l et par pays partenaires. 
On trouvera ci-apres un exemple des tableaux 
normalises. 
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16. Tableaux normalises 
I 
cc Par pays"• volumes A-L 
(cc Pays par produits .. voir volume Z) 
? 
Import Janvier - Decembre 1984-@ 
Ursprun I Herltunft 
Orlglne provenance We rte 1000 ECU 
>----+--+-----,=1m=ex=a#EUR 10 Italia Nederland Belg.·Lux. 
8899. 1 UFO-UNIDENTIFIED FLYING OBJECT (llc:tltloua product code) 
R: CONFIDENTIAL 
L: INCL. 8899.99 
E: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
UFO-UNBEKANNTES FLUGOBJEKT (llktlve Warennummer) 
R: GEHEIM 
L: EINSCHL. 8899.99 
E: OHNE BESTIMMTE LANDER 
001 URANCE so 
25 20 10 5 056 R~ 95 208 ALG RIE 105 15 25 15 20 
9SO rlTAl~LEMENT 30 5 7 3 958 ON D TERM. 10 
20 
10 
977 ECRET 20 
1000 rf,ONDE 310 60 60 32 28 
1010 I TRA 50 4ci 45 z5 1011 ~XTRA 200 25 
1030 LASSE 2 105 15 25 15 20 
1040 LASSE 3 95 25 20 10 5 
(1090 IVERS) 60 20 15 7 3 
1) Flux I 
2) Periode de reference 
3) Unite utilis~e 
4) Pays declarants + Communaute 
Valeurs 
UK Ireland Danmarlt 'E>.>.l)Oo 
10 15 5 
so 
5 
6 10 5 15 5 
14 30 14 70 
50 
10 25 10 20 
10 5 15 
10 15 5 5 
6 5 4 
5) Code et libelle du produit: rubrique de la Nimexe a 6 chiffres 
6) Note de ba~ de page sur la confidentialite de produits ou de parties de produits 
7) Note de ba~ de page sur la confidentialite de pays partenaires 
Example 1 
Example 2 
8) Code de la Geonom et designation du pays ou de la zone economique partenaire 
9) Codes par pays 950, 958 et 977: non controlables par pays partenaires (avitaillement des navires, non 
determine ou secret), regroupes sous le code 1090 «Divers,, 
I 
10) Total des echanges globaux 
Exemple: I 1000 Monde = importation de I' ensemble des CE en provenance du reste du monde: 310 OOO 
Ecus, dont 1010 intra-GE 50 OOO Ecus + 1011 extra-GE 200 OOO Ecus + 1090 divers (non 
ventilable en intra ou extra) 60 OOO Ecus 
Exemple 1 Importation par la Grece d'OVNI en provenance de France a concurrence de 50 OOO Ecus. II 
s'agit d'un echange entre les pays membres (commerce intra-GE); la France est done le pays 
de provenance, ce produit pouvant etre eventuellement d'une origine tierce 
Exemple 2 Importation de l'lrlande en provenance d'Algerie a concurrence de 10 OOO Ecus. II s'agit de 
commerce extra-GE, l'Algerie etant le pays d'origine. Si l'lrlande dedouane ces OVNI et les 
met en libre pratique de telle sorte que, par example, l'Allemagne importe certains de ces 
OVNI, l'lrlande est alors consideree comme le pays de provenance. 
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lntroduzlone 
1. Prefazlone 
L'Eurostat pubblica ogni anno, nelle Tavole analiti-
che de/ commercio estero, i dati particolareggiati 
relativi al commercio estero della Comunita euro-
pea e al commercio tra gli Stati membri in due serie, 
classificate secondo la Nimexe e la CTCI, che 
presentano separatamente le importazioni e le 
esportazioni; ciascuna serie comprende piu volumi 
e contiene i dati elaborati in base alle suddivisioni 
statistiche della nomenclatura delle merci, fino al 
massimo livello di disaggregazione, e per singoli 
paesi partner. 
Un volume per serie e inoltre dedicato al commercio 
dei singoli paesi partner, con disaggregazione 
limitata alle grandi rubriche merceologiche. La 
pubblicazione annuale e completata dal Bollettino 
mensile de/ commercio estero, che contiene una 
selezione dei dati mensili e trimestrali e riporta, in 
un suo numero speciale, serie di lungo periodo che 
risalgono al 1958. 
I risultati annuali e trimestrali sono inoltre disponibi-
li in forma di microschede. Dai 1981 tali risultati, 
assieme a risultati mensili supplementari, sono 
anche accessibili "on line» tramite le banche di dati 
dell'Eurostat, in particolare Cronos e Comext. I 
principali dati sul commercio estero sono ripresi 
altresl nelle pubblicazioni di carattere generale 
edite dall'ISCE (Statistiche generali de/la Comunita, 
Rassegna Eurostat e Eurostatistiche) e in alcune 
pubblicazioni di carattere settoriale (Bilanci statisti-
ci dell'industria, dell'agricoltura e dell'energia). 
Una rassegna delle pubblicazioni dell'Eurostat in 
materia di commercio estero e contenuta in Statisti-
che de/ commercio estero - Guida del/'utente. 
L'lstituto statistico delle Comunita europee ringrazia 
i servizi statistici degli Stati membri per la valida 
collaborazione prestata, che garantisce l'elevata 
qualita delle statistiche comunitarie. 
2. Metodologla unlforme per le statlstlche del 
commerclo estero della Comunita e del commerclo 
tra gll Statl membrl della stessa 
Dai 1° gennaio 1978 tutti gli Stati membri applicano 
le norme stabilite dal regolamento (CEE) n. 1736/75 
del Consiglio, relativo alle statistiche del commercio 
estero della Comunita e del commercio tra gli Stati 
membri della stessa. A partire da tale data, 
contrariamente alla prassi precedentemente segui-
ta, le statistiche del commercio estero pubblicate 
dall'Eurostat rispettano pertanto criteri comuni (ad 
eccezione di quelle, non ancora armonizzate, 
relative ad alcuni movimenti particolari di merci, 
come le provviste di stiva e di bordo, le merci di 
ritorno, le coproduzioni internazionali, le spedizioni 
postali, gli assortimenti e simili). E inevitabile 
tuttavia che l'armonizzazione dei concetti e delle 
definizioni comporti una variazione dell'attendibilita 
delle statistiche e quindi, in una certa misura, una 
riduzione dell'omogeneita delle serie cronologiche, 
ii che va tenuto presente specialmente nel caso di 
analisi su tempi lunghi. 
3. Fontl 
L'unica fonte per le statistiche comunitarie sono i 
risultati trasmessi mensilmente all'Eurostat, in 
forma standardizzata e distinti secondo ii numero 
dei prodotti Nimexe, dai servizi statistici degli Stati 
membri: 
BR Deutschland Statistisches Bundesamt, Wies-
baden 
France Direction generale des douanes 
et droits indirects, Paris 
Italia lstituto centrale di statistica, 
Roma 
Nederland Centraal Bureau voor de Statis-
tiek, Heerlen 
Belg.-Luxbg. lnstitut national de statistique, 
Bruxelles 
Nationaal lnstituut voor de Statis-
tiek, Brussel 
United Kingdom HM Customs and Excise, Statisti-
cal Office, Southend-on-Sea 
Ireland Central Statistics Office, Dublin 
Danmark Danmarks Statistik, K0benhavn 
E>.>.a.6a Office national de statistique de 
Grece, Athenes 
4. Perlodo di riferlmento 
In linea di massima, ii periodo di riferimento e ii 
mese civile. L'elaborazione dei risultati comunitari 
viene tuttavia effettuata solo trimestralmente e 
annualmente in base alle voci della Nimexe e della 
CTCI e annualmente per quelle della tariffa dogana-
le comune. 
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5. Oggetto i 
! Sono oggetto delle statistiche del commercio estero 
dell a Comunita' e del commercio tra gli Stati membri 
dell a stessa tutte le merci: 
• che entrano ~el territorio statistico dell a Comunita 
o che ne esco1o; 
• che circolano tra i territori statistici degli Stati 
membri. I 
Sano escluse 'r merci in transito e in deposito. 
6. Sistema di rilevamento 
I risultati delle ~tatistiche comunitarie si riferiscono 
quindi al com~ercio speciale. Questo comprende, 
da un lato, le i~rnportazioni dirette e quelle in libera 
pratica, effettu te direttamente o da un deposito, le 
importazioni i perfezionamento attivo e dopo 
perfezionamento passivo autorizzate dalla dogana 
- indipendentemente dal fatto che ii movimento 
delle merci risylti da una transazione commerciale 
- e, dall'altro, le esportazioni di merci in libera 
pratica, le espohazioni dopo perfezionamento attivo 
e perfezionamento passivo autorizzate dalla doga-
na. 
' 7. Escluslonl e serripllficazloni 
Non vengono e\aborati dati statistici comunitari per 
le merci: I 
• che sono enumerate nell'elenco delle esclusioni 
riportato nell'allegato B del regolamento citato (per 
esempio: mez~i di pagamento aventi corso legale, 
merci destinat~ ad usi diplomatici e simili, determi-
nate importazioni o esportazioni a carattere provvi-
sorio, ecc.); j 
I 
• ii cui valore e peso sono inferiori al limite 
statistico naziorale definito a norma dell'articolo 24 
dello stesso repolamento; 
• alle quali si applicano disposizioni particolari (per 
esempio: mer~i destinate a talune riparazioni, 
determinate merci acquistate o cedute dalle forze 
armate nazionali o straniere, oro monetario, ecc.). 
I . 
I 8. Terrltorlo statlstico 
I 
II territorio staiistico della Comunita comprende ii 
territorio doga,:ale dell a Comunita, ad eccezione dei 
dipartimenti fr ncesi d'oltremare e della Groenlan-
dia. 
Berlino Ovest ff! parte del territorio statistico della 
Repubblica federale di Germania e quindi di quello 
comunitario. I 
II commercio tra la Repubblica federale di Germania 
e la Repubblida democratica tedesca non rientra 
nelle statistiche del commercio estero della Repub-
blica federale ~i Germania e quindi nelle statistiche 
della Comunit~. 
La piattaforma 
1
continentale e attribuita al territorio 
statistico dello Stato che la rivendica. 
. I 
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9. Nomenclature delle mercl 
La presente pubblicazione contiene i dati degli 
scambi commerciali con l'estero della Comunita 
secondo le singole voci della nomenclatura delle 
merci per le statistiche del commercio con l'estero 
dell a Comunita e del commercio fra gli Statl membri 
della CE (Nimexe). 
La Nimexe si presenta come una suddivisione, a fini 
statistici, della nomenclatura della tariffa doganale 
comune delle CE (TDC), che era gia stata desunta a 
sua volta dalla nomenclatura per la classificazione 
delle merci nelle tariffe doganali, detta nomenclatu-
ra di Bruxelles 1955 (NOB). Dai 1° gennaio 1966, gli 
Stati membri hanno adattato le loro nomenclature 
nazionali in modo da poter rilevare tutti i numeri 
della Nimexe nonostante le loro codificazioni 
specifiche che prevedono suddivisioni supplemen-
tari necessarie a scopi nazionali. Con una semplice 
aggregazione delle posizioni Nimexe si possono 
dunque ottenere tutte le informazioni necessarie per 
negoziare al livello CE. Nel frattempo ii numero delle 
merci dell a Nimexe e aumentato fino a raggiungere 
le circa 7 800 di oggi. 
10. Partner commerclall: paesl e zone economlche 
I risultati comunitari sono ripartiti secondo i paesi di 
origine o provenienza e i paesi di destinazione, sulla 
base della "Nomenclatura dei paesi per le statisti-
che del commercio estero della Comunita e del 
commercio tra gli Stati membri della stessa: 
Geonomenclatura (Geonom) "· 
Tale elenco viene aggiornato annualmente e pubbli-
cato dall'Eurostat. Oltre ai circa 200 paesi partner vi 
figurano circa 20 zone economiche la cui composi-
zione e definita nella Geonomenclatura. 
Sono indicati: 
- per le importazioni: 
• ii paese di origine per le merci originarie di 
paesi terzi e che non si trovano ne in libera 
pratica nella Comunita ne in perfezionamento 
attivo; 
• ii paese di provenienza (spedizione) 
- per le merci originarie di paesi terzi che si 
trovano gia in libera pratica doganale nella 
Comunita o sono state destinate al perfezio-
namento attivo, 
- per le merci originarie degli Stati membri, 
- per tutte le merci del capitolo 99 della 
Nimexe; 
- per le esportazioni: 
• ii paese di destinazione. 
A questo riguardo le statistiche comunitarie si 
suddividono in due statistiche distinte: le statistiche 
del commercio estero della Comunita (commercio 
Extra-CE) che si basano essenzialmente, per le 
importazioni, sull'origine, e le statistiche del corn-
mercio tra gli Stati membri (commercio lntra-CE) in 
cui viene indicato, per evitare conteggi doppi a 
livello comunitario, ii paese di provenienza (spedi-
zione). Le statistiche comunitarie del commercio 
estero si distinguono dalle statistiche nazionali degli 
Stati membri per ii fatto che queste ultime utilizzano 
per lo plu regole diverse per la definizione del paese 
partner a livello delle importazioni. 
11. Valore 
All'importazione, ii valore statistico delle merci e ii 
valore in dogana o un valore determinato facendo 
riferimento alla nozione del valore in dogana (per 
esempio, nel caso d'importazione da altri Stati 
membri) (cif). 
All'esportazione, ii valure statistico delle merci e ii 
valore delle merci nel luogo e nel momento in cui 
esse escono dal . territorio statistico dello Stato 
membro esportatore (fob). 
I paesi con i quali ii commercio della CE e inferiore a 
100 OOO ECU non appaiono isolatamente; tuttavia 
questi valori sono inclusi nei totali per gruppi di 
paesi come pure nel totale « mondo "· 
Tale valore e espresso in unita di conto europee 
(ECU). I valori in moneta nazionale trasmessi 
all'Eurostat dagli Stati membri sono convertiti in 
ECU secondo tassi di cambio mensili. 
Per l'anno intero vengono utilizzate medie pondera-
te in base ai giorni di calendario come segue: 
12. Tassl di converslone 1984 
BR Deutschland 1 OOO DM = 446,806 ECU 
France 1 OOO FF = 145,525 ECU 
Italia 1 OOO LIT = 0,124 ecu· 
Nederland 1 OOO HFL = 396,299 ECU 
Belg.-Luxbg. 1 OOO BFR/LFR = 22,006 ECU 
United Kingdom 1 OOO UKL = 1 693, 119 ECU 
Ireland 1 OOO IRL = 1 377 ,521 ECU 
Dan mark 1 OOO DKR = 122,752 ECU 
E>.Ml>a 1 OOO ~PX = 11,310 ECU 
13. Quantitatlvl 
Per ogni merce sono indicati ii peso netto e - se 
previsto dalla Nimexe-a completamento o in luogo 
di tale peso, le unita di misure supplementari. 
14. Rlservatezza e partlcolarlta 
In tutti gli Stati membri esistono procedure atte ad 
applicare ii segreto statistico a determinati movi-
menti di merci. In questi casi, le voci interessate 
degli Stati membri non vengono indicate separata-
mente, ma sono comprese nei totali. L'applicazione 
e la portata del segreto statistico variano da uno 
Stato membro all'altro. 
Nel caso del « segreto riguardante i prodotti », ii 
commercio di un prodotto viene compreso nel 
commercio di un altro prodotto oppure contabilizza-
to nell'apposito numero 99.96-01 della Nimexe. Per 
ogni numero Nimexe soggetto al segreto statistico 
viene pubblicata una nota esplicativa immediata-
mente sotto ii titolo del prodotto. 
Nel caso del « segreto riguardante i paesi "• la 
suddivisione del commercio di un prodotto per 
paese o non e fornita o lo e solo in parte. In questo 
caso, ii commercio viene fornito globalmente, per 
ogni prodotto, sotto ii codice paese «977». Per 
quanto riguarda ii calcolo del totale del commercio 
«Mondo» va notato che ii segreto riguardante i 
paesi non puo essere suddiviso in lntra-CE e Extra-
CE e che ii totale «Mondo» e composto pertanto da 
due elementi: 1010 lntra-CE (Eur 10) + 1011 Extra-
CE (Eur 10) + 1090 Varie (950 fabbisogno di naviglio 
e aeromobili + 958 paesi e zone non rilevate + 977 
paesi e zone non indicate per motivi economici o 
militari). 
La voce collettiva 1090 "Varie » viene indicata nel 
volume Z cc Paesi per prodotti "· 
D'altra parte, le statistiche vengono fornite sulla 
scorta della documentazione doganale e non 
tengono conto delle rettifiche apportate a fine anno 
da taluni Stati membri ai fini della contabilizzazione 
degli scambi intergovernativi. 
La stesura di una bilancia commerciale in siffatte 
condizioni puo dar luogo a sensibili divergenze in 
determinati casi con i dati nazionali ufficiali. 
15. Pubbllcazlone 
Le tavole analitiche del commercio estero della CE 
(Nimexe) sono strutturate in una duplice serie di 
12 volumi (A-L) "Prodotti per paesi "• che presenta-
no separatamente le importazioni e le esportazioni, 
classificate secondo le rubriche della nomenclatura 
del consiglio di cooperazione doganale (NCCD) e 
con l'indicazione di quantita, valori e unita supple-
mentari. Un tredicesimo volume (Z) "Paesi per 
prodoW » - anch'esso sdoppiato - e dedicato alla 
presentazione del commercio estero dell a Comunita 
per paesi partner e capitoli della Nimexe (a due 
cifre). 
II commercio totale per l'insieme delle voci viene 
presentato soltanto nel volume (Z) intitolato «Mon-
do .. , seguito dalle suddivisioni totale lntra-CE e 
Extra-CE e dalle altre zone economiche della 
Geonom ·e dai singoli paesi partner. 
In appresso viene fornito un esempio di tavole 
standard. 
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I 16. Tavole standatd 
"Prodotti per p~esi », volumi A-L. 
(cc Paesi per prodotti », vedi volume Z). 
? 
Import 3 Janvier - Dbcembre 1984-@ 
1000 ECU Valeurs 
Italia Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Danmark &llalla 
I 
8899.91 UFO-UNIDENTIFIED FLYING OBJECT (flclltlous product code) 
r~~& : INCL. 8899.99 E: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
UFO-UNBEKANNTES FLUOOBJEKT (llktlve WareMwnmer) 
: GEHEIM 
: EINSCHL. 8899.99 
~E: OHNE BESTIMMTE I.ANDER 
001 F ANCE 50 
25 20 10 5 5 50 Esemplo 1 OS& ut~ 95 10 15 5 208 A G RIE 105 15 25 15 20 6 10 5 15 Esemplo 2 950 A ITAl~LEMENT 30 5 7 3 5 
958 Nf N D TERM. 10 20 10 977 S CRET 20 
1000 MONDE 310 60 60 32 28 14 30 14 70 
1010 INTRA 50 40 45 z5 z5 50 1011 EXTRA 200 10 25 10 20 
1030 c SSE 2 105 15 25 15 20 
10 
10 5 15 
1040 c SSE 3 95 25 20 10 5 15 5 5 
(1090 D ERS) 60 20 15 7 3 6 5 4 
1) Flusso. 
2) Periodo di riferimento. 
3) Unita utilizz~ta. 
4) Paese dichi~rante + Comunita. 
5) Cadice e designazione derprodotto: numero del prodotto a sei cifre della Nimexe. 
6) Nota in calde relativa all'applicazione del segreto a prodotti o parti di prodotti. 
7) Nota in calde relativa all'applicazione del segreto a paesi partner. 
8) Cadice dellf Geonom e name del paese o della zona economica partner. 
9) Codici paese 950, 958 e 977: non disponibile per paese partner (fabbisogno di naviglio, non rilevato o 
tenuto segreto), riuniti nel codice 1090 "Varie». 
I 
10) Totale comrpercio. 
Esempio: 
1
1000 MONDE = importazioni dell'insieme della CE dal mondo: 310 OOO ECU, di cui 1010 lntra-
CE, 50 OOO ECU + 1011 Extra-CE, 200 OOO ECU + 1090 Varie (non ripartibili ne in Intra ne in 
Extra), 60 OOO ECU. 
Esempio 1: :lmportazioni della Grecia di UFO dalla Francia, pari a 50 OOO ECU. 
Si tratta di uno scambio tra paesi membri (commercio intracomunitario, lntra-CE) In cui ii 
paese di provenienza (spedizione) e la Francia, ma ii prodotto puo eventualmente essere 
1
originario di un paese terzo. 
Esempio 2: ;1mportazioni deH'lrlanda dall'Algeria, pari a 10 OOO ECU. 
XXVlll 
Si tratta di commercio extracomunitario (Extra-CE), in cui ii paese d'origine e I' Algeria. Se 
;l'lrlanda sdogana questi UFO e Ii lmmette in libera pratica, cosicche ad esempio la Germania 
ne importa, l'lrlanda e ii paese di provenienza. 
lnleldlng 
1. Voorwoord 
In de Analytische tabellen van d~. buitenlandse 
handel publiceert Eurostat ieder jaar in telkens twee 
meerdelige reeksen (volgens de Nimexe en volgens 
de TCIH, apart voor in- en uitvoer) voor alle niveaus 
van de goederennomenclatuur en voor alle partner-
landen afzonderlijk uitvoerige statistische gegevens 
over de buitenlandse handel van de Gemeenschap 
en de handel tussen Lid-Staten. 
In een deel per reeks wordt ook voor de samenge-
vatte niveaus van de nomenclatuur de handel van de 
afzonderlijke partnerlanden, ingedeeld naar goede-
ren, opgenomen. 
Deze publikatie wordt aangevuld met het Maandbul-
letin van de buitenlandse handel, waarin geselec-
teerde maandelijkse en kwartaalgegevens en, in 
een speciale publikatie, langjarige overzichten 
vanaf 1958 worden gepubliceerd. 
Bovendien zijn de jaar- en kwartaalgegevens in de 
vorm van microfiches beschikbaar. Deze worden, 
evenals bepaalde maandgegevens ook via de 
databanken van Eurostat (Cronos, Comext, Siena) 
,,on-line" .bekendgemaakt. 
Verder worden de belangrijkste gegevens over de 
buitenlandse handel ook opgenomen in de algeme-
ne publikaties van het Bureau (Basisstatistieken van 
de Gemeenschap, Eurostat Revue en Eurostatistics 
(geen Nederlands)), alsmede in sectoriele publika-
ties (balansen van de industr're, landbouw- en 
energiestatistiek). 
De Leidraad voor de gebruikers van de statistiek van 
de buitenlandse handel biedt een overzicht van de 
publikaties van Eurostat over de buitenlandse 
handeL 
Het Bureau voor de Statistiek bedankt de bureaus 
voor de statistiek van de Lid-Staten voor de goede 
samenwerking, waarop de kwaliteit van de commu-
nautaire statistieken berust. 
2. Unlforme methoden In de statlstlek van de 
bultenlandse handel van de Gemeenschap en van 
de handel tussen de Lid-Staten 
Sedert 1 januari 1978 passen alle Lid-Staten de 
voorschriften toe die in Verordening (EEG) nr. 
1736/75 van de Raad betreffende de statistieken van 
de buitenlandse handel van de Gemeenschap en 
van de handel tussen de Lid-Staten zijn vastgesteld. 
In tegenstelling tot de vroeger gangbare praktijk, 
worden sedertdien door Eurostat gepubliceerde 
statistieken van de buitenlandse handel derhalve 
volgens uniforme grondregels opgesteld (uitgezon-
derd enkele bijzondere goederenbewegingen die 
nog niet zijn geharmoniseerd, zoals boordprovisie, 
retourzendingen, internationale gemeenschappelij-
ke produkties, postpakketten, assortimenten e.d.). 
De harmonisering van de begrippen en definities 
leidt onvermijdelijk tot veranderingen in de informa-
tieve waarde van de statistieken, waardoor ook de 
homogeniteit van de tijdreeksen tot op zekere 
hoogte wordt bei'nvloed; met name bij analyses over 
langere perioden moet met deze factor rekening 
worden gehouden. 
3. Bronnen 
De enige bron voor de gemeenschappelijke statis-
tieken zijn de resultaten die onderstaande Lid-
Staten maandelijks in gestandaardiseerde vorm, 
volgens de rubrieken van de Nimexe, aan Eurostat 
toezenden. 
BR Deutschland Statistisches Bundesamt, Wies-
baden 
France 
Italia 
Nederland 
Belg.-Luxbg. 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
E>.M6a 
4. Verslagperlode 
Direction Generale des Douanes 
et Droits lndirects, Paris 
lstituto Centrale di Statistica, 
Roma 
Centraal bureau voor de statis-
tiek, Heerlen 
Nationaal lnstituut voor de Statis-
tiek, Brussel 
HM Customs and Excise, Statisti-
cal Office, Southend-on-Sea 
Central Statistics Office, Dublin 
Danmarks Statistik, K0benhavn 
Office National de Statistique de 
Grace, Athenes 
De verslagperiode is in beginsel de kalendermaand. 
De gemeenschappelijke resultaten naar rubrieken 
van de Nimexe en posten van de TCIH worden echter 
slechts driemaandelijks en jaarlijks, en de resulta-
ten naar posten van het gemeenschappelijk douane-
tarief slechts eenmaal per jaar uitgewerkt. 
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5. Betrokken goederen 
Onder de statiJtieken van de buitenlandse handel 
van de Gemee~schap en van de handel tussen de 
Lid-Staten vallen alle goederen die 
• het statistisc~e registratiegebied van de Gemeen-
schap binnenkomen of verlaten, 
• tussen de stalistische registratiegebieden van de 
Lid-Staten circuleren. 
Doorvoer en e~trepotverkeer worden evenwel niet 
geregistreerd. I 
I 
I 
6. Registratiestelsel 
I 
De resultaten v~n de gemeenschappelijke statistiek 
hebben betrekklng op de bijzondere handel. 
Hiertoe behoren enerzijds de directe invoer en de 
invoer uit entrepots in het vrije verkeer, alsook de 
invoer· voor door de douane goedgekeurde actieve 
veredeling en ~a door de douane goedgekeurde 
passieve vered~ling - ongeacht het feit of een 
commerciele transactie aan de goederenbeweging 
ten grondslag ligt-, en anderzijds de uitvoer uit het 
vrije verkeer alsook de uitvoer na door de douane 
goedgekeurde actieve veredeling en de uitvoer voor 
door de douane goedgekeurde passieve veredeling. 
I . 
7. Ultzonderlngen en vereenvoudlgingen 
In de gemeensbhappelijke statistiek worden geen 
gegevens uitgewerkt voor goederen 
• die zijn verm~ld in de lijst van uitzonderingen in 
bijlage B van d~ bovengenoemde verordening (b.v. 
wettige betaalm)ddelen, goederen voor diplomatie-
ke en soortgelijke doeleinden, bepaalde gevallen 
van invoer en u'tvoer van tijdelijke aard, enz.), 
• waarvan de waarde of het gewicht beneden de op 
grond van artikel 24 van deze verordening gedefi-
nieerde nationale statistische drempel blijven, 
• waarvoor bijzondere bepalingen gelden (b.v. 
bepaalde reparaties, bepaalde transacties van 
eigen of buitenlandse strijdkrachten, monetair goud, 
I 
enz.). i 
I 
8. Reglstratlegebled 
Het statistische lregistratiegebied van de Gemeen-
schap omvat hJt douanegebied van de Gemeen-
schap met uitz9ndering van de Franse overzeese 
departementen rn Groenland. 
Het statistische registratiegebied van de Bondsre-
publiek Duitsland en derhalve van de Gemeenschap 
omvat eveneen~ het gebied West-Berlijn. De handel 
tussen de Bond~republiek Duitsland en de Duitse 
Democratische Republiek is niet in de statistiek van 
de buitenlandsJ1 handel van de Bondsrepubliek 
Duitsland en du niet in die van de Gemeenschap 
begrepen. 
Het continentaaliplat wordt gerekend tot het statisti-
sche registratiegebied van de Staat die aanspraak 
op dit plat maakt. 
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9. Goederennomenclaturen 
Deze publikatie bevat de gegevens over de buiten-
landse handel van de Gemeenschappen ingedeeld 
volgens de Goederennomenclatuur voor de stati-
stieken van de buitenlandse handel van de Gemeen-
schappen en van de handel tussen de Lid-Staten 
(Nimexe). 
De Nimexe is opgesteld als een onderverdellng voor 
statistische doeleinden van de nomenclatuur van het 
Gemeenschappelijk Douanetarief van de EG (GOT), 
die zelf weer is verkregen door een onderverdeling 
van de ,,Nomenclature pour la classification des 
marchandises dans le Tarif douanier" de zgn. 
Naamlijst van Brussel 1955 (NVB). Met ingang van 
1 januari 1966 hebben de Lid-Staten van de EG hun 
nationale nomenclaturen voor de buitenlandse 
handel zo aangepast dat, niettegenstaande het 
gebruik van eigen statistieknummers en het opne-
men van de verdere onderverdelingen voor nationa-
le doeleinden, elke rubriek van de Nimexe kan 
worden samengesteld. Zo hoeven de Nimexe-
posten alleen maar geaggregeerd te worden om 
over de inlichtingen te beschikken die, wat betreft de 
buitenlandse handel, nodig zijn voor onderhandelin-
gen op het niveau van de EG. Het aantal Nimexe-
rubrieken is intussen gegroeid tot ongeveer 7 800. 
10. Handelspartners: landen en economlsche 
zones 
De communautaire uitkomsten worden op basis van 
de ,,Landennomenclatuur voor de statistieken van 
de buitenlandse handel van de Gemeenschap en 
van de handel tussen de Lid-Staten, Geonomencla-
tuur" (Geonom) ingedeeld naar land van oorsprong, 
land van herkomst en land van bestemming. 
De nomenclatuur wordt jaarlijks bijgewerkt en door 
Eurostat gepubliceerd. Behalve de ea. 200 partner-
landen worden ook 20 economische zones vermeld, 
waarvan de samenstelling in de Geonomenclatuur 
wordt omschreven. 
Geregistreerd wordt: 
- bij invoer: 
• het land van oorsprong voor de uit derde 
landen afkomstige goederen die zich noch in 
het vrije verkeer van de Gemeenschap, noch 
in het actieve veredelingsverkeer bevinden; 
• het land van herkomst 
- voor de uit derde landen afkomstige goede-
ren die zich al in het vrije verkeer van de 
Gemeenschap bevinden of voor actieve 
veredellng zijn ingevoerd; 
- voor de uit Lid-Staten afkomstige goederen; 
- voor alle goederen van hoofdstuk 99 van de 
Nimexe; 
- bij uitvoer: 
• het land van bestemming. 
Tot op zekere hoogte bestaat de communautaire· 
statistiek dus uit twee afzonderlijke statistieken: de 
statistiek van de buitenlandse handel van de 
Gemeenschap (Extra-EG-handel), waarvoor aan de 
kant van de invoer in het algemeen naar de 
oorsprong wordt gekeken, en de handel tussen de 
Lid-Staten (lntra-EG-handel), waarvoor, ter vermij-
ding van dubbeltellingen op communautair niveau 
het land van herkomst wordt geregistreerd. 
De communautaire statistieken van de buitenlandse 
handel onderscheiden zich in zoverre van de 
statistieken van de buitenlandse handel van de Lid-
Staten, waarvoor gewoonlijk andere regels voor de 
vaststelling van het partnerland bij invoer gelden. 
11. Waarde 
Bij de invoer is de statistische waarde van de 
goederen gelijk aan de douanewaarde of een op 
grond van het begrip douanewaarde bepaalde 
waarde (b.v. bij de invoer uit andere Lid-Staten) (cif). 
Bij de uitvoer is de statistische waarde van de 
goederen gelijk aan de waarde die de goederen 
hebben op de plaats en het tijdstip waarop zij het 
statistische registratiegebied van de uitvoerende 
Lid-Staat verlaten (fob). De landen voor welke de 
handel met de EG minder dan 100 OOO Ecu omvat, 
worden niet afzonderlijk vermeld; de waarden 
hiervan zijn evenwel meegeteld in de totalen van de 
landengroepen en in de algemene totalen. De 
waarde wordt uitgedrukt in Europese rekeneenhe-
den (Ecu). De gegevens over de waarde, die de Lid-
Staten Eurostat in de nationale valuta mededelen, 
worden aan de hand van de maandelijkse omreke-
ningskoersen in Ecu omgerekend. 
Voor de jaargegevens worden met het aantal 
kalenderdagen gewogen gemiddelden gebruikt, en· 
wel als volgt: 
12. Omrekeningskoersen 1984 
BR Deutschland 1 OOO DM = 446,806 Ecu 
France 1 OOO FF = 145,525 Ecu 
Italia 1 OOO LIT = 0,724 Ecu 
Nederland 1 OOO HFL = 396,299 Ecu 
Belg.-Luxbg. 1 OOO BFR/LFR = 22,006 Ecu 
United Kingdom 1 OOO UKL = 1 693,119 Ecu 
Ireland 1 OOO IRL = 1 377,521 Ecu 
Dan mark 1 OOO DKR = 122,752 Ecu 
E>.>.ci6a 1 OOO flPX = 11,310 Ecu 
13. Hoeveelheden 
Voor alle goederen worden het nettogewicht en -
indien dit door de Nimexe wordt voorgeschreven -
de bijzondere maatstaf in aanvulling op of in de 
plaats van dat gewicht aangegeven. 
14. Vertrouwelljkheld en bljzonderheden 
In alle Lid-Staten bestaan procedures op grond 
waarvan kan worden bepaald dat bepaalde goede-
renbewegingen geheim moeten blijven. In dergelij-
ke gevallen worden de desbetreffende posten door 
de Lid-Staten niet afzonderlijk geregistreerd, maar 
er wordt wel voor gezorgd dat ze in de totalen zijn 
begrepen. De toepassing en de omvang van de 
geheimhouding lopen van Lid-Staat tot Lid-Staat 
uiteen. 
Bij de ,,geheimhouding naar goederen" wordt de 
handel in een produkt met de handel in een ander 
produkt samengevat of in de daartoe bestemde post 
99.96-01 geregistreerd. Voor iedere door de geheim-
houding getroffen Nimexe-rubriek wordt een voet-
noot direct onder de omschrijving van het produkt 
gepubliceerd. 
Bij de ,,geheimhouding naar landen" wordt geen of 
slechts een gedeeltelijke indeling van de handel in 
een produkt naar landen gemaakt. In dit geval wordt 
de gehele handel in ongeacht welk produkt bij de 
landencode ,,977" ondergebracht. Bij de berekening 
van de totale handel ,,Wereld" moet erop worden 
gelet dat de geheimhouding naar landen niet in 
Intra- en Extra-EG kan worden gesplitst, zodat het 
totaal ,,Wereld" uit de volgende elementen bestaat: 
1010 lntra-EG (EUR 10) + 1011 Extra-EG (Eur 10) + 
1090 Diversen (950 Boordprovisie en -benodigdhe-
den, alsmede bunkermateriaal + 958. Niet nader 
bepaalde landen en gebieden + 977. Orn commer-
ciele of militaire redenen niet nader aangegeven 
landen en gebieden). 
De verzamelrubriek 1090 Diversen is in Deel Z 
,,Landen per produkt" opgenomen. 
Ahderzijds worden de statistieken opgesteld aan de 
hand van de douanedocumenten en houden geen 
rekening met de rectificaties die door sommige Lid-
Staten aan het einde van het jaar worden aange-
bracht ten behoeve van de comptabilisatie van de 
intergouvernementele handel. 
Het opstellen van een handelsbalans kan onder 
deze omstandigheden in bepaalde gevallen leiden 
tot aanzienlijke verschillen met de officiele nationale 
cijfers. 
15. Publlkatle 
De Analytische overzichten van de buitenlandse 
handel van de EG (Nimexe) verschijnen in twee 
reeksen van elk 12 delen, een voor de invoer en een 
voor de uitvoer (A-L) ,,Produkten per land", inge-
deeld in goederengroepen volgens de Nomencla-
tuur van de lnternationale Douaneraad. Voor elke 
groep wordt de hoeveelheid, de waarde en de 
bijzondere maatstaf opgegeven. Verder verschijnt in 
beide reeksen een 13e deel (Z) ,,Landen per 
produkt", waarin de handel van de Gemeenschap 
naar partnerlanden en Nimexe-hoofdgroepen (2 cij-
fers) wordt ingedeeld. 
De totale handel voor alle goederenrubrieken wordt 
alleen in deel Z onder de titel ,,Wereld" opgenomen, 
gevolgd door de onderverdelingen Intra- en Extra-
EG totaal, alsmede de overige economische zones 
van de Geonom en de afzonderlijke partnerlanden. 
Hierna wordt een voorbeeld voot de standaardtabel-
len gegeven. 
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16. Standaardtrbellen 
,,Produkten na'r landen", delen A-L. 
(,,Landen naar produkten", zie deel Z). 
I 
I 
Urspru111 I Herltunlt 
Orfglne provenance We rte 
? 
Import 
1000 ECU 
>----+------,=1m=ex=e~ EUR 10 France hall a Nederland Belg.-lux. 
I 
8899.91 . UFO-UNIDENTIFIED FLYING OBJECT (flctltloua product code) E: CONFIDENTIAL 
L: INCL. 8899.99 
E: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
I UFO-UNBEKANNTES FLUGOBJEKT (llktlve Warennummer) 
~: GEHEIM 
: EINSCHL. 8899.99 
~E: OHNE BESTIMMTE I.ANDER 
001 RANCE 50 
25 20 10 5 051i UR~ 95 208 ALG RIE 105 15 25 15 20 
950 AVITAl~MENT 30 5 7 3 
958 NON D RM. 10 20 10 977 SECRET 20 
I 
1000 fJtONDE 310 60 60 32 28 
1010 I RA 50 40 z5 1011 XTRA 200 45 25 
1030 LASSE 2 105 15 25 15 20 
1040 LASSE 3 95 25 20 10 5 (1090 IVERS) 60 20 15 7 3 
I 
,... .. 
Janvier - Dllcembre 1984+---@ 
Valeurs 
UK Ireland Danmart "E>.>.ooa 
10 15 5 
50 Voorbeeld 1 
5 
6 10 5 15 Voorbeeld 2 5 
14 30 14 70 
50 
10 25 10 20 
10 
10 5 15 
15 5 5 
6 5 4 
I 
1) Goederenstroom. 
2) 
3) 
Referentieperiode. 
Gebruikte ~enheid. 
I 
4) Land van ~angifte + Gemeenschap. 
5) Code en omschrijving van het produkt: Nimexe-code met 6 cijfers. 
6) Voetnoot over de geheimhouding van produkten of delen van produkten. 
7) Voetnoot over de geheimhouding van partnerlanden. 
I 
8) Geonom-code en naam van het partnerland of de economische zone. 
9) Landencod~s 950, 958 en 977: partnerland niet vast te stellen (boordproviand en -benodigdheden, niet 
nader bep4a1d of geheim), samengevat in code 1090 ,,Overige". 
10) Totale handel. 
Voorbeeld: 1000 MONDE = invoer van alle landen van de EG uit de gehele wereld: 310 OOO Ecu, 
waarvan 1 010 lntra-EG; 50 OOO Ecu + 1011 Extra-EG 200 OOO Ecu + 1090 overige (niet naar 
, Intra- of Extra-EG in te delen) 60 OOO Ecu. 
I 
Voorbeeld :1 : invoer door Griekenland van UFO's uit Frankrijk ter waarde van 50 OOO Ecu. Het gaat om 
1 handel tussen Lid-Staten (intracommunautaire handel, lntra-EG) en dus is er sprake van het 
I land van herkomst Frankrijk, terwijl het produkt eventueel van oorsprong uit een derde land 
I kan zijn. 
Voorbeeld ~: invoer door lerland uit Algerije ter waarde van 10 OOO Ecu. Buitenlandse handel van de 
I Gemeenschap (Extra-EG), vandaar land van oorsprong Algerije. Wanneer lerland deze 
UFO's inklaart en in het vrije verkeer brengt, zodat b.v. BR. Duitsland een aantal van deze 
UFO's invoert, is lerland het land van herkomst. 
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1. Pr61ogo 
En los Cuadros anal! ticos de/ comercio exterior, 
Eurostat publica anualmente los resultados porme-
norizados del comercio exterior de las Comunidad y 
del comercio entre sus Estados miembros: para 
cada uno de los palses clientes o proveedores se 
exponen los resultados hasta la mas pequena de las 
subdivisiones de la nomenclatura de la mercanclas, 
en dos series anuales, establecidas con arreglo a la 
Nimexe y a la CUCI y divididas a su vez en 
importaciones y exportaciones. 
En un volumen por cada una de estas series se 
expone tambien el comercio de los diferentes palses 
a mayores niveles de agregaci6n de las nomencla-
turas. 
Se complementa esta publicaci6n con el Bo/etln 
mensual de/ comercio exterior que contiene una 
selecci6n de resultados mensuales y trimestrales y 
con un numero especial, donde figuran series 
plurianuales establecidas a partir de 1958. 
Tambien se puede disponer de los resultados 
anuales y trimestrales en microficha. Estos datos, 
asl como los datos mensuales, se difunden cc en 
llnea" mediante los bancos de datos de Eurostat 
(Cronos, Comext, Siena). 
Ademas, las publicaciones generales de la Oficina 
estadlstica (Estadlsticas de base de la Comunidad, 
Revista Eurostat y Euroestadfsticas), asl como las 
publicaciones sectoriales de las estadlsticas de 
industria, de agricultura y de energla reflejan los 
principales datos en materia de comercio exterior. 
La gula de/ usuario de /as estadlsticas def comercio 
exterior contiene una lista de las publicaciones de 
Eurostat relativas al comercio exterior. 
La Oficina estadfstica de la Comunidad agradece a 
las oficinas estadisticas de los Estados miembros su 
cooperaci6n de la que depende la calidad de las 
estadfsticas comunitarias. · 
2. Metodologia unlforme para las estadisticas del 
comerclo exterior de la Comunldad y del comerclo 
entre sus Estados mlembros 
A partir del 1° de enero de 1978, todos los Estados 
miembros aplican las disposiciones del reglamento 
(CEE) n° 1736/75 del Consejo relativo a las estadisti-
cas del comercio exterior de la Comunidad y del 
comercio entre sus Estados miembros. En esa fecha 
se abandona el uso anterior y las estadlsticas del 
comercio exterior publicadas por Eurostat comien-
zan a atenerse a unos principios uniformes (salvo 
algunos movimientos especiales de mercanclas que 
todavla no se han armonizado como, entre otros, el 
avituallamiento de barcos y aviones, la devoluci6n 
de mercanclas, las fabricaciones coordinadas, los 
paquetes postales y los envlos surtidos). La armoni-
zaci6n de las nociones y definiciones conduce 
inevitablemente a la modificaci6n del contenido 
informativo de las estadlsticas y por ende, hasta 
cierto punto, a una disminuci6n de la homogeneidad 
de las series cronol6gicas, un efecto que conviene 
tener en cuenta particularmente en los analisis que 
se refieran a perlodos largos. 
3. Fuentes. 
La unica fuente de las estadlsticas comunitarias son 
losresultados que los Estados mi~mbros transmiten 
mensualmente a Eurostat, en forma normalizada y 
con arreglo a las rubricas de la Nimexe, por 
mediaci6n de los seguientes servicios: 
BR Deutschland Statistisches Bundesamt, Wies-
baden 
France 
Italia 
Nederland 
Belg.-Luxbg. 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
E>.M6a 
Direction generale des douanes 
et droits indirects, Paris 
lstituto centrale di statistica, 
Roma 
Centraal Bureau voor de Statis-
tiek, Heerlen 
lnstitut natio'nal de statistique, 
Bruxelles 
. Nationaal lnstituut voor de Statis-
tiek, Brussel 
HM Customs and Excise, Statisti-
cal Office, Southend-on-Sea 
Central Statistics Office, Dublin 
Danmarks Statistik, K0benhavn 
Office national de statistique de 
Grace, Athenes 
4. Periodo de referencla 
En principio el perfodo de referencia es el mes civil. 
No obstante, el procesamiento de los datos comuni-
tarios con arreglo a las rubricas de la Nlmexe y los 
rubros de la CUCI se lleva a cabo trimestral y 
anualmente y el procesamiento por partidas del 
Arancel aduanero comun (AAC) se realiza unica-
mente una vez al ano. 
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5. Ob)eto 
Todas las mercanclas: 
• que entren ~n el territorio estadlstico de la 
Comunidad o stlgan de el, 
• que circulen i:mtre los territorios estadlsticos de 
los Estados miembros, 
deberan figura~ en las estadlsticas del comercio 
exterior de la Comunidad y del comercio entre sus 
Estados miembros. 
No se incluyen en las estadlsticas las mercanclas 
que se encuentren en tritnsito o en al macenes. 
6. Sistema de reglstro 
Los resultados be las estadlsticas comunitarias se 
refieren por tanto al comercio especial. Por comer-
cio especial se 1entiende: 
• por ·una part~ las importaciones de mercanclas 
puestas en libre practica al entrar o salir de los 
almacenes, la~ importaciones para perfecciona-
miento activo y las importaciones posteriores a 
perfeccionamiepto pasivo (reglmenes aduaneros), 
tanto si el movirpiento de mercanclas se debe a una 
transacci6n comercial como si no es asi; 
I • 
• por otra parte las exportac1ones de mercanclas en 
libre practica, hr las exportaciones posteriores a 
perfeccionamie to activo y las exportaciones para 
perfeccionamiehto ·pasivo (reglmenes aduaneros). 
I 
I 
7. Excepclones y procedlmlentos slmpllflcados 
I 
Las estadlstica.s comunitarias no incluyen datos 
relativos a las i;nercanclas: 
• que figuren ~n la lista de excepciones contenida 
en el anexo B del reglamento citado anteriormente 
(por ejemplo, los medios de pago de curso legal, las 
mercanclas para uso diplomatico o similar, las 
importaciones y exportaciones de caracter tempo-
ral, etc.), [ 
• cuyo valor o peso no alcance el umbral estadlstico 
nacional definido de conformidad con el artlculo 24 
del citado reglamento, 
• que sean obj~to de disposiciones generales (por 
ejemplo, algunas reparaciones, algunas transaccio-
nes realizadas por las fuerzas armadas nacionales 
o extranjeras, el oro monetario, etc.). 
I 
8. Terrltorlo estadfstlco 
El territorio est~dlstico de la Comunidad abarca el 
territorio aduapero de la Comunidad salvo los 
departamentos franceses de ultramar y Groenlan-
dia. El territorid estadlstico de la Republica federal 
de Alemania y, por tanto de la Comunidad, incluye el 
territorio de Be'rlln Oeste. 
El comercio entre la Republica federal de Alemnia y 
la Republica democratica alemana no figura en las 
estadlsticas de~ comercio exterior de la Republica 
federal de Alemania y por lo tanto tampoco en las de 
la Comunidad. , 
Se atribuye la plataforma continental al territorio 
estadlstico del rstado que la reclame. 
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9. Nomenclatura de los productos 
La presente publicaci6n contiene los datos relativos 
al comercio exterior de la Comunidad, desglosados 
segun la nomenclatura de las mercanclas para las 
estadlsticas del comercio exterior de la Comunidad 
y del comercio entre sus Estados miembros (Ni-
mexe). 
La Nimexe es la clasificaci6n estadlstica de la 
nomenclatura del Arancel aduanero comun de las 
Comunidades europeas (AAC), derivada a su vez de 
la nomenclatura para la clasificaci6n de las mercan-
cias en los aranceles aduaneros, llamada Nomen-
clatura arancelaria de Bruselas de 1955 (NAB) (1). A 
partir del 1° de enero de 1966, los Estados mlembros 
de las Comunidades europeas han venido modifi-
cando sus nomenclaturas nacionales del comercio 
exterior con objeto de establecer una correlaci6n 
con cada una de las rubricas de la Nimexe, a pesar 
de que se hayan mantenido clasificaciones especia-
les y subdivisiones complementarias para las 
necesidades nacionales. Asl, la mera agregaci6n de 
las rubricas Nimexe ofrece los datos sobre comercio 
exterior necesarios para las negociaciones realiza-
das al nivel de las Comunidades europeas. La 
cantidad de numeros de c6digo de la Nimexe ha 
aumentado entre tanto y en la actualidad asciende a 
cerca de 7 800. 
1 O. Paises que mantlenen relaclones comerclales y 
zonas econ6mlcas 
Los datos comunitarios se desglosan segun el pals 
de origen, el pals de procedencia y el pals de 
destino, con arreglo a la cc Nomenclatura de palses 
para las estadlsticas del comercio exterior de la 
Comunidad y del comercio entre sus Estados 
miembros (Geonom) ... 
Esta nomenclatura, publicada por Eurostat, se 
actualiza una vez al afio. Ademas de los cerca de 200 
palses con que la Comunidad mantiene relaciones 
comerciales, figuran en ella unas veinte zonas 
econ6mic~s que se definen en la cc Geonome~clatu­
ra ». 
Las estadlsticas comunitarias mencionan: 
- en relaci6n con las importaciones: 
• el pals de origen para las mercanclas origina-
rias de terceros palses que no se encuentren 
en libre practica o en regimen de perfecciona-
miento activo en la Comunidad; 
• el pafs de procedencia 
- para las mercanclas originarias de terceros 
palses que se encuentren ya en libre 
practica o en regimen de perfeccionamiento 
activo en la Comunidad, 
- para las mercanclas originarias de los 
palses miembros, 
- para todas las mercanclas incluidas en el 
capltulo 99 de la Nimexe; 
- en relaci6n con las exportaciones: 
• el pals de destino. 
(1) Tambien llamada Nomenclatura del Consejo de cooperaci6n 
aduanera (NCCA) o simplemente Nomenclatura de Bruselas. 
Por tanto las estadisticas comunitarias se componen · 
de dos conjuntos estadisticos distintos: las estadisti-
cas del comercio exterior de la Comunidad (comer-
cio extracomunitario), que, en lo relativo a las 
importaciones, se basan por lo general en el origen, 
y las estadisticas del comercio entre los Estados 
miembros (comercio intracomunitario), que mencio-
nan el pals de procedencia para evitar que el mismo 
se contabilice dos veces a nivel comunitario. En 
consecuencia, las estadisticas comunitarias del 
comercio exterior se diferencian de las estadisticas 
nacionales de los Estados miembros en que estas 
ultimas aplican casi siempre reglas diferentes a la 
definici6n del pals proveedor en lo relativo a las 
importaciones. 
11. Valor 
El valor estadistico de las mercancias importadas es 
igual al valor en aduana o a valor determinado por 
referencia a la noci6n de valor en aduana (por 
ejemplo, cuando se trata de importaciones de otros 
Estados miembros) (cif). 
En relaci6n con las exportaciones, se entiende que 
el valor estadistico de las mercancias es el valor de 
las mercancias en el lugar y momento en que salgan 
del territorio estadistico del Estado miembro expor-
tador (fob). 
Los paises con los cuales el comercio de la CE es 
inferior a 100 OOO ECU no aparecen solos; sin 
embargo, esos valores estan lncluidos en las sumas 
por grupos de paises asi como en la suma cc mundo. "· 
El valor se expresa en unidades de cuenta europeas 
(ECU). Los valores comunicados por los Estados 
miembros al Eurostat en moneda nacional se 
convierten en ECUs con arreglo a los tipos de 
cambio mensuales. Para el calculo de los datos 
anuales la Oficina estadistica utiliza los siguientes 
promedios ponderados en funci6n del numero de 
dias civiles. 
12. Tlpos de camblo de 1984 
BR Deutschland 1 OOO OM 
France 1 OOO FF 
ltal ia 1 OOO LIT 
Nederland 1 OOO HFL 
Belg.-Luxbg. 1 OOO BFR/LFR 
United Kingdom 1 OOO UKL 
Ireland 1 OOO IRL 
Danmark 1 OOO DKR 
E>.>.6.Sa 1 OOO ~PX 
13. Cantldades 
= 446,806 ECUs 
= 145,525 ECUs 
= 0,724 ECUs 
= 396,299 ECUs 
= 22,006 ECUs 
= 1 693,119 ECUs 
= 1 377,521 ECUs 
= 122,752 ECUs 
= 11,310 ECUs 
Las estadisticas comunitarias se expresan en peso 
neto de las mercancias de toda especie, si la Nimexe 
asi lo prescribe, ademas o en lugar de dicho peso, 
mencionan unidades de medida suplementarias. 
14. Caracter confldenclal y condlclones especlales 
Todos l9s Estados miembros aplican procedimien-
tos que permiten preservar el caracter confidencial 
de determinados movimientos de mercancias. En 
esos casos, los Estados miembros no especifican 
las rubricas en cuesti6n. No obstante estas rubricas 
se incluyen en los totales generales. La aplicaci6n y 
el alcance del sigilo varian segun los Estados 
miembros. 
En el caso de que el caracter confidencial de la 
informaci6n se refiera al producto, el comercio 
relativo a ese producto se agrupa con el que 
corresponda a otro o se incluye en la posici6n 
99.96-01 de la Nimexe establecida para estos fines. 
Se publica una nota de pie de pagina, directamente 
bajo la designaci6n del producto, en cada numero 
de c6digo Nimexe que contenga informaci6n confi-
dencial. 
Cuando la informaci6n· confidencial se refiere al 
pals, no se desglosa el comercio de un producto 
determinado por paises clientes y proveedores o 
s61o se desglosa parcialmente. En este caso, se 
incluye el volumen total del comercio con la clave de 
pals cc 977 .. para cada producto. Al calcularse el total 
global de los intercambios comerciales cc Mundo» 
conviene tener en cuenta que dado el caracter 
confidencial de un dato en relaci6n con un pals, este 
dato no puede desglosarse en comercio intracomu-
nitario y extracomunitario y que, por consiguiente, el 
total global del comercio cc Mundo» se compone de 
los siguientes terminos: 1010: Comercio intracomu-
nitario (Eur 10) + 1011 : Comer.cio extracomunitario 
(Eur 10) + 1090: Varios (950 Avituallamiento de 
buques y aviones + 958 Paises y territorios no 
determinados + 997 Paises y territorios no especifi-
cados por razones comerciales o militares). 
La rubrica de agrupamiento 1090 cc Varios » figura en 
el volumen Z cc Paises por productos ». 
Por otra parte, las estadisticas se basan en 
documentos aduaneros y no reflejan las correccio-
nes que introducen al final del afio algunos Estados 
miembros para contabilizar los intercambios inter-
gubernamentales. 
En esas condiciones, la elaboraci6n de una balanza 
comercial puede dar lugar, en algunos casos, a 
discrepancias notables con los datos oficales del 
pa is. 
15. Publlcacl6n 
Los cuadros analiticos del comercio exterior de la 
Comunidad europea (Nimexe) se componen de dos 
series, una para las importaciones y otra para las 
exportaciones, de doce volumenes cada una (A-L), 
tituladas "Productos por paises »; en ellas se 
recogen las categorias de productos con arreglo a la 
Nomenclatura del Consejo de cooperaci6n aduane-
ra (NCCA) (1) y se detallan las cantidades, los 
valores y las unidades suplementarias del caso. 
Existe en las dos series un 13° volumen (Z) cc Paises 
por productos "• que contiene un desglose de los 
intercambios de la Comunidad por paises proveedo-
res y cliente.s y por capitulo de la Nimexe (dos 
cifras). 
Los intercambios totales para el conjunto de las 
rubricas de mercancias solamente figuran en el 
volumen Z bajo el titulo ccTotal global» cc Mundo»; a 
continuaci6n se incluyen los desgloses de los 
totales intracomunitarios y extracomunitarios y 
tambien los correspondientes a otras zonas econ6-
micas de la Geonom y a paises determinados. 
A continuaci6n se incluye un ejemplo de los cuadros 
normal izados. 
(1) Tamblen llamada Nomenclatura arancelaria de Bruselas 
(NAB) o Nomenclatura de Bruselas. 
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16. Cuadros normallzados 
cc Productos pot paises "• volumenes A-L. 
(ccPaises por p oductos», vease el volumen Z). 
? 
Import Janvier - 06cembre 1984--@ 
1000 ECU Valeur1 
Italia Nederland Be)g.-Lux. UK Ireland Danmarlt V.>.c!Oo 
8899.91 UFO-UNIDENTIFIED FLYING OBJECT (llctltloua product code) 
, FR: CONFIDENTIAL 
BL: INCL. 8899.99 
'DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
I UFO-UNBEKANNTES FLUOOBJEKT (flktlve Warennummer) 
,FR: GEHEIM 
'g~ ~ 5~~~~sfl.?iFJ~E LANDER 
001 iRANCE 50 2ci 10 5 10 15 5 50 Ejemplo 1 056 ASS 95 25 5 
208 ALGIORIE 105 15 25 15 20 6 10 15 EJemplo 2 950 ~ VIT AlfilMENT 30 5 7 3 5 958 ON D RM. 10 2ci 10 9n ECRET 20 
1000 MONDE 310 60 60 32 28 14. 30 14 70 
1010 ~NTRA 50 
..0 45 25 50 1011 XTRA 200 25 10 25 10 20 
1030 ~LASSE 2 105 15 25 15 20 
10 
10 5 15 
1040 LASSE 3 95 25 20 10 5 15 5 5 
(1090 IVERS) 60 20 15 7 3 6 5 4 
1) Flujo (importaci6n o exportaci6n). 
2) Periodo d~ referencia (enero-diciembre 1983). 
3) Unidad uti~izada. 
5) C6digo y esignaci6n del producto: posici6n de la Nimexe de 6 cifras. 
4) Pais decl~ante + Comunidad. 
6) Nota de pi de pagina sobre el caracter confidencial de los productos o de las partes de los productos. 
7) Nota de pi~ de pagina sobre el caracter confidencial de la informaci6n relativa a los pises proveedores o 
clientes. I 
8) C6digo de
1
1a Geonom y designaci6n del pals proveedor ode la zona econ6mica de que se trate. 
9) Rubricas 950, 958 y 977 de la Geonom: no pueden ser identificados con los datos suministrados por los 
paises qu~ participen en los intercambios comerciales (avituallamiento, no determinado o reservado), 
agrupados en la rubrica 1090 cc Varios "· 
10) Total glob]: I de los intercambios. 
Ejemplo: 1000 MUNDO = importaciones del conjunto de la CE procedentes del resto del mundo: 
310 OOO ECUs, que se desglosan asi: 1010: Comercio intracomunitario, 50 OOO ECUs + 1011: 
Comercio extracomunitario, 200 OOO ECUs + 1090: Varios (no se puede desglosar en 
intracomunitario o extracomunitario), 60 OOO ECUs. • 
Ejemplo 1 j lmportaci6n por Grecia de OVNls procedentes de Francia por un importe de 50 OOO ECUs. Se 
trata de un intercambio entre Estados miembros (comercio intracomunitario); en 
consecuencia Francia es el pals de procedencia, si bien este producto puede ser originario de 
un tercer pals. 
Ejemplo 2 lmportaci6n por lrlanda de OVNls procedentes de Argelia por un importe de 10 OOO ECUs. Se 
trata de comercio extracomunitario y Argelia es el pals de origen. Si las aduanas de lrlanda 
despachan estos OVNls y los ponen en regimen de libre practica de forma que, por ejemplo, 
Alemania importe de ellos, se considera entonces a lrlanda come el pals de procedencia. 
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EUROPA Land Zone EUROPE 
Gemelnschaft Pays Communaute 
Frankreich 001 1010 France 
Belglen und Luxemburg 002 1010 Belgique et Luxembourg 
Nlederlande 003 1010 Pays-Bas 
Bundesrepublik Deutschland 004 1010 Republique federale d'Allemagne 
Italian 005 1010 Italia 
Verelnigtes Konigrelch 006 1010 Royaume-Unl 
Irland 007 1010 lrlande 
Dane mark 008 1010 Danemark 
Grlechenland 009 1010 Grece 
Obrlge Under Europas Autres pays d'Europe 
Island 024 1021 lslande 
Faroer 025 1022 lies Faroe 
Norwegen 028 1021 Norvege 
Schweden 030 1021 Suede 
Finn land 032 1021 Flnlande 
Schwelz 036 1021 Suisse 
Osterrelch 038 1021 Autriche 
Portugal 040 1021 Portugal 
Spanien 042 1022 Espagne 
Andorra 043 1022 Andorra 
Gibraltar 044 1022 Gibraltar 
Vatikanstadt 045 1022 Cite du Vatican 
Malta 046 1022 Malta 
Jugoslawien 048 1022 Yougoslavle 
Turkei 052 1022 Turquie 
Sowjetunion 056 1041 Union sovletique 
Deutsche Demokratlsche Republik 058 1041 Republique democratique allemande 
Polen 060 1041 Pologne 
Tschechoslowakel 062 1041 Tchecoslovaquie 
Ungarn 064 1041 Hongrie 
Rumiinien 066 1041 Roumanie 
Bulgarlen 068 1041 Bulgaria 
Albani en 070 1041 Albania 
AFRIKA AFRIQUE 
Kanarlsche lnseln 202 1038 lies Canaries 
Marokko 204 1038 Maroc 
Ceuta und Melilla 205 1038 Ceuta et Melilla 
Algerlen 208 1038 Algeria 
Tunesien 212 1038 Tunisia 
Libyan 216 1038 Lib ye 
Agypten 220 1038 Egypte 
Sudan 224 1031 Soudan 
Mauretanien 228 1031 Mauritania 
Mali 232 1031 Mali 
Obervolta 236 1031 Haute-Volta 
Niger 240 1031 Niger 
Tschad 244 1031 Tchad 
Republik Kap Verde 247 1031 Republique du Cap-Vert 
Senegal 248 1031 Senegal 
Gambia 252 1031 Gambia 
Guinea-Bissau 257 1031 Guinea-Bissau 
Guinea 260 1031 Guinea 
Sierra Leone 264 1031 Sierra Leone 
Liberia 268 1031 Liberia 
Elfenbeinkuste 272 1031 COte-d'lvoire 
Ghana 276 1031 Ghana 
Togo 280 1031 Togo 
Benin 284 1031 Benin 
Nigeria 288 1031 Nigeria 
Kamerun 302 1031 Cameroun 
Zentralafrlkanische Republik 306 1031 Republique centrafricalne 
Aquatorialguinea 310 1031 Guinea equatoriale 
Sao Tome und Principe 311 1031 Sao Tome et Prince 
Gabun 314 1031 Gabon 
Kon go 318 1031 Congo 
Zaire 322 1031 Zaire 
Ruanda 324 1031 Rwanda 
Burundi 328 1031 Burundi 
St. Helena und zugehorlge Gebiete 329 1033 Sainte-Helene et dependances 
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Angola 330 1038 Angola 
Athiopien 334 1031 ~thiopie 
Dschibuti 338 1031 Djibouti 
Somalia 342 1031 Somalia 
Kenia 346 1031 Kenya 
Uganda 350 1031 Ouganda 
Tansania 352 1031 Tanzania 
Seschellen und zugehorlge Gebiete 355 1033 Seychelles et dependances 
Britisches Territo um Im lndischen Ozean 357 1033 Territoire britannique de l'Ocean Indian 
Mosambik 366 1038 Mozambique 
Madagaskar 370 1031 Madagascar 
Reunion 372 1032 Reunion 
Mauritius 373 1031 Maurice 
Komoren 375 1031 Com ores 
Mayotte 377 1032 Mayotte 
Sambia 378 1031 Zambia· 
Simbabwe 382 1031 Zimbabwe 
Malawi 386 1031 Malawi 
Republik Sudafrika und Namibia 390 1028 Republique d' Afrique du Sud et Namibia 
Botswana 391 1031 Botswana 
Swasiland 393 1031 Swaziland 
Lesotho 395 1031 Lesotho 
AMERIKA AM~RIQUE 
Vereinigte Staate von Amerika 400 1023 ~tats-Un is d' Amerique 
Kanada 404 1023 Canada 
Gron land 406 1032 Groen land 
St. Pierre und Mi uelon 408 1032 Saint-Pierre-et-Miquelon 
Mexiko 412 1038 Mexique 
Bermuda 413 1033 Bermudes 
Guatemala 416 1038 Guatemala 
Belize 421 1031 Belize 
Honduras 424 1038 Honduras 
El Salvador 428 1038 El Salvador 
Nicaragua 432 1038 Nicaragua 
Costa Rica 436 1038 Costa Rica 
Panama 442 1038 Panama 
(einschl. der ehem. Kanalzone) (y compris l'anc. zone du canal) 
Kuba 448 1048 Cuba 
Westindien 450 1033 lndes occidentales 
Haiti 452 1038 Hai'ti 
Bahamas 453 1031 Bahamas 
Turks- und Caicosinseln 454 1033 lies Turks et Caicos 
Dominikanische ~epublik 456 1038 Republique dominicaine 
Amerikanische J ngferninseln 457 1038 lies Vierges des ~tats-Unis 
Guadeloupe I 458 1032 Guadeloupe 
Antigua und Barbuda 459 1031 Antigua et Barbuda 
Dominica [ 460 1031 Dominique 
Martinique 462 1032 Martinique 
Kaimaninseln 463 1033 lies Cayman 
Jamaika 464 1031 Jama"ique 
St. Lucia 465 1031 Sainte-Lucie 
St. Vincent 467 1031 Saint-Vincent 
Barbados I 469 1031 Barbade 
Trinidad und Tob~go 472 1031 Trinite et Tobago 
Grenada I 473 1031 Grenade 
Niederliindische Antillen 476 1033 Antilles neerlandaises 
Kolumbien 480 1038 Colombia 
Venezuela 484 1038 Venezuela 
Guyana 488 1031 Guyana 
Surinam 492 1031 Surinam 
Franzosisch-Guayana 496 1032 Guyana fram;:aise 
Ecuador 500 1038 ~quateur 
Peru 504 1038 Perou 
Braslllen 508 1038 Brasil 
Chile 512 1038 Chi Ii 
Bolivian 516 1038 Bolivia 
Paraguay 520 1038 Paraguay 
Uruguay 524 1038 Uruguay 
Argentinian 528 1038 Argentine 
Falklandinseln u d Nebengebiete 529 1033 lies Falkland et dependances 
XXXVlll 
Geonomenklatur - Geonomenclature 
1984 
ASIEN ASIE 
Zypern 600 1038 Chypre 
Libanon 604 1038 Li ban 
Syrlen 608 1038 Syrle 
lrak 612 1038 lrak 
Iran 616 1038 Iran 
Israel 624 1038 Israel 
Jordanian 628 1038 Jordanie 
Saudi-Arabian 632 1038 Arabie Saoudite 
Kuwait 636 1038 Kowe"it 
Bahrain 640 1038 Bah rein 
Katar 644 1038 Qatar 
Vereinigte Arablsche Emirate 647 1038 tmirats arabes unis 
Oman 649 1038 Oman 
Nordjemen 652 1038 Yemen du Nord 
Sudjemen 656 1038 Yemen du Sud 
Afghanistan 660 1038 Afghanistan 
Pakistan 662 1038 Pakistan 
lndien 664 1038 lnde 
Bangladesch 666 1038 Bangla Desh 
Malediven 667 1038 Maldives 
Sri Lanka 669 1038 Sri Lanka 
Nepal 672 1038 Nepal 
Bhutan 675 1038 Bhoutan 
Birma 676 1038 Birman le 
Thailand 680 1038 Tha'ilande 
Laos 684 1038 Laos 
Vietnam 690 1048 Vi&tnam 
Kamputschea (Kambodscha) 696 1038 Kampuchea (Cambodge) 
Indonesian 700 1038 Indonesia 
Malaysia 701 1038 Malaysia 
Brunel 703 1033 Brunei 
Singapur 706 1038 Singapour 
Philippinen 708 1038 Philippines 
Mongolel 7.16 1048 Mongolia 
China 720 1048 Chine 
Nordkorea 724 1048 Coree du Nord 
Sudkorea 728 1038 Coree du Sud 
Japan 732 1028 Japon 
Taiwan 736 1038 T'al-wan 
Hongkong 740 1038 Hong-Kong 
Macau 743 1038 Macao 
AUSTRALIEN, OZEANIEN AUSTRALIE, OC~ANIE 
UNO OBRIGE GEBIETE ET AUTRES TERRITOIRES 
Australian 600 1028 Australia 
Papua Neuguinea 801 1038 Papouasie-Nouvelle-Guinee 
Australisch-Ozeanien 802 1038 Oceania australienne 
Nauru 803 1038 Nauru 
Neuseeland 804 1028 Nouvelle-Zelande 
Salomonen 806 1031 lies Salomon 
Tuvalu 807 1031 Tuvalu 
Amerikanisch-Ozeanien 808 1038 Oceania americaine 
Neukaledonien und zugehorige Gebiete 809 1033 Nouvelle-Caledonia et dependances 
Wallis und Futuna 811 1033 lies Wallis et Futuna 
Kiribati (ehem. Gilbertinseln) 812 1031 Kiribati (anc. Ties Gilbert) 
Neuseelandisch-Ozeanien 814 1038 Oceania neo-zelandaise 
Fldschi 815 1031 Fidji 
Vanuatu 816 1031 Vanuatu 
Tonga 817 1031 Tonga 
Westsamoa 819 1031 Samoa occidentales 
Franzoslsch-Polynesien 822• 1033 Polynesia fram;:aise 
Polargebiete 890 1038 Regions polaires 
VERSCHIEDENES DIVERS 
Schiffs- und Luftfahrzeugbedarf 950 1090 Avitaillement et soutage 
Nicht ermittelte Lander und Gebiete 958 1090 Pays et territoires non determines 
Aus wirtschaftlichen oder mllitarischen 977 1090 Pays et territoires non preclses pour 
Grunden nicht nachgewlesene Lander des raisons commerciales ou militaires 
und Gebiete 
XXXIX 
Wlrtschaftsraume - Zones economlques 
Abkurzung - Abreviation 
Gesamtsu~me Welt 1000 Monde Total general 
Mitglledstaaten der Ge- lntra-EG (EUR 10) 1010 lntra-CE (EUR 10) Etats membres de la 
I Communaute melnschaft: 
Gesamtsumme ohne Mlt- Extra-EG (EUR 10) 1011 Extra-CE (EUR 10) Total general molns ~tats 
I 
membres de la Communaute glledstaaten der Gemeln-
schaft \ I 
lndustrlallslerte westllche Klasse 1 1020 Classe 1 Pays tiers lndusti'lallses 
Drlttlinder \ occldentaux 
Europilsche Frelhandels- EFT A-Linder 1021 AELE Association europeenne de 
verelnlgung llbre-echange 
Andere westeuropaische A. westeur. Lander 1022 Aut. Europe Occid. Autres pays d'Europe occi-
Lander I dentale 
Vereinigte Staaten von Arne- USA und Kanada 1023 USA et Canada Etats-Unis d' Amerique et 
rika und Ka1nada Canada 
Andere ind~strialisierte Andere Klasse 1 1028 Autres classe 1 Autres pays tiers industriali-
westliche Drittlander ses occidentaux 
Entwlcklungslinder Klasse 2 1030 Classe 2 Pays en vole de developpe-
I ment 
Linder Afrlkas, der Karlblk AKP-Linder 1031 ACP Pays d' Afrlque, des Caraibes 
und des Pa~lks - Abkom- et du Paclflque slgnatalres de 
men von Lo e la Convention de Lome 
Oberseeiscje Departements Oberseedep. der 1032 DOM Departements d'outre-mer 
von Mitglie staaten der EG d'Etats membres de la Com-
Gemeinschaft munaute 
Oberseeisc~e Gebiete von Oberseegeb. der 1033 TOM Territoires d'outre-mer 
Mitgliedstaaten der Gemein- EG d'~tats membres de la Com-
schaft I munaute 
Andere Entwicklungslander Andere Klasse 2 1038 Autres classe 2 Autres pays en voie de 
I developpement 
Staatshandelslinder Klasse 3 1040 Classe 3 Pays a commerce d'Etat 
Europaische Staatshandels- Europ. Ostblockst. 1041 Europe Orientale Pays europeens a commerce 
I d'Etat lander I 
Andere Staatshandelslander Andere Klasse 3 1048 Autres classe 3 Autres pays a commerce 
Versch iedenls 
d'Etat 
Versch., A.N.G. 1090 Divers non cl. Divers non classe 
I 
Zusitzllche Wirtschaftsriume - Zones economiques supplementalres 
1051 Mittel~eerbecken - Bassin mediterraneen 040, 042, 044, 046, 048, 052, 070, 202, 204, 205, 208, 212, 
\ 216, 220. 600. 604. 608, 624, 628 
1052 Arabische Lander - Pays arabes 204, 208, 212, 216, 220, 224, 228, 338, 342, 604, 608, 612, I 628, 632, 636, 640, 644, 647, 649, 652, 656 
1053 OPEC~Lander - Pays OPEP 208, 216, 288, 314, 484, 500, 612, 616, 632, 636, 644, 647, 
1054 
1055 
1056 
Maghreb-Lander "-- Pays du Maghreb 
Lande1r Mittel- und Sudamerikas -
Pays d' Amerique Centrale et du Sud 
AMF- liinder - Pays AMF 
700 
204, 208, 212 
412,413,416,421,424,428,432,436,442,448,450,452, 
453,454,456,457,458,459,460,462,463,464,465,467, 
469,472,473,476,480,484,488,492,496,500,504,508, 
512, 516, 520, 524, 528, 529 
028,030,032,036,038,040,042,048,052,060,064,066, 
220,276,400,404,412,416,428,432,452,464,472,480, 
508,520,524,528,624,662,664,669,680, 701, 706, 708, 
728, 732, 740, 743, 800 
In den Sanden A-L ,,Waren nach Landern" sind nur die fettgedruckten Wirtschaftsraume ausgewlesen. 
Seules les zdnes lmprlmees en caracteres gras sont publiees dans les volumes A-L cc Produits par pays"· 
XL 
Handel efter varer, 
fordelt efter handelspartnere 
Handel nach Waren, 
gegliedert nach Partnerlandern 
·eµrr6plo KaTa rrpo·iovTa 
KQTQV£µT)µtva KQTQ xwpa QVTQAAayii~ 
Trade by commodity 
broken down by partner country 
Commerce par produits, 
ventiles par pays partenaire 
Commercio per prodotti, 
classificati secondo ii paese partner 
Handel volgens goederensoorten, 
onderverdeeld volgens partnerland 
Comercio por productos, 
clasificados segun el pais asociado 

Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunfl I Mengen 1000 kg Quantit~s Ursprung I Herkunft I Werle 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 ~utschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I l:llllOba Nimexe I EUR 10 ~utschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 1:>.Mba 
2801 HALOGENS (R.UORINE, Cll.ORlNE, BROllJNE, IODINE) 2801 HALOGENS (FLUORINE, CHLORINE, BROllJNE, IODINE) 
IW.OGENES(FLUOR, CHI.ORE, BROUE, 100E1 HALOGEHE (FLUOR, CHLOR, BROii, .IOD) 
2801.10 FLUORINE 2801.10 FLUORINE 
FLUOR FLUOR 
004 FR GERMANY 83 9 57 2 15 004 RF ALLEMAGNE 266 28 13 2 2231 
1000 W 0 R L D 92 2 9 57 7 2 15 • 1000 M 0 ND E 302 12 28 17 17 3 225 
1010 INTRA-EC 92 2 9 57 7 2 15 • 1010 INTRA-CE 284 8 28 13 7 3 225 
1011 EXTRA-EC • 1011 EXTRA-CE 17 3 4 10 
2801.30 CHLORINE 2801.30 CHLORINE 
CILORE CHLOR 
001 FRANCE 6042 5246 
26909 
466 
4492 
330 
1159 119 
001 FRANCE 722 569 
2229 
26 
1eS 
127 208 19 002 BELG.-LUXBG. 33398 708 11 
14993 
002 BELG.-LUXBG. 2763 105 17 
745 003 NETHERLANDS 29138 13548 597 
39 20612 i 26 mi 003 PAYS-BAS 2187 1390 52 40 2327 3 15 267 004 FR GERMANY 49169 
7654 
13519 13261 004 RF ALLEMAGNE 5937 
677 
1432 1853 
005 ITALY 21611 13827 
6 
130 
1116 
005 ITALIE 1859 1167 
9 i 15 933 006 UTD. KINGDOM 1183 
569 
1 
1990 
006 ROYAUME·UNI 945 65 2 244 028 NORWAY 2559 4330 34i 896 028 NORVEGE 309 450 40 16 030 SWEDEN 6923 1356 030 SUEDE 677 109 2 
038 SWITZERLAND 11979 4804 7050 125 038 SUISSE 1075 418 642 15 
038 AUSTRIA 24228 24228 
13556 8670 
038 AUTRICHE 2776 2776 
134i 1656 042 SPAIN 22226 
7340 
042 ESPAGNE 2997 
814 060 POLAND 7340 i i i 060 POLOGNE 814 32 30 3 1i 400 USA 6 3 400 ETATS-UNIS 112 36 
1000 W 0 R L D 215867 65455 79810 522 25445 29736 9675 1202 3822 • 1000 M 0 ND E 23205 6961 7349 92 2553 2860 1900 948 542 
1010 INTRA-EC 140585 27158 54853 522 25104 28714 1204 1202 1830 • 1010 INTRA-CE 14444 2743 4882 92 2513 2740 240 948 286 
1011 EXTRA-EC 75282 38299 24957 341 1022 8672 1991 • 1011 EXTRA-CE 8761 4218 2468 40 120 1659 256 
1020 CLASS 1 67941 30959 24957 341 1022 8671 1991 . 1020 CLASSE 1 7947 3404 2466 40 120 1659 256 
1021 EFTA COUNTR. 45690 30957 11380 341 1021 1991 . 1021 A EL E 4835 3368 1092 40 90 245 
1040 CLASS 3 7340 7340 . 1040 CLASSE 3 814 814 
2801.50 BROlllNE 2801.50 BROlllNE 
BROllE BROii 
001 FRANCE 265 15 
727 
222 4 24 
9 
001 FRANCE 246 13 
662 
192 3 38 
28 003 NETHERLANDS 1348 486 20 54 104 24 003 PAYS-BAS 1363 513 35 39 125 28 006 UTD. KINGDOM 1694 646 563 36 354 17 006 ROYAUME-UNI 1385 563 416 31 294 14 
058 GERMAN DEM.R 371 288 83 
1275 
058 RD.ALLEMANDE 245 i 185 60 1124 400 USA 1275 438i 3572 1376 6876 1246 48 400 ETATS-UNIS 1125 2974 1379 4596 1058 15 624 ISRAEL 22393 4894 624 ISRAEL 17690 3834 3774 
1000 WORLD 
---- 27507 ___ 5668 --- 5173- ------ -- -- -- -- 6169 
- ---
- -------
--- --- --
--- -- - --
--- --
1737 6934 1728 24 74 • 1000 M 0 ND E 22193 5041 4254 1702 4638 1514 4898 28 118 
1010 INTRA-EC 3409 1230 1311 278 58 482 
6169 
24 26 • 1010 INTRA-CE 3081 1157 1094 262 42 458 
4898 
28 42 
1011 EXTRA-EC 24098 4438 3862 1459 6876 1246 48 • 1011 EXTRA-CE 19111 3884 3160 1440 4596 1058 75 
1020 CLASS 1 1298 21 2 
1376 6876 1246 
1275 48 • 1020 CLASSE 1 1144 18 2 1379 4596 1058 1124 75 1030 CLASS 2 22393 4381 3572 4894 . 1030 CLASSE 2 17690 3834 2974 3774 
1040 CLASS 3 406 35 288 83 . 1040 CLASSE 3 277 32 185 60 
2801.70 IODINE 2801.70 IODINE 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 512 ANO 732 NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 512 ANO 732 
IOOE JOO 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 512 ET 732 NL: OHNE AUFTBLUNG NACH LAENDERN FUER DIE LAENDER 512 UNO 732 
001 FRANCE 25 4 6 2 16 3 27 001 FRANCE 339 51 87 30 210 48 389 002 BELG.-LUXBG. 47 2 1 5 17 i 002 BELG.-LUXBG. 639 33 110 20 1032 6 24 003 NETHERLANDS 185 58 5 34 
18 
10 
2 
003 PAYS-BAS 2530 768 89 477 
272 
134 
7 004 FR GERMANY 42 3 7 9 3 
19 
004 RF ALLEMAGNE 625 
6 
54 104 115 44 28 1 
006 UTD. KINGDOM 53 23 5 6 5i 006 ROYAUME-UNI 655 300 39 80 318 230 007 IRELAND 51 Ii 36 2 007 IRLANDE 318 4 137 6 506 25 038 SWITZERLAND 60 
67 22 13 038 SUISSE 885 319 207 400 USA 94 3 
8 
2 400 ETATS-UNIS 1321 917 44 2 39 
3 404 CANADA 20 8 
193 Bi i 4 404 CANADA 290 113 2755 1074 120 7 54 512 CHILE 1736 453 
5 
1006 512 CHILi 20406 6174 58 10396 700 INDONESIA 17 368 12 137 18 946 700 INDONESIE 196 5045 138 1eoS 11o4 13547 4 4 732 JAPAN 2154 625 
313 
732 JAPON 30400 8888 4406 977 SECRET CTRS. 313 977 SECRET 4406 
1000 WORLD 4829 961 880 294 370 194 2070 55 4 1 1000 M 0 ND E 63198 13150 12507 3650 5134 2705 25205 747 75 25 
1010 INTRA-EC 403 65 38 50 43 94 91 19 2 1 1010 INTRA-CE 5153 880 545 721 541 1275 886 237 43 25 
1011 EXTRA-EC 4112 896 842 244 13 100 1979 38 2 • 1011 EXTRA-CE 53641 12270 11962 2930 187 1430 24320 510 32 
1020 CLASS 1 2350 442 637 161 8 100 964 36 2 . 1020 CLASSE 1 32907 6079 9069 1820 128 1423 13846 510 32 
1021 EFTA COUNTR. 84 453 9 24 5 i 13 36 2 . 1021 A EL E 897 4 137 12 6 7 207 506 25 1030 CLASS 2 1753 205 81 1008 . 1030 CLASSE 2 20601 6174 2892 1074 58 10396 
1040 CLASS3 11 1 3 7 . 1040 CLASSE 3 130 16 36 78 
28U2 SULPHUR, SUBUllED OR PRECl'ITAlED; COUOIDAL SULPHUR 2802 SULPHUR, SUBUMED OR PRECIPITATED; COLLOIDAL SULPHUR 
3 
4 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Her1cunft I Mengen 1000 kg OuanUt!s Ursprung I Hertunft I Werle 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 ~utschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmart I n>.aoo Nimexe I EUR 10 ~utschlandj France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmart I V.>.clbo 
2802 SOIJFRE SUBUllE OU PREQPIT E; SOUfRE COLLOIDAL 2802 SUBUllJEllTER ODER GEFABJ.TER SCHWEFEL; KOl.LOIDER SCHWERL 
280100 SIJUIHIJR, SUBUllED OR PRECIPITATED; COLLOIDAL SULPHIJll 280100 SULPHUR, SUBLIMED OR PRECIPITATED; couomAL SIJUIHUR 
SOUFRE SUBUllE OU PREQPIT E; SOUfRE couomAL SUBUYIERTER ODER GEFABJ.TER SCHWEFEL; KOLLOIDER SCHWERL 
001 FRANCE 1500 ·- ·- 519 " - -·- 185 463 333 001 FRANCE - ·-- 1721 -·-- 634 --·- 163 .. ... 552- . . 372 . .. .. -· 
004 FR GERMANY 1975 40 1017 216 503 54 30 75 40 004 RF ALLEMAGNE 2034 
5 
41 1158 166 512 27 47 2i 62 
006 UTD. KINGDOM 210 i 11 168 8 3 15 1 7 006 ROYAUME-UNI 106 5 17 70 4 24 6 4 400 USA 8 3 1 400 ETATS-UNIS 100 4 3 64 
1000 W 0 R L D 4107 598 178 1384 398 982 418 47 76 48 1000 M 0 ND E 4276 736 99 1440 243 1138 479 52 22 67 
1010 INTRA-EC 3751 530 42 1220 398 979 415 48 76 47 1010 INTRA-CE 3958 655 47 1348 240 1073 455 52 22 68 
1011 EXTRA-EC 358 69 136 143 3 3 1 1 1011 EXTRA-CE 319 81 52 91 3 68 24 2 
1020 CLASS 1 355 69 136 143 3 3 1 • 1020 CLASSE 1 317 81 52 91 3 66 24 
2803 CARBON (JNCUJDIHG CARBON BLACll) 2803 CARBON (INClUDING CARBON BLACK) 
CARBONE KOHLENSTOFF 
280110 llFlllANE BLACK 2803.10 llETIWIE BLACK 
8 L: CONF. FOR COUKTRY 412 SL: CONF. FOR COUNTRY 412 
0 E: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPlETE 0 E: BAEAKOOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
NOIR DE GAZ DE PETROl.E GASRUSS 
B L: CONF. POUR l£ PAYS 412 BL: VERTR. FUER OAS LAND 412 
DE: 'IENTILATION PAR PAYS INCOMPL£TE 0 E: OHNE BESTIMMTE LAENDER 
001 FRANCE 50945 23313 
146 
11819 122 14593 1075 3 20 001 FRANCE 33724 15447 
123 
8053 88 9501 576 4 55 002 BELG.-LUXBG. 708 469 30 63 40 16 i 002 BELG.-LUXBG. 613 379 20 91 ; 44 12 5 003 NETHERLANDS 48220 17606 27536 3021 
215 8968 85 003 PAYS-BAS 33843 12652 18657 2472 226 100 004 FR GERMANY 42486 
3007 
26965 4974 945 187 147 004 RF ALLEMAGNE 32662 
1800 
18885 4251 7981 828 160 223 
005 ITALY 10271 5908 
1253 16 
53 41 1i 3 1262 005 ITALIE 6750 3836 937 42 41 25 70 2 950 006 UTD. KINGDOM son 3258 564 910 006 ROYAUME-UNI 4857 2494 618 694 
036 SWITZERLAND 120 6 26 73 15 036 SUISSE 100 6 22 51 21 
040 PORTUGAL 198 120 38 40 
79 
040 PORTUGAL 107 64 19 24 45 042 SPAIN 9032 298 8315 340 042 ESPAGNE 6369 169 5875 280 
062 CZECHOSLOVAK 54 40 
917 
14 686 523 062 TCHECOSLOVAQ 135 127 1837 8 1356 974 400 USA 4253 1472 653 400 ETATS-UNIS 8279 2736 1376 
404 CANADA 415 
37 
268 147 404 CANADA 456 
131 
288 168 
732 JAPAN 37 732 JAPON 132 1 9n SECRET CTRS. 4920 4920 9n SECRET 2965 2965 
1000 W 0 R L D 178195 54769 70691 22569 1107 25141 2123 277 150 1368 1000 M 0 ND E 131217 39167 50172 17751 1804 19258 1475 247 230 1113 
1010 INTRA-EC 158741 47657 61126 21097 419 24524 2123 277 150 1368 1010 INTRA-CE 112480 32891 42125 15733 448 18218 1475 247 230 1113 
1011 EXTRA-EC 14538 2193 9568 1472 688 617 • 1011 EXTRA-CE 15772 3311 8047 2018 1358 1040 
1020 CLASS 1 14256 2108 9565 1278 688 617 • 1020 CLASSE 1 15515 3162 8043 1914 1356 1040 
1021 EFTA COUNTR. 384 167 65 137 15 . 1021 A EL E 237 83 44 89 21 
1040 CLASS 3 257 84 173 . 1040 CLASSE 3 232 142 90 
2803.20 ACETYL£NE BLACK 2803.20 ACEm£NE BLACK 
NOIR D'ACETHYl.ENE ACETYLENRUSS 
001 FRANCE 305 147 64 51 5 54 53 2ci 7 001 FRANCE 788 419 93 124 16 128 117 48 18 004 FR GERMANY 730 109 500 25 004 RF ALLEMAGNE 1737 255 1173 134 
058 GERMAN DEM.R 1155 43 184 728 113 87 058 RD.ALLEMANDE 2282 i 99 411 1316 249 207 404 CANADA 438 80 24 270 64 404 CANADA 1106 242 77 621 165 
1000 WORLD 2745 173 197 399 16 554 1079 2 202 123 1000 M 0 ND E 6173 498 484 937 26 1302 2199 1 485 257 
1010 INTRA-EC 1082 153 74 160 5 554 80 2 23 31 1010 INTRA-CE 2631 443 123 379 16 1302 256 7 68 37 
1011 EXTRA-EC 1668 21 123 239 11 1000 179 93 1011 EXTRA-CE 3543 53 341 558 10 1944 417 220 
1020CLASS1 475 11 80 35 11 272 66 • 1020 CLASSE 1 1189 40 242 101 10 628 168 
207 1040 CLASS 3 1186 10 43 205 728 113 87 1040 CLASSE 3 2341 13 99 457 1316 249 
2803.30 ANTllRACENE BLACK 2803.30 ANTHllACENE BLACK 
NOIR D'AllTllRACENE ANTHRAZENRUSS 
001 FRANCE 113 
1054 
94 
41 
6 
14 3 38 13 001 FRANCE 210 1572 161 32 34 14 3 3i 15 004 FR GERMANY 2221 1030 38 5 004 RF ALLEMAGNE 3076 1367 29 28 
006 UTD. KINGDOM 543 37 504 2 006 ROYAUME-UNI 479 44 433 2 
1000 WORLD 3043 1054 1205 91 61 18 507 44 63 1000 M 0 ND E 3930 1572 1665 50 79 14 435 41 74 
1010 INTRA-EC 3008 1054 1173 91 81 18 507 41 63 1010 INTRA-CE 3839 1572 1581 50 79 14 435 34 74 
1011 EXTRA-EC 35 33 2 • 1011 EXTRA-CE 92 85 1 
280llO CARBONS OTllEll THAN ~CETYL£NE AND ANTHRACENE 
UK: CONF. CARBONE, OTl£R THAN CE BLACK 2803JO CARBONS OTHER THAN II= ACETYL£NE AND ANTHRACENE UK: CONF. CARBONE, OTHER THAN RNACE BLACK 
CARBO!£. AllTRES QUE NOIR DE GAZ DE PETROl.E. D'ACETHYLENE. O'ANTHRACENE 
UK: CONF. l£ CARBONE. AUTRE QUE NOIR AU FOUR UK: ~w.foW~¥~~E~~~RUSS 
001 FRANCE 3579 207 126 2465 600 107 130 1 69 001 FRANCE 1493 205 355 639 454 44 66 2 83 002 BELG.-LUXBG. 1165 293 8 122 
15663 
11 1 10 002 BELG.-LUXBG. 970 378 13 180 
13803 
34 2 8 
003 NETHERLANDS 19236 731 762 547 
11806 
434 1059 40 003 PAYS-BAS 16897 547 664 695 
859i 
322 819 47 
004 FR GERMANY 17782 22 1953 363 2515 99 796 250 004 RF ALLEMAGNE 13267 17 1193 348 1974 80 750 331 005 ITALY 4159 217 31 48 3841 005 ITALIE 3368 121 60 32 3138 
Januar - Dezember 1984 Import 
Ursprung I Herl<unlt 
Orlglne I provenance 
Mengen 1000 kg ouantit~ Ursprung I Herl<unft 
1--~~--.-~~~.---~~-r~~---.~~~"T"""~~--.~~~-.--~~--.~~~-.--~~-;Orlwne/provenance We rte 
Nlmexe EUR 10 
2803JO 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
056 SOVIET UNION 
400 USA 
404 CANADA 
732 JAPAN 
n56 
221 
2304 
2844 
305 
1470 
655 
31 
228 
39 
1000 W 0 R L D 82730 1543 
1010 INTRA-EC 53922 1480 
1011 EXTRA-EC 8810 83 
1020 CLASS 1 7950 62 
1021 EFTA COUNTR. 5653 23 
1030 CLASS 2 487 1 
1040 CLASS 3 374 
2!04 HYDROGEN, RARE GASES AND OTHER NO!f.llETALS 
HYDROGENE; GAZ RARES; AUTRES llETAU.OIDES 
2804.10 HYDROGEN 
HYDROGENE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
007 IRELAND 
038 AUSTRIA 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020CLASS1 
1021 EFTA COUNTR. 
2!000 RARE GASES 
GAZ RARES 
001 FRANCE 
002 -LUXBG. 
003 NDS 
004 ANY 
005 ITALY 
006 um. KINGDOM --
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
038 AUSTRIA 
042 SPAIN 
056 SOVIET UNION 
060 POLAND 
068 BULGARIA 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS 3 
2804.40 OXYGEN 
OXYGENE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
2804.50 sruNIUll 
DE: INCLUDED IN 2804.70 
184 
215 
270 
399 
872 
23 
2018 
1991 
29 
29 
25 
8565 
60181 
19944 
26104 
1 
255 
20 
277 
258 
21 
21 
21 
14 
5383 
7588 
1m ---45 
1010 
556 
2392 
688 
4 
337 
1095 
1229 
124018 
118437 
7583 
6061 
3967 
1521 
46846 
328221 
160181 
20932 
63 
2816 
19 
559804 
559124 
881 
681 
399 
231ti 
.j 
86 
a6 
15530 
13030 
2500 
2411 
2325 
90 
1418 
6917 
259 
4ci 
1 
8 
8707 
8637 
71 
71 
83 
France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmarl< 'E>.Moo Nlmexe EUR 10 
1974 
7 
49 
93:i 
579 
7702 
5833 
2069 
1601 
49 
468 
1 
159 
182 
162 
41901 
3698 
9550 
25 
11--
2 
587 
15 
256 
58111 
55191 
920 
845 
2 
75 
79893 
81 
11022 
21 
91018 
91018 
736 
59 
4709 
4128 
582 
564 
442 
18 
15 
42 
57 
57 
5513 
9331 
90 
14302 
34 
37 
587 
18 
30129 
29291 
839 
232 
37 
607 
622 
214 
10 
7 
251 
31 
13711 
13410 
301 
301 
19 
' 55 
100 
3 
248 
245 
3 
3 
3 
121 
3414 
869 
4404 
4404 
18 1140 
23 241384 
41 9016 
1 
1 
343 251583 
80 251583 
263 
263 
567 
6ci 
76 
19097 
18900 
197 
197 
24 
169 
15 
66 
253 
253 
126 
7311 
210 
872 
878 
873 
4 
4 
2625 
67 
537 
35 
100--
39 
a6 
16 
358 
8215 
7755 
460 
444 
16 
44267 
159812 
853 
204932 
204932 
15 
152 
511 
4000 
3282 
718 
565 
39 
152 
3 
4 
29 
11 
69 
58 
11 
11 
3443 
2637 
305 
7 
7285 
4117 
3149 
2844 
2637 
305 
44 
44 
17 
4 
1196---· 
1210 
1210 
2 
2814 
2835 
2835 
79 
2245 
120 
4317 
1937 
2380 
2380 
2259 
101 
101 
101 
1 
1 
1 
a5 
702 
1093 
20 
971 
554 
3433 
1900 
1533 
1525 
1525 
8 
338 
33ti 
336 
336 
2803.IO 
107 006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
056 U.R.S.S. 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
732 JAPON 
6886 
1031 
1472 
105 
154 
2319 
219 
179 
168 
32 
4388 1000 M 0 N D E 48815 1368 
4317 1010 INTRA-CE 43928 1314 
89 1011 EXTRA-CE 4887 52 
1 1020 CLASSE 1 4524 50 
. 1021 A E L E 1715 16 
. 1030 CLASSE 2 108 2 
68 1040 CLASSE 3 254 
2!04 HYDROGEN, RARE GASES AND OTHER llOH-llETALS 
WASSERSTOF F; EDB.GAS E; ANDERE NICHTllETALLE 
2804.10 HYDROGEN 
WASSERSTOFI' 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
007 IRLANDE 
038 AUTRICHE 
• 1000 M 0 ND E 
• 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
2804.30 RARE GASES 
EDB.GASE 
149 001 FRANCE 
18 ~ ~i~g:i}_kllBG. 
41 004 RF ALLEMAGNE 
167 005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNT 
028 NORVEGE 
39 ~ i'iW~fcHE 
042 ESPAGNE 
056 U.R.S.S. 
soli ~ ~~~g~~~ 
400 ETATS-UNIS 
986 1000 M 0 N D E 
374 1010 INTRA-CE 
813 1011 EXTRA-CE 
39 1020 CLASSE 1 
39 1021 A EL E 
573 1040 CLASSE 3 
2804..40 OXYGEN 
SAUERSTOFF 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
400 ETATS-UNIS 
1 1000 M 0 ND E 
1 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
• 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
2804.50 SELEHIUll 
DE: INClUDED IN 2804.70 
488 
1021 
774 
1441 
127 
119 
4090 
3931 
156 
156 
132 
13 
27 
740 
100 
895 
785 
109 
109 
109 
5871 117 
24264 3702 
5932 1886 
9077 ,~. --,6~ 
455 1 
m 6a6 
~ 389 
4825 1233 
19~ 1525 
74357 9720 
47232 5879 
27128 3841 
21094 2219 
1571 694 
6029 1621 
1893 
13371 
7524 
1819 
206 
552 
162 
25703 
25382 
321 
311 
117 
82 
4~9 
92 
4 
75 
887 
734 
134 
134 
59 
France 
1397 
43 
10 
516 
139 
4581 
3773 
788 
689 
10 
97 
2 
128 
747 
744 
3 
3 
13161 
1049 
2166 21-
20 
72 
1052 
4479 
22048 
18412 
5635 
4582 
22 
1052 
5200 
7 
~ 
2 
8317 
8314 
3 
3 
1000 ECU 
ltalla Nederland Belg.-lux. UK 
708 
143 
2652 
2413 
238 
229 
42 
9 
18 
1 
23 
44 
44 
673 
988 
2 
6 
1164 
rni 
12523 
11147 
1375 
1375 
13 
256 
478 
10 
744 
734 
10 
10 
10 
4187 110 
3885 2949 
57~ 462 
35 --l 
28 
307 
57 50 
14391 3581 
13910 3528 
481 53 
163 51 
29 
318 
83 
14 
15 
123 
n 
30 
109 
7644 
733 
~ 
7 
8507 
850j 
1 
584 
158 
80 
18714 
18438 
278 
276 
17 
457 
3:i 
127 
824 
822 
1 
1 
434 
2452 
81 
127 
158 
135 
20 
20 
867 
471 
193 
25 
239~---
38 
25 
339 
4977 
8549 
3207 
5342 
5003 
339 
1606 
7372 
71 
9049 
9049 
8 
76 
2164 
6239 
12097 
1575 
10523 
6283 
36 
2240 
10 
10 
88 
72 
198 
115 
81 
72 
Janvier - Dl!cembre 1984 
Ireland 
2984 
99 
154 
49 
3790 
3487 
303 
148 
99 
154 
51 
51 
15 
1457 
1457 
22 
1 
541 
568 
568 
Valeura 
Danmarl< -&Moo 
87 
146ci 
23:i 
3414 
1681 
1753 
1753 
1518 
2 
810 
828 
813 
13 
13 
13 
s3 
274 
514 
.. -9 
418 
352 
37 
1709 
901 
807 
771 
771 
37 
61 
4 
57 
57 
57 
85 
3795 
3693 
102 
4 
3 
3 
133 
45 
62 
122 
19 
375 
3 
807 
363 
444 
22 
19 
422 
:i 
.j 
Ei 
15 
8 
9 
8 
1 
5 
6 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunfl Mengen 1000 kg Ouantith Ursprung I Herkunfl We rte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "E>.>.<100 Nlmexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark "E>.>.<100 
2B04.50 SEl.EHlUll 2804.50 SEl..EN 
OE: REPRIS SOUS 2804.70 0 E: IN 2804.70 ENTHAL TEN 
002 BELG.-LUXBG. 107 4 
4 
3 
8 
100 002 BELG.-LUXBG. 3447 86 
1o2 
75 
95 
3286 
3 003 NETHERLANDS 42 3 
21 
26 003 PAYS-BAS 438 64 
4 
174 
004 FR GERMANY 38 3 4 1 9 9 004 RF ALLEMAGNE 350 69 126 22 129 15 006 UTD. KINGDOM --·---1t ·------- 9 .. --.15. 4 34 
---18 006 ROYAUME-UNI 759 179 398 57 110 
.. -391 - - . 2 030 SWEDEN 18 030 SUEDE - .. 403 ··--:--- - -~ - ---·9 2 
032 FINLAND 18 18 032 FINLANDE 269 269 
352 TANZANIA 8 8 352 TANZANIE 196 196 
378 ZAMBIA 5 
1 2 22 5 378 ZAMBIE 142 16 36 12 142 1 6 400 USA 94 
4 
68 400 ETATS-UNIS 975 
e4 904 404 CANADA 164 20 9 1 129 404 CANADA 3456 446 122 12 2no 22 
512 CHILE 15 5 4 6 512 CHILi 319 123 105 91 
708 PHILIPPINES 8 9 4 8 708 PHILIPPINES 154 8 148 34 154 732 JAPAN 62 49 732 JAPON 948 757 
1000 WORLD 665 45 38 42 71 459 9 2 1 1000 M 0 ND E 12128 1042 869 417 296 9449 15 34 8 
1010 INTRA-EC 259 19 23 28 43 138 9 1 • 1010 INTRA-CE 5062 449 828 149 228 3591 15 4 8 1011 EXTRA-EC 407 28 14 14 28 323 1 1 1011 EXTRA-CE 7065 592 243 268 68 5858 30 
1020CLASS1 354 21 14 10 26 281 1 1 1020 CLASSE 1 6059 469 243 163 57 5091 30 6 
1021 EFTA COUNTR. 36 
5 4 
36 . 1021 A EL E 684 
123 
11 5 660 8 
1030 CLASS 2 40 31 . 1030 CLASSE 2 912 105 684 
1031 ACP (63) 14 14 . 1031 ACP (63) 339 339 
2804.60 TB.LURIUll AND ARSENIC 2804.60 TB.LURIUll AND ARSENIC 
TB.LURE ET ARSENIC TB.I.UR UND AASEN 
002 BELG.-LUXBG. n 25 8 2 8 34 002 BELG.-LUXBG. 1528 533 175 47 39 733 
003 NETHERLANDS 102 22 71 
1 2 
9 003 PAYS-BAS 494 111 356 2i 35 27 004 FR GERMANY 10 
13 2 
6 
16 
004 RF ALLEMAGNE 275 
255 
34 178 
14 3 006 UTD. KINGDOM 25 3li 155 121 1o3 12 006 ROYAUME-UNI 308 34 2 101 545 444 030 SWEDEN 501 17 63 030 SUEDE 2288 78 308 148 64 
058 SOVIET UNION 14 9 5 056 U.R.S.S. 307 194 68 13 113 404 CANADA 2 1 1 404 CANADA 269 58 130 
732 JAPAN 1 1 732 JAPON 167 8 159 
1000 WO R LO 757 90 165 33 184 123 160 10 12 • 1000 M 0 N 0 E 5819 1317 1024 229 755 580 1832 14 68 
1010 INTRA-EC 216 62 81 3 a 2 50 10 
12 
• 1010 INTRA-CE 2650 943 599 n 40 35 938 14 4 
1011 EXTRA-EC 541 27 84 30 158 121 111 • 1011 EXTRA-CE 3168 374 424 152 715 545 894 64 
1020 CLASS 1 527 18 84 30 156 121 106 12 . 1020 CLASSE 1 2846 168 421 152 715 545 781 64 
1021 EFTA COUNTR. 502 17 63 30 155 121 104 12 . 1021 A EL E 2324 79 308 148 701 545 479 64 
1040 CLASS 3 15 10 5 . 1040 CLASSE 3 322 205 4 113 
2804.70 PHOSPHORUS 2804.70 
0 E: SEE FRENCH OR GERMAN OE: 
UK: CONFIOEHTIAl. UK: 
DK: CONFIOEHTIAl. OK: CONFI 
PHOSPHORE PHOSPHOR B~ ~l~~LTRAFIC DE PERFECTIONNEMENT ACTIF REPRIS sous LE TRAFIC NORMAL ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS 0 E: EINSCHL 2804.50. EIGENVEREDELUNG IN OEM NORM ALEN HANDEL ENT HAL TEN UNO OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
UK: VERTRAUUCH 
0 K: CONFIOENTIEL 0 K: VERTRAUUCH 
001 FRANCE 63 
61 3 
63 001 FRANCE 114 
115 5 
114 
002 BELG.-LUXBG. 64 002 BELG.-LUXBG. 120 
3 003 NETHERLANDS 104 104 
2 48 15 
003 PAYS-BAS 168 165 
11 155 4 004 FR GERMANY 83 17 004 RF ALLEMAGNE 283 65 48 
005 ITALY 213 211 2 
12 
005 ITALIE 393 387 11 6 45 006 UTD. KINGDOM 155 2 141 006 ROYAUME-UNI 311 11 244 
390 SOUTH AFRICA 61 
28213 
61 390 AFR. DU SUD 119 
52656 
119 
9n SECRET CTRS. 28213 977 SECRET 52656 
1000 WO R LO 28957 28213 395 2 51 283 12 1 1000 M 0 N 0 E 54201 52658 777 11 172 538 45 4 
1010 INTRA-EC 683 395 2 51 222 12 1 1010 INTRA-CE 1388 742 11 172 414 45 4 
1011 EXTRA-EC 62 1 61 • 1011 EXTRA-CE 157 35 122 
1020 CLASS 1 62 1 61 . 1020 CLASSE 1 157 35 122 
2804.11 NITROGEN 2804.11 NITROGEN 
AZOTE STlCKSTOFF 
001 FRANCE 20256 116 
140605 
9133 4275 6709 1 22 001 FRANCE 1808 11 600i 752 423 572 14 2 36 002 BELG.-LUXBG. 279146 1397 21 137038 
32 
85 
3 
002 BELG.-LUXBG. 11196 229 10 4921 
19 
27 
1i 003 NETHERLANDS 2713 2649 20 
24902 
9 
916 
003 PAYS-BAS 699 335 1 i 2111 327 132 004 FR GERMANY 29970 
2 
1368 
22 
2784 
7195 
004 RF ALLEMAGNE 2625 
6 
136 240 
999 
5 
006 UTD. KINGDOM 7222 
6216 
3 006 ROYAUME-UNI 1030 
114 
3 8 13 1 
302 CAMEROON 6210 22 2 302 CAMEROUN 114 24 5 28 24 61 400 USA 24 400 ETATS-UNIS 144 2 
1000 WO R LO 347320 4238 149790 9203 166221 9581 121 7205 938 25 1000 M 0 N 0 E 17873 840 63n 788 7485 an 410 1001 239 58 
1010 INTRA-EC 339440 4218 141993 9175 166218 9580 120 7195 916 25 1010 INTRA-CE 17384 586 6145 767 7463 848 383 999 135 58 
1011 EXTRA-EC 7870 18 n91 28 4 1 22 • 1011 EXTRA-CE 487 55 233 19 21 28 27 104 
1020CLASS1 1652 14 1587 28 1 22 . 1020 CLASSE 1 343 48 117 19 28 27 104 
1021 EFTA COUNTR. 712 14 677 
3 
1 20 . 1021 A EL E 108 25 38 
21 
2 43 
1030 CLASS 2 6213 6210 . 1030 CLASSE 2 137 116 
1031 ACP (63) 6210 6210 . 1031 ACP (63) 114 114 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunfl I Mengen 1000 kg Quantit6s Ursprung I Herkunfl j Werte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 peutsch1an1 France I Italia I Nederland j Belg.-lux. j UK j Ireland I Danmark j "El.I.OOo Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "El.I.OOo 
28DU3 SILICON WITH NOT LESS THAN 99.99% SILICON 2804.13 SILICON WITH NOT LESS THAN 119.119% SILICON 
0 K: CONAOENTIAL 0 K: CONAOENTIAL 
SIUCIUM CONTENANT AU MOINS 99.99 PC EN POIOS DE SI SIUZIUM,Sl-OEHAL T VON 99,99 PC ODER MEHR 
OK: CONAOENTIEl 0 K: VERTRAUUCH 
001 FRANCE 139 4 
1 35 46 89 001 FRANCE 1502 1221 100 1 128 5 147 002 BELG.-LUXBG. 36 
142 14 
002 BELG.-LUXBG. 267 16 49 
4337 2 
22 
004 FR GERMANY 170 
1 
14 
5 
004 RF ALLEMAGNE 10096 
101 
1270 4487 
005 ITALY 14 6 2 
1 
005 ITALIE 574 295 5 173 
1 006 UTD. KINGDOM 55 12 42 006 ROYAUME-UNI 4502 4391 
130 
109 1 54 008 DENMARK 5 5 008 DANEMARK 1955 1771 
4 030 SWEDEN 5 5 
2 
030 SUEDE 1993 1989 
7 418 2 036 SWITZERLAND 2 
3 
036 SUISSE 434 7 
1 400 USA 3 
1 
400 ETATS-UNIS 503 150 322 1 29 
404 CANADA 1 
5 
404 CANADA 353 353 
7 1412 732 JAPAN 8 3 732 JAPON 1579 160 
1000 W 0 R L D 451 29 15 52 235 5 25 1 89 1000 M 0 N D E 23776 10164 1909 472 4873 15 6194 1 148 
1010 INTRA-EC 417 20 15 35 235 5 17 1 89 1010 INTRA-CE 18908 7501 1581 so 4868 8 4751 1 148 
1011 EXTRA-EC 34 9 17 8 • 1011 EXTRA-CE 4869 2683 329 422 5 7 1443 
1020 CLASS 1 33 8 17 8 . 1020 CLASSE 1 4865 2659 329 422 5 7 1443 
1021 EFTA COUNTR. 7 5 2 . 1021 A EL E 2427 1996 7 418 4 2 
2804.95 SILICON WITH LESS THAN 99.99% SILICON 28114.115 SILICON WITH LESS THAN 99.99% SILICON 
OE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE UNTIL 31/07184 OE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPUETE UNTIL 31/07184 
OE: ~~tr~mv~~~M~Jfe99~A~ 31/07/SI oE: ~lilf1ure~~-lA~N~ ~r3~/84 
001 FRANCE 29560 14923 
113 
3163 487 472 9946 36 176 357 001 FRANCE 43072 22209 
277 
4143 713 740 14392 54 264 557 
002 BELG.-LUXBG. 338 50 19 52 44 002 BELG.-LUXBG. 603 71 33 
6 
159 63 
003 NETHERLANDS 1985 1963 1 21 
1302 102 118 45 23 
003 PAYS-BAS 3107 3065 3 33 
1920 29ci 69 004 FR GERMANY 2413 
3958 
432 391 36 004 RF ALLEMAGNE 3838 5596 675 712 146 54 26 005 ITALY 4559 96 73 
20 
396 005 ITALIE 6460 144 
3 
107 
27 
559 
006 UTD. KINGDOM 1060 380 624 
25 
36 006 ROYAUME-UNI 1411 509 799 6 67 
008 DENMARK 72 22 25 
347 7663 328 
008 DANEMARK 105 32 36 37 
517 10382 414 028 NORWAY 43258 27663 2379 4878 
51 
028 NORVEGE 61469 39411 3423 7322 16 030 SWEDEN 7165 4018 644 769 1678 5 030 SUEDE 10076 5740 936 1132 2184 8 
036 SWITZERLAND 4981 4929 47 
1oo0 
5 036 SUISSE 7227 7057 162 
1388 
8 
040 PORTUGAL 4441 3441 
253 22 18 040 PORTUGAL 6022 4634 346 32 26 042 SPAIN 1247 954 535 042 ESPAGNE 1702 1298 368 048 YUGOSLAVIA 4303 3768 
16 2040 5777 
048 YOUGOSLAVIE 5775 5407 
32 3044 6771 390 SOUTH AFRICA 13017 4521 663 390 AFR. DU SUD 17204 6350 1007 
3 400 USA 13 2 1 7 
145 
3 400 ETATS-UNIS 400 13 169 134 
207 
81 
404 CANADA 4285 3401 
1137 
158 581 404 CANADA 5878 4645 22oS 230 796 508 BRAZIL 2700 1563 508 BRESIL 4929 2724 
1000 W 0 R L D 125420 75557 5780 10700 4416 594 27215 182 553 423 1000 M 0 ND E 179402 108763 9044 15364 6547 920 37075 288 ill __ 1146 1010 INTRA·EC ----- --39985 - - 21295 --1351 - --- 3618 ----1862-- 694 - -- 10513 --108 - -221- -- - 423 1010 INTRA-CE ---- -58598 - 31492- ----1934 - - - -- 4960 2748 ------V19 - 15399 - 175~ - 648 
1011 EXTRA-EC 85435 54261 4430 7082 2554 16701 74 333 • 1011 EXTRA-CE 120805 77280 7111 10404 3799 21676 113 422 
1020 CLASS 1 82710 52698 3293 7057 2554 16701 74 333 . 1020 CLASSE 1 115835 74556 4906 10363 3799 21676 113 422 
1021 EFTA COUNTR. 59844 40051 3023 5694 347 10340 56 333 . 1021 A EL E 84796 56845 4358 8615 517 13955 84 422 
1030 CLASS 2 2700 1563 1137 . 1030 CLASSE 2 4931 2724 2205 2 
2804.97 BORON 28M.97 BORON 
BORE BOR 
004 FR GERMANY 10 2 1 
1 
7 
14 
004 RF ALLEMAGNE 532 466 20 
10 2 
46 
32 006 UTD. KINGDOM 288 273 
3 
006 ROYAUME-UNI 527 
86 
483 
1 90 400 USA 3 400 ETATS-UNIS 236 32 23 4 
1000 W 0 R L D 316 275 1 1 10 14 15 1000 M 0 ND E 1343 94 987 20 33 9 144 32 24 
1010 INTRA-EC 313 275 1 1 7 14 15 1010 INTRA-CE 1100 8 955 20 10 5 46 32 24 
1011 EXTRA-EC 3 3 • 1011 EXTRA-CE 244 86 32 1 23 4 98 
1020 CLASS 1 3 3 . 1020 CLASSE 1 244 86 32 1 23 4 98 
2805 AUWJ ANO AUWJNE.£ARTll METALS; RARE EARTH METALS, YTTRIUM ANO SCANOIUU ANO INTERllJXTURES OR INltRAllOYS THEREOF; 
UERCURY 
2805 =R~D ALKALINE.£AllTll UETALS; RARE EARTH METALS, YTTRIUll ANO SCAHDIUU AND INTERMIXTURES OR INTERALlOYS THEREOF; 
METAUX Al.CAUNS ET ALCAl.INO-TERREUX; UETAUX DE TERRES RARES, YTTRIUll ET SCANOIUU, UEUE llELANG£S OU ALLIES EHTRE EUX; 
UERCURE ~r:maZE~tmklliETALLE; UETALLE DER SB.TENEH EROEN, YTTRIUll UNO SCANOIUU, AUCH UNTEREINAND£R GEUISCHT OOER 
2805.11 SODIUll 2805.11 SODIUll 
SODJUU NATRIUU 
001 FRANCE 3021 
151 
1927 5 12 1072 
1 
5 
713 
001 FRANCE 4580 4 
286 
3148 10 22 1382 
3 
14 
1341 004 FR GERMANY 6481 
4 
2246 97 352 2663 258 004 RF ALLEMAGNE 9719 
24 
3587 191 72 3728 511 
006 UTD. KINGDOM 145 118 2 1 20 
5485 
006 ROYAUME-UNI 241 188 25 2 
8 
1 1 
400 USA 5485 400 ETATS-UNIS 11667 2 1 11656 
1000 WORLD 15189 4 303 4176 105 364 3755 22 283 6197 1000 M 0 ND E 26312 32 556 6760 204 97 5132 7 526 12998 
1010 INTRA-EC 9704 4 303 4176 105 364 3754 22 283 713 1010 INTRA-CE 14838 29 555 8760 204 97 5118 7 526 1342 
1011 EXTRA-EC 5486 1 5485 1011 EXTRA-CE 11673 2 1 14 11656 
1020 CLASS 1 5486 1 5485 1020 CLASSE 1 11673 2 1 14 11656 
7 
8 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Her11unft I Mengen 1000 kg Quantlth Ursprung I Her11unft I Werle 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Oanmark I "El.l.dOO Nlmexe I EUR 10 ~utschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Oanmark I "E>.>.aOo 
2805.11 POTASSIUM 281!5.ll POTASSIUM 
POTASSIUM WJUM 
004 FR GERMANY 146 3 5 7 131 004 ~F ALLEMAGNE 213 
5 
15 82 2 94 17 3 
400 USA 15 15 400 TATS-UNIS 231 5 221 
----T 
--·---- --·- -· -- - --------
- --· 1 ------ -- • 1000 110-HlJE - --- 14 - -- 50 ---- --125-- -- 2 - 350 --- - 17 1 - • 1000 W 0 R LD 247 10 80 25 131 -m---- --.----1010 INTRA·EC 208 10 58 • 131 1 • 1010 INTRA-CE 290 • 45 115 2 98 17 1 • 1gM EXTRA·EC 1J 24 H • 1011 EXTRA-CE 274 5 5 10 254 1 CLASS 1 . 1020 CLASSE 1 284 5 5 254 
2805.15 UllllUll 2805.15 UTlllllll 
UllllUll UTHIUM 
004 FR GERMANY 17 
20 
9 2 1 1 3 1 004 RF ALLEMAGNE 913 96ci 595 27 38 8 183 1i 62 006 UTD. KINGDOM 58 15 2 19 Ii i 006 ROYfjUME-UNI 1161 153 13 15 3 380 95 400 USA 11 1 1 400 ETA S-UNIS 575 86 5 3 
1000 W 0 R L D 90 21 29 5 21 1 12 1 • 1000 M 0 ND E 2724 1053 795 45 87 27 569 11 157 
1010 INTRA·EC 79 20 29 4 21 1 3 1 • 1010 INTRA-CE 2141 987 781 40 83 27 190 11 82 
1011 EXTRA·EC 11 1 1 • 1 • 1011 EXTRA-CE 584 88 12 5 4 380 95 1020 CLASS 1 11 1 1 8 1 . 1020 CLASSE 1 584 86 5 4 380 95 
zaos.17 CAESl\Jll AND RUBIDIUM UOS.17 CAESIUM AND RUBIDIUM 
CESIUM ET RUBlDIUM CAESIUM UND RUBIDIUM 
1000 WORLD 32 20 10 2 • 1000 M 0 ND E 95 12 25 44 5 3 4 2 
1010 INTRA-EC 32 20 10 2 • 1010 INTRA-CE 73 1 21 44 2 3 2 2 1011 EXTRA-EC • 1011 EXTRA-CE 22 11 4 3 2 
2805.30 AUWJNE.£AllTll llETALS U05.30 AIJWJNE.£ARTH METALS 
llETAUX ALCALJNQ.lERREUX ERDAU<ALlllETAUE 
:m FRANCE 343 239 4 6 4 74 11 9 001 FRANCE 2922 2034 60 86 96 463 174 69 BELG.-LUXBG. 28 20 2 
1i 
2 002 B~LG.-LUXBG. 128 51 14 18 3 003 NETHERLANDS 48 27 10 48 13 4 003 P YS-BAS 579 425 76 678 287 88 004 FR GERMANY 65 
15 
004 RF ALLEMAGNE 1065 2 10 
038 A~STRIA 79 
7 
84 
6 
038 AUTRICHE 743 
113 
163 580 
107 2 47 400 U A 14 1 
1i 19 
400 ETATS-UNIS 318 39 10 
404 CANADA 298 22 189 55 404 gANADA 2828 242 1403 773 86 324 
720 CHINA 87 53 16 18 720 HINE 655 401 128 126 
1000 W 0 R LD 1017 3n 237 150 97 98 38 15 111000 M 0 ND E 9453 3372 1878 1410 1403 839 688 17 1 69 
1010 INTRA-EC 505 292 18 53 18 85 18 15 8 1010 INTRA-CE 4773 2565 142 785 397 552 268 17 69 
1011 EXTRA·EC 513 85 222 H 78 11 20 • 1011 EXTRA-CE 4881 807 1734 1148 1008 88 400 
1020 CLASS 1 422 29 206 96 61 11 19 . 1020 CLASSE 1 3948 357 1606 846 880 68 371 
1021 EFTA COUNTR. 89 
55 
15 74 
18 i . 1021 A EL E 791 449 184 627 126 29 1040 CLASS 3 90 16 . 1040 CLASSE 3 732 128 
2Sl!S.~E: ~~-~IHTERAUOYS OF RARE EARTH llETALS, YTTRIUM AND SCAHDllJll UOS.40 DITERllIXTUllES OR DITERAU.OYS OF RARE EARTH METALS, YTTRIUM AND SCANDIUM DE: INCLUDED IN 2&15.50 
METAUX DE TERRES RARES, YTTRIUM ET SCANDIUM, MELANGES OU ALLIES ENTRE EUX 
DE: REPRIS SOUS 2&15.50 
MET AUE DER SEL TENEN ERDEN. YTTRIUM UNO SCANDIUM. UNTEREINANOER GEMISCHT OOER LEGIERT 
DE: IN 2&15.50 ENTHALTEN 
004 FR GERMANY 3 
137 
2 
10 
1 004 RF ALLEMAGNE 212 1 171 25 
1o6 
15 
038 AUSTRIA 174 27 038 AUTRICHE 1554 1204 244 
1000 WORLD 200 138 29 10 23 • 1000 M 0 ND E 1901 1284 427 30 106 74 
1010 INTRA·EC 28 1 2 
10 
23 • 1010 INTRA-CE 335 60 171 30 
1o6 
74 
1011 EXTRA-EC 174 137 27 • 1011 EXTRA-CE 1568 1204 . 258 
1020 CLASS 1 174 137 27 10 . 1020 CLASSE 1 1566 1204 256 106 
1021 EFTA COUNTR. 174 137 27 10 . 1021 A EL E 1554 1204 244 106 
2Sl!S.SO RARE EARTH METAl.8, YTTRIUll AND SCANDIUM OTHER THAii INTERllIITURES AND IHTEJW.l.OYS THEREOF 
0 E: INCL 28(!.40 AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
2S05.50 RARE EARTH METALS, YTTRIUll AHO SCANDIUll OTHER THAii INTERlllXTVRES AND IHTEW.l.OYS THEREOF 
0 E: INCL 2&15.40 ANO NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
METAUX DE TERRES RAR~YTTRIUM ET SCANDIUM, AUTRES OUE MELANGE$ OU AWES ENTRE EUX 
DE: INCL 2&15.40 ET PAS DE LATION PAR PAYS DE: ~r~c ~-P~~r~m~~M,lcJl ~=· NICHT UNTEREINANDER GEMISCHT ODER LEGIERT 
004 FR GERMANY 2 2 
13 
004 RF ALLEMAGNE 172 1 15 
12 
2 154 
si i 2 006 UTD. KINGDOM 13 4 7 i 006 ROYAUME-UNI 218 134 18 68 20 038 AUSTRIA 12 038 AUTRICHE 138 48 
058 SOVIET UNION 1 
135 
1 056 U.R.S.S. 151 
1759 
151 
9n SECRET CTRS. 135 9n SECRET 1759 
1000 W 0 R L D 211 135 25 24 1 8 5 13 • 1000 M 0 ND E 2637 1759 221 141 15 78 369 51 1 2 
1010 INTRA-EC 37 1 19 i 1 3 13 • 1010 INTRA-CE 485 137 91 13 7 183 51 1 2 1011 EXTRA-EC 39 24 5 1 2 • 1011 EXTRA-CE 392 84 50 1 71 188 
1020 CLASS 1 38 24 3 1 7 1 . 1020 CLASSE 1 226 84 34 1 71 36 
1021 EFTA COUNTR. 13 4 1 7 1 . 1021 A EL E 137 48 1 68 20 
1040 CLASS 3 1 1 . 1040 CLASSE 3 151 151 
zaos.n MERCURY It FWKI OF 34.SKG AND OF FOB VALUE 1W 224 ECU PER FWK uos.n MERCURY DI FWKI OF 34.SKG AND OF FOB VALUE 1W U4 ECU PER FLASK 
Januar - Dezember 1984 Import 
Ursprung I Herkunft 
Orlglne I provenance 
Nimexe 
Mengen 1000 kg auantlt~ Ursprung I Herkunft 
!-----~---~--~--~------~---~--~---~--~ Orlglne I provenance 
EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark &Moo Nlmexe 
We rte 1000 ECU 
EUR 10 France hall a Nederland Belg.-Lux. 
2805.n MERCURE Ell BONBONNES DE 34,5 KG, YAlfUll FOB llAX. 224 ECUS PAR BONBONNE 2805.n QUECKSILSER DI FUSCHEN lllT 34,5 KG INIW.T UNO FOB-WERT BIS 224 ECU JE FLASCHE 
208 ALGERIA 35 35 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
48 
5 
42 
35 
i 
2805.71 MERCURY OTHER THAN THAT WITHIN 2805.n 
MERCURE, AUTRE QUE REPRIS SOUS 2805.n 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
042 SPAIN 
052 TURKEY 
068 BULGARIA 
208 ALGERIA 
400 USA 
412 MEXICO 
720 CHINA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
50 
306 
17 
20 
37 
48 
121 
8 
666 
71 
14 
82 
12 
12 
32 
1509 
442 
1069 
930 
182 
95 
46 
11 
110 
5 
3 
2 
6 
221 
12 
43 
2 
2 
425 
133 
293 
247 
14 
44 
2 
2806 HYDROCHLORIC ACID AND CHl.ORDSULPHURIC ACID 
ACIDE CHLORHYDRJQU E; ACIDE CHl.OROSULFURJQUE 
2806.10 HYDROCHLORIC ACID 
ACIDE CHl.ORHYDRIQUE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
008 DENMARK 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
042 SPAIN 
048 YUGOSLAVIA 
058 GERMAN OEM.A 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS 3 
2806.IO CHLOROSULPHURIC ACID 
11790 
32846 
30247 
38270 
4551 
7863 
1495 
1923 
20901 
3961 
1739 
4085 
3446 
3940 
187178 
127145 
40030 
36069 
28522 
3958 
DK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
ACIDE CHLOROSULFURIOUE 
DK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
002 BELG.-LUXBG. 1456 
004 FR GERMANY 2084 
006 UTD. KINGDOM 170 
036 SWITZERLAND 1305 
977 SECRET CTRS. 4455 
1000 W 0 R L D 9920 
1010 INTRA-EC 4135 
1011 EXTRA-EC 1332 
1020 CLASS 1 1332 
1021 EFTA COUNTR. 1331 
2808 SULPHURIC ACID; Ol.EUM 
835 
2748 
19252 
11s0 
41 
1415 
1751 
336 
27528 
25440 
2088 
2086 
2086 
120 
2 
356 
528 
144 
382 
382 
382 
6 
1 
6 
1 
104 
13 
5 
10 
2 
147 
12 
135 
117 
1 
16 
2 
22851 
1718 
761 
3377 
3 
1209 
4085 
34005 
28711 
5295 
5295 
1209 
1058 
643 
949 
2668 
1720 
949 
949 
949 
38 
3 
35 
35 
ri 
1 
11 
5 
5 
99 
78 
21 
16 
2514 
107 
1379 
28 
80 
68 
988 
1396 
3446 
10005 
4108 
5897 
5897 
2451 
720 
729 
729 
3 
4 
14 
4 
37 
70 
43 
7 
29 
212 
28 
188 
158 
108 
29 
3741 
6266 
19066 
3 
3 
29104 
29096 
8 
5 
278 
5 
383 
383 
62 
11 
24 
49 
170 
4 
Ii 
329 
99 
231 
222 
49 
9 
4694 
7067 
13828 
14 
3 
7 
25614 
25605 
8 
8 
7 
700 
990 
990 
4 
1 
4 
38 
51 
5 
1 
117 
29 
14 
5 
8 
12 
283 
90 
193 
161 
6 
6 
26 
4 
872 
25 
12 
987 
978 
9 
9 
1 
3 
632 
4 
7777 
1910 
13 
10357 
8418 
1941 
1923 
1923 
18 
15 
15 
15 
2 
2 
1 
3 
2 
11 
1 
9 
8 
3 
2 
1 
1553 
3205 
6 
8 
13 
20832 
3946 
29558 
4773 
24785 
20845 
20845 
3940 
44sS 
4455 
208 ALGERIE 379 379 
• 1000 M 0 ND E 
• 1010 INTRA-<:E 
. 1011 EXTRA-<:E 
. 1030 CLASSE 2 
504 
58 
445 
379 
4 
1 
3 
2805.71 MERCURY OTHER THAN THAT WITHIN 2805.n 
QUECKSILSER, ANDERS ALS DI 2805.71 ENTHALTEll 
353 
3380 
222 
298 
245 
502 
1309 
139 
7318 
772 
124 
906 
185 
129 
359 
113 
1175 
s6 
2 
48 
25 
59 
2375 
128 
470 
6 
17 
19 
2 1000 M 0 N D E 18458 4620 
2 1010 INTRA-<:E 4595 1403 
1 1011 EXTRA-<:E 11883 3217 
1 1020 CLASSE 1 10327 2704 
1 1021 A E L E 2036 195 
. 1030 CLASSE 2 1053 494 
. 1040 CLASSE 3 483 19 
2808 HYDROCHLORIC ACID AND CHLOROSULPHURIC ACID 
SAl.ZSAEUR E; CHLORSULFONSAEURE 
28XIS.1D HYDROCHLORIC ACID 
SAl.ZSAEURE 
2 001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
15 ~ ~~YAL~t~AGNE 
1 005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
058 RD.ALLEMANDE 
20 1000 M 0 N D E 
18 1010 INTRA-<:E 
1 1011 EXTRA-<:E 
1 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
. 1040 CLASSE 3 
280l90 CHLOROSULPHURIC ACID 
749 
2744 
2438 
3326 
340 
1294 
139 
133 
1212 
2154 
123 
192 
236 
222 
15402 
11053 
4351 
4121 
3621 
225 
DK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
CHLORSUl.FONSAEIJRE 
DK: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
002 BELG.-LUXBG. 336 
153 ~ ~b:kb~~~U~~E m 
036 SUISSE 265 
977 SECRET 804 
153 1000 M 0 N D E 2074 
153 1010 INTRA-<:E 996 
• 1011 EXTRA-<:E 273 
. 1020 CLASSE 1 273 
. 1021 A E L E 267 
2808 SULPHURIC ACID; Ol.EUM 
59 
181 
1542 
46 
26 
134 
1o4 
5 
2097 
1988 
109 
109 
109 
24 
5 
67 
100 
30 
69 
69 
69 
65 
20 
65 
68 
1106 
137 
s8 
6 
112 
23 
1683 
151 
1512 
1319 
68 
170 
23 
1651 
107 
323 
235 
55 
92 
192 
2669 
2372 
297 
297 
92 
238 
125 
190 
574 
375 
199 
199 
198 
419 
39 
379 
379 
1 
878 
23 
125 
59 
si 
1144 
902 
242 
185 
1 
57 
353 
196 
274 
4 
5 
13 
102 
117 
236 
1301 
833 
468 
468 
231 
193 
1 
194 
194 
11 
11 
78 
s6 
230 
40 
373 
732 
1 
443 
84 
323 
2362 
406 
1958 
1633 
1107 
323 
177 
676 
1026 
19 
2 
1928 
1904 
25 
20 
74 
9 
105 
105 
4 
692 
105 
4 
106 
551 
1921 
s5 
98 
3538 
910 
2626 
2528 
552 
90 
151 
499 
1211 
35 
7 
2 
1 
1908 
1903 
5 
5 
3 
116 
185 
185 
Janvier - Decembre 1984 
UK 
51 
7 
44 
157 
569 
2 
34 
8 
1348 
303 
124 
49 
118 
142 
2929 
762 
2187 
1835 
51 
66 
266 
8 
37 
51 
14 
2 
2 
3 
184 
129 
38 
36 
5 
7 
2 
5 
5 
Ireland 
3 
14 
1 
18 
17 
1 
1 
1 
1 
125 
3 
119:! 
127 
1851 
3305 
1321 
1984 
1981 
1978 
3 
8 
8 
Valeurs 
Danmark S>.dba 
19 
19 
1 
7 
9 
46 
61 
20 
148 
17 
131 
111 
50 
20 
2 
114 
452 
8 
6 
1197 
222 
2001 
576 
1425 
1203 
1203 
222 
ao4 
804 
6 
8 
8 
3 
38 
27 
11 
11 
11 
23 
3 
29 
27 
2 
2 
1 
96 
97 
97 
9 
Januar - Dezember 1984 Import 
Ursprung I Herkunll 
Orlglne I provenance 
Mengen 1000 kg auantith Ursprung I Herkunll 
1----~--~------~---~--~---~--~--~----1 Orlglne I provenance Werle 1000 ECU 
Nlmexe EUR 10 France ttalla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "E>.>.dba Nimexe EUR 1D France Italia Nederland Belg.-Lux. 
280I ACIDE SUlfURIQU E; OlEUll 
2SOl.11 SULPHURIC ACID 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
AClllE SULFURKlUE UK; PAS ~~TIQl!!'.AR-1'A\'l ____ _ 
001 F 
002 
003 
004 
005 ITALY 
006 
008 D 
028 N 
030 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
048 YUGOSLAVIA 
060 POLAND 
212 TUNISIA 
404 CANADA 
600 CYPRUS 
en SECRET CTRS. 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
280UO OLEUll 
OlEUll 
189930 
110325 
258542 
4n311 
28616 
50329 
5527 
145356 
9684 
89142 
3462 
7663 
4197 
59576 
7178 
23830 
12851 
22236 
3852 
187866 
1704256 
1121991 
394381 
351282 
259505 
16780 
26319 
001 FRANCE 1648 
002 BELG.-LUXBG. 13050 
004 FR GERMANY 1986 
036 SWITZERLAND 7172 
1000 W 0 R L D 24174 
1010 INTRA-EC 16847 
1011 EXTRA-EC 7327 
1020 CLASS 1 7250 
1021 EFTA COUNTR. 7246 
2Sn9 NITRIC ACID; SULPHONITRIC ACIDS 
510 
4463 
61980 
mi 
8282 
3101 
408 
80895 
87068 
13827 
11791 
11791 
2036 
71o9 
7338 
153 
7183 
7183 
7183 
ACIDE NITRIQU E; ACIDES SULFONITRIQUES 
281!9.DO NITRIC ACID; SULPHONITRIC ACIDS 
ACIDE NITRJQU E; ACIDES SULFONITRIQUES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
008 DENMARK 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
1000 W 0 R LO 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020CLASS1 
1021 EFTA COUNTR. 
57205 
30606 
2345 
59275 
631 
1904 
1808 
35443 
11745 
1128 
202138 
153782 
48355 
48355 
48320 
1437 
2063 
1735 
22 
26 
8 
824 
6118 
5291 
824 
824 
824 
15421 
93 
116489 
28 
10403 
361 
343 
143142 
142435 
707 
707 
361 
9068 
1600 
63 
10731 
10668 
63 
63 
63 
11027 
5 
11039 
29 
1 
22100 
22100 
51 
962 
7255 
24 
48681 
7178 
3852 
68127 
1061 
67066 
63167 
7279 
3899 
4 
4 
4 
1144 
1566 
287 
3024 
2710 
314 
314 
286 
2810 PHOSPHORUS PEHTOXIDE AND PHOSPHORIC ACIDS (llETA·, ORT!K). AND PYRO.) 
ANHYDRIDE ET ACIDES PHOSPHORIQUES 
2810.DO PHOSPHORUS PEHTOXIDE AND PHOSPHORIC ACIDS 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
ANHYDRIDE ET ACIDES PHOSPHORIQUES 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
001 FRANCE 118498 2060 1065 
1136 
71402 
227239 
2045 
5363 
92308 
6256 
76436 
3442 
7638 
19528 
20505 
537578 
308598 
228979 
209320 
178442 
30 
19628 
20 
3982 
135 
4137 
4137 
11256 
16724 
2753 
7 
4757 
2362 
37863 
30740 
7123 
7123 
7118 
25796 
184588 
196400 
126535 
11123 
17260 
3422 
4112 
731 
4202 
1731 
556104 
524647 
31458 
27256 
25526 
4202 
1628 
251 
1884 
1884 
43067 
285 
43738 
72 
1 
10 
87173 
87163 
10 
10 
10 
68692 
187886 
187886 
301 
709 
51 
164 
480 
1so0 
30610 
9383 
7 
43521 
3513 
40008 
40008 
40004 
11363 
18950 
1 
1003 
20757 
35788 
5 
312 
76638 
40710 
36126 
36126 
36105 
1876 
1916 
1916 
5312 
e6 
63 
5072 
11 
1 
5685 
5232 
453 
n 
ri 
11 
16 
87 
11 
78 
76 
76 
4210 
2808 SCHWEFELSAEURE 
2808.11 SULPHURIC ACID 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
SCHWEFELSAEURE UK; OllNE.AUrnlLUNG NAC!iLAENDEfill __________ -· 
3645 
3 
5 
11 
28577 
2914 
12851 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
060 POLOGNE 
212 TUNISIE 
404 CANADA 
600 CHYPRE 9n SECRET 
61n 
6365 
10270 
21298 
1752 
3164 
274 
6226 
350 
3978 
270 
450 
151 
2678 
443 
1108 
1033 
798 
300 
9161 
48005 1000 M 0 N D E 
32240 1D10 INTRA-CE 
15765 1011 EXTRA-CE 
76597 
49374 
18062 
15486 
11426 
2915 1020 CLASSE 1 
1 1021 A EL E 
12851 1030 CLASSE 2 
. 1040 CLASSE 3 
280l30 OlEUll 
OlEUll 
1352 
1225 
001 FRANCE 139 
002 BELG.-LUXBG. 1092 
004 RF ALLEMAGNE 172 
036 SUISSE 695 
4 1000 M 0 N D E 2129 
4 1010 INTRA-CE 1418 
• 1011 EXTRA-CE 712 
. 1020 CLASSE 1 705 
. 1021 A E L E 703 
2S09 NITRIC ACID; SULPHONITRIC ACIDS 
SALPETERSAEUR E; lllTRIERSAEUREH 
2S09.DO NITRIC ACID; SULPHONITRIC ACIDS 
SALPETERSAEUR E; NITRIERSAEUREH 
s:i 83~ ~~t~~CUXBG. m~ 
229 003 PAYS-BAS 299 
4 004 RF ALLEMAGNE 5584 
21 005 ITALIE 171 
006 ROYAUME-UNI 505 
008 DANEMARK 153 
028 NORVEGE 2593 
48 
228 
2179 
423 
227 
20 
3212 
2456 
756 
670 
670 
e6 
671 
689 
11 
679 
679 
679 
233 
298 
171 
2 
8 
1 
968 
15 
5608 
43 
525 
7253 
7159 
94 
94 
43 
731 
134 
24 
889 
865 
24 
24 
24 
1210 
1 
1683 
46 
2 
6 
236 
3 
430 
1 
2235 
443 
3659 
245 
3414 
3112 
432 
302 
i 
1 
400 
g~ ~8ifs1 1m 1o5 200 
338 1000 M 0 N D E 17837 819 2942 1013 
338 1010 INTRA-CE 13544 713 2942 729 
• 1011 EXTRA-CE 4293 108 284 
. 1020 CLASSE 1 4293 106 284 
. 1021 A E L E 4259 105 282 
2810 PHOSPHORUS PEHTOXIDE AND PHOSPHORIC ACIDS (llETA·, ORT!K). AND PYRO.) 
PHOSPHORSAEUREANllYORID UND PHOSPHORSAEUREN 
2810.DO PHOSPHORUS PEHTOXIDE AND PHOSPHORIC ACIDS 
0 E: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
PHOSPHORSAEUREANHYDRIO UNO PHOSPHORSAEUREN 
DE: OHNE BESTIMMTE LAENDER 
001 FRANCE 29762 966 1130 
8 
3828 
8673 
82 
269 
3659 
227 
3225 
125 
285 
626 
733 
21926 
12936 
8990 
8348 
7235 
17 
626 
12 
361 
13 
387 
386 
1 
1 
856 
1177 
664 
1 
287 
136 
3137 
2698 
439 
439 
423 
6477 
5848 
8046 
6126 
771 
815 
120 
239 
25 
482 
65 
22538 
20792 
1746 
1264 
1199 
482 
127 
25 
153 
153 
2208 
39 
2629 
6 
4 
4:i 
4929 
4886 
43 
43 
43 
16220 
10 
Janvier - Decembre 1984 
UK 
9161 
9161 
339 
81 
8 
207 
108 
152 
2281 
1089 
8 
4297 
902 
3395 
3395 
3381 
2574 
Valeurs 
Ireland Danmark "E>.>.dba 
1305 
131 
11s:i 
1152 
1 
91 
5092 
3218 
1874 
1874 
1845 
11 
489 
500 
500 
1318 
35 
28 
501 
1 
3 
599 
567 
32 
1 
1 
31 
7 
-; 
61 
2 
25 
87 
62 
25 
25 
25 
1on 
267 
1 
2 
23 
1708 
122 
1033 
3157 
2001 
1156 
123 
1 
1033 
3 
3 
1 
25 
69 
10 
8 
113 
112 
1 
1 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Ou anti I~ Ursprung I Herkunfl I We rte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I e>.>.ooo Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.ooo 
2810.00 2810.00 
002 BELG.-LUXBG. 243624 107068 15180 210 109588 
32520 
11139 171 268 002 BELG.-LUXBG. 63383 29265 5623 123 24002 8304 4131 96 143 003 NETHERLANDS 180795 114344 4547 46 
4891 
25037 4076 217 
3!14 
003 PAYS-BAS 46934 28888 2113 32 
24sS 
6493 996 108 
281 004 FR GERMANY 23297 83 6789 5353 3276 171 478 1945 004 RF ALLEMAGNE 10598 1o5 3019 1758 1662 154 321 947 005 ITALY 353 11 
552 7!14 7889 
94 
2555 794i 165 005 ITALIE 283 13 46i 438 1868 64 1665 mi 101 006 UTO. KINGDOM 23619 165 3701 
91 
16 006 ROYAUME-UNI 7063 81 819 6:i 10 007 IRELAND 198 
9355 
61 11 33 
16039 
2 007 IRLANDE 563 
2315 
175 100 221 3609 4 030 SWEDEN 29451 400 293 4011 46 030 SUEDE 6939 2o5 123 990 25 036 SWITZERLAND 971 226 2 40 10 
1i 
036 SUISSE 603 235 2 20 18 
9 062 CZECHOSLOVAK 6924 2875 50644 2071 1638 33924 64089 323 062 TCHECOSLOVAO 2768 1118 13066 924 575 7664 15336 144 204 MOROCCO 499122 82426 151074 46893 70072 
107s0 
204 MAROC 120941 20650 35561 11140 17524 
1600 212 TUNISIA 155471 32249 112472 212 TUNISIE 33034 7357 24077 
248 SENEGAL 19668 
8188ci 
9437 10231 
80310 3252 
248 SENEGAL 2709 
16066 
2071 638 
19548 1435 390 SOUTH AFRICA 145450 
10251 2 16 
390 AFR. DU SUD 37049 
2410 8 29 400 USA 21081 4562 6250 400 ETATS-UNIS 5255 1149 1659 
604 LEBANON 1713 
6379 87sS 
1713 
20168 23 6770 66 32 604 LIBAN 385 2668 4143 385 9435 11 2999 34 19 624 ISRAEL 123896 81675 624 ISRAEL 38853 19526 
977 SECRET CTRS. 548 548 977 SECRET 209 209 
1000 WORLD 1595029 392012 142047 367012 294152 146343 118895 12592 101098 20878 1000 M 0 ND E 407515 103757 41023 84951 75285 35739 31922 4397 25323 5118 
1010 INTRA-EC 590428 223757 30289 7237 141102 112385 47901 12592 14587 578 1010 INTRA-CE 158609 59321 11782 3810 33591 28053 13486 4397 3993 398 
1011 EXTRA-EC 1004054 167707 111757 359775 153050 33958 70994 88511 20302 1011 EXTRA-CE 248697 44228 29261 81340 41694 7686 18438 21331 4721 
1020 CLASS 1 197014 76026 10673 295 84330 11 127 16050 9502 1020 CLASSE 1 49910 19775 2625 132 20543 10 102 3629 3094 
1021 EFTA COUNTR. 30435 9585 400 293 4012 10 85 16050 . 1021 A EL E 7555 2553 205 124 993 6 46 3628 
1610 1030 CLASS 2 799670 88805 101084 357165 67082 33947 70867 70138 10782 1030 CLASSE 2 195920 23336 26636 80186 20575 7676 18335 17558 
1031 ACP (63a 19668 
2875 
9437 10231 
1838 323 
• 1031 ACP(~ 2709 
1116 
2071 638 
575 144 9 1040 CLASS 7168 2315 17 1040 CLASS 3 2867 1023 
2812 BORIC OXIDE AND BORIC ACID 2812 BORIC OXIDE AND BORIC ACID 
ACID£ ET AHllYDRIDE BORIQUES BORSAEURE UND BORSAEUREAHllYDRID 
2112.00 BORIC OllDE AND BORIC ACID 2812.00 BORIC OXIDE AND BORIC ACID 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
ACIDE ET ANHYDRIDE BORIQUES BORSAEURE UNO BORSAEUREANHYDRID 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE DE: OHNE 8ESTIMMTE LAENDER 
001 FRANCE 17257 10226 8 138 1152 1980 3508 82 158 13 001 FRANCE 12317 7245 6 172 837 1467 2406 62 118 10 002 BELG.-LUXBG. 3101 1295 246 89 
52 
1383 80 002 BELG.-LUXBG. 2068 827 185 71 
43 
906 73 
003 NETHERLANDS 831 136 123 6 
4 
514 
1 1i 2 
003 PAYS-BAS 720 90 233 15 
15 
339 i 20 3 004 FR GERMANY 235 
3611 
72 32 107 004 RF ALLEMAGNE 179 
2400 
64 33 35 2 
005 ITALY 5906 1182 566 349 178 20 005 ITALIE 4069 789 384 257 117 23 
006 UTD. KINGDOM 54 6:i 2 14 38 006 ROYAUME-UNI 101 44 10 1 58 32 036 SWITZERLAND 68 
700 
5 036 SUISSE 118 
510 
2 72 
048 YUGOSLAVIA 798 
5279 95 29i 371 546 3 048 YOUGOSLAVIE 510 33s6 66 19i 274 384 3 052 TURKEY 7937 1352 052 TURQUIE 5236 960 
400 USA 176 108 35 11 4 18 400 ETATS-UNIS 470 310 118 4 20 18 
977 SECRET CTRS. 570 570 977 SECRET 1195 1195 
1000 WORLD 37004 21310 1517 2604 2109 2877 5949 102 411 125 1000 M 0 ND E 27028 15582 1280 1891 1507 2205 4058 83 309 113 
1010 INTRA-EC 27384 15267 1387 422 1812 2502 5405 84 391 114 1010 INTRA-CE 19450 10681 1102 404 1308 1858 3652 69 288 108 
1011 EXTRA-EC 9052 5473 130 2182 297 378 544 18 21 11 1011 EXTRA-CE 8382 3726 178 1487 199 348 408 14 21 5 
1020CLASS1 9018 5470 130 2162 297 376 544 18 21 • 1020 CLASSE 1 6362 3725 178 1473 199 346 406 14 21 
1021 EFTA COUNTR. 106 83 5 18 • 1021 A EL E 145 57 2 72 14 
2813 OTHER INORGANIC ACIDS AND OXYGEN COMPOUNDS OF NON-METALS (EXCLUDING WATER) 2813 OTHER INORGANIC ACIDS AND OXYGEN COMPOUNDS OF NON-llETALS (EXCLUDING WATER) 
AUTRES ACIDES INORGANIQUES ET COMPOSES OXYGENES DES UETALLOIDES ANDERE ANORGANISCHE SAEUREN UND SAUERSTOFFVERBINDUNGEN DER NICHTllETALLE 
2813.10 HYDROGEN FLUORIDE 2813.10 HYDROGEN FLUORIDE 
NL: CONFIDENTIAL NL: CONFIDENTIAL 
FLUORURE D'HYDROGENE HYDROGENFLUORID 
NL: CONFIDENTIEL NL: VERTRAUUCH 
001 FRANCE 1769 243 
10 
154 982 360 18 12 001 FRANCE 1825 285 
1i 
149 1030 339 11 11 
002 BELG.-LUXBG. 306 176 
1oo3 2514 
120 
1 26 17 002 BELG.-LUXBG. 245 93 914 2282 135 1 43 2i 004 FR GERMANY 5736 
1826 
1355 826 004 RF ALLEMAGNE 5592 157i 1375 950 005 ITALY 2256 410 
26 soi 1 soi 19 005 ITALIE 2010 406 38 522 2 700 25 006 UTD. KINGDOM 1317 92 83 006 ROYAUME-UNI 1552 106 87 
009 GREECE 1184 
234 
160 1024 009 GRECE 1129 226 155 974 042 SPAIN 621 387 042 ESPAGNE 632 412 
1000 WORLD 14048 3253 2409 2276 4051 1330 845 37 47 1000 M 0 ND E 13219 2337 2463 2149 3891 1459 803 55 62 
1010 INTRA-EC 13299 2967 2018 2209 4050 1326 845 37 47 1010 INTRA-CE 12460 2085 2041 2075 3867 1453 803 54 62 
1011 EXTRA-EC 749 286 391 67 1 4 • 1011 EXTRA-CE 758 252 422 74 3 7 
1020CLASS1 694 234 391 67 1 1 • 1020 CLASSE 1 722 221 422 74 3 2 
2813.15 SUlPHUR DIOXIDE 2813.15 SULPHUR DIOXIDE 
ANHYDRIDE SllU'UREUX SCHIVEFELDIOXID 
001 FRANCE 4063 117 
310 
23 2289 1634 
1470 
001 FRANCE 650 29 85 5 304 312 326 i 004 FR GERMANY 12583 
so3 6646 4157 004 RF ALLEMAGNE 2030 92 917 701 028 NORWAY 809 
2691 566 306 028 NORVEGE 134 386 17i 42 030 SWEDEN 6738 3094 387 030 SUEDE 910 216 137 
11 
12 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Her1wnfl I Mengen 1000 kg Ouantites Ursprung I Herkunfl I We rte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 ~utschlan~ France I Italia I Nedertand I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Oanmark I "&>.aOa Nlmexe I EUR 10 ~utschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Oanmark I S>.aOa 
2'1l15 2'11.15 
1000 WORLD 25459 4171 310 23 9102 8322 2710 853 2187 1 1000 M 0 ND E 3998 407 88 5 1282 1124 389 205 513 5 
1010 INTRA-EC 17509 170 310 23 9102 8322 19 87 1475 1 1010 INTRA-CE 2888 37 88 5 1282 1124 3 34 334 3 
1™ EXTRA-EC 71151 4001 2891 568 693 • 1011 EXTRA-CE 1109 370 1 388 171 179 2 1 CLASS 1 7896 3948 2691 566 693 . 1020 CLASSE 1 1103 364 1 386 171 179 2 
1021 EFTA COUNTR. - ···7898 3948 - - -- - -· 2691 - 566 693 . 1021 AELE - 1080 344 - ; - 386 171 179 
2'1l20 SULJIHIJA TRIOXIDE 2'1UO SUlPHUR TRIOXIDE 
AllHYOR1CE SULFURIQUE SCllWEFELTAIOXID 
001 FRANCE 3206 596 371 1567 672 001 FRANCE 745 153 94 335 163 
006 UTD. KINGDOM 516 516 006 ROYAUME-UNI 111 111 
1000 WORLD 3820 800 50 378 2099 875 3 14 3 • 1000 M 0 ND E 1022 159 22 111 415 171 44 17 8 
1010 INTRA-EC 3791 598 50 371 2083 872 3 14 3 • 1010 INTRA-CE 938 153 22 94 445 183 42 17 8 1011 EXTRA-EC 30 3 5 18 3 • 1011 EXTRA-CE 88 8 24 40 • 2 
2'11JO NITROGEll OXIDES 2'1UO NITROGEN OXIDES 
OXYDES D'AZ01E STlCKSTOFFOXIDE 
001 FRANCE 1185 
430 16 463 365 357 70 001 FRANCE 1191 4 eO 417 390 380 63 002 BELG.-LUXBG. 797 
213 
219 
2 i 002 BELG.-LUXBG. 763 416 1 203 ti i .j i 004 FR GERMANY 559 
25 
7 322 14 
eli 004 RF ALLEMAGNE 972 29 37 195 686 39 006 UTO. KINGDOM 114 
135 i 1 20 006 ROYAUME-UNI 156 111i 2 3 90 120 2 038 AUSTRIA 416 245 i 15 2 038 AUTRICHE 2278 1011 .j 3 63 6 064 HUNGARY 149 90 44 4 8 2 064 HONGRIE 425 254 125 10 19 7 
1000 WORLD 3338 798 287 730 957 387 107 88 1 3 1000 M 0 ND E 6072 1m 1382 657 1411 521 210 121 7 10 
1010 INTRA-EC 2692 455 88 877 938 365 84 88 1 • 1010 INTRA-CE 3153 450 122 813 1321 417 102 121 8 1 
1011 EXTRA-EC 844 340 181 54 21 22 23 3 1011 EXTRA-CE 2919 1323 1240 43 90 104 109 1 9 
1020 CLASS 1 471 250 137 28 18 18 21 1 1020 CLASSE 1 2479 1069 1115 28 79 85 100 1 2 
1021 EFTA COUNTR. 439 250 137 
26 
16 15 20 1 1021 A EL E 23n 1029 1115 
15 
72 68 90 1 2 
1040 CLASS 3 174 90 44 4 6 2 2 1040 CLASSE 3 436 254 125 10 19 7 6 
2811.33 DIARSEHIC TRIOXIDE 2111.33 DIARSENIC TRIOXIDE 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
TRIOXY!E llE lllARSENIC OIARSENTRIOXID 
UK: PAS llE VENTILATION PAR PAYS UK: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 387 89 
6 
231 7 
15 
60 001 FRANCE 304 81 Ii 179 8 18 56 002 BELG.-LUXBG. 407 182 194 
5743 
10 002 BELG.-LUXBG. 376 184 178 
4243 
8 
9n SECRET CTRS. 5743 9n SECRET 4243 
1000 WORLD 8780 344 32 551 22 5743 15 73 1000 M 0 ND E 5183 321 31 470 13 4243 18 87 
1010 INTRA-EC 905 278 8 528 7 15 73 1010 INTRA-CE 781 228 II 451 8 18 87 
1011 EXTRA·EC 132 68 28 23 15 • 1011 EXTRA-CE 141 93 22 20 8 
211US DIARSENIC PENTAOXIDE AND ACIDS Of ARSENIC 211U5 DIARSENIC PENTAOXIDE AND AQDS Of ARSENIC 
PEHTAOXYDE DE DIARSENIC ET AC1D£S ARSENIQUES DIARSENPENTAOXID UNO ARSENSAEUREH 
006 UTO. KINGDOM 221 5 105 3 79 10 1 18 006 ROYAUME·UNI 255 6 111 4 97 19 1 17 
1000 WORLD 471 40 182 71 83 27 2 1 80 5 1000 M 0 ND E 504 42 137 74 111 41 10 1 84 4 
1010 INTRA-EC 421 40 182 71 83 21 2 1 18 5 1010 INTRA-CE 408 35 137 73 111 28 2 1 17 4 1011 EXTRA-EC 50 8 42 • 1011 EXTRA-CE 98 7 1 15 8 87 
2111.40 CARBON DIOXIDE 211UO CARBON DIOXIDE 
DIOXYDE DE CARBONE KOHLENSTOfFDIOXI> 
001 FRANCE 154325 154268 
12385 
51 5 1 001 FRANCE 824 785 
697 2 
8 28 
3 
3 
002 BELG.-LUXBG. 17204 407 
1238 
4412 
2n6 356 i 12 i 002 BELG.-LUXBG. 1122 31 389 326 i 52 .j 004 FR GERMANY 28551 
23 
10430 13737 004 RF ALLEMAGNE 4326 96 879 270 1182 1612 006 UTD. KINGDOM 3667 3 15 
295 
3814 12 006 ROYAUME-UNI 885 16 4 24 
105 
709 36 
007 IRELANO 295 
12387 
007 IRLANDE 105 
1184 028 NORWAY 12387 
8i 13 
028 NORVEGE 1184 
1i i 1oB 036 SWITZERLAND 98 
1i n6 7 4 i 036 SUISSE 148 44 6i 28 2 038 AUSTRIA 25599 24742 56 8 038 AUTRICHE 2218 1880 29 166 36 
048 YUGOSLAVIA 1931 
15 20 1931 i s5 5 048 YOUGOSLA VIE 1n 26 52 1n 2 127 1i 064 HUNGARY 99 3 064 HONGRIE 222 4 
6 .j 400 USA 16 11 3 
5 i 2i 1 1 400 ETATS-UNIS 407 80 284 9 1 17 26 732 JAPAN 235 152 17 21 18 732 JAPON 772 311 69 37 8 184 98 85 
1000 WO R LO 245540 180744 22868 3968 18208 2841 803 3615 12488 2 1000 M 0 ND E 12560 3327 2034 582 1827 551 2270 714 1455 10 
1010 INTRA-EC 204418 155040 22819 1238 18199 2828 657 3814 24 1 1010 INTRA-CE 7378 984 1595 272 1583 385 1751 711 91 4 
1011 EXTRA-EC 41125 25705 50 2728 8 23 141 1 12483 1 1011 EXTRA-CE 5183 2343 438 289 44 187 519 3 1374 8 
1020 CLASS 1 40322 24986 30 2725 8 21 91 1 12459 1 1020 CLASSE 1 4924 2281 387 286 44 184 391 3 1362 6 
1021 EFTA COUNTR. 38129 24824 11 776 7 i 69 1 12440 1 1021 A EL E 3567 1891 53 61 30 2 276 3 1251 2 1040 CLASS 3 802 718 20 3 55 5 . 1040 CLASSE 3 256 62 52 4 127 11 
211UO SIUCOll DIOXIDE 2111.SO SU:ON DIOXIDE 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg auanmes Ursprung I Herkunft I We rte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 peutsch1~ France I Halla I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "EA>.aoo Nlmexe I EUR 10 ~utschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmartc I n>.aoo 
2113.50 DIOXYDE DE SlJCAJll 2113.50 SD.JCIUllDIOXID 
001 FRANCE 14178 3600 
773 
3792 1438 998 3832 139 301 78 001 FRANCE 10080 2525 2363 2595 898 720 2895 90 277 80 002 BELG.-LUXBG. 3539 1096 338 263 3j 924 18 65 62 002 BELG.-LUXBG. 11298 3141 1076 799 58 3539 76 228 76 003 NETHERLANDS 1591 1419 52 7 5404 59 B 8 1 003 PAYS-BAS 1697 1424 64 24 6246 78 19 25 5 004 FR GERMANY 42565 
24 
12259 8540 6905 8106 200 537 614 004 RF ALLEMAGNE 53118 
26 
15791 10166 7498 11232 321 1151 713 
005 ITALY 86 448 1065 1 110 223 22 39 005 ITALIE 125 512 836 4 148 30ci 18 77 006 UTD. KINGDOM 4175 1897 384 
4206 
20 28 006 ROYAUME-UNI 3923 1585 468 
35j 38 38 028 NORWAY 5433 i 1183 44 028 NORVEGE 588 i 223 8 030 SWEDEN 649 4ci 18 692 600 3 45 4 030 SUEDE 192 38 14 8i 21 2 168 8 036 SWITZERLAND 798 44 
a3 036 SUISSE 203 55 i 7 042 SPAIN 3205 103 39 2980 042 ESPAGNE 2293 79 20 2141 52 
058 GERMAN DEM.R 1186 
1512 12i 
1186 
38 320 116 5 1i 
058 RD.ALLEMANDE 622 2352 389 622 148 897 389 3ci 4 3j 400 USA 2243 120 400 ETATS-UNIS 4479 233 
720 CHINA 164 109 
6 
55 
113 
720 CHINE 184 127 2ci 57 8 254 732 JAPAN 135 11 5 732 JAPON 358 60 16 
1000 W 0 R L D 80164 9815 13727 18893 7584 10180 17492 593 1042 838 1000 M 0 ND E 89373 11365 19202 17967 8833 9588 18831 837 1918 1032 
1010 INTRA-EC 66197 8037 13531 13757 7491 8049 12969 588 953 822 1010 INTRA-CE 90278 8707 18730 14706 8413 8424 17768 808 1737 987 
1011 EXTRA-EC 13938 1778 196 5138 93 2103 4523 5 89 15 1011 EXTRA-CE 9075 2658 472 3261 221 1142 1083 32 181 45 
1020CLASS1 12565 1668 183 3896 83 2103 4523 5 89 15 1020 CLASSE 1 8226 2530 443 2582 211 1142 1063 30 181 44 
1021 EFTA COUNTR. 6910 42 18 718 45 1783 4211 89 4 1021 A EL E 1059 39 15 153 56 244 367 i 177 8 1040 CLASS 3 1349 109 1240 • 1040 CLASSE 3 808 127 679 1 
211U3 SULPHUR COllPOUNDS 2113.13 SULPHUR COllPOUNDS 
COllPOSES DU SOUfRE SCHWEFEl.VERBlllDUNGEll 
002 BELG.-LUXBG. 376 10 61 39 
32 
266 i 002 BELG.-LUXBG. 148 14 57 36 39 41 3 003 NETHERLANDS 236 115 55 
12 1274 
33 003 PAYS-BAS 187 83 38 
19 75j 24 004 FR GERMANY 1891 100 71 431 3 004 RF ALLEMAGNE 1120 51 68 220 5 
005 ITALY 381 
5oci 
355 26 005 ITALIE 105 
167 
90 15 
068 BULGARIA 500 
39 2 
068 BULGARIE 167 
39 2i j i 400 USA 42 1 
1esli 576 53 400 ETATS-UNIS 108 40 1090 35j 39 732 JAPAN 4332 662 483 
20 
700 732 JAPON 2660 448 298 
1:i 
430 
736 TAIWAN 833 153 488 79 93 736 T'Al-WAN 543 99 309 54 69 
1000 WORLD 9027 1451 2968 589 2027 143 1704 91 58 • 1000 M 0 ND E 5328 855 1655 380 1282 164 872 70 48 
1010 INTRA-EC 3098 135 570 13 1372 123 789 91 3 • 1010 INTRA-CE 1720 102 238 23 858 131 293 89 8 
1011 EXTRA-EC 5931 1318 2398 578 655 20 915 53 • 1011 EXTRA-CE 3608 752 1419 357 424 34 579 1 40 
1020 CLASS 1 4374 663 1858 576 522 2ci 702 53 • 1020 CLASSE 1 2769 486 1090 357 337 21 437 1 40 1030 CLASS 2 989 153 488 115 213 • 1030 CLASSE 2 638 99 309 76 12 142 
1040 CLASS 3 568 500 50 18 • 1040 CLASSE 3 199 167 21 11 
211UI OTHER INORGANIC ACIDS AND OXYGEN COllPOUNDS OF llON-llETALS NOT WITHlll 2113.1M3 2113.11 OTID INORGANIC ACIDS AND OXYGEN COllPOUNDS OF llON-llETALS NOT WITHlll 2113.11).93 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
AllTRES ACIDES INORGANIO!ES ET COMPOSES OXYGENES DES METAUOIDES, NON REPA. SOUS 2813.10 A 93 
UK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
ANDERE ANORGANISCHE SAEUREN UNO SAUERSTOFFVERBINDUNGEN. NICHT IN 2813.10 BIS 93 ENTHAllEN 
UK: OltlE AUFTEILUNG HACH LAENDERN 
001 FRANCE 13288 11871 
54 
73 40 1279 24 1 001 FRANCE 1184 746 
115 
108 116 121 90 3 
002 BELG.-LUXBG. 6023 5880 3 82 548 15oci 4 12 002 BELG.-LUXBG. 864 581 18 134 199 114 16 12 003 NETHERLANDS 17365 15269 29 4 
738 
3 003 PAYS-BAS 1358 962 60 8 
89i 
3 
004 FR GERMANY 5235 
22i 
905 2815 488 9 267 13 004 RF ALLEMAGNE 6593 
199 
1054 3697 594 59 285 13 
005 ITALY 326 52 
154 
1 52 
245 i 5 005 ITALIE 396 147 299 5 44 37i 1 8 006 UTO. KINGDOM 1675 116 38 21 1097 006 ROYAUME-UNI 3460 211 116 33 2417 5 
036 SWITZERLAND 130 55 1 42 22 8 2 
13 
036 SUISSE 334 134 18 126 21 30 
14 
5 
5i 400 USA 39 12 10 64 3 1 400 ETATS-UNIS 615 151 322 8 61 4 4 624 ISRAEL 399 6 i 329 624 ISRAEL 331 6 38 n 248 708 PHILIPPINES 5 
24 
4 230 28 53 Ii 708 PHILIPPINES 165 114 i 127 143 343 3j 10 732 JAPAN 351 10 36 732 JAPON 707 28 31 736 TAIWAN 524 1 333 98 
47Bli 
56 736 T'Al-WAN 338 5 217 22 59 
4138 
35 
977 SECRET CTRS. 4788 977 SECRET 4136 
1000 W 0 R L D 52099 33560 1480 3198 1278 4433 4788 1782 1553 51 1000 M 0 ND E 20888 3135 2169 4404 1777 3682 4138 901 808 98 
1010 INTRA-EC 43913 33358 1078 3049 882 3483 1754 299 32 1010 INTRA-CE 13858 2700 1491 4131 1179 3375 544 399 37 
1011 EXTRA-EC 3400 203 383 147 397 970 28 1253 19 1011 EXTRA-CE 2897 435 878 273 598 287 357 207 62 
1020CLASS1 2455 196 44 84 28 859 28 1197 19 1020 CLASSE 1 2027 424 412 196 201 205 357 170 62 
1021 EFTA COUNTR. 1993 160 3 42 22 623 1143 • 1021 A El E 532 159 23 152 21 48 129 
1030 CLASS 2 934 7 340 64 369 98 56 • 1030 CLASSE 2 846 11 267 77 397 59 35 
2114 HALl>ES, OXYHAUDES AND 011tER HALOGEll COllPOUNDS OF NOIMIETALS 2114 IWJDES, OXYHALW AND OTHER HAlOGEll COllPOUllDS OF NOll-llETALS 
Cll.ORURES OXYCHLORURES ET AUTRES DERlVU HALOGENES ET OXYHALOGENES DES llETALLOIDES Cll.ORIDE,OXYCHLORIDE UNO ANDJW.OGEM-UND OXYHAlOGENYERBINDUNGEH DER NICKTllETALLE 
2114.20 SULPHUR CHLORIDES 2114.211 SULPllJR CHLORIDES 
Cltl.ORURES DE SOUfRE SCHWEFEl.CllLOI 
88.l FRANCE 560 
mi 133 445 75 427 j 15 001 FRANCE 340 393 78 209 48 262 Ii 2ci FR GERMANY 2538 20 259 004 RF ALLEMAGNE 811 20 115 
958 NOT DETERMIN 9 9 958 NON DETERMIN 509 509 
1000 WORLD 3137 1 1717 188 445 75 707 11 15 • 1000 M 0 ND E 1888 1 393 810 214 48 388 11 21 
1010 INTRA-EC 3122 1 1717 153 445 75 705 11 15 • 1010 INTRA-CE 1164 1 393 98 209 48 384 11 20 
1011 EXTRA-EC 8 4 2 • 1011 EXTRA-CE 11 3 5 3 
2114.41 PHOSPHORUS CHLORIDES AND OXYCHLORID!S 2114.41 PHOSPHORUS Cll.ORJDES AND OXYCllUlRJDES 
13 
14 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Quantlt6s Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Origlne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 P,u1schlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmarlc I "E>.>.60o Nlmexe I EUR 10 P,u1schl~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.>.60o 
2114.41 CHLORURES ET OXYCll.ORURES DE PHOSPHORE 2114A1 PHOSPHORQILORIDE UND PHOSPHOROXYCHLORIDE 
001 FRANCE 1859 53 
361 
1667 
2274 
138 
317 3 
1 001 FRANCE 1411 51 
431 
1246 3 110 
449 3 2 
1 
004 FR GERMANY 5562 1279 1328 004 RF ALLEMAGNE 5404 
1265 
1528 1821 1170 
036 SWITZERLAND 2435 1478 111 401 445 036 SUISSE 2034 78 308 383 
-038 AUSTRIA .... - -··---487 -- - 487 ~-------··-· -
·247. -~-- 55··----· -- ·- ___ _. 038 AUTRICHE - -·- - -~~~- 23!!. ... - -gt --@ ---- 137 . -·· 276 ~-- - ·-- --~·------- -058 GERMAN DEM.R 1468 151 611 
1 
058 RD.ALLEMANDE 
111 1 400 USA 6 1 3 1 400 ETATS-lJNIS 365 76 68 35 74 
732 JAPAN 732 JAPON 127 11 107 6 3 
1000 W 0 R L D 11930 2069 629 4018 2520 1869 819 8 2 1000 M 0 ND E 10631 1699 709 3721 2002 1557 931 7 3 2 
1010 INTRA-EC 7514 83 367 3000 2274 1466 317 8 1 1010 INTRA-CE 6924 77 447 2835 1824 1281 450 7 2 1 
1011 EXTRA-EC 4418 1985 263 1015 247 403 502 1 1011 EXTRA-CE 3706 1622 262 888 178 278 481 1 
1020CLASS1 2948 1985 111 405 446 1 1020 CLASSE 1 2776 1622 165 486 41 461 1 
1021 EFTA COUNTR. 2923 1966 111 401 
247 403 445 . 1021 A EL E 2274 1505 78 308 137 216 383 1040 CLASS 3 1468 151 611 56 . 1040 CLASSE 3 930 97 400 20 
2114.48 CHLORIDES AND OXYCHLORIDES OF llON-llETALS OTllER lHAN OF SULPHUR AND PHOSPHORUS 2114.48 CHLORIDES AND OXYCHLORIDES OF NOH·llETALS OTllER lHAN OF SULPHUR AND PHOSPHORUS 
CllLORURES ET OXYCll.ORURES llETAUOIDIQUES, EXCL QILORURES DE SOUFRE, DE PHOSPHORE ET OXYCHLORURE DE PHOSPHORE QILORIDE UND OXYQILORIDE DER NICllTllETAU.E, AUSGEH.SCHWEFEL·, PllOSPHORQILORIDE UND PHOSPHOROXYCll.ORID 
001 FRANCE 1073 372 57 
123 
644 46 001 FRANCE 880 395 2 95 63 388 2 002 BELG.-LUXBG. 188 25 
5 485 002 BELG.-LUXBG. 183 35 9 184 74 3 003 NETHERLANDS 841 
1748 34 
351 
422 288 
003 PAYS-BAS 351 5 
1042 93 
159 233 004 FR GERMANY 11528 
1186 
1165 3900 3971 004 RF ALLEMAGNE 7223 
529 
747 2211 2536 361 
005 ITALY 1187 1 
862 3 s4 6 005 ITALIE 536 7 373 12 124 5 038 SWITZERLAND 1488 145 388 
1 
036 SUISSE 850 117 219 
15 400 USA 56 3 52 400 ETATS-UNIS 628 17 32 26 538 
1000 WORLD 16511 1728 1559 2745 167 5047 4506 464 295 • 1000 M 0 ND E 10797 1097 1020 1595 187 28D3 3462 390 243 
1010 INTRA·EC 14888 1583 1172 1805 161 5045 4369 464 289 • 1010 INTRA-CE 9258 959 769 1151 166 2790 2794 390 237 
1011 EXTRA-EC 1624 145 388 939 8 3 137 6 • 1011 EXTRA-CE 1540 138 251 444 20 12 669 8 
1020 CLASS 1 1549 145 388 864 6 3 137 6 • 1020 CLASSE 1 1496 138 251 400 20 12 669 6 
1021 EFTA COUNTR. 1493 145 388 862 5 3 84 6 • 1021 A EL E 862 121 219 373 6 12 125 6 
2114.llO OTllER HALOGEN COllPOUNDS OF NON-llETALS 2114.90 OTllER HALOGEN COllPOUHDS OF NON-llETALS 
DERIVES HALOGENES ET OXYHALOGEHES DES llETALLOID£S, AUTRES QUE CHLORURES ET OXYCHLORURES HALQGEM. UND OXYHALOGENVERBINDUNGEN DER NICHTllET AUE, AUSGEN. QILORIDE UND OXYQILORIDE 
001 FRANCE 547 355 
2 
144 10 35 3 001 FRANCE 959 502 
112 
253 52 136 15 1 
002 BELG.·LUXBG. 301 289 1 4 44 5 2 12 002 BELG.·LUXBG. 800 617 10 31 229 30 22 23 004 FR GERMANY 656 
156 
159 222 43 174 
1 
004 RF ALLEMAGNE 2523 
879 
867 410 271 701 
5 005 ITALY 459 179 5 117 1 005 ITALIE 2297 812 
1 
29 567 5 
400 USA 25 8 11 3 3 400 ETATS-UNIS 1068 309 415 203 139 1 
732 JAPAN 120 17 45 52 6 732 JAPON 1065 369 369 286 41 
1000 WORLD 2182 851 398 368 58 144 307 38 17 1 1000 M 0 ND E 8915 2730 2587 691 358 891 1493 98 83 8 
1010 INTRA-EC 2020 826 340 368 57 89 299 27 13 1 1010 INTRA-CE 6672 2D37 1797 684 355 402 1314 48 29 8 
1011 EXTRA-EC 161 25 57 1 55 8 11 4 • 1011 EXTRA-CE 2245 693 790 7 1 490 179 50 35 
1020 CLASS 1 161 25 57 1 55 8 11 4 . 1020 CLASSE 1 2232 680 790 7 1 490 179 50 35 
2115 SULPllDES OF NON-METALS; PHOSPHORUS TRISULPHIDE 2115 SULPHIDES OF N~ETALS; PHOSPHORUS TRISULPHIDE 
SULFIJRES llETAUOIDIQUES YC TRISULFIJRE DE PHOSPHORE SU111DE DER NICllTllETALl.E,ElNSCll..HOSPHORTRISUlllD 
2115.10 PHOSPHORUS SULPHIDES; PHOSPHORUS TRISULPHIDE 2815.10 PHOSPHORUS SULPHIDES; PHOSPHORUS TRISULPHIDE 
SULFIJRES DE PHOSPHORE YC TRISULFIJRE DE PHOSPHORE PHOSPHORSULFIDE,£INSCHLPHOSPHORTRISULFID 
001 FRANCE 734 
761 
45 
2 
689 96 001 FRANCE 667 728 23 3 644 101 004 FR GERMANY 4550 184 3507 004 RF ALLEMAGNE 4387 188 3367 
005 ITALY 1308 884 424 
3 
005 ITALIE 1155 762 393 
8 006 UTD. KINGDOM 2091 1248 840 006 ROYAUME·UNI 1919 1100 811 
1000 W 0 R L D 8718 22 2902 229 2 5464 3 98 • 1000 M 0 ND E 8165 23 2599 211 3 5220 8 101 
1010 INTRA-EC 8718 22 2902 229 2 5464 3 98 • 1010 INTRA-CE 8184 23 2598 211 3 5220 8 101 
1011 EXTRA-EC • 1011 EXTRA-CE 1 1 
2115.30 CARSON DISULPHIDE 2115.30 CAR80ll DISULPHIDE 
B L: CONF. FOR COUNTRY 060 FROM 01/03/84 B L: CONF. FOR COUNTRY 060 FROM 01I03/S4 
SULFURE DE CARBONE SCHWEFELKOHLENSTOFF 
B L: CONF. POUR LE PAYS 060 A PARTIR DU 01I03/S4 8 L: VERTR. FUER LAND 060 SEIT 01/03/$4 
001 FRANCE 19731 
7906 8651 
17773 
1s28 
1958 001 FRANCE 7245 3048 2820 6361 7oS 884 002 BELG.-LUXBG. 18224 20 
2519 92 
25 002 BELG.-LUXBG. 6599 11 
1015 s5 12 004 FR GERMANY 19290 98 956 15625 
199 
004 RF ALLEMAGNE 7568 60 361 6076 
110 
1 
006 UTD. KINGDOM 221 22 006 ROYAUME-UNI 120 9 1 
042 SPAIN 1523 
2952 3034 
1523 46 042 ESPAGNE 618 875 985 618 15 060 POLAND 10835 4809 060 POLOGNE 3587 1712 
1000 WORLD 70053 10851 11810 25181 17341 2578 40 199 92 1983 1000 M 0 ND E 25853 3924 3912 9089 6814 1035 15 110 57 897 
1010 INTRA-EC 57472 7900 8758 18771 17252 2519 40 199 92 1983 1010 INTRA-CE 21537 3048 2883 8742 6785 1015 15 110 57 897 1011 EXTRA-EC 12523 2952 3054 8389 88 • 1011 EXTRA-CE 4298 876 1030 2346 29 
1020 CLASS 1 1543 
2952 
20 1523 
88 46 . 1020 CLASSE 1 664 1 45 618 29 15 1040 CLASS 3 10980 3034 4866 . 1040 CLASSE 3 3633 875 985 1729 
2115.llO 01llER SULPHIDES OF NOl-llETALS, EXCEPT OF PHOSPHORUS AND CARBON 2115.90 OTllER SULPHIDES Of NON-llETALS, EXCEPT Of PHOSPHORUS AND CARBON 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunft 
Orlglne I provenance 
Mengen 1000 kg Quantil~s Ursprung I Herkunft 
1----.....------.r----""T"""------r----.---~---.,----"""T---r----1 Orlglne I provenance We rte 1000 ECU 
2815.90 SUU:URES llETAUOIDIOUES, AUTRES QUE SUU:URES DE PHOSPHORE ET DE CARBONE 
006 UTD. KINGDOM 51 19 6 2 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
142 
133 
8 
20 
19 
2811 AllMONIA, ANHYDROUS OR IN AQUEOUS SOl.UTION 
AllllONIAC, UQUEflE OU EN SOl.UTION 
2811.10 
BL: 
11 
11 
NL: BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 024 TO 958 
UK: 
LATION PAR PAYS POUR LES PAYS 024 A 958 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
028 NORWAY 
038 AUSTRIA 
046 MALTA 
052 TURKEY 
056 SOVIET UNION 
064 HUNGARY 
066 ROMANIA 
216 LIBYA 
412 MEXICO 
472 TRINIDAD,TOB 
508 BRAZIL 
977 SECRET CTRS. 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (63) 
1040 CLASS 3 
122631 
40636 
58395 
237799 
5812 
58313 
28696 
67048 
1909 
3807 
422532 
799 
8071 
2341 
20216 
146918 
7290 
23995 
1257732 
523588 
710149 
101683 
95967 
177064 
146918 
431402 
2818.30 AMMONIA IN AQUEOUS SOl.UTION 
UK: CONFlllENTlAl. 
120402 
30649 
820i 
33307 
192600 
159253 
33347 
33307 
33307 
AMMONIAC EN SOl.UTION AQUEUSE (AMMONIAQUE) 
UK: CONFIOENTla 
002 BELG.-LUXBG. 3126 230 
003 NETHERLANDS 8025 5023 
004 FR GERMANY 1649 
056 SOVIET UNION 1908 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1040 CLASS 3 
15825 
13182 
2643 
2638 
8107 
5377 
730 
730 
34429 
19722 
34085 
15965 
20216 
58892 
191313 
104203 
87110 
79107 
58892 
8003 
2857 
169 
343 
3371 
3371 
18 
13 
3 
100 
2os91e 
759 
241492 
984 
240508 
30831 
30831 
2096ri 
i 
37 
37 
2129 
6207 
552 
12400 
23995 
45283 
21288 
28 
944 
977 
974 
3 
2474 
351 
2826 
2826 
UK 
5 
5 
2817 SODIUM HYDROXIDE (CAUSTIC SODA~ POTASSIUll HYDROXIDE (CAUSTIC POTASH~ PEROXIDES OF SODIUll OR POTASSIUM 
HYDROXYDE DE SODIU II; HYDROXYDE DE POTASSIU II; PEROXYDES DE SODIUM ET DE POTASSIUll 
2817.11 SOUD SODIUM HYDROXIDE 
HYDROXYDE DE SODIUM, SOUDE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
062 CZECHOSLOVAK 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
7368 
22134 
25859 
11716 
7181 
8359 
1212 
653 
4616 
248 
89550 
82629 
6918 
2498 
657 
9444 
2546 
10 
307 
413 
3333 
66 
19318 
15155 
4163 
6412 
5916 
1513 
2208 
562 
321 
5 
45 
17045 
16609 
436 
2260 
228 
2411 
528 
4i 
216 
1279 
48 
7034 
5469 
1565 
245 
7655 
3898 
667 
1247 
26 
:i 
64 
13811 
13715 
98 
1768 
2036 
694 
1653 
342 
7 
234 
8734 
6493 
241 
479 
3883 
3395 
2007 
244 
1 
25 
10049 
9774 
275 
2815.90 SUl11DE DER NICHTllETAlll, AUSGEN. PHOSPHORSUlFIDE UllD SCllYiEFEl.J(OHl.ENSTOFF 
22 006 ROYAUME·UNI 220 22 109 5 3 
51 2 • 1000 M 0 N D E 370 34 128 40 42 
51 2 • 1010 INTRA-CE 328 23 127 28 42 
129 
53 
8024 
202149 
17699 
28696 
2933 
64970 
88026 
7290 
182 419986 
182 227871 
11 
359 
620 
620 
192115 
31829 
31829 
95316 
88026 
64970 
5 
4 
1 
• 1011 EXTRA-CE 44 11 1 14 
2811 AMMONIA, ANHYDROUS OR IN AQUEOUS SOWTION 
AllMONIAK, VERFLUESSIGT ODER GELOEST 
2811.10 
SL: 
NL: N 
UK: 
WN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 024 TO 958 
Bl: er~\Xl~ASSERFREI 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE LAENDER 024 BIS 958 
UK: VERTRAUUCH 
5812 
3995 
1909 
3807 
140641 
807i 
2341 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
028 NORVEGE 
038 AUTRICHE 
046 MALTE 
052 TUROUIE 
056 U.R.S.S. 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
216 LIBYE 
412 MEXIQUE 
472 TRINIDAD.TOB 
508 BRESIL 
977 SECRET 
166878 1000 M 0 N D E 
9807 1010 INTRA-CE 
157069 1011 EXTRA-CE 
5716 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
2641 1030 CLASSE 2 
. 1031 ACP (63) 
148712 1040 CLASSE 3 
27486 
9503 
14714 
63259 
1523 
15346 
8277 
15617 
542 
704 
96258 
191 
2033 
608 
5136 
37441 
1803 
5549 
306082 
131832 
168701 
25155 
23903 
45063 
37441 
98482 
2818.30 AllMONIA IN AQUEOUS SOWTION 
UK: CONFIDENTIAL 
AMMONIAK IN WAESSRIGER LOESUNG 
UK: VERTRAULICH 
002 BELG.-LUXBG. 
7 ~ ~~Yfl~~AGNE 
1908 056 U.R.S.S. 
1918 1000 M 0 N D E 
10 1010 INTRA-CE 
1908 1011 EXTRA-CE 
1908 1040 CLASSE 3 
418 
553 
336 
361 
1860 
1401 
461 
453 
26850 
7710 
2055 
1680 
44309 
36615 
7694 
7686 
7680 
25 
284 
412 
320 
92 
92 
8097 
4872 
8689 
399i 
2252 
5136 
14899 
47938 
25651 
22287 
20035 
14899 
2252 
380 
16 
86 
485 
485 
1 
22 
7148 
45024 
183 
52624 
260 
52364 
7157 
7157 
45207 
2 
2 
614 
1406 
114 
3426 
5549 
11109 
5560 
9 
180 
194 
190 
4 
1sS 
42 
229 
229 
UK 
20 
3 
17 
2817 SOOIUll HYDROXIDE (CAUSTIC SODA~ POTASSIUM HYDROXIDE (CAUSTIC POTASH~ PEROXIDES OF SODIUll OR POTASSIUll 
NATRIUllHYDROXID (AETZNATRON~ KAUUllHYDROXID (AETZKAU~ NATRIUll- UNO KAUUllPEROXID 
63 
67 
1331 
977 
61sS 
54 
8652 
8594 
55 
24 
3232 
1326 
2043 
94 
1 
32 
8792 
8720 
72 
2817.11 SOUD SODIUll HYDROXIDE 
NATRIUMHYDROXID, FEST 
31 001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
sS ~ ~f~:t~t~AGNE 
13 005 ITALIE 
5 88:i ~8l~MME-UNI 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
062 TCHECOSLOVAQ 
115 1000 M 0 N D E 
100 1010 INTRA-CE 
15 1011 EXTRA-CE 
2294 
6146 
7595 
3620 
1992 
2217 
1007 
186 
1285 
147 
26607 
23870 
2734 
785 
198 
2723 
114 
11 
252 
120 
945 
43 
5804 
4431 
1373 
1618 
1634 
616 
587 
147 
262 
1 
27 
4932 
4603 
329 
592 
62 
690 
154 
60 
178 
337 
27 
2107 
1559 
548 
147 
2068 
1190 
182 
329 
27 
2 
35 
4012 
3917 
94 
441 
582 
147 
469 
99 
13 
63 
1814 
1738 
76 
283 
1167 
1067 
433 
100 
2 
15 
3168 
2953 
215 
Valeurs 
Ireland Oanmark c).).OOo 
63 17 
85 20 
85 19 
19 
s6 
135 
135 
4 
67 
143 
143 
25 
23 
488 
309 
1569 
41 
1 
2457 
2413 
43 
1 
2132 
54139 
4684 
8277 
789 
1685i 
22542 
1803 
111217 
60955 
50262 
9066 
9066 
24344 
22542 
16851 
15 
17 
17 
1 
7 
1010 
411 
723 
31 
2 
39 
2236 
2185 
50 
1523 
1134 
542 
704 
32131 
2oo:i 
608 
38750 
2656 
36094 
1246 
684 
34164 
1:i 
361 
378 
17 
361 
361 
14 
48 
9 
5 
77 
71 
8 
15 
16 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunlt I Mengen 1000 kg Ouantit~ Ursprung I Herkunlt I We rte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 !oeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.>.dba Nimexe I EUR 10 !oeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I -e>.>.doo 
2117.11 2817.11 
1020 CLASS 1 6583 40n 391 1495 32 241 245 55 32 15 1020 CLASSE 1 2562 1325 302 515 59 76 196 43 40 6 
1021 EFTA COUNTR. 6481 4054 326 1495 29 241 244 54 32 6 1021 A EL E 2479 1317 263 515 29 76 191 43 40 5 
1040 CLASS 3 313 86 45 48 64 30 40 . 1040 CLASSE 3 167 48 27 27 35 19 11 
2811.11 - &OOIUll H'IDAOXIDE II AQUEOUS SOLUTION ---~ -· - ---- - - .. -- -- ---- - ·--- 2817.11 SODIUM HYDROmE IN AQUEOUS SOUlllOll -~ - -- - --~- - - .. - - --- ·-
HYDROXYDE DE SODIUM EN SOUJTION ACQUEUSE NATRIUMHYDROXID DI WAESSRIGER LOESUNG 
001 FRANCE 263956 21261 
131951 
127051 480 28638 29720 42 56764 001 FRANCE 24866 1899 
10921 
11233 36 2593 4399 13 4693 
002 BELG.-LUXBG. 529544 147299 23 247106 
28533 
3165 
2095 164 
002 BELG.-LUXBG. 43836 113n 6 21314 
2130 
218 
138 41 003 NETHERLANDS 113272 61741 16849 
5832 169043 
3890 003 PAYS-BAS 9134 4786 1512 465 11911 527 004 FR GERMANY 494937 3568 109399 86550 95298 3989 24826 1807 004 RF ALLEMAGNE 37938 368 8689 6718 7582 501 2072 214 005 ITALY 5400 25 
17996 440:i 65 46827 1166 005 ITALIE 595 13 1329 340 6 4673 604 006 UTD. KINGDOM 81228 4n4 4 006 ROYAUME-UNI 7688 912 23 1 
008 DENMARK 1716 1716 6582 2684 9242 36772 10181 44232 008 DANEMARK 123 123 168 241 606 3173 1189 4539 028 NORWAY 111693 
20 
028 NORVEGE 10716 
13 030 SWEDEN 5146 3912 1211 3 030 SUEDE 427 302 103 8 1 
036 SWITZERLAND 19511 17941 1570 036 SUISSE 1828 1659 169 
042 SPAIN 12342 689 11653 
816 52235 4172 17321 
042 ESPAGNE 942 63 879 16 3440 188 911 058 GERMAN DEM.R 76174 1630 058 RD.ALLEMANDE 4719 104 
060 POLAND 3901 
1820 
3901 060 POLOGNE 359 
137 
359 
062 CZECHOSLOVAK 1820 
5771 46680 2 16540 1219 1 062 TCHECOSLOVAO 137 479 3380 2 1oo8 310 3 400 USA 70415 202 400 ETATS-UNIS 5198 16 
508 BRAZIL 12822 1833 
18040 
10989 
70 
508 BRESIL 840 144 
1560 
696 
6 624 ISRAEL 18110 624 ISRAEL 1566 
1000 W 0 R LD 1824234 262865 292470 217308 488151 169621 178178 63093 93773 58775 1000 M 0 ND E 151301 21499 23953 18111 38083 13274 18760 6503 8184 4934 
1010 INTRA-EC 1490115 240360 258227 150898 421030 143788 132114 52911 32219 58572 1010 INTRA-CE 124388 19468 21157 13033 33601 11447 12729 5312 2733 4908 
1011 EXTRA-EC 334098 22505 34243 68412 87121 25815 46064 10182 61553 203 1011 EXTRA-CE 26913 2033 2795 5078 4482 1825 4031 1192 5451 28 
1020 CLASS 1 221251 18852 32593 47556 3897 25815 37991 10182 44232 133 1020 CLASSE 1 19291 1752 2689 3442 346 1825 3484 1192 4541 20 
1021 EFTA COUNTR. 136381 17961 14065 
18040 
3895 9275 36772 10181 44232 . 1021 A EL E 12975 1673 1239 
1560 
344 817 3173 1189 4540 
6 1030 CLASS 2 30932 1833 
16s0 
10989 
8073 17321 
70 1030 CLASSE 2 2406 144 
1o6 
696 
547 911 1040 CLASS 3 81915 1820 816 52235 . 1040 CLASSE 3 5217 137 76 3440 
2117.31 SOLID POTASSIUM HYDROXIDE 2817.31 SOLID POTASSIUll HYDROXIDE 
DE: BREAJ<DOYm BY COUNTRIES INCOMPLETE DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
HYDROXYDE DE POTASSIUM. SOUDE 
DE: ~~~~'mil,I>~ LmDER DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
001 FRANCE 4694 43 62 299 538 997 2172 553 92 001 FRANCE 2828 25 37 142 337 510 1444 310 60 002 BELG.-LUXBG. 270 68 15 
9 
101 
4 
24 002 BELG.-LUXBG. 165 43 11 
6 
56 
3 
18 
003 NETHERLANDS 738 401 215 
95 162 
109 
144 9 
003 PAYS-BAS 473 258 132 65 114 74 1o5 13 004 FR GERMANY 1205 18 228 77 489 1 004 RF ALLEMAGNE 876 47 205 56 317 1 005 ITALY 1561 71 556 420 
e2 
149 287 005 ITALIE 908 46 318 239 
59 
76 182 
006 UTD. KINGDOM 158 19 51 5 
155 64 
1 006 ROYAUME-UNI 136 10 54 96 11 6 113 67 2 030 SWEDEN 546 58 112 92 22 5 32 6 030 SUEDE 589 73 104 28 34 8 
042 SPAIN 971 271 290 458 180 62 042 ESPAGNE 506 147 151 235 
91 33 
048 YUGOSLAVIA 493 00 203 52 65 9 20 048 YOUGOSLAVIE 266 s4 115 31 44 6 16 062 CZECHOSLOVAK 294 15 43 062 TCHECOSLOVAO 186 9 26 
977 SECRET CTRS. 319 319 977 SECRET 168 168 
1000 W 0 R L D 11399 1148 1226 818 1387 1589 3691 682 439 419 1000 M 0 ND E 7259 724 849 479 865 900 2445 415 297 285 
1010 INTRA-EC 8622 608 828 394 1275 1083 3291 640 293 412 1010 INTRA-CE 5387 383 474 207 790 572 2132 373 181 275 
1011 EXTRA-EC 2459 221 600 425 112 508 400 42 146 7 1011 EXTRA-CE 1702 173 375 272 75 328 313 40 116 10 
1020 CLASS 1 2147 130 585 382 44 506 335 32 126 7 1020 CLASSE 1 1508 120 366 246 35 328 269 34 100 10 
1021 EFTA COUNTR. 641 130 112 92 44 5 155 32 64 7 1021 A EL E 644 119 104 96 35 6 173 34 67 10 
1040 CLASS 3 309 90 15 43 67 65 9 20 . 1040 CLASSE 3 194 54 9 26 39 44 6 16 
2117.35 POTASSIUM HYDROXIDE DI AQUEOUS SOLUTION 2817.35 POTASSIUM HYDROXIDE IN AQUEOUS SOLUTION 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 005 AND 024 TO 958 FROM 01/08/84 NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 005 AND 024 TO 958 FROM 01/08/84 
HYOROXYDE DE POTASIUM EN SOLUTION ACOUEUSE KALIUMHYDROXID IN WAESSRIGER LOESUNG 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR L£S PAYS 005 ET 024 A 958 A PARTIR DU 01/08/84 NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE LAENDER 005 UNO 024 BIS 958 SEIT OEM 01/08/84 
001 FRANCE 10690 4289 1 4545 463 12 1380 001 FRANCE 2640 820 1 1307 90 7 415 
002 BELG.-LUXBG. 11620 4012 10 5712 
9 
59 1827 002 BELG.-LUXBG. 3768 1023 13 2140 
3 
30 562 
003 NETHERLANDS 613 581 
3 46 1935 23 3 003 PAYS-BAS 183 173 8 18 599 
7 
2 004 FR GERMANY 2772 333 452 004 RF ALLEMAGNE 867 85 155 
005 ITALY 1356 
3999 
1356 
236 
005 ITALIE 273 
772 
273 
47 006 UTD. KINGDOM 4239 4 
593 
006 ROYAUME-UNI 835 16 
169 030 SWEDEN 602 9 
2021 
030 SUEDE 178 9 
469 624 ISRAEL 2021 
1085 
624 ISRAEL 469 
285 977 SECRET CTRS. 1085 977 SECRET 285 
1000 W 0 R L D 35517 12880 1374 437 13277 804 2093 236 4413 3 1000 M 0 ND E 9814 2789 306 124 4330 178 508 47 1332 2 
1010 INTRA-EC 31288 12880 1363 57 12191 804 72 236 3682 3 1010 INTRA-CE 8564 2788 296 32 4045 178 37 47 1139 2 
1011 EXTRA-EC 3141 10 379 2021 731 • 1011 EXTRA-CE 764 1 9 91 469 194 
1020 CLASS 1 982 10 379 593 . 1020 CLASSE 1 270 1 9 91 169 
1021 EFTA COUNTR. 603 10 
2021 
593 . 1021 A EL E 178 9 
469 
169 
1030 CLASS 2 2021 . 1030 CLASSE 2 469 
2817.50 SODIUll PEROXIDE AND POTASSIUll PEROXIDE 2117.50 SODIUM PEROXIDE AND POTASSIUM PEROXIDE 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Dllcembre 1984 
Ursprung I Herkunfl 
Orlglne I provenance 
Mengen 1000 kg Quantiles Ursprung I Herkunft 
>-----~------~------~------~------~--__, Orlglne I provenance We rte 1000 ECU 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark '&MOa Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK 
2817.50 PEROXYDES DE SODIUM ET DE POTASSIUM 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
19 
306 
16 2a:i 3 1 
1000 W 0 R L D 519 22 15 309 4 28 
1010 INTRA-EC 517 22 15 • 309 4 27 
1011 EXTRA-EC 2 1 1 
2811 HYDROXIDE AHD PEROXIDE OF llAGNESIU II; OXIDES, HYDROXIDES AHD PEROXIDES, OF STROKTIUll OR BARllJll 
HYDROXYDE ET PEROXYDE DE llAGNESIU II; OXYDES, HYDROXYDES ET PEROXYDES DE STROKTIUll OU DE BARYUll 
281l01 llAGNESIUll HYDROXIDE AHD llAGHESIUll PEROXIDE 
HYDROXYDE ET PEROXYDE DE llAGNESIUll 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
400 USA 
732 JAPAN 
1119 
190 
582 
146 
294 
192 
460 
95 
296 
21 
29 
134 
143 
23 
1000 W 0 R L D 3160 658 
1010 INTRA-EC 2548 481 
1011 EXTRA-EC 612 175 
1020 CLASS 1 595 168 
281l10 STRONTIUll OXIDE, HYDROXIDE AHD PEROXIDE 
OXYDE, HYDROXYDE ET PEROXYDE DE STRONTIUll 
004 FR GERMANY 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
92 
342 
187 
176 i 
281l30 BARllJll OXIDE, HYDROXIDE AHD PEROXIDE 
OXYDE, HYDROXYDE ET PEROXYDE DE BARYUll 
001 FRANCE 310 
004 FR GERMANY 2045 
005 ITALY 501 
058 GERMAN DEM.R 482 
1000 W 0 R L D 3637 
1010 INTRA-EC 3004 
1011 EXTRA-EC 633 
1040 CLASS 3 620 
2811 ZINC OXIDE AND ZINC PEROXIDE 
OXYDE DE ZINC; PEROXYDE DE ZINC 
2811.DO ZINC OXIDE AND PEROXIDE 
OXYDE DE ZINC; PEROXYDE DE ZINC 
001 FRANCE 
002 XBG. 
003 NDS 
004 FR ANY 
005 ITAL 
006 UTD. KINGDOM 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
038 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
048 YUGOSLAVIA 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
400 USA 
404 CANADA 
412 MEXICO 
624 ISRAEL 
720 CHINA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
12172 
10848 
11572 
9689 
4833 
3038 
927 
278 
316 
1321 
2438 
184 
800 
111 
205 
237 
234 
312 
645 
60292 
52229 
8063 
5926 
2859 
135 
20 
115 
115 
3575 
2140 
3870 
221i 
303 
494 
131 
297 
538 
BOci 
71 
8 
147 
270 
14940 
12145 
2795 
1620 
928 
24i 
45 
1oi 
21 
60 
488 
404 
82 
82 
15 
15 
15 
85ci 
194 
21 
1145 
1094 
51 
44 
1834 
2049 
1798 
2118 
16 
5 
134 
268 
i 
90 
152 
8465 
7812 
653 
501 
140 
87 
134 
93 
45 
58 
129 
3 
558 
420 
138 
132 
182 
48 
138 
25 
319 
345 
26 
319 
319 
968 
31 
770 
1837 
3ci 
895 
664 
184 
4ci 
5419 
3838 
1763 
1743 
895 
32 
Ii 
2 
4 
47 
42 
4 
4 
54 
60 
60 
26ci 
122 
407 
282 
125 
122 
1230 
6678 
1815 
47 
321 
20 
56 
20ci 
69 
10 
183 
10634 
10090 
544 
361 
281 
138 
28 
13 
6ci 
2i 
2 
262 
239 
23 
23 
22 
22 
227 
537 
24 
20 
812 
790 
22 
20 
4627 
4137 
1109 
193 
1345 
10 
817 
18i 
4ci 
12465 
11410 
1055 
1014 
15 
581 
6 
74 
28 
32 
7 
729 
689 
40 
40 
20 
60 
22 
39 
83 
367 
263 
733 
732 
1 
879 
21 
619 
1192 
206 
208 
46 
3 
92 
67 
5 
234 
312 
3923 
2957 
966 
420 
348 
140 
140 
11 
1 
50 
Ii 
1oi 
188 
72 
114 
114 
53 
53 
96 
12 
41 
1oo3 
15 
1168 
1153 
15 
15 
15 
s9 
69 
39 
2 
193 
169 
24 
23 
2 
2 
739 
23 
8 
1746 
5 
200 
20 
16 
2757 
2520 
237 
237 
237 
2817.511 NATRIUll· UNO IWJUllPEROXID 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGNE 
182 
234 
180 
16 112 
2 
5 97 
• 1000 M 0 ND E 504 188 25 2 117 13 137 
• 1010 INTRA-CE 455 185 25 • 117 8 98 
• 1011 EXTRA-CE 51 4 1 2 5 39 
2811 HYDROXIDE AHD PEROXIDE OF llAGNESIU II; OXIDES, HYDROXIDES AHD PEROXIDES, OF STROKTIUll OR BARlllll 
llAGNESIUllHYDROXID UNO -l'EROXI D; STRONTIUM- UNO BARIUllOXID, .lfYDROXID UNO -l'EROXID 
281l01 llAGNESIUll HYDROXIDE AND llAGNESIUll PEROXIDE 
llAGHESIUllHYDROXID UNO -l'EROXID 
6 001 FRANCE 675 177 
003 PAYS-BAS 209 19 2g ~ lfAti~LEMAGNE ru 38 
006 ROYAUME-UNI 277 87 j ~ b't).\~aN1s m 149 
732 JAPON 176 21 
43 1000 M 0 N D E 3275 503 
30 1010 INTRA-CE 2427 323 
12 1011 EXTRA-CE 849 181 
9 1020 CLASSE 1 818 171 
281l10 STROKTIUll OXIDE, HYDROXIDE AND PEROXIDE 
STROKTIUllOXID, .lfYDROXID UNO -PEROXID 
004 RF ALLEMAGNE 172 
1 1000 M 0 N D E 365 
1 1010 INTRA-CE 254 
• 1011 EXTRA-CE 111 
3 
3 
281l30 BARIUll OXIDE, HYDROXIDE AND PEROXIDE 
BARIUllOXID, .lfYDROXID UNO -l'EROXID 
5 88l ~~A1t_t~MAGNE 
005 ITALIE 
058 RD.ALLEMANDE 
179 
1926 
343 
205 
5 1000 M 0 N D E 2877 
5 1010 INTRA-CE 2578 
• 1011 EXTRA-CE 299 
• 1040 CLASSE 3 284 
2811 ZINC OXIDE AHD ZINC PEROXIDE 
ZINKOXI D; ZINKPEROXID 
281l00 ZINC OXIDE AHD PEROXIDE 
ZINKOXI D; ZINKPEROXID 
154 001 FRANCE 
25 002 BELG.-LUXBG. 
107 003 PAYS-BAS 
151 004 RF ALLEMAGNE 
54 005 ITALIE 
15 006 ROYAUME-UNI 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
038 AUTRICHE 
15 ~ ~~~l~~~L 
048 YOUGOSLAVIE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQ 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
412 MEXIQUE 
624 ISRAEL 
720 CHINE 
521 1000 M 0 N D E 
506 1010 INTRA-CE 
15 1011 EXTRA-CE 
15 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
15368 
7260 
14259 
12689 
5963 
4226 
787 
250 
350 
1192 
1957 
175 
609 
124 
396 
362 
232 
367 
572 
67294 
59849 
7448 
5497 
2607 
12 
83 
12 
71 
70 
4703 
2625 
5118 
2773 
360 
421 
99 
332 
488 
609 
79 
30 
231 
286 
18224 
15594 
2830 
1612 
862 
270 
100 
125 
47 
130 
701 
522 
178 
178 
14 
16 
14 
1 
116 
101 
10 
926 
903 
23 
19 
232i 
2277 
2359 
2600 
29 
7 
12:i 
219 
15 
131 
39 
10124 
9588 
538 
499 
131 
64 
68 
32 
38 
49 
170 
10 
435 
255 
180 
179 
102 
8 
95 
18 
14ci 
161 
21 
140 
140 
1234 
45 
919 
2382 
4i 
828 
486 
175 
45 
3 
6158 
4621 
1535 
1491 
828 
5i 
6 
3 
4 
64 
61 
4 
4 
86 
99 
99 
268 
46 
331 
281 
50 
46 
1471 
2117 
2243 
55 
402 
24 
52 
148 
52 
196 
6799 
6289 
511 
314 
231 
78 
115 
16 
17 
29 
5 
259 
225 
34 
34 
10 
23 
23 
128 
473 
12 
9 
655 
642 
13 
9 
5761 
5046 
1571 
190 
1892 
Ii 
63ci 
5i 
15452 
14480 
992 
940 
16 
339 
7 
78 
29 
66 
10 
533 
454 
80 
80 
58 
119 
107 
12 
51 
379 
218 
669 
667 
2 
892 
29 
728 
1576 
278 
Bi 
51 
3 
93 
68 
19 
232 
367 
4468 
3552 
914 
315 
229 
Ireland 
17 
17 
11 
9i 
15 
97 
232 
117 
115 
115 
39 
39 
92 
19 
43 
1470 
12 
1838 
1824 
12 
12 
12 
Valeurs 
Danmark °81>.00a 
:i 
4 
4 
1o:i 
199 
114 
4 
430 
420 
9 
7 
4 
4 
1111 
16 
11 
2304 
Ii 
254 
28 
15 
3748 
3450 
298 
298 
298 
6 
34 
7 
2 
50 
118 
50 
68 
50 
2 
2 
2 
9 
9 
196 
35 
139 
211 
67 
24 
14 
689 
673 
18 
18 
17 
Januar - Dezember 1984 Import 
Ursprung I Herkunfl 
Orlglne I provenance 
Mengen 1000 kg ouantit~s Ursprung I Herkunft 
1----~---------~---~--~---~--~-------1 Orlglne I provenance Werte 
281l00 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
Nimexe EUR 10 
582 
1555 
utschlan France 
35 
1140 152 
Italia Nederland Belg.-lux. 
183 
1 
40 
__ A!.UM!Nl\111 OXIOE NIJI !®R~~E; A81F1CIAI. CORUNDUM ____ _ 
OXYDE ET HYDROXYDE D'ALUlllNIU II; COIUNDONS ARTIFKE.S 
2820.11 ALUlllNIUll OXIDE 
OXYDE D'ALUlllNIUll 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
009 GREECE 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
064 HUNGARY 
260 GUINEA 
400 USA 
404 CANADA 
464 JAMAICA 
484 VENEZUELA 
492 SURINAM 
508 BRAZIL 
732 JAPAN 
800 AUSTRALIA 
1000 W 0 R LD 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (63) 
1040 CLASS 3 
282l 15 ALUlllNIUll HYDROXIDE 
123403 
478 
= 144276 3400 
559831 
124071 
159 
1980 
675 
238115 
8457 
2930 
273038 
45009 
216214 
10043 
1749 
265513 
2159196 
1094823 
1064374 
281042 
2259 
782510 
727386 
819 
HYDROXYDE D'ALUlllNIUll 
001 FRANCE 29821 
540 
465 
101529 
8346 
673 
95 
32 
14660 
002 ·LUXBG. 
003 RLANDS 
004 RM ANY 
006 UTD. INGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
028 NORWAY 
048 YUGOSLAVIA 
400 USA 
800 AUSTRALIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
2820.30 ARTIFICIAi. CORUNDUM 
CORIHDONS AllTIFICIEl.S 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
028 NORWAY 
038 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
056 SOVIET UNION 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
400 USA 
404 CANADA 
508 BRAZIL 
664 INDIA 
720 CHINA 
732 JAPAN 
2599 
1599 
160759 
141506 
19252 
19186 
269 
1042B 
586 
20169 
1342 
2424 
108 
149 
16761 
B940 
5178 
4297 
4522 
2276 
1483 
5870 
2344 
72 
785 
527 
1350 
25 
24061 
144176 
400 
94737 
72 
12 
132 
192635 
1837 
843 
23935 
12 
716 
21319B 
698385 
264749 
433638 
216876 
1B2 
216627 
216569 
132 
972 
51 
85 
286 
17 
11 
i 
31B 
1599 
3483 
1431 
2052 
2042 
115 
2162 
B2 
1115 
2096 
114 
4580 
4687 
4464 
3620 
B71 
1597 
532 
76i 
1B5 
320 
164 
5785 
6744 
60 
1891 
10 
14080 
832 
814 
578 
30958 
14653 
16305 
2224 
1 
14080 
14080 
151 
35 
17963 
667 
183 
9 
19040 
19008 
32 
12 
11 
148 
4893 
753 
62 
88 
13 
2314 
1 
564 
1o6 
318 
2oi 
46462 
130 
8642 
23443 
268 
35297 
38 
543 
31400 
782 
104 
15 
124 
52315 
199594 
114242 
85352 
53374 
38 
31435 
31420 
543 
25861 
45 
240 
30309 
647 
112 
35 
14659 
237 
72222 
57248 
14974 
14974 
51 
367B 
69 
5172 
43 
i 
7521 
4252 
150 
405 
2864 
602 
473 
1486 
73713 
B7 
48968 
5 
90 
32704 
124071 
282 
17 
40643 
45009 
189997 
10010 
209 
565810 
279637 
286174 
508 
285665 
230640 
383 
22 
3029i 
1543 
4 
1 
Bi 
32390 
32249 
141 
141 
60 
413 
2B7 
5185 
100 
92 
2 
2B1 
n 
14 
651 
2835 
3705 
350 
2 
2084 
111 
9757 
7541 
2218 
2216 
2 
1005 
46 
17142 
133 
41 
1 
18432 
18392 
40 
40 
2471 
2504 
374 
119 
20 
1so6 
2s0 
400 
29 
9i 
UK 
546 
1177 
72 
9014 
5358 
1 
3970B3 
42 
1905 
2353 
1041 
208460 
26217 
6 
122 
653028 
412710 
240318 
5469 
1947 
234703 
234677 
144 
1560 
271 
48 
5716 
311 
37 
928 
8928 
7943 
985 
950 
1597 
1479 
15 
648 
11i 
5870 
72 
Ireland Danmark 'El.l.c!Oo Nlmexe EUR 10 France 
20 
116 
so 
242 
26 
533 
487 
48 
46 
26 
20 
26 
2366 
2615 
2413 
202 
202 
100 
5 
1i 
507 
101 
124 
773 
823 
150 
150 
26 
19 
1i 
61 
2614 
3 
32 
773 
3513 
2707 
805 
804 
32 
10 
ss<i 
2819.00 
. 1030 CLASSE 2 
• 1040 CLASSE 3 
645 
1304 
45 
973 39 
2820 . ~UllINJUll OXIDE_AHD HYDROXIO~-~ CORUNOUll 
ALUMINIUllOXID UND .ffYDROXI D; KUENSTUCHEll KORUND 
2820.11 ALUUINIUll OXIDE 
ALUMINIUllOXID 
25 001 FRANCE 
6 ~ ~X~tif_kllBG. 
59 004 RF ALLEMAGNE 
34 005 IT ALIE 
58 006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
009 GRECE 
3i ~ ~tW«i~HE 
064 HONGRIE 
143 ~ ~¥.!.~~~UNIS 
404 CANADA 
464 JAMAIQUE 
484 VENEZUELA 
492 SURINAM 
508 BRESIL 
732 JAPON 
800 AUSTRALIE 
360 1000 M 0 N D E 
181 1010 INTRA.CE 
179 1011 EXTRA.CE 
179 1020 CLASSE 1 
37 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 
. 1031 ACP (63) 
. 1040 CLASSE 3 
2120.15 ALUUINIUll HYDROXIDE 
ALUUINIUllHYDROXID 
1 001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
15 ~ ~~Yfi:Eif'~AGNE 
90 006 ROYAUME·UNI 
2 007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
02B NORVEGE 
21 ~ ~k'f~8~f'sVIE 
BOO AUSTRALIE 
136 1000 M 0 N D E 
115 1010 INTRA.CE 
21 1011 EXTRA.CE 
21 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
2820.30 ARTFICIAI. CORUNDUM 
KUENSTUCHER KORUND 
97 001 FRANCE 
17i ~ R~L,a:L.~~1'8rilE 
30 005 ITALIE 
006 ROYAUME·UNI 
02B NORVEGE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
048 YOUGOSLAVIE 
20 = ~Jli:~~NE 062 TCHECOSLOVAQ 
064 HONGRIE 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
508 BRESIL 
664 INDE 
720 CHINE 
732 JAPON 
38363 
469 
32999 
39205 
34311 
2254 
102805 
30632 
291 
1469 
200 
53674 
14711 
2211 
60915 
12933 
58292 
2750 
1905 
55345 
546018 
281059 
264957 
76033 
1776 
188630 
172887 
291 
7339 
862 
316 
2B72B 
2439 
B73 
226 
127 
1857 
3094 
376 
46480 
4080B 
5673 
5657 
240 
6854 
279 
14344 
755 
1514 
131 
209 
12949 
4720 
1978 
1901 
2046 
1400 
3966 
2479 
1310 
139 
308 
915 
2723 
26 
15752 
34186 
514 
17359 
179 
15 
43 
46798 
3796 
793 
4321 
ss4 
51206 
178325 
70561 
1on64 
56570 
201 
51150 
51119 
43 
704 
22 
39 
149 
32 
17 
483 
376 
1870 
966 
905 
903 
25 
1247 
51 
133 
1187 
1s6 
3897 
2717 
1681 
1666 
383 
980 
1457 
442 
308 
412 
86 
3545 
4264 
54 
1013 
11 
5 
238i 
1341 
521 
14040 
8976 
5064 
2676 
5 
2388 
2387 
70 
14 
4912 
220 
196 
35 
12 
5479 
5448 
30 
24 
13 
s<i 
3656 
436 
95 
101 
22 
1799 
2 
221 
4i 
100 
so3 
1000 ECU 
Italia Nederland Belg.-Lux. 
9917 
175 
5624 
10718 
203 
5448 
25 
15i 
4489 
1031 
63 
8 
197 
4139 
42205 
32088 
10119 
5459 
25 
4503 
4495 
157 
5160 
20 
157 
6966 
249 
125 
55 
185i 
210 
14839 
12732 
2107 
2107 
34 
2B72 
31 
3987 
32 
5 
5639 
2001 
76 
106 
1318 
368 
946 
soi 
196 
22427 
B7 
16842 
6 
66 
5422 
30632 
4 
1030 
17 
B183 
12933 
50822 
2739 
145 
151368 
75481 
75887 
1195 
4 
74691 
59005 
394 
13 
7364 
510 
6 
8 
s8 
8403 
8295 
108 
108 
40 
231 
147 
3385 
Bi 
i 
106 
52 
40 
1 
51 
429 
2246 
1885 
1 
204 
13 
3400 
183 
8499 
4765 
3734 
3734 
13 
235 
s6 
6026 
49 
104 
6 
42 
6535 
6482 
53 
53 
1363 
1200 
166 
109 
30 
785 
118 
192 
1o6 
6i 
18 
Janvier - Decembre 1984 
UK 
599 
2758 
88 
5660 
4827 
2 
74565 
s8 
1382 
3452 
633 
48411 
7470 
3 
201 
149643 
87917 
61728 
5736 
1439 
5589B 
55881 
91 
791 
737 
27 
3388 
394 
105 
875 
8380 
5442 
938 
931 
1062 
1336 
1i 
779 
374 
2479 
139 
Valeurs 
Ireland Danmark 'E>-MOo 
7 
7 
153 
55 
100 
23i 
1 
686 
402 
284 
284 
45 
22 
18 
656 
1B2 
an 
696 
182 
182 
123 
3 
9 
13 
548 
25 
i 
1s8 
n1 
595 
178 
176 
17 
2B 
23 
32 
565 
12 
12i 
1100 
1967 
659 
1308 
1307 
128 
9 
459 
i 
93 
6 
66 
62 
49 
2i 
116 
479 
276 
203 
203 
27 
5 
22 
41 
4 
42 
130 
88 
42 
42 
70 
118 
20 
10 
Januar - Dezember 1984 Import 
Ursprung I Herkunft 
Orlglne I provenance 
Mengen 1000 kg Ouanti!lls Ursprung I Herkunft 
t----r---.-----.-----,---....----.---,.---~----r-----t Orlglne I provenance We rte 
Nimexe EUR 10 
2820.30 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
88434 
35082 
53353 
33879 
17018 
2416 
17058 
2121 CHROllIUll OXIDES AND HYDROXIDES 
OXYDES ET HYDROXYDES DE CHROllE 
2121.10 CHROllIUll TRIOXIDE 
TRIOXYDE DE CHROllE 
002 BELG.·LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTO. KINGDOM 
036 SWITZERLAND 
048 YUGOSLAVIA 
056 SOVIET UNION 
060 POLAND 
400 USA 
720 CHINA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS 3 
98 
310 
2336 
1272 
186 
80 
144 
147 
450 
304 
447 
5841 
4216 
1627 
573 
80 
1053 
26862 
4526 
22336 
10233 
4694 
767 
11336 
117 
379 
1 
70 
5 
29 
338 
221 
1213 
508 
708 
120 
70 
588 
France 
9483 
5872 
3611 
2940 
2415 
670 
1 
2 
901 
609 
120 
10 
110 
66 
5 
70 
1894 
1634 
261 
15 
10 
246 
Italia Nederland Belg.-l.ux. UK Ireland Danmark "E>.Mba Nimexe EUR 10 
26783 
9007 
1n76 
12269 
7522 
1486 
4021 
42 
ns 
11 
139 
217 
1184 
828 
358 
356 
6454 
5988 
467 
106 
93 
361 
45 
257 
148 
1 
Ii 
1 
67 
56 
593 
452 
142 
67 
14 
7885 
5489 
2395 
1655 
1626 
91 
650 
17 
259 
32 
10 
319 
309 
10 
10 
9866 
3125 
6741 
6669 
662 
72 
10 
174 
16 
106 
45 
14 
90 
457 
308 
149 
14 
135 
110 
110 
44 
21 
67 
65 
1 
1 
668 
660 
6 
6 
6 
82 
30 
112 
112 
2820.30 
325 1000 M 0 N D E 
305 1010 INTRA-CE 
21 1011 EXTRA-CE 
1 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 
20 1040 CLASSE 3 
58386 
23898 
34486 
25404 
13290 
1449 
7633 
2121 CHROlllUll OXIDES AND HYDROXIDES 
CHROllOXIDE UND .ffYDROXID£ 
2821.10 CHROlllUll TRIOXID£ 
CHROllTRIOXID 
002 BELG.·LUXBG. 
2 ~ ~~YS-Bif-~AGNE 
005 ITA 
006 RO -UNI 
036 SUi 
048 YOUGOSLAVIE 
056 U.R.S.S. 
060 POLOGNE 
400 ETATS-UNIS 
720 CHINE 
2 1000 M 0 ND E 
2 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
• 1021 A EL E 
. 1040 CLASSE 3 
202 
646 
5392 
2701 
425 
174 
182 
239 
769 
487 
892 
12256 
9391 
2865 
941 
176 
1924 
16720 
2621 
14100 
8639 
4053 
442 
5019 
218 
n3 
2 
151 
6 
52 
571 
425 
2310 
1009 
1301 
254 
151 
1047 
France 
7990 
4251 
3739 
3471 
1923 
268 
1 
7 
2004 
1292 
252 
21 
114 
118 
11 
150 
4030 
3556 
474 
32 
21 
442 
2121.30 CHROUIUll OXIDES AND HYDROXIDES EXCEPT TRIOXIDE 2121.30 CHROllIUll OXIDES AND HYDROXIDES EXCEPT TRIOXIDE 
OXYDES ET HYDROXYDES DE CHROllE, EXCL TRIOXYDE 
001 FRANCE 80 2 
002 BELG.-LUXBG. 110 65 
003 NETHERLANDS 215 48 = h-'l.r-1RMANY 2m 100 
006 UTO. KINGDOM 2021 64 
036 SWITZERLAND 17 9 
056 SOVIET UNION 117 13 
060 POLAND 86 10 
064 HUNGARY 36 6 
400 USA 392 10 
720 CHINA 984 291 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS 3 
2822 llAllGANESE OXIDES 
OXYIJES DE llANGANESE 
2822.10 llAllGANESE DIOXIDE 
n47 
5948 
1800 
542 
143 
1258 
B l: CONF. FOR COUNTRIES 007 ET 009 
I R: CONFIDENTIAL 
BIOXYDE OE MANGANESE 
Bl: CONF. POUR LES PAYS 007 ET 009 
I R: CONFIOENTIEL 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
009 GREECE 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
8174 
1138 
1070 
351 
2256 
2145 
121 
1089 
16679 
15386 
1294 
1265 
701 
279 
422 
97 
87 
325 
3240 
65 
16 
1 
42 
20 
629 
4120 
3435 
684 
680 
23 
1276 
534 
1661 
26 
1 
640 
4157 
3495 
663 
3 
666 
2510 
868 
720 
6 
45 
1722 
316 
6212 
5870 
342 
317 
66 
Ii 
673 
97 
1 
26 
30 
898 
843 
55 
5 
2 
50 
1107 
193 
146 
54 
35 
1584 
1584 
5 
6 
318 
81 
81 
49 
38 
372 
979 
490 
489 
372 
117 
28 
Ii 
11 
5 
62 
51 
165 
53 
113 
113 
4 
16 
373 
18 
42 
35 
i 
8 
557 
513 
44 
1 
43 
6 
61 
264 
21 
93 
573 
459 
115 
115 
3 
39 
60 
36 
1 
7 
18 
Ii 
45 
216 
138 
78 
15 
7 
63 
539 
4 
20 
2209 
1 
18 
2796 
2n7 
19 
19 
38 
22 
75 
75 
73 
28 
47 
47 
47 
750 
2 
115 
1 
340 
1229 
1208 
21 
21 
CHROllOXIDE UNO .ffYDROXIDE, AUSGEN. -TRIOXIDE 
001 FRANCE 172 30 
002 BELG.·LUXBG. 244 149 
003 PAYS-BAS 542 137 2~ = WAt1~LEMAGNE ~Wi 206 
54 006 ROYAUME-UNI 5471 176 
036 SUISSE 152 50 
056 U.R.S.S. 225 26 
060 POLOGNE 197 21 
064 HONGRIE 111 17 
400 ETATS-UNIS 8238 106 
720 CHINE 1855 600 
91 1000 M 0 N D E 
89 1010 INTRA-CE 
2 1011 EXTRA-CE 
2 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
. 1040 CLASSE 3 
2822 llANGANESE OXID£S 
llANGANOXIDE 
2822.10 llANGANESE DIOXIDE 
27810 
16n6 
11033 
8557 
291 
2475 
B l: CONF. FOR COUNTRIES 007 ET 009 
I R: CONFIOENTIAl 
MANGANDIOXID 
B l: VERTR FUER DIE LAENDER 007 ET 009 
IR: VERTRAUUCH 
002 BELG.·LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
009 GRECE 
400 ETATS-UNIS 
732 JAPON 
• 1000 M 0 ND E 
• 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
9050 
416 
1651 
631 
3014 
3310 
417 
1913 
20579 
18173 
2408 
2386 
1658 
693 
965 
288 
176 
676 
2879 
34 
s6 
2 
77 
27 
1101 
4278 
3103 
1175 
1168 
52 
4126 
1109 
3928 
4 
34 
48 
1153 
10458 
9215 
1243 
56 
4 
1187 
3009 
211 
1047 
44 
65 
2486 
546 
7423 
6862 
561 
550 
1000 ECU 
Italia Nederland Belg.-Lux. 
18229 
6950 
11279 
8605 
5644 
807 
1867 
70 
1813 
31 
176 
318 
2408 
1914 
494 
494 
118 
38 
2015 
783 
15 
49 
94 
3 
3131 
2954 
176 
33 
20 
142 
1434 
148 
258 
18 
14 
1944 
1943 
4101 
3851 
250 
91 
50 
159 
109 
592 
342 
2 
1 
13 
2 
122 
111 
1321 
1048 
274 
123 
1 
152 
12 
14 
1229 
175 
266 
4 
100 
86 
7903 
9867 
1697 
8171 
7909 
4 
262 
13 
26 
8 
4 
306 
78 
434 
50 
384 
384 
4237 
2941 
1293 
921 
815 
61 
310 
52 
603 
gQ 
1 
1 
21 
n1 
748 
23 
1 
1 
21 
4 
163 
997 
39 
135 
1 
65 
5 
17 
1425 
1337 
88 
6 
1 
82 
2 
89 
511 
47 
188 
653 
617 
237 
235 
Janvier - Decembre 1984 
UK 
6288 
2482 
3808 
3668 
796 
139 
22 
369 
29 
229 
18 
24 
185 
940 
654 
286 
24 
262 
7 
81 
151 
196 
5 
18 
41 
173 
85 
816 
440 
376 
251 
78 
126 
626 
20 
39 
2946 
2 
36 
3686 
3847 
39 
39 
Valeurs 
Ireland Danmark S).000 
125 
125 
1oi 
48 
154 
149 
6 
6 
39 
s6 
108 
108 
476 
469 
7 
7 
7 
236 
65 
302 
295 
7 
7 
2 
97 
68 
8 
8 
8 
1089 
1 
192 
1 
667 
1 
1961 
1951 
10 
10 
220 
208 
12 
2 
2 
10 
20 
20 
1 
96 
13 
127 
252 
246 
6 
6 
19 
20 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Her1<unft I Mengen 1000 kg OuanUth Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmar1< I "E>->.cllxl Nlmexe I EUR 10 peutschi~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmar1< I "EA>-cllxl 
2822.90 llAllGAHESE OXIDES OTHER THAii DIOXIDE 2822.IO llANGANESE OXIDES OTHER THAii DIOXIDE 
I R: CONFICEmAI. I R: CONAOENTlAL 
I R: ~iJfnMANGANESE, AUTRES QlE LE BIOXYDE MANGANOXIDE, AUSGEN. MANGANOIOXID 
I R: VERTRAUUCH 
001 FRANCE - - - .. 
-----882 
. --317- ·-----76"1- . 24 - 12 . ----80 . ----~ 466 
___ 5 001 FRANCE-
·--- .234_·---~--- 994 __ j~ ~-- 2 -- ,a -•-- 163 2 002 BELG.-LUXBG. 2139 687 36 273 365 1 002 BELG.-LUXBG. 1971 540 1 
004 FR GERMANY 430 
18 
131 165 35 :i 76 20 004 RF ALLEMAGNE 827 38 289 190 88 1:i 242 7 400 USA 178 
s8 4 54 9 93 400 ETATS-UNIS 419 7 10 127 25 212 732 JAPAN 153 7 88 732 JAPON 408 22 133 251 
1000 W 0 R L D 4067 347 879 965 390 84 787 811 24 1000 M 0 ND E 4021 809 1431 408 318 47 980 220 10 
1010 INTRA-EC 3651 322 822 962 332 45 580 802 8 1010 INTRA-CE 3158 548 1291 398 188 19 499 213 2 
1 Ott EXTRA-EC 418 25 58 4 58 19 227 9 18 1011 EXTRA-CE 884 81 139 10 130 28 481 7 8 
1020CLASS1 418 25 58 4 58 19 227 9 18 1020 CLASSE 1 884 61 139 10 130 28 481 7 8 
282S IRON OXIDES AND HYDROXIDES; EARTH COLOURS CONTAINING 711% OR llORE BY WEIGlll' OF COllBl!IED IRON EVALUATED AS fE203 2823 IRON OXIDES AND HYDROXIDES; EARTH COLOURS CONTAINING 711% OR llORE BY WEIGlll' OF COllBl!IED IRON EVALUATED AS fE203 
=w~~Et.c~ YC TERRES COi.ORANTES A BASE D'OXYDE DE FER NATUREI, CONTENAHT EN POIDS 711% ET PLUS DE ESENOXIDE UHD ./IYDROXIDfnEliSCIL FARBERDEN AUF GRUNDUGE VON NATUERUCHEll ESENOXID llfT GEHALT AN GEBUNDENEll ESEll, 
BERECHNET ALS FE203, VON % ODER llEllR 
2823.00 IRON OXID£S AND HYDROXIDES; EARTH COLOURS WITH lllN 711% COllBl!IED IRON EVALUATED AS FE203 2823.DO IRON OXIDES AND HYDROXIDES; EARTH COLOURS WITH lllN 711% COllBl!IED IRON EVALUATED AS FE203 
~ .. wuri~~~El..DM:fo YC TERRES COi.ORANTES A BASE D'OXYDE DE FER NATUREI, CONTENANT EN POIDS 711% ET PI.US DE ESENOXIDE UHD ./IYDRO~EINSCHL. FARBERDEN AUF GRUNDUGE VON NATUERUCHEll ESENOXID llfT GEHALT AN GEBUHDENEll ESEN, 
BERECHNET ALS FE203, VON % ODER llEllR 
001 FRANCE 2501 561 
21o4 
1089 91 381 347 
18 
2 30 001 FRANCE 544 103 38:i 198 17 83 105 12 2 36 002 BELG.-LUXBG. 7490 2109 1409 197 00 1628 6 25 002 BELG.-LUXBG. 1873 650 413 136 1o:i 257 1:i 22 003 NETHERLANDS 3866 2185 1226 97 
11689 
203 30 29 003 PAYS-BAS 1354 620 364 21 
8542 
200 18 15 
004 FR GERMANY 139104 
1075 
69332 15035 7098 28053 1978 4842 ton 004 RF ALLEMAGNE 69764 
eo:i 20046 11842 3846 19208 1353 4060 887 005 ITALY 4184 1361 329 439 245 799 274 193 72 005 ITALIE 3364 1068 270 452 188 616 191 154 83 006 UTD. KINGDOM 2739 438 841 598 134 
200 
88 37 006 ROYAUME-UNI 2318 385 731 520 101 
191 
85 35 
036 SWITZERLAND 272 5 4 3 
151 72 44 :i 036 SUISSE 234 5 23 15 102 51 34 4 036 AUSTRIA 2963 1463 
552 
115 1115 
s8 038 AUTRICHE 1056 135 224 19 711 21 042 SPAIN 3328 587 90 383 154 981 415 108 042 ESPAGNE 982 185 22 85 28 281 102 34 
062 CZECHOSLOVAK 1042 38 
596 
1004 
1o6 414 1o6 3:i 23 062 TCHECOSLOVAO 340 15 1465 325 150 1043 4082 135 115 2 400 USA 19529 17281 370 400 ETATS-UNIS 25065 15542 2531 
720 CHINA 259 
31:i 
2 
18 
10 75 157 15 720 CHINE 138 
soi 5 8 8 19 102 4 732 JAPAN 680 69 37 7 236 732 JAPON 826 61 40 70 146 
1000 W 0 R L D 188769 28328 78217 19665 13721 8745 34660 2391 5683 1381 1000 M 0 ND E 108133 19033 24388 15730 10098 5551 25932 1732 4572 1099 
1010 INTRA-EC 159888 8371 74883 17958 13014 7948 31033 2300 5131 1270 1010 INTRA-CE 79231 2583 22593 12747 9687 4323 20389 15n 4314 1058 
1011 EXTRA-EC 28883 19958 1354 1707 707 798 3627 91 532 111 1011 EXTRA-CE 28901 18470 1795 2981 430 1228 5543 155 258 41 
1020 CLASS 1 27129 19857 1221 595 697 648 3392 91 517 111 1020 CLASSE 1 28302 16443 1773 2595 422 1192 5427 155 254 41 
1021 EFTA COUNTR. 3492 1676 4 118 166 72 1378 75 3 1021 A EL E 1372 214 23 34 108 51 904 34 4 
1040 CLASS 3 1497 78 2 1006 10 150 236 15 • 1040 CLASSE 3 559 22 5 367 8 36 117 4 
2824 COBALT OXIDES AND HYDROXIDES; COllllERCW. COBALT OXIDES 2824 COBALT OXIDES AND HYDROXIOES; COllllERCW. COBALT OXIDES 
OXYDES ET HYDROXYDES DE COBALT; OXYDES DE COBALT DU COllllERCE KOBALTOXIDE UND ./IYDROXJOE 
282(.llO COBALT OXIDES AND HYDROXIDES; COllllERCW. COBALT OXIDES 2124.DO COBALT OXIDES AND HYDROXIDES; COllllERCW. COBALT OXIDES 
OXYDES ET HYDROXYDES DE COBALT; OXYDES DE COBALT DU COllllERCE KOBALTOXIDE UHD ./IYDROXIDE, HAND£1.SUEBUCHE KOBALTOXJOE 
001 FRANCE 74 71 
199 
3 
175 64 :i 001 FRANCE 1184 1138 3820 38 2465 8 57 002 BELG.-LUXBG. 734 182 111 
:i 
002 BELG.-LUXBG. 13049 3295 2259 
e2 1153 003 NETHERLANDS 88 41 16 15 
2 
13 003 PAYS-BAS 1606 802 307 269 
3i 
137 9 6 004 FR GERMANY 66 
24 
36 13 8 7 i 6 004 RF ALLEMAGNE 948 495 510 254 42 102 :i 3 006 UTD. KINGDOM 69 19 14 5 
1:i 10 
006 ROYAUME-UNI 1204 371 151 61 
268 210 
123 
032 FINLAND 278 118 43 27 67 032 FINLANDE 4982 2271 578 370 1285 
058 GERMAN OEM.A 5 i 3:i 5 2 7 058 RD.ALLEMANDE 145 18 542 145 27 441 400 USA 43 
7 
400 ETATS-UNIS 1028 
147 404 CANADA 411 404 404 CANADA 6125 5978 
1000 W 0 R LD 1781 448 314 184 284 30 503 8 10 • 1000 M 0 ND E 30458 8251 5808 3340 4415 543 7858 444 191 • 1010 INTRA-EC 1032 318 270 157 182 11 83 1 10 • 1010 INTRA-CE 17998 5738 5008 2970 2558 124 1400 3 191 • 1011 EXTRA-EC 748 129 45 27 102 19 419 1 • 1011 EXTRA-CE 12458 2513 600 370 1857 418 8257 441 
1020 CLASS 1 738 125 45 27 101 14 419 7 . 1020 CLASSE 1 12188 2419 600 370 1827 274 6257 441 
1021 EFTA COUNTR. 280 118 43 27 67 14 11 . 1021 A EL E 4998 2272 582 370 1285 274 215 
1040 CLASS 3 9 2 2 5 • 1040 CLASSE 3 206 31 30 145 
2125 MANIUll OXIDES 2125 MANIUll OXIDES 
OXYDES DE MANE MANOXIDE 
2825.DO MANIUll OXIDES 2125.DO MANIUll OXJOES 
OXYDES DE MANE MANOXIDE 
001 FRANCE 18345 5826 
32&8 
8869 715 678 1614 422 280 141 001 FRANCE 23316 6906 
3572 
11721 929 849 1886 518 352 175 
002 BELG.-LUXBG. 18856 9221 4518 776 
217 
609 37 162 65 002 BELG.-LUXBG. 21079 10212 5297 982 305 670 52 203 91 003 NETHERLANDS 7739 668 3742 3016 
3469 
42 43 11 
236 
003 PAYS-BAS 10095 857 4596 4214 4444 58 51 14 340 004 FR GERMANY 30746 
396 
3469 15460 4399 2137 641 935 004 RF ALLEMAGNE 39061 
471 
3979 20193 5619 2702 592 1192 
005 ITALY 939 40 
3114 
24 
e8 129 1397 348 2 005 ITALIE 1162 55 432:i 28 132 147 1824 457 4 006 UTD. KINGDOM 10194 1979 166 852 
36 
2598 006 ROYAUME-UNI 13323 2617 209 1077 
42 
3141 
008 DENMARK 84 38 8 2 008 DANEMARK 117 62 11 2 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herlcunft 
Orlglne I provenance 
Mengen 1000 kg Quantiles Ursprung I Herlcunft 
1----"'"T'""----ir----....-----.----.-----.---...-----..---..----1 Orlglne I provenance We rte 1000 ECU 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmarlc 'D.>.dbo Nlmexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland 
2125.DO 
028 NORWAY 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
036 AUSTRIA 
042 SPAIN 
048 YUGOSLAVIA 
062 CZECHOSLOVAK 
400 USA 
404 CANADA 
720 CHINA 
732 JAPAN 
4439 
2765 
231 
183 
3670 
469 
2355 
7112 
82 
735 
404 
20 
33 
10 
163 
754 
674 
193 
2 
69 
1000 W 0 R L D 109263 20045 
1010 INTRA-EC 88708 18128 
1011 EXTRA-EC 22558 1918 
1020 CLASS 1 19467 1176 
1021 EFTA COUNTR. 7678 227 
1040 CLASS 3 3091 743 
2827 LEAD OXIDES; RED LEAD AND ORANGE LEAD 
OXYDES DE PLOU8 
2827.20 RED LEAD AND ORANGE LEAD 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
MINIUM ET MINE ORANGE 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1483 
3695 
952 
2679 
2253 
11203 
11081 
118 
323 
3072 
599 
4108 
3993 
88 
2827.80 LEAD OXIDES OTHER THAN RED AND ORANGE LEAD 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
1o2 
9 
17o2 
1 
200 
1519 
36 
119 
9 
14421 
10685 
3737 
3417 
151 
319 
172 
430 
602 
602 
DE: =·8&ll;~Mlf:f&~ MINIUM ET MINE ORANGE 
~~ ~~f~~CuxeG. ~~ ~~ 1o4 
003 NETHERLANDS 1882 51 
004 FR GERMANY 4311 31 
~ ~· KINGDOM 183 51 42J 
977 SECRET CTRS. 5252 5252 
72 
931 
21 
1125 
468 
1041 
351 
240 
39052 
34788 
4268 
3226 
1024 
1041 
22 
350 
684 
6 
1042 
1042 
34 
93j 
56 
2 
56i 
191 
255 
8849 
5837 
1013 
1013 
758 
202 
385 
1076 
1663 
1663 
300 
2944 
1 
8 
1o8 
89 
1401 
99 
1 
7080 
5382 
1698 
1599 
108 
99 
911 
3 
270 
1184 
1184 
29 
48 
794 
805 
20 
440 
3230 
44 
448 
154 
11751 
4575 
5178 
4288 
825 
889 
8i 
104 
81 
23 
846 
419 
44 
833 
5 
26 
3420 
2539 
881 
881 
878 
10 
2243 
2253 
2253 
3i 
2709 
999 
1&ci 
8201 
4334 
3887 
3867 
3707 
35 
20 
1si 
212 
212 
s9 
4 
1000 W 0 R L D 13260 5741 710 1049 3343 872 1348 31 70 
1010 INTRA-EC 7665 351 608 1027 3335 871 1288 31 63 
1011 EXTRA-EC 344 138 104 22 8 1 81 7 
1020 CLASS 1 235 138 3 22 8 1 61 2 
2821 HYDRAZINE AND HYDROXYl.AlllNE AND ntEIR INORGANIC SALTS; OTIIER INORGANIC BASES AND llETAWC OXIDES, HYDROXIDES AND 
PEROXIDES 
HYDRAZINE ET HYDROXYWllNE ET LEURS SELS llORGAlllQUE S;AllTRES BASES,OXYDES,HYDROXYDES ET PEROXYDES llET AWNORGANIQUES 
2828.05 HYDRAZINE AND HYDROXYl.AlllNE AND ntEIR INORGANIC SALTS 
HYDRAZINE ET HYDROXYWllNE ET lfURS SELS llORGAlllQUES 
~~ ~~f~~UXBG. l~ 2n 1oS 
003 NETHERLANDS 1608 238 259 
004 FR GERMANY 4562 1056 
ggg Ww?tfJ~&~~ 1 ag 3 5 
~ 3§~MAN OEM.A 3~g~ 2670 r, 
732 JAPAN 186 164 5 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020CLASS1 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS 3 
15540 
11885 
3655 
3445 
64 
211 
282110 UIHllJll OXIDE AND HYDROXIDE 
3374 
513 
2861 
2861 
27 
1535 
1419 
118 
31 
6 
85 
617 
518 
1333 
12 
21 
2502 
2480 
22 
22 
21 
335 
4066 
676 
1 
2 
2 
1 
5307 
5278 
28 
5 
2 
24 
94 
54 
405 
6 
102 
2 
6 
870 
553 
118 
16 
6 
102 
72 
9 
525 
835 
soi 
7 
1955 
1447 
508 
508 
1 
3 
24 
1 
29 
29 
7 
1 
11 
5 
40 
2 
68 
84 
2 
2 
2 
2825.00 
028 NORVEGE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AU 
042 ES 
048 YO 
062 TC 
400 ET UNIS 
404 CANADA 
720 CHINE 
732 JAPON 
444 1000 M 0 N D E 
444 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
. 1040 CLASSE 3 
5675 
3575 
716 
251 
4128 
511 
2323 
1n6 
196 
724 
927 
135104 
108163 
26941 
23895 
10307 
3047 
26 
43 
41 
228 
834 
685 
250 
7 
71 
23311 
21125 
2188 
1429 
339 
756 
2827 LEAD OXIDES; RED LEAD AND ORANGE LEAD 
8LEIOXIDE 
2827.20 RED LEAD AND ORANGE LEAD 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
Blfl. UNO ORANGEMENNIGE 
DE: OHNE BESTIMMTE lAENDER 
12 001 FRANCE 
14 002 BELG.-LUXBG. 
i ~ ~~1L~~AGNE 
4 006 ROYAUME·UNI 
37 1000 M 0 N D E 
31 1010 INTRA-CE 
7 1011 EXTRA-CE 
1046 
2565 
682 
1949 
1815 
8171 
8058 
98 
224 
2085 
423 
2804 
2732 
58 
2827.80 LEAD OXIDES OTIIER THAN RED AND ORANGE LEAD 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
DE: ~~~!fs'ntUJ!rc.J,;lf!JND ORANGEMENNIGE 
74 001 FRANCE 316 205 
002 BELG.-LUXBG. 406 33 
8 ~ ~~1L~t~AGNE ~ 
11 006 ROYAUME-UNI 452 i 
400 ET A TS-UNIS 287 156 
9n SECRET 3652 3652 
96 1000 M 0 N D E 
93 1010 INTRA-CE 
3 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
11159 
7048 
460 
392 
4127 
271 
204 
204 
133 
14 
1826 
1 
199 
1723 
98 
103 
94 
16858 
12412 
4246 
3945 
209 
302 
123 
298 
1 
422 
422 
7j 
36 
32 
370 
8 
583 
514 
69 
8 
98 
1199 
45 
1352 
510 
1044 
370 
649 
51031 
45759 
5272 
4229 
1342 
1044 
2 
257 
511 
5 
ns 
n5 
18 
679 
70 
1i 
818 
767 
51 
51 
718 
616 
9146 
7462 
1684 
1684 
1335 
147 
322 
738 
1208 
1208 
1 
296 
2036 
1 
30 
2363 
2333 
30 
30 
143 
122 
1495 
98 
8 
8n2 
6908 
1866 
1768 
143 
98 
638 
2 
197 
837 
837 
26 
45 
555 
2 
629 
626 
3 
3 
918 
27 
395 
3351 
91 
452 
176 
10949 
5494 
5455 
4608 
946 
847 
eci 
102 
80 
22 
633 
1690 
74 
2423 
2330 
93 
93 
1029 
6 
23 
4146 
3037 
1109 
1109 
1083 
i 
1806 
1813 
.1813 
58 
58 
2821 ~AND HYDROXYl.AlllNE AND ntEIR INORGAlllC SALTS; OTIIER INORGANIC BASES AND llETAWC OXIDES, HYDROXIDES AND 
HYDRAZIN UNO HYDROXYLAMIN UNO lllRE ANORGAll. SAllE; ANDERE ANORGANISCHE BASEH,llETAW>XIDE,.ffYDROXIDE UNO .PEROXIDE 
2121.DS HYDRAZINE AND HYDROXYWllNE AND ntEIR INORGAlllC SALTS 
HYDRAZIN U.HYDROXYLAlllN U.lllRE ANORGAlllSCHEN SAlZE 
10 001 FRANCE 2835 287 
002 BELG.-LUXBG. 1704 5 
28 ~ ~~1LEt~AGNE = 363 
64 006 ROYAUME-UNI 124 
036 SUISSE 230 
058 RO.ALLEMANDE 103 
400 ETATS-UNIS 10488 
732 JAPON 345 
102 1000 M 0 N D E 
102 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
• 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
. 1040 CLASSE 3 
27057 
15807 
11249 
11091 
258 
159 
2121.10 UTIDUll OXIDE AND HYDROXIDE 
9155 
242 
10098 
655 
9442 
9442 
46 
7i 
507 
1672 
s3 
50 
91 
24 
2488 
2256 
229 
180 
65 
50 
1412 
943 
3049 
33 
91 
13 
5542 
5438 
104 
104 
91 
824 
1605 
1soci 
6 
12 
22 
2 
4030 
3938 
92 
36 
12 
56 
96 
9j 
408 
24 
53 
6 
44 
728 
600 
128 
75 
24 
53 
185 
12 
886 
1583 
2 
1214 
20 
3918 
2879 
1237 
1237 
3 
3 
4 
45 
6 
58 
58 
Danmarlc 
3604 
1306 
213 
10481 
5358 
5123 
5123 
4910 
28 
16 
124 
168 
167 
5i 
7 
71 
84 
7 
3 
18 
5 
20 
23 
32 
16 
114 
98 
17 
17 
17 
Valeurs 
810 
810 
9 
10 
i 
3 
42 
24 
17 
67 
8 
9 
87 
85 
3 
10 
28 
47 
85 
85 
21 
22 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunfl I Mengen 1000 kg Ouanlitb Ursprung I Herkunfl I Werle 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.MOo Nimexe I EUR 10 peutschla~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.aoa 
2121.10 OXYDE ET HYDROXYDE DE UTllllJll 2821.10 UTllllJllOXID UND .flYDROXID 
001 FRANCE 98 75 55 22 15 1 001 FRANCE 307 296 296 4 ri 7 003 NETHERLANDS 102 6 2 
1i 
24 003 PAYS-BAS 395 5 13 
89 
10 i 004 FR GERMANY 708 219 206 128 144 004 RF ALLEMAGNE 3457 1172 769 661 765 
~ tJl~cKINGPOM _____ .. 57 -~; 9 25 10 13 006 ROYAUME-UNI 310 51 138 52 68 1 '838 ··-·!15"-·· ·30- 96 ...... ---- 246-·- ·-- -·- 400 ETATS-UNIS .. - 4193 _ __j81a. __ 446 ___ i4L. .~ . 1238 
720 CHINA 270 192 78 720 CHINE 1342 980 362 . - ---- . ---.. ·. ---- .. - -·-- ---· -~--
1000 W 0 R L D 2948 874 474 418 117 156 1109 • 1000 M 0 ND E 10279 3255 2372 1087 828 806 2130 1 2 
1010 INTRA-EC 988 83 303 255 21 156 170 • 1010 INTRA-CE 44n 302 1520 923 141 806 782 1 2 
1011 EXTRA-EC 1957 591 171 160 96 939 • 1011 EXTRA-CE 5801 2952 852 164 485 1348 
1020 CLASS 1 1656 396 85 160 96 919 . 1020 CLASSE 1 4325 1957 447 164 485 1272 
1040 CLASS 3 294 195 78 21 . 1040 CLASSE 3 1433 995 362 76 
2121.21 CALQUll OXIDE AND HYDROXIDE Zl2U1 CALCIUM OXIDE AND HYDROXIDE 
OXYDE ET HYDROXYDE DE CALQUll WllUUOXID UND .flYDROXID 
002 BELG.-LUXBG. 4885 
17 32 
4885 
73 42 i 42 002 BELG.-LUXBG. 287 35 35 287 46 12 3 9 004 FR GERMANY 350 
50 
143 55 004 RF ALLEMAGNE 176 6i 36 27 006 UTD. KINGDOM 172 3 57 7 006 ROYAUME-UNI 148 20 35 2 3 
1000 W 0 R L D 5971 155 212 227 5037 82 174 52 10 42 1000 M 0 N D E 838 119 128 108 338 41 71 18 8 9 
1010 INTRA-EC 5871 147 132 227 5035 59 167 52 10 42 1010 INTRA-CE 743 114 68 108 329 31 81 18 7 9 
1011 EXTRA-EC 100 8 80 2 3 7 • 1011 EXTRA-CE 93 5 60 7 10 10 1 
2121.25 CALauU PEROXIDE 2121.25 CALCIUM PEROXIDE 
PEROXYDE DE CALCIUM WllUUPEROXID 
1000 W 0 R L D 82 25 24 8 1 6 • 1000 M 0 ND E 125 38 1 44 23 2 17 
1010 INTRA-EC 62 25 24 8 1 8 . 1010 INTRA-CE 125 38 1 44 23 2 17 
2121.30 BEllYLWll OXIDE AND HYDROXIDE 2121JO BERYWUll OXIDE AND HYDROXIDE 
OXYDE ET HYDROXYDE DE BERYWUll BERYWUllOXID UND .flYDROXID 
004 FR GERMANY 45 
9 
45 004 RF ALLEMAGNE 116 
32 1050 
116 
400 USA 9 400 ETATS-UNIS 1082 
1000 W 0 R L D 72 1 17 9 45 . 1000 M 0 ND E 1334 39 1 18 7 69 1084 118 
1010 INTRA-EC 58 1 12 Ii 45 • 1010 INTRA-CE 1n 2 1 18 7 14 19 118 1011 EXTRA-EC 14 5 • 1011 EXTRA-CE 1158 38 55 1065 
1020 CLASS 1 9 9 . 1020 CLASSE 1 1088 38 1050 
282135 TIN OXIDES 2828.35 TIN OXIDES 
OXYOES D'ETAIN ZINNOXIDE 
001 FRANCE 35 1 30 2 2 001 FRANCE 206 17 130 32 27 
3 003 NETHERLANDS 11 3 35 1 28 7 003 PAYS-BAS 158 40 53g 8 408 107 i 7 004 FR GERMANY 105 
20 
41 1 
19 i 004 RF ALLEMAGNE 1110 274 143 9 3 005 ITALY 108 41 i 27 2 1i i 005 ITALIE 1218 505 7 334 23 93 28 13 12 006 UTD. KINGDOM 188 45 34 91 3 006 ROYAUME-UNI 2391 622 459 1185 54 
1000 W 0 R L D 454 n 110 72 149 11 19 11 1 4 1000 M 0 ND E 5201 1050 1513 288 1970 168 100 28 14 72 
1010 INTRA-EC 446 69 110 72 149 11 19 11 1 4 1010 INTRA-CE 5089 958 1504 288 1959 168 100 28 14 72 
1011 EXTRA-EC 8 7 1 . 1011 EXTRA-CE 113 93 9 11 
1020 CLASS 1 8 7 1 . 1020 CLASSE 1 113 93 9 11 
2121.40 NJCm OXIDES AND HYDROXIDES 2821.40 NICm OXIDES AND HYDROXIDES 
N l NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 404 AND 448 N l NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 404 AND 448 
OXYOES ET HYDROXYDES DE NICKEL NICKELOXIDE UNO -HYDROXIDE 
Nl PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 404 ET 448 N l OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE LAENDER 404 UNO 448 
001 FRANCE 51 68 11 40 13 001 FRANCE 348 524 75 273 16 002 BELG.-LUXBG. 81 
245 9 1eli 
002 BELG.-LUXBG. 600 
1126 1i 896 003 NETHERLANDS 522 41 i 39 i 003 PAYS-BAS 3243 293 1i 257 9 004 FR GERMANY 181 2 59 116 2 004 RF ALLEMAGNE 1056 
3 
10 344 662 20 i 006 UTD. KINGDOM 17 
2i 
17 
13 3 
006 ROYAUME-UNI 116 3 109 83 028 NORWAY 37 
9 38 10 028 NORVEGE 212 120 s6 246 6 9 062 CZECHOSLOVAK n 20 44 13i 062 TCHECOSLOVAQ 447 139 34i 875 404 CANADA 272 66 27 4 404 CANADA 1934 481 209 28 
448 CUBA 1664 
16i 
1647 17 448 CUBA 7373 96:i 7261 112 732 JAPAN 163 2 
32i 
732 JAPON 978 15 
1845 800 AUSTRALIA 657 336 
124 
800 AUSTRALIE 3557 1712 
840 9n SECRET CTRS. 124 en SECRET 640 
1000 W 0 R L D 3873 383 282 2108 152 389 553 2 3 3 1000 M 0 ND E 20858 2560 2000 9755 969 2178 3339 33 18 10 
1010 INTRA-EC 865 109 247 79 18 344 67 2 1 . 1010 INTRA-CE 53n 819 1738 493 120 1830 369 33 9 1 1011 EXTRA-EC 2883 273 38 2028 10 45 488 2 3 1011 EXTRA-CE 14839 1740 264 9261 9 348 2970 7 9 
1020 CLASS 1 1141 253 27 341 45 468 2 2 3 1020 CLASSE 1 6814 1599 209 1755 3 346 2853 33 7 9 
1021 EFTA COUNTR. 44 26 
9 1685 10 
13 2 3 1021 A EL E 249 150 
s6 7506 6 83 7 9 1040 CLASS 3 1741 20 17 . 1040 CLASSE 3 7819 139 112 
J1111uar - uezemoer ll:l!j4 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Ouanm~ Ursprung I Herkunll I Werte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance. 
Nimexe I EUR 10 peU1sch1an1 France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.ooo Nlmexe I EUR 10 peutschlan1 France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.Ooo 
282l50 llOl.YBDEHUll OXIDES AND HYDROXIDES 282l50 llOl.YBDENUll OXIDES AND HYDROXIDES 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE- FROM 01103184 DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPL£TE- FROM 01103184 
OXYDES ET HYDROXYDES DE MOL YBDENE MOL YBDAENOXIDE UNO -HYDROXIDE 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE A PARTlR DU 01103184 DE: OHNE BESTIMMTE LAENDER SEIT OEM 01103184 
002 BELG.-LUXBG. 54 3 
39 69 26 94 25 10 002 BELG.-LUXBG. 449 59 356 442 199 116 191 100 003 NETHERLANDS 346 68 
39 
66 003 PAYS-BAS 3047 679 
3oS 
694 
004 FR GERMANY 146 
97 
12 17 68 9 1 004 RF ALLEMAGNE 1288 
729 
114. 167 619 68 15 
006 UTD. KINGDOM 190 11 1 81 006 ROYAUME-UNI 1605 120 7 749 
400 USA 45 2 15 28 ~ ETATS-UNIS 305 14 95 196 
1000 W 0 R L D 805 192 76 86 68 272 102 11 • 1000 M 0 ND E 6852 1618 684 611 511 2341 972 115 
1010 INTRA-EC 737 169 61 88 68 244 100 11 • 1010 INTRA-CE 6393 1468 590 609 511 2145 955 115 
1011 EXTRA-EC 63 18 15 28 2 • 1011 EXTRA-CE 414 104 95 2 196 17 
1020 CLASS 1 63 18 15 28 2 . 1020 CLASSE 1 414 104 95 2 196 17 
282160 TUNGSTEN OXIDES AND HYDROXIDES 2121.&0 TUNGSTEN oxlD£s AND HYDROXIDES 
OXYDES ET HYDROXYDES DE TUNGSTENE WOl.FRAllOXIDE UND -HYDROXIDE 
004 FR GERMANY 55 13 1 2 39 004 RF ALLEMAGNE 1330 178 13 23 1116 
030 SWEDEN 10 10 030 SUEDE 156 156 
728 SOUTH KOREA 54 54 728 COREE DU SUD 730 730 
1000 WORLD 154 1 16 1 32 104 • 1000 M 0 ND E 2358 24 212 5 16 100 2001 
1010 INTRA-EC 83 i 16 1 27 39 • 1010 INTRA-CE 1398 5 212 5 15 45 1116 1011 EXTRA-EC 70 5 84 • 1011 EXTRA-CE 962 19 2 55 886 
1020 CLASS 1 10 10 . 1020 CLASSE 1 173 13 2 2 156 
1021 EFTA COUNTR. 10 10 . 1021 A EL E 159 3 156 
1030 CLASS 2 54 54 . 1030 CLASSE 2 730 730 
2121.71 DIYANADIUll PENTAOXIDE 2121.71 DIVANADIUll PEHTAOXIDE 
PEHTAOXYDE DE DIVANADIUll DIVANADIUllPEHTAOXID 
002 BELG.-LUXBG. 212 212 2ci 464 002 BELG.-LUXBG. 1267 1267 114 2974 003 NETHERLANDS 484 
14 3 5 003 PAYS-BAS 3088 6ci 18 39 i 004 FR GERMANY 441 30 389 004 RF ALLEMAGNE 2687 226 2343 006 UTD. KINGDOM 476 
1660 
2 i 5 474 522 006 ROYAUME-UNI 3257 10272 30 7 38 3227 2887 032 FINLAND 3582 1320 74 032 FINLANDE 21909 8235 470 
038 AUSTRIA 75 
nli 55 i 20 17 038 AUTRICHE 335 4979 222 Ii 113 a6 390 SOUTH AFRICA 1385 589 390 AFR. DU SUD 8847 5 3774 400 USA 733 733 400 ETATS-UNIS 4521 4514 2 
404 CANADA 40 40 404 CANADA 240 240 
412 MEXICO 39 
sci 114 27 39 100 412 MEXIQUE 259 279 1037 162 259 608 720 CHINA 2318 1967 720 CHINE 14235 12149 
1000 W 0 R L D 9788 1710 2501 133 9 4789 846 • 1000 M 0 ND E 60654 10556 15609 730 84 30064 3630 1 
1010 INTRA-EC 1614 1710 229 50 3 1326 6 . 1010 INTRA-CE 10307 105sB 1357 340 18 8544 47 1 1011 EXTRA-EC 8171 2272 82 6 3462 639 . 1011 EXTRA-CE 50347 14252 390 46 21520 3583 
1020 CLASS 1 5815 1660 2098 56 6 1458 539 . 1020 CLASSE 1 35851 10277 13214 228 46 9111 2975 
1021 EFTA COUNTR. 3657 1660 1320 56 5 94 522 . 1021 A EL E 22243 10272 8235 228. 38 583 2887 
1030 CLASS 2 39 
sci 174 27 39 100 . 1030 CLASSE 2 259 279 1037 162 259 608 1040 CLASS 3 2318 1967 . 1040 CLASSE 3 14235 12149 
2821.71 VANADIUll OXIDES AND HYDROXIDES OTHER THAN DIVANADIUll PEHTAOXIDE 2121.71 VANADIUll OXIDES AND HYDROXIDES OTHER THAN DIVANADIUll PEHTAOXIDE 
OXYDES ET HYDROXYDES D£ VANADIUll, AUTRE QUE PEHTAOXYDE DE DIYANADIUll VANADIUllOXID£ UNO .ffYDROXJDE, AUSG. DIYANADIUllPEHTAOXID 
1000 WORLD 26 4 1 2 2 8 9 • 1000 M 0 ND E 144 11 15 5 20 39 52 2 
1010 INTRA-EC 21 4 i 2 2 8 5 • 1010 INTRA-CE 92 10 1 5 20 39 15 2 1011 EXTRA-EC 5 4 • 1011 EXTRA-CE 52 1 14 37 
2828.JO ZIRCONIUll OXIDE 2121.80 ZIRCONIUll OXIDE 
OXYDE DE ZIRCONIUll ZIRKONOXID 
001 FRANCE 495 187 
10 
81 16 1 210 
2 
001 FRANCE 1711 1001 
17 
177 61 3 469 
003 NETHERLANDS 28 7 
332 27 
6 3 003 PAYS-BAS 103 34 863 9-j 31 19 2 004 FR GERMANY 490 
189 
44 1 84 3 2 004 RF ALLEMAGNE 1264 1159 122 12 169 7 7 006 UTD. KINGDOM 399 100 45 29 32 23 1 006 ROYAUME·UNI 1958 462 104 177 45 239 4 400 USA 97 7 29 9 25 4 400 ETATS-UNIS 907 66 274 86 186 56 
1000 WORLD 1547 394 198 484 97 43 319 3 5 4 1000 M 0 ND E 6121 2341 915 1258 522 151 902 7 23 2 1010 INTRA-EC 1430 385 169 458 73 39 297 3 5 1 1010 INTRA-CE 5071 2201 620 1144 335 92 657 7 14 1 
1011 EXTRA-EC 119 9 29 26 25 4 23 3 1011 EXTRA-CE 1048 140 295 112 187 58 246 9 1 1020 CLASS 1 119 9 29 26 25 4 23 3 1020 CLASSE 1 1048 140 295 112 187 58 246 9 1 
2828.82 GERllANIUll OXIDES 2121.12 GERllANIUll OXIDES 
Bl: CONADENTIAL B l: CONFIDENTIAL 
OXYDES DE GERMANIUM GERMANIUMOXIDE 
B l: CONADENTIEL B l: VERTRAUUCH 
002 BELG.-LUXBG. 5 1 1 3 002 BELG.-LUXBG. 1509 197 15 
14 
373 924 004 FR GERMANY 4 
4 
3 1 004 RF ALLEMAGNE 2007 8 1787 198 
005 ITALY 4 005 ITALIE 2129 2129 
23 
24 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Dllcembre 1984 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Ouantit6s Ursprung I Herkunft I We rte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 peutsch1~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmarlt I 'E>.).ciOa Nimexe I EUR 10 loeutschlan~ France I Halia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E).Mila 
2l2UZ WW 
1000 W 0 R LO 12 1 4 4 3 • 1000 M 0 N 0 E 5878 349 2160 14 2199 1155 1 
1010 INTRA-EC 12 1 4 4 3 • 1010 INTRA-CE 5768 304 2160 14 2162 1128 i 1011 EXTRA-EC • 1011 EXTRA-CE 109 45 36 27 
------· ·-· ---------- ·----~ ·-· ----· ------ -
--· 
.. 
- -· 
.. 2821.13 COPPER OXIDES ·ruw COPPER OXIDES --- ·- ·--·- -- - - --- - --
OXYDES DE CUIVRE KUPFEROXIDE 
001 FRANCE 83 25 
245 
26 10 22 30 001 FRANCE 175 39 393 45 17 1 73 48 002 BELG.·LUXBG. 1172 623 88 130 
37 
56 
12 
002 BELG.·LUXBG. 1938 983 165 246 
67 
103 
4i 003 NETHERLANDS 94 1 
46 206 42 2 003 PAYS-BAS 209 2 117 524 93 6 004 FR GERMANY 1346 
48i 
88 54 362 581 9 004 RF ALLEMAGNE 3466 866 238 147 899 1534 27 005 ITALY 973 195 
4 
274 
4 
23 i 005 ITALIE 2039 426 16 686 9 61 4 006 UTD. KINGDOM 161 9 24 119 
1317 197 
006 ROYAUME·UNI 384 21 72 262 
3173 536 028 NORWAY 1984 
2 
246 119 46 30 29 028 NORVEGE 5010 
26 
662 344 125 84 86 
400 USA 115 4 1 108 400 ETATS-UNIS 357 8 14 4 305 
800 AUSTRALIA 795 795 800 AUSTRALIE 1519 1519 
1000 W 0 R LO 6791 1139 800 290 788 135 2743 833 65 1000 M 0 N 0 E 15283 1937 1810 710 1864 323 6265 2187 187 
1010 INTRA-EC 3830 1137 552 187 739 95 483 635 22 1010 INTRA-CE 8240 1910 1131 352 1735 224 1168 1648 72 
1011 EXTRA-EC 2961 2 248 123 47 40 2260 198 43 1011 EXTRA-CE 7045 27 679 359 129 99 5097 539 118 
1020 CLASS 1 2940 2 246 123 47 40 2241 198 43 1020 CLASSE 1 6985 27 670 359 129 99 5046 539 116 
1021 EFTA COUNTR. 2019 246 119 46 30 1337 198 43 1021 A EL E 5093 1 662 344 125 84 3222 539 116 
2121.15 COPPER HYDROXIDES 2821JS COPPER HYDROXIDES 
HYDROXYDES DE CUIYRE KUPFERHYDROXIDE 
004 FR GERMANY 92 69 3 20 004 RF ALLEMAGNE 210 155 1 54 
1000 W 0 R L 0 121 70 8 43 • 1000 M 0 N 0 E 299 2 159 10 7 121 
1010 INTRA-EC 98 70 8 20 • 1010 INTRA-CE 223 
:i 159 10 i 54 1011 EXTRA-EC 23 23 • 1011 EXTRA-CE 77 68 
2821.17 MERCURY OXIDES 2lllJ7 MERCURY OXIDES 
OXYDES DE MERCURE ' QUECKSUEROXIDE 
004 FR GERMANY 12 
2 
1 1i 11 004 RF ALLEMAGNE 262 20 15 767 247 042 SPAIN 158 5 80 042 ESPAGNE 1717 61 869 
1000 W 0 R L 0 172 2 8 71 93 • 1000 M 0 N 0 E 2062 36 78 19 767 1 1161 
1010 INTRA-EC 13 1 1 1i 11 • 1010 INTRA-CE 302 18 17 19 1si 1 249 1011 EXTRA-EC 160 2 5 82 • 1011 EXTRA-CE 1761 20 61 913 
1020CLASS1 160 2 5 71 82 . 1020 CLASSE 1 1761 20 61 767 913 
282U1 AHTlllONY OXIDES 2821J1 AHTlllONY OXIDES 
OXYDES D'AllTlllOINE AHTlllONOXIDE 
001 FRANCE 3214 1531 
216 
120 488 415 660 
7 2 
001 FRANCE 12039 5693 
835 
502 1779 1544 2521 29 9 002 BELG.-l.UXBG. 2235 1243 282 390 
10 
95 i 002 BELG.-l.UXBG. 8643 4901 1184 1411 28 274 4 003 NETHERLANDS 416 299 78 28 
s8 37 5 003 PAYS-BAS 1276 876 251 117 305 232 18 004 FR GERMANY 257 455 34 16 103 2 004 RF ALLEMAGNE 1270 1537 169 136 364 26 005 ITALY 561 
139 257 166 1oS 
106 
10 38 4 005 ITALIE 1899 510 895 697 427 362 43 160 1i 006 UTD. KINGDOM 1685 966 12 006 ROYAUME-UNI 6748 3997 146 056 SOVIET UNION 205 85 35 3 10 056 U.R.S.S. 449 170 101 43 7 25 8 400 USA 163 140 2 7 8 6 400 ETATS-UNIS 708 539 11 36 29 42 
508 BRAZIL 90 90 
15 394 
508 BRESIL 227 227 44 1os8 720 CHINA 1134 725 720 CHINE 3171 2071 
732 JAPAN 38 38 732 JAPON 166 166 
1000 W 0 R L 0 10044 5538 504 764 1543 650 976 13 45 13 1000 M 0 N 0 E 36752 20018 1907 3127 5384 2418 3579 73 197 49 
1010 INTRA-EC 8367 4494 467 705 1101 633 898 13 45 11 1010 INTRA-CE 31875 17004 1794 2633 4192 2363 3390 73 189 37 
1011 EXTRA-EC 1879 1042 37 59 442 18 78 3 1011 EXTRA-CE 4878 3015 113 294 1192 54 190 8 12 
1020 CLASS 1 212 142 2 44 7 8 6 3 1020 CLASSE 1 936 546 12 249 36 29 44 8 12 
1030 CLASS 2 127 90 35 15 37 10 72 . 1030 CLASSE 2 321 227 1oi 45 94 25 146 1040 CLASS 3 1339 810 397 . 1040 CLASSE 3 3621 2242 1062 
282199 OTHER INORGANIC BASES AND llETAWC OXIDES, HYDROXIDES AND PEROXIDES NOT WITHIN 282l05-11 
UK: CONFIDENTIAL 
2121.99 OTHER DIORGANIC BASES AND llETAWC OXIDES, HYDROXIDES AND PEROXIDES NOT WITHIN 2l2IM1 
UK: CONFIDENTIAL 
UK: ~~S, HYDROXYDES ET PEROXYOES METALUQUES INORGANIQUES, NON REPR. SOUS 2828.05 A 2828.91 ANORGANISCHE BASEN, MET ALLOXIDE. -HYDROXIDE UNO -PEROXIDE. NICllT IN 2828.05 BIS 2828.91 ENTHA1. TEN 
UK: VERTRAUUCH 
001 FRANCE 122 12 
352 
6 
92 
104 i 001 FRANCE 340 98 1459 23 338 218 1 002 BELG.-LUXBG. 1035 522 68 
47 37 
002 BELG.-l.UXBG. 3968 1877 292 
16i 2i 2 004 FR GERMANY 277 
sci 85 68 39 1 004 RF ALLEMAGNE 1719 312 830 338 363 6 006 UTD. KINGDOM 275 89 60 16 7 53 006 ROYAUME-UNI 1837 944 222 120 9 230 4 036 SWITZERLAND 5 1 1 3 
si 
036 SUISSE 479 205 232 36 2 33 i 038 AUSTRIA 87 6 
:i 20 5 038 AUTRICHE 281 101 25 146 100 400 USA 28 6 14 400 ETATS-UNIS 747 227 21 372 2 
508 BRAZIL 71 65 6 508 BRESIL 1248 1150 98 
1000 WO ALO 1948 685 538 228 164 159 165 2 5 1000 II 0 N 0 E 10851 4101 3520 1105 1039 394 656 13 23 
1010 INTRA-EC 1731 588 534 204 153 159 90 2 3 1010 INTRA-CE 7960 2295 3262 899 837 394 251 9 13 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunll I Mengen 1000 kg Quan tit~ Ursprung I Herkunlt I We rte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 ji>eutschlan~ France I Italia I Nederland I BelgA.ux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.>.cioa Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "El.Moo 
2821.99 282199 
1011 EXTRA-EC 214 99 4 24 11 75 1 1011 EXTRA-CE 2893 1808 258 207 203 405 4 10 
1020 CLASS 1 121 13 4 24 5 75 . 1020 CLASSE 1 1552 570 258 207 104 405 4 4 
1021 EFTA COUNTR. 92 7 1 22 1 61 . 1021 A EL E 764 308 232 181 4 33 2 4 
1030 CLASS 2 91 85 6 . 1030 CLASSE 2 1334 1236 98 
2821 FLUORIDES; FLUOROStlJCATES, FLUOROBORATES AND OTHER COllPW FLUORINE SALTS 2821 FLUORIDES; FLUOROSIUCATES, FLUOROBORATES AND OTHER COllPW FLUORINE SALTS 
FLUORURE S; FLUOSIUCATES, FLUOBORATES ET AUTRES FLUOSELS FLUORIDE; FLUOROSIUKATE, FLUOROBORATE U. ANDERE FLUOROSALZE 
2821.20 FLUORIDES OF AllllONIUll AND SOOIUll 2821.20 FLUORIDES OF AllllOtaull AND SOOIUll 
FLUORURES D'AllllONIUll OU DE SOOIUll AllllOHIUllFLUORID, NATRIUllFLUORID 
001 FRANCE 179 78 653 78 22 1 mi 2<i 001 FRANCE 231 130 323 81 18 2 110 12 002 BELG.-LUXBG. 2288 824 476 136 4 j 002 BELG.-LUXBG. 1232 425 275 87 10 3 003 NETHERLANDS 146 47 17 44j 317 71 10 33 003 PAYS-BAS 101 34 18 345 418 36 19 44 004 FR GERMANY 3311 1309 185 899 111 004 RF ALLEMAGNE 3765 1534 207 1057 141 
036 SWITZERLAND 73 
155 
73 
25 107 
036 SUISSE 120 
et 
120 
18 ei 058 GERMAN OEM.A 685 
112 
398 058 RD.ALLEMANDE 410 
38 
224 
064 HUNGARY 252 140 
18 
064 HONGRIE 173 135 
107 400 USA 18 
10 245 10 
400 ETATS-UNIS 107 j 166 i 16 732 JAPAN 265 732 JAPON 190 
1000 WORLD 7648 1178 2260 1770 745 298 1202 121 10 64 1000 M 0 N D E 6592 728 2057 1225 709 305 1324 147 19 78 
1010 INTRA-EC 5999 972 1964 1020 475 190 1173 121 10 54 1010 INTRA-CE 5412 631 1883 713 523 222 1212 147 19 62 
1011 EXTRA-EC 1647 204 278 751 271 107 28 10 1011 EXTRA-CE 1181 97 174 512 187 83 112 18 
1020 CLASS 1 527 59 121 73 246 18 10 1020 CLASSE 1 546 46 87 120 169 1 107 16 
1021 EFTA COUNTR. 115 
145 
41 73 1 
107 10 
. 1021 A EL E 168 3 42 120 3 
Bi 5 1040 CLASS 3 980 155 538 25 . 1040 CLASSE 3 602 51 87 360 18 
2821.41 ALUlllNIUll FLUORIDE 2821.41 ALUlllNIUll FLUORIDE 
FLUORURE D' A1UlllNIUll ALUlllNIUllFLUORID 
001 FRANCE 12745 4567 
559 
3 4643 49 3483 001 FRANCE 10436 3515 409 3 3862 54 3002 005 ITALY 2304 1745 
3372 
005 ITALIE 1714 1305 
2683 028 NORWAY 3372 
10721 64 028 NORVEGE 2883 9360 6i 030 SWEDEN 10787 
257 
2 030 SUEDE 9423 
19i 
2 
048 YUGOSLAVIA 257 048 YOUGOSLAVIE 191 
212 TUNISIA 3700 3700 
6 
212 TUNISIE 2783 2783 
100 732 JAPAN 6 732 JAPON 100 
1000 WORLD 33531 17104 657 4021 4643 49 7057 • 1000 M 0 ND E 27729 14218 482 3084 3864 54 6026 1 
1010 INTRA-EC 15358 8361 574 53 4643 49 3678 • 1010 INTRA-CE 12237 4839 418 28 3862 54 3037 1 
1011 EXTRA-EC 18178 10743 83 3967 1 3382 • 1011 EXTRA-CE 15491 9379 66 3058 2 2988 
1020 CLASS 1 14476 10743 83 267 1 3382 . 1020 CLASSE 1 12708 9379 66 273 2 2988 
1021 EFTA COUNTR. 14170 10721 64 10 1 3374 . 1021 A EL E 12388 9360 61 81 1 2885 
1030 CLASS 2 3700 3700 . 1030 CLASSE 2 2783 2783 
2821.41 FLUORIDES OTHER THAN OF AllllONJUll, SODIUll AND ALUlllNIUll 2821.41 FLUORIDES OTHER THAN OF AllllOtaull, SODIUll AND ALUllllllUll 
FLUORURES, AUTRES QUE D'AllllONIUll, SODIUll, ALUlllNIUll FLUORIDE, AUSGEN. AllllONIUll·, NATRIUll, ALUlllNIUMFLUORIDE 
001 FRANCE 4425 143 
12i 
7 3 12 1 4259 001 FRANCE 3758 126 46 7 4 31 8 3582 003 NETHERLANDS 396 126 37 
130 
5 107 i 003 PAYS-BAS 200 92 21 320 19 22 4 004 FR GERMANY 471 60 156 26 50 108 3 004 RF ALLEMAGNE 1114 122 454 62 15 259 j 006 UTD. KINGDOM 189 98 21 7 
2 
006 ROYAUME-UNI 366 173 j 43 21 86 5 400 USA 4 2 400 ETATS-UNIS 315 49 154 5 9 
1000 WORLD 5535 360 377 78 160 74 220 3 4263 1000 M 0 ND E 5932 449 923 99 376 95 389 8 10 3583 
1010 INTRA-EC 5489 332 377 70 154 73 217 3 4263 1010 INTRA-CE 5517 355 733 89 367 88 293 7 4 3583 
1011 EXTRA-EC 48 28 8 7 3 . 1011 EXTRA-CE 415 95 190 9 9 9 97 1 5 
1020 CLASS 1 21 3 8 7 3 . 1020 CLASSE 1 403 83 190 9 9 9 97 1 5 
2821.50 DISODIUll HEXAFLUOROSIUCATE AND DIPOTASSIUll HEXAFLUOROSIUCATE 2821.50 DISODIUll HEXAFLUOROSIUCATE AND DIPOTASSIUll HEXAFLUOROSIUCATE 
IEXAFLUOROSIUCATE DE DISODIUll ET DE DIPOTASSIUll DINATRIUll· UND DIXALllllHEXAFLUOROSILICAT 
001 FRANCE 1839 344 
1335 
539 
1i 
22 927 7 001 FRANCE 471 78 292 142 6 5 244 2 002 BELG.-LUXBG. 5471 1005 949 2171 002 BELG.-LUXBG. 1414 262 258 596 
003 NETHERLANDS 1461 1339 122 003 PAYS-BAS 334 300 34 
1000 WORLD 10697 3354 1355 2528 68 22 3361 2 9 1000 M 0 ND E 2608 744 341 574 19 5 908 8 11 
1010 INTRA-EC 9213 2840 1355 1811 66 22 3308 2 9 1010 INTRA-CE 2377 872 341 427 19 5 898 8 11 
1011 EXTRA-EC 1485 514 917 54 . 1011 EXTRA-CE 233 73 148 12 
1040 CLASS 3 1449 514 917 18 . 1040 CLASSE 3 226 73 148 5 
2129.60 DIPOTASSIUll HEXAFLUOROZIRCONATE 2829.60 DIPOTASSIUll HEXAFLUOROZIRCONATE 
1£XAFLUOROZIRCONATE DE DIPOTASSIUll DIKALIUllHEXAFLUOROZIRKONAT 
006 UTD. KINGDOM 33 14 7 1 3 4 4 006 ROYAUME-UNI 136 55 29 5 10 18 19 
1000 WORLD 40 20 8 1 3 4 4 1000 M 0 ND E 179 88 35 7 13 1 18 19 
1010 INTRA-EC 34 14 8 1 3 4 4 1010 INTRA-CE 148 55 35 7 13 1 18 19 1011 EXTRA-EC 5 5 • 1011 EXTRA-CE 32 32 
25 
26 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunlt 
Orlglne I provenance 
Mengen 1000 kg auanlites Ursprung I Herkunlt 
1-----.------...---~--~---~--~---.----.------...----l Orlglne I provenance Werle 1000 ECU 
Nlmexe EUR 10 ulschlan France 
2821.70 TRISODIUM HEXAfLUOROALUMIHATE 
llEXAFl.UOROALUlllHATE DE TRISODIUM 
004 FR GERMANY 1342 9 
048 YUGOSLAVIA 401 . 
058 GERMAN{)EM.R---200---.----
062 CZECHOSLOVAK 180 . 
064 HUNGARY 182 100 
~ 'it~f{/A ~ 358 
1000 W 0 R L D 3748 510 
~m b~~~~ ~= 510 
1020 CLASS 1 1822 410 
1040 CLASS 3 562 100 
9 
9 
2B2IJO COMPLEX R.UORINE SALTS OTHER THAN THOSE WITHIN 2829.20-70 
Halla Nederland Belg.-lux. 
136 
401 
200 
180 
82 
1019 
138 
883 
421 
462 
729 
751 
751 
UK 
462 
'. 
1452 
462 
991 
991 
Ireland Danmark "E>.>.aOa Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. 
2829.70 TRISOOIUll HEXAFWOROALUUINATE 
TRINATRIUllHEXAfLUOROALUlllHAT 
6 004 RF ALLEMAGNE 953 8 91 534 
048 YOUGOSLAVIE 285 • • 285 
058 RD.ALLEMANDE - 122 - - --. --~-- -122------
062 TCHECOSLOVAQ 110 
064 HONGRIE 122 57 
1~ 
404 CANADA 525 
732 JAPON 288 288 
8 1000 M O N D E 2526 378 
~ m~ ~xTA~~'i: 1m 318 
• 1020 CLASSE 1 1200 322 
• 1040 CLASSE 3 353 57 
9 
9 
2829JO COMPLEX R.UORINE SALTS OTHER THAN THOSE WITHIN 2829.20-70 
878 
91 
586 
290 
296 
552 
552 
UK 
313 
525 
901 
313 
588 
588 
Valeurs 
Ireland Danmark 'E>.>.aOa 
6 
8 
6 
=~=~~::osJUCATE DE DJSOOJUM ET DE DIPOTASSIUll, HEXAFLUOROZJRCONATE DE DIPOTASSIUM ET R.UOROSALZE, AUSG. DIHATRIUll-, DIXAUUllJ£XAFLUOROSIUCAT, DIXAUUllHEXAFLUOROZIRKONAT UND TRIHATRIUllHEXAfLUOROALUl!IHAT 
~ ~~t~~UXBG. 12~ 11J a:i ~~ ~ 6 ~ 
003 NETHERLANDS 1024 261 108 31 :i 621 
004 FR GERMANY 2485 693 274 113l 90 276 
006 UTD. KINGDOM 1923 485 180 62 1138 16 
m g~~NA ~~ eoci 1 
1000 WO R LO 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1040 CLASS 3 
7865 
6804 
1081 
151 
910 
2698 
1889 
807 
7 
800 
1085 
1065 
415 
393 
22 
2 
20 
2287 
2287 
119 
115 
4 
4 
137 
90 
1218 
991 
227 
137 
90 
2830 CHLORIDES, OXYCll.ORIDES, AND HYDROXYCHLORJDES; 8ROllJDES AND OlYBROMIDES; IODIDES AND OXYIODIDES 
CHLORURES, OXYCHLORURES ET HYDROXYCll.ORURE S; BROllURES ET OlYBROMURE S; IODURES ET OXYIODURES 
2830.12 AMllONIUll CHLORIDE 
CHLORURE D'AllMONJUM 
001 FRANCE 
002 BEL BG. 
003 NET NDS 
004 FR NY 
005 ITAL 
006 UTD. KINGDOM 
062 CZECHOSLOVAK 
400 USA 
720 CHINA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1040 CLASS 3 
2830.11 ALUllJNJUll CHLORIDE 
Cll.ORURE D' ALUllJNJUll 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
404 CANADA 
664 INDIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
2830.20 BARIUll CHLORIDE 
Cll.ORURE DE BARYUll 
001 FRANCE 
2968 
591 
8681 
11801 
2934 
1270 
2227 
109 
3280 
273 
34849 
28248 
6601 
798 
5782 
9976 
4053 
462 
2822 
336 
96 
130 
635 
498 
19302 
17766 
1536 
1001 
139 
498 
4962 
413 
201 
5500 
so8 
62 
1123 
365 
8680 
6984 
1697 
48 
1649 
3654 
1o9 
48 
7 
1 
3841 
3840 
1 
1 
1 
4141 
59 
1744 
417 
45 
123 
569 
3035 
2265 
770 
769 
1258 
3 
412 
19 
72 
1 
1765 
1691 
73 
73 
72 
542 
217 
92 
1394 
2 
572 
158 
3304 
2248 
1058 
486 
572 
958 
12 
45 
20 
33 
1208 
1037 
169 
116 
20 
33 
318 
114 
1531 
748 
353 
247 
441 
10 
3779 
3083 
718 
28 
688 
2121 
2149 
322 
13 
21 
4886 
4828 
60 
44 
23 
62 
1602 
2859 
4545 
625 
320 
615 
10623 
9950 
873 
21 
652 
702 
303 
346 
2 
1372 
1370 
2 
2 
464 
220 
1675 
1o9 
1250 
105 
3385 
1901 
1484 
214 
1250 
2494 
295 
288 
107 
635 
463 
4336 
3110 
1227 
763 
20 
463 
295 
2 
17 
19 
19 
15 
10 
45 
72 
70 
1 
1 
1995 
1997 
1997 
14 
22 
37 
38 
1 
1 
10 
823 
48 
288 
162 
40 
1371 
1169 
202 
202 
15 
35 
4 
9 
3 
1 
67 
63 
4 
4 
3 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
5 ~ ~~1t:rt~AGNE 
3 006 ROYAUME-UNI 
400 ETATS-UNIS 
720 CHINE 
9 1000 M 0 ND E 
9 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1040 CLASSE 3 
119 
974 
648 
5743 
4497 
264 
372 
12702 
11999 
704 
320 
384 
7 
908 
84 
1029 
14 
335 
2407 
2034 
373 
38 
335 
22 
403 
1276 
428 
1 
2130 
2129 
1 
1 
55 
9 
19 
583 
220 
2 
910 
886 
24 
12 
12 
14 
5 
2717 
2609 
5347 
5346 
2 
2 
26 
5 
259 
29 
2 
331 
320 
11 
11 
17 
30 
137 
852 
245 
37 
1330 
1048 
284 
247 
37 
2830 CHLORIDES, OXYCHLORIDES, AND HYDROXYCHLORIDE S; BROlllDES AND OlYBROlllDE S; IODIDES AND OXYIODIDES 
CHLORIDE, OXYCHLORIDE UND HYDROXYCHLORJDE; BROMIDE UND OlYBROlllDE; .IODIDE UND OXY.IOOIDE 
2830.12 All!.IONJUM Cll.ORIDE 
AllllONIUllCHLORID 
78 001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
79 ~ ~~YR.:r~AGNE 
288 005 ITALIE 
155 006 ROYAUME·UNI 
062 TCHECOSLOVAQ 
400 ETATS-UNIS 
720 CHINE 
732 JAPON 
600 1000 M 0 N D E 
600 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1040 CLASSE 3 
2830.11 ALUlllNIUll CHLORIDE 
ALUlllNlUllCll.ORID 
32 001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME·UNI 
007 IRLANDE 
036 SUISSE 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
664 INDE 
32 1000 M 0 N D E 
32 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 
28311.20 BARIUM CHLORIDE 
BARIUllCHLORID 
001 FRANCE 
780 
202 
860 
3470 
735 
413 
502 
129 
650 
101 
8024 
6487 
1556 
335 
1216 
9075 
2675 
170 
998 
421 
147. 
163 
501 
413 
14700 
13427 
1274 
833 
158 
413 
2240 
113 
55 
378 
194 
23 
244 
7i 
1137 
763 
374 
11 
363 
3486 
28 
58 
13 
5 
3638 
3633 
5 
5 
5 
1873 
26 
475 
104 
11 
27 
1 
109 
769 
617 
152 
1 
151 
132 
1 
265 
41 
92 
5 
538 
439 
97 
97 
92 
183 
66 
33 
525 
10 
152 
s:i 
1118 
817 
301 
149 
152 
794 
19 
47 
22 
1 
32 
948 
868 
80 
34 
22 
32 
86 
55 
511 
187 
128 
48 
85 
2 
1106 
967 
138 
5 
133 
2087 
1934 
317 
13 
23 
4395 
4355 
41 
27 
4 
38 
367 
392 
1152 
144 
88 
2 
118 
2275 
2143 
132 
7 
125 
556 
236 
138 
2 
945 
943 
2 
173 
47 
515 
125 
252 
36 
984 
566 
418 
161 
252 
2096 
315 
332 
125 
501 
379 
3770 
2758 
1012 
633 
7 
379 
156 
14 
99 
113 
113 
4 
4 
19 
29 
28 
1 
1 
:i 
311 
314 
314 
37 
59 
105 
96 
9 
9 
10 
259 
13 
79 
31 
9 
401 
361 
40 
40 
18 
36 
3 
22 
28 
9 
118 
79 
37 
37 
28 
5 
24 
29 
29 
27 
29 
93 
55 
205 
205 
38 
38 
38 
Januar - Dezember 1984 Import 
Ursprung I Herkunft 
Orlglne I provenance 
Mengen 1000 kg Quanm~s Ursprung I Herkunft 
1----.-----,.-----T-----.---....-----.---...---""""T----r-----1 Orlglne I provenance We rte 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark c>.>.c!lla Nimexe EUR 10 
21311.20 
002 BELG.·LUXBG. 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
058 GERMAN DEM.R 
720 CHINA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1040 CLASS 3 
21311J1 CAl.QUll CHLORIDE 
CILORURE DE CAl.QUll 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 GDOM 
030 s 
032 FI AND 
060 P AND 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS 3 
21311.35 llAGNESIUll CHLORIDE 
1258 
1415 
1265 
464 
1483 
11181 
8950 
2231 
2097 
1287 
28234 
8808 
29917 
577 
4547 
1225 
1049 
772 
76614 
68873 
7741 
6681 
5824 
1060 
716 
193 
492 
5692 
5051 
642 
642 
133 
98 
14 
10 
7 
200 
13 
525 
285 
239 
39 
9 
200 
134 
731 
71 
134 
1072 
937 
135 
134 
2993 
47 
1221 
16 
4346 
4279 
67 
67 
22i 
89 
312 
221 
91 
69 
309 
581 
5 
546 
17 
1683 
1458 
228 
26 
24 
200 
10 
104 
20 
23 
219 
198 
23 
23 
226 
9316 
11200 
25 
45 
536 
286 
21844 
20768 
878 
331 
45 
547 
96 
981 
834 
2511 
1568 
944 
634 
434 
142 
3079 
127 
3805 
3781 
24 
24 
24 
398 
248 
315 
1255 
940 
315 
315 
115 
9758 
8409 
12969 
2835 
1225 
113 
456 
35901 
31272 
4629 
4516 
4061 
113 
18 
18 
3 
10 
48 
27 
381 
20 
489 
469 
20 
20 
20 
2i 
66 
102 
21 
81 
60 
60 
4967 
133 
840 
1 
1640 
1i 
7659 
6001 
1658 
1658 
1641 
2830.20 
002 BELG.·LUXBG. 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
058 RO.ALLEMANDE 
720 CHINE 
• 1000 M 0 ND E 
. 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
. 1040 CLASSE 3 
2l30.31 CALCIUll Cll.ORIDE 
KALZIUllCHl.ORID 
7 001 FRANCE 
511 002 BELG.·LUXBG. 
10 003 PAYS-BAS 
35 004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
060 POLOGNE 
400 ETATS-UNIS 
562 1000 M 0 N D E 
562 1010 INTRA-CE 
. 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
. 1040 CLASSE 3 
2830.35 llAGNESIUll CHLORIDE 
448 
685 
402 
170 
462 
4524 
3797 
728 
672 
383 
3690 
1852 
6665 
269 
701 
166 
123 
395 
14391 
12902 
1491 
1367 
943 
124 
186 
16 
13i 
2310 
2139 
171 
171 
126 
14 
13 
8 
5 
24 
17 
293 
185 
109 
65 
54 
24 
France 
48 
350 
21 
46 
474 
420 
54 
46 
546 
19 
567 
12 
1164 
1148 
18 
16 
1 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 002 ANO 004 NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 002 AND 004 
CHLORURE DE MAGNESIUM MAGNESIUMCHLORIO 
1000 ECU 
Italia Nederland Belg.-Lux. 
112 
46 
163 
112 
52 
46 
79 
88 
12 
377 
19 
812 
575 
37 
5 
4 
32 
4 
42 
6 
8 
101 
92 
9 
8 
24 
679 
176i 
5 
44 
53 
139 
2908 
2669 
239 
185 
46 
54 
3i 
297 
277 
812 
509 
303 
277 
63 
58 
643 
106 
878 
870 
8 
8 
8 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 002 ET 004 NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE LAENDER 002 UNO 004 
!fil ~~~~~LANDS m: 2ri 226 
004 FR GERMANY 34640 9731 m ~K~fNAN DEM.R ~ 3<i 2~ 
977 SECRET CTRS. 16669 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1040 CLASS 3 
21311.40 DION CHLORIDE 
CILORURES DE FER 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
004 FR GERMANY 
030 SWEDEN 
038 SWITZERLAND 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
2830.51 COBALT CHLORIDE 
CILORURE DE COBALT 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
2830.55 NICKS. Cll.ORIDE 
CILORURE DE NICKEL 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
006 UTO. KINGDOM 
62027 
39505 
5858 
757 
4560 
1423 
41111 
5434 
5593 
19086 
76735 
50262 
26473 
26473 
25369 
815 
534 
488 
1839 
1839 
1854 
2291 
80 
83 
338 
308 
30 
30 
238 
21796 
203 
15411 
40084 
24147 
15937 
15937 
15937 
792 
206 
1000 
1000 
30 
10238 
9981 
257 
2 
255 
124i 
233 
9 
150 
2723 
1473 
1249 
1249 
171 
240 
317 
560 
560 
10 
2 
12 
444 
7239 
2473 
651 
10831 
7708 
3123 
651 
2473 
4 
47 
25 
325 
3051 
3451 
75 
3376 
3376 
3376 
23 
30 
130 
182 
182 
394 
40 
38 
65 
16669 
16674 
8 
6 
743 
17656 
3935 
28 
22383 
22334 
29 
29 
28 
13 
13 
13 
1368 
2235 
20 
1 
24 
4 
9931 
10075 
10073 
2 
2 
438 
7Bi 
474 
1853 
1354 
499 
499 
474 
36 
5 
507 
2984 
4467 
100 
1 
8731 
8079 
653 
13 
100 
370 
243 
91 
704 
814 
91 
91 
91 
43 
40 
83 
83 
26 
1 
6 
2 
2200 
2248 
2241 
5 
5 
18 
18 
i 
5 
2<i 
465 
1732 
2268 
489 
1780 
48 
1732 
i 
198 
4936 
5493 
202 
5291 
5291 
5291 
5 
8 
i !fil ~~~~~).s ~ ro: 
607 004 RF ALLEMAGNE 3537 
058 RD.ALLEMANDE 380 
732 JAPON 620 
977 SECRET 1425 
828 1000 M 0 N D E 7590 
626 1010 INTRA-CE 5032 
• 1011 EXTRA-CE 1133 
. 1020 CLASSE 1 682 
. 1040 CLASSE 3 380 
2830.40 DION CHLORIDE 
EISENCHl.ORID 
001 FRANCE 
18 ~ ~~'ft:i:.liX£8NE 
1 030 SUEDE 
038 SUISSE 
48 1000 M 0 N D E 
47 1010 INTRA-CE 
1 1011 EXTRA-CE 
1 1020 CLASSE 1 
1 1021 A EL E 
2830.51 COBALT CHLORIDE 
KOBALTCHl.ORID 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
004 RF ALLEMAGNE 
• 1000 M 0 ND E 
• 1010 INTRA-CE 
2830.55 NICKEL CHLORIDE 
NICmCHLORID 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME·UNI 
106 
3619 
1440 
1618 
1934 
9003 
5268 
3734 
3734 
3627 
2754 
3086 
3148 
9005 
9005 
2083 
2053 
164 
192 
288 
218 
70 
70 • 
17 
1663 
11i 
1439 
3309 
1733 
1575 
1575 
1575 
2701 
1213 
3914 
3914 
56 
1 
33 
1323 
16 
1 
1379 
1360 
18 
2 
16 
168 
177 
4 
36 
486 
345 
141 
141 
44 
1383 
2115 
3514 
3514 
2<i 
6 
27 
265 
987 
257 
546 
2067 
1263 
805 
548 
257 
4 
21 
4 
93 
304 
428 
29 
398 
398 
398 
53 
148 
727 
927 
927 
705 
99 
74 
148 
1425 
1446 
2i 
21 
51 
1686 
886 
17 
2645 
2623 
21 
21 
17 
Bi 
82 
82 
1206 
1920 
52 
3 
2 
1 
480 
493 
488 
5 
5 
36 
n 
155 
295 
134 
161 
161 
155 
65 
10 
Janvier - Decembre 1984 
UK 
210 
139 
1o3 
610 
506 
103 
103 
69 
1427 
1656 
2917 
420 
166 
14 
227 
6908 
6077 
830 
816 
589 
14 
376 
515 
396 
8 
3 
1415 
1317 
98 
19 
8 
a<i 
240 
44 
364 
320 
44 
44 
44 
26i 
303 
584 
564 
49 
2 
12 
Valeurs 
Ireland Danmark c>.>.c!lla 
8 
8 
3 
1 
14 
40 
118 
3 
179 
178 
3 
3 
3 
3 
143 
156 
158 
11 
11 
i 
14 
1i 
2i 
48 
11 
38 
21 
11 
651 
75 
334 
1 
229 
12 
1322 
1073 
249 
249 
238 
3 
94 
99 
229 
113 
118 
17 
99 
i 
41 
1349 
1438 
44 
1394 
1394 
1394 
2 
2 
2 
1i 
8 
8 
90 
5 
26 
129 
129 
i 
114 
119 
119 
14 
29 
29 
27 
28 
Januar • Dezember 1984 Import Janvier • D~cembre 1984 
Ursprung I Herlwnll I Mengen 1000 kg Ouantit!s Ursprung I Herkunll I Werte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-1.ux. I UK I Ireland I Danmark I "&>.Oba Nlmexe I EUR 10 peulsch1~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.>.4ba 
2l3G.S5 2130J5 
056 ~OVlET UNION 107 62 45 Ii 5 056 U.R.S.S. 149 93 58 14 9 062 ZECHOSLOVAK 159 125 20 062 TCHECOSLOVAQ 246 190 33 
1000 W 0 R L D 4887 258 119 558 3832 41 40 5 13 23 1000 M 0 ND E 5108 418 210 1057 3203 75 80 15 20 30 
1010 INTRA-EC - ·---- 4354 ---- . 83-- - 34----538 3&24 . 41 - -38~- 5 ---~- 13 • 1010 INTRA-CE . ___ A580 w--- · 1U· 1027 3181 75 73 15 - 19 1 1011 EXTRA-EC 332 193 84 21 9 2 23 1011 EXTRA-CE 527 . 30 2,---· --7 1 29 
1020 CLASS 1 61 1 19 21 
9 
2 18 1020 CLASSE 1 124 9 50 30 7 7 1 20 
1040 CLASS 3 271 192 65 5 1040 CLASSE 3 402 291 88 14 9 
2l30JO 11H CILORIDE 2130.SO 11H Cll.ORIDE 
u K: CONflllENTJAI. UK: CONFIDENTIAL 
CHLORURE D'ETAJN ZINNClt.ORID 
UK: CONADENTIEL UK: VERTRAUUCH 
001 FRANCE 558 347 
19 
199 10 1 
37 
1 001 FRANCE 4437 2m 
647 
1581 82 12 206 5 003 NETHERLANDS 972 '12.1 516 
16 
113 003 PAYS-BAS 7984 1859 4309 
130 
963 
1 004 FR GERMANY 125 
18 5 
97 11 
160 
1 
1 
004 RF ALLEMAGNE 866 
100 
5 617 101 
1493 
12 
006 UTD. KINGDOM 455 37 43 191 006 ROYAUME-UNI 4626 48 275 414 2387 4 15 
042 SPAIN 40 19 21 042 ESPAGNE 315 153 162 
1000 WORLD 2168 603 106 869 71 318 160 39 2 1000 M 0 ND E 18834 4923 877 6923 658 3512 1493 227 21 
1010 INTRA-EC 2115 593 86 848 71 317 160 38 2 1010 INTRA-<:E 18185 4834 721 8781 658 3474 1493 223 21 
1011 EXTRA-EC 52 10 20 21 1 • 1011 EXTRA-CE 449 89 156 182 38 4 
1020CLASS1 52 10 20 21 1 . 1020 CLASSE 1 449 89 156 162 38 4 
21311.n ZINC Cll.ORIDE 21311.n ZINC CHLORIDE 
CILORURE DE ZINC ZINKCll.ORID 
001 FRANCE 882 83 508 576 68 135 1 16 52 001 FRANCE 540 59 357 345 64 82 14 45 002 BELG.-LUXBG. 1333 29 213 514 
100 
002 BELG.-LUXBG. 1008 21 162 409 
216 5 003 NETHERLANDS 145 36 555 656 379 5 1 88 003 PAYS-BAS 249 27 291 551 '12.ti 1 69 004 FR GERMANY 2116 23 9 
27 
206 004 RF ALLEMAGNE 1321 5 12 
28 
165 
006 UTD. KINGDOM 140 
451 
76 
412 
37 208 66 1 10 006 ROYAUME·UNI 195 199 87 172 80 126 46 5 042 SPAIN 2479 581 758 042 ESPAGNE 1111 353 210 
1000 W 0 R LD 7258 744 1719 2057 1774 470 78 27 241 150 1000 M 0 ND E 4480 336 1089 1231 982 431 68 28 195 120 
1010 INTRA-EC 4617 148 1139 1645 1018 262 15 27 223 140 1010 INTRA-CE 3316 108 735 1059 771 304 17 28 179 115 
1011 EXTRA-EC 2643 598 581 412 756 209 61 18 10 1011 EXTRA-<:E 1161 227 353 172 211 127 51 15 5 
1020 CLASS 1 2566 556 581 412 756 209 61 1 10 1020 CLASSE 1 1121 202 353 172 211 127 51 5 
21311.71 Cll.ORlDES OlltER THAN THOSE OF 21311.12-n 21311.71 Clll.ORID£S OlltER THAN THOSE OF 21311.12·TI 
u K: CONflllENTJAI. UK: CONADENTIAL 
UK: &~-J~l!~1;.1~LAUTRES 0UE O'AMMONIUM, ALUMINIUM, BARYUM,CALCIUM, MAGNESIUM, FER, COBALT, NICKEL ETAJN ET ZINC CHLORIDE, AUSGEN. AMMONIUM·, ALUMINIUM·, BARIUM-, KAJ.ZJUM·, MAGNESIUM-, EISEN-, K08ALT·, NICKEL·, ZINN· UNO ZINKClt.ORID UK: VERTRAUUCH 
001 FRANCE 14974 1345 &3 1444 116 12069 1 3 001 FRANCE 3806 1012 19 1235 95 1464 1 2 002 BELG.-LUXBG. 132 45 17 3 
13 
002 BELG.-LUXBG. 531 175 98 176 
17 003 NETHERLANDS 113 46 18 18 
359 
18 8 2 003 PAYS-BAS 358 113 70 143 879 14 1 4 004 FR GERMANY 2100 229 387 570 688 86 004 RF ALLEMAGNE 4727 369 1596 1587 277 127 257 005 ITALY 427 1n 
'12.5 
20 
243 2700 5ci 1 005 ITALIE sm 331 686 37 1 2323 68 006 UTD. KINGDOM 5958 258 2339 53 006 ROYAUME·UNI 207 1939 44 403 
036 SWITZERLAND 27 6 9 12 
1 
036 SUISSE 149 37 2 n 32 
8 
1 
042 SPAIN 24 
115 48 23 11 1 1 042 ESPAGNE 230 2 301 218 101 1 2 1 400 USA 284 49 59 400 ETATS-UNIS 1824 742 518 146 14 
684 INDIA 60 3 57 23 684 INDE 120 8 112 24 720 CHINA 131 108 
7 1 
720 CHINE 100 76 306 3 732 JAPAN 149 141 732 JAPON 2758 4 2445 
1000 W 0 R LD 24656 2265 3040 2422 618 13259 2935 114 3 1000 M 0 ND E 21182 2797 4627 4693 1401 4782 2475 391 8 
1010 INTRA-EC 23764 1948 2984 2275 552 13013 2894 88 2 1010 INTRA-CE 15869 1890 4016 3742 1232 2182 2464 359 4 
1011 EXTRA·EC 853 3111 57 147 68 246 17 1 1011 EXTRA-<:E 5301 907 811 950 169 2630 1 32 1 
1020 CLASS 1 620 209 57 90 23 '12.3 17 1 1020 CLASSE 1 5045 822. 611 839 133 2606 1 32 1 
1021 EFTA COUNTR. 156 93 1 13 12 '12. 15 . 1021 A EL E 224 71 4 94 32 6 17 
1030 CLASS 2 60 3 57 
43 23 
. 1030 CLASSE 2 120 8 112 36 24 1040 CLASS 3 174 108 . 1040 CLASSE 3 136 76 
21311.111 OXYCll.ORID£S AND HYDROXYCll.ORIDES OF COPPER AND LEAD 21311.IO OXYCll.ORID£S AND HYDROXYCll.ORIDES OF COl'PER AND LEAD 
OXYCllLORIJRES ET HYDROXYCHLORURES DE CUIVRE, OE PlOllB ICUPfEROXYCll.ORID UHD .flYDROXYCllLORID, BlflOXYCll.ORID UHD .flYDROXYCILORID 
001 FRANCE 2163 1 
32 
2110 38 14 38 001 FRANCE 3256 3 44 3173 63 21 59 002 BELG.-LUXBG. 69 1 30i 6 5 38 002 BELG.-LUXBG. 109 2 311 8 Ii 49 004 FR GERMANY 2493 
5 
70 2046 23 004 RF ALLEMAGNE 3580 
9 
108 3049 46 
005 ITALY 215 164 
3 2 2ci 46 005 ITALIE 343 265 17 28 19 69 006 UTD. KINGDOM 95 70 
10 143 
006 ROYAUME-UNI 187 123 
15 260 042 SPAIN 424 191 80 042 ESPAGNE 635 269 91 
064 HUNGARY 200 100 90 10 064 HONGRIE 260 136 111 13 
066 ROMANIA 168 168 54 216 066 ROUMANIE '12.4 '12.4 65 324 390 SOUTH AFRICA 270 390 AFR. DU SUD 389 
1000 WORLD 6215 7 815 4370 61 413 44 20 5 480 1000 M 0 ND E 9160 12 1182 6503 138 453 68 21 9 764 
1010 INTRA-EC 5054 7 338 4160 61 339 44 20 5 82 1010 INTRA-<:E 7507 12 540 6241 138 361 68 21 9 117 
1011 EXTRA-EC 1162 479 210 74 399 1011 EXTRA-CE 1654 653 262 92 647 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - D6cembre 1984 
Ursprung I Herkunft I Meng en 1000 kg OuanU~ Ursprung I Herkunft I We rte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 peutsch!~ France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I V.llc!Oa Nlmexe I EUR 10 peutschran~ France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I V.llc!Oa 
2l30JO 2l30JO 
1020 CLASS 1 774 191 120 84 399 1020 CLASSE 1 1148 269 152 80 847 
1040 CLASS 3 388 288 90 10 . 1040 CLASSE 3 508 384 111 13 
2l30JO OXYCHl.ORIDES AND HYDROXYCILORIDES OTIIER THAN OF COPPER AND WD 2l30JO OXYCILORIDES AND HYDROXYCllLORIDES OTIER THAN OF COPPER AND WD 
OXYCll.ORURES ET HYDROXYCILORURES, EXCL CUlVRE ET PLOYS OXYCILORIDE UND HYDROXYCHl.ORIDE, AUSGEll. KUPFER UND BLEI 
001 FRANCE 415 63 41 302 3 3 
i 5 
3 001 FRANCE 715 52 6 33 589 18 19 6 5 4 003 NETHERLANDS 44 11 16 24 8i 2 1 003 PAYS-BAS 102 14 63 438 3 5 i 004 FR GERMANY 1003 
124 
28 62 737 15 2 004 RF ALLEMAGNE 1550 
143 
314 33 62 672 18 12 
006 LrrD. KINGDOM 972 4 30 
1252 
814 
13 
006 ROYAUME-UNI 708 2 9 41 2 
1295 
507 4 
007 IRELAND 1395 107 
si 
1 22 007 IRLANDE 1412 71 
18 
3 20 23 
030 SWEDEN 665 2 489 
25 
58 55 030 SUEDE 143 2 
2 
88 
268 
22 13 
400 USA 143 3 4 7 103 1 400 ETATS-UNIS 1069 109 18 85 562 5 
1000 W 0 R L D 4738 337 148 128 932 91 2182 158 78 8 1000 M 0 ND E 5847 409 365 192 1283 375 2811 539 85 28 
1010 INTRA-EC 3884 331 81 99 438 88 1996 831 21 3 1010 INTRA-CE 4508 291 327 142 1089 85 1994 530 43 5 
1011 EXTRA-EC 872 8 85 27 496 25 187 25 58 5 1011 EXTRA-cE 1337 118 38 50 173 289 818 8 22 23 
1020 CLASS 1 858 4 65 21 496 25 161 25 56 5 1020 CLASSE 1 1295 115 38 43 173 289 564 8 22 23 
1021 EFTA COUNTR. 665 2 81 489 58 55 . 1021 A EL E 150 3 20 88 22 17 
2830.13 SODIUM AND POTASSIUM BROllIDES 2830.13 SOOIUll AND POTASSIUll BROlllDES 
BROllURE DE SOOIUll, BROllURE DE POTASSIUll NATRIUllBROMm, KAUUMBROllm 
001 FRANCE 1252 296 580 1 62 575 315 2 1 001 FRANCE 1846 449 26i 1 85 891 408 8 4 003 NETHERLANDS 826 162 9 
47 
74 
i 5 
1 
3 
003 PAYS-BAS 596 215 11 
6i 
108 
19 7 
1 6 004 FR GERMANY 78 17 2 
8 
3 004 RF ALLEMAGNE 141 29 8 2 9 
404 CANADA 8 
13ci 18 148 636 520 404 CANADA 116 1sci 24 233 820 118 82i 624 ISRAEL 1450 624 ISRAEL 2048 
1000 W 0 R L D 3753 822 697 183 749 682 841 9 7 3 1000 M 0 ND E 4948 881 420 265 969 1123 1260 25 19 8 
1010 INTRA-EC 2258 482 669 11 110 849 318 9 7 3 1010 INTRA-CE 2715 894 378 21 148 1001 427 25 19 8 
1011 EXTRA-EC 1497 140 28 152 839 13 525 • 1011 EXTRA-CE 2233 187 44 244 823 122 833 
1020 CLASS 1 28 10 10 
148 636 8 520 . 1020 CLASSE 1 162 17 19 5 820 118 5 1030 CLASS 2 1450 130 18 . 1030 CLASSE 2 2048 150 24 233 821 
2830.95 OTIIER BROllmES AND OXYBROllIDES EXCEPT SODIUM AND POTASSIUM BROllmES 2830.95 OTIER BROllIDES AND OXYBROllIDES EXCEPT SODIUM AND POTASSIUM BROMmES 
BROllURES ET OXYBROllURES, EXCL SOOIUll ET POTASSIUM BROllIDE, OXYBROllIDE, AUSGEll. NATRIUll UND KAUUll 
001 FRANCE 444 207 
i 
10 39 104 84 001 FRANCE 778 317 
5 
38 47 134 244 
002 BELG.-LUXBG. 1004 27 460 
362 
518 
2 
002 BELG.-LUXBG. 631 42 245 
400 
339 
7 003 NETHERLANDS 2028 399 301 
26 7 
964 
10 
003 PAYS-BAS 1948 517 309 
1oi s2 625 17 004 FR GERMANY 187 
7 
91 18 36 1 6 004 RF ALLEMAGNE 1000 1i 537 73 210 4 12 006 UTD. KINGDOM 153 2 10 1 127 006 ROYAUME-UNI 492 20 7 7 433 2 
064 HUNGARY 122 122 
3 409 i 3 157 064 HONGRIE 110 110 23 558 5 s6 14 160 400 USA 573 
37 68 400 ETATS-UNIS 817 1 31i 624 ISRAEL 4456 133 1275 2634 309 624 ISRAEL 4110 51 90 1555 1651 452 
1000 W 0 R L D 9094 841 465 200 2199 3131 1955 137 180 8 1000 M 0 ND E 10138 1110 992 508 2481 2408 1954 503 172 12 
1010 INTRA-EC 3860 841 395 47 507 484 1841 138 3 8 1010 INTRA-CE 4872 888 873 150 350 705 1434 449 13 12 
1011 EXTRA-EC 5238 200 70 154 1693 2847 314 1 157 • 1011 EXTRA-CE 5287 224 119 358 2131 1701 520 54 180 
1020 CLASS 1 602 3 2 10 418 8 3 1 157 . 1020 CLASSE 1 978 19 29 35 576 44 81 54 160 
1030 CLASS 2 4456 37 68 133 1275 2634 311 . 1030 CLASSE 2 4117 51 90 311 1555 1651 459 
1040 CLASS 3 176 160 11 5 . 1040 CLASSE 3 171 153 12 8 
2830.ll IODIDES AND OXYIODIDES 2830.98 IODmES AND OXYIOOIDES 
IODURES ET OXYIOOURES .IODIDE UND omoome 
001 FRANCE 84 10 
17 
14 1 20 17 1 1 001 FRANCE 815 88 
244 
198 19 269 200 28 15 
002 BELG.-LUXBG. 160 80 29 17 
4 
15 2 2 i 002 BELG.-LUXBG. 2229 1140 362 235 6<i 223 25 25 20 003 NETHERLANDS 43 8 16 6 
8 
8 
1i 
003 PAYS-BAS 753 83 357 100 204 108 98 004 FR GERMANY 94 
3 
58 7 2 7 1 004 RF ALLEMAGNE 1339 
62 
743 97 4 148 41 6 
006 UTD. KINGDOM 34 1 4 
3 
22 
2 
3 1 006 ROYAUME-UNI 412 14 18 3 233 
20 
52 30 
042 SPAIN 72 1 1 9 56 042 ESPAGNE 884 15 14 107 38 690 5 400 USA 33 1 1 13 18 
i 
400 ETATS-UNIS 907 55 9 514 283 61 
684 !NOIA 66 11 54 684 INDE 975 148 822 7 
1000 W 0 R L D 623 111 17 93 44 182 62 17 • 1 1000 M 0 ND E 8741 1875 1419 955 1038 2411 850 205 157 31 1010 INTRA-EC 407 91 93 80 28 48 57 17 8 1 1010 INTRA-CE 5614 1373 1368 773 481 585 731 205 112 26 
1011 EXTRA-EC 215 11 4 33 17 134 5 3 • 1011 EXTRA-CE 3126 302 51 182 577 1848 118 45 5 
1020 CLASS 1 140 8 1 33 17 79 4 . 1020 CLASSE 1 2049 131 15 182 577 1024 112 3 5 
1030 CLASS 2 68 13 54 1 . 1030 CLASSE 2 1001 172 822 7 
2131 HYPOCILOIUTES; COllllERCIAL CALCMI HYPOCILORITE; CHl.ORITES; HYPOBROllJTES 2131 llYPOCHl.ORITE S; COllllERCIAL CALCIUM HYPOCHLORIT E; CllLORITE S; HYPOBROllJTES 
HYPOCILORITE S; HYPOCHLORITE DE CAl.CIUll DU COllllERC E; CILOIUTE S; HYPOBROlllTES llYPOClfLORIT E; HANDB.SUEBUCHES rw.zMam.oCll.ORJT; CHl.ORIT E; HYPOBROllITE 
2131J1 SODIUll AND POTASSIUll HYPOCll.ORITES 2131J1 SODIUll AND POTASSIUll HYPOCILOIUTES 
NYPOCILOIUTES DE SOOIUll OU DE POTASSIUM NATRIUllllYPOCll.RIT; IW.MIHYPOCll.ORIT 
001 FRANCE 8334 
212 6935 3126 2785 2423 4i 001 FRANCE 821 15 1483 309 245 267 2 002 BELG.-LUXBG. 9865 22 2655 002 BELG.-LUXBG. 1686 2 184 
29 
30 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunlt I Mengen 1000 kg Ouantlt6s Ursprung I Herkunlt I We rte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 loeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.clba Nlmexe I EUR 10 ~utschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I D>.clba 
2131J1 2131.31 
003 NETHERLANDS 6794 1705 2 
26i 5700 
1887 393 2807 5 003 PAYS-BAS 1223 235 10 1oi 384 573 73 332 12 004 FR GERMANY 12593 4 4516 
1612 
2098 004 RF ALLEMAGNE 1042 13 341 
271 
191 
006 UTD. KINGDOM 1701 
7939 
84 3 1 1 006 ROYAUME-UNI 335 
569 
62 1 1 
042 SPAIN 7959 20 
·- --2536 042 ESPAGNE 572 3 __ Ji 048 YUGOSLAVIA --·-12396- ·---- --·--~--· 048 YOUGOSLAVIE -·-802 ·-·· -·--------- . ___ J3t .. ·---- •· ~---· -· 058 GERMAN DEM.R 1898 • -··- ---·-. --18i1f 058 RD.ALLEMANDE 167 ·---157 -
1000 WORLD 82362 2573 14880 13372 11152 8827 160 2005 8851 2542 1000 M 0 ND E 8785 340 2078 1208 814 1180 19 344 697 87 
1010 INTRA-EC 39657 2145 6941 3492 11152 8827 160 2005 4930 5 1010 INTRA..CE 51n 296 1507 474 814 1180 19 344 527 18 
1011 EXTRA-EC 22704 428 7939 9880 1921 2538 1011 EXTRA..CE 1587 44 569 734 169 71 
1020 CLASS 1 20809 428 7939 9880 26 2536 1020 CLASSE 1 1420 44 569 734 2 71 
1040 CLASS 3 1896 1898 . 1040 CLASSE 3 167 167 
2131.40 CHl.ORITES 2131.40 CHLORITES 
Cll.ORITES CHLORllE 
001 FRANCE 3436 753 506 1399 371 157 756 16 205 001 FRANCE 1567 244 531 700 159 88 376 36 313 004 FR GERMANY 3464 1061 39 750 887 004 RF ALLEMAGNE 2421 519 40 489 491 
1000 W 0 R LD 7318 785 542 2460 431 978 1898 3 18 205 1000 M 0 ND E 4210 251 617 1219 213 605 952 1 39 313 
1010 INTRA·EC 7302 785 539 2460 431 978 1887 3 18 205 1010 INTRA..CE 4172 251 598 1219 213 605 933 1 39 313 
1011 EXTRA·EC 14 3 11 • 1011 EXTRA..CE 38 19 19 
2131J1 COllllERCW. CALQUll HYPOCHLORllE 2131.11 COllllERCW. CALCIUll HYPOCHLORllE 
HYPOCHl.ORITE DE CALQUll DU COllllERCE HANDELSUEBUCHES KALZIUllHYPOCHLORIT 
001 FRANCE 71 
14 1 
48 20 
24 
5 001 FRANCE 108 23 1 61 45 47 2 003 NETHERLANDS 60 16 
2 
4 1 003 PAYS-BAS 115 27 
6 
14 3 
004 FR GERMANY 123 
17 
27 
397 
1 92 1 30 004 RF ALLEMAGNE 122 4 59 14i 5 51 1 10 040 PORTUGAL 454 10 54 424 32 040 PORTUGAL 158 3 1oS 657 70 400 USA 936 
326 
401 25 400 ETATS-UNIS 1366 
516 
518 16 
732 JAPAN 873 388 90 64 5 732 JAPON 1347 580 134 107 10 
1000 W 0 R LD 2n5 373 840 494 149 25 766 35 45 48 1000 M 0 ND E 3391 547 1171 253 251 64 957 47 86 15 
1010 INTRA-EC 323 30 30 72 5 25 118 35 8 • 1010 INTRA..CE 417 28 64 97 11 64 102 47 8 
15 1011 EXTRA-EC 2453 343 810 422 144 648 38 48 1011 EXTRA..CE 2973 520 1107 158 240 855 80 
1020 CLASS 1 2277 343 810 422 144 490 38 30 1020 CLASSE 1 2880 520 1107 156 240 767 80 10 
1021 EFTA COUNTR. 456 17 10 397 2 30 1021 A EL E 161 4 3 141 3 10 
2131.99 HYPOBROlllTES AND HYPOCHLORITES OTHER T1IAN THOSE OF SOOIUll AND POTASSIUll 2131.99 HYPOBROllITES AND HYPOCHLORITES OTHER T1IAN THOSE OF SOOIUll AND POTASSIUll 
HYPOBR01111ES; HYPOCHLORITES, EXCL SODIUll ET POTASSIUll HYPOBROYITE; HYPOCHLORITE, AUSGEN. NATRIUll UNO KALIUll 
003 NETHERLANDS 58 16 24 
1 
18 003 PAYS-BAS 196 74 81 
1 
41 5 004 FR GERMANY 133 
24 
16 79 37 
4 
004 RF ALLEMAGNE 207 
73 
18 143 40 
400 USA 76 48 400 ETATS-UNIS 176 78 25 
1000 W 0 R L D 650 59 33 201 1 70 4 282 • 1000 M 0 ND E 701 80 98 308 1 85 30 98 1 
1010 INTRA·EC 572 35 33 151 1 70 4 282 • 1010 INTRA..CE 525 8 98 229 1 85 5 98 1 1011 EXTRA-EC 78 24 50 • 1011 EXTRA..CE 1n 73 79 25 
1020 CLASS 1 78 24 50 4 • 1020 CLASSE 1 1n 73 79 25 
2132 CHLORATES AND PERCHLORATES; 8ROllATES AND PERBROllATES; IODATES AND PERIODATES 2832 CHLORATES AND PERCHl.ORATES; BROllATES AND PERBROllATES; IOOATES AND PERIOOATES 
CHI.ORATES ET PERCll.ORATES; BROllATES ET PERBROllATES; IOOATES ET PERIODATES CHLORATE UNO PERCHLORATE; 8ROllATE UNO PERBROllATE; .IODATE UNO PER.IODATE 
2832.14 SODIUll CILORATE 2132.14 SODIUll CHI.ORATE 
CILORATE DE SODIUll NATRIUllCHLORAT 
001 FRANCE 6314 5029 4<i 1265 001 FRANCE 2448 1893 18 555 003 NETHERLANDS 8044 3171 4833 003 PAYS-BAS 3000 906 2076 
005 ITALY 4870 20 4850 
2oi 4<i 005 ITALIE 1697 8 1689 98 17 028 NORWAY 241 6036 4273 028 NORVEGE 115 2043 1715 030 SWEDEN 13142 2<i 2549 282 030 SUEDE 4973 9 1085 130 032 FINLAND 462 48 
101 
396 i 032 FINLANDE 205 13 274 183 3 042 SPAIN 1447 
101 
703 42 
240 
042 ESPAGNE 604 35 308 19 a5 058 GERMAN DEM.R 3002 109 1472 1080 058 RD.ALLEMANDE 1162 41 581 420 
1000 W 0 R L D 37669 14311 9981 118 31 8354 4287 25 584 • 1000 M 0 ND E 14398 4875 3843 47 20 3547 1805 19 242 
1010 INTRA·EC 19354 8220 4898 
118 
31 8159 
42&7 
24 22 • 1010 INTRA..CE 7313 2808 1811 4j 20 2649 1805 17 10 1011 EXTRA-EC 18318 6091 5083 2198 1 562 • 1011 EXTRA..CE 7085 2069 2031 898 3 232 
1020 CLASS 1 15313 6091 4974 15 723 3187 1 322 . 1020 CLASSE 1 5923 2069 1991 12 316 1385 3 147 
1021 EFTA COUNTR. 13853 6087 4273 5 20 3148 322 . 1021 A EL E 5307 2062 1716 7 9 1366 147 
1040 CLASS 3 3002 109 101 1472 1080 240 • 1040 CLASSE 3 1162 41 35 581 420 65 
2832.11 AllllONIUll AND POTASSIUll CHI.ORATES 2132.11 AllllONIUll AND POTASSIUll Cll.ORATES 
Cll.ORATES D'AllYONIUll, DE POTASSIUM AllllONIUll-, KALJUllCHl.ORA T 
001 FRANCE 430 230 
24 
160 
145 367 a5 7 40 001 FRANCE 197 73 17 92 1 1oli 257 62 1 31 030 SWEDEN 734 106 030 SUEDE 512 61 6 
1000 WORLD 1341 274 38 287 8 160 441 87 8 60 1000 M 0 N D E 863 115 28 161 9 113 308 87 10 52 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunft I Mangen 1000 kg Ouantlt~s Ursprung I Herkunft I We rte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 peu1Seh1~ France I I tall a I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I S>-.cloa Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I ltalla I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I clo.lo.clOo 
2832.11 2832.11 
1010 INTRA-EC 486 232 14 160 2 15 44ci 2 1 60 1010 INTRA-CE 246 74 11 95 2 4 308 6 2 52 1011 EXTRA-EC 655 43 24 107 4 145 85 7 • 1011 EXTRA-CE 619 42 18 66 7 108 62 8 
1020 CLASS 1 855 43 24 107 4 145 440 85 7 . 1020 CLASSE 1 619 42 18 66 7 108 308 62 8 
1021 EFTA COUNTR. 784 43 24 106 4 145 370 85 7 . 1021 A EL E 572 42 18 61 7 108 266 62 8 
2l3Z.20 BARIUll CHLORATE 2832.20 BARIUM CHLORATE 
CHLORATE DE BARYUM BARIUMCHLORAT 
036 SWITZERLAND 57 37 4 3 13 036 SUISSE 194 99 12 44 1 37 1 
1000 WORLD 109 37 4 3 23 13 18 11 1000 M 0 ND E 226 99 13 44 9 39 10 2 10 
1010 INTRA-EC 34 
3j 4 3 23 13 18 11 1010 INTRA-CE 22 99 1 44 8 2 10 1 10 1011 EXTRA-EC 75 • 1011 EXTRA-CE 204 12 1 37 1 
1020 CLASS 1 75 37 4 3 13 18 • 1020 CLASSE 1 204 99 12 44 1 37 10 1 
1021 EFTA COUNTR. 75 37 4 3 13 18 . 1021 A EL E 204 99 12 44 1 37 10 1 
2l3ZJO Cll.ORAlES OTHER THAii ntoSE Of AllllONlUll. SODIUM, POTASSIUM AND BARIUM 2832.30 CHI.ORATES OTHER THAii THOSE Of AllllONIUM, SODIUM, POTASSIUM AND BARIUM 
CHI.ORATES. AUTRES QUE D'AllllONIUll, SODIUll.POTASSIUll ET BARYUM CHLORATE, AUSGEIUllllONlUM·,HATRIUM·,KAUUll- U.BARIUllCHLORAT 
1000 WORLD 71 1 10 23 13 19 5 1000 M 0 ND E 90 8 8 8 2 48 12 1 7 
1010 INTRA-EC 60 1 10 23 2 19 5 1010 INTRA-CE 69 8 8 8 2 30 12 1 6 1011 EXTRA-EC 11 11 • 1011 EXTRA-CE 21 18 1 
2832.40 AllllONIUM PERCHLORATE 2832.40 AllllONlUll PERCHLORATE 
PERCHLORATE D'AMllONIUll AllllONIUllPERCILORAT 
036 SWITZERLAND 96 
32 
64 4 28 036 SUISSE 302 1 196 14 91 
400 USA 204 7 165 40 1i 400 ETATS-UNIS 1054 149 35 870 172 44 732 JAPAN 51 732 JAPON 216 
1000 WORLD 398 33 91 172 1 62 39 • 1000 M 0 ND E 1607 151 238 899 2 182 135 
1010 INTRA-EC 46 
3z 
20 3 1 22 
39 
• 1010 INTRA-CE 35 1 7 15 2 10 
135 1011 EXTRA-EC 351 71 169 40 • 1011 EXTRA-CE 1573 151 231 B84 172 
1020CLASS1 351 32 71 169 40 39 . 1020 CLASSE 1 1573 151 231 884 172 135 
1021 EFTA COUNTR. 96 64 4 28 • 1021 A EL E 302 1 196 14 91 
2832.50 SODIUM PERCHLORATE 283150 SODIUM PERCHLORATE 
PERCHLORATE DE SODIUM NATRIUllPERCHLORAT 
001 FRANCE 729 723 2 4 001 FRANCE 554 538 12 4 
1000 W 0 R L D 824 8 1 728 25 58 4 4 1000 M 0 ND E 692 20 5 549 2 4 88 17 3 4 
1010 INTRA-EC 758 Ii i 725 25 1 3 4 1010 INTRA-CE 585 20 3 547 2 4 8 14 3 4 1011 EXTRA-EC 68 1 55 1 • 1011 EXTRA-CE 107 2 2 80 3 
1020 CLASS 1 66 8 1 1 55 1 • 1020 CLASSE 1 107 20 2 2 80 3 
2832.60 POTASSIUM PERCHLORATE 2832.60 POTASSIUM PERCHLORATE 
PERCHLORATE DE POTASSIUM KAUUMPERCHLORAT 
030 SWEDEN 351 87 
17 
20 
1 
69 175 030 SUEDE 448 119 26 28 i 93 208 036 SWITZERLAND 174 51 31 7 67 036 SUISSE 268 84 33 14 110 
1000 WORLD 558 158 17 54 1 78 250 • 1000 M 0 ND E 758 215 30 69 1 106 334 1 
1010 INTRA-EC 23 20 
17 
3 i 16 2s0 • 1010 INTRA-CE 15 12 30 3 i 1o6 334 1011 EXTRA-EC 533 138 51 • 1011 EXTRA-CE 740 203 66 
1020 CLASS 1 533 138 17 51 1 76 250 . 1020 CLASSE 1 740 203 30 66 1 106 334 
1021 EFTA COUNTR. 525 138 17 51 1 76 242 . 1021 A EL E 715 203 26 61 1 106 318 
2832.70 PERCHLORAlES OTHER THAii THOSE Of AllMONlUM, SODIUM AND POTASSIUM 2832.70 PERCHLORAlES OTHER THAii THOSE Of AllllONIUll, SODIUM AND POTASSIUM 
PERCHLORATES. AUTRES QUE D'AllllOHIUll, SODIUM ET POTASSIUM PERCHLORATE, AUSGEH. AllllONIUll·, NATRIUM· U.KAUUllPERCHLORAT 
036 SWITZERLAND 37 1 15 
2 
16 5 036 SUISSE 146 19 67 94 40 20 400 USA 2 400 ETATS-UNIS 119 1 20 1 3 
1000 WORLD 50 5 18 2 18 8 2 1 1000 M 0 ND E 388 88 100 8 95 51 39 8 1 
1010 INTRA-EC 9 4 
15 2 3 ri 2 • 1010 INTRA-CE 123 68 14 8 1 10 15 8 1 1011 EXTRA-EC 41 1 18 1 1011 EXTRA-CE 265 20 88 94 41 24 
1020 CLASS 1 41 1 15 2 16 6 1 1020 CLASSE 1 265 20 86 94 41 24 
1021 EFTA COUNTR. 38 1 15 16 5 1 1021 A EL E 146 19 67 40 20 
2832.90 BROllAlES AND PERBROllATES; IODAlES AND PERIODAlES 2832.90 BROllAlES AND PERBROllATES; IOOATES AND PERIODATES 
BROllAlES ET PERBROllATES; IOOAlES ET PERIODAlES BROllATE UNO PERBROllATE; JODATE UNO PERJODATE 
002 BELG.-LUXBG. 65 7 22 10 23 6 2 1 12 002 BELG.-LUXBG. 5n 79 250 135 73 19 34 6 003 NETHERLANDS 157 89 47 3 
9 3 003 PAYS-BAS 543 292 155 32 31 22 1 44 004 FR GERMANY 55 68 22 9 7 80 5 004 RF ALLEMAGNE 464 366 212 75 70 1 52 1 006 UTD. KINGDOM 247 2 17 7 60 
11 
13 006 ROYAUME-UNI 1372 11 115 43 520 
1s4 
233 84 
036 SWITZERLAND 39 19 1 6 1 1 036 SUISSE 670 327 35 115 18 18 3 
400 USA 83 3 52 18 10 400 ETATS-UNIS 210 20 80 10 100 
31 
32 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Ouanlil~s Ursprung I Herkunft I We rte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 peu1schlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'El.l.clOa Nimexe I EUR 10 peutschl~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'El.l.clOa 
2832.IO 2832.90 
624 ISRAEL 392 6 94 67 224 1 624 ISRAEL 1228 19 294 232 661 22 
1000 W 0 R L 0 1134 222 252 154 264 80 49 83 30 • 1000 M 0 N 0 E 5248 1159 1082 721 827 644 384 247 183 1 
1010 INTRA-EC 558 164 95 39 39 79 11 81 30 • 1010 INTRA-CE 3048 760 641 357 148 628 93 245 179 1 1011 EXTRK-Ec-- -- . ·------STT -- -- 39--157 --115 226' -- 1 -31 . 1- -· -. 1011 EXTRA-CE 2199 - 398 -- 442 ---364 -- 681- ·- 11 291 1 4 
1020CLASS1 185 33 64 48 1 1 37 1 • 1020 CLASSE 1 969 379 148 132 18 18 269 1 4 
1021 EFTA COUNTR. 76 19 1 28 1 1 26 . 1021 A EL E 682 327 35 119 18 18 161 4 
1030 CLASS 2 393 6 94 67 224 2 • 1030 CLASSE 2 1228 19 294 232 661 22 
2135 SULPllDE S; POl.YSUIJIHIDES 2135 SULPHIDES; POL YSULPHIDES 
SULFURES, YC POi. YSUllURES SULFIDE, ElNSCIL POl.YSULADE 
2835.10 POTASSIUM, ~II, TIN AND llERCURY SULPHIDES 2135.10 POTASSIUM, BARIUll, TIN AND llERCURY SULPHIDES 
SULfURES DE POTASSIUll, DE BARYUM, D'ETAIN OU DE llERCURE IWJUM-, BARIUll, ZJNH., QUECKSILBERSULFID 
1000 W 0 R LO 120 12 22 83 1 1 1 • 1000 M 0 N 0 E 82 21 9 43 1 2 2 4 
1010 INTRA-EC 31 12 5 11 1 1 1 • 1010 INTRA-CE 59 21 8 21 1 2 2 4 
1011 EXTRA-EC 88 18 72 • 1011 EXTRA-CE 23 1 22 
2835.211 CALCIUll, ANTJllONY AND IRON SULPHIDES 2135.20 CALCIUll, ANTJllONY AND IRON SULPHIDES 
SULfURES DE CALQUll, D'ANTJllOINE OU DE FER KAIZIUll-, ANTJllOH-, EISENSULflD 
001 FRANCE 210 
28 57 
10 
5 
200 001 FRANCE 205 3 1:i 38 15 164 002 BELG.-LUXBG. 94 4 20 65 5 002 BELG.-LUXBG. 185 84 12 22 91 5 1 004 FR GERMANY 102 
&o:i 
7 5 
74 2 
004 RF ALLEMAGNE 198 
130:i 
25 53 2 2:i 2 006 UTD. KINGDOM 896 30 25 134 27 30 1 006 ROYAUME-UNI 1557 38 108 55 22 97 6 038 AUSTRIA 303 128 15 88 8 10 24 038 AUTRICHE 977 414 48 285 30 31 71 1 
1000 W 0 R L 0 1642 780 109 134 174 102 38 74 31 202 1000 M 0 N 0 E 3178 1833 184 510 112 144 115 25 64 169 
101 O INTRA-EC 1315 831 93 44 168 92 8 74 7 202 1010 INTRA-CE 2155 1390 138 211 82 113 19 25 12 167 
1011 EXTRA-EC 328 149 15 90 8 10 30 24 • 1011 EXTRA-CE 1022 444 48 299 30 31 97 72 1 
1020CLASS1 307 130 15 90 8 10 30 24 . 1020 CLASSE 1 998 420 48 299 30 31 97 72 1 
1021 EFTA COUNTR. 303 128 15 88 8 10 30 24 . 1021 A EL E 978 414 48 285 30 31 97 72 1 
2835.41 SODIUll SULPHIDE 2135.41 SODIUM SULPHIDE 
SULfURES DE SODIUll NATRIUllSULFIDE 
001 FRANCE 1706 181 
1997 
628 24 475 226 
18 
44 128 001 FRANCE 695 70 
727 
295 8 163 88 
12 
15 56 
002 BELG.-LUXBG. 3787 1099 24 156 
628 
168 909 325 002 BELG.-LUXBG. 1419 404 12 52 384 66 356 146 004 FR GERMANY 4206 68ci 542 425 867 132 105 598 004 RF ALLEMAGNE 2003 197 269 186 339 105 63 301 005 ITALY 753 25 
2 
21 
31:i 
27 005 ITALIE 229 15 
1 
5 
141 
12 
006 UTO. KINGDOM 742 52 375 006 ROYAUME-UNI 338 20 176 
042 SPAIN 240 240 042 ESPAGNE 100 100 
1000 WO R L 0 12015 2118 2704 1145 1049 1155 859 498 953 1738 1000 M 0 N 0 E 4982 688 1064 523 400 561 317 229 372 810 
1010 INTRA-EC 11411 1960 2864 1145 1049 1131 819 438 953 1454 1010 INTRA-CE 4778 871 1049 523 400 557 300 218 372 690 
1011 EXTRA-EC 604 158 40 24 40 60 282 1011 EXTRA-CE 181 15 14 4 17 12 119 
1020CLASS1 456 152 40 24 240 1020 CLASSE 1 136 13 14 4 5 100 
2835.43 ZINC SULPHIDE 2135.43 ZINC SULPHIDE 
SULfURES DE ZINC ZINKSULFID 
004 FR GERMANY 1021 
1 
377 237 112 127 168 004 RF ALLEMAGNE 1309 94 432 236 269 118 249 5 400 USA 1 400 ETATS-UNIS 172 9 69 
1000 W 0 R LO 1129 14 453 237 112 127 185 1 • 1000 M 0 N 0 E 1557 115 453 245 270 118 345 8 5 
1010 INTRA-EC 1083 12 405 237 112 127 169 1 • 1010 INTRA-CE 1348 13 438 238 269 118 281 8 5 
1011 EXTRA-EC 68 2 48 18 • 1011 EXTRA-CE 213 102 18 9 1 85 
1020CLASS1 66 2 48 16 . 1020 CLASSE 1 213 102 16 9 1 85 
2835.45 CADlllUll SULPHIDE 2835.45 CADlllUM SULPHIDE 
SULfURES DE CADlllUM CADlllUMSULFID 
001 FRANCE 29 
5 22 6 :i 29 2 001 FRANCE 256 32 mi 30 14 256 2 002 BELG.-LUXBG. 38 002 BELG.-LUXBG. 201 
1 
15 
1 004 FR GERMANY 34 
:i 
33 1 004 RF ALLEMAGNE 212 
732 
187 6 17 
732 JAPAN 3 732 JAPON 732 
1000 W 0 R L 0 118 9 81 8 4 29 5 2 • 1000 M 0 N 0 E 1487 778 352 48 31 281 17 1 1 
1010 INTRA-EC 113 5 61 7 4 29 5 2 • 1010 INTRA-CE 733 34 352 38 31 261 17 1 1 
1011 EXTRA-EC 5 4 1 • 1011 EXTRA-CE 754 744 10 
1020 CLASS 1 5 4 1 . 1020 CLASSE 1 754 744 10 
2835.47 SULPHIDES OTHER THAN OF POTASSIUll, 8ARIUll, TIN, llERCURY, CALCIUll, ANTJllONY, IRON, SODIUM, ZINC AND CADlllUM 2835.47 SUl.JIHIDES OTHER THAN OF POTASSIUM, BARIUM, TIN, llERCURY, CALCIUM, ANTlllONY, IRON, SODIUM, ZINC AND CADlllUll 
SULfUREI, Alll1IES QUE DE POTASSIUM, 8ARYUll, ETAIN, MERCURE, CALQUll, ANTJllOINE, FER, SODIUll, ZINC, CADUIUll SU1.11DE, AUSGEN. IWJUll, 8ARIUll, ZJNH., QUECKSILBER-, KAIZIUll-, ANTJllQH.,EISEJI., NATRIUM·, ZINK-, CADlllUllSULFID 
001 FRANCE 370 
24 
70 295 1:i 5 001 FRANCE 108 11 39 66 298 3 002 BELG.-LUXBG. 117 20 684 446 42 002 BELG.-LUXBG. 333 24 137 a:i 20 004 FR GERMANY 1598 8 416 2 004 RF ALLEMAGNE 448 5 186 17 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - D6cembre 1984 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Ouanm~ Ursprung I Herkunft I We rte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 peu1sc111an~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I U>.c!Oa Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I c).).C)Oa 
2135.47 2135.47 
006 UTD. KINGDOM 300 27 
5 
39 68 1 
6 
158 
6i 
7 006 ROYAUME-UNI 743 113 2 49 329 1 
14 
241 63 8 038 AUSTRIA 242 161 3 1 5 038 AUTRICHE 359 262 5 9 2 4 
16 400 USA 25 14 
14i 
11 400 ETATS-UNIS 102 1 20 1 64 
412 MEXICO 141 412 MEXIQUE 726 726 
1000 W 0 R L D 2997 375 47 562 754 888 96 158 104 13 1000 M 0 N D E 2972 467 47 330 468 891 415 257 86 11 
101 O INTRA-EC 2398 30 41 544 753 741 76 158 42 13 1010 INTRA-CE 1682 134 41 299 468 154 315 241 21 11 
1011 EXTRA-EC 601 346 8 18 1 147 21 82 • 1011 EXTRA-CE 1291 333 8 32 2 737 100 18 65 
1020 CLASS 1 460 346 6 18 1 6 21 62 . 1020 CLASSE 1 565 333 8 32 2 11 100 16 65 
1021 EFTA COUNTR. 431 346 8 4 1 5 1 62 . 1021 A EL E 443 332 6 12 2 4 22 65 
1030 CLASS 2 141 141 • 1030 CLASSE 2 726 726 
2835.51 POTASSIUll, CALCIUM, BARJUll, IRON AND TIN POl.YSULPHIDES 2135.51 POTASSIUll, CALCIUM, BARJUll, IRON AND TIN POL YSULJIHIDES 
POl.YSUlfURES DE POTASSIUll, CALQUll, BARYUll, FER, ETAIN KAUUll., KALZIUll., BARIUM, EISEN-, ZINNPOl YSUl.11D 
1000 W 0 R L D 49 6 28 18 1 • 1000 M 0 ND E 109 9 22 73 2 2 1 
1010 INTRA-EC 49 6 26 16 1 • 1010 INTRA-CE 109 9 22 73 2 2 1 
2835.59 POl.YSULJIHIDES OTHER TltAN THOSE WITHIN 2835.51 2835.59 POl.YSULJIHIDES OTHER TltAN THOSE WITHIN 2835.51 
POL YsUlfUW: AUTRES QUE DE POTASSIUll, CALaull, dfYUll. FER ET ETAIN POl.YSUlllDE, AUSGEH. KAUUll., KALZIUM., BARIUM., EISEN- UNO ZINllPOLYSUlllD 
003 NETHERLANDS 32 6 23 
1i 
3 
9 148 25 
003 PAYS-BAS 106 1 21 64 
13 
20 
15 6i 14 004 FR GERMANY 372 130 25 24 004 RF ALLEMAGNE 304 70 107 18 
006 UTD. KINGDOM 192 152 33 1 6 006 ROYAUME-UNI 591 433 152 1 5 
1000 W 0 R L D 725 9 228 223 44 29 9 1 151 31 1000 M 0 ND E 1199 46 131 709 168 42 15 1 70 19 
1010 INTRA-EC 620 5 135 220 44 28 9 i 148 31 1010 INTRA-CE 1081 12 91 669 166 41 15 i 68 19 1011 EXTRA-EC 106 5 93 3 1 3 • 1011 EXTRA-CE 119 35 40 40 1 2 
1020 CLASS 1 105 5 93 2 1 1 3 • 1020 CLASSE 1 107 35 40 28 1 1 2 
2838 DITHIOHITES, INCUJDING THOSE STABIUSED WITH ORGANIC SUBSTANCES; SULJIHOXYUTES 2136 DmllONITES, INCLUDING THOSE STABILISED WITH ORGANIC SUBSTANCU; SULPHOXYUTES 
HYDROSULRTES llEllE STABILISES PAR DES llATlERES ORGANIQUES. SUU:OXYUTES DmflONITE (AUCH DURCH ORGANISCHE STOfFE STABIUSIERT). SUU:OXYUTE 
Z83lOO DITHIONITES AND THOSE STABILISED WITH ORGANIC SUBSTANCES; SULPHOXYUTES 
Nl CONADENTIAL 
2138.llO DmflONITES AND THOSE STABIUSED WITH ORGANIC SUBSTANCES; SULJIHOXYUTES 
N l CONFIDENTIAL 
HYDROSULATES MEME STABILISES PAR DES MATIEllES ORGANIQUES. SULFOXYLATES 
Nl CONAOENTIEL 
OITHIONITE &UCH DURCH ORGANISCHE STOFFE STABILISIERT). SULFOXYLATE 
Nl VERTRAUU 
002 BELG.·LUXBG. 3395 1083 1681 345 
184 
281 
s6 5 002 BELG.-LUXBG. 3671 1256 1879 173 208 356 7j 1 003 NETHERLANDS 1146 744 66 
821 
78 20 003 PAYS-BAS 1381 918 57 
1222 
95 26 
004 FR GERMANY 3298 306 674 422 363 374 644 004 RF ALLEMAGNE 4766 35i 1004 702 527 454 877 005 ITALY 1891 1245 7j 365 i 340 005 ITALIE 1977 1221 95 409 Ii 405 006 UTD. KINGDOM 1598 150 985 
126 
20 006 ROYAUME-UNI 1658 215 907 
818 
24 
038 SWITZERLAND 939 213 
148 24 
036 SUISSE 1120 242 
167 27 038 AUSTRIA 284 45 67 
182 
038 AUTRICHE 332 53 85 
201 042 SPAIN 530 300 348 598 1 042 ESPAGNE 570 30i 369 622 i 062 CZECHOSLOVAK 1479 120 460 062 TCHECOSLOVAO 1546 145 477 
720 CHINA 647 579 47 21 720 CHINE 700 621 54 25 
1000 W 0 R L D 15333 2846 5845 2580 781 1455 365 432 1029 1000 M 0 ND E 17886 3345 6369 3005 1124 1758 409 539 1339 
1010 INTRA-EC 11405 2289 4650 1168 710 762 365 432 1029 1010 INTRA-CE 13551 2746 5067 1399 1041 1009 409 539 1339 
1011 EXTRA-EC 3930 557 1195 1412 72 694 • 1011 EXTRA-CE 4334 596 1302 1607 82 747 
1020 CLASS 1 1766 257 496 796 24 213 • 1020 CLASSE 1 2079 296 536 976 27 244 
1021 EFTA COUNTR. 1222 257 146 793 24 
481 
• 1021 A EL E 1453 295 167 964 27 
so3 1040 CLASS 3 2126 300 699 598 48 . 1040 CLASSE 3 2246 301 765 622 55 
2837 SULPHITES AND THIOSULJIHATES 2137 SULPllTES AND THIOSULJIHATES 
SULRTES ET HYPOSULRTES SUi.FiTE UNO THIOSULfATE 
2837.lD SULPHITES 2137.ID SULPHITES 
SULRTES SUi.FiTE 
001 FRANCE 2296 16 904 1163 750 310 10 57 001 FRANCE 745 7 300 345 246 105 3 42 002 BELG.-LUXBG. 1077 28 23 82 167 53 002 BELG.-LUXBG. 386 12 1i 25 72 37 003 NETHERLANDS 978 44 468 
4770 
276 430 899 571 003 PAYS-BAS 356 18 164 1157 91 134 351 238 004 FR GERMANY 28426 
70 
8796 4508 7695 757 004 RF ALLEMAGNE 9370 
39 
2621 2079 2511 279 
005 ITALY 7578 2005 
34 
192 247 4996 
369 10 
68 005 ITALIE 1321 632 62 52 111 420 247 14 67 006 UTD. KINGDOM 2037 111 91 739 664 36 19 006 ROYAUME-UNI 919 51 31 243 260 36 11 036 SWITZERLAND 1038 1002 380 637 60 036 SUISSE 127 89 2 125 143 14 060 POLAND 1724 49 398 20 598 060 POLOGNE 428 11 100 5 135 062 CZECHOSLOVAK 618 200 062 TCHECOSLOVAO 153 48 
1000 WORLD 46301 1366 12722 5181 7588 9598 7182 660 1091 715 1000 M 0 ND E 14088 260 3932 2351 1968 3247 1180 394 397 359 
1010 INTRA-EC 42394 269 12263 4564 6948 9524 6395 799 919 715 1010 INTRA-CE 13093 128 3758 2152 1821 3200 933 380 387 358 
1011 EXTRA-EC 3906 1097 458 816 641 75 788 61 172 • 1011 EXTRA-CE 994 134 176 198 147 48 247 14 30 
1020 CLASS 1 1528 1048 40 26 3 50 188 1 172 • 1020 CLASSE 1 383 123 70 3 4 41 112 30 
1021 EFTA COUNTR. 1477 1048 15 26 
637 
48 168 60 172 • 1021 A EL E 325 123 45 3 143 34 90 14 30 1040 CLASS3 2377 49 418 590 25 598 • 1040 CLASSE 3 611 11 106 195 7 135 
2837.3D naoSULJIHATES 2137.30 nDOSULJIHATES 
33 
34 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunfl I Meng en 1000 kg Quanlit6s Ursprung I Herkunfl I We rte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 ~eutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'H>.dOa Nimexe I EUR 10 ~utschla~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.dOa 
2137.30 HYPOSIJU'ITES 2837.30 TIGOSULFATE 
004 FR GERMANY 15333 8432 1069 721 4987 30 1 35 58 004 RF ALLEMAGNE 4551 2490 347 241 1392 20 33 28 
005 ITALY 2472 3ci 68 141 2263 25 005 ITALIE 613 16 19 35 559 1i 006 UTD. KINGDOM 1492 142 
1684 
96 1199 
235 116 
006 ROYAUME-UNI 498 75 
39j 22 368 s2 s4 058 GERMAN OEM.A 4382 510 214 1623 058 RD.ALLEMANDE 1049 143 52 351 
062 CZECHOSLOVAK-~20 · -- 526---- - .----~ -- . 
-.- ---.- ------ --.- - ------ -. ··--- ... 062 TCHECOSLOVAQ -- .116 ___ 116 __ -- . _____ ..._ __ \-------~ .. •. ----- --- ---~-------- -!. -
1000 W 0 R L 0 24871 737 9310 2848 1265 10113 70 26 270 232 1000MONOE 7077 204 2792 756 402 2691 32 17 86 97 
1010 INTRA-EC 19773 211 8756 1069 1040 8490 70 26 35 76 1010 INTRA-CE 5849 84 2634 347 331 2338 32 17 33 33 
1011 EXTRA-EC 5098 526 554 1779 225 1623 235 156 1011 EXTRA-CE 1226 119 158 409 71 353 52 64 
1040 CLASS 3 5047 520 510 1779 224 1623 235 156 1040 CLASSE 3 1189 116 143 409 54 351 52 64 
2831 SULJIHATES (INCLUDING ALUllS) AND PERSULPHATES 2831 SULPHATES (INCLUDING ALUllS) AND PERSULPHATES 
SUL.FATES ET AWNS; PERSULFATES SUL.FATE UNO ALAUN E; PERSULFATE 
2831.10 SODIUll AND CADllJUll SULPHATES 2831.10 SOOIUll AND CADllJUll SULPHATES 
SUL.FATES D£ SOOIUll ET D£ CADlllUll NATRIUll· UNO CADlllUllSULFATE 
001 FRANCE 20306 4255 
51142 
12820 116 2426 590 60 99 001 FRANCE 3147 601 6175 2044 34 347 93 14 28 002 BELG.-LUXBG. 137179 7022 5937 20402 
1933 
52480 136 002 BELG.-LUXBG. 15998 718 824 2408 
295 
5823 36 
003 NETHERLANDS 12745 5592 2391 36 
8349 
2483 280 
2811 
30 003 PAYS-BAS 1895 686 411 17 
890 
432 45 
461 
9 
004 FR GERMANY 40552 
3235 
2926 18133 5565 2356 1 411 004 RF ALLEMAGNE 6028 
95 
360 2885 752 574 3 95 
006 UTD. KINGDOM 4102 106 11 3 5 
32819 
243 499 006 ROYAUME-UNI 361 47 2 2 2 
4912 
92 121 
030 SWEDEN 67787 7309 
529 
4789 329 22541 030 SUEDE 9476 906 
89 
617 40 3001 
032 FINLAND 5089 393 28i 4162 5 032 FINLANDE 674 54 174 1 523 8 036 SWITZERLAND 372 50 17 2046 2974 18 1702 40 036 SUISSE 200 5 5 399 15 232 i 038 AUSTRIA 57893 25858 1292 23981 
6711 
038 AUTRICHE 7052 2666 203 3284 261 
936 042 SPAIN 50349 20078 11390 12164 6 042 ESPAGNE 6424 2527 1340 1616 4 1 
048 YUGOSLAVIA 1943 1943 2050 2774 048 YOUGOSLAVIE 245 245 253 323 056 SOVIET UNION 7456 2632 
674 12710 
056 U.R.S.S. 880 304 SS 1317 058 GERMAN DEM.R 14917 1505 20 058 RD.ALLEMANDE 1551 176 3 
1000 W 0 R LO 421697 74096 69809 84519 31919 13091 114536 584 29652 3491 1000 M 0 N 0 E 54184 8320 8655 12262 3703 1827 14678 154 4083 502 
1010 INTRA-EC 215372 20388 56580 36962 28669 9929 58074 584 3310 676 1010 INTRA-CE 27504 2150 7009 5775 3342 1395 6928 154 583 168 
1011 EXTRA-EC 206325 53708 13228 47557 3050 3163 56462 26342 2815 1011 EXTRA-CE 26680 6169 1646 8487 361 433 7750 3500 334 
1020 CLASS 1 183706 53708 13228 43204 2376 3163 43714 24272 41 1020 CLASSE 1 24184 6169 1646 5980 307 433 6394 3244 11 
1021 EFTA COUNTR. 131189 33631 1838 29058 2375 2974 37001 24272 40 1021 A EL E 17417 3640 296 4075 302 399 5454 3244 7 
1040 CLASS 3 22403 4137 674 12748 2070 2774 1040 CLASSE 3 2470 480 55 1356 256 323 
2831.25 POTASSIUM SULPHATE 2831.25 POTASSIUM SULPHATE 
SUL.FATES D£ POTASSIUll IWJUllSULFAT 
001 FRANCE 387 337 48 1 20 i 49 001 FRANCE 117 69 2 19 2 6 4 44 003 NETHERLANDS 192 
281 
15 
24 
102 
9 
003 PAYS-BAS 173 
159 
9 
94 
135 
11 004 FR GERMANY 515 99 40 61 1 004 RF ALLEMAGNE 353 20 23 42 4 
058 GERMAN OEM.A 404 100 80 224 
2 
058 RD.ALLEMANDE 130 
1 
38 30 62 
12 1 400 USA 24 3 16 3 400 ETATS-UNIS 284 10 253 7 
1000 W 0 R LO 1717 2 434 620 251 93 186 64 8 59 1000 M 0 N 0 E 1190 3 243 425 164 42 196 54 7 56 
1010 INTRA-EC 1241 2 314 499 24 88 184 64 8 58 1010 INTRA-CE 725 2 180 106 95 41 185 54 7 55 
1011 EXTRA-EC 475 120 121 227 5 2 • 1011 EXTRA-CE 465 1 63 319 69 12 1 
1020 CLASS 1 54 3 41 3 5 2 . 1020 CLASSE 1 320 1 10 289 7 12 1 
1040 CLASS 3 421 117 80 224 . 1040 CLASSE 3 145 53 30 62 
283U7 COPPER SULPHATE 2831J7 COPPER SULPHATE 
SUL.FATES DE CUIVRE KUPFERSULFAT 
001 FRANCE 2092 1229 
320 
283 412 119 3 
186 
46 001 FRANCE 1481 776 
21i 
236 314 119 2 
128 
34 
002 BELG.-LUXBG. 6461 2587 1877 
893 346 1483 6 002 BELG.-LUXBG. 4100 1563 1210 745 213 982 6 003 NETHERLANDS 2018 660 113 
13 1031 3ci 173 003 PAYS-BAS 1434 398 72 14 520 s9 130 004 FR GERMANY 1903 
954 
432 92 129 3 004 RF ALLEMAGNE 1178 
641 
310 53 88 4 
005 ITALY 3712 1451 
20 
254 60 349 20 381 243 005 ITALIE 2644 1054 
15 
176 48 244 15 267 199 
006 UTD. KINGDOM 914 360 128 73 190 
121 
143 006 ROYAUME-UNI 698 244 110 61 155 
s8 113 007 IRELAND 146 25 30ci 10 007 IRLANDE 101 13 220 14 040 PORTUGAL 310 
24 184 
040 PORTUGAL 234 
1i 119 042 SPAIN 1071 767 
1903 
96 
2262 
042 ESPAGNE 660 469 
949 
55 
1100 048 YUGOSLAVIA 4165 
1369 126 836 366 10 735 048 YOUGOSLAVIE 2049 671 65 375 118 5 34j 056 SOVIET UNION 3442 056 U.R.S.S. 1641 
060 POLAND 1961 905 
514 486 1056 20 153 060 POLOGNE 1046 486 299 319 560 10 92 062 CZECHOSLOVAK 3719 2494 58 062 TCHECOSLOVAO 2117 1365 32 
064 HUNGARY 382 245 120 17 064 HONGRIE 233 158 65 10 
068 BULGARIA 496 496 
2o6 19 
068 BULGARIE 210 210 
235 23 400 USA 245 20 18 400 ETATS-UNIS 273 15 49 624 ISRAEL 320 52 
1i 
190 624 ISRAEL 210 37 
11 
124 
800 AUSTRALIA 318 301 800 AUSTRALIE 185 174 
1000 WO R LO 33899 11495 4296 2698 5703 1720 2020 1114 2320 2533 1000 M 0 N 0 E 20656 6644 2896 1534 3317 1302 1410 663 1559 1331 
1010 INTRA-EC 17245 5818 2452 315 3647 1353 948 379 2083 252 1010 INTRA-CE 11638 3635 1764 266 2281 1121 835 315 1413 208 
1011 EXTRA-EC 16656 5680 1844 2383 2056 367 1072 735 237 2282 1011 EXTRA-CE 9018 3009 1131 1266 1037 182 775 347 146 1123 
1020 CLASS 1 6335 118 1084 1903 106 1 835 6 2282 1020 CLASSE 1 3557 82 700 949 69 3 626 5 1123 
1021 EFTA COUNTR. 391 73 300 10 1 
100 
6 1 1021 A EL E 293 49 220 14 3 2 5 
1030 CLASS 2 320 52 
700 486 1900 366 735 78 . 1030 CLASSE 2 212 37 2 319 96i 170 124 34j 49 1040 CLASS 3 10001 5510 47 153 • 1040 CLASSE 3 5247 2890 429 25 92 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herl<unft I Meng en 1000 kg Ouanm~ Ursprung I Herl<unft I Werle 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlgine I provenance 
Nimexe I EUR 10 peutsc111a~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmarl< I 'EA~Oba Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EA~Oba 
2131.41 BARIUll SULPHATE 2838.41 BARIUll SULPHATE 
SU\1ATE DE BARYUll BARIUllSUU'AT 
001 FRANCE 1363 4 
3687 
734 20 580 19 
31 213 
6 001 FRANCE 282 
1836 
140 32 91 15 
18 a3 4 004 FR GERMANY 13679 
15 
1951 1232 1518 4788 259 004 RF ALLEMAGNE 5848 
5 
697 475 601 2010 128 
005 ITALY 144 129 
9sci s5 005 ITALIE 101 95 219 30 1 062 CZECHOSLOVAK 1007 2 062 TCHECOSLOVAQ 249 
1000 WORLD 18467 56 3881 3681 1274 2147 4898 45 219 268 1000 M 0 ND E 8718 43 1973 1071 514 708 2127 82 85 135 
1010 INTRA-EC 15324 18 3872 2686 1274 2128 4828 39 213 268 1010 INTRA-CE 6306 5 1969 837 514 698 2042 23 83 135 
1011 EXTRA-EC 1143 38 9 995 21 68 8 8 • 1011 EXTRA-CE 413 38 5 234 10 85 39 2 
1020 CLASS 1 130 36 9 45 21 13 6 
5 
. 1020 CLASSE 1 161 37 5 16 10 54 39 
2 1040 CLASS 3 1012 2 950 55 . 1040 CLASSE 3 251 219 30 
2831.43 ZINC SULPHATE 2838.43 ZINC SULPHATE 
SUU'ATE DE ZINC ZINXSUU'AT 
002 BELG.-LUXBG. 16686 16144 241 53 22 
2576 
163 6 12 45 002 BELG.-LUXBG. 1715 1442 126 28 13 
ss2 73 4 6 23 004 FR GERMANY 9680 
1811 
4214 3 2567 271 8 40 1 004 RF ALLEMAGNE 3289 
847 
1280 1 1214 169 14 53 6 
005 ITALY 6902 3294 1038 171 470 118 005 ITALIE 3434 1595 546 90 271 85 
038 AUSTRIA 3879 2905 598 69 307 
126 
038 AUTRICHE 1070 747 206 23 94 
s4 042 SPAIN n1 645 644 213 042 ESPAGNE 260 206 186 85 048 YUGOSLAVIA 942 85 048 YOUGOSLAVIE 310 39 
1000 W 0 R L D 39317 20956 9081 753 3724 3283 1030 159 62 269 1000 M 0 ND E 10297 3071 3457 233 1812 842 567 134 62 119 
1010 INTRA-EC 33614 18028 n53 57 3654 2953 904 159 52 56 1010 INTRA-CE 8620 2317 3004 29 1788 742 513 134 59 34 
1011 EXTRA-EC 5705 2931 1328 696 70 330 127 10 213 1011 EXTRA-CE 1679 754 453 204 24 101 54 4 85 
1020 CLASS 1 5670 2906 1328 696 70 330 127 213 1020 CLASSE 1 1669 748 453 204 24 101 54 85 
1021 EFTA COUNTR. 3880 2906 598 69 307 . 1021 A EL E 1072 747 208 23 94 
2831.45 llAGNESIUll SULPHATE 2838.45 llAGNESIUll SULPHATE 
SUU'ATE DE llAGNESIUll llAGNESIUllSU\1AT 
002 BELG.·LUXBG. 851 38 14 75 4 78 751 7 46 002 BELG.-LUXBG. 196 13 5 35 67 13 86 3 10 003 NETHERLANDS 724 30 
12758 8798 
424 114 
514 
003 PAYS-BAS 133 4 
1309 823 
78 15 
86 004 FR GERMANY 63462 9368 27605 3538 577 304 004 RF ALLEMAGNE 5737 1108 1541 723 81 66 
058 GERMAN DEM.R 4115 3288 667 160 058 RD.ALLEMANDE 323 254 54 15 
1000 W 0 R L D 69534 47 12700 12874 8804 27892 5388 791 678 360 1000 M 0 ND E 6622 17 1373 1352 898 1834 948 218 103 81 
1010 INTRA-EC 65187 41 9412 12868 8801 27730 4717 761 514 343 1010 INTRA-CE 6124 16 1117 1351 890 1575 889 124 87 75 
1011 EXTRA-EC 4347 5 3288 8 3 183 672 30 163 17 1011 EXTRA-CE 498 1 255 1 8 59 59 92 17 8 
1020 CLASS 1 90 5 6 3 24 5 30 17 1020 CLASSE 1 119 1 1 1 8 5 5 92 6 
1021 EFTA COUNTR. 73 5 
3288 
6 3 24 5 30 
163 
. 1021 A EL E 105 1 1 1 5 3 2 92 
17 1040 CLASS 3 4256 138 667 . 1040 CLASSE 3 378 254 53 54 
2831.47 ALUllINIUll SULPHATE 2838.47 ALUllJNIUll SULPHATE 
SUU'ATE D'ALUlllNIUll ALUllINIUllSU\1AT 
002 BELG.-LUXBG. 4961 13 54 4854 
18406 
20 20 002 BELG.-LUXBG. 696 9 8 672 
1518 
3 4 
003 NETHERLANDS 20571 440 1731 
1 5046 1772 003 PAYS-BAS 1814 76 220 1 484 280 004 FR GERMANY 7507 
32 
5 689 004 RF ALLEMAGNE 821 
4 
9 47 
030 SWEDEN 8918 
1183 
230 929 7727 030 SUEDE 1411 
163 
1 25 112 1269 
036 SWITZERLAND 1186 3 036 SUISSE 164 1 
038 AUSTRIA 845 845 
2415 
038 AUTRICHE 126 126 
1s6 042 SPAIN 2415 
3478 2123 
042 ESPAGNE 156 463 227 048 YUGOSLAVIA 5601 048 YOUGOSLAVIE 690 
062 CZECHOSLOVAK 1008 1008 
1142 231 1624 
062 TCHECOSLOVAQ 103 103 
127 39 158 064 HUNGARY 18311 15314 
28 
064 HONGRIE 2382 2058 
s4 732 JAPAN 57 29 732 JAPON 111 57 
1000 WORLD 72627 21307 5417 2188 11269 20058 728 1992 9669 3 1000 M 0 ND E 8794 2953 810 237 1312 1690 142 229 1575 46 
1010 INTRA-EC 33993 578 1791 83 9897 19130 495 268 1772 1 1010 INTRA-CE 3564 98 237 10 1160 1578 103 54 280 44 
1011 EXTRA-EC 38638 20730 3827 2123 1372 929 231 1724 7897 3 1011 EXTRA-CE 5230 2855 373 227 152 112 39 175 1295 2 
1020 CLASS 1 19196 4387 3627 2123 230 929 7897 3 1020 CLASSE 1 2689 655 373 227 25 112 1295 2 
1021 EFTA COUNTR. 11119 880 1183 230 929 
231 1724 
7897 . 1021 A EL E 1728 132 163 1 25 112 
39 115 
1295 
1040 CLASS 3 19418 16321 1142 . 1040 CLASSE 3 2501 2160 127 
2831.49 CHROlllUll SULPHATE 2838.49 CHROllJUll SULPHATE 
SU\1ATES DE CHROllE CHROllSU\1AT 
004 FR GERMANY 2490 1316 1028 112 1 33 004 RF ALLEMAGNE 1679 889 696 70 2 2 20 
005 ITALY 1713 1674 
298 8 7 
39 
1 
005 ITALIE 1138 1111 
248 10 5 
27 
006 UTD. KINGDOM 543 229 006 ROYAUME-UNI 408 145 
008 DENMARK 336 45 336 008 DANEMARK 248 31 248 036 SWITZERLAND 675 630 66 036 SUISSE 4n 446 37 048 YUGOSLAVIA 4015 
1o5 
3949 66 048 YOUGOSLAVIE 2438 s5 2401 41 058 GERMAN DEM.R 297 126 206 058 RD.ALLEMANDE 153 57 115 060 POLAND 200 
143 246 
060 POLOGNE 115 
73 131 062 CZECHOSLOVAK 439 56 062 TCHECOSLOVAQ 234 30 
1000 WO R_t D 10780 3511 6815 74 119 311 1 149 1000 M 0 ND E 6934 2304 4234 46 75 183 2 88 
1010 INTRA C 5088 3218 1667 8 119 40 1 33 1010 INTRA-CE 3477 2145 1196 10 75 29 2 20 
1011 EXTRA-EC 5694 293 4948 68 271 118 1011 EXTRA-CE 3456 159 3038 37 154 88 
35 
36 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunfl I Mengen 1000 kg Ouanlilh Ursprung I Herkunfl I We rte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 P,utschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "Elll.dba Nlmexe I EUR 10 P,utschlandj France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I . UK I Ireland I Danmark I "El.lldba 
2831.49 2831.49 
1020CLASS1 4699 45 4582 66 6 • 1020 CLASSE 1 2921 31 2850 37 3 
1021 EFTA COUNTR. 664 45 633 6 • 1021 A EL E 463 31 449 3 68 1040 CLASS 3 986 248 366 256 116 1040 CLASSE 3 530 129 167 146 
2l3l50 c:omr AHD llTA!ilOll SUlPllAlES. ·--------·-· -~- ----- --- --------
,, __ 
-- --- ---
.. -
-- -- --- 2838.50 ·COBALT AND l!TANIUll SUl.PHATES - - -------- - ·--- ----- ... ·-
SULFATES DE COBALT, DE l!TAHE KOBALTSUllAT, l!TAHSUllAT 
001 FRANCE 53 20 
226 
31 93 1 1 i 001 FRANCE 139 90 1406 41 655 7 1 6 002 BELG.-LUXBG. 616 86 103 
2 
98 7 002 BELG.-LUXBG. 3751 458 682 
13 
501 45 
003 NETHERLANDS 28 4 2 13 
5 
7 
2 i 003 PAYS-BAS 171 20 13 96 61 29 15 12 004 FR GERMANY 152 99 39 6 
1i 
004 RF ALLEMAGNE 795 534 134 37 2 
036 SWITZERLAND 17 34 036 SUISSE 151 196 151 390 SOUTH AFRICA 54 20 390 AFR. DU SUD 294 98 
1000 WORLD 887 182 329 188 110 14 143 9 10 2 1000 M 0 ND E 5631 928 1963 968 no 79 789 55 69 10 
1010 INTRA-EC 865 113 327 187 88 12 107 9 10 2 1010 INTRA-CE 4952 572 1953 967 715 72 540 55 68 10 
1011 EXTRA-EC 122 69 2 1 12 2 36 • 1011 EXTRA-CE 680 357 10 1 54 8 249 1 
1020CLASS1 89 49 2 2 36 • 1020 CLASSE 1 532 269 5 8 249 1 
1021 EFTA COUNTR. 19 2 17 • 1021 A EL E 166 14 151 1 
2l3U1 IRON SULPHATE 2131.11 IRON SIJU'HATE 
SULFATES DE FER ESENSUllAT 
001 FRANCE 21094 19601 
3o2 
250 1243 88 39 413 30 001 FRANCE 151 99 2i 20 32 "14 4 3i 5 003 NETHERLANDS 5955 2 101 
23147 
4980 003 PAYS-BAS 378 19 
785 
278 
004 FR GERMANY 40481 516 267 936 966 136 14506 7 004 RF ALLEMAGNE 2496 166 79 99 244 28 1087 8 
006 UTD. KINGDOM 1717 
1820 
12 2 
478 185 320 
1664 
570 
19 006 ROYAUME-UNI 283 
135 
5 1 
42 25 34 273 68 4 028 NORWAY 3373 
4225 i 028 NORVEGE 304 40i 2 036 SWITZERLAND 5098 672 036 SUISSE 446 43 
1000 W 0 R LD 81167 22422 893 n28 23736 7343 1523 1895 15568 57 1000 M 0 ND E 4291 288 205 578 889 433 366 307 1198 29 
1010 INTRA-EC 69531 19704 893 631 23182 7159 1091 1895 14920 56 1010 INTRA-CE 3372 104 205 119 822 408 264 307 1118 25 
1011 EXTRA-EC 11638 2718 7098 556 185 432 648 1 1011 EXTRA-CE 918 182 . 459 68 25 102 80 4 
1020 CLASS 1 11631 2716 7098 558 185 427 648 1 1020 CLASSE 1 901 181 459 66 25 86 80 4 
1021 EFTA COUNTR. 8598 2716 4225 503 185 320 648 1 1021 A EL E 766 180 401 44 25 34 80 2 
2831.65 NICKEL SULPHATE 2138.65 NICKEL SULPHATE 
SULIATE DE NICICB. NICXEl.SULFAT 
001 FRANCE 247 51 
370 
122 14 9 42 3 
23 
6 001 FRANCE 333 75 
441 
154 5 13 74 4 29 8 002 BELG.-LUXBG. 2858 671 746 519 
11i 
529 002 BELG.-LUXBG. 3283 622 934 637 
153 
620 
003 NETHERLANDS 252 136 
110 70 131 
5 i 48 3 003 PAYS-BAS 316 156 135 96 126 7 i 57 5 004 FR GERMANY 386 1i 19 8 004 RF ALLEMAGNE 449 113 24 5 006 UTD. KINGDOM 484 90 278 19 
164 
18 8 006 ROYAUME-UNI 838 148 449 33 22i 70 27 030 SWEDEN 185 16 
100 
5 030 SUEDE 259 12 
152 
20 
032 FINLAND 437 121 
10 2i 198 10 12 032 FINLANDE 582 169 13 34 249 12 1i 036 AUSTRIA 387 288 30 
20 
20 036 AUTRICHE 468 347 38 
18 
25 
056 SOVIET UNION 328 219 89 
1o5 29 5 056 U.R.S.S. 299 196 85 110 42 6 062 CZECHOSLOVAK 390 231 20 062 TCHECOSLOVAQ 428 246 24 
1000 W 0 R LD 6028 1805 872 1361 852 180 965 22 123 48 1000 M 0 ND E 7399 1941 832 1830 966 231 1207 76 187 129 
1010 INTRA-EC 4233 929 571 1218 683 140 563 22 79 10 1010 INTRA-CE 5299 968 722 1833 801 189 706 76 114 92 
1011 EXTRA-EC 1798 876 102 148 169 40 362 44 37 1011 EXTRA-CE 2101 975 111 197 165 42 501 73 37 
1020 CLASS 1 1069 427 13 146 64 382 15 22 1020 CLASSE 1 1362 533 25 197 54 501 32 20 
1021 EFTA COUNTR. 1058 426 10 139 64 4ci 382 15 22 1021 A EL E 1339 529 14 191 52 42 501 32 
20 
1040 CLASS 3 728 450 89 105 29 15 1040 CLASSE 3 737 442 85 110 42 16 
2831.n MERCURY AND LEAD SULPHATES ma.n llERCURY AND LEAD SUl.PHATES 
SULFATES DE MERCURE, DE Pl.OllB QUECKSILBERSUllAT, BLEISUllAT 
002 BELG.-LUXBG. 545 
23i 
480 52 
4 192 45 13 002 BELG.-LUXBG. 523 224 455 52 4 2 48 14 003 NETHERLANDS 1086 493 31 
48i 
92 003 PAYS-BAS 1024 430 31 
376 
183 
5 
104 
004 FR GERMANY 724 
119 
4 122 11 1 
20 
105 004 RF ALLEMAGNE 593 
124 
19 30 22 20 29 121 006 UTD. KINGDOM 421 240 40 
19 
2 006 ROYAUME-UNI 411 212 43 
17 
3 
042 SPAIN 238 219 042 ESPAGNE 232 215 
1000 W 0 R L D 3103 608 1240 250 490 15 219 65 216 1000 M 0 ND E 2882 608 1135 160 393 26 230 n 8 247 
1010 INTRA·EC 2802 350 1232 250 481 15 193 65 216 1010 INTRA-CE 2574 348 1129 160 378 28 205 n 8 247 
1011 EXTRA-EC 302 259 8 9 28 • 1011 EXTRA-CE 308 260 6 17 25 
1020 CLASS 1 294 259 9 26 • 1020 CLASSE 1 302 260 17 25 
283l75 SULPHATES OTHER THAN THOSE WITHIN 2831.10.n 2831.75 SUl.PHATES OTHER THAN THOSE WITHIN 283l10.n 
UK: CONFIDENTIAL FROM 01/04/84 UK: CONFIOEHTIAL FROM 01I04/84 
~~~s~~~OUPEo'lfs SODIUM,CADMIUM,POTASSIUM,CUIVRE, BARYUM,ZINC,MAGNESIUM.ALUMINIUM.CHROME,COBAI. T,mANE,FER, 
UK: CONflI:ElffiEL A PARTIR DU 01I04/84 
SUlfA~USGEN.NATRIUM-,CADMIUM·fWUM-.KUPFER·,BARIUM-. ZINK·,MAGNESIUM-.ALUMINIUM-,CHROM·,KOBAl.T·,mAN-,EJSEH., 
UK: ~~'Wi'Au~sM~~f~SlA.FA 
001 FRANCE 384 122 
6469 
65 70 100 27 001 FRANCE 1531 558 
1110 
518 33 103 319 
002 BELG.-LUXBG. 23759 278 89 16920 38 46 5 3 002 BELG.-LUXBG. 3142 155 42 1831 3j 12 i 4 003 NETHERLANDS 761 310 187 175 
2535 4j 003 PAYS-BAS 342 124 80 82 520 29ci 004 FR GERMANY 5275 1063 1336 168 60 68 004 RF ALLEMAGNE 2996 566 1254 182 83 101 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunfl I Mengen 1000 kg Ouantit~ Ursprung I Herkunft I Werle 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I n>.ooo Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.>.ooo 
2131.75 2131.75 
005 ITALY 1434 150 1278 
41 93 20 46 6 005 ITALIE 540 282 203 23 43 Ii 45 55 006 UTD. KINGDOM 1020 508 307 5 006 ROYAUME-UNI 839 541 169 10 
042 SPAIN 684 
2 
538 34 94 18 
1 
042 ESPAGNE 142 Ii 62 25 45 2 10 1 5 400 USA 30 12 1 11 3 
7o2 
400 ETATS-UNIS 184 10 124 35 1 
624 ISRAEL 952 
329 811 
88 162 300 624 ISRAEL 393 143 35j 31 83 130 299 720 CHINA 2339 54 824 21 720 CHINE 1002 23 339 10 
1000 WORLD 37057 1863 10708 1906 20797 649 248 801 87 1000 M 0 N D E 11466 1981 2608 2179 2940 487 203 428 682 
1010 INTRA-EC 32834 1370 9304 1708 19819 324 152 73 88 1010 INTRA-CE 9401 1872 2127 1920 2427 329 141 108 877 
1011 EXTRA-EC 4423 493 1404 201 1178 324 94 728 1 1011 EXTRA-CE 2065 289 481 259 513 138 82 318 5 
1020 CLASS 1 1107 139 593 59 192 24 94 5 1 1020 CLASSE 1 661 137 124 204 111 8 62 10 5 
1021 EFTA COUNTR. 301 107 4 13 75 24 73 5 • 1021 AE l E 180 67 25 20 10 5 45 8 
1030 CLASS 2 977 25 
811 
88 162 300 702 • 10'JIJ CLASSE 2 402 9 35j 31 63 130 299 1040 CLASS 3 2339 329 54 824 21 • 1040 CLASSE 3 1002 143 23 339 10 
2138.11 ALUlllNIUM AllllONJUll 81S(SUl.PHA TE) 2131.11 Al.UlllNIUM AllllOlllUM 81S(SULPHATE) 
BIS(SUllATE) D'ALUlllNIUM ET D'AllONIUM ALUlllNIUllAllMONIUllBIS(SULFAT) 
004 FR GERMANY 412 Ii 315 24 17 34 2 20 004 RF ALLEMAGNE 154 23 114 14 7 8 3 8 006 UTD. KINGDOM 169 8 153 006 ROYAUME-UNI 116 28 65 
1000 WORLD 915 213 347 24 65 81 2 155 43 5 1000 M 0 ND E 357 84 148 14 17 13 2 87 12 2 
1010 INTRA-EC 891 212 347 24 85 81 2 155 20 5 1010 INTRA-CE 353 84 148 14 17 13 2 87 8 2 
1011 EXTRA-EC 23 23 • 1011 EXTRA-CE 4 4 
2l3U2 ALUlllNIUll POTASSIUM 81S(SUl.IHATE) 2131.IZ ALUlllNIUM POTASSIUM 81S(SUlPHATE) 
BIS(SUllATE) D'ALUlllNIUM ET DE POTASSIUM ALUlllNIUllKAl.IUll81S(SUllAT) 
001 FRANCE 1210 61 1148 1 001 FRANCE 297 17 274 8 
1000 WORLD 1459 81 1 1148 138 89 22 • 1000 M 0 ND E 392 17 2 274 51 27 21 
1010 INTRA-EC 1445 81 1 1148 125 89 21 • 1010 INTRA-CE 378 17 2 274 48 27 8 
1011 EXTRA-EC 14 13 1 • 1011 EXTRA-CE 17 3 14 
2131.13 CllROlllUM POTASSIUM BIS(SUlPHATE) 2131.13 CHROlllUll POTASSIUM 81S(SULPHATE) 
BIS(SUllATE) DE CllROllE ET DE POTASSIUll CllROllJWJUllBIS(SULFAT) 
004 FR GERMANY 264 40 14 208 11 25 1 5 004 RF ALLEMAGNE 283 25 14 211 27 23 3 5 062 CZECHOSLOVAK 600 20 540 062 TCHECOSLOVAQ 381 14 342 
1000 W 0 R L D 1010 57 48 861 13 25 1 2 5 1000 M 0 ND E 773 29 45 834 29 23 1 7 5 
1010 INTRA-EC 298 17 23 213 13 25 1 1 5 1010 INTRA-CE 303 4 28 212 29 23 1 3 5 
1011 EXTRA-EC 712 40 23 848 1 • 1011 EXTRA-CE 470 25 19 422 4 
1040 CLASS 3 640 40 20 580 • 1040 CLASSE 3 410 25 14 371 
2l3U9 Al.UllS OTIIER THAii THOSE Of 2131.11-13 2131.19 Al.UllS OTHER THAii THOSE Of 2131.11-13 
A1.UllS. AUTRES QUE BIS(SUllATE) D'ALUlllNIUM ET D'AllONIUll, D'ALUlllNIUll ET OE POTASSIUll, ET OE CHROllE ET OE POTASSIUll Al.AUNE, AUSG. ALUlllNIUllAllllOlllUM, ALUlllNIUllKAl.IUll· UHD CHROMKALIUll81S(SUllAT) 
006 UTD. KINGDOM 200 1 102 97 006 ROYAUME-UNI 159 4 48 2 105 
1000 WORLD 809 70 25 182 5 68 28 170 81 2 1000 M 0 ND E 483 53 24 85 19 39 5 240 13 5 
1010 INTRA-EC 442 49 25 182 5 28 28 115 10 2 1010 INTRA-CE 293 22 24 85 19 12 5 117 4 5 
1011 EXTRA-EC 168 22 40 55 51 • 1011 EXTRA-CE 188 30 27 123 8 
1020 CLASS 1 128 22 55 51 . 1020 CLASSE 1 161 30 123 8 
283UO PEROXOSUlPHATES 283UO PEROXOSUlPHATES 
UK: CONFIOENTIAI. FROM 01/D2184 UK: CONFIOENTIAI. FROM 01/D2184 
PEROXOSULFATES PEROXOSW'ATE 
UK: CONFIDENTla A PARTIR DU 01/D2184 UK: VERTRAUUCH SEIT OEM 01/D2184 
001 FRANCE 877 563 
72 
258 
2 
38 2 18 001 FRANCE 1096 586 
72 
357 
3 
54 3 96 
002 BELG.-LUXBG. 116 9 33 
513 131 16 
002 BELG.-LUXBG. 150 36 39 
79j 192 2i 004 FR GERMANY 3880 
12 
1009 1737 474 
163 
004 RF ALLEMAGNE 4681 
21 
1246 1750 669 295 006 UTD. KINGDOM 372 3 190 3 1 006 ROYAUME-UNI 545 5 218 4 2 
052 TURKEY 133 133 
92 114 1i 
052 TURQUIE 119 119 
sO 128 26 400 USA 1452 1229 j 133 400 ETATS-UNIS 2135 1901 j 134 720 CHINA 172 96 32 720 CHINE 172 1o6 31 732 JAPAN 96 732 JAPON 106 
1000 WORLD 7321 2152 1239 2389 488 708 182 132 35 1000 M 0 ND E 9187 2881 1472 2527 684 991 324 198 132 
1010 INTRA-EC 5371 649 1118 2247 479 549 165 131 35 1010 INTRA-CE 8575 687 1361 2398 676 853 298 192 132 
1011 EXTRA-EC 1951 1503 124 142 7 157 17 1 • 1011 EXTRA-CE 2612 2194 111 131 8 138 28 4 
1020 CLASS 1 1779 1503 92 142 j 24 17 1 . 1020 CLASSE 1 2439 2194 80 131 1 3 26 4 1040 CLASS 3 172 32 133 . 1040 CLASSE 3 172 31 7 134 
2139 NITRITES AND NITRATES 2139 NITRITES AND NITRATES 
NITRITES ET NITRATES NITRITE UHD NITRATE 
2139.10 NITRITES 2139.10 NITRITES 
37 
38 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Quantilt!s Ursprung I Herkunft I We rte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I SA<lOO Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I cAMba 
2139.10 NITRITES 2839.10 NITRITE 
001 FRANCE 3247 1211 903 528 357 248 001 FRANCE 1088 394 301 188 108 97 
003 NETHERLANDS 351 28 
1107 1962 53ci 267 56 10 1094 00 003 PAYS-BAS 427 10 296 646 205 397 20 3 3sci 3j 004 FR GERMANY 5989 1206 004 RF ALLEMAGNE 1976 402 7 
006 UTD. KINGDOM ·- ----625 
--- 540 ·-----1--- -. .. lL ·----~----:-. -~---- 24 006 ROYAUME-UNI 273 165 19 6 83 038 AUSTRIA 965 49 892 --- 038-J!.UTRICHE 295 ------ui ------~ ---216· ----~·-·-- - -~---3-- .... : 
-060 POLAND 905 49 
5 
115 
5 
741 
17 
060 POLOGNE 261 14 
4 
30 20 
···211-
5 400 USA 83 4 20 32 400 ETATS-UNIS 139 12 66 32 
1000 W 0 R L D 12938 1481 1651 3787 1368 1900 1119 78 1166 408 1000 M 0 ND E 4729 500 483 1241 565 951 394 85 395 135 
1010 INTRA-EC 10448 1358 1651 2866 1136 1634 348 78 1094 81 1010 INTRA-CE 3658 451 483 947 436 913 148 65 360 37 
1011 EXTRA-EC 2489 103 921 228 65 773 72 327 1011 EXTRA-CE 872 49 294 129 36 249 15 98 
1020CLASS1 1052 53 901 20 5 32 24 17 1020 CLASSE 1 449 35 288 66 20 32 3 5 
1021 EFTA COUNTR. 965 49 892 206 00 741 24 . 1021 A EL E 299 20 276 63 18 217 3 3 1040 CLASS 3 1136 49 20 48 10 1040 CLASSE 3 333 14 6 12 
2839.29 SODIUll NITRATE 2839.29 SODIUM NITRATE 
NITRATES OE SODIUM NA TRIUll!fTRAT 
001 FRANCE 1102 964 20 738 49 103 212 001 FRANCE 326 206 10 196 15 20 95 002 BELG.-LUXBG. 4417 3376 3 
2736 
54 53 200 s5 002 BELG.-LUXBG. 1017 781 1 759 17 17 sli 22 004 FR GERMANY 10895 4877 943 728 1223 004 RF ALLEMAGNE 2840 1066 239 180 499 
038 AUSTRIA 516 
200 
516 302 263 55 038 AUTRICHE 149 46 149 43 4j 10 058 GERMAN OEM.A 1421 564 541 300 058 RD.ALLEMANDE 261 107 115 74 060 POLAND 1585 72 380 269 060 POLOGNE 321 11 83 46 
512 CHILE 593 125 378 90 512 CHILi 126 26 83 17 
1000 W 0 R L D 21958 1908 5369 7188 1351 3136 2199 58 337 414 1000 M 0 ND E 5397 400 1162 1720 285 836 809 18 70 97 
1010 INTRA-EC 16790 1158 4988 5058 780 2874 1538 58 281 55 1010 INTRA-CE 4276 253 1097 1216 195 787 628 18 60 22 
1011 EXTRA-EC 5168 750 381 2128 571 263 661 55 359 1011 EXTRA-CE 1121 147 66 504 89 48 181 11 75 
1020 CLASS 1 531 1 1 529 . 1020 CLASSE 1 166 1 1 162 1 1 
1021 EFTA COUNTR. 517 
125 
1 516 
361 
. 1021 A EL E 151 
26 
1 149 
107 
1 
1030 CLASS 2 864 3sci 378 571 263 s5 . 1030 CLASSE 2 216 64 83 89 4j 10 75 1040 CLASS 3 3773 624 1221 300 359 1040 CLASSE 3 737 119 259 74 
2139.30 POTASSIUM NITRATE 2839.30 POTASSIUM NITRATE 
NITRATE DE POTASSIUM KAUUl!NITRAT 
002 BELG.-LUXBG. 1264 78 143 992 204 29 138 22 s3 002 BELG.-LUXBG. 483 32 41 389 at 12 74 9 48 004 FR GERMANY 6532 1178 423 2994 1218 294 004 RF ALLEMAGNE 2886 471 193 1318 571 124 
024 !CELANO 378 
95 700 6s0 416 
360 
375 
18 024 ISLANDE 125 
30 296 100 134 119 134 6 058 GERMAN OEM.A 2316 
100 1oli 
058 RD.ALLEMANDE 774 
sli 4j 060 POLAND 611 
17821 
162 1 
396 162 
180 
3563 
060 POLOGNE 246 5444 66 4498 133 59 75 11sB 624 ISRAEL 65795 2311 20239 13585 6720 998 624 ISRAEL 21254 839 6274 2426 393 
1000 W 0 R L D 77528 2479 19244 22057 18226 1080 8509 398 1869 3666 1000 M 0 ND E 26103 900 6019 7D05 6405 404 3212 176 736 1246 
1010 INTRA-EC 8215 7 1326 730 3986 265 1320 182 316 63 1010 INTRA-CE 3564 3 539 303 1709 112 618 98 133 49 
1011 EXTRA-EC 69314 2472 17918 21328 14240 815 7189 216 1553 3583 1011 EXTRA-CE 22541 897 5480 6702 4696 292 2594 79 603 1198 
1020 CLASS 1 491 1 1 100 4 3 361 21 1020 CLASSE 1 228 4 52 17 25 120 10 
1021 EFTA COUNTR. 425 1 
17821 
46 
13585 396 
360 
216 998 
18 1021 A EL E 143 
839 5445 
18 
4498 133 
119 
79 393 
6 
1030 CLASS 2 65874 2311 20264 6720 3563 1030 CLASSE 2 21281 6280 2426 1188 
1040 CLASS 3 2949 160 95 964 651 416 108 555 . 1040 CLASSE 3 1030 58 31 370 181 134 47 209 
2139.50 8ARIUll, BERYLUUll, CADlllUU, COBALT AND NICKEL NITRATES 2839.SO BARIUM, BERYWUll, CADMIUM, COBALT AND NICKEL NITRATES 
NITRATES DE BARYUU, DE BERYWUll, DE CADllIUU, DE COBALT, DE NICKEL BARIUM-, BERYLLIUM, CADlllUM-, KOBALT· UND NICKELNITRATE 
001 FRANCE 808 152 5j 1 562 32 61 001 FRANCE 1902 218 196 2 1508 69 105 002 BELG.-LUXBG. 839 149 56 531 
273 
46 
923 1 
002 BELG.-LUXBG. 2770 190 316 1819 
428 
249 
1447 1 004 FR GERMANY 1741 
146 
405 48 20 71 004 RF ALLEMAGNE 3115 
s1 
1035 106 27 71 
005 ITALY 510 254 
2 
4 106 005 ITALIE 320 155 
3 
3 81 
006 UTD. KINGDOM 41 
358 48 39 27 006 ROYAUME-UNI 165 285 74 162 sli 038 AUSTRIA 433 40 038 AUTRICHE 417 19 058 GERMAN DEM.R 350 160 150 058 RD.ALLEMANDE 133 56 58 
1000 W 0 R L D 4771 635 926 153 1156 305 462 933 1 1000 M 0 ND E 8894 792 1525 469 3520 497 632 1456 3 
1010 INTRA-EC 3940 447 717 107 1156 305 264 923 1 1010 INTRA-CE 8271 489 1385 427 3519 497 506 1447 1 
1011 EXTRA-EC 832 388 209 48 178 10 1 1011 EXTRA-CE 824 303 140 43 2 125 9 2 
1020 CLASS 1 439 358 49 3 28 1 1020 CLASSE 1 467 292 84 19 2 68 2 
1021 EFTA COUNTR. 433 358 48 43 27 10 • 1021 A EL E 417 285 74 24 58 9 1040 CLASS 3 393 30 160 150 . 1040 CLASSE 3 158 11 56 58 
2839.60 COPPER AND MERCURY NITRATES 2839.60 COPPER AND llERCURY NITRATES 
NITRATE DE CUIVRE, DE MERCURE KUPFERNITRAT, OUECKSILBERNITRAT 
1000 WORLD 50 26 5 9 10 • 1000 M 0 ND E 131 46 19 22 2 37 3 2 
1010 INTRA-EC so 26 5 9 10 • 1010 INTRA-CE 125 46 19 21 1 36 
:i 2 1011 EXTRA-EC • 1011 EXTRA-CE 7 1 1 2 
2839.70 LEAD NITRATE 2839.70 LEAD NITRATE 
NITRATE DE PLOllB BlflNITRAT 
002 BELG.-LUXBG. 3751 24 2616 9 1102 002 BELG.-LUXBG. 628 17 407 13 191 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg OuanUtes Ursprung I Herkunft I We rte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 ~utschlandj France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.>.60o Nimexe I EUR 10 ~eutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I c>.>.ooa 
2139.70 2839.70 
004 FR GERMANY 2586 4 12 2567 2 1 004 RF ALLEMAGNE 465 10 20 427 5 2 1 
1000 W 0 R L D 6363 29 2622 22 3669 2 19 • 1000 M 0 ND E 1120 21 421 34 618 5 19 1 1 
1010 INTRA-EC 6345 29 2622 22 3669 2 1 • 1010 INTRA-CE 1103 21 421 34 618 5 2 1 1 
1011 EXTRA-EC 18 18 • 1011 EXTRA-CE 17 17 
2839.90 NITRATES OTHER THAN THOSE WITHIH 2139JS.70 2839.90 NITRATES OTHER THAN THOSE WITHIH 2139JS.70 
NITRATES. AUTRES QUE DE SODIUll, POTASSIUM, BARYUll, BERVWUll, CADlllUll, COBALT, NlCKE., CUIVRE, llERCURE ET PLOllB NITRATE, AUSG. NATRIUll, IWJUll, BARIUY., BERVWUll·, CADMIUll·, KOBALT·, NICKEL·, KUPFER-, QUECKSILBER UND BLEINITRATE 
001 FRANCE 398 186 30 36 103 25 47 2 1 001 FRANCE 964 207 97 45 582 50 76 2 2 003 NETHERLANDS 99 4 
138 
19 25 19 003 PAYS-BAS 186 16 
358 
36 19 29 18 i 004 FR GERMANY 1164 22 278 421 103 152 20 52 004 RF ALLEMAGNE 1265 22 256 158 110 291 62 006 UTD. KINGDOM 127 49 23 2 2088 25 6 006 ROYAUME·UNI 210 110 4 23 7 40i 30 12 2 028 NORWAY 2379 227 
193 
28 36 028 NORVEGE 468 53 
s5 6 8 038 AUSTRIA 211 
126 15 
1 17 038 AUTRICHE 101 
126 s4 2 44 042 SPAIN 151 1 
i 
9 
·' 
042 ESPAGNE 206 9 
5 3 
17 
9 400 USA 42 6 16 4 15 400 ETATS-UNIS 182 20 80 38 27 
624 ISRAEL 252 144 18 25 12 s3 624 ISRAEL 176 110 8 17 10 3i 
1000 WORLD 5140 387 935 660 282 203 2458 83 131 1 1000 M 0 ND E 4006 429 817 334 980 234 1004 77 126 5 
1010 INTRA-EC 2078 254 532 461 263 149 294 46 78 1 1010 INTRA-CE 2760 276 520 222 966 205 413 59 94 5 
1011 EXTRA-EC 3061 133 403 199 19 54 2164 36 53 • 1011 EXTRA-CE 1246 154 297 112 15 28 591 18 31 
1020 CLASS 1 2794 133 258 199 1 29 2138 36 • 1020 CLASSE 1 995 147 187 112 7 11 513 18 
1021 EFTA COUNTR. 2591 227 194 
18 
29 2105 36 
s3 . 1021 A EL E 584 2 53 64 2 8 447 8 3i 1030 CLASS 2 266 144 25 26 . 1030 CLASSE 2 244 110 8 17 78 
2840 PHOSPHITES, HYPOPHOSPlfTES AND PHOSPHATES 2840 PHOSPllTES, HYPOPHOSPHITES AND PHOSPHATES 
PHOSPHITES, HYPOPHOSPHITES ET PHOSPHATES PllOSPHITE, HYPOPHOSPHITE UND PHOSPHATE 
2840.10 PHOSPHONATES AND PHOSPHINATES 2840.10 PHOSPHONATES AND PHOSPHINATES 
PHOSPHONATES ET PHOSPHINATES PHOSPHONATE UND PHOSPHINATE 
001 FRANCE 831 72 
542 
322 95 26 315 1 
2 
001 FRANCE 2075 203 604 801 254 69 742 6 3 002 BELG.-LUXBG. 941 83 101 158 4ci 55 1i 002 BELG.·LUXBG. 1017 93 122 102 1oi 93 16 003 NETHERLANDS 619 307 129 31 
a4 64 37 003 PAYS-BAS 779 368 159 34 184 52 49 004 FR GERMANY 324 
28 
58 23 13 63 
9 
21 62 004 RF ALLEMAGNE 670 
s4 138 13 32 190 23 20 93 006 UTD. KINGDOM 115 51 5 
15 
22 006 ROYAUME·UNI 239 111 14 
36 
37 
036 SWITZERLAND 658 630 3 10 036 SUISSE 1858 1768 17 37 
058 GERMAN DEM.R 145 
145 
60 50 
7 17 35 058 RD.ALLEMANDE 300 397 122 109 18 357 69 400 USA 855 1 625 400 ETATS-UNIS 2233 2 1459 
404 CANADA 54 18 36 404 CANADA 155 50 105 
1000 W 0 R L D 4586 1282 873 545 347 156 1208 11 55 109 1000 M 0 ND E 9361 2933 1187 1139 562 558 2746 32 74 150 
1010 INTRA-EC 2871 489 810 482 340 79 497 11 54 109 1010 INTRA-CE 4829 718 1048 984 544 202 1077 32 74 150 
1011 EXTRA-EC 1713 793 63 61 7 77 712 • 1011 EXTRA-CE 4549 2215 139 151 18 357 1669 
1020CLASS1 1568 793 3 11 7 77 677 • 1020 CLASSE 1 4248 2215 17 41 18 357 1600 
1021 EFTA COUNTR. 658 630 3 10 15 • 1021 A EL E 1858 1768 17 37 36 
1040 CLASS 3 145 60 50 35 . 1040 CLASSE 3 300 122 109 69 
2840.21 AllllONIUll POLYPHOSPHATE 2840.21 AllllONIUll POLYPHOSPHATE 
POLYPHOSPHATES D'AllllONIUll AllllONIUllPOL YPHOSPHATE 
002 BELG.-LUXBG. 3700 84 119 90 204 
37 
3202 1 002 BELG.·LUXBG. 1944 386 488 122 101 
aO 843 4 003 NETHERLANDS 234 42 
s6 24 3i 81 50 3 003 PAYS-BAS 202 31 118 9 27 54 28 3 004 FR GERMANY 358 
16 
209 25 18 18 4 004 RF ALLEMAGNE 799 15 552 44 51 142 4 006 UTD. KINGDOM 209 4 82 33 37 006 ROYAUME-UNI 255 16 79 19 a8 042 SPAIN 84 40 3 042 ESPAGNE 230 119 7 
1000 W 0 R L D 4773 250 243 428 269 84 3338 79 79 3 1000 M 0 ND E 3651 597 697 790 149 190 1036 145 42 5 
1010 INTRA-EC 4571 143 237 424 268 61 3301 79 55 3 1010 INTRA-CE 3296 434 676 782 147 124 948 145 37 3 
1011 EXTRA-EC 180 107 7 3 1 37 25 • 1011 EXTRA-CE 291 164 22 7 2 88 6 2 
1020 CLASS 1 113 40 7 3 1 37 25 • 1020 CLASSE 1 246 119 22 7 2 88 6 2 
2840.29 AllllONIUll PHOSPHATES OTltEll THAN POLYPHOSPHATE 2840.29 AllllONIUll PHOSPHATES OTHER THAN POLYPHOSPHATE 
PHOSPHATES D'AllllONIUll, EXCL POLYPHOSPHATES A!lllONJUMPHOSPHATE, AUSGEN. POi. YPHOSPHATE 
001 FRANCE 247 11 
302 
207 24 5 
43 6i 
001 FRANCE 153 13 
170 
118 16 6 
27 23 002 BELG.-LUXBG. 4480 12 3860 202 
17 a6 38 002 BELG.·LUXBG. 2552 23 2173 136 29 59 29 003 NETHERLANDS 3839 2025 89 97 
143 
184 1303 003 PAYS-BAS 1391 590 34 41 00 102 507 004 FR GERMANY 795 20 99 65 34 137 7 302 8 004 RF ALLEMAGNE 1759 5 126 101 34 115 938 348 7 006 UTD. KINGDOM 718 157 38 398 3 
25 
94 8 29j 006 ROYAUME-UNI 448 81 37 229 2 15 87 7 166 030 SWEDEN 1397 1075 34 149 030 SUEDE 474 293 19 a5 624 ISRAEL 812 394 127 108 624 ISRAEL 469 221 71 73 
1000 W 0 R L D 12413 3602 680 4415 798 58 536 187 1683 454 1000 M 0 ND E 7360 1174 430 2555 493 71 361 1103 889 284 
1010 INTRA-EC 10083 2070 648 4287 766 58 365 187 1675 49 1010 INTRA-CE 6317 633 410 2470 472 71 247 1084 885 45 
1011 EXTRA-EC 2332 1532 34 149 32 172 8 405 1011 EXTRA-CE 1042 541 19 85 22 113 19 4 239 
1020 CLASS 1 1427 1077 8 45 297 1020 CLASSE 1 532 294 11 42 19 166 
1021 EFTA COUNTR. 1397 1075 34 149 25 297 1021 A EL E 474 293 19 a5 15 166 1030 CLASS 2 812 394 127 108 1030 CLASSE 2 469 221 71 73 
39 
Januar - Dezember 1984 Import 
Ursprung I Herlwnft 
Orlglne I provenance 
Mengen 1000 kg ouantitl!s Ursprung I Herkunft 
~--~---------~---~--~------~-------! Orlglne I provenance We rte 1000 ECU 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Danmark 'E>.>.clOO Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-1.ux. 
2840.30 OTHER POi. YPHOSPHATES EXCEPT AllllONIUll 
OE: BREAKOOl'ffl BY COUNTRIES INCOMPLETE 
POl.YPHOSl'HATES, EXCL O'AMMONIUM 
__ Q.E: VENT!-'.TION PAR PAYS INCOMPLETE 
001 ANCE 13146 
002 -LUXBG. 34949 
003 RLANDS 9165 
004 MANY 30861 
005 3267 
006 UTD. KINGDOM 9761 
030 SWEDEN 1854 
038 AUSTRIA 110 
048 YUGOSLAVIA 7388 
056 SOVIET UNION 1057 
062 CZECHOSLOVAK 224 
064 HUNGARY 165 
212 TUNISIA 1567 
220 EGYPT 750 
400 USA 305 
404 CANADA 752 
624 ISRAEL 13126 
977 SECRET CTRS. 35363 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
164481 
101253 
27845 
10623 
2089 
15464 
1757 
214ll2 CALCIUll HYDROGENORTHOPHOSPHATE 
4464 
471 
576 
489 
16 
237 
25 
165 
2 
968 
35363 
42892 
6000 
1529 
344 
105 
968 
217 
18870 
4848 
8216 
2543 
1839 
16 
3 
2417 
38888 
36315 
2571 
132 
54 
2417 
22 
NL: NO BREAKOOl'ffl BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 002 ANO 004 
UK: CONFlllENTIAL 
HYDROGENOORTHOPHOSl'HATE DE CALCIUM 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 002 ET 004 
UK: CONFIOENTIEL 
002 BELG.-LOXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
030 SWEDEN 
212 TUNISIA 
400 USA 
977 SECRET CTRS. 
133627 
36567 
11493 
1510 
2475 
429 
2294 
270 
46508 
25291 
10300 
268 
14 
79152 
11418 
8388 
1510 
636 
1600 
2 
1000 W 0 R L D 235449 36020 102800 
1010 INTRA·EC 185926 35983 101102 
1011 EXTRA-EC 3016 37 1698 
1020 CLASS 1 722 37 2 
1021 EFTA COUNTR. 452 23 . 
1030 CLASS 2 2294 1696 
2470 
105 
114 
5298 
186 
Ii 
6801 
483 
41 
1300 
750 
1599 
19235 
8214 
11021 
6809 
8 
3670 
541 
7500 
9600 
1808 
269 
37 
19281 
19244 
37 
37 
2840.65 CALCIUll PHOSPHATES OTHER THAii CALCIUll HYDROG£NORTHOPHOSPHATE 
UK: CONFlllENTIAL 
PHOSPHATES DE CALCIUM, AUTRES QUE HYDROGENOORTHOPHOSPHATE 
UK: CONFIDENTIEL 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
030 SWEDEN 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020CLASS1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
3437 
36869 
7348 
13577 
1954 
29289 
417 
93263 
63317 
29945 
29765 
29319 
145 
214l71 1RISOOIUll ORTHOPHOSPHATE 
0111110PHOSPHATE DE TRJSODIUll 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
5869 
2426 
208 
6785 
2018 
2845 
14931 
613 
772 
44 
34 
19336 
19258 
78 
78 
44 
195 
124 
55 
847 
6854 
266 
7359 
474 
s2 
15068 
14968 
100 
100 
1834 
s3 
334 
77 
1871 
195 
1059 
107 
5 
3324 
3309 
15 
15 
2502 
2 
2089 
503 
15013 
6332 
35 
1633 
24 
23709 
23533 
176 
32 
31 
24 
120 
116 
115 
46508 
46761 
138 
115 
115 
358 
599 
534 
90 
74 
1672 
1581 
91 
75 
713 
187 
1252 
230 
4626 
1oi 
1413 
Hi 
2ci 
17 
6348 
6310 
37 
17 
2ci 
123 
730 
266 
1o2 
1261 
1159 
102 
102 
146 
33 
575 
82 
218 
1075 
836 
238 
218 
2ci 
1427 
68 
635 
521 
89 
233 
1035 
1696 
11 
1450 
26 
79 
100 
209 
749 
8118 
13874 
3112 
10762 
2445 
1487 
8118 
199 
704 
279 
85 
2572 
54 
180 
20 
1 
13 
3 
831 
1055 
1055 
4727 
2055 
1 
144 
6926 
6926 
1 
55 
25 
10 
405 
595 
495 
100 
310 
25 
2000 
7151 
4500 
404 
14479 
14075 
404 
404 
404 
16790 
2712 
546 
756 
429 
21235 
20806 
429 
429 
429 
10 
12539 
6136 
3435 
21 
29245 
51458 
22158 
29302 
29275 
29275 
28 
224 
504 
212 
1060 
742 
99 
22 
350 
448 
247 
2840.30 OTHER POLYPHOSPHATES EXCEPT AllllONIUll 
DE: BREAKDOl'ffl BY COUNTRIES INCOMPLETE 
POLYPHOSPHATE. AUSGEN. AMMONIUMPOLYPHOSPHATE 
DE: OHNE BESTIMMTE L.AENDER 
OOf FRAl'lCE 9644 - 340Ct--
002 BELG.-LUXBG. 21336 331 
003 PAYS-BAS 8164 
~ ~ti~LEMAGNE 2~~~ 419 
006 ROYAUME-UNI 7557 395 
g~ ~~~~fcHE 1~ 7i 
048 YOUGOSLAVIE 3874 134 
056 U.R.S.S. 558 16 
~ ~g~~~9~LOVAQ 1~ 100 
212 TUNISIE 807 
~ ~rXfJ.'DN1s ~ Ii m !§~'1~~A am 642 
977 SECRET 24768 24768 
3983 1000 M 0 N D E 113903 30327 
4544 
1015 
238 
95 
642 
136 
2639 1010 INTRA-CE 72480 
1345 1011 EXTRA-CE 16655 
440 1020 CLASSE 1 6264 
. 1021 A E L E 1561 
247 1030 CLASSE 2 9422 
658 1040 CLASSE 3 971 
2840.12 CALCllll HYDROGENORTHOPllOSPHATE 
10595 
3426 
7090 
2380 
1929 
13 
79 
2 
1412 
26966 
25420 
1546 
121 
40 
1412 
13 
NL: NO BREAKOOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 002 AND 004 
UK: CONFIDENTIAL 
KALZIUMHYDROGENORTHOPHOSPHAT 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE LAENDER 002 UNO 004 
UK: VERTRAUUCH 
167 002 BELG.-LUXBG. 
359 003 PAYS-BAS 
22 004 RF ALLEMAGNE 
2ci ~ ~~iJ..EuME-UNI 
598 g~ ~8~f§~E 
400 ETATS-UNIS 
977 SECRET 
1165 1000 M 0 N D E 
568 1010 INTRA-CE 
598 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
598 1030 CLASSE 2 
29968 
9367 
4171 
384 
2019 
118 
480 
267 
9999 
56860 
45979 
881 
401 
135 
480 
5743 
2506 
269 
16 
8585 
8554 
31 
31 
16 
17446 
2703 
2200 
384 
512 
348 
8 
23601 
23245 
358 
8 
348 
1944 -
82 
79 
4017 
189 
23 
3548 
240 
28 
746 
386 
903 
12228 
6332 
5896 
3571 
23 
2049 
277 
1810 
2656 
1265 
234 
6011 
5982 
29 
29 
2840JS CALCIUM PHOSPHATES OTHER THAii CALCIUM HYDROG£NORTllOPHOSPHATE 
UK: CONFIDENTIAL 
KALZIUMPHOSPHATE, AUSG. KALZIUMHYDROGENORTHOPHOSPHAT 
UK: VERTRAUUCH 
2ci ~ ~~t~~CuxBG. 
80 003 PAYS-BAS 
605 004 RF ALLEMAGNE 
3 006 ROYAUME-UNI 
4 ~ ~¥fV§.uN1s 
737 1000 M 0 N D E 
716 1010 INTRA-CE 
21 1011 EXTRA-CE 
4 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
17 1030 CLASSE 2 
998 
10635 
2204 
6373 
1568 
7598 
558 
30206 
21653 
8355 
8233 
7607 
108 
2840.71 TRISOOIUll ORTHOPHOSPHATE 
TIUNATRIUllORTHOPHOSPHAT 
104 001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
s2 ~ ~~Yfi:EG'~AGNE 
32 005 ITALIE 
2779 
827 
112 
4355 
765 
808 
4682 
191 
567 
14 
49 
6339 
6276 
63 
63 
14 
77 
39 
25 
286 
1939 
147 
2905 
343 
143 
5526 
5362 
184 
164 
594 
107 
103 
20 
680 
135 
595 
102 
7 
1585 
1533 
53 
53 
1264 
2 
1361 
467 
10059 
4850 
39 
1152 
SS 
4 
18 
16706 
16579 
126 
30 
25 
18 
79 
15 
17 
9999 
10157 
60 
n 
77 
83 
229 
570 
69 
72 
1028 
951 
77 
73 
368 
90 
840 
121 
3040 
9i 
1279 
116 
1i 
16 
4613 
4586 
28 
16 
1i 
66 
336 
215 
137 
766 
629 
137 
137 
44 
32 
432 
17 
2e0 
884 
584 
300 
280 
2ci 
571 
26 
230 
221 
40 
Janvier - Decembre 1984 
UK 
102 
173 
841 
1779 
25 
1057 
29 
41 
71 
174 
516 
5240 
10108 
2954 
7153 
1786 
1095 
5240 
127 
313 
102 
61 
1686 
22 
Valeurs 
Ireland Danmark 'E>.>.~bo 
135 -
12 
7 
11 
10 
683 
658 
658 
1036 
541 
3 
s4 
1684 
1684 
3 
17 
26 
17 
384 
533 
446 
87 
17 
222 
17 
1423 
5272 
301i 
283 
10229 
9946 
283 
283 
283 
3905 
731 
348 
624 
118 
5727 
5608 
119 
119 
119 
40 
3082 
1649 
1604 
23 
7584 
14013 
8414 
7600 
7593 
7593 
7 
95 
16 
334 
67 
297 
478 
62 
22 
192 
248 
1868 
1261 
608 
219 
50 
339 
28 
164 
19 
6 
132 
349 
217 
132 
132 
6 
24 
250 
3 
7 
298 
287 
11 
7 
4 
91 
45 
12 
Januar - Dezember 1984 Import 
Ursprung I Herkunfl 
Orlglne I provenance 
Mengen 1000 kg auanUtl!s Ursprung I Herkunfl 
1----~--~---~--~---~--~---~--~---~----1 Orlglne I provenance We rte 1000 ECU 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark "EA>.Oba Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. 
2840.n 
006 UTD. KINGDOM 
030 SWEDEN 
042 SPAIN 
062 CZECHOSLOVAK 
400 USA 
624 ISRAEL 
1000 WORLD 
1010 INTRA<C 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
1249 
837 
291 
1020 
456 
252 
21847 
18569 
3079 
1783 
963 
253 
1043 
381 
5 
40 
239 
2013 
1603 
410 
171 
131 
239 
198 
251 
3n 
446 
3524 
2449 
1075 
698 
3ri 
127 
4812 
4720 
92 
72 
2840.71 OlHER SODIUll PHOSPHATES EXCEPT llUSODIUll ORTHOPHOSPHATE 
PHOSPHATES DE SOOIUll, AUTRES QUE ORTHOPHOSPHATE DE TRISODIUll 
001 F 
002 
003 
004 MANY 
005 IT 
006 UTO. KINGDOM 
030 SWEDEN 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
056 SOVIET UNION 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
212 TUNISIA 
400 USA 
624 ISRAEL 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA<C 
1011 EXTRA<C 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
8558 
829 
6836 
12262 
3794 
2222 
11181 
154 
216 
869 
1696 
635 
1879 
1112 
321 
52909 
34627 
18285 
12782 
11440 
2200 
3304 
2140J1 POTASSIUll SULPHATE 
PHOSPHATES DE POTASSIUM 
001 FRANCE 
002 BEL XBG. 
003 NET NDS 
004 FR NY 
624 ISRA 
1000 WORLD 
1010 INTRA<C 
1011 EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
3042 
283 
194 
6656 
2762 
13048 
10205 
2844 
2n9 
867 
e3 
1057 
95 
290 
11 
72 
6o3 
7sS 
3899 
2402 
1498 
871 
105 
627 
160 
4 
7 
27 
228 
170 
58 
27 
469 
346 
4231 
312 
8 
27 
6058 
5387 
669 
52 
25 
617 
194 
94 
1073 
1382 
1381 
1 
2302 
3e 
446e 
1017 
300 
20 
216 
24 
1879 
5 
10313 
8169 
2144 
241 
20 
187e 
24 
1e48 
et 
101 
2145 
2044 
101 
101 
72 
1ri 
2633 
2454 
178 
i 
1n 
54e 
103 
3097 
157 
7e7 
1s1 
122 
4982 
4703 
280 
125 
155 
99 
67 
2113 
1515 
3884 
2339 
1545 
1532 
203 
40 
1 
2895 
2855 
41 
1 
40 
2646 
164 
1854 
55 
260 
62 
20 
635 
35 
144 
5924 
4998 
926 
e7 
62 
144 
685 
377 
65 
1885 
74 
2402 
2328 
74 
74 
2140J5 PHOSPHATES OlHER THAN OF AllUONIUll, CALCllJll, SODIUll AND POTASSIUll AND POl.YPHOSPHATES 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
UK: ~OSPJA~C[Tl~~m~~ CALCIUM, SODIUM, POTASSIUM ET POLYPHOSPHATES 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
042 SPAIN 
400 USA 
en SECRET CTRS. 
3441 
2730 
4672 
10479 
7423 
984 
792 
2434 
110 
185 
2121 
24e 
187 
1e1 
163 
221 
757 
112 
17 
24 
287 
24 
452 
360 
e5 
22 
22 
243 
338 
20 
2362 
116 
70 
158 
3 
484 
1 
256 
1e 
114 
18e 
213 
3002 
31 
42 
35 
9 
252 
4026 
3705 
321 
6e 
60 
252 
384 
116 
435 
6e7 
159 
1n 
2078 
1669 
409 
222 
63 
177 
10 
356 
27 
846 
840 
2072 
1231 
841 
840 
2121 
1000 W 0 R L D 35872 2002 1267 3214 1034 3512 2121 
1010 INTRA<C 29738 1014 1221 3139 902 3478 
1011 EXTRA-EC 3815 988 46 74 133 35 
1020 CLASS 1 358e e58 45 72 133 35 
1021 EFT A COUNTR. 3277 e17 23 2 1e 
1040 CLASS 3 214 21 
229 
233 
233 
22 
21 
10 
359 
413 
411 
2 
2 
18 
1 
4e 
76 
76 
9 
3 
38 
50 . 
50 
1 
1 
3e 
772 
167 
1323 
362 
962 
772 
772 
190 
160 
4 
168 
e04 
159 
10751 
15 
320 
j 
12508 
13e5 
11114 
10758 
10751 
356 
87 
511 
205 
822 
599 
224 
205 
e7 
6 
374 
1621 
at 
16 
1885 
3 
4088 
2184 
1904 
1904 
1901 
2840.n 
006 ROYAUME-UNI 
030 SUEDE 
042 ESPAGNE 
062 TCHECOSLOVAQ 
400 ETATS-UNIS 
624 ISRAEL 
188 1000 M 0 N D E 
188 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 
. 1040 CLASSE 3 
660 
54e 
175 
289 
259 
122 
10999 
9525 
1474 
1055 
602 
124 
295 
136 
2 
29 
65 
711 
-563 
146 
83 
54 
65 
176 
146 
109 
235 
1472 
980 
492 
383 
1 
100 
2840.71 OlHER SOOIUll PHOSPHATES EXCEPT TRISOOIUll ORTHOl'HOSPHATE 
NATRIUllPHOSPHATE, AUSG. TRINATRIUllORTHOPHOSPHAT 
1628 
5 
156 
452 
3175 
29 
414 
830 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME·UNI 
030 SUEDE 
038 AUTRICHE 
048 YOUGOSLAVIE 
056 U.R.S.S. 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HONGRIE 
212 TUNISIE 
400 ETATS·UNIS 
624 ISRAEL 
6736 1000 M 0 N D E 
5493 1010 INTRA-CE 
1243 1011 EXTRA-CE 
414 1020 CLASSE 1 
414 1021 A E L E 
. 1030 CLASSE 2 
830 1040 CLASSE 3 
2840.11 POTASSIUll SULPHATE 
KAUUUPllOSPHATE 
15 001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
22 ~ ~f'A'trt~AGNE 
624 ISRAEL 
37 1000 M 0 N D E 
37 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
. 1030 CLASSE 2 
6513 
626 
5012 
10895 
2762 
1e37 
6777 
156 
117 
478 
716 
368 
1~ 
207 
38e06 
• 27861 
11044 
814e 
7017 
1262 
1633 
294e 
325 
215 
5983 
161e 
11212 
9505 
1705 
1632 
682 
66 
747 
45 
245 
4 
83 
196 
570 
2673 
1785 
888 
681 
106 
207 
175 
3 
8 
22 
242 
186 
56 
22 
342 
300 
3050 
167 
10 
318 
3:i 
4284 
3879 
384 
53 
21 
331 
2o4 
102 
e54 
1275 
1271 
3 
69 
2718 
2695 
23 
18 
1810 
39 
3205 
en 
291 
23 
117 
8 
1osS 
8 
7547 
6335 
1211 
148 
23 
1055 
8 
1898 
1oS 
n 
2081 
2004 
n 
n 
27 
1494 
1446 
46 
2 
46 
409 
78 
2872 
101 
588 
72 
129 
4257 
4049 
208 
133 
75 
87 
99 
1966 
865 
3053 
2151 
902 
878 
113 
14 
4 
1180 
1162 
18 
4 
14 
2134 
107 
1700 
20 
246 
5ci 
14 
368 
28 
90 
4779 
4207 
573 
78 
50 
90 
405 
340 
ri 
1501 
56 
1974 
1918 
56 
56 
2840.85 PHOSPHATES OTl£R THAN OF AMllONIUll, CAl.auu, SODIUll AND POTASSIUM AND POl.YPHOSPHATES 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
UK: ~lftit~~~M~~NKAlllUM·, NATRIUM·, KAllUM- UNO POLYPHOSPHATE 
¥~ ~ ~~t~~CUXBG. ¥~ m 154 ~~ 20~ 
3841 003 PAYS-BAS 3415 151 34 12 = = WAt1~LEMAGNE ~~ 99 6~ 2618 
6e 006 ROYAUME·UNI 1417 328 135 2s3 
41S g~ ~~~~~GE 1k"g 1<>r, 6 
1 042 ESPAGNE 230 25 6 
8 400 ETATS-UNIS 266 31 
en SECRET 2295 
100 
7 
18384 1000 M 0 N D E 27238 2324 1103 3537 
1n50 1010 INTRA-CE 22247 1058 1087 3321 
634 1011 EXTRA-CE 2695 1266 17 216 
441 1020 CLASSE 1 2548 1229 16 213 
415 1021 A EL E 2038 1173 9 5 
1e3 1040 CLASSE 3 136 29 1 
735 
2 
358 
28 
131 
1468 
1307 
161 
161 
30 
230 
257 
1320 
30 
60 
si 
1e58 
18e8 
57 
57 
Janvier - Decembre 1984 
UK 
17 
20 
122 
2350 
2191 
159 
37 
17 
122 
293 
88 
372 
n5 
17 
3 
205 
117 
1966 
1590 
376 
252 
47 
117 
7 
33e 
27 
926 
428 
1729 
1295 
433 
428 
2295 
2295 
Valeurs 
Ireland Danmark "EAAOba 
141 
149 
149 
18 
22 
37 
376 
25 
478 
453 
25 
25 
19 
1 
54 
92 
92 
14 
11 
e5 
114 
110 
4 
4 
1 
18 
530 
49 
777 
191 
588 
530 
530 
SS 
144 
7 
146 
1037 
1s1 
6532 
9 
116 
8165 
1485 
6680 
6541 
6532 
139 
e4 
453 
171 
726 
548 
178 
171 
123 
5 
343 
1176 
134 
22 
563 
16 
2382 
1781 
601 
601 
585 
148 
148 
1023 
6 
113 
447 
2412 
30 
238 
461 
4m 
4078 
699 
238 
238 
461 
16 
24 
40 
40 
1614 
747 
2604 
2074 
4577 
64 
233 
1 
21 
12057 
11685 
373 
267 
235 
106 
2842 CARBONATES AND PERCARBONATE S; COUllERCIAL AllUONIUll CARBONATE CONTAINING AllllONIUll CARBAllATE 2842 CARBONATES AND PERCARBONATES; COllllERCIAL AllllONIUll CARBONATE CONTAINING AMllONIUll CARBAllATE 
41 
42 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herllunft I Mengen 1000 kg Ouanlit6s Ursprung I Herllunft I Werte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 ~utschlan~ France I ttalia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "E1'1'a0o Nimexe I EUR 10 loeutschla~ France I Halla I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "EA1'a0o 
2842 CARBONAlES ET PERCARBONAlES 2842 KARBONAlE UND PERKARBONAlE 
2842.20 AllllONJUU CARBONAlE 2842.20 AIUIONIUll CARBONAlE 
CARBONAlES D'AllllONIUll AIUIONIUllKARBONAT 
----- ~------- .. 
-------· ---
--
.. 
-- ·-- - ----- - --- ---- ------
001 FRANCE 947 80 
12 
206 131 126 240 92 72 i>o1-FRANCE ____ -·-2aa ---~- j 
-- ---41r----~--xr- ___ 63 ___ 
-21 - -- 24 
002 BELG.-LUXBG. 1058 812 
1224 
7 405 191 4 7 36 002 BELG.-LUXBG. 107 47 333 2 115 41 ; 5 10 004 FR GERMANY 2375 364 273 48 50 004 RF ALLEMAGNE 741 163 90 20 14 
006 UTD. KINGDOM 258 35 222 504 1oo2 1 39i 006 ROYAUME-UNI 603 81 522 120 216 12i 028 NORWAY 1897 368 110 5ci 028 NORVEGE 517 66 17 12 058 GERMAN OEM.A 593 65 058 RD.ALLEMANDE 106 11 
1000 WO R LO 7480 946 414 2075 981 679 1519 97 398 371 1000 M 0 N 0 E 2432 72 256 1018 258 169 415 22 128 98 
1010 INTRA-EC 4825 948 412 1707 412 569 517 97 7 158 1010 INTRA-CE 1768 71 253 950 128 152 137 22 5 48 
1011 EXTRA-EC 2654 2 368 569 110 1002 391 212 1011 EXTRA-CE 664 2 68 130 17 278 121 50 
1020 CLASS 1 1898 1 504 1002 391 . 1020 CLASSE 1 520 1 120 278 121 
1021 EFTA COUNTR. 1897 368 504 110 1002 391 . 1021 A EL E 519 66 120 17 278 121 sci 1040 CLASS 3 755 65 212 1040 CLASSE 3 144 11 
2842.31 SOOIUll CARBONAlE ~ 2842.31 SODIUll CARBONAlE ~UTRAL) 
B L; CONF. FOR COUNTRY B L; CONF. FOR COUNTRY 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
CARBONATE ~EUTR~ DE SODIUM NATRIUMKARBONAT, NEUTRAL B L; CONF. POUR PAY 058 B L; VERTR. FLIER DAS LAND 058 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE DE: OHNE BESTIMMTE LAENDER 
001 FRANCE 29108 9500 3038 534 1781 16068 321 34 870 001 FRANCE 4750 1552 469 188 331 2350 130 11 188 002 BELG.-LUXBG. 7808 385 
2:i 
1317 
21oo:i 
60 
1345 
1010 1998 002 BELG.-LUXBG. 1235 74 
7 
206 
3154 
15 
2oi 
192 279 
003 NETHERLANDS 96469 59246 29 
42107 
285 14516 22 003 PAYS-BAS 14132 8565 6 
6123 
78 2117 4 
004 FR GERMANY 162399 
24 
24454 305 70919 1413 2 19785 3414 004 RF ALLEMAGNE 22878 
:i 
4054 78 8965 49B 3 2665 492 
005 ITALY 10623 3 
16 e:i 26 1 5395 2118 10595 005 ITALIE 1748 1 2ci 3ci 15 3 1012 2 1739 006 UTD. KINGDOM 8532 134 680 
469 
40 006 ROYAUME-UNI 1538 26 158 
1o:i 
268 9 
007 IRELAND 469 007 IRLANDE 107 4 
02B NORWAY 2026 
1024ci 27i 10399 
2026 028 NORVEGE 323 
1526 48 167i 323 036 SWITZERLAND 20910 6ci 036 SUISSE 3245 9 048 YUGOSLAVIA 10905 10845 048 YOUGOSLAVIE 1529 1520 
052 TURKEY 5738 22 2717 2367 11165 5738 052 TURQUIE 839 :i 356 237 1055 839 058 GERMAN OEM.A 16271 
16342 1070 1o48 
058 RD.ALLEMANDE 1651 
2122 1o5 128 060 POLAND 47230 
9162 
27495 1275 44 060 POLOGNE 5446 1127 2954 137 6 062 CZECHOSLOVAK 9226 
4734 
20 062 TCHECOSLOVAQ 1135 564 2 066 ROMANIA 4734 
176i 416i 
066 ROUMANIE 564 
205 442 068 BULGARIA 7922 2ci 2000 413o4 6 068 BULGARIE 908 12 261 5902 139 400 USA 41331 1 400 ETATS-UNIS 6055 2 
977 SECRET CTRS. 25744 25744 977 SECRET 3239 3239 
1000 W 0 R L 0 507941 114547 56110 31808 50674 108038 82262 7819 48688 27995 1000 M 0 N 0 E 71456 16171 7714 4691 7275 14488 9197 1460 8324 4136 
1010 INTRA-EC 315488 69312 28204 993 45271 108015 2548 8743 37483 16939 1010 INTRA-CE 46404 10228 4689 300 6694 14483 828 1218 5255 2711 
1011 EXTRA-EC 166712 19491 27908 30818 5404 23 59714 1078 11225 11057 1011 EXTRA-CE 21812 2704 3025 4390 581 5 8370 243 1069 1425 
1020 CLASS 1 81159 10281 390 21264 1 23 43330 6 16 5848 1020 CLASSE 1 12072 1572 68 3197 2 5 6226 139 8 855 
1021 EFTA COUNTR. 23184 10260 390 10419 54o:i 23 2026 1070 16 50 1021 A EL E 3618 1530 68 1677 579 5 323 1o5 8 7 1040 CLASS 3 85531 9210 27516 9552 16362 11209 5209 1040 CLASSE 3 9721 1132 2957 1193 2124 1061 570 
2842.35 SOOIUll BICARBONAlE 2142.35 SODIUll BICARBONAlE 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
BICARBONATE DE SODIUM NATRONBIKARBONA T 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE DE: OHNE BESTIMMTE LAENDER 
001 FRANCE 18031 834 
196 
4874 5878 1631 3 2329 2482 001 FRANCE 3495 152 
36 
812 1072 638 1 445 375 
002 BELG.-LUXBG. 1141 100 134 264 253 93 72 293 002 BELG.-LUXBG. 265 14 26 59 90 14 13 72 003 NETHERLANDS 2253 292 25 
125i 382i 
1672 
7i 79 22 003 PAYS-BAS 561 57 5 364 746 440 22 37 9 004 FR GERMANY 9088 
31:i 
2775 250 819 004 RF ALLEMAGNE 19B7 
52 
488 53 274 
006 UTD. KINGDOM 8838 23 30 38 7876 446 112 006 ROYAUME-UNI 1492 5 11 10 1299 88 27 
048 YUGOSLAVIA 5105 4949 156 048 YOUGOSLAVIE 818 795 23 
056 SOVIET UNION 1807 
492 
1807 506 164 17 1100 056 U.R.S.S. 163 69 163 6i 26 :i 145 058 GERMAN OEM.A 3695 1416 
3soS 
058 RD.ALLEMANDE 508 204 344 060 POLAND 3605 644 218 6ci 12 2ci 356 418 060 POLOGNE 344 99 46 9 2 :i 58 49 062 CZECHOSLOVAK 1832 50 062 TCHECOSLOVAQ 273 7 
066 ROMANIA 1225 
66 
1225 
5 ; :i ; 066 ROUMANIE 180 eci 20 180 8 4 10 6 400 USA 86 10 400 ETATS-UNIS 155 27 
977 SECRET CTRS. 1400 1400 977 SECRET 183 183 
1000 W 0 R LO 59718 3973 3798 11000 9391 6577 4958 11699 4451 3871 1000 M 0 N 0 E 10708 878 877 1799 1670 1217 1583 1693 780 811 
1010 INTRA-EC 39657 1539 3020 1458 8868 8392 4460 8043 2925 2954 1010 INTRA-CE 7903 278 538 404 1599 1184 1483 1338 583 498 
1011 EXTRA-EC 18660 1034 778 9544 523 185 499 3658 1528 917 1011 EXTRA-CE 2619 214 139 1395 71 33 100 357 198 114 
1020 CLASS 1 6058 102 6 5036 5 1 42 1 8 857 1020 CLASSE 1 1103 90 24 839 8 4 24 6 2 106 
1040 CLASS 3 12512 932 770 4508 518 184 367 3655 1518 60 1040 CLASSE 3 1500 124 115 555 63 29 61 351 194 8 
2842.40 CALOUll CARBOHAlE 2842.40 CALCIUll CARBONAlE 
CARBONAlE DE CALCIUll KALZIUllKARBONAT 
001 FRANCE 10628 2996 3856 2057 763 4728 16 68 52 001 FRANCE 2013 850 202 449 109 580 2 7 18 18 002 BELG.·LUXBG. 43532 1178 
49 
38400 
162 4ci 
46 002 BELG.-LUXBG. 3450 118 
3i 
3095 
34 
15 
003 NETHERLANDS 411 120 27 
2949 4 
13 
1oli 
003 PAYS-BAS 140 50 11 
soci 12 :i 2 47 004 FR GERMANY 15035 3894 223 5552 356 1949 004 RF ALLEMAGNE 3884 860 62 1616 174 522 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Ouantit~s Ursprung I Herkunft I We rte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 ~eutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I i:>.>.ooa Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Halia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I c>.>.ooa 
2MZ.40 2142.40 
005 ITALY 861 325 81 33ci 48 1 155 4958 209 42 005 ITALIE 139 41 10 129 5 18 24 448 48 11 006 UTO. KINGDOM 12474 3295 1802 491 96 
3 
1433 69 006 ROYAUME-UNI 3203 1174 672 189 
2 
551 22 
038 AUSTRIA 27080 3405 212 23454 3 
10 5 
3 038 AUTRICHE 3265 1071 53 2138 1 
1i 4 400 USA 198 42 5 41 95 
3 35 400 ETATS-UNIS 236 29 6 22 164 2 13 732 JAPAN 451 141 49 28 195 732 JAPON 390 181 32 25 137 
1000 W 0 R L D 112021 11588 10314 26264 42661 10551 1415 4983 3940 305 1000 M 0 ND E 17010 3547 1911 2872 4008 2268 623 482 1210 111 
1010 INTRA-EC 82948 7916 9659 2661 42650 10539 558 4978 3719 270 1010 INTRA-CE 12835 2233 1756 872 3999 2249 215 457 1156 98 
1011 EXTRA-EC 29072 3672 655 23602 11 12 859 5 221 35 1011 EXTRA-CE 4175 1314 155 2200 7 20 408 4 54 13 
1020 CLASS 1 28342 3654 655 23522 9 12 359 5 91 35 1020 CLASSE 1 4023 1310 154 2186 4 20 312 4 20 13 
1021 EFTA COUNTR. 27321 3448 319 23454 9 3 88 • 1021 A EL E 3352 1094 96 2138 4 2 18 
1030 CLASS 2 520 18 2 500 • 1030 CLASSE 2 104 4 3 97 
au.so llAGHESIUll AND COPPER CARBONATES 2842.50 llAGNESIUll AND COPPER CARBONATES 
CARBONATES D£ llAGNESIUll, D£ CUIVRE llAGNESIUllCARBONAT, KUPFERCARBONA T 
001 FRANCE 848 270 23 16 80 42 433 9 i 7 001 FRANCE 865 387 1i 28 77 38 327 1i 5 8 003 NETHERLANDS 109 21 
7 79 
6 41 8 003 PAYS-BAS 144 40 
10 194 
15 52 10 
004 FR GERMANY 894 
187 
98 41 636 8 23 2 004 RF ALLEMAGNE 974 
259 
114 28 550 7 68 3 
005 ITALY 769 47 55 8 448 2 22 005 ITALIE 875 113 40 16 420 4 23 
058 GERMAN OEM.A 291 40 291 100 058 RD.ALLEMANDE 113 i 3 113 227 400 USA 141 63 28 1 47 Ii 400 ETATS-UNIS 234 49 3 48 9 732 JAPAN 146 732 JAPON 129 23 
1000 WORLD 3431 585 220 61 254 97 1913 88 159 54 1000 M 0 ND E 3588 791 255 42 371 97 1514 121 325 70 
1010 INTRA-EC 2786 522 175 23 226 97 1615 25 59 44 1010 INTRA-CE 3041 742 250 38 345 97 1393 29 97 50 
1011 EXTRA-EC 644 63 45 38 28 298 62 100 10 1011 EXTRA-CE 543 49 4 4 26 120 92 227 21 
1020 CLASS 1 341 63 40 32 28 6 62 100 10 1020 CLASSE 1 425 49 1 4 28 5 92 227 21 
1040 CLASS 3 296 5 291 • 1040 CLASSE 3 116 3 113 
2842.11 BERYWUll AND COBALT CARBONATES 2842.11 BERYWUll AND COBALT CARBONATES 
CARBONATES D£ BERYWUll, D£ COBALT BERYWUllKARBONAT, KOBALTKAR80NAT 
001 FRANCE 34 20 4 12 22 12 001 FRANCE 113 208 68 105 8 179 2 002 BELG.-LUXBG. 47 7 4 
27 3 
002 BELG.-LUXBG. 606 79 71 
223 
1 
004 FR GERMANY 35 5 004 RF ALLEMAGNE 322 53 46 
1000 WORLD 191 20 23 26 26 80 13 3 • 1000 M 0 ND E 1103 208 105 253 76 229 183 49 
1010 INTRA-EC 135 20 23 24 26 27 12 3 • 1010 INTRA-CE 1077 208 105 237 78 223 179 49 
1011 EXTRA-EC 55 2 53 • 1011 EXTRA-CE 25 16 6 3 
284US BISllUTH CARBONATE 2842.65 BISllUTH CARBONATE 
CARBONATE D£ BISllUTH WISllUTXARBONA T 
001 FRANCE 31 1 29 
2 
1 001 FRANCE 310 6 287 35 13 2 2 004 FR GERMANY 19 i 16 1 004 RF ALLEMAGNE 199 15 158 6 042 SPAIN 21 20 042 ESPAGNE 171 156 
1000 W 0 R L D 267 2 1 65 2 2 194 1 1000 M 0 ND E 769 17 15 601 35 19 2 73 2 5 
1010 INTRA-EC 244 1 i 44 2 2 194 1 1010 INTRA-CE 589 8 15 445 35 19 2 73 2 5 1011 EXTRA-EC 22 1 20 • 1011 EXTRA-CE 180 9 156 
1020 CLASS 1 21 1 20 . 1020 CLASSE 1 171 15 156 
2842.61 UTHIUll CARBONATE 2142.61 UTHIUll CARBONATE 
CARBONATE DE UTHIUll UTHIUllKARBONAT 
003 NETHERLANDS 135 34 29 
326 ri 47 15 10 i 003 PAYS-BAS 542 134 114 1304 3o9 191 64 39 4 004 FR GERMANY 1134 379 105 218 28 004 RF ALLEMAGNE 4946 1675 419 1124 111 
006 UTD. KINGDOM 33 
4837 
11 7 15 
197 
006 ROYAUME-UNI 130 
16497 
44 i 28 58 1o3 400 USA 5575 130 321 90 400 ETATS-UNIS 19416 709 1161 345 
512 CHILE 57 57 
13 
512 CHILi 204 204 44 720 CHINA 104 91 720 CHINE 388 344 
1000 WORLD 7083 5026 549 361 419 257 432 38 1 1000 M 0 ND E 25812 17205 2543 1436 1555 1020 1893 155 5 
1010 INTRA-EC 1324 34 419 346 84 167 235 38 1 1010 INTRA-CE 5710 134 1833 1385 337 676 1190 150 5 
1011 EXTRA-EC 5760 4992 130 15 335 90 197 1 • 1011 EXTRA-CE 20103 17071 710 51 1218 345 703 5 
1020 CLASS 1 5577 4837 130 322 90 197 1 • 1020 CLASSE 1 19437 16497 710 3 1174 345 703 5 
1030 CLASS 2 57 57 
15 13 
. 1030 CLASSE 2 204 204 48 44 1040 CLASS 3 126 98 . 1040 CLASSE 3 461 369 
2142.71 POTASSIUll CARBONATE 
DE: INWARD PROCESSING TRAFFIC INCl.UOED IN NORMAL TRAFFIC AND BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
2142.71 POTASSIUll CARBONATE 
DE: INWARD PROCESSING TRAFFIC INCLUDED IN NORMAL TRAFFIC AND BREAKDO~ BY COUNTRIES INCOMPLETE 
CARBONATE DE POTASSIUM ICALIUMKARBONA T 
DE: TRAFlC DE PERFECTIONNEMENT ACTIF REPRIS SOUS LE TRAFIC NORMAL ET VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE DE: EIGENVEREDELUNG IN OEM NORMALEN HANDEL ENTHALTEN UNO OHNE BESTIMMTE LAENDER 
001 FRANCE 21653 1065 35 3437 4395 4421 7483 57 677 118 001 FRANCE 9670 509 18 1539 1522 2022 3703 39 287 69 002 BELG.-LUXBG. 1080 28 943 
98 
76 
25 i 002 BELG.-LUXBG. 487 21 399 64 49 15 i 003 NETHERLANDS 988 490 58 
2563 1583 
316 i 003 PAYS-BAS 525 264 30 1175 535 151 i 004 FR GERMANY 10421 
2 
227 2462 2199 1284 102 004 RF ALLEMAGNE 5228 
2 
172 1219 1241 815 70 
006 UTD. KINGDOM 250 11 237 56ci 006 ROYAUME-UNI 201 5 1 193 320 036 SWITZERLAND 577 17 036 SUISSE 330 10 
43 
Januar - Dezember 1984 Import 
Ursprung I Herkunll 
Orlglne I provenance 
Mangen 1000 kg auanti~s Ursprung I Herkunft 
i-----.-----.,..---"T"""--""""T---..----.----...----.-----.,..----1 Orlglne I provenance We rte 1000 ECU 
Nlmexe EUR 10 France Italia Neder1and Belg.-lux. UK Ireland Oanmark S>.doa Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. 
2142.71 
042 SPAIN 3247 959 
048 YUGOSLAVIA 556 556 
058 GERMAN OEM.A 638 . . 238 624 ISRAEL - - --- 2231~--19a-- --.-. 144 
977 SECRET CTRS. 5185 5185 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
2142.72 llARIUll CARBOllAlE 
CARBOllAlE OE BARVUll 
001 FRANCE 
002 BELG.-lUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
058 GERMAN DEM.R 
062 CZECHOSLOVAK 
068 ROMANIA 
720 CHINA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1040 CLASS 3 
2142.74 WD CARBOHAlE 
CARBONAlE OE PLOllB 
003 NETHERLANDS 
1000 WO R LO 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
2142.11 ITROllTIJll CARBOllAlE 
CARBONAlE OE ITRONTIJll 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
042 SPAIN 
46981 
34489 
7306 
4395 
577 
2272 
638 
2051 
437 
379 
8726 
10152 
638 
1146 
1205 
8018 
32991 
21984 
11027 
11006 
154 
247 
246 
5704 
1755 
525 
7008 
1603 
218 
20 
17 
198 
764 
43 
9691 
832 
1205 
4622 
17184 
10508 
6658 
6658 
50 
68 
68 
1741 
17 
1000 W 0 R L D 8201 1763 
1010 INTRA-EC 7592 1746 
1011 EXTRA-EC 607 17 
1020 CLASS 1 547 17 
2142.19 OTHER CARBONATES NOT llTHIN 214ZJN1 
348 
343 
3 
415 
137 
1341 
297 
234 
314 
188 
3072 
2338 
738 
736 
44 
59 
59 
2142 
14 
10 
2221 
2211 
10 
10 
7959 
6011 
1948 
1519 
100 
238 
146 
100 
268 
148 
120 
100 
3 
14 
13 
3114 
3193 
3187 
6 
6 
35 
. 216 
7178 
6921 
257 
5 
217 
35 
22 
1672 
244 
43 
2008 
1717 
292 
292 
159 
175 
159 
15 
15 
274 
365 
7621 
6982 
639 
274 
24 
80 
667 
40 
536 
1369 
834 
538 
536 
7 
II 
9 
44 
180 
225 
44 
180 
180 
204 
1548 -· - __ . -· 
11866 
10109 
1757 
207 
1556 
313 
100 
4489 
60 
2624 
7587 
4961 
2625 
2624 
49 
92 
92 
244 
318 
823 
244 
379 
319 
1602 
1602 
24 
48 
47 
10 
- 36 __ 
1387 
780 
808 
570 
560 
36 
261 
372 
sci 
693 
833 
80 
60 
3 
3 
2142.71 
1800 042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
_ z8 m ~'M~tEMANDE 
977 SECRET ··----
2016 1000 M 0 N D E 
138 1010 INTRA-CE 
1878 1011 EXTRA-CE 
1800 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
78 1030 CLASSE 2 
. 1040 CLASSE 3 
2142.72 BARIUll CARBONAlE 
BARIUllXARBONAT 
689 001 FRANCE 
14 ~ ~~~~i!°_kllBG. 
15 004 RF ALLEMAGNE 
64 005 ITALIE 
058 RD.ALLEMANDE 
062 TCHECOSLOVAQ 
066 ROUMANIE 
720 CHINE 
782 1000 M 0 N D E 
782 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
• 1040 CLASSE 3 
2142.74 WD CARBOHAlE 
8LEDWIBONAT 
003 PAYS-BAS 
2 1000 MON DE 
2 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
284U1 STRONTIUll CARBONAlE 
STRONTIUllCARBONAT 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
042 ESPAGNE 
1 1000 M 0 ND E 
1 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
1529 389 
~~ . 2~ 15 
1187 94 . 70 118 1767 . -- -1767 ---····;-- ·- - . ---- -
21581 
18158 
3637 
2165 
330 
1216 
255 
782 
161 
134 
2849 
4161 
178 
283 
298 
2154 
11138 
8167 
2969 
2914 
174 
273 
273 
1 
3554 
1095 
344 
5178 
4730 
445 
403 
2696 
805 
124 
30 
10 
94 
234 
19 
3916 
195 
298 
1199 
5883 
4170 
1693 
1692 
51 
68 
68 
1081 
13 
1101 
1087 
14 
13 
237 
231 
8 
1 
5 
1 
15:i 
48 
483 
106 
71 
88 
71 
1075 
844 
231 
231 
55 
70 
70 
1743 
14 
8 
1810 
1802 
8 
8 
3551 
2720 
831 
648 
89 
95 
42 
26 
92 
43 
48 
28 
4 
21 
21 
1 
1480 
1525 
1510 
14 
14 
2814 
2457 
157 
23 
119 
15 
6 
667 
63 
15 
767 
682 
84 
78 
2 
2 
114 
156 
114 
42 
42 
2142.19 OTHER CARBONATES NOT WITHIH Zl42.2M1 
129 
144 
3578 
3305 
273 
129 
144 
6 
3ci 
210 
92 
15:i 
SOO 
347 
153 
153 
9 
14 
14 
50 
147 
197 
50 
147 
147 
44 
Janvier - Decembre 1984 
UK 
98 
841 
6112 
5184 
948 
103 
845 
117 
3ci 
1316 
19 
116 
2199 
1481 
718 
716 
54 
91 
91 
166 
116 
388 
166 
220 
179 
Valeurs 
Ireland Oanmark S>.OOo 
1082 
1082 
11 
47 
21 
26 
5 
19 
683 
338 
344 
325 
320 
19 
81 
114 
16 
210 
194 
16 
16 
7 
7 
908 
45 
1028 
74 
954 
908 
45 
344 
7 
6 
28 
385 
385 
2 
2 
CARBONATES. AUTRES QUE D'AllllONIUll, SOOIUll, CALCIUll, llAGNESIUll, CUIVRE, BERYWUll, COBALT, BISllUTH, UTHIUll, POTASSIUll, 
BARYUll, PUlllB ET STRONTIUll 
CARBONAlE. AUSG. AllllONIUll:i..~JRIUll-. CALCIUll, llAGNESIUll, KUPfER., BERYWUll, KOIAl.T, WISlllJTll., LITIUUll, KALIUll·, 
BARIUM-, 81.EJ. UND STRONTIUll\;AllllONATE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
032 FINLAND 
038 AUSTRIA 
400 USA 
720 CHINA 
1000 R L D 
1010 A-EC 
1011 -EC 
1020 CLA 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS 3 
2IWO PEROXOCARBONATES 
PEROXOCARBONAlES 
002 BELG.-lUXBG. 
004 FR GERMANY 
884 
1535 
812 
3650 
450 
1340 
107 
184 
112 
418 
9650 
8695 
953 
490 
344 
418 
162 
1531 
152 
1067 
418 
171 
319 
184 
3 
2395 
2154 
241 
232 
195 
294 
10 
97 
24 
529 
28 
1 
20 
1006 
954 
52 
32 
31 
20 
492 
27 
36 
188 
19 
47 
3:i 
877 
762 
116 
80 
47 
21 
3 
123 
95 
51 
1 
272 
38 
123 
713 
541 
171 
48 
10 
123 
5 
10 
3157 
5 
16 
23 
2 
3217 
3192 
25 
25 
23 
16 
112 
48 
333 
23 
240 
9 
35 
275 
1104 
758 
347 
72 
37 
275 
140 
1149 
4 
9 
178 
192 
191 
4 
5 
118 
i 
133 
133 
~ ~~t~~UXBG. 1We ~ 31S 1~ 
003 PAYS-BAS 475 155 14 116 
12 ~ ~tl~LEMAGNE ~ 151 1~3 238 
006 ROYAUME-UNI 1995 353 998 15 
~ ~~M1~~~ 1~ 194 155 203 
400 ETATS-UNIS 404 58 5 95 
720 CHINE 301 12 
13 1000 M 0 N D E 
12 1010 INTRA-CE 
1 1011 EXTRA-CE 
1 1020 CLASSE 1 
1 1021 A EL E 
. 1040 CLASSE 3 
2842.90 PEROXOCARBONATES 
PEROXOCARBONAlE 
002 BELG.-lUXBG. 
004 RF ALLEMAGNE 
11368 
9838 
1532 
1201 
758 
301 
121 
1189 
2281 
1970 
311 
305 
208 
4 
1698 
1522 
176 
164 
158 
12 
878 
558 
320 
297 
203 
12 
5 
227 
83 
9ci 
4 
436 
155 
82 
1087 
840 
247 
164 
10 
82 
5 
3524 
6 
22 
88 
3849 
3558 
111 
91 
88 
15 
193 
27 
179 
234 
281 
32 
s8 
207 
1300 
914 
386 
179 
90 
207 
105 
823 
s6 
41 
153 
252 
252 
5 
6 
186 
16 
215 
215 
7 
8 
7 
1 
1 
1 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - D6cembre 1984 
Ursprung I Herkunll I Meng en 1000 kg Ouantit6s Ursprung I Herkunll I We rte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 peu1se111an1 France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.lloOo Nlmexe I EUR 10 peu!schlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "ElllloOo 
2142.JO 2142.JO 
1000 WORLD 1812 2 1 88 385 88 1289 1 1000 M 0 ND E 1391 8 4 41 351 58 928 1 
1010 INTRA-EC 1810 2 i 87 385 66 1289 1 1010 INTRA..CE 13n 8 4 39 351 50 928 1 1011 EXTRA-EC 2 1 • 1011 EXTRA..CE 13 1 8 
2843 CYANIDES AND COllPl.EX CYANIDES 2143 CYANIDES AND COllPl.EX CYANIDES 
CYANURES SlllPl.ES ET COllPLEXES ENFACHE UND KOlll'l.EXE CYANIDE 
2143.21 SOOIUll CYANIDE 2143.21 SODIUll CYANIDE 
CYANURE DE SODIUll NATRIUllCYANID 
001 FRANCE 531 329 24386 515 152 39 11 001 FRANCE 593 365 5783 168 168 47 13 002 BELG.-LUXBG. 27124 2164 
1328 
59 002 BELG.-LUXBG. 7409 1439 
284 
19 
003 NETHERLANDS 5411 23 2312 48ci 150 1748 2 3730 5 003 PAYS-BAS 1385 28 502 599 120 571 3 1067 10 004 FR GERMANY 5033 
61i 
393 147 126 004 RF ALLEMAGNE 2374 
744 
282 144 149 
005 ITALY 3706 2532 
12i 
196 335 34 32 25 005 ITALIE 3327 1890 15:! 240 414 43 39 33 006 UTD. KINGDOM 671 89 290 32 80 006 ROYAUME-UNI 760 128 337 40 27 
036 SWITZERLAND 154 115 3 36 036 SUISSE 215 160 5 50 
1000 WORLD 4ID2 3332 29912 864 930 2022 1972 38 3843 61 1000 M 0 N D E 16214 2867 8794 828 819 1078 786 45 1134 87 
1010 INTRA-EC 42478 3216 29912 601 894 1982 1972 38 3843 42 1010 INTRA..CE 15850 2705 8794 751 569 1010 786 45 1134 58 
1011 EXTRA-EC 294 116 83 38 80 19 1011 EXTRA..CE 384 162 74 51 66 11 
1020 CLASS 1 155 116 3 36 . 1020 CLASSE 1 218 162 5 51 
1021 EFTA COUNTR. 155 116 3 36 6ci . 1021 A EL E 216 161 5 50 66 1i 1040 CLASS 3 139 60 19 1040 CLASSE 3 146 69 
2843.25 POTASSIUll AND CALCIUll CYANIDES 2843.25 POTASSIUll AND CALCIUll CYANIDES 
CYANURES DE POTASSIUll, DE CALCIUll KAUUllCYANID, IWllllllCYANID 
003 NETHERLANDS 52 33 
13i 99 3j 223 19 12 5 003 PAYS-BAS 142 55 55 15i 63 166 32 26 10 004 FR GERMANY 527 
248 
20 004 RF ALLEMAGNE 658 365 203 39 005 ITALY 344 66 26 26 4 6 005 ITALIE 494 63 42 39 7 754 006 UTD. KINGDOM 77 2 39 4 006 ROYAUME-UNI 1005 23 159 6 21 
1000 WORLD 1038 283 238 127 87 227 71 8 14 5 1000 M 0 ND E 2422 442 500 222 109 201 141 754 43 10 
1010 INTRA-EC 1018 283 238 125 87 227 57 6 12 5 1010 INTRA..CE 2325 442 499 192 109 193 100 754 28 10 
1011 EXTRA-EC 18 2 14 2 • 1011 EXTRA..CE 98 1 29 8 41 17 
2843.30 CADlllUll CYANIDE 2843.30 CADlllUll CYANIDE 
CYANURE DE CADllJUll CADlllUllCYANID 
1000 WORLD 52 10 42 • 1000 M 0 ND E 10 22 8 40 2 
1010 INTRA-EC 52 10 42 • 1010 INTRA..CE 70 22 8 40 2 
2143.40 ontER CYANIDES EXCEPT SODIUll, POTASSIUll, CALCIUll AND CADlllUll CYANIDES 2843.40 OTHER CYANIDES EXCEPT SODIUll, POTASSIUll, CALCIUll AND CADlllUll CYANIDES 
CYANURES SlllPLES, AUTRES QUE DE SODIUll, POTASSIUll, CALCIUll ET CADlllUll ENFACIE CYANIDE, AUSGEN. NATRIUll-, KAUUll·, IWlllJll. UND CADlllUllCYANID 
004 FR GERMANY 473 22 243 122 6 75 23 3 1 004 RF ALLEMAGNE 1328 s:i 533 465 25 198 91 14 2 005 ITALY 59 21 
26 
16 i i 005 ITALIE 134 61 95 1 19 6 5 006 UTO. KINGDOM 79 5 48 
5 29 006 ROYAUME-UNI 376 60 163 22 5 95 042 SPAIN 99 60 5 042 ESPAGNE 344 218 15 16 
1000 W 0 R L D 790 97 315 195 20 99 58 1 3 4 1000 M 0 ND E 2405 354 795 687 91 245 201 8 14 12 
1010 INTRA-EC 834 38 310 147 1 99 27 1 3 2 1010 INTRA..CE 1902 136 7n 560 50 245 107 8 14 1 
1011 EXTRA-EC 157 80 5 48 13 29 2 1011 EXTRA..CE 504 218 18 127 41 95 5 
1020 CLASS 1 148 60 5 48 6 29 . 1020 CLASSE 1 480 216 18 127 22 95 
2l4U1 llEXACYANOFERRATES 2843.91 HEXACYAHOFERRATES 
HEXACYANOFERRATES HEXACYAHOFERRATE 
004 FR GERMANY 706 j 136 150 20 272 80 30 18 004 RF ALLEMAGNE 1120 29 252 228 41 327 168 72 32 006 UTO. KINGDOM 729 84 113 480 2 43 006 ROYAUME-UNI 608 71 116 334 2 56 
048 YUGOSLAVIA 146 17.j 98 146 115 6 048 YOUGOSLAVIE 174 173 95 174 113 j 056 SOVIET UNION 393 
30 4ci 056 U.R.S.S. 388 6ci 9ci 058 GERMAN DEM.R 117 
15i 
41 6 058 RD.ALLEMANDE 266 
143 
85 11 
066 ROMANIA 151 066 ROUMANIE 143 
1000 W 0 R L D 2378 410 381 452 822 298 120 32 81 1000 M 0 ND E 2893 458 534 819 500 359 281 74 88 
1010 INTRA-EC 1540 58 242 278 501 292 80 32 61 1010 INTRA..CE 1872 95 354 385 378 352 168 74 88 
1011 EXTRA-EC 836 354 139 178 121 6 40 • 1011 EXTRA..CE 1022 383 180 255 124 1 93 
1020 CLASS 1 151 5 
139 
146 
12i 6 4ci . 1020 CLASSE 1 179 1 160 174 124 j 4 1040 CLASS 3 686 350 30 . 1040 CLASSE 3 842 361 80 90 
2143.91 ontER COllPLEX CYANIDES EXCEPT HEXACYAHOFERRATES 2143.!9 OTHER COllPLEX CYANIDES EXCEPT HEXACYANOFERRATES 
CYANURES COllPlEXES, SI' HEXACYANOFEIRATES KOllPLEXE CYANIDE, KEINE llEXACYANOFERRATE 
004 FR GERMANY 110 45 15 8 3 10 1 28 004 RF ALLEMAGNE 272 52 42 47 4 2 74 4 47 
1000 W 0 R L D 243 65 45 75 11 3 15 1 28 1000 M 0 ND E 835 121 65 213 51 8 3 125 4 47 
1010 INTRA-EC 149 24 45 22 11 3 15 1 28 1010 INTRA..CE 418 87 53 61 51 8 2 125 4 47 
45 
Januar - Dezember 1984 Import 
Ursprung I Herkunft 
Origlne I provenance 
Mengen 1000 kg Quantiles Ursprung I Herkunft 
t----.---.......,,-.--...----...---..----.----..----.---.......,,-.---1 Origlne I provenance Werte 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. 
28W9 
1011 EXTRA-EC 95 42 53 
1020 CLASS 1 56 3 53 
284C~UilHATU;C\'AIIDUl!m Tl!IOCYW'IEf- · -·------- · 
FULlllllAltS, CYANATES ET TIGOCYANATES 
2844.311 CYANATES 
CYANATES 
004 FR GERMANY 
006 UTO. KINGDOM 
1000 WO R LO 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
2844.50 THIOCYANATES 
OK: CONAOENTIAL 
THIOCYANATES 
DK: CONFIOENTIEL 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTO. KINGDOM 
1000 WO R LO 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
454 
32 
574 
550 
24 
1450 
202 
11474 
53 
13439 
13224 
213 
212 
41 
41 
1449 
22 
22 
1705 
1493 
212 
211 
4 
4 
1 
91 
4005 
10 
4107 
4107 
2845 SILICATES; COllllERCW. SODIUM AND POTASSIUll sn.tCATES 
SILICATES 
2845.10 ZIRCONIUll Sll.ICATES 
SILICATES DE ZIRCONIUll 
001 FRANCE 
005 ITALY 
030 SWEDEN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020CLASS1 
1021 EFTA COUNTR. 
2845.11 SODIUll llETASll.ICATE 
llETASIUCATE DE SODIUll 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
030 SWEDEN 
058 GERMAN OEM.A 
400 USA 
338 
234 
774 
1983 
945 
1038 
1035 
867 
14466 
1140 
43512 
1891 
692 
979 
7148 
751 
50 
1000 W 0 R L D 71002 
1010 INTRA-EC 62712 
1011 EXTRA-EC 8289 
1020 CLASS 1 7514 
1021 EFTA COUNTR. 7393 
1040 CLASS 3 751 
268 
189 
583 
366 
217 
214 
189 
4280 
23365 
217 
2613 
6 
30483 
27862 
2621 
2621 
2613 
2845.89 SODIUll SILICATES OTHER THAN llETASIUCATE 
SILICATES DE SODIUll, SF llETASIUCATE 
13521 
7422 
25764 
25129 
1785 
2085 
2372 
2387 
1471 
47 
24 
6728 
296 
1089 
4 
188 
416 
406 
10 
10 
646 
10101 
239 
229 
308 
105 
11627 
11522 
105 
105 
105 
6933 
351 
5429 
1 
190 
50 
4 
75 
54 
21 
4 
83 
1 
89 
87 
1 
1 
127 
2 
124 
124 
25 
3430 
1561 
72 
24 
279 
5569 
5087 
482 
179 
110 
279 
7270 
63 
3265 
4375 
720 
1222 
2295 
1447 
20 
20 
20 
453 
14 
467 
466 
120 
191 
26 
166 
166 
166 
548 
295 
153 
113 
571 
262 
6 
1947 
1679 
268 
268 
262 
145 
5523 
53 
427 
25 
199 
205 
202 
3 
23 
4556 
6 
4611 
4611 
24 
3 
47 
109 
33 
76 
76 
47 
5556 
5672 
679 
133 
268 
38 
12480 
12040 
439 
439 
401 
4150 
8681 
3790 
3 
UK 
44 
47 
47 
62 
2367 
2450 
2450 
46 
40 
93 
88 
5 
5 
138 
107 
2364 
1 
2792 
5438 
2648 
2792 
2792 
2792 
89 
100 
1588 
3020 
32 
1 
Ireland Danmark "E>..Xclba Nlmexe EUR 10 Deutschla France 
132 
28 
174 
174 
298 
46 
16 
415 
413 
2 
2 
2 
433 
562 
34 
8 
8 
8 
1 
418 
441 
1 
440 
440 
440 
213 
1s0 
417 
1108 
472 
2360 
780 
1580 
1108 
1108 
472 
38 
4270 
361 
96 
1436 
28W9 
• 1011 EXTRA-CE 220 54 
. 1020 CLASSE 1 181 15 
2844 FUUllHATES, CYAllATES AND TlllOCY.AIWES __ 
FULlllNATE, CYANATE UND RHODANIDE 
2844.30 CYAllATES 
CYANATE 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
• 1000 M 0 N 0 E 
• 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
2844.50 THIOCYANATES 
DK: CONFIOEHTIAI. 
THIOCYANATE 
DK: VERTRAUUCH 
002 BELG.-LUXBG. 
9 ~ ~~'<ft:Eif'~AGNE 
006 ROYAUME·UNI 
9 1000 M 0 N 0 E 
9 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
988 
102 
1328 
1263 
63 
1166 
279 
7493 
234 
9391 
9233 
158 
156 
91 
89 
1 
1165 
26 
98 
1417 
1289 
128 
126 
12 
12 
2 
12 
12 
1 
49 
2293 
86 
2437 
2430 
7 
7 
2845 SILICATES; COUllERCW. SODIUll AND POTASSIUM SIUCATES 
SIUXATE 
2845.10 ZIRCONIUll SIUCATES 
ZIRKONSD.JKAT 
2 ~ FT'it~ifE 
030 SUEDE 
23 1000 M 0 N D E 
23 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
2845.11 SODIUll llETASIUCATE 
NATRIUMMETASIUXAT 
3 001 FRANCE 
92 002 BELG.·LUXBG. 
259 003 PAYS-BAS 
330 004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME·UNI 
030 SUEDE 
058 RD.ALLEMANDE 
400 ETATS-UNIS 
683 1000 M 0 N D E 
683 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
. 1040 CLASSE 3 
245 
120 
200 
866 
524 
341 
338 
235 
5081 
294 
10226 
600 
300 
258 
1825 
110 
170 
18991 
16780 
2210 
2095 
1896 
110 
210 
39 
315 
264 
51 
48 
39 
1475 
4624 
80 
587 
2 
6971 
6379 
592 
592 
587 
2845.89 SODIUll SILICATES OTHER THAN llETASIUCATE 
NATRIUMSIUKATE, AUSGEN. NATRIUllMETASIUKAT 
1927 001 FRANCE 
157 002 BELG.·LUXBG. 
448 003 PAYS-BAS 
2631 004 RF ALLEMAGNE 
54 006 ROYAUME·UNI 
1 ggg ~8Ffs~ 
88 038 AUTRICHE 
24 048 YOUGOSLAVIE 
2628 
1050 
5165 
6019 
891 
358 
374 
506 
301 
21 
3 
1194 
153 
130 
3 
99 
163 
157 
6 
6 
159 
2205 
106 
76 
107 
38 
2 
2694 
2653 
40 
40 
38 
912 
155 
928 
7 
100 
1000 ECU 
Italia Nederland Belg.-lux. 
152 
152 
87 
22 
150 
109 
41 
26 
119 
6 
170 
151 
19 
19 
78 
8 
70 
70 
15 
1098 
300 
16 
8 
51 
1624 
1520 
104 
47 
22 
51 
1505 
13 
848 
1033 
434 
228 
473 
298 
86 
86 
86 
441 
17 
463 
459 
4 
4 
j 
39 
17 
21 
21 
21 
209 
70 
41 
95 
115 
99 
11 
640 
530 
111 
111 
99 
31 
1935 
22 
27 
8 
367 
393 
374 
19 
100 
2408 
27 
2551 
2551 
8 
1 
17 
so 
12 
38 
38 
17 
2059 
2022 
214 
49 
100 
155 
4655 
4345 
310 
310 
155 
595 
1063 
612 
4 
46 
Janvier - Decembre 1984 
UK 
2 
2 
66 
76 
74 
2 
18 
2210 
2331 
2331 
27 
19 
59 
47 
12 
12 
66 
42 
625 
8 
753 
1512 
759 
753 
753 
753 
42 
24 
376 
919 
19 
Valeurs 
Ireland Oanmark "E),.Xcloo 
360 
80 
499 
499 
3 
3 
103 
11 
145 
145 
197 
225 
6 
20 
21 
20 
137 
144 
1 
143 
143 
143 
69 
64 
97 
242 
59 
530 
229 
300 
242 
242 
59 
36 
1117 
100 
36 
212 
19 
19 
19 
17 
17 
2 
23 
76 
118 
220 
220 
429 
67 
215 
492 
10 
2 
30 
3 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Ouanm~s Ursprung I Herkunft I We rte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 ~eulschlan~ France I Italia j Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "Elllldba Nlmexe I EUR 10 ~ulschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "El.l.dba 
2845.19 2145.89 
058 GERMAN DEM.R 1910 
1235 
1 1001 908 058 RD.ALLEMANDE 242 
128 
1 147 94 
060 POLAND 1235 
1149 
060 POLOGNE 128 
130 068 BULGARIA 1149 
4 6 336 5 5 107 5 i 068 BULGARIE 130 6 8 2736 14 6 327 1i 4 400 USA 469 400 ETATS-UNIS 3112 
1000 WORLD 87025 9620 12947 21995 6208 16658 4962 1033 7109 6493 1000 MON DE 21033 1664 2149 7713 2044 2290 1732 438 1598 1405 
1010 INTRA-EC 73694 7120 12714 15693 5746 16624 4617 995 4765 5220 1010 INTRA-CE 15786 1375 2002 3832 1993 2275 1380 422 1288 1219 
1011 EXTRA-EC 13330 2500 233 6302 462 33 145 38 2344 1273 1011 EXTRA-CE 5246 289 147 3881 51 15 352 17 310 186 
1020 CLASS 1 8975 1219 233 5301 457 33 145 38 1436 113 1020 CLASSE 1 4719 157 146 3734 48 15 352 17 216 34 
1021 EFTA COUNTR. 7027 1215 226 3517 452 20 38 34 1436 89 1021 A EL E 1298 151 137 700 34 4 22 6 212 32 
1040 CLASS 3 4358 1281 1 1001 6 908 1161 1040 CLASSE 3 526 131 1 147 3 94 150 
2845.93 POTASSIUll SILICATES 2145.13 POTASSIUM SIUCATES 
UK: CONFIOENTIAL UK: CONFIOENTIAL 
SIUCATES DE POTASSIUM KALIUMSIUKATE 
UK: CONFIDENTIEL UK: VERTRAUUCH 
001 FRANCE 1567 478 
240 
695 4 294 50 2 44 001 FRANCE 471 101 
70 
255 2 65 30 1 17 
004 FR GERMANY 550 
2426 
46 80 179 
195 
1 4 004 RF ALLEMAGNE 239 56ci 26 87 51 66 1 4 036 SWITZERLAND 4323 133 
494 
634 469 407 59 036 SUISSE 1126 35 
168 
199 91 156 19 
038 AUSTRIA 518 2 22 038 AUTRICHE 176 1 7 
1000 WORLD 7158 2928 398 1234 723 965 265 514 131 1000 M 0 ND E 2139 876 128 449 290 225 113 208 50 
1010 INTRA-EC 2195 502 254 740 89 488 67 5 50 1010 INTRA-CE 770 116 87 281 91 123 45 3 24 
1011 EXTRA-EC 4962 2426 144 494 634 477 197 509 81 1011 EXTRA-CE 1368 561 41 168 199 101 67 205 26 
1020 CLASS 1 4962 2426 144 494 634 477 197 509 81 1020 CLASSE 1 1368 561 41 168 199 101 67 205 26 
1021 EFTA COUNTR. 4954 2426 144 494 634 469 197 509 81 1021 A EL E 1357 560 41 168 199 91 67 205 26 
2845.95 LEAD SILICATES 2145.15 WO SILICATES 
SILICATES OE PLOMB BLEISIUCAlE 
006 UTO. KINGDOM 102 
245 
3 59 
5i 
40 006 ROYAUME-UNI 116 564 2 47 132 67 400 USA 544 216 32 400 ETATS-UNIS 1281 511 74 
412 MEXICO 983 961 22 412 MEXIOUE 663 846 17 
1000 W 0 R L D 1675 245 220 1068 22 76 44 • 1000 M 0 ND E 2145 564 515 803 30 159 74 
1010 INTRA-EC 145 
245 
4 72 22 3 44 • 1010 INTRA-CE 200 564 4 82 30 10 74 1011 EXTRA-EC 1530 216 996 73 • 1011 EXTRA-CE 1945 511 721 149 
1020 CLASS 1 547 245 216 35 51 . 1020 CLASSE 1 1282 564 511 75 132 
1030 CLASS 2 983 961 22 . 1030 CLASSE 2 663 846 17 
2845J9 OTHER SILICATES EXCEPT THOSE OF ZIRCONIUM, SOOIUll, POTASSIUM AND LEAD ~K: =~TES EXCEPT THOSE OF ZIRCONIUll, SODIUM, POTASSIUM AND WO 
UK: CONFIOENTIAL 
UK: ~l\{fft~~FS OUE DE ZIRCONIUM, SODIUM, POTASSIUM ET PLOMB UK: ~~~~Uu~SG. ZIRKON-. NATRIUM·. KALIUM- UNO BLEISIUCATE 
001 FRANCE 853 83 94i 142 33 543 1 51 2 001 FRANCE 819 87 529 148 20 526 1 37 3 003 NETHERLANDS 2421 978 261 2905 98 40 101 003 PAYS-BAS 2006 1112 79 589 152 10 121 004 FR GERMANY 6969 2 1222 614 1358 55 784 86 004 RF ALLEMAGNE 2542 5 716 620 215 8ci 327 75 006 UTD. KINGDOM 560 97 246 79 50 23 8 006 ROYAUME-UNI 419 76 107 63 33 49 6 
030 SWEDEN 1592 270 10 1058 34 3 251 2 030 SUEDE 1665 1127 5 498 9 1 34 i 036 SWITZERLAND 579 32 4 
25 
3 
32 
504 036 SUISSE 339 42 1 
12ci 
4 
28 
282 
400 USA 224 98 59 8 1 1 400 ETATS-UNIS 1095 822 89 25 4 3 4 
1000 WORLD 13767 1466 2405 1497 4158 2096 131 1904 110 1000 M 0 ND E 9184 3203 1452 1222 1216 960 120 915 96 
1010 INTRA-EC 10984 1063 2333 1325 3031 2052 96 958 106 1010 INTRA-CE 5678 1204 1355 988 683 932 91 534 91 
1011 EXTRA-EC 2803 403 73 172 1128 44 35 945 3 1011 EXTRA-CE 3307 1999 97 234 533 29 29 381 5 
1020CLASS1 2777 402 73 170 1128 44 35 922 3 1020 CLASSE 1 3301 1998 97 231 533 29 29 379 5 
1021 EFTA COUNTR. 2330 305 14 1060 34 3 912 2 1021 A EL E 2022 1172 7 501 9 1 331 1 
2848 BORATES AND PERBORA TES 2848 BORATES AND PERBORATES 
BORATES ET PERBORATES BORAlE UNO PER80RA1E 
2848.11 ANHYDROUS SODIUM BORAlES FOR llANUFACTURE OF SOOIUM PEROXOBORAlE 2848.11 ANHYDROUS SOOIUM BORATES FOR llANUFACTURE OF SODIUM PEROXOBORAlE 
BORATES DE SOOIUll, ANHYDRES, DESTINES A LA FABRICATION DU PEROXOBORAlE DE SOOIUM WASSERFREIE NATRIUMBORAlE ZUM HERSTEllEN YON NATRIUMPEROXOBORAT 
1000 WORLD 159 101 45 12 1 • 1000 M 0 ND E 154 97 27 12 18 
1010 INTRA-EC 117 59 45 12 1 • 1010 INTRA-CE 124 87 27 12 18 
1011 EXTRA-EC 42 42 • 1011 EXTRA-CE 30 30 
2848.13 ANHYDROUS SODIUM BORATES OTHER THAN FOR llANUFACTURE OF PEROXOBORAlE 2848.13 ANHYDROUS SODIUM BORATES OTHER THAN FOR llANUFACTURE OF PEROX080RA1E 
BORATES DE SOOIUll, ANHYDRES, NON DESTINES A LA FABRICATION DU PEROmBORAlE DE SODIUll WASSERFREIE NATRIUllBORATE, ANDERE ALS ZUM HERSTEU.EN YON NATRIUllPEROXOBORAT 
003 NETHERLANDS 10320 1402 2307 1315 
3 
2992 2180 123 1 003 PAYS-BAS 10236 1317 2331 1162 
4 
3035 2311 79 1 
004 FR GERMANY 580 577 004 RF ALLEMAGNE 432 4 7 417 
030 SWEDEN 239 
118 24 40 
239 030 SUEDE 172 88 9 16 172 052 TURKEY 242 
4473 5612 9s0 052 TURQUIE 113 4564 5745 990 400 USA 33017 2146 18047 1789 400 ETATS-UNIS 33275 2236 17823 1917 
1000 W 0 R L D 44813 5675 7940 3787 18151 4827 3131 142 960 • 1000 M 0 ND E 44504 5880 8101 3585 17875 4978 3302 91 692 
47 
Januar - Dezember 1984 Import 
Ursprung I Herkunfl 
Orlglne I provenance 
Mengen 1ooo kg Ouanlltas Ursprung I Herkunfl 
1-----.-----.---...----..---..----.----..-----.-----.----1 Orlglne I provenance We rte 
1000 ECU 
Nimexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E>.>.600 Nlmexe EUR 10 France Halla Nederfand Belg.-Lux. 
Zl4l13 
1010 INTRA-EC 11138 1402 2328 1437 70 
1011. EXTRA-EC 33875 4473 5612 2350 18082 
1020 CLASS 1 . - . -· 33675 ·-·-4473 - · 5612· - 2350- 18082 
1021 EFTA COUNTR. 416 26 11 
Zl4l15 HYDRAlED SODIUll BORATES 
BORATES DE SODIUll HYDRATES 
6991 
1346 
76668 
471 
113 
169 
8557 
9781 
159435 
263562 
85757 
177807 
177772 
8557 
Zl4l1t OTHER BORATES EXCEPT SOOIUll 
BORATES, AUTRES QUE DE SOOIUll 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
052 TURKEY 
400 USA 
720 CHINA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1040 CLASS 3 
Zl4l90 PEROXOBORATES 
611 
318 
190 
1090 
89 
244 
1003 
115 
3850 
2349 
1502 
1387 
115 
OE: INCLUDED IN 2854.90 UNTIL 31/07184 
PEROXOBORATES 
OE: REPRIS SOUS 2854.90 JUSOO'AU 31/07184 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
042 SPAIN 
048 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
400 USA 
4110 
56342 
13780 
5057 
1466 
2419 
12420 
2539 
1493 
695 
520 
2861 
4703 
524 
4276 
23 
8492 
5707 
11358 
35082 
9525 
25557 
25557 
8492 
55 
sci 
s6 
57 
106 
30 
395 
188 
210 
180 
30 
162 
35680 
2 
2843 
1401 
1o4 
23227 
29 
112 
1 
307 
2122 
25903 
23474 
2429 
2428 
79 
337 
104 
233 
233 
3710 
2922 
91 
36 
5443 
1050 
232 
134 
162 
10799 
46 
25 
1962 
270 
13397 
11141 
2257 
2257 
25 
25 
34 
21 
1o3 
110 
384 
80 
284 
284 
691 
581 
633 
2i 
3262 
64 
695 
520 
118 
1000 W 0 R L D 103813 40139 13484 6586 
1010 INTRA-EC 80792 35871 8759 1926 
1011 EXTRA-EC 23021 4268 6725 4660 
1020 CLASS 1 22947 4245 6725 4660 
1021 EFTA COUNTR. 17378 4244 6493 3326 
818 
71 
202 
1287 
142067 
144466 
1089 
143378 
143354 
369 
21 
35 
1 
24 
271 
728 
428 
302 
302 
1896 
12601 
1241 
15738 
15737 
1 
2847 SALTS Of llETAWC ACIDS (FOR EXAllPl!, CHROllATES, PERllANGAHATES, STANNATES) 
SEU DES ACl>ES D'OXYDES METAWOUES 
2847.10 ALUMINATES 
ALUMINATES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1479 
497 
3888 
135 
32 
15 
8337 
8109 
21 
a:i 
32 
6 
352 
137 
4 
425 
2 
3 
434 
431 
1417 
578 
1994 
1994 
21 
448 
1917 
2385 
2385 
2998 2180 142 
1829 950 
-1829- .... 950 --
1058 
19469 
i 
144 
265 
64 
21001 
20872 
329 
329 
54 
1o3 
1 
24 
20 
21 
85 
308 
182 
126 
41 
85 
50 
929 
986 
986 
20 
215 
239 
239 
1 
433 
18777 
1 
3526 
22748 
19212 
3536 
3526 
46 
217 
1 
657 
40 
223 
1191 
923 
268 
268 
216 
3530 
2989 
1590 
115i 
2742 
12222 
8330 
3892 
3892 
1151 
45 
492 
6 
616 
608 
70 
20 
120 
211 
211 
5 
5 
33 
45 
78 
78 
45 
45 
581 
379 
.. 379 
379 
204 
187 
40 
18 
28 
477 
391 
86 
86 
40 
62 
1 
2 
374 
2 
39 
520 
441 
79 
79 
381i 
1072 
872 
24 
5779 
3811 
1968 
1968 
1968 
25i 
251 
251 
Zl4l13 
• 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
; 1021 A E L E --
10818 
33689 
33689 
302 
Zl4l15 HYDRATED SOOIUll BORATES 
NATRIUMBORATE WASSERIW.TIG 
5 001 FRANCE 
32 002 BELG.-LUXBG. 
6 ~ ~~~ft~AGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
235 ~ ~&WJcr1E 
400 ETATS-UNIS 
277 1000 M 0 N D E 
42 1010 INTRA-CE 
235 1011 EXTRA-CE 
235 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
2958 
553 
32269 
270 
128 
108 
152 
3779 
68679 
108910 
36283 
72625 
72610 
153 
2846.11 OTHER BORATES EXCEPT SODIUll 
BORATE, AUSGEH. NATRIUllBORATE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
2 ~ ~~Yflft~AGNE 
006 ROYAUME-UNI 
052 TURQUIE 
400 ETATS-UNIS 
720 CHINE 
2 1000 M 0 ND E 
2 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
• 1040 CLASSE 3 
2848.90 PEROX080RATES 
351 
221 
135 
772 
172 
113 
2397 
145 
4497 
1729 
2769 
2624 
145 
OE: INCLUDED IN 2854.90 UNTIL 31/07184 
1095 
240 
1222 
3376 
1362 
196 
126i 
PEROXOBORATE 
OE: IN 2854.90 ENTHALTEN BIS 31/07184 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
052 TURQUIE 
400 ETATS-UNIS 
2762 
28609 
10358 
3773 
1269 
1537 
7599 
1448 
1101 
410 
100 
1694 
1317 
4564 
4564 
1871 
177 
1799 
4 
110 
1963 
5333 
11257 
3851 
7408 
7406 
110 
86 
29 
133 
20 
240 
39 
618 
288 
332 
293 
39 
123 
16796 
1753 
804 
415 
2358 1238 36 
5745 2347 17839 
5745 2347 17839 
43 
9843 
12 
127 
2 
114 
2131 
12273 
10028 
2246 
2245 
64 
7 
8 
537 
655 
114 
541 
541 
2072 
2550 
51 
79 
30o4 
587 
131 
-· 23--. ·---1 
68 
82 
5024 
29 
15 
1007 
153 
6378 
5203 
1175 
1175 
15 
16 
35 
54 
s5 
264 
457 
105 
353 
353 
465 
353 
755 
15 
2286 
42 
410 
100 
72 
406 
28 
89 
479 
59194 
60204 
523 
59681 
59672 
158 
12 
37 
3 
9 
685 
908 
210 
698 
698 
1165 
7181 
908 
8801 1000 M 0 N D E 60737 19916 8480 4502 9254 
7294 1010 INTRA-CE 46802 16932 4758 1588 9254 
1507 1011 EXTRA-CE 13936 2984 3722 2915 
1457 1020 CLASSE 1 13898 2972 3722 2915 
196 1021 A E L E 10585 2557 3591 2328 
2847 SALTS OF llETAWC AQDS (FOR EXAllPLE, CHROllATES, PERllANGAHATES, STAHNATES) 
SALZE DER SAEUREN DER METALLOXIDE 
2847.10 ALUllJNATES 
ALUlllNATE 
001 FRANCE 
10 ~ R~L..{'i:L.'e.~f8NE 
5 006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
400 ETATS-UNIS 
21 1000 M 0 N D E 
21 1010 INTRA-CE 
450 
148 
2420 
289 
108 
144 
3728 
3442 
30 
3 
198 
108 
20 
455 
340 
3 
186 
51 
90 
330 
240 
396 
567 
963 
963 
6 
123 
882 
1012 
1011 
3048 
1932 
1932 
479 
8182 
i 
98 
113 
67 
8939 
8759 
180 
180 
32 
65 
4 
22 
10 
44 
106 
283 
123 
160 
54 
106 
31 
59i 
628 
628 
11 
156 
17 
188 
171 
48 
Janvier - Decembre 1984 
UK 
2311 
990 
990 
2 
198 
7363 
10 
1759 
9338 
7573 
1764 
1759 
32 
141 
3 
401 
19 
572 
1185 
582 
603 
603 
122 
2020 
1967 
887 
659 
1207 
6872 
5003 
1869 
1869 
659 
7 
19 
467 
17 
566 
503 
Valeurs 
Ireland Oanmark 'E>.>.clba 
91 
34 
10 
58 
108 
108 
1i 
3 
14 
14 
37 
29 
66 
66 
29 
29 
421 
272 
272 
272 
94 
125 
27 
9 
42 
297 
218 
79 
79 
28 
27 
4 
3 
255 
3 
s5 
374 
292 
82 
82 
2572 
725 
556 
15 
3869 
2572 
1297 
1297 
1297 
152 
152 
152 
4 
15 
5 
118 
24 
94 
94 
3 
3 
856 
187 
978 
2835 
1145 
153 
970 
7150 
6001 
1149 
1123 
153 
10 
11 
33 
33 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - D~cembre 1984 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Ou a nm~ Ursprung I Herkunft I We rte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 ~utschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-t.ux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXXclOo Nlmexe I EUR 10 ~utschlan~ France I Halia I Nederland I Belg.-Lux. j UK I Ireland I Danmark I 'E>-XclOo 
2847.10 2147.10 
1011 EXTRA-EC 229 215 3 11 • 1011 EXTRA.CE 285 115 90 17 83 
1020 CLASS 1 179 165 3 11 . 1020 CLASSE 1 247 77 90 17 63 
2847J1 LEAD ANO ZINC CHROllATES 2147J1 LEAD AND ZINC CHROllATES 
CHROllATES DE PLOMB, DE ZINC BLEICHROllAT, ZINKCHROllAT 
001 FRANCE 1449 92 
11 
73 28 1125 131 
3 .j 001 FRANCE 2704 154 22 134 53 2162 201 9 Ii 002 BELG.-LUXBG. 120 7 54 22 
37 
19 002 BELG.-LUXBG. 259 20 118 48 
111 
36 
003 NETHERLANDS 56 17 
32 26 13 5 2 3 003 PAYS-BAS 141 26 101 si 34 10 4 7 004 FR GERMANY 92 
2 
8 
18 
5 004 RF ALLEMAGNE 239 
5 
17 
44 
13 
006 UTD. KINGDOM 56 5 5 4 2 
267 
13 7 006 ROYAUME-UNI 185 12 55 9 5 
505 
37 18 
028 NORWAY 650 344 
.j 18 21 13 028 NORVEGE 1220 622 13 43 50 25 038 AUSTRIA 154 137 36 70 038 AUTRICHE 450 412 s6 ali 060 POLAND 148 40 060 POLOGNE 198 54 
1000 WO AL D 2907 810 94 206 207 1173 518 18 44 39 1000 M 0 N D E 5683 1283 221 439 352 2295 869 48 113 83 
1010 INTRA-EC 1824 118 70 157 91 1173 155 18 23 19 1010 INTRA.CE 3603 208 1n 364 183 2295 247 44 83 44 
1011 EXTRA-EC 1085 492 25 49 117 381 21 20 1011 EXTRA.CE 2080 1057 44 75 190 821 4 50 39 
1020 CLASS 1 898 490 17 4 81 267 21 16 1020 CLASSE 1 1823 1054 31 13 134 505 4 50 32 
1021 EFTA COUNTR. 807 481 Ii 4 18 267 21 16 1021 A EL E 1682 1035 13 13 43 505 4 50 32 1040 CLASS 3 165 2 45 36 70 4 1040 CLASSE 3 229 3 62 56 88 7 
2847.39 OTHER CHROllATES EXCEPT THOSE OF LEAD AND ZINC 2147.39 OTllEll CHROllATES EXCEPT THOSE OF LEAD AND ZINC 
CHROllATES, AUTRES QUE DE PLOllB ET DE ZINC CHROMATE, AUSGEH. BLEICHROllAT UND ZINKCHROllAT 
001 FRANCE 341 47 43 117 1 174 16 3 2 001 FRANCE 753 151 57 288 3 308 3ci 7 3 002 BELG.-t.UXBG. 363 172 97 52 
21 i 002 BELG.-LUXBG. 959 537 224 104 34 3 004 FR GERMANY 261 
3 
81 131 13 14 
11 
004 RF ALLEMAGNE 351 Ii 130 141 26 15 2 005 ITALY 177 48 i 23 92 96 10 005 ITALIE 156 33 .j 24 80 45 11 21 006 UTD. KINGDOM 221 1 55 
21 
13 45 006 ROYAUME-UNI 412 5 72 2 33 230 
038 AUSTRIA 127 94 5 7 038 AUTRICHE 320 238 9 57 1 15 
1000 WO AL D 1850 379 228 3n 119 301 87 100 59 20 1000 M 0 ND E 3172 1018 295 692 233 458 98 88 251 43 
1010 INTRA-EC 1410 224 228 370 88 301 31 98 59 13 1010 INTRA.CE 2648 702 292 865 159 454 51 45 250 28 
1011 EXTRA-EC 242 155 8 31 38 5 7 1011 EXTRA.CE 525 314 3 28 74 1 47 43 15 
1020 CLASS 1 175 98 8 21 36 5 7 1020 CLASSE 1 446 252 3 28 57 1 47 43 15 
1021 EFTA COUNTR. 132 94 5 21 5 7 1021 A EL E 361 238 1 9 57 41 15 
2847.41 SODIUM DICHROllATE 2147.41 SODIUll DICllROllATE 
UK: CONAOENTIAL UK: CONFIDENTIAL 
BICHROMATE DE SODIUM NATRIUMDICHROMAT 
UK: CONADENTia UK: VERTRAUUCH 
001 FRANCE 212 6 
1472 
183 
7 
23 001 FRANCE 220 44 
944 
156 Ii 20 002 BELG.-LUXBG. 1503 24 
138 1927 13 
002 BELG.-LUXBG. 972 20 
131 623 11 004 FR GERMANY 9042 1258 2613 3093 004 RF ALLEMAGNE 6057 908 2141 2243 
005 ITALY 2676 2385 107 65 
3 
76 43 005 ITALIE 1940 1673 101 60 
3 
64 42 
006 UTO. KINGDOM 688 331 30ci 1 353 006 ROYAUME-UNI 481 261 267 1 216 052 TURKEY 361 60 3ci 1 052 TUROUIE 320 52 23 1 056 SOVIET UNION 2272 
3219 485 1020 1222 056 U.R.S.S. 2120 2264 352 1040 1057 066 ROMANIA 3982 232 5 61 066 ROUMANIE 2850 180 9 45 
1000 W 0 R L D 20948 3318 5991 4420 3273 1884 3 2003 58 1000 M 0 ND E 15145 2388 4207 3842 2410 1558 3 687 54 
1010 INTRA-EC 14204 20 5448 2868 3208 600 3 2003 58 1010 INTRA.CE 9747 58 3785 2358 2353 453 3 687 54 
1011 EXTRA-EC 8744 3298 545 1552 85 1264 • 1011 EXTRA.CE 5397 2330 422 1488 57 1102 
1020 CLASS 1 388 7 80 300 
s5 1 . 1020 CLASSE 1 353 15 70 267 57 1 1040 CLASS 3 6356 3291 465 1252 1283 . 1040 CLASSE 3 5044 2315 352 1219 1101 
2847.41 DICHROllATES, OTHER THAii SODIUll DICHROllATE, AND PERCllROllATES 2147.41 DICllROllATES, OTHER THAii SODIUll DICHROllATE, AND PERCHROllATES 
DICHROllATES ET PERCHROllATES, SAUF DICHROllATE DE SODIUM DICllROllATE UHD PERCHROllATE, AUSG. NATRIUMDICHROllAT 
004 FR GERMANY 598 230 171 57 114 26 004 RF ALLEMAGNE 1026 299 293 145 252 2 
6 
3 32 
006 UTD. KINGDOM 133 
137 
114 93 Bi 19 006 ROYAUME-UNI 186 147 150 107 46 1 29 056 SOVIET UNION 399 108 056 U.R.S.S. 419 119 
1000 WORLD 1428 193 523 172 214 135 128 2 3 58 1000 M 0 ND E 2002 221 832 298 313 303 141 8 11 n 
1010 INTRA-EC 947 34 394 1n 121 135 29 2 3 58 1010 INTRA.CE 1498 50 503 293 206 303 47 8 11 n 
1011 EXTRA-EC 481 158 129 1 93 100 • 1011 EXTRA.CE 502 170 129 3 107 93 
1040 CLASS 3 420 158 108 93 61 . 1040 CLASSE 3 442 170 119 107 48 
2847.80 llANGANITES, llANGANATES AND PERllANGANATES 2147.&0 llANGANITES, llANGANATES AND PERllANGANATES 
llANGANITES, llANGANATES ET PERllANGANATES llANGANITE, llANGANATE UND PERllANGANATE 
002 BELG.-t.UXBG. 179 50 52 20 51 
73 
6 9 3 002 BELG.-LUXBG. 330 78 89 59 94 132 10 16 5 003 NETHERLANDS 292 112 50 
397 174 
45 003 PAYS-BAS 515 176 95 685 283 91 I 004 FR GERMANY 942 
1o5 
175 35 144 1 16 004 RF ALLEMAGNE 1606 
202 
294 66 237 8 33 
042 SPAIN 283 107 
52ci 42 21 30 042 ESPAGNE 507 206 976 64 40 59 058 GERMAN OEM.A 748 
187 
71 115 5 058 RD.ALLEMANDE 1302 336 95 167 10 062 CZECHOSLOVAK 539 171 80 96 062 TCHECOSLOVAQ 943 272 157 168 
064 HUNGARY 108 108 064 HONGRIE 144 144 
066 ROMANIA 80 80 066 ROUMANIE 148 148 
49 
Januar - Dezember 1984 Import 
Ursprung I Herkunfl 
Orlglne I provenance 
Mengen 1000 kg Quanlit6s Ursprung I Herkunfl 
1---""T""-----,---,---~---.,----.----..---""T""-----.----1 Orlglne I provenance We rte 1000 ECU 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark "&Moo Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. 
2&1UO 
400 USA 
720 CHINA 
441 
2472 
372 
1491 476 25 114 
1000 Woitn> .. --------w237-- --2520---11oe- --10&0----- 492 -
1010 INTRA-EC 1465 177 278 435 240 
1011 EXTRA-EC 4755 2443 829 625 252 
1~ g~~ a J~ 1~~~ m 625 252 
2&17.711 ANTlllONATU AND llOLYBDAlES 
AHTlllONIAlES, llOLYBDATU 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS 3 
2&17 JO ZIHCAlES AND VANADATU 
ZINCATES, VANADATES 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
032 FINLAND 
390 SOUTH AFRICA 
1000 WORLD 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
268 
790 
762 
670 
124 
22 
52 
609 
693 
4187 
2610 
1577 
704 
79 
693 
136 
137 
45 
122 
466 
293 
173 
173 
46 
80 
470 
41 
18 
655 
1264 
608 
656 
19 
34 
1 
60 
24 
36 
36 
35 
193 
388 
155 
74 
593 
38 
1619 
809 
810 
593 
38 
7 
26 
35 
35 
2&17.90 SALTS OF llETAWC ACIDS OTHER THAN THOSE WITHIN 2&17.1MO 
UK: CONFIOENTIAl 
47 
18 
28 
55 
5 
22 
172 
150 
22 
22 
22 
17 
58 
83 
83 
48 
56 
274 
1 
51 
438 
379 
57 
57 
56 
41 
42 
1 
41 
41 
210 
68 
156 
- 469 · · - 447 --·---- · II 
123 194 9 
346 253 1 
21 97 1 
325 156 
32 
208 
118 
16 
374 
358 
16 
16 
93 
39 
135 
135 
60 
54 
78 
65 
272 
257 
15 
15 
1 
13 
11 
80 
104 
13 
91 
91 
11 
2 
1 
1 
1 
-- -15-
10 
6 
1 
5 
1 
1 
19 
3 
25 
48 
46 
2&17.60 
400 ETATS-UNIS 
720 CHINE 
19 1000 M Q N D E 
19 1010 INTRA-CE 
. 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1040 CLASSE 3 
848 
3826 
703 
2165 
2 
789 18i 
10463 4103 1866 1959 630 
2588 - 265 ---- 486 - - 778 -- . 411 
7875 3838 1379 1181 419 
~ 2r,~ 1~ 1181 419 
2&17.711 AHTlllONATU AND llOLYBDATU 
AHTlllONAlt, llOLYBDAlE 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME·UNI 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
720 CHINE 
• 1000 M 0 ND E 
. 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
. 1040 CLASSE 3 
2&17JO ZINCA!ES AND VANAOATU 
ZINKAlE UND VAHADAlE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
032 FINLANOE 
390 AFR. OU SUD 
6 1000 M 0 ND E 
1 1010 INTRA-CE 
5 1011 EXTRA-CE 
5 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
921 
1883 
6221 
5120 
1005 
167 
374 
467 
4282 
20665 
15146 
5516 
1134 
578 
4285 
816 
704 
229 
564 
2436 
1617 
818 
818 
238 
412 
1210 
290 
129 
4016 
6059 
2041 
4018 
4016 
98 
165 
5 
314 
126 
1B7 
187 
171 
303 
3303 
1318 
599 
3 
464 
266 
6363 
5522 
841 
480 
3 
266 
36 
182 
231 
228 
3 
3 
2&17.90 SALTS OF llETAWC ACIDS OlltER THAN THOSE WITHIN 2&17.1MO 
UK: CONFIDENTIAL 
24 
101 
180 
529 
42 
164 
1040 
875 
164 
164 
164 
172 
279 
499 
496 
3 
3 
3 
246 
145 
1863 
8 
369 
2681 
2261 
420 
417 
406 
3 
18 
181 
203 
22 
181 
181 
356 
784 
221 -· 
563 
40 
523 
76 
1792 
952 
2824 
2821 
3 
3 
510 
138 
657 
657 
50 
Janvier - Decembre 1984 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 1E~~cl0o 
142 
281 
821 26 36 36 
339 --- - 25-----25---38 -
463 1 11 
201 1 1 
281 10 
154 
117 
501 
386 
5 
1224 
1158 
66 
66 
5 
s5 
64 
378 
527 
85 
442 
442 
64 
12 
17 
12 
4 
4 
7 
7 
155 
69 
214 
452 
452 
3 
1 
5 
4 
4 
2 
2 
2 
~M~A~~~M~~S~~E~ e'illJ1~filE ALUMINATES. CHROMATE$, MANGANITES, MANGANATES, PERMANGANATES, 
UK: CONFlr.EllTIEL 
SAUE DER SAEUREN DER METALLOXIDE, AUSGEN. ALUMINATE. CHROMATE, MANGANITE, MANGANATE. PERMANGANATE, ANTIMONATE, 
UK: ~~Mf&Ja/lNKATE UNO VANADATE 
80 
251 
200 
254 
1272 
282 
2 
360 
169 
2 
167 
117 
134 
3440 
2342 
1098 
914 
121 
17 
167 
43 
11 
199 
545 
140 
1 
19 
152 
117 
134 
1499 
938 
561 
394 
117 
15 
152 
59 
99 
721 
50 
1 
360 
58 
1350 
930 
420 
420 
2 
11 
106 
38 
158 
158 
2 
2 
2 
2841 OTHER SALTS AND PEROXYSALTS OF INORGANIC ACIDS, BUT NOT INCLUDING AZIDES 
AUTRES SELS ET PERSELS DES ACIDES INORGAHIQUES, A L 'EXCL DES AZOTURES 
284l10 SALTS. DOUBLE SALTS OR COllPW SALTS OF SELENIUM OR TELLURIUll ACIDS 
DE: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
SELS DES ACIDES DU SELENIUM OU OU TELLURE 
DE: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
004 FR GERMANY 86 
006 UTO. KINGDOM 4 
23 
2 
2 
11 
75 
4 
3 
45 
49 
2 
196 
139 
57 
55 
2 
3 
13 
1 
54 
3 
31 
15 
117 
71 
48 
31 
15 
54 
2 
3 
41 
12 
53 
41 
12 
12 
2 
s8 
5 
66 
66 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME·UNI 
030 SUEDE 
042 ESPAGNE 
400 ETATS-UNIS 
512 CHIU 
720 CHINE 
732 JAPON 
800 AUSTRALIE 
1 1000 M 0 ND E 
1 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 
. 1040 CLASSE 3 
193 
313 
1401 
1818 
1061 
1995 
314 
143 
1987 
641 
1944 
250 
952 
13303 
6809 
6494 
3808 
413 
740 
1947 
25 
27 
1394 
689 
1545 
303 
130 
35 
1824 
216 
952 
7329 
3681 
3648 
1695 
357 
127 
1827 
72 
1oa8 
334 
269 
10 
143 
164 
20 
2112 
1769 
343 
343 
16 
96 
141 
253 
5 
538 
495 
43 
43 
38 
2841 OTHER SALTS AND PEROXYSALTS OF INORGANIC ACIDS, BUT NOT INCLUDING AZIDES 
ANDERE SA1ZE UND PERSALZE DER ANORGANISCHEH SAEUREN, AUSGEN. AZIDE 
2841.10 SALTS. DOUBLE SALTS OR COllPLEX SALTS OF SEL£NJUll OR TELLURIUM ACIDS 
DE: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
SALZE DER SAEUREN DES SELENS OOER DES TELLURS 
DE: OHNE AUITTILUNG NACH LAENDERN 
004 RF ALLEMAGNE 1203 
006 ROYAUME·UNI 108 
337 
62 
11 
5 
30 
73 
44 
32 
92 
1057 
606 
1963 
270 
1693 
1080 
613 
36 
7 
38 
j 
398 
6 
2 
433 
120 
14 
1019 
451 
568 
448 
1 
12ci 
565 
30 
229 
70 
198 
271 
73 
198 
198 
3 
49 
12 
1 
65 
84 
1 
1 
1 
16 
6 
6 
9 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunfl I Mengen 1000 kg Quantiles Ursprung I Herkunfl I We rte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 Peutschla~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EllllaOa Nlmexe I EUR 10 ~utschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EllllaOo 
2841.10 2841.10 
9n SECRET CTRS. 19 19 9n SECRET 796 796 
1000 WORLD 218 19 57 32 4 58 7 21 17 1 1000 M 0 ND E 2342 796 4n 26 55 827 307 7 38 9 
1010 INTRA-EC 159 54 6 4 57 3 20 14 1 1010 INTRA-CE 1388 425 22 55 815 232 7 23 9 
1011 EXTRA-EC 37 3 26 1 4 3 . 1011 EXTRA-CE 159 52 4 13 75 15 
1020 CLASS 1 37 3 26 1 4 3 . 1020 CLASSE 1 159 52 4 13 75 15 
284l20 ARSENATES 284l20 ARSENATES 
ARSENATES ARSENATE 
002 BELG.-LUXBG. 1076 1076 002 BELG.-LUXBG. 176 176 
1000 W 0 R L D 1091 3 3 1079 8 • 1000 M 0 ND E 230 1 24 4 191 10 
1010 INTRA-EC 1087 2 3 1078 8 . 1010 INTRA-CE 198 1 3 4 178 10 
1011 EXTRA-EC 3 1 2 • 1011 EXTRA-CE 35 21 14 
2l4U3 OOUBLE OR COllPLEX PHOSPHATES 2841.13 DOUBLE OR COMPLEX PHOSPHATES 
PHOSPHATES DOUBLES OU COMPLEXES DOPPELPHOSPHATE UNO KOllPLEXE PHOSPHATE 
004 FR GERMANY 1682 165 1440 25 13 38 1 004 RF ALLEMAGNE 882 270 512 9 34 52 4 1 
400 USA 525 57 32 436 400 ETATS-UNIS 704 110 54 540 
1000 W 0 R L D 2332 261 1440 64 18 515 34 • 1000 M 0 ND E 1810 68 453 512 72 44 638 21 2 
1010 INTRA-EC 1782 201 1440 32 18 57 34 • 1010 INTRA-CE 1035 13 339 512 19 44 85 21 2 
1011 EXTRA-EC 550 60 32 458 • 1011 EXTRA-CE n8 56 114 54 554 
1020 CLASS 1 532 60 32 440 . 1020 CLASSE 1 766 56 114 54 542 
284W OOUBLE OR COllPLEX CARBONATES 2841.65 DOUBLE OR COMPLEX CARBONATES 
CARBONATES DOUBLES OU COMPLEXES DOPPEUWIBONATE UNO KOllPLEXE KARBONATE 
001 FRANCE 1951 5 1475 35 108 4 324 001 FRANCE 820 4 526 15 90 17 168 
006 UTD. KINGDOM 243 25 
113 
4 1 
1oi 
213 006 ROYAUME-UNI 268 69 
523 
48 2 
408 
149 
732 JAPAN 454 202 38 732 JAPON 1936 828 177 
1000 W 0 R L D 2706 242 1 1611 42 156 107 537 10 1000 M 0 ND E 3102 934 3 1059 66 286 433 317 4 
1010 INTRA-EC 2252 38 1 1499 42 119 6 537 10 1010 INTRA-CE 1151 98 3 534 66 109 20 317 4 
1011 EXTRA-EC 456 204 113 38 101 . 1011 EXTRA-CE 1952 838 1 525 1n 413 
1020 CLASS 1 456 204 113 38 101 . 1020 CLASSE 1 1952 836 1 525 177 413 
2841.71 OOUBLE OR COllPLEX SILICATES 2841.71 OOUBLE OR COMPLEX SILICATES 
SILICATES DOUBLES OU COMPLEXES DOPPWIUKATE UND KOllPLEXE SIUKATE 
001 FRANCE 126 19 
962 
28 
1079 
2 5 
9 
72 001 FRANCE 188 70 568 15 353 13 34 14 56 004 FR GERMANY 3245 45 957 110 55 2 73 004 RF ALLEMAGNE 1835 168 676 78 69 j 57 006 UTD. KINGDOM 87 3 30 5 
17 28 
2 
24 
006 ROYAUME-UNI 352 5 148 23 
14 93 
1 
400 USA 91 20 2 400 ETATS-UNIS 214 79 1 7 26 
1000 W 0 R l D 3781 87 1052 1065 1085 129 114 3 24 242 1000 M 0 ND E 2732 239 708 657 378 105 213 14 24 194 
1010 INTRA-EC 3553 64 965 1039 1084 112 63 2 11 213 1010 INTRA-CE 2436 238 592 645 378 91 105 7 15 167 
1011 EXTRA-EC 230 3 87 25 1 17 52 2 13 30 1011 EXTRA-CE 297 2 116 13 2 14 108 7 9 26 
1020 CLASS 1 230 3 87 25 1 17 52 2 13 30 1020 CLASSE 1 297 2 116 13 2 14 108 7 9 26 
284U1 AllMONIUll ZINC TRICHLORIDE 2841.81 AllMONIUll ZINC TRICHLORIDE 
TRJCHLORURE D'AllMONIUll ET DE ZINC AllMONIUllZINKTRICHl.ORID 
002 BELG.-LUXBG. 998 603 266 30 
5i 
96 3 002 BELG.-LUXBG. 622 356 179 21 
19 
64 2 
004 FR GERMANY 189 
126 
87 46 
74 
5 004 RF ALLEMAGNE 110 1 48 38 
42 
4 
042 SPAIN 317 117 042 ESPAGNE 171 68 61 
1000 W 0 R L D 1535 729 470 78 51 189 12 8 1000 M 0 ND E 928 428 288 59 19 120 10 6 
1010 INTRA-EC 1218 603 353 78 51 115 12 8 1010 INTRA-CE 757 358 227 59 19 78 10 6 
1011 EXTRA-EC 317 126 117 74 • 1011 EXTRA-CE 171 68 61 42 
1020 CLASS 1 317 126 117 74 . 1020 CLASSE 1 171 68 61 42 
2841.99 OTHER SALTS AND PEROXYSALTS OF INORGANIC ACIDS N.E.S. 284l99 OTHER SALTS AND PEROXYSALTS OF INORGANIC ACIDS N.E.S. 
SEL ET PERSW DES ACIDES INORGANIQUES, NOA. SAlZE UND PERSALZE DER ANORGANISCHEN SAEUREll, ANG. 
001 FRANCE 368 273 
194 
25 24 28 18 001 FRANCE 158 18 
144 
8 26 28 78 
002 BELG.-LUXBG. 502 
49 
135 156 
49 
17 002 BELG.-LUXBG. 205 Ii 27 31 70 3 003 NETHERLANDS 223 28 
42 4727 
97 i 24 003 PAYS-BAS 173 36 35 43ci 59 4 19 3i 004 FR GERMANY 7918 33 175 2929 20 sci 004 RF ALLEMAGNE 2664 95 192 1867 86 006 UTD. KINGDOM 312 96 64 37 2 006 ROYAUME-UNI 611 138 128 58 
14 
174 20 
036 SWITZERLAND 55 
3 2 55 19 036 SUISSE 100 1 Ii 81 2 2 400 USA 24 400 ETATS-UNIS 141 15 1 119 
732 JAPAN 212 105 107 732 JAPON 186 1 100 85 
1000 W 0 R l D 9737 360 605 322 5013 3007 303 80 22 25 1000 M 0 ND E 4366 140 617 282 817 1968 466 178 52 48 
1010 INTRA-EC 9331 355 493 287 4944 3007 157 80 3 25 1010 INTRA-CE 3841 121 508 200 545 1968 237 178 40 44 
1011 EXTRA-EC 407 5 112 55 69 146 20 • 1011 EXTRA-CE 525 19 109 82 72 229 12 2 
1020 CLASS 1 337 5 107 55 4 146 20 . 1020 CLASSE 1 459 19 106 82 9 229 12 2 
51 
52 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herltunft Mengen 1000 kg Quantit!s Ursprung I Hertunll We rte 1000ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'E>.>.dOa Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mart 'E>.>.dOa 
2l4U9 2848.99 
1021 EFTA COUNTR. 101 1 55 4 21 20 • 1021 A EL E 132 3 81 9 25 12 2 
2849 - - -COUOIDAL PRECIOUS llETAl.~GAllS OF PREQOUS llETAI.~ SALTS AND 01llEI CO~lllORGAHIC OR OR~ PRECIOUS llETALS, INCl.UOlllG ALBUlllllA PROTElllATES, TANHATES AND lll1LAR COllPOUNDS, WHETHER NOT CHEll1CALL . - - - 2149 COUOIDAL PRECIOUS llETAL~GAllS OF PRECIOUS llETAL~SALTS AND OTHER COll~INORGAICC OR OR~ PRECIOUS 
- llETALS, 1NClU01llG ALBUllllCA PROTEINATES, TANHATES AND 1ll1l.A1I COllPOUNDs, WHETHER llOT CllElllCALLY . . 
llETAUX PRECIEUX A L 'ETAT COUOIDAL AllA1.GAllES, SB.S ET AUTRES COllPOSES DE llETAUX PRECIEUX EDEUIETAl.11 IN KOLLOIDEll ZUSTAND. EDWIETALLAllALGAllE, SAllE UND ANDERE VERSINDUNGEN DER EDEUIETAl.11 
2849.10 SILVER II COLLOIDAL FORll 2149.10 SILVER IN COLLOIDAL FORll 
ARGOO A L'ETAT COUOIDAL SILBER IN KOLLOIDEll ZUSTAND 
001 FRANCE 1 001 FRANCE 353 305 
69 
7 35 
10 
6 
003 NETHERLANDS 1 
:j 67 003 PAYS-BAS 240 134 68 700 3 24 004 FR GERMANY 72 004 RF ALLEMAGNE 2591 
233 
50 1662 103 8 
006 UTD. KINGDOM 006 ROYAUME-UNI 708 57 15 2 399 
22 
1 
400 USA 400 ETATS-UNIS 1729 26 10 5 18 1648 
1000 W 0 R L D 78 2 3 69 2 • 1000 M 0 ND E 5722 711 187 99 764 3748 173 39 
1010 INTRA-EC 78 1 3 68 2 • 1010 INTRA-CE 3933 672 177 90 704 2099 151 39 
1011 EXTRA-EC 1 1 • 1011 EXTRA-CE 1787 38 10 9 60 1848 22 
1020CLASS1 1 1 . 1020 CLASSE 1 . 1761 38 10 9 34 1648 22 
2849.11 OntER PRECIOUS llETALS II COLLOIDAL FORll EXCEPT Sll.VER 2849.11 OTHER PRECIOUS llETALS 1H COLLOIDAL FORll EXCEPT SB.VER 
llETAUX PRECIEUX A L 'ETAT COLLOIDAL, AUTRES QUE L'ARGEHT EDEUIETAl.11 IN KOLLOIDEll ZUSTAND, AUSGEH. SUER 
002 BELG.-LUXBG. 
1 1 
002 BELG.-LUXBG. 163 55 382 108 :j 003 NETHERLANDS 
2 6 
003 PAYS-BAS 420 1 34 1151 162 34 7 004 FR GERMANY 12 4 004 RF ALLEMAGNE 6864 5474 38 
005 ITALY 
15 14 
005 ITALIE 132 555 382 466 2 130 18 006 UTD. KINGDOM 006 ROYAUME-UNI 3224 4 1799 
5 036 SWITZERLAND 
1 1 
038 SUISSE 3543 2957 252 312 17 452 :j 400 USA 400 ETATS-UNIS 747 277 11 2 2 
1000 W 0 R L D 50 111 9 8 18 1000 M 0 ND E 151611 3850 669 1957 187 8257 212 3 29 2 
1010 INTRA-EC 47 15 9 5 18 1010 INTRA-CE 10847 614 417 1634 168 7805 178 3 28 2 
1011 EXTRA-EC 1 1 • 1011 EXTRA-CE 4317 3235 252 322 19 452 34 3 
1020CLASS1 1 1 . 1020 CLASSE 1 4317 3235 252 322 19 452 34 3 
1021 EFTA COUNTR. . 1021 A EL E 3568 2958 252 312 17 29 
2849.30 AllAl.GAllS OF PRECIOUS llETALS 2149.30 AllAl.GAllS OF PRECIOUS llETALS 
AllAl.GAllES DE llETAUI PRECIEUX EDEUIETALLAllALGAllE 
001 FRANCE 2 2 001 FRANCE 190 44 
16 24 
21 1 124 
003 NETHERLANDS 2 
4 
1 003 PAYS-BAS 164 119 
789 
13 12 
004 FR GERMANY 4 
5 
004 R LEMAGNE 932 
587 
56 15 72 
006 UTD. KINGDOM 5 
2 
006 R UME-UNI 623 1 1 25 9 
122 1s0 030 SWEDEN 11 5 030 s 2309 1175 268 270 264 30 
036 SWITZERLAND 2 2 038 s 339 199 4 20 5 107 4 
038 AUSTRIA 
1 
038 A E 121 120 1 
048 YUGOSLAVIA 
1 
048 YO LAVIE 500 500 
18 184 31 25 7 400 USA 2 400 ETATS-UNIS 458 193 
800 AUSTRALIA 3 3 800 AUSTRALIE 140 10 130 
1000 W 0 R L D 35 17 • 2 4 4 • 1000 II 0 ND E 6028 3068 370 675 1191 130 378 209 7 1010 INTRA-EC 15 7 i Ii 1 4 3 i • 1010 INTRA-CE 2054 853 78 47 835 98 147 2o9 i 1011 EXTRA-EC 22 10 2 2 • 1011 EXTRA-CE 3971 2213 294 828 358 34 230 
1020 CLASS 1 22 10 1 6 2 2 1 . 1020 CLASSE 1 3944 2209 294 605 356 34 230 209 7 
1021 EFTA COUNTR. 15 7 1 3 1 2 1 . 1021 A EL E 2768 1494 272 291 264 34 229 164 
2149.52 SILVER NITRATE 2149.U SILVER NITRATE 
NITRATE D'ARGEHT SUERNITRAT 
001 FRANCE 46 30 96 14 2 001 FRANCE 9782 6546 12742 2524 59 86 505 62 002 BELG.-LUXBG. 96 002 BELG.-LUXBG. 12826 34 49 23 :j 1 1 003 NETHERLANDS 36 27 5 2 003 PAYS-BAS 139 17 95 6100 35 322 004 FR GERMANY 
2 
004 RF ALLEMAGNE 6744 96 160 30 1 
005 ITALY 2 
14 4 31 2 
005 ITALIE 438 
3174 827 27 6128 331 3ci 339 97 006 UTD. KINGDOM 51 :j 006 ROYAUME-UNI 10524 117 7 030 SWEDEN 3 030 SUEDE 777 
sci 57 036 SWITZERLAND 1 1 038 SUISSE 581 
267 
444 
042 SPAIN 1 
2 
042 ESP E 267 
311 048 YUGOSLAVIA 2 048 YO 311 
100 068 BULGARIA 1 :j 068 BUL 191 1 505 400 USA 3 400 ETA - 507 1 
1000 WORLD 245 45 102 2 73 7 10 4 2 1000 110 ND E 43182 10085 14027 341 14858 574 1898 33 887 481 
1010 INTRA-EC 233 44 101 2 73 7 2 4 2 1010 INTRA-CE 40452 em 13759 27 14801 573 120 33 887 481 1011 EXTRA-EC 12 2 1 7 • 1011 EXTRA-CE 2731 315 268 314 57 1 1778 
1020 CLASS 1 10 1 2 7 . 1020 CLASSE 1 2494 80 267 313 67 1 1776 
1021 EFTA COUNTR. 4 4 . 1021 A EL E 1358 80 57 1221 
1040 CLASS 3 1 . 1040 CLASSE 3 235 234 
214154 SALTS AND OTHER COllPOUNDS OF SB.VER EXCEPT SILVER NITRATE 2149.54 SALTS AND OTl£R COllPOUNDS OF SB.VER EXCEPT SILVER NITRATE 
Januar - Dezember 1984 
Ursprung I Herkunft Meng en 1000 kg Orlglne I provenance 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nedertand Belg.-1.ux. UK Ireland Danmark 
2149.54 SB.S ET AUTRES COllPOSES OE L'ARGENT, SF NITRATE 
001 FRANCE 26 26 002 BELG.-lUXBG. 
8 003 NETHERLANDS 9 1 
18 2 004 FR GERMANY 20 
006 UTD. KINGDOM 1 
036 SWITZERLAND 1 
042 SPAIN 1 
400 USA 1 
1000 W 0 R l D 60 8 24 21 5 
1010 INTRA-EC 54 8 23 19 2 
1011 EXTRA-EC 8 1 2 3 
1020CLASS1 6 1 2 3 
1021 EFTA COUNTR. 1 1 
2149.51 SALlS AND OTHER COllPOUNDS OF PRECIOUS METALS EXCEPT SO.VER 
SB.S ET AUTRES COllPOSES OES llETAUX PRECIEUX, SF OE L'ARGEHT 
001 FRANCE 
002 BE XBG. 
4 i 2 003 NE ANOS 2 2 004 FR ANY 10 1 3 
005 ITA 4 3 2 1 006 UTD. KINGDOM 11 6 
007 IRELAND 
030 SWEDEN 
7 5 2 036 EALAND 
042 1 
048 VIA i 056 UNION 
390 so AFRICA 
7 6 400 USA 
508 BRAZIL 
1000 W 0 R l D 44 2 14 4 4 9 9 2 
1010 INTRA-EC 30 1 10 4 4 3 8 2 
1011 EXTRA-EC 18 1 5 1 8 3 
1020 CLASS 1 15 5 1 6 3 
1021 EFTA COUNTR. 7 5 2 
1030 CLASS 2 i i 1040 CLASS3 
2SSO FlSSU CHElllCAL ELEMENTS AND ISOTOPE.Jt OTHER RADIO-ACTIVE Cl£lllCAL ELEMENTS AND ISOTOPES; COMPOUNDS THEREOF; ALLOYS, 
DISPERSIONS AND CERMETS, CONTAINING OF THESE El.EllEllTS, ISOTOPES OR COMPOUNDS 
EWIENTS CHllllQUES ET~ FlSSD.ES. AUTRES ELEMENTS CHllllQUES ET ISOTOPES RADIO-ACTFS. LEURS COMPOSES.AWAGES, 
DISPERSIONS, CERllETS CES ELEMENTS 
2850.10 SPENT OR IRRADIATED NUCUAR REACTOR FUEL ELEUENTS 
B L: CONFIDENTIAL 
UK: QUANTITIES CONF. ANO NO BREAKDOl'm BY COUNTRIES FOR VALUE 
CARTOUCHES DE REACTEURS NUCLEAIAES USEES 
BL: CONFIDENTIEL 
UK: QUANTITES CONFIDENTIELLES ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES VALEURS 
002 BELG.-LUXBG. 
400 USA 9n SECRET CTRS. 
1000 W 0 R L D 103 103 
~gn ~1~ 1o3 1o3 
1020 CLASS 1 103 103 
2850.21 NATURAL URANIUM AND COMPOUNDS, ALLOYS, DISPERSIONS AND CERllETS THEREOF 
B L: CONFIDENTIAL 
UK: QUANTITIES CONF. AND NO BREAKDOl'm BY COUNTRIES FOR VALUE 
URANIUM NATUREL. SES COMPOSES, AWAGES. DISPERSIONS.CERMETS 
B L: CONFIDENTIEL 
UK: QUANTITES CONFIDENTIELLES ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES VALEURS 
001 FRANCE 801 249 
002 BELG.-lUXBG. 86 
004 FR GERMANY 402 
552 
111i 
005 ITALY 238 
006 UTD. KINGDOM 1700 
e6 
284 
238 
248 
117 
159 1291 
042 SPAIN 117 
240 NIGER 4178 
284 BENIN 119 
314 GABON 1300 
390 SOUTH AFRICA 2533 55i 
400 USA 655 
404 CANADA 1387 37 
4178 
119 
1300 
1982 
655 
1157 193 
Import Janvier - Decembre 1984 
Ouanlillls 
ni.ooa 
Ursprung I Herkunft We rte 1000 ECU Orlglne I provenance 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nedertand Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 
2149.54 SAIZE UND ANDERE SIUIERVERBIHDUNGEN, KEIM NITRAT 
001 FRANCE 252 67 
424 
8 1 25 59 85 
002 BELG.-LUXBG. 425 433 1 10 27 003 PAYS-BAS 828 358 3ci 52i 205 004 RF ALLEMAGNE 1187 
sci 139 122 29 124 006 ROYAUME-UNI 350 57 54 8 68 306 84 036 SUISSE 460 113 15 5 20 2 1 042 ESPAGNE 404 
8 
84 
8 
264 54 2 400 ETATS-UNIS 431 21 10 42 340 
• 1000 M 0 ND E 4525 748 1170 104 848 270 987 33 323 
• 1010 INTRA-CE 3131 550 1033 92 552 w 264 29 320 
• 1011 EXTRA-CE 1394 198 137 12 294 43 703 4 3 
• 1020 CLASSE 1 1359 180 122 12 294 43 701 4 3 
• 1021 A EL E 466 113 17 5 20 306 4 1 
2149.59 SALTS AND OTIIER COllPOUNDS OF PRECIOUS llETALS EXCEPT SO.VER 
SAIZE UNO ANDERE EOEUIETALLVERBINDUNGEN, AUSGEN. OES Sn.BERS 
001 FRANCE 483 i 480 446 3 002 BELG.-LUXBG. 588 
4247 1175 
141 
1256 003 PAYS-BAS 21199 3700 
2595 9356 
10821 
004 RF ALLEMAGNE 28836 
736 
1902 2134 12207 640 
005 IT 6769 1825 3054 3806 375 22 6859 2219 006 R E-UNI 30645 6018 3364 1455 7676 
007 3452 3452 
4 030 323 319 6343 884 386 14i 1700 036 SUi 10052 598 
042 ESPAGNE 3582 5 565 3575 2 048 YOUGOSLAVIE 1386 794 27 
056 U.R.S.S. 2682 2191 829 491 390 AFR. DU SUD 829 
470 67 834 103i 2149 2 400 ETATS-UNIS 4554 
508 BRESIL 2587 2587 
• 1000 M 0 ND E 118108 21419 17202 6425 19860 12537 27651 6863 4138 
• 1010 INTRA-CE 91975 14448 10792 8130 15084 11360 23194 6860 4115 
• 1011 EXTRA-CE 26131 6971 6409 2295 4798 1178 4457 3 21 
. 1020 CLASSE 1 20786 2193 6409 2295 4796 1178 3890 3 21 
. 1021 A El E 10423 918 6343 901 386 141 1712 3 19 
. 1030 CLASSE 2 2663 2587 76 
• 1040 CLASSE 3 2682 2191 491 
2SSO ASSD.E CllElllCAI. EWIENTS AND ISOTOI'~ OTHER RADIO.ACTIVE CHElllCAL ELEMENTS AND ISOTOPES; COYPOUllDS THEREOF; ALLOYS, 
DISPERSIONS AND CERMETS, CONTAJlllllG OF THESE ELEMENT&, ISOTOPES OR COllPOUNDS 
SPALTBARE CHElllSCHE EWIENTE UND ISOTOPE. ANDERE RADIOAKTlVE CHElllSCl!E ELEUENTE U. ISOTOPE. DIRE VERBIHDUNGEN. LEGIERUN-
GEN, DISPERSIONEll. CERllETS, DIE DIESE ELEUENTE ENTHALTEN 
2850.10 SPENT OR mRAD!ATED NUCUAR REACTOR FUEL EWIENTS 
B L: CONFIDENTIAL 
UK: QUANTITIES CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALlE 
GEBRAUCl!TE KERNREAKTORBRENNSTOFFELEMENTE 
B L: VERTRAUUCH 
UK: GEWICHT VERTRAUUCH UNO OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE WERTE 
002 BELG.-LUXBG. 
400 ETATS-UNIS 9n SECRET 
221 
3522 
61741 
219 
54 
• 1000 M 0 N D E 65589 323 52 3468 
: m~ :rxv:i~~'i: 3m 2ll 52 3468 
. 1020 CLASSE 1 3574 54 52 3468 
~L: ~~URANIUll AND COMPOUNDS, ALLOYS, DISPERSIONS AND CERMETS THEREOF 
UK: QUANTITIES CONF. AND NO BREAKOOl'm BY COUNTRIES FOR VALlE 
NATUERUCl£S URAN, SEINE VERBINDUNGEN, LEGIERUNGEN. DISPERSIONEN UNO CERMETS 
B L: VERTRAUUCH 
UK: GEWICHT VERTRAUUCH UNO OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE WERTE 
001 FRANCE 43279 14792 
3725 
28487 
002 BELG.-LUXBG. 3732 7 
s3 7100 . 004 RF ALLEMAGNE 23786 16573 
005 ITALIE 11783 
117 
11783 
5670 82732 006 ROYAUME-UNI 102598 14078 
042 ESPAGNE 7479 7479 
240 NIGER 242516 242516 
284 BENIN 7217 26 7217 314 GABON 79663 79637 
390 AFR. DU SUD 216710 48359 168351 
400 ETATS-UNIS 60090 
2234 
60090 
17612 404 CANADA 84928 65082 
61741 
81741 
2 
5 
5 
Valeurs 
"EllllOOo 
7 
46 
64 
64 
i 
11 
13 
12 
1 
1 
53 
---~--~--- - ----- 54 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunfl I Mengen 1000 kg Quantltb Ursprung I Herkunft I Werle 1000 ECU Valeurs 
Orlglne I provenance 1----"T"----r---,.----,..---r----r------ir----r-----r------I Orlglne I provenance 1----~-----,---~-----.----.-----.----.---~---,..-----1 
Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Oanmark I 'E).>.ooa Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E).>.OOo 
2850.21 
508 BRAZIL 
732 JAPAN 
800 AUSTRALIA 
en SECRET CTRS. 
31 
234 
1329 112i 
31 
234 
208 
1000 W 0 R L D 15114 1962 10839 159 2154 
1010 INTRA-EC 3228 251 857 159 1961 
1011 EXTRA-EC 11888 1711 9982 193 
1020 CLASS 1 6257 1711 4353 193 
1030 CLASS 2 5629 . 5629 . . 
1031-ACP (63) - - - - -- 5591------- - ,-- - 5591----,----------- -. -- -----------
2850.41 URANIUll. OTHER THAN NATURAi., AND COllPOUNDS, ALLOYS, DISPERSIONS AND CERMETS WITH < 20% U 235 OR U 233 CONTENT 
B L: CONFIDEllT1AL 
URANIUM AUTRE QUE NATUREL, SES COMPOSES, ALUAGES, DISPERSIONS ET CERMETS, TENEUR EN U 235 OU U 233 < 20% 
BL: CONFIDENTIEL 
001 FRANCE 481 413 
119 
68 
002 BELG.-LUXBG. 119 
7..j 116 003 NETHERLANDS 190 
14 12 004 FR GERMANY 50 24 
005 ITALY 231 
139 
231 29 006 UTD. KINGDOM 168 
119 117 056 SOVIET UNION 349 113 
314 GABON 20 20 
390 SOUTH AFRICA 24 24 
82 13i 400 USA 484 271 
404 CANADA 71 71 
1000 W 0 R L D 2188 1128 565 29 12 456 
1010 INTRA-EC 1241 827 365 29 12 208 
1011 EXTRA-EC 947 499 200 248 
1020 CLASS 1 579 366 82 131 
1030 CLASS 2 20 20 
1031 ACP (63J 20 20 
119 117 1040 CLASS 349 113 
2850.49 URANIUll. OTHER THAN NATURAi., AND COllPOUNDS, ALLOYS, DISPERSIONS AND CERMm WITll lllN 20% U 235 OR U 233 CONTENT 
B L: CONFIDEllT1AL 
URANIUM AUTRE QUE NATUREL, SES COMPOSES, ALUAGES, DISPERSIONS ET CERMETS, TENEUR EN U 235 OU U 233 MIN. 20% 
B L: CONFIDENTIEL 
001 FRANCE 
6 6 002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM i i 400 USA 
1000 W 0 R L D 8 1 1 
1010 INTRA-EC 1 i 1 1011 EXTRA-EC 1 
1020 CLASS 1 1 1 
2850.51 lllXTURES Of URANJUll AND PLUTONIUM 
B L: CONFIDENTIAL 
MELANGES D'URANIUM ET DE PLUTONIUM 
B L: CONFll:ENTIEL 
001 FRANCE 1 1 i 004 FR GERMANY 1 
1000 W 0 R L D 2 1 1 
1010 INTRA-EC 2 1 1 
1011 EXTRA-EC 
WO.S:L: ~~"/!/CAL ELEMENTS AND ISOTOPES; COllPOUNDS, ALLOYS, DISPERSIONS AND CERMm THEREOf, NOT WITHIN 2850.111-51 
UK: QUANTITIES CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
ELEMENTS CHIMIQUES ET ISOTOPES, FISSILES, LEURS COMPOSES, ALUAGES, DISPERSIONS, CERMETS, NON REPR. SOUS 2850.10 A SI 
B L: CONFIDENTIEL 
UK: QUANTITES CONFIOENTIELLES ET PAS OE VENTILATION PAR PAYS POUR LES VALEURS 
001 FRANCE 1 1 
~ tfs~· KINGDOM i 
9n SECRET CTRS. 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
2 
1 
1 
1 
i 
1 
i 
1 
2850.21 
508 BRESIL 
732 JAPON 
800 AUSTRALIE 
en SECRET 
• 1000 M 0 ND E 
• 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1030 CLASSE 2 
. 1031 ACP (63)-- ---
2011 
12743 
125692 141255 
47236 
1087053 191249 
185181 14919 
854638 176330 
523223 176303 
331409 26 
329398 - -- 26 
2011 
12743 
15563 
47236 
706851 5724 135992 47238 
48158 5724 118379 
660693 17613 
329307 17613 
331383 
329372 -------~--
2850.41 URANIUll, OTHER THAN NATURAL, AND COllPOUNDS, ALLOYS, DISPERSIONS AND CERMm WITH < 20% U 235 OR U 233 CONTENT 
B L: CONFIDENTIAL 
BL: ~~~~~NATUERUCHES, SEINE VERBINDUNGEN, LEGIERUNGEN, DISPERSIONEN UNO CERMETS. U 235- ODER U 233-0EHALT <20% 
001 FRANCE 346071 293322 
92895 
52749 
002 BELG.-LUXBG. 92905 10 
51115 003 PAYS-BAS 118863 67688 
1508 8918 004 RF ALLEMAGNE 11427 1001 
005 ITALIE 124735 
88793 
124735 
25678 5 006 ROYAUME-UNI 114476 
132916 26272 056 U.R.S.S. 248078 88888 
314 GABON 16804 16804 
390 AFR. DU SUD 17939 17939 
45333 93 142542 400 ETATS-UNIS 459570 271602 
404 CANADA 56131 56131 
• 1000 M 0 ND E 1607000 901179 397389 25n1 8923 273738 
• 1010 INTRA-CE 808479 449814 219140 25678 8923 104924 
• 1011 EXTRA-CE 798522 451365 178250 93 168814 
. 1020 CLASSE 1 533641 345673 45333 93 142542 
. 1030 CLASSE 2 16804 16804 
. 1031 ACP~ 16804 16804 
132916 26272 . 1040 CLA 3 248076 88888 
2850.49 URAN/Ull, 011£11 THAN NATURAL, AND COMPOUNDS, ALLOYS, DISPERSIONS AND CERMm WITH 11/N 20% U 235 OR U 233 CONTENT 
B L: CONFIDENTIAL 
BL: ~WJ~NATUERLICHES, SEINE VERBINDUNGEN, LEGIERUNGEN, DISPERSIONEN UNO CERMETS, U 235- ODER U 233-0EHALT MIN. 20% 
001 FRANCE 139 
7 5300 139 002 BELG.-LUXBG. 5307 
004 RF ALLEMAGNE 2534 
137 
2534 
006 ROYAUME-UNI 137 
407 400 ETATS-UNIS 29498 29091 
• 1000 M 0 ND E 37615 29235 8241 139 
• 1010 INTRA-CE 8117 144 7834 139 
• 1011 EXTRA-CE 29498 29091 407 
. 1020 CLASSE 1 29498 29091 407 
2850.51 MIXTURES Of URANIUM AND PLUTONIUM 
B L: CONFIDENTIAL 
URAN- UNO PLUTONIUM·MISCHUNGEN 
B L: VERTRAUUCH 
88.l ~~Altt~MAGNE ~ 900 16 10 4668 
• 1000 M 0 N D E 5643 938 18 10 1 4878 
• 1010 INTRA-CE 5618 923 18 10 1 4668 
• 1011 EXTRA-CE 25 15 10 
2850.59 FISSILE CHEllJCAL ELEMENTS AND ISOTOPES; COMPOUNDS, ALLOYS, DISPERSIONS AND CERMm THEREOf, NOT WITHIN 2850.111-51 
B L: CONFIDENTIAL 
UK: ClJANTITIES CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
SPALTBARE CHEMISCHE ELEMENTE UNO ISOTOPE, IHRE VERBINDUNGEN, LEGIERUNGEN, DISPERSIONEN UNO CERMETS,NICHT IN 2850.10 BIS 
51 ENTHAl TEN 
B L: VERTRAUUCH 
UK: GEWICHT VERTRAUUCH UNO OHNE AUFTEILUNG NACH LAENOERN FUER OIE WERTE 
001 FRANCE 7119 7119 346 44 006 ROYAUME-UNI 390 
1o4 2 400 ETATS-UNIS 354 34 24 
149 977 SECRET 149 
• 1000 M 0 ND E 8251 7228 400 214 2 149 56 
• 1010 INTRA.CE 7871 7124 367 129 2 47 • 1011 EXTRA.CE 434 104 34 88 10 
. 1020 CLASSE 1 433 104 34 86 2 10 
1 
1 
187 
199 
4 
195 
194 
:i 
3 
3 
3 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunft 
Orlgine I provenance 
Mengen 1000 kg auantit~s Ursprung I Herkunft 
1----~--~~--~--~---~--~---~--~---~----1 Orlglne I provenance We rte 1000 ECU 
Nimexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E>.>.ooo Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
28SG.80 IWllO-ACTI'IE CHElllCAL El.EMEHTS AND ISOTOl'ES AND THEIR COMPOUNDS NOT WITlllll 285059 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 024 TO 958 
UK: QUANTmES CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
ELEMENTS CHIMIQUES ET ISOTOPES, FISSILES, NON REPR. SOUS 2850.10 A 59 
NL: PAS OE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 024 A 958 
UK: OUANTITES CONFIOENTIELLES ET PAS OE VENTILATION PAR PAYS POUR LES VALEURS 
001 FRANCE 30 30 
~ ~~ai:"k~~~gs ~ 1 ~ 
004 FR GERMANY 131 41 86 
ggg lJt'6\1NGDOM 7~ 5~ 21 
028 AWAY 
030 N 
032 
036 LAND 
056 SOVIET UNION 
400 USA 
404 CANADA 
624 ISRAEL 
732 JAPAN 
958 NOT DETERMIN 
977 SECRET CTRS. 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
ti 
3<i 
3 
291 
247 
43 
42 
6 
ti 
2 27 
3 
102 180 
99 141 
3 37 
3 37 
6 
2 
1 
1 
1 
2851 ISOTOPES AND THEIR COMPOUNDS. INORGANIC OR ORGANIC, WHETHER OR NOT CHElllCALL Y DEFINED, OTHER THAN ISOTOPES ANO 
COMPOUNDS FALLING WITHIN HEADING NO 28.50 
ISOTOPES D'ELEllEHTS CllllllQUES, AUTRES QUE DU NO 2850. LEURS COMPOSES 
2851.10 DEUTERIUM, RJUll OXIDE ANO OTHER OEUTERIUll COMPOUNDS; HYDROGEN AND COMPOUNDS ENRICHED IN DEUTERIUM; lllXTURES AND 
SOLUTIONS 
UK: OUANTmES D NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
DEUTERIUM, EAU LOUROE ET AUTRES COMPOSES OU OEUTERIU M;HYDROGENE ET SES COMPOSES, ENRICHIS EN OEUTERIU M; MELANGES ET 
SOLUTIONS CONTENANT CES PRODUITS 
UK: QUANTITES CONFIOENTIELLES ET PAS OE VENTILATION PAR PAYS POUR LES VALEURS 
~J ~~~,(y ~ ~ :i 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
404 CANADA 
977 SECRET CTRS. 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
29 
2 
27 
27 
5 
3 
2 
1 
1 
1 
3 
3 
3 
3 
2851.90 OTHER ISOTOPES AND THEIR COMPOUNDS !EXCEPT ntOSE WITHIN 28.50) 
u K: QUANTmES CONF. ANO NO BREAKDOWN B1 COUNTRIES FOR VALUE 
AUTRES ISOTOPES O'ELEMENTS CHIMIQUES. LEURS COMPOSES 
UK: QUANTITES CONFIOENTIELLES ET PAS OE VENTILATION PAR PAYS POUR LES VALEURS 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
056 SOVIET UNION 
400 USA 
404 CANADA 
977 SECRET CTRS. 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS 3 
2:i 
2 
29 
24 
4 
4 
2 
20 
2 20 
i 1 20 1 
1 1 
:i 
5 
3 
2 
2 
2 
2852 COMPOUNDS. INORGANIC OR ORGANIC. OF THORIUll, OF URANIUM DEPLETED IN U Z35, OF RARE EARTH llET ALS, OF YTTRIUll OR OF 
SCANDIUM, WHETHER OR NOT lllXED TOGETHER 
COMPOSES DU THORIUll, DE L 'URANIUll APPAUVRI EN U 235 ET DES llETAUX DE TERRES RARES, DE L 'YTTRIUll ET DU SCANDIUll, llEllE 
llELANGES ENTRE EUX V 
285111 COMPOUNDS OF URANIUll DEPLETED IN U 235 
UK: OUANTmES CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
2 
1 
1 
1 
i 
1 
1 
28SG.80 RADIO-ACTIVE CHElllCAL ELEllEHTS AND ISOTOPES AND THEIR COMPOUNDS NOT WITlllll 285059 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 024 TO 958 
UK: QUANTITIES CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
ELEMEKIE UNO ISOTOPE, NICHT IN 2850.10 BIS 59 ENTHAl TEN 
NACH LAENOERN FUER DIE LAENDER 024 BIS 958 
UNO OHNE AUFTEILUNG NACH LAENOERN FLIER DIE WERTE 
001 FRANCE 11828 3026 
2320 
3866 3703 940 50 33 
002 BELG.-LUXBG. 6365 1843 786 1236 
2633 
1 148 
4 003 PAYS-BAS 6354 2515 488 605 1166 102 482 004 RF ALLEMAGNE 19318 
1235 
4473 9022 3271 7 
005 ITALIE 5894 4468 
2464 
9 159 19 
775 006 ROYAUME-UNI 21278 9025 5402 2901 582 128 
028 NORVEGE 126 
4934 1 84 629 1 125 030 SUEDE 5998 350 
032 FINLANDE 204 29 
82 
163 36 5 036 SUISSE 4405 2975 1188 123 
056 U.R.S.S. 191 68 119 3 1 
331 550 400 ETATS-UNIS 48494 39860 1762 5153 797 
404 CANADA 5349 966 3513 523 67 280 
624 ISRAEL 130 113 2 1 2 2 
732 JAPON 1838 1605 231 2 
958 NON DETERMIN 135 135 5844 13628 977 SECRET 19472 
5 1000 M 0 ND E 15n50 68271 22695 24313 15518 9173 13628 842 2887 
5 1010 INTRA-CE 71175 17655 17157 16799 9672 7593 307 1438 
1 1011 EXTRA-CE 66966 50616 5537 7379 1580 335 1449 
. 1020 CLASSE 1 66468 50396 5364 7344 1525 335 1447 
. 1021 A EL E 10769 7955 83 1438 659 1 617 
. 1030 CLASSE 2 180 145 11 2 6 2 
. 1040 CLASSE 3 318 74 162 33 49 
2851 ISOTOPES AND THEIR COMPOUND~ INORGANIC OR ORGANIC, WHETHER OR NOT CHElllCALL Y DEFINED, OTHER THAN ISOTOl'ES AND 
COMPOUNDS FALLING WITHIH HEA ING NO 28.50 
ISOTOl'E CHE!llSCHER ELEllENTE, NICllT IN Nll.2850 GENANNT, DIRE VERBINOUNGEN 
2851.10 ~· Ull OXIDE AND OTHER DEUTERIUM COMPOUNDS; HYDROGEN AND COMPOUNDS ENRICHED IN DEUTERJU II; lllXTURES AND 
UK: QUANTITIES D NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
=Mj~DUNGEN.WASSERSTOFF LI.SEINE VERBINDUNGEN,MIT DEUTERIUM ANGEREICHERT; 
NACH LAENOERN FUER DIE WERTE 
001 FRANCE 325 324 
769 207 028 NORVEGE 1346 370 
27 036 SUISSE 128 101 
18 7 400 ETATS-UNIS 112 82 5 
404 CANADA 293 130 85 664 78 977 SECRET 664 
22 1000 M 0 ND E 2963 1008 894 8 88 664 301 
. 1010 INTRA-CE 403 325 5 8 58 9 
22 1011 EXTRA-CE 1898 683 889 32 292 
22 1020 CLASSE 1 1879 683 872 32 292 
. 1021 A EL E 1474 471 769 27 207 
2851.90 OTHER ISOTOl'ES AND THEIR COMPOUNDS fcCEPT THOSE WITHIN ~ 
UK: QUANTITIES CONF. AND NO BREAKDOWN B COUNTRIES FOR VALUE 
ANDERE ISOTOPE CHEMISCHER ELEMENTE. IHRE VERBINDUNGEN 
UK: GEWICHT VERT RA ULICH UNO OHNE AUFTEILUNG NACH LAENOERN FUER DIE WERTE 
001 FRANCE 499 308 
150 
75 16 100 
9 004 RF ALLEMAGNE 480 
639 
63 61 197 
056 U.R.S.S. 718 64 
17 
13 1 1 
400 ETATS-UNIS 4795 979 3656 98 29 16 
404 CANADA 183 181 2 
2410 977 SECRET 2410 
. 1000 M 0 ND E 9353 2222 3953 183 244 333 2410 27 
• 1010 INTRA-CE 1081 373 164 139 94 299 11 
• 1011 EXTRA-CE 5861 1849 3789 23 150 34 18 
. 1020 CLASSE 1 5096 1210 3677 23 137 33 16 
. 1021 A EL E 117 50 19 6 38 4 
. 1040 CLASSE 3 764 639 110 13 1 
2852 COMPOUND~C OR ORGANl1 OF THORIUll, OF URANIUM DEPLETED IN U Z35, OF RARE EAllTll llETALS, OF YTIRIUM OR OF 
SCANDIUM, OR NOT lllXED OGETHER 
~=?J:s,°itJI/°~~ ~smrANGEREICHERTEN URANS UNO DER llETAW DER SaTENEN ERDEN, DES YTTRIUMS UNO 
285111 COMPOUNDS OF URANIUM DEPLETED IN U 235 
UK: QUANTITIES CONF. ANO NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
Valeurs 
210 
31 
11 
297 
4 
1 
7 
7 
41 
10 
625 
554 
70 
57 
16 
14 
55 
56 
---Januar ~ DezeMber 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunll I Mengen 1000 kg QuanUl!s Ursprung I Herkunll I Werle 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 peutsch1an1 France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Oanmark I 'E).).QOa Nlmexe I EUR 10 peutsch1an1 France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Oanmark I 'EAMOa 
2852.11 COllPOSES DE L 'URANIUM APPAUVIU EN U 235 2852.11 VERSINDUNGEN DES AN URAN 235 ABGEREICHERlEN URAHS 
UK: QUANTllES CONFIDENTIEUfS ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES VALEURS UK: GEWICliT VERTRAUUCH UNO OHNE AUFTEILUNG HACH LAENDERN FUER DIE WERTE 
001 FRANCE B i B 001 FRANCE 174 79 i 88 7 006 UTO. KINGDOM 1 006 ROYAUME-UNI 110 27 11 71 
400 USA 11 11 400 ETATS-UNIS 136 136 
274 en SECRET CTRS. en SECRET 274 
1000 WORLD 48 28 8 12 • 1000 M 0 ND E 739 284 4 115 4 78 274 
1010 INTRA-EC 36 18 8 12 • 1010 INTRA-CE 329 128 4 115 4 78 
1011 EXTRA-EC 11 11 • 1011 EXTRA-CE 136 136 
1020CLASS1 11 11 • 1020 CLASSE 1 136 136 
2852.19 COMPOUNDS OF THORIUM WHETl£R OR NOT lllXED WITH URANIUM 2852.19 COMPOUNDS OF THORIUll WHETHER OR NOT lllXED WITH URANIUM ----~--- -
__ --~K: _OUANl'IJ!ES ~F.~~ NO_!~ BY J;OUllTR!ES fQB.YALUE. ---- - -·- - --- -- UK: QUANTITIES CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VAl.Ut -- . 
UK:~ ~~~ft~ct5VENTILATION PAR PAYS POUR LES VALEURS VERBINOUNGEN DES THORIUMS, AUCH GEMISCHT UK: GEWICliT VERTRAUUCH UNO OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE WERlE 
977 SECRET CTRS. en SECRET 525 525 
1000 W 0 R LD 3 3 • 1000 M 0 ND E 842 88 23 7 1 525 
1010 INTRA-EC 2 2 • 1010 INTRA-CE 84 40 23 j 1 1011 EXTRA-EC 2 2 • 1011 EXTRA-CE 53 48 
285U1 COllPOUNDS OF C6UUll 2152.11 COMPOUNDS OF CERIUll 
UK: OUANTITIES CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VAl.l.e UK: QUANTITIES CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
COMPOSES DU CERIUM CERVERBINDUNGEN 
UK: OUANTilES CONFIDENTIEUfS ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES VALEURS UK: GEWICHT VERTRAUUCH UND OHNE AUFlEILUNG HACH LAENOERN FUER DIE WERlE 
001 FRANCE 2077 295 j 22B 1536 14 4 2 001 FRANCE 5827 2452 49 1760 1510 83 22 16 4 004 FR GERMANY 40 
BS 
1 14 16 004 RF ALLEMAGNE 252 
369 
3 54 126 i 006 UTD. KINGDOM 115 5 21 3 1 006 ROYAUME-UNI 513 22 8e 10 22 
038 AUSTRIA 2299 73 
4s0 
26 21e5 5 038 AUTRICHE 3226 505 
1347 
275 2411 35 
056 SOVIET UNION 450 
144 i 1i 4i 056 U.R.S.S. 1347 5!19 10 112 426 400 USA 226 29 400 ETATS-UNIS 1410 263 
508 BRAZIL e8 98 508 BRESIL 280 280 
2150 e77 SECRET CTRS. en SECRET 2150 
1000 W 0 R L D 5313 599 591 278 3760 n 4 2 2 1000 M 0 ND E 15073 3935 1981 2142 4112 702 2150 23 17 11 
1010 INTRA-EC 2238 362 14 249 1553 31 4 2 1 1010 INTRA-CE 6622 2B28 80 1B52 1573 242 23 18 10 
1011 EXTRA-EC 3078 217 57B 29 2208 48 • 1011 EXTRA-CE 8301 1109 1901 290 2539 481 1 
1020 CLASS 1 2529 217 29 29 2208 48 • 1020 CLASSE 1 4873 1109 273 290 2539 461 1 
1021 EFTA COUNTR. 2301 73 98 2B 2195 5 • 1021 A EL E 3238 510 2ari 280 2412 35 1 1030 CLASS 2 eB • 1030 CLASSE 2 280 
1040 CLASS 3 450 450 . 1040 CLASSE 3 1347 1347 
2852.19 COMPOUNDS OF RARE EARTH llET ~OF YTTRIUM OR SCAHDIU'tt WHETHER OR NOT UIXED TOGETHER 
UK: QUANTITIES CONF. AND NO BREA BY COUNTRIES FOR VAL Z852J1 COMPOUNDS OF RARE EARTH llET~Of mRIUll OR SCANDI~ l'l£THER OR NOT lllXED TOGETHER UK: QUANTITIES CONF. AND NO BREAKDO BY COUNTRIES FOR VALU 
METAUX DE lERRES RAR~ DE L 'YITRIUM ET OU SCANDIUM, SF COMPOSES OU CERIUM 
UK: QUANTilES CONFIDENTI S ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES VALEURS 
MET Al.LE DER SEL TENEN ERDEN, DES YTTRIUMS, DES SCANDIUMS, AUSGEN. CERVERBINDUNGEN 
UK: GEWICHT VERTRAUUCH UNO OHNE AUFlEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE WERlE 
001 FRANCE 2868 B9 i 25 2752 1 1 001 FRANCE 19608 5904 36i 581 13100 j 17 4 006 UTD. KINGDOM 48 43 1 1 006 ROYAUME-UNI 956 564 5 13 1 5 
02B NORWAY 4 1 3 02B NORVEGE 148 136 9 1 
032 FINLAND 1 i 1 032 FINLANDE 174 42 174 3 2 i i 036 SWITZERLAND 1 9 3 i 036 SUISSE 148 99 1i 038 AUSTRIA 1B1 168 
2 
038 AUTRICHE 1294 964 2 297 20 
056 SOVIET UNION 24 22 2ri 70 ~ ~t'lf~UNIS 2376 2194 182 34 4814 374 5 400 USA 1024 55 B79 18451 369B 9726 
664 INDIA 50 50 86 664 INDE 103 103 153 701 MALAYSIA 86 
6 
701 MALAYSIA 153 
2 272 720 CHINA 6 
6 3 720 CHINE 274 1B6 732 JAPAN 9 732 JAPON 13B9 1180 23 
3702 977 SECRET CTRS. 977 SECRET 3702 
1000 WORLD 4372 455 897 34 2903 75 4 4 1000 M 0 ND E 49007 14B58 10918 921 1B127 415 3702 38 30 
1010 INTRA-EC 2984 151 8 25 2795 3 1 3 1010 INTRA-CE 20792 6538 432 588 13172 20 25 19 
1011 EXTRA-EC 1389 304 891 9 10B 73 3 1 1011 EXTRA-CE 24513 831B 10488 335 4955 395 13 11 
1020 CLASS 1 1223 232 883 9 22 73 3 1 1020 CLASSE 1 21609 6020 10033 335 4802 395 13 11 
1021 EFTA COUNTR. 190 170 4 9 86 3 3 1 1021 A EL E 1768 1142 284 301 2 21 7 11 1030 CLASS 2 136 50 8 • 1030 CLASSE 2 256 103 454 153 1040 CLASS 3 30 22 • 1040 CLASSE 3 2650 2196 
2854 HYDROGEN PEROXIDE (INQ.UDING SOLID HYDROGEN PEROXIDE) 2854 HYDROGEN PEROXIDE (INa.uDING SOLID HYDROGEN PEROXIDE) 
PEROXYDE D'HYDROGENE, YC EAU OXYGENEE SOUDE WASSERSTOFFPEROXID, AUCH FEST 
2854.10 SOLi) HYDROGEN PEROXIDE 2854.10 SOLID HYDROGEN PEROXIDE 
PEROXYDE D'HYDROGENE SOUDE WASSERSTOFFPEROXID, FEST 
1000 W 0 R L D 143 4 28 29 4 2 78 1 1 1000 M 0 ND E 147 10 20 43 4 9 5 45 8 5 
1010 INTRA-EC 78 1 26 8 4 2 36 1 • 1010 INTRA-CE 100 5 20 29 4 9 5 21 8 1 
1011 EXTRA-EC 65 3 21 40 1 1011 EXTRA-CE 48 5 14 25 4 
Januar - Dezember 1984 Import 
Ursprung I Herkunft 
Orlglne I provenance 
Mengen 1000 kg Ouanmh Ursprung I Herkunft 
._--~--~~--~--~---.....---~---.....-----.---~----1 Orlglne I provenance We rte 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark c.l.M/>a Nlmexe EUR 10 utschlan France 
2854.90 HYDROGEN PEROXIDE 011tER THAN SOI.ID 
1000 ECU 
Italia Nederland Belg.-lux. 
2l54JO HYDROGEN PEROXIDE 011tER THAN SOI.ID 
DE: BREAKDO\\Ti BY COUNTRIES INCOMPLETE (INCL 2846.90 UNTIL 31/07184) 0 E: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE (INCL 2846.90 UNTIL 31/07184) 
PEROXYDE D'HYDFIOGENE UQUIDE 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE (INCL 2846.90 JUSQU'AU 31/07/84) 
001 FRANCE 23507 5222 10307 ~ ~~~Ek~~gs 4~~ ~ = 20 ~ m.r.fRMANY 4m 15 6 
gcJg ~T . Kl~GDOM ~ 3517 1 
036 S LAND 278 
038 2814 
042 2781 
048 YUGOSLAVIA 1049 
400 USA 1084 
732 JAPAN 675 
977 SECRET CTRS. 12610 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
105155 
78152 
14393 
14353 
8749 
12610 
57692 
41565 
3517 
3517 
3517 
239 
2061 
4758 
2435 
2323 
2300 
239 
2855 PHOSPHIOES, WHETHER OR NOT CHElllCALL Y DEFINED 
PHOSPHURES, DE CONSllTUTION CHIMIQUE DEflNIE OU NON 
2855.30 PHOSPHIDES Of IRON WITH lllN 15% PHOSPHORUS 
PHOSPHURES DE FER 15 PC ET PLUS DE PHOSPHORE 
001 FRANCE 735 23 
002 BELG.-LUXBG. 4142 4029 
003 NETHERLANDS 3832 2754 
004 FR GERMANY 6574 
006 UTD. KINGDOM 271 
056 SOVIET UNION 10348 
400 USA 54775 
404 CANADA 2857 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1040 CLASS 3 
2855.91 COPPER PHOSPHIDE 
PHOSPHURE DE CUIVRE 
002 BELG.·LUXBG. 
006 UTD. KINGDOM 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
83734 
15619 
68114 
57632 
10483 
674 
692 
1424 
1398 
28 
46 
9776 
10820 
27633 
6902 
20731 
10820 
9911 
336 
54 
415 
392 
24 
Z855JI PHOSPHIOES OTHER THAN THOSE Of IRON AND COPPER 
PHOSPHURES, AUTRES OUE DE CUlVRE ET DE FER 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
400 USA 
75 
118 
3 
1000 W 0 R L D 204 
1010 INTRA-EC 196 
1011 EXTRA-EC 8 
1020 CLASS 1 3 
26 
551 
4274 
149 
340 
91 
140 
5572 
5001 
571 
231 
340 
120 
6 
125 
125 
32 
54 
87 
87 
28S11 CARBIDES, WHETHER OR NOT CHEllJCALLY DEFINED 
CARBURES, DE CONSTITUTION CHIYJQUE DEFINIE OU NON 
28Sl1D SDJCON CARBIDE 
DE: BREAKDO\\Ti BY COUNTRIES INCOMPLETE 
CARBURE DE SIUCIUM 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
001 FRANCE 3388 
002 BELG.-LUXBG. 2335 
003 NETHERLANDS 3488 
004 FR GERMANY 9907 
664 
344 1492 
1803 
1628 
201 
240 
859 
1049 
12678 
10327 
2349 
2349 
1300 
155 
48 
120 
1363 
63 
192 
36 
1977 
1749 
228 
36 
192 
145 
494 
660 
660 
2591 
287 
72 
2433 
45 
4661 
141 
225 
5089 
4847 
242 
225 
225 
69 
13 
36 
133 
96 
38 
36 
6 
47 
54 
54 
8 
5 
3 
129 
1oo5 
632 
4286 
5 
5232 
4923 
309 
309 
309 
557 
24 
333 
43641 
44554 
913 
43641 
43641 
52 
56 
58 
i 
1 
84 
2 
2521 
6748 
833 
1582 
1345 
239 
1662 
585 
666 
1067 
675 
15462 
10807 
4655 
4655 
2246 
39 
383 
495 
40 
151 
2717 
3825 
918 
2907 
2868 
40 
67 
73 
72 
2 
42 
2 
46 
44 
2 
2 
24 
83 
1611 
1943 
419 
61 
15 
498 
419 
79 
79 
61 
22 
852 
39 
646 
218 
61 
1878 
1537 
339 
339 
339 
40 
40 
17 
18 
17 
1 
4 
2 
2 
3 
40 
DE: ~~:rs~~N~E(r~~ 2846.90 BIS 31/07184) 
553 001 FRANCE 
271 002 BELG.-LUXBG. 
312 ~ ~~1L~t~AGNE 
156 005 ITALIE 
006 ROYAUME·UNI 
38 ggg ~8fs'§i 
475 038 AUTRICHE 
54 042 ESPAGNE 
2 ~ ~~k'.fs<?3M"sVIE 
732 JAPON 
977 SECRET 
1872 1000 M 0 N D E 
1292 1010 INTRA-CE 
580 1011 EXTRA-CE 
580 1020 CLASSE 1 
513 1021 A E L E 
11219 
20647 
2566 
3217 
242 
451 
2146 
482 
1878 
1402 
435 
774 
616 
1342 
47553 
38383 
7829 
7809 
4506 
2136 
17020 
151 
7 
1244 
1342 
21900 
19314 
1245 
1245 
1244 
2855 PHOSPHIDES, WHETHER OR NOT CHElllCAll Y DEFINED 
PHOSPIDDE, AUCH CHElllSCH NIClfT EINHEITUCH 
213 
1609 
21 
7 
96 
977 
2 
2938 
1850 
1088 
1075 
96 
2855.30 PHOSPIDOES Of IRON WITH llIN 15% PHOSPHORUS 
FERROPHOSPHOR ll!T PHOSPHORGEHALT VON 15 PC OD.llEHR 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
056 U.R.S.S. 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
• 1000 M 0 ND E 
• 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1040 CLASSE 3 
2855.91 COPPER PHOSPIDOE 
KUPFERPHOSPIDO 
22 ~ ~5~<iu~&~~i 
135 
623 
631 
1813 
115 
1398 
6489 
418 
11659 
3341 
8317 
6907 
1411 
1341 
1388 
6 
580 
414 
9 
1221 
1244 
3499 
1021 
2478 
1244 
1234 
642 
108 
23 1000 M 0 N D E 2858 790 
22 1010 INTRA-CE 2801 751 
1 1011 EXTRA-CE 58 39 
2855.98 PHOSPIDDES OTHER THAN THOSE Of IRON AND COPPER 
PHOSPHIDE, AUSGEN. KUPFER· UND FERROPHOSPIDDE 
523 
602 
275 
113 
1 
56 1000 M 0 N D E 1552 128 
56 1010 INTRA-CE 1211 113 
• 1011 EXTRA-CE 342 14 
. 1020 CLASSE 1 293 14 
28Sll CARBIDES, IHETllER OR NOT CHEllJCAU. Y DEFINED 
IWIBIDE, AUCH CHElllSCH NICHT ElllHEITUCH 
28Sl1D SIUCON CARBIDE 
0 E: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
SIUZIUMKARBID 
DE: OHNE BESTIMMTE L.AENOER 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
336 ~ ~~1Lft~AGNE 
1697 
2389 
1817 
8091 
471 
325 
5 
91 
1119 
39 
100 
93 
46 
1493 
1253 
239 
139 
100 
244 
12 
257 
257 
433 
331 
148 
945 
797 
148 
148 
1698 
1032 
1590 
4674 
9 
1 
75 
454 
733 
435 
6380 
4684 
1697 
1697 
1262 
37 
24 
42 
431 
52 
63 
22 
671 
586 
85 
22 
63 
307 
982 
1337 
1337 
4 
3 
7 
7 
1068 
154 
10 
1721 
22 
2121 
119 
2 
2364 
2264 
100 
93 
92 
14 
15 
29 
70 
41 
29 
29 
13 
100 
115 
115 
27 
1 
47 
29 
18 
1 
128 
1100 
377 
1595 
7 
121 
2100 
1979 
121 
121 
121 
92 
6 
82 
5219 
181 
5038 
5038 
100 
109 
108 
1 
a8 
88 
a8 
88 
104 
4 
1654 
Janvier - Decembre 1984 
UK 
3579 
371 
789 
753 
98 
sa6 
440 
389 
738 
616 
8401 
5631 
2770 
2770 
1026 
14 
78 
147 
14 
63 
372 
687 
239 
448 
435 
14 
135 
152 
147 
5 
86 
37 
179 
137 
42 
42 
8 
83 
770 
1597 
Valeurs 
Ireland Danmark n>.aoa 
3 
439 
34 
26 
534 
442 
92 
92 
34 
39 
710 
31 
476 
1 
241 
37 
1498 
1218 
278 
278 
278 
20 
20 
20 
38 
44 
38 
7 
41 
9 
32 
4 
73 
431 
212 
241 
116 
28 
325 
36 
Ii 
1440 
1001 
438 
438 
353 
48 
54 
48 
8 
118 
118 
118 
3 
1 
1 
262 
57 
58 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg QuanUt~s Ursprung I Herkunft I We rte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 peutschlan1 France I Halla I Nederland I Belg.·Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.MOo Nlmexe I EUR 10 ioeutschlan1 France I Italia I Nederland I Belg.-1.ux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.clOo 
2854.10 2854.10 
005 ITALY 5760 25n 1758 
18 i 1084 187 j 154 005 ITALIE 5246 2652 1227 92 5 1038 179 12 150 006 UTD. KINGDOM 113 41 37 9 
11224 874 10 
006 ROYAUME·UNI 294 130 36 19 
10943 34j 17 028 NORWAY 38621 17266 5570 2810 524 97 246 028 NORVEGE 34224 12540 5929 3805 347 89 207 
030 SWEDEN 50 9 
979 
5 
5 
36 
10 
030 SUEDE 603 21 
1035 
6 
5 
576 
2 15 036 SWITZERLAND 4324 471 1887 953 972 036 SUISSE 4719 283 2075 72i 1304 042 SPAIN 3544 286 1412 
428 
75 818 i 042 ESPAGNE 2846 205 1203 299 80 637 i 048 YUGOSLAVIA 15n 1148 446 048 YOUGOSLA VIE 768 468 318 056 SOVIET UNION 6155 4176 1533 056 U.R.S.S. 4124 2521 1285 
060 POLAND 881 195 688 66 060 POLOGNE 725 219 506 49 062 CZECHOSLOVAK 630 570 
79 1i 24 i 062 TCHECOSLOVAO 276 227 202 46 169 12 i 400 USA 134 18 36 1 400 ETATS-UNIS 496 62 4 664 INDIA 3033 2562 298 
- -- -
J01_ 
- :l6. --- -~&----· 664 INDE __ ------ - --137&--.983 _,, - 271> _____ 42 __ -- • -- --40 -----------37-- -··- T--·-·--, -- --720-CHINA·--- -------1~1094------343----.----- - 720 CHINE 882 582 298 2 
en SECRET CTRS. 44969 44969 977 SECRET 20272 20272 
1000 W 0 R L 0 130604 76431 16544 12303 1750 4911 16960 278 918 511 1000 M 0 N 0 E 91063 42013 15387 10675 1802 3722 16312 274 429 449 
1010 INTRA-EC 25032 3687 8718 5400 1135 3699 3849 30 43 491 1010 INTRA-CE 19582 3622 5582 3045 1324 2819 2641 55 n 417 
1011 EXTRA-EC 60603 27795 9826 6903 815 1211 13111 248 875 21 1011 EXTRA-CE 51209 18119 9805 7630 478 903 13670 219 352 33 
1020 CLASS 1 48456 19199 8040 5334 615 1051 13075 246 875 21 1020 CLASSE 1 43802 13587 8386 6302 478 814 13633 219 350 33 
1021 EFTA COUNTR. 43201 17748 6549 4906 529 97 12232 246 874 20 1021 A EL E 39669 12846 6969 6003 352 89 12822 207 349 32 
1030 CLASS 2 3046 2562 311 36 101 36 • 1030 CLASSE 2 1399 983 296 42 40 37 1 
1040 CLASS 3 9102 6034 1475 1533 60 . 1040 CLASSE 3 6008 3549 1123 1287 49 
2854.30 BORON CARBIDE 2156.30 BORON CARBIDE 
CARBURE DE BORE BORKARBID 
002 BELG.-LUXBG. 1 1 
5 9 6 13 i 002 BELG.-LUXBG. 437 1 436 985 6 55j 313 14 i 004 FR GERMANY 40 6 004 RF ALLEMAGNE 2088 212 
1000 W 0 R LO 41 7 5 9 8 13 1 • 1000 M 0 N 0 E 2621 15 710 987 11 558 325 14 1 
1010 INTRA-EC 41 7 5 9 8 13 1 • 1010 INTRA-CE 2558 10 657 987 8 558 325 14 1 
1011 EXTRA·EC • 1011 EXTRA-CE 63 4 54 5 
285l50 CALCtUll CARBIDE Zl58.50 CALCIUll CARBIDE 
UK: CONFIDENTIAL UK: CONFIOENTIAL 
CARBURE OE CALCIUM KALZIUMKARBID 
UK: CONFIDENTIEL UK: VERTRAUUCH 
001 FRANCE 4607 11 
12161 
4565 
798i 
31 
2305 
001 FRANCE 1995 5 
3994 
1970 2 18 
1099 004 FR GERMANY 44541 3306 3117 18977 1426 1247 004 RF ALLEMAGNE 16314 107i 1345 2704 7172 562 434 028 NORWAY 6246 249 24 028 NORVEGE 2196 92 37 
030 SWEDEN 4661 
2156 
42 
246 
103 4516 
soi 030 SUEDE 1779 798 18 98 47 1714 2a:i 038 AUSTRIA 7513 4516 038 AUTRICHE 2991 1812 
048 YUGOSLAVIA 2878 
1022 
2848 30 048 YOUGOSLAVIE 1118 
24i 
1107 11 
058 GERMAN DEM.R 1022 058 RD.ALLEMANDE 241 
1000 W 0 R LO 72177 5472 13547 15302 8222 19009 1529 5784 3332 1000 M 0 N 0 E 26912 1878 4371 6351 2807 7191 609 2150 1555 
1010 INTRA-EC 49276 12 12222 7682 7982 19009 1 
5783 
2368 1010 INTRA-CE 18371 8 4021 3315 2709 7191 
609 
2 1127 
1011 EXTRA·EC 22900 5460 1325 7620 240 1528 984 1011 EXTRA-CE 8539 1872 350 3035 98 2148 427 
1020 CLASS 1 21352 5450 304 7430 240 1528 5763 637 1020 CLASSE 1 8102 1869 109 2974 98 609 2148 295 
1021 EFTA COUNTR. 18419 5450 249 4582 240 1528 5763 607 1021 A EL E 6966 1869 92 1867 98 609 2148 283 
1040 CLASS3 1549 10 1022 190 327 1040 CLASSE 3 438 3 241 61 133 
zasa.71 TUNGSTEN CARBIDE 2156.71 TUNGS'IEll CARBIDE 
CARBURES DE TUNGSTENE l'Ol.FIWIKARBID 
001 FRANCE 72 10 
6 
42 i 7 11 2 001 FRANCE 1809 243 145 1146 8 175 186 51 4 002 BELG.·LUXBG. 27 15 4 
24 
1 
16 129 
002 BELG.-LUXBG. 445 130 86 2 543 78 609 2666 004 FR GERMANY 595 91 110 41 184 004 RF ALLEMAGNE 12030 1727 2504 758 3219 10 
005 ITALY 4 
22 52 28 5 
4 
4j 005 ITALIE 124 55i 1061 76i 33 147 124 4 829 006 UTD. KINGDOM 154 
19 
006 ROYAUME-UNI 3386 296 007 IRELAND 19 
2 16 
007 IRLANDE 290 54 334 10 030 SWEDEN 94 
5 
76 030 SUEDE 2997 
184 
2599 
036 SWITZERLAND 5 
275 56 295 152 038 SUISSE 166 4617 1os0 51o5 2 038 AUSTRIA 821 43 038 AUTRICHE 14405 921 2712 
042 SPAIN 11 11 i 4 042 ESPAGNE 356 356 19 B4 390 SOUTH AFRICA 5 i 3 15 2 4 i 390 AFR. DU SUD 103 3j 88 409 74 11i 8 400 USA 50 24 400 ETATS-UNIS 1681 942 12 
404 CANADA 4 2 1 1 404 CANADA 173 107 24 42 
412 MEXICO 7 j 7 412 MEXIQUE 173 138 173 720 CHINA 7 46 13 22 64 720 CHINE 138 84:i 26i 435 1226 728 SOUTH KOREA 145 728 COREE DU SUD 2771 
1000 W 0 R LO 2030 380 231 262 44 355 495 22 241 • 1000 M 0 ND E 41297 8758 4555 6309 875 6670 10621 761 4733 15 
1010 INTRA·EC 874 48 149 184 42 37 220 18 178 • 1010 INTRA-CE 18179 979 2938 4497 801 883 3913 664 3489 15 
1011 EXTRA-EC 1158 333 82 78 2 317 278 4 68 • 1011 EXTRA-CE 23119 sn9 1617 1812 74 5787 8709 97 1244 
1020 CLASS 1 995 285 75 65 2 310 253 4 1 . 1020 CLASSE 1 19968 4868 1479 1545 74 5614 6273 97 18 
1021 EFTA COUNTR. 923 278 72 49 295 229 64 . 1021 A EL E 17595 4671 1385 1111 5105 5313 10 1030 CLASS 2 154 48 j 13 7 22 . 1030 CLASSE 2 3012 910 138 268 173 435 1226 1040 CLASS 3 7 . 1040 CLASSE 3 138 
Zl5l73 ALUlllNIUll, CHROllJUll, llOl.YBDENUll, YANADIUll, TANTAUJll AHO mANJUll CARBIDES 2156.73 ALUlllNJUll, CHROllJUll, llOl.YBDENUll, VANADJUll, TANTALUM AND mANJUll CARBIDES 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunfl I Mengen 1000 kg Quantit~s Ursprung I Herkunfl I Werte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>->-Oba Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>->-Oba 
2856.73 CARBURES D'ALUlllNIUll, DE CHROUE, DE llOLYBDENE, DE YANADIUll, DE TANTALE, DE MANE 2856.73 ALUllJNIUll-, CllROll-, llOLYBDAEJI., YANADIUll·, TANTAL· UNO MANXARSID 
001 FRANCE 7 7 26 14 001 FRANCE 221 204 342 18i 7 10 002 BELG.-LUXBG. 71 31 
4 3 10 15 002 BELG.-LUXBG. 868 345 118 52 445 248 004 FR GERMANY 78 3 31 15 8 004 RF ALLEMAGNE 1598 235 426 307 Bi 2 006 UTD. KINGDOM 23 3 5 23 4 006 ROYAUME-UNI 692 270 31 5 362 75 038 AUSTRIA 41 6 3 9 i 038 AUTRICHE 1244 418 109 350 2 400 USA 145 106 37 1 400 ETATS-UNIS 2316 1555 685 11 39 24 
1000 W 0 R L D 370 157 100 44 4 3 34 8 20 • 1000 M 0 ND E 7063 2800 1838 911 119 141 848 81 323 2 
1010 INTRA-EC 181 41 60 34 4 3 11 8 20 • 1010 INTRA-CE 3382 784 1038 520 118 81 455 81 323 2 
1011 EXTRA-EC 191 118 40 10 1 24 • 1011 EXTRA-CE 3679 2015 800 389 2 80 393 
1020 CLASS 1 191 116 40 10 1 24 . 1020 CLASSE 1 3679 2015 800 389 2 80 393 
1021 EFTA COUNTR. 46 10 3 9 24 . 1021 A EL E 1326 459 115 378 5 369 
285UO OntER CARBIDES, EXCEPT THOSE NITHJN 2856.111-73 
UK: CONADENTW. 2856.w K: =ot=DES, EXCEPT THOSE N!THIN 2856.111-73 
UK: ~~=it_UTRES OUE OE SIUCIUM,BORE,CALCIUM.ALUMINIUM, CHROME,MOLYBOENE,TUNGSTENE,VANAOIUM,TANTALE ET MANE KARBID~USGEN.SILIZIUM·,BOR·,KALZIUM·,ALUMINIUM·,CHROM·, MOl.YBDAEN·,WOLFRAM·,VANAOIUM·,TANTAL· UNO MANKARBID UK: VERTRA CH 
002 BELG.-LUXBG. 12 4 8 3 3 002 BELG.-LUXBG. 160 1 42 117 1i 24 004 FR GERMANY 30 
14 
6 18 
2 
004 RF ALLEMAGNE 361 
72 
81 239 
25 006 UTD. KINGDOM 69 1 3 10 39 006 ROYAUME-UNI 344 4 n 19 147 
038 AUSTRIA 64 3 18 43 
28 
038 AUTRICHE 1128 193 3 406 2 529 749 400 USA 36 8 400 ETATS-UNIS 781 27 
1000 W 0 R L D 258 31 11 50 35 98 31 • 1000 M 0 ND E 3018 382 133 908 82 722 781 8 4 
1010 INTRA-EC 119 18 11 30 15 43 2 • 1010 INTRA.CE 982 160 130 443 50 174 25 5 4 1011 EXTRA-EC 138 13 21 20 55 29 • 1011 EXTRA-CE 2035 223 3 465 32 547 756 
1020 CLASS 1 138 13 21 20 55 29 . 1020 CLASSE 1 2035 223 3 465 32 547 756 5 4 
1021 EFTA COUNTR. 101 5 21 20 55 . 1021 A EL E 1247 196 465 30 547 5 4 
2857 HYDRIDES, NITRIOES, AZ1DES, SIUCIDES AND BORIDES, WHETHER OR NOT CHElllCALL Y DEflNED 2857 HYDRIDES, NITRIDES, AZIDES, SIUCIOES AND BORIDES, WHETHER OR NOT CHEMICALLY DEFINED 
HYDRURES, NJTRURES, AZOTURES, SIUCIURES ET BORURES, DE CONSTITIJT10N CHJlllQUE DEflHIE OU NON HYDRIDE, NITRIDE, AZIDE, SILICIDE UNO BORIDE, AUCll CHElllSCH NICKY EINHEITllCH 
2857.10 HYDRIDES 2857.10 HYDRIDES 
DE: INCLUDED IN 2857.20 DE: INCLUDED IN 2857.20 
HYDRURES HYDRIDE 
DE: REPRIS SOUS 2857.20 DE: IN 2857.20 ENTHALTEN 
002 BELG.-LUXBG. 62 49 
64 
1 34 12 i 1 002 BELG.-LUXBG. 665 403 4 9 164 249 79 36 004 FR GERMANY 246 119 14 13 
19 
004 RF ALLEMAGNE 8021 4405 2335 464 538 
006 UTD. KINGDOM 20 
4 1 
1 
291 1 
006 ROYAUME-UNI 103 
166 1 11 
73 
1319 
3 
4 
2i 
400 USA 441 
2 
136 8 400 ETATS-UNIS 2754 1194 59 624 ISRAEL 2 624 ISRAEL 232 136 96 
1000 W 0 R L D n2 172 67 18 172 315 1 1 28 1000 M 0 ND E 11893 4988 2530 582 1468 2117 81 43 86 
1010 INTRA-EC 328 168 84 15 38 24 1 1 19 1010 INTRA-CE 8813 4808 2341 472 259 789 81 38 27 
1011 EXTRA-EC 444 4 3 1 138 291 1 8 1011 EXTRA-CE 3078 180 189 109 1208 1328 7 59 
1020 CLASS 1 441 4 3 1 136 291 1 8 1020 CLASSE 1 2815 180 22 13 1206 1328 7 59 1030 CLASS 2 3 . 1030 CLASSE 2 263 167 96 
2857.20 NITRIDES 2857.20 NITRIDES 
DE: INCL 2857.10, INWARD PROCESSING TRAFAC INCLUDED IN NORMAL TRAFFIC AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES DE: INCL 2857.10, INWARD PROCESSING TRAFAC INCLUDED IN NORMAL TRAFAC AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
NITRURES NITRIDE 
DE: INCL 2857.10, TRAAC DE PERFECTIONNEMENT ACTIF REPRIS LE TRAFIC NORMAL ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS DE: EINSCHL. 2857.1 D; EIGENVEREDELUNG IN OEM NORMALEN HANDEL ENTHAL TEN UNO OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
002 BELG.-LUXBG. 1 344 10 1 002 BELG.-LUXBG. 753 153 311 73 i 215 1 004 FR GERMANY 363 
66 
9 004 RF ALLEMAGNE 998 545 10 4 432 
006 UTD. KINGDOM 66 
2 2 
006 ROYAUME-UNI 185 37 134 11 3 
1D02 1 400 USA 4 400 ETATS-UNIS 4178 1353 739 11 1072 
732 JAPAN 
394 394 
732 JAPON 224 
8622 
1 150 2 71 
977 SECRET CTRS. 9n SECRET 8622 
1000 WORLD 828 394 348 10 66 12 • 1000 M 0 ND E 15026 8622 2090 1388 102 1093 1722 8 1 
1010 INTRA-EC 430 344 10 66 10 • 1010 INTRA.CE 1938 735 454 89 10 847 1 i 1011 EXTRA-EC 4 2 2 • 1011 EXTRA-CE 4468 1355 934 13 1083 1075 7 
1020 CLASS 1 4 2 2 . 1020 CLASSE 1 4467 1354 934 13 1083 1075 7 1 
2857.30 AZIDES 2857.30 AZIDES 
B L: CONF. FOR COUNTRY 058 B L: CONF. FOR COUNTRY 058 
AZOTURES AZIOE 
B L: CONF. POUR LE PAYS 058 B L: VERTR. FLIER DAS LAND 058 
004 FR GERMANY 12 2 1 4 5 004 RF ALLEMAGNE 194 47 12 5 56 69 3 2 
1000 W 0 R L D 85 1 2 47 18 8 9 • 1000 M 0 ND E 352 8 47 23 7 112 149 3 2 1 
1010 INTRA-EC 77 1 2 47 18 4 5 • 1010 INTRA-CE 216 8 47 19 7 56 73 3 2 1 
1011 EXTRA-EC 8 4 4 • 1011 EXTRA-CE 138 4 58 78 
2857.40 SIUCIDES 2857.40 SIUCIDES 
59 
60 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herllunft I Mengen 1000 kg Ouantit~s Ursprung I Herllunft I We rte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 ~utschlan~ France I ltalla I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Oanmarll I ni.aoa Nlmexe I EUR 10 peutschl~ France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmarll I "&Moo 
2857.40 SIUCllJRES 2857.40 SIUCID£ 
001 FRANCE 1365 130 
924 
430 
1 
683 42 
738 
80 001 FRANCE 1893 198 
1092 
598 
2 
943 49 
1179 
105 
004 FR GERMANY 1838 132 6ci 41 004 RF ALLEMAGNE 2539 196 2 68 005 ITALY 457 397 54 005 ITALIE 552 39 479 314 73 400 USA 72 18 400 ETATS-UNIS 413 56 4 
1000 W 0 R LD 3858 169 1384 575 55 743 104 744 82 1000 M 0 ND E 5565 277 1691 824 318 1021 139 1 1189 107 
1010 INTRA-EC 3697 148 1323 575 1 743 87 738 82 1010 INTRA-CE 5044 213 1581 824 2 1017 120 1 1179 107 
1011 EXTRA-EC 158 20 81 54 17 8 • 1011 EXTRA-CE 519 63 109 314 4 18 10 
1020 CLASS 1 158 20 61 54 17 6 . 1020 CLASSE 1 519 63 109 314 4 19 10 
2857.50 BORW 2857.50 BORIDES 
---· - --
~----- -- -------
- -
--· 
-- - - - - ---
--- ---
---- BORURES - -- --------~- ----------- - - - ----~-- BORIDE 
004 FR GERMANY 25 2 17 1 1 4 004 RF ALLEMAGNE 543 54 350 5 79 52 8 
1000 WORLD 28 2 17 2 1 4 2 • 1000 M 0 ND E 878 7 65 369 8 97 54 70 8 
1010 INTRA-EC 27 2 17 2 1 4 1 • 1010 INTRA-CE 571 7 58 350 8 80 52 12 8 
1011 EXTRA-EC • 1011 EXTRA-CE 108 9 20 17 2 58 
1020 CLASS 1 . 1020 CLASSE 1 106 9 20 17 2 58 
2851 OTllEll IHORGAHIC COllPOUNDSJiQ.UOJNG DIS1UED AND CONDUCTMTY WATER AHO WATER OF SlllD.AR P~ LIQUID AIR (WHETHER 2851 OTHER INORGANIC COllPOIJHDS~ DISTii.i.ED AND CONDUC1MTY WATER AHO WATER OF SllllLAR PURITY~ LIQUID AIR (WHETHER 
OR llOT RARE GASES HAYE 8 REllOYEDt COllPRESSED AIR; AllALGAllS, OTHER THAN AllALGAllS OF PRE S llETAl.S OR NOT RARE GASES HAYE B REllOVEDt COllPRESSED Al R; AllALGAllS, OTHER THAN AllALGAllS OF PRECIO S llETALS 
AUTRES COllPOSES INORGANIQUES; AIR LIQUIDE; AIR COllPRIUE; AllALGAllES AUTRES QUE DE llETAUX PRECIEUX ANDERE ANORGAHISCHE YERBINDUNGEN; FLUESS!GE LUFT; PRESSlUFT; AllALGAllE VON AHDEREll llETAIJ.Ell Al.S EDEUIETAIJ.Ell 
2851.10 OISTWD AND CONDUCTMTY WATER AND WATER OF SlllD.AR PURITY 2851.10 OISTUED AND CONDUC1MTY WATER AND WATER OF SlllW PURITY 
EAUX DISTUEES,DE CONDUCTIBIUTE OU DE llEllE DEGRE DE PURETE OESTIWERlES WASSER, IBlfAEllIGXEITSWASSER ODER WASSER VON Gl.EICHER REINllEIT 
002 BELG.-LUXBG. 1352 248 977 15 108 433 3 1 002 BELG.-LUXBG. 312 88 181 3 31 267 8 1 003 NETHERLANDS 683 181 13 2 
a7 
34 003 PAYS-BAS 473 89 52 96 155 64 1 004 FR GERMANY 137 
1 
30 12 28 
7 21 
004 RF ALLEMAGNE 295 5 19 24 33 1 006 UTD. KINGDOM 53 1 22 23 29 264 006 ROYAUME-UNI 347 5 18 282 a8 367 22 400 USA 785 289 1 179 1 400 ETATS-UNIS 2316 727 17 1034 3 2 
1000 W 0 R LD 3221 730 1025 52 487 807 305 12 23 • 1000 M 0 ND E 4028 970 278 177 1668 394 482 54 27 
1010 INTRA-EC 2328 437 1021 29 218 552 41 8 22 • 1010 INTRA-CE 1520 191 257 99 528 298 91 33 25 
1011 EXTRA-EC 893 292 5 22 250 55 284 4 1 • 1011 EXTRA-CE 2507 780 18 78 1142 98 370 21 2 
1020 CLASS 1 891 291 5 22 250 55 264 3 1 . 1020 CLASSE 1 2496 772 18 78 1141 96 370 19 2 
1021 EFTA COUNTR. 90 2 59 26 3 . 1021 A EL E 135 40 68 8 2 17 
2!5l.20 LIQUID AIR (WHETHER OR NOT RARE GASES REMOVED t COllPRESSED AIR 2!Sl.20 LIQUID AIR (WHETHER OR NOT RARE GASES REMOVED t COUPRESSED AIR 
AIR UOUIDE (YC EUUJNE DES GAZ RARESt AIR COllPRlllE FLUESS!GE LUFT (EINSCIL YOH EDEi.WEN BEFRBTt PRESSlUFT 
002 BELG.-LUXBG. 81 
1 
41 2 38 
7 8 002 BELG.·LUXBG. 148 3 93 13 38 3 99 1 400 USA 18 2 400 ETATS-UNIS 199 19 3 25 50 
1000 WORLD 195 II 42 3 42 11 80 • • 1000 M 0 ND E 599 50 117 17 78 4 237 37 80 1 1010 INTRA-EC 169 1 42 3 40 3 80 i • 1010 INTRA-CE 322 7 114 17 51 1 111 37 3 1 1011 EXTRA-EC 27 8 2 9 • 1011 EXTRA-CE 278 43 3 25 3 148 58 
1020 CLASS 1 27 8 2 9 8 . 1020 CLASSE 1 278 43 3 25 3 146 58 
285llO OTllEll IHORGANIC COllPOUNDS N.E.S. AND AllALGAllS OTHER THAN OF PRECIOUS UETALS 2851.IO OlHER DIORGANIC COUPOUNDS N.E.S. AND AllALGAllS OlHER THAN OF PRECIOUS llETAl.S 
u I(; CONFllEffiEI. UK: CONADEHTlEl 
UK: ~=~AUTRES QIJE DE METAUX PRECIEU X; COMPOSES INORGANIQUES, NOA. AMAi.GAME VON ANDEREN METAi.LEN A1.S EDELMETAl.LEN; ANORGANISCHE VERBINOUNGEN, ANG. UK: VERTRAUUCH 
001 FRANCE 106 24 
4 
68 
19 
7 7 99 001 FRANCE 261 92 64 130 38 17 21 1 002 BELG.-LUXBG. 185 27 
1 12 
36 002 BELG.-l.UXBG. 414 110 3 51 55 149 003 NETHERLANDS 189 172 3 18 1 2 2 003 PAYS-BAS 482 418 8 308 4 14 38 004 FR GERMANY 5458 45 180 4778 91 325 004 RF ALLEMAGNE 8823 586 620 6711 285 847 006 UTD. KINGDOM 283 48 5 1 180 8 006 ROYAUME·UNI 1462 286 107 13 1 446 21 2 
036 SWITZERLAND 29 6 5 
1 5 18 036 SUISSE 423 142 2 261 1 1 14 1 2 400 USA 79 3 70 400 ETATS-UNIS 520 105 9 167 4 233 1 
1000 W 0 R LD 8370 280 248 4928 100 118 585 10 105 1000 M 0 ND E 12573 1484 1090 7394 383 594 1413 39 198 
1010 INTRA-EC 8228 270 232 4851 
" 
111 549 9 105 1010 INTRA-CE 11471 1222 978 8952 357 380 1373 35 194 
1011 EXTRA-EC 144 10 14 78 1 5 37 1 • 1011 EXTRA-CE 1102 262 112 442 8 234 40 4 2 
1020 CLASS 1 144 10 14 76 1 5 37 1 . 1020 CLASSE 1 1102 262 112 442 8 234 40 4 2 
1021 EFTA COUNTR. 30 6 5 18 1 . 1021 A EL E 427 143 2 261 1 1 14 3 2 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Dt!cembre 1984 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Quantiles Ursprung I Herkunft I We rte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 t:>eulschl~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.l\clbo Nlmexe I EUR 10 peulschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.l\clbo 
2901 HYDROCARBONS 2901 HYDROCARBONS 
HYDROCARBURES KOllENWASSERSTOffE 
2901.11 ACYCLIC HYDROCARBONS FOR USE AS POIEJI OR HEATIHG FUEl.S 2901.11 ACYCLIC HYDROCARBONS FOR USE AS POIEJI OR IEATIHG FUEl.S 
HYDROCARBURES ACYCUQUES, POUR CARBURATIOH OU COllBUSTION ACYCUSCHE KOHLENWASSERSTOFFE FUER ICRAFT· OOER llElZSTOFFE 
001 FRANCE 1223 46 
273 
979 
100 
197 1 001 FRANCE 460 36 
275 
375 48 47 2 002 BELG.·LUXBG. 6657 5845 
70 
433 
3 
002 BELG.·LUXBG. 3486 2948 26 215 Ii 003 NETHERLANDS 27265 11 6 70 27181 003 PAYS-BAS 11649 26 7 124 11589 004 FR GERMANY 103 i 19 i 4 4 004 RF ALLEMAGNE 178 i 4 18 25 006 UTD. KINGDOM 180 1 20 157 006 ROYAUME-UNI 203 4 15 183 
009 GREECE 1 1 
16 
009 GRECE 466 466 
6 042 SPAIN 1192 1176 042 ESPAGNE 394 386 
268 NIGERIA 97 
7 40 97 45 25 s2 39 268 NIGERIA 362 68 62 362 3 50 220 139 400 USA 209 1 400 ETATS-UNIS 545 3 
424 HONDURAS 4500 4500 424 HONDURAS 1736 1736 
1000 WORLD 41862 6116 314 6986 151 352 137 1 27778 47 1000 M 0 ND E 19642 3156 352 3388 51 156 352 12011 176 
1010 INTRA-EC 35450 5902 m 987 106 327 70 1 27776 8 1010 INTRA-CE 16460 3011 275 853 48 105 124 12007 37 
1011 EXTRA-EC 6413 214 41 5979 45 25 68 2 39 1011 EXTRA-CE 3182 145 76 2536 3 50 229 4 139 
1020 CLASS 1 1628 26 41 1382 45 25 68 2 39 1020 CLASSE 1 1045 106 76 438 3 50 229 4 139 
1030 CLASS2 4597 4597 • 1030 CLASSE 2 2096 2098 
1031 ACP (63) 97 97 . 1031 ACP (63) 362 362 
2901.14 SATURATED ACYCLIC HYDROCARBONS FOR PURPOSES OTHER THAii POIEJI OR HEATING FUEl.S 2901.14 SATURATED ACYCLIC HYDROCARBONS FOR PURPOSES OlltER THAii POWER OR HEATING FUEU 
HYDROCARBURES ACYCUQIJES SATURES, AUTRES QUE POUR CARBURATIOH OU COllBUSTION ACYCUSCllE KOIUNWASSERSTOFfE, GESAETTIGT, NICllT FUER ICRAfT. OOER HEIZSTOFfE 
001 FRANCE 960 24 
300 
54 617 265 
1456 
001 FRANCE 652 55 343 81 337 179 647 4 002 BELG.-LUXBG. 5609 724 2721 316 53 002 BELG.-LUXBG. 4429 542 2584 309 38 003 NETHERLANDS 4375 1067 124 1 2222 3130 i 003 PAYS-BAS 2292 632 108 4 1461 1510 3 004 FR GERMANY 12305 
27 
1198 2622 5561 701 004 RF ALLEMAGNE 7933 
17 
1122 1817 3041 469 
005 ITALY 1151 12 
3 11332 
16 1096 
2 
005 ITALIE 598 34 
14 4949 
61 466 
10 006 UTD. KINGDOM 15235 3 3893 2 
15 
006 ROYAUME-UNI 6267 8 1273 13 
218 028 NORWAY 65 1 47 2 
5692 5 
028 NORVEGE 1030 17 759 36 
2247 29 10 400 USA 7013 4 21 1220 71 400 ETAT5-UNIS 3644 38 119 981 220 
732 JAPAN 80 12 64 1 3 732 JAPON 971 153 769 8 4 37 
1000 W 0 R L D 46998 1912 5768 6741 20179 5902 6493 3 2 1000 M 0 ND E 27962 1468 4538 5624 9328 3383 3599 17 10 1 
1010 INTRA-EC 39684 1895 5617 5400 14487 5697 6385 3 • 1010 INTRA-CE 22194 1278 2880 4500 7078 3331 3112 17 
10 i 1011 EXTRA-EC 7317 17 150 1341 5693 8 108 2 1011 EXTRA-CE 5767 208 1657 1123 2249 32 487 
1020 CLASS 1 7315 17 150 1341 5693 6 108 • 1020 CLASSE 1 5766 208 1657 1123 2249 32 467 10 
1021 EFTA COUNTR. 171 1 47 88 1 34 . 1021 A EL E 1121 17 761 111 2 230 
2901.22 UNSATURATED ETllYLENE FOR PURPOSES OlltER THAii POWER OR HEATIHG FUELS 2901.22 UNSATURATED ETHYLENE FOR PURPOSES OlltER T1IAH POWER OR HEATIHO FUEl.S 
ETllYllNE, HON SATURE,AUTRE QUE P. CARBURATION OU COUBUSTION AElllYLEN, UNGESAETTIGT, NICllT FUER ICRAFT· OOER HEIZSTOffE 
001 FRANCE 132922 8413 48 24901 1607 89502 8499 001 FRANCE 80032 5549 s3 15329 958 53655 4541 002 BELG.-LUXBG. 5168 4128 2i 1011 564319 1 002 BELG.-LUXBG. 3265 2501 19 673 340692 8 003 NETHERLANDS 666611 100445 1826 
31o2 3 2i 003 PAYS-BAS 406730 64613 1206 1983 10 12 004 FR GERMANY 322955 
29675 
14 92 319723 
1 
004 RF ALLEMAGNE 207228 
19028 
10 72 205141 
3 006 UTD. KINGDOM 104284 3712 26869 44027 006 ROYAUME-UNI 64738 2224 16133 27350 
028 NORWAY 9318 7813 1505 028 NORVEGE 5851 4953 •· 898 032 FINLAND 13768 13768 
1484 6622 3925 
032 FINLANDE 9133 9133 
928 3617 2337 040 PORTUGAL 12031 
2387 
040 PORTUGAL 6882 
1607 042 SPAIN 2387 
1770 
042 ESPAGNE 1607 
967 058 GERMAN DEM.R 1770 
7075 
058 RD.ALLEMANDE 967 
3813 208 ALGERIA 7075 208 ALGERIE 3813 
412 MEXICO 11091 11091 412 MEXIQUE 5941 5941 
484 VENEZUELA 5058 
10082 
5058 
21482 2460 
484 VENEZUELA 2691 
6628 
2691 
12159 1290 508 BRAZIL 68456 54432 508 BRESIL 50335 30258 
528 ARGENTINA 7877 7877 .. 528 ARGENTINE 6474 6474 
644 QATAR 19036 19036 644 QATAR 10786 10786 
1000 W 0 R L D 1409828 178711 7084 136208 55575 1019341 14887 1 21 1000 M 0 ND E 868498 114213 4450 78999 32805 827827 8188 4 12 
1010 INTRA-EC 1231958 142681 5600 25014 32589 1017570 8502 1 21 1010 INTRA-CE 781995 91892 3522 15419 19748 826839 4560 3 12 
1011 EXTRA-EC 177887 34050 1484 111192 22988 1770 6385 • 1011 EXTRA-CE 104503 22321 929 63580 13057 988 3627 1 
1020 CLASS 1 37505 23968 1484 6623 1505 3925 . 1020 CLASSE 1 23496 15692 929 3618 898 21 2337 1 
1021 EFTA COUNTR. 35117 21581 1484 6622 1505 3925 . 1021 A EL E 21866 14088 928 3617 898 2337 
1030 CLASS 2 138593 10082 104569 21482 
1770 
2460 . 1030 CLASSE 2 80039 6628 59962 12159 
967 
1290 
1040 CLASS 3 1770 . 1040 CLASSE 3 967 
2901.24 UNSATURATEO PROPENE FOR PURPOSES OTl£R T1IAH POIEJI OR !EATING FUEU 2901.24 UNSATURATED PROPENE FOR PURPOSES OTHER T1IAH POWER OR HEATIHG FUELS 
PROPENE, NON SATURE, AUTRE QUE P. CARBURATION OU COllBUSTION PROPEN, UNGESAETTIOT, NICllT FUER ICRAFT· OOER HEIZSTOFfE 
001 FRANCE 167514 24328 
2311 
11792 31407 78104 21883 001 FRANCE 77368 11773 
1191 
6072 14222 34995 10306 
002 BELG.-LUXBG. 114252 93068 
261 
13720 
110268 
5153 002 BELG.-LUXBG. 50858 41180 
163 
6253 
49624 
2232 
003 NETHERLANDS 440878 316867 280 
17324 
13202 003 PAYS-BAS 198045 142888 226 
7855 
5144 
004 FR GERMANY 23343 
255 
3668 42 2302 7 004 RF ALLEMAGNE 10707 
97 
1664 35 1134 19 
005 ITALY 46773 7802 842 
4761 
39874 005 ITALIE 22983 3312 382 
2147 
19192 
006 UTD. KINGDOM 61806 39255 1295 16495 3884 006 ROYAUME-UNI 30414 19750 604 7913 1779 028 NORWAY 12290 5702 
4698 
2704 028 NORVEGE 5538 2970 
2157 
789 
030 SWEDEN 76990 
41895 
14586 57506 030 SUEDE 32349 
18011 
6642 23550 
032 FINLAND 43646 1753 032 FINLANDE 16885 874 
61 
62 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunfl I Mengen 1000 kg Quantit~s Ursprung I Herkunfl I We rte 1000 ECU . Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nedertand I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Oanmark I 'E>.Mba Nlmexe I EUR 10 '°9utschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Oanmark I e>.>.~ba 
2901.24 2901J4 
038 AUSTRIA 11114 11114 
1256 4151 16003 
038 AUTRICHE 4934 4934 
595 1854 7605 040 PORTUGAL 21410 
24271 soot 040 PORTUGAL 10054 11088 2519 042 SPAIN 51409 1791 3577 16763 042 ESPAGNE 23933 849 1670 7807 
048 YUGOSLAVIA 2139 2139 
1770 3054 2370 11osci 048 YOUGOSLAVIE B03 B03 821 1401 1110 5045 058 GERMAN DEM.R 18244 
14084 
058 RD.ALLEMANDE 8377 
62sS 060 POLAND 14084 
2373 604 060 POLOGNE 6255 924 264 062 CZECHOSLOVAK 6354 3377 062 TCHECOSLOVAQ 2574 1386 
064 HUNGARY 32731 25304 
1 
7427 350ci 064 HONGRIE 14363 11249 5 3114 2067 400 USA 3501 400 ETATS-UNIS 2075 3 
476 NL ANTILLES 1504 
2131 
1504 476 ANTILLES NL 689 
1072 
689 
484 VENEZUELA 3703 3506 ~11 1572 484 VENEZUELA 1880 . 1874. BOB -··-· -~ - .. 508 BRAZIL 10017 2100 508 BRESIL. ··----·--4687--- 1680----: ----·--.-- ·--- --1133--__ _: ___ ___ . - __ __:__ 
--- --
__ ....____ _______ .. 
. . --
--- -- --
------ - - - ---
fooo WORLD 1165832 605163 25070 32222 108927 211500 182950 • 1000 M 0 ND E 528025 274065 11423 15361 49564 95083 82529 
1010 INTRA-EC 856565 473773 15357 12095 79787 195434 80119 • 1010 INTRA-CE 390370 215688 6996 6270 36625 87900 36891 
1011 EXTRA-EC 309269 131391 9714 20127 29140 16066 102831 • 1011 EXTRA-CE 137655 58377 4427 9091 12939 7183 45638 
1020 CLASS 1 222497 85120 7944 5007 26771 97655 . 1020 CLASSE 1 98573 37807 3605 2522 11830 42809 
1021 EFTA COUNTR. 165450 58711 6153 
2245 
23194 
4411 
77392 • 1021 A EL E 71762 25916 2752 
1126 
10159 
1874 
32935 
1030 CLASS 2 15338 3506 
1770 2370 
5176 • 1030 CLASSE 2 7509 1680 
821 1110 
2829 
1040 CLASS 3 71434 42765 12875 11654 • 1040 CLASSE 3 31572 16890 5442 5309 
2901.25 UNSATURATED BUTENES, BUTADIEHES AND llETHYLBUTADIENES FOR PURPOSES OTHER THAN POWER OR HEATING FUELS 2901.25 UNSATURATED BlllelES, BUTADIENES AND llETHYLBUTADIEHES FOR PURPOSES OTIER THAN POWER OR !EATING FUELS 
BUTENES, BUTADIEHES ET llETHYLBUTADIENES, NON SATURES, AUTRES OUE POUR CARSURATION OU COllBUSTION BUTENE, BUTADIENE UNO llETHYLBUTADIENE, UNGESAETTIGT, NICHT FUER KRAFT· ODER HEIZSTOFFE 
001 FRANCE 20151 4883 3602 1162 3081 1434 9591 001 FRANCE 12867 3619 2842 852 1787 805 5804 002 BELG.-LUXBG. 22766 8673 950 39 
48700 
9502 002 BELG.-LUXBG. 15599 3145 1457 30 30984 8125 003 NETHERLANDS 141177 13804 63672 5120 
55182 
9791 
1 
003 PAYS-BAS 95561 9512 44064 3907 
30377 
7094 
3 004 FR GERMANY 149722 
225 
79641 3903 10965 30 004 RF ALLEMAGNE 101340 
157 
59386 3145 8224 205 
005 ITALY 225 
1655 1547 
005 ITALIE 157 
1205 818 006 UTD. KINGDOM 3292 90 006 ROYAUME-UNI 2096 73 
008 DENMARK 652 
1783 96 652 1soci 008 DANEMARK 506 2457 44 506 967 032 FINLAND 3379 
1 133 
032 FINLANDE 3468 
2 12ci 036 SWITZERLAND 141 
20116 
7 036 SUISSE 131 
14324 
9 
038 AUSTRIA 27445 237 4055 3037 
1soci 
038 AUTRICHE 19397 157 2771 2145 
987 040 PORTUGAL 1500 
41aci 1455 
040 PORTUGAL 987 
3116 544 042 SPAIN 5635 
91 40ci 042 ESPAGNE 3660 61 245 048 YUGOSLAVIA 491 048 YOUGOSLAVIE 306 
062 CZECHOSLOVAK 3721 169 3552 
142 
062 TCHECOSLOVAQ 2530 123 2407 
266 390 SOUTH AFRICA 145 
124 1367 
3 
4 152 
390 AFR. DU SUD 277 
243 2376 
11 
13 303 400 USA 2840 9 1184 400 ETATS-UNIS 5046 29 2082 
508 BRAZIL 900 900 508 BRESIL 562 562 
640 BAHRAIN 850 
192 749 21o4 14aci 
850 640 BAHREIN 571 
318 1122 3319 2655 
571 
732 JAPAN 4529 4 732 JAPON 7429 15 
1000 W 0 R L D 389612 28488 176765 21445 62901 66193 33819 1 • 1000 M 0 ND E 272531 17411 130895 18302 34947 48340 24633 3 
1010 INTRA-EC 338004 27675 146570 11156 58302 63387 28913 1 • 1010 INTRA-CE 228142 16507 107497 9378 32193 41336 21228 3 
1011 EXTRA·EC 51608 813 28195 10289 4599 2806 4906 • 1011 EXTRA-CE 44389 904 23398 8924 2754 5004 3405 
1020 CLASS 1 46103 644 28195 6703 4599 2806 3156 . 1020 CLASSE 1 40704 781 23398 6495 2754 5004 2272 
1021 EFTA COUNTR. 32463 237 21899 4187 3140 3000 • 1021 A EL E 23982 159 16781 2891 2197 1954 
1030 CLASS 2 1750 
169 3585 1750 . 1030 CLASSE 2 1133 123 2430 1133 1040 CLASS 3 3754 . 1040 CLASSE 3 2553 
2901.21 ~TU=Dilofl.i~ ~~J'j OTHER THAN ETHYLENE, PROPENE. BUTENE$, BUTADIENES AND llETHYLBUTADIENES FOR PURPOSES 2901.21 =°="~oflii~ ~~~rl OTHER THAN ETlffi.ENE, PROPENE, BUTENE$, BUTADIENES AND llETHYLBUTADIEHES FOR PURPOSES 
HYDROCARBURES ACY~ NON SATURE5,AUTRES QUE L 'ETHYLEHE,PROPENE. 8UTENES,BUTADIEHES ET llETHYLBUTADIENES ET NON POUR 
CARBURATION OU COllBU 
UN~ KOll.EHWASSERSTOFFE, AUSG.AETHYLEN, PROPEN, BUTENE, BUTADIENE, llETHYLBUTADIENE, NICHT FUER 
KRAFT· ODER 
001 FRANCE 2420 238 
2139 
55 1138 582 407 001 FRANCE 2952 410 
1181 
32 1234 548 728 
002 BELG.-LUXBG. 3010 393 7 397 
281i 
74 2 002 BELG.-LUXBG. 2609 683 44 603 1998 98 4 j 003 NETHERLANDS 5811 456 1973 14 
1835 
555 003 PAYS-BAS 4294 666 1008 18 
1063 
593 
004 FR GERMANY 2713 779 46 26 27 004 RF ALLEMAGNE 1786 659 13 26 20 4 1 
005 ITALY 10 
577 
7 
49 2999 3 19 005 ITALIE 201 685 178 72 3152 23 s4 006 UTD. KINGDOM 5626 1152 830 006 ROYAUME-UNI 6139 1196 978 
038 AUSTRIA 112 89 
232 744i 
23 
7735 56 160 1 
038 AUTRICHE 226 189 
459 107oS 
37 
7807 2oS 206 4 400 USA 23503 3263 4615 400 ETATS-UNIS 31063 4822 6852 
476 NL ANTILLES 2800 
2748 18 
2800 476 ANTILLES NL 1669 
3755 56 
1669 
732 JAPAN 2780 14 732 JAPON 3992 181 
1000 WO R LO 48881 7764 6353 194 13811 8909 11612 75 160 3 1000 M 0 ND E 55016 11215 4769 198 16764 10487 11098 267 206 12 
1010 INTRA-EC 19590 1664 6050 171 6369 4252 1063 19 
160 
2 1010 INTRA-CE 17982 2444 4225 178 6052 3572 1441 62 206 8 1011 EXTRA-EC 29291 6100 303 23 7442 4657 10549 56 1 1011 EXTRA-CE 37033 8770 543 20 10712 6915 9658 205 4 
1020 CLASS 1 26491 6100 303 23 7442 4657 7749 56 160 1 1020 CLASSE 1 35363 8770 543 20 10712 6915 7968 205 206 4 
1021 EFTA COUNTR. 112 89 23 
2eoci 
• 1021 A EL E 237 193 2 4 38 
1669 1030 CLASS 2 2800 . 1030 CLASSE 2 1669 
2901.31 AZULENE AND ITS AUCYI. DERIVATIVES 2901.31 AZULENE AND ITS AUCYI. DERIVATIVES 
AZUl.ENE ET SES DERIVES AUm.ES AZULEN UNO SEINE ALKYLDERIYATE 
003 NETHERLANDS 122 3 122 003 PAYS-BAS 125 246 3 125 036 SWITZERLAND 3 036 SUISSE 249 
1000 W 0 R L D 125 3 122 • 1000 M 0 ND E 405 249 24 125 4 3 
1010 INTRA-EC 122 122 • 1010 INTRA-CE 153 21 125 4 3 
- .,« - - - - -~ .................... :=:;ae; 
Januar - Oezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg auanm~ Ursprung I Herkunft I We rte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 peU1sch1an~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Oanmark I B.>.clOo Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EllMOo 
2901J1 2901J1 
1011 EXTRA-EC 3 3 • 1011 EXTRA.CE 252 249 3 
1020 CLASS 1 3 3 . 1020 CLASSE 1 252 249 3 
1021 EFTA COUNTR. 3 3 . 1021 A EL E 252 249 3 
2901.33 CYCl.ANES AND CYCLENES Of HYDROCARBONS, OTHER 11IAN AZULENE, FOR USE AS POWER OR HEATING FUELS 2901.33 CYCl.ANES AND CYCLENES Of HYDROCARBONS, OTHER 11IAN AZULENE, FOR USE AS POWER OR HEATING FUELS 
HYDROCARSURES CYCUNIQUES ET CYClENJQUEs, Sf AZULENES, POUR CARBURATION OU COllBUSTION AlJCYCUSCHE KOHLENWASSERSTOFFE, AUSGEH. AZUl.ENE,AL8 KRAFT· ODER HEIZSTOFFE 
1000 WO R L 0 159 4 26 119 10 • 1000 M 0 N 0 E 123 14 13 1 72 23 
1010 INTRA-EC 155 1 25 119 10 • 1010 INTRA.CE 109 1 13 i 72 23 1011 EXTRA-EC 3 3 • 1011 EXTRA.CE 15 13 1 
2901.36 CYCl.OHEXANE FOR PURPOSES OTHER 11IAN USE AS POWER OR HEATING FUELS 2901.36 CYCLOHEXANE FOR PURPOSES OTHER 11IAN USE AS POWER OR HEATING FUELS 
CYCLOHEXANE, AUTRES QUE POUR CARSURAllON OU COllBUSTION CYCLOHEXAN, NICllT FUER KRAFT· ODER HEIZSTOFFE 
001 FRANCE 12651 9513 
7224 
2727 220 191 
100 
001 FRANCE 7027 5301 
4240 
1454 163 109 
73 002 BELG.·LUXBG. 12939 5218 397 
117607 22 002 BELG.-LUXBG. 7591 3026 252 66734 18 003 NETHERLANDS 200426 41713 39051 22 2o4 2033 003 PAYS-BAS 114935 24153 22928 13 1sci 1102 004 FR GERMANY 58911 19246 39438 1 004 RF ALLEMAGNE 34563 11175 23213 2 
005 ITALY 31285 
27782 
1904 1895 18308 9178 
12 
005 ITALIE 18019 
16434 
1112 1038 10500 5369 
15 006 UTD. KINGDOM 65447 6009 1196 30448 006 ROYAUME-UNI 37843 3405 606 17383 
032 FINLAND 4088 1018 994 2076 
2090 
032 FINLANDE 2316 616 546 1154 
1202 042 SPAIN 27418 
995 
25320 042 ESPAGNE 15701 555 14499 056 SOVIET UNION 1902 
2739 
907 056 U.R.S.S. 1097 
1539 
542 
062 CZECHOSLOVAK 2739 
10789 2 7294 3000 062 TCHECOSLOVAQ 1539 6396 11 4149 1967 400 USA 27887 6802 400 ETATS-UNIS 16400 3877 
528 ARGENTINA 30850 5603 7872 1021 16354 528 ARGENTINE 18183 3358 4570 570 9685 
1000 W 0 R L D 476555 100394 93091 2755 5928 257035 17317 35 • 1000 M 0 N 0 E 275248 58310 54382 1494 3346 147426 10257 33 
1010 INTRA-EC 381660 84225 73435 2749 3912 205991 11313 35 • 1010 INTRA.CE 219979 48915 42860 1467 2218 117940 6546 33 
1011 EXTRA-EC 94695 16168 19657 6 2016 51044 6004 • 1011 EXTRA.CE 55267 9394 11522 27 1127 29466 3711 
1020 CLASS 1 59403 7826 10789 6 995 34690 5097 . 1020 CLASSE 1 34449 4497 6396 27 557 19802 3170 
1021 EFTA COUNTR. 4100 1024 
7872 
6 994 2076 . 1021 A EL E 2347 620 
4570 
27 546 1154 
1030 CLASS 2 30850 5603 1021 16354 
907 
. 1030 CLASSE 2 18183 3358 570 9685 
542 1040 CLASS 3 4641 2739 995 . 1040 CLASSE 3 2636 1539 555 
29D1.39 OTHER CYCl.ANES AND CYCLENES Of HYDROCARBONS FOR USE OTHER 11IAN FOR POWER OR HEATING FUELS 2901.39 OTHER CYCl.ANES ANO CYCLENES Of HYDROCARBONS FOR USE OTHER 11IAN FOR POWER OR HEATING FUELS 
AUTRES HYDROCARSURES CYCUNIQUES ET CYClENJQUES, AUTRES QUE POUR CARSURAllON OU COMBUSTION ANDERE AUCYCUSCHE KOHLENWASSERSTOFFE, NICHT FUER KRAFT· ODER HEIZSTOFFE 
001 FRANCE 945 782 
2316 
113 1 30 19 
15 
001 FRANCE 1514 1256 8054 206 3982 25 27 15 002 BELG.-LUXBG. 6653 1666 1456 1200 
8295 733 
002 BELG.-LUXBG. 23007 5667 5289 
3837 506 003 NETHERLANDS 16346 3411 3244 663 
10 
003 PAYS-BAS 9109 2124 2277 365 
23 004 FR GERMANY 7360 
sci 6643 16 395 296 1 004 RF ALLEMAGNE 9251 35 8084 47 625 472 14 400 USA 839 36 66 205 545 2 400 ETATS-UNIS 1100 137 s2 500 294 120 732 JAPAN 7339 1210 189 1075 4734 65 732 JAPON 4375 845 134 726 2562 56 
1000 W 0 R L D 39570 7175 12428 2315 2523 13997 1116 16 • 1000 M 0 ND E 48458 9981 18691 5960 5257 7343 1197 29 
1010 INTRA-EC 31350 5875 12203 2246 1243 8719 1047 15 • 1010 INTRA.CE 42934 9071 18419 5907 4028 4488 1006 15 
1011 EXTRA-EC 8220 1300 225 67 1280 5279 68 1 • 1011 EXTRA.CE 5524 910 272 52 1230 2855 191 14 
1020 CLASS 1 8200 1280 225 67 1280 5279 68 1 . 1020 CLASSE 1 5509 895 272 52 1230 2855 191 14 
2901.51 PINENES, CAl!PHENE ANO OIPENTENE 2901.51 PINENES, CAllPHENE ANO DIPENTENE . 
PINENES, CAllPHENE, DIPENTENE PINENE, CAllPHEN, OIPENTEN 
001 FRANCE 383 324 
92 
19 25 10 5 
1 
001 FRANCE 230 176 
119 
15 23 9 7 
3 004 FR GERMANY 281 
2976 
7 181 
3 
004 RF ALLEMAGNE 244 
1530 
9 1 112 
2 032 FINLAND 4262 1220 63 032 FINLANDE 2308 734 42 
040 PORTUGAL 1066 403 657 
1 10 
6 
1 
040 PORTUGAL 868 390 468 
1 21 
10 i 042 SPAIN 71 17 33 9 042 ESPAGNE 117 37 32 25 
058 GERMAN OEM.A 169 
970 
123 
1 12 12 47 46 058 RD.ALLEMANDE 150 510 131 5 21 147 66 19 400 USA 1110 400 ETATS-UNIS 761 12 
804 NEW ZEALAND 598 598 804 NOUV.ZELANDE 435 435 
1000 W 0 R L 0 7970 4702 2125 21 54 30 940 49 46 3 1000 M 0 ND E 5176 2652 1502 21 75 51 784 69 20 2 
1010 INTRA-EC 693 326 92 19 32 30 192 2 46 • 1010 INTRA.CE 525 180 119 15 33 51 124 3 20 2 1011 EXTRA·EC 7275 4376 2033 1 22 747 47 3 1011 EXTRA.CE 4650 2472 1382 8 42 660 66 
1020 CLASS 1 7105 4374 1910 1 22 747 47 1 3 1020 CLASSE 1 4496 2468 1251 6 42 660 66 1 2 
1021 EFTA COUNTR. 5328 3379 1877 69 46 3 1021 A EL E 3183 1922 1207 52 19 2 1040 CLASS 3 171 2 123 . 1040 CLASSE 3 154 4 131 
2901.59 CYCLOTERPENES OTHER 11IAN PINENES, CAllPHENE ANO DIPENTENE 2901.59 CYCLOTERPENES OTHER 11IAN PINENES, CAMPHENE ANO OIPENTENE 
HYDROCARSURES, CYCl.OTERPENIQUE5, AUTRES QUE PINENES, CAllPHENE, DIPENTENE CYCLOTERPENE, AUSGEH. PINENE, CAllPHEN, OIPENTEN 
001 FRANCE 457 325 
2 
86 22 14 9 1 001 FRANCE 729 518 
3 
166 21 12 10 2 
003 NETHERLANDS 222 199 14 
19 
1 4 2 003 PAYS-BAS 230 170 26 
34 
3 12 16 
004 FR GERMANY 113 
4 
75 2 17 004 RF ALLEMAGNE 171 
11 
1 103 3 30 
038 AUSTRIA 106 
32 89 17 
102 
:i 1 038 AUTRICHE 113 sci 147 37 102 :i :i 042 SPAIN 224 75 
282 
8 
5 
042 ESPAGNE 525 262 
373 
15 
25 400 USA 480 15 8 77 52 41 400 ETATS-UNIS 1113 178 121 173 144 98 1 
508 BRAZIL 1607 598 1001 8 508 BRESIL. 2164 776 1378 10 
1000 WORLD 3377 1272 1046 351 184 309 200 7 5 1 1000 M 0 ND E· 5438 2003 1583 633 430 411 324 26 23 3 
63 
----- --- - - ---
-------·--
------·-
64 
------- ----- --
-----
-- -------------
--Jamrar-Dezember ~---_ -- Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunlt Mengen 1000 kg Quanti~s Ursprung I Herkunlt Werle 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark "l:l.l.dOo Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "l:l.l.dOo 
2901.59 2901.59 
1010 INTRA-EC 813 531 5 175 41 71 29 2 3 • 1010 INTRA-CE 1183 701 15 295 83 38 52 1 18 3 1011 EXTRA-EC 2583 741 1043 178 142 282 171 5 2 1 1011 EXTRA-CE 4250 1302 1568 337 387 373 771 25 4 
1020 CLASS 1 879 142 42 176 73 282 156 5 2 1 1020 CLASSE 1 1907 524 189 337 211 373 241 25 4 3 
1021 EFTA COUNTR. 148 32 2 6 40 107 1 . 1021 A EL E 221 70 9 13 69 1 127 1 1030 CLASS 2 1656 599 1002 15 . 1030 CLASSE 2 2255 778 1378 30 
2901.11 B~ TOLUENE AHD XYLENES FOR USE AS POWER OR HEATViG FUELS 
N l NO B WN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 504, 508 AND 528 2901J1 B~UENE AND XYLENES FOR USE AS POWER OR HEATViG FUELS N l NO B BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 504, 508 ANO 528 
BENZEN~U~XYLENES. POUR CARBURATION OU COMBUSTION 
Nl PAS DE ILATIO PAR PAYS POUR LES PAYS 504, 508 ET 528 BENZ~ TOlUOI. UNO XYLOlE FUER KRAFT· ODER HEIZSTOFFE N l OHNE ITTILUNG NACH LAENOERN FUER DIE LAENDER 504, 508 UNO 528 
--------
1595 1585 10 001 FRANCE 3770 --3750-
229 
. 20 001 FRANCE 
101 002 BELG.·LUXBG.- - - 234 
1 
5 
36 
002 BELG.·LUXBG. 104 3 
20 003 NETHERLANDS 1739 
67 
1000 702 003 PAYS-BAS 756 
51 16 
423 313 
004 FR GERMANY 2465 31 2360 7 004 RF ALLEMAGNE 1181 1078 36 005 ITALY 1506 602 1506 005 ITALIE 768 19 268 768 006 UTD. KINGDOM 702 38 62 006 ROYAUME·UNI 318 31 
030 SWEDEN 284 
1098 
284 030 SUEDE 122 
461 
122 
040 PORTUGAL 1098 
10249 
040 PORTUGAL 461 
4228 042 SPAIN 10549 300 042 ESPAGNE 4344 116 048 YUGOSLAVIA 3265 3265 048 YOUGOSLAVIE 1454 1454 058 GERMAN OEM.A 3999 3999 
soi 058 RD.ALLEMANDE 1798 1798 289 068 BULGARIA 607 
5995 
068 BULGARIE 289 
2167 206 ALGERIA 5995 
4 
206 ALGERIE 2167 
2 16 2 400 USA 45013 45009 400 ETATS-UNIS 19039 19017 
404 CANADA 19296 19296 404 CANADA 8164 8164 
508 BRAZIL 999 999 
1672 
508 BRESIL 398 398 
820 624 ISRAEL 1672 624 ISRAEL 820 
1000 WO R LO 103295 1468 35 935B7 38 4177 3991 1000 M 0 N 0 E 43821 4 630 33 39239 19 1883 2012 
1010 INTRA-EC 10415 i 87 31 4755 38 3893 1831 1010 INTRA-CE 4722 4 i 51 17 2011 19 1761 863 1011 EXTRA-EC 92880 1398 4 88832 284 2381 1011 EXTRA-CE 39099 579 18 37228 122 1149 
1020 CLASS 1 79526 1 1398 4 77839 284 . 1020 CLASSE 1 33589 4 1 579 16 32865 122 2 
1021 EFTA COUNTR. 1383 1098 1 284 • 1021 A EL E 586 1 461 2 122 
820 1030 CLASS 2 8666 6994 1672 1030 CLASSE 2 3365 2565 
1040 CLASS 3 4688 3999 689 1040 CLASSE 3 2125 1798 327 
2901.13 BENZENE FOR USE OTHER THAN AS POWER OR HEATViG FUEL 2901.13 BENZENE FOR USE OTHER THAN AS POWER OR HEATING FUEL 
BENZENE, AUTRES QUE POUR CARBURATJON OU COMBUSTION BENZOL, NICllT FUER KRAFT· ODER HEIZSTOFFE 
001 FRANCE 46863 17 
1376 
3456 
26514 
21 43369 001 FRANCE 23873 7 
669 
1732 
14220 
13 22121 
002 BELG.-LUXBG. 30945 1024 
75743 
31 002 BELG.-LUXBG. 15428 519 
38559 
20 003 NETHERLANDS 195397 77753 23816 
10531 204953 
18085 
14 
003 PAYS-BAS 98359 38979 12257 5038 100792 6564 8 004 FR GERMANY 314392 8788 88710 1396 004 RF ALLEMAGNE 156632 4172 45916 706 005 ITALY 29486 8121 2893 
17122 
18472 
1oS 
005 ITALIE 14849 4137 1418 
8651 
9294 
74 006 UTD. KINGDOM 116938 84265 15446 
21o4 
006 ROYA ·UNI 57863 41041 8097 
1070 032 FINLAND 62936 
2170 4776 
53675 7157 032 FINL 23923 
936 2349 
19145 3708 
038 AUSTRIA 6946 2009 1049 038 AUT 3265 941 559 040 PORTUGAL 3058 
1578 
040 POR AL 1500 
735 042 SPAIN 1578 
32828 
042 ESPAGNE 735 
16019 048 YUGOSLAVIA 32828 
13801 5471 
048 YOUGOSLAVIE 16019 
6822 2629 056 SOVIET UNION 35974 16702 220o4 056 U.R.S.S. 17599 8148 10872 058 GERMAN OEM.A 79348 26557 30787 058 RD.ALLEMANDE 39465 13369 15224 
060 POLAND 5846 
687 
1428 
30625 
4418 
2860 
060 POLOGNE 2717 
367 
667 
14914 
2050 
1382 062 CZECHOSLOVAK 56519 22347 062 TCHECOSLOVAQ 27874 11211 
064 HUNGARY 51166 14553 4901 31712 
1550 
064 HONGRIE 25240 6842 2406 15992 
815 068 BULGARIA 15815 1055 13210 
939j 068 BU RIE 8826 534 7477 4764 206 ALGERIA 36302 11139 15766 208 IE 18041 5321 7956 
216 LIBYA 1875 1875 216 950 950 
400 USA 1003 1003 400 TS-UNIS 552 550 
404 CANADA 4491 
3100 
4491 404 CANADA 2451 
1547 
2450 
508 BRAZIL 7731 
4175 5605 
4625 
sO 508 BRESIL 4008 2151 2724 2461 25 624 ISRAEL 14378 2521 2027 624 ISRAEL 7167 1229 1038 850 706 SINGAPORE 1657 1657 706 SINGAPOUR 850 
1000 W 0 R LO 1153837 101831 202638 160934 377493 189801 120971 105 64 1000 M 0 N 0 E 568378 50429 100377 79889 179793 97406 60377 74 33 
1010 INTRA-EC 734041 78793 126367 13987 251806 181596 81373 105 14 1010 INTRA-CE 367001 39504 82715 8770 124527 93139 40704 74 8 
1011 EXTRA·EC 419797 23038 76271 146947 125687 8205 39599 50 1011 EXTRA-CE 201374 10924 38102 73118 55268 4287 19672 25 
1020 CLASS 1 112841 2171 2009 37606 59169 8205 3681 . 1020 CLASSE 1 48469 939 942 18371 22145 4267 1805 
1021 EFTA COUNTR. 72941 2170 2009 4778 53675 8205 2104 . 1021 A EL E 28713 938 941 2352 19145 4267 1070 
25 1030 CLASS 2 62234 5626 4175 17036 24293 11054 50 1030 CLASSE 2 31162 2776 2151 8193 12403 5614 
1040 CLASS 3 244722 15241 70087 92305 42225 24864 . 1040 CLASSE 3 121743 7209 35009 46554 20718 12253 
2901.14 TOLUENE FOR USE OTHER THAN AS POWER OR HEATING FUEL 2901.14 TOLUENE FOR USE OTHER THAN AS POWER OR HEATING FUEL 
TOLUENE, AUTRES QUE POUR CARBURATJON OU COMBUSTION TOl.UOL, NICllT FUER KRAFT· OOER HEIZSTOFFE 
001 FRANCE 971 606 14 284 35 32 001 FRANCE 426 265 
17405 
7 122 13 
125 26 
19 
002 BELG.-LUXBG. 50788 1525 42822 3 6086 
20998 
294 s8 16 002 BELG.·LUXBG. 20633 625 18 2434 78o4 41 003 NETHERLANDS 86542 18167 25428 2064 19711 98 003 PAYS-BAS 34464 7315 10486 909 
22096 
7826 83 
004 FR GERMANY 96109 
2:i 
4758 160 55046 31146 6965 14 
2326 
004 RF ALLEMAGNE 39483 
21 
2010 84 12564 2721 8 
1124 005 ITALY 2468 119 
11298 1303 
005 ITALIE 1207 62 
2403 4448 522 2165 006 UTD. KINGDOM 24186 998 44 5871 4672 006 ROYAUME-UNI 9938 383 17 
032 FINLAND 31469 921 30548 032 FINLANDE 12384 351 12033 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunfl I Mengen 1000 kg auanm~ Ursprung I Herkunft I We rte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Origins I provenance 
Nlmexe I EUR 10 peutschla~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I n>.ooa Nlmexe I EUR 10 piutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.Aclba 
2901.14 2901.14 
036 SWITZERLAND 1117 
124i 
62 3 1052 036 SUISSE 451 466 29 6 416 038 AUSTRIA 1243 
3469 
2 3385 994 038 AUTRICHE 467 137:i 1 1322 376 040 PORTUGAL 31418 20 23570 2140 040 PORTUGAL 12689 Ii 9618 835 042 SPAIN 13587 1757 7102 2554 14 406 042 ESPAGNE 5415 717 2819 1034 1 048 YUGOSLAVIA 8614 26 8208 12733 10966 048 YOUGOSLAVIE 3655 1i 3485 5067 4346 mi 056 SOVIET UNION 23745 
1379 
056 U.R.S.S. 9424 538 060 POLAND 3132 1162 
eo5 662 591 060 POLOGNE 1195 429 315 269 228 062 CZECHOSLOVAK 5466 2446 1553 168 062 TCHECOSLOVAQ 2159 931 644 064 HUNGARY 47148 9604 2336 34440 064 HONGRIE 18592 3487 903 13832 370 
066 ROMANIA 45177 209 44968 
1887 
066 ROUMANIE 18123 89 18034 904 068 BULGARIA 7968 
so4 1236 6081 12117 2i 5814 16 157 068 BULGARIE 3398 219 52:i 2494 4779 Ii 2360 12 62 400 USA 19865 400 ETATS-UNIS 7964 
404 CANADA 40895 2531 1995 19228 234 16907 404 CANADA 16184 999 744 7469 95 6877 
508 BRAZIL 19177 165 19012 508 BRESIL 7713 67 7646 
528 ARGENTINA 3793 
17911 
3793 2854 528 ARGENTINE 1485 7436 1485 1397 624 ISRAEL 20765 624 ISRAEL 8833 
1000 W 0 R L D 588031 39940 85040 151058 178768 55797 63011 4981 3089 6347 1000 M 0 ND E 236390 15579 34674 81418 70201 21800 25114 2338 1244 4024 
1010 INTRA-EC 263241 21320 73171 8112 72715 53482 27165 4842 
3089 
2434 1010 INTRA-CE 108178 8810 29981 3421 29101 20903 10895 2263 
1244 
1184 
1011 EXTRA-EC 324668 18620 11869 142948 104053 2315 35847 18 5913 1011 EXTRA-CE 130171 6970 4693 57995 41101 897 14419 12 2840 
1020 CLASS 1 148209 5217 8520 38884 67833 2315 24861 16 157 406 1020 CLASSE 1 59210 2044 3386 15930 26637 697 10072 12 62 170 
1021 EFTA COUNTR. 65246 2162 3531 23574 33933 2046 . 1021 A EL E 25992 817 1403 9626 13354 792 
1030 CLASS 2 43735 165 
3349 
17911 22805 
10966 2932 
2854 1030 CLASSE 2 18031 67 
1307 
7436 9131 4346 1182 1397 1040 CLASS 3 132725 13238 86152 13415 2653 1040 CLASSE 3 52929 4859 34629 5333 1273 
2901.15 O.XYLENE FOR USE OTHER THAii AS POWER OR HEATING FUB. 2901.15 O.XYl.ENE FOR USE OTHER THAii AS POWER OR HEATING FUEL 
B L: CONFIDENTIAL 8 L: CONFIDENTIAL 
ORTHOXYlENE, AUTRES QUE POUR CARBURATION OU COMBUSTION 
8 L: CONAOENT!El 
ORTHO~ NICHT FUER KRAFT· OOER HEIZSTOfFE 
SL: VERTRA 
001 FRANCE 16201 5138 
11ooci :i 
11063 
130 
001 FRANCE 7915 2433 
5244 7 
5482 
7:i 003 NETHERLANDS 63698 21257 
1207 
31308 003 PAYS-BAS 30781 10175 566 15282 004 FR GERMANY 2698 
2074 28i 
92 1399 
10 
004 RF ALLEMAGNE 1272 95:i 126 90 616 5 032 FINLAND 12172 9807 032 FINLANDE 5406 4328 
038 AUSTRIA 419 419 
4597 6377 1oo4 
038 AUTRICHE 183 183 
2288 2956 514 040 PORTUGAL 14065 2087 
11065 
040 PORTUGAL 6793 1035 
5829 056 SOVIET UNION 31074 4805 6684 3124 5396 056 U.R.S.S. 14741 2295 3034 1329 2254 
058 GERMAN DEM.R 2744 
98 
2414 330 058 RD.ALLEMANDE 1280 
42 
1131 149 
062 CZECHOSLOVAK 1727 1629 
30 
062 TCHECOSLOVAO 833 791 
14 064 HUNGARY 282 252 
2200 
064 HONGRIE 119 105 
119:i 068 BULGARIA 2200 4584 068 BULGARIE 1193 201i 412 MEXICO 4584 4002 523i 412 MEXIOUE 2071 2001 2410 508 BRAZIL 9233 
579 
508 BRESIL 4411 
288 624 ISRAEL 579 624 ISRAEL 288 
1000 W 0 R L D 162185 40173 29561 13753 22689 54909 287 813 1000 M 0 ND E 77585 19263 13892 6515 10125 27236 150 404 
1010 INTRA-EC 83038 26395 11001 94 1251 43825 287 185 1010 INTRA-CE 40209 12608 5247 97 619 21396 150 92 
1011 EXTRA-EC 79147 13778 18560 13659 21438 11084 628 1011 EXTRA-CE 37374 6654 8844 8418 9508 5840 312 
1020 CLASS 1 26725 4621 4877 6377 10811 19 20 1020 CLASSE 1 12438 2211 2408 2956 4843 10 10 
1021 EFTA COUNTR. 26708 4621 4877 6377 10811 2 20 1021 A EL E 12431 2211 2408 2956 4843 3 10 
1030 CLASS 2 14396 4002 4584 
7282 
5231 
11065 
579 1030 CLASSE 2 6770 2001 2071 3462 2410 5829 288 1040 CLASS 3 38026 5155 9098 5396 30 1040 CLASSE 3 16166 2442 4165 2254 14 
2901.11 ll·XYLENE FOR USE OTHER THAii AS POWER OR HEATING FUB. 2901.11 ll·XYLENE FOR USE OTHER THAii AS POWER OR HEATING FUEL 
llETAX'IUNE, AUTRES QUE POUR CARBURATION OU COllBUSTlOH llETAXYl.OL, NICHT FUER KRAFT· ODER HEIZSTOfFE 
002 BELG.·LUXBG. 247 200 31 i 16 002 BELG.-LUXBG. 124 88 13 7 23 003 NETHERLANDS 1181 1180 16 003 PAYS-BAS 1397 1390 005 ITALY 184 88 005 ITALIE 138 101 37 
064 HUNGARY 292 126 14738 292 064 HONGRIE 150 514 i 10734 150 400 USA 15458 
1037 
400 ETATS-UNIS 11249 
515 404 CANADA 1047 10 2 i 29 :i 404 CANADA 519 4 :i 2 48 5 732 JAPAN 1013 978 732 JAPON 1181 1123 
1000 WORLD 19855 3395 104 3 29 14747 7 47 1037 486 1000 M 0 ND E 15000 3315 49 11 48 10756 15 40 515 251 
1010 INTRA-EC 1659 1467 31 1 29 14747 7 47 1037 113 1010 INTRA-CE 1698 1579 13 7 48 3 15 40 515 56 1011 EXTRA-EC 18194 1927 72 2 373 1011 EXTRA-CE 13301 1738 36 4 10752 195 
1020 CLASS 1 17629 1735 72 2 29 14747 7 1037 . 1020 CLASSE 1 13028 1658 36 4 48 10752 15 515 
154 1040 CLASS 3 493 193 300 1040 CLASSE 3 232 78 
2901.17 P.XYLENE FOR USE OTHER THAii AS POWER OR HEATING FUB. 2901.17 P.XYLENE FOR USE OTHER THAii AS POWER OR HEATING FUB. 
UK: CONRDENTIAL UK: CONFIOENTIAL 
PARAXYl.ENfil_ AUTRES OUE POUR CARBURATION OU COMBUSTION 
UK: CONFIOENTI 
PARAXYl&ttNICHT FUER KRAFT· OOER HEIZSTOfFE 
UK: VERTRAUU 
001 FRANCE 13973 8198 48 3676 2099 001 FRANCE 8906 5033 17 
2515 1358 
002 BELG.-LUXBG. 3635 1519 2068 
21863 
002 BELG.-LUXBG. 2272 925 1330 
15374 003 NETHERLANDS 119406 95554 1989 
25 4387 
003 PAYS-BAS 79192 62471 1347 28 30sS 004 FR GERMANY 5429 
1077 
1017 004 RF ALLEMAGNE 3683 
700 
600 
005 ITALY 1077 
5572 3i 
005 ITALIE 706 
3512 2:i 006 UTO. KINGDOM 16930 11327 006 ROYAUME-UNI 10571 7036 
032 FINLAND 13337 2120 11217 032 FINLANDE 8716 1363 7353 
038 SWITZERLAND 999 999 036 SUISSE 588 588 
65 
Januar - Dezember 1984 Import 
Ursprung I Herkunft 
Orlglne I provenance 
Mengen 1000 kg Quanlilh Ursprung I Herkunft 
1----r-----.---...----"""T---r----r---..-----.-----.,------1 Orlglne I provenance We rte 1000 ECU 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland oanmark 'E>.>.cll>a Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. 
2901.17 
040 PORTUGAL 
056 SOVIET UNION 
062 CZECHOSLOVAK 
400 USA 
528 ARGENTINA 
624 ISRAEL 
19296 
41457 
17170 
78053 
2007 
859 
1000 W 0 R L D 333625 
1010 INTRA-EC 160449 
1011 EXTRA-EC 173178 
1020 CLASS 1 111683 
10U EFTA COUNTR.-- --- - -33630 
1030 CLASS 2 2866 
1040 CLASS 3 58626 
6235 
22225 
17170 
5168 
859 
172450 
117875 
54775 
14521 
21&5 
5219 
3054 
2165 
---- 9353 ·-. - ---· ,---
859 
39394 21&5 
2901.68 lllXED ISOMERS FOR USE OTHER THAN AS POWER OR 1£ATING FUELS 
25 
25 
13061 
15620 
4400 
2007 
82007 
15703 
46305 
28677 
24277 
2007 
15620 
llELANGES D'ISOllERES DE XYLENES, AUTRES OUE POUR CARBURATION OU COMBUSTION 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
032 FINLAND 
042 SPAIN 
048 YUGOSLAVIA 
058 GERMAN DEM.R 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
208 ALGERIA 
400 USA 
404 CANADA 
472 TRINIDAD,TOB 
508 BRAZIL 
624 ISRAEL 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (63) 
1040 CLASS 3 
2901.71 STYRENE 
B L: CONF. FOR COUNTRY 004 
STYRENE 
BL: CONF. POUR LE PAYS 004 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
400 USA 
404 CANADA 
508 BRAZIL 
528 ARGENTINA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
2901.n ETHYlBENZENE 
ETHYlBENZENE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
062 CZECHOSLOVAK 
066 ROMANIA 
400 USA 
508 BRAZIL 
19321 
9771 
38433 
32658 
5040 
827 
489 
30768 
9272 
12866 
5483 
5711 
3521 
68898 
178340 
499 
73240 
3654 
499098 
106055 
393044 
287874 
524 
80920 
499 
24251 
81822 
33108 
506770 
49040 
863 
105303 
123 
1075 
24247 
41311 
5700 
4867 
854290 
776907 
77383 
66797 
164 
10587 
9120 
664 
14123 
2:i 
402 
2902 
4878 
24ci 
4983 
1765 
39101 
23930 
15170 
5625 
1765 
77a0 
7032 
3338 
71730 
307 
42 
152 
306 
104 
509 
83539 
82448 
1091 
562 
529 
1~ 128561 
81472 67964 
1~m 13719 
15096 12355 
~ 22008 
13555 5649 
3126 
2273 
83 
2 
96 
46t 
2i 
64 
6137 
5580 
557 
487 
5 
70 
8999 
131954 
9169 
290 
80232 
6417 
15796 
112 
252968 
230643 
22323 
22212 
112 
2092 
10993 
1 
1 
2956 
16 
:i 
88 
78 
10 
10 
10 
10448 
507 
36249 
6159 
12:i 
923 
54411 
53364 
1048 
1046 
123 
5i 
1998 
2741 
511 
2991 
4080 
2625 
i 
489 
5285 
913 
7078 
28093 
486 
67268 
3599 
122908 
9698 
113211 
40946 
489 
71353 
486 
913 
6514 
12624 
33382 
41 
14434 
15426 
4879 
4867 
92188 
52561 
39628 
29882 
22 
9746 
2324 
992 
4956 
1447 
68485 
93893 
23961 
69931 
68485 
1447 
360i 
3 
26 
48 
723 
13 
79 
4517 
3605 
912 
820 
92 
13 
4277 
168397 
24922 
1044 
6673 
205314 
197596 
7718 
7718 
1 
1 
20 
7210 
1900 
18405 
29820 
4960 
24594 
9272 
11706 
352i 
61532 
144520 
4064 
321508 
82299 
259208 
239917 
7585 
11700 
53531 
6946 
86503 
2046 
3312 
200 
152538 
146980 
5558 
5358 
200 
4845 
2442 
11 
31 
31 
i 
31 
1o4 
736 
736 
49 
247 
2581 
815 
3952 
49 
3903 
69 
20 
694 
263 
74 
107 
1158 
1137 
19 
19 
18 
2901.17 
040 PORTUGAL 
056 U.R.S.S. 
062 TCHECOSLOVAQ 
400 ETATS-UNIS 
528 ARGENTINE 
624 ISRAEL 
12573 
27239 
11143 
50909 
1208 
514 
. 1000 M 0 N D E 218225 
. 1010 INTRA-CE 105332 
. 1011 EXTRA-CE 112892 
. 1020 CLASSE 1 72786 
. 1021 A E l E--- - -- - - - - 21877 -
. 1030 CLASSE 2 1722 
. 1040 CLASSE 3 38382 
4116 
14544 
11143 
3564 
514 
112004 
78172 
35832 
9631 6067-- -
514 
25687 
1323 
3288 
1965 
1324 
1323 
8457 
10402 
2899 
1208 
29 40732 
28 10412 
30320 
. 18709 
- --~~ -15810 
1208 
10402 
2901.68 MIXED ISOMERS FOR USE OTHER THAN AS POWER OR HEATING FUELS 
MOUSOMERENGEllJSCIE, NlCHT FUER KRAFT· ODER HEIZSTOFfE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
2 ~ ~f1trt~AGNE 
78 005 IT ALIE 
006 ROYAUME-UNI 
032 FINLANDE 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
058 RD.ALLEMANDE 
18 ~ ~'6~'?,'j.,9gLOVAQ 
208 ALGERIE 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
472 TRINIDAD,TOB 
s5 ~ rsi).~~ 
153 1000 M 0 N D E 
80 1010 INTRA-CE 
73 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
55 1030 CLASSE 2 
. 1031 ACP (63) 
18 1040 CLASSE 3 
2901.71 STYRENE 
B L: CONF. FOR COUNTRY 004 
STYROL 
8343 
4114 
16430 
15332 
2298 
451 
201 
12803 
4184 
5218 
2327 
2404 
1610 
33343 
77496 
200 
30464 
1503 
218880 
46974 
171904 
128093 
235 
33780 
200 
10031 
B L: VERTR. FUER DAS LAND 004 
20 001 FRANCE 
11674 ~ ~i~~J_kl~BG. 
256 004 RF ALLEMAGNE 
225 005 IT ALIE 
006 ROYAU 
038 AUT 
048 YO 
400 ETA 
404 CANADA 
508 BRESIL 
528 ARGENTINE 
12178 1000 M 0 N D E 
12178 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 
2901.n ETHYLBENZENE 
AElltYL8ENZOL 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
062 TCHECOSLOVAQ 
066 ROUMANIE 
400 ETATS-UNIS 
508 BRESIL 
68060 
27411 
417076 
40059 
717 
91486 
104 
907 
19299 
33342 
4558 
4208 
707290 
644818 
62474 
53691 
143 
8783 
4286 
82834 
48235 
598 
8466 
8234 
287 
12788 
7551 
3956 
289 
6084 
10 
172 
1192 
2031 
1oi 
2166 
11i 
16773 
10339 
6434 
2439 
11i 
3223 
6036 
2867 
60959 
258 
37 
129 
250 
78 
439 
71071 
70157 
913 
457 
456 
81647 
40065 
7324 
6778 
12787 
3254 
1337 
983 
129 
4 
62 
199 
10 
9 
27 
2766 
2515 
251 
222 
3 
30 
7626 
110901 
7708 
208 
69536 
5436 
12771 
93 
214278 
195979 
18299 
18206 
9:j 
1187 
6666 
1 
10 
1598 
69 
6 
96 
75 
21 
21 
21 
9081 
438 
30101 
5477 
1o4 
778 
1 
45981 
45097 
884 
884 
104 
48 
3 
1132 
1456 
287 
1307 
1735 
1175 
2 
201 
2214 
384 
3145 
12101 
194 
27774 
1473 
51707 
4221 
47486 
17660 
201 
29442 
194 
384 
5553 
10262 
26545 
25 
11108 
12322 
3858 
4208 
73899 
42385 
31515 
23449 
19 
8066 
1369 
2699 
970 
44446 
62149 
16732 
45418 
44446 
970 
1486 
15 
12 
2i 
312 
6 
40 
1900 
1500 
400 
354 
45 
6 
3820 
1353oB 
21816 
800 
5470 
187305 
160944 
8361 
6361 
1 
1i 
66 
Janvier - Decembre 1984 
UK 
3080 
753 
7859 
13914 
2252 
102o6 
4184 
4719 
1610 
30066 
62908 
1852 
143411 
27865 
115545 
107364 
3462 
4719 
43552 
5641 
69826 
1614 
2701 
168 
123502 
119019 
4482 
4314 
168 
2916 
1437 
10 
Valeurs 
Ireland Danmark 'E>.>.cll>a 
23 
23 
18 
37i 
388 
388 
115 
1135 
364 
1751 
22 
1729 
33 
10 
1600 
577 
225 
67 
97 
984 
965 
20 
20 
19 
8 
42 
30 
88 
49 
36 
30 
9 
18 
9756 
262 
226 
10270 
10270 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunlt I Mengen 1000 kg Ou an tit~ Ursprung I Herkunlt I We rte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 peu1sch1an~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E).).Oba Nimexe I EUR 10 loeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E).).Oba 
2901.n 2901.n 
1000 WORLD 287262 250256 16037 5375 8273 21 7298 2 • 1000 M 0 ND E 173313 151855 9462 2960 4652 13 4363 8 
1010 INTRA-EC 236015 210243 13087 2048 3318 21 7298 2 • 1010 INTRA-CE 144420 129037 7864 1183 1953 12 4363 8 
1011 EXTRA-EC 51244 40012 2950 3328 4956 • 1011 EXTRA-CE 28894 22818 1598 1778 2699 1 
1020CLASS1 22083 22008 2956 75 4956 . 1020 CLASSE 1 12823 12787 1598 35 2600 1 1030 CLASS 2 13555 5649 
3251 
. 1030 CLASSE 2 7551 3254 1143 1040 CLASS 3 15606 12355 . 1040 CLASSE 3 8521 6778 
2901.75 CUllENE 2901.75 CUllENE 
CUllENE CUllOI. 
001 FRANCE 66325 
86395 
4245 14 62066 001 FRANCE 23070 
51204 
2613 8 20449 
003 NETHERLANDS 106953 
647 
9923 20:i 21 10635 1 003 PAYS-BAS 63690 456 6274 13ci 17 6212 1 004 FR GERMANY 1107 235 
4018 
004 RF ALLEMAGNE 778 174 
2118 005 ITALY 4018 005 ITALIE 2118 
032 FINLAND 7070 
11151 
7070 032 FINLANDE 3996 
6810 
3996 
048 YUGOSLAVIA 11151 
2084 
048 YOUGOSLAVIE 6810 
1198 056 SOVIET UNION 2084 056 U.R.S.S. 1198 
1000 WORLD 198709 88479 848 25553 203 35 83789 2 • 1000 M 0 ND E 101669 52402 459 15871 130 25 32779 3 
1010 INTRA-EC 178403 86395 648 14402 203 35 76719 1 • 1010 INTRA-CE 89660 51204 459 9061 130 25 28780 1 
1011 EXTRA-EC 20308 2084 11151 7070 1 • 1011 EXTRA-CE 12009 1198 6810 3999 2 
1020 CLASS 1 18222 11151 7070 1 . 1020 CLASSE 1 10811 6810 3999 2 
1021 EFTA COUNTR. 7071 2084 7070 1 . 1021 A EL E 4001 1198 3999 2 1040 CLASS 3 2084 . 1040 CLASSE 3 1198 
2901.17 NAPHTHAL£NE 2901.17 NAPHTHALENE 
NAPHTALEHE NAPHTHAUN 
001 FRANCE 8644 3226 
942 
4868 
1 
495 
2 
55 001 FRANCE 5132 1810 
642 
2947 
1 
335 
2 
40 
002 BELG.·LUXBG. 1904 89 8 51 811 002 BELG.·LUXBG. 1554 110 14 37 748 
003 NETHERLANDS 3053 2902 66 
26748 46 4585 54 3 31 003 PAYS-BAS 1711 1617 35 10904 38 2116 29 3 30 004 FR GERMANY 32391 723 61 225 004 RF ALLEMAGNE 13789 475 37 216 
005 ITALY 326 66 600 43 326 005 ITALIE 255 35 378 3ci 255 042 SPAIN 799 
71 
042 ESPAGNE 443 
41 400 USA 3614 3543 400 ETATS-UNIS 1789 1748 
1000 W 0 R L D 50874 6283 5982 31774 47 4585 750 1 5 1447 1000 M 0 ND E 24765 3572 3300 13951 38 2118 493 1 5 1289 
1010 INTRA-EC 46318 6218 1730 31625 47 4585 660 1 5 1447 1010 INTRA-CE 22445 3537 1154 13866 38 2118 439 1 5 1289 
1011 EXTRA·EC 4558 66 4252 150 90 • 1011 EXTRA-CE 2321 35 2148 86 54 
1020 CLASS 1 4558 66 4252 150 90 . 1020 CLASSE 1 2321 35 2146 86 54 
2901.79 ANTHRACENE 2901.79 ANTHRACENE 
ANTHRACENE ANTHRACEN 
006 UTD. KINGDOM 63 62 1 006 ROYAUME·UNI 100 98 1 1 
062 CZECHOSLOVAK 319 319 062 TCHECOSLOVAQ 675 675 
1000 W 0 R L D 419 381 8 29 1 • 1000 M 0 ND E 841 778 8 5 51 1 
1010 INTRA-EC 100 62 8 29 1 • 1010 INTRA-CE 165 100 8 5 51 1 
1011 EXTRA-EC 319 319 • 1011 EXTRA-CE 675 675 
1040 CLASS 3 319 319 . 1040 CLASSE 3 675 675 
2901J1 BIPHENYL AND TERPHENYLS 2901J1 BIPHENYL AND TERPHENYLS 
DIPHENYLE, TRIPHENYW BIPHENYL, TERPHENYLE 
004 FR GERMANY 213 
1 28 
2 8 203 
1 
004 RF ALLEMAGNE 370 8 
39 
4 38 320 
1 006 UTD. KINGDOM 146 
174 
105 11 
s<i 006 ROYAUME-UNI 215 1e0 18 122 35 s4 062 CZECHOSLOVAK 224 
1 2 
062 TCHECOSLOVAQ 234 
5 2 400 USA 38 19 14 400 ETATS-UNIS 126 41 78 
732 JAPAN 71 16 55 732 JAPON 108 25 83 
1000 WORLD 884 212 2 33 107 21 SOS 2 1 1 1000 M 0 ND E 1186 262 29 48 132 77 634 2 1 3 
1010 INTRA-EC 444 4 2 28 106 21 281 2 1 1 1010 INTRA-CE 683 16 29 40 127 76 391 2 1 3 1011 EXTRA-EC 440 208 5 1 224 • 1011 EXTRA-CE 502 247 5 5 243 
1020 CLASS 1 112 35 5 1 69 2 . 1020 CLASSE 1 243 67 5 5 164 2 
1040 CLASS 3 224 174 50 . 1040 CLASSE 3 234 180 54 
2901.99 OTHER AROMATIC HYDROCARBONS NOT WITHIN 290U1-11 2901.99 OTHER AROMATIC HYDROCARBONS NOT WITHIN 2901J1-11 
UK: CONF. CERTAIN AROMATIC HYDROCARBONS UK: CONF. CERTAIN AROMATIC HYDROCARBONS 
UK: ~~~Jl\'1,!S=Li~~~o~~s 2901.61 A 81 AROMATISCHE KOHlfNWASSERSTOFFE,NICHT IN 2901.61 BIS 81 EKTH. UK: VERTR. EINIGE AROMATISCHE KOHL.ENWASSERSTOFFE 
001 FRANCE 3172 991 
470 
507 1141 522 11 001 FRANCE 4908 1736 
3o3 
2010 948 203 
1 
11 
002 BELG.·LUXBG. 2812 1348 24 947 
4 3<i 23 4 002 BELG.-LUXBG. 2598 1501 82 684 9 27 5 003 NETHERLANDS 1343 914 210 178 
3320 
3 003 PAYS-BAS 1889 871 270 634 
3231 
74 26 
004 FR GERMANY 7351 
1486 
2292 930 714 51 44 
1 
004 RF ALLEMAGNE 8238 
1087 
2255 1440 1027 114 171 
1 005 ITALY 3839 1187 
3o4 
1165 
13 212 8 
005 ITALIE 2735 820 
1298 
827 
41 145 20 006 UTD. KINGDOM 4760 4195 6 22 006 ROYAUME·UNI 3233 1684 24 21 
032 FINLAND 1003 
422 6 15 988 3 032 FINLANDE 702 633 21 26 676 s<i 4 036 SWITZERLAND 431 6 036 SUISSE 714 2 4 038 AUSTRIA 4102 4096 038 AUTRICHE 272? 2700 27 
67 
68 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunll I Meng en 1000 kg Ouanlit6s Ursprung I Herkunfl I We rte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.>.OOa Nlmexe I EUR 10 ~utschlandj France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Oanmark I "E>.>.clba 
2901.19 2901.19 
056 SOVIET UNION 4209 815 206 2315 873 058 U.R.S.S. 2647 470 140 1496 541 
058 GERMAN DEM.R 2600 546 3508 e6 2600 2003 i 3 058 RD.ALLEMANDE 1318 1286 5135 26:i 1318 1187 7 15 400 USA 8859 2712 400 ETATS-UNIS 10869 2976 
732 JAPAN 3671 1564 637 221 1049 732 JAPON 6216 2617 1579 764 1252 4 
1000 W 0 R LO 48178 18378 8744 2272 18260 4131 294 94 5 1000 M 0 ND E 48841 14588 10580 8547 13433 3063 342 282 8 
1010 INTRA-EC 23277 8933 4185 1943 8598 1252 293 90 5 1010 INTRA-CE 23604 8880 3873 5485 5710 1281 335 254 8 
1011 EXTRA·EC 24900 7443 4580 329 9684 2879 1 4 . 1011 EXTRA-CE 25236 noa 6906 1082 n23 1782 7 28 
1020 CLASS 1 18068 6628 4351 329 4749 2006 1 4 . 1020 CLASSE 1 21243 7238 6737 1082 4910 1241 7 28 
1021 EFTA COUNTR. 5539 4518 6 22 989 3 1 . 1021 A EL E 4154 3335 21 55 680 50 13 
1040 CLASS 3 6809 815 206 4915 873 . 1040 CLASSE 3 3964 470 140 2813 541 
. -
--- - --------·- ------- - ----··------------- - -
.. - ----- -- - . . ------·------ .. 
... . - . 
-·- -·-- ---~-------· ·- ------ --------- . .. 
2902 HALOGENATED DERIVATIVES OF HYDROCARBONS 2902 HALOGENATED DERIVATIVES OF HYDROCARBONS 
DERIVES HALOGENES DES HYDROCARBURES HALOGENDERIVAT£ DER KOIUHWASSERSTOFFE 
2902.10 FLUORID£S OF ACYCUCHYDROCAR80NS 2902.10 FLUORIDES OF ACYCUCHYDROCARllONS 
FLUORURES DES HYDROCARllURES ACYCUQUES FLUORIDE DER ACYCUSCHEll KOHLENWASSERSTOFFE 
001 FRANCE 733 1 
3i 
632 
4 
2 
36 
18 80 001 FRANCE 3068 13 
619 
2952 
13 
5 
30i 
23 75 002 BELG.·LUXBG. 189 87 31 
24 2 
002 BELG.·LUXBG. 1745 618 194 
s8 6 14 003 NETHERLANDS 49 1 20 1 33 1 003 PAYS-BAS 151 1 17 47 4i 8 004 FR GERMANY 663 2 98 458 
6 
92 004 RF ALLEMAGNE 2303 i 22 93 2065 3 79 036 SWITZERLAND 6 
6 68 i 136 27 036 SUISSE 148 752 10 143i 66ci 147 i 400 USA 307 69 400 ETATS-UNIS 3385 168 363 
732 JAPAN 3 1 1 1 732 JAPON 139 23 45 42 29 
1000 W 0 R L D 2001 98 123 784 172 518 113 43 174 • 1000 M 0 ND E 11039 827 1459 3312 1491 2870 852 81 187 
1010 INTRA-EC 1684 90 53 783 38 488 37 43 174 • 1010 INTRA-CE 7384 834 662 3302 60 2187 313 59 187 
1011 EXTRA-EC 317 6 70 1 138 28 78 • 1011 EXTRA-CE 3875 193 797 10 1431 704 539 1 
1020 CLASS 1 317 6 70 1 136 26 76 . 1020 CLASSE 1 3674 193 797 10 1431 703 539 1 
1021 EFTA COUNTR. 6 6 . 1021 A EL E 149 2 147 
2902.21 CHLOROllETllANE AND CHLOROETHANE 2902.21 CHLOROllETHANE AND CHLOROETHANE 
UK: QUAHT111ES CONFIOEHTIAl UK: QUANTITIES CONADEHTIAL 
CHLOROMETHANE, Cll.OROETHANE 
UK: OUANTITES CONFIOEHTIELLES UK:~~~TRA~ 
001 FRANCE 12563 6382 
5 
4181 6 1994 001 FRANCE 7105 3361 
3 
2476 3 1175 90 002 BELG.·LUXBG. 1710 1548 157 9:i 22 002 BELG.·LUXBG. 1046 923 78 e6 42 34 003 NETHERLANDS 1496 1380 2 6636 2957 s4 2 003 PAYS-BAS 911 785 4 341i 2097 1759 29 19 004 FR GERMANY 15054 
2765 
912 4179 314 004 RF ALLEMAGNE 10192 
1664 
422 2284 171 006 UTD. KINGDOM 2878 21 25 49 
6i 
18 006 ROYAUME·UNI 1758 13 13 
5 
33 3ci 15 036 SWITZERLAND 2411 2280 70 036 SUISSE 1111 1035 41 
1000 W 0 R L D 36278 14511 919 10908 3153 6268 103 398 22 1000 M 0 ND E 22313 7882 435 5941 2199 3553 1959 82 236 46 
1010 INTRA-EC 33710 12078 919 10837 3153 6265 103 335 22 1010 INTRA-CE 21084 8753 431 5900 2199 3548 1920 82 205 46 
1011 EXTRA-EC 2588 2435 70 81 • 1011 EXTRA-CE 1248 1129 4 41 5 39 30 
1020 CLASS 1 2566 2435 70 61 . 1020 CLASSE 1 1229 1129 4 41 5 20 30 
1021 EFTA COUNTR. 2417 2286 70 61 . 1021 A EL E 1130 1054 41 5 30 
2902.23 DICHLOROllETllAHE 2902.23 DICHl.OROUETHANE 
DE: BREAKOOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
DICHLOROMETHANE DICHLORMETHAN 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE DE: OHNE BESTIMMTE LAENDER 
001 FRANCE 12933 6550 
2610 
3111 1273 657 1342 4ci 001 FRANCE 6436 3395 1202 1436 524 321 760 28 002 BELG.·LUXBG. 7358 596 2 35n 
109i 
533 
298 
002 BELG.·LUXBG. 3523 317 3 1722 535 251 163 003 NETHERLANDS 13670 5819 2291 1444 
12887 
2902 362 25 003 PAYS-BAS 7498 3186 1243 845 5084 1509 218 17 004 FR GERMANY 47112 9460 9864 4429 9382 310 418 004 RF ALLEMAGNE 22527 4751 5126 2325 4382 217 424 006 UTD. KINGDOM 10373 857 4349 1632 1928 
740 
1288 204 115 006 ROYAUME·UNI 6027 418 2263 890 1045 
115 
1216 113 82 
007 IRELAND 740 
323 s:i 5 007 IRLANDE 115 118 24 4 036 SWITZERLAND 380 
219 
036 SUISSE 206 
122 042 SPAIN 823 429 175 450 226 042 ESPAGNE 380 176 82 204 97 058 GERMAN OEM.A 1163 
199 
487 
15 s4 058 RD.ALLEMANDE 513 157 212 27 e5 400 USA 4366 4118 400 ETATS-UNIS 1995 1 1719 6 
9n SECRET CTRS. 8685 8685 9n SECRET 4456 4456 
1000 W 0 R L D 108007 22708 15932 18n3 23938 8121 15173 1851 1087 844 1000 M 0 ND E 53777 11920 7935 9879 10144 4254 7223 1434 813 575 
1010 INTRA-EC 92435 12965 15219 18768 19370 8108 14900 1851 812 844 1010 INTRA-CE 46158 6900 7818 9875 8220 4227 7018 1434 493 575 
1011 EXTRA-EC 8888 1057 713 5 4588 15 273 255 • 1011 EXTRA-CE 3184 563 319 4 1924 27 207 120 
1020 CLASS 1 5644 977 227 5 4118 15 273 29 . 1020 CLASSE 1 2615 529 107 4 1719 27 207 22 
1021 EFTA COUNTR. 435 350 52 5 450 28 . 1021 A EL E 239 195 24 4 204 16 1040 CLASS 3 1244 81 487 226 . 1040 CLASSE 3 548 35 212 97 
29112.24 CHLOROfORll 2902.24 CllLOROFORll 
CHLOROFORUE CllLOROFORll 
001 FRANCE 4143 1597 
2 
111 2221 22 190 2 001 FRANCE 1629 671 
3 
39 801 18 91 9 002 BELG.-LUXBG. 3040 1295 82 1564 
s4 41 17 36 3 002 BELG.·LUXBG. 1308 567 73 628 44 10 14 27 2 003 NETHERLANDS 1317 578 326 299 
9628 
40 
28 
003 PAYS-BAS 732 314 162 164 3584 32 18 004 FR GERMANY 12263 495 1503 180 144 2n 8 004 RF ALLEMAGNE 5215 300 787 226 64 169 7 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunft 
Orlglne I provenance 
Mengen 1000 kg QuanU~ Ursprung I Herkunft 1-----.------..----""T""----.---...-----.---...----.----..------t Orlglne I provenance We rte 1000 ECU 
Nlmexe EUR 10 France ltalla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E>.lldba Nlmexe EUR 10 France hall a Nederland Belg.-Lux. 
290U4 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
2902.25 CARSON mRACll.ORIDE 
OE: INClUOEO IN 2902.29 
UK: CONADENTIAL 
570 
319 
103 
22013 
21658 
355 
238 
TETRACHl.ORURE OE CARBONE 
DE: REPRIS SOUS 2902.29 
UK: CONADENTIEL 
001 FRANCE 354 
002 BELG.-1.UXBG. 726 
004 FR GERMANY 29035 
066 flOMANIA 13886 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1040 CLASS 3 
Z902JI 1,2-DICHLOROETllANE 
1,2-DICIG.OROETllANE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
030 SWEDEN 
056 SOVIET UNION 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020CLASS1 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS 3 
44569 
30190 
14382 
14381 
719 
71 
3747 
84620 
502 
86516 
1571 
2979 
180778 
176227 
4550 
1571 
1571 
2979 
557 
8 
100 
4136 
4036 
100 
100 
6 
2039 
so2 
86470 
89017 
89017 
13 
1 
837 
837 
1 
361 
378 
378 
14 
1042 
1085 
2 
2143 
2143 
2018 
2018 
313 
301 
1014 
625 
389 
389 
299 
5 
24 
24 
352 
352 
5 
1 
13438 
13437 
1 
1 
725 
27965 
28792 
28690 
102 
102 
3 
81944 
2979 
84926 
81947 
2979 
2979 
Z902JI OTHER SATURATED CILORJDES OF ACYaJC HYDROCARBONS NOT llTllJN Z90Ul-21 
DE: INCL 2902.25 
41 
414 
297 
117 
41 
244 
302 
299 
4 
4 
394 
395 
347 
13 
1148 
1148 
555 
420 
135 
135 
20 
49 
168 
985 
1571 
2848 
1276 
1571 
1571 
1571 
126 
2 
422 
420 
2 
2 
3 
3 
1 
35 
218 
31 
283 
283 
89 
89 
5 
5 
44 
15 
59 
59 
2902.24 
93 ggg [~~UME-UNI 
400 ET ATS-UNIS 
104 1000 II 0 N D E 
104 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
• 1020 CLASSE 1 
156 
13886 
2902.25 CARBON TETRACll.ORIDE 
DE: INCLUOEO IN 2902.29 
u K: CONflDENTIAl 
TETRACHLORMETHAN 
DE: IN 2902.29 ENTHAL TEN 
UK: VERTRAUUCH 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEMAGNE 
066 ROUMANIE 
14077 1000 M 0 N D E 
192 1010 INTRA-CE 
13888 1011 EXTRA-CE 
13886 1040 CLASSE 3 
2902.2& 1,HllCHLOROETllANE 
1,2-0ICHLORAETIWI 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
2 ~ ~~Yfc~t~AGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
030 SUEDE 
056 U.R.S.S. 
2 1000 M 0 ND E 
2 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
• 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
. 1040 CLASSE 3 
263 
259 
190 
9664 
9412 
254 
206 
107 
224 
7619 
3614 
11731 
8011 
3722 
3715 
176 
109 
1297 
18622 
148 
24946 
533 
838 
46671 
45299 
1371 
533 
533 
838 
223 
5 
175 
1959 
1781 
179 
179 
6 
694 
148 
24901 
25750 
25750 
39 
2 
508 
507 
122 
133 
132 
1 
44 
391 
368 
12 
814 
814 
1083 
1083 
104 
168 
369 
288 
81 
81 
80 
1 
2 
57 
140 
140 
Z902JI OTHER SATURATED CILORIDES OF ACYaJC HYDROCARBONS NOT WITlllH 2902.21-21 
D E: INCL. 2902.25 
Ii 
2 
5022 
5021 
2 
2 
224 
7136 
7379 
7360 
19 
19 
i 
17885 
838 
18725 
17887 
836 
41 
1 
378 
330 
49 
1 
3 
140 
158 
157 
1 
1 
88 
125 
119 
Ii 
340 
340 
UK 
5 
217 
200 
17 
17 
2 
63 
56 
80 
735 
201 
533 
533 
533 
Ireland 
a3 
7 
273 
268 
7 
7 
8 
3 
8 
15 
96 
25 
136 
136 
Dan mark 
28 
142 
142 
14 
17 
17 
14 
12 
28 
28 
ET POLYCHLORUAES SATURES OES HYDROCARBURES ACYCL, AUTRES QUE CILOROROMETHANE, CHLOROETHANE, DICHLOROMETHANE. 
E, TETRACHLORURE OE CARBONE ET 1.2-0IClt.OROETHANE 
GESAETTIGTE CHLORIOE UNO POLYCHLORIOE OER ACYCUSCHEN KOHLENWASSERSTOFFE.AUSG.CHLOR·,DICHl.OR-,TETRACHLORMETHAN,CHLOR· 
AETHAN,CHLOROFORM LIND 1,2-0ICHLORAETHAN 
DE: EINSCll.. 2902.25 25 
001 FRANCE 
002 BELG.-1.UXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
036 SWITZERLAND 
042 SPAIN 
058 GERMAN DEM.R 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
066 ROMANIA 
400 USA 
508 BRAZIL 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020CLASS1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS2 
1040 CLASS 3 
2902J1 CHLOROETllYl.ENE 
NL: CONADENTIAL 
CHLOROETllYl.ENE 
NL: CONADENTIEL 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
36832 
34585 
10492 
98898 
4953 
5134 
. 217 
2235 
275 
2127 
947 
310 
5267 
469 
202955 
190964 
11992 
7864 
325 
469 
3658 
21332 
228127 
70534 
21456 
28368 
2171 
2463 
137 
146 
322 
94j 
290 
133 
153 
56624 
54595 
2030 
640 
179 
153 
1237 
3919 
1659 
14830 
139 
251 
42 
8 
561 
31 
21440 
20798 
842 
611 
42 
31 
51072 140719 
69231 1132 
8337 
484 
2215 
36735 
1684 
26 
108 
38 
2127 
20 
455 
20 
52347 
49496 
2851 
647 
84 
20 
2184 
21310 
36291 
2153 
1646 
12529 
2 
1197 
4055 
265 
21884 
17526 
4358 
4057 
3 
265 
35 
2582 
268i 
21761 
278 
586 
1 
27929 
27888 
41 
41 
1 
1952 
119 
1651 
11063 
96 
2 
2i 
14968 
14913 
55 
55 
2 
22 
45 
162 
80 
7 
41 
504 
43j 
1069 
1068 
1 
1 
224 
2 
51 
715 
ss<i 
202 
1758 
1542 
216 
14 
14 
202 
48 001 FRANCE 
40 002 BELG.-LUXBG. 
23 003 PAYS-BAS 
761 004 RF ALLEMAGNE 
1975 005 ITALIE 
292 006 ROYAUME-UNI 
1797 ~ ~~~~JNE 
058 RD.ALLEMANDE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQ 
066 ROUMANIE 
400 ETATS-UNIS 
508 BRESIL 
4936 1000 M 0 N D E 
3138 1010 INTRA-CE 
1798 1011 EXTRA-CE 
1798 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
• 1030 CLASSE 2 
• 1040 CLASSE 3 
2902J1 CHLOROETH'llDIE 
NL: CONADENTIAL 
CHl.ORAETHYLEN 
NL: VERTRAUUCH 
001 FRANCE 9 ~ ~f~til"l1fBG. 
23263 
12303 
7474 
44004 
1593 
4551 
282 
789 
106 
538 
240 
225 
3465 
385 
99353 
93223 
6134 
4639 
343 
385 
1108 
11415 
113720 
32522 
11558 
8818 
1784 
75j 
127 
109 
234 
240 
219 
145 
123 
24140 
23045 
1098 
513 
118 
123 
459 
28336 
31779 
1144 
1285 
9718 
242 
213 
144 
21 
389 
32 
13791 
13202 
589 
557 
144 
32 
65746 
554 
6100 
378 
1599 
15517 
1489 
9 
71 
7 
538 
6 
361 
16 
26145 
25107 
1036 
472 
40 
16 
550 
11403 
19616 
1498 
1117 
3753 
2 
1001 
2 
12 
2487 
214 
10089 
7371 
2718 
2492 
5 
214 
12 
1718 
1349 
5577 
23 
480 
10 
26 
9184 
9148 
37 
37 
10 
2091 
201 
1339 
7809 
48 
j 
11567 
11495 
73 
73 
7 
12 
22 
185 
69 
14 
45 
430 
552 
j 
1117 
1110 
7 
7 
185 
6 
55 
620 
466 
8i 
1441 
1332 
110 
22 
18 
ei 
Valeurs 
1 
72 
82 
82 
36 
3614 
3667 
54 
3614 
3614 
5 
5 
44 
25 
18 
580 
523 
223 
1 
463 
1879 
1413 
468 
466 
1 
69 
-------------------, -------------------- 70 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herlrunfl I Mengen 1000 kg Ouanlith Ursprung I Herkunfl I We rte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 piutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.>.aoa Nlmexe I EUR 10 ~utschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I c>.>.aoa 
2902.31 2902.31 
004 FR GERMANY 77761 47870 29869 22 004 RF ALLEMAGNE 39036 25135 13892 9 
028 NORWAY 105052 
1007 
105052 028 NORVEGE 49561 
516 
49561 
042 SPAIN 1007 
217 
042 ESPAGNE 516 
124 044 GIBRALTAR 217 044 GIBRALTAR 124 
1000 W 0 R L D 504127 120323 142879 105711 135150 22 42 1000 M 0 N D E 246935 60124 66826 56265 63673 9 18 
1010 INTRA-EC 397809 120304 141872 105471 30098 22 42 1010 INTRA-CE 196714 60115 66309 56153 14110 9 18 
1011 EXTRA-EC 106317 19 1007 239 105052 • 1011 EXTRA-CE 50220 9 516 132 49563 
1020 CLASS 1 106317 19 1007 239 105052 . 1020 CLASSE 1 50220 9 516 132 49563 
1021 EFTA COUNTR. 105075 1 22 105052 . 1021 A EL E 49573 2 8 49563 
2902.33 - TRICllOllO£TllYl.ENE ---- ------ -- - --- ·-------- - -- ----·-~--- --- 29112.33 TRIClllOl!OETH' . ------- - ----- - - --- ·-. ------ ----- -· ---- ----UK: CONFIDENTIAL UK: CONFIDENTIAL 
TRICHLOROETHYLENE TRICHLORAETHYLEN 
UK: CONFIDENTIEL UK: VERTRAUUCH 
001 FRANCE 13542 4853 
573 
3021 2579 3066 23 001 FRANCE 6454 2581 
274 
1441 1023 1381 28 
002 BELG.-LUXBG. 1106 119 414 
sci 39 73 002 BELG.-LUXBG. 533 56 1 203 45 28 41 003 NETHERLANDS 1386 1127 67 
746 394 127 
003 PAYS-BAS 813 664 34 208 s3 004 FR GERMANY 2319 
2846 
904 110 36 2 004 RF ALLEMAGNE 1447 
1363 
683 402 74 25 2 005 ITALY 10303 4415 513 826 
746 416 
1703 005 ITALIE 4877 1939 
1 
248 405 448 181 922 006 UTO. KINGDOM 1358 22 19 
25 
70 68 17 006 ROYAUME-UNI 734 12 15 21 46 10 
030 SWEDEN 1491 
134 24 
1466 030 SUEDE 819 
63 11 
13 
4 
806 
036 SWITZERLAND 470 312 036 SUISSE 246 168 
038 AUSTRIA 1367 1066 301 
11 9i 038 AUTRICHE 655 500 155 4 41 042 SPAIN 2752 2650 23 042 ESPAGNE 1287 1242 11 058 GERMAN DEM.R 715 
1735 
673 19 058 RD.ALLEMANDE 289 
677 
270 B 
060 POLAND 1986 
403 
251 060 POLOGNE 776 
162 
99 
062 CZECHOSLOVAK 403 
207 757 224 25 1 
062 TCHECOSLOVAQ 162 
141 290 s4 11 4 400 USA 1217 3 400 ETATS-UNIS 548 18 
1000 W 0 R L D 40425 14761 6782 4812 5129 4284 845 2017 1795 1000 M 0 ND E 19650 7304 3258 2364 2160 2010 536 1044 974 
1010 INTRA-EC 30015 8969 5977 3768 3970 4149 843 544 1795 1010 INTRA-CE 14865 4681 2945 1849 1703 1951 528 234 974 
1011 EXTRA-EC 10409 -~~ 804 1044 1159 135 1 1474 • 1011 EXTRA-CE 4787 2624 312 518 457 59 8 811 1020 CLASS 1 7305 781 641 235 116 1 1474 • 1020 CLASSE 1 3560 1946 302 354 88 51 8 811 
1021 EFTA COUNTR. 3336 1200 24 638 
924 19 
1474 • 1021 A EL E 1723 563 11 335 
369 6 
4 810 
1040 CLASS 3 3104 1735 23 403 . 1040 CLASSE 3 1227 677 11 162 
290135 TETRACHLORO£THYLENE 2902.35 TETRACHLOROETHYl.fNE 
TETRACHLOROETHYLENE TETRACHLORAETHYl.EN 
001 FRANCE 8544 1682 955 6564 110 72 444 66 80 36 001 FRANCE 3360 680 362 2557 46 30 1aB 32 30 17 002 BELG.-LUXBG. 12658 5445 288 5460 
1070 200 345 002 BELG.-LUXBG. 4806 2129 112 1983 449 19 147 003 NETHERLANDS 6655 3212 688 257 
12841 
721 162 003 PAYS-BAS 2748 1297 254 108 
4195 
340 74 
004 FR GERMANY 42793 543 8255 7336 2099 10585 298 758 621 004 RF ALLEMAGNE 15377 211 2680 3232 879 3642 139 313 297 005 ITALY 2202 1077 
9 
19 491 
771 14 
72 005 ITALIE 834 373 
16 
7 201 
431 6 
42 
006 UTD. KINGDOM 848 21 33 006 ROYAUME-UNI 470 9 8 
030 SWEDEN 493 268 3ci 24 203 030 SUEDE 219 111 13 11 2 95 036 SWITZERLAND 864 541 293 
47 
036 SUISSE 430 195 222 
19 038 AUSTRIA 2623 2101 475 44 64 038 AUTRICHE 1090 865 206 15 3ci 042 SPAIN 1425 1317 042 ESPAGNE 587 542 
1000 W 0 R L D 79424 15141 11004 15269 18530 3779 12078 1298 1253 1074 1000 M 0 ND E 30098 6044 3682 6479 6288 1577 4328 678 523 503 
1010 INTRA-EC 73884 10903 10975 14477 18482 3732 11915 1298 1050 1074 1010 INTRA-CE 27691 4328 3669 6037 6238 1558 4257 878 427 503 
1011 EXTRA-EC 5542 4238 30 792 68 47 164 203 • 1011 EXTRA-CE 2408 1718 13 442 50 19 69 95 
1020 CLASS 1 5542 4238 30 792 68 47 164 203 . 1020 CLASSE 1 2406 1718 13 442 50 19 69 95 
1021 EFTA COUNTR. 3981 2909 30 792 47 203 . 1021 A EL E 1738 1171 13 438 2 19 95 
2902.38 3-CHLOROPROPENE AND io!LOR0.2-llETHYl.PROPENE 2902.31 io!LOROPROPENE AND S.CHl.OR0.2·11ETHYLPROPENE 
DK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES DK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
3-CHLOROPROPENE ET 3-CHLOR0.2·METHYLPROPENE 3-CHLORPROPEN UNO 3-CHLOR-2·METHYLPROPEN 
DK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS DK: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 201 
226 3 
201 
19 127 
001 FRANCE 251 
252 5 
251 
26 149 003 NETHERLANDS 929 554 
1sci 
003 PAYS-BAS 1023 591 
246 004 FR GERMANY 2948 
1 
369 1201 615 613 004 RF ALLEMAGNE 4457 
1 
622 2041 823 725 
400 USA 115 114 400 ETATS-UNIS 112 111 
1000 W 0 R L D 4400 242 372 1958 291 834 739 78 88 • 1000 M 0 ND E 6042 275 628 2B89 388 849 874 43 98 
1010 INTRA-EC 4168 242 372 1958 150 834 739 75 • 1010 INTRA-CE 5789 273 828 2882 248 849 874 39 
1011 EXTRA-EC 145 1 141 3 • 1011 EXTRA-CE 147 1 142 4 
1020 CLASS 1 145 1 141 3 • 1020 CLASSE 1 147 1 142 4 
2902.38 OTHER UNSATURAlID CHLORIDES OF ACYCLIC HYDROCARBONS NOT WITHIN 2902.31-31 2902.3I OTHER UNSATURAlID CHLORIDES OF ACYCLIC HYDROCARBONS NOT YllTHIN 2902.31-38 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE FROM 01111184 DE: BREAKOOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE FROM 01111184 
DE: =~}1ARP<}ZWi~~~hlf~ ~'\l{\WS0u°i~n'f'tfcROCARBURES ACYCLIQUES, NON REPR SOUS 2902.31A36 CHLORIDE UNO POLYCHLORI~ UNGESAETTIGT, DER ACYCUSCtEN KOHl.ENWASSERSTOFF£, NICHT IN 2002.31 BIS 36 ENTHAl.TEN DE: OHNE BESTIMMTE LAENDER IT 01111184 
001 FRANCE 2015 1172 813 21 2 7 
17 
001 FRANCE 1259 589 620 34 5 11 
11 003 NETHERLANDS 2208 812 
21 
632 
s6 4 743 57 10 003 PAYS-BAS 2292 780 35 727 161 7 767 34 10 004 FR GERMANY 1350 1004 139 61 
17 
004 RF ALLEMAGNE 1607 1097 197 73 
10 006 UTD. KINGDOM 83 6 9 50 1 006 ROYAUME-UNI 147 59 23 51 4 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Hertrunll I Mengen 1000 kg Ouanlil6s Orlglne I provenance Ursprung I Herkunll I We rte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 peu!sch1aooj France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I ni.ooa Nlmexe I EUR 10 ~eutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'ElllloOo 
29<12.31 290138 
977 SECRET CTRS. 321 321 977 SECRET 382 382 
1000 W 0 R L D 6256 2444 22 24SO 117 175 887 115 12 34 1000 M 0 N D E 5958 1909 41 2454 258 269 894 96 15 22 
1010 INTRA-EC ma 2019 22 24SO 87 173 866 115 12 34 1010 INTRA-CE 5425 1427 37 2452 236 261 880 96 14 22 
1011 EXTRA-EC 157 104 30 2 21 • 1011 EXTRA-CE 1SO 100 3 2 22 8 14 1 
1020 CLASS 1 157 104 30 2 21 . 1020 CLASSE 1 1SO 100 3 2 22 8 14 1 
2902.40 BROlllD£S 2902.40 BROMIDES 
BROllURES BROMIDE 
001 FRANCE 7704 5681 2i 918 584 361 158 2 001 FRANCE 8208 4907 40 1228 1001 612 454 6 002 BELG.-LUXBG. 677 81 
69 
568 403 515 7 002 BELG.·LUXBG. 1275 218 6 997 944 2 12 003 NETHERLANDS 1922 450 439 62 2 46 i 003 PAYS-BAS 4186 881 899 164 160 1212 i 88 2 004 FR GERMANY 1062 
1i 
940 22 30 3 2 004 RF ALLEMAGNE 1592 50 1297 52 57 8 9 006 UTD. KINGDOM 2081 2017 32 9 1 11 006 ROYAUME-UNI 1716 1533 88 12 13 19 1 
024 !CELANO 123 
18 36 123 45 024 ISLANOE 178 47 312 178 2 42 105 65 3 036 SWITZERLAND 144 51 445 184 2038 036 SUISSE 696 120 2337 400 USA 13859 4 259 1951 8978 
235 
400 ETATS-UNIS 10067 118 479 1675 631 298 4527 1 1 
624 ISRAEL 10837 86 83 3386 342 2019 4686 624 ISRAEL 13207 160 169 4859 531 2989 3987 512 
1000 W 0 R L D 38438 8331 3813 6552 2013 2998 14386 13 291 2039 1000 M 0 ND E 41181 6383 4760 8371 3345 4961 10298 94 630 2339 
1010 INTRA-EC 13467 6223 3441 1041 1222 794 876 13 56 1 1010 INTRA-CE 17010 6057 3799 1538 2170 1627 1676 26 115 2 
1011 EXTRA-EC 24968 108 372 5511 791 2203 13710 235 2038 1011 EXTRA-CE 24171 326 961 6833 1175 3335 8621 67 516 2337 
1020 CLASS 1 14132 22 289 2125 449 185 9024 2038 1020 CLASSE 1 10962 166 792 1974 643 346 4634 67 3 2337 
1021 EFTA COUNTR. 267 18 30 174 
342 2019 
45 
235 
. 1021 A EL E 875 47 312 298 2 42 105 66 3 
1030 CLASS 2 10837 86 83 3386 4686 . 1030 CLASSE 2 13207 160 169 4859 531 2989 3987 512 
2902.60 IODIDES 2902.60 IOOIDES 
IODURES .IODIDE 
003 NETHERLANDS 38 18 14 4 i 1 1 003 PAYS-BAS 763 374 269 90 2 14 15 1 004 FR GERMANY 56 
8 
28 24 1 2 40 004 RF ALLEMAGNE 239 152 63 20 2 142 4i 10 006 UTD. KINGDOM 49 1 006 ROYAUME-UNI 225 5 8 19 
1000 W 0 R L D 167 28 42 so 1 2 3 41 . 1000 M 0 ND E 1329 547 341 166 3 36 174 51 11 
1010 INTRA-EC 165 27 41 so 1 2 3 41 . 1010 INTRA-CE 1315 538 337 166 2 36 174 51 11 
1011 EXTRA-EC . 1011 EXTRA-CE 14 9 4 1 
29m.70 MIXED DERIVATIVES 2902.70 lllXED DERIVATIVES 
NL NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR CHLOROFLUOROMETHANES. OITTO FOR COUNTRIES 024 TO 958 FOR THE REST OF POSITION NL NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR CHLOROFLUOROMETHANES. OITTO FOR COUNTRIES 024 TO 958 FOR THE REST OF POSITION 
DERIVES MIXTES DES HYDROCARBURES ACYCUQUES MISCHDERNATE DER ACYCUSCHEN KOHLENWASSERSTOFFE 
NL PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES CHLOROFLUOROMETHANESS, IOEM POUR LES PAYS 024 A 958 POUR LE RESTE DE LA POSITION NL OHNE AUfTEILUNG NACH LAENDERN FUER CHLORFLUORMETHANE. IDEM FUER DIE LAENDER 024 BIS 958 FUER OEN REST DER POSITION 
001 FRANCE 15315 1350 11i 5461 591 5116 1375 121 1297 4 001 FRANCE 21239 3574 100 6734 911 6148 2286 175 1397 14 002 BELG.-LUXBG. 800 108 26 98 
4947 
363 
216 
26 8 002 BELG.-LUXBG. 2026 284 96 136 
5152 
1248 409 50 22 003 NETHERLANDS 25424 9702 2987 4747 
1652 
1764 910 151 003 PAYS-BAS 33770 13321 3226 6768 
2180 
3564 1053 277 
004 FR GERMANY 20208 5002 1370 8149 5678 1629 29 1535 166 004 RF ALLEMAGNE 22110 51s0 2140 8115 5412 2274 61 1604 324 005 ITALY 8643 2081 
817 
19 1019 88 2 42 390 005 ITALIE 8943 2289 
1674 
29 920 130 3 33 389 
006 UTD. KINGDOM 5431 857 510 791 745 
18 
514 1160 37 006 ROYAUME-UNI 9849 1966 1434 1431 1124 
36 
818 1287 115 
036 SWITZERLAND 87 45 1 16 7 036 SUISSE 229 70 6 94 21 2 
042 SPAIN 4513 1698 2429 386 042 ESPAGNE 4749 2125 2346 278 
062 CZECHOSLOVAK 16 33 16 1i 4 348 2 aO 062 TCHECOSLOVAQ 229 29.j 229 51 34 1082 i mi 2 400 USA 506 22 400 ETATS-UNIS 1848 208 
732 JAPAN 93 26 25 15 
11019 
27 732 JAPON 685 55 237 290 
17ss0 
103 
977 SECRET CTRS. 17019 977 SECRET 17550 
1000 W 0 R L D 98227 18835 9835 19655 20170 17521 5661 884 S096 770 1000 M 0 ND E 1235SO 26877 123SO 24135 22237 18833 10828 1473 5660 1157 
1010 INTRA-EC 75889 17030 7123 19214 3151 17504 5257 883 4971 756 1010 INTRA-CE 98033 24310 9286 23401 4687 18755 9563 1486 5424 1141 
1011 EXTRA-EC 5321 1806 2512 441 17 404 2 126 13 1011 EXTRA-CE 7963 2566 3064 735 77 1265 7 236 13 
1020 CLASS 1 5253 1806 2485 441 17 395 2 106 1 1020 CLASSE 1 7639 2566 2811 735 77 1226 7 213 4 
1021 EFTA COUNTR. 131 49 9 16 13 18 26 . 1021 A EL E 332 93 20 94 43 36 44 2 
1040 CLASS 3 48 16 20 12 1040 CLASSE 3 261 229 22 10 
2902.81 HEXACHLOROCYa.OHEXANES 2902.11 HEXACHLOROCYa.GHEXANES 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
HEXACHLOROCYCLOHEXANES HEXACHLORCYCLOHEXANE 
UK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS UK: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 604 531 20 40 24 4 5 001 FRANCE 4605 3936 169 353 235 33 48 003 NETHERLANDS 24 4 
17 38 13 6 003 PAYS-BAS 200 29 139 371 2 s8 004 FR GERMANY 75 1 
2 
004 RF ALLEMAGNE 686 1 117 
23 006 UTO. KINGDOM 41 
15 
2 23 14 006 ROYAUME-UNI 276 
136 
17 211 25 
042 SPAIN 228 198 
3 
10 5 042 ESPAGNE 1989 1708 
15 
102 43 
720 CHINA 123 14 79 17 10 
932 
720 CHINE 917 112 566 148 76 
7152 977 SECRET CTRS. 932 977 SECRET 7152 
1000 W 0 R L D 2051 568 304 60 112 53 932 2 20 • 1000 M 0 ND E 15979 4257 2478 507 1071 365 7152 23 128 
1010 INTRA-EC 7SO 540 25 57 85 30 2 11 • 1010 INTRA-CE 5814 4009 189 492 817 178 23 106 
1011 EXTRA-EC 370 28 279 3 28 23 9 • 1011 EXTRA-CE 3013 248 2289 15 254 187 20 
1020 CLASS 1 245 15 198 
3 
10 13 9 . 1020 CLASSE 1 2081 136 1708 
15 
106 111 20 
1040 CLASS 3 123 14 79 17 10 . 1040 CLASSE 3 917 112 566 148 76 
71 
----- --------- 72 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunft I Mangen 1000 kg Ouantl~s Ursprung I Herkunfl I Werle - 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 tJeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.>.aoo Nlmexe I EUR 10 tJeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>->-aoo 
Z902JI OTHER HALOGENAlED DERIVAllVES OF CYCUNES, CYClENES AND CYQ.OTERPENES, EXCEPT HEXACll.OROCYCl.OIEXANES 2902.Bt OTHER HAl.OGENAlED D£RIVAT1VES OF CYCl.ANES, CYClENES AND CYQ.OTERPENES, EXCEPT HEXACID.OROCYa.OHEXANES 
DERIVES IW.OGENES DES HYDROCARBURES CYCl.ANIQUES, CYCl!NIOUES ET CYa.GTERPEHIQUES, SAUF HEXACHLOROCYQ.OllEXANES HAl.OGENDERIVATE DER AUCYCUSCHEN KOILENWASSERSTOFFE, AUSG. HEXACll.ORCYa.GHEXANE 
001 FRANCE 1040 77 
9 
121 811 25 4 2 001 FRANCE 2934 214 
s3 175 2400 99 36 10 002 BELG.-LUXBG. 133 1 78 18 866 49 1 27 002 BELG.-LUXBG. 676 3 418 113 1074 246 i 89 003 NETHERLANDS 5656 3408 1302 16 
253 
14 003 PAYS-BAS 9123 5435 2312 25 
1039 
24 
004 FR GERMANY 1128 
128 
454 251 102 66 2 004 RF ALLEMAGNE 4106 
616 
1847 703 259 254 3 1 
006 UTD. KINGDOM 612 204 36 32 211 1 006 ROYAUME-UNI 2366 892 74 117 660 6 1 
036 SWITZERLAND 21 
400 
21 036 SUISSE 171 2 
102 
169 
036 AUSTRIA 490 
2462 143 276 18 246 
038 AUTRICHE 102 
4241 1ooB 2982 100 1327 400 USA 3334 189 400 ETATS-UNIS 11093 1435 
404 CANADA. 
- - ----- ----18---16-------- -~- -~ --
- 3 - -.--- ----r- ·---.-- - 404 CANADA -- 108 108 311 - -~---~-- 20 -624 ISRAEL 59 56 624 ISRAEL 331 
1000 W 0 R L D 12595 6097 2765 665 1391 1238 368 3 43 5 1000 M 0 ND E 31325 10707 7060 2571 6650 2267 1884 15 125 48 
1010 INTRA-EC 8571 3616 1969 502 1114 1204 120 3 43 • 1010 INTRA-CE 19292 8358 5104 1395 3668 2092 537 15 125 46 1011 EXTRA-EC 4014 2480 816 183 277 25 248 5 1011 EXTRA-CE 11984 4351 1956 1178 2982 128 1347 
1020 CLASS 1 3872 2480 679 163 276 22 247 5 1020 CLASSE 1 11534 4351 1536 1176 2982 106 1337 46 
1021 EFTA COUNTR. 515 490 21 
1 
4 
1 
• 1021 A EL E 279 2 102 169 
1 
6 
10 1030 CLASS 2 61 56 3 • 1030 CLASSE 2 342 311 20 
1040 CLASS 3 81 81 • 1040 CLASSE 3 109 109 
2902.11 Cll.OROBENZENE 2902J1 CllLOR08ENZENE 
UK: CONFIOENTIAL UK: CONADENTIAL 
CHLOROBENZENE CHLORBENZOL 
UK: CONFIOENTIEL UK: VERTRAUUCH 
001 FRANCE 468 146 
113 
25 169 128 001 FRANCE 300 81 96 22 105 92 002 BELG.-LUXBG. 670 276 221 
198 10 
002 BELG.·LUXBG. 374 151 127 
116 11 003 NETHERLANDS 565 174 183 
24 4 46 
003 PAYS-BAS 330 101 102 6ci 6 5i 004 FR GERMANY 582 
2 
366 118 20 004 RF ALLEMAGNE 516 
2 
266 106 21 
005 ITALY 2002 1935 65 005 ITALIE 1145 1102 41 
032 FINLAND 540 
1540 22 540 430 032 FINLANDE 230 610 13 230 189 056 SOVIET UNION 2457 
229 
465 056 U.R.S.S. 1036 
1o5 
224 
060 POLAND 6166 2824 1942 82 1089 060 POLOGNE 3246 1424 1054 39 624 
062 CZECHOSLOVAK 3785 601 2020 499 239 426 062 TCHECOSLOVAO 2023 309 1127 249 113 225 
1000 W 0 R LO 17572 5662 6707 848 1849 2410 19 31 48 1000 M 0 ND E 9441 2732 3807 510 911 1367 22 35 57 
1010 INTRA-EC 4311 598 2683 49 459 444 19 31 48 1010 INTRA-CE 2696 336 1571 82 279 315 22 34 57 
1011 EXTRA-EC 13241 5064 4044 797 1390 1945 1 • 1011 EXTRA-CE 6734 2396 2237 429 832 1039 1 
1020 CLASS 1 767 98 59 69 540 1 • 1020 CLASSE 1 391 43 42 74 230 1 1 
1021 EFTA COUNTR. 675 98 21 15 540 
1945 
1 . 1021 A EL E 327 41 14 41 230 
1038 
1 
1040 CLASS 3 12472 4965 3984 728 850 • 1040 CLASSE 3 6332 2343 2194 354 403 
2902J3 ~ICll.OROBENZENE UK: IOENTIAL 2902J3 ~CHLOROBENZENE UK: NFIDENTIAL 
1.4-0ICILOROBENZENE ~ICHLORBENZOL UK: CONFIOENTIEL UK: TRAUUCH 
001 FRANCE 544 
764 
201 319 24 
3 15 
001 FRANCE 620 
689 
215 371 34 
21 1 1i 004 FR GERMANY 1824 372 622 48 004 RF ALLEMAGNE 1932 389 760 55 
005 ITALY 1273 1243 5 20 5 005 ITALIE 1002 970 6 21 5 
400 USA 3134 3087 47 400 ETATs-UNIS 3199 3147 52 
1000 W 0 R L D 6881 28 5109 573 976 141 14 20 20 1000 M 0 N D E 6869 32 4840 604 1150 166 33 22 22 
1010 INTRA-EC 3738 28 2013 573 976 94 14 20 20 1010 INTRA-CE 3646 32 1669 604 1150 114 33 22 22 
1011 EXTRA-EC 3144 3097 47 • 1011 EXTRA-CE 3223 3171 52 
1020 CLASS 1 3144 3097 47 . 1020 CLASSE 1 3223 3171 52 
2902.15 1,1,MlUCID.OROBIS(CID.OROPHENYllETKANE (DD1) 2902J5 1,1,1·TRICID.OR081S(CHLOROPHENYL)ETHANE (DOI} 
1,1,1·TRICll.OROBIS(Ctn.OROPffENYLlETKANE (DD1) 1,1,1·TRICHLOR81S(CID.OROPHENYL)AETHAN (DDl} 
001 FRANCE 1679 1518 19 142 001 FRANCE 2145 1986 34 125 
1000 W 0 R L D 1867 44 4 1583 25 183 38 12 • 1000 M 0 ND E 2336 37 7 2021 41 159 51 18 2 
1010 INTRA-EC 1853 30 4 1583 25 183 38 12 • 1010 INTRA-CE 2321 25 7 2021 41 158 51 18 2 1011 EXTRA-EC 14 14 • 1011 EXTRA-CE 14 12 
2902.11 OTHER HALOGENATED DERIVAllVES OF AROMATIC HYDROCARBONS EXCEPT THOSE WITHIN 2902J1-95 2902.9I OTllER HAl.OGENATED DERIVAllVES OF AROllATIC HYDROCARBONS EXCEPT THOSE WITHIN 2902J1"5 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 001 AND 002 NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 001 ANO 002 
UK: CONRDENTIAL UK: CONFIDENTIAL 
NL: ~"fi5~~ ~ !lXW~~~~Sp~JW~AUTRES QUE MONOCHLORO-, PARADICHLOROBENZENE. DOT HALOGENOERIVATE DER AROMATISCHEN KOHLENWASSERST~ AUSGEN. MONOCHLOR-, PARADICHLOR8ENZOL. DOT NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE LAENDER 001 UN 002 
UK: CONFIOENTIEL UK: VERTRAUUCH 
001 FRANCE 2979 1806 
13434 
748 419 1 3 2 001 FRANCE 5607 4122 
8020 
757 702 4 8 14 
002 BELG.-LUXBG. 15415 254 842 
10 1 
885 002 BELG.·LUXBG. 9497 281 596 Ii 1 599 003 NETHERLANDS 1061 241 716 1 
526 
92 
2 
003 PAYS-BAS 1006 248 642 5 
895 
17 85 
2 004 FR GERMANY 10424 
43 
2250 4789 920 14 1923 004 RF ALLEMAGNE 15508 4ci 2864 8892 1250 67 1538 005 ITALY 499 359 6ci t 1 19 10 95 005 ITALIE 487 336 5j 2 4 s4 1i 
105 
006 UTD. KINGDOM 282 51 42 so 45 5 006 ROYAUME·UNI 662 204 39 185 80 26 
032 FINLAND 30 
49 
30 6:i 10 1 2 032 FINLANDE 509 6:i 509 98 209 Ii i 036 SWITZERLAND 125 036 SUISSE 391 5 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunft I Meng en 1000 kg Ouantit~s Ursprung I Herkunft I We rte 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origlne I provenance 
Nimexe I EUR 10 pell1sch1an~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.ooa Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.>.Oba 
2902.9I 29112.98 
038 AUSTRIA 75 67 8 038 AUTRICHE 116 47 69 
042 SPAIN 292 292 
171 
042 ESPAGNE 358 358 
113 058 GERMAN DEM.R 171 
71 1341 886 058 RD.ALLEMANDE 113 591 1419 2 eo7 400 USA 2305 52 7 400 ETATS-UNIS 2865 46 624 ISRAEL 77 12 5 6 2 2 624 ISRAEL 268 36 30 166 19 17 18 732 JAPAN 181 132 9 26 
2148 
12 732 JAPON 455 112 69 1n 
1678 
79 
977 SECRET CTRS. 2148 9n SECRET 1678 
1000 W 0 R L 0 36364 2811 18187 6995 2991 2320 37 2919 104 1000 M 0 N 0 E 39709 5804 13933 11187 3182 3034 181 2261 147 
1010 INTRA-EC 30688 2398 16801 8465 578 1395 35 2912 104 1010 INTRA-CE 32n9 4895 11901 10318 1084 2044 143 2247 147 
1011 EXTRA-EC 3513 415 1388 530 265 908 2 7 • 1011 EXTRA-CE 5242 909 2032 869 420 981 18 13 
1020 CLASS 1 3014 251 1381 449 17 907 2 7 . 1020 CLASSE 1 4698 765 2002 682 255 963 18 13 
1021 EFTA COUNTR. 236 49 31 130 10 9 7 . 1021 A EL E 1022 83 514 145 209 78 13 
1030 CLASS 2 77 12 5 52 6 2 . 1030 CLASSE 2 268 36 30 166 19 17 
1040 CLASS 3 425 153 30 242 . 1040 CLASSE 3 274 107 21 146 
2903 SULPHONATED, NITRATED OR NITROSATED DERIVATIVES OF HYDROCARBONS 2903 SULPHONATED, NITRATED OR NITROSATED DERIVATIVES OF HYDROCARBONS 
DERIVES SUlfONES, NITRES, NITROSES DES HYDROCARBURES SUl.fO., NITA(). UND NITROSODERIVATE DER KOHL£NWASSERSTOFFE 
2903.10 SULPHONATED DERIVATIVES OF HYDROCARBONS 2903.10 SULPHONATED DERIVATIVES OF HYDROCARBONS 
DERIVES SULFONES DES HYDROCARBURES SU1.fOOERIVATE D£R KOHL£NWASSERSTOFFE 
001 FRANCE 6335 3540 
57 
465 533 929 670 23 175 29 001 FRANCE 3899 1823 82 an 491 612 450 19 127 39 002 BELG.-LUXBG. 1126 532 344 7 43 137 20 002 BELG.-LUXBG. 1275 560 342 11 112 186 54 1 003 NETHERLANDS 428 130 25 124 
992 
97 7 
118 
2 003 PAYS-BAS 1340 229 109 544 504 259 25 136 2 004 FR GERMANY 4026 
1719 
1963 368 190 314 5 16 004 RF ALLEMAGNE 3660 
751 
1757 412 185 616 29 21 
005 ITALY 5094 2153 
169 
466 261 193 63 5 297 005 ITALIE 3181 1333 135 395 164 178 100 3 357 006 UTD. KINGDOM 4684 3057 808 108 101 
2 
378 006 ROYAUME-UNI 2479 1556 432 48 47 
2 
155 
030 SWEDEN 86 20 
2 9 
16 30 18 030 SUEDE 351 18 
9 60 281 34 16 036 SWITZERLAND 96 10 534 57 71 1 4 1 036 SUISSE 210 30 1565 2 90 eci 19 400 USA 674 24 
8 
12 41 4 400 ETATS-UNIS 2312 66 14 85 124 369 8 1 
732 JAPAN 348 7 91 55 3 96 88 732 JAPON 1231 54 43 249 265 8 259 353 
1000 W 0 R L 0 22953 9041 5018 1624 2668 1665 1529 215 762 431 1000 M 0 N 0 E 19982 5093 3780 2228 3304 1607 2159 573 463 n5 
1010 INTRA-EC 21700 89n 5006 1469 2118 1523 1411 118 737 343 1010 INTRA-CE 15842 4920 3712 1810 1454 1181 1690 234 421 420 
1011 EXTRA-EC 1253 64 12 155 551 142 118 97 25 89 1011 EXTRA-CE 4139 173 68 418 1850 428 469 339 42 354 
1020 CLASS 1 1252 64 11 155 551 142 118 97 25 89 1020 CLASSE 1 4137 173 66 418 1850 426 469 339 42 354 
1021 EFTA COUNTR. 185 33 2 9 16 30 74 21 . 1021 A EL E 567 54 9 60 282 37 91 34 
2903.31 TRINITROTOLUENES AND DINITRONAPllTHALENES 2903.31 TRINITROTOLUENES AND DINITRONAPHTHALENES 
TRINITROTOLUENES, DINITRONAPHTALENES TRINITROTOl.UOLE, DINITRONAPHTAUllE 
001 FRANCE 1219 13 1206 296 47 20 e6 001 FRANCE 856 283 593 841 69 22 16 004 FR GERMANY 1546 20 1099 004 RF ALLEMAGNE 1588 7 580 005 ITALY 110 
236 
90 550 005 ITALIE 115 269 108 628 058 SOVIET UNION 786 
10 1320 10 
056 U.R.S.S. 897 
13 1862 12 060 POLAND 2080 740 
928 
060 POLOGNE 2871 984 
064 HUNGARY 1370 442 
100 100 
064 HONGRIE 1510 435 
155 144 
1075 
066 ROMANIA 1106 556 350 066 ROUMANIE 1385 681 405 
070 ALBANIA 441 
18 
441 070 ALBANIE 523 
121 
523 
400 USA 18 400 ETATS-UNIS 121 
1000 WO R L 0 9009 1181 20 3410 388 1472 130 103 2327 1000 M 0 N 0 E 10318 1583 7 2721 949 2101 178 94 2705 
1010 INTRA-EC 2938 14 20 2346 388 47 20 103 • 1010 INTRA-CE 2685 264 7 1280 949 69 22 94 
2705 1011 EXTRA-EC 6074 1148 1064 1425 110 2327 1011 EXTRA-CE 7633 1299 1441 2032 158 
1020 CLASS 1 240 139 88 5 8 1020 CLASSE 1 385 170 188 15 12 
1021 EFTA COUNTR. 194 139 50 5 
110 
. 1021 A EL E 230 170 45 15 
156 1040 CLASS 3 5833 1008 976 1420 2319 1040 CLASSE 3 7248 1129 1253 2017 2693 
2903.39 OTHER NITRATED AND NITAOSATED DERIVATIVES OF HYDROCARBONS EXCEPT TRINITROTOLUENES AND DINITRONAPHTHALENES 2903.39 OTl£R NITRATED AND NITROSATED DERIVATIVES OF HYDROCARBONS EXCEPT TRINITROTOLUENES AND DINITRONAPllTHALENES 
DERIVES NITRES ET NITROSES DES HYDROCARBURES, AUTRES QUE TRINITROTOLUENES ET DINITRONAPHTALENES NITAO- UND NITAOSODERIVATE, AUSGEN. TRINITROTOLUOLE UND DINITRONAPllTILWNE 
001 FRANCE 154 38 
3 
29 1 14 72 i 001 FRANCE 699 251 7 89 11 45 303 7 002 BELG.-LUXBG. 45601 45596 
2 
1 i 93 002 BELG.-LUXBG. 24312 24297 17 1 1 247 003 NETHERLANDS 114 15 3 336 185 41 122 003 PAYS-BAS 309 28 16 916 164 004 FR GERMANY 6123 
eci 1019 1117 2628 675 004 RF ALLEMAGNE 6456 111 1170 1537 1553 965 49 102 005 ITALY 943 385 
21 
60 86 107 
136 
225 005 ITALIE 1151 523 46 74 86 102 138 1 255 006 UTD. KINGDOM 1976 576 1099 142 1 1 006 ROYAUME-UNI 2470 549 1221 457 52 6 
007 IRELAND 1 
87 
1 
26 61 
007 IRLANDE 150 
52 
148 2 
35 34 030 SWEDEN 1101 927 
3 2 1 030 SUEDE 605 484 35 14 8 1 036 SWITZERLAND 205 64 88 38 9 036 SUISSE 2043 739 789 291 166 
056 SOVIET UNION 2027 1917 110 056 U.R.S.S. 882 838 44 
060 POLAND 701 682 19 060 POLOGNE 327 298 29 
062 CZECHOSLOVAK 735 735 
494 60 30 4 1011 062 TCHECOSLOVAQ 320 320 2298 198 166 49 4748 400 USA 7149 5550 400 ETATS-UNIS 16474 9015 
720 CHINA 14 1 6 2 5 720 CHINE 111 4 51 15 41 
1000 W 0 R L D 87045 55348 4189 1251 836 2738 2164 321 42 360 1000 M 0 N 0 E 56549 36544 8793 2028 1965 1799 6681 310 59 372 
1010 INTRA-EC 54911 46305 2510 1169 540 2730 947 320 42 348 1010 INTRA-CE 35546 25235 3085 1692 1459 1738 1817 302 57 383 
1011 EXTRA-EC 12127 9041 1679 75 98 8 1217 1 12 1011 EXTRA-CE 20927 11309 3708 259 506 83 5064 8 1 9 
1020 CLASS 1 84n 5701 1519 62 94 6 1082 1 12 1020 CLASSE 1 19155 9806 3588 237 492 83 4951 8 1 9 
1021 EFTA COUNTR. 1318 151 1026 3 64 2 71 1 . 1021 A EL E 2665 791 1290 35 326 14 200 8 1 
73 
---------- -- --
--------·--------.----------- ---_--
----------
------- ----- ------
74 
Jam.Jar~ Dezember 1984 Import Janvier - Dl!cembre 1984 
Ursprung I Herkunll I Mengen 1000 kg Ouanlit~s Ursprung I Herkunll l We rte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlgine I provenance 
Nlmexe [ EUR 10 joeutschlan~ France l Italia I Nederland] Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'El.Xclba Nimexe I EUR 10 loeutschlan~ France J Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXX~ba 
2903.39 2903.39 
1040 CLASS 3 3631 3335 160 2 134 . 1040 CLASSE 3 1709 1461 119 15 114 
2903.51 SUlPHOllA10GEllAltD DERNATIVES Of HYDROCARBONS 2903.51 SULPHOHAl.OGENATED DERIVATIVES Of HYDROCARBONS 
DERIVES SULfOllA10GENES DES HYDROCARBURES SULfOllA10GEHDERIVATE DER KOHLENWASSERSTOFFE 
002 BELG.-LUXBG. 308 69 230 5 62 4 1 002 BELG.-LUXBG. 558 135 402 9 152 12 3 003 NETHERLANDS 1246 252 301 14 
1 
616 003 PAYS-BAS 3369 674 675 52 
5 
1813 
3 004 FR GERMANY 160 
51 
14 77 64 2 2 004 RF ALLEMAGNE 305 
175 
24 154 113 5 1 400 USA 897 
2 
846 
12 68 400 ETATS-UNIS 2335 4 __ i_ 2121 3 --242-- - 32 732 JAPAN 109 27 732 JAPON ~----- 65 --~~·-- -·- __ 32_ --- ··---- - ---;-·-- -·-
- -- ·--- ----
----- -
-· 
--
-
1000 W 0 R &.D -·-· ---2809-- 400 --553 137 868 . --147 ------691 -- - 2 1 • 1000 M 0 ND E 7129 1084 1139 256 2144 311 2157 34 4 
1010 INTRA-EC 1790 321 551 135 23 136 621 2 1 • 1010 INTRA-CE 4323 831 • 1110 246 23 276 1830 3 4 
1011 EXTRA-EC 1020 78 12 2 846 12 70 • 1011 EXTRA-CE 2807 253 29 10 2121 35 327 32 
1020 CLASS 1 1020 78 12 2 846 12 70 . 1020 CLASSE 1 2807 253 29 10 2121 35 327 32 1021 EFTA COUNTR. 14 12 2 . 1021 A EL E 125 13 25 2 85 
2903.59 OTHER lllXED DERIVATIVES Of HYDROCARBONS EXCEPT SULPHOHAl.OGEHAltD 2903.59 OTHER lllXED DERIVATIVES Of HYDROCARBONS EXCEPT SULPHOllA10GENATED 
DK: CONFIDENTIAL DK: CONROENTIAL 
DERIVES MIXTES DES HYOROCARBURES, SF SULfOHALOGENES 
DK: CONROENTIEL MISCHDERIVATE DER KOHLENWASSERSTOFFE, KEINE SU\.FOHALOGENE DK: VERTRAUUCH 
001 FRANCE 3068 428 266 84 1777 513 
1 
001 FRANCE 3616 410 
3 
335 488 1792 591 
3 003 NETHERLANDS 349 7 
763 
4 
73 
31 306 
2 
003 PAYS-BAS 473 120 18 
173 
56 273 
9 004 FR GERMANY 7802 368 756 2616 3592 004 RF ALLEMAGNE 10375 101 1351 1493 2864 4485 005 ITALY 1703 108 104 770 336 
s4 17 005 ITALIE 2785 280 47 260 769 706 94 69 006 UTD. KINGDOM 1496 388 957 17 37 40 
879 
3 006 ROYAUME-UNI 1648 478 939 38 46 
527 
6 
036 SWITZERLAND 1097 65 48 103 
25 
2 036 SUISSE 1102 268 92 204 
39 
11 
056 SOVIET UNION 210 141 44 056 U.R.S.S. 198 123 2 34 058 GERMAN DEM.R 146 
395 
94 52 058 RD.ALLEMANDE 116 
191 
72 44 060 POLAND 1016 
28 25 
621 060 POLOGNE 466 66 40 275 062 CZECHOSLOVAK 63 
93 6 1667 10 062 TCHECOSLOVAO 133 16-4 326 1576 27 6 400 USA 1984 1 60 217 400 ETATS-UNIS 2371 8 17 274 720 CHINA 321 
16 
251 10 
2 
720 CHINE 692 
378 
552 23 117 6 732 JAPAN 160 82 732 JAPON 817 433 
1000 W 0 R L D 19558 1866 2391 1253 411 6920 6637 58 22 1000 M 0 N D E 25073 2732 3596 2913 1181 7137 7313 117 84 1010 INTRA-EC 14446 1191 1829 1043 298 5233 4773 57 22 1010 INTRA-CE 18963 1709 2582 1892 959 5528 6099 110 84 
1011 EXTRA-EC 5111 676 563 208 113 1686 1865 • 1011 EXTRA-CE 6095 1023 1013 1006 222 1610 1214 7 1020 CLASS 1 3350 281 50 191 3 1686 1139 . 1020 CLASSE 1 4370 830 100 962 26 1610 835 7 1021 EFTA COUNTR. 1202 112 48 103 17 922 . 1021 A EL E 1173 288 92 204 29 560 1030 CLASS 2 9 
395 
2 7 
110 126 
. 1030 CLASSE 2 118 
191 
99 19 
196 380 1040 CLASS 3 1753 512 10 . 1040 CLASSE 3 1604 813 24 
2904 ACYaJC ALCOHOLS AND THEIR HA10GENAltD, SULPHONAltD, NITRAltD OR NITROSAltD DERIVATIVES 2904 ACYaJC ALCOHOLS AND THEIR llA10GENATED, SULPHONATED, NITRATED OR NITROSATED DERIVATIVES 
ALCOOl.S ACYCUQUES ET LEURS DERIVES llA10GENES, SULFONES, NITRES, NITROSES ACYCUSCHE ALKOHOLE, lllRE llA10GEH-, SUl.F()., NITRO. UNO NITROSODERIVATE 
2904.11 llETHANOL 2904.11 llETHANOL UK: VERTRAUUCH UK: VERTRAULICH 
DK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES DK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
METHANOL METHANOL UK: CONFIOENTIEL UK: CONAOENTia 
DK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS DK: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENOERN 
001 FRANCE 11580 6062 
3722 
35 22 5459 2 001 FRANCE 2393 1193 
1142 
38 7 1151 
37 
4 002 BELG.-LUXBG. 11369 5980 245 1283 
87391 
139 
256 
002 BELG.-LUXBG. 2930 1292 43 416 
18063 66 003 NETHERLANDS 714115 571224 55074 5 
16772 
165 003 PAYS-BAS 144156 114478 11472 22 
3428 
55 
004 FR GERMANY 20934 
173822 
815 944 2389 4 10 004 RF ALLEMAGNE 4927 
34661 
388 424 652 11 24 006 UTD. KINGDOM 232932 28784 11760 2960 10842 4762 2 006 ROYAUME-UNI 47379 5956 2390 649 2208 1511 4 
036 SWITZERLAND 14147 13976 48 123 
301 
036 SUISSE 2959 2885 14 60 
62 038 AUSTRIA 514 192 21 038 AUTRICHE 104 33 9 048 YUGOSLAVIA 28543 2698 
16625 
21899 
30262 
3946 048 YOUGOSLAVIE 5474 604 2948 4064 5318 806 056 SOVIET UNION 99516 52629 40 056 U.R.S.S. 17807 9541 10 064 HUNGARY 1853 1813 
59066 
064 HONGRIE 361 351 
12300 208 ALGERIA 59875 
6135 13386 8046 699 809 208 ALGERIE 12484 1156 2537 1459 135 184 216 LIBYA 108675 78538 1871 216 LIBYE 20125 14453 4 385 400 USA 52126 20119 204 7795 23674 330 3 1 400 ETATS-UNIS 9455 3717 128 1469 4056 80 1 404 CANADA 270770 23740 305 
30388 
243796 2929 404 CANADA 47325 4884 63 
5601 
41844 534 412 MEXICO 30388 
2219 245 22380 
412 MEXIOUE 5601 44:i 49 4061 472 TRINIDAD,TOB 49339 24495 472 TRINIDAD,TOB 9831 5278 
476 NL ANTILLES 576 576 
114 
476 ANTILLES NL 125 125 
32 624 ISRAEL 1836 
11745 888ci 1722 81989 78ci 624 ISRAEL 440 2154 1666 408 13802 156 632 SAUDI ARABIA 120657 17263 632 ARABIE SAOUD 21303 3525 
804 NEW ZEALAND 152861 7918 8038 8198 125375 3332 
26191 
804 NOUV.ZELANDE 25827 1460 1542 1431 20747 647 
5523 977 SECRET CTRS. 26191 977 SECRET 5523 
1000 WORLD 2010085 900275 136126 284017 556604 114196 5073 26191 7603 1000 M 0 ND E 386779 178854 27904 51812 95791 23634 1619 5523 1642 1010 INTRA-EC 991117 757089 88395 13138 21036 106080 5070 311 1010 INTRA-CE 201827 151625 18957 2949 4499 22074 1614 109 
1011 EXTRA-EC 992778 143185 47732 250881 535568 8116 3 7293 1011 EXTRA-CE 179428 27228 8947 48862 91292 1562 4 1533 1020 CLASS 1 519235 68644 8595 38075 392846 6638 3 4434 1020 CLASSE 1 91216 13584 1747 7042 66649 1271 4 919 1021 EFTA COUNTR. 14747 14168 48 183 1 46 301 1021 A EL E 3082 2918 14 77 1 10 62 1030 CLASS 2 372123 20099 22512 212781 112460 1478 2793 1030 CLASSE 2 70033 3752 4252 41814 19324 291 600 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunfl I Mangen 1000 kg Quanlll~ Ursprung I Herkunfl I We rte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 peutschlandj France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. j UK I Ireland I Danmark I 'EHOoo Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.ooo 
2904.11 2904.11 
1031 ACP~a 49339 2219 245 24495 22380 . 1031 ACP~ 9831 443 49 5278 4061 
14 1040 CLA 101418 54443 16625 24 30262 64 1040 CLA 3 18178 9892 2948 6 5318 
2904.12 PROPAN-1.()L AND PROPAN-2.()1. 2904.12 PROPAN-1.()L AND PROPAN-J.OL 
BL: CONF. FOR COUNTRIES 003 ANO 400 PROPANE-1.()L BL: CONF. FOR COUNTRIES 003 AND 400 PROPANE-1-0l. 
PROPANE-1-0L ET PROPANE-2-0l. PROPAN-1-0L UNO PROPAN-2-0L 
BL: CONF. POUR LES PAYS 003 ET 400 LE PROPANE-1-0L B L: VERTR. FUER DIE LAENDER 003 UNO 400 PROPANE-1-0l. 
001 FRANCE 6933 104 5085 6526 2041 54 43 1 25 180 001 FRANCE 3634 51 2755 3375 11o4 33 46 4 15 110 002 BELG.-LUXBG. 13083 1604 63 
6869 
989 11 3043 247 002 BELG.-LUXBG. 7483 879 64 
3701 
906 14 1621 140 
003 NETHERLANDS 50453 27207 1147 1050 5440 9712 155 3694 619 003 PAYS-BAS 27858 14547 626 620 3274 5965 131 1918 350 004 FR GERMANY 30681 
2:i 
11112 3817 5089 1600 839 2706 78 004 RF ALLEMAGNE 18174 
37 
6505 2069 2882 1204 536 1653 51 
005 ITALY 112 15 
4861 33671 
43 26 
2722 253 
5 005 ITALIE 231 13 
2561 11147 
26 152 
1721 135 
3 006 UTD. KINGDOM 64003 10218 7673 4596 
1 
7 006 ROYAUME-UNI 31122 5525 7509 2516 
14 
8 030 SWEDEN 227 22 
41 
204 030 SUEDE 136 9 
1 96 113 036 SWITZERLAND 343 302 
150 1385 
036 SUISSE 266 169 
727 042 SPAIN 1535 29:i :i 356 042 ESPAGNE 809 82 148 1 169 058 GERMAN DEM.R 652 
1055 230 295 52 120 
058 RD.ALLEMANDE 318 
1007 200 29:i 38 100 400 USA 3642 1868 1 21 400 ETATS-UNIS 3310 1543 10 20 
528 ARGENTINA 4840 88 230 4522 528 ARGENTINE 2389 47 130 2212 
1000 WORLD 176649 40708 25682 16654 47855 18088 12493 3731 10301 1137 1000 M 0 ND E 95813 22321 17852 9077 19440 9924 8478 2418 5644 663 
1010 INTRA-EC 165261 39155 25032 18318 41151 16652 12371 3727 9720 1135 1010 INTRA-CE 88502 21040 17407 8689 15525 9159 8273 2405 5342 662 
1011 EXTRA-EC 11388 1552 650 336 8704 1438 121 4 581 2 1011 EXTRA-CE 7311 1282 444 388 3915 765 203 11 302 1 1020 CLASS 1 5747 1379 380 336 1869 1436 121 1 225 • 1020 CLASSE 1 4520 1186 292 388 1543 765 203 10 133 
1021 EFTA COUNTR. 571 324 
270 
41 454:i 1 205 . 1021 A EL E 403 178 1 96 2224 14 114 1030 CLASS 2 4989 174 
:i 356 2 1030 CLASSE 2 2474 96 153 i 169 1 1040 CLASS 3 652 293 • 1040 CLASSE 3 318 148 
2904.14 2-llETHYLPROPAN-2.()1. 2904.14 2·11ETHYLPROPAN-2-0L 
2-llETHYLPROPANE-2.()1. Z·llETHYLPROPAN-2-0L 
003 NETHERLANDS 113803 111041 
1667 114 595 
590 2141 12 
2:i 
19 003 PAYS-BAS 40435 39141 
1499 
2 
647 
415 847 14 46 16 004 FR GERMANY 3234 
1oo6 
17 813 
10 
5 004 RF ALLEMAGNE 3138 356 140 21 786 18 5 006 UTD. KINGDOM 1236 220 
14589 
006 ROYAUME-UNI 583 209 563:i :i 400 USA 14590 1 400 ETATS-UNIS 5641 1 4 
1000 W 0 R L D 133118 112171 1887 146 15224 607 2992 22 23 44 1000 M 0 ND E 49994 39571 1712 174 8317 438 1676 32 40 36 
1010 INTRA-EC 118384 112048 1887 146 815 607 2992 22 23 44 1010 INTRA-CE 44254 39500 1708 174 655 438 1673 32 40 36 
1011 EXTRA-EC 14732 123 14609 • 1011 EXTRA-CE 5739 71 4 5661 3 
1020 CLASS 1 14610 1 14609 . 1020 CLASSE 1 5672 4 4 5661 3 
2904.11 BUTAN-1.()L 2904.11 BUTAN-1.()L 
BUTANE·1.()L BUTAN-1.()L 
001 FRANCE 18425 785 
18 
9281 1255 4416 2595 
9 
93 001 FRANCE 10700 431 
10 
5306 729 2639 1539 
7 
56 002 BELG.-LUXBG. 859 860 19 567 2207 246 5 10 002 BELG.-LUXBG. 541 2 25 355 1238 142 6 6 003 NETHERLANDS 9975 447 20 19ooS 6426 14 003 PAYS-BAS 5743 483 259 11 107s:i 3740 12 004 FR GERMANY 47559 
265 
6594 7300 11512 2170 964 
4 
004 RF ALLEMAGNE 27442 
147 
3787 4325 6563 1331 641 
006 UTD. KINGDOM 5771 
2:i 
5439 
625 358:i 63 232 006 ROYAUME-UNI 3419 1:i 3218 34:i 211:i 50 1 :i 030 SWEDEN 14002 75 9464 030 SUEDE 8081 42 5440 130 
032 FINLAND 344 
214 1970 
344 032 FINLANDE 223 
122 1110 
223 
038 AUSTRIA 2203 19 
s6 038 AUTRICHE 1243 11 47 042 SPAIN 936 
50 20 
850 
624 
042 ESPAGNE 517 
27 11 
470 334 066 ROMANIA 1252 558 
201 
066 ROUMANIE 694 322 
114 2 400 USA 226 
476 
25 400 ETATS-UNIS 127 
24:i 
11 
660 THAILAND 476 680 THAILANDE 243 
1000 WORLD 102321 2776 7102 20003 36783 19177 15064 87 1201 128 1000 M 0 ND E 59167 1525 4081 11588 21124 11015 8918 69 778 71 
1010 INTRA-EC 82832 1909 7059 16621 26268 18134 11480 87 969 107 1010 INTRA-CE 47908 1083 4057 9679 15084 10441 6801 69 648 66 
1011 EXTRA-EC 19688 867 43 3382 10517 1043 3583 232 21 1011 EXTRA-CE 11260 462 24 1908 6040 578 2115 130 5 
1020 CLASS 1 17736 289 23 2823 9853 912 3583 232 21 1020 CLASSE 1 10204 165 13 1586 5685 505 2115 130 5 1021 EFTA COUNTR. 16553 289 23 1973 9828 625 3583 232 . 1021 A EL E 9556 165 13 1117 5674 344 2113 130 
1030 CLASS 2 476 476 
20 558 664 131 • 1030 CLASSE 2 243 243 11 322 355 71 1040 CLASS 3 1475 102 • 1040 CLASSE 3 814 55 
2904.11 BUTAllOL AND ISOllEllS THEREOF OTHER 1HAH z.llElllYLPROPAN-2.()L AND BUTAll-1.()L 2904.11 BUTANOI. AND ISOMERS THEREOF OTllER 1HAH 2-llElllYLPROPAH-2.()1. AND BUTAll-1-0L 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES UNTIL 31/01/84 UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES UNTIL 31/01184 
UK: ~~JJn~~~M~uJiu.~ i;~~OPANE-2-0l. ET BUTANE-1-0L BUTANOL UNO ISOMERE, AUSG2-METHYLPROPAN-2-0L UNO BUTAN-1.()L UK: OHNE AUFTBLUNG NACH LAENDERN BIS 31/01/84 
001 FRANCE 30137 837 
89 
25538 658 1079 2013 12 001 FRANCE 12852 355 44 10837 281 480 889 10 002 BELG.-LUXBG. 1059 349 21 100 
1116 
500 
20 119 
002 BELG.-LUXBG. 470 148 8 50 
812 
220 
12 i 71 003 NETHERLANDS 8963 3405 659 22 
7906 
2962 
1200 
003 PAYS-BAS 3926 1409 277 18 
3337 
1326 
004 FR GERMANY 34213 
271 
5066 15659 2486 1553 243 10 004 RF ALLEMAGNE 15602 
136 
2184 7119 1223 848 147 735 9 
006 UTD. KINGDOM 350 26 
2:i 4513 
1 
1osS 
52 
264 
006 ROYAUME-UNI 233 60 
10 1947 
3 
496 
34 
119 030 SWEDEN 5938 46 13 60 030 SUEDE 2604 22 5 27 038 AUSTRIA 9812 9766 038 AUTRICHE 4315 4293 
042 SPAIN 277 
21 
277 042 ESPAGNE 113 
8 
113 
048 YUGOSLAVIA 2605 2584 
117 50 
048 YOUGOSLAVIE 695 687 
4:i 20 056 SOVIET UNION 376 209 
220 
056 U.R.S.S. 141 78 
s6 062 CZECHOSLOVAK 468 240 062 TCHECOSLOVAQ 173 87 
75 
76 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunfl I Meng en 1000 kg Ouantl~s Ursprung I Herkunfl I We rte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.dba Nlmexe I EUR 10 peutschra.nctl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.>.dba 
2904.11 290l11 
066 ROMANIA 4384 3838 546 066 ROUMANIE 1799 1579 220 
068 BULGARIA 300 
7994 
300 
1570 1o3 
066 BULGARIE 124 
2413 
124 504 43 404 CANADA 9667 404 CANADA 2960 
1000 W 0 AL D 108907 13390 5854 58357 15460 5839 8094 315 1639 159 1000 M 0 ND E 46188 4879 2570 24907 6402 2658 3788 194 891 103 
1010 INTRA-EC 74742 4881 5841 41239 8683 5363 7028 315 1290 142 1010 INTRA-CE 33098 2048 2565 17983 3868 2530 3263 194 737 90 
1011 EXTRA-EC 34166 8528 13 17118 8797 2n 1066 349 18 1011 EXTRA-CE 13092 2631 5 6924 2735 128 503 155 13 
1020 CLASS 1 28466 8079 13 12682 6134 228 1066 264 • 1020 CLASSE 1 10789 2467 5 5116 2472 106 503 120 
1021 EFTA COUNTR. 15914 65 13 9821 4564 122 1065 264 • 1021 A EL E 7002 45 5 4316 1967 53 496 120 
13 1040 CLASS 3 5668 449 4404 662 50 85 18 1040 CLASSE 3 2297 164 1803 263 20 34 
290Uf JIEJITAllOl AllDlSO~--·------ ·- -- -· - - ·- ---·- - --- - - -· -- PENTAHoi. AND !SOUERS ntEREOF 
- -- - ----------
2904.21 
PENTAHOL ET SES ISOllfRES PENTANOL UND SEINE ISOllERE 
001 FRANCE 195 2 
7 
24 169 001 FRANCE 180 8 
s8 14 1 159 003 NETHERLANDS 23 14 1 
312 1657 
1 9 41 003 PAYS-BAS 100 34 3 487 1241 5 17 74 3 004 FR GERMANY 4104 5 1473 335 2n 004 RF ALLEMAGNE 3536 23 1241 268 207 005 ITALY 35 2<i 30 1 7 005 ITALIE 144 1 120 1 33 006 UTD. KINGDOM 28 
12 30 746 8 006 ROYAUME-UNI 202 3:i 168 a4 537 20 400 USA 1074 284 400 ETATS-UNIS 879 206 
1000 W 0 AL D 5472 34 1788 381 378 2397 457 10 48 1 1000 M 0 ND E son 98 1680 288 707 1780 394 18 109 3 
1010 INTRA-EC 4391 21 1504 360 342 1657 448 10 48 1 1010 INTRA-CE 4171 63 1474 282 608 1242 374 18 107 3 
1011 EXTRA-EC 1080 13 284 1 34 740 8 • 1011 EXTRA-CE 905 38 208 5 99 537 20 2 
1020 CLASS 1 1080 13 284 1 34 740 8 • 1020 CLASSE 1 905 36 206 5 99 537 20 2 
2904.22 UTlfYLHEXAN.1-0I. 2904.22 2.fTHYl.JlEXAll.1-0I. 
B L: CONFIOEHTIAl. B L: CONFIDENTIAL 
UK: CONFIOEHTIAl. UK: CONFIDENTIAL 
OK: CONFIDENTIAL 0 K: CONFIDENTIAL 
2.£THYL1£XANE-1-0I. 2-AETHYL.HEXAN-1-0I. 
B L: CONFIDENTIEl B L: VERTRAUUCH 
UK: CONFIDENTIEL UK: VERTRAUUCH 
0 K: CONFIDENTIEl 0 K: VERTRAUUCH 
001 FRANCE 34814 68 
1982 
33815 931 001 FRANCE 27015 61 
1477 
26267 687 
003 NETHERLANDS 7023 1994 3047 
2395 
003 PAYS-BAS 5532 1484 2571 
1861 004 FR GERMANY 49406 
173 
15974 31037 004 RF ALLEMAGNE 36263 
145 
11794 22608 
030 SWEDEN 9206 40 
502 
6993 030 SUEDE 7101 52 
351 
6904 
038 AUSTRIA 502 038 AUTRICHE 351 
412 MEXICO 1494 1494 412 MEXIQUE 1055 1055 
1000 W 0 R L D 102538 2288 18035 69895 12320 • 1000 M 0 ND E n419 1732 13382 52852 9453 
1010 INTRA-EC 91330 2109 17995 87899 3327 • 1010 INTRA-CE 68904 1579 13330 51448 2549 
1011 EXTRA-EC 11209 180 40 1998 8993 • 1011 EXTRA-CE 8515 153 52 1406 6904 
1020 CLASS 1 9715 180 40 502 8993 • 1020 CLASSE 1 7460 153 52 351 6904 
1021 EFTA COUNTR. 9715 180 40 502 8993 • 1021 A EL E 7459 152 52 351 6904 
1030 CLASS 2 1494 1494 . 1030 CLASSE 2 1055 1055 
2904.24 OTllER OCTYL Al.COHOLS EXCEPT 2.fTHYl.JlEXAll.1-0I. 2904.24 OTllER OCTYL Al.COHOl.S EXCEPT 2.fTHYl.JlEXAll.1.0L 
UK: CONFIOEHTIAl. UK: CONFIDENTIAL 
ALCOOLS OCTYUOUES, AUTRES QUE 2.£THYLHEXANE-1-0I. 
UK: CONFIOEHTIEL 
OCTYLALKOHOLE. AUSG. 2-AETHYL.HEXAN-1-0I. 
UK: VERTRAUUCH 
001 FRANCE 994 271 
9073 
55 2 666 
a4 001 FRANCE 997 430 5947 64 8 494 1 61 003 NETHERLANDS 10390 377 65 
972 
791 
4 
003 PAYS-BAS 6935 294 49 
1555 
570 14 
2 004 FR GERMANY 1390 353 298 105 3 8 004 RF ALLEMAGNE 2097 252 399 103 5 10 23 006 UTD. KINGDOM 1164 21 713 39 38 006 ROYAUME-UNI 926 51 1 551 30 41 
030 SWEDEN 3114 
1024 1 
3114 
1 
030 SUEDE 2367 
756 4 
2367 
3 2 400 USA 1114 88 400 ETATS-UNIS 852 93 
1000 W 0 AL D 18265 2038 9456 225 4889 1500 41 92 28 1000 M 0 ND E 14358 1782 8495 218 4574 1102 66 87 38 
1010 INTRA-EC 13969 1011 9414 225 1687 1499 41 92 • 1010 INTRA-CE 11012 1019 8414 218 2113 1099 66 83 2 
1011 EXTRA-EC 4297 1025 42 3202 1 1 28 1011 EXTRA-CE 3345 783 81 2460 3 4 34 
1020 CLASS 1 4296 1025 41 3202 1 1 26 1020 CLASSE 1 3344 763 80 2460 3 4 34 
1021 EFTA COUNTR. 3156 1 40 3114 1 • 1021 A EL E 2453 8 76 2367 2 
2904.25 DOOECYI, STEARYL AND CETYL ALCOHOl.S 2904.25 DODECYL, STEARYL AND CETYL ALCOHOLS 
ALCOOl.S UURIQUE, 81EARJQUE, CETYLJQUE UURYL·, CETYL· UND STEARYLALXOHO!.E 
001 FRANCE 400 5 
1494 
335 
230 220 60 5 3 2 001 FRANCE 620 12 2n8 503 482 444 105 8 6 4 004 FR GERMANY 3555 
24 
847 754 004 RF ALLEMAGNE 6594 43 1526 1346 008 DENMARK 233 25 47 135 2 008 DANEMARK 447 49 88 246 21 
400 USA 46 8 31 8 1 400 ETATS-UNIS 154 32 89 30 3 
1000 WORLD 4481 40 1532 1205 251 302 1008 34 3 88 1000 M 0 ND E 8068 99 2879 2068 498 829 1m 88 7 25 
1010 INTRA-EC 4274 31 1528 1205 251 270 953 33 3 2 1010 INTRA-CE 7804 56 2843 2068 498 540 1705 85 7 4 
1011 EXTRA-EC 187 9 7 31 53 1 88 1011 EXTRA-CE 284 43 38 89 72 3 21 
1020 CLASS 1 187 9 7 31 53 1 88 1020 CLASSE 1 264 43 36 89 72 3 21 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunfl Mengen 1000 kg Ouanlil~s Ursprung I Herkunfl Werle 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe EUR 10 utschl France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark n>.a0a Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'E>.l\OOa 
2904.27 OTHER SATURA"IED llONOllYDRIC Al.COHOl.S NOT WITHIN 2904.11-25 AND THEIR HALOG£NA1ED, SULIHONA"IED, NITRA"IED OR NITROSA"IED 2904.27 OTHER SATURA"IED llONOHYDRIC ALCOHOLS NOT WITHIN 2904.11-25 AND TIER llALOGENAlED, SULIHONA"IED, NITRA"IED OR NITROSATED 
DERIVATIVES DElllV A 11VES 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES UNTIL 3IW4/84 UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES UNTIL 3G'04/84 
MONOALCOOLS SATURES. AUTRES QUE REPRIS SOUS 2904.11 A 25; DERIVES HALOGENE5, SULFONES, NllRES,NITROSES DES MONOALCOOLS EINWERTIGE GESAETTIGTE ALKOHOLE. NICllT IN 2904.11 BIS 25 ENTHALTEN; HALOGEN-, SULfO., NJTRO., NITROSODERIVATE DER 
SATURES EJNWERTIGEN GESAETTIGTEN ALKOHOLE 
UK: PAS DE VEKTILATION PAR PAYS JUSOU'AU 3IW4/84 UK: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENOERN BIS 3G'04/84 
001 F E 24526 17812 296 5133 1017 360 189 15 001 FRANCE 20215 14453 302 4219 810 351 364 18 002 -LUXBG. 351 16 8 23 
2836 
7 ; 1 002 BELG.-LUXBG. 385 19 30 19 2129 12 ; 3 003 RLANDS 31198 3263 23329 727 39j 985 63 3ci 003 PAYS-BAS 21491 2524 15364 565 622 865 43 Ti 004 MANY 12690 
24 
2591 882 7280 1123 1 388 004 RF ALLEMAGNE 8672 20 3115 n6 2141 1595 21 325 005 ITAL 188 23 
5029 
15 102 19 
15 
5 005 ITALIE 180 21 
376i 
14 100 15 
19 
10 
006 UTD. KINGDOM 10318 3309 214 1703 47 
15 
1 006 ROYAUME-UNI 7679 2357 223 1278 39 
125 
2 
036 SWITZERLAND 85 42 22 ; 16 5 1 036 SUISSE 681 260 264 4 6 40 30 2 400 USA 166 2 19 127 1 400 ETATS-UNIS 1092 72 206 755 4 5 
732 JAPAN 31 15 1 15 732 JAPON 519 51 143 62 263 
1000 W 0 R L D 79620 24492 26493 11801 3171 10637 2497 25 465 39 1000 M 0 N D E 81051 19797 19494 9383 2893 4860 4050 80 392 102 
1010 INTRA-EC 79280 24424 26452 11n9 3155 10820 2328 20 484 38 1010 INTRA-CE 58639 19373 19024 9351 2744 4759 2860 45 389 94 
1011 EXTRA-EC 339 68 41 21 18 17 169 8 1 1011 EXTRA-CE 2398 424 470 18 150 102 1191 34 2 7 
1020 CLASS 1 305 66 41 16 17 158 6 1 1020 CLASSE 1 2321 405 470 4 150 102 1147 34 2 7 
1021 EFTA COUNTR. 85. 42 22 15 5 1 1021 A EL E 683 260 264 125 30 2 2 
2904.31 ALLYL ALCOHOL 2904.31 ALL YL ALCOHOL 
ALCOOL ALL YUQUE ALL Yl.ALICOHOL 
001 FRANCE 2192 898 257 241 83 713 001 FRANCE 4166 1764 506 436 165 1295 
038 AUSTRIA 357 66 357 15 038 AUTRICHE 170 130 170 3i 732 JAPAN 83 732 JAPON 161 
1000 W 0 R L D 2829 969 10 684 261 144 721 2 38 1000 M 0 ND E 4719 1901 16 741 481 216 1318 8 42 
1010 INTRA-EC 2305 901 8 327 248 90 721 2 12 1010 INTRA-CE 4303 1no 5 564 450 181 1318 8 11 
1011 EXTRA-EC 524 68 4 357 15 54 28 1011 EXTRA-CE 409 130 12 170 31 35 31 
1020 CLASS 1 524 68 4 357 15 54 26 1020 CLASSE 1 406 130 9 170 31 35 31 
1021 EFTA COUNTR. 357 357 . 1021 A EL E 170 170 
2904.35 GERANIOl, CITRONEUOl, UNALOL, RllODINOL AND NEROL 2904.3$ GERANIOI., CITRONELLOl, LINALOl, RHODINOL AND NEROL 
GERANIOl, CITRONELLOI., UNALOL, RHODINOL ET NEROL CITRONEU.Ol, GERANIOL, LINALOOl, NEROl, RHODINOL 
001 FRANCE 31 17 
9 
4 7 2 001 FRANCE 383 215 
135 
60 11 55 36 4 2 
003 NETHERLANDS 12 1 16 12 2 003 PAYS-BAS 162 11 12 49j 3 17 4 004 FR GERMANY 258 
1oi 
114 23 33 004 RF ALLEMAGNE 1703 886 765 158 78 205 10 3 Ii 006 UTD. KINGDOM 732 375 61 193 235 006 ROYAUME-UNI 4851 2362 566 995 1 146i 036 SWITZERLAND 971 234 394 32 76 036 SUISSE 5680 1321 2210 199 489 
042 SPAIN 30 4 26 
6 8i 343 1i 042 ESPAGNE 264 33 231 65 514 Ii 1640 154 i 400 USA 1200 176 575 400 ETATS-UNIS 6522 921 3213 
732 JAPAN 359 59 129 
29 
56 115 732 JAPON 2050 392 686 
188 
325 647 
958 NOT DETERMIN 32 3 956 NON DETERMIN 210 22 
1000 W 0 R L D 3848 601 1624 158 501 20 729 14 2 1000 M 0 ND E 22070 3882 9668 1247 2920 148 4008 179 8 18 
1010 INTRA-EC 1033 119 497 89 268 19 38 3 1 1010 INTRA-CE 7130 1115 3284 795 1503 137 257 25 8 8 
1011 EXTRA-EC 2582 482 1124 38 232 1 693 11 1 1011 EXTRA-CE 14727 2787 6362 264 1417 8 3748 154 1 
1020 CLASS 1 2559 473 1123 38 219 1 693 11 1 1020 CLASSE 1 14516 2667 6340 264 1328 8 3748 154 7 
1021 EFTA COUNTR. 971 234 394 32 76 235 . 1021 A EL E 5680 1321 2210 199 489 1461 
1030 CLASS 2 24 9 1 14 . 1030 CLASSE 2 211 100 22 89 
2904.39 UNSATURA"IED llONOllYDRIC ALCOHOLS EXCEPT~ GERANIOL, CITRONEU.Ol, UNALOL, RllOOINOL AND NEROL AND THEIR HALOGENA"IED, 
UK: ~=WN"Tv"=rfROSA1ED DElllVA 
2904.39 UNSATURA"IED llONOllYDRIC Al.COHOl.S EXCEPT~ GERANIOl, CITRONEU.Ol, UNALOL, RllODINOL AND NEROL AND THEIR llALOGENA"IED, 
UK: ~~=~WN"rv"J'M~iJfROSATED DElllVA 
MONOALCOOLS NON SATURES~ES QlJ"ALCOOL ALL~GERANIOl, CITRONELLOL,UNALOL,RHODINOI. ET NEROL; llERIVES llALOGENES. .Al.KO~USGEN.AllYLALK~G~ CITRONELLOL,UNALOOL,NEROL ET RHOOINOL; HALOGEN-,SULFO., 
UK: ~~:r~~AYS MONOALCOOLS NON SAT S ATE DER E TIGEN UNGESAETTI .ALK . CH LAENOERN 
001 FRANCE 55 26 
215 
5 6 11 7 001 FRANCE 620 291 
135 
202 55 47 21 4 
002 BELG.-LUXBG. 311 12 81 2 3 1 002 BELG.-LUXBG. 537 50 338 8 i 6 003 NETHERLANDS 365 298 54 10 8i 5 4 003 PAYS-BAS 560 370 73 110 649 15 3i 004 FR GERMANY 1215 
16 
627 290 2 004 RF ALLEMAGNE 3822 
39 
2095 1017 15 
005 ITALY 230 214 3 3j 5 39 6 005 IT E 521 482 15 315 42 4i e2 006 UTD. KINGDOM 129 3 36 006 ME-UNI 824 23 306 
007 IRELAND 18 2<i 18 007 E 298 5714 298 028 NORWAY 20 
1i 3 028 GE 5714 . 224 3:i 19 2 036 SWITZERLAND 183 162 036 SUISSE 2117 1838 
042 SPAIN 17 8 2 i 042 ESPAGNE 119 57 13 49 
390 SOUTH AFRICA 442 ; 28 442 18 112 29 390 AFR. DU SUD 435 12 395 435 134 404 2i 53 400 USA 189 1 400 ETATS-UNIS 1032 13 
732 JAPAN 54 22 27 1 4 4j 732 JAPON 1676 397 1156 41 81 1 469 977 SECRET CTRS. 47 9n SECRET 469 
1000 WORLD 3432 568 1435 980 154 140 47 52 58 1000 M 0 ND E 18859 8791 5165 2309 1262 568 469 103 2 192 
1010 INTRA-EC 2322 355 1383 390 132 21 51 10 1010 INTRA-CE 7184 n4 11389 1681 1028 112 83 1 118 
1011 EXTRA-EC 1060 214 72 589 22 119 44 1011 EXTRA-CE 11191 8017 1n8 812 235 454 21 1 75 
1020 CLASS 1 1060 214 72 569 22 119 44 1020 CLASSE 1 11189 8017 1776 612 233 454 21 1 75 
1021 EFTA COUNTR. 359 183 17 143 1 15 1021 A EL E 7927 7551 224 109 20 1 22 
77 
78 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunft I Mengen. 1000 kg Ouanlilh Ursprung I Herkunft I We rte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.Moo Nlmexe I EUR 10 l'>eutschl~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.~oo 
2904.l1 ElllYLENE GLYCOL 2904.11 ETllYllNE GLYCOL 
ElllYLENEGL YCOL AE1lt'tl.EHGL YKOL 
001 FRANCE 10700 1124 
11900 
9186 224 3 8 1 
1552 
154 001 FRANCE 6255 820 6344 5214 104 2 7 4 864 104 002 BELG.-LUXBG. 125838 79428 6742 18116 
21075 
8042 58 
2453 
002 BELG.-LUXBG. 59929 38763 3471 6349 
11775 
4099 39 
1314 003 NETHERLANDS 114138 40994 30039 14009 
21398 
5371 81 116 003 PAYS-BAS 61476 22458 15257 8034 
11253 
2469 48 121 
004 FR GERMANY 38718 
145 
5540 6926 3975 640 12 124 103 004 RF ALLEMAGNE 21908 
sci 3196 4644 2275 378 11 83 68 005 ITALY 493 300 
5023 268 3592 48 005 ITALIE 284 160 2841 141 2139 5 44 006 UTD. KINGOOM 10014 1098 2 
1439 365 31 006 ROYAUME-UNI 5998 844 8 700 20 030 SWEDEN 2714 888 22 
5 1064 
030 SUEDE 1469 462 14 
3 632 
197 
038 SWITZERLAND 1095 16 10 036 SUISSE 656 15 6 
- . 
--
- - -·-· - -062--CZECHOSLOVAK ---3048 ·- n- ·-·- ·515 · -- 2041 421 - -- -- - ·--- - - -- -- 062 TCHECOSLOVAQ 1693 - --14 -- 257 1221--- -201 
400 USA 41460 233 1140 34442 960 4659 25 1 400 ETATS-UNIS 19758 118 644 16007 453 2456 16 4 
412 MEXICO 3339 
100 
3339 412 MEXIQUE 1561 
118 
1561 
508 BRAZIL 305 106 508 BRESIL 177 59 
1000 W 0 R LO 351948 124002 49667 73402 50874 29979 15527 3746 2157 2792 1000 M 0 N 0 E 181221 63578 26004 38624 23487 16650 7832 2245 1270 1551 
1010 INTRA-EC 299907 122794 47781 36863 44761 25320 14062 3745 1792 2789 1010 INTRA-CE 155851 62965 24965 21363 20547 14193 6955 2241 1073 1549 
1011 EXTRA-EC 52039 1209 1886 36539 5913 4659 1464 1 365 3 1011 EXTRA-CE 25367 613 1039 17261 2919 2456 877 4 197 1 
1020 CLASS 1 45328 1137 1172 34499 2031 4659 1464 1 365 • 1020 CLASSE 1 21926 598 664 16040 1090 2456 877 4 197 
1021 EFTA COUNTR. 3838 904 32 34 1064 1439 365 . 1021 A EL E 2142 477 20 20 632 796 197 
1 1030 CLASS 2 3648 1 199 
2041 
3445 3 1030 CLASSE 2 1739 
14 
118 
1221 
1620 
1040 CLASS 3 3064 71 515 437 . 1040 CLASSE 3 1701 257 209 
290U2 PROPYLENE GLYCOL 2904.12 PROPYlfNE GLYCOL 
PROPYLENEGL YCOLS PROPYLENGL YKOL 
001 FRANCE 8040 1151 
130 
2953 882 120 1967 967 001 FRANCE 6725 887 
71 
2556 720 96 1663 803 
002 BELG.-LUXBG. 973 68 46 294 
1116 
435 
214 904 479 002 BELG.-LUXBG. 624 43 39 225 1013 246 220 747 372 003 NETHERLANDS 20017 3322 3891 7564 
18072 
2527 003 PAYS-BAS 16030 2632 3061 6134 
12717 
1851 
004 FR GERMANY 54679 
53 
8102 7530 1793 16571 473 1695 443 004 RF ALLEMAGNE 38616 38 6158 5751 1455 10359 395 1341 440 005 ITALY 555 22 
10 
460 29 20 962 59 005 ITALIE 409 3 9 344 24 24 984 51 006 UTD. KINGDOM 1365 52 
12 
253 006 ROYAUME-UNI 1351 34 1 248 
038 SWITZERLAND 17 5 
259 
038 SUISSE 140 4 135 1 
058 GERMAN OEM.A 259 
1 1 20 34 5 058 RD.ALLEMANDE 177 34 4 177 5ci 71 18 400 USA 68 7 400 ETATS-UNIS 195 18 
1000 W 0 R LO 86162 4662 12160 18203 20227 3102 21597 1653 3636 922 1000 M 0 N 0 E 84436 3687 9437 14563 14450 2667 14251 1617 2951 813 
1010 INTRA-EC 85671 4646 12146 18103 19960 3058 21583 1646 3625 922 1010 INTRA-CE 63793 3634 9293 14469 14254 2588 14180 1599 2943 813 
1011 EXTRA-EC 492 16 15 100 267 44 34 5 11 • 1011 EXTRA-CE 643 54 144 73 196 79 71 18 8 
1020 CLASS 1 157 16 15 24 8 44 34 5 11 • 1020 CLASSE 1 408 54 144 15 19 79 71 18 8 
1021 EFTA COUNTR. 52 5 12 16 259 24 11 • 1021 A EL E 177 4 135 58 1 29 8 1040 CLASS 3 335 • 1040 CLASSE 3 235 177 
2904.14 Z.llETHYLPENTANE.Z.4-DIOL 2904.114 2·11ETHYLPEHTANE.Z,4-0IOL 
Z.llETHYLPENTANE.Z.4-DIOL 2·11ETHYLPEHTAN.z,4-0IOL 
001 FRANCE 2396 713 86 630 571 14 449 15 4 001 FRANCE 2397 682 e4 633 589 15 450 22 6 002 BELG.-LUXBG. 151 40 
27 
25 
24 36 002 BELG.-LUXBG. 157 46 23 27 25 41 003 NETHERLANDS 137 21 29 5 1 003 PAYS-BAS 130 17 24 8 1 004 FR GERMANY 138 
e4 22 78 32 4ci 004 RF ALLEMAGNE 192 81 12 132 39 37 005 ITALY 465 138 150 40 
25 3 
13 005 ITALIE 461 137 149 40 
28 3 
17 
006 UTD. KINGDOM 400 212 160 006 ROYAUME-UNI 392 209 152 
1000 W 0 R L 0 3758 1071 279 735 751 270 528 25 67 30 1000 M 0 N 0 E 3788 1034 281 788 772 272 530 28 45 38 
1010 INTRA-EC 3687 1071 274 735 751 270 525 25 18 18 1010 INTRA-CE 3728 1034 258 788 772 272 528 28 25 23 
1011 EXTRA-EC 69 5 3 49 12 1011 EXTRA-CE 59 23 2 20 14 
2904.65 DIOLS OTHER 1llAH ETlfYllNE AND PROPYLENE GLYCOLS AND Z.UETHYLPEHTANE.Z.4-DIOL 2904.65 DIOLS OTHER THAN ETlfYllNE AND PROPYlfNE GLYCOLS AND 2·11ETHYLPEHTANE.Z,4-0IOL 
DIOLS, AUTRES QUE ETllYllNEGLYCOL, PROPYLENEGLYCOL ET 2·11ETHYLPEHTANE·2,4-0IOL DIOLE, AUSG.AETH'fLEN.,PROPYLENGL YKOL,2-llETHYLPEHTAJl.2,4-0IOI. 
001 FRANCE 541 6 
170 
185 19 80 28 
3 
223 001 FRANCE 703 14 
214 
358 44 62 32 4 189 
002 BELG.-LUXBG. 2877 1425 369 678 
89 
224 002 BELG.-LUXBG. 3831 2255 515 537 
168 
303 7 
1 003 NETHERLANDS 1243 456 87 25 
8894 
585 
131 
1 
122 
003 PAYS-BAS 2796 512 403 46 
11361 
1663 
142 
3 
004 FR GERMANY 36329 
147 
2954 8652 11327 4044 205 004 RF ALLEMAGNE 51763 
320 
4583 12872 15484 6686 458 177 
005 ITALY 607 
4 5 9 5 416 7 10 39 005 ITALIE 1020 11 15 14 46 598 10 8 48 006 UTD. KINGDOM 41 4 1 
15 
1 006 ROYAUME-UNI 116 29 26 
59 
3 
008 DENMARK 94 4 75 44 16 008 DANEMARK 341 24 258 51 21 030 SWEDEN 1185 70 
113 
22 
570 
1033 030 SUEDE 1543 78 
112 
28 564 1365 058 GERMAN OEM.A 1992 
1273 
451 
115 
850 i 058 RD.ALLEMANDE 1961 2424 501 467 784 18 400 USA 2202 196 103 326 122 400 ETATS-UNIS 4957 191 125 1423 309 
732 JAPAN 138 123 
170 
15 732 JAPON 275 214 10 
2o2 
51 
958 NOT DETERMIN 170 958 NON DETERMIN 202 
1000 W 0 R L 0 47474 3523 3531 9887 10525 11892 7348 137 226 405 1000 M 0 N 0 E 69647 5902 5550 14719 13965 16506 11902 152 498 453 
1010 INTRA-EC 41732 2042 3222 9311 9600 11503 5313 137 219 385 1010 INTRA-CE 60569 3161 5212 14065 11956 15785 9341 152 479 418 
1011 EXTRA-EC 5573 1482 309 575 925 219 2036 7 20 1011 EXTRA-CE 8874 2741 338 654 2009 518 2561 18 35 
1020 CLASS 1 3557 1471 196 125 348 219 1171 7 20 1020 CLASSE 1 6850 2729 226 153 1445 518 1726 18 35 
1021 EFTA COUNTR. 1192 74 1 22 
570 
44 1033 18 1021 A EL E 1589 92 22 28 564 51 1366 30 1040 CLASS 3 1992 113 451 850 • 1040 CLASSE 3 1961 112 501 784 
2904.68 PENTAERYTHRITOL :mus PEHTAERYTHRITOL 
UK: CONFIOEHTIAL UK: CONFIDENTIAL 
Januar - Dezember 1984 Import 
Ursprung I Herkunft 
Orlglne I provenance 
Mengen 1000 kg Quantiles Ursprung I Herkunft 
1-----.-----..-----r-----.---...----,.---..-----..---.-----1 Orlglne I provenance We rte 1000 ECU 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E>.>.aoa Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. 
761 
1242 
6240 
4074 
429 
6037 
166 
1110 
680 
34 
4601 
161 
954 
87 
1000 W 0 R L D 26663 
1010 INTRA-EC 12762 
1011 EXTRA-EC 13896 
1020 CLASS 1 12034 
1021 EFTA COUNTR. 6203 
1030 CLASS 2 1161 
1040 CLASS 3 701 
2904.17 TRIOLS AND OTI!ER TETRAOLS 
TRIOLS ET AUTRES TETROLS 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
030 SWEDEN 
400 USA 
508 BRAZIL 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
2904.71 O.llANNITOI. 
O.llANNITOI. 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
800 AUSTRALIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
671 
172 
4593 
2746 
5030 
2025 
209 
15512 
8208 
7304 
7095 
5040 
209 
1143 
257 
81 
1599 
1461 
139 
117 
73 
557 
924 
348 
1237 
572 
680 
1023 
19 
548 
70 
6124 
1918 
4206 
2902 
1237 
603 
701 
129 
68 
1021 
1345 
113 
2680 
1219 
1461 
1461 
1345 
269 
28 
315 
297 
19 
11 
469 
322 
3666 
1520 
79 
822 
1 
110 
9 
335 
152 
7483 
6055 
1429 
1277 
823 
152 
38 
7s0 
553 
749 
60 
2180 
1371 
809 
809 
749 
9 
9 
190 
96 
853 
2 
950 
50 
18 
20 
50 
2239 
1140 
1099 
1039 
950 
60 
180 
26 
1876 
1216 
3310 
2064 
1226 
1226 
1226 
356 
77 
477 
453 
25 
21 
22 
1175 
1269 
1217 
4 
2663 
142 
204 
17 
6712 
2466 
4246 
3900 
1217 
346 
317 
431 
726 
620 
198 
209 
2502 
1475 
1027 
818 
620 
209 
131 
132 
131 
1 
1 
222 
107 
20 
767 
44 
358 
3 
451 
1977 
350 
1622 
1622 
811 
70 
905 
177 
944 
1624 
3721 
1152 
2569 
2569 
944 
103 
20 
124 
124 
2904.73 IMll.UCITOI. IN AQUEOUS SOl.UllON WITH llAX 2% O.llANNITOI. CALCULATED ON THE D-GLuaTOI. CONTENT 
DE: INCLUDED IN 2904.n 
1 
3 
255 
30 
29 
318 
289 
29 
29 
160 
100 
81 
355 
272 
83 
83 
7 
2li 
339 
18 
384 
27 
357 
357 
339 
6 
60 
116 
1 
203 
86 
117 
117 
116 
14 
1 
26 
16 
10 
l>GLUCITOI. EN SOLUTION ACOUEUSE. AVEC DU 0-MANNITOL DANS UNE PROPORTION DE MAX. 2% DE SA TENEUR EN l>GLUCITOL 
DE: REPRIS SOUS 2904.n 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
9587 
238 
4223 
187 
220 
14561 
14264 
297 
291 
215 
510 
21 
791 
747 
44 
38 
2300 
149 
2450 
2450 
2904.75 0-GLUCITOL IN AQUEOUS SOl.UllON OTI!ER THAN THAT WITH llAX 2% O.llANNITOL 
DE: INCLUDED IN 2904.n 
827 
12o4 
2080 
2031 
49 
49 
1133 
364 
158 
1662 
1662 
2543 
20 
73 
19 
199 
2853 
2654 
199 
199 
19 
19 
19 
l>GLUCITOL EN SOLllTION ACOUEUSE, AUTRE QUE ctUE CONlENANT DU 0-MANNITOL DANS UNE PROPORTION DE MAX. 2% EN l>GLUCITOL 
DE: REPRIS SOUS 2904.n 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1418 
603 
3373 
75 
5590 
5507 
10 
13 
4 
27 
27 
796 
78 
21 
918 
918 
172 
495 
682 
673 
400 
100 
22 
611 
611 
27 
2656 
20 
2722 
2703 
14 
21 
16 
218 
270 
7oS 
121 
20 
1371 
488 
882 
882 
826 
42 
2 
40 
40 
40 
93 
95 
95 
2618 
1921 
4540 
4539 
1 
1 
381 
412 
382 
2904.66 PENTAERYTHRITOL 
UK: VERTRAUUCH 
45 ~ ~~~~:j}_kllBG. 
221 004 RF ALLEMAGNE 
51 005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
042 ESPAGNE 
062 TCHECOSLOVAQ 
s5 ~ H~~sci~N1s 
508 BRESIL 
512 CHILi 
732 JAPON 
1004 
1578 
8053 
5149 
547 
8003 
192 
1329 
743 
106 
5212 
193 
1101 
102 
373 1000 M 0 N D E 33407 
318 1010 INTRA-CE 16347 
55 1011 EXTRA-CE 17053 
55 1020 CLASSE 1 14942 
. 1021 A E L E 8195 
. 1030 CLASSE 2 1344 
. 1040 CLASSE 3 767 
2904.17 TRIOLS AND OTI!ER TETRAOLS 
TRIDLE UNO ANDERE TETROLE 
5 
346 
179 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
030 SUEDE 
400 ETATS-UNIS 
508 BRESIL 
558 1000 M 0 N D E 
530 1010 INTRA-CE 
28 1011 EXTRA-CE 
26 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 
2904.71 O.llANNITOL 
l).llANNIT 
17 001 FRANCE 
25 003 PAYS-BAS 
800 AUSTRALIE 
68 1000 M 0 N D E 
64 1010 INTRA-CE 
1 1011 EXTRA-CE 
1 1020 CLAS SE 1 
915 
369 
5327 
3180 
6054 
3293 
167 
19480 
9821 
9660 
9493 
6165 
167 
2976 
692 
130 
4188 
3804 
385 
319 
94 
724 
1156 
450 
1648 
ss6 
743 
1191 
25 
626 
80 
7507 
2441 
5065 
3600 
1648 
699 
767 
174 
206 
1194 
1650 
258 
3487 
1575 
1913 
1913 
1650 
648 
68 
823 
716 
107 
81 
622 
411 
4650 
1930 
94 
1049 
2 
131 
25 
392 
116 
9480 
7706 
1774 
1598 
1051 
176 
66 
936 
633 
867 
61 
2632 
1636 
996 
996 
935 
16 
27 
27 
251 
133 
1118 
3 
1210 
64 
s8 
29 
61 
2928 
1504 
1424 
1361 
1210 
63 
231 
27 
2098 
1400 
3885 
2363 
1521 
1521 
1520 
845 
204 
1142 
1082 
60 
49 
27 
1545 
1624 
1619 
12 
2995 
168 
238 
22 
8251 
3197 
5054 
4647 
1619 
406 
433 
533 
838 
711 
545 
167 
3237 
1804 
1433 
1266 
722 
167 
392 
400 
393 
7 
7 
273 
148 
26 
9s0 
55 
431 
11 
468 
2398 
448 
1944 
1944 
1035 
102 
1059 
208 
1154 
2137 
4661 
1371 
3291 
3291 
1154 
303 
55 
361 
361 
2904.73 0-GLUCITOL IN AQUEOUS SOLUTION WITH llAX 2% O.llANNITOL CALCULATED ON THE IMll.UCITOL CONTENT 
DE: INCLUDED IN 2904.n 
D-SORBIT IN WAESSRIGER LOESUNG MIT 0-MANNIT 815 2%, BEZOGEN AUF O.SORBITGEHALT 
DE: IN 2904.n ENTHALTEN 
147 001 FRANCE 
3 002 BELG.-LUXBG. 
2 004 RF ALLEMAGNE 
10 005 ITALIE 
400 ETATS-UNIS 
166 1000 M 0 N D E 
162 1010 INTRA-CE 
4 1011 EXTRA-CE 
4 1020 CLASSE 1 
5916 
155 
2426 
112 
125 
8797 
8634 
164 
160 
140 
341 
15 
524 
498 
28 
24 
1478 
s6 
1558 
1558 
2904.75 0-GLUCITOL IN AQUEOUS SOLllTION OTI!ER THAN THAT WITH llAX 2% O.llANNITOL 
DE: INCLUDED IN 2904.n 
577 
670 
1274 
1255 
19 
19 
723 
215 
95 
1042 
1042 
D-SORBIT IN WAESSRIGER LOESUNG, AUSG. JENES MIT 0-MANNIT BIS 2%, BEZOGEN AUF o.soRBITGEHALT 
DE: IN 2904.n ENTHALTEN 
42 001 FRANCE 
25 003 PAYS-BAS 
74 004 RF ALLEMAGNE 
29 005 ITALIE 
197 1000 M 0 N D E 
177 1010 INTRA-CE 
985 
364 
1941 
111 
3586 
3481 
8 
10 
52 
69 
69 
573 
50 
12 
685 
685 
121 
3sB 
548 
510 
286 
56 
26 
368 
368 
Janvier - Decembre 1984 
UK 
3 
27 
369 
37 
193 
632 
437 
195 
195 
2 
466 
268 
130 
928 
772 
156 
156 
1590 
12 
46 
10 
110 
1768 
1658 
110 
110 
19 
1407 
10 
1448 
1438 
Ireland 
10 
26 
563 
21 
620 
36 
584 
584 
563 
8 
65 
128 
99 
314 
87 
227 
227 
128 
36 
3 
69 
40 
29 
12 
12 
12 
19 
32 
22 
Valeurs 
Oanmark 'E>.l.alla 
285 
321 
934 
135 
23 
40 
1738 
608 
1132 
1132 
1069 
58 
4 
54 
54 
54 
237 
244 
244 
1421 
1063 
2485 
2484 
1 
1 
243 
259 
244 
37 
307 
66 
16 
485 
409 
76 
76 
7 
332 
205 
574 
544 
30 
30 
49 
78 
194 
169 
26 
26 
115 
3 
3 
7 
134 
127 
6 
6 
29 
20 
69 
23 
177 
147 
79 
---------- -----·----------·- --------------- ---- -------- - ------- -- - 80 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - D6cembre 1984 
Ursprung I Herkunfl I Mengen 1000 kg Ouantlt~s Ursprung I Herkunft I We rte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 peU1schlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I c>.>.Oba Nlmexe I EUR 10 piU1schlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I c>.>.Oba 
2904.75 2904.75 
1011 EXTRA-EC 84 9 20 5 30 20 1011 EXTRA-CE 105 38 12 10 15 30 
1020 CLASS 1 84 9 20 5 30 20 1020 CLASSE 1 105 38 12 10 15 30 
2904.77 D-GLUCIT2.Th NOT II AQUEOUS SOLUTIO~WITH IW 2% D-llANNITOI. CALCUUTED ON THE D-GLUCITOI. CONTENT 
DE: INCL 2904.7 AND 75 AND NO BREAKDO BY COUNTRIES 
2904.77 D-GLUCIT2.Th NOT DI AQUEOUS SOl.UTIO~ IW 2% D-llANNITOI. CALCULATED ON THE D-GLUCITOI. CONTENT 
DE: INCL 2904. AND 75 AND NO BREAKOO BY COUNTRIES 
D-Ol.UCITOl. AUTRE QU'EN SOLUTION ACOUEUSE.AVEC DU 0-MANNITOL CANS UNE PROPORTION DE MAX. 2% DE SA TENEUR EN D-Ol.UCfTOL 
DE: INCL 2904.73 ET 75 ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
D-SORBIT, ANDERES ALS IN WAESSRIGER LOESUNG, MIT 0-MANNIT BIS 2%, BEZOGEN AUF D-SORBITGEHALT 
DE: EINSCHL 2904.73 UNO 75 UNO OHNE AUFTEILUNG NACH L.AENDERN 
001 FRANCE 3587 
--60 366 1115 351 903 70 663 119 001 FRANCE 5141 a2 462 1712 499 1277 94 928 
169 
004 FR GERMANY -- - -- -- 227- -- - . ------1---- 135 10 .2 . - 19 2 004 RF ALLEMAGNE --361 1 - 230 -
._ 16 -- -- 5 27 3 005 ITALY 357 
13420 
207 100 7 41 005 ITALIE 421 
11686 
223 130 9 56 9n SECRET CTRS. 13420 en SECRET 11686 
1000 W 0 R LD 17724 13420 297 367 1366 368 949 70 760 127 1000 M 0 ND E 17750 11686 332 463 2088 525 1341 94 1043 178 
1010 INTRA-EC 4209 297 367 1349 368 949 70 682 127 1010 INTRA-CE 5959 332 463 2072 524 1341 94 955 178 
1011 EXTRA-EC 94 16 78 • 1011 EXTRA-CE 105 16 1 88 
1020 CLASS 1 94 16 78 • 1020 CLASSE 1 105 16 1 88 
1021 EFTA COUNTR. 94 16 78 • 1021 A EL E 104 16 88 
2904.71 D-GLUCITOL, NOT II AQUEOUS SOLUTION, OTHER THAN THAT WITH IW 2% D-llANNITOI. CONTENT 2904.71 D-GLUCITOI., NOT DI AQUEOUS SOLUTION, OTHER THAN THAT WITH IW 2% D-llANNITOI. CONTENT 
D-GLUCITOL, AUTRE QU'EN SOLUTION ACQUEUSE, SAUF CEllE AYEC DU D-llAllNITOI. DANS UNE PROPORTION DE llAX. 2% EN D-GLUCITOL D-SORBIT, ANDERES ALS DI WAESSRIGER LOESUNG, AUSG. JENES lllT D-llANNIT BIS 2%, BEZOGEN AUF D-SORBITGEHALT 
001 FRANCE 523 32 i 22 15 435 19 001 FRANCE 640 34 195 10 12 24 548 24 004 FR GERMANY 114 63 i 45 1 3 004 RF ALLEMAGNE 376 96 66 1 6 
030 SWEDEN 11B 1 117 030 SUEDE 138 1 137 
1000 W 0 R LD 808 34 4 90 4 60 28 554 34 1000 M 0 ND E 1342 36 198 138 16 90 2 33 782 47 
1010 INTRA-EC 686 32 4 90 1 60 28 437 34 1010 INTRA-CE 1149 34 197 138 12 90 2 33 598 47 1011 EXTRA-EC 122 2 3 117 • 1011 EXTRA-CE 194 3 1 4 184 
1020 CLASS 1 122 2 3 117 . 1020 CLASSE 1 194 3 1 4 2 184 
1021 EFTA COUNTR. 122 2 3 117 . 1021 A EL E 190 2 4 184 
290UO OTHER POL YHYDRIC ALCOHOl.S EXCEPT THOSE WITHDI 2904.11-71 290UO OTHER POL YHYDRIC ALCOHOLS EXCEPT THOSE WITHDI 2904.11-71 
POLYALCOOLS, AUTRES QUE DIOl.S, TRIOLS, TETROLS, D-llAHNITOL ET D-GLUCITOL llEHRWERTIGE ALKOHOlf, AUSG. ZWEI-, DREI-, YIERWERllGE, D-llANNIT UND D-SORBIT 
001 FRANCE 58 30 
25 
2 23 3 001 FRANCE 195 113 34 16 57 9 i 002 BELG.-LUXBG. 102 33 3 41 
s3 2 63 5 002 BELG.-LUXBG. 11B 30 6 47 sci 3 5 003 NETHERLANDS 451 29B 4 26 
3i sci 003 PAYS-BAS 983 785 7 40 44 56 93 004 FR GERMANY 288 
mi 51 32 10 1 79 34 004 RF ALLEMAGNE 398 946 114 67 15 2 53 47 005 ITALY 199 i 2 7 20 3 295 i 19 005 ITALIE 1012 7 3 34 1 8 310 27 23 006 UTD. KINGDOM 382 63 
70 7 
006 ROYAUME-UNI 486 95 306 44 27 032 FINLAND 684 235 32 16 324 032 FINLANDE 3001 1149 146 64 1309 
058 GERMAN DEM.R 141 
8 
141 
18 2 3 1i 058 RD.ALLEMANDE 149 36 149 27 8 22 46 400 USA 42 400 ETATS-UNIS 127 
732 JAPAN 43 43 732 JAPON 146 145 1 
1000 W 0 R L D 2428 851 254 102 192 132 15 345 479 58 1000 M 0 ND E 8728 3184 458 229 552 271 83 368 1529 78 
1010 INTRA-EC 1482 594 81 68 102 87 6 345 143 58 1010 INTRA-CE 3194 1969 183 133 182 117 14 368 174 78 
1011 EXTRA-EC 948 257 173 38 90 45 9 338 • 1011 EXTRA-CE 3534 1215 295 98 370 153 49 1358 
1020 CLASS 1 805 257 32 36 90 45 9 336 . 1020 CLASSE 1 3385 1215 146 96 370 153 49 1356 
1021 EFTA COUNTR. 719 247 32 36 72 7 325 . 1021 A EL E 3109 1183 146 95 343 27 1315 
1040 CLASS 3 141 141 . 1040 CLASSE 3 149 149 
2904.90 HALOGENATED, SULPHONATED, NITRATED OR NITROSATED DERIVATIVES OF POLYHYDRIC ALCOHOLS 2904.90 HALOGENATED, SULPHONATED, NITRATED OR NITROSATED DERIVATIVES OF POl.YHYDRIC ALCOHOLS 
DERIVES HALOGENES, SULIONES,N!TRES, NITROSES DES POl.YALCOOl.S HALOGEN-, SULfO., NJTR()., NJTROSOOERIVATE DER llEllRWERTIGEN ALKOHOLE 
001 FRANCE 171 57 4 3 106 3 20 1 001 FRANCE 423 129 29 5 1 259 3 252 2 002 BELG.-LUXBG. 28 
117 35 
5 !i 12 i 002 BELG.-LUXBG. 278 237 187 19 20 2 15 4 003 NETHERLANDS 192 18 
17 16 3 003 PAYS-BAS 526 61 73 2 128 004 FR GERMANY 234 
7 
79 36 11 12 
16 
004 RF ALLEMAGNE 1059 26 263 205 29 345 15 1 005 ITALY 88 1 
sci 36 2 26 4 005 ITALIE 497 5 228 390 22 32 8 2 
22 
006 UTD. KINGDOM 118 31 4 6 23 
258 
006 ROYAUME-UNI 845 309 99 172 21 
soi 
6 
400 USA 296 12 
5 
2 21 3 400 ETATS-UNIS 938 21 18 9 63 8 18 
624 ISRAEL 165 4 30 47 83 624 ISRAEL 473 1i 16 100 128 229 720 CHINA 52 48 720 CHINE 122 111 
1000 W 0 R LD 1485 228 273 147 130 82 568 34 24 19 1000 M 0 ND E 5371 748 758 659 831 159 1739 60 383 38 
1010 INTRA-EC 859 212 118 113 82 55 228 31 23 19 1010 INTRA-CE 3695 701 559 542 839 113 682 41 382 38 
1011 EXTRA-EC 825 16 155 34 68 8 342 3 1 • 1011 EXTRA-CE 1878 47 197 118 192 47 1057 19 1 
1020 CLASS 1 307 13 1 4 21 6 258 3 1 . 1020 CLASSE 1 1012 36 26 16 63 47 804 19 1 
1030 CLASS 2 267 4 106 30 47 84 . 1030 CLASSE 2 537 1i 60 100 12B 249 1040 CLASS 3 52 48 • 1040 CLASSE 3 125 111 3 
2905 CYCLIC ALCOHOLS AND THEIR HALOGENATED, SULPHONATED, NITRATED OR NITROSATED DERIVATIVES 2905 CYCLIC ALCOHOLS AND THEIR HALOGENATED, SULPHONATED, NITRATED OR NITROSATED DERIVATIVES 
ALCOOl.S CYCUOUES ET LEURS DERIVES HALOGENES, SULFONES, NITRES, NITROSES CYCUSCHE ALKOllOI!, lllRE HALOGEN-, SUl.F()., NJTR()., NITROSOOERIVATE 
2905.11 CYCLOIEXANOI., llETllYLCYCLOHEXAllOLS AND DlllETHLCYCLOHEXANOLS 2905.11 CYCLOHEXANOL, llETHYLCYCLOHEXANOLS AND DIMETHLCYCLOHEXAHOLS 
CYCLOIEXANOI., llETllYLCYCl.OHEXANOLS ET DIMETHYLCYCLOHEXAHOLS CYCLOHEXANOL, llETHYL- UND DlllETHYLCYCLOHEXAHOl.E 
001 FRANCE 355 137 2 216 001 FRANCE 292 120 3 169 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - D6cembre 1984 
Ursprung I Herkunfl I Mengen 1000 kg Quan mes Ursprung I Herl<unft I We rte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlgine I provenance 
Nimexe I EUR 10 ~u1schlan~ France I Italia I Nedertand I Belg_.-Lux. I UK I Ireland I Danmarl< I "EHclOa Nimexe I EUR 10 ~utschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.>.clOa 
2905.11 2905.11 
002 BELG.-LUXBG. 168 18 4:i 70 22 62 18 1 002 BELG.-LUXBG. 634 441 44 71 45 108 14 2 004 FR GERMANY 1656 
169 
62 1436 74 18 004 RF ALLEMAGNE 1917 
160 
125 1602 80 19 
005 ITALY 30961 21856 8713 223 005 ITALIE 23243 16506 6362 215 
1000 WORLD 33233 185 21939 200 1507 8n8 575 48 1 • 1000 II 0 N D E 26251 183 17088 211 1688 8450 572 58 3 
1010 INTRA-EC 33211 184 21939 180 1508 an8 575 48 1 • 1010 INTRA-CE 26181 178 17085 164 1673 8450 572 58 3 
1011 EXTRA-EC 23 1 20 2 • 1011 EXTRA-CE 10 1 3 47 13 
2905.13 llEllTltOL 2905.13 llEHTHOL 
llEllTltOL MENTHOL 
001 FRANCE 47 10 
1 
20 4 1 12 j 1 001 FRANCE 800 97 12 338 75 14 257 4 17 15 003 NETHERLANDS 22 8 
16 
2 3 
1 
003 PAYS-BAS 475 6 161 
273 
64 59 156 
21 004 FR GERMANY 271 
2 
109 19 1 75 
1 
50 004 RF ALLEMAGNE 3969 
s5 1373 326 10 1040 8 918 006 UTD. KINGDOM 20 6 2 5 3 
10 
1 006 ROYAUME-UNI 530 153 46 160 76 
225 
18 1 21 
036 SWITZERLAND 15 2 1 2 036 SUISSE 322 39 10 48 
042 SPAIN 13 9 1 3 
4 
042 ESPAGNE 319 200 22 97 
1 39 068 BULGARIA 14 
321 
10 068 BULGARIE 157 
3835 
117 
2 400 USA 328 2 
3 
5 
5 
400 ETATS-UNIS 4041 58 4 142 
152 508 BRAZIL 81 13 7 53 508 BRESIL 1966 218 142 64 1390 
520 PARAGUAY 4 3 1 520 PARAGUAY 103 88 15 
706 SINGAPORE 11 2 
113 4j 31 6 9 6 706 SINGAPOUR 353 63 1673 1164 sot 174 290 127 720 CHINA 592 117 272 720 CHINE 11396 2246 5105 
732 JAPAN 39 12 2 1 24 732 JAPON 947 357 19 12 559 
736 TAIWAN 8 3 
1 
3 2 736 T'Al-WAN 247 92 
11 
96 59 
740 HONG KONG 9 8 740 HONG-KONG 212 201 
1000 W 0 R L D 1483 493 253 104 64 13 484 8 62 2 1000 M 0 ND E 26182 7317 3621 2285 1627 341 9530 188 1217 58 
1010 INTRA-EC 382 13 118 49 27 8 90 8 51 2 1010 INTRA-CE 5835 1n 1538 878 542 165 1356 188 937 58 
1011 EXTRA-EC 1120 480 137 54 37 8 395 11 • 1011 EXTRA-CE 20328 7140 2083 1390 1084 178 8174 281 
1020 CLASS 1 398 343 5 6 1 43 • 1020 CLASSE 1 5729 4432 108 165 17 2 1004 1 
1021 EFTA COUNTR. 16 2 1 3 
5 
10 
5 
• 1021 A EL E 342 39 10 67 
160 
225 1 
1030 CLASS 2 117 20 9 2 6 76 • 1030 CLASSE 2 3048 462 185 62 174 2027 152 1040 CLASS 3 606 117 123 47 31 276 6 • 1040 CLASSE 3 11553 2246 1790 1164 908 5144 127 
2905.15 STEROl.S 2905.15 STEROl.S 
STEROl.S SlERlllE 
001 FRANCE 14 12 
10 
1 1 j 15 001 FRANCE 475 417 246 24 8 14 12 393 003 NETHERLANDS 62 8 20 
1 
2 003 PAYS-BAS 1343 131 376 
1o3 
43 154 
1 004 FR GERMANY 8 
1 4 
3 2 2 004 RF ALLEMAGNE 291 
23 
67 78 15 27 
1 032 FINLAND 9 
1 
2 2 032 FINLANDE 156 44 30 46 40 2 064 HUNGARY 12 11 064 HONGRIE 252 222 
390 SOUTH AFRICA 2 2 
24 4 1 
390 AFR. DU SUD 3972 3972 
126 16 41 169 1 400 USA 40 11 
3 15 
400 ETATS-UNIS 580 227 
73 732 JAPAN 50 31 1 732 JAPON 1280 768 27 7 405 
1000 WO A LO 212 78 18 51 8 8 11 30 12 1000 M 0 ND E 8445 5766 449 664 174 153 374 835 2 28 
1010 INTRA-EC 98 21 11 25 1 4 9 15 12 1010 INTRA-CE 2194 553 325 480 112 72 196 427 1 28 
1011 EXTRA-EC 114 55 1 26 1 2 2 15 • 1011 EXTRA-CE 6250 5213 123 184 83 81 178 408 
1020 CLASS 1 102 44 7 25 7 2 2 15 • 1020 CLASSE 1 5998 4991 123 154 63 81 178 408 
1021 EFTA COUNTR. 9 1 4 
1 
2 2 . 1021 A EL E 163 24 50 30 46 40 2 1 1040 CLASS 3 12 11 . 1040 CLASSE 3 252 222 
2905.11 INOSITOLS 2905.11 INOSITOl.S 
INOSITOLS INOSllE 
001 FRANCE 4 4 
14 6 2 1 1 1 001 FRANCE 168 121 86 42 40 14 5 19 004 FR GERMANY 25 
3 
004 RF ALLEMAGNE 319 
59 
138 22 2 005 ITALY 13 10 
3 
005 ITALIE 270 209 77 008 DENMARK 6 35 3 1 j 17 008 DANEMARK 142 724 65 4 23 144 350 720 CHINA 99 33 6 720 CHINE 2026 666 115 
732 JAPAN 13 9 2 2 732 JAPON 280 192 44 44 
1000 WO AL D 162 51 62 15 2 2 11 18 1 1000 M 0 ND E 3297 1100 1097 371 56 37 252 369 15 
1010 INTRA-EC 50 8 27 10 2 1 2 1 1 1010 INTRA-CE 973 181 387 257 49 14 51 19 15 
1011 EXTRA-EC 112 44 35 8 1 9 17 • 1011 EXTRA-CE 2325 919 710 115 7 23 201 350 
1020 CLASS 1 13 9 2 
6 1 
2 
17 
• 1020 CLASSE 1 300 195 44 
115 
3 23 58 350 1040 CLASS 3 99 35 33 7 . 1040 CLASSE 3 2026 724 666 4 144 
2905.11 OTHER CYCUNES, CYCLENES AND CYCl.OTERPENES OF CYCIJC ALCOHOLS AND 1llElR IW.OGEHATED, SUU'HONATED, NITRATED OR N!TROSATED 2905.19 =~~ CYCl.ENES AND CYCl.OTERPENES OF CYCIJC ALCOHOLS AND THEIR HALOGENATED, SUU'HONATED, NITRATED OR N!TROSATED 
DERIVATIVES 
N l NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 004, OOO AND 007 FROM 01/03/84 N l NO BREAKOOl'm BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 004, OOO AND 007 FROM 01/03/84 
Al.COOLS CYClANIOUES,CYCLENIQUES ET CYCLOTERPENIOUES,AUTRES CUE REPRJS SOUS 2905.11 A 16; DERIVES HALOGENES, SULFONES, Al.ICYCUSCHE ALKOHOl.£, NICHT IN 2905.11 BIS 16 ENTHALTEN; HALOGEN-, SUL.fO., NITR()., NITROSOOERNATE DER Al.ICYCUSCHEN 
Nl ~r:~N&ir~TI~5Pti~ ~fi'/MYM:·~.C~TE~.PARTIR DU 01/03/84 ALKOHOLE N l OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FLIER DIE LAENDER 004, OOO UNO 007 SEIT OEM 01/03/84 
001 FRANCE 570 96 
10 
55 324 67 21 1 6 001 FRANCE 1376 222 485 149 603 234 137 10 21 003 NETHERLANDS 27 11 1 
14 
3 2 
1 3 
003 PAYS-BAS 604 37 3 29 37 41 4 1 004 FR GERMANY 425 
31 
287 5 113 2 004 RF ALLEMAGNE 1282 
a8 793 27 406 14 9 006 UTD. KINGDOM 39 2 1 2 2 1 006 ROYAUME-UNI 163 22 4 6 14 29 
02B NORWAY 028 NORVEGE 1468 1468 
81 
-------- - ·-- --~-- --- - ----- - ----- ------· --- -- 82 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Her1<unft l Mengen 1000 kg auantit~s Ursprung I Herkunlt I Werle 1000 ECU Valeurs 
Orlglne I provenance 1--------~----------~--~---------~----1 Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 Peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmar1< I 'E~l.OOo Nlmexe [ EUR 10 io;utschla,;;tf France T Italia [ Nederland [ BelgA.ux.l UK l Ireland [ Danmark I 'E~l.OOo 
2905.19 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
042 SPAIN 
068 BULGARIA 
352 TANZANIA 
400 USA 
453 BAHAMAS 
720 CHINA 
977 SECRET CTRS. 
37 
100 
187 
81 
1 
639 
6 
122 
196 
11 
32 
1 
4 
5 
17 
57 
31 
111 
11 
1 
18 
1000 W 0 R LD _____ 2488 ____ 193 ___ 536 __ 84 _ 
1010 INTRA-EC 1065 139 299 61 
1011 EXTRA-EC 1194 53 226 21 
1020 CLASS 1 969 48 185 21 
1021 EFTA COUNTR. 139 12 17 1 
1030 CLASS 2 23 
1031 ACP (63) 6 
1040 CLASS 3 202 
2905J1 ClllWIYL ALCOHOL 
Al.COOL CINNAllYUQIJE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
036 SWITZERLAND 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
2905.51 BENZVL ALCOHOL 
Al.COOL BENZYUQUE 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
036 SWITZERLAND 
042 SPAIN 
732 JAPAN 
1000 WO R LO 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
2905.55 2.PllENYLE1lWIOI. 
2.PHENYLmlAHOL 
51 
34 
107 
42 
24 
293 
553 
259 
294 
294 
293 
1628 
2063 
944 
75 
20 
116 
5 
4928 
4721 
202 
169 
23 
2 
6 
!i 
18 
9 
9 
9 
9 
647 
529 
48 
1 
1225 
1224 
1 
1 
1 
41 
!i 
6 
1 
24 
3 
44 
40 
4 
4 
3 
654 
341 
9 
3 
5 
1058 
1010 
45 
26 
3 
5 
5 
387 
83 
213 
16 
699 
682 
16 
16 
16 
1 
5 
8 
35 
191 
11 
196 
775 
327 
252 
206 
6 
51 
61 
15 
216 
403 
127 
276 
276 
276 
237 
136 
11 
16 
419 
389 
30 
16 
2 
1 
10 
6 
.1gJ--
20 
12 
2 
7 
6 
21 
26 
21 
5 
5 
5 
208 
78 
30 
316 
316 
5 
95 
71 
14 
316 
95 
-IH-
s16 
491 
101 
16 
1o9 
19 
14 
20 
53 
53 
136 
697 
215 
100 
1155 
1048 
107 
107 
- 1J -
4 
4 
4 
4 
1 
7 
12 
9 
3 
3 
3 
~ ~~"a~CFfMANY m 80 233 ~~ ~ 11 2~ 
m Y1AN l~ 111 3~ 1~ 200 41 
1000 W 0 R L D 1480 202 278 67 296 11 584 41 
~m ~~~~~ =~i 1f: 2~1 6g 28' 11 ~re 41 
1020 CLASS 1 615 118 36 5 207 208 41 
2905.59 ~~~AL~tr£~ THAN CllllWIYL, BENZVL AND 2.PHEHYLETHAHOL AND THEIR HAl.OGENATED, SULPllONATED, NITRATED AND 
~~ ~~ ::g~= CINNAllYUQUE, BENZYUQUE, 2.PHEHYLETHAHOL; DERIVES HALOGENES, SUL.FONES, NITRES ET 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
624 ISRAEL 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
200 
219 
72 
47 
22 
47 
47 
17 
718 
553 
164 
8 
4 
32 
14 
60 
10 
50 
7 
49 
63 
8 
5 
1 
3 
1 
159 
126 
33 
s3 
28 
43 
155 
112 
43 
37 
3 
12 
1 
65 
42 
23 
81 
8 
90 
89 
104 
36 
9 
10 
1 
2 
169 
155 
14 
10 
1 
11 
10 
1 
3 
1 
2 
2 
12 
22 
5 
39 
39 
2905.19 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
068 BULGARIE 
352 TANZANIE 
400 ETATS-UNIS 
453 BAHAMAS 
720 CHINE 
977 SECRET 
10 1000 M 0 N D E 
10 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 
. 1031 ACP (63) 
. 1040 CLASSE 3 
2905J1 CINIWIYL Al.COHOL 
Zlll'TAUtOHOL 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
036 SUISSE 
• 1000 M 0 ND E 
• 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
2905.51 BENZVL ALCOHOL 
BENZVLAUtOHOl 
001 FRANCE 
3 ~ ~~Yflrt~AGNE 
006 ROYAUME-UNI 
036 SUISSE 
042 ESPAGNE 
732 JAPON 
5 1000 M 0 ND E 
4 1010 !NTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
2905.55 2.PHEHYLETHAHOL 
2-PHEHYLAETHANOL 
1 88l ~~At8.~MAGNE 
400 ETATS-UNIS 
732 JAPON 
1 1000 M 0 ND E 
1 1010 INTRA-CE 
. 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
419 
155 
494 
146 
155 
2226 
1622 
348 
615 
11337 
-- - 3455 -
7203 
4858 
2051 
1829 
1777 
515 
210 
192 
635 
203 
155 
603 
2011 
1398 
613 
613 
603 
2372 
3108 
1727 
159 
145 
169 
143 
8023 
7403 
617 
547 
153 
999 
2767 
751 
1905 
6624 
3890 
2717 
2715 
108 
101 
1 
95 
21 
170 
117 
57 
488 
18 
2180 2267 
352 --1310 
1827 919 
1774 784 
1577 179 
14 
39 135 
14 
34 
2 
51 
102 
51 
51 
51 
51 
927 
804 
70 
2 
1803 
1802 
2 
2 
2 
365 
514 
894 
374 
520 
519 
51 
37 
4 
153 
22 
272 
244 
28 
28 
22 
978 
519 
16 
46 
143 
1800 
1523 
273 
237 
46 
1019 
30 
136 
1238 
1068 
167 
166 
16 
33 
21 
33 
6 
34 
63 
535 
29 
615 
284 1950 
--192 --- 610 
77 725 
74 633 
16 38 
3 92 
28 
34 
30 
4 
4 
586 
142 
342 
90 
1161 
1069 
92 
92 
90 
117 
173 
1 
348 
291 
42 
42 
210 
355 
72 
495 
1131 
636 
495 
495 
495 
336 
439 
54 
25 
914 
855 
59 
25 
185 
236 
524 
315 
1260 
421 
839 
839 
11 
155 
224 
1622 
73 
149 
208 
25 
6o9 
220 
2289 1959 
268 - - --saa 
2021 1371 
235 1095 
11 222 
1785 30 
1777 . 
127 
35 
162 
127 
35 
35 
35 
315 
116 
84 
514 
514 
1 
52 
53 
53 
246 
105 
86 
93 
286 
286 
185 
1028 
312 
144 
1702 
1526 
176 
176 
327 
1283 
3 
940 
2626 
1674 
952 
952 
252 
332 
--so - --
252 
252 
22 
22 
1 
3 
14 
26 
18 
8 
8 
8 
4 
193 
197 
4 
193 
193 
2905.59 AROMATIC ALCOHOLS OTHER THAN QNNAMYL, BENZYL AND 2.PHEHYLETHAHOL AND THEIR HAl.OGENATED, SULPHONATED, NITRATED AND 
N!TROSATED DERNATlVES 
AROMATISCHE AUtOHOLE. AUSG. ZJllT., BENZYLAUtOHOL, 2.PHENYLAETHANOL; HAl.OGEH·, SULfO., N!TRO- UND NITROSOOERIYATE DER 
AROMATISCHEN AUtOHOl..E 
5 ~ ~~Yflrt~AGNE ml 95 m 1J 215 11~ rJ 
1 
005 ITALIE 443 
1 
418 
172 2 
24 
~ ~8~~~ME-UNI ~~ 19 ~~ 13 30 13 103 ffl fsli:('}i[UNIS ~~ 175 ~ 152 12~ 16 
732 JAPON 143 107 9 5 22 
8 1000 M 0 N D E 4788 441 1207 584 447 1195 820 
8 1010 INTRA-CE 3588 108 961 384 232 1176 657 
. 1011 EXTRA-CE 1173 333 246 172 215 18 163 
1 
26 
21 
50 
28 
22 
8 
1 
18 
- 5 -- -
11 
11 
8 
21 
39 
21 
2 
83 
83 
6 
3 
4 
4 
7 
1 
3 
11 
8 
3 
60 
60 -
2 
2 
2 
7 
3 
7 
20 
13 
7 
7 
7 
2 
2 
19 
1 
5 
1 
33 
32 
1 
Januar - Dezember 1984 Import 
Ursprung I Herkunll 
Orlglne I provenance 
Mengen 1000 kg auanlit~s Ursprung I Herkunfl 
1----~--~~--~------~--~---~--~---~---1 Orlglne I provenance We rte 
Nlmexe EUR 10 
2905.59 
1020 CLASS 1 113 
1021 EFTA COUNTR. 24 
1030 CLASS 2 47 
290& PHENOLS AND PHENOl.-Al.COHOl.S 
PHENOLS ET PHEHOLS-ALCOOl.S 
29116.11 PHENOL AND ITS SALTS 
PHENOL ET SES SELS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
008 DENMARK 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
042 SPAIN 
066 ROMANIA 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1~H~tibuNTR. 
1040 CLASS 3 
4171 
13297 
19156 
100444 
32653 
62658 
201 
514 
9850 
171 
23406 
16059 
6470 
1961 
29ttn 
232578 
58600 
42532 
10537 
16069 
29116.12 CRESOl.S AND THEIR SALTS 
0 K: CONFIDENTIAL 
CRESOLS ET LEURS SELS 
0 K: CONFIDENTIEL 
001 FRANCE 
002 BEL BG. 
003 NET NDS 
004 FR MANY 
005 ITAL 
006 UTD. KINGDOM 
042 SPAIN 
058 GERMAN OEM.A 
062 CZECHOSLOVAK 
400 USA 
404 CANADA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1040 CLASS 3 
433 
499 
2241 
7008 
70 
3381 
220 
169 
859 
6988 
56 
22078 
13628 
8449 
7325 
1124 
29116.14 XYLENOLS AND THEIR SALTS 
UK: CONFIDENTIAL 
XYLENOLS ET LEURS SELS 
UK: CONFIDENTIEL 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
036 SWITZERLAND 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
281 
222 
1658 
131 
912 
6 
3334 
3216 
117 
27 
6 
29116.15 NAPllTltOl.S AND THEIR SALTS 
NAPllTOLS ET LEURS SELS 
004 FR GERMANY 1625 
005 ITALY 4795 
006 UTD. KINGDOM 68 
060 POLAND 102 
062 CZECHOSLOVAK 1557 
50 
4 
1913 
2373 
11061 
13336 
4534 
20 
3 
2702 
4312 
23 
402n 
33237 
7040 
2728 
3 
4312 
321 
20 
388 
2182 
220 
130 
370 
3649 
2891 
758 
590 
168 
205 
571 
551 
19 
19 
1425 
59 
518 
France 
30 
6 
3 
9832 
4104 
13163 
7110 
109 
5 
5 
272 
1024 
155 
171 
38107 
34317 
1790 
766 
10 
1024 
464 
653 
2499 
70 
505 
4579 
4189 
390 
390 
222 
1250 
131 
2 
6 
1714 
1618 
96 
6 
6 
427 
1846 
5 
100 
40 
Italia 
1 
1 
43 
1143 
73 
4223 
2 
74 
1338 
6853 
5441 
1412 
74 
74 
1338 
44 
2 
267 
314 
313 
1 
1 
ri 
3 
80 
80 
113 
49 
Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'EX>.c!Oo Nlmexe EUR 10 
18 
3 
1 
19 
1005 
76185 
8923 
53758 
181 
97<>4 
12933 
6272 
1790 
11on1 
140071 
30700 
30700 
9705 
15 
3318 
411 
169 
729 
3719 
38 
8457 
3743 
4713 
3757 
956 
76 
238 
313 
313 
3 
21 
1 
2 
90 
961 
3634 
4142 
1864 
4141 
22 
15 
7499 
9385 
19 
31681 
14742 
16939 
7555 
37 
9385 
7 
24 
15 
398 
444 
46 
398 
398 
aci 
561 
643 
641 
2 
2 
5 
237 
13 
10 
78 
72 
158 
564 
1182 
74 
2129 
2054 
75 
75 
74 
90 
15 
1176 
1165 
2145 
18 
4633 
2445 
2188 
2188 
1057 
1214 
no 
18 
23 
19 
59 
59 
4 
1oB 
2144 
95 
487 
146 
2994 
2351 
644 
634 
634 
10 
16 
35 
25 
2905.59 
. 1020 CLASSE 1 938 
. 1021 A E L E 298 
. 1030 CLASSE 2 169 
2908 PHENOLS AND PHENOl.-Al.COHOl.S 
PHENOl.E UNO PHENOUl.KOHOLE 
2906.11 PHENOi. AND ITS SALTS 
PHENOi. UNO SEINE SALZE 
53 001 FRANCE 
15 002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
238 ~ WAti~LEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
042 ESPAGNE 
066 ROUMANIE 
400 ETATS-UNIS 
732 JAPON 
306 1000 M 0 N D E 
306 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
. 1040 CLASSE 3 
3154 
94n 
13812 
67641 
22611 
43646 
138 
367 
6467 
219 
16083 
10597 
4640 
1369 
200272 
160483 
39789 
29179 
7052 
10608 
2906.12 CRESOl.S AND THEIR SALTS 
0 K: CONFIDENTIAL 
KRESOLE UNO IHRE SAllE 
0 K: VERTRAUUCH 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
042 ESPAGNE 
058 RD.ALLEMANDE 
062 TCHECOSLOVAQ 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
1 1000 M 0 ND E 
. 1010 INTRA-CE 
1 1011 EXTRA-CE 
1 1020 CLASSE 1 
. 1040 CLASSE 3 
703 
878 
3297 
9259 
437 
7219 
200 
111 
998 
9653 
107 
33062 
21795 
11268 
10055 
1213 
2906.14 XYLENOLS AND THEIR SALTS 
UK: CONFIDENTIAL 
XYLENOI.£ UNO IHRE SAllE 
UK: VERTRAUUCH 
001 FRANCE 
13 ~ ~~~L~t~AGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
036 SUISSE 
13 1000 M 0 N D E 
13 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
339 
298 
1459 
112 
1769 
627 
4733 
3984 
749 
714 
627 
2906.15 NAPllTltOl.S AND THEIR SALTS 
NAPllTHOLE UNO DIRE SALZE 
4 004 RF ALLEMAGNE 4300 
17 005 ITALIE 10406 
3 006 ROYAUME-UNI 222 
060 POLOGNE 200 
062 TCHECOSLOVAQ 3099 
305 
23 
1445 
1556 
7939 
9384 
3314 
12 
5 
1979 
2841 
20 
28496 
23651 
4845 
2004 
5 
2841 
416 
11 
366 
450:i 
200 
154 
388 
6060 
5298 
765 
568 
197 
207 
738 
651 
87 
87 
3161 
197 
99j 
France 
231 
103 
13 
7205 
2986 
9467 
4961 
111 
5 
5 
207 
757 
112 
126 
25978 
24730 
1247 
490 
10 
757 
847 
1169 
2561 
437 
1520 
sat 
7147 
6534 
613 
613 
298 
914 
112 
11 
627 
2005 
1343 
662 
627 
627 
1027 
3914 
13 
196 
76 
Italia 
20 
20 
152 
844 
4j 
3051 
9 
s6 
soi 
4809 
3952 
858 
56 
56 
801 
9:i 
7 
600 
704 
700 
4 
4 
66 
18 
83 
83 
482 
179 
1000 ECU 
Nederland Belg.-Lux. 
189 
44 
4 
30 
656 
49898 
5971 
37173 
126 
6356 
2 
8953 
4461 
1243 
114870 
93855 
21015 
21015 
6358 
44 
4927 
555 
111 
844 
4768 
65 
11375 
5526 
5849 
4833 
1016 
132 
323 
455 
455 
10 
68 
4 
4 
169 
18 
585 
2633 
2941 
1313 
2911 
18 
4:i 
4944 
6198 
42 
21629 
10383 
11248 
5047 
61 
6198 
18 
29 
35 
849 
932 
83 
849 
849 
134 
1296 
1430 
1430 
32 
543 
13:i 
Janvier - Decembre 1984 
UK 
149 
103 
190 
49 
113 
628 
781 
105 
1871 
1761 
110 
110 
105 
225 
20 
1669 
1735 
3080 
42 
6832 
3650 
3182 
3182 
2697 
2623 
1493 
Ireland 
22 
1 
15 
54 
52 
121 
121 
3 
4 
3 
1 
1 
Valeurs 
Danmark 'E>.>.aoa 
3 
3 
9 
79 
1602 
16 
344 
111 
1 
2233 
1767 
468 
455 
455 
11 
38 
79 
51 
11 
201 
265 
263 
2 
2 
2 
3 
8 
3 
5 
5 
22 
22 
14 
18 
8 
2 
83 
84 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunfl I Mengen 1000 kg Ouantit~s Ursprung I Herkunfl I We rte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan1 France I Halla I Nedertand I Belg.-lux. j UK I Ireland I Danmark I c>.>.dOa Nlmexe I EUR 10 ~utschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-lux. j UK I Ireland I Danmark I c>.>.OOa 
2908.15 2908.15 
400 USA 19 
42 36 19 400 ETATS-UNIS 165 122 31 43 83 6 2 720 CHINA 264 186 720 CHINE 674 73 479 
732 JAPAN 225 36 189 732 JAPON 1015 153 862 
802 AUST.OCEANIA 65 65 802 OCEANIE AUST 125 125 
1000 W 0 R LO 8758 2097 2421 168 117 345 3511 78 25 1000 M 0 ND E 20420 4734 5300 878 255 851 8386 8 167 45 
1010 INTRA·EC 6503 1500 2277 113 25 243 2270 51 24 1010 INTRA.CE 15031 3458 4954 482 82 578 5320 8 117 40 1011 EXTRA-EC 2255 597 144 53 92 102 1241 25 1 1011 EXTRA.CE 5389 1276 346 195 173 272 3066 50 5 
1020 CLASS 1 257 37 4 1 
2 
215 • 1020 CLASSE 1 1244 157 73 2 43 960 6 3 
1030 CLASS 2 70 56ci 146 3 9:i 65 25 . 1030 CLASSE 2 163 .1J19 273 13 173 23 127 50 2 1040 CLASS 3 1928 49 
- ·-
10Q_ ___ 961 1 1040 CLASSE 3 
. -
3981 
~ -. 
179 
-
206 1979 
------
----· - ------
.. 
-- --
290l17 OCTYl.P1£HOI., NONYLPllENOl AND THEIR SALTS 2908.17 OCTYLPHENOI, NONYIJIHENOI. AND THEIR SALTS 
OCTYLPl£NOI., NONYLPllENOl ET LEURS SW OCTYLPHENOl, NDNYLPHENOI. UHD lllRE SALZE 
001 FRANCE 168 
43 
93 75 56 001 FRANCE 209 49 120 89 54 002 BELG.·LUXBG. 623 
432 
524 
143 1806 
002 BELG.·LUXBG. 410 
374 
307 
13i 1456 004 FR GERMANY 6087 
6395 
1697 1957 52 004 RF ALLEMAGNE 5396 5044 1631 1752 50 005 ITALY 12330 3327 
100 
1046 490 1072 i 005 ITALIE 9844 2676 132 874 412 838 i 006 UTD. KINGDOM 1627 776 683 1 57 
6i 
006 ROYAUME·UNI 1798 787 817 2 59 54 i 030 SWEDEN 423 70 
605 
123 169 030 SUEDE 366 57 
743 
113 141 
036 SWITZERLAND 746 21 92 1 27 036 SUISSE 971 32 109 2 85 
060 POLAND 915 915 060 POLOGNE 676 676 
1000 WORLD 22m 7177 5841 1258 3822 865 3908 108 • 1000 M 0 ND E 19742 5840 5261 1394 3255 754 3132 105 1 
1010 INTRA-EC 20868 7176 5750 833 3603 695 2903 108 • 1010 INTRA.CE 17694 5837 5172 827 3025 810 2318 105 i 1011 EXTRA·EC 2108 1 91 825 219 170 1002 • 1011 EXTRA.CE 2049 4 89 787 231 143 814 
1020 CLASS 1 1192 1 91 625 217 170 88 . 1020 CLASSE 1 1371 4 89 767 228 143 139 1 
1021 EFTA COUNTR. 1189 91 625 215 170 88 . 1021 A EL E 1361 89 767 222 143 139 1 
1040 CLASS 3 918 3 915 . 1040 CLASSE 3 678 2 676 
29Dl11 llONOPHENOLS OTHER THAN THOSE Of 2908.11-17 2908.11 llONOPHENOl.S OTHER THAN THOSE Of 2906.11-17 
UK: CONAWffiAL UK: CONFIDENTIAL 
MONOPHENOLS ET LEURS DERIVES. NON REPR. SOUS ~.11 A 17 EINWERTIGE PHENOl.f UNO IHRE DERIVATE, NJCHT IN ~.11 BIS 17 ENTHALTEN 
UK: CONADENTIEL UK: VERTRAUUCH 
001 FRANCE 902 613 
5i 
194 18 67 2 3 5 001 FRANCE 1778 983 
5j 537 41 187 6 7 17 002 BELG.-1.UXBG. 143 58 10 6 
144 
18 i 9 002 BELG.·LUXBG. 271 142 28 14 343 30 3 25 003 NETHERLANDS 522 47 251 70 
610 15 
003 PAYS-BAS 1009 151 390 97 
136i 45 004 FR GERMANY 4591 
13 
1558 1063 1252 78 15 004 RF ALLEMAGNE 10070 
16 
2788 2736 2864 235 41 
005 ITALY 1945 211 
15 72 
1721 30 3 i 005 ITALIE 1857 195 62 333 1646 45 j 3 006 UTD. KINGDOM 293 5 97 70 006 ROYAUME·UNI 879 39 296 94 
036 SWITZERLAND 4181 2558 593 858 163 3 6 036 SUISSE 7292 4569 962 1434 278 4 8 37 
042 SPAIN 944 140 222 84 498 042 ESPAGNE 1989 295 502 182 1010 
056 SOVIET UNION 360 360 056 U.R.S.S. 400 400 
066 ROMANIA 240 
1456 
240 
2o2 53 066 ROUMANIE 312 3288 312 i 49i 168 i 400 USA 2199 488 38 6 6 400 ETATS-UNIS 4730 781 13 732 JAPAN 445 177 170 48 732 JAPON 1805 1217 78 380 104 13 
1000 W 0 R L D 16871 5067 4089 2416 1740 3357 65 97 40 1000 M 0 ND E 32603 10700 6781 5230 3908 5410 127 310 137 
1010 INTRA-EC 8392 736 2187 1351 708 3254 65 84 29 1010 INTRA.CE 15866 1331 3725 3461 1749 5133 127 253 87 
1011 EXTRA-EC 8480 4331 1923 1065 1034 104 13 10 1011 EXTRA.CE 16741 9370 3056 1770 2160 277 58 50 
1020 CLASS 1 7782 4331 1310 980 1034 104 13 10 1020 CLASSE 1 15892 9370 2282 1695 2160 277 58 50 
1021 EFTA COUNTR. 4196 2558 601 858 163 3 7 6 1021 A EL E 7368 4569 1000 1434 279 4 45 37 
1040 CLASS 3 697 612 85 . 1040 CLASSE 3 848 774 74 
2908.31 RESORCINOL AND IT1 SALTS 2906.31 RESORCINOl AND IT1 SALTS 
RESORCINOL ET SES SELS RESORCJN UND SEINE SALZE 
001 FRANCE 82 15 
247 
60 6 
18ci 
1 001 FRANCE 228 17 930 130 76 674 5 003 NETHERLANDS 756 149 120 
2i 
60 
9 23 003 PAYS-BAS 2874 589 446 86 235 44 9:i 004 FR GERMANY 1950 649 568 196 484 j 004 RF ALLEMAGNE 7238 4 2796 1688 786 1746 28 006 UTD. KINGDOM 46 
42 
20 18 1 48 2 006 ROYAUME·UNI 143 74 24 13 165 32 400 USA 1446 222 1 1133 6 400 ETATS-UNIS 5027 187 818 14 3811 23 732 JAPAN 1004 208 160 209 3 418 732 JAPON 3223 703 525 677 7 1288 
1000 W 0 R LD 5326 446 1302 975 1154 312 1083 18 9 25 1000 M 0 ND E 18829 1565 5155 2977 3909 1268 3740 70 44 101 
1010 INTRA·EC 2839 166 919 766 21 262 664 7 9 25 1010 INTRA.CE 10504 618 3812 2286 99 1097 2419 28 44 101 
1011 EXTRA·EC 2488 282 383 209 1133 51 419 11 • 1011 EXTRA.CE 8327 947 1343 690 3811 172 1321 43 
1020 CLASS 1 2481 275 383 209 1133 51 419 11 . 1020 CLASSE 1 8292 912 1343 690 3811 172 1321 43 
29DU3 HYDROQUJNONE 2901.33 HYDROQUINONE 
DE: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES DE: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
HYDROOUINONE HYDROCHINON 
DE: PAS DE VENTILATION PAR PAYS DE: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 1851 23 850 80 361 558 2 001 FRANCE 5366 18 2198 273 1242 1646 7 002 BELG.-1.UXBG. 133 
123 
110 002 BELG.·LUXBG. 395 
2 373 
317 
003 NETHERLANDS 162 
25 j 39 j 2 003 PAYS-BAS 487 28 112 29 j 004 FR GERMANY 138 12 85 004 RF ALLEMAGNE 530 87 79 320 005 ITALY 77 
25 i 48 2 25 6 2 005 ITALIE 253 16i j 133 8 105 26 7 006 UTD. KINGDOM 36 4 006 ROYAUME·UNI 210 16 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Quantit6s Ursprung I Herkunft I We rte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 peu1sch1an~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I U,>.doo Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I hall a I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I c>.>.doo 
2906.33 2901.33 
400 USA 139 19 3 4 113 400 ETATS-UNIS 701 73 1 27 35 560 5 720 CHINA 293 
914 40 173 555 120 720 CHINE 813 2325 118 481 168i 332 732 JAPAN 2038 
3070 
240 289 732 JAPON 5410 
10012 
575 711 
977 SECRET CTRS. 3079 977 SECRET 10012 
1000 WORLD 7958 3079 981 917 550 1057 1349 13 8 2 1000 M 0 ND E 24214 10012 2637 2392 1518 3420 4136 55 32 12 1010 INTRA-EC 2395 48 877 134 498 816 13 7 2 1010 INTRA-CE 7240 239 2273 434 1702 2499 55 31 7 
1011 EXTRA-EC 2480 933 40 416 559 532 • 1011 EXTRA-CE 6959 2398 119 1084 1718 1837 5 
1020 CLASS 1 2179 933 40 244 559 403 • 1020 CLASSE 1 6113 2398 119 603 1716 1272 5 1040 CLASS 3 303 173 130 • 1040 CLASSE 3 847 481 366 
29Dl.35 DUIYDROXYNAPllTltAl.ENES AND THEIR SALTS 2904.35 DIHYDROXYNAPHTHALENES AND THEIR SALTS 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
OIHYOAOXYNAPHTALENES ET LEURS SEl.S OIHYDROXYNAPllTHAl.INE UNO IHRE SAlZE 
UK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS UK: OHNE AUFTELUNG NACH LAENDERN 
004 FR GERMANY 24 
.j 5 1 8 8 2 004 RF ALLEMAGNE 351 107 127 4 76 54 90 400 USA 4 9 400 ETATS-UNIS 184 8 67 2 732 JAPAN 14 5 732 JAPON 342 135 207 
1000 WORLD 68 14 5 22 8 8 11 • 1000 M 0 ND E 949 252 138 127 76 55 298 3 
1010 INTRA-EC 49 5 5 21 8 8 2 • 1010 INTRA-CE 420 7 130 60 76 54 90 3 
1011 EXTRA-EC 18 9 9 • 1011 EXTRA-CE 529 245 9 67 208 
1020 CLASS 1 18 9 9 . 1020 CLASSE 1 529 245 9 67 208 
2908J7 M'-ISOPROPYUDENEDIPllENOI. 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES 
2906.37 ra'-ISOPROPYUDENEDIPHENOL 
DE: 0 BREAKDOWN BY COUNTRIES 
4.4'·1SOPROPYUDENEOIPHENOI. 
DE: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
4,4'-ISOPROPYUDENDIPHENOL 
DE: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 8917 7512 925 126 348 
19 
6 001 FRANCE 12692 10947 1113 177 445 
26 
10 
002 BELG.-LUXBG. 86 
38i 
29 16 
230 
22 002 BELG.-LUXBG. 104 
457 
40 18 
38i 
20 
003 NETHERLANDS 12267 551 
2285 
11045 60 i 003 PAYS-BAS 12262 736 2958 10609 79 4 004 FR GERMANY 6568 303 3435 23 461 60 004 RF ALLEMAGNE 8600 382 4561 67 545 83 
400 USA 240 32 100 108 400 ETATS-UNIS 342 43 152 147 
632 SAUDI ARABIA 128 128 30 632 ARABIE SAOUD 172 172 63 732 JAPAN 2366 
12278 
2336 732 JAPON 3384 
16862 
3321 
977 SECRET CTRS. 12278 977 SECRET 16862 
1000 W 0 R L D 42947 12278 759 14123 3334 379 11906 161 8 1 1000 M 0 ND E 54542 16862 942 19978 4238 624 11683 205 10 4 
1010 INTRA-EC 27898 721 11528 3226 379 11876 181 8 1 1010 INTRA-CE 33726 890 16284 4089 624 11620 205 10 4 
1011 EXTRA-EC 2772 37 2597 108 30 • 1011 EXTRA-CE 3953 51 3692 147 83 
1020 CLASS 1 2620 37 2445 108 30 • 1020 CLASSE 1 3748 51 3487 147 63 
1030 CLASS 2 128 128 • 1030 CLASSE 2 172 172 
29111.31 POl.YPHENOLS OTHER lltAN THOSE WITHIN 290U147 290l3I POl.YPHENOLS OTitER lltAN THOSE WITHIN 290U147 
POl.YPHENOLS ET LEURS SELS,AUTRES Q. RESORCINOl.,HYDROQUlNONE, DIHYDROXYNAPllTALENES ET 4,4'-ISOPROPYUDENEDIPHEHOL llEHRWERTIGE PHENOLE UNO DIRE SA1lE, AUSG. RESORCIN, HYDROCIUNON, DIHYDROXYNAPHTHAUNE UND 4,4'-ISOPROPYUDENDIPHENOI. 
001 FRANCE 4729 2442 35 1908 158 97 117 6 1 001 FRANCE 13218 7410 139 3975 481 437 882 31 2 002 BELG.-LUXBG. 171 103 7 16 64 10 i 002 BELG.-LUXBG. 1051 723 51 67 1255 71 3 i 003 NETHERLANDS 116 7 26 18 
312 168 97 2 
003 PAYS-BAS 2756 147 1295 52 
1260 
3 
34i 004 FR GERMANY 1677 53 515 477 70 36 004 RF ALLEMAGNE 8589 409 4564 1384 394 608 30 8 005 ITALY 104 2 
14 
25 3 21 
7 i 005 ITALIE 658 5 98 122 36 81 48 5 006 UTD. KINGDOM 517 76 318 74 27 
42 i 006 ROYAUME-UNI 2835 595 1779 209 97 29i 9 6 036 SWITZERLAND 300 93 52 49 40 23 i 036 SUISSE 1536 655 268 114 144 57 i 1 400 USA 601 169 34 12 149 200 36 400 ETATS-UNIS 3407 764 473 110 1106 475 474 4 
732 JAPAN 388 162 212 10 4 732 JAPON 4559 1063 3426 2 39 29 
1000 WORLD 8630 3107 1208 2487 784 487 400 45 108 4 1000 M 0 ND E 38693 11781 11963 5788 3430 2770 2462 83 396 22 
1010 INTRA-EC 7319 2682 896 2426 585 261 318 44 104 3 1010 INTRA-CE 29125 9284 7782 5559 2138 2219 1666 81 385 11 
1011 EXTRA-EC 1309 425 312 82 199 223 82 1 4 1 1011 EXTRA-CE 9547 2498 4182 226 1292 531 796 1 11 10 
1020 CLASS 1 1308 424 312 62 199 223 82 1 4 1 1020 CLASSE 1 9533 2484 4182 226 1292 531 796 1 11 10 
1021 EFTA COUNTR. 318 93 66 49 40 23 42 4 1 1021 A EL E 1562 657 282 114 144 57 291 10 7 
290l.50 PHENOL-ALCOHOLS 2906.50 PllENOl.·ALCOHOl.S 
PHENOl.ULCOOl.S PllENOLALXOHOLE 
001 FRANCE 105 49 26 52 i 4 3 Ii 001 FRANCE 172 88 s4 69 2 13 12 1145 3 004 FR GERMANY 205 
1i 
155 12 004 RF ALLEMAGNE 1505 
1oi 
254 17 20 
006 UTD. KINGDOM 16 4 i i 1 006 ROYAUME-UNI 129 15 1i 2 5 6 400 USA 29 10 3 14 400 ETATS-UNIS 2386 50 17 17 2291 
1000 W 0 R L D 438 71 53 268 2 16 3 24 1 1000 M 0 ND E 4432 336 137 418 38 40 12 3443 1 7 
1010 INTRA-EC 387 60 50 248 1 18 3 9 • 1010 INTRA-CE 1983 285 110 362 21 40 12 1150 i 3 1011 EXTRA-EC 52 11 3 21 1 15 1 1011 EXTRA-CE 2446 51 26 55 17 2292 4 
1020CLASS1 52 11 3 21 1 15 1 1020 CLASSE 1 2446 51 26 55 17 2292 1 4 
2907 HALOGENATED, SULPllOHATED, NITRATED OR N!TROSATED DERIVATIVES OF PHENOLS OR PHENOL-ALCOHOLS 2907 HALOGENATED, SULPHONATED, NITRATED OR N!TROSATED DERIVATIVES OF PHEHOl.S OR PHEllOL-Al.COHOl.S 
DERl'IES HALOGENES, SULFONES, NITRES, N!TROSES DES PHENOLS ET PllENOLUl.COOLS HALOGEN-, SUl.fO., N!TRO. UND N!TROSOOERIVAlE DER PllENOl.E UNO PHENOl.ALXOHOLE 
2907.10 HALOGENATED DERIVATIVES OF PHENOLS OR PHENOL-ALCOHOLS 2907.10 HALOGENATED DERIVATIVES OF PllENOl.S OR PHENOL-ALCOHOLS 
85 
86 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunft 
Orlglne I provenance 
Mengen 1000 kg QuanlitAs Ursprung I Herkunft 
t----.-----.,....---....---~---~--~---.-----.-----.,....----! Orlglne I provenance We rte 1000 ECU Valeurs 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'Hl.oOo Nimexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'El.>.oOo 
2907.10 DERIVES HAl.OGENES OES PHENOLS ET PHENOLS-Al.COOLS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
038 SWITZERLAND 
400 USA 
624 ISRAEL 
720 CHINA 
7070 
898 
3285 
2573 
10 
1314 
10 
3698 
1620 
430 
5369 
488 
2432 
1191 
1 
241 
182 
270 
71 
19 
533 
9 
104 
2 
2 
117 
71 
118 
220 
1 
5 
180 
474 
23 
240 
227 
8 
483 
819 
130 
79 
324 
7 
2574 
1448 
28 
391 
1539 
1 
2 
218 
145 
30 
34 
OOO W 0 Rt 0 ----21005--10174-- -- -749 · 1186 
527 
660 
186 
1968 
497 
1469 
521 
38 
819 
130 
2988 
411 
2574 
2574 
- --3858 ---38 --- --- 37 
1010 INTRA-EC 15173 9481 737 3430 38 37 
1011 EXTRA-EC 5829 693 8 
1020 CLASS 1 3780 241 8 
1021 EFTA COUNTR. 59 1 2 
1030 CLASS 2 1620 182 
1040 CLASS 3 430 270 
2907.30 SUllHONATm DERNATIVES Of PHENOLS OR PHEHOl-ALCOHOLS 
U IC: CONAromAL 
DERIVES SULFONES DES PHENOlS ET PHENQLS.ALCOOLS 
U IC: CONADENTIEL 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
038 SWITZERLAND 
042 SPAIN 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
220 
616 
35 
313 
153 
233 
19 
26 
17 
1671 
1566 
105 
71 
19 
13 
83 
19 
50 
4 
4 
188 
184 
24 
13 
4 
307 
8 
160 
64 
128 
11 
19 
10 
710 
666 
44 
41 
11 
2907.51 PICRIC ACID; LEAD STYPHNATE; TRINJTROXYLENOLS AHD THEIR SALTS 
ACIDE PICRIQU E; STYPHNATE DE PLOllB; TRJNJTROXYLENOLS ET sas 
001 FRANCE 29 3 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
42 
41 
2907.55 DINITROCRESOLS; TRINITRQ.11.(RESOL 
DINITROCRESOLS, TRINJTRQ.11.(RESOL 
004 FR GERMANY 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
2907.11 DINOSEB !ISO) 
UK: CONFIDENTiAI: 
DINOSEBE OSO) 
UK: CONFIDENTIEL 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
48 
152 
51 
100 
524 
77 
418 
1042 
1019 
23 
6 
5 
38 
38 
7 
7 
25 
25 
5 
474 
44 
22 
4 
47 
23 
3 
7 
2 
163 
140 
23 
15 
3 
16 
54 
16 
37 
8 
8 
8 
126 
204 
18 
43 
26 
482 
476 
5 
26 
26 
26 
504 
55 
257 
816 
816 
37 
23 
12 
23 
99 
94 
5 
2 
2 
12 
e5 
120 
97 
23 
425 
250 
13 
145 
30 
2907.69 NITRATm AND NITROSATm DERIVATIVES OF PHENOLS AND PHENOL·ALCOHOLS OTHER TltAll THOSE WITHIN 2907.51-11 
DERIVES NITRES ET NITROSES DES PHENOLS ET PHENOL·Al.COOl.S. AUTRES QUE ACIDE PICRIQUE, STYPHNATE DE PLOllB, 
TRIHITROXYLENOLS, DINITROCRESOl.S, TRJNJTR0-11.cRESOL ET DINOSEBE 
~ 175 133 1~ 91 5 
488 13 315 111 
303 1 288 
107 1 101 
2 
57 
14 
5 
12 
12 
12 
32 
32 
32 
22 
76 
98 
98 
28 
15 
48 
2907.10 HALOGENDERNATE DER PHENOLE UND PHENOLALXOHOLE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
14 ~ ~~Yflrt~AGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
036 SUISSE 
400 ETATS-UNIS 
624 ISRAEL 
720 CHINE 
12906 
2004 
7003 
8206 
112 
3177 
135 
7121 
3450 
475 
10770 
1180 
5065 
16 
2894 
7 
548 
463 
268 
17 
59 
1687 
93 
158 
15 
5 
221 
181 
282 
1095 
10 
82 
445 
1077 
22 
500 
833 
36 
2 
879 
1620 
134 
181000MONOE- ---
15 1010 INTRA-CE 
- 44849 - - - 21239---2124--- 3398-- --4112 
33463 19925 2074 1790 1391 
• 1011 EXTRA-CE 11387 1314 so 1608 2721 
. 1020 CLASSE 1 7436 555 50 532 967 
. 1021 A EL E 238 7 19 82 88 
. 1030 CLASSE 2 
. 1040 CLASSE 3 
3478 491 1077 1620 
475 268 134 
2907.30 SULPHONATm DERIVATIVES OF PHEHOLS OR PHENOL-ALCOHOLS 
UK: CONFIDENTIAL 
SULFOOERIVATE DER PHENOLE UNO PHENOLALKOHOLE 
UK: VERTRAUUCH 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
3 ~ ~~~trt~AGNE 
4 005 ITALIE 
6 006 ROYAUME-UNI 
1 036 SUISSE 
042 ESPAGNE 
400 ETATS-UNIS 
16 1000 M 0 N D E 
13 1010 INTRA-CE 
3 1011 EXTRA-CE 
1 1020 CLASSE 1 
1 1021 A EL E 
401 
357 
143 
1201 
471 
991 
485 
1632 
327 
6213 
3561 
2654 
2541 
517 
36 
40 
94 
134 
59 
26 
470 
304 
168 
137 
60 
177 
91 
510 
155 
524 
209 
1058 
238 
2969 
1457 
1512 
1505 
209 
2907.51 PICRIC ACID; LEAD STYPHNATE; TRINITROXYLENOLS AND THEIR SALTS 
PIKRINSAEUR E; BLEISTYPHNA T; TRINITROXYLENOLE UNO DIRE SALZE 
001 FRANCE 
• 1000 M 0 ND E 
. 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
177 
281 
272 
10 
2907.55 DINITROCRESOI. S; TRINJTRQ.11.cRESOL 
DINITROKRESOLE, TRINJTRQ.11-KRESOI. 
004 RF ALLEMAGNE 
3 1000 M 0 ND E 
3 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
2907.IJK: ~fi~~~ 
UK:~=8~) 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME·UNI 
• 1000 M 0 H DE 
• 1010 INTRA-CE 
. 1011 EXTRA-CE 
127 
266 
134 
132 
1107 
167 
868 
2174 
2143 
31 
25 
35 
35 
38 
38 
58 
58 
59 
59 
79 
23 
36 
369 
146 
67 
574 
59 
1414 
652 
762 
721 
74 
2 
:.i 
60 
95 
60 
35 
64 
64 
84 
67 
117 
238 
112 
164 
1 
710 
697 
13 
1 
1 
149 
151 
151 
1016 
118 
534 
1688 
1688 
116 
754 
296 
5 
4857 
6028 
1171 
4858 
4858 
219 
16 
50 
69 
367 
353 
14 
26 
20 
7 
27 
166 
225 
194 
31 
1725 
66 
753 
4179 
3 
2ci 
381 
290 
73 
7587 
6767 
820 
458 
32 
290 
73 
3 
3 
3 
2907.69 NITRATm AND NITROSATED DERNATIVES Of PHENOLS AND PHENOt..A1.COHOL OTltER TltAll THOSE WITHIN 2907.51-11 
52 
9ci 
19 
66 
44 
161 -- -- 110 -
161 110 
21 
21 
21 
2 
1 
1 
4 
7 
4 
4 
4 
3 
3 
67 
67 
67 
49 
168 
217 
217 
NITRQ. UND NITROSODERNATE DER PHENOl.E UND PHENOLALXOHOl.E, AUSG. PIXRINSAEURE, BLEISTYPHNAT, TRINITROXYLENOLE, DINITRQ. 
KRESOLE, TRINJTRQ.11-KRESOl UND DINOSEB 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
036 SUISSE 
400 ETATS-UNIS 
491 
936 
2078 
1170 
772 
374 
68 
2 
21 
309 
1 
1103 
32 
69 
1748 
731 
288 
11 
1 
115 
5 
151 
39 
20 
9ci 
40 
18 
69 
25 
106 
8 
sci 
11 
9 
6 
90 -
74 
16 
16 
10 
9 
41 
23 
149 
255 
73 
183 
173 
173 
7 
7 
3 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunft 
Orlglne I provenance 
Mengen 1000 kg Ouantitb Ursprung I Herkunft 
1----~--~---~--~---~--~---~--~---~----1 Orlglne I provenance We rte 1000 ECU Valeurs 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark c>.>.oOa Nimexe EUR 10 Deutschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark c>.>.~l>a 
2907.69 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1439 
1019 
420 
418 
310 
197 
187 
10 
10 
8 
2907.711 lllXED DERIVATIVES OF PHENOl.S AND PHENOl.·ALCOllOLS 
423 
135 
288 
288 
288 
436 
335 
101 
101 
91 
91 
D£RJVES HALOGENES, SUL.FONES, NITRES, NITROSES UIXTES DES PHENOLS ET PHENQlS.ALCOOLS 
881 ~~~ifREMANY ~ 2 42 ~ S 
006 UTD. KINGDOM 21 15 3 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
249 
243 
5 
5 
30 
29 
1 
1 
68 
67 
60 
58 
2 
2 
10 
10 
118 
118 
42 
20 
62 
62 
81 
60 
21 
19 
14 
j 
14 
12 
2 
2 
3 
3 
3 
4 
4 
2908 ETHERS. ETHER-ALCOHOLS. ETHER.PHENOl.S, ETHER-ALCOHOL.PHENOLS, ALCOHOL PEROXIDES AHO ETHER PEROXIDES, AND THEIR 
HALOGENATED, SULPHONAtEI>, NITRATED On NITROSATED DERNATIVES 
mig5i1°JWe":·~r.~ =r.Mifo~OLS, ETHERS-OXY·ALCOOLS-PHENOl.S,PEROXYDES D'ALCOOLS ET D'ETHERS. 
2908.11 DIETHYL ETHER AND DICHLORODIETHYL ETHERS 
OXYDE DE DIETllYLE, OXYDES DE DICHLORODIETHYLE 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
4500 
54 
142 
172 
109 
41 
5158 
4929 
227 
227 
1129 
32 
137 
2 
1 
1317 
1303 
14 
14 
3 
2 
29 
13 
15 
15 
783 
16 
843 
818 
25 
25 
508 
49 
23 
1 
596 
595 
1 
1 
2908.12 ACYCLIC ETHERS OTHER THAN DIETHYL AND DICHLORODIETHYL ETHERS; THEIR DERIVATIVES 
UK: CONFIDENTIAL 
1340 
3 
at 
1455 
1350 
105 
105 
384 
19 
40 
446 
386 
60 
60 
i 
36 
6 
52 
47 
5 
5 
rrllfE~~WiFJe~CJ~UWJl11tw~s ~~y~~Er OIETHYLE ET OXYDES DE OICHLORODIETHYL E; DERIVES HALOGENES, SULFONES. 
UK: CONFJDENTIEL 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
042 SPAIN 
048 LAVIA 
056 UNION 
056 N OEM.A 
062 OSLOVAK 
400 USA 
732 JAPAN 
958 NOT DETERMIN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1040 CLASS 3 
179 
20153 
44583 
7291 
17589 
876 
1033 
2265 
2839 
1258 
3285 
516 
212 
2 
102200 
90671 
11526 
4028 
7499 
79 
18195 
33071 
sO 
1033 
76 
3285 
189 
42 
56138 
51395 
4743 
1342 
3402 
2 
74 
1925 
6 
1 
1258 
6 
75 
2 
3349 
2008 
1339 
81 
1258 
87 
1950 
89 
491 
2189 
3i 
4837 
2618 
2220 
2220 
2908.14 CYCl.ANIC, CYCLENIC AND CYCLOTERPENJC ETl£RS AND THEIR DERNATIVES 
4205 
9 
813 
2839 
314 
64 
8245 
5028 
3217 
378 
2839 
13 
146 
615 
6 
787 
781 
8 
6 
6 
4 
3 
2 
15 
15 
ETHERS.QXYDES CYCLANJQUES, CYClfNIQUES ET CYCLOTERPENJQUES. LEURS DERIVES HALOGENES,SULFONES, HllRES ET NITROSES 
88! ~~~~~LANDS 18 1~ S 7 
88: ~tl.J1~~~fi1.:'.:'Jo 1<>g 2 1~ 
040 PORTUGAL 85 31 13 
3
. 4i 
042 SPAIN 68 29 9 1B 4 5 
400 USA 7 2 4 1 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
341 
167 
178 
169 
88 
77 
14 
64 
62 
32 
158 
128 
32 
28 
15 
27 
7 
20 
20 
9 
1 
9 
9 
5 
2 
3 
3 
49 
1 
48 
47 
41 
90 
90 
71 
4 
2 
79 
78 
2 
2 
11198 
51 
11249 
11249 
2907.69 
• 1000 M 0 ND E 
• 1010 INTRA-CE 
. 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
5500 
3528 
1973 
1969 
1185 
482 
442 
40 
40 
17 
1416 
312 
1103 
1103 
1103 
2907.711 lllXED DERNATIVES OF PHENOl.S AND PHENOl.·ALCOHOl.S 
2580 
1849 
731 
731 
288 
288 
IW.OG£N., SULFO., NITRO. UND NITROSOlllSCHDERIVATE DER PHENOi.£ UNO PHENOLALKOHOLE 
881 ~~Af8.~MAGNE ~~ B 110 11 2i 
006 ROYAUME-UNI 156 140 11 
1 1000 M 0 ND E 
1 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
937 
828 
108 
102 
50 
41 
8 
8 
297 
272 
25 
25 
172 
140 
32 
26 
39 
39 
132 
132 
53 
21 
76 
75 
244 
171 
73 
69 
39 
88 
48 
42 
42 
147 
129 
18 
18 
18 
204 
4 
208 
208 
2908 ETHER5, ETHER-ALCOHOLS. ETHER.PHENOLS. ETHER-ALCOHOL.PHE!l!l!,$, ALCOHOL PEROXIDES AND ETHER PEROXIDES, AND THEIR 
HALOGENATED, SULPHONAtED, NITRATED OR NITROSATED DERIVATIVES 
AETHER. AETHERALKOHOLE, .PHENOL£, .PHENOl.ALKOHOLE, ALKOHOI.· UNO AETHERPEROXIDE, IHRE HALOGEN-, SULFQ., NITRQ. UND 
NITROSODERIVATE 
290l 11 DIETHYL ETHER AND DICIG.ORODIETHYL ETHERS 
DIAETHYUETHER, DICHLORDIAETHYl.AETHER 
285 001 FRANCE 
21 003 PAYS-BAS 
31 004 RF ALLEMAGNE 
2 006 ROYAUME-UNI 
400 ETATS-UNIS 
732 JAPON 
341 1000 M 0 N D E 
341 1010 INTRA-CE 
. 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
5n6 
114 
368 
488 
421 
104 
7572 
6875 
697 
697 
1447 
31 
147 
6 
2 
1661 
1632 
29 
29 
28 
8 
6 
101 
76 
25 
25 
1029 
98 
14 
1214 
1151 
63 
63 
596 
9i 
287 
6 
1002 
996 
6 
6 
290l12 ACYCLIC ETHERS OTHER THAN DIETHYL AND DICHLORODIETHYL ETHERS; THEIR DERIVATIVES 
UK: CONFIDENTIAL 
1704 
34 
8 
3 
291 
2114 
1758 
356 
356 
503 
98 
102 
720 
516 
203 
203 
22 
61 
26 
121 
113 
8 
8 
=RSCHE AET!iER, AUSG.OIAETHYL· UNO OICHLOROIAETHYl.AETHER;HALOGEN·, SULFO.,NITR(). UNO NITROSODERIVATE DER ACYCUSCHEN 
UK: VERTRAUUCH 
i 
1 
17574 
4 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
056 U.R.S.S. 
058 RD.ALLEMANDE 
062 TCHECOSLOVAO 
400 ETATS-UNIS 
732 JAPON 
958 NON DETERMIN 
17580 1000 M 0 N D E 
17579 1010 INTRA-CE 
1 1011 EXTRA-CE 
1 1020 CLASSE 1 
. 1040 CLASSE 3 
290 
7146 
24582 
5834 
8183 
4300 
355 
969 
1194 
243 
1238 
2089 
407 
137 
57078 
50336 
6607 
3884 
2722 
125 
6297 
16935 
138 
355 
29 
1238 
1222 
145 
26590 
23495 
3095 
1810 
1285 
119 
1806 
2010 
29 
8 
243 
48 
151 
137 
4552 
3973 
443 
200 
243 
138 
724 
779 
632 
1i 
940 
17 
29 
3270 
2283 
986 
986 
2908.14 CYCl.ANIC, CYCLENJC AHO CYCLOTERPENIC ETHERS AHO THEIR DERIVATIVES 
AUCYCUSCllE AETHER. DIRE HALOGEN-, SULf()., NITRQ. UND NITROSODERNATE 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
036 SUISSE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
400 ETATS-UNIS 
16 1000 M 0 N D E 
18 1010 INTRA-CE 
. 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
115 
548 
753 
120 
785 
713 
138 
3347 
1482 
1866 
1803 
906 
8 
249 
24 
280 
300 
3 
899 
272 
627 
607 
304 
262 
262 
83 
129 
92 
64 
967 
547 
420 
387 
213 
105 
5 
193 
325 
105 
220 
220 
5 
2594 
482 
3788 
1194 
767 
82 
8909 
6864 
2048 
851 
1194 
4i 
56 
590 
488 
102 
102 
27 
127 
504 
332 
32 
1024 
990 
34 
34 
24 
2 
32 
10 
69 
26 
42 
42 
2 
10 
Ii 
376 
54 
5 
472 
19 
454 
444 
384 
6 
45 
33 
17 
102 
101 
1 
1 
3 
3 
208 
200 
8 
8 
8 
101 
34 
10 
151 
145 
7 
7 
4890 
56 
2 
4948 
4948 
3 
3 
6 
8 
396 
27 
48 
7 
488 
488 
5 
7672 
4 
7683 
7682 
2 
2 
21 
21 
87 
88 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunfl I Mengen 1000 kg Quantit~s Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 ~eutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E~>.aoa Nlmexe I EUR 10 ~utschlan~ France I Halia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I nxaoa 
2Q.15 4-TERT-BUTYL4-llETHOXY·2,l-OINITROTOUIENE 2Q.15 4-TERT-SUTYL-$-llElltOXY-U-OINITROTOl.UENE 
4-TERT-BUTYL4-llETOXY-U-OINITROTOUIENE 4-TERT-BUTYL-$-llElltOXY-2,1-0INITROTOl.UOI. 
004 FR GERMANY 62 
4 
11 3 10 2 34 2 004 RF ALLEMAGNE 827 62 143 47 130 6 474 22 1 4 036 SWITZERLAND 13 8 2 1 036 SUISSE 184 84 24 14 
1000 WORLD 98 4 20 17 13 2 39 3 • 1000 M 0 ND E 1247 64 264 153 178 8 537 38 2 7 
1010 INTRA-EC 75 4 12 12 10 2 38 3 • 1010 INTRA-CE 921 2 168 81 130 8 491 36 2 7 1011 EXTRA-EC 21 8 2 4 3 • 1011 EXTRA-CE 285 82 99 30 48 46 
1020 CLASS 1 15 4 8 2 1 . 1020 CLASSE 1 206 62 99 30 15 
1021 EFTA COUNTR. 13 4 6 2 1 . 1021 A EL E 164 62 84 24 14 
2Q.11- DIPllENVL ETHER - · ----- ------- -- ----- - --· ---- --- -- -- - - ------ ·- 2908.11 DIPHEllTL ETHER ~· - .. - - -· -----. -- -- --
OXYDE DE PHENYlE DIPHENYLAETHER 
002 BELG.-LUXBG. 119 108 
175 ri 242 15 11 i 002 BELG.-LUXBG. 486 452 324 133 396 63 34 i 2 006 UTD. KINGDOM 2042 1532 006 ROYAUME-UNI 4106 3187 
008 DENMARK 21 
39 
21 16 008 OANEMARK 176 18 176 165 056 SOVIET UNION 115 
10 34 056 U.R.S.S. 243 68 69 400 USA 44 26 400 ETATS-UNIS 137 3j 720 CHINA 250 224 
s4 720 CHINE 419 382 482 728 SOUTH KOREA 54 728 COREE DU SUD 482 
2 732 JAPAN 76 76 732 JAPON 651 649 
1000 W 0 R L D 2862 1921 263 236 354 20 87 1 1000 M 0 ND E 7025 4206 489 1469 636 87 135 1 2 
1010 INTRA-EC 2270 1686 191 107 248 20 17 1 1010 INTRA-CE 4999 3754 385 338 408 87 44 1 2 
1011 EXTRA-EC 592 234 72 130 108 50 • 1011 EXTRA-CE 2027 453 124 1131 228 91 
1020 CLASS 1 125 11 76 4 34 . 1020 CLASSE 1 797 71 649 8 69 
1030 CLASS 2 70 
224 72 
54 
1o2 
16 . 1030 CLASSE 2 504 
382 124 
482 
220 
22 
1040 CLASS 3 398 . 1040 CLASSE 3 726 
m.11 AROllATlC ETHERS OTHER THAM THOSE WITHIN 2908.15 AND 11 AND THEIR DERNATIVES 2908.11 AROllATlC ETHERS OTHER THAM THOSE WITHIN 290115 AND 11 AND THEIR DERNAllVES 
ETHERS.OXYDES AROllATIO~AUTRES QUE 4-TERT-8UTYL-$-llETOXY2,l-DINITROTOl.UENE ET OXYDE DE DIPHENYLE; DERIVES HALOGEllES, 
SUlfONES, NITRES ET N!TROS DES ETHERS.OXYDES AROllATIQ.NDA. 
AROllATISCHE AETHE!\jUSG.4-TERT-BUTYL-$-llETHOXY-U-OINITROTOLUOL, DIPHENYLAETHER; IW.OGEK-, SU\J'O., N!TRO. UNO N!TRO. 
SODERNATE DER ARO TISCHEN AETHER, ANG. 
001 FRANCE 1364 866 
13i 
404 11 5 68 
3 
3 7 001 FRANCE 6568 3329 
528 
2113 54 204 718 1 8 141 
002 BELG.-LUXBG. 639 247 166 9 200 82 1 002 BELG.-LUXBG. 2985 1017 693 36 669 469 238 3 1 003 NETHERLANDS 1058 327 128 227 
139 
163 12 1 i 003 PAYS-BAS 4792 1228 1190 799 395 762 138 6 j 004 FR GERMANY 932 i 277 196 60 206 6 47 004 RF ALLEMAGNE 3815 16 1806 560 223 606 101 117 005 ITALY 20 6 
6 
2 
423 
10 644 9 1 005 ITALIE 227 78 72 27 1676 78 17 12i 11 006 UTD. KINGDOM 2492 1010 113 284 
4 
3 006 ROYAUME-UNI 7254 3393 483 1416 
149 
58 35 
036 SWITZERLAND 31 4 3 3 13 1 2 1 036 SUISSE 671 64 135 43 177 26 63 14 
042 SPAIN 245 10 69 12 15 14 111 9 5 042 ESPAGNE 2655 93 747 118 112 162 1229 118 76 
060 POLAND 45 12 1 9 12 
1858 
9 
37i 
2 060 POLOGNE 290 70 6 58 77 
5582 
64 
4946 
15 
400 USA 6970 841 101 121 2865 810 3 
2 
400 ETATS-UNIS 24968 3615 800 1052 6242 2720 17 
25 624 ISRAEL 564 6 2 97 123 264 50 624 ISRAEL 2268 61 11 330 500 1146 195 
732 JAPAN 148 2 134 6 2 4 732 JAPON 1581 650 690 92 71 78 
1000 W 0 R L D 14528 3338 969 1242 3478 2845 1522 1037 78 19 1000 M 0 N D E 58237 13599 6499 5878 9128 9760 7100 5493 469 311 
1010 INTRA-EC 6505 2452 655 999 445 688 529 668 61 10 1010 INTRA-CE 25655 8998 4084 4238 1928 2772 2633 552 255 195 
1011 EXTRA-EC 8025 886 315 243 3033 2158 994 371 17 8 1011 EXTRA-CE 32565 4600 2415 1623 7200 6989 4468 4940 214 118 
1020 CLASS 1 7396 857 307 136 2899 1874 931 371 15 6 1020 CLASSE 1 29887 4422 2372 1213 6623 5842 4187 4940 199 89 
1021 EFTA COUNTR. 32 4 3 3 13 1 5 2 1 1021 A EL E 683 64 135 43 177 26 161 63 14 
1030 CLASS 2 566 7 2 97 123 284 51 
2 
2 1030 CLASSE 2 2298 90 11 330 500 1146 196 
15 
25 
1040 CLASS 3 63 22 5 10 12 12 . 1040 CLASSE 3 377 88 32 79 77 84 2 
2Q.32 2,2'.0XYDIETHANOI. 2908.32 2,2' .OXYDIETHANOI. 
2,2'.0XYDIETHANOI. 2,2'.QXYDIAETHANOI. 
001 FRANCE 3222 181 
160 
2887 104 20 
1493 131 
30 001 FRANCE 1923 137 
94 
1683 64 17 853 14 22 002 BELG.-LUXBG. 28512 26399 276 53 
1803 j 6 002 BELG.-LUXBG. 16580 15386 139 34 1ooi 4 5 003 NETHERLANDS 28203 6660 3470 3239 
213 
12925 93 003 PAYS-BAS 15060 3632 1924 1781 
119 
6657 56 
004 FR GERMANY 5365 
82 
1010 1755 499 1804 22 80 4 004 RF ALLEMAGNE 2998 4j 584 962 282 990 18 56 5 006 UTD. KINGDOM 332 
22 
227 
100 
1 006 ROYAUME-UNI 237 
10 
171 
52 
1 
058 GERMAN OEM.A 384 543 262 058 RO.ALLEMANDE 175 245 113 060 POLAND 543 
746 
060 POLOGNE 245 
373 062 CZECHOSLOVAK 740 
1o:i 553 10825 2717 
062 TCHECOSLOVAQ 373 56 292 4925 1339 400 USA 23456 9258 400 ETATS-UNIS 11084 4472 
404 CANADA 1026 23 164 839 
2s0 
404 CANADA 498 14 99 385 
124 508 BRAZIL 1393 23 68 1052 508 BRESIL 706 13 40 529 
736 TAIWAN 256 256 736 T'Al-WAN 132 132 
1000 W 0 R L D 93689 34059 5446 18200 13873 2323 19385 54 309 40 1000 M 0 ND E 50177 19568 3044 9435 6494 1303 10074 22 205 32 
1010 INTRA-EC 65677 33368 4640 8157 598 2322 16221 29 304 40 1010 INTRA-CE 36838 19241 2601 4565 388 1300 8501 22 188 32 
1011 EXTRA-EC 28012 691 808 10043 13277 1 3164 25 5 . 1011 EXTRA-CE 13341 328 443 4870 6106 3 1573 18 
1020 CLASS 1 24630 125 738 9258 11664 1 2814 25 5 . 1020 CLASSE 1 11674 70 403 4472 5311 3 1397 18 
1030 CLASS 2 1715 23 68 23 1351 250 . 1030 CLASSE 2 873 13 40 14 682 124 
1040 CLASS 3 1668 543 763 262 100 . 1040 CLASSE 3 793 245 383 113 52 
290U3 2-llETHOXYETHAHOI. AND Z-(2-llETHOXYETHOXY)ETHANOI. 290U3 2·11ETHOXYETHANOI. AND 2{2-llETllOXYETHOXY)ETIWIOI. 
2-llETHOXYETHAHOI. ET 2~2-llETHOXYETHOXY)ETHANOI. 2-llETHOXYAETIWIOI. UND 2-(2-llETHOXYAETHOXY)AETllANOI. 
001 FRANCE 870 16 414 126 204 7 103 001 FRANCE 741 12 336 110 183 7 93 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - 06cembre 1984 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Ouanti~s Ursprung I Herkunft I We rte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I u,>-aoa Nimexe I EUR 10 peutsch1an1 France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.>.ooa 
290U3 290l33 
002 BELG.-LUXBG. 4271 1285 1986 138 85 
567 
757 3 7 10 002 BELG.-LUXBG. 3283 853 1645 101 64 
411 
579 23 7 11 
003 NETHERLANDS 3970 1568 677 655 
17:i 
84 271 38 110 003 PAYS-BAS 2858 1078 576 469 
161 
47 164 36 77 
004 FR GERMANY 1378 
733 
180 193 512 249 
762 
26 45 004 RF ALLEMAGNE 1220 
520 
194 168 410 201 446 32 54 006 UTD. KINGDOM 2569 387 574 87 1 25 006 ROYAUME-UNI 1862 361 426 71 
24 
1 37 
400 USA 122 23 29 30 33 2 5 400 ETATS-UNIS 141 17 37 22 34 2 5 
508 BRAZIL 995 995 508 BRESIL 688 688 
1000 WORLD 14346 3624 3305 1399 2008 1457 1098 1036 121 298 1000 M 0 ND E 10919 2478 2650 1073 1490 1156 858 634 104 276 
1010 INTRA-EC 13155 3601 3277 1399 958 1423 1097 1036 72 292 1010 INTRA-CE 10044 2462 2813 1073 760 1120 835 634 76 271 
1011 EXTRA-EC 1189 23 29 1050 33 49 5 1011 EXTRA-CE 877 17 37 730 36 24 28 5 
1020 CLASS 1 194 23 29 55 33 49 5 1020 CLASSE 1 189 17 37 42 36 24 28 5 
1030 CLASS 2 995 995 . 1030 CLASSE 2 688 688 
290l.35 2.SUTOXYETllANOI. AN~·llETHOXYETHO~ETHANOI. 
NL: NO BREAKDOWN SY RIES FOR COUNT ES 508, 528, 732 ANO 736 FROM 01/02/84 
2908.35 2·BUTOXYE1HANOI. AND ~llETHO~ETHANOI. 
NL: NO BREAKDOWN BY COU IES FOR ES SOI, 528, 732 ANO 736 FROM 01/02/84 
2.SUTOXYETHANOL ET ~-BUTOXYETHO~ NL: PAS OE VENTILATION P PAYS POUR LE PAYS SOI, 528, 732 ET 736 A PARTIR OU 01/02/84 NL: ~/lr,UJ0fJ=8'-J~~ fMi\lJRrF1i~XJ'~508. 528. 732 UNO 736 SEIT OEM 01102/84 
001 FRANCE 2979 254 
1020 
2139 120 190 227 
2 
21 28 001 FRANCE 2786 221 
928 
2021 106 172 223 i 17 26 002 BELG.-LUXBG. 5242 1884 
2141 
599 
1319 
1564 123 50 002 BELG.-LUXBG. 4747 1651 
1864 
525 
1175 
1488 108 46 
003 NETHERLANDS 7817 1846 1715 
812 
319 
:i 
162 315 003 PAYS-BAS 6929 1633 1549 
735 
284 i 150 274 004 FR GERMANY 7266 
669 
2186 2767 138 1165 195 004 RF ALLEMAGNE 6572 
soi 2032 2470 124 1028 182 006 UTD. KINGDOM 2162 625 72 627 109 17 43 
10 
006 ROYAUME-UNI 2130 716 104 537 117 15 40 
7 400 USA 668 44 302 257 55 400 ETATS-UNIS 620 42 305 219 47 
977 SECRET CTRS. 2540 2540 977 SECRET 2163 2163 
1000 W 0 R L D 28806 4793 5849 7118 4961 1811 3289 22 560 403 1000 M 0 ND E 26081 4229 5539 6459 4293 1635 3039 18 513 356 
1010 INTRA·EC 25574 4749 5546 7118 2158 1755 3289 22 544 393 1010 INTRA-CE 23266 4187 5226 6459 1906 1588 3037 18 496 349 
1011 EXTRA-EC 689 44 302 262 55 16 10 1011 EXTRA-CE 652 42 313 224 47 2 17 7 
1020 CLASS 1 683 44 302 262 55 10 10 1020 CLASSE 1 645 42 313 224 47 2 10 7 
290U7 llONOETHERS Of ETllYLENE GLYCOL ~'.OXYDIETHANOI. OTHER THAN THOSE WITHIH 290U3 AND 35 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR RIES 508, 528. 732 ANO 736 FROM 01/02/84 290U7 llONOETHERS Of ETllYLENE GLYCOL AND Jif;.OXYDIETHANOI. OTHER THAN THOSE WITHIN 2908.33 AND 35 NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COU IES 508, 528, 732 ANO 736 FROM 01/02/84 
MONOETHERS OE L'ETHYLENEGLYCOL ET OU 2.2'-0XYDIETHANOL SF 2-METHOXYETHANOL 2~2-METHOXYETHOXY)ETHANOl..2-BUTOXYETHANOI. ~~~xWJt~ OE~NGLYKOl.S UNO DES 2,2'-0XYOIAETHANOl.S, AUSG. 2-METHOXY·, 2~2-METHOXYAETHOXY)-, 2-BUTOXY· UNO 2·(2· 
ET 2-~-BUTOXYETHOfp,ETHANOI. NL: OHNE AUFTEIL~ NACH LAENOERN FLIER DIE LAENOER 508, 528, 732 UNO 736 SEIT OEM 01102/84 NL: PAS VENTILATION AR PAYS POUR LES PAYS SOI, 528, 732 ET 736 A PARTIR OU 01/02/84 
001 FRANCE 6841 1310 
1248 
4281 862 174 88 4 20 102 001 FRANCE 6461 1081 
1307 
4275 727 172 88 4 16 98 
002 BELG.-LUXBG. 8998 3345 347 1719 5045 2009 17 303 10 002 BELG.-LUXBG. 8486 2830 328 1660 4089 2066 19 268 8 003 NETHERLANDS 13580 2309 2047 2883 
691 
629 1 654 12 003 PAYS-BAS 11292 1984 1662 2458 
669 
518 1 568 12 
004 FR GERMANY 5802 16 1752 16SO 605 788 8 271 37 004 RF ALLEMAGNE 5771 77 1670 1524 526 1070 7 258 47 006 UTO. KINGDOM 937 417 21 222 131 
5 
48 i 22 006 ROYAUME-UNI 937 446 21 178 139 17 52 2 22 400 USA 260 1 194 8 10 40 1 400 ETATS-UNIS 499 4 214 204 8 40 11 1 
977 SECRET CTRS. 3238 3238 977 SECRET 2352 2352 
1000 WORLD 39939 7042 5742 9324 6742 6018 3528 80 1280 183 1000 M 0 ND E 36000 5976 5373 8883 5594 4986 3774 95 1133 186 
1010 INTRA-EC 36181 7040 5484 9182 3494 5955 3516 79 1248 183 1010 INTRA-CE 32969 5972 5103 8606 3235 4927 3743 84 1113 186 
1011 EXTRA-EC 520 1 258 142 10 63 12 1 33 • 1011 EXTRA-CE 681 4 270 278 8 60 30 11 20 
1020 CLASS 1 306 1 228 13 10 40 12 1 1 . 1020 CLASSE 1 547 4 239 213 8 40 30 11 2 
29Dl3t ACYCLIC ETHER-Al.COHOlS OTHER THAN 2,2'.0XYDIETHANOL AND llONOETHERS Of ETllYLENE GLYCOL AND 2,2'.0XYDIEllWIOL 290l39 ACYCLIC ETHER-ALCOHOLS OTHER THAN 2,2'.0XYDIEllWIOL AND llONOETHERS Of ETllYLENE GLYCOL AND 2,2'.0XYDIETHANOL 
. ~llf~~~~= ~=B~ 2,2'.0XYDIETHANOI., llONOETHERS OE L'ETllYLENEGLYCOL ET DU 2,2'.0XYDIETHANOL; ACYCUSCHE AETHERAIJ(O~.OXYOIAETHANOI., llONOAETHYLAETHER DES AETllYLENGLYKOLS UND 2,2'-0XYDIAETHANOLS; DERIVATE DER ACYCUSCHEN OHOLE 
001 FRANCE 6034 2239 
765 
1968 359 525 821 3 63 56 001 FRANCE 4871 1431 
677 
1781 317 373 870 12 so 37 
002 BELG.-LUXBG. 7303 2484 275 816 
1197 
2832 33 5 93 002 BELG.-LUXBG. 6214 1880 401 605 
984 
2519 32 6 94 
003 NETHERLANDS 12838 3840 2018 2981 
1416 
1630 42 843 287 003 PAYS-BAS 10152 3171 1698 2287 
1281 
1605 48 143 216 
004 FR GERMANY 21125 
4 
2291 6572 2586 7922 2 214 122 004 RF ALLEMAGNE 17645 
1:i 
1829 5920 2199 6046 3 210 157 
006 UTD. KINGDOM 1405 4 2 962 389 222 35 2 7 006 ROYAUME-UNI 1432 44 7 802 452 102 92 15 7 008 DENMARK 222 
27 :i 40 743 55 4 008 DANEMARK 103 70 19 100 736 1 6 400 USA 1614 742 400 ETATS-UNIS 1655 73 571 
SOB BRAZIL 481 &4 2 479 24 2 508 BRESIL 358 170 i 10 356 81 2 732 JAPAN 90 732 JAPON 265 3 
1000 WORLD 51231 8659 5120 11886 4786 4776 14183 115 1141 565 1000 M 0 ND E 42901 6751 4350 10627 4111 4164 11752 187 444 515 
1010 INTRA-EC 48976 8567 5116 11799 3564 4697 13427 115 1126 565 1010 INTRA-CE 40509 6497 4324 10396 3017 4009 11142 187 422 515 
1011 EXTRA-EC 2254 92 4 87 1222 79 758 14 . 1011 EXTRA-CE 2392 253 27 231 1095 155 610 21 
1020 CLASS 1 1735 92 4 67 743 79 742 8 . 1020 CLASSE 1 1983 253 27 222 739 155 572 15 
1030 CLASS 2 495 479 14 2 . 1030 CLASSE 2 395 356 37 2 
2908.40 CYCLIC ETHER-ALCOHOLS AND THEIR DERIVATIVES 290l40 CYCLIC ETHER-Al.COHOlS AND THEIR DERIVATIVES 
ETHERS.()XYDES-Al.COOLS CYCIJQUES ET WJRS DERIVES CYCUSCHE AElltERALXOllOLE UND IHRE OERIVATE 
001 FRANCE 108 19 
1s4 
31 10 3 43 2 001 FRANCE 714 185 
265 
98 86 30 308 7 
003 NETHERLANDS 726 366 38 
17 
2 166 i i 003 PAYS-BAS 975 479 so s5 5 176 :i 2 004 FR GERMANY 156 i 15 9 1 112 004 RF ALLEMAGNE 333 12 43 123 5 102 005 ITALY 937 936 
26 i 5 005 ITALIE 1705 1693 115 2 6 Ii 006 UTD. KINGDOM 60 28 
:i 
006 ROYAUME-UNI 348 2 215 29 036 SWITZERLAND 32 26 
19 326 
3 036 SUISSE 335 6 264 2:i 374 36 400 USA 526 20 161 400 ETATS-UNIS 3746 1 137 3212 
1000 WORLD 2582 399 1179 122 368 10 494 7 2 1 1000 M 0 ND E 8341 758 2629 408 537 82 3896 15 13 3 
89 
-------- ----- ------------------------------------------------- ----------------
90 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunlt I Mengen 1000 kg Ouantit~s Ursprung I Herkunlt I Werte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I ttalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.>.aoa Nimexe I EUR 10 loeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.>.aoa 
2SOl.40 2908.@ 
1010 INTRA-EC 1990 387 1133 104 30 7 321 6 1 1 1010 INTRA-CE 4099 683 2226 386 151 48 586 15 3 3 
1011 EXTRA-EC 592 12 48 19 338 3 173 1 • 1011 EXTRA-CE 4243 76 403 22 386 37 3310 9 
1020CLASS1 591 12 46 19 338 3 173 . 1020 CLASSE 1 4225 67 403 22 386 37 3310 
1021 EFTA COUNTR. 59 12 26 10 3 8 • 1021 A EL E 448 67 264 7 36 74 
290l51 GUAIACOL; POTASSIUll GUAIACOLSULPHONATES 2908.51 GUAIACOL; POTASSIUll GUAIACOl.SULPllONATES 
GAIACOL, GAIACOLSUU:ONATES D£ POTASSIUll GUAJACOL, KALIUllGUAJACOLSUlFONATE 
001 FRANCE 243 107 45 1 13 75 
152 
2 001 FRANCE 1223 466 
:i 255 14 114 347 a5 27 006 UTD. KINGDOM 153 1 006 ROYAUME-UNI 100 
-zt-- __ !L. . -~-·---~---.'- - _______ __:__ ___ ··--99 728 Sot.mtKOREA -· ----13 ----3---:------- - -----·· -· --- --· ---:--10 728 COREE DU SUD ·- ----125 -- -
1000 W 0 R L D 460 117 14 51 2 14 75 152 32 3 1000 M 0 ND E 1757 549 34 318 20 120 347 85 253 31 
1010 INTRA-EC 416 111 2 49 2 13 75 152 9 3 1010 INTRA-CE 1454 492 9 295 19 114 347 85 62 31 
1011 EXTRA-EC 45 8 12 2 1 24 • 1011 EXTRA-CE 305 57 25 24 2 8 191 
1030 CLASS 2 14 3 1 10 . 1030 CLASSE 2 143 27 17 
:i 99 1040 CLASS 3 15 1 14 . 1040 CLASSE 3 100 6 92 
29Ql.59 ETIEM'HENOLS AND ETHER-ALCOHOL-l'HENOLS, OTHER THAN FUAIACOL AND POTASSIUll GUAIACOLSULPHONATES, AND THEIR DERIVATIVES 2908.59 ETHER.fHENOLS AND ETHER-ALCOHOl..fHENOLS, OTHER THAN FUAIACOL AND POTASSIUll GUAIACOLSULPllONATES, AND THEIR DERIVATIVES 
. ~t.8~~~8tl H ~~Jtt=~81i: ~t""COL ET GAIACOLSULFONATES DE POTASSIUM; D£RIYES DES AETHERPHENOLE UND AETHERPHENOLAIJ(OHOLE, AUSG. GUAJACOL UND KAUUllGUAJACOLSULFONATE; DERIVATE DER AETHERPHENOLE UNO AETHERPHENOLAIJ(OHOLE, AWGNI. 
001 FRANCE 386 175 
41 
81 5 1 122 1 
1 
1 001 FRANCE 2164 818 
217 
406 51 10 855 6 3 15 
003 NETHERLANDS 197 52 3 
59 
2 98 
1 1 
003 PAYS-BAS 775 209 32 
369 
13 290 
:i 9 5 004 FR GERMANY 345 
28 
3 199 17 51 14 004 RF ALLEMAGNE 927 
164 
21 265 26 190 39 14 
005 ITALY 157 58 Ii 21 34 16 140 2 005 ITALIE 932 383 67 42 228 115 117 5 4 006 UTD. KINGDOM 215 28 16 18 3 006 ROYAUME-UNI 859 202 233 190 41 
:i 032 FINLAND 17 15 22 2 11 1 25 032 FINLANDE 172 151 500 18 278 10 14 036 SWITZERLAND 94 28 7 
:i 036 SUISSE 2119 771 200 256 sO 400 USA 84 5 19 29 19 6 3 400 ETATS-UNIS 1473 86 216 631 391 53 46 
700 INDONESIA 91 1 88 1 1 700 INDONESIE 899 9 4 867 12 7 
1000 W 0 R L D 1651 336 213 330 222 63 321 146 17 3 1000 M 0 ND E 10639 2457 1773 1681 2215 382 1837 182 57 55 
1010 INTRA-EC 1301 283 118 290 103 56 290 142 17 2 1010 INTRA-CE 5702 1391 854 771 652 319 1497 125 56 37 
1011 EXTRA-EC 347 52 95 40 119 8 31 4 • 1011 EXTRA-CE 4935 1065 919 910 1563 84 340 56 1 17 
1020 CLASS 1 201 50 41 40 32 6 29 3 . 1020 CLASSE 1 3912 1041 811 910 696 64 323 50 1 16 
1021 EFTA COUNTR. 111 43 22 9 11 1 25 
1 
. 1021 A EL E 2293 921 590 218 278 10 262 
7 
14 
1030 CLASS 2 148 3 54 88 2 . 1030 CLASSE 2 1025 25 108 867 17 1 
2SOl.70 ALCOHOL PEROXIDES AND ETHER PEROXIDES AHO THEIR DERIVATIVES 2908.70 ALCOHOL PEROXIDES AND ETHER PEROXIDES AND THEIR DERIVATIVES 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 732 AND 736 NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 732 AND 736 
NL: ~Jl~~~.Jlp~~~O~SJ~~~S~~~:RIVES HALOGENES, SULFONES, NITRES, NITROSES NL: ~~lfuFr~~Ri~§:E~~~~H~~E~~~im32N&ii<>;tD NITROSOOERIVATE 
001 FRANCE 1923 3 166 129 53 1681 57 32 :i 001 FRANCE 2292 19 2585 221 119 1715 218 96 11 002 BELG.-LUXBG. 2808 522 695 431 
2170 
359 002 BELG.-LUXBG. 9630 1854 2335 1574 
4100 
1175 
003 NETHERLANDS 6155 1401 251 1145 
652 
1163 2ci 17 8 003 PAYS-BAS 15589 4246 1221 3523 2415 2381 62 83 32 004 FR GERMANY 2647 
102 
647 457 454 316 62 39 004 RF ALLEMAGNE 8704 
326 
2486 1171 1193 1014 250 113 
DOS ITALY 745 220 
100 
199 49 162 22 14 13 005 ITALIE 2301 664 438 676 168 423 62 63 44 006 UTD. KINGDOM 1656 134 21 997 362 006 ROYAUME-UNI 7367 593 77 5537 597 
030 SWEDEN 138 
26 
39 92 7 
175 7 
030 SUEDE 1399 
39.j 371 1008 19 1 37 400 USA 554 25 262 59 400 ETATS-UNIS 2999 337 1341 90 800 
732 JAPAN 127 98 6 30 29 1 732 JAPON 605 436 19 119 169 :i 736 TAIWAN 123 86 
24 
736 T'Al-WAN 536 395 
101 977 SECRET CTRS. 24 977 SECRET 101 
1000 W 0 R L D 16920 2372 1978 2921 2428 4921 2069 42 125 68 1000 M 0 ND E 51833 8262 7778 10170 10575 8751 5272 124 493 208 
1010 INTRA-EC 15939 2162 1905 2531 2331 4718 2061 42 125 66 1010 INTRA-CE 45904 7038 7032 7687 10322 7778 5225 124 492 208 
1011 EXTRA-EC 958 210 71 390 73 205 9 • 1011 EXTRA-CE 5617 1225 736 2483 151 975 47 
1020 CLASS 1 832 124 65 358 73 204 B . 1020 CLASSE 1 5074 830 717 2360 151 972 44 
1021 EFTA COUNTR. 144 86 40 96 7 1 . 1021 A EL E 1438 1 380 1019 27 4 7 1030 CLASS 2 125 6 32 1 • 1030 CLASSE 2 540 395 19 123 3 
2909 EPOXIDEifl EPOXYALCOHOLSh EPOXYPHENOLS AHO EPOXY-ETHERS. WITH A THREE OR FOUR llEMBER RING, AHO THEIR HALOGENATED, 2909 EPOXIDEifl EPOXY~ EPOXYPHENOLS AND EPOXY.atlERS, WITH A THREE OR FOUR llEllBER RING, AND THEIR HALOGENATED, 
SULPHO TED, NITRATED 0 NITROSATED DERIVATIVES SULPHO TED, NITRATED 0 NITROSATED DERIVATIVES 
EPOXYDES, EPOXY-ALCOOLS, EPOXY.fHENOLS ET EPOXY-ETHERS. LEURS DERIVES HALOGENES, SUU:ONES, NITRES, NITROSES EPOXYOE, EPOXYALKOHOl.E, .fHENOlE UND -AETHER. IHRE HALOGEN-, SULFO-, NITRO- UND NITROSODERIVATE 
2909.01 t-tHLOR0-2,3-EPOXYPROPANE 2909.01 1.ctft.OR0-2,3-EPOXYPROPAHE 
l.ctl.OR0-2,3-EPOXYPROPANE t.QtLOR-2,3-EPOXYPROPAN 
001 FRANCE 2604 
4496 124 
2603 
136 
1 
17 
001 FRANCE 3740 
6461 111 
3738 
207 
2 30 003 NETHERLANDS 15337 1018 
3995 
9546 003 PAYS-BAS 19938 1374 
5302 
11755 
1 004 FR GERMANY 5369 75 431 868 g.j 004 RF ALLEMAGNE 7316 100 647 1266 161 006 UTD. KINGDOM 94 
189 146 
006 ROYAUME-UNI 161 
241 185 060 POLAND 335 060 POLOGNE 426 
062 CZECHOSLOVAK 198 198 062 TCHECOSLOVAQ 267 267 
1000 W 0 R L D 23979 4886 199 4221 3995 136 10430 94 1 17 1000 M 0 N D E 31979 6974 211 5976 5303 207 13081 181 36 30 
1010 INTRA-EC 23407 4499 199 4052 3995 136 10415 94 i 17 1010 INTRA-CE 31160 8466 211 5759 5302 207 13023 161 1 30 1011 EXTRA-EC 572 387 169 15 • 1011 EXTRA-CE 819 508 217 1 58 35 
1040 CLASS 3 533 387 146 • 1040 CLASSE 3 693 508 185 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - D6cembre 1984 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Quantit6s Ursprung I Herkunft I We rte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlgine I provenance 
Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia j Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EAAclOo Nimexe I EUR 10 peutschlan1 France I Halla I Nederland I Belg.-lux. j UK I Ireland I Danmark I 'EAAclOa 
2909.10 OXIRANE 2909.10 OXIRANE 
OXllWINE OXIRAN 
001 FRANCE 27563 518 
16100 
25317 794 934 209 4 001 FRANCE 22814 425 11797 20945 648 796 171 4 002 BELG.·LUXBG. 41619 15127 1421 8668 
6762 
002 BELG.-LUXBG. 31952 11592 1184 7204 
5228 003 NETHERLANDS 48838 22943 15539 3573 
3746 
21 
4 18 
003 PAYS-BAS 36683 17535 11077 2826 
3411 
17 6 33 004 FR GERMANY 19138 20 3532 6810 5028 004 RF ALLEMAGNE 16337 20 2962 6121 3804 006 UTD. KINGDOM 407 310 
422 
16 53 8 006 ROYAUME-UNI 403 260 
418 
27 80 16 
062 CZECHOSLOVAK 422 
8 2 1 1 2 6 062 TCHECOSLOVAQ 418 126 27 6 9 49 69 400 USA 87 67 400 ETATS·UNIS 391 105 
1000 W 0 R L D 138272 38648 35634 37714 13208 12741 233 67 26 1 1000 M 0 ND E 109171 29728 26168 31680 11270 9865 239 158 49 16 1010 INTRA-EC 137593 38608 35581 37139 13208 12740 230 61 26 • 1010 INTRA-<:E 108208 29572 26099 31091 11263 9856 188 90 49 
16 1011 EXTRA-EC 680 40 53 575 1 1 3 6 1 1011 EXTRA-<:E 964 154 69 589 7 9 51 69 1020CLASS1 210 8 53 138 1 1 3 6 • 1020 CLASSE 1 499 126 69 168 7 9 51 69 
1021 EFTA COUNTR. 122 
32 
so 71 1 . 1021 A EL E 108 
28 
42 64 2 
1040 CLASS 3 469 437 . 1040 CLASSE 3 449 421 
2909.30 llETHYLOXIRANE 2909.30 llETHYLOXIRANE 
UK: CONADEHTIAL UK: CONAOENTIAL 
METHYLOXIRANNE METHYLOXIRAN 
UK: CONADENTIEL UK: VERTRAUUCH 
001 FRANCE 5979 346 
14926 
2655 1277 1701 001 FRANCE 5468 305 
12193 
2409 1185 1569 
003 NETHERLANDS 157897 26936 4114 
107302 
111921 003 PAYS-BAS 129876 22249 11156 
69913 
84278 
1 004 FR GERMANY 165378 1020 3900 53156 
7 
004 RF ALLEMAGNE 121365 939 3415 47097 
11 006 UTD. KINGDOM 1901 46 1848 006 ROYAUME·UNI 1409 40 1358 
400 USA 11735 9800 1935 400 ETATS·UNIS 8641 7099 1542 
1000 W 0 R L D 342983 27310 15954 10706 118445 170561 7 • 1000 M 0 ND E 266878 22579 13169 17015 78256 135845 11 1 1010 INTRA-EC 331181 27310 15948 10669 108624 168625 7 • 1010 INTRA-<:E 258142 22579 13132 16979 71137 134303 11 1 
1011 EXTRA-EC 11800 8 37 9820 1935 • 1011 EXTRA-<:E 8734 36 38 7119 1543 
1020CLASS1 11800 8 37 9820 1935 • 1020 CLASSE 1 8734 36 36 7119 1543 
2909.IO EPOXl>~EPOXYALCO~EPOXYPl£NOLS AND EPOXY-EIHERS WITH THEIR DERIVATIVES OTHER THAN 1-CHl.OR0.2,3-EPOXYPROPANE, 2909.80 EPOXIDES, EPOXYALCO~ EPOXYPHENOLS AND EPOXY-ETHERS WITH THEIR DERIVATlVES OTHER THAN 1.CHLOR0.2,3-EPOXYPROPANE, 
OXIRANE D llETHYO OXIRANE AND llETHYO E 
EPOXYDEfiJPOXY·ALCOOLS~XY.PHENOLS ET EPOXY-EIHER~ OXIRANllE, llETHYLOXIRANllE, 1-CHOR().2,WOXYPROPANE; DERIVES 
DES EPO ES, EPOXY·AL , EPOXY.PHENOLS ET EPOXY S ~~~ ~mt~8= r>Colru?lif .=AETHER. AUSG. OXIRAH, llETHYLOXIRAH, 1-CHLOR-2,3-EPOXYPROPA N; DERIVATE DER 
001 FRANCE 638 189 
142 
240 8 21 132 48 001 FRANCE 1607 692 
232 
251 31 86 496 1 50 
002 BELG.-LUXBG. 258 76 4 35 48 1 5 002 BELG.·LUXBG. 638 244 24 118 22:i 20 003 NETHERLANDS 463 202 28 6 
s5 174 003 PAYS-BAS 2432 1094 193 19 241 850 s:i 004 FR GERMANY 1345 
45 
521 145 34 577 
65 
3 004 RF ALLEMAGNE 3815 
102 
1808 414 69 1272 
179 
10 1 006 UTD. KINGDOM 115 2 1 2 26 006 ROYAUME-UNI 310 13 4 5 4 3 030 SWEDEN 26 666 57 57 145 1 030 SUEDE 103 2264 197 1089 459 103 7 036 SWITZERLAND 932 6 036 SUISSE 4062 44 2 038 AUSTRIA 40 28 
4 
12 
136 14 13 1 
038 AUTRICHE 1015 191 
110 
824 
470 37 147 1 400 USA 578 410 400 ETATS-UNIS 3457 1342 1340 10 
732 JAPAN 59 10 49 732 JAPON 216 1 8 36 171 
1000 WORLD 4475 1632 754 465 392 127 981 85 57 2 1000 M 0 ND E 17734 5985 2561 3967 1330 459 3114 180 125 13 1010 INTRA-EC 2821 512 694 395 111 102 888 65 56 • 1010 INTRA-<:E 8819 2133 2247 712 402 382 2648 180 118 1 1011 EXTRA-EC 1654 1119 61 69 282 25 95 1 2 1011 EXTRA-<:E 8912 3852 315 3254 928 78 467 8 12 
1020 CLASS 1 1639 1104 61 69 282 25 95 1 2 1020 CLASSE 1 8858 3798 315 3254 928 76 467 8 12 1021 EFTA COUNTR. 999 694 57 69 145 33 1 . 1021 A EL E 5181 2455 197 1914 459 147 7 2 
2910 ~fif1~NA~i.1r~WD~ ~~'riMD oil'£~~~ OXYGENFUNCTION ACETALS AND HElllACETALS, AND THEIR HALOGENATED, 2910 ~fig~NAAffo.=~~lillfii~./foO~~~~ OXYGENFUNCTION ACETALS AND HEMIACETAl.S, AND THEIR HALOGENATED, 
ACETALS ET HE.111-ACETALS, llEllE A FONCTIONS OXYGENEES. LEURS DERIVES HALOGENES, SULFONES, NITRES, NITROSES ACETALE UND HALIACETALE, AUCH lllT SAUERSTOFFUNXTIONEN. IHRE HALOGEN-, SULfO., NITA(). UND NITROSODERIVATE 
2910.10 2-(2-llUTOXYETHOXY)ETHYL 1-PROPYLPIPERONYL ETHER 2910.10 2-{2-llUTOXYETHOXY)ETHYL 1-PROPYLPIPERONYL ETHER 
OXYDE DE 2-{2-llUTOXYETHOXY)ETHYL ET DE 1-PROPYLPIPERONYLE i<2-llUTOXYAETHOXY)AETllYl..f.PROPYLPIPERONYLAETllER 
002 BELG.-LUXBG. 20 10 4 
1 11 
1 5 002 BELG.-LUXBG. 183 87 38 
12 100 
1 57 
003 NETHERLANDS 17 3 2:i 10 2 :i 003 PAYS-BAS 174 28 251 107 21 5 005 ITALY 106 16 1 53 005 ITALIE 1131 160 6 555 52 006 UTD. KINGDOM 174 3 71 83 17 
4 
006 ROYAUME-UNI 1598 33 587 834 144 
732 JAPAN 10 2 4 732 JAPON 101 16 46 2 37 
1000 W 0 R L D 337 32 98 101 19 71 1 9 8 1000 M 0 ND E 3320 308 872 13 1032 168 745 1 90 93 1010 INTRA-EC 321 32 94 97 19 84 1 8 6 1010 INTRA-<:E 3154 308 838 13 984 184 664 1 89 93 1011 EXTRA-EC 15 4 4 7 • 1011 EXTRA-<:E 166 34 48 2 81 1 
1020 CLASS 1 13 2 4 7 . 1020 CLASSE 1 148 16 48 2 81 1 
2910.90 ACETALS AND HElllACETALS AND OXYGEJl.fUNCTION ACETALS AND HEllJACETALS WITH THEIR DERIVATIVES, EXCEPT 
2-(2-llUTOXYETHOXY)-ETHYL 1-PROPYLPIPERONYL ETHER 2910.90 ~.fe~~~.ra&im!Wfo~fWMCETALS AND HEMIACETALS WITH THEIR DERIVATIVES, EXCEPT 
ACETALS ET HEllJ-ACET~ SF OXYDE ~-llUTOXYETHOXY)ETHYL ET DE 1-PROPYLPIPERONYLE; DERIVES HALOGENES, SULFONES, 
NITRES ET NITROSES DES CETALS ET CETALS 
ACETALE UND HALBACET~AUSG. 2~-llUTOXYAETHOXY)AETllYl..f.llROPYLPIPERONYLAETHER; HALOGEN-, SULfO., NITRQ. UND 
NITROSQ. DERIVATE DER A ALE UN HALBACETALE 
001 FRANCE 614 40 
571 
537 6 3 27 1 
22 
001 FRANCE 800 99 
339 
544 26 26 90 15 
002 BELG.·LUXBG. 727 7 4 9 
17 
111 3 002 BELG.·LUXBG. 494 29 15 15 
10 
80 4 12 
003 NETHERLANDS 189 2 2 2 5 161 003 PAYS-BAS 595 43 46 12 85 399 
91 
----· 
-----~------. --- ------ - 92 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - D~cembre 1984 
Ursprung I Herkunfl Meng en 1000 kg Quantlth Ursprung I Herkunfl We rte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Danmark S>.ooa Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Dan mark s>.ooa 
2910.IO 291DJO 
004 FR GERMANY 125 
26 
45 43 21 3 9 1 3 004 RF ALLEMAGNE 882 
s18 
173 329 143 12 74 17 134 
006 UTD. KINGDOM 48 3 19 006 ROYAUME-UNI 636 4 7 1 58 48 
008 DENMARK 2 1 
12 42 3 5 4 
1 008 OANEMARK 115 60 
813 484 38 38 48 55 036 SWITZERLAND 89 23 036 SUISSE 3898 2478 
038 AUSTRIA 30 7 1 22 038 AUTRICHE 132 37 9 88 
048 YUGOSLAVIA 53 6i :i 9i 5 3 53 048 YOUGOSLAVIE 1309 214 56 328 94 25 1309 18 400 USA 218 47 400 ETATS-UNIS 985 252 
5 732 JAPAN 101 1 96 4 732 JAPON 400 9 334 52 
1000 W 0 R LD 2231 172 837 820 43 33 312 9 205 • 1000 M 0 ND E 10425 3488 1452 2119 323 123 2145 187 608 
1010 INTRA-EC 1733 75 818 586 36 23 182 8 205 • 1010 INTRA-CE 3603 750 562 901 191 50 398 149 602 1011 EXTRA•EC --- - -·- - 493 --· - 97 - - 19 - --229 • 9--- 130 1 • 1011 EXTRA-CE-· -8752 -2739 890 - - 1149 -- ·132·· 72 . 1747 18 8 1020CLASS1 493 97 19 229 8 9 130 1 • 1020 CLASSE 1 8749 2738 887 1149 132 72 1747 18 6 
1021 EFTA COUNTR. 119 30 12 42 3 8 26 • 1021 A EL E 4029 2515 813 484 38 46 132 1 
2911 ~EHYDE~ ALDEHYOE~EHYDE-l'l£NOl.S AND OTHER SINGLE OR COllPLEX OXYGEJl.fUNCTION ALDEllYDES; 2911 ALDEHYDES~-ALCO~ ALDEllYDE~Al.DEllYDE.flHENOl.S AND OTHER SINGLE OR COllPlEX OXYGEJl.fUNCTION ALDEHYDES; OF ALDEHYDE ; PARAFO CYaJC POL OF ALDEHYDE · PARAFO 
ALDEHYDES A FONCTIONS OXYGENEES; POl.YllERES CYQJQUCS DES ALDEHYOES; PARAFORllALDEHYDE ALDEHYDE lllT SAUERSTOFFUNXTIONEN; CYCUSCHE POl.YllERE DER ALDEHYDE; PARAFORMALDEHYD 
2911.12 FORllALDEHYDE 2911.12 FORllALDEHYDE 
NL: INCLUOED IN 2911.13 UNTIL 31/01184, FROM 01/02184 CONFIDENTIAL NL: INCl.UDED IN 2911.13 UNTIL 31/01184, FROM 01/02184 CONFIDENTIAL 
FORMALOEHYDE FORMALDEHYD 
NL: REPRIS SOUS 2911.13 JUSQU'AU 31/01184, A PARTIR DU 01/02184 CONFIDENTIR NL: IN 2911.13 ENTHAL TEN BIS 31/01184, AB 01/02/84 VERTRAUUCH 
001 FRANCE 14744 644 
3279 
598 493 12943 12 54 001 FRANCE 3314 137 
585 
117 94 2943 12 11 
002 BELG.-1.UXBG. 9467 4604 
1 
1566 
13764 29 18 29 002 BELG.-LUXBG. 1855 991 2 273 3314 19 8 11 003 NETHERLANDS 19848 5515 508 
828 
2 
3295 
003 PAYS-BAS 4732 1107 127 
123 
152 
872 004 FR GERMANY 47526 SS 261 11 43318 3 3 11 004 RF ALLEMAGNE 10087 s9 72 10 9193 5 3 9 006 ~D. KINGDOM 1378 378 3 938 4 006 ROYAUME-UNI 478 192 2 222 3 
030 WEOEN 3608 1227 2379 rag SUEDE 730 204 1 525 
038 AUSTRIA 5506 5508 
887 
AUTRICHE 882 882 
214 064 HUNGARY 887 064 HONGRIE 214 
068 BULGARIA 1023 1023 068 BULGARIE 247 247 
1000 WORLD 104413 17574 4558 829 2688 70058 68 1015 5879 1950 1000 M 0 ND E 22724 3387 1090 152 508 15472 42 394 1200 481 
1010 INTRA-EC 93093 10840 4533 609 2684 70025 47 1015 3300 40 1010 INTRA-CE 20489 2300 992 129 490 15452 37 393 675 21 
1011 EXTRA-EC 11320 8735 23 220 4 30 19 2379 1910 1011 EXTRA-CE 2237 1088 98 23 18 20 5 1 525 461 
1020 CLASS 1 9410 8735 23 220 4 30 19 2379 • 1020 CLASSE 1 1778 1088 98 23 18 20 5 1 525 
1021 EFTA COUNTR. 9145 8733 10 23 2379 • 1021 A EL E 1660 1086 42 8 1 525 
461 1040 CLASS 3 1910 1910 1040 CLASSE 3 461 
2911.11 ACETALDEHYDE 2911.11 ACETALDEHYDE 
B L: CONFIDENTIAL B L: CONFIDENTIAL 
NL: INCL 2911.12 UNTIL 31/01184, FROM 01/02184 CONFIDENTIAL NL: INCL 2911.12 UNTll 31/01184, FROM 01/02184 CONRDENTIAL 
DE ACETALDEHYD 
BL: B L: VERTRAUUCH 
NL: 1.12 JJSQU'AU 31/01184, A PARTIR DU 01/02184 CONFIDENTIEL NL: EINSCHL 2911.12 BIS 31/01184, AB 01/02184 VERTRAUUCH 
001 FRANCE 23494 23284 
2 2581 
210 001 FRANCE 14471 14278 j 1747 195 6 4 004 FR GERMANY 2604 
1559 
19 004 RF ALLEMAGNE 1783 
942 
19 
3 005 ITALY 1559 005 ITALIE 945 
030 SWEDEN 1714 1714 
128 2 
030 SUEDE 1037 1037 
:i 849 3 036 SWITZERLAND 1463 733 038 SUISSE 1098 444 
048 YUGOSLAVIA 202 202 048 YOUGOSLAVIE 123 123 
058 GERMAN OEM.A 344 344 058 RO.ALLEMANDE 188 188 
1000 W 0 R L D 31525 27330 26 3917 229 20 3 • 1000 M 0 ND E 19735 18724 23 2752 213 11 9 3 
1010 INTRA-EC 27741 24883 26 2582 229 20 1 • 1010 INTRA-CE 17245 15243 21 1749 213 11 5 3 
1011 EXTRA-EC 3785 2447 1336 2 • 1011 EXTRA-CE 2492 1482 2 1004 4 
1020 CLASS 1 3379 2447 930 2 • 1020 CLASSE 1 2260 1482 2 772 4 
1021 EFTA COUNTR. 3177 2447 728 2 • 1021 A EL E 2138 1482 2 849 3 
1040 CLASS 3 344 344 • 1040 CLASSE 3 188 188 
2111.17 BUTYRALDEHYDE 2911.17 BUTYRALDEHYDE 
B L: CONRDENTIAL B L: CONFIDENTIAL 
BUTYRALDEHYDE BUTYRALDEHYD 
B L: CONADENTIEL BL: VERTRAUUCH 
004 FR GERMANY 8310 1078 4976 141 114 004 RF ALLEMAGNE 4387 760 3440 98 88 
038 AUSTRIA 344 344 038 AUTRICHE 238 236 
1000 WORLD 8718 22 1078 5348 141 114 16 • 1000 M 0 ND E 4708 14 760 3741 98 88 4 
1010 INTRA-EC 6374 22 1078 5002 141 114 18 • 1010 INTRA-CE 4489 14 760 3504 98 88 4 
1011 EXTRA-EC 344 344 • 1011 EXTRA-CE 236 236 
1020 CLASS 1 344 344 • 1020 CLASSE 1 238 238 
1021 EFTA COUNTR. 344 344 . 1021 A EL E 238 236 
2911.11 OTHER ACYaJC ALDEHYDE8 EXCEPT FO~ ACETALDEHYOE AND BISTYRALDEHYDE 2911.11 OTHER ACYCUC ALDEHYDES EXCEPT FORllALDEHYDE, ACETALDEHYDE AND BUTYRALDEllYDE 
NL: NO BREAKOOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 028, 036, 060 AND 400 FROM 01/03/84 NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 028, 036, 060 AND 400 FROM 01/03184 
DK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES DK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herl<unfl I Mengen 1000 kg Ouanllt6s Ursprung I Herl<unft I Werte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 peutsch1andj France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danrnarl< I "E>.Mba Nimexe I EUR 10 ~utschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmarl< I "E>.>.Oba 
2111.11 AU>EHYDE ACYaJQ~UTRES QUE FO~CETAU>EHYDE ET 8UTYRALDEllYDE 
NL: PAS DE VENTILATION P PAYS POUR LES PAYS 028. , 060 ET 400 A PARTIR DU 01103184 
DK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
2911.11 ACYQJSCHE ~ AUSG. FORM- ACET- UNO 811TYRALDEHYD 
NL: OHNE AUFTEILUNG NA LAENDERN ruER CIE LAENDER 028, 036, 060 UNO 400 SEIT OEM 01/03/84 
DK: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 6446 3530 
273 
1653 120 128 1013 2 001 FRANCE 8928 4679 609 2144 394 154 1549 4 4 002 BELG.-LUXBG. 1254 353 313 41 
1 
274 
1 
002 BELG.-LUXBG. 2812 875 595 112 
10 
618 
11 
3 
003 NETHERLANDS 61 24 16 1 35ci 18 3 003 PAYS-BAS 313 58 181 4 804 49 6 004 FR GERMANY 20176 
3 
768 1285 14398 3371 1 004 RF ALLEMAGNE 23387 
31 
1625 2067 14519 4363 3 
006 UTD. KINGDOM 31 7 1 9 3 
s8 7 1 006 ROYAUME-UNI 254 103 8 58 17 671 26 11 036 SWITZERLAND 221 87 40 20 26 9 1 036 SUISSE 1992 482 534 112 59 114 14 
400 USA 808 55 41 82 
1 
201 413 14 2 400 ETATS-UNIS 2113 470 185 211 
39 
291 708 244 4 
624 ISRAEL 20 19 
11 
624 ISRAEL 171 132 
110 958 NOT OETERMIN 11 
213 741 
958 NON OETERMIN 110 
894 1481 977 SECRET CTRS. 954 977 SECRET 2375 
1000 WORLD 30061 4052 1150 3413 748 14757 5161 32 741 7 1000 M 0 ND E 42755 6743 3311 5274 2428 15050 8022 402 1481 44 
1010 INTRA-EC 27969 3909 1064 3253 520 14530 4879 10 4 1010 INTRA-CE 35707 5644 2521 4817 1368 14700 6588 44 25 
1011 EXTRA-EC 1129 143 86 150 15 227 483 22 3 1011 EXTRA-CE 4583 1099 789 347 167 350 1434 358 19 
1020 CLASS 1 1044 123 82 105 227 482 22 3 1020 CLASSE 1 4180 965 726 331 350 1431 358 19 
1021 EFTA COUNTR. 231 67 40 20 
15 
26 68 9 1 1021 A EL E 2014 482 534 112 
167 
59 699 114 14 
1030 CLASS 2 84 20 4 45 • 1030 CLASSE 2 380 134 63 16 
2111.30 CYCUlllC, CYClENIC AND CYCl.OlERPENIC ALDEHYDES 2111.30 CYCUlllC, CYCl.ENIC AHO CYCl.OlERPENIC ALDEHYDES 
ALDEHYOES CYCl.ANIQUES, CYCl.ENIQUES ET CYCl.OTERPEHIQUES AUCYQJSCHE AU>EHYDE 
003 NETHERLANDS 20 11 1 2 1 7 003 PAYS-BAS 314 178 12 9 8 115 1 036 SWITZERLAND 65 3 52 7 1 4 036 SUISSE 327 17 246 31 24 81 400 USA 14 1 5 3 1 400 ETATS-UNIS 334 20 134 77 22 
1000 W 0 R L D 139 15 65 28 8 8 12 5 • 1000 M 0 ND E 1152 229 447 53 97 42 195 87 2 
1010 INTRA-EC 47 11 8 19 1 1 9 4 • 1010 INTRA-CE 435 188 53 25 8 10 147 6 2 1011 EXTRA-EC 82 4 59 5 7 3 • 1011 EXTRA-CE 687 42 394 91 32 47 81 
1020 CLASS 1 82 4 59 5 7 3 4 . 1020 CLASSE 1 684 39 394 91 32 47 81 
1021 EFTA COUNTR. 65 3 52 2 7 1 • 1021 A EL E 331 17 246 13 31 24 
2911.51 CINNAllALDEHYOE 2111.51 CINIWIALDEHYOE 
ALDEHYDE CINIWllQUE ZIYTALDEllYD 
003 NETHERLANDS 223 39 76 46 61 1 003 PAYS-BAS 694 160 217 110 1 200 6 
1000 WORLD 307 53 83 74 15 1 79 1 1 1000 M 0 ND E 953 229 245 184 42 2 258 8 2 5 
1010 INTRA-EC 294 53 79 74 15 1 70 1 1 1010 INTRA-CE 901 228 227 164 42 2 229 8 2 3 
1011 EXTRA-EC 15 1 5 9 • 1011 EXTRA-CE 52 3 18 29 2 
2111.53 BENZALDEHYOE 2111.53 8EllZALDEllYOE 
DK: CONADENTIAL DK: CONFIDENTIAL 
ALDEHYDE BENZOIOUE BENZALDEHYD 
DK: CONAOENTla DK: VERTRAUUCH 
003 NETHERLANDS 2704 718 779 21 
3 
1186 
9 
003 PAYS-BAS 4037 1118 1126 23 
1 
1 1769 
1 19 004 FR GERMANY 498 
120 
131 313 
122 
42 004 RF ALLEMAGNE 1497 
181 
909 480 6 81 
005 ITALY 365 63 60 005 ITALIE 540 94 174 91 
1000 WORLD 3599 841 974 336 139 5 1293 1 10 1000 M 0 ND E 6139 1309 2134 518 184 18 1952 4 22 
1010 INTRA-EC 3598 840 974 336 138 4 1293 1 10 1010 INTRA-CE 8128 1308 2133 518 183 10 1952 4 22 
1011 EXTRA-EC 2 1 1 • 1011 EXTRA-CE 9 2 1 1 5 
2111.59 OTHER AROMATIC AU>EHYDES EXCEPT CINNAllALDEllYDE AHO 8EllZALDEllYOE 2111.59 OTHER AROMATIC ALD£HYDES EXCEPT CINIWIALD£HYD£ AHO 8EllZALDEHYDE 
ALDEHYDES AROMATIQUES, AUTRES QUE CINNAMJOUE ET 8ENZOIOUE AROMATlSCHE ALDEHYOE, AUSGEH. ZIMT- UNO 8ENZALDEHYD 
001 FRANCE 60 4 35 27 18 4 7 001 FRANCE 496 157 238 152 109 35 42 1 1 1 003 NETHERLANDS 159 97 18 
22 
3 6 
3 4 003 PAYS-BAS 888 534 60 96 14 39 1 004 FR GERMANY 206 98 14 134 29 004 RF ALLEMAGNE 1124 686 106 674 2 207 14 5 20 006 UTO. KINGDOM 481 177 4 188 
5 120 
13 2 1 006 ROYAUME-UNI 2840 1071 46 957 3 1625 67 7 3 036 SWITZERLAND 551 182 153 12 76 1 036 SUISSE 7030 2209 1887 110 1078 66 1 42 12 
042 SPAIN 16 9 3 3 
11 
1 
1 
042 ESPAGNE 209 130 40 28 
eli 1 8 25 3 4 400 USA 215 33 4 1 165 400 ETATS-UNIS 1520 148 74 13 1157 
732 JAPAN 117 107 1 9 732 JAPON 954 811 1 78 64 
958 NOT OETERMIN 18 18 958 NON DETERMIN 274 274 
1000 WORLD 1839 537 385 217 318 13 344 17 4 8 1000 M 0 ND E 15464 4708 3429 1435 2338 122 3213 109 69 41 
1010 INTRA-EC 918 198 226 183 229 7 51 17 1 4 1010 INTRA-CE 5429 1378 1424 931 1183 54 359 83 13 24 
1011 EXTRA-EC 905 339 159 18 87 5 294 3 2 1011 EXTRA-CE 9760 3330 2005 229 1178 88 2854 28 58 18 
1020 CLASS 1 898 332 159 16 87 5 294 3 2 1020 CLASSE 1 9728 3301 2002 229 1176 68 2854 26 56 16 
1021 EFTA COUNTR. 552 182 153 12 76 5 120 3 1 1021 A EL E 7046 2212 1887 110 1078 68 1625 1 53 12 
2111.70 AU>EHYDE·ALCOHOl.S 2911.70 ALDEHYDE-ALCOHOU 
ALD£HYDES.ALCOOl.S ALDEHYDALXOHOLE 
001 FRANCE 30 6 
15 
22 1 1 001 FRANCE 162 98 
379 
27 20 1 12 3 1 
003 NETHERLANDS 36 14 7 4 j 003 PAYS-BAS 645 244 13 63 4 5 1 004 FR GERMANY 73 35 53 9 1 004 RF ALLEMAGNE 934 467 669 104 97 3 006 UTD. KINGDOM 87 41 2 8 006 ROYAUME-UNI 1162 540 35 117 
93 
94 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Ouantit~s Ursprung I Herkunft I Werle 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe r EUR 10 piutschlan~ France l Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.>.ooa Nimexe I EUR 10 Peutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.>.ooa 
2911.70 2911.70 
036 SWITZERLAND 6 1 3 
133 
2 036 SUISSE 224 80 73 4 
2129 
66 58 1 400 USA 226 11 53 28 1 400 ETATS-UNIS 3699 138 911 463 
732 JAPAN 23 11 10 2 732 JAPON 366 164 166 36 
1000 W 0 R L D 492 n 179 45 147 41 3 .1000MONDE 7278 1191 2n0 233 2329 5 684 63 3 1010 INTRA-EC 227 55 110 39 14 8 1 • 1010 INTRA-CE 2918 808 1603 179 200 5 115 8 2 1011 EXTRA-EC 263 22 69 5 133 33 1 • 1011 EXTRA-CE 4348 382 1184 45 2129 569 58 1 
1020 CLASS 1 263 22 69 5 133 33 1 . 1020 CLASSE 1 4345 382 1164 45 2129 566 58 1 1021 EFTA COUNTR. 6 1 3 2 . 1021 A EL E 224 80 73 4 66 1 
2911J1 YAHIUIN 2911.11 YANIWN 
-
- ------ - ----·----- --·----
------
-- -----
---~-· -------- -- ------- ------
------ ---- --------
---------
YAHll.IJNE YANILLIN 
001 FRANCE 649 194 6 117 189 9 93 34 13 001 FRANCE 6634 2033 &6 1152 1886 103 926 386 148 002 BELG.-LUXBG. 107 5 52 21 j 21 1 2 2 002 BELG.-LUXBG. 1155 45 571 222 74 235 Ii 26 16 003 NETHERLANDS 59 25 9 6 j 2 7 003 PAYS-BAS 745 269 111 61 82 97 99 004 FR GERMANY 72 7 39 17 1 1 004 RF ALLEMAGNE 809 86 403 197 36 30 11 006 UTD. KINGDOM 53 j 2 44 1 1 1 3 2 006 ROYAUME-UNI 629 18 26 526 5 10 10 26 008 DENMARK 15 j 3 138 4 3 008 DANEMARK 173 65 36 1402 49 36 028 NORWAY 526 336 9 13 20 028 NORVEGE 5058 3125 104 125 201 036 SWITZERLAND 11 5 
1 
1 5 036 SUISSE 111 51 1 
13 
7 46 6 
038 AUSTRIA 11 10 
5 3o9 &6 1 038 AUTRICHE 112 98 1 2964 636 j 400 USA 426 31 14 
1 
400 ETATS-UNIS 4069 286 46 130 46 9 404 CANADA 293 2 4 56 117 4 106 3 404 CANADA 2973 21 36 526 1247 1062 26 
720 CHINA 55 1 37 1 16 720 CHINE 563 10 401 7 143 2 
1000 W 0 R L D 2291 617 78 341 781 64 336 3 42 29 1000 M 0 ND E 23181 6031 848 3534 7815 873 3390 44 494 334 
1010 INTRA-EC 954 231 25 281 217 39 118 3 37 25 1010 INTRA-CE 10160 2440 289 2749 2195 433 1268 44 443 299 1011 EXTRA-EC 1329 388 52 79 565 18 220 5 4 1011 EXTRA-CE 12928 3591 557 n3 5620 179 2122 51 35 1020CLASS1 1274 385 15 79 564 18 204 5 4 1020 CLASSE 1 12355 3581 148 n3 5613 179 1977 51 33 1021 EFTA COUNTR. 549 351 7 10 138 14 25 4 • 1021 A EL E 5282 3275 67 117 1402 132 247 42 
2 1040 CLASS 3 56 1 38 1 16 • 1040 CLASSE 3 571 10 409 7 143 
2911.13 s.ETllOXY-4-HYDROXYBENZAU>EHYDE (ETHYLYANll.UN) 2911.13 UTllOXY-4-HYDROXYBEllZAl.DEHYDE (ETHYLYANIWN) 
s.ETllOXY-4-HYDROXYBEllZAl.DEHYDE UETHOXY-4-HYDROXYBENZALDEHYD 
001 FRANCE 222 75 
1 
4 56 5 58 20 4 001 FRANCE 3603 1164 
10 
61 900 92 994 
1 
324 68 
003 NETHERLANDS 4 1 26 2 3 003 PAYS-BAS 109 12 320 76 2 3 5 062 CZECHOSLOVAK 30 1 062 TCHECOSLOVAQ 375 10 4 41 
1000 W 0 R L D 263 n 3 4 85 7 60 21 6 1000 M 0 ND E 4219 1193 40 84 1286 168 1036 8 337 87 1010 INTRA-EC 231 76 2 4 59 1 58 20 5 1010 INTRA-CE 3811 1176 21 62 966 168 996 1 331 84 1011 EXTRA-EC 30 1 26 3 • 1011 EXTRA-CE 393 17 5 320 41 1 6 3 
1040 CLASS 3 30 1 26 3 • 1040 CLASSE 3 375 10 4 320 41 
2911J5 OTHER ALDEHYDE ETHERS, ALD£11YDE.PHENOLS OR OXYGEN-FUNCTION ALD£HYDES EXCEPT YAlllWN AND ETHYLYANIWN 2911.15 OTIIER A1.D£llYDE ETHERS. ALDEHYDE.PHENOLS OR OXYGEN-fUNCTION ALD£11YDES EXCEPT YANll.LJN AND ETHYLYANILLIN 
ALDEllYDES A FONCTIONS OXYGENEES, NDA. ALDEHYDE lllT SAUERSTOFFUNXTIONEN, ANG. 
001 FRANCE 399 235 
4 
16 17 4 126 1 001 FRANCE 6025 2705 
101 
341 183 so 2736 6 4 002 BELG.-LUXBG. 16 3<i 5 12 002 BELG.-LUXBG. 191 2 154 6 88 2 003 NETHERLANDS 94 5 3j 12 54 003 PAYS-BAS 2555 733 319 313 1341 1 4 004 FR GERMANY 228 6 71 22 85 1 004 RF ALLEMAGNE 2168 69 567 221 64 996 2 006 UTD. KINGDOM 25 6 1 1 11 006 ROYAUME-UNI 298 139 33 6 6 32 13 
028 NORWAY 45 1 6 42 2 2 1 028 NORVEGE 541 8 89 507 26 1 41 12 036 SWITZERLAND 55 1 45 j 1 036 SUISSE 379 35 201 205 042 SPAIN 65 15 34 4 4 
1 1 
042 ESPAGNE 1742 407 878 98 40 112 
28 
2 400 USA 871 294 6 4 565 400 ETATS-UNIS 15922 12 2771 91 85 12923 12 
508 BRAZIL 8 
111 
4 3 1 508 BRESIL 234 
1025 
104 103 27 
624 ISRAEL 122 22 6 5 624 ISRAEL 1123 200 54 44 720 CHINA 58 10 
2 
17 
1 
9 
1 
720 CHINE 1165 252 4<i 393 3<i 240 28 732 JAPAN 95 13 20 32 26 732 JAPON 2039 307 465 537 632 
1000 W 0 R L D 2090 423 467 137 130 24 892 14 2 1 1000 M 0 ND E 34501 5561 5720 1602 2000 283 19185 88 36 26 1010 INTRA-EC 766 272 87 44 55 17 277 12 1 1 1010 INTRA-CE 11252 3509 1126 756 504 126 5181 33 11 26 1011 EXTRA-EC 1324 151 379 93 75 1 615 2 2 • 1011 EXTRA-CE 23240 2052 4585 848 1496 157 14024 55 25 1020 CLASS 1 1134 31 353 93 47 7 599 2 2 • 1020 CLASSE 1 20624 774 4202 848 858 157 13707 55 25 1021 EFTA COUNTR. 100 2 6 87 2 2 1 • 1021 A EL E 923 46 89 708 26 1 41 12 1030 CLASS 2 134 111 4 12 7 • 1030 CLASSE 2 1450 1025 104 245 76 1040 CLASS 3 58 10 22 17 9 . 1040 CLASSE 3 1166 253 280 393 240 
2911J1 1,3,S.TRIOXANE 2911J1 1,3,5-TIUOXANE 
1,3,5-TRIOXANNE 1,3,5-TIUOXAN 
004 FR GERMANY 59 46 1 12 004 RF ALLEMAGNE 141 103 3 25 10 
1000 W 0 R L D 84 48 4 2 12 • 1000 M 0 ND E 185 3 103 40 4 25 10 1010 INTRA-EC 60 46 4 2 12 • 1010 INTRA-CE 142 3 103 4<i 4 25 10 1011 EXTRA-EC 4 • 1011 EXTRA-CE 43 
2911J3 OTHER CYCUC POl.YllERS OF ALD£HYDES EXCEPT 1,3,5-TIUOXANE 2911.13 OTHER CYCUC POt.YllERS OF ALDEHYDES EXCEPT 1,3,5-TIUOXANE 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunfl I Mengen Orlglne I provenance 1000 kg Ouantit~s Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 ~eutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>..>.aoo Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I c.>..>.aoo 
2911.13 POl.YllERES CYCIJQUES DES ALDEHYDES, AUTRE QUE 1,3,5-TRIOXAHNE 2911.93 CYCUSCHE POl.YllERE DER AUlEHYDE, AUSG. 1,3,5-TRIOXAN 
004 FR GERMANY 89 87 34 2 2 004 RF ALLEMAGNE 171 152 1 17 1 028 NORWAY 36 
52 489 65 i 320 028 NORVEGE 388 183 1822 1 366 5 121i 21 036 SWITZERLAND 940 13 036 SUISSE 3543 264 57 1 
1000 WORLD 1078 57 489 152 47 1 327 3 2 • 1000 M 0 ND E 4150 200 1822 416 424 6 1246 12 24 
1010 INTRA-EC 92 56 489 87 47 i 2 3 2 • 1010 INTRA-CE 187 3 1822 152 1 1 17 12 1 1011 EXTRA-EC 985 65 325 • 1011 EXTRA-CE 3963 197 264 424 5 1229 22 
1020 CLASS 1 980 56 489 65 47 1 320 2 • 1020 CLASSE 1 3945 197 1822 264 424 5 1211 22 
1021 EFTA COUNTR. 976 52 489 65 47 1 320 2 • 1021 A EL E 3931 183 1822 264 424 5 1211 22 
2911J7 POL YFORMALDEHYDE 2911.97 POl.YFORllALDEllYDE 
POi. YFORMALDEllYDE POLYFORllALDEllYD 
001 FRANCE 1681 596 
ari 730 168ci 56 293 1 5 001 FRANCE 907 323 584 392 910 29 154 6 3 i 004 FR GERMANY 4260 
1oci 
1486 98 14 1 104 004 RF ALLEMAGNE 2435 
62 
783 64 8 1 84 
006 UTD. KINGDOM 1078 180 193 338 112 
3o4 
155 
2 
006 ROYAUME-UNI 688 77 183 185 58 
15i 
123 i 042 SPAIN 3241 863 602 823 436 208 3 042 ESPAGNE 1645 490 315 374 204 107 3 
1000 W 0 R L D 10588 1568 1684 3301 2530 475 695 177 112 48 1000 M 0 ND E 5879 879 997 1768 1355 263 359 142 88 30 
1010 INTRA-EC 7223 702 1079 2445 2025 267 375 174 110 48 1010 INTRA-CE 4149 389 873 1380 1101 152 198 139 87 30 
1011 EXTRA-EC 3365 864 605 858 505 209 321 3 2 • 1011 EXTRA-CE 1731 491 324 386 254 111 161 3 1 
1020 CLASS 1 3348 864 605 856 505 209 304 3 2 • 1020 CLASSE 1 1721 491 324 386 254 111 151 3 1 
2912 HALOGENATED, SULPHONATED, NITRATED OR NITROSATED DERIVATIVES OF PRODUCTS FALLING WJTllIN HEADING NO 29.11 2912 HALOGENATED, SULPHONATED, NITRATED OR NITROSATED DERIVATIVES OF PRODUCTS FALLING WITHIN HEADING NO 29.11 
DERIVES HALOGENES, SUJ.fONES, NITRES, NITROSES DES ALDEHYDES A FONCTJONS OXYGENEES JtAlOGEN., SULF()., NITRO. UND NITROSODERIYATE DER ALDEHYDE lllT SAUERSTOFFUNKTJONEN 
2912.00 HALOGENATED, SULPHONATED, NITRATED OR NITROSATED DERIVATIVES OF PRODUCTS FALLING WJTllIN HEADING 29.11 2912.00 HALOGENATED, SULPHONATED, NITRATED OR NITROSATED DERIYATIVES OF PRODUCTS FALLING WITHIN HEADING 29.11 
DERIVES HALOGENES, SUJ.fONES, NITRES, NITROSES DES ALDEHYDES A FONCTIONS OXYGENEES HALOGEN-, SULFO., NITRO. UNO NITROSODERIYATE DER ALDEHYDE lllT SAUERSTOFFUNICTIONEN 
001 FRANCE 2959 2726 
5i 
136 i :i 97 2 4 001 FRANCE 3546 3150 328 247 1:i 6 142 :i 1 2i 004 FR GERMANY 673 
144 
66 546 004 RF ALLEMAGNE 4120 
167 
555 30 3164 6 
005 ITALY 583 391 48 
5i 
005 ITALIE 867 468 232 
118 030 SWEDEN 52 
4 j 2 1 8 030 SUEDE 129 4 57 42 7 37 036 SWITZERLAND 21 036 SUISSE 174 37 1 
732 JAPAN 122 90 28 1 3 732 JAPON 527 335 130 49 1 12 
1000 W 0 R L D 4443 2965 108 204 393 3 704 4 58 4 1000 M 0 ND E 9458 3701 558 893 491 38 3610 10 135 22 
1010 INTRA-EC 4247 2871 73 201 392 3 692 4 1 4 1010 INTRA-CE 8615 3323 365 802 482 37 3557 10 17 22 
1011 EXTRA-EC 195 95 35 2 1 11 51 • 1011 EXTRA-CE 843 378 194 91 9 1 52 118 
1020CLASS1 195 95 35 2 1 11 51 • 1020 CLASSE 1 843 378 194 91 9 1 52 118 
1021 EFTA COUNTR. 73 4 7 2 1 8 51 . 1021 A EL E 302 40 57 42 8 37 118 
2913 SINGLE OR COllPLEX OXYGEN-fUNCTlON KETONES AND QUINONEs, AND THEIR HALOGENATED, SULPHONATED, NITRATED OR NITROSATED 
DERIVATIVES 
2913 g~~8JbC011PLEX OXYGEMUNCTION KETONES AND QUINONES, AND THEIR HALOGENATED, SULPHONATED, NITRATED OR NITROSATED 
CE70NES ET QUINONES A FONCTIONS OXYGENEES ET l.EURS DERIVES HALOGENES, SUJ.fONES, NITRES ET NITROSES KETONE UNO CHINONE lllT SAUERSTOFFUNICTIONEN UJHRE HALOGEN-, SULfO., NITRO. U. NITROSODERIVATE 
2913.11 ACE70NE 2913.11 ACE70NE 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES UNTIL 31/05/84 UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES UNTIL 31/05/84 
ACETONE ACETON 
UK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS JUSOU'AU 31/05/84 UK: OHNE AUITTILUNG NACH LAENOERN BIS 31/05/84 
001 FRANCE 15747 4657 
8372 
7024 1764 1454 
47 
17 
16s:i 
831 001 FRANCE 7527 2248 3835 3302 812 689 25 18 792 458 002 BELG.-LUXBG. 14964 476 305 3865 
621:i a4 246 002 BELG.-LUXBG. 6939 228 130 1800 2787 56 129 003 NETHERLANDS 37143 16816 6661 28 
267aB 
5188 1719 434 003 PAYS-BAS 16804 7671 2863 15 
12653 
2399 775 238 
004 FR GERMANY 46256 
14675 
11267 3096 2455 1453 124 1047 26 004 RF ALLEMAGNE 22737 
6736 
5504 1488 1319 1073 69 612 19 
005 ITALY 23698 7061 
1197 
21 459 524 
6058 68ci 958 005 ITALIE 11097 3343 574 10 224 240 3245 326 544 006 UTD. KINGDOM 27836 13829 517 4409 1146 
1548 
006 ROYAUME-UNI 13261 6420 220 1932 544 
237 007 IRELAND 1548 9i 36 51 2i 23289 007 IRLANDE 237 4ci 17 19 172 101s:i 032 FINLAND 23488 
1i 
032 FINLANDE 10401 
139 1 036 SWITZERLAND 211 177 22 1 
2632 1035 5 
036 SUISSE 293 132 12 9 
107:i 462 6 042 SPAIN 12647 2101 2634 1268 2972 
10 
042 ESPAGNE 5348 905 1107 539 1256 
6 058 GERMAN OEM.A 1843 
1oo4 
1058 133 340 302 
22 
058 RD.ALLEMANDE 774 408 420 55 156 137 10 060 POLAND 1026 
127 4258 3842 1s5 
060 POLOGNE 418 64 1714 1889 70 066 ROMANIA 9473 1014 77 066 ROUMANIE 4232 455 40 
390 SOUTH AFRICA 25032 
312ci 2ci 1 
25032 
37 2 
390 AFR. DU SUD 8332 
1436 1i 6 
8332 
9:i 20 i 400 USA 3383 203 400 ETATS-UNIS 1661 94 
404 CANADA 953 24 
527 
929 404 CANADA 368 11 
246 
357 
412 MEXICO 1534 1007 412 MEXIQUE 645 399 
1000 WORLD 246993 58108 38302 17242 70645 36428 11746 6293 5565 2664 1000 M 0 ND E 111207 26749 17641 7801 29579 16428 5416 3396 2722 1475 
1010 INTRA-EC 167291 50551 33879 11650 36847 11727 8760 6283 5099 2495 1010 INTRA-CE 78649 23348 15764 5509 17208 5563 3975 3389 2505 1388 
1011 EXTRA-EC 79699 7557 4423 5591 33798 24701 2986 10 465 188 1011 EXTRA-CE 32561 3401 1877 2293 12372 10865 1441 7 217 88 
1020CLASS1 65789 5538 2711 1334 28816 24361 2985 8 36 1020 CLASSE 1 26449 2536 1147 579 10029 10709 1419 1 10 19 
1021 EFTA COUNTR. 23741 293 58 65 21 23289 12 3 • 1021 A EL E 10717 184 29 33 172 10153 142 1 3 
1030 CLASS 2 1536 1 527 
4258 
1007 
340 
1 
10 457 
• 1030 CLASSE 2 669 2 246 
1714 
399 
156 
22 
6 207 69 1040 CLASS 3 12375 2018 1185 3975 132 1040 CLASSE 3 5443 863 484 1944 
2913.12 SUTAH-2-0NE 2913.12 SUTAK-2-0NE 
95 
96 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Quanlit6s Orlglne I provenance Ursprung I Herkunft I Orlglne I provenance We rte 1000 ECU Valeurs 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan1 France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Oanmark I 'El.l.000 Nimexe I EUR 10 ~utschlan~ France I Halia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Oanmark I 'El.>.OOa 
2913.12 BUTAN£.2.0NE 2913.12 BUTAM-2-0N 
001 FRANCE 33329 6520 
3236 
21206 2396 2106 502 
18 642 
599 001 FRANCE 19107 3845 
1868 
12011 1436 1140 279 
12 sot 396 002 BELG.-LUXBG. 12491 7460 39 1096 
5210 1989 43 002 BELG.-LUXBG. 7343 4324 19 613 3022 1107 34 003 NETHERLANDS 18694 9829 788 477 
18s0 
23 335 003 PAYS-BAS 10896 5745 482 289 
11o4 
18 199 
004 FR GERMANY 10716 
1874 
5940 326 1167 1363 
300 
30 10 004 RF ALLEMAGNE 6266 
1112 
3520 223 628 759 
3o:i 
23 9 
006 UTD. KINGDOM 14448 1093 6845 2766 1141 124 215 006 ROYAUME-UNI 8549 716 4074 1491 638 70 145 
062 CZECHOSLOVAK 432 
24 
432 23 3 062 TCHECOSLOVAQ 265 18 265 49 ; 6i ; 400 USA 63 13 400 ETATS-UNIS 146 16 
1000 W 0 R L D 90435 25824 11147 29338 8167 9825 3864 449 1132 689 1000 M 0 ND E 52771 15125 6645 16897 4708 5429 2222 348 800 601 
1010 INTRA-EC 89798 25699 11131 26893 8138 9824 3861 431 1132 889 1010 INTRA..CE 52248 15037 6626 16615 4645 5428 2160 333 799 601 
1011 EXTRA-EC 638 125 17 445 28 3 18 • 1011 EXTRA..CE 518 88 13 
-.-
-- -
281 61 1 61 12 1 
1020 CLASS 1 --- ----;74 --- 125 ·-~- 5 13 28 -3 -- . 1020 ClASSE 1- - - 231 sa--- -3 ·15-- 61 1 51- 1 
1040 CLASS 3 450 432 18 • 1040 CLASSE 3 277 265 12 
2913.13 4-llETHYlPEHTAN-2-0NE 2913.13 4-11£THYLPEHTAN-2-0NE 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FROM 01/04184 UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FROM 01/04/84 
4-METHYlPENT ANE·2-0NE 4-ME1HYl.PENTAN-2-0N 
UK: PAS OE VENTILATION PAR PAYS A PARTIR OU 01/04/84 UK: OHNE AUITTILUNG NACH LAENOERN SEIT OEM 01/04/84 
001 FRANCE 9764 2365 
22 
3013 1083 2937 21 345 001 FRANCE 7937 1928 
18 
2511 697 2487 19 295 
002 BELG.-LUXBG. 243 176 
20 
45 
1912 55i 
002 BELG.-LUXBG. 177 130 
15 
29 
15s0 467 003 NETHERLANDS 5950 3401 66 
652 63 003 PAYS-BAS 4771 2682 57 ss8 ; 66 004 FR GERMANY 2232 
144i 
803 22 540 152 004 RF ALLEMAGNE 1957 
1162 
692 19 479 142 
005 ITALY 2644 780 219 100 
213 
104 005 ITALIE 2181 660 177 85 
207 
97 
006 UTD. KINGDOM 279 28 38 
23 
006 ROY AUME-UNI 261 22 32 2rl 412 MEXICO 1422 304 1095 
1008i 
412 MEXIQUE 1141 252 869 1ao4 977 SECRET CTRS. 10081 977 SECRET 7804 
1000 W 0 R LO 32621 7389 2004 3054 3131 5512 10081 213 725 512 1000 M 0 ND E 26237 5907 1703 2545 2362 4621 7804 208 629 458 
1010 INTRA-EC 21111 7383 1699 3054 2036 5489 213 725 512 1010 INTRA..CE 17285 5901 1451 2545 1492 4601 208 629 458 
1011 EXTRA-EC 1428 6 304 1095 23 • 1011 EXTRA..CE 1147 6 252 869 20 
1030 CLASS 2 1422 304 1095 23 . 1030 CLASSE 2 1141 252 869 20 
2913.11 ACYCUC llONOKETONES OTHER THAN ACETONE, BUTAN-2-0NE ANO 4-11£THYLPENTAN-2-0NE 2913.11 ACYa.JC llONOKETONES OTHER THAN ACETONE, BUTAN-2-0NE AND 4-llETHYLPEHTAN-2-0NE 
llONOCETONES ACYCUQUES, AUTRES QU'ACETONE, BUTANE·2-0NE ET 4-llETHYLPENTANE-2-0NE ACYCUSCHE llONOKETONE, AUSG. ACETON, 8UTAN-2-0N UND 4-11£THYLPENTAH-2-0N 
001 FRANCE 1354 168 
7i 
959 17 173 37 001 FRANCE 1110 198 60 673 25 185 i 29 002 BELG.-LUXBG. 456 
298 45 
100 
24 
285 
8 272 
002 BELG.-LUXBG. 395 
316 
9 81 
22 
244 9 233 003 NETHERLANDS 754 4 
265 
103 
14 
003 PAYS-BAS 828 77 59 
487 
112 
116 004 FR GERMANY 537 
s4 75 79 33 68 1 2 004 RF ALLEMAGNE 1529 82 363 229 47 276 7 4 005 ITALY 2280 2195 
22 32 
31 005 ITALIE 2093 1986 
28 29 25 006 UTD. KINGDOM 126 71 
70 
1 006 ROYAUME-UNI 1713 2 1653 
2oB 
1 
030 SWEDEN 70 
38i 453 2 3 16 030 SUEDE 208 2612 3014 60 52 124 036 SWITZERLAND 865 10 036 SUISSE 5876 14 
042 SPAIN 9 
295 
9 
162 406 14 216 ; 3j 042 ESPAGNE 190 960 190 2o4 369 16 1o9 4 s5 400 USA 1533 402 400 ETATS-UNIS 5940 3623 
732 JAPAN 39 13 11 10 5 732 JAPON 178 46 38 2 60 32 
1000 WORLD 8027 1209 3291 1247 801 93 871 47 126 342 1000 M 0 ND E 20077 4216 11005 1247 1072 113 1688 150 293 293 
1010 INTRA-EC 5508 520 2415 1082 382 79 634 46 9 341 1010 INTRA..CE 7675 598 4140 970 593 97 823 148 16 292 
1011 EXTRA-EC 2518 689 875 164 420 14 238 1 117 • 1011 EXTRA..CE 12391 3619 6865 266 479 16 865 4 277 
1020 CLASS 1 2518 689 875 164 420 14 238 1 117 . 1020 CLASSE 1 12391 3619 6865 266 479 16 865 4 277 
1021 EFTA COUNTR. 935 381 453 2 3 16 80 . 1021 A EL E 6084 2612 3014 60 52 124 222 
2913.11 POl.YKETONES 2913.11 POL YKETONES 
DK: CONFIDENTIAL DK: CONFIOENTIAL 
POL YCETONES ACYCUQUES ACYCLISCHE POL YKETONE 
DK: CONFIOENTIEL DK: VERTRAUUCH 
002 BELG.-LUXBG. 186 55 26 86 19 
3 6 
002 BELG.-LUXBG. 482 217 103 87 75 
27 5 003 NETHERLANDS 19 2 1 7 
5j 2rl 003 PAYS-BAS 108 41 5 30 317 19 004 FR GERMANY 599 
27 
113 135 274 004 RF ALLEMAGNE 1710 
144 
411 452 449 2 
006 UTD. KINGDOM 137 11 15 18 30 36 006 ROYAUME-UNI 563 44 55 70 118 132 
400 USA 85 30 11 33 11 400 ETATS-UNIS 306 3 78 41 144 40 
1000 W 0 R L D 1101 129 180 253 134 343 58 8 1000 M 0 ND E 3422 569 641 665 659 671 211 8 
1010 INTRA-EC 988 107 151 242 98 328 58 8 1010 INTRA..CE 2958 487 563 824 484 603 211 8 
1011 EXTRA-EC 115 22 30 11 37 15 • 1011 EXTRA..CE 464 102 78 41 175 68 
1020 CLASS 1 114 22 30 11 36 15 . 1020 CLASSE 1 445 102 78 41 156 68 
1021 EFTA COUNTR. 26 22 4 . 1021 A EL E 128 99 29 
2913.21 NATURAL CRUDE 80RNAN-2-0NE (CAMPHOR) 2913.21 NATURAL CRUDE 80RNAN-2-0NE (CAMPHOR) 
BDRNANE-2-0NE NATUREL BRUT NATUERUCHES BORNAN-2-0N, ROH 
004 FR GERMANY 75 68 2 5 004 RF ALLEMAGNE 179 165 3 11 
1000 W 0 R L D 116 68 18 7 19 4 1000 M 0 ND E 288 165 87 20 1 1 14 
1010 INTRA-EC 97 68 5 5 19 • 1010 INTRA..CE 197 165 17 14 1 ; 14 1011 EXTRA-EC 19 13 2 4 1011 EXTRA..CE 91 70 6 
2913.23 NATURAL REFINED ANO SYHTHETIC BORNAN-2-0NE 2913.23 NATURAL REFINED ANO SYHTHETIC 80RNAN-2-0NE 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Dllcembre 1984 
Ursprung I Herkunft I Mangen 1000 kg Quan tit~ Ursprung I Herkunft I Werle 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 peu1Sehlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I c).).cli)a Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I c>.Moo 
2913.23 BORHANE·2-0NE NATUREL RAFFINE ET SYNTHETIQUE 2913.23 NATUERUCHES BORIWl-2-0N, RAfFINIERT SOWIE SYNTHETISCHES 
001 FRANCE 82 
122 
22 
9 28 
60 
1:i :i 
001 FRANCE 131 
274 
24 
26 66 107 26 8 004 FR GERMANY 500 128 197 004 RF ALLEMAGNE 1121 294 427 i 400 USA 10 
10 
10 400 ETATS-UNIS 179 
175 
178 
706 SINGAPORE 10 408 286 17 5 189 2 706 SINGAPOUR 175 866 598 34 25 1048 :i 720 CHINA 1085 178 720 CHINE 3249 675 
732 JAPAN 11 3 2Ci 1 2 2 5 732 JAPON 171 53 34:i 9 5i 28 81 736 TAIWAN 36 4 10 736 T'Al-WAN 706 8 123 181 
1000 W 0 R L D 1839 414 335 440 31 37 529 9 14 30 1000 M 0 ND E 5985 938 1481 1049 123 132 2124 18 27 95 
1010 INTRA-EC 810 3 127 150 10 30 284 9 14 3 1010 INTRA-CE 1325 8 288 318 29 75 555 17 27 8 
1011 EXTRA-EC 1229 411 208 291 21 7 265 28 1011 EXTRA-CE 4659 928 1193 730 94 57 1569 1 87 
1020 CLASS 1 22 3 30 1 1 2 15 . 1020 CLASSE 1 365 53 518 9 3 32 284 1 3 1030 CLASS 2 72 
4oS 
4 3 
5 
10 25 1030 CLASSE 2 970 8 123 58 
25 
181 82 
1040 CLASS 3 1135 178 286 17 239 2 1040 CLASSE 3 3325 866 675 598 34 1124 3 
2913.25 CYCl.OHEXAHOfe llETHYl.CYCl.OHEXAHONES 
UK: NO BREAKDOWN Y COUNTRIES 
2913.25 CYCLOHEXAHOfe llETHYlCYCl.OHEXAHONES 
UK: NO BREAKDOWN Y COUNTRIES 
CYCLOHEXANON~ METHYLCYCl.OHEXANONES 
UK: PAS DE VENTILA ON PAR PAYS 
CYCLOHEXANON, METHYLCYCLOHEXANONE 
UK: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
002 BELG.-LUXBG. 565 99 411 41 
15ci 
14 
262 
002 BELG.·LUXBG. 556 91 407 44 
154 
14 
267 003 NETHERLANDS 2659 1021 1211 
618 140 
15 003 PAYS-BAS 2949 1063 1447 669 160 18 004 FR GERMANY 10833 944 656 9309 58 52 a8 004 RF ALLEMAGNE 10429 918 671 8810 65 54 98 005 ITALY 4853 948 866 2873 005 ITALIE 4391 909 656 2466 048 YUGOSLAVIA 868 
892 65 146 68 048 YOUGOSLAVIE 656 7a0 64 13:i 62 060 POLAND 1171 4404 060 POLOGNE 1039 3182 062 CZECHOSLOVAK 20034 10431 5199 
11269 
062 TCHECOSLOVAQ 14022 7218 3622 
11114 977 SECRET CTRS. 11269 977 SECRET 11114 ,_ 
1000 WORLD 52353 13434 3315 5889 5527 12332 11269 118 381 88 1000 M 0 ND E 45333 10128 3578 4508 3959 1f433 11114 138 383 98 
1010 INTRA-EC 18948 2069 3228 618 182 12332 118 313 88 1010 INTRA-CE 18385 2085 3438 669 208 11433 135 321 98 
1011 EXTRA-EC 22141 11366 90 5272 5345 68 . 1011 EXTRA-CE 15835 8042 138 3838 3754 1 82 
1020 CLASS 1 934 41 25 868 5345 68 . 1020 CLASSE 1 771 40 74 656 3754 1 62 1040 CLASS 3 21207 11325 65 4404 . 1040 CLASSE 3 15063 8001 84 3182 
2913.21 IONONES AND llETllYUONONES 2913.21 IONONES AND llETHYUONONES 
IONONES ET llETllYUONONES IONONE UHD llETHYIONONE 
001 FRANCE 20 5 
18 
7 1 2 5 001 FRANCE 362 96 404 143 31 27 64 1 003 NETHERLANDS 23 1 1 i 3 i 003 PAYS-BAS 496 11 12 20 1 68 16 004 FR GERMANY 44 41 i 1 004 RF ALLEMAGNE 201 :i 146 15 2 17 006 UTO. KINGDOM 19 13 4 35 1 006 ROYAUME-UNI 186 106 52 596 10 036 SWITZERLAND 233 161 36 2 1 036 SUISSE 3147 34 1915 7 578 3i 17 042 SPAIN 10 5 3 
19 :i 
042 ESPAGNE 143 70 42 
267 6:i 400 USA 29 2 5 400 ETATS-UNIS 482 58 94 
1000 W 0 R L D 379 8 241 9 50 4 83 3 3 1000 M 0 ND E 5077 143 2729 198 817 81 1012 72 2 43 
1010 INTRA-EC 108 8 73 8 8 2 9 3 2 1010 INTRA-CE 1254 110 657 170 104 30 149 8 1 25 1011 EXTRA-EC 272 168 44 2 54 1 1011 EXTRA-CE 3802 34 2072 7 713 32 863 83 18 
1020 CLASS 1 272 168 44 2 54 3 1 1020 CLASSE 1 3802 34 2072 7 713 32 863 63 18 
1021 EFTA COUNTR. 233 161 36 35 1 1021 A EL E 3148 34 1915 7 578 596 18 
2913.21 r=Nr~c AND CYCl.CITTRPENIC KETONES OntER THAN CAllPHOR, CYCl.OHEXANONE, llETHYLCYCLOHEXANONES, IONONES AND 2913.21 CV~ CYCl.ENIC AND CYCLOTERPENIC KETONES OTHER THAN CAMPHOR, CYCl.OHEXAHONE, llETHYlCYCLOHEXAHONES. IONONES AND 
llETHYUO ONES 
CETONES CYCUNIQUES, CYCl.ENIQUES ET CYCl.OTERPENIQUEs, EXCI.. CAllPHRE, CYCl.OHEXANONE, llETHYLCYCLOHEXAHONEs, IONONES ET 
llETllYUONONES 
AUCYCl.ISCHE KETONE, AUSGEN. KAMPFER, CYCl.OHEXAHON, llETHYLCYCl.OHEXAHONE, JONONE UND llETHYLJONONE 
001 FRANCE 4384 2898 746 127 141 419 45 8 001 FRANCE 6431 3797 1100 258 298 887 1 56 34 
002 BELG.·LUXBG. 293 58 58 2 233 5 7 14 002 BELG.-LUXBG. 423 68 616 56 299 5i 105 16 003 NETHERLANDS 123 38 1 
143 2o9 
003 PAYS-BAS 1230 435 7 555 :i 298 004 FR GERMANY 769 
11&4 
311 68 
6 
38 45 004 RF ALLEMAGNE 2099 1187 801 141 7 295 6 005 ITALY 2110 466 i 138 291 2Ci :i 005 ITALIE 2208 510 28 156 301 2:i 59 47 006 UTD. KINGDOM 792 645 5 71 47 
8 
006 ROYAUME-UNI 1436 744 113 363 106 
16i 4 036 SWITZERLAND 108 82 5 10 1 2 036 SUISSE 2232 1514 157 357 23 16 
042 SPAIN 16 3 6 4 i 3 :i 2 042 ESPAGNE 308 50 130 7 67 26 54 136 3i :i 400 USA 49 27 4 7 5 400 ETATS-UNIS 1868 661 352 5 500 154 
412 MEXICO 66 7 12 i 47 412 MEXIQUE 1134 122 215 :i 18 797 508 BRAZIL 14 2 8 i :i 3 2 508 BRESIL 255 33 145 1i 56 3:i 624 ISRAEL 31 3 15 1 6 624 ISRAEL 609 54 283 14 47 107 
732 JAPAN 66 10 14 1 6 2 30 3 732 JAPON 1257 168 267 45 115 31 579 52 
958 NOT DETERMIN 12 12 958 NON DETERMIN 269 2 267 
1000 WORLD 8848 4938 908 842 742 207 657 23 264 87 1000 M 0 ND E 21837 8860 3597 2035 2422 624 3498 164 529 110 
1010 INTRA-EC 8483 4802 841 818 722 199 756 20 258 87 1010 INTRA-CE 13844 6232 2042 1332 1645 462 1588 28 412 103 
1011 EXTRA-EC 352 138 65 13 20 8 101 3 8 • 1011 EXTRA-CE 7724 2629 1554 436 776 182 1908 138 116 1 
1020 CLASS 1 241 124 30 12 18 5 45 3 4 . 1020 CLASSE 1 5667 2411 906 418 704 74 948 136 83 7 
1021 EFTA COUNTR. 108 82 5 10 1 2 8 2 . 1021 A EL E 2237 1514 157 362 23 16 161 3:i 4 1030 CLASS 2 112 12 35 1 2 3 57 . 1030 CLASSE 2 2012 211 648 18 71 71 960 
291U1 METHYL NAPHTHYL KETONES 2913.Jl llETHYL NAPHTHYL KETONES 
97 
98 
------- -----
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunfl I Mengen 1000 kg Quanlit~s Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 ~utschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Oanmark I C>.>.doo Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.Moo 
2913.31 llETHYUWHTYl.CETONES 2913.31 METllYl.NAPllTHYlKETONE 
004 FR GERMANY 6 
4 1i 
6 !i 004 RF ALLEMAGNE 121 s2 3 110 8 036 SWITZERLAND 25 1 036 SUISSE 343 132 2 157 
1000 W 0 R L D 164 4 16 86 7 41 9 1 1000 M 0 ND E 585 54 148 68 113 23 169 10 2 
1010 INTRA-EC 141 4 6 86 6 41 1 1 1010 INTRA-CE 236 2 16 61 110 23 12 10 2 1011 EXTRA-EC 25 11 1 9 • 1011 EXTRA-CE 345 52 132 4 157 
1020 CLASS 1 25 4 11 1 9 • 1020 CLASSE 1 345 52 132 4 157 
1021 EFTA COUNTR. 25 4 11 1 9 . 1021 A EL E 345 52 132 4 157 
2913.:13 4-PHENYLBUTENONE 2913.33 4-PHENYlBUTENONE 
4-PHENYLBUTENONE . - - -- t1'llElm.BllTEI . - ------~- ------ -~--- -- ---- --- - -- -------
----- ~- ~------ - ·- - ----- --
-- ----- ----- - ----- ·-
1000 W 0 R L D 17 2 1 5 3 6 • 1000 M 0 ND E 63 5 2 17 12 26 1 
1010 INTRA-EC 17 2 1 5 3 6 • 1010 INTRA-CE 63 5 2 17 12 26 1 
2913.39 AROMATIC KETONES OTHER THAii METHYL NAPHTHYL KETCHES AND 4-Pl£NYLBUTENDNE 2913.39 AROMATIC KETCHES OTHER THAii METHYL NAPHTHYL KETCHES AND 4-l'HENYlBUTENDNE 
CETONES AROMATIOUES, AUTRES DUE llETHYLNAPHTYLCETONES ET 4-PHENYlBUTENONE AROllATISCHE KETONE, AUSG. METllYl.NAPllTHYlKETONE UNO 4-l'HENYlBUTENON 
001 FRANCE 569 264 
:i 
42 141 1 121 001 FRANCE 2347 676 
42i 
538 228 6 897 1 
:i 
1 
002 BELG.-LUXBG. 12 
e4 
8 
24 
1 i 002 BELG.-LUXBG. 936 1 506 2:i 5 10 003 NETHERLANDS 201 23 19 
240 
50 
:i 15 
003 PAYS-BAS 1917 906 472 142 355 364 4:i 49 004 FR GERMANY 738 
273 
56 56 28 329 11 004 RF ALLEMAGNE 3328 
327 
697 581 147 1436 20 
005 ITALY 518 4 
:i 
127 103 10 
5 
1 005 ITALIE 542 32 66 79 66 29 34 9 006 UTD. KINGDOM 57 37 11 
4 
1 
15 i 006 ROYAUME-UNI 354 198 48 2 4 327 2i 2 036 SWITZERLAND 150 78 47 4 1 036 SUISSE 3036 1545 948 79 103 5 
6 
8 
400 USA 56 1 15 12 3 5 18 2 400 ETATS-UNIS 432 28 95 67 38 31 103 51 13 
664 INDIA 66 66 
7 
664 INDE 791 787 
115 
2 2 
958 NOT DETERMIN 7 958 NON DETERMIN 115 
1000 W 0 R L D 2383 803 161 151 514 163 549 8 20 14 1000 M 0 ND E 13997 4480 2771 2095 806 306 3256 91 128 64 
1010 INTRA-EC 2096 658 96 128 507 156 515 8 15 13 1010 INTRA-CE 9436 2108 1669 1833 664 246 2741 79 53 43 
1011 EXTRA-EC 279 145 65 16 7 7 34 5 • 1011 EXTRA-CE 4446 2373 1101 147 142 60 515 12 75 21 
1020 CLASS 1 208 79 63 16 7 5 33 5 . 1020 CLASSE 1 3575 1574 1100 147 141 36 469 12 75 21 
1021 EFTA COUNTR. 152 78 47 4 4 1 15 3 . 1021 A EL E 3041 1546 949 79 103 5 327 24 8 
1030 CLASS 2 69 67 2 . 1030 CLASSE 2 825 799 2 22 2 
2913.42 4-HYDROXY+UETHYIJ'ENTAH-2.0NE 2913.42 4-HYDROXY+METlffi.PENTAN-2.QNE 
4-HYDROXY+UETHYIJ'ENTANE-2.QNE 4-HYDROXY+METlffi.PENTAN-2.QN 
001 FRANCE 2890 936 
117 
1090 187 371 306 001 FRANCE 2107 677 
78 
792 141 257 240 
002 BELG.-LUXBG. 310 
784 
12 181 849 82 24 002 BELG.-LUXBG. 248 ss!i 8 162 64i 66 26 003 NETHERLANDS 1799 60 
1e4 
003 PAYS-BAS 1336 44 
143 005 ITALY 2202 932 822 64 200 20 5 7 005 ITALIE 1564 646 591 52 132 17 5 7 006 UTD. KINGDOM 1055 465 57 424 77 006 ROYAUME-UNI 781 358 40 296 58 
1000 W 0 R L D 8348 3118 1083 1101 1000 1373 568 20 44 21 1000 M 0 ND E 6119 2240 778 800 763 1018 439 17 46 20 
1010 INTRA-EC 8348 3118 1083 1101 1000 1373 588 20 44 21 1010 INTRA-CE 6119 2240 776 800 763 1018 439 17 46 20 
2913.43 ~CUC, CYCl.ANIC, CYClEHIC AND CYCLOTERPENIC KETONE-ALCOHOLS AND KETONE·Al.DEHYDES OTHER THAii 4-HYDROXY+UETlm.PENTAH- 2913.43 ACYCUC, CYCUNJC, CYa.ENIC AND CYCLOTERPENIC KETONE-ALCOHOLS AND KETONE-Al.DEHYDES OTHER THAii 4-HYDROXY+METlm.PENTAH-
2.0NE 
~'l:J~~&V~t~EHYDES ACYCUOUES,CYCUNIOUES, CYCLENIQUES ET CYCLOTERPENIQUES, AUTRES QUE ACYCUSCHE UNO ALICYCUSCllE KETONALJ(QHOl.E UNO -ALDEHYDE, AUSG. 4-HYDROXY+METlffi.PENTAH-2.0N 
001 FRANCE 54 1 48 5 001 FRANCE 333 42 
4 
69 52 7 163 
002 BELG.-LUXBG. 36 32 2 2 002 BELG.-LUXBG. 210 729 206 16 107 :i 4 003 NETHERLANDS i 4 i 003 PAYS-BAS 901 36 6 9:j 004 FR GERMANY 20 9 5 
10 
004 RF ALLEMAGNE 405 2 178 35 1 85 13 1i 006 UTD. KINGDOM 10 
1:i 2 006 ROYAUME-UNI 103 87 3 1i 2 2eli 400 USA 15 400 ETATS-UNIS 4132 1 3581 249 
1000 W 0 R L D 162 34 47 50 5 1 14 1 10 1000 M 0 N D E 6150 776 3913 573 173 25 647 28 15 
1010 INTRA-EC 147 34 34 50 5 1 12 1 10 1010 INTRA-CE 1969 773 321 321 145 23 354 17 15 
1011 EXTRA-EC 16 14 2 • 1011 EXTRA-CE 4181 4 3592 251 28 2 293 11 
1020CLASS1 16 14 2 . 1020 CLASSE 1 4164 4 3592 251 11 2 293 11 
2913.45 AROMATIC KETONE-Al.COHOlS AND KETONE-Al.DEHYDES 2913.45 AROllATIC KETONE·Al.COHOlS AND KETONE·Al.DEHYDES 
CETONEULCOOlS ET CETONES-Al.DEHYDES AROUATIQUES AROllATISCHE KETONALJ(OHOl.E UNO KETONALDEHYDE 
001 FRANCE 112 13 i 15 1 83 001 FRANCE 416 46 13 52 17 298 3 003 NETHERLANDS 109 20 18 
35 
3 67 
4 i 003 PAYS-BAS 377 73 69 107 12 210 19 4 004 FR GERMANY 267 7 2 218 004 RF ALLEMAGNE 899 i 75 24 1 669 005 ITALY 118 
4 :i 
20 i 98 005 ITALIE 351 120 54 26 291 5 036 SWITZERLAND 14 6 036 SUISSE 369 74 141 8 
1000 W 0 R L D 623 40 10 35 61 5 467 4 1 1000 M 0 ND E 2488 231 212 148 302 56 1478 30 24 7 
1010 INTRA-EC 606 33 7 35 55 4 467 4 1 1010 INTRA-CE 2056 120 91 145 161 30 1468 10 24 7 
1011 EXTRA-EC 17 7 3 6 1 • 1011 EXTRA-CE 430 112 120 141 26 10 21 
1020 CLASS 1 17 7 3 6 1 . 1020 CLASSE 1 427 109 120 141 26 10 21 
1021 EFTA COUNTR. 14 4 3 6 1 . 1021 A EL E 369 74 120 141 26 8 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunfl I Mengen 1000 kg QuanUtb Ursprung I Herkunfl I Werte 1000 ECU Valeurs Origlne I provenance Origlne I provenance 
Nimexe I EUR 10. peutsch1aooj France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Oanmark I "E>.>.clba Nlmexe I EUR 10 ~utschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.>.clba 
2913.50 KETONE.PHENOLS AND OTilER SINGLE OR COllPLEX OXYG£N.fUNCTIOll KETONES 2913.50 KETONE.PHENOLS AND OTHER SINGL! OR COllPlEX OXYGEMUNCTION KETONES 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES UK: NO BREAKOOWN BY COUNTRIES 
CETONES-PHENOLS ET AUTRES CETONES A FONCTIONS OXYGENEES KETONPHENOlE UNO ANDERE KETONE MIT SAUERSTOFFUNKTIONEN 
UK: PAS OE VENTILATION PAR PAYS UK: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 163 44 
1i 
59 3 55 2 001 FRANCE 1n4 723 838 343 32 657 3 16 002 BELG.-LUXBG. 33 6 16 
2i 12 2 
002 BELG.-LUXBG. 909 21 49 1 
149 49 14 003 NETHERLANDS 123 44 34 10 
18 i 003 PAYS-BAS 1039 407 338 82 196 1i 004 FR GERMANY 161 
226 
49 79 13 1 
12 
004 RF ALLEMAGNE 2092 
1934 
892 858 121 11 3 
005 ITALY 332 62 
2 
7 25 
19 
005 ITALIE 2867 527 
12 
68 240 
32 
98 
006 UTD. KINGDOM 46 12 10 3 
9 
006 ROYAUME-UNI 288 105 131 6 2 
74 036 SWITZERLAND 185 126 34 10 6 i 036 SUISSE 2323 1654 387 71 47 90 400 USA 14 3 7 3 400 ETATS-UNIS 685 142 320 13 161 36 13 
732 JAPAN 43 3 40 304 732 JAPON 139 7 132 694i 977 SECRET CTRS. 304 977 SECRET 6941 
1000 W 0 R L D 1429 463 218 176 60 133 304 21 14 22 1000 M 0 ND E 19172 5043 3467 1440 843 1301 6941 45 90 202 
1010 INTRA-EC 856 332 187 165 31 113 21 14 13 1010 INTRA-CE 8970 3191 2728 1345 303 1169 45 76 115 
1011 EXTRA-EC 268 131 49 10 49 20 9 1011 EXTRA-CE 3259 1852 740 95 340 131 14 87 
1020 CLASS 1 263 131 44 10 49 20 9 1020 CLASSE 1 3235 1852 731 95 340 130 87 
1021 EFTA COUNTR. 208 128 35 10 6 20 9 1021 A EL E 2411 1710 404 82 47 94 74 
2913J1 AllTllRAQUINONE 2913.61 AllTllRAQUINONE 
AllTllRAQUINONE ANTHRACHJNON 
001 FRANCE 334 
40 36 8 334 23 001 FRANCE 869 197 234 48 :i 869 80 004 FR GERMANY 107 19 004 RF ALLEMAGNE 562 276 i 006 UTD. KINGDOM 80 1 
202 
006 ROYAUME-UNI 290 13 
814 400 USA 202 
1s0 4s<i 400 ETATS-UNIS 814 so:! 1532 664 INDIA 636 
140 
36 664 INDE 2193 
494 
159 
720 CHINA 622 360 50 72 720 CHINE 2279 1417 84 284 
732 JAPAN 1111 514 15 56 526 732 JAPON 3799 1665 68 187 1879 
1000 W 0 R L D 3092 1104 198 592 8 1169 23 • 1000 M 0 ND E 10833 3883 778 2037 48 3 4005 1 80 
1010 INTRA-EC 523 80 41 36 8 335 23 • 1010 INTRA-CE 1738 291 212 234 48 3 869 1 80 
1011 EXTRA-EC 2571 1025 155 556 835 • 1011 EXTRA-CE 9094 3592 563 1802 3137 
1020 CLASS 1 1312 514 15 56 727 . 1020 CLASSE 1 4623 1673 70 187 2693 
1030 CLASS 2 636 150 
140 
450 36 • 1030 CLASSE 2 2193 502 
494 
1532 159 
1040 CLASS 3 622 360 50 72 • 1040 CLASSE 3 2279 1417 84 284 
2913.&J QUINONES, QUINONE-ALCOHOLS, .PHENOLS, -ALDEHYD£S AND OXYGEMIJNCTION QUINONES OTHER THAN ANTHRAQUINONE 2913.69 QUINONES, QUINONE-ALCOHOLS, .PHENOLS, ·ALDEHYDES AND OXYGEN.fUNCTION QUINONES OTHER THAN ANTllRAQUINONE 
QUINONES A FONCTIONS OXYGENEES SAUF ANTHRAQUINONE CHJNONE lllT SAUERSTOfFUNKTIONEN, AUSGEN. ANTHRACHINON 
001 FRANCE 17 5 
s5 30 30 11 i 1 001 FRANCE 153 58 1046 716 1 1 83 3 7 003 NETHERLANDS 196 80 i 18 i 003 PAYS-BAS 3660 1361 19 726 347 11 6 004 FR GERMANY 190 
117 
135 24 11 5 004 RF ALLEMAGNE 2456 17o4 1655 289 139 1 005 ITALY 123 
4 6 
1 i i 005 ITALIE 1789 77 45 i 4 25 14 60 5 006 UTD. KINGDOM 59 47 46 006 ROYAUME-UNI 704 558 356 036 SWITZERLAND 65 i 19 i 4:i 2 036 SUISSE 605 7 6 242 10 500 3i 042 SPAIN 47 4i 8 26 042 ESPAGNE 665 25 1488 es 3 732 JAPAN 375 286 14 732 JAPON 3729 1134 432 336 244 
1000 W 0 R L D 1095 544 238 82 18 so 111 44 8 2 1000 M 0 ND E 14273 4958 3272 2826 377 976 1134 605 105 20 
1010 INTRA-EC 588 250 193 60 1 41 33 1 5 2 1010 INTRA-CE 9010 3691 2778 1050 28 869 486 14 74 20 
1011 EXTRA-EC 505 294 45 20 15 8 78 43 2 • 1011 EXTRA-CE 5225 1267 494 1738 349 107 648 591 31 
1020 CLASS 1 494 288 45 20 15 8 73 43 2 . 1020 CLASSE 1 5109 1186 491 1738 349 107 616 591 31 
1021 EFTA COUNTR. 65 19 46 . 1021 A EL E 613 8 242 7 356 
2913.n 4'·TERT-BUTYL.f ,r.1HllETHYL4' ,5'-lllNITROACETOPHENONE (llUSC KETONE) 2913.n 4'·TERT-BUTYL·2',r.OIMETHYL..1',5'.0IHITROACETOPHENONE (llUSC KETONE) 
4'-TERT-BUTYL.f,r.OlllETYW' ,5'.0INITROACETOPHENONE 4'·TERT·8UTYL·2',l'.OlllETHYL..1',5'.0IHITROACETOPHENON 
003 NETHERLANDS 61 19 33 i 9 003 PAYS-BAS 1109 320 604 10 8 174 1 2 036 SWITZERLAND 19 7 6 
6 
5 036 SUISSE 380 135 122 
138 
113 
400 USA 6 400 ETATS-UNIS 139 1 
1000 WORLD 113 27 41 2 8 17 18 4 • 1000 M 0 ND E 1732 468 746 29 138 27 315 8 3 
1010 INTRA-EC 88 20 34 1 6 17 10 4 • 1010 INTRA-CE 1186 332 612 5 138 27 201 8 3 1011 EXTRA-EC 28 7 7 1 5 • 1011 EXTRA-CE 530 136 133 10 113 
1020 CLASS 1 25 7 6 1 6 5 . 1020 CLASSE 1 520 136 123 10 138 113 
1021 EFTA COUNTR. 19 7 6 1 5 . 1021 A EL E 381 136 122 10 113 
2913.71 HAl.OGENATEO, SUlPHONATEO, NITRATED OR NITROSATEO DERIVATlYES Of KETONES OTIER 1ltAN llUSC KETONE 2913.71 llAl.OGENATED, SUlPHONATEO, NITRATED OR NITROSATED DERIVATlYES Of KETONES OTHER THAN llUSC KETONE 
~~~\i~~r ET NITROSES DES CETONES ET QUINONES A FONCTIONS OXYGENEES, SF 4'-TERT-BUTYL·Z',I'- :i=:r~~&r~=OSOOERIVATE DER KETONE UND ClllNONE lllT SAUERSTOfFUNKTION, AUSG. 4'·TERT-BUTYL-Z',r-
001 FRANCE 102 20 
2 
52 29 1 001 FRANCE 3350 2140 
2i 
335 862 12 
2 
1 
002 BELG.-LUXBG. 21 2 14 3 
9 
002 BELG.-LUXBG. 282 46 188 25 gQ 003 NETHERLANDS 29 7 10 3 
12 10 2 
003 PAYS-BAS 333 91 116 35 
98 182 
1 
:i 004 FR GERMANY 304 
1:i 
100 142 38 004 RF ALLEMAGNE 2528 
9.j 681 1019 529 16 005 ITALY 22 1 
16 
4 4 
:i i 005 ITALIE 196 4 284 55 43 28 4 006 UTD. KINGDOM 41 9 11 1 006 ROYAUME-UNI 576 89 162 5 4 
036 SWITZERLAND 861 782 73 4 
2i 
2 036 SUISSE 5498 4422 588 337 
279 
9 139 3 
042 SPAIN 41 15 5 042 ESPAGNE 546 179 84 4 
99 
---- --~ -------- 100 
Januar - Oezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunfl I Meng en 1000 kg Ouantlt6s Ursprung I Herkunfl I We rte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'D.~dba Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'D.~dba 
2913.71 2913.71 
400 USA 1238 1230 5 2 1 400 ETATS-UNIS 12211 11982 104 98 18 3 6 
404 CANADA 14 14 
1 
404 CANADA 135 135 
1458 453 BAHAMAS 1 6 453 BAHAMAS 1456 143 720 CHINA 6 
4 1 
720 CHINE 143 
27 10 6 732 JAPAN 10 5 
2 
732 JAPON 175 132 53 736 TAIWAN 23 21 736 T'Al-WAN 598 545 
1000 W 0 R L D 2728 2131 212 238 72 54 15 5 1 1000 M 0 ND E 28159 20047 1804 2349 2853 698 349 44 15 
1010 INTRA-EC 520 50 123 227 48 53 14 4 1 1010 INTRA-CE 7274 2480 984 1863 1045 680 210 24 8 
1011 EXTRA-EC 2206 2081 88 9 24 1 2 1 • 1011 EXTRA-CE 20888 17588 820 488 1809 18 139 20 8 
1020CLASS1 2166 2047 86 8 21 1 2 1 • 1020 CLASSE 1 18600 16851 803 466 297 18 139 20 6 
1021 EFTA COUNTR. 864 782 73 6 
- 3--< -- -~---- 2 - -- 1 .1021AELE __ - . 5533 -4423---- 588 --- -358 -- 1511 9 139 ----- 16 0 1030 CLASS2--- -- ---28--- --23-- -- z- - ----:-- . 1030 CLASSE 2 2095 567 17 
1031 ACP (63J 1 
11 1 
1 • 1031 ACP Js~ 1456 170 20 1456 1040 CLASS 12 • 1040 CLA 3 190 
2914 ~~~~~~~AHHYDRIDES, HAUDES, PEROXIDES AND PERACIDS, AND THEIR HALOGENATED, SUlPHONATED, 2914 UONOCARBOXYUC ACIDS AND THEIR ANHYDRIDES, HALIDES, PEROXIDES AND PERACIDS, AND THEIR HALOGENATED, SUlPHONATED, NITRATED OR IGTROSATED DERIVA11VES 
=. ~~OIYIJQUES, LEURS ANHYDRIDES, HALOGEHURES, PEROXYDES ET PERACIDE S; LEURS DERIVES HALOGENES, SUllONES, EINBASlSCHE CARBONSAEUREN, ll!RE ANHYDRIDE, HALOGENIDE, PEROXIDE UNO PERSAEUREN; IHRE HALOGEH-, SlJllO., NITRO. UNO 
NITROSODERIVATE 
2914.12 FORMIC ACID 2914.12 FORllJC ACID 
ACIDE FORlllOUE AllEISENSAEURE 
001 FRANCE 2224 192 
52o4 
1844 
11so4 
169 
126 
19 001 FRANCE 1188 89 
1967 
1009 5004 78 66 12 002 BELG.·LUXBG. 18615 1758 
14 973 39 
23 002 BELG.-LUXBG. 7864 779 5 433 22 13 003 NETHERLANDS 1516 334 21 
597 
7 
1041 
128 003 PAYS-BAS 721 152 6 20 
287 
5 
491 
81 
004 FR GERMANY 25422 
427 
5140 12173 4661 767 714 309 004 RF ALLEMAGNE 11726 
195 
2121 5749 2123 362 395 198 
006 UTD. KINGDOM 1579 3 292 141 906 716 006 ROYAUME·UNI 812 3 134 81 515 399 028 NORWAY 906 
5 15 
028 NORVEGE 515 
2 6 030 SWEDEN 426 
1241 464 500 159 406 030 SUEDE 196 487 182 199 62 188 062 CZECHOSLOVAK 2825 61 400 
s2 062 TCHECOSLOVAQ 1109 23 156 26 066 ROMANIA 475 423 066 ROUMANIE 209 183 
1000 W 0 R L D 54265 4068 10831 14977 12170 6305 965 895 2781 1273 1000 M 0 ND E 24495 1758 4284 7180 5349 2848 472 499 1363 742 
1010 INTRA-EC 49483 2739 10365 14031 12104 6137 965 895 1041 1208 1010 INTRA-CE 22384 1231 4097 8782 5324 2779 469 499 492 711 
1011 EXTRA-EC 4782 1329 465 948 68 168 1 1740 87 1011 EXTRA-CE 2113 528 187 398 25 69 3 872 31 
1020 CLASS 1 1457 88 2 24 5 10 1 1312 15 1020 CLASSE 1 782 41 5 15 2 7 3 703 6 
1021 EFTA COUNTR. 1431 88 1 
923 
5 10 1312 15 1021 A EL E 763 41 4 
382 
2 7 703 6 
1040 CLASS 3 3328 1241 464 61 159 428 52 1040 CLASSE 3 1330 487 182 23 62 168 26 
2914.13 SAl.TS Of FORlllC ACID 2914.13 SAl.TS Of FORlllC ACID 
SELS DE L'ACIDE FORlllQUE SALZE DER AllEISENSAEURE 
004 FR GERMANY 4738 
2 
972 1018 372 717 1392 228 39 004 RF ALLEMAGNE 2073 423 424 180 296 642 89 19 
005 ITALY 1362 431 113 376 440 
267 22 
005 ITALIE 351 95 28 96 132 
100 14 006 UTD. KINGDOM 299 10 
129 5 8902 314 
006 ROYAUME-UNI 136 13 
62 2 2905 95 030 SWEDEN 9440 69 21 030 SUEDE 3089 17 8 
062 CZECHOSLOVAK 700 188 480 27 5 062 TCHECOSLOVAQ 213 50 152 9 2 
1000 WORLD 17060 24 1694 1640 579 1180 11044 267 544 88 1000 M 0 N D E 6068 17 607 842 239 438 3784 109 188 44 
1010 INTRA·EC 8748 5 1437 1018 547 1180 2002 267 230 62 1010 INTRA-CE 2706 10 540 424 228 438 833 109 93 33 
1011 EXTRA-EC 10312 19 257 622 32 9042 314 28 1011 EXTRA-CE 3362 8 68 218 11 2951 95 11 
1020CLASS1 9612 19 69 142 5 9042 314 21 1020 CLASSE 1 3147 8 17 66 2 2951 95 8 
1021 EFTA COUNTR. 9442 1 69 130 5 8902 314 21 1021 A EL E 3091 1 17 63 2 2905 95 8 
1040 CLASS 3 700 188 480 27 5 1040 CLASSE 3 213 50 152 9 2 
2914.14 ESTERS OF FORMIC ACRI 2914.14 ESTERS Of FORlllC AOD 
ESTERS DE L'ACIDE FORMIQUE ESTER DER AllEISENSAEURE 
001 FRANCE 1554 1346 
182 
113 16 65 14 
7 22 001 FRANCE 2288 1977 169 136 48 71 56 Ii 36 004 FR GERMANY 12235 203 242 11462 117 004 RF ALLEMAGNE 4908 522 511 3498 164 
400 USA 3 3 400 ETATS-UNIS 171 7 153 7 4 
1000 WORLD 13948 1353 210 320 263 11632 137 7 24 • 1000 M 0 ND E 7875 2038 273 699 737 3623 248 15 42 
1010 INTRA-EC 13927 1352 206 318 260 11631 131 7 22 • 1010 INTRA-CE 7414 2019 238 690 581 3614 227 11 36 
1011 EXTRA-EC 19 1 4 2 3 1 8 2 • 1011 EXTRA-CE 263 20 38 9 158 9 21 4 8 
1020 CLASS 1 16 1 4 3 6 2 . 1020 CLASSE 1 249 20 38 4 156 21 4 6 
2914.17 ACETIC ACID 2914.17 ACETIC ACID 
ACIDE ACETIQUE ESSIGSAEURE 
001 FRANCE 50406 8608 
913 
6394 8120 1713 25550 40 21 18 001 FRANCE 24100 4159 434 3309 3596 860 12167 17 9 14 002 BELG.·LUXBG. 30903 13632 295 14959 
4766 
1005 41 002 BELG.-LUXBG. 14474 6161 123 7210 
2219 
499 16 
003 NETHERLANDS 15622 1109 741 1048 
907 
7807 19 23 109 003 PAYS-BAS 7350 447 331 508 
451 
3742 10 10 83 
004 FR GERMANY 7702 
242 
2933 884 2506 125 2 153 192 004 RF ALLEMAGNE 4079 84 1542 501 1022 152 4 234 173 005 ITALY 1059 814 
12097 9652 7895 2471 33 3 005 ITALIE 401 313 5797 4349 3659 1293 27 4 006 UTD. KINGDOM 35366 3132 19 22 67 006 ROYAUME·UNI 16590 1417 9 10 39 008 DENMARK 491 93 267 109 
1162 
008 DANEMARK 249 64 124 1 50 
528 028 NORWAY 1162 
1451 1115 135 22 028 NORVEGE 528 591 94 123 11 036 SWITZERLAND 1793 036 SUISSE 819 
Januar - Dezember 1984 Import 
Ursprung I Herf<unft 
Orlglne I provenance 
Mengen 1000 kg Ouanlit6s Ursprung I Herkunft 
1-------~~--......-----.---...----..---...-----,.---...----1 Orlglne I provenance We rte 1000 ECU 
Nimexe EUR 10 France Italia Nedertand Belg.-1.ux. UK Ireland Danmarf< 'El.l.aOa Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. 
2114.17 
038 AUSTRIA 
042 SPAIN 
056 SOVIET UNION 
058 GERMAN DEM.R 
064 HUNGARY 
066 ROMANIA 
400 USA 
412 MEXICO 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
2914.23 SODIUM ACETATE 
ACETATE DE SOOIUM 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
008 DENMARK 
036 SWITZERLAND 
058 GERMAN DEM.R 
720 CHINA 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS 3 
2114JS COBALT ACETATES 
ACETATES OE COBALT 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
006 UTD. KINGDOM 
032 FINLAND 
720 CHINA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS3 
3441 
540 
3974 
5501 
700 
255 
6085 
8062 
173248 
141610 
31612 
13098 
6473 
8062 
10451 
1212 
4292 
2387 
111 
569 
512 
2775 
266 
12536 
8760 
3775 
593 
589 
3181 
236 
37 
74 
142 
25 
550 
374 
175 
151 
146 
25 
360 
28628 
26815 
1812 
1812 
1811 
3 
21 
40 
424 
521 
511 
10 
10 
10 
17 
13 
12 
26 
25 
105 
51 
54 
30 
30 
25 
1195 
1192 
8597 
5687 
2910 
1718 
1380 
1192 
1452 
779 
202 
606 
40 
3172 
2324 
848 
202 
202 
646 
14 
5 
5 
26 
21 
5 
5 
5 
3 
1515 
700 
255 
2025 
25411 
20718 
4693 
138 
138 
2025 
2530 
839 
1433 
275 
7 
23 
1 
860 
3499 
2577 
921 
1 
1 
920 
67 
6 
16 
67 
168 
94 
72 
72 
67 
2114.21 SALTS OF ACETIC ACID OTHER THAii SODIUM AND COBALT ACETATES 
NL: CONADENTIAL FROM 01/03/84 
536 
3076 
481 
238 
3155 
41125 
33639 
7486 
774 
536 
3155 
3557 
2 
156 
39 
10 
1sS 
374 
218 
156 
1sS 
126 
40 
34 
205 
171 
34 
34 
34 
SELS OE L'ACIOE ACETIOOE, AUTRES QUE ACETAT DE SODIUM ET ACETATES OE COBALT 
NL: CONADENTIEL A PARTIR DU 01103/84 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
038 AUSTRIA 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
2114J1 ETHYL ACETATE 
ACETATE D'FlllYLE 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
378 
2161 
705 
59 
506 
108 
103 
37 
4233 
3865 
369 
330 
158 
1775 
23847 
17686 
19028 
9906 
18599 
2160 
122 
477 
19 
95 
21 
73 
837 
734 
104 
104 
30 
219 
9692 
6431 
6404 
5997 
26:! 
134 
15 
31 
69 
1 
541 
471 
70 
70 
69 
8909 
2699 
4996 
1713 
218 
94 
931 
191 
35 
2 
37 
1343 
1252 
90 
51 
14 
1442 
165 
444 
6537 
73sS 
62 
1510 
3ss0 
64 
377 
794 
422 
1776 
1565 
982 
22574 
16989 
5562 
2381 
816 
982 
2197 
732 
199 
101 
1698 
931 
767 
767 
10 
11 
10 
10 
10 
47 
114 
31 
17 
6 
4 
218 
215 
4 
4 
20 
3385 
1215 
373 
857 
88 
540 
476 
3939 
1900 
41512 
34570 
6942 
4567 
88 
1900 
476 
368 
568 
645 
112 
309 
427 
226 
2778 
1723 
1052 
379 
375 
673 
12 
16 
16 
115 
295 
222 
3 
16 
25 
728 
637 
92 
92 
36 
32 
1008 
2386 
2174 
722 
2160 
2558 
2532 
28 
4 
1 
3 
10 
14 
14 
14 
1 
36 
54 
54 
22ri 
88 
13 
3596 
465 
477 
2452 
271 
2181 
1704 
1704 
477 
26 
231 
287 
267 
21 
1 
1 
20 
10 
11 
11 
63 
36 
5 
303 
417 
407 
9 
9 
9 
1603 
562 
542 
199 
2914.17 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
056 U.R.S.S. 
058 RD.ALLEMANDE 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
400 ETATS-UNIS 
412 MEXIQUE 
389 1000 M 0 N D E 
389 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
• 1030 CLASSE 2 
• 1040 CLASSE 3 
2914.23 SOOIUll ACETATE 
NATRIUllACETAT 
59 8fil ~~~~1'1).s 
99 004 RF AL 
15 006 ROY 
008 DA K 
036 SUi 
058 RD.ALLEMANDE 
720 CHINE 
195 1000 M 0 N D E 
195 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
. 1040 CLASSE 3 
2914.25 COBALT ACETATES 
KOBALTACETATE 
ti ~ ~I~~:i}_klgBG. 
006 ROYAUME-UNI 
032 FINLANDE 
720 CHINE 
9 1000 M 0 ND E 
9 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
. 1040 CLASSE 3 
1508 
216 
1315 
2353 
336 
123 
2625 
3920 
81084 
67279 
13793 
5734 
2890 
3922 
4137 
858 
3106 
1784 
123 
201 
267 
808 
108 
7426 
6149 
1274 
313 
303 
956 
1513 
151 
575 
1025 
113 
3669 
2450 
1218 
1106 
1057 
113 
128 
15 
13087 
12333 
735 
735 
719 
3 
23 
sO 
140 
231 
222 
8 
8 
8 
138 
108 
76 
219 
113 
747 
384 
383 
251 
251 
113 
520 
476 
137 
3980 
2752 
1228 
750 
614 
1 
476 
931 
559 
16 
153 
15 
1776 
1527 
249 
77 
76 
167 
105 
38 
40 
199 
158 
40 
40 
40 
8 
1 
7oS 
336 
123 
1077 
12617 
10240 
2377 
133 
131 
1077 
1167 
685 
1127 
170 
7 
9 
39 
277 
2334 
1997 
336 
39 
39 
297 
446 
31 
126 
462 
1163 
654 
509 
509 
462 
2914.21 SALTS OF ACETIC ACID OTHER THAii SODIUM AND COBALT ACETATES 
NL: CONFIDENTIAL FROM 01103/84 
SALZE DER ESSIGSAEURE. AUSG. NATRIUMACETAT UNO KOBALTACETATE 
NL: VERTRAUUCH SEIT OEM 01/03/84 
5 gga ~~~~~i).s 2~~ ~ 281 ~ 
90 ~ W,..ti~LEMAGNE 1~~ 32 ~~ 298 
006 ROYAUME-UNI 641 160 74 sS 
038 AUTRICHE 193 41 121 4 m jl~6~UNIS m 222 6 141 
95 1000 M 0 N D E 5998 1650 760 1772 
95 1010 INTRA-CE 5077 1364 629 1501 
• 1011 EXTRA-CE 888 286 131 238 
. 1020 CLASSE 1 862 286 131 213 
. 1021 A E L E 317 64 124 69 
746 
1691 
1 
630 
2914.31 ETHYL ACETATE 
AETHYLACETAT 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
1624 
17474 
12236 
15193 
7164 
12847 
1273 
184 
7009 
4760 
4500 
4162 
6504 
1983 
3925 
1257 
173 
1310 
126 
342 
5401 
5539 
220 
956 
192 
100 
1482 
18562 
15608 
2956 
326 
220 
1482 
1148 
2 
118 
38 
6 
1 
38 
208 
168 
40 
2 
1 
38 
739 
334 
223 
1320 
1097 
223 
223 
223 
77 
1083 
2700 
41 
270 
378 
174 
782 
678 
399 
10243 
7809 
2421 
1067 
389 
399 
955 
579 
128 
923 
708 
218 
216 
81 
84 
3 
81 
81 
81 
18 
128 
65 
39 
18 
22 
293 
268 
25 
25 
3 
14 
2473 
1078 
289 
643 
Janvier - Decembre 1984 
UK 
42 
215 
185 
1671 
962 
19682 
16608 
3078 
1929 
42 
963 
185 
168 
374 
506 
46 
151 
134 
93 
1528 
1108 
420 
186 
178 
234 
85 
137 
135 
2 
2 
141 
284 
222 
5 
27 
129 
860 
659 
201 
201 
51 
39 
823 
1788 
1642 
533 
1273 
Valeurs 
Ireland Danmark 'E>.>.aOa 
18 
1354 
1324 
30 
19 
11 
10 
6 
21 
36 
36 
25 
6 
34 
84 
84 
116 
70 
14 
1913. 
212 
195 
1268 
298 
970 
775 
775 
195 
18 
210 
242 
237 
5 
1 
1 
4 
7 
1 
9 
9 
62 
72 
5 
293 
438 
432 
6 
6 
6 
1185 
415 
424 
147 
313 
313 
44 
87 
7 
150 
150 
10 
10 
Ii 
127 
j 
141 
140 
1 
568 
405 
3 
544 
101 
102 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunfl I Mengen 1000 kg Ouantit6s Ursprung I Herkunfl I We rte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 loeutschlan~ France I Halia I Nedertand I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.cloo Nimexe I EUR 10 ioeutschlandj France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.cloo 
2914.31 2914.31 
036 SWITZERLAND 954 52 33 821 2 1 45 036 SUISSE 1010 45 51 867 23 2 22 
042 SPAIN 3977 243 1787 1658 291 
89 160 
042 ESPAGNE 2823 168 1282 1156 217 
6i 1o5 058 GERMAN OEM.A 3395 
37i 
1684 1256 206 300 058 RD.ALLEMANDE 2122 270 1059 767 130 234 400 USA 5246 721 3708 146 400 ETATS-UNIS 3675 544 2511 116 
412 MEXICO 2098 
39 
347 
42 
1751 412 MEXIQUE 1448 29 257 33 1191 508 BRAZIL 1068 129 858 
212i 
508 BRESIL 780 90 628 
1739 528 ARGENTINA 3470 53 219 1077 528 ARGENTINE 2752 41 167 805 
720 CHINA 2064 23 23 2018 720 CHINE 1279 18 18 1243 
1000 WORLD 115462 29532 23479 19718 15529 8229 8828 3935 3131 3081 1000 M 0 ND E 83848 21194 17312 15541 10968 8426 6358 2189 2327 1537 
1010 INTRA-EC 93018 28743 18535 15943 5584 5868 8482 3918 2908 
- 3~ 1010 INTRA-CE 67822 20614 13844 12718 4178 4505 6099 2174 2171 1519 1011 EXTRA-EC 22424 789 4943 3775 9965 2361 --~- --~--22~ 1011 EXTRA-C£__ __ . -16011 . - . 580 ·--3468 - .. - 2824 --- - 8788 --- -1921- ---- 257--- ·---158 ---17 1020 <:LASS 1---- ---10311--·- 573--'2541--·-·-2477--· ·4057--·152· 1020 CLASSE 1 7612 492 1877 2023 2792 121 257 50 
1021 EFTA COUNTR. 1082 58 33 821 58 1 46 65 . 1021 A EL E 1111 54 51 867 63 2 24 50 
1030 CLASS 2 6637 93 696 42 3685 2121 
160 
. 1030 CLASSE 2 4978 70 513 33 2623 1739 
1o5 17 1040 CLASS 3 5479 23 1707 1256 2224 89 20 1040 CLASSE 3 3418 18 1077 767 1373 61 
2914.32 VINYL ACETATE 2914.32 VINYL ACETATE 
ACETATE DE VINYl.E VINYLACETAT 
001 FRANCE 68746 7613 
208i 
24931 1944 13210 18741 
18 
2307 001 FRANCE 56017 6314 
1627 
21066 1616 10853 14309 
14 
1859 
002 BELG.-LUXBG. 14866 2795 135 6541 
2783 
2053 1243 002 BELG.-LUXBG. 11614 2256 100 5039 
2114 
1580 998 
003 NETHERLANDS 16489 5227 2126 22 5636 6204 10 117 003 PAYS-BAS 12758 4281 1746 18 4029 4500 10 89 004 FR GERMANY 16491 86 2275 2632 798 5068 5 83 004 RF ALLEMAGNE 12580 72 1834 2179 651 3774 37 76 005 ITALY 3527 659 
11920 
690 
3415 
2092 
362 1036 
005 ITALIE 2806 504 9043 596 2684 1634 3o:i 863 006 UTD. KINGDOM 22060 4432 21 874 006 ROYAUME-UNI 17143 3518 18 714 
007 IRELAND 520 
222 
520 007 IRLANDE 432 
154 
432 
042 SPAIN 222 
a:i 042 ESPAGNE 154 66 058 GERMAN OEM.A 437 
68i 
354 
23i 9885 10127 
058 RD.ALLEMANDE 305 
ssi 
245 
147 6530 7177 400 USA 22046 23 1099 
438 
400 ETATS-UNIS 15214 17 792 
335 404 CANADA 13533 571 853 11145 526 404 CANADA 9927 456 588 8167 381 
1000 W 0 R L D 179074 21426 7762 40838 38709 21914 44287 394 5744 1000 M 0 ND E 139054 17467 6144 33227 26691 17535 32973 364 4653 
1010 INTRA-EC 142700 20153 7163 39840 15680 20206 34158 394 5306 1010 INTRA-CE 113352 18441 5729 32407 11994 16303 25796 364 4318 
1011 EXTRA-EC 36373 1273 599 1198 21029 1708 10128 438 1011 EXTRA-CE 25704 1026 416 821 14697 1232 7177 335 
1020 CLASS 1 35935 1273 245 1198 21029 1625 10127 438 1020 CLASSE 1 25400 1026 171 821 14697 1173 7177 335 
1040 CLASS 3 437 354 83 . 1040 CLASSE 3 305 245 60 
2914.33 PROPYL AND ISOPROPYl ACETA'IU 2914.33 PROPYL AND ISOPROPYL ACETA'IU 
• ACETATES DE PROPYLE ET D1SOPROPYLE PROPYl-, ISOPROPYlACETAT 
001 FRANCE 6090 2967 
2126 
1137 123 638 1063 162 001 FRANCE 4511 2159 
1607 
844 90 479 821 
i 
118 
002 BELG.-LUXBG. 4562 507 
20 
115 
5i 
1639 
7 
175 002 BELG.-LUXBG. 3857 412 
16 
110 
s:i 1602 125 003 NETHERLANDS 352 44 20 
4i 
209 1 003 PAYS-BAS 371 36 16 
62 
239 10 1 
006 UTD. KINGDOM 668 346 1 5 191 
260 
84 006 ROYAUME-UNI 567 251 2 17 154 
266 
81 
400 USA 1181 1 894 26 400 ETATS-UNIS 1116 1 825 24 
1000 W 0 R L D 12958 3865 2154 1171 1215 909 3206 91 339 8 1000 M 0 ND E 10578 2858 1649 895 1144 714 2970 92 247 9 
1010 INTRA-EC 11738 3865 2148 1166 312 883 2926 91 339 8 1010 INTRA-CE 9389 2858 1834 880 295 690 2684 92 247 9 
1011 EXTRA-EC 1219 6 5 902 26 280 • 1011 EXTRA-CE 1190 15 15 850 24 286 
1020 CLASS 1 1219 6 5 902 26 280 . 1020 CLASSE 1 1190 15 15 850 24 286 
2114.35 llfTNYL ACETATE 2114.35 METHYL ACETATE 
ACETATE DE llETllYLE UETHYLACETAT 
001 FRANCE 38 1 
3 
22 16 26 15 001 FRANCE 139 4 4 18 4 1 20 112 002 BELG.-LUXBG. 115 16 
1498 20i 5i 44 002 BELG.-LUXBG. 118 12 1065 82 182 s5 46 004 FR GERMANY 2271 238 120 119 004 RF ALLEMAGNE 1801 242 99 112 
058 GERMAN OEM.A 668 571 96 1 058 RD.ALLEMANDE 222 189 32 1 
1000 W 0 R L D 3247 84 820 1535 308 226 146 83 45 • 1000 M 0 ND E 2437 58 447 1106 233 209 146 191 47 
1010 INTRA-EC 2560 84 249 1520 211 226 143 83 44 • 1010 INTRA-CE 2184 58 251 1083 193 209 135 191 46 
1011 EXTRA-EC 688 572 15 97 3 1 • 1011 EXTRA-CE 272 2 196 23 40 10 1 
1040 CLASS 3 668 571 96 1 . 1040 CLASSE 3 222 189 32 1 
2114.:17 BUTYL ACETATE 2114.:17 BUTYL ACETATE 
ACETATE DE BUTYLE BUTYLACETAT 
001 FRANCE 300 126 
1532 
130 2 22 20 
8 22 6:i 001 FRANCE 266 114 1114 98 10 17 27 14 17 74 002 BELG.-LUXBG. 3223 424 
12 
790 
1248 
384 002 BELG.-LUXBG. 2283 374 !i 406 910 284 003 NETHERLANDS 10534 5536 1285 
447j 2272 14 1 180 003 PAYS-BAS 7544 3946 933 3295 
1602 
10 
1 141 
004 FR GERMANY 14751 
1179 
3950 3692 939 481 1198 
240 
004 RF ALLEMAGNE 11243 833 2992 2849 829 352 916 19i 005 ITALY 2730 1176 
22 
34 94 7 
133 425 
005 ITALIE 1966 840 
16 
26 73 3 
113 31i 006 UTD. KINGDOM 1597 784 49 184 006 ROYAUME-UNI 1210 596 1 38 135 
056 SOVIET UNION 429 429 
1139 1388 282 192 398 
056 U.R.S.S. 271 271 
720 810 115 127 26i 058 GERMAN OEM.A 3399 
6i 3 2 
058 RD.ALLEMANDE 2093 
eO 12 6 400 USA 1136 135 915 20 400 ETATS-UNIS 831 107 611 15 
412 MEXICO 4536 20 384 4132 412 MEXIOUE 3136 15 286 2835 
1000 W 0 R L D 42816 8666 9601 5273 10682 2697 3167 157 2090 483 1000 M 0 ND E 31001 6301 6991 3831 7402 2107 2282 142 1539 406 
1010 INTRA-EC 33134 8049 7943 3B56 5352 2486 3184 155 1646 483 1010 INTRA.(:E 24512 5865 5878 2973 3n5 1965 2270 138 1244 406 
1011 EXTRA-EC 9682 617 1658 1417 5329 212 3 2 444 • 1011 EXTRA-CE 8488 438 1113 859 3626 142 12 6 294 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Ouantit~s Ursprung I Herkunft I We rte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Origlne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-t.ux. I UK I Ireland I Danmark l "Ellllclba Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Denmark I cllllclba 
2914.37 2914.37 
1020 CLASS 1 1216 66 135 29 915 20 3 2 46 . 1020 CLASSE 1 919 84 107 48 614 15 12 6 33 
1030 CLASS 2 4537 20 384 
1388 
4133 
192 398 
• 1030 CLASSE 2 3138 15 286 
810 
2837 
127 1040 CLASS 3 3930 531 1139 282 . 1040 CLASSE 3 2430 337 720 175 26i 
2914.31 ISOBUlYL ACETATE 2914.31 ISOBUlYL ACETATE 
ACETATE D'ISOBUTYl.E ISOBumACETAT 
001 FRANCE 598 10 655 588 385 1835 94 21i 001 FRANCE 401 8 392 393 286 1266 002 BELG.-LUXBG. 3515 71 204 
125 
002 BELG.-LUXBG. 2375 59 123 
sj 63 192 003 NETHERLANDS 2586 557 715 246 
717 
600 
16 455 
343 003 PAYS-BAS 1595 338 429 158 
462 
352 
25 
235 
004 FR GERMANY 9658 
959 
1745 5774 580 327 44 004 RF ALLEMAGNE 6406 
soi 
1095 3871 398 210 310 35 
005 ITALY 3441 1466 
499 
5 91 
10 19 
920 005 ITALIE 2150 921 
324 
4 59 Ii 565 006 UTD. KINGDOM 622 20 52 22 006 ROYAUME-UNI 407 14 34 12 15 
1000 W 0 R L D 20525 1641 4580 7311 1108 849 2762 26 569 1679 1000 M 0 ND E 13408 1033 2837 4869 747 574 1830 34 385 1099 
1010 INTRA-EC 20423 1619 4580 7311 1107 849 2762 26 569 1600 1010 INTRA-CE 13334 1021 2837 4869 745 574 1829 33 385 1041 
1011 EXTRA-EC 104 23 1 80 1011 EXTRA-CE 75 12 2 2 1 58 
2914.39 PENTYL, ISOPEHTYI. AHO GLYCEROi. ACETATES 2914.39 PENTYL, ISOPEHTYI. AHO GLYCEROi. ACETATES 
ACETATE DE PEHTYLE, ACETATE D'lSOPEHTYLE ET ACETATES DE GLYCEROi. PEHm.ACETAT, ISOPEHTYl.ACETAT, GLYCERINACETATE 
003 NETHERLANDS 230 161 25 
31i 125 
15 26 
2o5 
3 003 PAYS-BAS 445 322 51 535 200 32 34 6 004 FR GERMANY 1036 85 2 223 85 004 RF ALLEMAGNE 1856 156 4 398 373 182 
005 ITALY 146 
276 
54 96 36 56 64 i 97 005 ITALIE 263 53i 93 16i 71 98 186 1 006 UTD. KINGDOM 1687 320 807 32 006 ROYAUME-UNI 2993 571 1315 52 
2 
4 179 
042 SPAIN 53 
387 22 
22 31 
243 
042 ESPAGNE 126 
836 66 
18 106 564 400 USA 903 21 230 400 ETATS-UNIS 1995 43 484 2 
1000 W 0 R L D 4318 844 598 469 1231 401 315 65 207 188 1000 M 0 ND E 7961 1762 988 787 2187 783 540 183 378 373 
1010 INTRA-EC 3119 440 484 404 970 105 260 64 207 185 1010 INTRA-CE 5612 874 873 700 1597 188 455 180 378 367 
1011 EXTRA-EC 1197 403 113 65 261 298 55 1 3 1011 EXTRA-CE 2350 888 115 87 590 595 85 3 1 8 
1020 CLASS 1 979 403 23 43 261 243 4 1 1 1020 CLASSE 1 2205 888 71 60 590 565 24 3 1 3 
2914.41 P-TOl.YL, PHEHYLPROPYL, BENlYI., RHODINYL, SAHTALYL ACETATES AHO THOSE OF PHENYLETHANE·1,2-DIOI. 2914.41 P-TOl.YL, PHENYLPROPYL, BENlYI., RHODINYL, SAHTALYL ACETATES AHO THOSE OF PHENYLETHAHE-1,2-DIOI. 
ACETATES DE PARA-TOI.YI.£, DE PHENYLPROPYLE, DE BENZYLE, DE RHODINYlf, DE SAHTALYLE, DE PHENYUTHAHE-1,2-DIOL PARA·TOl.YL·, PHENYLPROPYL·, BENZYL·, RHODINYL·, SAHTALYT, PHENYLAETHAN-1,2-DIOl.ACETAT 
001 FRANCE 72 1 93 49 3 3 15 16 1 001 FRANCE 272 6 219 220 7 6 30 1 2 003 NETHERLANDS 449 42 44 
s4 1 253 i 003 PAYS-BAS 952 94 106 116 3 496 34 004 FR GERMANY 218 
18 
11 61 27 64 004 RF ALLEMAGNE 416 
36 
51 61 55 130 3 
062 CZECHOSLOVAK 69 31 20 062 TCHECOSLOVAQ 132 60 36 
1000 W 0 R L D 1002 80 248 155 70 35 384 18 14 1000 M 0 ND E 2191 177 554 394 183 73 750 44 2 14 
1010 INTRA-EC 818 45 131 153 83 32 362 18 14 1010 INTRA-CE 1791 104 331 387 136 64 709 44 2 14 
1011 EXTRA-EC 158 34 91 1 7 3 22 • 1011 EXTRA-CE 360 73 183 7 48 8 41 
1040 CLASS 3 128 18 90 20 . 1040 CLASSE 3 248 36 176 36 
2914.43 2.Efl!OXYETHYL ACETATE 2914.43 2-ETHOXYETHYL ACETATE 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 400, 508 AND 528 FROM 01/02/84 NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 400, 508 AND 528 FROM 01/02/84 
ACETATE DE 2.Efl!OXYETHYLE 2-AETHOXYAETHYLACETAT 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 400, 508 ET 528 A PARTIR DU 01/02/84 NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FLIER DIE LAENDER 400, 508 UNO 528 SEIT OEM 01/02/84 
001 FRANCE 6957 2238 
926 
3577 372 514 128 
3 62 
128 001 FRANCE 7190 2232 
937 
3744 392 533 137 
4 
152 
002 BELG.-LUXBG. 7161 3287 34 2523 
316 
315 17 002 BELG.-LUXBG. 7009 3251 36 2353 
33i 
339 63 26 
003 NETHERLANDS 3129 1293 500 270 
787 
540 
3 
192 18 003 PAYS-BAS 3085 1293 485 270 
823 
49B 1 186 21 
004 FR GERMANY 5568 846 899 2848 373 254 404 i 004 RF ALLEMAGNE 5952 836 960 3064 395 268 6 436 006 UTD. KINGDOM 1340 64 6 142 213 74 006 ROYAUME·UNI 2548 1247 7 152 219 
3 
77 10 
400 USA 307 114 4502 193 400 ETATS-UNIS 497 120 3576 374 977 SECRET CTRS. 4502 977 SECRET 3576 
1000 W 0 R L D 29168 7693 2573 8735 8326 1648 1241 81 692 179 1000 M 0 ND E 30078 7650 3830 7121 7296 1892 1250 88 720 229 
1010 INTRA-EC 24191 7658 2383 6735 3B25 1435 1237 81 658 179 1010 INTRA-CE 25822 7611 3629 7121 3720 1499 1241 88 684 229 
1011 EXTRA-EC 477 35 190 213 5 34 • 1011 EXTRA-CE 678 39 202 393 8 36 
1020 CLASS 1 335 13 114 193 5 10 . 1020 CLASSE 1 531 18 120 374 8 11 
1030 CLASS 2 117 22 75 20 . 1030 CLASSE 2 121 21 82 18 
2914.45 OTHER ESTERS OF ACETIC ACID NOT WITHIH 2914.31-43 2914.45 OTHER ESTERS OF ACETIC ACID NOT WITHIN 2914.31-43 
ESTERS DE L'ACIDE ACETIOUE, NON REPR. SOUS 2914.31 A 43 ESTER DER ESSIGSAEURE, NICllT IN 2914.31 BIS 43 ElfTHAl.TEN 
001 FRANCE 852 93 
235 
224 183 83 217 
3 
52 001 FRANCE 2923 609 
300 
539 605 179 928 1 2 60 
002 BELG.-LUXBG. 2960 896 838 552 
29i 
253 
13 
183 002 BELG.-LUXBG. 3393 1040 771 668 
378 
347 15 246 
003 NETHERLANDS 1511 372 185 492 
63i 
109 13 36 003 PAYS-BAS 3384 781 629 556 
1000 
906 63 16 55 
004 FR GERMANY 4233 34 1371 1113 495 415 52 81 75 004 RF ALLEMAGNE 8447 96 2523 1460 695 1377 990 125 191 005 ITALY 64 3 
195 
6 9 9 1 
2 
2 005 ITALIE 181 24 
407 
6 19 27 3 6 
006 UTD. KINGDOM 1534 616 270 127 119 i 157 48 006 ROYAUME-UNI 3158 885 893 316 146 34 313 5 193 007 IRELAND 8 7 007 IRLANDE 179 140 1 4 
008 DENMARK 82 4 
2082 Ii 78 2 008 DANEMARK 215 4 1 28 2735 12 210 030 SWEDEN 2093 1 
283 sj 135 Ii 030 SUEDE 2964 185 1986 1ooi 4 036 SWITZERLAND 601 55 37 
6 2 3 
036 SUISSE 4267 387 471 285 11 128 4 
042 SPAIN 625 179 174 81 40 140 042 ESPAGNE 2074 516 549 357 131 17 493 1 4 6 
048 YUGOSLAVIA 233 
2 
13 210 10 048 YOUGOSLAVIE 319 
2 
20 285 14 
056 SOVIET UNION 65 63 056 U.R.S.S. 138 136 
103 
------------- -------~- - 104 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunfl I Mengen 1000 kg Quantith Ursprung I Herkunfl I We rte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Halla I Nedertand I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.>.c!Oa Nimexe I EUR 10 ~utschlan~ France I Italia I Nedertand I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.>.c!Oa 
2914.45 2914.45 
058 GERMAN DEM.R 461 208 20 56 175 2 058 RD.ALLEMANDE 588 264 26 60 234 4 
060 POLAND 132 
17 
4 i 128 2 1o5 4 10 060 POLOGNE 468 152 16 4 450 4 516 214 19 400 USA 186 36 11 400 ETATS-UNIS 1850 471 470 
412 MEXICO 5 5 i 412 MEXIOUE 689 688 1 133i 453 BAHAMAS 1 
42 24 29 90 453 BAHAMAS 1331 3o5 20ci 229 2 aa7 i 732 JAPAN 193 45 42 732 JAPON 1634 10 958 NOT DETERMIN 99 12 958 NON DETERMIN 600 29 475 96 
1000 W 0 R L D 15998 2349 2812 3108 4160 1055 1756 238 124 398 1000 M 0 ND E 38973 5828 7920 6456 7490 1558 6995 1759 209 758 
1010 INTRA-EC 11244 2021 2064 2863 1499 997 1082 228 98 398 1010 INTRA-CE 21880 3555 4377 3733 2885 1418 3828 1388 149 751 
1011 EXTRA-EC 4856 328 738 198 2681 18 874 13 29 3 1011 EXTRA-CE 
- -
18491 2272 
----
3513 2248 4805 48 3187 373 60 7 1020CLASS1 ------3955-- 299-- ---520 177 2408 16 - 49,--- - 12 26 3 1020 CLASSE 1 13169 1554 3210 -- -- 891 - 4135 46 2926 343 57 7 
1021 EFTA COUNTR. 2724 61 286 83 2119 8 145 8 14 . 1021 A EL E 7290 581 1990 499 3019 23 1016 128 34 
1030 CLASS 2 31 25 2 1 2 1 . 1030 CLASSE 2 2092 706 19 1331 6 30 
1031 ACP (63a 1 
4 214 
1 
25i 177 2 
. 1031 ACP~ 1331 
13 284 
1331 664 24i 4 1040 CLASS 668 20 . 1040 CLA 3 1232 26 
2914.47 ACETIC ANHYDRIDE 2914.47 ACETIC ANHYDRIDE 
UK: CONFIDENTIAL UK: CONFIDENTIAL 
DK: CONFIDENTIAL 0 K: CONFIDENTIAL 
ANHYDRIDE ACETKlUE ESSIGSAEUREANHYDRIO 
UK: CONFIDENTIEL UK: VERTRAUUCH 
0 K: CONFIDENTIEL 0 K: VERTRAUUCH 
001 FRANCE 11905 7529 
9i 
1699 1253 1424 001 FRANCE 9790 5942 
92 
1426 1013 1409 
002 BELG.-LUXBG. 2351 102 921 1237 
3089 4 
002 BELG.-LUXBG. 1853 85 710 966 
2567 7 004 FR GERMANY 11514 1413 4522 2486 
a5 004 RF ALLEMAGNE 9521 i 1237 3720 1990 63 006 UTD. KINGDOM 1639 
293 45ci 245 158 1151 006 ROYAUME-UNI 1344 356 220 130 930 036 SWITZERLAND 766 23 
6s0 810 
038 SUISSE 621 242 22 1 
63i 058 GERMAN DEM.R 1770 50ci 302 2565 058 RD.ALLEMANDE 1265 354 211 159i 423 400 USA 5708 147 65 2431 400 ETATS-UNIS 3885 114 48 1778 
404 CANADA 472 77 108 41 246 404 CANADA 380 65 96 31 188 
1000 W 0 R L D 38248 8468 2481 10082 5891 9224 85 19 1000 M 0 N D E 28754 6650 2077 7785 4601 7552 63 26 
1010 INTRA-EC 27488 7631 1504 7388 5134 5729 85 19 1010 INTRA-CE 22574 6027 1330 6076 4098 4954 63 28 
1011 EXTRA-EC 8781 838 977 2698 757 3495 . 1011 EXTRA-CE 6180 823 747 1709 503 2598 
1020 CLASS 1 6989 836 674 2696 106 2677 . 1020 CLASSE 1 4913 623 535 1709 80 1966 
1021 EFTA COUNTR. 609 336 450 23 
6s0 810 
. 1021 A EL E 648 269 356 22 1 
63i 1040 CLASS 3 1770 302 . 1040 CLASSE 3 1265 211 423 
2914.49 ACETYI. HALIDES 2914.49 ACETYL HALIDES 
HALOGENURES D'ACETYI.£ ACET'ILllALOGENIDE 
001 FRANCE 292 5 
93 
20 208 42 
10 
17 001 FRANCE 358 9 234 66 220 41 10 22 003 NETHERLANDS 103 
8i 160 240 
003 PAYS-BAS 244 99 197 390 i 004 FR GERMANY 603 
4 
39 263 
25 
004 RF ALLEMAGNE 1033 
14 
62 276 
32 006 UTD. KINGDOM 106 1 75 1 006 ROYAUME·UNI 133 1 85 1 
036 SWITZERLAND 422 354 68 038 SUISSE 762 656 106 
1000 W 0 R L D 1812 390 200 104 485 318 273 25 17 • 1000 M 0 ND E 2681 702 403 198 533 505 288 32 24 
1010 INTRA-EC 1325 9 132 102 485 282 273 25 17 . 1010 INTRA-CE 1799 23 297 184 533 440 288 32 24 
1011 EXTRA-EC 487 381 88 2 38 . 1011 EXTRA-CE 882 879 108 32 65 
1020 CLASS 1 485 381 68 38 . 1020 CLASSE 1 871 675 106 25 65 
1021 EFTA COUNTR. 449 381 68 . 1021 A EL E 780 674 106 
2914.53 BROllOACETIC ACIDS AND TIER SALTS AND ESTERS 2914.53 BROllOACETIC Aaos AHO THEIR SALTS AND ESTERS 
AQDES BROllOACETIQUES LEURS SELS ET LEURS ESTERS BROllESSIGSAEIJREN,lllRE SAl.ZE UND ESTER 
001 FRANCE 153 12 137 2ci 3 i 1 001 FRANCE 301 29 i 143 6 10 i 113 003 NETHERLANDS 127 77 
100 
29 003 PAYS-BAS 294 189 
6 470 
51 52 
624 ISRAEL 214 5 19 624 ISRAEL 538 13 41 
1000 W 0 R L D 537 94 10 138 194 25 53 17 1 5 1000 M 0 ND E 1280 235 44 151 483 105 120 18 114 10 
1010 INTRA-EC 314 89 10 137 4 21 33 17 1 2 1010 INTRA-CE 680 221 41 143 5 61 71 18 114 8 
1011 EXTRA-EC 220 5 190 3 19 3 1011 EXTRA-CE 599 14 2 7 478 44 49 5 
1030 CLASS 2 214 5 190 19 . 1030 CLASSE 2 538 13 6 478 41 
2914.55 PROPIONJC AQD AND ITS SALTS AND ESTERS 2914.55 PROPJONIC ACID AND ITS SALTS AHO ESTERS 
AaDE PROPJONIQUE SES SELS ET SES ESTERS PROPJONSAEURf,IHRE SAl.ZE UNO ESTER 
001 FRANCE 13n 161 
187i 
386 
3156 
115 i 715 5 001 FRANCE 3507 326 1024 458 1 2120 10 602 Ii 002 BELG.-LUXBG. 5487 452 2 
158 503 23 002 BELG.·LUXBG. 3137 293 21 1781 253 600 26 003 NETHERLANDS 1605 342 129 380 
155 
70 
5 
003 PAYS-BAS 1828 360 125 377 
184 
79 
7 004 FR GERMANY 7953 
5 
2567 1590 1903 563 147 1023 004 RF ALLEMAGNE 5947 
302 
1633 1382 1429 330 114 868 
005 ITALY 18 2 34 6 5 sci 84i 005 ITALIE 364 5 44 6 12 39 70 724 17i 006 UTD. KINGDOM 4866 2654 32 34 1021 i i 006 ROYAUME·UNI 3613 1749 121 91 637 3 036 SWITZERLAND 23 
3 5 4ci 20 1 036 SUISSE 363 20 10 7 118 13 5 187 400 USA 139 5 24 17 
2aS 
45 400 ETATS-UNIS 384 15 33 53 36 41 75 
926 
131 
624 ISRAEL 338 48 624 ISRAEL 1097 171 
1000 WORLD 21934 3869 4605 2510 3398 3117 1214 556 2611 58 1000 M 0 ND E 20400 3112 2953 2571 2238 2394 3188 1198 2239 509 
1010 INTRA-EC 21372 3868 4600 2391 3352 3087 1197 268 2601 10 1010 INTRA-CE 18456 3071 2908 2288 2065 2332 3109 273 2220 192 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herl<unft I Meng en 1000 kg Quan mes Ursprung I Herl<unft I We rte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlgine I provenance 
Nimexe I EUR 10 peutschl~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmarl< I "E>.MOo Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmarl< I "E>.>.dba 
2114.55 2114.55 
1011 EXTRA-EC 581 3 5 118 44 30 17 288 10 48 1011 EXTRA-CE 1948 42 45 288 171 62 80 926 19 317 
1020 CLASS 1 190 3 5 40 44 25 17 10 46 1020 CLASSE 1 780 35 45 59 171 54 80 19 317 
1021 EFTA COUNTR. 51 48 38 1 1 288 10 1 1021 A EL E 388 20 10 7 129 13 3 926 19 187 1030 CLASS 2 336 . 1030 CLASSE 2 1097 171 
2114.57 BUTYRIC AND ISOBUTYRJC AQDS AND 1llEIR SALTS AND ESlERS 2114.57 BUTYRJC AND ISOBUTYRIC AaDS AND THEIR SALTS AND ESlERS 
ACIDE BUlYRIQUE ET AaDE ISOBUTYRJQUE, LEURS SEl.S ET ESlERS BllTTEISAEllRE UND ISOBllTTEISAEURE, lltRE SALZE UND ESTER 
001 FRANCE 88 20 2 2 64 
3 2 
001 FRANCE 355 9 41 13 80 212 
3 4 002 BELG.-LUXBG. 108 
2506 2i 
22 
594 
81 
19 
002 BELG.-LUXBG. 110 
2132 29 17 515 86 17 003 NETHERLANDS 3247 88 60 15 3 1 003 PAYS-BAS 2832 69 1o:i 63 5 2 004 FR GERMANY 758 
35 
232 65 14 373 
6 
14 004 RF ALLEMAGNE 1080 
57 
310 87 39 510 7 22 2 
006 UTD. KINGDOM 66 5 2 8 10 
4317 60 96 006 ROYAUME-UNI 162 29 7 36 20 3383 10 3 125 400 USA 10437 527 1868 779 372 1750 668 400 ETATS-UNIS 8762 430 1503 644 388 1584 634 71 
404 CANADA 1 
18 
1 404 CANADA 121 
3 2 1509 
121 
732 JAPAN 18 732 JAPON 1514 
1000 WO R L 0 14798 3092 2127 977 462 2393 4672 694 81 100 1000 M 0 N 0 E 15081 2667 1881 874 2055 2378 4308 668 115 139 
1010 INTRA-EC 4293 2541 258 197 70 842 536 25 20 4 1010 INTRA-CE 4568 2199 387 221 152 870 877 35 33 14 
1011 EXTRA-EC 10504 551 1869 780 392 1751 4336 668 81 98 1011 EXTRA-CE 10513 468 1514 653 1903 1706 3428 834 82 125 
1020 CLASS 1 10503 551 1869 779 392 1751 4336 668 61 96 1020 CLASSE 1 10504 468 1514 644 1903 1706 3428 634 82 125 
2914.59 VALERIC AQD AND ITS !SOUERS AND THEIR SALTS AND ESlERS 2114.59 VALERIC ACID AND ITS !SOUERS AND THEIR SALTS AND ESlERS 
ACIDE VALERIQUE ET SES ISOUERES, LEURS SELS ET LEURS ESTERS VALERIANSAEURE UND IHRE ISOUERE, IHRE SAlZE UND ESTER 
001 FRANCE 618 55 586 72 13 405 73 58 001 FRANCE 1377 216 1306 281 32 589 259 100 003 NETHERLANDS 994 350 22 217 57 107 003 PAYS-BAS 2207 795 60 452 142 332 004 FR GERMANY 498 
5 
61 
2 
34 004 RF ALLEMAGNE 1200 
416 
136 
3 
78 
006 UTD. KINGDOM 24 
49i 
7 
2 
10 
4 
006 ROYAUME-UNI 485 
1097 
17 34 1 
39 
14 
5 400 USA 672 140 35 400 ETATS-UNIS 1834 645 10 38 
1000 WO R L 0 2885 581 1154 95 243 461 183 2 162 4 1000 M 0 N 0 E 7378 2191 2629 368 533 732 629 3 288 5 
1010 INTRA-EC 2184 440 847 95 237 461 180 2 122 • 1010 INTRA-CE 5414 1537 1443 357 518 732 591 3 233 5 1011 EXTRA-EC 697 141 506 5 2 39 4 1011 EXTRA-CE 1965 654 1186 10 15 1 39 55 
1020 CLASS 1 683 141 492 5 2 39 4 1020 CLASSE 1 1878 650 1103 10 15 1 39 55 5 
2914.11 PALUITIC AQD 2114.11 PALUmc ACID 
DK: CONADENTIAI. DK: CONFIDENTIAL 
ACIDE PALMmOUE PALMmNSAEURE 
DK: CONAOENTla DK: VERTRAUUCH 
001 FRANCE 80 1o8 29 9i 22 58 001 FRANCE 113 75i 39 12i 49 64 003 NETHERLANDS 1599 
116 
707 64 003 PAYS-BAS 1721 
16i 
727 83 
004 FR GERMANY 1177 
32 
62 617 9 373 004 RF ALLEMAGNE 1498 84 83 697 25 532 005 ITALY 38 4 
28 
2 005 ITALIE 190 14 
39 
92 
006 UTD. KINGDOM 129 91 10 
aci 4 006 ROYAUME-UNI 165 114 12 147 1i 042 SPAIN 84 042 ESPAGNE 158 
1000 W 0 R L 0 3202 838 110 752 224 781 499 • 1000 M 0 N 0 E 3959 958 155 873 431 858 688 
1010 INTRA-EC 3048 838 104 738 138 738 494 • 1010 INTRA-CE 3710 958 147 858 271 801 679 
1011 EXTRA-EC 155 6 16 86 43 4 . 1011 EXTRA-CE 247 8 17 159 58 7 
1020 CLASS 1 108 6 86 16 . 1020 CLASSE 1 196 8 159 27 2 
291W SALTS AND ESlERS Of PALUITIC AaD 2114.12 SALTS AND ESTERS OF PALUITIC AaD 
SEl.S ET ESTERS DE L'AaDE PALlllTIQIJE SALZE UND ESTER DER PALUITINSAEURE 
002 BELG.-LUXBG. 202 104 25 4 3 
13 
6 59 1 002 BELG.-LUXBG. 395 185 60 5 9 
13 
12 121 3 
003 NETHERLANDS 421 161 174 53 
5 
20 
52 1i 
003 PAYS-BAS 921 417 359 81 
15 
51 
127 33 004 FR GERMANY 249 
133 
136 16 8 21 004 RF ALLEMAGNE 522 47i 263 32 15 37 005 ITALY 171 31 34 3 7 5i 005 ITALIE 588 97 65 10 14 135 006 UTD. KINGDOM 286 133 65 
8i 
006 ROYAUME-UNI 740 343 187 
147 028 NORWAY 167 66 4 9 7 i i 028 NORVEGE 331 139 7 15 23 3 4 400 USA 238 1 1 10 217 7 400 ETATS-UNIS 397 2 4 25 330 29 
1000 WO R L 0 1776 599 439 127 235 23 177 162 1 13 1000 M 0 N 0 E 3987 1587 991 226 386 35 357 383 5 37 
1010 INTRA-EC 1369 532 434 108 11 21 88 162 i 13 1010 INTRA-CE 3256 1425 981 186 34 29 181 383 4 37 1011 EXTRA-EC 406 67 5 19 224 2 88 • 1011 EXTRA-CE 729 141 10 40 352 6 176 
1020 CLASS 1 406 67 5 19 224 2 88 1 . 1020 CLASSE 1 729 141 10 40 352 6 176 4 
1021 EFTA COUNTR. 167 66 4 9 7 81 . 1021 A EL E 331 139 7 15 23 147 
2914.14 STEARIC AQD 2114.14 STEARIC AQD 
AaDE STEARIQUE STEARINSAEURE 
002 BELG.-LUXBG. 290 87 99 20 81 
492 12 
2 1 002 BELG.-LUXBG. 361 92 131 38 94 
528 
2 1 3 
003 NETHERLANDS 947 357 38 31 384 4 13 2 003 PAYS-BAS 1004 349 30 48 366 15 6 28 2 004 FR GERMANY 2584 546 212 116 1779 39 7 45 004 RF ALLEMAGNE 2533 460 302 160 1601 42 10 50 005 ITALY 626 72 
10 15 
8 56 68 9 005 ITALIE 527 59 12 17 8 aci 16 12 006 UTD. KINGDOM 600 48 92 302 
13 
006 ROYAUME-UNI 599 50 116 236 
15 028 NORWAY 221 73 135 i 6 028 NORVEGE 236 71 150 9 13 i 2 400 USA 53 42 3 1 400 ETATS-UNIS 118 67 24 2 
701 MALAYSIA 333 333 701 MALAYSIA 298 298 
105 
--- ------ --------------· ----- ---------- ---------------· ------------- ----- ·------------· 
Januar - Dezember 1984 Import 
Ursprung I Herkunfl I Mengen 1000 kg auantlt~s Ursprung I Herkunfl I Werle 1000 ECU 
Orlglne I provenance 1---..,-----.,----....---""""T---..----.----.-----.-----.,-----1 Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EXX4ba Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I 
2114.M 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
5942 
5145 
795 
428 
313 
368 
2914.65 ZINC AHO llAGNESIUll mARATES 
1207 
1078 
129 
129 
87 
mARAlE DE ZINC, mARAlE DE llAGHESIUll 
657 
513 
143 
143 
135 
204 
203 
1 
1 
001-FRANCE - ---- ----- 274- -- 149 ----· ~- -- 54· 
003 NETHERLANDS 596 152 134 4 883 ~'l.~fRMANY J89 1079 1~ 71 
006 UTD. KINGDOM 116 55 4 i 
036 SWITZERLAND 1 1 
~ ~~l~AN DEM.R 1~ 193 
400 USA 25 i 1 
1000 WI> R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS 3 
8n4 
8354 
421 
223 
22 
194 
1480 
1474 
1 
4 
3 
2833 
2439 
194 
1 
193 
183 
150 
12 
12 
9 
2114.611 SALTS Of SlEARIC ACID OTHER THAii ZINC AND llAGNESIUll mARATES 
B l: CONF. FOR COUNTRY 058 
SELS OE L·ACIOE STEARIOUE, SF STEARAlES DE ZINC.DE MAGNESIUM 
B l: CONF. POUR l£ PAYS 058 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
008 DENMARK 
042 SPAIN 
058 GERMAN DEM.R 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1040 CLASS 3 
221 
179 
3753 
1207 
2528 
298 
126 
113 
161 
45 
52 
8795 
8310 
485 
293 
163 
2114.17 ESTERS OF SlEARIC ACID 
ESTERS DE L'ACIDE SlEARIQUE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
008 DENMARK 
038 SWITZERLAND 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
228 
331 
1588 
892 
372 
446 
130 
59 
167 
4301 
3987 
309 
299 
101 
49 
46 
1389 
1222 
13 
110 
3 
35 
2875 
2828 
47 
47 
31 
302 
324 
164 
92 
122 
6 
60 
1120 
1037 
83 
83 
18 
101 
522 
348 
777 
38 
161 
16 
12 
2019 
1786 
233 
73 
161 
21i 
297 
83 
198 
1 
:i 
858 
850 
8 
6 
36 
1 
247 
216 
16 
16 
87 
10 
846 
532 
114 
112 
2 
94 
so6 
158 
32 
5 
828 
789 
34 
34 
22 
2114.611 llONQ., DI AND TRICHLOROACETIC ACIDS AND THEIR SALTS AND ESTERS 
ACIDES llONO-, DI- ET TRICHLOROACETIQUE, LEURS SEl.S ET ESTERS 
~~ ~~t~~ruxBG. 1~} 1745 31 
003 NETHERLANDS 15973 5488 5309 
gga mD~'f<~~~M 1~ 305 70~ 
ggg ~~~i~LAND ~}~ 14~~ 484 
400 USA 510 2 505 
1000 W 0 R L D 46796 9011 13489 
2256 
23 
2583 
5378 
10653 
523 
487 
38 
6 
3ci 
3 
135 
385 
18 
i 
6 
550 
544 
7 
6 
i 
1 
16 
269 
249 
210 
755 
745 
10 
10 
15 
214 
37 
100 
2 
48 
62 
490 
368 
122 
112 
48 
319 
2099 
27 
10 
2463 
2605 
2600 
5 
47 
113 
233 
727 
1119 
1119 
44 
1092 
119 
147 
2 
:i 
2 
1409 
1404 
5 
5 
52 
230 
177 
12 
10 
3 
8 
497 
411 
18 
16 
3 
3066 
24 
7 
265 
3373 
538 
57 
411 
149 
91 
333 
69 
69 
- --5 ·---- ·-1 
84 
35 
229 
116 
37 
12 4 
520 
357 
183 
162 
88 
1 
367 
101 
106 
22 
5 
5 
734 
663 
71 
43 
23 
24 
239 
30 
71 
5 
2 
24 
427 
392 
35 
35 
2 
214 
113 
2286 
2787 
19 
3 
5422 
42 
38 
4 
4 
36 
1 
18 
57 
58 
13 
2 
1 
6 
5 
27 
22 
5 
5 
43 
6 
5 
54 
128 
128 
92 
8 
13 
1 
6 
i 
131 
114 
17 
17 
10 
1 
37 
40 
9 
1 
91 
. 88 
4 
2 
i 
6 
5 
7 
28 
18 
8 
8 
8 
41 
240 
1231 
796 
1 
2309 
2914.14 
11 1000 M 0 N D E 
10 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 
5978 
5138 
839 
477 
314 
363 
2114.65 ZINC AND llAGHESIUll mARATES 
ZINK·,llAGNESIUllSlEARAT 
4 001 FRANCE----- - . -·· ·- · 445 
17 003 PAYS-BAS 769 
8 004 RF ALLEMAGNE 1318 
78 005 ITALIE 5448 
006 ROYAUME-UNI 179 
17 ~ ~~~~~E 1~ 
058 RD.ALLEMANDE 189 
400 ETATS-UNIS 120 
138 1000 M 0 N D E 
119 1010 INTRA-CE 
17 1011 EXTRA-CE 
17 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
. 1040 CLASSE 3 
9013 
8261 
752 
556 
200 
189 
1139 
984 
155 
155 
88 
-- -,w-· 
205 
1247 
78 
1 
5 
1782 
1767 
16 
10 
5 
817 
838 
178 
178 
150 
134 
506 
2370 
8 
1eB 
2 
3215 
3025 
190 
2 
1eB 
317 
308 
9 
9 
551 
483 
68 
13 
s5 
12r-·---1r 
15~ 188 
2 53~ 
157 
492 
305 
186 
186 
183 
i 
21 
781 
759 
22 
21 
i 
2114.66 SALTS Of SlEARIC ACID OTHER THAii ZINC AND llAGHESIUll mARATES 
81.: CONF. FOR COUNTRY 058 
SAUE DER STEARINSAEURE, AUSGEN. ZINK·, MAGNESIUMSTEARAT 
B l: VERTR. FUER OAS LANO 058 
3 001 FRANCE 
13 002 BELG.-LUXBG. 
61 003 PAYS-BAS 
113 004 RF ALLEMAGNE 
18 005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
i ~ ~~~f~~JIK 
058 RD.ALLEMANDE 
400 ETATS-UNIS 
732 JAPON 
209 1000 M 0 N D E 
208 1010 INTRA-CE 
1 1011 EXTRA-CE 
1 1020 CLASSE 1 
. 1040 CLASSE 3 
398 
215 
3974 
1644 
3010 
281 
100 
111 
143 
236 
548 
10845 
9623 
1194 
991 
144 
211U7 ESTERS OF SlEARIC ACID 
ESTER DER STEARINSAEURE 
4 ~ ~~t~~ruxBG. 
10 003 PAYS-BAS 
10 004 RF ALLEMAGNE 
5 005 ITALIE 
1 006 ROYAUME-UNI 
008 DANEMARK 
036 SUISSE 
400 ETATS-UNIS 
30 1000 M 0 N D E 
30 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
470 
432 
3038 
1456 
778 
698 
179 
160 
832 
8218 
7060 
1151 
1137 
234 
124 
69 
1523 
1349 
24 
80 
17 
418 
3615 
3169 
446 
445 
92 
392 
560 
329 
148 
157 
81 
229 
2032 
1683 
349 
349 
113 
105 
573 
537 
816 
56 
143 
n 
94 
2450 
2088 
364 
221 
143 
4 
458 
424 
189 
244 
2 
1 
21 
1341 
1321 
27 
27 
1 
61 
1 
251 
252 
24 
20 
86 
s3 
795 
609 
157 
156 
1 
117 
1191 
290 
67 
157 
1674 
1665 
202 
202 
30 
2914.61 llONO-, DI AND TRICHl.OROACETIC ACIDS AND THEIR SALTS AND ESTERS 
llONO-, DI- UNO TRICHLORESSIGSAEURE, lllRE SALZE UNO ESTER 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
2l ~ ~~'fflrif'~AGNE 
006 ROYAUME-UNI 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
400 ETATS-UNIS 
22 1000 M 0 N D E 
7999 
139 
11977 
14989 
896 
1608 
1477 
1258 
40527 
2609 
4200 
269 
959 
44 
10 
8171 
49 
3549 
4714 
72 
7oB 
1228 
10407 
2210 
16 
2099 
4716 
62i 
9708 
4 
17 
326 
516 
149 
1059 
1013 
46 
46 
30 
412 
84 
162 
5 
64 
244 
1022 
693 
329 
315 
64 
306 
1687 
28 
69 
1 
2108 
2402 
2391 
10 
1 
10 
96 
155 
340 
906 
1498 
1498 
25 
957 
175 
159 
5 
4 
6 
1330 
1320 
10 
10 
100 
33i 
228 
19 
39 
7 
40 
784 
717 
67 
67 
7 
2516 
36 
9 
515 
1 
3D85 
10.6 
Janvier - Decembre 1984 
Valeurs 
UK I Ireland I Danmark I "EXMba 
411 
64 
417 
119 
76 
298 
96 
98 
15 . --- , 
119 
100 
269 6i 
139 
1i 17 
787 
513 
274 
273 
176 
3 
484 
125 
134 
20 
34 
36 
1082 
923 
159 
103 
93 
30 
469 
64 
151 
15 
7 
113 
957 
823 
134 
134 
7 
301 
73 
1786 
2707 
32 
19 
4918 
79 
62 
17 
17 
1 
44 
1 
2i 
70 
87 
3 
3 
34 
i 
1 
12 
27 
79 
50 
29 
29 
sO 
55 
11 
146 
157 
157 
126 
14 
17 
1 
8 
3 
182 
159 
23 
23 
12 
i 
48 
71 
12 
2 
139 
134 
8 
4 
1 
1 
10 
15 
22 
61 
49 
12 
12 
12 
53 
1 
167 
1059 
1 
649 
2 
1931 
16 
15 
2 
2 
9 
25 
13 
107 
23 
1 
197 
173 
24 
24 
7 
19 
94 
157 
24 
i 
2 
305 
302 
3 
3 
3 
5 
18 
22 
6 
4 
1 
61 
59 
2 
2 
4 
42 
53 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herltunfl 
Orlglne I provenance 
Mengen 1000 kg Quantiles Ursprung I Herkunft 
1---------------------------~--------I Orlglne I provenance We rte 1000 ECU 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmarlt c.>..>.clba Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland 
2914.61 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
43085 
3711 
3688 
3092 
7538 
1473 
1473 
1446 
12493 
998 
989 
464 
10239 
414 
398 
356 
2453 
10 
10 
10 
3373 5401 
21 
21 
19 
54 
2914.69 ~~~~ACVCUC llONOCARBOXYUC ACIDS, HOT WITHIN 2914.1U8, THEIR ANllYDRJDES, HAUOES, PEROEDES, PERACIDS AND THEIR 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 038, 042 AND 058 FROM 01/03/84 
ACIDES MONOCARBOXYLIOUES ACYCUOUES SATURES. NON REPR. SOUS 2914.12 A 68; ANHYDRIDES, HALOGENURES, PEROXYDES, PERACIOES 
ET DERIVES DES ACIDES MONOCARBOXYLIQUES ACVCliOUES SATURES 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 038. 042 ET 058 A PARTIR DU 01/03/84 
~~ ~~t~~CUXBG. 1&~ ~~ 600 23~ ~ 
003 NETHERLANDS 21264 4990 2500 2273 
004 FR GERMANY 30320 4730 3271 ~ IT.f6.YKINGDOM ~h&g U# ~ 3o9 
~ giE~~~~K 21~ 1932 3 36 
028 NORWAY 523 237 38 sS 
030 SWEDEN 1589 249 122 66 
036 SWITZERLAND 781 425 3 25 
038 AUSTRIA 315 234 24 
066 ROMANIA 151 151 
400 USA 3236 688 
404 CANADA 2 
508 BRAZIL 100 
528 ARGENTINA 56 
624 ISRAEL 17 4 
701 MALAYSIA 188 
732 JAPAN 20 
977 SECRET CTRS. 525 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
92284 
84544 
7216 
6500 
3210 
530 
185 
23 
98 
9 
24392 
22275 
2117 
1845 
1146 
121 
151 
2914.n llETHACRYLIC ACID AND ITS SALTS AND ESTERS 
DE: INCLUDED IN 2914.83 
ACIDE METHACRYUOUE SES SELS ET SES ESTERS 
DE: REPRIS SOUS 2914.83 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
036 SWITZERLAND 
042 SPAIN 
062 CZECHOSLOVAK 
068 BULGARIA 
400 USA 
732 JAPAN 
977 SECRET CTRS. 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS 3 
2914.n UNDECENOIC ACIDS 
ACIDES UNDECENOIQUES 
001 FRANCE 
036 SWITZERLAND 
664 INDIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
10960 
10220 
2106 
17211 
3151 
15305 
66 
8598 
134 
1756 
12289 
367 
663 
82908 
58963 
23284 
21351 
68 
1934 
49 
34 
36 
191 
120 
71 
35 
34 
36 
2914.74 SALTS AND ESTERS Of UNDECENOIC ACIDS 
26 
26 
26 
9518 
9230 
288 
267 
163 
1 
20 
8394 
723 
4909 
38 
918 
2 
705 
5100 
33 
20951 
14991 
5960 
5938 
2 
22 
34 
36 
77 
8 
71 
35 
34 
36 
10 
1 
8550 
8337 
212 
212 
181 
1433 
500 
195 
3020 
66:i 
63 
1523 
71 
1547 
202 
1 
9264 
5811 
3453 
1813 
64 
1640 
3 
25 
25 
2416 
22 
1485 
132 
3 
172 
205 
1142 
56 
24 
75 
525 
9894 
7682 
1689 
1522 
380 
166 
4312 
1069 
3733 
1599 
12876 
47s0 
29 
60 
289 
28753 
23589 
5183 
5135 
29 
13 
16 
16 
1532 
1686 
11209 
66 
2 
5 
i 
11 
4 
14 
1 
100 
14693 
14502 
191 
91 
16 
100 
3882 
143 
1885 
313 
460 
925 
6266 
14473 
7283 
7191 
7191 
40 
40 
3432 
162 
9360 
7843 
86 
5 
46 
159 
964 
117 
57 
121i 
127 
15 
23600 
20933 
2667 
2511 
1297 
142 
14 
1048 
135 
428 
1993 
462 
25 
19 
536 
43 
4689 
4068 
623 
604 
19 
5 
5 
5 
2 
3 
55 
21 
192 
275 
273 
2 
2 
17 
30 
17 
233 
95 
26 
1 
418 
392 
27 
27 
1512 
797 
797 
797 
8 
17 
31 
765 
39 
2ci 
5 
2i 
908 
860 
48 
48 
25 
24 
1030 
120 
5 
560 
44 
i 
66:i 
2447 
1179 
608 
562 
1 
44 
2 
2 
2 
2914.61 
22 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
• 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
36050 
4478 
4428 
3085 
7139 
1032 
1032 
1004 
8401 
2008 
1974 
708 
9042 
666 
650 
621 
2037 
70 
70 
69 
3084 
1 
1 
1 
4868 
51 
51 
32 
148 
2914.69 ~~~~SACYCUC llONOCAR80XYUC ACIDS, NOT WITHIN 2914.12-61, THEIR ANllYDRIDES, HALIDES, PEROXIDES, PERACIDS AND THEIR 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 038, 042 AND 058 FROM 01/03/84 
GESAETTIGTE ACYCUSCHE 
SAEUREN UNO DERIVATE DE 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH 
~A~~N5t.&.~~E~R~14.12 BIS 68 ENTH : ANHYDRIDE, HALOGENIDE. PEROXIDE. PER-
FUER DIE LAENDER 038, 042 UNO 058 SEIT OEM 01/03/84 
7 001 FRANCE 
367 ~ ~f~~it",l'~BG. 
65 004 RF ALLEMAGNE 
13 005 IT ALIE 
1 006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
2 g~ ~8r&"E 
038 AUTRICHE 
066 ROUMANIE 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
508 BRESIL 
528 ARGENTINE 
624 ISRAEL 
701 MALAYSIA 
732 JAPON 
977 SECRET 
454 1000 M 0 N D E 
452 1010 INTRA-CE 
2 1011 EXTRA-CE 
2 1020 CLASSE 1 
2 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 
. 1040 CLASSE 3 
26391 
11017 
37422 
48479 
7009 
8357 
189 
4552 
1422 
2106 
5209 
398 
175 
5862 
100 
182 
435 
626 
307 
134 
795 
161349 
143460 
17080 
15293 
9142 
1574 
214 
6316 
6268 
9769 
2862 
2676 
409i 
616 
290 
2773 
273 
175 
1345 
4 
157 
151 
38 
37809 
31982 
5827 
5344 
3953 
309 
175 
2914.n llETHACRYLIC ACID AND ITS SA1TS AND ESTERS 
DE: INCLUDED IN 2914.83 
244 
92 
408 
619 
288 
1 
BO 
1s0 
METHACRVLSAEURE.IHRE SALZE UNO ESTER 
DE: IN 2914.83 ENTHALTEN 
001 FRANCE 15544 
002 BELG.-LUXBG. 13512 
003 PAYS-BAS 2750 
004 RF ALLEMAGNE 25440 
005 ITALIE 4040 
006 ROYAUME-UNI 19570 
036 SUISSE 283 
042 ESPAGNE 9217 
062 TCHECOSLOVAO 140 
068 BULGARIE 1797 
400 ETATS-UNIS 14778 
732 JAPON 1309 
977 SECRET 973 
1913 1000 M 0 N D E 
1652 1010 INTRA-CE 
261 1011 EXTRA-CE 
81 1020 CLASSE 1 
1 1021 A EL E 
180 1040 CLASSE 3 
109468 
80873 
27622 
25637 
294 
1988 
2914.n UNDECENOIC ACIDS 
UNDECENSAEUREN 
001 FRANCE 
036 SUISSE 
664 INDE 
• 1000 M 0 ND E 
• 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
• 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 
294 
165 
200 
754 
380 
374 
174 
165 
200 
168 
168 
168 
2914.74 SALTS AND ESTERS Of UNDECENOIC ACIDS 
2214 
5096 
10286 
2533 
1468 
8 
117 
234 
22 
21i 
67 
22338 
21637 
701 
672 
374 
2 
27 
10335 
945 
6300 
158 
1911 
112 
789 
734i 
131 
28059 
19662 
8396 
8374 
112 
23 
164 
200 
380 
7 
373 
173 
164 
200 
4171 
182 
5580 
7127 
1132 
142 
133 
42 
300 
32 
47 
10 
18942 
18345 
582 
582 
507 
2182 
1350 
281 
4173 
1423 
155 
1667 
77 
1588 
453 
5 
13415 
9409 
4008 
2314 
165 
1693 
20 
37 
37 
4166 
1737 
5575 
773 
1772 
329 
8 
225 
1389 
2017 
435 
130 
127 
8 
795 
19507 
14352 
4360 
3647 
1622 
713 
5650 
1309 
5735 
1886 
14553 
5143 
29 
140 
909 
35368 
29132 
6234 
6205 
29 
73 
86 
88 
3680 
2839 
7194 
175 
9 
22 
2 
19 
58 
585 
86 
182 
14854 
13919 
938 
753 
79 
183 
5499 
885 
2803 
359 
987 
842 
5603 
3 
16982 
10534 
6448 
6448 
42 
42 
7956 
557 
13350 
16830 
626 
25 
124 
479 
1292 
650 
93 
1563 
339 
29 
43938 
39468 
4470 
4091 
2518 
367 
12 
1813 
339 
618 
3764 
606 
27 
19 
1072 
257 
8516 
7142 
1375 
1356 
19 
22 
22 
22 
18 
8 
194 
595 
787 
12 
1614 
1602 
12 
12 
41 
54 
19 
326 
238 
1 
163 
4 
847 
679 
168 
168 
1 
Danmarlt 
1280 
650 
650 
650 
19 
51 
103 
746 
510 
67 
4 
3 
79 
2i 
1604 
1429 
175 
175 
75 
30 
1755 
140 
24 
64i 
44 
6 
973 
3615 
1950 
692 
648 
1 
44 
11 
18 
18 
Valeurs 
53 
65 
49i 
126 
40 
3 
14 
743 
726 
17 
17 
14 
329 
125 
2 
584 
891 
434 
15 
108 
1s0 
2666 
2365 
303 
124 
15 
180 
i 
1 
1 
107 
108 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herltunft 
Orlglne I provenance 
Mengen 1000 kg QuanUth Ursprung I Herltunlt 
1----...... ----..----....----.----...----.----....---...... ----..-----1 Orlglne I provenance 
Werle 1000 ECU 
Nlmexe EUR 10 utschlan 
2114.74 SEU ET ESTERS DES ACllES UHDECENOIQUES 
001 FRANCE 91 41 
~ ~'b1IIL r, i 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
2114.71 OW: ACIO 
196 
114 
83 
67 
-- . ACiri£ ·or.EJaUE---------· 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
466 
1382 
2063 
2027 
35 
2114.77 SALTS AND ESTERS Of OW: ACID 
SEU Et ESTERS DE L'ACIDE OUIQUE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
042 SPAIN 
227 
149 
2289 
1318 
237 
994 
107 
42 
41 
1 
1 
418 
482 
458 
4 
106 
16 
1265 
74 
59 
France 
36 
38 
38 
38 
48 
195 
388 
378 
10 
84 
437 
851 
117 
249 
1000 W 0 R L D 5362 1537 1740 
1010 INTRA-EC 5232 1536 1738 
1011 EXTRA-EC 132 1 3 
1020 CLASS 1 131 1 3 
2114.81 HEXAUl>IENOIC ACID (SORBIC ACID) AND ACRYLIC ACID 
u K: CONFl!lNTIAL 
ACIDE HEXA-2,4-0IENOIQUE, ACIDE ACRYUQUE 
u K: CONFllEffiEI. 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
030 SWEDEN 
042 SPAIN 
062 CZECHOSLOVAK 
400 USA 
732 JAPAN 
5691 
1622 
113 
12079 
75 
173 
150 
489 
12542 
930 
3520 
273 
77 
24 
54 
12218 
606 
514 
11 
6549 
9 
95 
175 
~ 
Italia 
1oo9 
1009 
1009 
8 
38 
384 
123 
145 
38 
718 
878 
38 
38 
1007 
789 
2 
3703 
27 
2i 
22 
Nederland Belg.-Lux. 
81 4 
51 1 
30 3 
30 
88 
95 
94 
1 
24 
1 
98 
1 
495 
823 
820 
3 
3 
310 
45 
465 
195 
Ii 
8 
8 
76 
48 
124 
38 
2 
290 
288 
4 
4 
847 
16 
1269 
6 
1 
150 
314 
300 
9 
UK 
14 
15 
14 
2 
16 
17 
18 
1 
2 
10 
175 
104 
42 
67 
405 
334 
71 
71 
Ireland 
Ii 
4 
24 
13 
12 
11 
10 
9 
1000 W 0 R L D 33908 18772 7383 5570 1045 2947 19 
1010 INTRA-EC 19580 3894 7083 5528 840 2138 19 
1011 EXTRA-EC 14318 12878 300 43 205 795 
1020 CLASS 1 13804 12878 124 42 205 460 
1021 EFTA COUNTR. 183 54 95 10 1 
1040 CLASS 3 510 175 335 
2114.13 Wlibl~lif negruc llONOCARBOXYUC Aaos NOT llTHIN 2114.n-11, THEIR ANHYDRIDES, HALIDES, PEROXIDES AHO PERACIDS AND 
DE: INCL 2914.71 
Danmarlt 
6 
17 
8 
11 
87 
87 
87 
19 
5 
5 
2 
7 
56 
23 
68 
155 
85 
91 
91 
23 
ACl~~~~Nfr ~~.~Mu~s sous 2914.71 A 81;ANHYDRIDES.HALOGENURES,PEROXYDES.PERACIDES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
038 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
042 SPAIN 
062 CZECHOSLOVAK 
068 BULGARIA 
372 REUNION 
400 USA 
404 CANADA 
732 JAPAN 
1000 WORLD 
62469 
14380 
14272 
67765 
319 
5476 
15 
132 
1873 
2610 
231 
300 
20215 
4 
2975 
193183 
38591 
4899 
5082 
256 
4519 
9 
1575 
980 
231 
1713 
4 
487 
56412 
2384 
1743 
34813 
41 
111 
3 
50 
195 
382 
1156 
302 
41218 
10371 
1717 
1739 
11503 
328 
3 
763 
70i 
23 
27171 
3152 
3587 
2875 
2i 
82 
308 
12117 
198 
22400 
4732 
2516 
6254 
468 
100 
112 
1100 
1710 
16993 
7188 
1582 
2938 
10872 
3 
3 
4i 
3o<i 
3364 
214 
26505 
350 
17 
248 
1037 
1i 
3 
1664 
12 
23 
1 
141 
3 
24 
17 
221 
Nlmexe EUR 10 
2114.74 SAllE UNO ESTER D£R UNDECENSAEUREN 
001 FRANCE 
508 BRESIL 
664 INDE 
• 1000 M 0 ND E 
• 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
. 1030 CLASSE 2 
2114.71 OW: ACID 
- - OEW!OllE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEMAGNE 
1 1000 M 0 ND E 
1 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
499 
174 
174 
969 
537 
433 
348 
424 
1737 
2400 
2348 
55 
2114.77 SALTS AND ESTERS Of OW: ACID 
SALZE UND ESTER D£R OELSAEURE 
10 001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
7 ~ ~~YfL~t~AGNE 
3 005 ITALIE 
3 006 ROYAUME-UNI 
042 ESPAGNE 
438 
248 
3108 
1847 
473 
1413 
124 
201 
4 
209 
204 
5 
4 
374 
424 
415 
9 
185 
25 
1582 
140 
97 
France 
170 
174 
1 
173 
170 
50 
238 
435 
422 
12 
15i 
591 
1163 
231 
354 
22 1 OOO M 0 N D E 7759 2052 2505 
22 1010 INTRA-CE 7544 2048 2490 
• 1011 EXTRA-CE 213 8 15 
. 1020 CLASSE 1 212 6 15 
2114.IJK: ~~~ACID (SORBIC ACID) AHO ACRYLIC ACID 
UK: ~4-fkENSAEURE. ACRYl.SAEURE 
5 001 FRANCE 
1 002 BELG.-LUXBG. 
7 ~ ~~YfL~t~AGNE 
006 ROYAUME·UNI 
030 SUEDE 
042 ESPAGNE 
3 ~ ~V~f~~~fvAa 
1 732 JAPON 
17 1000 M 0 N D E 
13 1010 INTRA-CE 
4 1011 EXTRA-CE 
4 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
. 1040 CLASSE 3 
5256 
5240 
240 
14181 
144 
307 
467 
525 
8996 
1817 
37300 
25061 
12186 
11637 
354 
549 
2479 
811 
113 
29 
64 
1 
8674 
728 
12900 
3431 
1469 
9468 
65 
1963 
2 
6553 
23 
114 
100 
134 
8969 
8541 
429 
249 
114 
180 
Italia 
2 
3 
3 
1302 
1303 
1302 
2 
30 
57 
498 
206 
198 
51 
1039 
988 
51 
51 
1247 
2327 
11 
4923 
38 
s:i 
104 
8703 
8548 
157 
157 
Nederland Belg--Lux. 
176 3 
174 
368 18 
194 9 
174 7 
174 
96 
110 
104 
8 
23 
1 
16:i 
7 
695 
898 
889 
9 
9 
413 
137 
847 
1 
459 
1904 
1398 
505 
505 
46 
9 
9 
9 
174 
94 
107 
s2 
4 
439 
427 
12 
12 
1107 
aci 
1555 
24 
3 
466 
345 
256 
52 
3968 
2766 
1148 
778 
3 
369 
UK 
73 
91 
73 
111 
19 
24 
19 
5 
7 
14 
342 
152 
85 
69 
686 
599 
86 
86 
Ireland 
6 
8 
; 
17 
7 
81 
26 
34 
33 
2i 
29 
50 
50 
2114.13 UNSATURATED ACYQJC llONOCARBOXYUC ACIDS NOT llTHIN 2114.n-11, THEIR ANHYDRIDES, HAUDES, PEROXIDES AHO PERACIDS AND 
THEIR DERIVATIYES 
OE: INCL 2914.71 
~~~fie~H~~~dk~~U~~14.71 BIS 81 ENTH.; ANHYDRIDE, HALOGENIOE, PEROXIDE. PER-
OE: EINSCHL 2914.71 
73 001 FRANCE 
191 002 BELG.-LUXBG. 
7 003 PAYS-BAS 
270 004 RF ALLEMAGNE 
19 005 ITALIE 
15 006 ROYAUME-UNI 
038 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
062 TCHECOSLOVAQ 
068 BULGARIE 
4 m ~f~~~SN1s 
2i m ~fp~~A 
599 1000 M 0 N DE 
75384 
17898 
20164 
87716 
419 
10623 
7014 
478 
2206 
2857 
230 
251 
27746 
212 
6229 
259681 
42639 
6680 
7227 
299 
9257 
212 
163i 
1063 
230 
3948 
212 
1239 
74729 
3066 
2221 
42802 
81 
202 
180 
70 
226 
450 
1873 
862 
52122 
12903 
2211 
2205 
15679 
532 
18 
3i 
815 
1449 
11i 
36008 
4078 
4003 
438ci 
25 
1 
405 
328 
13852 
548 
27600 
5823 
3175 
8345 
1 
533 
5 
318 
125 
119i 
2244 
21759 
9446 
1507 
5051 
14498 
14 
6598 
47 
25i 
5404 
1029 
43845 
389 
19 
260 
1186 
4i 
j 
15 
1898 
Danmarlt 
44 
102 
47 
55 
7i 
92 
72 
21 
19 
21 
21 
2 
1 
34 
243 
126 
338 
745 
281 
484 
464 
126 
18 
124 
5 
354 
13 
a3 
827 
Valeurs 
2 
2 
2 
18 
2ci 
10 
9 
58 
58 
8 
1 
39 
13 
2 
83 
48 
18 
16 
108 
288 
20 
492 
24 
20 
22 
98 
1073 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Ouantit~ Ursprung I Herkunft I We rte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 peutsch1andj France I Italia I Nederland I Belg.-t.ux. I UK I Ireland 1 Danmark I 'E>.Ml>o Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Halla I Neder!and I Belg.-t.ux. j UK I Ireland I Danmark I 'EHdl>o 
2914.13 2914.83 
1010 INTRA-EC 164699 51359 39078 25658 9634 13971 22583 1681 180 575 1010 INTRA-CE 212247 68131 48388 33530 12468 17878 30515 1878 514 953 
1011 EXTRA-EC 28488 5053 2141 1513 12768 3022 3923 3 41 24 1011 EXTRA-CE 47388 8598 3738 2453 15133 3883 13330 22 113 120 
1020CLASS1 25287 3787 1757 750 12457 2910 3582 3 17 24 1020 CLASSE 1 43980 7243 3279 1638 14805 3757 13032 22 84 120 
1021 EFTA COUNTR. 170 9 53 23 82 3 . 1021 A EL E 7519 212 250 48 405 5 6598 1 
1030 CLASS 2 312 10 2 
763 308 112 300 24 . 1030 CLASSE 2 278 18 7 815 328 125 251 1040 CLASS 3 2886 1256 382 41 . 1040 CLASSE 3 3131 1337 450 47 29 
2914.11 CYCUllJC, CYCUNIC AND CYa.OlERPENIC llONOCARBOXYUC ACIDS 2914.M CYCUllJC, CYCl.ENIC AND CYQ.OlERPENJC llOHOCAR80XYUC ACIDS 
ACIDES llONOCARBOXYUQUES CYCWIJQUES, CYa.ENIQUES, CYa.OlERPENIQUES ACYCUSCHE EINBASISCHE CARBONSAEUREN 
001 FRANCE 123 5 22 54 21 8 35 2 001 FRANCE 8808 274 142 3901 108 1306 3198 21 002 BELG.-LUXBG. 43 6 1 5 7 002 BELG.-LUXBG. 1364 852 5 57 
1i 
68 242 
003 NETHERLANDS 38 4 
10 
2 
78 2ci 31 1 003 PAYS-BAS 1857 101 118 78 327 1659 8 004 FR GERMANY 120 
4 
10 2 004 RF ALLEMAGNE 693 
6i 
60 25 146 5 12 
005 ITALY 14 8 
9 123 
2 
2 
005 ITALIE 186 63 
617 10791 
17 
i 
45 
006 UTD. KINGDOM 165 2 17 12 006 ROYAUME-UNI 13679 142 1203 922 3 
007 IRELANO 
i i 
007 IRLANDE 187 3li 187 008 DENMARK 
1:i i 008 DANEMARK 114 366 i 27 76 036 SWITZERLAND 14 036 SUISSE 409 13 2 
064 HUNGARY 277 
18 i 18 ssli 14 277 064 HONGRIE 10254 1179 2ci 756 24083 95 10254 400 USA 1567 928 400 ETATS-UNIS 72419 46292 
404 CANADA 20 20 404 CANADA 498 498 
412 MEXICO 4 
5 1i 10 22 4 i 412 MEXIQUE 533 840 282 916 289 72 533 732 JAPAN 65 16 732 JAPON 3341 771 9 162 
1000 WORLD 2492 57 70 104 877 57 1318 2 4 3 1000 M 0 ND E 114527 3818 1923 6399 35724 2449 63443 1 268 508 
1010 INTRA-EC 505 21 58 78 227 42 74 2 4 1 1010 INTRA-CE 26888 1430 1564 4661 11282 2281 5089 1 258 344 
1011 EXTRA-EC 1988 38 12 28 850 14 1245 1 1011 EXTRA-CE 87609 2385 359 1710 24442 187 58373 11 162 
1020 CLASS 1 1703 36 12 27 650 14 963 1 1020 CLASSE 1 76795 2385 354 1687 24442 167 47587 11 162 
1021 EFTA COUNTR. 34 13 
i 
20 1 . 1021 A EL E 477 366 13 21 48 27 2 
1030 CLASS 2 5 4 • 1030 CLASSE 2 544 
5 
11 533 
1040 CLASS 3 277 277 • 1040 CLASSE 3 10270 11 10254 
2914.11 BENZOIC ACID AND ITS SAl.TS AND ESltRS 2914.11 BENZOJC Aao AND ITS SAl.TS AND ES1tRS 
N l INCLUDED IN 2914.93 Nl INCLUDED IN 2914.93 
ACIDE BENZOIOUE SES SELS ET SES ESTERS BENZOESAEURE,IHAE SA1ZE UNO ESTER 
N l REPRJS SOUS 2914.93 Nl IN 2914.93 ENTHAl.TEN 
001 FRANCE 975 354 
10 
227 111 260 3 20 001 FRANCE 945 371 
1i 
253 164 124 7 23 3 
002 BELG.-LUXBG. 337 23 544 524 264 40 1oli 1o5 002 BELG.-LUXBG. 285 74 403 ssli 157 43 003 NETHERLANDS 7220 1999 3182 696 62 003 PAYS-BAS 5414 1232 2317 572 BO 125 117 
004 FR GERMANY 2500 
449 
304 650 268 1078 5 108 87 004 RF ALLEMAGNE 2522 346 432 674 302 799 11 202 102 005 ITALY 2288 1469 
169 
45 282 
9i 
11 32 005 ITALIE 1395 BOB 
272 
32 124 
148 
24 61 
006 UTD. KINGDOM 1071 492 146 83 
00 
77 13 006 ROYAUME-UNI 1326 535 155 112 
410 
89 17 
030 SWEDEN 113 6 4 
25 
2 10 1 030 SUEDE 565 39 14 1 8 91 2 
036 SWITZERLAND 100 23 2 43 5 2 036 SUISSE 386 38 14 92 178 24 40 
400 USA 270 118 21 1 2 79 49 400 ETATS-UNIS 1446 886 181 7 12 210 150 
732 JAPAN 44 1 5 2 33 3 732 JAPON 222 6 37 19 97 63 
1000 WORLD 15238 3530 5209 1654 1128 2868 265 333 249 1000 M 0 ND E 15010 3581 4074 1773 1442 2657 843 498 344 
1010 INTRA-EC 14469 3317 5110 1591 1031 2848 201 328 245 1010 INTRA-CE 12078 2558 3724 1803 1179 1900 287 488 339 
1011 EXTRA-EC 769 214 98 64 98 222 64 5 4 1011 EXTRA-CE 2929 1022 347 170 283 757 357 8 5 
1020CLASS1 581 162 52 31 48 222 64 2 . 1020 CLASSE 1 2726 975 292 137 217 755 344 5 1 
1021 EFTA COUNTR. 218 31 7 25 45 96 12 2 . 1021 A EL E 954 80 28 93 186 433 131 3 
1040 CLASS 3 187 52 46 32 49 1 3 4 1040 CLASSE 3 196 47 54 30 48 12 3 4 
2914.13 BENZOYl Cll.ORID£ 2914.93 BENZOYl CHI.ORIO£ 
N l INCL. 2914.91 N l INCL 2914.91 
Cll.ORURE OE BENZOYlE BENZOYlCll.ORIO 
Nl INCl.. 2914.91 N l EINSCHL 2914.91 
001 FRANCE 1726 554 Bli 72 283 545 272 001 FRANCE 2054 682 s:i 92 323 651 306 002 BELG.-LUXBG. 172 20 440 66 300 267 :i 26 002 BELG.-LUXBG. 336 23 547 230 472 315 004 FR GERMANY 2341 
158 
244 971 004 RF ALLEMAGNE 3144 
185 
448 1311 25 26 
006 UTD. KINGDOM 677 19 101 391 7 1 006 ROYAUME-UNI 747 19 117 415 10 1 
066 ROMANIA 206 
18 
206 
20 
066 ROUMANIE 181 
26 
181 
27 400 USA 73 35 400 ETATS-UNIS 230 177 
1000 WORLD 5485 773 388 819 2188 968 540 5 28 • 1000 M 0 ND E 7059 941 814 779 2851 1193 821 34 26 
1010 INTRA-EC 5088 773 387 813 1821 941 540 5 28 • 1010 INTRA-CE 8447 941 578 758 2359 1134 821 34 26 
1011 EXTRA-EC 400 20 8 347 27 • 1011 EXTRA-CE 812 38 23 492 59 
1020 CLASS 1 117 20 8 64 27 • 1020 CLASSE 1 342 38 23 222 59 
1040 CLASS 3 283 283 . 1040 CLASSE 3 269 269 
2914.15 PHENYlACETIC ACID AND ITS SAl.TS AND ESTERS 2914.15 PHENYi.ACETIC ACID AND ITS SAl.TS AND ESTERS 
N l CONADENTIAL FROM 01/03/84 N l CONFIDENTIAi. FROM 01/03/84 
ACIDE PHENYl.ACETlQUE SES SELS ET SES ESTERS PHENYLESSIGSAEURE~RE SA1ZE UNO ESTER 
Nl CONADENTIEl A PARTIR OU 01/03/84 N l VERTRAUUCH SEIT 0111l3184 
001 FRANCE 911 400 Ii 470 41 5 001 FRANCE 1458 629 00 778 4 47 639 004 FR GERMANY 627 
1oli 
4 612 004 RF ALLEMAGNE 1200 
167 
12 459 
006 UTD. KINGDOM 292 47 129 10 006 ROYAUME-UNI 515 63 272 11 2 
109 
110 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunfl I Mengen 1000 kg Quanlit~s Ursprung I Herkunft I We rte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 !Oeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.Mba Nlmexe I EUR 10 ~utschla"1 France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Oanmark I 'E:l.:l.dba 
2914.15 2914J5 
008 DENMARK 1811 294 41 519 957 008 DANEMARK 2397 402 91 919 985 
706 SINGAPORE 245 245 706 SINGAPOUR 222 222 
1000 W 0 R L D 3943 801 100 1164 1858 20 • 1000 M 0 ND E 8137 1283 347 2080 4 1764 657 2 
1010 INTRA-EC 3653 800 99 1124 1610 20 • 1010 INTRA-CE 5681 1254 288 1984 4 1493 656 2 
1011 EXTRA-EC 291 1 2 40 248 • 1011 EXTRA-CE 458 29 59 96 271 1 
1020 CLASS 1 45 1 1 40 3 . 1020 CLASSE 1 233 29 58 96 49 1 
1021 EFTA COUNTR. 44 1 1 40 2 . 1021 A EL E 182 15 39 92 36 
1030 CLASS 2 245 245 . 1030 CLASSE 2 222 222 
2914.96 DIBEllZOYL PEROXID£ 2914.96 DIBEllZOYL PEROXIDE 
-- - - ------------- -
--~-
- ------------
--- ----·-·· 
---· - ---- - . ---- ------
-- --· 
-----. ---- ---- --------- --·---·-
- ----- -- --~-
PEROXYDE DE DIBEllZOYLE DIBEllZOYIPEROXID 
001 FRANCE 268 237 
4 
4 9 27 3 001 FRANCE 940 836 17 13 s9 91 11 003 NETHERLANDS 128 46 42 
251 
24 
1 4 
003 PAYS-BAS 564 201 147 
1019 
129 
3 18 004 FR GERMANY 923 
28 
305 74 115 159 14 004 RF ALLEMAGNE 3723 18 1255 237 465 665 61 005 ITALY 55 13 
1 24 2 
14 88 1 005 ITALIE 155 33 1 43 15 44 241 4 006 UTD. KINGDOM 230 111 3 006 ROYAUME-UNI 678 361 13 
1000 W 0 R L D 1672 428 330 120 288 127 269 89 19 4 1000 M 0 ND E 6274 1501 1357 398 1113 539 1018 245 85 18 
1010 INTRA-EC 1618 422 330 120 278 127 230 89 18 4 1010 INTRA-CE 6158 1478 1357 398 1081 539 963 245 77 18 
1011 EXTRA-EC 54 6 8 39 1 • 1011 EXTRA-CE 117 23 32 54 8 
1020 CLASS 1 54 6 8 39 1 . 1020 CLASSE 1 117 23 32 54 8 
1021 EFTA COUNTR. 52 6 7 39 . 1021 A EL E 100 22 27 51 
2914.91 ~ d~~ llONOCARBOXYLIC ACIDS, EXCEPT THOSE WlTHlll 2914.11·96 WITH THEIR ANHYDRIDE8, HAUDES, PEROXIDE8, PERACIOS 2914.91 ~~~~~ llONOCARBOXYLIC ACIDS, EXCEPT THOSE WlTHlll 2914J1.ff WITH THEIR ANHYDRIDES, llAIJDES, PEROXIDES, PERACIDS 
~~slli?e'1~11.'of~Jt8x'4toYAN8~1Ctssous 2914.11 A H;ANHYDRIDES, HAl.OGENURES, PEROXYDES, PERACIDES ET AROMATISCHE EINBASISCHE CARBONSAE~CllT IN 2914.11 BIS 96 ENTHALTEN; ANHYDRIDE, HAl.OGENIDE, PEROXIDE, PERSAEUREN UHD DERIVATE DER AROMATISCHEN EINB CARBONSAEUREN 
001 FRANCE 1638 698 
289 
416 117 62 343 
5 
2 001 FRANCE 6611 1819 
1187 
1553 274 204 2743 
123 
18 
002 BELG.-LUXBG. 881 283 40 192 
375 
67 
5 
5 002 BELG.·LUXBG. 4240 1461 351 846 
569 
268 
5i 
4 
003 NETHERLANDS 1100 335 76 150 136 20 3 003 PAYS-BAS 4169 693 740 1227 
131i 
477 400 12 
004 FR GERMANY 2624 
13i 
337 1139 426 192 443 56 25 6 004 RF ALLEMAGNE 12926 
932 
1511 5765 864 2956 387 106 26 
005 ITALY 452 77 
567 
109 30 70 
184 
9 26 005 ITALIE 3551 338 
4220 
257 76 1421 
353 
354 173 
006 UTD. KINGDOM 2361 1372 85 123 25 
3 
5 006 ROYAUME-UNI 10581 1268 3707 627 175 
19 
231 
007 IRELAND 4 i 1 007 IRLANDE 1262 2 37 i i 1206 008 DENMARK 119 
2 
118 
2 23 54 5 008 DANEMARK 177 14 173 13 47 9 030 SWEDEN 1687 1556 45 
:i 
030 SUEDE 4723 4592 21 10 17 
036 SWITZERLAND 140 20 5 7 17 33 26 29 036 SUISSE 1131 254 46 171 64 139 137 143 177 
038 AUSTRIA 80 6 1 30 29 14 i 038 AUTRICHE 188 13 32 77 40 26 2 2 042 SPAIN 8 1 1 4 1 042 ESPAGNE 410 51 258 90 4 3 
048 YUGOSLAVIA 8 8 
15 
046 YOUGOSLAVIE 297 297 
122 060 POLAND 15 
52 43 280 i s9 060 POLOGNE 122 1095 243 6246 8 1212 29 2 400 USA 504 69 400 ETATS-UNIS 9124 289 
462 MARTINIQUE 4 
69i 
4 9i 256 44 14 6 462 MARTINIQUE 433 1485 433 325 564 257 212 314 732 JAPAN 1212 110 732 JAPON 3622 465 
1000 W 0 R L D 12857 5145 1039 2891 1339 780 1192 326 104 41 1000 M 0 ND E 63784 13666 9301 20338 4423 2397 9512 986 2926 235 
1010 INTRA-EC 9178 2819 884 2431 968 685 1062 245 63 41 1010 INTRA-CE 43519 8178 7482 13328 3317 1890 7883 792 2421 232 
1011 EXTRA-EC 3680 2327 176 458 371 96 130 81 41 • 1011 EXTRA-CE 20233 7491 1819 6979 1107 507 1629 194 505 2 
1020 CLASS 1 3639 2327 168 457 356 80 129 81 41 . 1020 CLASSE 1 19539 7489 1356 6951 974 443 1625 194 505 2 
1021 EFTA COUNTR. 1908 1582 8 82 32 33 56 81 34 . 1021 A EL E 6064 4859 92 269 117 175 201 165 186 
1030 CLASS 2 5 4 1 
15 16 i . 1030 CLASSE 2 473 i 433 29 11 63 :i 1040 CLASS 3 35 3 . 1040 CLASSE 3 219 30 122 
2915 ~m~~~fuoAND~~RIDE8, HAI.IDES, PEROXIDES AND PERAQDS, AND THEIR HAl.OGENATED, SULPHONATED, 2915 ~cw:,ag~~~M"CE~~RIDES, HAUDE8, PEROXIDES AND PERACIOS, AND THEIR HAl.OGENATED, SULPHONATED, 
ACIDES POL YCARBOXYUOUES, LEURS ANHYDRIDES, HAl.OGENURES,PEROXYDES,PERAQDES,DERIYES HAl.OGENES, SULFONES,NITRES,NITROSES MEHRBASISCHE CARBONSAEUREN,IHRE ANHYDRIDE, HAl.OG£NIDE, PERSAEUREN, HAI.OGEN-, SUL.fO., NITRO-, NITROSODERIVATE 
2915.11 OXAUC ACID AND ITS SALTS AND ESTERS 2915.11 OXAUC ACID AND ITS SALTS AND ESTERS 
AQDE OXALIQUE SES SELS ET SES ESTERS OXAWEURE,IHRE SAllE UND ESTER 
001 FRANCE 6530 1573 
75 
2246 207 1701 565 18 13 207 001 FRANCE 6090 1379 
s5 2516 169 1274 530 14 29 179 002 BELG.-LUXBG. 269 39 43 85 
15 
27 002 BELG.-LUXBG. 422 228 40 75 
1i 
24 i 003 NETHERLANDS 124 66 
40 
1 
32 
42 i 28 003 PAYS-BAS 145 73 136 1 48 59 5 s5 004 FR GERMANY 242 
39 
88 6 47 
5 
004 RF ALLEMAGNE 532 
89 
172 18 98 
1i 006 UTD. KINGDOM 402 44 308 2 
6 
4 
6 
006 ROYAUME-UNI 963 139 710 3 
18 3 
11 
24 036 SWITZERLAND 77 16 1 48 
1oa0 
036 SUISSE 150 63 1 40 1 
042 SPAIN 2952 218 264 1159 1:i 218 042 ESPAGNE 2287 155 163 1061 9 152 747 
048 YUGOSLAVIA 323 323 20 177 85 046 YOUGOSLAVIE 227 227 13 11:i 66 058 GERMAN OEM.A 1060 
240 
n8 
1oB 
058 RD.ALLEMANDE 684 
186 
492 
7:i 062 CZECHOSLOVAK 1141 211 62 400 120 062 TCHECOSLOVAQ 835 i 158 36 288 94 400 USA 12 36 286 3 2 7 400 ETATS-UNIS 106 2 196 62 12 29 508 BRAZIL 340 
32 
18 
1s0 
508 BRESIL 234 
aO 25 13 1oB 720 CHINA 182 720 CHINE 188 
1000 W 0 R L D 13972 2226 521 5570 451 2807 1871 23 254 249 1000 M 0 ND E 13121 2264 560 5677 435 2073 1550 26 258 278 
1010 INTRA-EC 7627 1720 160 2710 326 1722 681 23 42 243 1010 INTRA-CE 8229 1778 332 3457 294 1306 714 26 68 254 
1011 EXTRA-EC 6345 506 360 2860 126 1085 1190 212 6 1011 EXTRA-CE 4889 486 228 2219 141 767 835 189 24 
1020 CLASS 1 3408 234 265 1550 16 248 1082 7 6 1020 CLASSE 1 2822 220 172 1344 72 199 762 29 24 
1021 EFTA COUNTR. 121 16 1 68 30 6 1021 A EL E 195 63 1 56 1 47 3 24 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunfl I Mengen 1000 kg OuanUt~s Ursprung I Herkunfl I We rte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 peutsc111an~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.1'40CJ Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'H1'40CJ 
2915.11 2915.11 
1030 CLASS 2 355 
272 
36 301 18 
837 1o8 205 . 1030 CLASSE 2 246 266 25 208 13 568 73 16ci 1040 CLASS 3 2583 60 1009 92 • 1040 CLASSE 3 1821 31 667 56 
2915.12 llALONIC ACID AND ITS SALTS AND ESTERS 2915.12 llAl.ONIC AQD AND ITS SALTS AND ESTERS 
ACllE llALONIQUE, SES SELS ET ESTERS llALONSAEURE, UIRE SAl.ZE UNO ESTER 
001 FRANCE 183 
1110 
176 45 4 256 3 001 FRANCE 503 3249 489 330 11 713 i 3 004 FR GERMANY 1614 160 43 i 004 RF ALLEMAGNE 5293 5 958 41 4 1 006 UTD. KINGDOM 16 
28 85 6ci 2 13 4i 006 ROYAUME-UNI 498 5 364 11 471 118 2 036 SWITZERLAND 230 13 3 036 SUISSE 1138 143 391 54 5 3 
066 ROMANIA 35 35 
16 
066 ROUMANIE 138 138 
13:3 732 JAPAN 148 132 732 JAPON 671 538 
1000 W 0 R L D 2267 212 1222 400 63 62 300 1 2 5 1000 M 0 ND E 8412 885 3823 1823 407 528 923 7 3 13 1010 INTRA<C 1825 4 1115 337 47 60 256 1 
:i 5 1010 INTRA-CE 6342 22 3274 1452 341 522 713 4 1 13 1011 EXTRA<C 444 208 107 64 16 3 44 • 1011 EXTRA-CE 2068 862 549 372 65 5 210 3 2 
1020CLASS1 394 161 107 64 13 3 44 2 . 1020 CLASSE 1 1853 680 549 372 54 5 188 3 2 
1021 EFTA COUNTR. 237 29 85 64 13 3 41 2 • 1021 A EL E 1148 143 391 372 54 5 178 3 2 
1040 CLASS 3 50 47 3 • 1040 CLASSE 3 193 182 11 
2915.14 ADIPIC AQD AND ITS SALTS 2915.14 ADIPIC ACID AND ITS SALTS 
OE: INClUOED IN 2915.16 DE: INCLUDED IN 2915.16 
ACIDE ADIPIOUE ET SES SELS ADIPINSAEURE UNO IHRE SALZE 
OE: REPRIS SOUS 2915.16 0 E: IN 2915.16 ENTHAL TEN 
001 FRANCE 20510 2o8 19760 336 73 60 80 201 001 FRANCE 20057 229 19183 397 82 64 91 240 002 BELG.-LUXBG. 5763 1568 1175 
98i 
2476 276 60 002 BELG.-LUXBG. 6661 1866 1341 
1152 
2839 320 66 003 NETHERLANDS 1083 3 24 
874 
29 46 
30 
003 PAYS-BAS 1264 4 25 
1030 
30 53 
34 004 FR GERMANY 9687 152 6604 54 1954 19 004 RF ALLEMAGNE 11186 172 n32 63 2132 23 005 ITALY 647 24 
2210 17o4 40 623 4i 10 005 ITALIE 692 23 2605 19s0 48 669 46 006 UTD. KINGDOM 6648 2643 006 ROYAUME-UNI 7556 2894 13 
038 AUSTRIA 112 72 
14 
40 038 AUTRICHE 132 80 
17 
52 066 ROMANIA 732 718 066 ROUMANIE 745 728 
1000 W 0 R L D 45223 3041 30976 4099 1149 5155 462 341 1000 M 0 ND E 48387 3332 32249 4752 1344 5752 532 406 
1010 INTRA<C 44339 3031 30165 4090 1149 5141 462 301 1010 INTRA-CE 47415 3321 31411 4719 1344 5735 532 353 
1011 EXTRA<C 884 10 811 9 14 40 1011 EXTRA-CE 950 10 838 33 17 52 1020 CLASS 1 152 10 93 9 40 1020 CLASSE 1 205 10 110 33 52 1021 EFTA COUNTR. 142 10 92 
14 
40 1021 A EL E 167 10 105 
17 
52 
1040 CLASS 3 732 718 • 1040 CLASSE 3 745 728 
2915.11 ESTERS OF ADIPIC ACID 2915.16 ESTERS OF ADIPlC AQD 
DE: INCL 2915.14 ANO NO BREAKDOWN BY COUNTRIES OE: INCL 2915.14 AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
ESTERS DE L'ACJDE ADIPIQUE ESTER DER ADIPINSAEURE 
DE: INCl. 2915.14 ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS DE: EJNSCHL 2915.14 UNO OHNE AUFTEILUNG NACH LAENOERN 
001 FRANCE 1831 
1197 
608 5 516 647 55 001 FRANCE 2073 
2100 
672 28 619 689 65 002 BELG.-LUXBG. 1286 23 44 
30 
22 002 BELG.-LUXBG. 2331 29 n 
39 
29 
003 NETHERLANDS 71 41 
s6ci 45 403 3 15 003 PAYS-BAS 110 71 1o9 75 464 6 16 004 FR GERMANY 2644 1299 319 i 004 RF ALLEMAGNE 3129 1493 366 i 006 UTD. KINGDOM 2308 22 49 2257 1 42 006 ROYAUME-UNI 3514 17 73 3428 12 5i 038 AUSTRIA 182 113 
7 
5 038 AUTRICHE 206 132 
2i 
6 
400 USA 91 
24115 
40 44 400 ETATS-UNIS 279 
2563i 
126 132 
977 SECRET CTRS. 24115 977 SECRET 25631 
1000 WORLD 32723 24115 2718 1363 2359 890 1204 1 3 70 1000 M 0 ND E 37473 25631 3997 1633 3632 1081 1410 1 8 82 
1010 INTRA-EC 8240 2584 1250 2350 865 1117 1 3 70 1010 INTRA-CE 11269 3809 1501 3608 1038 1228 1 8 82 
1011 EXTRA<C 348 134 113 9 5 87 • 1011 EXTRA-CE 535 188 132 24 8 185 
1020 CLASS 1 348 134 113 9 5 87 • 1020 CLASSE 1 535 188 132 24 6 185 
1021 EFTA COUNTR. 257 94 113 2 5 43 . 1021 A EL E 252 59 132 3 6 52 
2915.17 llALElC ANHYDRIDE 2915.17 llALEIC ANHYDRIDE 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE FROM 01/08/M 0 E: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE FROM 01/08/84 
0 K: CONADENTIAL DK: CONFIDENTIAL 
ANHYDRIDE MALEIOUE MALEINSAEUREANHYDRID 
OE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE A PARTIR OU 01/08/84 0 E: OHNE BESTIMMTE LAENDER SEIT 01/IJ&l84 
0 K: CONFIOEKTIEL 0 K: VERTRAUUCH 
001 FRANCE 5165 2472 536 786 201 397 1309 29 001 FRANCE 5456 2n4 537 668 202 391 1421 29 002 BELG.-LUXBG. 2323 757 937 
i 
64 
23 
002 BELG.-LUXBG. 2376 n3 978 
2 
59 
003 NETHERLANDS 119 34 32 
1732 2369 
29 003 PAYS-BAS 145 40 36 
1903 2sa0 
47 20 
004 FR GERMANY 8338 
3069 
1582 1015 1510 130 004 RF ALLEMAGNE 9037 
3272 
1713 1099 1641 151 
005 ITALY 4448 516 218 
337 
318 
19 
327 005 ITALIE 4873 553 249 
362 
410 
14 
389 006 UTD. KINGDOM 973 7 21 
4 
589 
23 
006 ROYAUME-UNI 1000 6 19 
17 
599 
36 036 SWITZERLAND 80 28 25 
6ci 
036 SUISSE 135 47 35 
69 038 AUSTRIA 925 20 63 483 13 306 038 AUTRICHE 1128 27 69 556 12 422 042 SPAIN 464 21 151 272 
170 
042 ESPAGNE 549 29 181 312 
068 BULGARIA 170 
1184 
068 BULGARIE 134 
i 1327 
134 
400 USA 1184 
919 
400 ETATS-UNIS 1328 
987 977 SECRET CTRS. 919 977 SECRET 987 
1000 W 0 R L D 25260 7365 2804 3155 4353 1769 5032 108 874 1000 M 0 ND E 27309 7968 3018 3326 4607 1874 5694 112 714 
111 
------------ -- ------ ---- 112 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herlwnfl I Mengen 1000 kg Quantltb Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg_-lux. I UK I Ireland I Danmark I "E1'1'a0o Nimexe I EUR 10 joeutschl~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>-XaOo 
2115.17 2115.17 
1010 INTRA-EC 21385 6339 2687 2518 4314 1769 3229 48 481 1010 INTRA-CE 22907 6864 2858 2571 4559 1874 3578 43 560 
1011 EXTRA-EC 2955 107 117 837 38 1803 60 193 1011 EXTRA-CE 3415 118 158 754 48 2118 69 154 
1020 CLASS 1 2665 27 117 637 38 1786 60 . 1020 CLASSE 1 3159 34 158 754 48 2096 69 
1021 EFTA COUNTR. 1013 7 92 486 38 330 60 . 1021 A EL E 1269 7 116 573 47 457 69 
154 1040 CLASS 3 217 24 193 1040 CLASSE 3 183 29 
2115.21 AZELAIC AND SEBACIC AQDS 2915.21 AZElAIC AND SEBACIC ACIDS 
DK: CONAOENTIAL DK: CONFIOEHTIAI. 
ACIDE AZElAIQUE, ACIDE SEBACIOUE AZELAlttu SEBACINSAEURE 
--
DK: CONAOE_NLIEL ______ 
---~- -
----- - - - --- -- ---- --------· 
--- -
--·---
DK: VERTRA <;H_ __ 
---- ·- --- -- --- -- - -
-
------- -- ---
---- -- -
003 NETHERLANDS 1131 537 311 84 
10 
43 156 003 PAYS-BAS 4731 2280 1200 364 4j 271 616 004 FR GERMANY 120 24 32 54 004 RF ALLEMAGNE 517 124 53 293 005 ITALY 56 66 24 56 3 005 ITALIE 113 60 16 113 i 038 AUSTRIA 136 
365 
43 038 AUTRICHE 140 
1909 
57 
400 USA 3036 197 4 1909 565 400 ETATS-UNIS 11037 1006 4 5704 2414 720 CHINA 1492 516 322 529 121 720 CHINE 6554 2211 1250 20 2507 566 
732 JAPAN 125 124 1 732 JAPON 673 666 7 
1000 W 0 R L D 6194 1440 1066 191 2554 43 900 . 1000 M 0 ND E 23911 8237 4528 503 8473 271 3899 
1010 INTRA-EC 1398 537 378 160 69 43 211 . 1010 INTRA-CE 5448 2280 1362 451 173 271 909 
1011 EXTRA-EC 4797 903 688 31 2485 690 . 1011 EXTRA-CE 18463 3958 3166 51 8300 2990 
1020 CLASS 1 3306 387 366 27 1957 569 . 1020 CLASSE 1 11911 1745 1916 32 5793 2425 
1021 EFTA COUNTR. 138 66 
322 
26 43 3 . 1021 A EL E 165 73 
12s0 
28 57 7 
1040 CLASS 3 1492 516 4 529 121 . 1040 CLASSE 3 6554 2211 20 2507 566 
2115.23 SALTS AND ESTERS OF AZElAIC AND SEBACIC ACIDS 2915.23 SALTS AND ESTERS OF AZElAIC AND SE8AQC ACIDS 
SEU ET ESTERS DE L'ACIDE AZELAIQUE ET DE L'ACIDE SWQQUE SAl.ZE UNO ESTER DER A2ELAIN-UND SWCINSAEURE 
003 NETHERLANDS 485 303 116 37 
81 
3 26 003 PAYS-BAS 1545 955 367 140 
9l 
9 74 
004 FR GERMANY 181 
36 
32 55 3 13 004 RF ALLEMAGNE 401 112 116 160 5 29 006 UTD. KINGDOM 147 76 29 3 006 ROYAUME·UNI 527 315 81 11 8 008 DENMARK 73 73 
2 3j 15 2 i 008 DANEMARK 108 108 20 136 73 25 2 036 SWITZERLAND 84 27 036 SUISSE 403 145 400 USA 24 2 2 15 3 2 400 ETATS-UNIS 258 10 21 191 14 22 
1000 W 0 R L D 1078 475 228 175 148 8 43 1 • 1000 M 0 ND E 3423 1425 838 740 245 22 151 2 
1010 INTRA-EC 940 443 224 123 108 8 38 i • 1010 INTRA-CE 2690 1249 798 389 129 22 103 2 1011 EXTRA-EC 138 32 4 53 42 4 • 1011 EXTRA-CE 732 178 40 351 118 47 
1020 CLASS 1 133 29 4 53 42 4 1 . 1020 CLASSE 1 713 157 40 351 116 47 2 
1021 EFTA COUNTR. 107 27 2 37 38 2 1 . 1021 A EL E 431 145 20 138 101 25 2 
2115.27 =~CUC POLYCARBOXYUC AQDS, NOT l'ITHIN 2115.11·23, AND THEIR AllHYDRIDE5, HAUDES, PEROXIDES, PERACIDS AND 2115.27 g=~CUC POLYCARBOXYUC ACl!S, NOT l'ITHIN 2915.11-23, AND THEIR ANHYDRIDES, HALIDES, PEROXIDE$, PERACIDS AND 
ACIDES POL YCAR80X11.JQUES ACYCUQU'iib LEURS ANHYDRIDEfj HALOGENURE5, PEROXYDES, PERACIDES, LEURS DERIVES HALOGENES, 
SUlfONES, NITRES, NITROSEs, SF CEUX A.SOUS 2915.11 A 
ACYaJSCHE llEHRBASISCHE CARBO~ AllHYDRIDE, HALOGEN1DE, PEROXIDE, PERSAEUREN, llRE HALOGEN-, SUl.fO., NITRO., 
NITROSOOERIVATE, NICHT IN 2915.11 BIS 23 TEN 
001 FRANCE 7507 5895 
324 
548 48 252 757 5 2 
9l 
001 FRANCE 10685 6952 
392 
936 189 498 2079 26 5 
1o2 002 BELG.-LUXBG. 732 134 69 66 
a6 48 1 3 002 BELG.·LUXBG. 1128 271 123 143 149 97 6 19 003 NETHERLANDS 481 127 663 20 1144 244 8 003 PAYS-BAS 858 258 8 15 1313 403 2:i 004 FR GERMANY 3803 
1661 
167 1347 405 69 004 RF ALLEMAGNE 4890 
1940 
1003 225 1452 781 93 
005 ITALY 8491 1998 
1o:i 
3258 604 752 
63 
218 005 ITALIE 9765 2347 
211 
3609 680 923 
147 2 
266 
006 UTD. KINGDOM 464 12 190 34 38 4 006 ROYAUME·UNI 805 43 196 88 105 
119 
13 
030 SWEDEN 2 
32 22 
2 
24 Ii 1 030 SUEDE 196 1 73 2 74 29 3 038 SWITZERLAND 89 563 2 211 036 SUISSE 228 70 6 5 42 333 038 AUSTRIA 5414 1281 1047 1325 631 358 038 AUTRICHE 7276 1663 1713 692 1588 745 542 
048 YUGOSLAVIA 2686 2686 455 048 YOUGOSLAVIE 129 129 327 056 SOVIET UNION 455 
1848 
056 U.R.S.S. 327 
215 064 HUNGARY 1848 
298 32 15 142 101 1 3 
064 HONGRIE 215 
1448 159 s5 365 512 i 5 400 USA 602 10 400 ETATS-UNIS 2713 162 404 CANADA 6 
s:i 18 16 21 360 6 404 CANADA 159 70 21 19 26 318 159 508 BRAZIL 565 95 
1 
508 BRESIL 621 107 
1 624 ISRAEL 130 
100 
40 39 30 20 
4 
624 ISRAEL 193 
322 
50 46 71 25 
98 12 732 JAPAN 362 8 26 215 732 JAPON 1324 140 45 707 
1000 W 0 R L D 33858 9847 4397 6097 6879 3504 2831 91 285 325 1000 M 0 ND E 41809 13089 8158 2840 8279 4429 5953 198 452 413 
1010 INTRA-EC 21543 7835 3175 908 4574 2327 2242 89 J1 321 1010 INTRA-CE 28215 9470 3948 1510 5375 2884 4329 179 119 403 1011 EXTRA-EC 12311 1812 1222 5189 2105 11n 589 1 5 1011 EXTRA-CE 13577 3618 2210 1317 2904 1544 1623 19 333 9 
1020 CLASS 1 9281 1744 1165 3265 1579 797 495 1 211 4 1020 CLASSE 1 12181 3532 2139 1037 2458 1141 1514 19 333 8 
1021 EFTA COUNTR. 5528 1313 1092 563 1328 656 364 211 1 1021 A EL E 7712 1734 1797 701 1667 774 703 333 3 
1030 CLASS 2 693 53 58 56 50 380 95 1 1030 CLASSE 2 813 70 70 64 97 404 107 1 
1040 CLASS 3 2338 15 1848 475 . 1040 CLASSE 3 583 16 215 349 3 
2115.30 CYCUNIC, CYCLENIC AND CYCLOTERPENIC POL YCARBOXYUC ACIDS 2915.30 CYCLANIC, CYCLENIC AND CYCLOTERPENIC POLYCARBOXYUC AQDS 
=~~~~8/H0:SS.iro\OTERPENIQUE5, LEURS ANHYDRIDE$, HALOGENURES,PEROXYDES,PERACIDE5, Clifo=m~~can~~REN, IHRE AllHYDRIDE, HALOGENIDE, PEROXYDE, PERSAEUREN, HALOGEN-, SUl.FIJ., NITR(). 
001 FRANCE 232 69 
792 
122 
62 
20 1 001 FRANCE 400 165 
1481 
181 
191 
32 2 
002 BELG.-LUXBG. 1230 164 109 
263 
98 5 002 BELG.-LUXBG. 2797 499 324 1oi 288 14 003 NETHERLANDS 1176 86 668 115 
314 
26 
1 
003 PAYS-BAS 2821 245 1450 328 
724 
91 i 004 FR GERMANY 893 
832 
358 34 87 101 004 RF ALLEMAGNE 2509 
1365 
912 69 105 692 
005 ITALY 907 5 20 25 24 1 005 ITALIE 1504 19 19 29 47 25 
Januar - Dezember 1984 Import 
Ursprung I Herkunll 
Orlglne I provenance 
Mengen 1000 kg Quantit~ Ursprung I Herkunll 
i-----------~--~----------------------1 Orlglne I provenance We rte 1000 ECU 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 1:>.>.ooa Nimexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-Lux. 
2915.30 
006 UTD. KINGDOM 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
624 ISRAEL 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
RIDE 
164 
134 
205 
17 
519 
4 
4 
5548 
4602 
945 
910 
188 
25 
1 
69 
53 
273 
1579 
1171 
408 
398 
72 
163 
20 
65 
183 
2251 
1984 
287 
267 
20 
BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 002 AND 004 
BY COUNTRIES INCOMPLETE 
WN BY COUNTRIES 
ANHYDRIDE PHTAUCUE 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 002 ET 004 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
UK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
038 AUSTRIA 
042 SPAIN 
048 YUGOSLAVIA 
058 SOVIET UNION 
624 ISRAEL 
720 CHINA 
977 SECRET CTRS. 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
'< ~~ ~u~~UNTR. 
1040 CLASS 3 
11471 
7096 
2332 
13256 
4497 
137 
351 
2955 
6509 
1395 
11887 
723 
4135 
320 
64637 
131957 
38788 
28535 
23269 
9983 
4210 
1055 
2915.51 TEREPllTHALIC ACID AND ITS SALTS 
ACIDE TEREPllTAUOUE ET SES SELS 
002 BELG.·LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
11750 
13845 
1954 
376 
103038 
131133 
131070 
83 
2915.5! ESTERS OF TEREPllTHALIC ACID 
ESTERS DE L'ACIDE TEREPllTAIJQUE 
001 FRANCE 3533 
002 BELG.·LUXBG. 17706 
003 NETHERLANDS 60739 
004 FR GERMANY 85158 
005 ITALY 961 
042 SPAIN 1709 
058 SOVIET UNION 1406 
400 USA 10 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1040 CLASS 3 
171470 
168182 
3288 
1830 
1423 
1607 
1529 
1471 
451 
2876 
358 
18 
320 
14612 
23280 
4608 
4081 
3328 
452 
43 
689 
6685 
12829 
251 
15774 
35558 
35558 
3 
3310 
9873 
48798 
896 
353 
63303 
62890 
414 
61 
353 
6848 
664 
6524 
555 
214 
792 
158 
144 
15998 
14591 
1405 
1261 
307 
144 
502 
884 
2 
5 
30394 
31796 
31787 
8 
850 
3508 
2983 
16 
7428 
7409 
18 
1 
16 
2915J1 DIBUnL PllTIW.ATES IORlltOl 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 024 TO 958 
DE: INCLUDED IN 2915.71 
3 
29 
17 
59 
4 
4 
499 
379 
119 
94 
6 
25 
1029 
43 
23 
2181 
5610 
603 
8695 
165 
789 
19145 
3275 
15870 
14916 
5618 
789 
165 
1234 
j 
8200 
9599 
9566 
33 
205 
5905 
2137 
159 
17oS 
700 
9 
10930 
8426 
2504 
1768 
700 
1 
16 
2 
441 
397 
45 
45 
28 
6042 
11i 
22 
20 
91 
60 
2573 
44004 
53579 
8781 
2794 
111 
111 
2623 
60 
3281 
434 
35456 
39194 
39194 
18 
963 
75171 
24 
353 
76529 
76178 
353 
353 
400 
395 
5 
5 
1 
2563 
16 
3406 
144 
20 
20 
159 
8436 
8208 
228 
227 
227 
40 
11 
20 
1627 
1698 
1698 
6214 
3846 
25 
10085 
10084 
1 
1 
41 
38 
2 
349 
269 
81 
81 
41 
6021 
6021 
48 
92 
181 
164 
17 
115 
82 
2 
198 
198 
20 
20 
20 
20 
95 
26 
60 
174 
95 
80 
80 
80 
11504 
11504 
11504 
2 
2 
208 
135 
965 
380 
311 
2484 
349 
140 
4975 
1689 
3288 
3146 
3146 
140 
2 
2 
2915.30 
006 ROYAUME·UNI 
036 SUISSE 
400 ETATS-UNIS 
624 ISRAEL 
732 JAPON 
736 T'Al·WAN 
740 HONG-KONG 
5 1000 M 0 ND E 
5 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 
2915.40 PllTHALIC ANHYDRIDE 
370 
489 
651 
120 
1498 
116 
120 
13515 
10405 
3108 
2690 
542 
356 
2 
217 
122 
677 
3380 
2298 
1084 
1022 
223 
368 
63 
187 
610 
5099 
4231 
868 
868 
63 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 002 AND 004 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
PHTHALSAEUREANHYDRID 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE LAENDER 002 UNO 004 
DE: OHNE BESTIMMTE LAENDER 
UK: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
22 001 FRANCE 
70 002 BELG.-LUXBG. 
40 003 PAYS-BAS 
179 004 RF ALLEMAGNE 
1230 005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
030 SUEDE 
10 ~ ~~M1~~~ 
1sB ~ 9&iii~lAVIE 
611 g~ ~~...:'11 
720 CHINE 
977 SECRET 
2351 1000 M 0 N D E 
1541 1010 INTRA-CE 
811 1011 EXTRA-CE 
200 1020 CLASSE 1 
42 1021 A EL E 
611 1030 CLASSE 2 
. 1040 CLASSE 3 
7525 
4497 
1516 
8630 
3198 
103 
245 
1921 
4419 
813 
7381 
402 
2874 
838 
42679 
87223 
25487 
19075 
14910 
6695 
2923 
1245 
2915.51 TEREPllTHALIC ACID AND ITS SALTS 
TEREPllTHALSAEURE UNO 1HRE SALZE 
002 BELG.·LUXBG. 
1500 ~ ~f1tEt~AGNE 
100 005 ITALIE 
1 006 ROYAUME-UNI 
8574 
10181 
1890 
281 
76553 
1601 1000 M 0 N D E 97669 
1601 1010 INTRA-CE 97567 
. 1011 EXTRA-CE 102 
2915.5! ESTERS OF TEREPllTHALIC ACID 
ES1ER DER TEREPllTALSAEURE 
001 FRANCE 2832 
002 BELG.-LUXBG. 13193 
003 PAYS-BAS 42699 
004 RF ALLEMAGNE 65526 299j 
005 ITALIE 1063 
042 ESPAGNE 1334 
056 U.R.S.S. 992 
400 ETATS-UNIS 150 
2999 1000 M 0 N D E 
2999 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1040 CLASSE 3 
128070 
125404 
2666 
1625 
1012 
2915J1 DJBum PHTHALATES IORntOl 
1053 
9sS 
922 
284 
1821 
209 
12 
838 
9231 
15382 
2963 
3188 
2107 
286 
29 
1052 
4826 
9416 
186 
11668 
28118 
26117 
2 
2468 
6983 
33743 
1ooB 
240 
44573 
44230 
343 
103 
240 
4287 
425 
4121 
371 
165 
474 
106 
92 
10113 
9203 
909 
818 
218 
92 
389 
657 
14 
4 
21859 
22980 
22922 
57 
654 
2608 
2232 
25 
73 
5653 
5563 
90 
73 
17 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 024 TO 958 
DE: INCLUDED IN 2915.71 
152 
115 
120 
139 
116 
120 
1672 
903 
769 
413 
159 
356 
692 
28 
16 
1475 
379j 
339 
5345 
79 
546 
12318 
2211 
10104 
9480 
3797 
546 
79 
949 
10 
5 
7143 
8170 
8142 
29 
349 
4743 
1758 
130 
1334 
553 
77 
9028 
6995 
2031 
1449 
553 
4 
54 
4j 
1081 
934 
127 
127 
26 
3940 
626 
15 
13 
5j 
32 
1832 
29622 
36169 
4581 
1968 
70 
70 
1864 
32 
2373 
323 
26285 
28998 
28998 
15 
716 
57324 
4 
199 
58258 
58059 
199 
199 
2 
16 
862 
841 
20 
20 
5 
1695 
s5 
2282 
104 
22 
14 
1o5 
4305 
4158 
147 
147 
147 
2i 
12 
8 
1227 
1273 
1273 
4551 
2859 
26 
7439 
7436 
3 
3 
Janvier - Dl!cembre 1984 
UK 
51 
157 
17 
1377 
1151 
225 
225 
51 
3826 
3826 
37 
71 
137 
125 
12 
9j 
39 
2 
137 
137 
Valeurs 
Ireland Danmark 1:>.>.00o 
15 
15 
15 
15 
66 
12 
45 
124 
66 
58 
58 
58 
8370 
8370 
8370 
32 
32 
129 
132 
610 
317 
218 
1625 
237 
82 
3368 
1195 
2173 
2091 
2089 
82 
3 
2 
17 
17 
16 
50 
32 
134 
858 
1:i 
1o9 
392 
1620 
1090 
530 
139 
30 
392 
1536 
83 
1 
1620 
1820 
2979 
2984 
2984 
113 
114 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunlt I Mengen 1000 kg Quantit6s Ursprung I Herkunlt T Werle 1000 ECU Valeurs 
Orlglne I provenance 1---""T"----.,....---....-----..----r------.----..---""T"----.,....----l Orlglne I provenance 1----~----.----------....-------....-----..---..-----l 
Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France -, Italia T Nederland I Belg.-Lux. j UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.ooa Nlmexe I EUR 10 loeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.XoOo 
2915.61 PllTALATES DE DmUTYI.! 2915.11 DIBllTYLPllTHALATE 
NL: PAS OE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 024 A 958 NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENOERN FUER DIE L.AENDER 024 BIS 958 
DE: REPRIS SOUS 2915.71 DE: IN 2915.71 ENTHALTEN 
001 FRANCE 
002 BELG.-lUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
038 AUSTRIA 
977 SECRET CTRS. 
1162 
4125 
377 
3084 
1716 
1804 
755 
600 
359i 
726 
615 
1424 
402 
66 
65 
457 
45 
331 
lm-~011lM'---- ·--mtt----- -- ·:gg~---m-
1011 EXTRA-EC 869 446 352 
1020 CLASS 1 869 446 352 
1021 EFTA COUNTR. 868 446 352 
2915.13 DIOCTYI. PllTHAUTES 
DE: BREAXOOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FROM 01104/84 
ORTHOPllTALATES DE DIOCTYLE 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
UK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS A PARTIR DU 01/04/84 
001 FRANCE 
002 BELG.-lUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
030 SWEDEN 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
062 CZECHOSLOVAK 
066 ROMANIA 
977 SECRET CTRS. 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS 3 
13096 
10798 
4040 
32347 
8876 
2570 
11410 
6457 
3053 
1909 
1112 
29191 
125039 
71774 
24073 
21024 
17942 
3036 
7426 
2285 
5547 
471 
2146 
224i 
1909 
10504 
32585 
15730 
6351 
4439 
2197 
1909 
7230 
765 
7152 
1876 
277 
195 
817 
18336 
17300 
1035 
1035 
1034 
2915.65 DllSOOCTYl, DllSONOUYL AND DllSODECYL PllTHAUTES 
PllTALAlES DE DllSOOCTYL!, DE DllSONOHYLE, DE DUSODECYlE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
030 SWEDEN 
038 AUSTRIA 
412 MEXICO 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
22799 
3656 
56424 
8075 
182 
2804 
478 
230 
263 
94935 
83941 
993 
730 
730 
263 
2915.n OTHER ESTERS OF PllTHALIC ACIDS 
9253 
1059 
21495 
32 
112 
85 
31 
32068 
31951 
116 
116 
116 
1745 
9530 
1731 
12 
114 
155 
263 
13550 
13131 
418 
155 
155 
263 
1454 
1344 
22 
7319 
403 
469i 
812 
594 
16710 
10589 
6121 
5527 
4693 
594 
6644 
17 
11370 
3264 
22 
44 
21383 
21295 
88 
88 
88 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 036 AND 732 FROM 01/12184 
DE: INCL 2915.61 AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
NL: ~i~S~ ~A~~~ifii~§5iioo'4f\~~~Asg.i&s29~·~U5PARTIR DU 01112184 
DE: INCL 2915.61 ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
400 USA 
732 JAPAN 
977 SECRET CTRS. 
5417 
11630 
918 
8668 
7148 
4510 
72 
401 
739 
390 
6913 
1794 
729 
3198 
1564 
35 
583 
390 
6887 
5477 
100 
1491 
1376 
1000 
13 
45 
104 
1146 
1573 
156i 
812 
24 
22 
12 
460 
66 
63i 
60 
600 
626 
28 
532 
133 
20 
10 
403 
349 
524 
944 
22 
1818 - -·-1385-·-2252 -··-
1218 1338 2230 
1479 
1945 
1093i 
5 
22 
7874 
164 
510 
22948 
14382 
8566 
8038 
8038 
518 
2721 
835 
1866 
64 
268 
78 
5832 
5754 
78 
78 
78 
478 
472 
2687 
219 
148 
259 
40 
26 
47 22 
47 22 
47 22 
2554 
892 
3444 
562 
46 
785 
8282 
7451 
831 
831 
831 
3643 
8279 
768 
34 
1108 
205 
14038 
13833 
205 
205 
205 
1336 
67 
1487 
1098 
645 
18687 
18687 
538 
5722 
380 
18 
6658 
6640 
18 
18 
18 
640 
4009 
4 
1424 
1203 
8 
22i 
196 
230- --197 
230 196 
1 1 
1 1 
121 
75 
937 
1353 
96 
2582 
2486 
96 
96 
96 
12o2 
1202 
1202 
6i 
18 
54 
332 
1 
62 
279 
1 
2522 
44 
1053 
3981 
2908 
1073 
1058 
1053 
15 
28 
66 
70 
164 
95 
70 
70 
70 
23 
38 
18 
8 
20 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
10 ~ ~~YAL~~~AGNE 
24 005 ITALIE 
34 006 ROYAUME-UNI 
038 AUTRICHE 
977 SECRET 
992 
3337 
274 
2726 
1283 
1350 
636 
447 
589 
512 
1031 
342 
58 
57 
so2 
35 
274 
390 
71 
566 
52 
447 
671000 MO NOE- ·-· 
67 1010 INTRA-CE 
ff204 - - ---;- -- "54111 .. --997--1525 
9959 
796 
796 
781 
5034 652 1078 
• 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
2915.13 DIOCTYL PllTHALATES 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FROM 01/04/84 
DIOCTYLPHTHAl..A TE 
DE: OHNE BESTIMMTE l.AENDER 
UK: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN SEIT OEM 01104/84 
001 FRANCE 11237 6409 
42 
886 
~ ~~~tit'_k'fBG. g~~! 1775 
~ ~ti~LEMAGNE 2~m 4675 
006 ROYAUME-UNI 2257 409 
030 SUEDE 9317 1687 
~ ~gi~18~&v1E ~ 1838 
062 TCHECOSLOVAQ 1498 1498 
~ ~~g~E'\NIE 22~ 8282 
828 1000 M 0 N D E 
828 1010 INTRA-CE 
. 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
. 1040 CLASSE 3 
102195 
59943 
19850 
17395 
14895 
2447 
26627 
13270 
5076 
3576 
1737 
1498 
2915.65 DUSOOCTYl, DUSONOUYL AND DUSODECYL PllTHAUTES 
DUSOOCTYL-, DUSONONYl-, DllSODECYl.PllTHALATE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
40 ~ ~t1~LEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
030 SUEDE 
038 AUTRICHE 
412 MEXIQUE 
40 1000 M 0 N D E 
40 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 
19470 
2966 
44389 
6881 
156 
2309 
394 
193 
109 
76887 
76173 
714 
606 
605 
109 
2915.71 OTHER ESTERS OF PllTHALIC AQDS 
7860 
799 
17632 
27 
85 
68 
24 
26496 
26404 
93 
93 
92 
376 345 
376 345 
375 345 
5936 
614 
5771 
1558 
227 
168 
666 
14965 
14107 
858 
858 
850 
1410 
7183 
1410 
9 
104 
132 
109 
10364 
10124 
240 
132 
132 
109 
1254 
1210 
18 
6295 
380 
4015 
624 
499 
14362 
9187 
5165 
4665 
4019 
499 
5663 
39 
8965 
2838 
19 
37 
17580 
17506 
74 
74 
74 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 036 AND 732 FROM 01112184 
DE: INCL 2915.61 AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
ESTER DER PHTHALSAEURE. NICHT IN 2915.59 BIS 65 ENTliALTEN 
1209 
1655 
8914 
4 
18 
6457 
142 
430 
18844 
11801 
7043 
6600 
6600 
438 
2453 
710 
1610 
56 
242 
58 
5137 
5078 
58 
58 
58 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH l.AENDERN FLIER DIE LAENDER 036 U. 732 SEIT OEM 01112184 
DE: EINSCHL 2915.61 UNO OHNE AUFTEILUNG NACH L.AENDERN 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
i ~ ~~~~UME-UNI 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
400 ETATS-UNIS 
732 JAPON 
977 SECRET 
5158 
12809 
824 
9054 
6731 
4634 
273 
357 
1074 
947 
7623 
1646 
605 
3125 
1707 
42 
567 
947 
7558 
5617 
134 
1886 
1405 
1021 
204 
35 
344 
1044 
1660 
1442 
74i 
27 
16 
24 
577 
436 
2446 
267 
205 
193 
139 
65 
534 
29 
465 
114 
14 
10 
303 
244 
393 
637 
20 
3 
1 
11 
187 
187 13 
20 
31 
- - -- ---- -- ---1196 --16cii - - 216 189 64 
1156 1586 202 187 64 
40 20 14 1 
40 20 14 1 
40 20 1 
2190 
7sS 
2914 
496 
38 
682 
7075 
6355 
720 
720 
720 
3057 
6553 
645 
31 
867 
168 
11321 
11153 
168 
168 
168 
1265 
5i 
1606 
875 
524 
1412i 
14121 
437 
4038 
301 
19 
4795 
4776 
19 
19 
19 
603 
4966 
8 
1634 
979 
69 
120 
63 
809 
1183 
74 
2249 
2175 
74 
74 
74 
101i 
1011 
1011 
s8 
26 
3 
80 
413 
55 
112 
1 
2061 
40 
893 
3183 
2269 
914 
902 
895 
12 
18 
69 
62 
150 
87 
62 
62 
62 
23 
72 
35 
2i 
44 
31 
738 
769 
769 
33 
33 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunlt I Mengen 1000 kg auanlil~s Ursprung I Herkunlt I We rte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 peutschl~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "EllllOl>a Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "EllllOl>a 
2111s.n 2111s.n 
1000 W 0 R L D 46903 15184 9638 5150 4345 4676 7337 466 108 1 1000 M 0 ND E 49624 16203 10681 4953 4358 4387 8262 580 198 2 
1010 INTRA-EC 38311 7285 9444 5093 4020 4632 7282 466 88 1 1010 INTRA-CE 39241 7083 10061 4886 3963 4322 8193 580 151 2 
1011 EXTRA-EC 1635 1012 191 58 299 55 20 • 1011 EXTRA-CE 2695 1562 620 67 331 69 46 
1020 CLASS 1 1602 1009 161 58 299 55 20 . 1020 CLASSE 1 2655 1558 584 67 331 69 46 
1021 EFTA COUNTR. 474 37 57 46 259 55 20 . 1021 A EL E 633 43 239 43 193 69 46 
21115.75 OTHER AROMATIC POl.YCARBOXYUC ACIDS, NOT WITHIH 21115.40-TI, AHO THEIR ANHYDRIDES, HALIDES, PEROXIDES, PERAQDS AND 21115.75 OTHER AROMATIC POl.YCARBOXYUC Aaos, NOT WITHIN 21115.40-TI, AND THEIR ANHYDRIDES, HAUDES, PEROXIDES, PERAaos ANO 
DERNATIVES 0£RIVATIVES 
=lg'-JCfAj~~~~8=~i5AR"8Q.l~ESSOUS 21115.40 A 71; ANHYDRIDE$, HALOGENURES, PEROXYDES, PERACtOES ET AROMATISCHE llEHRBASISCHE CARBONSAEUREN, NICllT IN 21115.40 BIS n ENTH.; ANHYDRIDE, HALOGENIDE, PEROXIDE, PERSAEUREN UNO OERJVATE DER AROMATISCHEN llEHRBASISCHEN CARBONSAEUREN 
001 FRANCE 2254 478 
1381 
520 25 262 949 548 45 20 001 FRANCE 3641 1068 2234 762 22 263 1500 547 aO 26 002 BELG.-LUXBG. 14788 6221 2012 2273 
273 
2196 112 002 BELG.-LUXBG. 18182 7196 3206 2192 
266 
2587 140 
003 NETHERLANDS 6676 166 57 102 
562 
19 71 1 5987 003 PAYS-BAS 5505 247 61 182 
758 
49 72 5 4623 
004 FR GERMANY 2915 
2326 
136 372 174 450 81 26 1114 004 RF ALLEMAGNE 5336 
2419 
375 769 250 2089 80 75 940 
005 ITALY 9395 1670 
117 
577 133 1565 368 157 2599 005 ITALIE 9275 1602 344 716 133 1719 369 155 2162 006 UTD. KINGDOM 1738 182 616 34 345 325 2 117 006 ROYAUME-UNI 2866 404 937 57 592 424 8 100 
008 DENMARK 195 185 
71 
10 
4 107 
008 DANEMARK 401 371 168 20 317 10 96 030 SWEDEN 235 53 94 6 1 030 SUEDE 1552 370 1 27 036 SWITZERLAND 360 152 78 28 
120 
1 
40 
036 SUISSE 1638 554 695 274 30 83 153 5 44 038 AUSTRIA 1881 1021 2 32 127 27 219 293 038 AUTRICHE 2630 1403 6 46 174 388 386 
400 USA 9449 2129 1811 353 665 2543 1809 15 124 400 ETATS-UNIS 25663 5426 4941 1648 1883 6258 5098 105 304 
404 CANADA 127 107 20 
181 
404 CANADA 337 283 54 
147 624 ISRAEL 241 
25 97 12 
60 624 ISRAEL 225 
72 460 43 78 732 JAPAN 138 4 732 JAPON 600 25 
958 NOT DETERMIN 51 51 958 NON DETERMIN 109 1 108 
1000 W 0 R L D 50673 13020 5821 3650 4366 3820 7415 1527 759 10295 1000 M 0 ND E 78184 19742 11618 7353 6289 7944 14090 1759 1116 8273 
1010 INTRA-EC 37967 9558 3860 3135 3472 1186 5183 1392 231 9950 1010 INTRA-CE 45208 11705 5208 5286 3745 1505 7946 1501 322 7990 
1011 EXTRA-EC 12655 3462 1961 515 894 2583 2232 135 528 345 1011 EXTRA-CE 32868 8037 6410 2066 2544 6332 6144 258 794 283 
1020 CLASS 1 12287 3462 1961 515 894 2583 2172 135 525 40 1020 CLASSE 1 32548 8037 6410 2066 2544 6332 6067 258 790 44 
1021 EFTA COUNTR. 2489 1226 151 137 133 28 253 120 401 40 1021 A EL E 5849 2328 1469 346 201 31 791 153 486 44 
1030 CLASS 2 241 60 181 1030 CLASSE 2 225 78 147 
21118 CARBOXYUC ACIDS WITH OXYGENFUN~ ANHYDRIDE$, HAUOE$, PEROXIDES AND PERACIDS, AND THEIR HALOGENATED, 21111 CARBOXYUC ACIDS WITH OXYGENFUNCTIOll, THEIR ANHYDRIDES, HAUDES, PEROXIDES AND PERACIDS, AND THEIR HALOGENATED, 
SULPHONATED, NITRATED OR NITROSIDED ATIVES SULPHONATEO, NITRATED OR NITROSIDED DERIVATIVES 
ACIDES CARBOXYUQUES A FONCTIONS OXYGENEES,LEURS ANHYDRIDES,HALOGENURES, PEROXYDES, PERACIDES, DERIVES HALOGENES, 
SULFONES, NITRES, NITROSES 
~i~=Rfrt 1111 SAUERS10FRJNKTIONEN, IHRE ANHYDRIDE, HALOGENIDE, PEROXIDE, PERSAEUREN, IHRE HALOGEN-, SUl.fO., NITRO-, 
21111.11 LACTIC AQD ANO ITS SALTS ANO ESTERS 291l11 LACTIC AQO AHO ITS SALTS AND ES1ERS 
0 K: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES DK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
ACIDE LACTIOUE SES SELS ET SES ES1ERS MILCHSAEURE.IHRE SALZE UNO ES1ER 
DK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS DK: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 201 11 
159 51 
141 25 22 18 2 001 FRANCE 532 35 334 2 396 60 30 169 9 002 BELG.-LUXBG. 419 71 12 448 48 38 002 BELG.-LUXBG. 869 125 112 19 60l 110 62 003 NETHERLANDS 4154 1963 524 350 
113 
733 98 003 PAYS-BAS 6713 3163 805 645 
229 
1287 150 
004 FR GERMANY 258 
1o4 
68 22 9 39 7 004 RF ALLEMAGNE 632 
147 
186 76 36 86 19 
005 ITALY 104 
6 111 6 51 5 
005 ITALIE 147 
13 118 1 12 88 Ii 006 UTD. KINGDOM 193 14 006 ROYAUME-UNI 273 33 
036 SWITZERLAND 181 45 
514 
136 
125 10 252 s<i 036 SUISSE 221 66 639 155 137 13 325 91 042 SPAIN 2107 752 394 
41 
042 ESPAGNE 2574 922 447 
84 400 USA 130 14 6 1 65 3 400 ETATS-UNIS 393 95 21 1 125 31 36 
508 BRAZIL 240 
97 
240 68 84 508 BRESIL 399 124 399 95 105 720 CHINA 389 
16 
140 720 CHINE 511 35 187 732 JAPAN 566 241 212 97 &30 732 JAPON 976 406 369 166 1115 977 SECRET CTRS. 630 977 SECRET 1115 
1000 W 0 R L D 9841 3352 1418 1110 1058 592 1301 268 830 112 1000 M 0 ND E 15616 5173 2096 1590 1876 896 2188 492 1115 190 
1010 INTRA-EC 5369 2184 776 544 275 486 845 227 52 1010 INTRA-CE 9271 3507 1388 980 661 709 1519 408 99 
1011 EXTRA-EC 3814 1188 842 566 783 78 456 41 60 1011 EXTRA-CE 5183 1667 708 610 1215 139 669 84 91 
1020 CLASS 1 3149 1091 642 530 403 10 372 41 60 1020 CLASSE 1 4266 1542 708 603 630 44 564 84 91 
1021 EFTA COUNTR. 346 84 106 136 
240 
20 . 1021 A EL E 325 119 14 155 
399 
37 
1030 CLASS 2 276 
97 
36 68 84 . 1030 CLASSE 2 406 124 7 95 105 1040 CLASS 3 389 140 . 1040 CLASSE 3 511 187 
2111l13 llAUC ACID AND ITS SALTS AND ESTERS 291l1S llAUC ACID AHO ITS SALTS AND ESTERS 
ACllE llAUQUE SES SELS ET SES ESTERS Al'FELSAEURE,DIRE SALZE UND ESTER 
002 BELG.-LUXBG. 73 53 
14 
1 19 
212 
002 BELG.-LUXBG. 184 128 22 3 53 300 003 NETHERLANDS 239 8 5 
184 97 198 
003 PAYS-BAS 432 11 9 
252 1s0 272 006 UTD. KINGDOM 801 119 16 187 
1oB 
006 ROYAUME-UNI 1164 177 24 279 
146 400 USA 234 54 23 36 
s3 13 400 ETATS-UNIS 323 73 39 50 66 15 404 CANADA 235 123 35 70 59 s4 s3 404 CANADA 300 161 51 97 73 74 71 732 JAPAN 324 111 1 732 JAPON 1115 805 17 
1000 W 0 R L D 1957 471 100 274 316 265 162 97 284 8 1000 M 0 ND E 3749 1363 173 452 474 473 220 160 360 74 
1010 INTRA-EC 1162 183 43 201 220 212 
162 
97 198 8 1010 INTRA-CE 1967 323 83 314 350 390 
220 
160 273 74 
1011 EXTRA-EC 798 289 58 73 96 54 66 • 1011 EXTRA-CE 1784 1041 91 138 124 83 87 
1020 CLASS 1 798 289 58 73 96 54 162 66 . 1020 CLASSE 1 1784 1041 91 138 124 83 220 87 
115 
Januar - Dezember 1984 Import 
Ursprung I Herttunft 
Orlglne I provenance 
Mengen 1000 kg auanU!bs Ursprung I Herttunft 
1-----.-----.----.-----..---...----.----.----...-----.----1 Orlglne I provenance We rte 
211L11 TARTARIC ACll 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 202 TO 958 
DK: COOFIDENTIAL 
ACIDE TARTRIOUE 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 202 A 958 
DIC: CONFIDENTIEL 
Italia 
001 FRANCE 1000 261 
002 BELG.-LUXBG. 81 2 24 
1~ 
003 NETHERLANDS 92 25 
~ l;-'lrrRMANY 4= 2258 18 ~ 567 . 
006 UTD. KINGDOM 57 14 28 
Nederland Belg.-lux. UK 
65 
28 
8i 
346 
5 
134 390 
3ci 20 
13 38 
1006 740 
040 PORTUGAL·- -----199--· . 
042 SPAIN 3330 1497 
as------:---
568 96---- 18 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
10007 
8438 
3572 
3554 
225 
211l11 SAl.TS AND ESTERS OF TARTARIC ACID 
SEU ET ESTERS DE L'ACIDE TAllTlUQUE 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
008 DENMARK 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
211l21 CITRIC ACID 
ACID£ CllllJQUE 
001 FRANCE 
002 B .-LUXBG. 
003 RLANDS 
004 RM ANY 
005 ITAL 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
038 AUSTRIA 
052 TURKEY 
062 CZECHOSLOVAK 
400 USA 
412 MEXICO 
624 ISRAEL 
664 INDIA 
720 CHINA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
658 
539 
117 
1028 
1098 
3574 
3473 
100 
100 
591 
18313 
1506 
7678 
4835 
2845 
13233 
10695 
360 
847 
63 
108 
1665 
72 
3738 
66697 
49024 
17678 
11191 
10746 
1880 
4604 
211l21 SAl.TS AND ESTERS OF CITRIC ACID 
SEU ET ESTERS DE L'ACIDE CITRIQUE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
038 AUSTRIA 
400 USA 
412 MEXICO 
624 ISRAEL 
720 CHINA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R LD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
2412 
319 
1973 
1092 
320 
1504 
568 
172 
108 
98 
88 
15 
8730 
7667 
1062 
765 
577 
4068 
2553 
1515 
1497 
448 
417 
871 
868 
5 
5 
402 
7234 
1005 
1338 
1218 
1079 
3959 
360 
146 
1 
72 
140 
72 
2162 
19224 
12275 
6949 
4321 
3959 
300 
2328 
265 
118 
239 
104 
676 
192 
97 
36 
20 
1748 
1403 
345 
289 
193 
338 97 
1047 364 
824 242 
423 122 
423 122 
86 25 
25 
362 
387 
388 
3982 
49 
1940 
2004 
579 
2072 
1926 
44 
26 
380 
Bi 
13084 
10628 
2437 
1952 
1926 
380 
105 
1024 
27 
662 
324 
47 
115 
194 
19 
14 
2428 
2199 
228 
228 
194 
145 
48 
249 
195 
54 
54 
5 
1775 
52 
649 
4i 
1633 
1715 
59 
5928 
4154 
1774 
1715 
1715 
59 
437 
31 
225 
26 
90 
59 
2 
; 
888 
824 
83 
63 
59 
1092 
525 
568 
568 
8 
2 
33 
48 
48 
141 
2663 
2215 
820 
264 
241 
389 
100 
33 
307 
309 
7549 
8344 
1205 
471 
418 
326 
408 
383 
633 
195 
26 
20 
34 
43 
35 
1382 
1259 
122 
84 
41 
357 473 
1838 1880 
1183 1189 
453 491 
453 491 
96 18 
14 
539 
9 
54 
841 
841 
35 
265 
560 
236 
109 
332 
418 
16ci 
2174 
1537 
837 
441 
441 
36 
160 
14i 
107 
233 
16 
26 
2 
1 
554 
551 
4 
4 
2 
39 
27 
149 
1098 
1353 
1312 
41 
41 
1as8 
109 
1741 
23 
7495 
1099 
2 
140 
732 
13803 
11230 
2574 
1101 
1100 
740 
732 
140 
2 
163 
569 
22 
5 
72 
78 
35 
1088 
874 
212 
27 
23 
Ireland 
~ 
20 
- !Q 
36 
36 
5 
5 
8 
190 
1 
12 
1 
454 
72 
737 
668 
72 
72 
72 
58 
5 
s8 
; 
2 
126 
122 
3 
3 
1 
Danmartt "E>.>.aoa Nlmexe EUR 10 France 
5 
7 
12 
12 
172 
266 
186 
123 
45 
911 
22i 
19 
254 
2197 
792 
1405 
911 
911 
19 
475 
59 
138 
100 
40 
5 
41 
1 
18 
402 
342 
80 
42 
41 
211L11 TARTARIC AQD 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 202 TO 958 
DK: CONFIOENTIAL 
WEJNSAEURE 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH lAENDERN FUER DIE lAENDER 202 BIS 958 
DIC: VERTRAUUCH 
4 001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
10 ~ ~~1L~~AGNE 
69 005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
040 PORTUGAL -
042 ESPAGNE 
84 1000 M 0 N D E 
84 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
1721 443 
127 4 
147 40 
311 . 
8182 3621 
-~f---- '. 
5200 2398 
18187 8548 
10814 4115 
5572 2431 
5543 2402 
340 3 
211L11 SAl.TS AND ESTERS OF TARTARIC AQD 
SALZE UHD ESTER DER WEINSAEURE 
2 001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
6 ~ ~t1~LEMAGNE 
008 DANEMARK 
8 1000 M 0 ND E 
8 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
211l21 CITRIC AaD 
ZITRONEHSAEURE 
439 ~ ~~t~~UXBG. 
25 003 PAYS-BAS 
295 004 RF ALLEMAGNE 
227 005 ITALIE 
57 006 ROYAUME-UNI 
336 007 IRLANDE 
206 038 AUTRICHE 
336 ~ Jg~~ggSLOVAO 
1 400 ETATS-UNIS 
20 :~~ M~~~E 
6ci ~ ~~E 
2021 1000 M 0 N D E 
1398 1010 INTRA-CE 
823 1011 EXTRA-CE 
207 1020 CLASSE 1 
206 1021 A E L E 
20 1030 CLASSE 2 
396 1040 CLASSE 3 
552 
206 
332 
1583 
2355 
5252 
5128 
128 
126 
856 
24059 
2409 
11154 
7300 
4430 
20372 
15479 
508 
1119 
261 
164 
2564 
107 
4738 
95784 
70822 
25143 
16362 
15566 
2B99 
5884 
2911.21 SALTS AND ESTERS OF CITRIC AQD 
SALZE UND ESTER DER aTRONENSAEURE 
46 002 BELG.·LUXBG. 
4ci ~ ~~1Lft~AGNE 
1 005 ITALIE 
3 006 ROYAUME-UNI 
3 007 IRLANDE 
23 038 AUTRICHE 
2 400 ETATS·UNIS 
412 MEXIQUE 
624 ISRAEL 
720 CHINE 
732 JAPON 
118 1000 M 0 N D E 
93 1010 INTRA-CE 
25 1011 EXTRA-CE 
25 1020 CLASSE 1 
23 1021 A EL E 
3018 
595 
3661 
1241 
715 
1811 
865 
594 
163 
12B 
119 
456 
13557 
11115 
2440 
2021 
967 
416 
1113 
1102 
11 
11 
571 
9483 
1285 
1982 
1835 
1649 
5515 
508 
187 
4 
105 
209 
107 
2713 
28213 
18808 
9407 
6031 
5517 
450 
2926 
398 
269 
259 
160 
589 
192 
258 
50 
28 
2204 
1874 
529 
451 
193 
39 
32 
927 
1rs 
519 
1878 
1027 
848 
648 
130 
119 
533 
662 
654 
8 
8 
4926 
101 
2955 
3074 
872 
3132 
3014 
s8 
75 
575 
Bi 
18858 
15055 
3803 
3089 
3014 
575 
139 
916 
27 
1100 
390 
103 
173 
297 
80 
449 
3542 
2710 
832 
832 
300 
1000 ECU 
Italia Nederland Belg.-1.ux. 
237 113 
32 46 
15 . 
19 120 
. 621 
___ 48 __ 13. 
128 82i 
521 1734 
351 912 
169 822 
169 822 
41 
57 
1o2 
194 
182 
32 
32 
12 
2183 
393 
1236 
s8 
2460 
1993 
8417 
6340 
2077 
1993 
1993 
84 
702 
91 
548 
100 
127 
159 
10 
7 
1774 
1598 
178 
176 
159 
10 
6 
44 
73 
73 
211 
3802 
2887 
1206 
381 
356 
584 
13i 
170 
518 
416 
10769 
8843 
1928 
825 
630 
553 
548 
553 
998 
204 
45 
28 
52 
190 
48 
2231 
1837 
394 
338 
146 
221 
sO 
25 
1673 
137 
558 
2865 
1970 
698 
696 
137 
21 
201 
28 
96 
408 
408 
2 
2 
46 
420 
854 
353 
151 
489 
661 
; 
59 
203 
3272 
2312 
981 
699 
698 
59 
203 
202 
195 
234 
131 
39 
4 
7 
843 
831 
12 
12 
4 
116 
Janvier - Decembre 1984 
UK 
689 
36 
61 
1219 
29 
776 
2818 
2011 
805 
805 
29 
42 
2 
56 
210 
2355 
2733 
2665 
68 
68 
2475 
169 
2360 
30 
11125 
1888 
7 
1123 
924 
20111 
18169 
3942 
1895 
1888 
1123 
924 
201 
3 
393 
843 
37 
20 
113 
100 
44 
1759 
1443 
317 
59 
39 
Valeurs 
Ireland Danmartt "E>.~aoa 
6 
6 
37 
23 - -
72 
72 
:i 
6 
25 
25 
15 
289 
10 
6 
860 
1o2 
1281 
1179 
102 
.102 
102 
81 
12 
96 
26 
12 
232 
194 
38 
38 
26 
14 
7 
21 
21 
248 
2 
405 
277 
181 
59 
1400 
286 
29 
34i 
3230 
1173 
2057 
1401 
1401 
29 
627 
84 
3 
339 
140 
71 
6 
63 
5 
27 
740 
844 
95 
68 
63 
18 
17 
121 
157 
156 
1 
1 
6 
; 
8 
23 
18 
5 
5 
1 
659 
39 
447 
372 
92 
1102 
322 
457 
4 
26 
6ci 
3613 
2745 
868 
327 
323 
26 
517 
83 
16 
14 
6 
6 
35 
12 
232 
184 
47 
47 
35 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Her1cunft I Meng en 1000 kg Ouantil~ Ursprung I Her1<unft I We rte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 peutsc111an~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmar1< I "E>.MOa Nlmexe I EUR 10 peutsc111an~ France I Italia I Nederland I Belg.-t.ux. I UK I Ireland I Danmar1< I "E>.>.OOa 
21111.21 21111.21 
1030 CLASS2 207 56 1 150 
18 
• 1030 CLASSE 2 294 78 3 213 
27 1040 CLASS 3 91 38 35 • 1040 CLASSE 3 123 52 44 
21111.31 GUJCONIC ACID AND ITS SALTS AND ESTERS 2911.31 GLUCONIC ACID AND ITS SALTS AND ESTERS 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
ACIOE GLUCONIQUE SES sa.s ET SES ESlERS 
UK: ~tWlfil~~~STER UK: PAS OE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 829 382 23 186 31 138 8 78 6 001 FRANCE 660 274 39 100 37 127 11 97 14 002 BELG.·LUXBG. 65 3 
461 148 
21 14 4 002 BELG.-LUXBG. 114 11 
625 212 
32 20 12 
003 NETHERLANDS 3320 2138 498 
195 
25 41 11 003 PAYS-BAS 4703 2542 1068 
311 
92 136 28 
004 FR GERMANY 821 
248 
209 293 72 1 42 9 004 RF ALLEMAGNE 1074 
325 
276 313 86 6 63 19 
005 ITALY 2234 1867 101 
13 6 005 ITALIE 2137 1677 1 133 19 2 006 UTD. KINGDOM 47 3 25 
2 69 
006 ROYAUME·UNI 127 2 57 1 
134 
47 
007 IRELAND 110 39 266 007 IRLANOE 166 24 10 300 032 FINLAND 690 421 
32 22 3 21 032 FINLANOE 821 506 s6 18 7 146 036 SWITZERLAND 116 37 4 036 SUISSE 249 27 2 
400 USA 35 1 2 32 400 ETATS-UNIS 105 3 6 96 
720 CHINA 66 11 3 52 
1945 
720 CHINE 208 35 12 161 
3629 977 SECRET CTRS. 1945 977 SECRET 3629 
1000 W 0 R L D 10362 3308 2878 998 708 358 1945 87 249 57 1000 M 0 N D E 14168 3818 3187 1132 1078 433 3629 160 464 269 
1010 INTRA-EC 7438 2823 2642 942 327 358 87 244 37 1010 INTRA-<:E 9002 3196 3118 1048 483 425 160 450 122 
1011 EXTRA-EC 979 485 34 53 379 2 5 21 1011 EXTRA-<:E 1538 821 70 84 595 8 14 146 
1020 CLASS 1 893 458 34 50 327 3 21 1020 CLASSE 1 1266 538 70 71 434 1 146 
1021 EFTA COUNTR. 855 458 32 46 295 
2 
3 21 1021 A EL E 1130 533 56 53 335 
8 
7 146 
1040 CLASS 3 86 27 3 52 2 . 1040 CLASSE 3 271 83 12 161 1 
21111.33 llANDEUC ACID AND ITS SALTS AND ESTERS 21111.33 MANDEi.iC ACID AND ITS SALTS AND ESTERS 
NL: CONADENTIAL FROM 01/03/84 NL: CONFIDENTIAL FROM 01/03/84 
ACIOE PHENYLGI. YCOUOUE SES sa.s ET SES ES1ERS MANDELSA.EU~HRE SALZE UNO ESTER 
NL: CONADENTIEL A PARTIR DU 01/03/84 NL: VERTRAUUCH OEM 01/03/84 
003 NETHERLANDS 51 11 28 6 6 003 PAYS-BAS 2395 152 1480 309 410 
1o9 
44 064 HUNGARY 
27 7 1 8 4 7 
064 HONGRIE 109 
42 15 18 2 25 e5 732 JAPAN 732 JAPON 247 
1000 WORLD 98 18 30 21 10 1 10 1000 M 0 ND E 2881 197 1538 432 2 439 109 88 58 
1010 INTRA-EC 71 12 30 13 8 j 10 1010 INTRA-<:E 2499 154 1520 353 1 413 1o9 88 58 1011 EXTRA-EC 27 1 1 8 4 • 1011 EXTRA-<:E 360 43 15 78 2 25 
1020 CLASS 1 27 7 1 8 4 7 . 1020 CLASSE 1 251 43 15 78 2 25 
1o9 
88 
1040 CLASS 3 . 1040 CLASSE 3 109 
21111.31 atOUC ACID AND DEOXYatOUC ACll AND THEIR SALTS AND ESTERS 21111.31 CllOUC ACID AND OEOXYCllOUC AQD AND THEIR SALTS AND ESlERS 
ACl>E CltOUQIJE, DESOXYCHOUQIJE, LEURS sas ET ESTERS CHOL, DESOXYCllOLSAEURE, ltRE SAlZE UNO ES1ER 
004 FR GERMANY 59 
2 
2 57 
1 
004 RF ALLEMAGNE 549 
97 
379 157 1 11 
5 
1 
005 ITALY 15 12 
5 
005 ITALIE 649 519 
189 
28 
390 SOUTH AFRICA 5 
8 
390 AFR. OU SUD 189 290 15 528 ARGENTINA 8 
1 17 2 
528 ARGENTINE 305 
sci 738 141 804 NEW ZEALAND 27 7 804 NOUV.ZELANOE 1217 288 
1000 WORLD 117 3 31 74 5 3 1 • 1000 M 0 ND E 3033 151 1649 822 190 11 184 1 45 
1010 INTRA-EC 74 2 14 57 5 3 1 • 1010 INTRA-<:E 1200 98 898 157 1 11 5 1 29 1011 EXTRA-EC 43 1 17 17 • 1011 EXTRA-<:E 1834 54 751 666 189 159 15 
1020 CLASS 1 33 1 17 1 5 3 . 1020 CLASSE 1 1440 54 741 297 189 159 
15 1030 CLASS 2 10 10 . 1030 CLASSE 2 388 4 369 
2111U1 ACYCLIC CARBOXYUC ACIDS WITH ALCOHOL FUNCTION NOT WITHIN 2111l11-31, THEIR ANHYDRIDES, HALIDES, PEROXIDES, PERACIDS 
AND DERIVATIVES 
2111l41 ~~~XYUC ACIDS WITH ALCOHOL FUNCTION NOT WITHIN 2111l11-31, THEIR ANHYDRIDE$, HAIJDES, PEROXIDES, PERACIDS 
AaDES CARBOXYIJOUES ACYCIJQIJES A FQNC'TION ~ON REPR. SOUS 291l11 AH; AHHYDRIDES, HALOGENURES, PEROXYDES, 
PERACIDES ET DERIVES DES AaOES CARBOXYUCYCL A CT. Al.COOL 
ACYCIJSCHE CARBONSAEUREN lllT AlltO~ NICHT IN 2111l11 BIS 311 EHllW.TEN; ANHYDRIDE, HALOGENIDE, PEROXIDE, 
PERSAEUREN U.DERJYATE DER ACYCLCARBONSAE 11.AUCOH.FUNKT. 
001 FRANCE 92 2 
119 
66 
69 
2 22 
14 
001 FRANCE 299 17 
226 
217 
1o9 
23 39 
38 
3 
002 BELG.·LUXBG. 628 134 245 
20 
47 002 BELG.-LUXBG. 1181 209 509 
46 
90 
7 003 NETHERLANDS 39 4 2 5 353 5 3 5 003 PAYS-BAS 182 33 50 13 893 27 1 6 004 FR GERMANY 1209 
134 
124 176 105 418 28 004 RF ALLEMAGNE 2454 
255 
238 446 220 594 47 15 006 UTO. KINGDOM 227 47 41 1 3 1 006 ROYAUME-UNI 423 62 89 14 3 
030 SWEDEN 514 
207 
10 504 
2 
030 SUEDE 114 
1532 
16 98 
1 036 SWITZERLAND 664 299 156 6 57 B4 3 036 SUISSE 4150 1680 904 37 137 6 33 400 USA 522 361 9 2 400 ETATS-UNIS 3461 1581 22 1574 104 
508 BRAZIL 1559 207 117 270 66 628 271 508 BRESIL 2796 378 186 488 124 1159 461 
664 !NOIA 4 1 3 
1 
664 INOE 122 1 
5 
2 119 
5 732 JAPAN 19 15 3 732 JAPON 128 6 91 21 
1000 WORLD 5581 1080 763 1481 518 815 847 50 7 1000 M 0 ND E 15484 4052 2568 4441 1323 1587 1354 1 98 62 
1010 INTRA-EC 2210 285 298 533 422 130 491 46 5 1010 INTRA-<:E 4584 527 594 1284 1002 302 752 1 93 29 
1011 EXTRA-EC 3349 794 465 948 96 885 356 3 2 1011 EXTRA-<:E 10878 3525 1971 3157 320 1264 602 6 33 
1020 CLASS 1 1786 587 347 677 28 57 85 3 2 1020 CLASSE 1 7962 3147 1785 2667 77 105 142 6 33 1021 EFTA COUNTR. 1222 207 334 660 19 
628 271 
2 1021 A EL E 4331 1532 1744 1002 19 1 
461 33 1030 CLASS 2 1564 207 118 271 69 . 1030 CLASSE 2 2917 378 186 490 243 1159 
117 
118 
---···--· ·-·-----
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decambra 1984 
Ursprung I Herkunft 
Orlglne I provenance 
Mengen 1000 kg auantit~s Ursprung I Herkunft 
1---~--~---~--~---~--~------~--~----l Origlne I provenance We rte 1000 ECU 
Nimexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland 
291l45 =:ABOXYUC AaDS WITH ALCOHOi. FUNCTION HOT WITHIN 291l11-31, THEIR AHHYDRIDES, HALIDES, PEROXIDES, PERACIDS AND 
AaDES CARBOXYIJQUES CYCUOUES A FONCTION Al.COOL NON REPR. SOUS 211l11 AU; AHHYDRIDES, HALOGEHIJRES, PEROXYD£S, 
PERACIDES ET DERIVES DES ACIDES CARBOXYLCYa.. A F'ONCT. ALCOOI. 
004 FR GERMANY 42 
005 ITALY 20 
006 UTD. KINGDOM 341 
036 SWITZERLAND 1 
20 
5 
8 12 
1000 W 0 R L D 423 30 8 14 333 
1010 INTRA-EC 409 28 8 12 333 
1011 EXTRA-EC 15 3 • 1 
5 
3 
Dan mark 
21 
2916.45 ~CJfA .. lW~BOXYUC ACms WITH ALCOHOL FUNCTION NOT W11H1N 291l11-31, THEIR AHHYDRIDES, HALIDES, PEROXIDES, PERACIDS AND 
CYCUSCHE CARBONSAEUREN lllT ALKOHOLFUNXTION. NJCHT IN 211l11 BIS 31 E11111ALTEN; ANHYDRIDE, HALOGENIDE, PEROXIDE, 
PERSAEUREN U.DERIVATE DER CYa.. CARBONSAEUREN 111.ALJ(OILFUNICT. 
004 RF ALLEMAGNE 
2 ~ ~~~~LIME-UNI 
036 SUISSE 
444 
521 
7322 
732 
517 
25 
1 
13 165 4 
7273 
149 
2 
23 9 1000 M 0 N D E 9324 601 22 
128 
975 
184 
791 
176 42 
23 2 1010 INTRA-CE 8375 592 15 157 7 • 
8 1011 EXTRA-CE 950 9 8 
l~-~11A~lfUNTR.·----~---3-----~--~---
3 
---3--- -------.----.--· --·. 8 1020 ClASSE1---· . --ae7---g----9 - 728 
728 
7278 
7277 
1 
- 1 ----13---ll-----~ 
211l51 SALICYLIC ACID 
ACIDE SALICYUQUE 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1040 CLASS 3 
1463 
74 
93 
611 
210 
67 
2629 
2263 
368 
308 
291l53 SALlS Of SALICYLIC ACID 
SEU DE L'AaDE SAUCYUQUE 
006 UTD. KINGDOM 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1040 CLASS 3 
46 
173 
108 
65 
13 
51 
291l55 METHYL AND PHENYL SALICYLATES 
SALICYLATES DE llEl1tYlf ET DE PHENYLE 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
720 CHINA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1040 CLASS 3 
162 
41 
178 
202 
668 
410 
257 
248 
741 
5 
450 
j 
1227 
1217 
11 
10 
24 
55 
29 
26 
3 
22 
18 
144 
167 
338 
170 
168 
167 
3i 
32 
60 
151 
65 
88 
85 
1 
9 
6 
3 
2 
1 
i 
24 
28 
25 
3 
140 
10 
51 
20 
220 
200 
20 
20 
11 
54 
48 
6 
6 
37 
20 
1 
62 
62 
211l57 OTHER ESTERS Of SALICYLIC ACID EXCEPT METHYL AND PHENYL SALICYLATES 
115 
2 
11 
40 
171 
128 
43 
43 
9 
25 
14 
11 
1 
10 
1i 
1 
60 
22 
38 
33 
ESTERS DE L'ACIDE SAUCYUQUE, AUTRES QUE SAUCYLATES DE METHYLE ET PHENYLE 
88J ~~~~~LANDS 1~ sg 16 ~ 
883 mD~'k~rf~~dM J~ 3B J ~ 
042 SPAIN 113 31 30 4 
060 POLAND 40 5 
400 USA 19 3 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1040 CLASS 3 
834 
651 
184 
140 
44 
127 
94 
33 
33 
2911.59 O.ACETYLSAUCYUC ACID AND ITS SALlS AND ESTERS 
AaDE o.ACETYLSALICYlJOU SES SELS ET SES ESTERS 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
030 SWEDEN 
052 TURKEY 
056 SOVIET UNION 
997 
608 
43 
390 
4 
64 
44 
172 
28 
83 
1 
19 
4 
119 
79 
40 
35 
5 
19 
10 
171 
27 
88 
83 
5 
5 
61 
229 
27 
3 
31 
13 
219 
35 
1 
305 
284 
41 
3 
38 
27 
17 
10 
8 
34 
61 
133 
113 
21 
14 
6 
8 
8 
4 
4 
7 
24 
21 
3 
3 
11 
3 
3 
2 
4 
24 
18 
6 
5 
1 
11 
15 
s6 
455 
61 
2 
1s0 
705 
518 
187 
150 
12 
1 
11 
1 
10 
98 
1 
5 
114 
99 
15 
15 
30 
24 
37 
48 
10 
149 
91 
59 
59 
614 
88 
6 
6 
16 
16 
16 
6 
1 
2 
12 
14 
14 
3 
3 
3 
4 
30 
39 
8 
30 
30 
2 
2 
59 
79 
52 
3 
2 
. 1021 A E L E 739 1 1 
2111.51 SALICYLIC ACID 
SAUCYLSAEURE 
001 FRANCE 
2 ~ ~f~trt~AGNE 
006 ROYAUME-UNI 
060 POLOGNE 
066 ROUMANIE 
2 1000 M 0 ND E 
2 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
. 1040 CLASSE 3 
2111.53 SALTS Of SAUCYUC ACID 
SA1ZE DER SAUCYLSAEURE 
006 ROYAUME·UNI 
• 1000 M 0 ND E 
• 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1040 CLASSE 3 
2638 
142 
255 
1200 
269 
146 
4898 
42n 
618 
498 
234 
719 
401 
318 
144 
174 
2911.55 METHYL AND PHENYL SAUCYLATES 
METHYL-,PHENYLSAUCYLAT 
2 001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
720 CHINE 
2 1000 M 0 ND E 
2 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
. 1040 CLASSE 3 
494 
148 
460 
462 
1791 
1180 
613 
577 
1409 
14 
879 
16 
2365 
2339 
26 
25 
54 
220 
87 
133 
48 
85 
111 
36i 
374 
878 
499 
379 
375 
sf 
61 
76 
294 
146 
148 
142 
23 
81 
45 
36 
34 
3 
6 
66 
80 
72 
9 
1 
241 
23 
90 
57 
410 
353 
57 
57 
123 
228 
176 
52 
52 
105 
54 
4 
174 
174 
2911.57 OntER ESTERS OF SALICYLIC ACID EXCEPT llETHYL AND PHENYL SAUCYLATES 
ESTER DER SAUCYLSAEURE, AUSGEN. METHYL· UNO PHENYLSALICYLAT 
001 FRANCE 
f ~ ~~Yfi:eif'~AGNE 
2 006 ROYAUME-UNI 
042 ESPAGNE 
060 POLOGNE 
400 ETATS-UNIS 
4 1000 M 0 ND E 
4 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1040 CLASSE 3 
976 
202 
630 
1189 
467 
129 
314 
4067 
3009 
1058 
916 
142 
2n 
22 
14i 
127 
2 
584 
443 141 
139 
2 
2911.59 Q.ACETYLSALJCYUC ACID AND ITS SALTS AND ESTERS 
53 
155 
4 
1 
O.ACETYLSALICYLSAEURE, IHRE SALZE UNO ESTER 
001 FRANCE 3602 609 
004 RF ALLEMAGNE 2556 
005 IT ALIE 213 
006 ROYAUME-UNI 1247 
030 SUEDE 215 
12 g~ mr.~-~~E m 
140 
224 
145 
52 
12 
68 
152 
218 
127 
17 
135 
743 
448 
295 
278 
17 
68 
47 
542 
306 
18 
257 
24 
32 
12 
650 
605 
45 
45 
400 
999 
95 
10 
214 
4 
36 
73 
337 
256 
81 
81 
20 
71 
34 
37 
7 
30 
40 
4 
174 
69 
105 
83 
153 
62 
741 
1 
110 
6 
1156 
956 
200 
79 
121 
106 
73 
109 
21 
16 
83 
107 
275 
227 
48 
57 
26 
31 
1 
29 
11 
30 
16 
80 
74 
6 
6 
45 
8 
9 
14 
2 
28 
110 
76 
34 
32 
2 
42 
54 
188 
2 
745 
112 
7 
193 
1121 
863 
258 
193 
36 
7 
29 
2 
27 
242 
5 
15 
286 
247 
39 
39 
161 
86 
139 
118 
00 
684 
386 
298 
298 
1986 
291 
26 
26 
3 
3 
3 
3 
3 
23 
56 
58 
17 
7 
Dan mark 
113 
118 
118 
8 
s5 
1 
66 
65 
11 
20 
20 
16 
13 
73 
107 
33 
75 
73 
4 
2 
10 
43 
58 
15 
43 
43 
217 
284 
100 
70 
6 
Valeurs 
4 
21 
112 
25 
86 
86 
7 
2 
2 
3 
3 
9 
9 
9 
7 
9 
7 
24 
22 
2 
2 
242 
770 
19 
2 
42 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Ouantitb Orlglne I provenance Ursprung I Herkunft I We rte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I s>.cioa Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I S>.aoa 
291lS9 291l59 
058 GERMAN DEM.R 117 
110 
21 3 7 69 
1:i 
4 13 058 RD.ALLEMANDE 319 
32:i 
55 7 18 185 44 12 42 060 POLAND 149 
5 5 15 68 11 060 POLOGNE 439 14 16 38 i 174 34 720 CHINA 113 32 3 720 CHINE 298 85 8 
732 JAPAN 20 20 732 JAPON 216 216 
1000 WORLD 2617 484 260 348 107 96 848 20 215 239 1000 M 0 ND E 9726 1860 829 1664 349 329 2661 n 838 1119 
1010 INTRA-EC 2060 283 206 328 46 85 701 8 190 213 1010 INTRA-CE n49 979 691 1549 184 299 22n 34 702 1034 
1011 EXTRA-EC 558 201 55 20 61 11 147 13 25 25 1011 EXTRA-CE 1970 880 138 109 165 29 384 44 135 86 
1020 CLASS 1 124 48 1 12 40 3 10 10 . 1020 CLASSE 1 765 443 3 84 111 8 25 89 2 
1021 EFTA COUNTR. 22 8 1 5 21 Ii 10 1:i 3 . 1021 A EL E 278 175 1 5 2 22 25 44 70 e:i 1040 CLASS 3 431 154 53 137 15 25 1040 CLASSE 3 1194 437 134 16 54 358 46 
2911.81 SULJIHOSAUCYUC ACIDS AND THEIR SAl.lS AND ESTERS 291l11 SULJIHOSAUCYLIC ACIDS AND THEIR SALTS AND ESTERS 
ACIDES SUl.FOSALlCYUQUES LEURS SELS ET ESTERS SULFOSALICYLSAEURE,IHRE SALZE UNO ESTER 
001 FRANCE 42 19 
1i 
8 13 
2 
2 001 FRANCE 204 93 
5j 46 i 56 j 9 006 UTD. KINGDOM 39 13 13 
10 i 006 ROYAUME-UNI 160 72 23 228 2 036 SWITZERLAND 28 1 16 036 SUISSE 328 3 2 93 
1000 W 0 R L D 128 37 20 38 10 1 14 2 4 2 1000 M 0 ND E 834 202 129 167 229 3 69 7 19 9 
1010 INTRA-EC 98 35 18 22 1 1 14 2 3 2 1010 INTRA-CE 462 191 94 74 1 3 66 7 17 9 
1011 EXTRA-EC 31 2 2 16 10 1 • 1011 EXTRA-CE 372 11 35 93 228 3 2 
1020 CLASS 1 31 2 2 16 10 1 . 1020 CLASSE 1 372 11 35 93 228 3 2 
1021 EFTA COUNTR. 28 1 16 10 1 . 1021 A EL E 328 3 2 93 228 2 
2916.13 4-llYDROXYBENZOIC ACID AND ITS SALTS AND ESTERS 291ll3 4-llYDROXYBENZOIC ACID AND ITS SALTS AND ESTERS 
ACID£ 4-llYDROXYBENZOIQUE, SES SELS ET SES ESTERS 4-llYDROXYBENZO£SAEURE, IHRE SALZE UNO ESTER 
001 FRANCE 6 4 6i j 2 001 FRANCE 191 129 428 13 11 37 1 003 NETHERLANDS 69 
14 5 
1 i Ii 003 PAYS-BAS 481 2 ri 25 43 8 i 9 5:i 004 FR GERMANY 262 
26 
187 17 30 
2i 
004 RF ALLEMAGNE 1399 
165 
999 110 125 
006 UTD. KINGDOM 102 36 8 2 6 3 006 ROYAUME-UNI 631 326 46 15 19 37 23 
036 SWITZERLAND 42 38 4 
12 15 1i 
036 SUISSE 291 252 38 68 82 56 1 624 ISRAEL 138 83 17 i i i 624 ISRAEL 748 443 99 Ii 9 4 732 JAPAN 378 45 84 49 54 143 732 JAPON 2002 260 478 259 315 669 
1000 W 0 R L D 1026 195 390 83 85 25 207 21 8 12 1000 M 0 N D E 5830 1257 2381 462 447 172 935 21 58 97 
1010 INTRA-EC 448 30 284 22 17 24 33 21 7 10 1010 INTRA-CE 2716 299 1753 138 50 164 171 21 48 76 
1011 EXTRA-EC 579 165 106 61 69 1 174 1 2 1011 EXTRA-CE 3113 957 627 327 397 8 764 12 21 
1020 CLASS 1 441 83 88 49 54 1 163 1 2 1020 CLASSE 1 2353 514 518 259 315 8 708 10 21 
1021 EFTA COUNTR. 63 38 4 
12 15 
21 . 1021 A EL E 332 254 38 
sli 82 39 1 1030 CLASS 2 138 83 17 11 . 1030 CLASSE 2 758 443 109 56 
2911.65 GALLIC ACID 291l65 GALLIC ACID 
ACID£ GAWQUE GALLUSSAEURE 
001 FRANCE 90 10 5 21 54 001 FRANCE 573 92 39 19 1 422 
1000 W 0 R L D 205 16 1 5 21 78 66 18 1000 M 0 N D E 902 148 4 41 19 1 608 47 1 33 
1010 INTRA-EC 179 10 1 5 21 58 66 18 1010 INTRA-CE 684 94 4 41 19 1 444 47 1 33 
1011 EXTRA-EC 26 6 20 • 1011 EXTRA-CE 219 55 164 
1020 CLASS 1 14 4 10 . 1020 CLASSE 1 123 40 83 
2911.17 SALTS AND ESTERS OF GALLIC ACID 2911.17 SALTS AND ESTERS OF GALLIC ACID 
SELS ET ESTERS DE L'ACIDE GAWQUE SALZE UNO ESTER DER GALLUSSAEURE 
001 FRANCE 27 16 i 5 4 2 001 FRANCE 412 210 15 139 44 5 14 003 NETHERLANDS 5 4 
2:i i i 003 PAYS-BAS 106 85 i 300 3 3 i 18 i 006 UTD. KINGDOM 32 7 006 ROYAUME-UNI 511 109 1 
1000 WORLD 85 26 2 20 29 2 4 1 1 • 1000 M 0 ND E 1143 410 33 167 449 15 42 1 22 4 
1010 INTRA-EC 67 26 1 5 27 2 4 1 1 . 1010 INTRA-CE 1068 404 18 140 427 15 42 1 19 4 
1011 EXTRA-EC 17 1 14 2 • 1011 EXTRA-CE 75 6 17 27 22 3 
29tln HYDROlTIIAPllTllOIC ACIDS AND THEIR SALTS AND ESTERS 211&.n HYDROXYNAPHTHOIC ACIDS AND THEIR SALTS AND ESTERS 
ACIDES HYDROXYNAPHTOIQUES, LEURS SELS ET ESTERS HYDROXYNAPHTHOESAEUREN, IHRE SALZE UNO ESTER 
004 FR GERMANY 555 
381 
60 53 7 27 274 134 004 RF ALLEMAGNE 2618 
1685 
285 245 40 213 1216 619 
005 ITALY 1127 91 25 21 549 60 005 ITALIE 5075 421 110 100 2482 277 
048 YUGOSLAVIA 15 
10 
15 
15 54 35 048 YOUGOSLAVIE 167 40 167 62 386 149 062 CZECHOSLOVAK 114 i 062 TCHECOSLOVAQ 637 2 1:i 4 732 JAPAN 665 56 5 507 96 732 JAPON 2777 257 21 2099 381 
1000 WORLD 2526 447 182 78 54 49 1385 1 330 • 1000 M 0 ND E 11497 1982 925 329 286 327 6197 4 1447 
1010 INTRA-EC 1696 381 156 57 32 48 823 i 199 • 1010 INTRA-CE n57 1685 717 272 151 313 3703 4 916 1011 EXTRA-EC 830 68 27 20 22 2 561 131 • 1011 EXTRA-CE 3737 297 208 56 135 13 2494 530 
1020 CLASS 1 715 56 27 20 7 1 507 1 96 . 1020 CLASSE 1 3097 257 208 56 73 9 2108 4 382 
1040 CLASS 3 115 10 15 1 54 35 . 1040 CLASSE 3 641 40 62 4 386 149 
291l7S OTHER CARBOXYUC ACIDS WITH PHENOL FUNCTION NOT WITHlll 291l51-n, THEIR ANHYDRIDES. HALIDE$, PEROXIDES, PERACIDS AND 291l7S &~MMOXYUC ACIDS WITH PHENOL FUNCTION NOT WITHIN 291l5t-n, THEIR ANHYDRIDES, ILWDES, PEROXIDES, PERACIDS AND 
DERIVATIVES 
119 
120 
-- --------·- --- --- - --- . ----- - --- . 
------------------ ------ ·-- -------
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herlcunft Mengen 1000 kg Quantit~s Ursprung I Herlcunft We rte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Oanmar1c 'E>.~doa Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmarlc "E~Moa 
211l7S AQDES CARBOXYUOUES A FONCTION P~ REPR. SOUS 211UI A 11; ANHYDRIDE$, llALOGENURES, PEROXYDES, PERAQD£S 211l7S CARBONSAEUREN UIT P~1 BIS n ENTHALlEN; ANHYDRIDE, HAl.OGENIOE, PEROXIDE, PERSAEUREN UHD 
ET DERIVES DES AaDES CARBOXYUOUES A N PHEHOI. DERIYAlE DER CARBONSAEUREN UIT 
001 FRANCE 61 20 27 27 2 8 3 5 001 FRANCE 707 387 290 91 32 84 69 43 14 1 003 NETHERLANDS 50 2 
51 37 
11 5 003 PAYS-BAS 683 80 3 
317 
188 108 i 004 FR GERMANY 268 i 56 14 102 8 004 RF ALLEMAGNE 1785 7 443 362 42 601 19 005 ITALY 88 41 
10 
43 1 
2 
005 ITALIE 218 148 
31 
45 6 
28 2 
14 
006 UTD. KINGDOM 206 106 48 2 40 006 ROYAUME-UNI 1571 226 1159 10 113 2 
008 DENMARK 84 
1805 
63 
495 396 930 513 1 7 6 008 DANEMARK 226 14818 222 368i 2762 7384 4373 4 72 36 038 SWITZERLAND 4991 639 036 SUISSE 39753 6627 
038 AUSTRIA 80 1 45 59 :i 8 20 038 AUTRICHE 141 4 2 98 115 64 37 3 400 USA 72 16 400 ETATS-UNIS 1162 4 610 1 284 
624 ISRAEL 12 2 4 
_i 6 624 ISRAEL 607 139 241 !i 227 732 JAPAN ___ j, __ __ __.. __ 16. . 
- 4-- 732 JAPON_ _237 ___ -- _227 132- -----· ----. -958 NOT DETERMJfr 958 NON DETERMfN 132 
1000 WO R LO 5981 1978 1157 852 488 1013 667 3 20 7 1000 M 0 N 0 E 47431 15635 9884 4447 3582 7932 5709 n 111 54 
1010 INTRA-EC 793 169 253 87 83 74 111 3 13 • 1010 INTRA-CE 5289 792 2263 487 404 434 782 74 35 18 
1011 EXTRA-EC 5179 1807 904 557 403 939 556 7 8 1011 EXTRA-CE 42010 14843 7621 3828 3178 7498 4927 3 76 36 
1020 CLASS 1 5167 1807 902 557 399 939 550 7 6 1020 CLASSE 1 41403 14843 7482 3828 2937 7498 4700 3 76 36 
1021 EFTA COUNTR. 5074 1807 841 553 396 930 534 7 6 1021 A EL E 39910 14822 6637 3779 2762 7384 4416 74 36 
1030 CLASS 2 12 2 4 6 • 1030 CLASSE 2 607 139 241 227 
211U1 DEHYDROCHOUC AQD (INN) AND ITS SALTS 2111.11 DEHYDROCHOUC ACID (INN) AND ITS SALTS 
ACIDE DEllYDROCllOl.JQUE ET SES SW DEllYDROCHOLSAEURE UNO IHRE SALZE 
005 ITALY 3 2 005 ITALIE 240 150 78 12 
804 NEW ZEALAND 5 5 804 NOUV.ZELANDE 251 251 
1000 WO R LO 22 8 13 • 1000 M 0 N 0 E 662 461 78 108 12 3 
1010 INTRA-EC 5 2 2 • 1010 INTRA-CE 285 150 78 45 12 3 1011 EXTRA-EC 17 6 11 • 1011 EXTRA-CE 3n 311 63 
1020CLASS1 16 5 11 . 1020 CLASSE 1 317 251 63 3 
211ll5 ETHll. ACETOACETAlE AND ITS SALTS 2111.85 ETHll. ACETOACETAlE AND ITS SALTS 
ACETOACETAlE D'ETlfYl.E ET SES SELS AETHll.ACETOACETAT UND SEINE SALZE 
004 FR GERMANY 1307 
2s0 
148 10 23 6 1119 004 RF ALLEMAGNE 2105 344 294 34 48 11 1719 036 SWITZERLAND 340 90 6 s8 036 SUISSE 513 169 35 119 400 USA 64 400 ETATS-UNIS 155 1 
1000 W 0 R L 0 1759 251 239 11 29 8 1201 21 1 1000 M 0 N 0 E 2858 348 484 36 81 11 1892 18 7 
1010 INTRA-EC 1354 1 148 11 23 6 1143 21 1 1010 INTRA-CE 2186 4 294 36 48 11 1769 18 7 
1011 EXTRA-EC 404 250 90 8 58 • 1011 EXTRA-CE 671 344 170 35 122 
1020 CLASS 1 404 250 90 6 58 . 1020 CLASSE 1 668 344 170 35 119 
1021 EFTA COUNTR. 340 250 90 • 1021 A EL E 513 344 169 
211l89 =rJ£~\~ WITH ALDEHYDE OR KETONE FUNCTION NOT WITHIN 21111.81-15, THEIR ANHYDRIDE$, HALIDES, PEROXIDE$, 21111.89 OTHER CARBOXYUC AQDS WITH ALDEllYlJE OR KETONE FUNCTION NOT WITHIN 291U1-85, THEIR ANHYDRIDES, HALIDES, PEROXIDES, PERAQDS AND DERIYAllVES 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
~~~s~rl~sf'l~~~-W:WouREPJt~ 2916.81ET85; ANHYDRIOES,HALOGENURES,PEROXYDES,PERACIDES ET CARBONSAEUREN M.ALOEHYO- 00.KETONFUNKTION,NICHT IN 2916.81 U.85 ENTHALT .; ANHYDRIDE, HAl.OGENIOE, PEROXIDE, PERSAEUREN UNO OERIVAlE DER CARBONSAEUREN M. ALDEHYO- 00. KETONFUNKTION 
UK: PAS OE VENTILATION PAR PAYS UK: OHNE AUffilLUNG NACH LAEND£RN 
001 FRANCE 1182 296 823 1 41 21 001 FRANCE 6472 1033 
114 
5126 4 11 143 155 
002 BELG.-LUXBG. 25 13 i 12 002 BELG.-LUXBG. 498 369 1 14 2 003 NETHERLANDS 18 17 
133 s8 9 i 45 003 PAYS-BAS 1360 1339 3 16 146 3 92 004 FR GERMANY 434 
7 
188 004 RF ALLEMAGNE 1148 
600 
303 547 57 
37 006 UTD. KINGDOM 42 3 1 12 19 006 ROYAUME-UNI 699 13 n 28 48 
030 SWEDEN 257 257 
178 41 
030 SUEDE 1007 1007 
1479 100 1:i 2 2 036 SWITZERLAND 1988 1768 
s5 036 SUISSE 4973 3377 038 AUSTRIA 57 1 1 i 038 AUTRICHE 200 71 2 11:i 1 126 042 SPAIN 2 2i 1 18 042 ESPAGNE 127 214i 14 7 4i 732 JAPAN 42 2 
2334 
732 JAPON 2278 2 67 
soo7 9n SECRET CTRS. 2334 977 SECRET 6007 
1000 W 0 R LO 6368 2382 317 1059 72 11 2334 72 141 • 1000 M 0 N 0 E 25139 10074 1957 8125 1n 84 6007 215 458 42 
1010 INTRA-EC 1702 335 137 1012 71 10 53 84 • 1010 INTRA-CE 10458 34n 458 5781 184 70 174 294 42 
1011 EXTRA-EC 2352 2047 181 47 1 1 18 57 • 1011 EXTRA-CE 8874 8598 1501 343 13 14 41 164 
1020 CLASS 1 2351 2047 180 47 1 1 18 57 . 1020 CLASSE 1 8869 6597 1497 343 13 14 41 164 
1021 EFTA COUNTR. 2303 2026 179 41 1 56 • 1021 A EL E 6179 4454 1481 100 13 3 128 
211lll0 ~ ~~= OlYGEJl.fUNCTION CARBOXYUC AaDS NOT WITHIN 211l11-19, THEIR ANHYDRIDE$, HAUDE5, PEROXIDE$, 211ll0 LE OR COllPLEX OIYGEIUUNCTION CARBOXYUC AQDS NOT WITHIN 2111ll1-19, THEIR ANHYDRIDE$, HALIDES, PEROXIDES, DERIYAllVES 
UK: CONAOENTIAL UNTIL 31/05184, FROM 01/06/84 NO BREAKDOWN BY COUNTRIES UNTIL 31/05/84, FROM 01/06/84 NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
ACIDES CARBOXYUQUES A FONCTIONS OXYGENES, LEURS ANHYDRIDE5,HALOGENURES, PEROXYDES, PERACIOES, DERIVES HALOGENES, 
UK: ~rl~~~ =~ ~1~\J1P~89DE VENTILATION PAR PAYS 
CARBONSAEUREN MIT SAUERSTOFFUNKTIONEN, IHRE ANHYDRIDE, HAl.OGENIOE, PEROXIDE, PERSAEUREN, HALOGEN-, SULfO., NITR()., 
UK: ~rw=~r.i:i~s1~~. ~~\,J;}J1~E~~~G HACH LAENDERN 
001 FRANCE 423 57 
32 
155 112 97 001 FRANCE 2485 438 5989 1544 223 64 14 196 6 002 BELG.-LUXBG. 128 10 26 57 
18 62 002 BELG.-LUXBG. 15141 1483 7278 114 115 3 274 003 NETHERLANDS 3963 2309 1285 249 
522 14 
003 PAYS-BAS 7335 3148 3097 847 
872 
128 
42 17 004 FR GERMANY 2717 1998 90 92 004 RF ALLEMAGNE 7696 
214 
6026 495 243 1 
005 ITALY 33 17 15 005 ITALIE 781 522 4 33 8 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herl<unll I Mengen 1000 kg Ouantit6s Ursprung I Herl<unll I Werle 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 peutsc111~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmar1< I "E>.llOba Nimexe I EUR 10 ~utschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmar1< I "E>.llOba 
2111UO 211UO 
006 UTD. KINGDOM 5496 381 4283 129 582 26 45 45 5 006 ROYAUME-UNI 12286 744 9117 401 1175 99 558 124 68 
007 IRELAND 13 4 50 13ci 9 007 IRLANDE 3397 958 116 1 353 2438 008 DENMARK 1796 1616 008 DANEMARK 4717 4247 1 
028 NORWAY 12 
18 
2 
47 
10 
10 18 5 2 
028 NORVEGE 168 16 34 359 138 110 12 70 17 036 SWITZERLAND 219 105 14 036 SUISSE 2578 249 1554 207 
038 AUSTRIA 1053 599 79 192 73 40 70 038 AUTRICHE 2532 1577 204 388 136 90 137 
042 SPAIN 22 2 9 11 
1239 
042 ESPAGNE 376 40 185 150 
956 
1 
058 GERMAN DEM.R 1239 
2 55 058 RD.ALLEMANDE 955 3ci 168 064 HUNGARY 57 
1028 33 2 2 1i 064 HONGRIE 198 8233 491 15 2s0 337 400 USA 1093 12 5 400 ETATS-UNIS 9721 332 33 
453 BAHAMAS 58 i 1172 58 453 BAHAMAS 17268 24 57 1953 17244 506 BRAZIL 1173 
1:i 
506 BRESIL 2010 
68 624 ISRAEL 16 
9 
1 i 2 i 624 ISRAEL 178 128 26 6i 84 27 732 JAPAN 24 13 
1374 
732 JAPON 364 116 32 
38337 977 SECRET CTRS. 1374 977 SECRET 38337 
1000 WORLD 20954 5044 8901 984 3945 333 1374 128 242 23 1000 M 0 N D E 128635 13688 35280 11753 ff737 20482 38337 996 907 457 
1010 INTRA-EC 14588 4378 7684 851 1403 220 108 156 8 1010 INTRA-CE 53839 11233 24868 10565 2741 2993 704 382 373 
1011 EXTRA-EC 4989 868 1237 310 2542 113 20 88 15 1011 EXTRA-CE 38431 2453 10412 1160 3998 17488 292 548 84 
1020 CLASS 1 2443 662 1236 255 130 52 20 86 2 1020 CLASSE 1 15818 2397 10328 992 1004 242 292 546 17 
1021 EFTA COUNTR. 1284 618 186 238 97 50 18 75 2 1021 A EL E 5301 1845 1792 748 480 200 12 207 17 
1030 CLASS 2 1245 1 1173 58 13 1030 CLASSE 2 19457 24 84 2037 17244 68 
1031 ACP Jra 58 :j 55 1239 58 • 1031 ACP(~ 17268 24 168 956 17244 1040 CLA 1299 2 . 1040 CLASS 3 1158 33 2 
21111 PHOSPHORIC ESlERS AND THEIR SALTS, INCLUDING LACTOPHOSPHAltS, AND THEIR HALOGENATED, SULPHONATED, NITRATED OR 
NITROSATED DERIVATIVES 
2111 PHOSPHORIC ESlERS AND THEIR SALTS, INClUDING LACTOPHOSPHATES, AND 1HEIR HALOGENATED, SUl.JlllONATED, NITRATED OR 
NITRDSATED DERIVATIVES 
ES1ERS PHOSPHORJQUES, LEURS sas, DERIVES HALOGENES,SULfONES NITRES, NITROSES ESTER DER PHOSPHORSAEURE, IHRE SAllE, HALOGEJI., SUl.fO., NITRO-, NITROSODERIVATE 
2111l1D llY().INQSITOI. HEXAXIS (DIHYDROGEN PHOSPHATE) AND ITS SALTS AND LACTOPHOSPHAltS 2111.10 llY().IH()SITOI. HEXAKIS (DIHYDROGEN PHOSPHATE) AND ITS SALTS AND LACTOPHOSPHAltS 
HIDias(DIHYDROGENOPHOSPHATE) DE llYO-INOSITOI. ET SES SEl..S, LACTOPHOSPHAltS llY().INOSITHEXAKIS(DlllYDROGENPHOSPHAl) U!ID SEINE SAl.ZE, LAKTOPHOSPHATE 
005 ITALY 24 7 17 005 ITALIE 145 37 102 6 
1000 W 0 R L D 98 7 24 63 1 1 1 1 1000 M 0 ND E 337 37 192 75 10 19 2 2 
1010 INTRA-EC 89 7 17 63 1 i 1 • 1010 INTRA-CE 231 37 107 75 10 19 2 2 1011 EXTRA-EC 9 7 1 1011 EXTRA-CE 106 85 
1020 CLASS 1 9 7 1 1 1020 CLASSE 1 106 85 19 2 
21119.31 TRITOl.YL PHOSPHAltS 2111.31 TRITOI. YL PHOSPHAltS 
TRITOl.YLPHOSPHATES TRITOl.YLPHOSPHATE 
004 FR GERMANY 261 
5 
126 61 20 54 
2i 17 
004 RF ALLEMAGNE 511 
12 
246 112 38 115 
17 34 006 UTD. KINGDOM 531 18 18 452 006 ROYAUME-UNI 1029 34 29 903 
1000 WORLD 810 5 144 94 21 508 1 21 17 1 1000 M 0 ND E 1560 12 280 152 43 1018 2 17 34 2 
1010 INTRA-EC 795 5 144 79 21 508 1 21 17 1 1010 INTRA-CE 1549 12 280 141 43 1D18 2 17 34 2 
1011 EXTRA-EC 15 15 • 1011 EXTRA-CE 11 11 
21111.39 ·TRIBUTYL PHOSPHATES, TRIPHENYL PHOSPHATE, TRIXYLYL PHOSPHATES AND TRIS(KHl.OROETHYLIPHOSPHATE 21111.39 TRIBUTYL PHOSPHAltS, TRIPHENYL PHOSPHATE, TRIXYLYL PHOSPHAltS AND TRIS(2.(ltl.0ROETHYLIPHOSPHATE 
PHOSPHAltS DE TRIBUTYLE, PHOSPHATE DE TRIPHENYl!, PHOSPHAltS DE TRIXYLYLE, PHOSPHATE DE TRIS(2-CHl.OROETllYl.EI TRIBUTYLPHOSPHATE, TRIPHENYLPHOSPHAT, TRJXrLYLPHOSPHATE UND ~)PHOSPHAT 
001 FRANCE 42 21 26 24 11 9 2 1 001 FRANCE 109 37 s:i 57 34 27 1 10 003 NETHERLANDS 133 58 
752 
17 6 4i 003 PAYS-BAS 307 139 1315 31 12 i 5 62 004 FR GERMANY 3574 
118 
677 700 949 399 
:j 56 004 RF ALLEMAGNE 6860 315 1301 1336 1745 989 111 006 UTD. KINGDOM 818 190 59 229 149 
39 
10 006 ROYAUME-UNI 1416 303 114 345 308 1i 8 23 400 USA 58 16 3 400 ETATS-UNIS 237 2 157 1 8 720 CHINA 51 51 720 CHINE 109 107 
1000 W 0 R L D 4728 263 893 806 1048 1125 473 3 78 41 1000 M 0 ND E 9134 500 1871 1538 1924 2119 1141 10 160 73 
1010 INTRA-EC 459D 257 893 801 981 1124 418 3 72 41 1010 INTRA-CE 8732 490 18ff7 1530 1660 2118 1034 10 150 73 
1011 EXTRA-EC 138 8 1 5 68 55 3 • 1011 EXTRA-CE 400 10 4 8 284 1 106 9 
1020 CLASS 1 85 6 5 16 55 3 . 1020 CLASSE 1 291 10 2 6 157 1 106 9 
1040 CLASS 3 51 51 • 1040 CLASSE 3 109 2 107 
21119.tl GLYCEROPHOSPHORIC ACIDS AND GLYCEROPHOSPHATES; 0-llETHOXYP)IENYL PHOSPHATE 2111.tl GLYCEROPHOSPHORIC ACllS AND GLYCEROPHOSPHATES; O-llETHOXYPHENYL PHOSPHATE 
ACllES GLYCEROPHOSPHORJQUES ET GLYCEROPHOSPHATES; PHOSPHATE D'O-llETHOXYPHENYLE GLYCEROPHOSPHORSAEURE U. -l'HOSPHATE; 0-llETHOXYPHENYLPHOSPHAT 
001 FRANCE 84 17 32 2 4 21 7 1 001 FRANCE 601 143 235 13 38 139 17 16 
1000 WORLD 157 17 8 32 33 5 27 27 10 1000 M 0 ND E 755 149 58 235 31 40 151 50 41 
1010 INTRA-EC 150 17 2 32 33 5 26 25 10 1010 INTRA-CE 714 148 23 235 31 40 151 47 41 
1011 EXTRA-EC 8 4 2 • 1011 EXTRA-CE 40 3 34 3 
21111.99 PHOSPHORIC ES1ERS AND THEIR SALTS NOT Wl1HIN 2111.111-11 AND 1HEIR HALOGENATED, SULPHONATED, NITRATED OR NITROSATED 2111.99 =A'= ESTERS AND THEIR SALTS NOT wtTHIH 21111.1M1 AND THEIR HALOGENATED, SULPHONATED, NITRATED OR NITROSATED 
DERIVATIVES 
ES1ERS PHOSPHORIOUES ET LEURS sas, LEURS DERIVES HALOGENES, SULFONES, NITRES, NITROSES, NOH REPR. SOUS 2111.10 A 11 ESTER DER PHOSPHORSAEUREN, IHRE SAl.ZE, IHRE HALOGEJl.,SULF().,NITR(). UNO NITROSODERIYATE, NICHT IN 2111.10 BIS 11 EHTHAl.T. 
001 FRANCE 394 68 32:i 185 34 18 66 1 2 001 FRANCE 1268 524 725 363 79 62 232 2 26 002 BELG.-LUXBG. 547 34 157 26 5 1 1 002 BELG.-LUXBG. 1265 86 354 54 42 3 1 
121 
122 
. --·------------------------ ----------
---------,,----_-_-__ --------------:--c-----,---:·----··-·---------- --------------------------
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunlt I Mengen 1000 kg Ouanllt~s Ursprung I Herkunlt I Werle 1000 ECU Valeurs 
Orlglne I provenance 1----r----.,..----.----,.----r----..---.------r----.r-----I Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 ~utschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.c!OO Nlmexe I EUR 10 ~eutschlandj France I Halla I Nedertand I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.OOa 
291U9 
003 NETHERLANDS 695 193 158 51 
~ h-'l~fRMANY ~ 3 1113 824 
006 UTD. KINGDOM 5241 n3 711 945 
008 DENMARK 783 22 71 603 
036 SWITZERLAND 366 24 57 128 
042 SPAIN 189 10 135 16 
~ tlg~MAN DEM.R m 156 ~ 75 
306 
32 
1794 
4 
119 
9 
216 
193 
452 
21 
699 
9 
5 
19 
90 
663 
15 
15 
46 
~~ ~~~~L ~ 1~ 9 ~ . 2ci • 
~ ~"JrA~;,.E~IE""R~M~rN~-----l~--j~----~--- 1 ~ --- ~----154 ----- 1 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
2921 
12982 
11158 
1661 
1459 
408 
64 
140 
1407 
1114 
293 
283 
24 11 
2934 
2388 
548 
431 
58 
6 
110 
3050 
2764 
286 
231 
128 
45 
10 
2547 
2196 
351 
349 
119 
2 
1601 
1393 
44 
24 
5 
2ci 
942 
824 
118 
118 
56 
AUTRES ESTERS OES ACllES lllNERAUX ET LEURS sas, ET LEURS DERIVES HALOGENES, SUIFONES, NITRES, NITROSES 
35 
18 
55 
37 
18 
18 
18 
2921.18 K: ~~ CARBONIC ESTERS AND THEIR SALTS, AND THEIR HALOGEHA'IEI, SULPHONA'IEI, lllTRA'IEI OR NITROSA'IEI DERIVATIVES 
OK: ~Fl=RIOUES ET CARBONIQUES, LEURS SELS ET DERIVES HALOGENES, SULFONES, NITRES, NITROSES 
88J ~~t~~ruxeG. 1~ ~~ 44 ~ 2tl 
~ ~~T~J~~~~~S 1~~ 79 ~ J? 129 
005 ITALY 65 1 
26
. 64 
006 UTD. KINGDOM 363 68 171j 47 
008 DENMARK 41 3 38 ~ ~~m~~LAND J~ 1~ ~ 1452 
400 USA 468 16 8 16 
977 SECRET CTRS. 3481 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
12200 
3380 
5340 
5128 
4644 
2985 
769 
2216 
2004 
1988 
721 
268 
453 
453 
445 
2969 
1468 
1502 
1502 
1469 
742 
241 
14n 
495 
982 
982 
742 
46 
91 
11 
187 
335 
148 
187 
187 
3481 
3481 
46 
121 
3:i 
193 
193 
2921.20 ~ DllllRATE, 0-llANNITOI. HEXANITRATE, GLYCEROi. TRINITRATE, PEHTAERYTHRITOL TETRANITRATE AND OXYDIE1ltYl.ENE 
g=~ETHYLENE, HEXANITRATE D£ D-llANNITOI., TRINITRATE D£ GLYCEROL, TETRANllRATE DE PEHTAERYTHRITOI. ET DINITRATE 
005 ITALY 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
42 
263 
434 
810 
108 
703 
703 
701 
9 
41 
49 
49 
49 
49 
6ci 
199 
260 
260 
260 
259 
147 
20 
183 
16 
167 
167 
167 
5 
45 
50 
6 
45 
45 
45 
49 
49 
1 
i 
1 
1 
2921.90 = =: lllNERAL ACIDS, THEIR SALTS AND THEIR HALOGEHA'IEI, SULPHONA'IEI, lllTRA'IEI OR NITROSA'IEI DERIVATIVES NOT 
0 K: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
~irr:s ESTERS DES ACIDES MINERAUX. LEURS SELS, DERIVES HALOGENES, SULFONES, NITRES, NITROSES, NON REPR. SOUS 2921.10 
0 K: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
008 DENMARK 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
042 SPAIN 
058 GERMAN DEM.R 
1252 
761 
859 
4145 
397 
721 
2380 
617 
668 
. ~~ 
373 
332 
268 
173 
370 
979 
90 
130 
225 
111 
130 
2046 
214 
80 
153 
46 
5 
35 
419 
85 
30 
662 
194 
1035 
527 
130 
25 
230 
232 
1093 
6 
6 
120 
34:i 
46 
208 
130 
129 
21 
38 
19 
27 
21 
30ci 
151 
49 
46 
270 
316 
311 
4 
4 
1 
i 
1 
1 
2911.99 
9 003 PAYS-BAS 
19 004 RF ALLEMAGNE 
10 005 ITALIE 
14 006 ROYAUME-UNI 
74 008 DANEMARK 
038 SUISSE 
042 ESPAGNE 
1 ~ ~M·~CT~r~NDE 
624 ISRAEL 
720 CHINE 
732 JAPOM___ _ -
958 NON DETERMIN 
130 1000 M 0 N D E 
129 1010 INTRA-CE 
1 1011 EXTRA-CE 
1 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 
. 1040 CLASSE 3 
2858 504 717 
9~~ 47 38ll 
10151 1662 1448 
1860 55 251 
2159 231 404 
549 29 385 
2~ 554 u~ 
376 39 41 
101 . 22 
- . -- - 542 -- __ 322 ____ . 94 - - -
296 
34420 
27448 
66n 
5988 
2308 
380 
308 
4068 
2877 
1192 
1153 
247 
39 
8681 
7056 
1625 
1445 
459 
41 
139 
193 
16n 
1758 
1232 
344 
46 
216 
296 
1393 
53 
3504 
8 
1050 
31 
1057 
-78-- 27 
15 
6611 
5577 
1019 
684 
344 
296 
38 
7261 
5091 
2170 
2166 
1051 
4 
418 
985 
95 
1094 
21 
28 
72 
955 
1586 
90 
44 
52 
176 
79 . 
--4-----17 
281 
3139 
2676 
182 
103 
28 
79 
3271 
2816 
455 
403 
166 
52 
14 
12 
160 
10 
196 
186 
10 
10 
10 
2921 llrV/i~~~A~ ACIDS (EXCLUDING HALIDES) AND THEIR SALTS, AND THEIR HALOGEHA'IEI, SULPHONA'IEI, NITRA'IEI OR 
ANDERE ESTER DER lllllERALSAEUREN, lllRE SAlZE UNO HALOGEH-, SULFO-, NITRO- UNO NJTROSODERIVATE 
2921.10 SULPHURIC AND CARBONIC ESTERS ANO THEIR SALTS, AND THEIR IW.OGENA'IEI, SULPHONA'IEI, NITRATED OR NITROSATED DERIVATIVES 
0 K: CONFIDENTIAL 
ESTER DER SCHWEFELSAEURE UNO KOHLENSAEURE; !HAE SAUE UNO HALOGEN-, SULfO., NflRO. UNO NITROSOOERIVATE 
DK: VERTRAUUCH 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
39 ~ ~~Yfl~t~AGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
038 SUISSE 
400 ETATS-UNIS 
9n SECRET 
2054 
605 
645 
2661 
105 
1307 
156 
420 
2451 
746 
4040 
696 
464 
230 
13 
226 
12 
366 
1051 
38 
8:i 
213 
261 
49 
s4 
246 
26 
1054 
37 
75 
1428 
774 
144 
n3 
83 
303 
21 
420 
92 
129 
381 
342 
1 
1o2 
427 
52 
249 
25 
85 
17 
39 1000 M 0 ND E 15381 3220 934 4433 1687 831 4040 196 
39 1010 INTRA-CE 7532 1639 606 3513 965 582 187 
. 1011 EXTRA-CE 3811 1581 329 921 723 249 8 
. 1020 CLASSE 1 3731 1501 329 921 723 249 8 
. 1021 A E L E 2945 1464 300 800 381 
2921.20 ETHYLENE DINITRATE, D-llANlllTOI. HEXANITRATE, GLYCEROi. TRINITRATE, PENTAERYTHRITOI. TETRANllRATE AND OXYDIETHYLENE 
DINITRATE 
AETHYLENDINITRAT, D-llANNITHEXANITRAT, GLYCERIHTRINITRAT, PEHTAERYTHRITTETRANITRAT, OXIDIAETHYLEND!NITRAT 
37 005 ITALIE 
174 g~ ~8~1 
217 1000 M 0 N D E 
37 1010 INTRA-CE 
180 1011 EXTRA-CE 
180 1020 CLASSE 1 
179 1021 A E L E 
159 
1262 
1502 
3117 
324 
2794 
2794 
2784 
33 
143 
1n 
1 
176 
176 
176 
139 
578 
734 
10 
724 
724 
717 
99ci 
56 
1139 
93 
1046 
1046 
1046 
13 
59 
8 
97 
30 
67 
67 
67 
30 
30 
2 
69 
73 
1:i 
73 
71 
2921.111 OTHER ESTERS OF MINERAL ACIDS, THEIR SALTS ANO THEIR HALOGEHA'IEI, SULPHONATED, NITRATED OR NITROSATED DERIVATIVES NOT 
WITHJH 2921.111-20 
0 K: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
ANDERE ESTER DER MINERALSAEUREN, IHRE SAUE UNO HALOGEN-, SUl.F()., NITRO- UNO NITROSODERIVATE, NICHT IN 2921.10 U.20 
ENTHALTEN 
0 K: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
1 001 FRANCE 
1 002 BELG.-LUXBG. 
1 003 PAYS-BAS 
64 004 RF ALLEMAGNE 
4 005 ITALIE 
1 006 ROYAUME-UNI 
55 008 DANEMARK 
030 SUEDE 
038 SUISSE 
15 ~ ~~.t&~iiANDE 
4247 
1505 
2843 
17440 
1239 
3136 
5810 
863 
2470 
1103 
273 
1121 
683 
1272 
654 
1231 
1920 
276 
540 
1074 
220 
644 
10717 
472 
267 
413 
23 
347 
29 
59 
1151 
164 
120 
2930 
1292 
2863 
564 
517 
s4 
1515 
435 
2434 
37 
144 
363 
893 
a8 
422 
586 
709 
29 
108 
167 
35 
34 
219 
101 
107 
129 
472 
2 
14 
623 
606 
17 
17 
3 
38 
38 
38 
38 
57 
103 
25 
53 
293 
570 
563 
1 
7 
40 
40 
145 
1 
648 
828 
159 
670 
670 
669 
4 
3 
2 
549 
76 
66 
143 
6 
37 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunlt I Mengen 1000 kg Quantit~ Ursprung I Herkunft I We rte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 peutschtan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I n>.cioa Nlmexe I EUR 10 peutschtan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "&AclOa 
2921.IO 2921.IO 
400 USA 2182 141 468 75 1479 19 400 ETATS-UNIS 7672 669 2381 194 4363 65 
624 ISRAEL 452 200 190 28 19 15 624 ISRAEL 2754 1175 1178 188 122 91 
664 !NOIA 22 
14 2 
22 
16 
664 INDE 155 98 33 155 132 732 JAPAN 47 15 
6325 1271 
732 JAPON 360 97 
14918 6119 977 SECRET CTRS. 7596 977 SECRET 21037 
1000 W 0 R L D 22506 3281 3497 3223 3627 620 8325 521 1271 141 1000 M 0 ND E 73043 10616 16880 10087 10731 2344 14918 481 6119 867 
1010 INTRA-EC 10514 2495 2734 2426 1687 525 521 126 1010 INTRA-CE 36222 6882 12733 8520 4928 1654 481 844 
1011 EXTRA-EC 4397 786 762 798 1940 96 15 1011 EXTRA-CE 15783 3734 4147 1587 5803 489 43 
1020 CLASS 1 3771 586 533 745 1853 54 • 1020 CLASSE 1 12571 2559 2878 1325 5439 364 6 
1021 EFTA COUNTR. 1295 220 46 667 343 19 • 1021 A EL E 3349 816 369 1098 893 167 6 
1030 CLASS 2 479 200 195 28 41 15 • 1030 CLASSE 2 2940 1175 1210 188 276 91 
37 1040 CLASS 3 148 35 25 46 27 15 1040 CLASSE 3 273 59 54 88 35 
2122 AlllNE-fUHCTION COllPOUNOS 2122 AMINE-fUHCTION COllPOUNOS 
COMPOSES A FONCTJON AlllNE YERSINOUNGEN MIT AMJNOFUNKTION 
2922.11 MElHYLAlllNE, OIMETHYLAllJllE AND TRIMETllYWllNE AND THEIR SALTS 
UK: CONFIDENTIAL 
2922.11 METHYi.AMiNE, DIMfTllYUMINE AND TRIMETllYWIJNE AND TllEJR SALTS 
UK: CONFIDEi'ITIAI. 
MONO- DI- ET TRIMETHYLAMINE ET LEURS SELS UK: ~~tlub'llMETHYLAMIN,IHRE SALZE UK: CONFIOENTIEL 
001 FRANCE 955 56 
6797 
299 22 1 575 40 001 FRANCE 1193 136 5299 373 22 4 656 24 002 BELG.-LUXBG. 7678 325 18 251 
411 
247 002 BELG.-LUXBG. 5789 242 15 122 
376 
87 
003 NETHERLANDS 7899 2619 3738 235 
2037 23 
792 104 003 PAYS-BAS 5111 1873 2208 272 
1300 15 
315 67 
004 FR GERMANY 6878 
264 
954 613 2281 910 60 004 RF ALLEMAGNE 6125 
153 
1082 1176 1870 637 36 
005 ITALY 606 139 
1o3 1o3 
202 
173 
1 
14 
005 ITALIE 444 127 
251 
1 160 
182 
3 
10 006 UTD. KINGDOM 1118 668 22 22 13 006 ROYAUME-UNI 1226 617 29 102 23 12 
030 SWEDEN 102 
114 
2 20 19 52 9 030 SUEDE 232 
147 
6 59 38 110 19 
038 AUSTRIA 139 
976 973 
25 
139 
038 AUTRICHE 184 504 258 37 72 056 GERMAN OEM.A 2447 359 056 RD.ALLEMANDE 1001 167 
066 ROMANIA 565 
8 
455 1-10 
sci 3 066 ROUMANIE 208 18 172 36 97 51 400 USA 71 400 ETATS-UNIS 167 1 
1000 W 0 R L D 28629 4066 13084 2528 2877 2971 200 2685 218 1000 M 0 ND E 21767 3202 9444 2485 1699 2550 248 1802 137 
1010 INTRA-EC 25157 3942 11650 1283 2414 2916 197 2537 218 1010 INTRA-CE 19903 3032 6745 2092 1555 2434 197 1711 137 
1011 EXTRA-EC 3472 124 1434 1245 463 55 3 148 • 1011 EXTRA-CE 1883 170 699 393 343 116 51 91 
1020 CLASS 1 317 124 3 20 103 55 3 9 • 1020 CLASSE 1 613 170 22 59 176 116 51 19 
1021 EFTA COUNTR. 243 115 3 20 44 52 9 • 1021 A EL E 436 151 18 59 78 111 19 
1040 CLASS 3 3052 1431 1123 359 139 • 1040 CLASSE 3 1219 676 304 167 72 
2922.13 DIETllYlAlllNE AND ITS SALTS 2922.13 DIETH'll.AMINE AND ITS SALTS 
NL NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 002 ANO 058 NL NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 002 AND 058 
DIETHYlAMINE ET SES SELS DIAETHYlAMIN UNO SEINE SALZE 
NL PAS DE VENTilATION PAR PAYS POUR LES PAYS 002 ET 058 NL OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE LAENDER 002 UNO 058 
001 FRANCE 408 242 
sci 96 14 30 25 1 001 FRANCE 721 421 96 175 23 51 46 5 002 BELG.-LUXBG. 2837 2683 94 
11 355 1 12 002 BELG.-LUXBG. 4012 3750 166 52 564 1 35 003 NETHERLANDS 665 44 68 174 
64 
003 PAYS-BAS 1068 47 126 243 18 004 FR GERMANY 161 
s2 14 33 46 1 3 004 RF ALLEMAGNE 253 144 62 61 40 7 4 1 006 UTD. KINGDOM 106 2 5 24 14 
10 
9 
14 
006 ROYAUME-UNI 265 5 28 23 22 
44 
43 
25 030 SWEDEN 71 5 42 
1 
030 SUEDE 205 6 128 2 
036 SWITZERLAND 12 
3 22 11 036 SUISSE 446 14 4 32 410 1 042 SPAIN 25 
6 34 41 042 ESPAGNE 1341 1324 2 24 133 83 400 USA 81 400 ETATS-UNIS 240 
977 SECRET CTRS. 340 340 977 SECRET 549 549 
1000 W 0 R L D 4797 3029 209 495 447 135 443 12 12 15 1000 M 0 ND E 9217 4383 1744 824 699 298 1153 48 36 32 
1010 INTRA-EC 4175 3021 144 402 101 101 361 12 12 1 1010 INTRA-CE 6319 4363 288 673 124 165 616 48 36 6 
1011 EXTRA-EC 283 8 65 93 6 34 62 15 1011 EXTRA-CE 2347 20 1455 152 24 133 537 26 
1020 CLASS 1 192 8 65 2 6 34 62 15 1020 CLASSE 1 2241 20 1455 46 24 133 537 26 
1021 EFTA COUNTR. 85 5 43 2 21 14 1021 A EL E 660 6 131 44 454 25 
2922.14 TRJETllYWllNE AND rrs SALTS 2922.14 TRIETHYLAMINE AND rrs SALTS 
NL NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 058 AND 400 FROM 01/03/84 NL NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 058 AND 400 FROM 01/03/84 
TRIETHYLAMINE ET SES SELS TRIAETHYlAMIN UNO SEINE SALZE 
NL PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 058 ET 400 A PARTIR DU 01/03/84 NL OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE LAENDER 058 UNO 400 SEIT OEM 01/03/84 
001 FRANCE 1415 211 43 569 373 122 120 1 001 FRANCE 2701 443 69 1107 697 234 220 1 002 BELG.-LUXBG. 1772 1356 263 75 34 
1 
002 BELG.-LUXBG. 3179 2384 529 135 41 
4 003 NETHERLANDS 131 109 20 1 
128 2 1 1 1 
003 PAYS-BAS 212 169 37 2 
199 6 5 1 5 004 FR GERMANY 252 15 78 26 004 RF ALLEMAGNE 499 46 171 66 
006 UTD. KINGDOM 650 92 322 166 10 56 2 006 ROYAUME-UNI 1207 184 613 269 19 118 4 
056 GERMAN OEM.A 60 60 056 RD.ALLEMANDE 110 110 
1000 W 0 R L D 4336 1699 172 1253 759 208 155 59 30 1 1000 M 0 ND E 7985 3011 356 2422 1329 396 268 121 75 5 
1010 INTRA-EC 4220 1676 170 1253 741 135 155 59 30 1 1010 INTRA-CE 7800 2996 356 2422 1300 260 266 121 74 5 
1011 EXTRA-EC 98 23 2 73 • 1011 EXTRA-CE 160 16 2 2 137 2 1 
1040 CLASS 3 75 2 73 • 1040 CLASSE 3 139 2 137 
2922.11 JSOPROPYWllNE AND ITS SALTS 2922.11 JSOPROPYLAMINE AND ITS SALTS 
123 
124 
--------------------------- -------------- ------~ -------
Januar - Dezember 1984 Import 
Ursprung I Herlcunft 
Orlglne I provenance Mengen 1000 kg ouanllt6s Ursprung I Herkunfl 1---""T""----.---....---..... ---..----.----.----""T""----..-----1 Orlglne I provenance We rte 1000 ECU 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. 
2922.11 ISOPR~ ET SES SW 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
062 CZECHOSLOVAK 
066 ROMANIA 
1000 W 0 R LD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1040 CLASS 3 
3802 
1352 
63 
401 
393 
6069 
5264 
805 
794 
90 
153 
95 
58 
58 
2922.1' -OTHER .ACYCUC llONOAlllllES JIOJ ll1lllK 2922.11-1' -
8 L: CONF. FOR COUNTRIES 003 AND ~ FROM 01/05184 
258 
278 
278 
865 
496 
50 
253 
393 
2078 
1432 
848 
646 
NL: NO BllEAKOO~ BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 030, ~ AND 732 FROM 01/09/84 
95 
60 
11 
1n 
187 
10 
2679 
510 
90 
3280 
3190 
90 
90 
MONOAMINES ACYCUOlES, NON REPR. SOUS 2922.11 A 16; OERM:S DES MONOAMINES ACYCUOUES 
B L: CONF. POUR LES PAYS 003 ET ~ A PARTIR DU 01/05/8( 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR l£S PAYS 030, ~ET 732 A PARTIR DU 01/09184 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
042 SPAIN 
058 GERMAN OEM.A 
084 HUNGARY 
400 USA 
732 JAPAN 
958 NOT DETERMIN 
977 SECRET CTRS. 
1000 W 0 R LD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
4613 
7360 
509 
6849 
68 
1730 
2773 
54 
88 
278 
11 
1109 
240 
75 
2746 
28855 
21129 
4907 
4313 
2874 
263 
311 
1966 
4652 
164 
19 
1491 
18 
1 
20 
91 
22 
8468 
8293 
173 
173 
40 
2922.21 HEWIE1HYUNEDIAI AND ITS SALTS 
UK: CONFIDENTIAL FROM Ot/04/84 
HEXAMETHYlENEDIAMINE ET SES SELS 
UK: CONFIDENTIEL A PARTIR DU 01/04/84 
001 FRANCE 135198 123456 
~ ~~~~ek~~gs ~a 69 
~ F-r'l.r.fRMANY 53~ 35 
006 UTD. KINGDOM 176986 6089 
400 USA 57 54 
720 CHINA 263 18 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1040 CLASS 3 
318439 
318075 
384 
81 
283 
2922.25 EIHYLENEDIAlllN AND ITS SALTS 
EIHYLENEDIAlllN ET SES SW 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
030 SWEDEN 
058 SOVIET UNION 
066 ROMANIA 
400 USA 
1000 WO R LO 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS 3 
91 
12131 
7348 
1936 
4057 
92 
196 
3389 
29341 
21572 
n69 
7481 
4078 
288 
129721 
129848 
73 
55 
18 
8010 
1857 
616 
10513 
9883 
830 
630 
616 
700 
118 
361 
21 
47 
68 
3 
1 
10 
1 
1351 
1248 
104 
84 
71 
20 
i 
291 
50 
3 
245 
589 
341 
248 
3 
245 
2914 
1965 
746 
1114 
2627 
9411 
5670 
3741 
3741 
1114 
2922.21 OTIIER ACYCUC POl.YAllJNES NOT WITHIN 2922.21 AND 25 
1939 
1192 
61 
3166 
5j 
525 
32 
182 
11 
600 
13 
8062 
8415 
1848 
1170 
557 
263 
215 
192 
2 
334 
326 
854 
854 
1 
1 
406 
1251 
308 
267 
196 
3 
2431 
1965 
468 
270 
267 
196 
21 
300 
294 
5 
24 
2746 
3389 
843 
11454 
371 
22 
28 
169914 
181798 
181789 
8 
6 
soi 
711 
396 
92 
3 
1707 
1218 
491 
399 
396 
92 
300 
1626 
11 
23 
11 
at 
96 
5 
75 
2235 
1981 
199 
103 
31 
96 
96 
16 
4659 
602 
5453 
5433 
20 
20 
81 
564 
3 
83 
752 
669 
83 
83 
83 
UK 
57 
20 
79 
78 
1 
366 
498 
123 
1290 
12 
1362 
6 
172 
196 
4032 
2289 
1743 
1743 
1375 
287 
1662 
145 
1567 
755 
4438 
2094 
2344 
2344 
1588 
Ireland Danmar1c 'E1111d0a Nlmexe EUR 10 France Italia Nedertand Belg.-lux. 
8 
2 
10 
10 
17 
4 
84 
a3 
69 
3 
1i 
249 
187 
83 
83 
72 
2 
5 
8 
8 
10 
13 
17 
20 
60 
60 
44 
69:i 
9 
225 
3 
978 
48 
930 
930 
701 
3 
3 
3 
1i 
3 
14 
28 
14 
14 
14 
14 
2922.11 ISOPROPYLAlllN UNO SEINE SALZE 
16 001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME·UNI 
062 TCHECOSLOVAQ 
066 ROUMANIE 
18 1000 M 0 N D E 
18 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
. 1040 CLASSE 3 
4748 
1581 
151 
358 
383 
7349 
8567 
781 
. 740 
122 
5j 
195 
129 
88 
57 
2922.11 OTHER ACYCUC llONOAllINES NOT llTlllH 21122.11-11 
8 L: CONF. FOR COUNTRIES 003 AND ~ FROM Ot/05/84 
287 
311 
311 
996 
549 
134 
221 
383 
2312 
1704 
608 
603 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 030, ~ AND 73:2 FROM 01/09/84 
121 
78 
13 
238 
212 
25 
3428 
617 
sO 
4155 
4075 
80 
80 
ACYOUSCI£ 
B L: VERTR. FLIER 
NL: OHNE AUFTEI 
:.i..NICHT IN 2922.11 BIS 16 ENTHALTEN; OERIVATE DER ACYCUSCHEN MONOAMINE 
uw u. ~ scrr 01/05/8( 
CH LAENDERN FUER DIE LAENDER 030, m u. 7~ scrr 01/09/84 
21 001 FRANCE 
39 ~ ~f~~J_klfBG. 
4 004 RF ALLEMAGNE 
5 ~ ~~i2'uME-UNI 
27 030 SUEDE 
036 SUISSE 
042 ESPAGNE 
058 RD.ALLEMANDE 
084 HONGRIE 
400 ETATS-UNIS 
732 JAPON 
958 NON DETERMIN 
977 SECRET 
95 1000 M 0 N D E 
69 1010 INTRA-CE 
27 1011 EXTRA-CE 
27 1020 CLASSE 1 
27 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 
. 1040 CLASSE 3 
6233 
12016 
1480 
14384 
260 
3983 
6179 
1948 
117 
258 
102 
7922 
995 
146 
3249 
59668 
38389 
17882 
17243 
8206 
258 
380 
2245 
7327 
328 
n 
3519 
42 
27 
28 
614 
165 
14402 
13499 
903 
903 
96 
2922.21 HEXAMETllYLENEDIAMINE AND ITS SALTS 
UK: CONFIDENTIAL FROM 01/04/84 
HEXAMETHYl.ENDtAMIN UNO SEINE SAllE 
UK: VERTRAUUCH SCIT OEM Ot/04/84 
001 FRANCE 168610 159725 
2 
~ ~f~ij}_klfBG. ~ 58 
~ ~ti~LEMAGNE ~ sS 
006 ROYAUME-UNI 132798 10181 
400 ETATS-UNIS 102 88 
720 CHINE 437 29 
15 1000 M 0 N D E 311735 
2 1010 INTRA-CE 311089 
13 1011 EXTRA-CE 848 
13 1020 CLASSE 1 194 
. 1040 CLASSE 3 452 
2922.25 ETlfYLENEDIAMlN AND ITS SALTS 
AEMUNDWllN UNO SEINE SALZE 
001 FRANCE 
002 BELG.-lUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
030 SUEDE 
056 U.R.S.S. 
066 ROUMANIE 
400 ETATS-UNIS 
1 1000 M 0 ND E 
1 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
. 1040 CLASSE 3 
156 
25426 
17537 
4481 
8778 
165 
401 
7530 
84878 
4n18 
16958 
16392 
8828 
566 
170149 
170029 
120 
91 
29 
16583 
4303 
1454 
13 
22428 
20934 
1494 
1494 
1454 
1493 
388 
987 
64 
101 
252 
25 
2 
339 
7 
3751 
3036 
714 
630 
282 
84 
555 
19 
12 
408 
1054 
835 
420 
12 
408 
6035 
4445 
1634 
2441 
5789 
20375 
12145 
8230 
8230 
2441 
2922.29 OTHER .ACYCUC POl.YAllJNES NOT llTlllH 21122.21 AND 25 
2638 
1593 
523 
7857 
sO 
2327 
174 
154 
102 
5518 
58 
21219 
12691 
8528 
8077 
2501 
174 
278 
357 
80 
7 
857 
626 
2 
1932 
1927 
5 
5 
1030 
2873 
831 
173 
401 
60 
5368 
4734 
634 
233 
173 
401 
78 
396 
44j 
21 
28 
2 
3249 
4248 
998 
2 
2 
2 
8369 
265 
18 
52 
121084 
129812 
129768 
44 
44 
1074 
1569 
963 
165 
48 
3830 
2655 
1175 
1010 
963 
165 
337 
2402 
44 
74 
17 
8 
87 
104 
18 
146 
3261 
2858 
257 
153 
47 
1o4 
159 
291 
7425 
833 
8722 
8707 
15 
15 
137 
1752 
7 
217 
2138 
1919 
217 
217 
217 
Janvier - Decembre 1984 
UK 
88 
24 
95 
93 
2 
911 
1143 
183 
2203 
52 
2734 
1617 
725 
723 
10318 
4492 
5826 
5826 
4378 
672 
4082 
386 
3500 
1620 
10317 
5140 
5178 
5176 
3549 
Valeurs 
Ireland Danmarlc 'E1111d0a 
26 
4 
30 
30 
61 
15 
273 
174 
114 
29 
711 
522 
189 
189 
143 
j 
14 
21 
21 
19 
32 
47 
45 
148 
148 
g 
2 
167 
661 
64 
681 
24 
1608 
1n 
1431 
1431 
725 
7 
1 
8 
6 
30 
9 
30 
71 
40 
32 
32 
31 
13 
13 
13 
19 
41 
., 
7 
32 
148 
118 
32 
32 
32 
38 
1 
38 
36 
5 
5 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunfl Mengen 1000 kg Ouantlt~ Ursprung I Herkunfl We rte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg..t.ux. UK Ireland Dan mark "&.>.dba Nimexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark "&.>.dba 
2922.21 POl.YAlllNES ACYCUQUES, NON REPR. SOUS 2922.21 ET 25; OERl'IES DES POl.YAlllNES ACYCUQUES 2922.21 ACYCUSCllE POl.YAlllNE, NICllT IN 2922.21 UNO 25 ENTHALTEll; OERIYATE DER ACYCUSCHEN POLYAllINE 
002 BELG.·LUXBG. 3029 1520 322 451 136 850 588 5 1 6 002 BELG.-LUXBG. 8985 4141 1016 1505 421 2747 1856 19 2 25 003 NETHERLANDS 7191 2548 775 527 11i 2460 7 14 10 003 PAYS-BAS 23461 7933 2571 1809 696 8281 21 59 40 004 FR GERMANY 2744 
10 
652 696 340 734 19 96 36 004 RF ALLEMAGNE 9940 
72 
2893 2601 1002 2279 54 288 127 
006 UTD. KINGDOM 171 19 3 102 3 
314 
30 1 3 006 ROYAUME-UNI 488 83 57 137 36 
1085 
92 4 7 
030 SWEDEN 842 67 137 176 31 15 102 030 SUEDE 2753 298 511 599 122 23 115 
036 SWITZERLAND 47 8 10 12 68 438 17 8 036 SUISSE 235 48 56 72 389 1 58 Bi 2 43 400 USA 1852 59 393 203 682 400 ETATS-UNIS 6811 277 1421 735 1439 2413 13 
732 JAPAN 50 38 2 10 732 JAPON 420 331 29 60 
1000 W 0 R L D 16018 4260 2308 2094 543 1670 4803 69 218 55 1000 M 0 N D E 53307 13138 8582 7442 1871 5271 16003 270 484 248 
1010 INTRA-EC 13175 4078 1768 1667 430 1193 3790 81 112 55 1010 INTRA-CE 42999 12151 8584 8014 1289 3785 12450 189 354 203 
1011 EXTRA-EC 2845 181 541 407 113 478 1013 8 104 • 1011 EXTRA-CE 10308 987 2018 1428 582 1488 3554 81 129 43 
1020 CLASS 1 2843 179 541 407 113 478 1013 8 104 • 1020 CLASSE 1 10303 983 2017 1428 582 1486 3554 81 129 43 
1021 EFTA COUNTR. 909 77 146 203 35 15 331 102 . 1021 A EL E 3032 365 568 686 132 23 1141 117 
2922.31 CYa.GHEXYWllNE, CYClOHEXYLDlllETH AND THEIR SALTS 2922.31 CYa.GHEXYWIJNE, CYa.GHEXYLDlllETHYUlllNE AND THEIR SALTS 
CYa.GHEXYWllNE, CYQ.OHEXYLDlllETHYUlllNE, ET LEURS SELS CYa.GHEXYWIIN, CYa.GHEXYl.DlllETllY UNO lffRE SA1ZE 
002 BELG.·LUXBG. 228 45 94 5 28 
2i 
55 i 002 BELG.-LUXBG. 317 56 125 14 36 sci 83 3 2 003 NETHERLANDS 75 15 34 
817 186 
4 i 44 003 PAYS-BAS 194 41 93 1872 518 8 6 146 004 FR GERMANY 6360 
s4 502 4651 146 13 004 RF ALLEMAGNE 9269 57 742 5852 295 40 006 UTD. KINGDOM 958 635 2 200 54 13 006 ROYAUME-UNI 1285 687 20 433 57 29 2 
036 SWITZERLAND 5 5 
616 22 79 036 SUISSE 336 333 628 3 72 062 CZECHOSLOVAK 807 90 
s2 36 062 TCHECOSLOVAQ 829 105 24 1sli 105 400 USA 118 3 19 8 400 ETATS-UNIS 350 8 54 19 6 
1000 WORLD 8635 215 1899 873 465 4807 284 14 85 13 1000 M 0 ND E 12777 813 2329 1818 1142 8044 521 34 238 42 
1010 INTRA-EC 7845 117 1265 825 414 4727 225 14 45 13 1010 INTRA-CE 11112 187 1847 1710 984 5961 415 34 152 42 
1011 EXTRA-EC 992 98 835 48 52 79 39 41 • 1011 EXTRA-CE 1667 445 682 107 158 83 107 85 
1020 CLASS 1 185 8 19 26 52 39 41 . 1020 CLASSE 1 839 341 54 83 158 11 107 85 
1021 EFTA COUNTR. 47 5 
616 22 19 1 41 . 1021 A EL E 423 333 628 3 72 2 85 1040 CLASS3 807 90 . 1040 CLASSE 3 829 105 24 
2922.39 OTHER CYa.ANIC, CYCLENIC AND CYa.GTERPENJC 11011(). AND POLY AMINES NOT IN 2922.JI 2922.39 OTHER CYa.ANIC, CYCLENJC AND CYa.GTERPENIC ll()N(). AND POLYAllINES NOT IN 2922.JI 
AMINES CY~CYCl.ElllQUES ET CYQ.OTERl'EHIQUES, NON REPR. SOUS 292131; DERIVES DES AllJNES CYa.ANIQUES, 
CYCLENJQUES ET CY TERPEHIQUES 
AUCYCUSCllE AMINE, NICllT IN 2922.31 ENTH~ OERIYATE DER AUCYCUSCHEN AlllNE 
001 FRANCE 197 110 i 43 5i 44 001 FRANCE 1145 779 e6 253 74 113 002 BELG.-LUXBG. 127 3 6 
2 
68 i 002 BELG.-LUXBG. 378 47 15 8 158 3 i 003 NETHERLANDS 73 48 15 7 
100 426 2 
003 PAYS-BAS 1003 169 794 28 
45i 1634 4 004 FR GERMANY 1596 
16 
267 96 694 
2 
5 004 RF GNE 6103 36ci 992 896 2085 30 11 006 UTD. KINGDOM 45 3 4 20 
5 
006 ROY -UNI 488 37 28 33 4 23ci 26 007 IRELAND 5 
sli 
007 IR 304 
152i 
74 
46 i 19 i 036 SWITZERLAND 59 s5 ai 15 1 036 SUi 2052 28 430 400 USA 233 37 44 400 ETATS-UNIS 1720 242 250 13 322 75 801 17 
706 SINGAPORE 706 SINGAPOUR 301 301 
1000 WORLD 2372 272 341 168 258 712 607 2 8 4 1000 M 0 ND E 13802 3207 2588 1318 888 2239 3412 30 108 18 
1010 INTRA-EC 2045 177 288 156 178 698 542 2 8 2 1010 INTRA-CE 9581 1425 1984 1220 563 2145 2149 30 33 12 
1011 EXTRA-EC 329 95 58 12 81 18 65 2 2 1011 EXTRA-CE 4239 1781 802 98 323 '93 1263 75 4 
1020 CLASS 1 321 95 55 12 81 16 60 2 • 1020 CLASSE 1 3852 1779 279 98 323 93 1258 24 
1021 EFTA COUNTR. 72 59 12 1 • 1021 A EL E 2106 1536 28 85 1 19 430 7 
1030 CLASS 2 • 1030 CLASSE 2 301 301 
2922.43 2922.43 ANllJllE AND ITS SALTS 
UK: UK: CONFIDENTIAi. 
DK: DK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
ANIUNE ET SES SEl.S ANIUN UNO SEINE SALZE 
UK: CONflDENTIEL UK: VERTRAUUCH 
DK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS DK: OHNE AUFTBLUNG NACH LAENDERN 
002 BELG.-LUXBG. 19347 14332 21 4994 i 002 BELG.-LUXBG. 16997 12559 20 4418 4 003 NETHERLANDS 1114 67 42 1004 
15 44 003 PAYS-BAS 1053 104 29 915 sci 1o3 004 FR GERMANY 16507 
26i 
1592 4505 10351 004 RF ALLEMAGNE 15507 
238 
1517 4199 9638 
006 UTD. KINGDOM 52600 1995 11082 39187 42 33 006 ROYAUME-UNI 46104 1778 9826 34147 40 75 
040 PO AL 1760 1209 22 i 529 3 040 PORTUGAL 1627 1134 22 i 471 6 058 so NION 1176 1172 
49i 
058 U.R.S.S. 823 816 
395 058 GE DEM.R 739 1712 248 058 RD.ALLEMANDE 590 1323 195 060 POL 2788 243 
235 
833 060 POLOGNE 2161 188 
1ai 
650 
064 HUN y 909 674 064 HONGRIE 679 492 
066 ROMANIA 969 
3 
480 489 i 18 066 ROUMANIE 807 13 375 432 15 228 400 USA 47 15 4 
3 
400 ETATS-UNIS 386 38 92 98 732 JAPAN 18 15 
954 
732 JAPON 142 46 
837 977 SECRET CTRS. 954 977 SECRET 837 
1000 W 0 R L D 99227 18429 m3 22468 39219 12343 954 101 1000 M 0 ND E 88023 14330 8599 20230 34233 11384 837 429 
1010 INTRA-EC 89599 14660 3651 21603 39211 10395 79 1010 INTRA-CE 79741 12902 3345 19405 34218 9682 188 
1011 EXTRA-EC 8675 1768 4063 865 8 1949 22 1011 EXTRA-CE 7448 1428 3254 825 15 1683 241 
1020 CLASS 1 1888 35 1246 48 7 533 19 1020 CLASSE 1 2228 89 1187 135 15 587 235 
1021 EFTA COUNTR. 1824 18 1230 45 i 530 1 1021 A EL E 1701 31 1149 43 i 471 7 1040 CLASS 3 6787 1733 2817 817 1416 3 1040 CLASSE 3 5217 1339 2067 689 1115 6 
2922.49 HAl.OGEllATED, SULPHOllATED, NITRATED AND NITROSATED DERIVATIVES Of ANllJllE ANO THEIR SALTS 2922.41 HALOGENATED, SULPHOHATED, NITRATED AND NITROSATED DERIVATIVES Of ANIUNE AND THEIR SALTS 
125 
126 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunft 
Orlglne I provenance 
Mengen 1000 kg Quantiles Ursprung I Herkunft 
1-----.-----,---..----..---.,..-----,------,.-----.-----,----1 Orlglne I provenance Werle 1000 ECU 
Nlmexe EUR 10 France Jtalla Nederland Belg.-lux. 
2922.49 LES DERIVES HAl.OGENES, SIJU'ONES, NITRES, NllROSES D'ANIUNE ET LEURS SEl.S 
1871 1572 83 
m 11~ 1 1~ 
1891 342 389 2~~ m u~ 923 
468 4 51 358 
46 46 
12 
s8 
356 
33 
2ri 
90 
37 
4 
UK 
171 
21 
18 
814 
102 
5i 
99 . . . 
064 RY 847 302 374 71 
400 USA 327 81 13 110 
~~~~-- ----~--oo:i------m---~i-
99 10 1i 18:! 
-- ··--·· -- ----- 84 
1000 W 0 R L D 10265 
1010 INTRA-EC 7247 
1011 EXTRA-EC 3018 
1020 CLASS 1 1936 
1021 EFTA COUNTR. 516 
1030 CLASS 2 70 
1040 CLASS 3 1013 
2922.51 ll-llETHYL-11,2,4,1-TETllANITROANIUNE 
N·llETHYL-11,2,4,f.TETllANITROANIUNE 
004 FR GERMANY 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
69 
121 
107 
14 
2922.52 TOl.UJDINES ANO THElR SALTS 
TOLUIDINES ET LEURS SELS 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
036 SWITZERLAND 
056 SOVIET UNION 
400 USA 
664 INOIA 
720 CHINA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
958 NOT DETERMIN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
62 
59 
1264 
5228 
24 
105 
3457 
25 
20 
298 
41 
361 
11073 
6661 
4051 
3521 
24 
325 
206 
3943 
2666 1m 
948 
4 
17 
312 
24 
37 
ri 
6 
105 
1 
272 
137 
134 
9 
6 
125 
1512 
830 
582 
208 
51 
374 
20 
20 
20 
18 
845 
975 
230 
2148 
1858 
290 
230 
6i 
2255 
1587 
669 
516 
404 
43 
111 
32 
63 
49 
14 
6i 
6 
73 
67 
6 
6 
6 
447 
437 
10 
10 
2 
2 
2 
2 
67 
3j 
16 
3 
126 
71 
56 
40 
16 
468 
437 
31 
21 
4 
10 
15 
15 
15 
173 
3980 
3100 
25 
36i 
7720 
4154 
3205 
3180 
25 
2922.54 HAl.OGENATED, SULPHONATED, NITRATED ANO NllROSATED DERIYA11VES OF TOl.UJDINES AND THEIR SALTS 
DERIVES DES TOl.UJDINES ET LEURS SELS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTO. KINGDOM 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
624 ISRAEL 
720 CHINA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
134 
28 
373 
78 
894 
75 
217 
40 
28 
370 
119 
2363 
1509 
856 
415 
75 
410 
32 
99 
18 
153 
10 
40 
5 
328 
270 
58 
18 
10 
40 
182 
2 
292 
41 
32 
5 
1 
558 
477 
79 
74 41 
5 
6 
67 
410 
12 
31 
17 
2 
548 
483 
66 
45 
12 
17 
4 
31 
17 
5 
61 
53 
8 
30 
1i 
1 
6 
308 
362 
48 
314 
1 
1 
308 
6 
1592 
1142 
449 
243 
53 
206 
20 
20 
7 
4 
168 
10 
6 
20 
21 
34 
287 
196 
81 
50 
10 
21 
20 
29 
10 
38 
59 
11 
154 
13 
111 
425 
136 
289 
276 
11 
13 
2922f K: ~'ll€Mio THEIR HAl.OGENATED, SULPHONATED, NITRATED ANO NITROSATED DERIVA11VES ANO THEIR SALTS 
4 
4 
4 
7 
7 
30 
9 
129 
2 
26i 
431 
168 
283 
2 
2 
261 
24 
1i 
42 
41 
1 
1 
2922.49 HALOG£N., SULFO-, NITRO-, NllROSODERIYATE DES AHl1JNS UND IHRE SA1lE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
1i ~ ~~1i:Eif'~AGNE 
29 ~ [~~JrUME-UNI 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
056 U.R.S.S. 
064 HONGRIE 
400 ETATS-UNIS 
624 ISRAEL -- --- -
732 JAPON 
41 1000 M 0 N D E 38777 
41 1010 INTRA..CE 23934 
• 1011 EXTRA..CE 14844 
. 1020 CLASSE 1 13034 
. 1021 A E L E 2097 
. 1030 CLASSE 2 234 
. 1040 CLASSE 3 1576 
2922.51 ll-llETHYL-11,2,4,f.TETllANITROANILINE 
ll-llETHYL-11,2,4,f.TETllANITROANIUN 
004 RF ALLEMAGNE 
• 1000 M 0 ND E 
. 1010 INTRA..CE 
• 1011 EXTRA..CE 
989 
1137 
1089 
48 
2922.52 TOLUIDINES ANO TitEIR SALTS 
TOLUIDINE UND IHRE SA1lE 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
036 SUISSE 
056 U.R.S.S. 
400 ETATS-UNIS 
664 INDE 
720 CHINE 
728 COREE OU SUD 
732 JAPON 
958 NON DETERMIN 
12 1000 M 0 N D E 
10 1010 INTRA..CE 
2 1011 EXTRA..CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
2 1030 CLASSE 2 
. 1040 CLASSE 3 
143 
147 
2363 
6784 
190 
391 
4565 
103 
142 
965 
147 
421 
16595 
9570 
6603 
4905 
193 
1078 
623 
14683 
5930 
8754 
8197 
340 
38 
518 
i 
19 
97 
118 
38 
391 
5 
711 
234 
477 
63 
38 
415 
4493 
3174 
1319 
740 
453 
579 
275 
275 
275 
33 
1217 
1269 
1 
288 
2896 
2541 
354 
289 
1 
66 
198 18 
211 
1~ 159 
2466 4535 
897 
140 
99 15 
476 . 
---110- -----o--
19 
8707 
4845 
1862 
1533 
1037 
174 
156 
463 
530 
511 
18 
214 
92 
1i 
317 
215 
102 
102 
92 
4750 
4735 
15 
15 
29 
28 
28 
8 
281 
8i 
73 
34 
488 
284 
184 
121 
73 
103 
1 
478 
296 
49 
29 
UK 
559 
58 
54 
3264 
271 
230 
134 
133 1m 
--T--31r· 
1121 
926 
196 
174 
29 
22 
222 
222 
222 
2 
302 
4565 
408i 
103 
42i 
8473 
4868 
4184 
4081 
1o:i 
6927 
4229 
2697 
2389 
237 
308 
49 
49 
46 
17 
562 
49 
41 
142 
66 
59 
1046 
669 
357 
149 
49 
66 
142 
2922.54 HAl.OGENATED, SULPllONATED, NITRATED AND NllROSATED DERIVA11VES OF TOLUIDINES ANO TitEIR SALTS 
DERIVATE DER TOLUIDINE UND lHRE SA1lE 
001 FRANCE 276 138 
002 BELG.-LUXBG. 331 55 
~ w~.t1~LEMAGNE 2m 8 
006 ROYAUME-UNI 2874 458 
036 SUISSE 486 67 
40 ~ f!l~UNIS ~33 
gg gg~lE DU SUD 1~rs 20i 
732 JAPON 502 26 
40 1000 M 0 N D E 9904 974 
• 1010 INTRA..CE 6131 660 
40 1011 EXTRA..CE 3773 314 
. 1020 CLASSE 1 1805 113 
. 1021 A E L E 486 67 
40 1030 CLASSE 2 1783 201 
. 1040 CLASSE 3 186 
1142 
45 
834 
235 
126 
29 
33 
2449 
2026 
423 
394 
235 
29 
18 
329 
1320 
111 
131 
16 
13 
2017 
1668 
349 
256 
111 
76 
18 
159 
83 
23 
5j 
325 
266 
59 
2 
5j 
123 
110 
1 
25 
1289 
1551 
237 
1315 
1 
1 
1289 
25 
120 
276 
332 
305 
68 
527 
86 
428 
2148 
1036 
1109 
1023 
68 
86 
2922.55 XYUDINES ANO THEIR HAl.OGENATED, SULPllONATED, NITRATED AND NITROSATED DERNA11VES AND THElR SALTS 
D K: CONFIDENTIAL 
Valeurs 
Ireland Danmark V.>.cloo 
3 
3 
87 
87 
87 
20 
3 13 
24 
23 
1 
1 
1 
76 
59 
551 
10 
826 
1521 
685 
838 
10 
10 
826 
1o:i 
4 
129 
249 
237 
12 
12 
2 
56 
71 
71 
28 
28 
56 
44 
12 
3 
3 
10 
4 
188 
192 
192 
4 
4 
188 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Quantiles Ursprung I Herkunft I We rte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 joeU1schlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland l Danmark I 'E>.>.aoa Nimexe I EUR 10 peutschlan1 France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.aoa 
2922.55 XYUD~ LEURS DERIVES HAl.OGENES, SUl.fONES, NITRES, NITROSES ET LEURS sas 
DK: CONA 1a 2922.55 XYUDl:!.TI lillE HALOGEN-, SULfO., NITRO., NITROSODERIVATE UND lllllE SALZE DK: VERTRA UCH 
002 BELG.-LUXBG. 92 16 63 13 
4 72 
002 BELG.-LUXBG. 1012 168 687 157 26 237 004 FR GERMANY 211 78 57 004 RF ALLEMAGNE 829 193 373 
006 UTD. KINGDOM 51 
187 
41 10 
7 63i 006 ROYAUME-UNI 115 1143 87 28 39 2023 036 SWITZERLAND 842 12 5 036 SUISSE 3273 58 10 
400 USA 153 66 87 400 ETATS-UNIS 1497 719 198 580 
1000 W 0 R L D 1403 269 281 112 11 730 • 1000 M 0 ND E 6881 2038 1227 640 65 2331 580 
1010 INTRA-EC 405 18 182 104 4 99 • 1010 INTRA-CE 2091 178 968 615 26 308 
580 1011 EXTRA-EC 998 253 99 8 1 631 • 1011 EXTRA-CE 4791 1862 261 26 39 2023 
1020 CLASS 1 998 253 99 8 7 631 . 1020 CLASSE 1 4791 1862 261 26 39 2023 580 
1021 EFTA COUNTR. 845 187 12 8 7 631 . 1021 A EL E 3295 1143 64 26 39 2023 
2922.11 DIPICRYLAlllNE 2922.11 DIPICRYLAlllNE 
DIPICRYLAlllNE DIPIKRYLAMIN 
004 FR GERMANY 61 60 1 004 RF ALLEMAGNE 104 102 2 
1000 W 0 R L D 81 60 1 • 1000 M 0 ND E 104 102 2 
1010 INTRA-EC 61 60 1 • 1010 INTRA-CE 104 102 2 
2922.69 g~=i: AND ITS HALOGENATED, SULPHONATED, NITRATED AND NITROSATED DERNATIVES AND THEIR SALTS, EXCEPT 2922.69 g~ AND ITS HALOGENATED, SULPHONATED, NITRATED AND NITROSATED DERNATIVES AND THEIR SALTS, EXCEPT 
DIPHENYLAMINE ET SES DEANES HALOGENES, SUl.fONES, NITRES, NITROSES, ET LEURS Sas, SF DIPICRYLAlllNE DIPHENYLAlllN, SEINE HALOGEN-, SULfO., NITRQ. UND NITROSODERNATE, IHRE SALZE, AUSG. DIPIKRYLAlllN 
001 FRANCE 183 13 630 1 85 63 84 7 001 FRANCE 1037 532 1223 270 322 182 183 004 FR GERMANY 962 127 58 71 004 RF ALLEMAGNE 2015 110 213 3 14 
005 ITALY 344 
213 
334 
695 170 
10 
12 i 005 ITALIE 822 458 788 1097 282 27 7 006 UTD. KINGDOM 2018 857 70 
a5 006 ROYAUME-UNI 3603 1508 226 630 29 3 036 SWITZERLAND 151 4 62 
s6 7 036 SUISSE 2119 239 1242 433 74 i 400 USA 68 1 4 400 ETATS-UNIS 568 34 1 25 
732 JAPAN 29 29 732 JAPON 183 1 1 181 
1000 W 0 R L D 3863 234 1944 920 320 145 278 12 1 9 1000 M 0 ND E 10560 1268 4898 1868 788 442 1241 29 10 18 
1010 INTRA-EC 3595 228 1862 864 313 145 161 12 1 9 1010 INTRA-CE 7634 994 3597 1435 714 441 396 29 10 18 
1011 EXTRA-EC 268 5 82 56 1 118 • 1011 EXTRA-CE 2927 274 1300 433 74 1 845 
1020 CLASS 1 268 5 82 56 7 118 . 1020 CLASSE 1 2927 274 1300 433 74 1 845 
1021 EFTA COUNTR. 171 4 82 85 • 1021 A EL E 2175 239 1298 638 
2922.n 2-HAPHTHYLAlllNE AND ITS SALTS 2122.n 2-HAPHTHYLAlllNE AND ITS SALTS 
2-HAPHTYLAMINE ET SES sas 2-HAPHTHYWllH UND SEINE SALZE 
006 UTD. KINGDOM 1583 1582 1 006 ROYAUME-UNI 1500 1495 5 
1000 W 0 R L D 1603 9 1 1582 8 1 2 • 1000 M 0 ND E 1557 22 1 1495 20 5 3 11 
1010 INTRA-EC 1599 8 i 1582 8 1 2 • 1010 INTRA-CE 1543 13 i 1495 20 5 3 10 1011 EXTRA-EC 4 3 • 1011 EXTRA-CE 14 9 1 
2922.71 i.&V'llTHVLAlllNE ITS OERNATIVES AND ITS SALTS AND THE DERNATIVES OF 2-llAPHTHYLAlllNE 2922.71 f.IWIHTHYLAlllNE ITS DERNATIVES AND ITS SALTS AND THE DERIVATIVES OF 2./IAPHTllYWllNE 
1-HAPHTYWIJNE, DEANES DE 1-llAPllTYLAlllNE ET 2./IAPHTYWIJNE, LEURS sas, EXCL sas DE 2-HAPllTYlAMINE 1-HAPHTHYLAlllN, DERNATE DES 1- UNO 2-llAPHTHYLAlllNS, lllRE SALZE, AUSGEN. SALZE DES 2-HAPllTllYWllNS 
001 FRANCE 48 
169 
6 
79 82 
42 
5 
001 FRANCE 272 1 609 15 247 293 256 004 FR GERMANY 768 
70 
37 396 004 RF ALLEMAGNE 2966 336 305 1495 17 005 ITALY 210 1 
12 
2 4 133 005 ITALIE 978 4 
24 
10 20 608 
006 UTD. KINGDOM 43 3 10 18 20 006 ROYAUME-UNI 138 9 30 1 74 126 030 SWEDEN 20 
297 45 030 SUEDE 120 987 1s4 036 SWITZERLAND 376 
8 
34 036 SUISSE 1363 
27 
222 
062 CZECHOSLOVAK 29 15 
70 
6 062 TCHECOSLOVAQ 128 76 
317 
25 
720 CHINA 226 5 
15 
143 720 CHINE 674 20 
s3 337 728 SOUTH KOREA 67 60 10 42 728 COREE DU SUD 242 336 43 146 732 JAPAN 105 45 732 JAPON 547 1 210 
1000 WORLD 1917 453 234 71 81 193 874 5 1000 M 0 ND E 7560 1778 838 424 261 747 3498 1 17 
1010 INTRA-EC 1071 73 179 55 81 105 573 5 1010 INTRA-CE 4388 348 842 344 261 387 2389 i 17 1011 EXTRA-EC 848 380 55 23 88 300 • 1011 EXTRA-CE 3173 1428 194 80 381 1109 
1020CLASS1 515 360 55 100 . 1020 CLASSE 1 2089 1333 194 1 560 1 
1021 EFTA COUNTR. 396 297 45 
15 10 
54 . 1021 A EL E 1483 987 154 
s3 43 342 1030 CLASS 2 77 20 52 • 1030 CLASSE 2 282 95 186 1040 CLASS 3 255 8 78 149 • 1040 CLASSE 3 801 27 317 362 
2922.IO OTHER AROMATIC llONOAlllNES NOT WITIUN 2922.43-71 2922.IO OTHER AROMATIC llONOAMINES NOT WITHIN 252143-71 
llONOAMINES AROMATIQUEs, DEANES DES llONOAMINES AROUATIQUEs, NON REPR. SOUS 2922.43 A 71 AROMATISCllE llONOAlllNE, DERIVATE DER AROllATISCHEN llONOAlllNE, NICHT IN 2922.43 BIS 71 ENTHALTEN 
001 FRANCE 584 283 
18 
234 23 44 001 FRANCE 1829 919 
aO 569 1 58 254 28 002 BELG.-LUXBG. 30 8 
8 
4 002 BELG.-LUXBG. 159 49 4 11 15 
003 NETHERLANDS 12 4 
21:3 167 300 8 8 28 
003 PAYS-BAS 251 1 9 27 858 82i 20 43 i 193 004 FR GERMANY 1551 
4 
251 486 004 RF ALLEMAGNE 7236 
168 
1310 2077 1861 48 218 
005 ITALY 405 254 
ri 2 4 126 22 i 15 005 ITALIE 2417 1453 338 10 14 721 94 3 48 006 UTD. KINGDOM 1302 845 304 40 
4 
13 006 ROYAUME-UNI 4879 2451 680 973 19 
2997 
85 39 
007 IRELAND 4 
2 i i 007 IRLANDE 3099 194 35 8 • I 59 008 DENMARK 4 008 DANEMARK 372 110 12 56 
127 
128 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Dl!cembre 1984 
Ursprung I Her1tunft 
Orlglne I provenance 
Mengen 1000 kg Quantltas Ursprung I Her1tunfl 
i----""T"""----.----r-----..---..----.----..----""T"""----.-----1 Orlglne I provenance We rte 1000 ECU 
Valeurs 
Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmar1t V.>.Oba Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmar1t 'E>.>.dba 
2922.IO 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
042 SPAIN 
060 POLAND 
064 HUNGARY 
400 USA 
404 CANADA 
624 ISRAEL 
732 JAPAN 
302 
171 
3 
143 
18 
3205 
3 
147 
36 
274 
92 
3 
126 
4 
781 
40 
17 
14 
1358 
3 
15 
15 
8 
32 
891 
16 
1000 W 0 R L D 7954 2428 2292 1751 
1010 INTRA-EC---- _____ ---389Q_ 1141. _ --.831-----808 ----
1011 EXTRA-EC 4062 1285 1481 945 
1020 CLASS 1 3755 1155 1416 945 
1021 EFTA COUNTR. 505 367 40 38 
1030 CLASS 2 148 . 15 
1040 CLASS 3 161 130 31 
96 
132 
278 198 812 
255 --- 194 --- - 568 
20 4 243 
20 4 111 
20 1 12 
133 
21 
33 29 
29 ---·-· 8 
4 21 
4 21 
2 21 
2922.11 ~ AND llETllYlPHENYLENEDIAMINE AND TIER HAl.OGEllATED, SULPHONATED, NITRATED AND NITROSATED OERIVATIVES, 
PHENYl.ENEDIAlllNES ET llETllYlPHENYLDIEDW!!!IE LEURS DERIVES llALOGEHES, SUl10NES, NITRES, NITROSES, ET LEURS SELS 
001 FRANCE 619 128 
002 BELG.-LUXBG. 1209 1067 
003 NETHERLANDS 134 23 
~ Fi-'l.r-7RMANY 2m 19 
006 UTD. KINGDOM 297 79 
036 SWITZERLAND 84 2 
064 HUNGARY 68 68 
400 USA 916 70 
1000 W 0 R L D 6033 1456 
1010 INTRA-EC 4968 1318 
1011 EXTRA-EC 1069 140 
1020 CLASS 1 1001 72 
1021 EFTA COUNTR. 84 2 
1040 CLASS 3 68 68 
41 
187 
187 
187 
59 
217 
880 
603 
277 
2n 
59 
1 
9 
138 
6 
155 
154 
2 
2 
2922.99 OTHER AROMATIC POLY AlllNES AND TllER DERIVATI'IES NOT WlTHIH 2922J1 
306 
13 
2 
266 
607 
322 
288 
286 
POl.YAlllNES AROMATIQUES, DERIVES DES POl.YAlllNES AROMATIQUES, NON REPR. SOUS 2922J1 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 D. KINGDOM 
007 ND 
008 RK 
030 EN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
042 SPAIN 
400 USA 
412 MEXICO 
864 INDIA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
958 NOT DETERMIN 
1132 
5264 
2413 
9902 
1503 
2374 
20 
10 
259 
117 
126 
68 
763 
91 
270 
55 
1554 
40 
392 
436 
159 
469 
722 
143 
9 
7 
61 
261 
35 
427 
2186 
2132 
3583 
564 
933 
43 
120 
38 
85 
1000 W 0 R L D 26003 3120 10371 
1010 INTRA·EC 22814 21n 9992 
1011 EXTRA·EC 3349 943 379 
1020 CLASS 1 2904 647 369 
1021 EFTA COUNTR. 503 152 163 
1030 CLASS 2 428 296 10 
2923 SlllGl.E OR COUPLEI OXYG£N.f\JNCTION All!HG(OllPOIJNDS 
COUPOSES AlllNES A FONCTIONS OXYGENEES 
2923.11 2-AlllNOETHANOI AND ITS SALTS 
z.AlllNOEIHANOL ET SES SELS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
1074 
992 
3998 
22803 
998 
334 
74 
2989 
219 
331 
1512 
629 
10 
22 
11 
96 
923 
164 
163 
90 
s:.i 
311 
451 
47 
2977 
474 
19 
18 
10 
9 
87 
2 
26 
4431 
4279 
152 
150 
28 
2 
227 
9 
397 
495 
59 
23 
26 
19 
8 
287 
250 
10 
57 
4 
9 
3 
6 
8 
7 
50 
700 
818 
84 
76 
17 
9 
131 
8 
261 
71 
141 
2670 
4 
2021 
2028 
2028 
5 
55 
2037 
42 
95 
14 
184 
91 
1 
116 
40 
2697 
2233 
424 
332 
15 
92 
n 
249 
21499 
28 
12 
39 
179 
55 
111 
119 
6 
23 
341 
844 
460 
384 
364 
23 
410 
1273 
10 
868 
402 
1 
6 
2 
51 
14 
190 
10 
657 
3912 
2969 
943 
915 
54 
10 
66 
513 
684 
333 
43 
26 
198 
10 
10 
10 
3 
7 
15 
68 
1o5 
198 
93 
105 
105 
6 
23 
6 
93 
1 
1 
73 
1 
41 
6 
194 
409 
95 
314 
308 
74 
6 
320 
28 
22 
18 
26 
15 
2922.IO 
4 ~ ~8fs!§~ 
042 ESPAGNE 
060 POLOGNE 
15 ~ ~fl'~m.11s 
404 CANADA 
624 ISRAEL 
732 JAPON 
681 
17289 
2435 
227 
433 
32049 
149 
743 
354 
580 
5695 
2435 
193 
345 
8224 
52 
7396 
34 
88 
10600 
28 
71 
87 
56 
2547 
976:.i 
52 
198 
28 
2 
677 
670 
1124 
69 
44 
137 1000 M 0 N D E 74653 21324 21888 15750 1905 1333 7665 1375 183 
58 1010 INTRA-CE 20043 --- 3782 - - - 3588 3133 --1853 1113 - - 5880 138 137 
79 1011 EXTRA-CE 54597 17541 18317 12618 52 412 1785 1238 46 
79 1020 CLASSE 1 53156 16996 18124 12616 50 412 1084 1238 46 
4 1021 A EL E 18074 6286 7410 2604 22 2 310 45 45 
. 1030 CLASSE 2 774 . 71 2 701 
. 1040 CLASSE 3 667 545 122 
2922.11 PHENYLENEDIAllJNES AND llETHYLPHENYl.E AND TllER HAl.OGEllATB>, SULPHONATB>, NITRATED AND NITROSATED OERIVATIVES, 
AND TllER SALTS 
PHEN'll.ENDLU!l! UND llETHYU'HBIYlBIDl.U!lll lllRE HAl.OGEH-, SULfO., NITRO. UND NITROSODERIVATE, UHD lllRE SA12E 
1 001 FRANCE 
37 002 BELG.-lUXBG. 
2 ~ ~~~rif'~AGNE 
1 005 ITALIE 
13 006 ROYAUME·UNI 
038 SUISSE 
064 HONGRIE 
400 ETATS-UNIS 
2764 
5155 
309 
6925 
1083 
950 
435 
454 
3538 
1170 
4481 
134 
s6 
378 
12 
454 
214 
214 
738 
933 
421 
280 
1321 
17 
44 
792 
16 
54 1000 M 0 N D E 21669 6930 3912 897 
54 1010 INTRA-CE 17236 8250 2308 869 
• 1011 EXTRA-CE 4433 660 1606 29 
. 1020 CLASSE 1 3978 226 1606 29 
. 1021 A E L E 436 12 281 
. 1040 CLASSE 3 455 454 
2922.99 OTHER AROMATIC POL YAlllNES AND THEIR DERIVATI'IES NOT WlTHIH 2922.11 
1047 
61 
9 
917 
2035 
1118 
918 
917 
67 
2 
4610 
4678 
4678 
AROMATISCHE POLYAllJNE, DERIVATE DER AROMATISCHEN POl.YAllINE, NJCHT IN 2922J1 ENTHALTEN 
J ~ ~~t~~UXBG. 2~J ~~ 12791 m~ ~ 83 
3 003 PAYS-BAS 2984 484 2123 124 204 
79 004 RF ALLEMAGNE 38759 14518 13001 1182 5067 
15 005 ITALIE 6588 2255 2589 84 198 
24 006 ROYAUME-UNI 9514 3066 3300 20ri 266 349 
~ W.k~~BfRK 1~ 1 147~ 172 
~~~ ~ m ~ ~ li 
2
. ~ ~M~~lfNHEE J~ 596 U8 ali 40 
400 ETATS-UNIS 7516 504 534 511 42 
412 MEXIQUE 289 
3 m ~8A'EE OU SUD 1~ 
732 JAPON 11993 
958 NON DETERMIN 149 
165 1000 M 0 N D E 
160 1010 INTRA-CE 
5 1011 EXTRA-CE 
2 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
3 1030 CLASSE 2 
114723 
89984 
24593 
22478 
1959 
2029 
1294 
197 
3585 
16n9 
9944 
6835 
5319 
634 
1492 
500 
36983 
35321 
1683 
1606 
302 
57 
21121 SINGLE OR COllPLEX OXYGEN.fUHCTlON AUJNO.COUPOUNDS 
AllINE UIT SAUERSTOFFUNXTIONEN 
2923.11 Z..AUINOETllANOL AND ITS SALTS 
Z..AlllHOAETHANOI. UND SEliE SA12E 
34 001 FRANCE 
7 002 BELG.·LUXBG. 
5 003 PAYS-BAS 
10 004 RF ALLEMAGNE 
16 006 ROYAUME-UNI 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
400 ETATS-UNIS 
968 
829 
3236 
18862 
894 
445 
189 
2104 
224 
292 
1159 
488 
7 
18 
12 
a:i 
739 
158 
139 
199 
42 
19 
12:.i 
20944 
20052 
893 
874 
153 
19 
178 
8 
321 
509 
122 
19 
117 
17 
31 
286 
2700 
2228 
474 
425 
96 
49 
100 
2 
2oli 
63 
109 
1852 
25 
1 
19 
903 
289 
9 
1036 
149 
8389 
5901 
2339 
2041 
44 
298 
101 
19:.i 
17618 
29 
7 
3ci 
444 
217 
173 
699 
37 
142 
1053 
2817 
1622 
1195 
1195 
142 
2485 
6654 
19 
3975 
1390 
24 
24 
8 
501 
9ci 
1296 
3j 
4768 
21332 
14571 
6761 
6663 
510 
37 
61 
413 
792 
303 
aci 
54 
151 
41 
41 
41 
1i 
12 
36 
324 
8 
342ci 
3817 
397 
3420 
3420 
6 
15 
10 
7 
1 
1 
8 
1 
1 
1 
1 
3 
2 
427 
16 
5 
20:.i 
12 
298 
sli 
1606 
2628 
453 
2175 
2116 
214 
58 
260 
22 
22 
37 
27 
24 
1342 
1231 
8 
3230 
641 
2590 
2590 
1350 
19 
199 
18 
27 
84 
4 
351 
347 
4 
4 
38 
196 
16 
553 
76 
127 
114 
Ii 
2 
17 
1151 
1119 
33 
14 
6 
19 
44 
9 
5 
14 
16 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - D~cembre 1984 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Ouantil6s Ursprung I Herkunft I We rte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 piutschl~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I a>.ooa Nlmexe I EUR 10 piutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I E.>.ooa 
2923.11 2923.11 
508 BRAZIL 679 500 179 508 BRESIL 549 430 119 
1000 WORLD 33974 3235 1487 1254 3462 21903 2080 34 429 90 1000 M 0 N D E 28133 2844 1372 1291 2453 17977 1868 30 393 107 
1010 INTRA-EC 29882 2692 1346 1188 472 21853 1798 34 413 90 1010 INTRA-CE 24835 2177 1131 1138 373 17940 1570 30 369 107 
1011 EXTRA-EC 4092 543 141 68 2991 50 284 15 • 1011 EXTRA-CE 3299 487 241 153 2081 37 298 24 
1020 CLASS 1 3412 43 141 68 2811 50 284 15 • 1020 CLASSE 1 2750 37 241 153 1962 37 298 24 
1021 EFTA COUNTR. 408 32 90 49 141 12 69 15 • 1021 A EL E 634 25 199 136 109 7 134 24 
1030 CLASS 2 679 500 179 . 1030 CLASSE 2 549 430 119 
2923.14 DIETHAllOWllNE AND ITS SALTS 2923.14 DIETHANOUlllNE AND ITS SALTS 
DIETHAllOWllNE ET SES SE1.S DIAETHAHOLAlllN UND SEINE SA1ZE 
001 FRANCE 1686 656 35j 856 52 106 27 6 10 001 FRANCE 1382 503 300 729 46 87 22 6 11 002 BELG.-LUXBG. 2406 1989 
473 752 18 
33 
10 
002 BELG.·LUXBG. 1961 1612 385 569 18 27 11 003 NETHERLANDS 8170 4716 1581 
195 
545 73 003 PAYS-BAS 6536 3763 1206 
100 
461 103 
004 FR GERMANY 3474 
1206 
1240 946 158 907 
32 
13 15 004 RF ALLEMAGNE 3070 92ci 1005 969 155 725 32 12 14 006 UTO. KINGDOM 1624 237 108 179 68 
1 
006 ROYAUME·UNI 1527 208 149 163 54 1 
030 SWEDEN 349 154 29 72 59 34 2ci 2 030 SUEDE 243 101 21 47 45 28 15 15 1 036 SWITZERLAND 222 180 7 12 
7734 203 1 036 SUISSE 199 136 19 10 5400 155 4 400 USA 8708 400 371 400 ETATS·UNIS 6272 319 308 
508 BRAZIL 250 250 508 BRESIL 215 215 
1000 WORLD 27180 9554 3821 2487 8220 1404 1499 51 128 38 1000 M 0 ND E 21537 7578 3087 2290 5995 1109 1243 65 154 38 
1010 INTRA-EC 17642 8563 3414 2382 428 1187 1479 49 128 36 1010 INTRA-CE 14538 8798 2719 2232 399 927 1228 50 149 36 
1011 EXTRA-EC 9537 990 407 85 7794 237 20 2 2 • 1011 EXTRA-CE 7002 780 346 59 5597 183 15 15 5 
1020 CLASS 1 9268 741 407 85 7794 237 20 2 2 . 1020 CLASSE 1 6767 565 346 59 5597 183 15 15 5 
1021 EFTA COUNTR. 575 338 36 84 59 34 20 2 2 . 1021 A EL E 511 244 40 58 106 28 15 15 5 
1030 CLASS 2 250 250 . 1030 CLASSE 2 215 215 
2923.11 2,2' ,f'NITRILOTRIETIWIOL AND ITS SALTS 2923.11 2,2' ,Z'NITRILOTRIETHANOI. AND ITS SALTS 
2,2' ,2'./l!TRll.OTRIEI ET SES sas 2,2' ,2'-HITRILOTRIAETHANOI. UND SEINE SAIZE 
001 FRANCE 3495 272 
811 
940 117 1982 12 4 168 001 FRANCE 2325 194 
524 
901 99 995 20 4 112 
002 BELG.·LUXBG. 2389 656 112 336 
1060 
411 63 
100 
002 BELG.-LUXBG. 1621 540 72 284 
827 
340 61 
96 003 NETHERLANDS 10366 3534 2364 2260 299 936 4 112 003 PAYS-BAS 8226 2755 1792 1843 260 804 6 109 004 FR GERMANY 4607 
867 
1592 1635 369 571 46 91 004 RF ALLEMAGNE 4120 
695 
1406 1437 335 555 37 84 
006 UTO. KINGDOM 2074 486 319 204 160 
96 
26 10 2 006 ROYAUME-UNI 1836 511 268 186 133 
71 
32 9 2 
400 USA 8064 154 212 55 7259 268 400 ETATS-UNIS 5717 130 166 49 5081 220 
508 BRAZIL 1390 43 1347 508 BRESIL 770 28 742 
1000 WORLD 32470 5532 5507 5321 9561 3861 2045 30 235 378 1000 M 0 ND E 24891 4352 4427 4570 6652 2513 1805 37 219 318 
1010 INTRA-EC 22978 5357 5252 5267 955 3572 1930 30 235 378 1010 INTRA-CE 18369 4203 4233 4521 829 2291 1720 37 219 316 
1011 EXTRA-EC 9495 175 255 55 8608 289 115 • 1011 EXTRA-CE 6523 149 194 49 5823 223 85 
1020 CLASS 1 8105 175 212 55 7259 289 115 • 1020 CLASSE 1 5753 149 166 49 5081 223 85 
1030 CLASS 2 1390 43 1347 • 1030 CLASSE 2 770 28 742 
2923.17 AlllNOARYLETHANOl.S AND THEIR SALTS 2923.17 AMINOARYLETHANOLS AND THEIR SALTS 
AlllNOARYLE111AN01.S ET LEURS sas AlllNOARYl.AETHANOl.E UND lllRE SA1ZE 
004 FR GERMANY 142 56 6 4 1 65 10 004 RF ALLEMAGNE 714 
5 
281 207 19 4 193 10 
005 ITALY 10 
2 
6 4 005 ITALIE 1370 1362 3 
006 UTO. KINGDOM 10 8 
16 
006 ROYAUME-UNI 578 568 10 
152 732 JAPAN 16 732 JAPON 152 
1000 WORLD 194 3 71 8 8 13 81 10 1000 M 0 ND E 2963 630 1700 224 30 21 347 1 10 
1010 INTRA-EC 184 3 81 8 4 13 65 10 1010 INTRA-CE 2701 593 1844 224 19 18 193 i 10 1011 EXTRA-EC 30 10 4 18 • 1011 EXTRA-CE 261 38 56 11 3 154 
1020 CLASS 1 30 10 4 16 . 1020 CLASSE 1 252 27 56 11 3 154 1 
2923.11 OTHER All!No.ALCOHOl.S AND THEIR ETHERS AND ES1EIS NOT WITHIN 2923.11-17 2923.19 OTHER AMJNO.Al.COHOLS AND THEIR ETHERS AND ESlERS NOT YilTlllll 2923.11-17 
~YL~uM1iRl8:: ~ESTERS, AUTRES QUE 2-AlllNOETHANOI., DIETHANOWllNE, 2,2' ,2'-HITRILOTRIETHANOl, AMINOALXOm lllRE AETHER UND ESTER. AUSG. 2-AlllNOAETHANOI., DIAETHANOWllN, 2,2' ,2'-HITRILOTRIAETIWIOl, ARYLAETHANOl.A· lllNE UND UIRE A1lE 
001 FRANCE 3133 1121 
at 
372 142 38 1378 2 36 44 001 FRANCE 8366 3197 
191 
1170 259 82 3371 62 43 162 
002 BELG.-LUXBG. 885 537 115 19 
14 
124 
3 
1 2 002 BELG.-LUXBG. 2804 1070 1193 78 
41 
254 1 12 5 
003 NETHERLANDS 1162 388 63 199 
923 
471 4ci 24 003 PAYS-BAS 22386 867 127 2472 3691 18611 7 90 171 004 FR GERMANY 4623 
3j 957 1014 160 1349 39 341 004 RF ALLEMAGNE 47990 17a0 3522 6744 492 32650 94 359 438 005 ITALY 112 42 35 2 1 4 41 5 21 005 ITALIE 4362 2001 166 82 18 161 76 250 70 006 UTO. KINGDOM 715 96 327 132 17 1 66 006 ROYAUME-UNI 9031 7622 501 451 56 14 145 
007 IRELAND 
14 14 
007 IRLANDE 141 
429 
141 
028 NORWAY 
98 22 28 229 764 125 028 NORVEGE 429 1ali 55 67 533 1383 196 5 030 SWEDEN 2116 850 030 SUEDE 3875 1446 
032 FINLAND 6 6 
9 23 1 31 29 1 
032 FINLANDE 152 151 
198 385 9 9 20441 1 13 036 SWITZERLAND 180 86 036 SUISSE 21872 767 70 
036 AUSTRIA 3 
28 13 
3 
3 4 
038 AUTRICHE 259 50 
49 
202 j 65 7 042 SPAIN 73 25 042 ESPAGNE 934 507 306 
048 YUGOSLAVIA 9 9 
16 6 
048 YOUGOSLAVIE 180 180 
245 116 5 9 064 HUNGARY 47 25 686 3 209 45 064 HONGRIE 2246 1873 1862 a1 1001 j 400 USA 1444 267 29 5 
1 
400 ETATS-UNIS 13154 1603 162 108 8309 1 
720 CHINA 25 4 20 j 2 720 CHINE 271 58 201 136 1 74 11 732 JAPAN 13 1 2 1 732 JAPON 302 13 54 1 24 
129 
: _ _130 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunft 
Orlglne I provenance 
Mengen 1000 kg Quanlitas Ursprung I Herkunft 
1-----..-----...---....-----..---..-----.----.-----..-----..-----l Orlglne I provenance We rte 1000 ECU 
Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'E>-Mba Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK 
2923.19 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
14795 
10825 
3951 
3873 
2319 
1 
74 
3471 
2178 
1293 
1260 
955 
1 
31 
1664 
14n 
187 
151 
107 
36 
1845 
1736 
91 
85 
48 
6 
2923J1 ANISIDINES, DlllETllOXYBIPIENYI. '11.ENEDIAlllNES, PHENETIDINES AND THEIR SALTS 
ANISIDINES, DlllE11IOXYBJPIENYL 'ILENEDIAlllNES PHENETIDINES, ET LEURS SELS 
004-FR GERMANY-- -- ·--· 475 ---- -- ---- -· - -119 
006 UTD. KINGDOM 186 6 174 m ~X"~fNERLAND a} ~ 18 
2148 
1217 
931 
931 
29 
i 
482 
229 
232 
232 
230 
4335 
3326 
1009 
1008 
794 
299 
9 
4 
1000 W 0 R L D 740 22 311 51 13 16 316 
1010 INTRA-EC 684 8 293 51 8 18 299 
1011 EXTRA·EC 58 15 18 7 18 
1020 CLASS 1 56 15 18 7 16 
1021 EFTA COUNTR. 11 2 9 
129 
84 
45 
45 
243 
82 
161 
159 
155 
292119 
498 1000 M 0 H D E 
496 1010 INTRA-CE 
2 1011 EXTRA-CE 
2 1020 CLASSE 1 
1 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 
• 1040 CLASSE 3 
139126 
95126 
43930 
41205 
26589 
190 
2536 
21728 
14573 
7158 
5153 
2848 
57 
1946 
7600 
6482 
1118 
671 
386 
44j 
13212 
11754 
1386 
1171 
622 
99 
116 
2923.31 ANISmlNES, DIMETHOXYBIPHENYL'll.ENEDIAllJNES, PllENETIDINES AND THEIR SALTS 
ANISmlNE, DIMETHOXYBIPHENYL YLENDIAlllNE, PHENETIDINE, UND lllRE SALZE 
7 004 RF ALLEMAGNE 
3 006 ROYAUME-UNI 
038 SUISSE 
732 JAPON 
2182 
969 
103 
322 
29 
3 
58 
506 
914 
3 
152 
125 
6519 
4560 
1959 
1959 
76 
45 
68 
1315 
690 
625 
625 
542 
87 
7 
85323 
55047 
30278 
30237 
21824 
34 
5 
1377 
69 
44 
10 1000 M 0 H D E 3655 123 1575 133 113 94 1522 
10 1010 INTRA-CE 3159 29 1420 133 45 94 13n 
. 1011 EXTRA-CE 499 95 155 68 146 
. 1020 CLASSE 1 499 95 155 68 146 
. 1021 A E L E 103 3 3 69 
2923.39 OTHER AlllNO-NAPHTHOLS AND AMJNO.l>HEHOL S; AlllHO-ARYLETHER S; AlllNO-ARYLESTERS EXCEPT THOSE Of 292331 
Valeurs 
Ireland Danmark "El.l.oba 
1241 
240 
1001 
1001 
3 
3 
3 
1142 
768 
375 
362 
268 
12 
1 
28 
35 
1 
35 
35 
28 
1046 
1012 
34 
26 
25 
9 
38 
19 
57 
57 
2923.39 OTHER AlllN04iAPHTHOl.S AND AlllNO-PHENOL S; AJllNO.ARYLETHER S; AMINo.ARYLESTERS EXCEPT THOSE Of 292331 
:=olfs.~ U~~OLS, AlllNO-ARYLETHERS, AlllNOARYLESTERS, EXCL ANISIDINES, DIMETHOXYBIPHENYLYLENEDWllNE5, ~=~ UND AlllNOPHENOLE, AlllNOARYl.AETHER UND .£STER, AUSG. ANISmlNE, DlllE11IOXYBIPHENYLYLENDIAlllNE, PHENETIDINE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
036 SWITZERLAND 
042 SPAIN 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
400 USA 
664 INDIA 
720 CHINA 
732 JAPAN 
1188 
29 
24 
1270 
1109 
1189 
545 
38 
97 
169 
16 
71 
178 
213 
251 
260 
836 
410 
249 
5 
97 
109 
16 
19 
163 
26 
133 
1000 W 0 R L D 6397 2327 
1010 INTRA·EC 4809 1507 
1011 EXTRA·EC 1589 821 
1020 CLASS 1 912 410 
1021 EFTA COUNTR. 551 252 
1030 CLASS 2 179 163 
1040 CLASS 3 498 248 
2923.50 AlllNG-ALDEHYDE S; AlllNO-mONE S; AlllNO-OUINOHES 
AMIND-ALDEHYDE S; AlllN~ONE S; AMIN~INOHES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
007 IRELAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
042 SPAIN 
064 HUNGARY 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS 3 
19 
18 
198 
156 
619 
52 
14 
10 
4 
30 
1155 
416 
739 
720 
672 
19 
2923.TI LYSINE AND ITS ESTERS. AND THEIR SALTS 
B L: CONF. FOR COUNTRY 001 
s3 
594 
52 
759 
103 
656 
647 
647 
9 
DE: BllEAK!Xl'lm BY COUNTRIES INCOMPLETE FROM 01/07/84 
LYSINE SES ESTERS ET LEURS SELS 
B L: CONF. POUR LE PAYS 001 
; 
433 
112 
634 
42 
11 
29 
1i 
1i 
35 
1320 
1180 
140 
100 
42 
1 
39 
6 
123 
69 
2 
206 
204 
2 
2 
2 
OE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE A PARTIR OU 01/07/84 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
5868 
207 
205 
39 
72 
7i 
30 
11 
2 
51 
14 
10 
3 
; 
17 
109 
79 
30 
29 
10 
12 
20 
33 
32 
1 
1080 
23 
48 
19 
8 
35 
36 
; 
3 
1 
105 
97 
8 
5 
3 
3 
2160 
33 
24 
18 
33 
35 
57 
4 
6 
178 
168 
12 
8 
9 
1 
16 
6 
10 
1 
9 
824 
18 
2 
698 
116 
244 
21 
26 
3i 
15 
172 
63 
2234 
1659 
575 
358 
244 
15 
202 
15 
40 
4 
22 
14 
3 
30 
128 
59 
69 
69 
22 
1804 
4 
2 
3 
3 
86 
2 
12 
9 
7 
28 
27 
i 
1 
1 
558 
30 
4 
50 001 FRANCE 
2 002 BELG.-LUXBG. 
2 003 PAYS-BAS 
8 004 RF ALLEMAGNE 
1 005 ITALIE 
28 006 ROYAUME-UNI 
036 SUISSE 
042 ESP 
060 PO 
062 TC 
064 HO 
400 ETA UNIS 
664 INDE 
720 CHINE 
732 JAPON 
93 1000 M 0 H D E 
91 1010 INTRA-CE 
3 1011 EXTRA-CE 
2 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 
1 1040 CLASSE 3 
6714 
617 
·329 
10179 
9664 
6014 
5011 
188 
506 
1215 
122 
8709 
1168 
1792 
2624 
54914 
33527 
21381 
16553 
5030 
1178 
3649 
1528 
4 
7232 
2433 
2078 
34 
506 
740 
122 
218 
1075 
249 
1179 
17412 
11198 
6214 
3521 
2091 
1075 
1617 
2923.50 All!N().ALDEHYDE S; AMIN().l(ETONE S; AMINO.OUINONES 
AlllNOALDEHYD E; AMINOKETON E; AMINOCHINONE 
001 FRANCE 
1i ~ ~~).'ti:.~~,{'a'NE 
005 ITALIE 
007 IRLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
064 HONGRIE 
400 ETATS-UNIS 
732 JAPON 
11 1000 M 0 N D E 
11 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
. 1040 CLASSE 3 
289 
487 
2060 
1649 
113 
7245 
657 
1664 
310 
196 
349 
15203 
4692 
10511 
10112 
7902 
399 
2923.TI LYSINE AND ITS ESTERS, AND THEIR SALTS 
B L: CONF. FOR COUNTRY 001 
16 
917 
113 
6861 
650 
352 
37 
26 
9 
9087 
1064 
8023 
7897 
7510 
125 
so4 
1 
3296 
1005 
2970 
512 
79 
239 
7899 
66 
338 
16920 
n81 
9139 
8830 
514 
10 
299 
3i 
1256 
714 
36 
7 
749 
13 
1 
2858 
2053 
805 
793 
43 
13 
OE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE FROM 01/07184 
BL: bt~%58Fli~E~R~B &"fE 
OE: OHNE BESTIMMTE LAENOER SEIT OEM 01/07/84 
180 001 FRANCE 
1 002 BELG.-LUXBG. 
3 003 PAYS-BAS 
19759 
887 
717 
15i 
291 
368 
153 
83 
273 
770 
s8 
55 
134 
i 
209 
1626 
1214 
407 
400 
56 
i 
58 
456 
174 
5 
210 
14 
102 
1024 
691 
333 
319 
6 
14 
4151 
84 
26 
306 
12 
230 
53 
4 
6 
2i 
26 
684 
601 
83 
37 
5 
2i 
6 
3 
9 
9 
6535 
125 
188 
13 
351 
289 
263 
68 
38 
122 
2i 
1355 
1104 
250 
212 
68 
38 
4D 
gj 
3 
40 
19 
246 
16 
482 
160 
322 
75 
4D 
247 
19i 
4411 
90 
5 
5333 
1031 
2270 
68 
19i 
330 
93 
1449 
838 
16127 
10873 
5254 
3506 
2270 
93 
1654 
159 
40ci 
15 
286 
334 
5i 
340 
1585 
574 
1011 
1011 
286 
6058 
17 
8 
6 
6 
11 
6 
8 
6 
6 
6 
8 
322 
10 
24 
111 
69 
14 
18 
239 
220 
19 
19 
18 
1i 
24 
7 
17 
17 
17 
1934 
139 
24 
197 
11 
9 
88 
38 
187 
i 
i 
13 
560 
530 
29 
22 
2 
i 
10 
118 
128 
128 
759 
3 
14 
Januar - Dezember 1984 Import 
Ursprung I Herkunfl 
Orlglne I provenance 
Mengen 1000 kg Quantlt~s Ursprung I Herkunfl 
1----.----..-----.-----.----r-----r---T----"T---T----1 Orlglne I provenance We rte 
1000 ECU 
Nlmexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark "EAMoo Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. 
2923.71 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
036 SWITZERLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
412 MEXICO 
72B SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
977 SECRET CTRS. 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS3 
2923.73 SARCOSINE AND ITS SALTS 
SARCOS!NE ET SES SW 
004 FR GERMANY 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1B1 
41 
208 
199 
119 
455 
900 
1327 
1995 
11785 
6735 
3058 
1568 
232 
1364 
124 
124 
145 
145 
2923.75 GLUTAMIC ACID AND ITS SALTS 
1o4 
20 
31 
B 
119 
123 
1995 
2519 
214 
310 
152 
27 
127 
31 
38 
40 
30 
145 
10 
2 
39 
903 
1317 
215 
1103 
1052 
149 
41 
10 
54 
55 
55 
41 
18 
19 
1Bi 
153 
59 
1632 
1209 
423 
83 
22 
340 
61 
61 
61 
2 
12 
4 
85 
85 
18 
2399 
2207 
192 
1B 
mi 
4 
4 
4 
4 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 512 TO 528 AND (COUNTRY 680 FROM 01/08/&I) 
ACIDE Gl.UTAMIOUE ET SES SELS 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 512 A 528 ET (PAYS 680 A PARTIR DU 01/05/84) 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
036 SWITZERLAND 
508 IL 
680 ILAND 
700 NESIA 
70B INES 
720 A 
72B SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
977 SECRET CTRS. 
1000WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
2923.77 GLYCllE 
GLYCtlE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
036 SWITZERLAND 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
16422 
104 
1251 
1101 
5841 
106 
129 
108 
321 
424 
131 
156 
227 
22 
143 
1217 
27801 
24858 
1727 
216 
191 
1357 
156 
24 
1326 
97 
100 
48 
42 
1541 
3208 
1608 
1599 
1591 
43 
7866 
24 
650 
3436 
29 
80 
268 
171 
52 
2 
149 
15 
45 
12B20 
11982 
838 
68 
52 
769 
2 
19 
114 
65 
295 
499 
202 
297 
297 
2923.71 4-AMJNOBENZOIC ACID AND ITS SALTS AND ESlERS 
NL: CONAOENTIAL FROM 01/03/84 
ACIDE 4-AMINOBENZOIOUE. SES SELS ET SES ESTERS 
NL: CONADENTIEL A PARTIR DU 01/0l'84 
003 NETHERLANDS 6 
~ mi?.'k~~~~M 1~ 35 
17 
42 
29 
89 
20 
151 
16 
365 
177 
188 
36 
151 
530 
26 
30 
Bi 
668 
588 
81 
B1 
1365 
100 
70 
79 
1 
:j 
1620 
1468 
152 
73 
70 
79 
1 
2 
382 
24 
15 
17 
133 
583 
423 
159 
151 
17 
9 
54 
3293 
39 
61 
753 
60 
30 
2 
2s3 
12 
1217 
5720 
4205 
297 
31 
30 
267 
1 
33 
12 
27 
15 
159 
247 
73 
174 
174 
15 
53 
6 
5 
54 
119 
143 
39 
485 
125 
360 
44 
5 
262 
54 
5 
8 
8 
88 
245 
32 
404 
772 
769 
3 
2 
5 
8 
1 
B 
111 
137 
17 
120 
120 
B 
62 
5 
11 
10 
3j 
344 
168 
2392 
1828 
564 
183 
10 
381 
3364 
24 
293 
724 
1089 
3j 
4 
98 
5718 
5524 
192 
5 
1Bi 
26i 
2:i 
i 
762 
1058 
290 
768 
766 
1 
39 
5 
36 
129 
129 
178 
20 
5 
4 
207 
207 
5 
5 
14 
2 
17 
17 
17 
678 
607 
70 
36 
19 
34 
135 
112 
42 
6 
2 
10 
345 
288 
57 
39 
39 
16 
2 
7 
6 
1 
1 
1 
2923.71 
17 004 RF ALLEMAGNE 
1 005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
20 = ¥g~~eosLOVAQ 
412 MEXIQUE 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
977 SECRET 
234 1000 M 0 N D E 
201 1010 INTRA-<:E 
34 1011 EXTRA-<:E 
• 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
9 1030 CLASSE 2 
25 1040 CLASSE 3 
1019 
212 
928 
2911 
351 
1649 
3722 
5417 
7100 
45105 
23623 
14382 
8587 
3051 
5423 
373 
2923.73 SARCOSINE AND ITS SALTS 
SARKOSIN UND SEINE SALZE 
004 RF ALLEMAGNE 
18 1000 M 0 N D E 
18 1010 INTRA-<:E 
• 1011 EXTRA-<:E 
223 
265 
263 
2 
2923.75 GLUTAMIC ACID AND ITS SALTS 
436 
137 
80 
28 
492 
583 
7100 
9357 
878 
1379 
780 
169 
520 
80 
3 
3 
203 
199 
142 
2525 
32 
6 
216 
3374 
7227 
1065 
6162 
5908 
2533 
222 
32 
51 
60 
58 
2 
306 
85 
183 
691 
585 
497 
6656 
4652 
2004 
728 
195 
1276 
155 
155 
155 
11 
55 
10 
305 
333 
104 
7480 
8726 
755 
106 
638 
10 
10 
10 
10 
NL: NO BREAKOOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 512 TO 528 AND (COUNTRY 680 FROM 01/08/84) 
GLUTAMINSAEURE UNO IHRE SALZE 
293 
1 
121 
19 
169 
413 
559 
180 
2028 
687 
1341 
200 
19 
972 
169 
7 
9 
9 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FLIER DIE LAENDER 512 BIS 528 UND(LAND 680 SEIT OEM 01/08/84) 
113
1
• ~ ~~t~~CUXBG. 30f!J 1~ 31 2596 59rs 167 
003 PAYS-BAS 2379 1174 98 517 ~g = ~tl~LEMAGNE 1~Wi 6195 1~~ 206 1.m 7763 
~ ~81~~ME-UNI ~ Bi ~ 2s2 m 
508 BRESIL 177 132 32 4 
rag r~tJ~i~?€ ~~ ~~ 460 
708 PHILIPPINES 216 B1 1aS 
720 CHINE 409 5 399 2 
72B COREE DU SUD 352 231 29 
732 JA PON 101 35 
736 T'Al·WAN 242 76 
977 SECRET 1834 
238 1000 M 0 N D E 
238 1010 INTRA-<:E 
• 1011 EXTRA-<:E 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
• 1030 CLASSE 2 
. 1040 CLASSE 3 
2923.77 GLYCINE 
GLYQN 
i ~ ~~t~~CUXBG. 
1 003 PAYS-BAS 
2 004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
036 SUISSE 
732 JAPON 
8 1000 M 0 ND E 
8 1010 INTRA-<:E 
1 1011 EXTRA-<:E 
1 1020 CLASSE 1 
1 1021 A EL E 
51320 
46123 
3364 
714 
563 
2242 
409 
102 
4621 
327 
771 
125 
461 
4397 
10937 
5988 
4952 
4950 
468 
23340 
21929 
1411 
176 
131 
1230 
5 
55 
430 
191 
:j 
868 
1575 
692 
883 
883 
2923.71 4-AMIN08ENZOIC ACID AND ITS SALTS AND ESTERS 
NL: CONFIDENTIAi. FROM 01/0l'84 
4-AMINOBENZOESAEURE, IHRE SAllE UNO ESTER 
NL: VERTRAUUCH SEIT OEM 01/03/84 
6 003 PAYS-BAS 153 
1 ~ ~b:kb~~~u<t.i~E = 65 
842 
362 
4BO 
20 
2 
61 
399 
1906 
B1 
120 
231 
2338 
2107 
232 
232 
19 
15 
3206 
2802 
404 
267 
253 
135 
2 
19 
1251 
36 
446 
50 
209 
419 
2453 
1801 
652 
650 
209 
144 
96 
709 
17 
1834 
10170 
7725 
811 
131 
130 
481 
7 
136 
Bi 
27 
210 
445 
918 
260 
857 
657 
210 
1537 
1531 
8 
20 
15 
25 
27 
23 
345 
475 
95 
380 
380 
23 
46 
9 
Janvier - Decembre 1984 
UK 
49 
5 
44 
144 
1458 
613 
8487 
8158 
2309 
70B 
44 
1602 
6324 
44 
550 
1241 
1864 
B5 
54 
51 
166 
10408 
10032 
376 
71 
305 
877 
71 
15 
2089 
3093 
957 
2137 
2137 
15 
257 
Valeurs 
Ireland Danmark 'E>.AclOo 
1B 
7j 
427 
427 
329 
40 
282 
10 
661 
661 
18 
18 
18 
65 
12 
3 
62 
79 
66 
2472 
2174 
298 
157 
91 
141 
2 
2 
259 
220 
75 
4 
9 
:j 
15 
628 
554 
74 
47 
46 
24 
3 
17 
12 
i 
38 
30 
8 
B 
B 
14 
1 
74 
7 
991 
858 
134 
52 
82 
28 
28 
207 
152 
133 
i 
528 
527 
2 
2 
1 
1 
4 
4 
10 
:j 
29 
26 
3 
3 
3 
9 
2 
131 
132 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - D~cembre 1984 
Ursprung I Her1wntt I Mengen 1000 kg Quantil!s Ursprung I Herkunlt I Werle 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 ~utschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I nxaoo Nlmexe I EUR 10 ~utschla~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXXOOo 
292.lll 292.lll 
030 SWEDEN 670 107 12 519 4 19 4 5 030 SUEDE 1663 925 97 359 31 164 39 48 
062 CZECHOSLOVAK 38 1 37 
54 
062 TCHECOSLOVAQ 271 4 267 
186 5 1 400 USA 55 1 400 ETATS-UNIS 223 30 1 
720 CHINA 27 27 720 CHINE 265 265 
1000 WO R LO 1044 175 54 640 74 83 8 14 18 1000 M 0 N 0 E 4091 1352 427 1525 139 472 81 82 33 
1010 INTRA-EC 240 38 8 82 67 43 2 8 18 1010 INTRA-CE 1510 69 55 982 82 273 22 15 32 
1011 EXTRA-EC 804 139 49 577 7 20 4 8 • 1011 EXTRA-CE 2583 1284 372 583 57 200 39 87 1 
1020 CLASS 1 739 111 12 577 7 20 4 8 . 1020 CLASSE 1 2046 1015 104 563 57 200 39 67 1 
1021 EFTA COUNTR. 676 110 12 519 7 19 4 5 . 1021 A EL E 1757 984 104 359 57 166 39 48 
1040 CLASS 3 65 28 37 . 1040 CLASSE 3 536 269 267 
---~- ····-. -· ·-- --------
-·· - ·------· --- ---- -----~---- ----~-- - ----- -------
-- ·----
-292.llt OTHER AllJNO.ACIDS NOT llTHIN 2923.n·ll 2923.1' OTHER AYJNO.ACIOS NOT llTHIN 2923.n·ll 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 030, 042 ANO 060 FROM 01/03/84, COUNTRY 005 FROM 01/0l!/84 NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 030, 042 AND 060 FROM 01/03/84, COUNTRY 005 FROM 01/0l!/84 
NL: ~~~,LA~'W"Jp~~7M ~YS 030, 042 ET 060 A PARTIR DU 01/03/84, PAYS 005 A PARTIR DU 01/0l!l84 AMINOSAEURE!lNNICHT IN 2923.71 BIS 78 ENTHAlTEN NL: OHNE AUFTEIL G NACH LAENDERN FUER DIE LAENDER 030, 042 UNO 060 S8T 01/03/84, LAND 005 SEIT 01/0B/84 
001 FRANCE 7453 4077 
133 
1541 669 561 359 3 151 92 001 FRANCE 22472 8466 
620 
7404 1375 586 3059 11 884 687 
002 BELG.-LUXBG. 1150 280 140 282 1166 198 5 80 37 002 BELG.-LUXBG. 3730 434 1170 361 2041 786 566 316 43 003 NETHERLANDS 14731 5317 1745 3004 
2774 
2420 444 30 003 PAYS-BAS 23766 6249 2000 4027 
3208 
7450 851 582 
004 FR GERMANY 17608 65 3479 4372 2484 2575 23 1705 196 004 RF ALLEMAGNE 32647 127 7440 12485 3318 3981 171 1545 499 005 ITALY 183 61 
773 899 
15 38 1 Ii 5 005 ITALIE 3340 1672 1886 1256 256 586 36 7 56 006 UTD. KINGDOM 3716 1146 120 146 554 72 006 ROYAUME-UNI 7174 2589 370 187 
14 
526 176 190 
007 IRELAND 1 
136 
1 
28 
007 IRLANDE 396 
212 35 
321 
231 2 1 
61 
008 DENMARK 170 29 4 398 236 1 008 DANEMARK 956 472 3 448 3 030 SWEDEN 799 93 40 
125 3 Ii 030 SUEDE 2586 452 248 790 1126 1322 647 1se6 036 SWITZERLAND 717 59 141 233 141 7 
1 
036 SUISSE 92453 17028 34303 34825 987 298 78 
036 AUSTRIA 160 48 46 49 15 1 038 AUTRICHE 927 250 149 439 69 4 19 1 042 SPAIN 448 133 6 274 
10 
35 042 ESPAGNE 5898 1534 198 3408 
59 
754 
056 SOVIET UNION 59 
243 
9 40 056 U.R.S.S. 190 
277 
50 81 
060 POLAND 283 40 84 060 POLOGNE 391 114 577 062 CZECHOSLOVAK 195 111 Ii i 062 TCHECOSLOVAQ 721 134 10 15 5 064 HUNGARY 94 48 
156 1155 36 14 26 1 064 HONGRIE 921 615 25 822 5539 261 2047 146 400 USA 11189 2176 112 1158 403 400 ETATS-UNIS 18173 3167 641 4596 1220 1 
404 CANADA 580 
2 
12 568 404 CANADA 2440 
153 
4 8 2421 7 
624 ISRAEL 2 
e6 624 ISRAEL 153 2014 706 SINGAPORE 86 18 6 51 26 1 5 706 SINGAPOUR 2014 357 18 194 141 1 49 720 CHINA 165 292 4 1 720 CHINE 811 2758 51 69 732 JAPAN 1688 141 46 481 14 683 3 27 732 JAPON 31010 2210 1198 21215 387 2445 459 269 
736 TAIWAN 26 5 1 2 18 736 T'Al-WAN 225 66 26 84 49 
958 NOT DETERMIN 5 5 
669 
958 NON DETERMIN 105 105 1866 977 SECRET CTRS. 669 977 SECRET 7868 
1000 W 0 R L 0 62220 14160 6001 11124 12933 6807 7465 612 2683 435 1000 M 0 N 0 E 261565 44922 49151 89709 24466 17202 23156 5705 5042 2212 
1010 INTRA-EC 45009 11022 5538 9834 4651 4972 5588 588 2387 431 1010 INTRA-CE 94493 18877 12153 27759 6430 8389 15878 1311 3840 2058 
1011 EXTRA-EC 16537 3138 484 1285 7612 1835 18n 26 298 4 1011 EXTRA-CE 159098 26245 36998 61844 10169 10813 7278 4393 1202 158 
1020 CLASS 1 15585 2650 379 1231 7600 1744 1660 25 292 4 1020 CLASSE 1 153557 24642 36736 61562 10101 8734 6085 4392 1153 152 
1021 EFTA COUNTR. 1680 200 216 327 140 3 539 8 245 2 1021 A EL E 96024 17730 34699 36113 1795 1322 1652 1886 745 82 
1030 CLASS 2 135 7 1 2 3 86 36 
1 5 
. 1030 CLASSE 2 2472 220 26 84 9 2014 119 
1 49 5 1040 CLASS 3 819 481 84 52 10 5 181 . 1040 CLASSE 3 3073 1383 236 199 59 66 1075 
2923.90 AMWO.W:OHOl.-PHENOL ~ING-ACIJ>.IHENOI. S; OTHER SINGLE OR COllPLEX OXYGfN.fUNCTION ~llPOUNOS 
NL: NO BREAKDOWN BY COU ES FOR COUNTRIES 038, 7!l AND 732 FROM 01/03/84 
2923.90 AJmlO.Al.COHOL.PHEH~ #Jmo.ACll).llHEHOL S; OTHER SINGLE OR COllPlEX OXYGEN-fUNCTION Al!IN().(()llPOUNDS 
NL: NO BREAKDOWN BY RIES FOR COUNTRIES 038, 71l AND 732 FROM 01/03/84 
NL: ~slN8e~~S;p~~~~~~~~~'W~:l~l~R~CJj~OXYGENEES, NON REPR. SOUS 2923.11 A 79 NL: ~~~=E~J:~~N~Wo~~~~¥&~~~SA~~ITT~~~J!rTIONEN, NICHT IN 292311 BIS 79 ENTHALTEN 
001 FRANCE 678 98 48 165 373 9 23 1 12 001 FRANCE 7481 1005 1272 4363 1150 88 784 1 90 002 BELG.-LUXBG. 66 
107 
16 1 
1 e5 3 002 BELG.-LUXBG. 2034 7 463 3 2 4 286 003 NETHERLANDS 326 17 5 
15 4 
108 003 PAYS-BAS 10959 1063 8493 765 
246 
1918 
298 
118 599 
004 FR GERMANY 417 12 43 87 140 81 9 38 004 RF ALLEMAGNE 15455 2542 4601 3363 473 4560 326 1588 005 ITALY 113 8 
33 
21 2 9 
401 1 
1 005 ITALIE 3899 174 
2435 
752 63 283 6 10 69 
006 UTD. KINGDOM 1429 631 73 111 166 Ii 13 006 ROY AUME-UNI 323781 298767 11332 1994 5196 720 2672 4 1381 007 IRELAND 11 1 
4 
2 i 007 IRLANDE 2901 955 31 805 16 63 327 008 DENMARK 11 Ii 5 1 008 DANEMARK 146 9 46 71 2 2 028 NORWAY 8 Ii 2 26 3 2 137 028 NORVEGE 179 177 1810 870 32 41 2 237 9 030 SWEDEN 223 2 50 
2 
030 SUEDE 4146 260 887 
038 SWITZERLAND 201 23 17 66 8 52 27 6 036 SUISSE 27749 2715 9852 13230 34 456 249 23 1190 
038 AUSTRIA 13 9 4 
1 
038 AUTRICHE 118 54 46 
12 
14 3 1 
042 SPAIN 5 
1 
4 
2 
042 ESPAGNE 632 1 111 501 7 
062 CZECHOSLOVAK 3 
1 2 1 17 5 
062 TCHECOSLOVAQ 136 124 
53 174 47 
12 
1458 503 5 064 HUNGARY 30 4 
1 4 064 HONGRIE 2580 340 287 927 400 USA 648 178 107 2 158 197 1 400 ETATS-UNIS 61655 12710 18586 248 578 28197 106 16 
404 CANADA 
27 4 6 17 
404 CANADA 184 
46 
25 159 206 664 INDIA 
43 14 
664 INDE 336 
1154 
90 
372 706 SINGAPORE 59 
5 
2 
1 6 
706 SINGAPOUR 1567 
52 
41 
18 1 59 720 CHINA 14 
12 
2 
1 45 720 CHINE 151 1 20 17 4077 732 JAPAN 155 23 73 56 1 732 JAPON 9725 902 1087 3617 863 25 977 SECRET CTRS. 50 977 SECRET 863 
1000 W 0 R LO 4487 1169 382 473 757 392 545 408 292 69 1000 M 0 N 0 E 476900 321865 56493 30752 5792 7084 43825 3904 1617 5568 
1010 INTRA-EC 3051 908 193 312 522 319 208 404 120 67 1010 INTRA-CE 366660 304349 23951 12266 4159 5888 8268 2975 483 4341 
1011 EXTRA-EC 1390 262 189 161 188 73 340 4 173 2 1011 EXTRA-CE 109378 17518 32542 18485 no 1196 35558 928 1154 1227 
1020 CLASS 1 1252 241 146 149 185 57 323 4 145 2 1020 CLASSE 1 104477 16836 31334 18148 705 812 34100 927 393 1222 
1021 EFTA COUNTR. 444 40 26 71 27 55 80 143 2 1021 A EL E 32282 3222 11661 14148 128 496 1165 262 1200 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Dllcembre 1984 
Ursprung I Herkunft 
Orlglne I provenance 
Mengen 1000 kg QuanUtb Ursprung I Herkunft 
1----"""T""----.,-----r------.----.----...,.---..-----.----..-----1 Orlglne I provenance 
Werle 1000 ECU Valeurs 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "E>.lldOo Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "E>.lldOo 
2923.IO 
1030 CLASS 2 94 12 43 8 14 
1040 CLASS 3 46 10 1 4 2 
2924 QUATERNARY AllllONIUll SALTS AND HYDROXIDES; LECITHINS AND OTHER PHOSPHOAllJNOIJFINS 
SB.SET HYDRATES D'AllllONIUll QUARTERIWRES, YC LECITHINES ET AUTRES PHOSPftO.AlllNOUPIDES 
2924.1D LECITHINS AND OTIER PHOSPHOAllJNOUPINS 
0 E: BRfAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPl.ETE 
LECITHINES ET AllTRES PHOSPHO-AMINOUPIOES 
DE: VENTILATION PAA PAYS INCOMPl.ETE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
008 DENMARK 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
042 SPAIN 
048 YUGOSLAVIA 
400 USA 
404 CANADA 
508 BRAZIL 
528 ARGENTINA 
624 ISRAEL 
720 CHINA 
736 TAIWAN 
977 SECRET CTRS. 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
2924.20 CHOUllE CHl.ORJDE 
CHl.ORURE DE CllOUlE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
058 GERMAN OEM.A 
066 ROMANIA 
143 
6328 
5615 
12840 
3895 
446 
155 
1067 
67 
111 
4203 
551 
1017 
2311 
2542 
988 
772 
473 
91 
2256 
45897 
29427 
14212 
9323 
1245 
4395 
496 
688 
911 
2144 
1429 
186 
3788 
1303 
51 
4492 
3155 
2391 
166 
52 
1025 
61 
4 
1908 
551 
918 
1649 
948 
477 
473 
65 
2256 
20641 
10306 
8078 
4466 
1090 
3139 
473 
128 
728 
513 
1289 
3140 
1022 
3 
22 
6 
2 
628 
27 
71 
44 
68 
6838 
5968 
868 
755 
30 
113 
79 
344 
23 
20 
45 
708 
281 
851 
2 
101 
420 
56 
7 
12 
2507 
1887 
619 
584 
101 
12 
23 
316 
133 
23 
142 
391 
1303 
46 
593 
6340 
462 
99 
80 
20 
1031 
458 
338 
643 
40 
138 
14 
10300 
7819 
2681 
1846 
20 
835 
244 
565 
46:i 
2784 
1 OOO W 0 R L D 10111 928 468 2433 4098 
1010 INTRA-EC 5421 858 468 814 1272 
1011 EXTRA-EC 5358 70 1 1820 2825 
1020 CLASS 1 136 60 1 5 41 
1021 EFTA COUNTR. 84 12 1 2 41 
1040 CLASS 3 5222 10 1815 2784 
2924JO QUATERNARY AMYONIUll SALTS AND HYDROXIDES OTHER THAN CHOLINE CHLORIDE 
UK: CONFIOEKTIAI. FROM 01/05/84 
1 
816 
421 
10 
20 
29 
29 
30 
1358 
1248 
107 
78 
3<i 
44 
787 
260 
613 
1773 
1135 
638 
25 
25 
613 
17 
19 
8 
495 
2 
13 
2 
176 
348 
948 
105 
89 
2209 
542 
1667 
1473 
2 
195 
18 
3 
190 
378 
601 
598 
3 
3 
2 
2 
331 
165 
73 
572 
499 
73 
73 
7..j 
2 
76 
78 
SELS ET HYDRATES D'AMMONIUM OUATERNAIRES, AllTRES OUE CHLORURE DE CHOLINE, LECITHINES ET AllTRES PHQSPHO.AMINOUPIDES 
UK: CONFIOENTIEL A PAATIR DU 01/05/84 
001 FRANCE 
002 BEL BG. 
003 NET NDS 
004 FR ANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
042 SPAIN 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
193 
966 
2502 
1526 
455 
679 
2 
484 
345 
350 
407 
35 
154 
22 
8224 
6803 
1422 
1339 
26 
142 
1914 
45 
127 
481 
138 
64 
99 
64 
1 
3124 
2734 
390 
364 
641 
92 
995 
351 
126 
2 
257 
241 
4 
6 
1 
2770 
2208 
564 
508 
108 
78 
20 
298 
1oli 
1 
26 
9 
37 
15 
48 
2 
748 
812 
137 
136 
25 
a<i 
3 
54 
2 
..j 
3 
10 
1 
188 
165 
21 
21 
32 
475 
4 
34 
127 
146 
27 
5 
17 
865 
871 
195 
195 
26 
Ii 
14 
20 
98 
35 
61 
61 
17 
11 
1091 
2 
20 
2 
28 
1143 
1091 
52 
24 
2 
28 
61 
72 
84 
100 
317 
317 
1 
1 
1 
1 
1 
s4 
20 
57 
31 
20 
185 
132 
52 
52 
2923.IO 
. 1030 CLASSE 2 
. 1040 CLASSE 3 
2030 
2870 
164 
517 
1154 
54 
140 
196 
2924 QUATERNARY AUUONIUU SALTS AHD HYDROXIDES; LECITHIHS AND OTHER PHOSPHOAlllNOUPINS 
372 
12 1458 
QUATERHAERE ORGAHISCHE AMYONIUYSALZE UND .ffYDROXIOE,EINSCIL DER LECllHINE UND AHDERER PHOSPHOAUINOLl'OIDE 
2924.10 LECITHINS AND OTHER PHOSPHOAMINOUPINS 
0 E: BRfAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
LECITHINE UNO ANDERE PHOSPHOAMINOUPOIDE 
OE: OHNE BESTIMMTE LAENOER 
1 ~ ~~t~~fUXBG. 
66 003 PAYS-BAS 
171 004 RF ALLEMAGNE 
18 005 ITALIE 
11 006 ROYAUME-UNI 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
042 ESPAGNE 
24 ~ ~V1'r~3bfsVIE 
4:i ~ ~~~~l~A 
528 ARGENTINE 
624 ISRAEL 
720 CHINE 
736 T'Al-WAN 
977 SECRET 
333 1000 M 0 N D E 
267 1010 INTRA-CE 
87 1011 EXTRA-CE 
24 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
43 1030 CLASSE 2 
. 1040 CLASSE 3 
2924.20 CHOLINE CHLORIDE 
CHOUNCHLORJO 
5 001 FRANCE 
3 002 BELG.-LUXBG. 
5 ~ ~~:.[~t~AGNE 
64 006 ROYAUME-UNI 
058 RD.ALLEMANDE 
066 ROUMANIE 
87 1000 M 0 N D E 
87 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
. 1040 CLASSE 3 
188 
4915 
5431 
14003 
2888 
802 
165 
723 
1019 
688 
2676 
302 
2232 
1722 
2103 
670 
553 
286 
122 
2765 
44350 
28407 
13170 
9408 
2429 
3454 
309 
493 
668 
1362 
1116 
137 
2024 
783 
6924 
3823 
3104 
221 
159 
2882 
105 
3360 
2408 
1793 
207 
31 
690 
45 
92 
1289 
302 
737 
1369 
640 
340 
286 
59 
2765 
16564 
7903 
5898 
3202 
827 
2409 
286 
eli 
459 
843 
547 
96 
89 
59 
7 
461 
1372 
3646 
704 
16 
2 
17 
974 
26 
376 
124 
58 
39 
46 
7862 
8200 
1661 
1575 
1017 
86 
140 
228 
16 
14 
403 
398 
8 
6 
6 
12 
617 
865 
1583 
15 
450 
129 
318 
31 
51 
4101 
3092 
1002 
928 
450 
51 
23 
224 
99 
16 
111 
242 
783 
1582 
450 
1132 
39 
10 
1093 
292UO QUATERNARY AMUONJUll SALTS AHO HYDROXIDES OTHER THAN CHOLINE CHLORIDE 
UK: CONFIOEKTIAI. FROM 01/0&M 
48 
457 
49a0 
352 
88 
101 
16 
5 
758 
eo<i 
260 
513 
30 
102 
12 
8523 
6026 
2497 
1839 
21 
658 
180 
331 
352 
1459 
2361 
864 
1497 
38 
38 
1459 
12 
661 
498 
1 
6 
13 
7..j 
23 
27 
1315 
1178 
137 
110 
27 
30 
484 
167 
323 
1078 
715 
362 
38 
38 
323 
10 
14 
41 
1163 
19 
25 
102 
98 
609 
613 
86 
6:i 
2864 
1288 
1578 
1422 
102 
154 
14 
5 
124 
342 
501 
491 
10 
10 
7 
3 
734 
366 
23:i 
1338 
1103 
233 
233 
61 
6 
68 
68 
200 
562 
11o9 
11 
13 
13 
27 
1175 
1110 
65 
38 
12 
27 
41 
51 
63 
70 
225 
225 
1 
1 
1 
OUATERNAERE ORANISCHE AMMONIUMSALZE UNO AMMONIUMHYOROXIOE, AUSG. LECITHINE, ANDERE PHOSPHOAMINOUPOIDE UNO CHOUNCHLORIO 
UK: VERTRAUUCH SEIT OEM 01/05/84 
26 001 FRANCE 409 
79 002 BELG.-LUXBG. 2471 
1 003 PAYS-BAS 4767 
69 004 RF ALLEMAGNE 5306 
2 005 ITALIE 1411 
71 006 RO E-UNI 1677 
007 IRL 137 
008 D RK 1103 
030 s 903 
032 FINLANDE 530 
2 ~ ~~~~JNE 2~~~ 
400 ETATS-UNIS 1139 
732 JAPON 1288 
250 1000 M 0 N D E 
248 1010 INTRA-CE 
2 1011 EXTRA-CE 
2 1020 CLASSE 1 
24108 
17281 
8825 
6610 
142 
325 
4173 
54<i 
357 
8 
1075 
297 
90 
815 
1 
496 
25 
8459 
6620 
1839 
1728 
1431 
212 
3463 
720 
333 
12 
4 
363 
1203 
44 
31 
28 
7928 
8171 
1757 
1676 
173 
538 
44 
917 
14 
334 
51 
310 
208 
295 
158 
3518 
2139 
1378 
1358 
27 
235 
4 
97 
25 
12 
27 
168 
898 
1498 
389 
1109 
1109 
57 
326 
46 
108 
170 
2 
176 
36 
64 
137 
1128 
708 
417 
417 
1 
26 
6 
74 
175 
81 
114 
114 
5 
1 
8 
163 
36 
139 
79 
26 
3 
468 
351 
117 
117 
1 
3 
84 
290 
20 
109 
81 
42 
610 
507 
103 
61 
42 
4 
5 
4 
47 
87 
87 
32 
148 
4 
458 
3 
95 
104 
31 
2 
3 
42 
938 
842 
94 
91 
133 
Januar - Dezember 1984 Import 
Ursprung I Herkunft 
Orlglne I provenance 
Mengen 1000 kg Quantiles Ursprung I Herkunfl 
1----~--~---~--~---~---------~--~----1 Orlglne I provenance Werle 
1000 ECU 
Nlmexe EUR 10 
2924.10 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1130 
21 
300 
3 
France 
498 
17 
Halla Nederland Belg.-Lux. 
72 
1 
9 173 
2925 CARBOXYAMIDE.fUNCTION COllPOUNDS; AlllDE.fUNCTlON COllPOUNDS OF CARBONIC ACID 
COllPOSES A FONCTION CARBOXYAlllDE ET COllPOSES A FONCT10N AlllDE DE L'ACIDE CARBONIQUE 
2925.13 ASPARAGINE 
ASPARAGINE 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
2925.15 ASPARAGINE SALTS 
SELS DE L'ASPARAGINE 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
109 
98 
. 10 
10 
10 
91 
59 
32 
16 
16 
6 
6 
39 
5 
6 
49 
49 
2925.11 OTHER ACYCLIC AMIDES EXCEPT ASPARAGINE AND ITS SALTS 
AlllDES ACYCUQUES, AUTRES QU'ASPARAGINE ET SES SELS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
008 DENMARK 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
058 GERMAN OEM.A 
064 HUNGARY 
400 USA 
412 MEXICO 
512 CHILE 
624 ISRAEL 
720 CHINA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
958 NOT DETERMIN 
1728 
10353 
22058 
28302 
599 
2499 
189 
121 
8 
528 
8 
240 
864 
7485 
8 
4148 
1289 
108 
165 
83 
2306 
15 
650 
1000 W 0 R L D 83821 
1010 INTRA-EC 65724 
1011 EXTRA-EC 17448 
1020 CLASS 1 8262 
1021 EFTA COUNTR. 942 
1030 CLASS 2 1597 
1040 CLASS 3 7591 
2925.31 WHOXYPHENYLUREA (DULCIN) 
WHOXYPHENYLUREE 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
6 
6 
2925.38 UREINES OTHER THAN OULCIN 
UREINES, Sf DULCINE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
008 DENMARK 
553 
49 
103 
948 
10 
1061 
99 
253 
1312 
7926 
6 
887 
4 
41 
29 
5 
240 
156 
:! 
396 
1o8 
:! 
1022 
12406 
10389 
2017 
1890 
315 
108 
19 
4 
1 
3056 
3412 
19390 
199 
416 
134 
21 
34 
3 
157 
7 
20:! 
13 
:! 
593 
27660 
26607 
1053 
1031 
78 
14 
9 
47 
676 
6 
1043 
9 
2 
17 
17 
58 
49 
9 
217 
4997 
1871 
3411 
382 
24 
1 
1 
423 
52 
5738 
6 
130 
135 
20:! 
17592 
10901 
6691 
811 
425 
135 
5745 
5 
5 
4 
6 
6 
99 
15 
15 
24 
1 
23 
24 
514 
164i 
196 
181 
4 
58 
2i 
i 
1704 
43ci 
1276 
46 
9 
8304 
2759 
3545 
555 
79 
1286 
1704 
6 
8 
104 
1220 
1499 
23 
466 
5 
36 
190i 
3ci 
15 
650 
5948 
3316 
1982 
1917 
2 
65 
10 
3 
UK 
10 
11 
10 18. 
1130 
408 
7587 
1412 
23 
18 
19 
498 
1087 
30 
5 
428 
6 
12664 
10578 
2106 
2048 
36 
54 
5 
547 
1 
92 
244 
Ireland Danmark 'E.l..>.c!Oa Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-Lux. 
27 
23 
25 
142 
191 
190 
2 
2 
51 
13 
29 
455 
5 
15 
7 
588 
516 
52 
8 
7 
44 
2924.IO 
. 1021 A E L E 3917 1205 1572 696 44 216 
. 1030 CLASSE 2 143 82 38 20 
2925 CAR60XYAlllDE.fUNC110N COllPOUNOS; AlllDE.fUNCTION COllPOUNDS OF CARBONIC ACID 
VERBINDUNGEN lllT CARBONSAEUREAlllDflJNKTlO N; VERBINDUNGEN lllT KOHlfNSAEUREAlllDFUNKTlON 
2925.13 ASl'ARAGINE 
ASl'ARAGIN 
001 FRANCE- - -
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
- - _ ___jfill__J;S. 
004 RF ALLEMAGNE 
038 SUISSE 
• 1000 M 0 ND E 
. 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
2925.15 ASPARAGINE SALTS 
SALZE DER ASPARAGlNS 
. 1000 M 0 ND E 
• 1010 INTRA-CE 
. 1011 EXTRA-CE 
~~g 135 
119 
271 
1304 
1028 
278 
278 
271 
202 
146 
58 
201 
201 
67 
87 
1 
402 -- - "65.,____ _ 7_3 
46 97 
67 33 3 
515 
515 
217 
217 
94 
62 
33 
76 
76 
28 
7 
22 
2925.11 OTHER ACYCLIC AMIDES EXCEPT ASPARAGINE AND ITS SALTS 
ACYCUSCHE AMIDE, AUSGEH. ASPARAGIN UND SEINE SALZE 
3ci 
11 
269 
147 
10 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
058 RD.ALLEMANDE 
064 HONGRIE 
400 ETATS-UNIS 
412 MEXIQUE 
512 CHILi 
624 ISRAEL 
720 CHINE 
732 JAPON 
736 T'Al-WAN 
958 NON DETERMIN 
4810 
9864 
19135 
41915 
1292 
6655 
1383 
209 
231 
12334 
103 
131 
1881 
5138 
105 
12409 
928 
214 
920 
664 
6128 
100 
3609 
468 1000 M 0 N D E 130407 
468 1010 INTRA-CE 85166 
• 1011 EXTRA-CE 41633 
. 1020 CLASSE 1 33518 
. 1021 A E L E 13048 
. 1030 CLASSE 2 2188 
. 1040 CLASSE 3 5927 
2925J1 4-ETHOXYPHENYLUREA (DULCIN) 
4-AETlfOXYPHENYLHARNSTOFF 
• 1000 M 0 ND E 
• 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
39 
35 
3 
2925.31 UREINES OTHER THAN DULCIN 
UREINE, AUSGEH. DULCIN 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
8 ~ ~~Y,:t~if'~AGNE 
:i ~ ~~iJ..EuME-UNI 
008 DANEMARK 
3522 
220 
913 
7176 
123 
4064 
271 
970 
1440 
6111 
4i 
1238 
42 
111 
235 
81 
131 
439 
9 
1680 
214 
15 
3747 
16525 
9647 
6678 
6425 
558 
214 
39 
13 
9 
3 
13 
6 
7 
s5 
8 
2724 
3164 
24724 
647 
491 
998 
78 
so:! 
22 
18i 
5 
953 
11 
5 
18 
1071 
35717 
32749 
2968 
2929 
724 
17 
22 
20:! 
5963 
67 
3861 
564 
4759 
1985 
5397 
2118 
83 
3 
24 
10964 
764 
3908 
96 
522 
717 
377 
32954 
15507 
17448 
12721 
11011 
717 
4010 
26 
26 
19 
28 
62 
271 
45 
459 
5805 
275 
810 
45 
17 
100 
:! 
1194 
1947 
917 
73 
63 
11762 
7438 
4324 
2149 
126 
981 
1194 
49 
9i 
8 
5 
2 
242 
1585 
2172 
44 
1065 
54 
17 
3i 
4158 
239 
22 
3609 
13240 
5162 
4469 
4199 
17 
270 
s6 
67 
134 
Janvier - Decembre 1984 
UK 
3 
264 
274 
3 
271 
271 
264 
2983 
372 
6219 
2443 
47 
1si 
386 
494 
3132 
198 
32 
838 
37 
17463 
12304 
5159 
4868 
401 
259 
32 
3490 
12 
848 
1023 
Valeurs 
Ireland Danmark 'E>..>.OOa 
32 
3 
7 
10 
3 
7 
7 
7 
4 
4 
29 
34 
155 
222 
219 
3 
3 
15 
108 
2 
2 
6 
72 
57 
982 
13 
168 
207 
1 
13 
1881 
1298 
583 
223 
209 
366 
15 
1 
44 
3 
8 
8 
29 
14 
358 
225 
10 
843 
642 
1 
1 
3i 
27 
J;:muar - uezemoer 19ts4 Import 
Ursprung I Herkunll 
Orlglne I provenance 
Mengen 1000 kg auantil~ Ursprung I Herkunfl 
1--------~--~--~------~---~--~---~---l Orlglne I provenance We rte 
Nlmexe EUR 10 
2925.39 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
400 USA 
624 ISRAEL 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
2826 
740 
32 
140 
6571 
2823 
3747 
3609 
3566 
140 
2925.41 PHEHOBARBITAL (INN) AND ITS SALTS 
PHEHOBARBITAL ET SES sas 
036 SWITZERLAND 
056 SOVIET UNION 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
508 BRAZIL 
7 
10 
25 
35 
3 
1000 W 0 R L D 93 
1010 INTRA-EC 12 
1011 EXTRA-EC 82 
1020 CLASS 1 7 
1021 EFTA COUNTR. 7 
1030 CLASS 2 3 
1040 CLASS 3 71 
2925.45 BARBITAL (INN) AND ITS SALTS 
BARBITAL ET SES sas 
004 FR GERMANY 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1040 CLASS 3 
7 
33 
13 
19 
19 
utschlan France 
311 
8 
327 
8 
319 
319 
311 
3 
1 
4 
2 
3 
15 
2 
14 
3 
3 
3 
8 
17 
18 
16 
2492 
740 
2 
112 
5124 
1n2 
3352 
3240 
3232 
112 
2 
13 
18 
39 
8 
33 
3 
2 
1 
1 
Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'Eh>.clOo Nlmexe EUR 10 
115 
115 
8 
3 
5 
1 
1 
4 
3 
3 
12 
i 
13 
48 
18 
30 
18 
12 
13 
2 
1 
1 
14 
14 
3 
3 
2 
2 
2i 
13 
918 
884 
34 
22 
1 
13 
2 
4 
6 
12 
12 
2 
2 
10 
3 
3 
3 
4 
3 
1 
1 
1 
3 
8 
2 
13 
13 
13 
3 
1 
2 
2 
2925.39 
9 036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
2 ~ rlif'J.[UNIS 
22 1000 M 0 N D E 
10 1010 INTRA-CE 
11 1011 EXTRA-CE 
9 1020 CLASSE 1 
9 1021 A EL E 
2 1030 CLASSE 2 
26251 
~ 
728 
49017 
18292 
32724 
31994 
31584 
728 
2925.41 PHENOBARBITAL (INN) AND ITS SALTS 
PHENOBARBITAL UND SEINE SALZE 
036 SUISSE 
058 U.R.S.S. 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HONGRIE 
508 BRESIL 
163 
110 
247 
357 
272 
1 1000 M 0 N D E 1348 
• 1010 INTRA-CE 1n 
1 1011 EXTRA-CE 1170 
1 1020 CLASSE 1 174 
110~AELE 168 
. 1030 CLASSE 2 272 
. 1040 CLASSE 3 724 
2925.45 BARBITAL (INN) AND ITS SALTS 
BARBITAL UND SEINE SALZE 
004 RF ALLEMAGNE 
1 1000 M 0 ND E 
1 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
• 1040 CLASSE 3 
171 
518 
334 
181 
158 
3348 
2 
51 
3489 
90 
3399 
3399 
3348 
50 
15 
37 
19 
272 
453 
48 
405 
50 
50 
272 
82 
149 
19 
130 
130 
France 
22560 
5265 
180 
564 
38707 
10094 
28814 
28048 
27825 
564 
7 
13 
128 
165 
391 
76 
315 
9 
7 
306 
31 
70 
52 
18 
8 
1000 ECU 
Halla Nederland Belg.-Lux. 
383 
380 
2 
2 
1 
53 
131 
33 
98 
54 
53 
45 
14 
49 
49 
227 
4 
69 
475 
141 
334 
266 
227 
69 
6 
8 
23 
8 
17 
9 
6 
8 
16 
25 
19 
8 
128 
128 
5 
3 
26 
38 
2 
34 
5 
5 
29 
8 
93 
93 
2925.49 OTHER UREIDES EXCEPT BARBITAL AND PHENOBARBITAL AND THEIR SALTS 
DK; NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
2925.49 OTHER UREIDES EXWT BARBITAL AND PHENOBARBITAL AND THEIR SALTS 
UREIDES1.§fj'HENOBARBITAL. BARBITAL. ET SES SELS DK; PAS DE vtn11LATION PAR PAYS 
001 FRANCE 436 256 
003 NETHERLANDS 83 15 
~ F-r'At\~RMANY 2~ S 
006 UTD. KINGDOM 1483 3 
008 DENMARK 36 3 
036 SWITZERLAND 297 214 
~~~~IN 1~ 5 
624 ISRAEL 44 15 
732 JAPAN 406 406 
977 SECRET CTRS. 336 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
2925.51 UDOCAJNE (INN) 
UDOCAJNE 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
632 SAUDI ARABIA 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020CLASS1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
2925.53 PARACETAMOL (INN) 
3575 
2324 
914 
864 
308 
48 
28 
19 
4 
10 
1 
102 
n 
25 
18 
14 
7 
937 
283 
654 
636 
225 
15 
9 
1 
11 
9 
2 
2 
1 
2i 
233 
8 
1477 
24 
24 
50 
3 
5 
1844 
1763 
81 
76 
24 
6 
2 
4 
8 
8 
2 
2 
29 
13 
i 
1 
11 
13 
69 
44 
25 
11 
11 
14 
26 
45 
31 
14 
9 
9 
5 
4 
3 
2 
89 
101 
9 
91 
89 
5 
2 
2 
1 
1 
1 
13 
3 
11 
3 
2 
1 
2 
i 
11 
48 
32 
14 
3 
2 
11 
24 
24 
133 
31 
1 
16 
7 
45 
2 
237 
190 
47 
47 
45 
2 
3 
7 
3 
5 
4 
3 
1 
2 
1 
1 
1 
336 
338 
2 
2 
DK: NO BREAKOOWN BY COUNTRIES 
UREIDE. AUSGEN. PHENOBARBITAL, BARBITAL. UNO IHRE SAlZE 
DK: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
008 MARK 
036 E 
042 AGNE 
400 ATS-UNIS 
624 ISRAEL 
732 JAPON 
9n SECRET 
3 1000 M 0 ND E 
2 1010 INTRA-CE 
1 1011 EXTRA-CE 
1 1020 CLASSE 1 
1 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 
2925.51 UDOCAINE (INN) 
UDOCAlN 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
632 ARABIE SAOUD 
• 1000 M 0 ND E 
• 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 
2925.53 PARACETAMOL (INN) 
3871 
516 
2445 
425 
6702 
1143 
5061 
380 
985 
502 
2693 
2232 
27161 
15115 
9815 
9216 
5158 
541 
203 
328 
298 
127 
388 
1570 
822 
951 
523 
447 
426 
1399 
163 
113 
129 
157 
1861 
64 
358 
2692 
7081 
1961 
5121 
4712 
1956 
358 
156 
52 
5 
245 
162 
83 
83 
58 
1o5 
2121 
89 
6361 
488 
2364 
377 
523 
24 
1 
12488 
9174 
3314 
3265 
2364 
49 
29 
58 
5 
125 
87 
39 
39 
5 
151 
168 
24 
7 
25 
372 
3 
48 
808 
374 
432 
375 
372 
57 
153 
29 
107 
398 
209 
187 
159 
157 
26 
25 
Bi 
13 
4 
23 
320 
474 
124 
350 
343 
23 
1 
41 
14 
70 
42 
29 
17 
14 
12 
89 
14 
165 
25 
110 
42 
124 
35 
72 
676 
448 
231 
159 
124 
72 
4 
4 
30 
30 
Janvier - Decembre 1984 
UK 
20 
63 
98 
83 
5638 
5372 
264 
181 
83 
83 
27 
48 
67 
148 
5 
140 
27 
27 
113 
52 
59 
52 
7 
2196 
66 
10 
171 
427 
290 
36 
3200 
2872 
328 
328 
290 
7 
39 
210 
388 
655 
48 
610 
222 
210 
388 
Valeurs 
Ireland Danmark ci.haoa 
15 
15 
7 
7 
4 
7 
105 
98 
7 
7 
3 
1 
7 
7 
20 
18 
4 
4 
4 
2 
33 
82 
27 
143 
143 
2 
2 
14i 
32 
52 
32 
20 
20 
2232 
2232 
2 
27 
31 
31 
96 
12 
168 
58 
107 
96 
96 
12 
13 
18 
18 
18 
18 
18 
19 
18 
7 
44 
14 
1 
27 
99 
66 
32 
27 
27 
5 
4 
2 
2 
1 
11 
8 
3 
3 
3 
135 
------ ----- ---- -------------
136 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herlcunfl I Mengen 1000 kg Quantit~s Ursprung I Herlcunft I We rte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 ~utschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. j UK I Ireland I Danmarlc I V.>.6bo Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmarlc I 'EAAOOa 
2925.53 PARACETAllOI. (DCQ 292SJ3 PARACETAllOL (INN) 
001 FRANCE 204 60 59 8 7 151 38 19 001 FRANCE 1033 30i 23i 41 38 742 212 116 004 FR GERMANY 524 
37 
53 7 322 
18 
4 004 RF ALLEMAGNE 2413 
182 
193 43 1510 
95 
19 
006 UTD. KINGDOM 167 29 12 36 4 18 13 006 ROYAUME-UNI 905 145 68 193 19 101 102 
036 SWITZERLAND 18 15 2 1 
1i 
036 SUISSE 110 91 ; 12 4 16 3 062 CZECHOSLOVAK 23 1 5 
5 2 9 
062 TCHECOSLOVAQ 105 4 22 29 10 39 2 400 USA 23 6 
10 
1 48 400 ETATS-UNIS 125 42 48 5 228 720 CHINA 218 31 10 119 720 CHINE 950 148 45 481 
1000 W 0 R L D 1252 107 101 102 121 23 602 18 145 33 1000 M O N D E 5916 559 510 357 511 124 2780 95 742 238 
1010 INTRA-EC 944 50 91 94 106 20 473 18 59 33 1010 INTRA..CE 4494 257 461 317 437 110 2254 95 332 231 
1011 EXTRA-EC 
- -
310 58 10 8 15 3 129 86 1 1011 EXTRA..CE 1423 303 49 40 74 14 526 411 6 
1020-CU.SS 1 ----43---- 23 ---.----3 - 5 ---- --3--- 9 . 1020 ClASSE 1 -- - - 248 --- 143 - - 17- -- - - 29 14 40 5 
1021 EFTA COUNTR. 18 15 
10 
2 
10 
1 
119 15 
. 1021 A EL E 112 91 
49 
12 45 4 48i 35<i 5 1040 CLASS 3 252 33 5 • 1040 CLASSE 3 1105 156 22 2 
292U9 OTHER CYCUC All1D£S NOT WITHIN 292SJ1.Q 2925J9 OlliER CYCUC AllIDES NOT WITHIN 2925.31-53 
AlllD£S CYCUQUES, NOii REPA. SOUS 2925.31 A 53 CYCUSCllE AlllDE. NICllT IN 2925.31 BIS 53 EHllW.TEN 
001 FRANCE 347 115 23 72 37 11 92 4 14 2 001 FRANCE 16729 3706 408 821 122 505 11461 21 76 17 002 BELG.-LUXBG. 205 12 155 13 48 1 i 1 002 BELG.-LUXBG. 1353 372 456 50 523 41 12 73 26 003 NETHERLANDS 739 29 319 165 668 177 60 24 003 PAYS-BAS 58024 177 16786 406 12sd 40047 524 004 FR GERMANY 3748 6i 614 678 185 1235 284 004 RF ALLEMAGNE 36978 7os0 4663 6734 1248 21047 372 1140 005 ITALY 342 49 
47 
118 3 99 
s3 3 3 005 ITALIE 22307 4764 95i 756 50 9593 284 71 13 006 UTD. KINGDOM 1021 93 424 22 334 i 29 19 006 ROYAUME-UNI 10609 502 7095 177 
• 644 
37 
744 212 
007 IRELAND 2 
3 
1 007 IRLANDE 558 14 
12 44 
493 
7sS 
14 
008 DENMARK 10 34 9 ; 1 6 6 008 DANEMARK 876 12 1 5 59 26 030 SWEDEN 60 10 030 SUEDE 363 240 4 3 15 3 
24 032 FINLAND 15 4 1 00 107 154 1107 10 ; 032 FINLANDE 422 71 3 763 820 1 34 289 036 SWITZERLAND 3134 257 1223 195 036 SUISSE 29661 3002 15912 852 7316 867 129 
038 AUSTRIA 3 3 
2 7 i 4 10 038 AUTRICHE 545 156 9 389 a6 2<i 838 1o8 i 042 SPAIN 32 8 042 ESPAGNE 1211 128 21 
048 YUGOSLAVIA 53 2 1 40 4 50 048 YOUGOSLAVIE 1157 20 14 162 13 1123 062 CZECHOSLOVAK 45 1 i 062 TCHECOSLOVAQ 180 5 1i 3 064 HUNGARY 475 274 
283 
200 
2549 417 64 e<i 1a0 064 HONGRIE 515 296 3617 205 9744 7356 259 116 400 USA 3842 24 219 46 400 ETATS-UNIS 26305 1271 753 1828 701 
458 GUADELOUPE 6 
a6 6 637 2<i ; 57 36 458 GUADELOUPE 1768 1516 1768 3220 96 Ii 332 152 624 ISRAEL 895 58 624 ISRAEL 5611 286 
664 INDIA 26 2 1 1 1 99 21 ; 664 INDE 114 9 10 9 8 3ri 78 3 720 CHINA 345 42 8 3 88 104 
2 
720 CHINE 1638 239 42 14 436 527 
25 732 JAPAN 558 34 143 3 199 3 161 13 732 JAPON 9734 5456 864 180 1652 46 1451 60 
804 NEW ZEALAND 804 NOUV.ZELANDE 113 113 
1000 WO R LO 16032 1089 3178 2134 1596 3406 3552 181 625 271 1000 M 0 ND E 227258 24118 56529 14915 T797 14549 101511 2146 3718 1973 
1010 INTRA-EC 6417 316 1429 1118 862 582 1612 118 331 49 1010 INTRA..CE 147433 11818 33730 9381 2398 3468 82286 1444 2105 805 
1011 EXTRA-EC 9618 T73 1750 1015 734 2825 1940 64 295 222 1011 EXTRA..CE 79806 12299 22799 5519 5399 11081 19225 704 1613 1167 
1020 CLASS 1 7699 366 1659 316 359 2716 1739 64 294 186 1020 CLASSE 1 69599 10218 20644 2124 4389 10676 18260 701 1609 978 
1021 EFTA COUNTR. 3212 298 1233 92 107 164 1107 210 1 1021 A EL E 30992 3302 16155 1155 824 867 7353 1182 154 
1030 CLASS 2 976 89 68 658 42 5 78 i 36 1030 CLASSE 2 7794 1532 2096 3343 200 14 420 3 5 189 1040 CLASS 3 942 319 23 41 333 103 122 . 1040 CLASSE 3 2414 549 59 52 809 391 546 
2921 CARIOIYIY~DING OlllltOBEllZOICSULPIDYIDE AND ITS SAl.TS) AND IMJNE.f\JNCTION COUPOUNDS 292& CARIOXYlllIDE~Cl.UDING OlllltOBEllZOICSULPHIMIDE AND ITS SAl.TS) AND IMJNE.fUNCTlON COUPOUNDS (INCl.UDING AND TRIUETHYl£NETRINITR (lllCLUDING HEXAll AND TRIYETltYlfNETRINIT 
COUPOSES A FONCTION 1llIDE DES ACIDES CARBOXYUQUES OU A FONCTION 1M1NE VERBINDUNGEN UJT CARBONSAEUREIUIDFUNKTlON ODER UIT llllNFUllKTION 
2921.11 1,NIEllZISOTHIAZOl.-3-0NE 1,1.0IOXIDE AND ITS SAl.TS 2921.11 1,2-BENZISOTHIAZOL-3-0NE 1,1.0IOXIDE AND ITS SALTS 
1,1.0IOXYOE DE 1,NIEllZISOTllAZOLE-3-0NE ET SES SELS 1,NIEllZISOTHIAZOL-3-0Jl.1,1.0IOXID UNO SEINE SAllE 
003 NETHERLANDS 108 8 58 6 a5 15 77 2 15 ; 003 PAYS-BAS 637 90 369 33 386 102 400 12 a8 7 004 FR GERMANY 302 
9 
47 5 84 7 004 RF ALLEMAGNE 1669 
52 
258 27 493 41 
006 UTD. KINGDOM 57 4 
12 
20 1 
137 
20 
7 
3 006 ROYAUME-UNI 320 20 1 104 8 
3579 
118 
55i 
17 
036 SWITZERLAND 181 1 
14 
19 5 
3 
036 SUISSE 5522 22 68 502 702 166 62 400 USA 290 49 
8 
35 1 188 
18 
400 ETATS-UNIS 1506 279 
44 
172 6 919 96 720 CHINA 814 487 
1oS 
173 10 118 720 CHINE 4131 2419 
61i 
895 52 625 
728 SOUTH KOREA 1190 563 134 18 27 322 
5 
21 728 COREE DU SUD 7119 3298 771 94 144 2081 33 120 i 732 JAPAN 516 14 7 490 732 JAPON 3272 1 109 77 3051 
1000 W 0 R L D 3490 1122 205 218 359 66 1416 38 82 4 1000 M 0 ND E 24393 8208 1234 1688 2440 509 11159 267 858 32 
1010 INTRA-EC 488 21 65 64 107 22 181 29 15 4 1010 INTRA..CE 2769 169 406 369 496 137 902 172 88 30 
1011 EXTRA-EC 3001 1101 140 154 252 44 1255 8 47 • 1011 EXTRA..CE 21828 6039 828 1317 1945 373 10257 95 770 2 
1020 CLASS 1 988 52 27 12 61 6 815 8 7 • 1020 CLASSE 1 10322 321 176 502 951 172 7551 95 552 2 
1021 EFTA COUNTR. 183 3 
1oS 
12 19 5 137 7 . 1021 A EL E 5542 41 
61i 
502 702 166 3579 552 
1030 CLASS 2 1191 563 134 19 27 322 21 . 1030 CLASSE 2 7127 3298 771 99 144 2081 123 
1040 CLASS 3 823 487 7 8 173 11 119 18 . 1040 CLASSE 3 4177 2419 41 44 895 57 625 96 
2921.11 OTHER 1llIDES EXCEPT 1,2-BEllZISOTHIAZOIMlNE 1,1.0IOXIDE AND ITS SAl.TS 2921.19 OlliER IMlDES EXCEPT 1,2-llEllZISOTHIAZOW.()NE 1,1-0IOXIDE AND ITS SALTS 
1UIDES, AUTllES QUE 1,1.QIOXYDE DE 1,2-BEllZISOTHIAZOLE-3-0NE IYIDE, AUSG. 1,2-BENZISOTHIAZQL.3.0Jl.1,1.0IOXID 
001 FRANCE 105 69 
4 
20 13 3 001 FRANCE 402 199 29 151 2 34 15 1 002 BELG.-LUXBG. 26 5 16 
8 
1 002 BELG.-LUXBG. 492 118 318 
89 
27 
2i 73 3 003 NETHERLANDS 11 1 
160 
2 
2 14 
003 PAYS-BAS 438 30 38 162 
sd 
22 
004 FR GERMANY 197 i 9 12 004 RF ALLEMAGNE 523 5i 203 40 23 203 3 1 005 ITALY 11 2 2 2 4 005 ITALIE 700 178 118 80 273 
Januar - Dezember 1984 Import 
Ursprung I Herkunfl 
Orlglne I provenance 
Mengen 1000 kg Quantltlls Ursprung I Herkunfl 
1------.------,.-----.------.----.-----.---..-----T---..----1 Orlglne I provenance We rte 
Nlmexe 
2926.11 
006 UTD. KINGDOM 
036 SWITZERLAND 
036 AUSTRIA 
064 HUNGARY 
400 USA 
624 ISRAEL 
732 JAPAN 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
292IJ1 ALDllllHES 
ALDllllHES 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
292US llETHENAMlllE llNNl 
EUR 10 
2998 
32 
32 
892 
182 
94 
199 
4822 
3350 
1470 
453 
73 
95 
923 
13 
9 
3 
UK: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
METHENAMINE 
UK: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
048 YUGOSLAVIA 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
068 BULGARIA 
977 SECRET CTRS. 
1017 
576 
207 
2288 
1693 
1183 
222 
311 
416 
437 
3491 
2952 
1 
12 
2 
1 
3043 
3027 
18 
16 
13 
679 
270 
96 
mi 
24 
218 
130 
416 
382 
1000 W 0 R L D 12108 3402 
1010 INTRA-EC 5814 2223 
1011 EXTRA-EC 2804 1179 
1020 CLASS 1 1201 32 
1040 CLASS 3 1603 1147 
292U7 HEXAHYDR0.1,3.S.TillNITR0.1,S,S.TRIAZINE 
HEXAHYDR0.1,3,S.TillNITR0.1,S,S.TRIAZINE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
2926.38 GUANIDlllE AND ns SALTS 
GUANIDlllE ET SES SB.S 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
1000 WO R LO 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020CLASS1 
1021 EFTA COUNTR. 
92 
9 
75 
328 
18 
537 
115 
423 
423 
421 
46 
1291 
15 
5 
577 
2013 
1383 
609 
599 
593 
2921.39 OTitER llllllES EXCEPT THOSE OF 292&.31-38 
40 
61 
112 
52 
81 
61 
61 
28 
5ri 
812 
35 
577 
577 
577 
France 
15 
20 
878 
17 
28 
70 
1220 
181 
1038 
107 
20 
28 
903 
3 
2 
1 
229 
5 
308 
341 
194 
1202 
883 
319 
199 
120 
300 
18 
318 
318 
318 
318 
3:i 
2 
1 
58 
55 
3 
3 
3 
Italia 
3 
1 
4 
2 
66 
74 
196 
50 
147 
77 
1 
66 
4 
i 
1 
24 
214 
388 
25 
872 
239 
433 
388 
45 
52 
9 
10 
28 
103 
83 
40 
40 
38 
6 
217 
231 
222 
8 
8 
6 
Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'E>.Aelba Nlmexe EUR 10 utschlan 
16 
22 
4 
17 
17 
2 
196 
53 
363 
6 
181 
10 
924 
838 
287 
287 
4 
4 
4 
4 
173 
174 
174 
18 
4 
53 
40 
13 
13 
8 
133 
85 
322 
149 
577 
1278 
700 
578 
578 
7 
58 
8 
4 
96 
73 
4 
4 
4 
29 
10 
9 
3:i 
122 
35 
87 
71 
29 
1 
15 
7 
8 
3491 
3491 
5 
227 
242 
238 
5 
5 
1 
9 
151 
183 
12 
151 
151 
21 
1013 
1035 
1035 
6 
5 
11 
11 
i 
73 
65 
8 
4 
4 
5ri 
589 
577 
12 
2 
2 
2926.11 
006 ROYAUME-UNI 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
064 HONGRIE 
400 ETATS-UNIS 
624 ISRAEL 
732 JAPON 
2 1000 M 0 ND E 
• 1010 INTRA-CE 
1 1011 EXTRA-CE 
1 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 
1 1040 CLASSE 3 
292U1 ALDllllllES 
ALDllllllE 
• 1000 Ill 0 ND E 
• 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
2921.35 llETllEIWllNE llNNl 
11822 
930 
304 
1556 
2959 
326 
7972 
28647 
14389 
14260 
12239 
1307 
339 
1679 
104 
74 
28 
UK: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLElE 
METHENAMIN 
UK: OHNE BESTIMMTE lAENOER 
1070 
554 
269 
2157 
1532 
769 
152 
207 
259 
297 
3115 
11463 
12 
157 
122 
00 
12242 
11861 
382 
382 
169 
4 
4 
695 
274 
81 
1069 
16 
148 
92 
259 
258 
31 1000 M 0 N D E 10681 2953 
31 1010 INTRA-CE 5607 2120 
• 1011 EXTRA-CE 1959 834 
. 1020 CL A SSE 1 876 78 
. 1040 CLASSE 3 1083 756 
2926.37 HEXAHYDR0.1,3,S.TRINITR0.1,3.5-TRIAZINE 
HEXAHYDRO.l,S,S.TRINITll0.1,3.5-TRIAZIN 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
• 1000 M 0 ND E 
• 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
• 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
2921.38 GUANIDlllE AND ns SALTS 
GUANIOIN UND SEINE SAl.ZE 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
• 1000 Ill 0 ND E 
• 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
1182 
102 
744 
3631 
154 
5888 
1325 
4563 
4563 
4531 
233 
2768 
101 
136 
887 
4617 
3287 
1269 
1243 
1130 
554 
552 
1141 
589 
552 
552 
552 
186 
887 
1135 
238 
899 
899 
889 
2926.39 OTHEll llllllES EXCEPT THOSE OF 292U1-38 
France 
123 
70 
144 
958 
295 
101 
2161 
4349 
571 
3779 
2670 
215 
111 
997 
31 
21 
11 
205 
4 
318 
300 
163 
16 
1090 
827 
263 
170 
93 
1 
3370 
154 
3526 
3526 
3526 
3526 
263 
36 
52 
514 
411 
103 
103 
101 
Italia 
41 
20 
Ii 
47 
222 
2256 
3277 
711 
2568 
2323 
20 
222 
20 
9 
5 
1 
29 
193 
221 
15 
475 
223 
252 
222 
30 
628 
102 
144 
261 
1173 
735 
438 
438 
406 
17 
665 
797 
683 
115 
115 
47 
1000 ECU 
Nederland Belg.-lux. 
56 
44 
3 
14 
3 
1139 
1429 
225 
1204 
1201 
48 
3 
2 
1 
2 
189 
46 
363 
6 
115 
8 
819 
819 
200 
200 
4j 
48 
1 
47 
47 
47 
301 
300 
1 
1 
52 
15 
236 
569 
248 
323 
323 
71 
175 
166 
~~. 
369 
1183 
804 
379 
379 
18 
222 
49 
70 
421 
289 
70 
70 
70 
1111NES. AUTRES QU'ALDllllllES, llETHENAlllHE, HEXAHYDR0.1.S,51lllNITR0.1,3.5-TRIAZINE ET GUANIDlllE IMlNE, AUSG. ALDllllNE, llETHENAMlll, HEXAHYDR0-1,3.5-TRINITll().1,3.5-TRIAZlll UNO GUANIOIN 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
476 
137 
118 
51 
76 
72 
81 
7 
4 189 
6 
8 001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
2497 
749 
621 
103 
359 
594 
218 
12 
106 
Janvier - Decembre 1984 
UK 
114 
592 
181 
2025 
4171 
571 
3600 
2980 
774 
3 
616 
49 
41 
8 
3115 
3115 
12 
400 
j 
468 
423 
42 
42 
10 
958 
27 
Ireland 
87 
22eS 
2408 
123 
2285 
2285 
7 
7 
16 
893 
911 
911 
15 
15 
30 
30 
Valeurs 
Danmark 'E>.Aelba 
77 
77 
2 
2 
&Ii 
1 
4 
101 
69 
31 
27 
4 
816 
1 
7 
858 
818 
39 
13 
13 
10 
65 
125 
4 
121 
75 
10 
46 
10 
5 
20 
34 
34 
gj 
97 
97 
235 
137 
138 
------ -------
-------
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunfl Mengen 1000 kg Ouanti~s Ursprung I Herkunfl Werle 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'E).).clOo Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 'E).).clOo 
292l39 292l39 
003 NETHERLANDS 34 12 1 433 101 7 11 2 1 2 003 PAYS-BAS 466 185 5 3 296 13 190 67 3 545 004 FR GERMANY 1246 
522 
228 442 32 5 3 004 RF ALLEMAGNE 7843 
3098 
2272 2610 1740 317 25 38 
005 ITALY 558 
149 216 
1 92 14 12 20 21 005 ITALIE 3289 938 1935 17 9 52 91 49 113 006 UTD. KINGDOM 637 139 9 
5 
006 ROYAUME-UNI 4491 479 97 902 
27 5 008 DENMARK 39 33 
3 
1 008 DANEMARK 110 68 2 8 
028 NO AV 9 2 
1 
4 
1 
028 NORVEGE 106 19 50 
2 
37 
4 030 EN 24 
28 
16 6 
3 32 
030 SUEDE 170 
168 
108 46 
31 
10 
032 ND 133 21 4 33 12 032 FINLANDE 991 165 42 141 361 82 
8 036 ER LAND 536 511 2 2 5 1 15 
5 
036 SUISSE 5853 4215 1420 27 52 25 105 
32 
1 
042 SPAIN 144 112 21 5 
12 
1 
5 
042 ESPAGNE 698 290 312 53 
s:i 7 1o:i 24 4 400 USA 27 2 4 3 400 ETATS-UNIS 469 11 57 194 27 
72n-CHINA--- --------8--- 2--- --~ -- ----6--- . - ·---.-------- 720 CHINE------- ------229~--- ---~18if- ----. --25--- ----1 732 JAPAN 528 298 121 61 -12- 24 12 732 JAPON 7683 4304 1887 427 163 
1000 WORLD 4555 1798 598 884 244 608 331 25 38 31 1000 M 0 ND E 35785 13714 7268 6651 1028 3402 2381 229 204 910 
1010 INTRA-EC 3130 841 412 800 200 545 257 20 24 31 1010 INTRA-CE 19471 4485 3290 5519 650 2770 1571 198 92 898 
1011 EXTRA-EC 1425 955 185 85 44 82 75 5 14 • 1011 EXTRA-CE 18310 9229 3978 1130 378 832 809 33 112 11 
1020CLASS1 1417 953 185 85 44 62 69 5 14 • 1020 CLASSE 1 16069 9025 3976 1130 370 628 784 33 112 11 
1021 EFTA COUNTR. 718 543 41 15 20 34 52 13 • 1021 A EL E 7219 4421 1720 167 132 168 515 1 87 8 
1040 CLASS 3 8 2 6 . 1040 CLASSE 3 237 204 8 25 
2927 NITRILE.fUNCTION COllPOIJHDS 2927 NITRlLUUllCTION COllPOUNDS 
COllPOSES A FUNCTION NITRU VERSINDUNGEll lllT NITRlllUNKTION 
2927.10 ACRYLONITRU 2927.10 ACRYLONITRR.E 
B L: CONF. FOR COUNTRY 006 B L: CONF. FOR COUNTRY 006 
U IC: NO llllEAKDOWN BY COUNTRIES U IC: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
DIC: CONAWITIAI. DK: CONFIDENTIAL 
ACRYLONITRILE ACRYLNITRIL 
B L: CONF. POUR LE PAYS 006 B L: VERTR. FUER DAS LAND 006 
U IC: PAS DE VENTILATION PAR PAYS UK: OHNE AUFlEILUNG NACH LAENDERN 
DK: CONFIOENTIEL DK: VERTRAUUCH 
001 FRANCE 7655 494 
3514 
6665 459 3 34 001 FRANCE 7335 510 
3367 
6356 430 3 36 
002 BELG.-LUXBG. 13711 
21955 
4820 5377 
155 12912 3041 
002 BELG.-LUXBG. 10459 
20981 
1803 5289 
100 12128 2936 003 NETHERLANDS 93973 24341 31569 
10402 
003 PAYS-BAS 89576 23307 30064 
9693 004 FR GERMANY 46304 
1573 
7891 24561 111 2739 600 004 RF ALLEMAGNE 44163 
1546 
7685 23388 103 2682 612 
006 UTO. KINGDOM 41037 6220 32651 3943 2870 51&5 006 ROYAUME-UNI 38638 3 31312 3080 2697 5133 038 AUSTRIA 64262 10609 40903 1365 038 AUTRICHE 62389 10125 5870 39994 1267 
042 SPAIN 2024 56 2024 1821 042 ESPAGNE 2097 51 2097 1696 056 SOVIET UNION 11150 9273 056 U.R.S.S. 10797 9050 
066 ROMANIA 1996 1996 066 ROUMANIE 1644 1644 
068 BULGARIA 836 
2731 
836 
1570 
068 BULGARIE 731 
2 2425 
731 
1138 400 USA 34860 30559 400 ETATS-UNIS 31281 27716 
508 BRAZIL 1007 1007 
1649 
508 BRESIL 905 905 
1489 958 NOT DETERMIN 1649 958 NON DETERMIN 1489 
56496 977 SECRET CTRS. 9n SECRET 56496 
1000 W 0 R L D 320589 34631 44857 186863 23571 1941 19921 8805 1000 M 0 ND E 358135 33184 42807 175081 21329 1787 56498 18810 8681 
1010 INTRA-EC 202708 24022 35n4 100266 20181 270 18555 3640 1010 INTRA-CE 190202 23037 34387 92924 18491 271 17543 3549 
1011 EXTRA-EC 118231 10809 9082 86597 3390 23 1365 5165 1011 EXTRA-CE 109949 10127 8420 82137 2838 27 1267 5133 
1020 CLASS 1 101224 10609 9007 73485 1570 23 1365 5165 1020 CLASSE 1 95854 10127 8351 69807 1142 27 1267 5133 
1021 EFTA COUNTR. 64341 10609 6276 40903 23 1365 5165 1021 A EL E 62476 10125 5926 39994 4 27 1267 5133 
1030 CLASS 2 1007 16 1007 1821 • 1030 CLASSE 2 905 69 905 1696 1040 CLASS 3 14002 12105 . 1040 CLASSE 3 13191 11426 
2927.50 Z-llYDROXY·Z.llEIHYLPROPIONONITRR.E 2927.50 z.llYDROXY·2·11ETHYLPROPIONONITRR.E 
Z-llYDROXY·Z.llEIHYLPROPIONONITRU z.llYDROXY-2-llETHYLPROPIONONITRIL 
002 BELG.-LUXBG. 1065 1065 002 BELG.-LUXBG. 560 560 
003 NETHERLANDS 23624 23624 
2 112 
003 PAYS-BAS 12955 12955 
5 95 004 FR GERMANY 114 
5 
004 RF ALLEMAGNE 100 45 038 SWITZERLAND 286 
1969 
281 
3076 
036 SUISSE 285 
1217 
240 
1925 038 AUSTRIA 40593 35381 167 038 AUTRICHE 22967 19684 141 
060 POLAND 1534 1534 
1268 
060 POLOGNE 1194 1194 
751 066 ROMANIA 1588 320 066 ROUMANIE 947 196 
1000 W 0 R L D 68908 60178 3825 1268 3 560 3078 • 1000 M 0 ND E 39058 33287 2612 751 5 478 1925 
1010 INTRA-EC 24808 24689 2 
1268 
3 112 
3076 
• 1010 INTRA-CE 13821 13518 5 
751 
5 95 
1925 1011 EXTRA-EC 44102 35487 3823 448 • 1011 EXTRA-CE 25433 1eno 2608 381 
1020 CLASS 1 40879 35386 1969 448 3076 • 1020 CLASSE 1 23253 19730 1217 381 1925 
1021 EFTA COUNTR. 40879 35386 1969 
1268 
448 3076 . 1021 A EL E 23253 19730 1217 
751 
381 1925 
1040 CLASS 3 3223 101 1854 . 1040 CLASSE 3 2182 41 1390 
2927.90 OTHER NITRR.E.fUNCTION COUPOUNDS EXCEPT ACRYLONITRJLE AND 2-HYDROXY-2-llEIHYLPROPIONONITRILE 2927.90 OTHER NITRILE.fUNCTIOH COMPOUNDS EXCEPT ACRYLONITRR.E AND 2-HYDROXY-2-llETHYLPROPIONONITRILE 
U IC: CONFIWITIAI. UK: CONFIDENTIAL 
COMPOSES A FONCTION NITRILE, SF ACRYLONITRILE ET 2-HYDROXY2·METHYLPROPIONONITRILE 
UK: CONFIDENTIEL 
VERBINDUNGEN MIT NITRILFUNKTION, AUSG. ACRYLNITRYL UNO 2-HYOROXY·2-METHYLPROPIONONITRIL 
U IC: VERTRAUUCH 
001 FRANCE 10696 8585 380 199 126 1601 155 30 001 FRANCE 22904 17321 1471 2217 263 2775 299 29 002 BELG.-LUXBG. 565 167 3 12 
151 
3 002 BELG.-LUXBG. 2789 1115 42 143 
1084 
7 11 
003 NETHERLANDS 905 188 354 194 18 003 PAYS-BAS 7202 521 3324 2099 174 
1mpon 
Ursprung I Herkunft 
Origins I provenance 
Mengen 1000 kg Quanm~s Ursprung I Herkunft 
1----~--~------~---~--~---~--~---~----1 Origins I provenance We rte 
Nimexe EUR 10 utschlan France 
2927.90 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
008 DENMARK 
028 NORWAY 
030 s 
032 FI 
036 s 
038 A 
042 SP IN 
058 GERMAN OEM.A 
400 USA 
404 CANADA 
508 BRAZIL 
624 ISRAEL 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
1803 
239 
2065 
209 
947 
498 
3 
806 
1917 
10 
240 
2188 
96 
5123 
37 
842 
601 
29788 
18484 
13306 
7304 
4171 
5761 
242 
2929 DIAZO, AZO. AND AZOXY.COUPOUNDS 
9i 
136 
194 
6 
45 
2 
268 
1463 
567 
28 
37 
274 
15 
12068 
9360 
7107 
2653 
1784 
52 
2 
COMPOSES DIAZOIQUES, AZOIQUES OU AZOXYOUES 
2928.00 DIAZO, AZo. AND AZOXY.COUPOUNDS 
COllPOSES DIAZOIQUES, AZOIQUES OU AZOXYOUES 
001 FRANCE 812 99 
002 BELG.-LUXBG. 52 15 
003 NETHERLANDS 97 21 
~ ~o~'k~~~M ~~ 1064 
036 SWITZERLAND 189 41 
042 SPAIN 85 
~ B~XIET UNION ~ 8 
720 CHINA 301 108 
728 SOUTH KOREA 328 248 
732 JAPAN 841 222 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
6758 
4681 
2095 
1403 
190 
329 
363 
1867 
1206 
661 
272 
42 
248 
141 
1017 
45 
1656 
552 
209 
366 
100 
250 
68 
5123 
403 
41 
10649 
3457 
7192 
1869 
1147 
5164 
160 
22 
44 
215 
1027 
25 
32 
i 
1365 
1308 
57 
57 
25 
2929 ORGANIC DERIVATIVES OF HYDRAZINE OR OF HYDROXYUllJNE 
DERIVES ORGANIQUES DE L 'HYDRAZINE OU DE L 'HYDROXYLAllINE 
2929.00 ORGANIC DERIVATIVES OF HYDRAZINE OR HYDROXYWllNE 
DERIVES ORGANIOUES DE L 'HYDRAZINE OU DE L 'HYDROXYLAllINE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
400 USA 
404 CANADA 
508 BRAZIL 
624 ISRAEL 
720 CHINA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
301 
102 
2127 
1524 
67 
23 
22 
4 
212 
2 
457 
29 
4 
35 
58 
25 
138 
21 
5185 
4175 
1008 
644 
41 
4 
895 
2 
1 
1 
&2 
1 
20 
17 
13 
1069 
945 
124 
96 
19 
418 
755 
60 
12 
21 
45 
4 
s8 
&2 
8 
1462 
1285 
1n 
111 
Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Oanmark S>.clba Nlmexe EUR 10 France 
599 
92 
15 
119 
45 
60 
10 
80 
399 
15 
1831 
1102 
728 
648 
224 
a6 
237 
4 
15 
533 
258 
28 
32 
34 
62 
39 
2 
1257 
1048 
209 
97 
28 
39 
73 
251 
34 
325 
279 
10 
4 
15 
25 
14 
5 
34 
1 
1001 
900 
100 
93 
93 
103 
68 
223 
1 
24 
144 
545 
1978 
402 
1576 
1031 
248 
545 
96 
1 
93 
100 
15 
2 
3 
300 
701 
290 
410 
410 
15 
6 
3 
1:3 
358 
386 
14 
372 
371 
69 
4i 
47 
452 
1 
9 
8 
324 
2707 
1862 
846 
846 
517 
137 
3 
14 
181 
12 
31 
4 
41 
32 
454 
335 
119 
62 
4i 
16 
2 
s4 
71 
19 
149 
127 
22 
22 
237 
10 
13 
147 
79 
5 
212 
122 
195 
1020 
406 
613 
490 
79 
1 
122 
6 
36 
318 
323 
5 
16 
45 
15 
3 
30 
8 
10 
12 
894 
690 
204 
147 
10 
66 
247 
498 
246 
253 
253 
247 
i 
2 
1 
5 
5 
8 
5 
2 
2 
6 
10 
47 
48 
1 
1 
1 
4 
2 
2 
3 
69 
87 
160 
159 
1 
1 
2927.90 
9 004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
008 D EMARK 
028 N VEGE 
030 E 
3 ~ ~DE 
038 ICHE 
042 ESPAGNE 
058 RD.ALLEMANDE 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
508 BRESIL 
624 ISRAEL 
732 JAPON 
736 T'Al-WAN 
12 1000 M 0 N D E 
9 1010 INTRA-CE 
3 1011 EXTRA-CE 
3 1020 CLASSE 1 
3 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 
. 1040 CLASSE 3 
7634 
2133 
20318 
402 
965 
840 
549 
9861 
564 
104 
189 
25606 
622 
7668 
694 
8890 
474 
120464 
63393 
57030 
48003 
12n8 
8836 
191 
2929 DIAZO, AZO. AND AZOXY.COUPOUNDS 
DIAZO., AZO. UND AZOXYVERBINDUNGEN 
292100 DIAZO, AZO. AND AZOXY.COUPOUNDS 
DIAZO., AZO. UND AZOXYVERSINDUNGEN 
4 001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
27 ~ ~~~~if'~AGNE 
31 006 ROYAUME-UNI 
1 036 SUISSE 
14 042 ESPAGNE 
i ~ ~'l:~UNIS 
5 720 CHINE 
728 COREE OU SUD 
732 JAPON 
85 1000 M 0 N D E 
81 1010 INTRA-CE 
24 1011 EXTRA-CE 
15 1020 CLASSE 1 
1 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 
9 1040 CLASSE 3 
4797 
210 
2012 
4474 
9711 
2989 
284 
167 
3109 
724 
937 
3471 
33150 
21257 
11894 
9897 
3034 
942 
1055 
1264 
1983 
an 
8 
65 
368 
6980 
368 
2539 
170 
694 
1241 
16 
35032 
22581 
12451 
11739 
7789 
710 
2 
622 
70 
151 
3398 
615 
1426 
242 
689 
1008 
8406 
4274 
4132 
3087 
652 
689 
357 
2808 
42 
16743 
513 
1059 
102 
124 
6803 
452 
7668 
61oS 
32 
47259 
24399 
22861 
15037 
1674 
noo 
124 
1i 
1458 
1292 
3712 
306 
103 
a3 
1 
7028 
6533 
495 
494 
309 
2929 ORGANIC DERIVATIVES OF HYDRAZINE OR OF HYDROXYLAllJNE 
ORGANISCHE DERNATE DES HYDRAZINS ODER DES HYDROXYLAllJNS 
2929.00 ORGANIC DERIVATIVES OF HYDRAZINE OR HYDROXYLAlllNE 
ORGANISCHE DERNATE DES HYDRAZINS ODER DES HYDROXYLAllJNS 
001 FRANCE 
4S ~ ~~~~it'_kl:BG. 
1 004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
508 BRESIL 
624 ISRAEL 
720 CHINE 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 T'Al-WAN 
58 1000 M 0 N D E 
50 1010 INTRA-CE 
8 1011 EXTRA-CE 
1 1020 CLASSE 1 
2212 
3670 
4730 
8888 
470 
241 
3457 
160 
9704 
696 
9185 
145 
11253 
351 
416 
275 
2505 
349 
58840 
23697 
35139 
22435 
192 
1041 
1761 
10 
58 
21 
3098 
26 
167 
4 
143 
191 
6743 
3087 
3655 
3486 
1746 
1an 
3814 
441 
107 
3436 
2666 
4 
3212 
416 
1143 
143 
18510 
10921 
7589 
7029 
1000 ECU 
Italia Nederland Belg.-Lux. 
3359 
818 
25 
119 
405 
83 
104 
65 
7359 
17277 
8560 
8674 
8809 
607 
&5 
1691 
13 
327 
·1848 
1099 
853 
101 
110 
134 
135 
35 
6391 
4991 
1400 
1099 
853 
135 
166 
1465 
432 
614 
2356 
s5 
100 
2264 
630 
990 
48 
548 
28 
2 
900 
16 
10544 
4923 
5617 
5023 
543 
813 
457 
268 
5 
137 
62s0 
962 
426 
10267 
2219 
8048 
7622 
409 
426 
457 
5 
438 
705 
214 
20 
19 
1242 
3106 
1610 
1496 
1496 
215 
1 
11 
27 
2 
17 
16 
3352 
4605 
8110 
n 
8033 
3428 
242 
14 
109 
57 
770 
181 
40 
11 
2505 
7829 
4224 
3605 
3605 
1059 
650 
19 
121 
623 
3 
167 
341 
9 
113 
84 
2130 
1414 
716 
428 
3 
113 
176 
185 
a6 
236 
2 
5 
3 
98 
139 
748 
503 
244 
244 
UK 
1348 
51 
51 
626 
977 
15 
1112 
325 
1102 
5614 
2076 
3538 
3208 
979 
5 
325 
357 
428 
679 
2201 
17 
1593 
3 
1268 
97 
5448 
323 
130 
132 
190 
12900 
3668 
9212 
3095 
Janvier - Decembre 1984 
Valeurs 
Ireland Danmark S>.clba 
340 
157 
1215 
1s0 
2342 
9n 
1365 
1365 
1215 
3 
i 
14 
18 
37 
36 
1 
1 
4 
74 
176 
79 
98 
98 
139 
5i 
15 
245 
230 
18 
16 
15 
9 
23 
3 
43 
35 
8 
2 
2 
5 
7 
122 
171 
2 
333 
302 
30 
30 
203 
10 
213 
203 
10 
10 
10 
17 
5 
112 
153 
21 
45 
16 
13 
395 
288 
108 
82 
21 
25 
12 
1 
97 
7 
n8 
117 
661 
2 
139 
Januar - Dezember 1984 Import 
Ursprung I Her1wnll 
Orlglne I provenance 
Mengen 1000 kg Quantltes Ursprung I Herkunfl 
1-----.-----,.----""T""---.---..----.----.----.-----,.----~ Orlglne I provenance Werle 
Nlmexe EUR 10 utschlan France 
2921.llO 
1021 EFTA COUNTR. 219 62 
1030 CLASS 2 94 17 
1040 CLASS 3 70 12 
2930 COllPOUNDS Willi ontER IGTROG£N.flJNCTlONS 
COllPOSES A AUTRES FONCTIOHS AZOTEES 
2930.00 COllPOUNDS Willi OTHER IGTROG£N.flJNCTlONS 
B L: CONF. FOR COUNTRY 058 
COMPOSES A AlJTRES FONCTKlNS AZ01EES 
B L: CONF. POUR LE PAYS 058 
31417 
56453 
45154 
46817 
9947 
7072 
72 
456 
75 
439 
394 
373 
1988 
3494 
1464 
1143 
60 
276 
207240 
196959 
10281 
5368 
991 
2900 
2011 
2931 ORGANO.sUU'IDJR COUPOUNDS 
ntlOCOUPOSES ORGANIQUES 
2931.10 IAHTllATES 
IAHTllATES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
042 SPAIN 
048 YUGOSLAVIA 
15 
301 
218 
105 
37 
1989 
5687 
16221 
4882 
5133 
73 
28 
142 
17 
22i 
1998 
575 
54 
266 
35305 
32024 
3282 
2440 
159 
841 
1oS 
:i 
37 
1934 
1000 W 0 R L D 2723 2105 
1010 INTRA-EC 691 134 
1011 EXTRA-EC 2030 1971 
1020 CLASS 1 2029 1971 
2931.30 THIOCARBAllATES AHD DITlaOCARBAllATES 
THIOCARBAllATES ET DITHIOCARBAllATES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
042 SPAIN 
048 YUGOSLAVIA 
066 BULGARIA 
400 USA 
508 BRAZIL 
624 ISRAEL 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
2359 
4683 
1344 
3116 
529 
248 
254 
290 
1263 
35 
151 
96 
48 
14567 
12280 
2288 
630 
247 
1409 
1813 
111 
569 
15 
13 
2:i 
130 
770 
2 
24 
3470 
2522 
948 
178 
mi 
45 
8 
58 
5874 
10278 
18282 
1457 
751 
4 
129 
244 
108 
181:i 
194 
9 
37163 
34848 
2517 
695 
373 
10 
1812 
69 
22 
91 
80 
1 
152i 
515 
619 
106 
15 
66 
40 
192 
B 
3228 
2n8 
452 
114 
338 
Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark V.l.clOa Nlmexe EUR 10 France 
20 
6 
7166 
5633 
16256 
10175 
5192 
23 
7 
195 
20 
373 
40 
1 
45138 
44445 
693 
639 
220 
14 
40 
5 
27 
52 
s5 
170 
114 
58 
56 
99 
341 
33 
79 
49 
1oi 
120 
128 
19 
971 
601 
370 
223 
19 
128 
13 
1 
9644 
13398 
3652 
381 
842 
14 
51 
2 
22 
136 
490 
665 
1143 
1 
30854 
27931 
2723 
573 
55 
2009 
141 
7 
8 
7 
41 
2689 
2004 
222 
170 
44 
168 
3 
5343 
5128 
217 
49 
168 
3563 
5420 
3190 
1627 
78 
:i 
65:i 
3 
14535 
13878 
659 
656 
3 
3 
5 
5 
5 
342 
15i 
323 
117 
19 
20 
151 
1123 
932 
190 
39 
151 
77 
57 
4052 
9525 
6989 
7836 
205 
:i 
112 
8i 
4 
i 
1 
28883 
28840 
243 
218 
112 
6 
18 
79 
56 
137 
135 
2 
2 
26 
20 
71 
44 
69 
233 
230 
3 
3 
123 
40 
119 
122 
115 
14 
11 
604 
518 
85 
74 
1i 
e<i 
20 
80 
180 
180 
940 
5208 
667 
4566 
80 
4 
:i 
:i 
6 
11479 
11465 
14 
8 
4 
6 
5 
7 
8 
33 
5 
36 
ri 
24 
176 
75 
101 
24 
77 
2921.00 
1 1021 A E L E 10589 3125 
5 1030 CLASSE 2 12266 148 
. 1040 CLASSE 3 437 21 
2930 COUPOUNDS Willi OTHER IGTROG£1M'UNCT10NS 
YERBINDUNGEH lllT AHDEREH S11CUTOfFUNICl10NEN 
2930.GO COUPOUNDS WITH OTHER IGTRQGEN.fUNCl10NS 
B L: CONF. FOR COUNTRY 058 
2670 
143 
416 
VERlliNOUNG£ti MIT AN DEREN lTICKSTOFFIJNKT - --
B L: VERlR. FUER OAS LANO 058 
242 
554 
543 
994 
1064 
19 
9 
56 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
008 DANEMARK 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
058 RD.ALLEMANDE 
400 ETATS-UNIS 
508 BRESIL 
528 ARGENTINE 
732 JAPON 
736 T'Al-WAN 
61370 
91361 
81382 
108435 
17460 
11437 
155 
1659 
254 
670 
1397 
658 
2528 
17213 
4154 
1912 
829 
1048 
3479 1000 M 0 N D E 404297 
3414 1010 INTRA-CE 371672 
65 1011 EXTRA-CE 32627 
65 1020 CLASSE 1 22865 
65 1021 A E L E 2635 
. 1030 CLASSE 2 7189 
. 1040 CLASSE 3 2572 
2931 ORGANO-SULPHUR COllPOUNDS 
ORGANISCHE THIOYERBIHDUNGEN 
2931.10 XAHTHATES 
XAHTHATE 
10553 
26894 
9423 
8592 
298 
70 
634 
42 
848 
11114 
2429 
787 
1002 
72720 
55830 
16890 
13459 
678 
3431 
20 88~ ~~t~~CUXBG. m 123 
88: Rb~kb~~~ui~e 1ra 4 
042 ESPAGNE 260 260 
048 YOUGOSLAVIE 1890 1827 
20 1000 M 0 N D E 3514 2248 
20 1010 INTRA-CE 1263 160 
• 1011 EXTRA-CE 2250 2087 
. 1020 CLASSE 1 2250 2087 
2931.30 THIOCARBAllATES AND DmDOCARBAllATES 
TfflO. UNO DITlaOCARBONATE 
5 001 FRANCE 
1 002 BELG.-LUXBG. 
1i ~ ~~v.ft:rt~AGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
042 ESPAGNE 
5 ~ ~3~8~~/EAVIE 
400 ETATS-UNIS 
508 BRESIL 
624 ISRAEL 
732 JAPON 
22 1000 M 0 N D E 
17 1010 INTRA-CE 
5 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1030 CLASSE 2 
5 1040 CLASSE 3 
3735 
6556 
3357 
6277 
934 
906 
131 
381 
509 
1501 
204 
914 
314 
409 
26201 
21898 
4304 
1531 
1228 
1544 
2469 
228 
1696 
3:i 
104 
131 
45 
343 
830 
12 
166 
6058 
4662 
1398 
566 
836 
9887 
16779 
38381 
2577 
1412 
9 
433 
360 
283 
2273 
1688 
:i 
39 
74177 
69025 
5152 
2834 
800 
44 
2273 
BB 
80 
180 
178 
2 
2 
3226 
989 
759 
178 
36 
128 
40 
260 
31 
5692 
5188 
504 
200 
303 
1000 ECU 
Italia Nederland Belg.-lux. 
3082 
594 
14103 
9950 
28752 
22857 
799i 
41 
31 
310 
32 
658 
15 
11 
27 
84886 
83694 
1192 
1110 
375 
67 
15 
15 
72 
111 
7 
6:i 
355 
239 
116 
116 
482 
1648 
59 
182 
467 
43 
126 
178 
14 
6:i 
3274 
2837 
437 
196 
63 
178 
76 
4605 
16749 
18354 
11879 
599 
1286 
27 
83 
3 
139 
24<i 
2113 
1576 
1912 
5 
55009 
48894 
8115 
2378 
95 
3488 
250 
7 
3 
9 
21 
19 
2 
2 
142 
1433 
1607 
344 
298 
17 
22s 
4150 
3824 
328 
100 
226 
7 
6796 
9767 
7751 
3044 
144 
5 
1156 
13 
:i 
28681 
27503 
1180 
1166 
5 
13 
92 
124 
84 
30 
30 
493 
258 
3489 
244 
128 
914 
5610 
4483 
1127 
213 
914 
140 
Janvier - Decembre 1984 
UK 
1597 
6117 
10514 
16459 
14193 
16775 
362 
8 
425 
37i 
19 
5 
5 
59337 
58380 
957 
894 
425 
29 
34 
8i 
80 
168 
161 
5 
5 
64 
20 
339 
83 
135 
:i 
:i 
:i 
650 
642 
8 
8 
Valeurs 
Ireland Danmark V.>.clOa 
271 
72 
231 
366 
255 
734 
86 
2018 
1196 
822 
734 
e8 
1oi 
28 
98 
228 
226 
7 
8 
1 
7 
7 
30 
1663 
8595 
1143 
8206 
152 
18 
16 
6 
26 
29 
20056 
19978 
78 
49 
16 
29 
15 
5 
28 
20 
8 
8 
81 
16 
124 
25i 
241 
713 
222 
492 
241 
251 
2 
659 
521 
1170 
1094 
2220 
2134 
33 
32 
209 
7413 
7172 
241 
241 
241 
166 
166 
166 
4 
1 
3:i 
7 
46 
39 
7 
j 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunft 
Orlglne I provenance 
Mengen 1000 kg Ouantilas Ursprung I Herkunlt 
1-----.----..----~--~---....----.---~---.---..----1 Orlglne I provenance We rte 1000 ECU 
Nlmexe EUR 10 
2931.50 1lWRAll SULPHIDES 
8 L: CONF. FOR COUNTRY 058 
THIOURAMES SUl.FURES 
8L: CONF. POUR LE PAYS 058 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
042 SPAIN 
058 GERMAN DEM.R 
400 USA 
700 INDONESIA 
872 
1412 
1076 
442 
279 
240 
96 
928 
67 
9 
283 
412 
225 
39 
24 
41 
1000 W 0 R L D 5515 1025 
1010 INTRA<C 4319 984 
1011 EXTRA<C 1189 41 
1020 CLASS 1 168 41 
1030 CLASS 2 42 
1040 CLASS 3 979 
2931.SO CYSTEINE, CYSTINE AND 1llEIR DERIVATIVES 
CYSTEINE, CYSTINE ET LEURS DERIVES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
036 SWITZERLAND 
042 SPAIN 
400 USA 
720 CHINA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
133 
42 
30 
363 
79 
70 
27 
31 
42 
154 
450 
10 
4 
1 
i 
106 
96 
1 
France 
642 
128 
18 
2 
23 
444 
1258 
812 
444 
20 
13 
206 
18 
27 
29 
6i 
7 
ltalla 
106 
142 
93 
79 
1i 
55 
347 
835 
431 
404 
57 
34j 
26 
1 
3 
82 
18 
i 
27 
149 
Nederland 8elg.-Lux. 
285 
52 
308 
112 
153 
113 
66 
1141 
910 
231 
67 
164 
25 
18 
2i 
42 
18 
22 
355 
14 
120 
28 
545 
538 
1 
1 
n 
4 
15 
1 
18 
UK 
172 
149 
275 
17 
5 
24 
1 
843 
818 
25 
1 
24 
2 
10 
25 
18 
i 
36 
21 
125 
Ireland 
8 
34 
1000 W 0 R L D 1437 212 382 306 130 117 239 48 
1010 INTRA-EC 721 7 257 129 113 117 55 42 
1011 EXTRA-EC 717 205 125 1n 18 1 184 5 
1020 CLASS 1 552 98 118 149 18 1 163 5 
1021 EFTA COUNTR. 27 27 
1030 CLASS 2 10 7 . . 
1040 CLASS 3 154 106 27 21 
Danmark "E>.>.40o Nlmexe EUR 10 France ltalla Nederland Belg.-Lux. UK 
15 
9 
28 
15 
10 
1 
9 
:i 
2 
2 
2931.50 llWRAll SULPHIDES 
8L: CONF. FOR COUNTRY 058 
THIURAMSll.FIDE 
8L: VERTR FUER DAS LAND 058 
4 001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
8 ~ ~~1.:~if'~AGNE 
1 005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
042 ESPAGNE 
058 RD.ALLEMANDE 
400 ETATS-UNIS 
700 INDONESIE 
2499 
2253 
2623 
943 
486 
579 
187 
n2 
169 
218 
764 
678 
751 
&5 
179 
98 
43 1000 M 0 N D E 11041 2568 
10 1010 INTRA-CE 9421 2470 
33 1011 EXTRA-CE 1608 98 
. 1020 CLASSE 1 407 98 
33 1030 CLASSE 2 355 
. 1040 CLASSE 3 846 
2931.60 CYSTEINE, CYSTINE AHO 1llEIR DERIVATIVES 
CYSTEN UND CYSTDI, UND DIRE OERIVATE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
036 SUISSE 
042 ESPAGNE 
400 ETATS-UNIS 
720 CHINE 
732 JAPON 
736 T'Al-WAN 
1445 
153 
486 
9928 
1464 
996 
730 
1193 
2932 
4624 
13661 
280 
51 
17 
14 
14 
3237 
2822 
30 
965 
478 
76 
4 
105 
343 
1971 
1829 
343 
6i 
22 
5457 
397 
727 
1063 
1663 
194 
231 
258 
184 
107 
19 
89 
275 
5 
1178 
799 
377 
102 
275 
1072 
21 
83 
2383 
240 
18 
5 
860 
3736 
n4 
86 
soi 
219 
235 
124 
157 
2280 
1921 
358 
160 
100 
67 
3 
ao9 
522 
1 
1 
i 
445 
36 
54i 
79 
162 
40 
907 
858 
38 
38 
206 
113 
275 
30 
60 
s6 
15 
684 
242 
669 
51 
25 
30 
7 
1712 
1874 
37 
7 
30 
5i 
258 
738 
515 
48 
2807 
527 
4976 
1 1000 M 0 N D E 37972 8193 9591 8418 1852 814 9915 
1 1010 INTRA-CE 14543 89 5943 3799 1404 741 1559 
• 1011 EXTRA-CE 23428 6104 3644 4819 448 72 8355 
. 1020 CLASSE 1 18525 2837 3454 3759 448 72 7829 
: 1~ ~L)_§s"e2 ~~ 30 m . 1 . 
. 1040 CLASSE 3 4624 3237 860 527 
Ireland 
4 
8 
8 
253 
69i 
1o3 
1051 
945 
106 
106 
1 
Valeura 
Danmark "E>.>.ooa 
24 
i 
218 
245 
25 
220 
2 
218 
13 
i 
2 
2 
3 
56 
78 
14 
63 
7 
2 
56 
10 
18 
11 
178 
39 
137 
137 
49 
82 
49 
13 
13 
5 
2931.90 fi'k6r='ii'lWs COUPOUNOS, EXCEPT XAHTHAlIS, THIOCARBAllAlIS, DITIGOCARBAMAlIS, THIURAll SULPHIDES, CYSTEINE, CYSTINE AHO 2931.90 fNaaGANO.s~i'lWs COUPOUND5, EXCEPT XAHTHAlIS, THIOCARBAllAlIS, DITHIOCARBAllAlIS, THIURAll SULPHIDES, CYSTEINE, CYSTINE AHO 
THIOCOllPOSES ORGANIQUES, AUTRES QUE XAHTHAlIS, THIOCARBAllAlIS, DITHIOCARBAllAlIS, THIOURAllES SULFURES, CYSTEINE, CYSTINE 
ET LEURS DERIVES ,,. . 
gg~ ~~t~~UXBG. ~ 1~~ 3119 ~~ ~cm 17153 ~~8 3~ ~ ~ ~~~€~M~~s 1~1~ 1: 2~ 3~rs 4232 lll 1~ 59 :iJ 
~ rrt6-.\1NGDOM m~ 503 ~t 374 ill 1u 128 38 ~ ~ ~€~~~~K 2m 599 4~~ 125 ~ 1~ 
030 SWEDEN 1299 65 1231 
~ 2.J 62 42 6~ 12 49 
~ ~ 1m 2rn h4g 1~ 1s2 1~ 
= ~~X~l~~~~.R 1~~ 18i 10 2 74 
~ ~~~GARY 65~~ 605 2~ 40j 21ri 4i 593 
404 CANADA 1 1 
624 ISRAEL 2327 520 
708 PHILIPPINES 81 81 
720 CHINA 174 53 
728 SOUTH KOREA 820 630 
732 JAPAN 7536 3143 
736 TAIWAN 543 206 
958 NOT DETERMIN 86 
1000 WORLD 
1010 INTRA<C 
1011 EXTRA<C 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
100415 
78518 
21813 
17487 
2294 
3801 
528 
22930 
17398 
5534 
4039 
272 
1441 
54 
74i 
54 
666 
60 
12695 
7371 
5324 
4254 
185 
869 
202 
134 
11i 
96 
996 
116 
13750 
10760 
2990 
1908 
327 
957 
126 
137 
40 
768 
110 
12748 
9350 
3399 
3110 
13 
287 
2 
10 
185 
a6 
20827 
20504 
238 
228 
10 
1722 
51 
15201 
11168 
4034 
3811 
1475 
150 
74 
548 
535 
13 
13 
821 
818 
8 
5 
4 
1 
~~ THJOVERSINDUNGEN, AUSG. XAHTHATE, THI(). UNO DITIGOCAR8AllATE, llWRAllSULFIDE, CYSTEIN UND CYSTIN UND IHRE 
167 001 FRANCE 
42 002 BELG.-LUXBG. 
65 003 PAYS-BAS 
269 004 RF ALLEMAGNE 
38 005 ITALIE 
2 006 ROYAUME-UNI 
3j ~ ~~~~fRK 
030 SUEDE 
18 ~~~~~DE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
056 U.R.S.S. 
058 RD.ALLEMANDE 
49 = ~~~~m~IS 
96 m f§i~i~A 
708 PHILIPPINES 
720 CHINE 
5i ~~ ~~~ OU SUD 
736 T'Al-WAN 
958 NON DETERMIN 
895 1000 M 0 N D E 
820 1010 INTRA-CE 
275 1011 EXTRA-CE 
119 1020 CLASSE 1 
18 1021 A EL E 
96 1030 CLASSE 2 
60 1040 CLASSE 3 
82085 
24480 
17263 
45224 
4588 
13855 
9859 
95n 
570 
156 
3278 
2835 
4266 
288 
768 
124 
58180 
124 
8088 
669 
942 
6142 
27015 
3941 
206 
324935 
206938 
11n12 
96519 
6859 
19037 
2237 
22739 
3347 
8027 
650 
3879 
1857 
1i 
n5 
851 
150 
3655 
120 
1794 
669 
369 
4620 
9849 
1678 
65111 
40500 
24611 
15421 
1637 
8820 
370 
8944 
2063 
nn 
2063 
4338 
9064 
1507 
eoci 
526 
2484 
6ri 
44 
31110 
2506 
432 
3373 
252 
n934 
35691 
42243 
38293 
1326 
3229 
721 
16906 
3262 
1159 
11940 
3348 
30i 
442 
139 
sn 
819 
972 
23 
6 
42n 
258i 
372 
775 
4701 
796 
53578 
36915 
16681 
11987 
1978 
4229 
448 
9308 
2432 
11956 
428 
1549 
220 
543 
2 
204 
444 
68 
10649 
soi 
24 
315 
2622 
820 
42089 
28438 
15653 
13924 
208 
1636 
93 
16930 
2857 
3666 
506 
518 
445 
9 
3 
112 
23 
208 
12 
1ri 
684 
206 
28355 
24922 
1227 
1016 
12 
12 
199 
12902 
6176 
3021 
6471 
645 
125 
5096 
122 
6&5 
601 
83 
288 
2 
7934 
2 
367 
5592 
395 
50503 
34438 
16068 
15009 
1392 
767 
290 
1145 
116 
1298 
143 
19 
2769 
2702 
87 
67 
12 
1484 
108 
12 
1141 
12 
73 
6 
4 
24 
33 
14 
2931 
2831 
100 
83 
67 
17 
671 
95 
124 
1041 
284 
9 
5 
273 
224 
2 
21 
49 
326 
2 
327 
144 
3687 
2503 
1164 
719 
227 
327 
118 
141 
142 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunn I Mangen 1000 kg Ouanlltes Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs 
Origins I provenance 1----.....------.----.----..---..---~---..---.....------.----1 Orlglne I provenance t---.....----.......---.....------.----.------.----.----..---...------1 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Oanmark I "E>-MOa Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "EAMOa 
2933 ORGAHO-llERCURY COUPOUNDS 2933 ORGANO-llERCURY COUPOUNDS 
COUPOSES ORGAHCMIERCURIQUES ORGANISCHE QU£CKSUERVERBINDUNGEN 
2933.DO ORGAHO-llERCURY COUPOUNDS 2933.llO ORGANO-llERCURY COUPOUNDS 
COllPOSES ORGANCMIERCURIQUES 
2 ~ ~~€~~~~s ~ 2· i 63 
006 UTD. KINGDOM 60 49 6 
042_$.P~Jfll ____ . _______ @ _____ 9 ______ 1_7 _____ JS ______ _ :i 
_i ____ 38 ______________ ---
1000 W 0 R L D 260 11 68 
1010 INTRA-EC 170 2 50 
1011 EXTRA-EC 90 10 17 
1020 CLASS 1 89 9 17 
1021 EFTA COUNTR. 3 
2934 OTHER ORGAllO-lNORGANIC COMPOUNDS 
AUTRES COMPOSES ORGANO-llJNERAUX 
2934.01 ORGANO-ARSENIC COUPOUNDS 
COUPOSES ORGANC>-ARSENIES 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
400 USA 
412 MEXICO 
508 BRAZIL 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
2934.10 TElRAElllYL-lEAD 
PLOMB TETRAETHYl! 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
30 
32 
38 
14 
7 
135 
69 
68 
45 
21 
300 
191 
1 
15 
14 
34 
4 
30 
16 
14 
3 
3 
3 
94 7 
~= 6 16 6 
1 1 
24 
25 
25 
21 
29 
i 
38 
31 
7 
i 
16 
1 48 
1 8 
1 40 
1 40 
2 
1 
15 
22 
4 
18 
18 
16 
1 
3 
2 
5 
10 
5 
5 
5 
1000 W 0 R L D 509 21 21 18 1 
i 1010 INTRA-EC 508 21 21 18 1011 EXTRA-EC 1 
2934.IO OTHER ORGANO-INOFRANIC COMPOUNDS NOT WITHIN 2934.01 AND 10 
NL NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 001 AND 006 FROM 01/03/84, COUNTRY 004 FROM 01/08/84 
AUTRES COMPOSES ORGANO-MINERAUX. NON REPR.SOUS 2934.01 ET 10 
NL PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 001 ET 006 A PARTIR DU 01/03/84, PAYS 005 A PARTIR DU 01/tll/84 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
009 GREECE 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
042 SPAIN 
400 USA 
404 CANADA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
958 NOT DETERMIN 
977 SECRET CTRS. 
4875 
6093 
2410 
12692 
1963 
8939 
21 
38 
22 
27 
68 
1693 
62 
205 
3394 
24 
7 
323 
263 
4245 
1000 W 0 R L D 47398 
1010 INTRA·EC 37049 
1011 EXTRA-EC 5840 
1020 CLASS 1 5819 
1021 EFTA COUNTR. 1856 
1030 CLASS 2 21 
4379 
1977 
434 
499 
3815 
28 
s5 
321 
39 
189 
575 
12528 
11132 
1394 
1388 
416 
6 
2935 HETEROCYCUC COUPOUND S; NUCLEIC AQDS 
91:i 
709 
3948 
187 
2392 
1o:! 
6 
9 
879 
20 
5 
8 
24 
9210 
8148 
1037 
1024 
108 
13 
237 
619 
774 
3061 
1171 
21 
22 
27 
348 
2 
402 
:i 
2 
6690 
5905 
784 
784 
379 
248 
s5 
114 
i 
78 
i 
68 
4245 
4824 
306 
274 
273 
114 
1 
127 
157 
3899 
1186 
1430 
:i 
19 
908 
i 
23j 
7981 
8799 
945 
944 
25 
1 
76 
2105 
223 
1620 
7 
9 
738 
14 
546 
4 
1:i 
5358 
4038 
1318 
1318 
761 
3 
3 
1 
4 
6 
1 
46 
1:i 
71 
57 
14 
14 
3 
3 
3 
3 
3 
6 
157 
83 
150 
1 
78 
i 
43 
:i 
10 
531 
474 
57 
57 
44 
ORGANISCHE QU£CKSUERYERBINDUNGEN 
27 003 PAYS-BAS 319 
004 RF ALLEMAGNE 106 
006 ROYAUME·UNI 251 
042 ESPAGNE 687 
27 1000 II 0 N D E 
27 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
1887 
732 
1135 
1125 
112 
2934 OTHER ORGANO-llORGANIC COUPOUNDS 
9 
171 
265 
10 
255 
245 
66 
2:i 
204 
260 
2W i 
22 4 
173 
·- - ·--------- ----
540 
234 
305 
305 
2 
450 59 
264 7 
188 53 
186 53 
13 10 
ANDERE ORGANISCll-ANORGANISCHE YERBINDUNGEN 
2934.01 ORGANO-ARSENIC COUPOUNDS 
ORGANISCHE ARSENVERBINDUNGEN 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGNE 
400 ETATS-UNIS 
412 MEXIQUE 
508 BRESIL 
• 1000 M 0 ND E 
• 1010 INTRA-CE 
. 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1030 CLASSE 2 
2934.10 TETRAETHYL-lEAD 
TETRAAETHYlBLEI 
359 
472 
473 
200 
396 
2102 
947 
1158 
556 
600 
52 
200 
200 
527 
95 
432 
232 
200 
16 
44 
87 
19 
48 
44 
4 
57 
73 
73 
417 
1 
396 
841 
445 
397 
1 
396 
2 
5 
i 
29 
8 
21 
21 
14 
116 
16 
189 
374 
149 
225 
225 
263 004 RF ALLEMAGNE 578 64 14 2 
175 006 ROYAUME-UNI 386 47 
450 1000 M 0 N D E 1029 5 64 38 51 
450 1010 INTRA-CE 1017 • 64 38 51 
• 1011 EXTRA-CE 12 5 
2934.90 OTHER ORGANO-llOFRANIC COUPOUNDS NOT WITHIN 2934.01 AND 10 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 001 AND 006 FROM 01/03/84, COUNTRY 004 FROM 01108/84 
NL Sl1~Ku~~~~~~~ =l~~ori1c:ig1 1~Nr4J1:?rD o1~~004 SEIT 01/08/84 
18 ~ ~~t~~CuxeG. ~~ 1g~ 493j 4~~ 120:i 22560~ 24 003 PAYS-BAS 26862 3727 1820 15468 
~~ ~ ~tl~LEMAGNE ~= 63:i 1sm 19365 315 ~~ 
7 006 ROYAUME-UNI 15228 5071 3872 2447 3315 
~ g'M'rBXRK ~~~ 25 32~ 22 
009 GRECE 136 136 
g~ ~8~~~GE ~ 324 13~ 
B 036 SUISSE 9101 1306 12s0 2009 
1 038 AUTRICHE 460 45 259 79 
B ~ ~~~~l~~IS 21ill 5~ 111~ 
404 CANADA 265 49 147 
m rR~J~ OU SUD 3~~ 1097 1~ 
958 NON DETERMIN 636 85 
977 SECRET 19000 
207 1000 M 0 ND E 234007 
190 1010 INTRA-CE 172555 
17 1011 EXTRA-CE 41815 
17 1020 CLASSE 1 41502 
9 1021 A E L E 10206 
. 1030 CLASSE 2 312 
39398 
30390 
9008 
8998 
1675 
10 
2935 HETEROCYaJC COMPOUNDS; NUCLEIC AQDS 
38783 
27525 
9152 
8939 
1509 
214 
3573 
Bi 
20 
49342 
43405 
5918 
5916 
2256 
1282 
19 
1151 
42 
928 
19000 
24001 
1540 
3481 
3420 
1282 
42 
14 
68 
2849 
46 
3 
531 
27412 
23821 
3061 
3014 
158 
46 
34 
274 
347 
37 
310 
310 
7 
134 
22 
39 
203 
164 
39 
39 
7 
14 
7 
7 
347 
23385 
2292 
14825 
83 
52 
59 
2875 
73 
6153 
69 
362 
50578 
40985 
9593 
9591 
3007 
i 
10 
11 
11 
7 
36 
56 
7 
329 
459 
1503 
435 
1068 
1068 
8 
2 
13 
10 
3 
3 
16 
1 
15 
15 
9 
1809 
792 
654 
8 
176 
4 
248 
10 
142 
3853 
3448 
405 
405 
252 
109 
1 
2 
153 
151 
2 
2 
491 
339 
859 
859 
259 
322 
147 
66 
194 
18 
6:i 
4 
e4 
1157 
1006 
151 
151 
67 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Ouanm~ Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.Gba Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Jtalla I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.GOa 
2935 COMPOSES HETEROCYCUQUES YC ACJDES NUCWlUES 2935 HETEROCYCUSCIE VERBJNDUNGEN,EINSCHLHUCl.EINAEUREN 
2935.01 2.fUIW..D£HYDE AND BENZOFURAN 2935.01 2.fURALDEHYDE AND BEHZOFURAN 
Bl CONADENTIAL Bl CONFIDENTIAL 
N l NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 038 AND 042 FROM 01/0&84 NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 038 ANO 042 FROM 01/06/84 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FROM 01/03/S4 UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FROM 01/03/S4 
2-FURALDEHYDE ET BENZOFURANNE 2-FURALDEHYD UNO CUMARON 
B l CONAOENTIEL B l VERTRAUUCH 
Nl PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 038 ET 042 A PARTIR DU 01/0&'84 NL: OHNE AUFTEJLUNG NACH LAENDERN FUER DIE LAENDER 038 UN 042 SEIT OEM 01/0&'84 
UK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS A PARTIR OU 01/03/S4 UK: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN SEIT OEM 01/W84 
001 FRANCE 607 597 
125 
10 
16 1 
001 FRANCE 725 695 
161 
30 22 002 BELG.-LUXBG. 180 10 28 002 BELG.-LUXBG. 1080 17 879 1 003 NETHERLANDS 1129 531 552 45 35 6 1 1 003 PAYS-BAS 1331 592 658 79 sj 10 2 004 FR GERMANY 159 565 14 103 004 RF ALLEMAGNE 319 67:i 15 224 1 6 005 ITALY 2891 1754 572 005 ITALIE 3542 2202 684 3 006 UTO. KINGDOM 79 
69 23 
79 006 ROYAUME-UNJ 109 18 1 26 108 038 AUSTRIA 92 
107 
038 AUTRJCHE 104 
136 042 SPAIN 212 105 
439 
042 ESPAGNE 258 122 
379 048 YUGOSLAVIA 1098 659 
14 
048 YOUGOSLAVJE 1022 643 
200 064 HUNGARY 14 
119 
064 HONGRJE 200 
129 390 SOUTH AFRICA 281 162 
2341 
390 AFR. OU SUD 337 208 
2638 456 DOMINICAN R. 2383 42 
152:i 
456 REP.DOMINIC. 2688 50 
812 720 CHINA 2008 435 50 
2796 
720 CHINE 1316 449 55 
31e0 977 SECRET CTRS. 3261 465 977 SECRET 3700 520 
1000 WORLD 14532 3159 4251 700 3599 2796 11 14 2 1000 M 0 ND E 16962 3489 4391 1693 4118 3180 22 57 12 1010 INTRA-EC 5049 1702 2445 187 701 11 1 2 1010 INTRA-CE 7118 1978 3035 1212 858 22 1 12 1011 EXTRA-EC 6222 1457 1806 513 2433 13 • 1011 EXTRA-CE 6144 1511 1355 481 2741 58 1020 CLASS 1 1746 980 269 464 20 13 • 1020 CLASSE 1 1870 1012 344 433 25 56 1021 EFTA COUNTR. 133 97 23 
2341 
13 • 1021 A EL E 200 118 26 
2638 
56 1030 CLASS 2 2432 42 
1537 
49 • 1030 CLASSE 2 2736 50 
1012 
48 
1040 CLASS 3 2044 435 72 . 1040 CLASSE 3 1539 449 78 
2935.15 FURFURYL ALCOHOL AND lETRAHYDROFURFURn ALCOHOL 2935.15 FURFURn ALCOHOL AND lETRAHYDROFURFURn ALCOHOL 
N l NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 005, 390 ANO 400 FROM 01110/84 N l NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 005, 390 AND 400 FROM 01/10/84 
ALCOOLS FURFURRJQUE ET TETRAHYDROFURFURnJOUE FURFURR.\JNO TETRAHYDROFURFURYLALKOHOL 
N l PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 005, 390 ET 400 A PARTIR OU 01/10/84 N l OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE LAENDER 005, 390 U. 400 SEIT 01110/84 
001 FRANCE 3537 2512 
4194 
636 387 2 
5 2 
001 FRANCE 5283 3752 
6517 
968 560 3 002 BELG.-LUXBG. 20730 7505 2925 498 5601 
18 
002 BELG.-LUXBG. 31447 11972 4647 774 
9 
7519 4ci 14 4 003 NETHERLANDS 356 99 25 11 165 214 003 PAYS-BAS 507 135 37 2:i 247 286 004 FR GERMANY 181 94 5 004 RF ALLEMAGNE 294 120 2 22 052 TURKEY 94 052 TUROUIE 120 
064 HUNGARY 496 496 18 064 HONGRJE 665 665 1o5 390 SOUTH AFRICA 313 235 
1 29:i 
390 AFR. OU SUD 423 318 
:i 63:i 400 USA 466 1 411 171 400 ETATS-UNJS 869 3 514 230 977 SECRET CTRS. 411 977 SECRET 514 
1000 W 0 R L D 26657 10969 4241 3572 1461 294 6089 24 5 2 1000 M 0 ND E 40230 16996 6583 5641 2096 647 8183 65 15 4 1010 INTRA-EC 24832 10120 4241 3572 1050 1 5817 24 5 2 1010 INTRA-CE 37574 15865 6582 5638 1582 14 7810 65 14 4 1011 EXTRA-EC 1415 849 1 293 272 • 1011 EXTRA-CE 2140 1131 1 3 633 372 
1020 CLASS 1 919 353 1 293 272 • 1020 CLASSE 1 1475 466 1 3 633 372 
1040 CLASS 3 496 496 . 1040 CLASSE 3 665 665 
2935.17 TIDOPHEN 2935.17 ntlOPHEN 
TIDOPHENE THIOPHEN 
001 FRANCE 180 103 
31 
47 20 9 1 001 FRANCE 865 425 
139 
219 170 45 6 003 NETHERLANDS 36 1 1 
7 
3 003 PAYS-BAS 163 5 6 94 13 006 UTO. KINGDOM 104 2 92 3 006 ROYAUME-UNJ 569 20 440 15 
1000 WORLD 339 105 124 67 20 9 3 7 4 • 1000 M 0 ND E 1706 451 599 252 172 48 73 94 19 1010 INTRA-EC 319 105 123 50 20 9 1 7 4 • 1010 INTRA-CE 1814 450 579 240 172 48 14 94 19 
1011 EXTRA-EC 20 1 17 2 • 1011 EXTRA-CE 90 19 12 59 
2935.25 AND ITS SALTS 2935.25 PYRIDINE AND ITS SALTS 
Nl NOB KOOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 024 TO 958 UNTIL 29/02/84, FROM 01/03/84 CONFIOEHTIAL N l NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 024 TO 958 UNTIL 29102/84, FROM 01/03/S4 CONADENTIAL 
UK: L UK: CONADENTIAL 
PYRIDINE ET SES SELS PYRIDIN UNO SEINE SALZE 
N l PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 024 A 958 JUSOU'AU 29/02/84, A PARTIR OU 01/03/S4 CONAOENTIEL 
UK: CONADENTIEL ~ ~ ~HfilM8U&LUNG NACH LAENDERN FUER DIE LAENDER 024 BIS 958 BIS 29/02/84, AB 01/03/84 VERTRAULJCH 
001 FRANCE 37 1 582 36 B1 001 FRANCE 189 2 ooci 186 1 479 002 BELG.-LUXBG. 1041 265 113 
8 8 
002 BELG.-LUXBG. 3459 1449 627 
s2 4 003 NETHERLANDS 354 104 175 39 20 003 PAYS-BAS 2117 563 1202 146 107 47 
004 FR GERMANY 249 
4 
126 100 5 18 004 RF ALLEMAGNE 2010 
91 
999 732 26 '22.7 11 15 005 ITALY 9 5 46 49 25 005 ITALIE 133 39 26ci 3 157 1 006 UTO. KINGDOM 685 12 553 006 ROYAUME-UNJ 1278 85 653 122 007 IRELAND 17 15 
9 
1 1 
:i 4 007 IRLANOE 244 215 sj 10 19 69 036 SWITZERLAND 58 15 27 038 SUISSE 600 2B9 162 3 14 
056 SOVIET UNION 120 120 
100 
056 U.R.S.S. 494 494 334 064 HUNGARY 108 85 1 213 064 HONGRJE 334 512 11 100 2597 400 USA 314 15 400 ETATS-UNJS 3257 29 
143 
-------------------------·---·-- -
144 
------------~--~--------------~ -----
- -
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Quanmh Ursprung I Herkunft I We rte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-l.ux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.>.~ba Nlmexe I EUR 10 peutschl~ France I Italia I Nederland I Belg.-l.ux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.Mba 
2935.25 2935.25 
624 ISRAEL 20 36 21 20 624 ISRAEL 109 182 1 105 3 3 732 JAPAN 61 4 732 JAPON 320 111 24 
1000 W 0 R L D 3094 873 1472 387 187 381 14 • 1000 M 0 ND E 14651 3950 3991 2384 591 3839 97 19 
1010 INTRA-EC 2393 402 1440 335 83 144 9 • 1010 INTRA-CE 9432 2405 3794 1962 222 971 59 19 
1011 EXTRA-EC 698 271 31 52 123 218 5 . 1011 EXTRA-CE 5218 1545 197 402 368 2668 38 
1020 CLASS 1 435 137 31 32 15 216 4 . 1020 CLASSE 1 4203 993 196 298 34 2668 14 
1021 EFTA COUNTR. 60 16 10 27 3 4 . 1021 A EL E 623 299 74 162 5 69 14 
1030 CLASS 2 20 
134 
20 
100 1 
. 1030 CLASSE 2 109 552 1 105 334 3 1040 CLASS 3 243 . 1040 CLASSE 3 906 20 
2935.21--lllDOU A1111 WIE1llYUNDOl.E AND THEIR SALTS - - --- --·--- - ----- - -- - 2935.27 INDOU AND S.UETllYIJNDOl! AHO TIEIR SALTS -- - -- -- -- - - --- ·- - - ----- - --- -
INDOU ET 8ETA-llETlfYIJNDOL ET LEURS sas INDOL UND SKATOI. UND lllRE SA1ZE 
001 FRANCE 11 
13 
11 
8 12 
001 FRANCE 268 81 
341 
185 2 2 mi 004 FR GERMANY 34 1 004 RF ALLEMAGNE 651 94 16 182 1 036 SWITZERLAND 2 
1 
2 036 SUISSE 564 4 
6 
8 362 95 
732 JAPAN 3 2 732 JAPON 113 18 23 66 
1000 W 0 R L D 58 1 14 14 11 2 18 • 1000 M 0 ND E 1732 198 378 239 251 385 271 10 
1010 INTRA-EC 52 1 14 12 11 2 12 • 1010 INTRA-CE 1021 85 351 210 234 22 110 9 
1011 EXTRA-EC 8 1 1 4 • 1011 EXTRA-CE 701 113 28 19 17 382 181 1 
1020 CLASS 1 6 1 1 4 . 1020 CLASSE 1 701 113 28 19 17 362 161 1 
1021 EFTA COUNTR. 2 2 . 1021 A EL E 564 94 4 8 362 95 1 
2935.31 ESTERS OF NICOTINIC AQD (INN~ llIXETIWllDE (INN) AHO ITS SALTS 2935.31 ESTERS OF NICOTWIC ACID (INN~ NIXETHAlllDE (INN) AHO ITS SALTS 
ESTERS DE L'ACIDE NICOTINIQIJ E; NICETlWllDE ET SES sas ESTER DER NIXOTJNSAEUR E; NIXETllAlllD UNO SElllE SA1ZE 
001 FRANCE 14 4 
3 
4 1 5 001 FRANCE 294 79 53 108 1 20 86 5 004 FR GERMANY 5 
3 
1 1 004 RF ALLEMAGNE 113 
139 
24 7 24 6 005 ITALY 8 
1 
5 005 ITALIE 327 1 181 
030 SWEDEN 42 14 
1 
27 5 030 SUEDE 1016 319 28 5 6 13 669 34 16 036 SWITZERLAND 10 1 3 036 SUISSE 182 7 16 85 
1000 W 0 R LD 91 23 11 8 3 41 2 5 • 1000 M 0 ND E 2138 554 218 185 9 41 1051 23 34 21 
1010 INTRA-EC 31 8 3 5 2 11 2 5 • 1010 INTRA-CE 782 221 55 158 1 28 291 23 34 5 1011 EXTRA-EC 59 15 7 1 1 30 • 1011 EXTRA-CE 1355 334 183 27 8 13 760 18 
1020 CLASS 1 54 14 3 1 1 30 5 . 1020 CLASSE 1 1312 327 127 27 8 13 760 34 16 
1021 EFTA COUNTR. 53 14 3 1 30 5 . 1021 A EL E 1283 327 127 5 8 13 753 34 16 
2935.35 QUDIOUNE AND ITS SALTS 2935.35 QUINOUNE Allll ITS SALTS 
QUINOl.EliE ET SES SELS CHINOUN UNO SEINE SA1ZE 
001 FRANCE 6 3 
107 
2 1 5 001 FRANCE 123 36 389 36 2 5 20 22 2 002 BELG.-l.UXBG. 112 
3 11 2 002 BELG.-LUXBG. 399 1 1 23 36 2 9 004 FR GERMANY 1052 1036 004 RF ALLEMAGNE 3053 2972 19 
005 ITALY 140 140 
18 2 005 ITALIE 267 249 769 17 1 3 006 UTD. KINGDOM 20 006 ROYAUME·UNI n8 4 2 
007 IRELAND 48 48 007 IRLANDE 374 100 374 732 JAPAN 732 JAPON 109 
1000 W 0 R LD 1405 52 1307 21 1 11 5 2 1 5 1000 M 0 ND E 5279 149 3698 1198 82 43 71 3 24 11 
1010 INTRA-EC 1330 3 1283 21 11 4 2 1 5 1010 INTRA-CE 5001 38 3621 1198 21 29 58 3 24 11 
1011 EXTRA-EC 73 48 24 1 • 1011 EXTRA-CE 279 112 77 61 14 15 
1020 CLASS 1 50 46 1 1 . 1020 CLASSE 1 207 111 18 61 2 15 
2935.41 PROPYPHEllAZONE (INN) 2935.41 PROPYPHENAZONE (INN) 
PROPYPHEllAZONE PROPYPHENAZON 
001 FRANCE 46 1 44 1 Ii 001 FRANCE 239 12 1 218 7 3 2 91 2 004 FR GERMANY 48 26 38 1 1 1 004 RF ALLEMAGNE 345 377 240 8 036 SWITZERLAND 40 12 036 SUISSE 712 306 15 14 
1000 W 0 R LD 146 28 11 94 1 1 1 9 1 1000 M 0 ND E 1419 399 113 783 15 18 2 1 91 17 
1010 INTRA-EC 94 1 
1i 
82 1 i 1 9 . 1010 INTRA-CE 584 12 1 457 15 3 2 1 91 2 1011 EXTRA-EC 52 27 12 1 1011 EXTRA-CE 835 387 112 306 15 15 
1020 CLASS 1 40 26 12 1 1 1020 CLASSE 1 715 380 306 15 14 
1021 EFTA COUNTR. 40 26 12 1 1 1021 A EL E 715 380 306 15 14 
2935.47 PHENAZONE AND AllJNOPHEllAZONE AHO TIER SALTS 2935.47 PHENAZONE AND AMINOPHEllAZONE AND THEIR SALTS 
PHENAZONE ET AllINOPHENAZONE, ET LEURS SELS PllENAZON UNO AlllllOPHEllAZON UNO lllRE SA1ZE 
004 FR GERMANY 130 7 23 6 48 2 28 16 004 RF ALLEMAGNE 1414 
1 
41 461 47 360 8 298 199 
008 DENMARK 21 
:j 17 2 2 008 DANEMARK 175 133 28 2 13 036 SWITZERLAND 8 5 
10 3 
036 SUISSE 108 59 45 2 
8 058 GERMAN OEM.R 39 
17 
26 2 7 155 058 RD.ALLEMANDE 145 210 110 38 27 62 115i 720 CHINA 181 720 CHINE 1463 2 
1000 WORLD 408 29 60 28 18 57 5 197 18 1000 M 0 ND E 3568 357 387 530 78 438 17 1586 199 
1010 INTRA-EC 184 2 30 26 8 50 2 32 18 1010 INTRA-CE 1691 35 209 468 47 374 8 331 199 
1011 EXTRA-EC 245 27 31 2 10 7 3 165 • 1011 EXTRA-CE 1an 322 158 41 30 83 8 1255 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Hemm!! I Mengen 1000 kg Quanli!~s Orlglne I provenance Ursprung I Herkunft I We rte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 peutsch1~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.ciba Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.ciba 
2935.47 2935.47 
1020 CLASS 1 17 4 5 8 • 1020 CLASSE 1 180 69 45 2 3 1 60 
1021 EFTA COUNTR. 8 3 5 
2 10 i :i 158 • 1021 A EL E 109 59 45 2 2 1 Ii 1195 1040 CLASS 3 229 23 26 • 1040 CLASSE 3 1697 253 112 40 27 62 
2935.41 DERIVATIVES OF PHEHAZONE AND AMINOPHEHAZONE OTHER THAii THEIR SALTS AND PROPYPHEHAZONE 2935.49 DERIVATIVES OF PHEHAZONE AND AlllNOPHEHAZONE OTHER THAii THEIR SALTS AND PROPYPHEHAZONE 
DERlYES DE PHEHAZONE ET D'AlllNOPHEHAZONE, AUTRES OUE LEURS sas ET PROPYPHEllAZONE PHEHAZON- UND AlllNOPHEHAZONDERIVATE, AUSG. IHRE SAl.ZE UND PROPYPllEllAZON 
001 FRANCE 2 
1o:i 204 1 1:i 2 45 001 FRANCE 140 1148 2483 11 100 137 3 101 004 FR GERMANY 431 
1 
65 004 RF ALLEMAGNE 4173 
2:i 
327 3 
:i 005 ITALY 6 
..j Ii 1 4 19 005 ITALIE 300 1i 1 4 11 259 15 006 UTO. KINGDOM 29 
12 
006 ROYAUME-UNI 424 3 388 
1 12 008 DENMARK 13 
15 
1 
1 2 32 008 OANEMARK 144 369 14 117 42 364 036 SWITZERLAND 52 2 036 SUISSE 852 38 39 
068 BULGARIA 152 152 
11 ..j 19 2 068 BULGARIE 1336 1336 e5 41 138 35 720 CHINA 53 17 720 CHINE 423 126 
1000 WO AL D 787 188 135 245 8 39 105 20 48 1 1000 M 0 ND E 8140 1885 1378 2769 448 299 1143 21 188 15 
1010 INTRA-EC 498 2 118 217 7 18 72 20 45 1 1010 INTRA-CE 5329 29 1232 2607 403 121 769 21 132 15 
1011 EXTRA-EC 289 184 19 28 1 22 33 2 • 1011 EXTRA-CE 2811 1858 144 182 42 179 374 54 
1020CLASS1 62 15 8 4 1 2 32 • 1020 CLASSE 1 1020 378 59 107 42 42 372 20 
1021 EFTA COUNTR. 54 15 
11 
4 1 2 32 
2 
. 1021 A EL E 940 369 
e5 102 42 39 369 19 1040 CLASS3 226 169 24 19 1 . 1040 CLASSE 3 1n5 1463 54 136 2 35 
2935.51 NUCLEIC AODS AND THEIR SALTS 2935.51 NUCl.EIC ACIDS AND THEIR SALTS 
AaDES NUClflQUES ET LEURS SB.S NUClEINSAEUREN UND llRE SA1ZE 
004 FR GERMANY 15 9 1 3 1 1 004 RF ALLEMAGNE 671 265 6 8 66 268 26 32 
028 NORWAY 25 25 
1 1 
028 NORVEGE 125 
7..j 125 11 26 28 e5 28 1 400 USA 2 
..j 400 ETATS-UNIS 293 40 728 SOUTH KOREA 9 
10 :i 
5 
1 
728 COREE OU SUD 283 154 
414 e4 129 i 4j 732 JAPAN 34 20 732 JAPON 1240 672 16 
1000 W 0 R L D 100 27 44 13 7 2 4 1 2 • 1000 M 0 ND E 2998 1003 879 192 220 127 411 87 79 
1010 INTRA-EC 27 
ri 9 10 1 2 3 1 1 • 1010 INTRA-CE 935 12 299 94 42 78 320 60 32 1011 EXTRA-EC 73 35 3 8 1 1 • 1011 EXTRA-CE 2063 991 579 98 178 51 91 28 47 
1020 CLASS 1 62 21 35 3 1 1 1 • 1020 CLASSE 1 1701 759 579 98 48 51 91 28 47 
1021 EFTA COUNTR. 25 
..j 25 5 • 1021 A EL E 162 4 125 3 7 23 1030 CLASS 2 9 • 1030 CLASSE 2 283 154 129 
2935.55 :l-llCOlllE 2935.55 :J.lllCOUNE 
:l-llCOlllE :J.lllCOUll 
036 SWITZERLAND 43 5 2 36 036 SUISSE 351 15 6 330 
1000 W 0 AL D 57 15 2 39 1 1000 M 0 ND E 435 45 7 380 1 2 
1010 INTRA-EC 14 10 2 3 1 1010 INTRA-CE 82 30 8 49 1 2 1011 EXTRA-EC 43 5 36 • 1011 EXTRA-CE 351 15 330 
1020 CLASS 1 43 5 2 36 • 1020 CLASSE 1 351 15 6 330 
1021 EFTA COUNTR. 43 5 2 36 . 1021 A EL E 351 15 6 330 
2935.S1 BENZllllDAZOU·2-THIOI. 2935.11 BENZlllIDAZOl.E·2· THIOI. 
BENZllllDAZOl.E-2-THIOI. BENZIMIDAZOl.·2-THIOI. 
002 BELG.-LUXBG. 183 126 52 
5 5 1 
5 002 BELG.-LUXBG. 995 722 256 
12 35 Ii 17 1 2 i 004 FR GERMANY 115 7 97 004 RF ALLEMAGNE 379 14 308 
1000 W 0 R L D 372 148 83 10 5 27 102 13 4 1000 M 0 ND E 1651 797 304 34 35 68 325 1 75 14 
1010 INTRA-EC 381 148 60 10 5 27 102 5 4 1010 INTRA-CE 1548 785 270 33 35 68 325 1 17 14 
1011 EXTRA-EC 11 3 8 • 1011 EXTRA-CE 105 12 34 1 58 
2935.13 ~ENZOTIDAZOl.·2-wLPIDDE NL: BREAKDOWN BY RJES FOR COUNTRIES 728 AND 736 2935.13 D~ENZOTHIAZOl.·2-'hliuDISULPHIDE NL: N BREAKDOWN BY NTRIES FOR COUNTRIES 728 ANO 736 
OISUl.fURE DE O~ENZOTHIAZOLE·HLE) 
NL: PAS DE VENTILA PAR PAYS POUR LES PAYS 728 ET 736 
~ENZOTH1AZOl.·2·Ylt'l\SULFID NL: AUFTEILUNG NA LAENDERN FUER DIE LAENDER 728 UNO 736 
001 FRANCE 272 134 
16 
42 75 1 18 2 001 FRANCE 732 328 4ci 97 255 1 49 2 002 BELG.-LUXBG. 291 150 14 95 Ii 13 25 3 002 BELG.-LUXBG. 632 309 35 208 1i 32 59 8 003 NETHERLANDS 75 36 
1 18 3li 4 4 003 PAYS-BAS 190 88 2 3li 100 15 11 004 FR GERMANY 226 
si sci 142 3ci 5 29 004 RF ALLEMAGNE 615 132 12i 413 e4 1:i 56 006 UTD. KINGDOM 708 351 209 5 1 006 ROYAUME-UNI 1744 842 532 13 1 
1000 WORLD 1582 3n 369 281 214 81 179 30 30 41 1000 M 0 ND E 3945 857 887 708 584 154 515 84 72 84 
1010 INTRA-EC 1576 3n 369 280 213 57 179 30 30 41 1010 INTRA-CE 3928 857 887 702 582 145 515 84 72 84 
1011 EXTRA-EC 1 1 • 1011 EXTRA-CE 8 6 2 
2935.17 BENZOTllAZOl.E-2-THIOI. AND ITS SALTS 2935.17 BENZOTIDAZOl.E·2·THIOL AND ITS SALTS 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRJES 728 AND 736 NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 728 ANO 736 
145 
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Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunfl I Mengen 1000 kg Quantit~s Ursprung I Herkunfl I Werle 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 !oeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXMOa Nlmexe I EUR 10 loeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I DX<lOa 
2935.17 BENZOTllAZOlf..Z-TIGOI. ET SES SELS 2935.17 BENZTHIAZOl...Z-THIOL UNO SEINE SALZE 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 728 ET 736 NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE LAENDER 728 UNO 736 
001 FRANCE 206 104 
1038 
62 10 1 25 4 001 FRANCE 439 248 
95:i 
106 20 2 54 9 
002 BELG.-LUXBG. 3134 1088 769 158 
7 
80 
16 
·1 002 BELG.-LUXBG. 3076 1049 665 324 
15 
83 34 3 003 NETHERLANDS 120 58 37 
28 14 
1 1 003 PAYS-BAS 265 133 74 1 
72 
3 5 
004 FR GERMANY 61 
-j 8 4 4 3 004 RF ALLEMAGNE 199 3 31 59 
17 8 12 
005 ITALY 149 72 
8-i 
3 
24 
73 
7 :i 
005 ITALIE 562 270 
187 
6 
39 
283 
15 :i 006 UTD. KINGDOM 2972 13 2708 137 Ii 006 ROYAUME-UNI 3879 18 3446 172 209-j 453 BAHAMAS 6 453 BAHAMAS 2091 
640 BAHRAIN 3 3 640 BAHREIN 1209 1209 
1000 WORLD-----6658--1269--3864----840 . - 322 - 38 - - --193 - ---7---- 21 -- II 1000 M 0-N 0 E ----- - -11798 - . '1487 --- 4809 -- 1011--591-- 91 3732 15 52 16 
1010 INTRA-EC 6640 1264 3862 940 321 36 184 7 20 6 1010 INTRA-CE 8434 1452 4n3 1018 594 86 432 15 48 16 
1011 EXTRA-EC 18 5 2 1 9 1 • 1011 EXTRA-CE 3384 15 37 4 5 3300 3 
1030 CLASS 2 9 9 . 1030 CLASSE 2 3300 3300 
1031 ACP (63) 6 6 . 1031 ACP (63) 2091 2091 
2935.n SANTONIN 2935.n SANTONJN 
SANTONINE SANTONJN 
1000 WORLD 21 17 4 • 1000 M 0 ND E 73 1 2 58 12 
1010 INTRA-EC 21 17 4 • 1010 INTRA-CE 72 i 2 58 12 1011 EXTRA-EC • 1011 EXTRA-CE 1 
2935.75 COUllARIN, llETHYLCOUllARINS AND ETHYLCOUllARJNS 2935.75 COUYAlllN, llETHYLCOUlllARINS AND ETHYLCOUllARINS 
COUllARJNE, llETHYLCOUllARINES ET ETHYLCOUllARINES CUllARIN, llETHYL· UNO AETHYLCUllARINE 
001 FRANCE 363 88 
:i 
20 73 7 172 1 2 001 FRANCE 4114 929 
67 
242 860 97 1950 16 20 
002 BELG.-LUXBG. 6 
-j 4 14 3 002 BELG.-LUXBG. 121 14 :i 7 54 16-i :i 34 006 UTO. KINGDOM 18 
-j 3 006 ROYAUME-UNJ 221 1 1i 95 036 SWITZERLAND 9 5 
5 
036 SUISSE 204 82 1 15 
720 CHINA 50 17 14 14 720 CHINE 565 193 59 156 157 
1000 W 0 R LD 463 112 11 26 91 8 194 14 2 5 1000 M 0 ND E 
. 
5478 12n 215 281 1078 104 2276 163 24 60 
1010 INTRA-EC 397 90 2 25 74 8 1n 14 2 5 1010 INTRA-CE 4530 957 69 268 871 104 2018 161 24 58 
1011 EXTRA-EC 66 22 9 18 17 • 1011 EXTRA-CE 944 320 146 11 207 257 1 2 
1020CLASS1 11 6 1 1 3 . 1020 CLASSE 1 282 125 33 11 15 95 1 2 
1021 EFTA COUNTR. 11 6 1 1 3 . 1021 A EL E 273 125 27 11 15 95 
1040 CLASS 3 56 17 8 17 14 . 1040 CLASSE 3 654 193 112 192 157 
2935.15 PHENOIJIHTHALEJN 2935J5 PHENOl.PHTHALEIN 
PHENOIJIHTHALEJN PHENOl.PHTHALEIN 
004 FR GERMANY 64 
-j 2 56 2 -j 3 1 004 RF ALLEMAGNE 654 50 13 600 5 Ii 27 9 036 SWITZERLAND 3 
6 
1 
5 
036 SUISSE 137 
7-j 49 30 2li 056 SOVIET UNION 15 1 
15 
3 056 U.R.S.S. 126 18 
sli 17 058 GERMAN OEM.A 29 
10 
6 8 
1-i 
058 RD.ALLEMANDE 160 
121i 
68 34 
148 066 ROMANIA 21 
15 
066 ROUMANIE 276 8 
100 390 SOUTH AFRICA 15 
7 1:i 
390 AFR. DU SUD 106 63 46 624 ISRAEL 19 
36 3 19 4 
624 ISRAEL 109 
397 34 20-i 34 720 CHINA 71 33 7 2 720 CHINE 737 230 46 25 732 JAPAN 33 732 JAPON 255 25 
1000 WORLD 325 52 51 91 19 24 52 18 19 1 1000 M 0 ND E 3018 641 446 947 154 118 431 45 225 13 
1010 INTRA-EC 111 1 6 60 5 15 4 18 3 1 1010 JNTRA-CE 993 21 78 687 54 49 19 45 27 13 
1011 EXTRA-EC 215 51 45 31 14 10 46 16 • 1011 EXTRA-CE 2027 620 368 260 100 68 413 198 
1020 CLASS 1 55 1 33 1 1 19 . 1020 CLASSE 1 571 55 230 81 30 14 160 1 
1021 EFTA COUNTR. 3 1 1 
1:i 
1 . 1021 A EL E 143 50 55 30 8 
4 1030 CLASS 2 22 3 
1:i 
7 
9 29 16 . 1030 CLASSE 2 146 29 138 67 46 s4 252 1040 CLASS 3 137 47 22 2 . 1040 CLASSE 3 1310 535 112 25 194 
2935.86 HALOGEN DERIVAllYES OF QUJNOl.JN E; OUJNOUNECARBOXYUC ACID DEIUVAllYES 2935.86 HALOGEH DEIUVAllYES OF QUINOUNE; QU!NOUNECARBOXYUC AQD DERIVAllYES 
DERIVES HAl.OGENES DE LA OUJNOLEJN E; DERIVES DES AQDES QUlllOl.EJNE-CARBOXYUQUES IJAl.OGENDERIVATE DES CHINOUNS; CHINOUNCARBONSAEUREDEIUVATE 
001 FRANCE 4 
:i 
4 
:i -j 001 FRANCE 266 20 2396 
215 
:i 
9 22 45 13 004 FR GERMANY 8 3 
:i -j 004 RF ALLEMAGNE 2488 :i 30 19 2 005 ITALY 5 2 
17 
005 ITALIE 137 7 Bi 4 103 4 2 006 UTO. KINGDOM 37 20 
10 
006 ROYAUME-UNJ 1326 
4 
1238 3 
100 26 33 036 SWITZERLAND 13 3 
:i 
036 SUISSE 1038 
267 
866 7 
042 SPAIN 2 
-j 5 042 ESPAGNE 301 35 :i 5 7 29 400 USA 6 400 ETATS-UNIS 175 
537 
18 113 
732 JAPAN 732 JAPON 538 1 
1000 WORLD 86 4 25 27 3 18 2 3 4 1000 M 0 ND E 6438 637 3934 1231 6 47 381 57 75 70 
1010 INTRA-EC 58 4 25 23 3 3 2 2 • 1010 INTRA-CE 4266 31 3640 327 8 34 159 50 19 70 1011 EXTRA-EC 29 4 15 2 4 1011 EXTRA-CE 2170 608 293 904 13 222 7 55 
1020 CLASS 1 23 2 4 15 2 . 1020 CLASSE 1 2126 580 293 904 11 218 7 55 58 
1021 EFTA COUNTR. 13 3 10 . 1021 A EL E 1064 5 866 7 100 26 58 
2935.17 ~~cg~~D~E~tlt-esUNDER 29.35 P OF THE CCT, OTHER THAN HAI.OGEN DEIUVAllYES OF QUINOLllE AND 2935J7 HEmlOCYCUC COllPOUNDS AS LISTED UNDER 29J5 P OF THE CCT, OTHER THAN HAl.OGEH DERJVAllYES OF QUINOUNE AND QUJNOUNE-CARBOXYUC ACID DERIVAllYES 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Quantit~ Ursprung I Herkunll j Werle 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe j EUR 10 loeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I °81>.<illa Nlmexe I EUR 10 joeu1schlan1 France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EX>.<iba 
2935J7 &°~==~ES, ms QUE REPR. SOUS 2935 P DU TDC, SF DERIVES HALOGENES DE U QUINOl.ENE ET DES AQDES 2935J7 HETEROCYCUSCIE VEIBINDUNGEN Ill Sl!H YON 2935 P DES GZr, AUSGEN.HALOGENDERIVATE DES CHINOUNS UNO CHINOUNCARBON-SAEUREDERIVATE 
001 FRANCE 40 
1 44 
9 5 1 25 001 FRANCE 1757 18 
145 
1564 84 16 54 21 
002 BELG.-LUXBG. 57 3 9 
1i 
002 BELG.-LUXBG. 326 7 52 91 4 31 003 NETHERLANDS 576 210 10 20 i 5 319 003 PAYS-BAS 2814 961 11 68 79 266 791 958 1 004 FR GERMANY 169 336 6 102 49 1 6 004 RF ALLEMAGNE 3217 1125 245 1593 921 5 1 107 005 ITALY 2638 2240 53 23 21 11 1 005 ITALIE 8475 6845 219 109 74 178 25 94 25 006 UTD. KINGDOM 558 2 495 7 006 ROYAUME-UNI 1777 58 1459 
2 
23 14 4 
008 DENMARK 8 
218 3139 234 156 144 55 8 10 1 008 DANEMARK 197 26 30 403j 8 6344 129 2 036 SWITZERLAND 4022 5 036 SUISSE 37429 4892 12418 837 7782 471 145 503 
042 SPAIN 91 46 25 14 8 042 ESPAGNE 1238 638 333 187 3 77 
048 YUGOSLAVIA 494 4 350 144 2 1 6 i 048 YOUGOSLAVIE 1412 55 1005 407 2:i 1i 93 064 HUNGARY 22 2 
310 
064 HONGRIE 315 33 
1386 49 
95 
400 USA 2081 2 1042 617 89 3 18 
6 
400 ETATS-UNIS 10309 97 3280 3945 307 301 944 
624 ISRAEL 140 6 3 79 31 13 2 
1 
624 ISRAEL 972 48 25 608 148 102 19 2:i 
720 CHINA 6 3 
41 2 
1 1 720 CHINE 181 32 
361 21 
29 105 15 
732 JAPAN 53 10 732 JAPON 736 268 17 69 
1000 WORLD 10978 899 7397 970 841 281 501 18 81 12 1000 M 0 ND E 71310 8272 28192 10143 5227 8628 9028 697 2435 692 
1010 INTRA-EC 4066 549 2795 188 38 34 431 10 19 6 1010 INTRA-CE 18580 2215 8734 3497 274 388 2052 176 1078 166 
1011 EXTRA-EC 6912 350 4602 784 805 247 70 5 42 7 1011 EXTRA-CE 52727 6058 17457 6648 4953 8238 6974 521 1358 526 
1020 CLASS 1 6742 336 4597 704 773 233 60 5 33 1 1020 CLASSE 1 51189 5895 17396 6038 4783 8089 6725 521 1235 505 
1021 EFTA COUNTR. 4023 278 3139 234 156 144 56 5 10 1 1021 A EL E 37484 4893 12418 4037 838 7782 6395 471 145 505 
1030 CLASS 2 141 7 3 79 31 13 2 
9 
6 1030 CLASSE 2 999 75 25 608 148 102 19 22 
1040 CLASS 3 30 7 2 2 2 8 . 1040 CLASSE 3 538 86 33 22 46 230 121 
2935J8 FURAZOUDONE 2935J8 FURAZOUDONE 
FURAZOUDONE FURAZOUDON 
002 BELG.-LUXBG. 12 
39 
4 
26 
3 
2i 
1 4 10 4 002 BELG.-LUXBG. 100 1 38 13 29 270 5 3j 14 003 NETHERLANDS 171 40 
1i 
19 6 003 PAYS-BAS 1667 407 393 238 
161 
203 96 29 
004 FR GERMANY 97 
39 
22 34 5 15 4 
2i 
004 RF ALLEMAGNE 814 
369 
223 179 49 154 43 5 
005 ITALY 148 48 9 23 2 
10 
005 ITALIE 1449 511 93 218 20 236 2 
042 SPAIN 13 
6 10 3 
2 
5 
1 042 ESPAGNE 133 4 
168 2:i 19 3 16 91 064 HUNGARY 44 20 064 HONGRIE 481 53 191 46 1 
453 BAHAMAS 
25 25 
453 BAHAMAS 130 21i 130 624 ISRAEL 
211 2 5 
624 ISRAEL 277 
1ao8 14 3j 720 CHINA 228 10 720 CHINE 1945 86 
1000 W 0 R L D 751 296 126 59 71 78 47 10 38 26 1000 M 0 ND E 7157 2646 1365 431 708 761 476 95 348 327 
1010 INTRA-EC 437 78 118 59 30 55 37 10 37 15 1010 INTRA-CE 4142 780 1197 431 292 537 389 95 330 91 
1011 EXTRA-EC 315 218 10 41 24 10 1 11 1011 EXTRA-CE 3014 1866 168 416 225 86 18 235 
1020 CLASS 1 17 3 2 1 11 1020 CLASSE 1 179 4 31 19 3 17 105 
1030 CLASS 2 25 25 . 1030 CLASSE 2 407 277 130 
1031 ACP Jra 272 21i 10 13 2:i 10 . 1031 ACP(~ 130 1861 168 1oS 205 a3 1 130 1040 CLA . 1040 CLASS 3 2426 
2935.19 ETHOXYOUIHOUNE S; 5-NITR0.2-fURAl.DEHVDE SEMICARBAZONE 2935.89 ETHOXYOUIHOUNE S; 5-NITR04.fURA1DEllYDE SElllCARBAZONE 
ETHOXYQUIHOLDlE S; 5-NITR0.2.fURA1DEllYDE SEMICARBAZONE AETHOXYCHJNOUN E; 5411TR0.2.fURA1DEHYDSEMICARBAZON 
002 BELG.-LUXBG. 96 
3 
16 71 
4 
1 6 2 002 BELG.-LUXBG. 451 
16 
96 191 1 
1i 
3 39 121 
003 NETHERLANDS 22 10 2 
30 
3 
28 
003 PAYS-BAS 170 101 24 
157 
12 
3 004 FR GERMANY 246 
10 
169 18 1 004 RF ALLEMAGNE 1164 
44 
770 119 6 2 1oi 
030 SWEDEN 175 80 60 18 3 4 030 SUEDE 842 385 294 83 15 21 
042 SPAIN 17 10 4j 2 3 23 2 042 ESPAGNE 127 4 82 218 6 16 81 19 624 ISRAEL 168 26 57 15 624 ISRAEL 839 196 269 73 
1000 W 0 R L D 747 14 288 207 79 72 31 54 4 1000 M 0 ND E 3837 71 1495 878 474 375 115 8 259 164 
1010 INTRA-EC 380 3 198 100 30 10 4 33 4 1010 INTRA-CE 1924 17 982 365 158 74 19 8 148 157 
1011 EXTRA-EC 387 11 90 107 48 63 27 21 • 1011 EXTRA-CE 1912 55 512 513 318 301 96 113 8 
1020 CLASS 1 198 10 90 60 23 6 3 6 . 1020 CLASSE 1 1061 48 509 296 118 32 12 40 6 
1021 EFTA COUNTR. 178 10 80 60 21 3 23 4 . 1021 A EL E 873 44 385 294 112 15 81 21 2 1030 CLASS 2 168 47 26 57 15 . 1030 CLASSE 2 839 218 196 269 73 
2935J1 LACY.UIS 2935.11 UCTAllS 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPl.ETE DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
LACTAMES LAKTAME 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE DE: OHNE BESTIMMTE 1.AENOER 
001 FRANCE 773 225 
569 
47 2034 352 25 2 124 1 001 FRANCE 2444 898 4274 558 2891 597 107 1 284 002 BELG.-LUXBG. 28741 
6876 
25347 8966 747 41 002 BELG.-LUXBG. 47069 6885 38099 11114 1637 127 46 003 NETHERLANDS 29476 1354 11973 
1518 
276 
21 
11 003 PAYS-BAS 43545 2110 18417 
37446 
4951 
132 
67 1 
004 FR GERMANY 15352 
894 
2502 3867 739 692 13 004 RF ALLEMAGNE 54885 
1256 
6835 6374 2313 1744 39 2 
005 ITALY 9654 814 
1 
8 7897 41 
11 
005 ITALIE 14407 1308 
21 
27 11752 64 
11 006 UTD. KINGDOM 590 108 2 319 149 006 ROYAUME-UNI 19162 390 10 941 17731 
1i 
16 42 
007 IRELAND 87 
16 
87 007 IRLANDE 284 
1069 
182 85 
030 SWEDEN 16 335 : .030 SUEDE 1069 1 745 032 FINLAND 335 i 3 700 5 032 FINLANDE 746 a5 29 289 13393 036 SWITZERLAND 795 036 SUISSE 14010 211 3 
042 SPAIN 11 
9471 
11 042 ESPAGNE 310 
12682 
310 
056 SOVIET UNION 9471 056 U.R.S.S. 12682 
058 GERMAN OEM.A 162 162 058 RD.ALLEMANDE 201 201 
062 CZECHOSLOVAK 927 Ii 18 927 1 2369 559 19 062 TCHECOSLOVAQ 1190 96 111 1190 12 6792 1568 15798 400 USA 2975 400 ETATS-UNIS 24377 
147 
148 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Ouanlit6s Ursprung I Herkunft I We rte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmarl< I "E>.ll6bo Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I clllldbo 
2935.11 2935.11 
977 SECRET CTRS. 43890 43890 977 SECRET 60187 60187 
1000 WORLD 143348 52027 5262 51950 10683 20495 2350 42 535 2 1000 M 0 ND E 296758 70890 14681 77798 41922 50573 23498 15942 1281 173 
1010 INTRA-EC 84878 8102 5241 41321 9878 18123 1788 24 199 2 1010 INTRA-CE 181813 9429 14537 83652 41305 43505 8537 145 533 170 
1011 EXTRA-EC 14779 34 22 10829 805 2371 584 19 335 • 1011 EXTRA-CE 54757 1274 144 14145 817 7087 14981 15798 748 3 
1020 CLASS 1 4147 32 22 805 2370 564 19 335 . 1020 CLASSE 1 40531 1252 144 3 617 7005 14961 15798 748 3 
1021 EFTA COUNTR. 1148 23 3 
10629 
780 5 335 . 1021 A EL E 15827 1155 29 
14142 
289 213 13393 745 3 
1040 CLASS 3 10631 2 . 1040 CLASSE 3 14164 22 
2935.12 llB.AllIHE 2935J2 llEUMJNE 
- -
~------ -· -----------~---- - --- -- ---- ·-- -----~ - - - --------· 
-
------
--- llEUlllRE" - --------- llELAMIN 
001 FRANCE 848 703 
11 
1 75 69 001 FRANCE 831 650 34 1 111 69 002 BELG.-LUXBG. 104 
10800 
51 
4392 
42 
192 122 
002 BELG.-LUXBG. 188 
11776 
108 
4900 
48 
199 157 003 NETHERLANDS 25716 2655 1760 
92 
5705 003 PAYS-BAS 27853 2743 1886 
112 
6112 
004 FR GERMANY 3331 
1206 
14 1687 52 1486 
s4 004 RF ALLEMAGNE 3589 1169 22 1812 58 1585 6<i 005 ITALY 2142 
959 1359 
44 504 334 005 ITALIE 2133 
926 1420 
44 538 322 
038 AUSTRIA 8182 2370 1 3493 038 AUTRICHE 8595 2428 6 3815 
060 POLAND 2445 2445 
140 
060 POLOGNE 2117 2117 
143 066 ~MANIA 2054 1914 
241 6<i 066 ROUMANIE 1907 1764 242 56 636 UWAIT 1219 218 700 636 KOWEIT 1150 203 649 
1000 WORLD 48271 19822 3848 5808 394 5023 11190 1 193 198 1000 M 0 ND E 48703 20193 3740 8120 485 5687 12008 48 202 242 
1010 INTRA-EC 32148 12804 2680 3499 137 5023 7635 i 192 176 1010 INTRA-CE 34843 13603 2800 3807 157 5687 8134 39 199 217 1011 EXTRA-EC 14126 7018 966 2307 258 3555 1 20 1011 EXTRA-CE 14081 6591 941 2313 308 3872 10 2 24 
1020 CLASS 1 8359 2392 966 1487 17 3495 1 1 20 1020 CLASSE 1 8834 2455 941 1520 66 3816 10 2 24 
1021 EFTA COUNTR. 8314 2370 959 1487 3 3495 20 1021 A EL E 8712 2428 926 1509 9 3816 24 
1030 CLASS 2 1268 267 700 241 60 . 1030 CLASSE 2 1201 254 649 242 56 
1040 CLASS 3 4499 4359 140 . 1040 CLASSE 3 4025 3882 143 
2935.13 PIPERAZDIE AND 2>1)111ETllY1.PIPERAZINE AND THEIR SALTS 2935.93 PIPERAZINE AND 2,5-DlllETHYLPIPERAZINE AND THEIR SALTS 
PIPERAZDIE ET 2>1)111ETHYLPIPERAZONE ET LEURS SELS PIPERAZIN UND 2,5-DlllETHYLPIPERAZIN UND lllRE SAL.ZE 
001 FRANCE 7 
512 3j 1 1 2 1 1 2 001 FRANCE 100 3 142 52 2 10 10 21 4 002 BELG.-LUXBG. 572 21 
23 
1 
1 
002 BELG.-LUXBG. 726 505 72 93 5 5 003 NETHERLANDS 388 180 61 115 
1 
8 003 PAYS-BAS 1481 411 208 740 
10 
24 
3 1 004 FR GERMANY 273 
2 
5 9 1 257 004 RF ALLEMAGNE 598 
4 
19 37 5 523 
3 005 ITALY 65 59 
79 
2 2 
1 
005 ITALIE 310 282 
2s0 
7 14 
1 006 UTD. KINGDOM 214 54 79 1 
s4 100 10 006 ROYAUME-UNI 775 203 317 2 2 391 a3 030 SWEDEN 554 113 77 172 24 1 030 SUEDE 1834 285 266 609 97 113 10 6 036 SWITZERLAND 29 29 29 20 1 1 14 13 036 SUISSE 685 456 e4 223 3 5 46 43 042 SPAIN 82 4 042 ESPAGNE 245 11 53 
400 USA 14 
1 
2 
2 
9 3 400 ETATS-UNIS 118 3 68 5 32 10 3 732 JAPAN 6 3 732 JAPON 199 57 30 109 
1000 W 0 R L D 2200 894 353 418 37 87 384 2 24 3 1000 M 0 ND E 7118 1940 1458 2150 154 252 999 34 111 18 
1010 INTRA-EC 1518 747 242 223 4 28 267 2 
24 
3 1010 INTRA-CE 4035 1129 1009 1151 21 124 562 25 2 12 
1011 EXTRA·EC 688 147 111 194 33 59 117 1 • 1011 EXTRA-CE 3082 812 448 999 133 128 437 10 109 8 
1020 CLASS 1 686 147 111 194 33 59 117 1 24 . 1020 CLASSE 1 3082 812 448 999 133 128 437 10 109 6 
1021 EFTA COUNTR. 583 142 77 172 24 54 103 1 10 . 1021 A EL E 2519 741 266 832 97 113 391 10 63 6 
2935.M TETIWIYDROFURAH 2935.14 TETRAHYDROFURAH 
TETIWIYDROfURAHE TETRAHYDROFURAH 
002 BELG.-LUXBG. 2759 809 709 488 426 
11 
114 212 1 002 BELG.-LUXBG. 5097 1226 1458 883 888 
21 
198 441 3 
003 NETHERLANDS 249 117 49 
37j 1731 54 18 52 22 003 PAYS-BAS 501 224 101 186 3021 115 40 148 62 004 FR GERMANY 7476 
11 
3032 699 1293 270 004 RF ALLEMAGNE 15572 
18 
6753 1156 3083 563 
006 UTD. KINGDOM 200 5 176 
2 2 
8 006 ROYAUME-UNI 347 10 1 290 4 
8 
21 3 
036 SWITZERLAND 204 199 1 036 SUISSE 473 428 6 3 28 
064 HUNGARY 26 6 26 20 6900 352 064 HONGRIE 105 79 105 40 10400 592 400 USA 7456 178 400 ETATS-UNIS 11552 361 
1000 W 0 R L D 18536 1182 4019 907 9247 1068 1532 507 54 22 1000 M 0 ND E 33867 2039 8820 1758 14706 1834 3423 1065 155 87 
1010 INTRA-EC 10795 977 3813 885 2347 711 1479 507 54 22 1010 INTRA-CE 21722 1533 8348 1714 4224 1214 3403 1065 154 87 
1011 EXTRA-EC 7740 205 206 22 6900 354 53 • 1011 EXTRA-CE 12148 508 471 45 10483 620 20 1 
1020 CLASS 1 7714 205 180 22 6900 354 53 . 1020 CLASSE 1 12042 506 367 45 10483 620 20 1 
1021 EFTA COUNTR. 257 199 1 2 2 53 . 1021 A EL E 489 428 6 4 3 28 20 
1040 CLASS 3 26 26 . 1040 CLASSE 3 105 105 
2935.911 COCARBOXYWE 2935.91 COCARBOXYLASE 
COCARBOXYWE COCARBOXYLASE 
004 FR GERMANY 25 3 21 1 004 RF ALLEMAGNE 480 77 367 6 5 5 
1000 W 0 R LD 31 3 26 1 1 • 1000 M 0 ND E 679 32 78 417 6 98 5 45 
1010 INTRA-EC 31 3 28 1 1 • 1010 INTRA-CE 658 32 77 397 6 98 5 45 
1011 EXTRA-EC • 1011 EXTRA-CE 20 20 
2935.17 BENZOTHIAZ0Lf.2·TIDOI. DERIVATIVES~ THAN SAL~ 
NL: NO BREAKOOWN BY COUNTRIES FOR NTRIES 728 AND 2935J7 BENZOTHIAZOl.E·Z.TillOI. DERIYATIVES = THAN SAL~ NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR IES 728 ANO 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Ouantil~ Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. j UK j Ireland I Danmark l 'Sl.cllla Nlmexe j EUR 10 joeutschlan~ France j Italia j Nederland j Belg.-Lux. j UK I Ireland I Danmark j 'Sl.cllla 
~1; ~~aa~~~~RIAJs~~S.~F DU BENZOTllAZOl.E-2-TllOLl 2935.17 DERIVAll DES BENZTlllAZOl.·2-TllNSG. SAllE DES BENZTlllAZOl.-2-l!UOl.S N l; OHNE AUFTEILUNG HACH l.AENDERN DIE l.AENDER 728 UNO 736 
001 FRANCE 1442 878 
1139 
433 68 11 47 6 5 001 FRANCE 5326 3015 3984 1440 231 427 200 20 13 002 BELG.-LUXBG. 4287 1985 535 129 34 474 19 002 BELG.-LUXBG. 14014 5800 1941 445 95 1664 160 003 NETHERLANDS 136 92 10 64 Ii 138 ; 4 003 PAYS-BAS 511 264 149 179 63 3 i 33 004 FR GERMANY 279 
28 
21 43 004 RF ALLEMAGNE 1243 
144 
172 303 486 
005 ITALY 179 31 
248 123 
99 21 
29 
005 ITALIE 928 159 966 465 508 105 114 12 008 UTD. KINGDOM 2340 843 957 140 008 ROYAUME-UNI 8362 3313 2942 549 
2 
19 
036 SWITZERLAND 11 
32 
11 036 SUISSE 754 
52 
3 728 21 
042 SPAIN 36 60 4 042 ESPAGNE 217 197 165 048 YUGOSLAVIA 60 
2i 
048 YOUGOSLAVIE 197 
44 062 CZECHOSLOVAK 90 6i 69 ; 12 Ii 062 TCHECOSLOVAQ 217 222 173 18 94 114 1i 2 400 USA 102 5 9 400 ETATS-UNIS 575 22 32 
732 JAPAN 103 1 102 732 JAPON 737 205 532 
1000 WORLD 9093 3884 2325 1418 328 365 703 30 7 33 1000 M 0 ND E 33321 12860 8181 4964 1228 2985 2889 130 30 278 
1010 INTRA-EC 8660 3825 2158 1280 327 328 680 30 7 27 1010 INTRA-CE 30458 12538 7407 4581 1204 1899 2458 119 28 248 
1011 EXTRA-EC 420 59 188 138 1 27 22 5 1011 EXTRA-CE 2831 323 755 403 22 1054 230 11 3 30 
1020 CLASS 1 320 38 168 69 1 27 12 5 1020 CLASSE 1 2565 280 755 230 22 1041 193 11 3 30 
1021 EFTA COUNTR. 16 
2i 69 11 5 1021 A EL E 765 44 17:i 4 728 2 3 28 1040 CLASS 3 91 1 . 1040 CLASSE 3 229 12 
2935.99 HETEROCYCUC COMPOUNDS NOT WITHIH 2935.111-17 2935.99 HETEROCYCUC COMPOUNDS NOT WITHIH 2935.111-17 
UK: CONFIDENTIAL UK: CONFIDENTIAL 
COMPOSES HETEROCYCUOUES, NON REPR. SOUS 2935.01 A 97 HETEROCYCLISCHE VERBINDUNGEN, NICHT IN 2935.01 BIS 97 ENTHAL TEN 
UK: CONFIDENTia UK: VERT RA ULICH 
001 FRANCE 6819 2088 
1515 
2444 319 1743 45 49 131 001 FRANCE 119289 37081 
40497 
34410 3230 37534 2803 2674 1557 
002 BELG.-LUXBG. 7948 4663 1326 291 
15:i 
23 107 23 002 BELG.-LUXBG. 95563 32062 17025 2342 
2594 
667 830 2140 
003 NETHERLANDS 3202 1193 711 584 
1o44 
450 91 20 003 PAYS-BAS 60944 7572 19630 23716 
11192 
4225 1502 1705 
004 FR GERMANY 24885 
31:i 
3538 17041 2406 112 468 276 004 RF ALLEMAGNE 194275 
14308 
43902 108342 13913 7322 4512 5092 
005 ITALY 1347 759 
1556 
108 71 3 21 72 005 ITALIE 43167 17294 
19940 
4008 1573 2675 1071 2238 
006 UTD. KINGDOM 10276 2026 2623 1000 1747 528 757 39 006 ROYAUME-UNI 119866 17866 48777 8480 10780 9338 1436 3249 
007 IRELAND 1611 527 218 103 91 607 
24 
54 11 007 IRLANDE 220957 29744 102622 47618 17727 17959 35:i 145 5142 008 DENMARK 402 44 93 233 8 
2 
008 DANEMARK 7124 1095 3636 1235 316 352 
15 
137 
028 NORWAY 17 1 46 30 5i Ii 14 028 NORVEGE 189 5 477 1489 1 44 168 2 030 SWEDEN 410 239 4 32 
20 
030 SUEDE 3360 1034 219 17 78 
032 FINLAND 464 406 19 15 3 1 
1sli 27 
032 FINLANDE 3134 1865 177 531 193 94 
23551 
190 84 
036 SWITZERLAND 7879 2663 2313 1995 378 152 163 036 SUISSE 357420 87172 135605 89345 10270 5044 853 5580 
038 AUSTRIA 313 37 13 130 21 112 038 AUTRICHE 4417 252 503 3175 35 180 4 9 259 
040 PORTUGAL 2 
72 274 
2 
12i 44 Ii 70 7 040 PORTUGAL 304 13305 6 298 3958 1294 255 339 133 042 SPAIN 819 223 042 ESPAGNE 38538 11173 8081 
048 YUGOSLAVIA 38 30 4 4 
:i 
048 YOUGOSLAVIE 706 382 168 121 3 6 24 2 
056 SOVIET UNION 4 1 
2 7 
056 U.R.S.S. 100 21 17 
2 35 11 51 056 GERMAN DEM.R 14 
97 
4 
9 
1 058 RD.ALLEMANDE 370 
542 
306 26 1 
33 062 CZECHOSLOVAK 194 73 5 10 Ii 2 062 TCHECOSLOVAQ 1109 436 31 27 38 12 2 064 HUNGARY 1694 693 85 213 620 73 064 HONGRIE 15279 5379 2549 2664 2180 2145 274 76 
220 EGYPT 20 
2886 160:i 
20 
2367 2027 408 6 Ii 220 EGYPTE 331 13 85 233 47100 16235 320o6 217 370 400 USA 10196 891 400 ETATS-UNIS 230573 50556 38244 45839 
404 CANADA 269 34 65 164 ; 6 404 CANADA 4651 73 1442 2390 ; 12 623 111 412 MEXICO 33 2 24 6 
2 2 
412 MEXIQUE 1819 64 1574 81 78 21 
1o00 453 BAHAMAS 5 5li 7 26 1 453 BAHAMAS 1626 786 7 592 596 23 508 BRAZIL 91 508 BRESIL 1667 146 143 
528 ARGENTINA 2 
74 
1 1 
259 63 ; 66 528 ARGENTINE 1048 1 81 966 437:i 102i 624 ISRAEL 829 126 240 624 ISRAEL 11528 560 1347 3895 :i 329 
662 PAKISTAN 6 
7 
6 ; ; 1:i ; 662 PAKISTAN 107 255 107 37 15 10 745 14 664 INDIA 24 1 664 INDE 1189 113 
706 SINGAPORE 77 16 14 46 
57 138 ; 99 1 706 SINGAPOUR 124131 31717 23914 66773 969 6578 6 3700 1727 720 CHINA 588 233 56 4 720 CHINE 19404 6792 862 497 
728 SOUTH KOREA 145 9 
1163 
78 48 
1196 314 
10 
:i 
728 COREE DU SUD 4198 559 
21937 
1447 1655 8602 7 530 334 732 JAPAN 7951 4293 318 512 152 732 JAPON 114025 42122 29082 5192 5719 1037 
736 TAIWAN 206 203 2 36 1 736 T'Al-WAN 2168 2126 22 18 20 958 NOT DETERMIN 43 7 958 NON DETERMIN 294 216 
1000 WORLD 88871 22739 15360 27920 7301 10609 2124 1969 849 1000 M 0 ND E 1805482 383350 517810 512302 123633 126958 89818 20260 31331 
1010 INTRA-EC 56495 10853 9457 23295 2854 8735 1185 1548 570 1010 INTRA-CE 861233 139736 276368 252307 47298 84704 27394 12169 21261 
1011 EXTRA-EC 32332 11886 5903 4817 4447 3837 939 424 279 1011 EXTRA-CE 943933 243614 241443 259779 76337 42176 62424 8090 10070 
1020CLASS1 28362 10663 5501 3771 3452 3541 936 290 208 1020 CLASSE 1 757334 196767 209737 180352 66981 31510 62343 2762 6882 
1021 EFTA COUNTR. 9083 3346 2390 2172 453 273 205 61 183 1021 A EL E 368825 90329 136768 94839 10718 5361 23740 1145 5925 
1030 CLASS 2 1450 172 184 621 310 67 2 25 69 1030 CLASSE 2 150187 34024 27535 76233 6113 1852 61 1298 3071 
1031 ACP Jra 5 105i 218 225 684 2 1 1o9 2 1031 ACP ~ 1691 12824 7 65 3243 596 23 1000 1040 CLA 2521 231 1 2 1040 CLAS 3 36415 4171 3195 8814 21 4029 118 
2936 SUl.PHOIWIJDES 2936 SULPHONAMIDES 
SUIJ'Al!JDES SUlfAlllDE 
2936.00 SUlPHONAlllDES 2936.DO SULPHONAlllDES 
SULFAl!JDES SUlfAlllDE 
001 FRANCE 197 62 
516 
23 7 73 24 
5 
4 4 001 FRANCE 2669 1208 2965 873 22 352 112 1:i 53 49 002 BELG.-LUXBG. 1044 201 116 20 
184 
70 15 1 002 BELG.-LUXBG. 6007 987 989 208 
729 
648 103 34 
003 NETHERLANDS 1760 725 185 295 
170 
280 11 80 
:i 
003 PAYS-BAS 7146 1889 1328 1408 
1420 
1254 103 430 5 
004 FR GERMANY 1464 46 433 530 85 165 16 62 004 RF ALLEMAGNE 27366 113i 6857 11658 911 3283 282 1164 1791 005 ITALY 146 34 7 7 24 25 3 005 ITALIE 3724 854 172 242 940 3 281 101 
149 
150 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunft 
Origins I provenance 
Mengen 1000 kg auanlitbs Ursprung I Herkunft 
1----.-----.,....----.---""""T---..----.----..----.-----.r-----t Origins I provenance We rte 1000 ECU Valeurs 
Nlmexe EUR 10 France Halia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'HAOOo Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E>.AOOo 
2931.00 
006 UTO. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
042 SPAIN 
048 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
182 81 
7 3 
538 50 
72 
2~ 100 
2~ 16i 
104 12 
15 . 
056'SOVIET UNtcm--~-
060 POLAND 
gg-----35-.. 
186 56 
062 CZECHOSLOVAK 
066 ROMANIA 
068 BULGARIA 
220 EGYPT 
400 USA 
624 ISRAEL 
664 INDIA 
720 CHINA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
1000 W 0 AL D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
2937 SULTONES AND SULTAllS 
SULTONES ET SULTAllES 
2937.00 SULTONES AND SULTAllS 
SULTONES ET SULTAllES 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
042 SPAIN 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
200 22 
199 122 
12 8 
8 8 
810 21 
J 70 
1668 533 
1123 458 
831 117 
11331 
5342 
5989 
2391 
372 
1232 
2370 
1 
252 
4 
5 
365 
324 
42 
42 
33 
2909 
1169 
1740 
414 
103 
546 
781 
10 
39 
B 
8 
2 
20 
7 
22 
2 
75 
1 
1B7 
aci 
4 
55 
1788 
1317 
471 
2B7 
1B 
5 
179 
4 
4 
10 
1 
10 
10 
2 
17 
265 
19 
2 
114 
4 
B 
11 
4 
45 
2 
116 
5 
13 
105 
67 
1759 
1248 
513 
344 
139 
110 
60 
2:i 
78 
78 
37 
22 
14 
6 
37 
2 
2 
1 
27 
1 
2o9 
1B 
20 
600 
284 
338 
68 
15 
19 
250 
25 
70 
10 
:i 
72 
:i 
32 
28 22 
1 44 
5 . 
s-----22 
1 10 
. 42 
4 41 
52 
24 
222 
2 
801 
444 
357 
97 
10 
222 
36 
402 
i 
645 
308 
568 
2786 
839 
2148 
1073 
35 
309 
765 
229 
279 
247 
32 
32 
31 
7 
20 
:i 
82 
59 
3 
3 
2931 PROVITAlllNS AND VITAMINS. NATURAL OR REPRODUCED BY SYHTHESIS OHQ.UDING NATURAL CONCENTRATES), DERIVATIVES THEREOF USED 
PRlllARJLY AS VITAlllNS, AND INTERlllXTURES OF THE FOREGOING, WHETHER OR NOT DI ANY SOLVENT 
PROVITAlllNES ET VITAlllNES, LEURS DERIVES UTILISES COllllE VITAlllNES, llELANGES OU NON ENTRE EUX. llEllE EN SOl.UllONS 
2931.10 PROVITAlllNS, UNllIXED, WHETHER OR NOT IN AQUEOUS SOLUllON 
PROVITAlllNES, NON llELANGEES, llEllE EN SOLUllON AQUEUSE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
036 SWITZERLAND 
042 SPAIN 
732 JAPAN 
1000 W 0 R LD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
2931.21 VIT AlllNS A 
270 
38 
93 
98 
10 
189B 
86 
1 
2530 
525 
2004 
2003 
189B 
24 
2 
1 
i 
703 
11 
744 
30 
713 
713 
703 
20 
6 
7B7 
813 
28 
787 
787 
7B7 
VITAlllNES A, NON llELANGEES, llEllE EN SOLUllON AQUEUSE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
008 DENMARK 
036 SWITZERLAND 
624 ISRAEL 
225 
11 
111 
542 
33 
230 
1573 
34 
110 
2 
4 
1:i 
99 
469 
10 
5 
B 
B9 
38 
432 
1 
158 
2 
6 
33 
201 
181 
40 
39 
6 
81 
Bi 
92 
24 
212 
21 
33 
34 
49 
169 
15 
1 
312 
128 
185 
185 
169 
4 
4 
9i 
7 
2 
294 
28 
1i 
7 
4:i 
20 
173 
107 
86 
66 
43 
23 
14 
29 
5 
67 
13 
2 
25 
18 
9 
185 
7 
260 
52 
208 
208 
185 
:i 
43 
1i 
2 
3 
3 
2 
i 
5 
3 
3i 
1 
6 
19 
29 
10 
34 
58 
27 
3 
2 
6 
164 
5 
587 
188 
399 
87 
38 
17 
297 
i 
17 
5 
23 
18 
5 
5 
5 
5 
192 
5 
Bi 
2931.00 
5 006 ROYAUME·UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
i ~ ~~i'l~DE 
12 036 SUISSE 
1 038 AUT 
042 ESP 
048 YOU AVIE 
052 TUR 
4557 
131B 
8541 
1686 
279 
25285 
406 
4166 
2070 
610 
056 U.R.S.S. 
060 POLOGNE 
_,, ____ 800 -
062 TCHECOSLOVAO 
066 ROUMANIE 
068 BULGARIE 
2 ~ ~~lfJ_'iJN1s 
624 ISRAEL 
664 INDE 
:i ~~ gg~~E DU SUD 
2 732 JAPON 
39 1000 M 0 N D E 
18 1010 INTRA-CE 
24 1011 EXTRA-CE 
1B 1020 CLASSE 1 
14 1021 A EL E 
4 1030 CLASSE 2 
2 1040 CLASSE 3 
2937 SULTONES AND SULTAllS 
SULTONE UND SULTAME 
2937.00 SULTONES AND SULTAllS 
SULTONE UND SULTAME 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
042 ESPAGNE 
400 ETATS-UNIS 
. 1000 M 0 ND E 
. 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
1948 
1741 
1113 
272 
115 
24535 
213 
1281 
13128 
2336 
7464 
151117 
81375 
89714 
66514 
27634 
4113 
19085 
321 
250 
3066 
1112 
5013 
720 
4292 
4284 
107 
1025 
360 
697 
:i 
7054 
3 
340 
174 
328 -
784 
180 
649 
192 
115 
31B 
1067 
4898 
1222 
1568 
26237 
7298 
18941 
9460 
7059 
2416 
7064 
4 
32 
18 
13 
B 
5 
698 683 
44 39 
n4 3543 
522 427 
1077 aJ~ 
98 258 
2746 103 
154 121 
. 171 
--1B1---- ~ 
11 31B 
81~ 4i 
4948 1562 
Ii s5 
966 434 
6 160 
1427 1556 
26587 
13520 
13067 
10972 
1697 
117 
197B 
319 
3 
3066 
1104 
4520 
324 
4198 
4195 
25 
33041 
19193 
13824 
127B1 
9263 
249 
794 
2 
1B 
137 
130 
7 
7 
7 
808 
255 
693 
s8 
:i 
5 
239 
305 
9 
9 
24 
2954 
45 
147i 
24 
402 
9128 
2885 
8243 
4354 
751 
71 
1B17 
8 
8 
91B 
95 
946 
432 
232 
20 
200 
47 
13 
26 
59:j 
4 
237 
327 
44 
6373 
4192 
21n 
1522 
432 
332 
323 
8 
1 
8 
4 
4 
464 
582 
118 
6114 
1ri 
833 
159 
108 
171 
203 
1401i 
24 
3 
2863 
449 
2408 
35107 
7331 
27n8 
23748 
6292 
476 
3552 
218 
2 
298 
232 
68 
66 
63 
129 
1144 
2419 
2335 
84 
84 
1 
5 
316 
24 
21 
339 
565 
763 
aci 
404 
554 
1n 
56 
18 
144 
88 
2259 
135 
8017 
2351 
5686 
1731 
384 
402 
3533 
Ii 
2 
11 
8 
2 
2 
1 
2931 PROVITAlllNS AND VITAMINS. NATURAL OR REPROOUCED BY SYNTHESIS (INCLUDING NATURAL CONCENTRATES). DERIVATIVES lltEREOF USED 
PRlllARILY AS VITAlllN5, AND IHTERllIXlURES OF THE FOREGOING, WHETHER OR NOT IN ANY SOLVENT 
PROVITAlllNE UND VITAlllNE, IHRE ALS VITAMINE GEBRAUCHTEN DERIVATE, AUCH UNTEREINANDER GEMISCHT ODER IN LOESUNGSlllTTEUI 
2931.10 PROVITAlllNS, UNMIXED, WHETHER OR NOT IN AQUEOUS SOLUllON 
PROVITAMINE, UNGEMISCllT, AUCH IN WAESSRIGER LOESUNG 
001 FRANCE 1234 240 
002 BELG.-LUXBG. 197 7 
003 PAYS-BAS 329 88 
004 RF ALLEMAGNE 991 
005 ITALIE 143 
036 SUISSE 9747 
042 ESPAGNE 424 
732 JAPON 189 
1 1000 M 0 ND E 
• 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
293U1 VITAMINS A 
13478 
3023 
10453 
10448 
9749 
1o9 
3482 
54 
3998 
462 
3538 
3536 
3482 
99 
31 
3940 
4071 
130 
3941 
3941 
3940 
VITAMIN A, UNGEllJSCHT, AUCH DI WAESSRJGER LOESUNG 
001 FRANCE 4412 2235 
002 BELG.-LUXBG. 231 32 
003 PAYS-BAS 1955 113 
004 RF ALLEMAGNE 18937 
006 ROYAUME·UNI 719 
008 DANEMARK 3975 
036 SUISSE 50599 
624 ISRAEL 623 
237 
1797 
1B939 
176 
115 
140 
299B 
12 
667 
18013 
17 
538 
9 
5 
189 
165 
911 
552 
359 
354 
1B9 
1633 
1335 
1903 
455 
4860 
391 
163 
17B 
539 
929 
71 
1B9 
2141 
949 
1192 
1192 
931 
130 
84 
1679 
91 
39 
4848 
135 
137 
193 
216 
100 
837 
508 
331 
331 
216 
327 
200 
507 
82 
1016 
240 
39 
119 
s6 
34 
92B 
34 
1268 
239 
1029 
1029 
92B 
59 
1473 
1956 
39 
3 
41 
41 
19 
18 
70 
54 
:i 
134 
29 
170 
140 
30 
30 
29 
68 
10294 
243 
1700 
291 
30 
1679 
47 
5 
5 
15 
48 
26 
1:i 
59 
4208 
2272 
1936 
1B62 
1755 
50 
24 
3 
1 
2 
2 
2 
2 
3 
34 
39 
4 
35 
35 
34 
1:i 
i 
43 
Januar - Dezember 1984 Import 
Ursprung I Herkunfl 
Orlglne I provenance 
Mengen 1000 kg Quanlltes Ursprung I Herkunft 
!----~--~---~------~--~---~--~---~--~ Orlglne I provenance We rte 
293UI 
720 CHINA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020CLASS1 
Nimexe 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS3 
2938.25 VITAlllN 812 
EUR 10 
17 
2n9 
1153 
1628 
1577 
1575 
34 
17 
17 
723 
227 
496 
469 
469 
10 
17 
France 
574 
141 
434 
433 
432 
1 
VITAlllNE 812, NON llELANGEE, llEllE EN SOl.UTION AOUEUSE 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
005 I LY 
006 
030 s 
036 s 
042 SPAIN 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
2938.31 VIT AlllN 82 
218 
34 
1 
3 
73 
609 
260 
350 
339 
73 
2 
2 
VITAlllNE 82, NON llELANGEE, llEllE EN SOl.UTION AQUEUSE 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
008 DENMARK 
036 SWITZERLAND 
720 CHINA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020CLASS1 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS 3 
2938.33 VIT AlllN 83 
58 
8 
5 
101 
1 
175 
257 
2 
12 
622 
347 
277 
274 
258 
2 
11 
1 
61 
2 
Ii 
85 
73 
12 
12 
2 
27 
124 
209 
64 
125 
125 
124 
VITAlllNE 83, NON llELANGEE, llEllE EN SOl.UTION AQUEUSE 
003 NETHERLANDS 115 60 
88: ~~~1<~~~6'dM ~3 122 rs 
~ ~~lr~~~LAND 24~ 70 78 
~ ~gk('~~A 2gg ~ 4 
732 JAPAN 444 104 113 
1000 W 0 R L D 1647 362 339 
1010 INTRA-EC 620 129 143 
1011 EXTRA-EC 1025 233 196 
1020 CLASS 1 695 174 192 
1021 EFT A COUNTR. 249 70 79 
1040 CLASS 3 330 58 4 
2938J5 VITAllJNS as AND H 
Italia 
512 
279 
233 
212 
212 
21 
62 
2 
334 
64 
270 
270 
5 
2 
3 
30 
30 
28 
3 
96 
65 
31 
31 
29 
16 
36 
80 
2 
40 
3 
110 
61 
347 
134 
214 
101 
40 
113 
VITAlllNES 88 ET H, NON llELANGEES, llEllE EN SOt.UTION AQUEUSE 
38~ ~~t~~CUXBG. ~ 3 1 88: ~~~~r~itNY ~~ 3 1~ 
036 SWITZERLAND 220 3 133 
048 YUGOSLAVIA 5 3 2 
720 CHINA 6 3 3 
732 JAPAN 44 12 20 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
560 
283 
m 
270 
30 
8 
22 
19 
326 
169 
157 
154 
sci 
13 
24 
2 
90 
64 
27 
27 
Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "Ellllclba Nlmexe EUR 10 u1schlan France 
406 
111 
298 
296 
295 
19 
4 
1 
4 
30 
26 
4 
4 
4 
4 
35 
11 
52 
41 
12 
12 
11 
aci 
1 
55 
63 
37 
245 
89 
155 
38 
1 
118 
1 
2 
2 
5 
2 
12 
4 
7 
7 
152 
137 
15 
13 
13 
2 
52 
7 
62 
59 
3 
3 
3 
6 
1 
4 
6 
18 
35 
17 
19 
18 
18 
30 
19 
25 
22 
4 
100 
49 
51 
29 
25 
22 
6 
2 
5 
2 
16 
9 
7 
7 
117 
46 
71 
71 
71 
46 
2 
107 
50 
58 
47 
46 
13 
3 
1 
16 
45 
78 
32 
46 
46 
45 
8 
20 
5 
6 
15 
55 
113 
34 
78 
63 
6 
15 
2 
Ii 
1 
40 
6 
58 
11 
47 
46 
11 
10 
2 
1 
4 
4 
2 
3 
2 
8 
8 
3 
3 
2 
2 
7 
7 
282 
201 
81 
81 
81 
37 
15 
14 
66 
52 
14 
14 
14 
28 
2 
35 
4 
31 
29 
28 
2 
3j 
1 
27 
70 
137 
38 
98 
98 
28 
Ii 
Ii 
18 
10 
8 
8 
293U1 
720 CHINE 
2 1000 M 0 ND E 
1 1010 INTRA-CE 
2 1011 EXTRA-CE 
2 1020 CLASSE 1 
2 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 
. 1040 CLASSE 3 
293125 VITAllJN 812 
291 
81888 
30291 
51597 
50683 
50628 
623 
291 
291 
23829 
4416 
19413 
18946 
18939 
176 
291 
21972 
3938 
18034 
18017 
18013 
17 
VITAllJN 812, UNGEllJSCHT, AUCH IN WAESSRJGER LOESUNG 
2 88.l ~~Ait.t~MAGNE 
1 005 ITALIE 
006 ROYAUME·UNI 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
042 ESPAGNE 
4 1000 M 0 ND E 
3 1010 INTRA-CE 
1 1011 EXTRA-CE 
1 1020 CLASSE 1 
1 1021 A EL E 
2938.31 VITAMIN 82 
6784 
510 
297 
1413 
642 
1432 
103 
11460 
9117 
2342 
2265 
2091 
1498 
124 
703 
642 
13 
3050 
2364 
685 
674 
668 
6 
118 
28 
1o:i 
270 
158 
114 
108 
1 
VITAMIN 82, UNGElllSCHT, AUCH IN WAESSRIGER LOESUNG 
23 001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
008 DANEMARK 
036 SUISSE 
720 CHINE 
732 JAPON 
24 1000 M 0 N D E 
23 1010 INTRA-CE 
1 1011 EXTRA-CE 
1 1020 CLASSE 1 
1 1021 A EL E 
. 1040 CLASSE 3 
293l33 VITAMIN 83 
1489 
107 
100 
3500 
128 
6024 
8962 
113 
404 
20948 
11375 
9570 
9440 
8970 
113 
832 
21 
30 
2164 
294 
5 
309 
3664 
3056 
609 
603 
294 
5 
s5 
1937 
36 
888 
3911 
6829 
2916 
3913 
3913 
3911 
VITAMIN 83, UNGEllJSCHT, AUCH IN WAESSRIGER LO£SUNG 
003 PAYS-BAS 519 5 258 
88: ~b:kb~~~UGN~E mg 1245 ~~ 
go~ ~Jj~~E ~ 973 9~ 
060 POLOGNE 327 92 
066 ROUMANIE 1098 152 
732 JAPON 3627 941 
1 1000 M 0 ND E 
1 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
• 1040 CLASSE 3 
2938.35 VITAMINS as AND H 
13785 
5614 
8171 
6736 
3040 
1433 
3485 
1296 
2169 
1914 
973 
252 
18 
1010 
3045 
1077 
1968 
1949 
937 
18 
VITAllJN as UND H, UNGEllJSCHT, AUCH IN WAESSRIGER LOESUNG 
001 FRANCE 227 99 
002 BELG.·LUXBG. 308 
004 RF ALLEMAGNE 5213 
2 ggg R~~~ARK 1~~~ 
048 YOUGOSLAVIE 158 
720 CHINE 192 
732 JAPON 1677 
3 1000 M 0 N D E 27525 
1 1010 INTRA-CE 7286 
2 1011 EXTRA-CE 20239 
2 1020 CLASSE 1 20043 
es 
1034 
101 
96 
726 
2206 
249 
1957 
1861 
29 
2440 
660 
12590 
57 
91 
587 
16525 
3178 
13347 
13255 
hall a 
10577 
5325 
5251 
4860 
4860 
391 
4043 
274 
463 
869 
5677 
4786 
891 
880 
869 
92 
21 
984 
1023 
1321 
85 
3549 
2134 
1415 
1415 
1329 
74 
291 
785 
497 
538 
13 
501 
659 
3374 
1654 
1720 
1206 
538 
514 
148 
2004 
443 
1683 
70 
4349 
2596 
1753 
1753 
1000 ECU 
Nederland Belg.-Lux. 
6953 
2074 
4679 
4879 
4866 
580 
31 
5 
19 
141 
801 
654 
147 
145 
141 
21 
31 
92 
11sci 
351 
6 
2 
1672 
1293 
379 
374 
351 
6 
667 
8 
222 
258 
289 
1469 
713 
776 
297 
8 
480 
8 
54 
57 
57 
162 
71 
424 
184 
241 
241 
2501 
2223 
279 
240 
240 
39 
304 
68 
156 
86 
635 
528 
107 
97 
86 
200 
18 
119 
191 
557 
11 
8 
1107 
529 
578 
567 
557 
11 
145 
185 
231 
101 
39 
707 
333 
374 
274 
231 
101 
189 
72 
202 
1oB 
584 
272 
311 
311 
Janvier - Decembre 1984 
UK 
3496 
1534 
1962 
1962 
1956 
173 
7 
210 
467 
198 
269 
232 
210 
291 
5 
108 
58 
608 
1583 
2677 
1070 
1607 
1590 
1583 
37 
171 
19 
66 
68 
364 
784 
237 
547 
479 
66 
68 
113 
42 
347 
32 
2086 
115 
2792 
535 
2257 
2254 
Ireland 
164 
161 
3 
3 
6 
3 
11 
36 
36 
17 
56 
49 
127 
127 
19 
3 
22 
22 
7 
15 
34 
85 
85 
Valeurs 
Oanmark "EllllclOO 
12306 
10605 
1701 
1701 
1700 
166 
53 
27 
10 
at 
358 
258 
100 
100 
87 
201 
3 
920 
91 
1238 
204 
1033 
942 
920 
91 
265 
11 
215 
325 
885 
277 
608 
608 
282 
18 
126 
286 
5 
480 
166 
314 
309 
90 
15 
75 
75 
54 
14 
68 
23 
23 
26 
168 
137 
29 
29 
29 
36 
10 
1 
25 
83 
46 
36 
36 
25 
14 
5 
9 
9 
5 
2 
16 
59 
80 
21 
59 
59 
151 
152 
---~-------~ ----
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunft 
Orlglne I provenance 
Mengen 1000 kg Quantltbs Ursprung I Herkunft 
i----....... ----.----.----.---~--~---....---....... ----.-----1 Ortglne I provenance Werle 1000 ECU 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Oanmark 'E>.>.aba Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK 
2l3l35 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS 3 
2931.40 VITAllIN 89 
220 
6 
3 
3 
133 
3 
VITAMINE BI, NON llWNGEE, llEllE EN SOLUTION AQUEUSE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
036 SWITZERLAND 
720 CHINA 
732 JAPAN 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS 3 
2931.SO VIT AllIN C 
2 
33 
2 
1 
36 
87 
44 
41 
40 
2 
1 
17 
21 
4 
17 
17 
152 
442 
9 
35 
427 
42 
13 
5 
291 
569 
1 
25 
4 
31 
26 
5 
5 
148 
2 
1321 
131 
212 
290 
10 
50 
15 
9 
2 
10 
81 
23 
24 
2 
2 
4 
10 
3 
7 
7 
2 
20 
82 
488 
147 
163 
95 
13 
3 
15 
5 
2 
7 
4 
2 
2 
10 
204 
19 
214 
135 
1 
10 
2 
4 
24 
62 
5 
3 
6 
3 
3 
3 
3 
41 
198 
8 
12 
169 
24 
34 
4 
69 
1000 W 0 R L D 6106 2115 2304 1064 688 581 
1010 INTRA-EC 4880 721 1814 900 447 262 
1011 EXTRA-EC 3227 1394 490 165 239 299 
1020 CLASS 1 2550 1048 383 162 200 203 
1021 EFTA COUNTR. 1104 47 290 95 136 169 
1~ g~~~ ~~ 348 107 3 J J 
293l&O VITAllJHS, UHlllXED, llHE1HER OR NOT IN AQUEOUS SOLUTION, OTHER THAii A, 812, 82, 83, 81, H, 89 AND C 
VITAlllNES. NON llELANGEES, llEllE EN SOLUTION AQUEUSE, AUTRES QUE A, B2, B3, BI, B12, H, B9 ET C 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
042 SPAIN 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
400 USA 
624 ISRAEL 
720 CHINA 
732 JAPAN 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
527 
813 
167 
1533 
116 
333 
53 
362 
12 
3648 
33 
550 
18 
137 
437 
8749 
3904 
4843 
4681 
3662 
27 
138 
152 
238 
29 
5 
12 
71 
876 
1 
1o3 
2 
56 
274 
1819 
506 
1312 
1253 
876 
3 
57 
2931.71 NATURAL CONCENTRATES OF VITAllJNS A + D 
CONCEllTRATS NATURB.S DE VITAllINES A+ D 
001 FRANCE 39 
264 
26 
197 
5 
51 
47 
807 
6 
200 
24 
13 
1840 
589 
1051 
1026 
807 
1 
24 
78 
122 
65 
222 
33 
6 
29 
974 
12 
6 
6 
1 
1554 
555 
998 
992 
974 
6 
1 
26 
14 
87 
195 
6 
16 
34 
145 
7 
3 
5 
43 
555 
352 
203 
198 
145 
5 
3 
134 
5 
120 
11 
8 
12 
145 
4 
183 
10 
9 
23 
684 
290 
374 
355 
145 
10 
9 
40 
3 
1 
5 
9 
3 
8 
5 
2 
83 
1 
267 
44 
210 
12 
1 
16 
91 
728 
397 
330 
313 
210 
1 
16 
94 
90 
6 
212 
1 
47 
169 
341 
3 
25 
10 
57 
1055 
619 
436 
426 
341 
10 
48 
43 
100 
92 
8 
8 
28 
2 
4 
70 
87 
187 
11 
393 
379 
14 
14 
3 
2 
8 
2 
i 
1 
1 
1 
119 
20 
120 
20 
5 
18 
5 
56 
38 
413 
142 
271 
205 
129 
5 
61 
27 
10 
32 
503 
1 
26 
12 
342 
18 
32 
27 
1031 
599 
432 
400 
355 
1 
32 
8 
2931.35 
2 1021 A EL E 
. 1040 CLASSE 3 
2931.40 VIT AllIN BI 
18103 
192 
1034 
96 
12590 
91 
VITAllIN BI, UNGElllSCllT, AUCH IN WAESSRJGER LOESUNG 
002 BELG.-LUXBG. 258 29 41 = ~~l~kEMAGNE 5~ 4 ~ 
~~ ~.!.W~~ 4m 1923 459 
• 1000 M 0 ND E 
• 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
. 1040 CLASSE 3 
2931.50 VITAllDI C 
10698 
5630 
5064 
4898 
622 
104 
2137 
135 
2001 
1966 
11 
4624 
4093 
531 
504 
45 
VITAllDI C, UNGElllSCHT, AUCH IN WAESSRIGER LOESUNG 
001 FRANCE 318 63 
l ~ ~~~g:i},k'fBG. 4m 1~ 
81 004 RF ALLEMAGNE 26802 
20 006 ROYAUME-UNI 4635 
2B ggg g~l~~ARK 1~ 
038 AUTRICHE 376 
042 ESPAGNE 194 
048 YOUGOSLAVIE 5994 
056 U.R.S.S. 158 
064 HONGRIE 142 
066 ROUMANIE 421 
068 BULGARIE 490 
400 ETATS-UNIS 1147 
6641NDE 144 
720 CHINE 5160 
732 JAPON 7486 
1oali 
3606 
88 
365 
4389 
421 
120 
192 
2755 
5264 
1544 
18 
12967 
1160 
2193 
2839 
194 
529 
141 
93 
19 
92 
n2 
247 
1683 
13 
257 
510 
11 
509 
1440 
328 
1111 
1100 
566 
11 
162 
816 
4826 
1467 
1677 
936 
858 
126 
30 
150 
162 
160 
68 
218 
528 
250 
278 
278 
6 
99 
2046 
204 
2148 
1382 
10 
11 
99 
61 
43 
222 
620 
202 
173 
325 
511 
188 
325 
325 
63 
223 
1993 
74 
114 
1625 
242 
296 
41 
653 
2086 
516 
93 
608 
1260 
557 
703 
610 
93 
17 
784 
5 
2304 
423 
1957 
107 
10 
139 
828 
137 1000 M 0 ND E 78839 19505 22824 11049 6948 5324 6578 
105 1010 INTRA-CE 46631 5888 17898 8948 4498 2487 3537 
31 1011 EXTRA-CE 32207 13617 4926 2100 2448 2857 3041 
28 1020 CLASSE 1 25691 10322 3901 2070 2073 1921 2892 
28 1021 A E L E 10850 476 2839 936 1392 1625 1957 
2 1030 CLASSE 2 146 . . . 43 41 10 
2 1040 CLASSE 3 6371 3296 1025 30 332 895 139 
2931.60 VITAllJNS, UNlllXED, llHE1HER OR NOT IN AQUEOUS SOLUTION, OTHER THAii A, 812, 62, B3, BI, H, B9 AND C 
VITAMl!IE, UNGEMJSCllT, AUCH IN WAESSRIGER LOESUNG, ANDERE ALS VITAlllNE A, B2, B3, BI, B12, H, B9 UND C 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
14 ~ ~~YRL~if'~AGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
15 g~ ~8~1 
042 ESPAGNE 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HONGRIE 
400 ETATS-UNIS 
624 ISRAEL 
720 CHINE 
732 JAPON 
38 1000 M 0 N D E 
15 1010 INTRA-CE 
23 1011 EXTRA-CE 
17 1020 CLASSE 1 
16 1021 A EL E 
6 1030 CLASSE 2 
. 1040 CLASSE 3 
7976 
4160 
4094 
20179 
1464 
6708 
1354 
6957 
190 
51549 
460 
1298 
113 
7483 
162 
3629 
8540 
128460 
52894 
73584 
68298 
51764 
230 
5040 
2038 
1033 
1502 
75 
147 
1139 
2 
13964 
19 
163 
2699 
18 
1456 
5874 
30142 
5935 
24206 
22558 
13966 
30 
1619 
2931.71 NATURAL CONCENTRATES OF VITAllJNS A + D 
NATUERUCllE VITAllIN A+ ~ONZENTRATE 
001 FRANCE 353 
1404 
763 
3340 
54 
3257 
11o8 
16602 
97 
n9 
113 
1866 
598 
130 
30121 
9927 
20194 
18695 
16602 
9 
1490 
2573 
592 
565 
3915 
931 
58 
652 
9061 
98 
21 
121 
40 
53 
31 
18711 
9288 
9425 
9312 
9061 
40 
74 
143 
303 
573 
2377 
81 
311 
2 
922 
2396 
109 
11 
92 
132 
710 
8039 
4569 
3470 
3327 
2396 
143 
41 
1603 
51 
1569 
131 
86 
186 
1839 
114 
975 
104 
236 
461 
7368 
3626 
3740 
3401 
1839 
104 
236 
909 
450 
943 
2193 
14 
1294 
2936 
3291 
19 
36 
705 
276 
913 
13987 
8738 
5249 
4937 
3291 
312 
Valeurs 
Ireland Oanmark 'E>.>.aba 
15 
7 
48 
48 
7 
488 
399 
981 
894 
87 
87 
3 
145 
22 
79 
408 
1076 
1311 
Ii 
15 
625 
3695 
3048 
846 
646 
15 
22 
287 
5 
114 
147 
33 
114 
114 
5 
11 
12 
1282 
211 
1239 
218 
49 
184 
50 
589 
377 
4310 
1521 
2789 
2101 
1303 
50 
638 
404 
60 
180 
6098 
18 
659 
188 
4137 
4 
288 
383 
878 
416 
13754 
7419 
6335 
5130 
4325 
39 
1166 
147 
59 
i 
1 
2 
2 
902 
32 
316 
1 
10 
5 
1322 
980 
342 
324 
319 
2 
16 
1 
26 
11 
279 
15 
6 
6 
244 
17 
5 
645 
348 
299 
292 
269 
8 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunfl I Mengen 1000 kg Quantit~ Ursprung I Herkunft I We rte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 loeulschlan~ France I Italia I Nedertand I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.>.4ba Nimexe I EUR 10 peulschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.>.4ba 
2938.n 213ln 
004 FR GERMANY 18 2 8 2 1 4 1 004 RF ALLEMAGNE 388 38 161 32 4 70 82 1 
006 UTD. KINGDOM 3 
3 
1 1 1 006 ROYAUME-UNI 117 
157 
27 36 54 
036 SWITZERLAND 7 
2 
4 
1 
036 SUISSE 184 
111 
27 
732 JAPAN 3 732 JAPON 150 39 
1000 WORLD 92 7 4 34 14 2 8 11 12 1000 M 0 N D E 1508 241 149 304 221 28 5 138 403 17 
1010 INTRA-EC 82 4 2 34 10 2 7 11 12 1010 INTRA-CE 1152 75 38 304 194 23 5 134 382 17 
1011 EXTRA-EC 10 3 2 4 1 • 1011 EXTRA-CE 354 188 111 27 5 4 41 
1020 CLASS 1 10 3 2 4 1 • 1020 CLASSE 1 354 166 111 27 5 4 41 
1021 EFTA COUNTR. 7 3 4 . 1021 A EL E 185 157 27 1 
2S3l71 OTHER NATllRAL CONCEllTRATES OF VITAllJNS EXCEPT A + D 213l71 OTHER NATURAL CONCEllTRATES OF VITAllJNS EXCEPT A + D 
CONCENTRATS NATURELS DE VITAllINES, Sf DE VITAlllNES A + D NATUERUCHE VITAlllNXOllZElflllATE, KElllE A + IMCONZENTRATE 
001 FRANCE 150 2 1 
4 
8 23 116 001 FRANCE 613 25 36 4 65 153 223 172 003 NETHERLANDS 25 15 3 4 2 4 2 003 PAYS-BAS 194 47 70 2 149 37 45 004 FR GERMANY 23 
5 
1 13 004 RF ALLEMAGNE 469 
14 
1 19 219 9 
006 UTD. KINGDOM 52 
2 
2 9 20 16 006 ROYAUME-UNI 346 13 28 4 90 79 118 
007 IRELAND 2 
4 2 9 
007 IRLANDE 121 118 34 447 1 2 036 SWITZERLAND 15 036 SUISSE 722 8 1 154 78 
062 CZECHOSLOVAK 38 14 3 1 2 17 1 062 TCHECOSLOVAQ 163 579 101 11 aci 1 1063 163 400 USA 400 ETATS-UNIS 1915 80 
732 JAPAN 18 3 1 
14 
14 732 JAPON 269 103 2 63 
239 
101 
977 SECRET CTRS. 14 977 SECRET 239 
1000 WORLD 353 35 15 8 8 5 14 37 85 148 1000 M 0 ND E 5218 798 330 568 328 71 239 1375 1125 384 
1010 INTRA-EC 264 20 4 7 8 5 21 87 134 1010 INTRA-CE 1892 211 91 109 184 70 311 814 302 
1011 EXTRA-EC 75 15 11 1 2 17 18 11 1011 EXTRA-CE 3087 588 239 459 144 1 1063 511 82 
1020 CLASS 1 73 15 11 1 2 17 18 9 1020 CLASSE 1 2920 588 239 459 144 1 1063 348 78 
1021 EFTA COUNTR. 16 4 3 9 1021 A EL E 735 8 34 447 1 167 78 
1040 CLASS 3 • 1040 CLASSE 3 163 163 
2931.ID INTElllllXTURES, WHETHER OR NOT DI AHY SOLVENT; HOK.AQUEOUS SOLUTIONS OF PROVITAllS OR VITAlllNS 293UO DITERlllXTURES, WHETHER OR NOT DI AHY SOLVENT; NON-AQUEOUS SOLUTIONS OF PROVITAllS OR VITAll!NS 
llEl.AHGES, llEllE EH SOl.U110HS, SOLUTIONS NON AQUEUSES DE PROVITAlllNES OU DE VITAlllllES lllSCHUNGEll,AUCH JN LOESUNGSlllTTEIJI, NICHTWAESSRIGE LOESUNGEN VON PROVITAlllNEN UNO VITAlllNEN 
001 FRANCE 175 8 
1 
82 35 44 6 001 FRANCE 2583 38 
13 
1557 182 778 
2 
28 
002 BELG.-LUXBG. 43 13 6 16 
117 1 
7 002 BELG.-LUXBG. 395 40 18 311 
274 3 11 003 NETHERLANDS 202 45 18 8 
111 14 
13 003 PAYS-BAS 1037 451 144 140 
1415 
2 23 
004 FR GERMANY 320 
1 
89 13 32 50 11 004 RF ALLEMAGNE 4217 
17 
1318 159 402 212 563 88 
005 ITALY 85 1 
1 
3 39 48 14 41 005 ITALIE 470 14 13 36 312 400 91 006 UTD. KINGDOM 92 16 34 4 9 006 ROYAUME-UNI 1756 84 1 61 205 901 1 008 DENMARK 134 91 26 4 5 4 33 18 008 DANEMARK 1555 877 529 794 55 91 3 036 SWITZERLAND 196 22 7 39 47 036 SUISSE 5498 269 2045 706 859 18 554 253 
400 USA 56 12 12 2 16 7 7 400 ETATS-UNIS 908 200 3 104 95 344 45 114 3 
404 CANADA 7 6 1 
95 
404 CANADA 101 77 17 7 
600 CYPRUS 95 
432 
600 CHYPRE 332 
5565 
332 
977 SECRET CTRS. 432 977 SECRET 5565 
1000 WORLD 1853 208 150 148 228 308 432 74 109 198 1000 M 0 ND E 24823 1991 4068 2790 3110 3266 5565 788 2183 862 
1010 INTRA-EC 1052 174 143 110 173 245 63 68 78 1010 INTRA-CE 12018 1507 2018 1887 2121 2062 708 1468 247 
1011 EXTRA-EC 371 34 7 38 54 63 12 43 120 1011 EXTRA-CE 7038 484 2049 903 989 1204 80 714 815 
1020 CLASS 1 273 34 7 38 51 63 12 43 25 1020 CLASSE 1 6622 477 2048 902 913 1204 80 714 284 
1021 EFTA COUNTR. 205 22 7 26 42 47 4 37 20 1021 A EL E 5583 272 2045 797 725 859 18 594 273 
1030 CLASS 2 98 3 95 1030 CLASSE 2 410 1 1 76 332 
2939 ~YS,.r~:sREPRODUCED 8Y SYNTIESIS; DERIYATMS THEREOF, USED PRIMARILY AS llORllONES; OTHER STEROIDS USED 2939 ~-J'~:SREPROOUCED BY SYllTHESIS; DERIVATIVES THEREOF, USED PRlllARILY AS HORllONES; OTHER STEROIDS USED 
HORMONES; LEURS DERIVES UTIJSES COllllE HORMONES; AUTRES STEROIDES UT1USES COllllE HORllONES HORMONE; utRE ALS HORllONE GEBRAUCHTEN DERIYATE; ANDERE ALS HORllONE GEBRAUCHTE STEROIDE 
2939.10 ADREllAUNE 293l10 ADREllAUNE 
ADREllAUNE ADREHALDI 
004 FR GERMANY 
1 1 
004 RF ALLEMAGNE 150 30 17 1 1 90 1 10 
048 YUGOSLAVIA 048 YOUGOSLAVIE 100 100 
1000 WORLD 1 1 • 1000 M 0 ND E 515 90 94 94 6 12 208 1 10 
1010 INTRA-EC i i • 1010 INTRA-CE 353 63 94 65 1 12 107 1 10 1011 EXTRA-EC • 1011 EXTRA-CE 164 27 29 6 102 
1020 CLASS 1 1 1 • 1020 CLASSE 1 164 27 29 6 102 
2939.30 INSULDI 2939.3G INSULIN 
INSUUNE DISULDI 
001 FRANCE 001 FRANCE 6508 
141 
6190 313 5 
003 NETHERLANDS 003 PAYS-BAS 1486 
1 2ci 354 991 004 FR GERMANY 004 RF ALLEMAGNE 2237 16 
19 65 2200 006 UTD. KINGDOM 
4 2 2 
006 ROYAUME-UNI 8517 
24 
8229 
357 3 1573 
204 
008 DENMARK 008 DANEMARK 23545 20799 2 787 
036 SWITZERLAND 036 SUISSE 3133 305 3133 052 TURKEY 052 TURQUIE 305 
291 060 POLAND 060 POLOGNE 291 
153 
154 
--------
---~---
Januar - Dezem5er ~ Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunlt Mengen 1000 kg Ouanli~s Ursprung I Herkunlt We rte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark -e>.>.ooa Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark sxooa 
2939.30 2939.30 
404 CANADA 3 3 404 CANADA n85 
273 
n85 
412 MEXICO 412 MEXIOUE 273 445 1132 508 BRAZIL 508 BRESIL 15n 
528 ARGENTINA 528 ARGENTINE 166 
347 
166 
800 AUSTRALIA 800 AUSTRALIE 347 
1000 WORLD 7 2 2 3 • 1000 M 0 ND E 56230 671 29185 637 6550 296 2590 851 15450 
1010 INTRA·EC 4 2 2 3 • 1010 INTRA-CE 42294 25 29184 21 6548 23 2242 851 3400 1011 EXTRA-EC 3 • 1011 EXTRA-CE 13935 648 1 615 1 273 349 12050 
1020 CLASS 1 3 3 • 1020 CLASSE 1 11602 355 1 5 1 322 10918 
1021 EFTA COUNTR. • 1021 A EL E 3133 
61l 273 2i 3133 1030 CLASS 2 • 1030 CLASSE 2 2043 
29j 1132 1()_4Q_C:l,ASS L -- - - ----·--- , _______ .. ----- --·-·---. 
-- . - -·-~----· _ ... _~---'" 
• 1040_CLASSE3 _______ . 
-
291 
------- -------·- --------------
--
2939.51 GONADOTROPllC HORMONES 2939.51 GONAOOTROPIDC HORMONES 
N l INCLUDED IN 2939.91 N l INCLUDED IN 2939.91 
HORMONES GONAOOTROPES GONADOTROl'E HORMONE 
N l REPRIS SOUS 2939.91 Nl IN 2939.91 ENTIW.TEN 
001 FR 001 FRANCE 1049 7 
3632 
13 
14 
1029 53 003 NE NDS 003 PAYS-BAS 4877 932 168 78 
100 004 FR NY 004 RF ALLEMAGNE 211 29 3 73 
006 UTD. DOM 006 ROYAUME-UNI 1276 1276 
42 73 036 SWITZERLAND 036 SUISSE 115 
4 23l 18 i 400 USA 400 ETATS-UNIS 287 20 7 
728 SOUTH KOREA 728 COREE DU SUD 385 4 381 
20 732 JAPAN 732 JAPON 183 163 
1000 W 0 R L D • 1000 M 0 ND E 8654 1159 5314 582 75 1280 7 184 53 
1010 INTRA·EC • 1010 INTRA-CE 7492 943 5012 184 14 1180 j 106 53 1011 EXTRA-EC • 1011 EXTRA-CE 1162 216 301 398 62 100 78 
1020 CLASS 1 . 1020 CLASSE 1 586 168 231 18 62 100 7 
1021 EFTA COUNTR. . 1021 A EL E 115 26 1i 38i 42 73 1030 CLASS 2 • 1030 CLASSE 2 472 16 1040 CLASS 3 . 1040 CLASSE 3 106 28 
2939.59 PITUITARY AHD SllllLAR HORMONES OTHER THAN GONAOOTROPIDC 2939.59 PITUITARY AND SIMILAR HORMONES OTHER THAN GONADOTROPIDC 
HORMONES DU LOBE AH1ERIEUR DE L 'HYPOPHYSE ET SlllJLAIRES, AUTRES QUE GONADOTROPES HORMONE DES NYPOPHYSENVORDERLAPPENS UND DERGLEICHEN, AUSGEN. GONAOOTROPE HORMONE 
003 NETHERLANDS 003 PAYS-BAS 579 521 
2016 
54 2 2 
036 SWITZERLAND 036 SUISSE 2043 15 3j 12 3 400 USA 400 ETATS-UNIS 229 124 
3 
63 
732 JAPAN 732 JAPON 699 21 675 
1000 W 0 R L D 22 20 • 1000 M 0 ND E 3781 731 2050 n8 n 21 98 3 23 
1010 INTRA-EC 20 i 20 • 1010 INTRA-CE 806 569 34 66 74 18 24 3 21 1011 EXTRA-EC 1 • 1011 EXTRA-CE 2975 163 2016 712 3 3 74 1 
1020 CLASS 1 1 1 . 1020 CLASSE 1 2973 163 2016 712 3 1 74 3 1 
1021 EFTA COUNTR. . 1021 A EL E 2046 18 2016 12 
2939.n CORTISONE AHD HYDROCORTISONE AHO THEIR ACETATES; PREDNISONE AND PREDNISOl.ONE 
N l INCLUDED IN 2939.91 • 
2939.n CORTISONE AND HYDROCORTISONE AHD THEIR ACETATES; PREDNISONE AHO PREDNISOLONE 
N l INCLUDED IN 2939.91 
CORTISONE, HYDROCORTISONE, ET LEURS ACETATES; PREDNISONE, PREDNISOLONE 
N l REPRIS SOUS 2939.91 
CORTISON, HYDROCORTISON, UNO IHRE ACETATE; PREDNISON, PREDNISOLON 
NL: IN 2939.91 ENTHAL TEN 
001 FRANCE 8 3 2 3 001 FRANCE 6825 2234 
430 
2043 584 1680 95 171 18 
002 BELG.-LUXBG. 4 1 2 002 BELG.-LUXBG. 2580 446 635 
313 
1011 22 20 38 003 NETHERLANDS 1 1 003 PAYS-BAS 1897 470 257 690 80 64 1 
004 FR GERMANY 3 1 004 RF ALLEMAGNE 2104 44j 536 683 108 684 22 69 2 036 SWITZERLAND i 036 SUISSE 666 216 3j 259 3 064 HUNGARY 
2 
064 HONGRIE 893 424 
59 
150 
139 
23 
400 USA 3 400 ETATS-UNIS 799 29 41 249 278 3 
720 CHINA 1 720 CHINE 1049 117 648 223 41 20 
1000 W 0 R L D 22 4 5 9 2 • 1000 M 0 ND E 17159 4231 1296 5208 1572 4050 315 373 114 
1010 INTRA-EC 17 4 4 7 2 • 1010 INTRA-CE 13564 3202 1227 4051 1059 3459 176 325 65 1011 EXTRA-EC 6 1 2 • 1011 EXTRA-CE 3595 1029 69 1157 512 591 139 49 49 
1020 CLASS 1 3 1 2 • 1020 CLASSE 1 1604 487 66 314 251 292 139 6 49 
1021 EFTA COUNTR. 
2 i • 1021 A EL E 791 457 7 274 2 306 3 48 1040 CLASS 3 . 1040 CLASSE 3 1943 542 798 260 43 
2939.75 HALOGENATED ADRENAL HORMONE DERIVATIVES 2939.75 HALOGENATED ADRENAL HORMONE DERIVATIVES 
N l INCLUDED IN 2939.91 N l INCLUDED IN 2939.91 
DERIVES HALOGENES DES HORMONES CORTICO.SURRENALES HALOGENDERIVATE DER HORMONE DER NEBENNIERENRINDE 
N l REPRIS SOUS 2939.91 NL: IN 2939.91 ENTHAL TEN 
001 FRANCE 2 001 FRANCE 7050 5018 
2205 
408 1616 8 Ii 002 BELG.-LUXBG. 1 002 BELG.-LUXBG. 2747 439 95 5j i 4 003 NETHERLANDS 003 PAYS-BAS 1190 714 10 398 26 4 004 FR GERMANY 004 RF ALLEMAGNE 7065 833 1413 5490 138 005 ITALY 005 ITALIE 1442 404 
1&3 
195 
13 
10 
006 UTD. KINGDOM 006 ROYAUME-UNI 1439 938 325 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - 06cembre 1984 
Ursprung I Herkunfl Mengen 1000 kg auantitas Ursprung I Herkunfl We rte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 'E>.>.Oba Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark C>.>.Oba 
2939.75 2939.75 
036 SWITZERLAND 036 SUISSE 2372 17 738 1615 2 
040 PORTUGAL 040 PORTUGAL 429 428 
470 042 SPAIN 042 ESPAGNE 591 121 
135 064 HUNGARY 064 HONGRIE 135 
4492 3300 5193 69 400 USA 400 ETATS-UNIS 13886 826 
453 BAHAMAS 453 BAHAMAS 1152 1152 
1000 WORLD 8 2 2 • 1000 M 0 ND E 39557 13035 8870 13381 4145 7 12 35 92 
1010 INTRA-EC 5 2 1 • 1010 INTRA-CE 20968 7978 4357 6554 2008 7 12 33 23 
1011 EXTRA-EC 1 1 • 1011 EXTRA-CE 18592 5059 4515 6808 2139 2 69 
1020 CLASS 1 1 1 • 1020 CLASSE 1 17280 5059 4515 6808 827 2 69 
1021 EFTA COUNTR. • 1021 A EL E 2802 446 738 1615 1 2 
1030 CLASS 2 • 1030 CLASSE 2 1152 1152 
1031 ACP (63a • 1031 ACP (~ 1152 1152 
1040 CLASS • 1040 CLASS 3 160 160 
2939.71 ADRENAL (COlllEJl HORUONES NOT WITHIN 2939.n AND 75 2939.71 ADRENAL (CORTEX) HORMONES NOT WITHIN 2939.n AND 75 
HORllONES CORTIC04URRENA1£S, NON REPR. SOUS 2939.n ET 75 HORMONE DER NEBENNIERENRINDE, NICHT II 2939.n UND 75 ENTll 
001 F N E 3 1 
2 
001 FRANCE 7484 646 
18 
2502 1338 2501 330 167 
218 002 UXBG. 3 002 BELG.-LUXBG. 3950 480 1445 34 1729 4 003 LANDS 1 003 PAYS-BAS 3771 3 63 28 22 3701 4 1 004 MANY 1 
2 
004 RF ALLEMAGNE 982 
191 
830 55 
sli 7 1 005 ITALY 2 
1 2 
005 ITALIE 483 33 
1370 
6 11 26 76 82 
006 UTD. KINGDOM 3 
2 
006 ROYAUME-UNI 2105 240 
875 
32 10 453 
007 IRELAND 2 4 007 IRLANDE 875 mi 9616 7 4300 2:i 434 036 SWITZERLAND 4 036 SUISSE 14701 142 
040 PORTUGAL 040 PORTUGAL 273 4 
sli 17 252 046 MALTA 
1:i 7 :i 2 
046 MALTE 104 
1618 1561 19098 
46 
70 3197 400 USA 
12 
400 ET ATS-UNIS 27504 1116 843 
412 MEXICO 12 412 MEXIQUE 3450 
25 
2911 539 
453 BAHAMAS 453 BAHAMAS 9598 9573 
296 508 BRAZIL 508 BRESIL 467 171 
732 JAPAN 732 JAPON 255 252 3 
1000 WORLD 43 13 13 3 8 3 4 1000 M 0 ND E 76131 3147 117 16973 6113 38568 8078 317 374 4448 
1010 INTRA-EC 15 2 1 
:i 4 3 4 1010 INTRA-CE 19872 1320 114 6176 1606 2601 6695 247 98 815 1011 EXTRA-EC 30 11 13 2 1 • 1011 EXTRA-CE 56459 1827 3 10797 4507 33965 1383 70 278 3831 
1020 CLASS 1 17 11 3 2 1 • 1020 CLASSE 1 42936 1801 3 10795 1592 23682 1087 70 275 3631 
1021 EFTA COUNTR. 4 4 
12 
• 1021 A EL E 15005 183 2 9621 31 4300 159 275 434 
1030 CLASS 2 12 • 1030 CLASSE 2 13519 25 2914 10284 296 
1031 ACP (63) . 1031 ACP (63) 9598 25 9573 
2S39J1 OTHER HORMONES AND OTHER STEAROIDS EXCEPT ADRENALINE, INSULIN AND PITUITARY AND ADRENAL HORMONES 
NL: INCL 2939.51, 71 AND 75 
2939.11 OTHER HORMONES AND OTHER STEAROIDS EXCEPT ADREHAUNE, INSUUN AND PITUITARY AND ADRENAL HORMONES 
NL: INCL 2939.51, 71 AND 75 
HORMONES ET AUTRES STEROIDES, AUTRES QU' ADRENAUNE,INSUUNE, HORMONES DU LOBE ANTERIEUR DE L'HYPOPHYSE ET HORMONE UNO ANDERE STEROIDE, AUSGEN. ADRENALIN, INSULIN, HORMONE DES HYPOPHYSENVORDERLAPPENS UNO DER NEBENNIERENRINDE 
CORTICOSURRENALES 
NI.: INCL 2939.51, 71 ET 75 NI.: EINSCHL. 2939.51, 71 UNO 75 
001 FRANCE 23 
1 
3 11 3 4 2 001 FRANCE 28186 102 
832 
2572 11615 5538 7541 514 1 303 
002 BELG.-LUXBG. 2 
7 
1 
1 97 
002 BELG.-LUXBG. 5309 2412 279 107 
252 
1671 4 2 2 
003 NETHERLANDS 133 19 9 
5 
003 PAYS-BAS 27937 1334 16622 7272 
2978 
1051 630 379 397 
004 FR GERMANY 33 8 9 9 1 004 RF ALLEMAGNE 37369 
189 
14762 17126 159 1570 609 163 2 
005 ITALY 1 
:i :i 4 1 12 005 ITALIE 3353 552 1097 124 778 1534 8 122 46 006 UTD. KINGDOM 21 006 ROYAUME-UNI 7580 94 5025 673 3 64 528 135 25 007 IRELAND 007 IRLANDE 662 
11 12 
10 573 
1 Ii 15 008 DENMARK 
1 
008 DANEMARK 450 1 412 5 
10 32 030 SWEDEN 030 SUEDE 673 293 47 40 191 60 4309 12 036 SWITZERLAND 2 
:i 1 036 SUISSE 10790 181 335 5809 45 62 5 32 038 AUSTRIA 3 
1 
038 AUTRICHE 512 79 21 75 8 12 317 
058 GERMAN DEM.R 1 
2 
058 RD.ALLEMANDE 770 
121 
57 90 583 40 Ii 064 HUNGARY 3 
2 
1 064 HONGRIE 559 8 59 358 5 
12576 1277 :i 400 USA 17 7 4 400 ETATS-UNIS 41924 784 16270 4831 5193 946 43 
404 CANADA 
51 41 10 
404 CANADA 566 155 295 81 11 24 
:i 49 412 MEXICO 412 MEXIQUE 11703 8826 59 61 2410 295 
453 BAHAMAS 453 BAHAMAS 1949 815 3 2 1122 7 
524 URUGUAY 524 URUGUAY 119 119 686 647 U.A.EMIRATES 647 EMIRATS ARAB 686 
1 12 47 42 720 CHINA 720 CHINE 105 22:i 3 145 732 JAPAN 732 JAPON 632 36 223 1 4 
1000 WORLD 297 52 41 27 38 6 18 114 1 1000 M 0 ND E 182150 15438 55144 39697 25659 9359 31345 3734 868 906 
1010 INTRA-EC 214 7 30 25 21 4 15 112 • 1010 INTRA-CE 110842 4142 37805 28356 18482 6730 13437 2300 801 789 
1011 EXTRA-EC 83 45 11 2 18 2 3 2 • 1011 EXTRA-CE 71306 11297 17338 11340 9177 2629 17908 1434 87 118 
1020 CLASS 1 26 4 9 2 6 1 2 2 • 1020 CLASSE 1 55322 1531 17197 11128 5577 1124 17205 1434 18 108 
1021 EFTA COUNTR. 6 2 2 1 
10 
1 • 1021 A EL E 12008 556 408 5936 249 141 4626 12 15 65 
1030 CLASS 2 51 41 • 1030 CLASSE 2 14550 9643 64 63 2614 1418 699 49 
1031 ACP~a 5 :i 2 • 1031 ACP (~ 1949 815 ri 3 2 1122 7 Ii 1040 CLA • 1040 CLASS 3 1434 122 149 988 87 3 
2941 GLYCOSIDES, NATURAL OR REPRODUCED BY SYNTHESIS, AND THEIR SALTS, ETHER5, ESTERS AND OTHER DERIVATIVES 2941 GLYCOSIDE5, NATURAL OR REPRODUCED BY SYNTHESIS, AND TIER SALTS, ETHER5, ESTERS AND OTHER DERIVATIVES 
155 
156 
--- ------------,~--,------,------------------- ------
Januar - Dezember 1984 lmpo.,------------ ---- -- - ------ - - - -- ---Jiiiwfe(--necembre 1984 
Ursprung I Herkunfl I Mengen 1000 kg Ouantlt~s Ursprung I Herkunfl I Werte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 piutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-{.ux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.clOO Nlmexe I EUR 10 ~utschl~ France I Halla I Nederland I Belg.-{.ux. j UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.dba 
2941 HmROSIDES, WJRS sas, ETHERS, ESTERS ET AUTRES DERIVES 2941 GLYKOSIDE, IHRE SAUE, AETllER, ESTER UND ANDERE DERIVATE 
2941.10 DIGITALIS GLYCOSIDES 2941.10 DIGITALIS GLYCOSIDES 
HETEROSIDES DES DIGITAlfS OIGITAIJS-01.YKOSJDE 
004 FR GERMANY 2 1 1 004 RF ALLEMAGNE 1456 4 1296 2 22 66 23 43 
006 UTD. KINGDOM 
2 2 
006 ROYAUME·UNI 466 
145 100 
263 
1 
205 
93 036 SWITZERLAND 036 SUISSE 419 74 3 
1000 W 0 R LD 4 2 1 1 • 1000 M 0 N 0 E 2481 239 108 1634 8 230 78 30 138 
1010 INTRA-EC 2 2 1 1 • 1010 INTRA-CE 2001 84 5 1559 2 227 71 30 43 1011 EXTRA-EC 2 • 1011 EXTRA-CE 480 175 103 75 8 3 5 93 
1020 CLASS 1 2 2 • 1020 CLASSE 1 459 175 103 74 6 3 5 93 
1021- EFTA COUNTR..----- 2 ----2- --
- ------
--------
-- ~ - ,. .... - -
-- -
• 1021 AELE_ 
----- 420 - __ 146 -- 103 74 
-- 1 3 ---- -- - 93 
2941.30 GLYCYRRHIZIC ACID AND GLYC'IRllllZATES 2941.30 GLYCYRRllZIC ACID AND GLYCYRRHIZATES 
GLYCYRRHIZINE ET GLYCYRRHIZATES GLYlYRRHIZIN UND GL'IZYRRHIZlllATE 
005 ITALY 2 1 1 005 ITALIE 292 34 168 61 29 
042 SPAIN 3 
1 
3 
6 1 3 3 042 ESPAGNE 286 4j 286 484 4j 193 211 732 JAPAN 22 8 732 JAPON 1652 670 
1000 W 0 R LD 40 1 11 13 1 1 4 3 • 1000 M 0 ND E 2518 83 1128 838 94 17 274 231 55 
1010 INTRA-EC 5 i 1 1 2 i 1 3 • 1010 INTRA-CE 401 35 168 38 29 8 74 7 44 1011 EXTRA-EC 38 11 12 5 3 • 1011 EXTRA-CE 2113 48 958 601 65 8 199 224 10 
1020 CLASS 1 32 1 11 12 1 1 3 3 • 1020 CLASSE 1 2095 48 958 601 47 8 199 224 10 
2941.50 AUTIN AND m DERIVATIVES 2941.50 RUllN AHD m DERIVATIVES 
RUTINE ET SES DERIVES RUllN UHD SEINE DERIVATE 
001 FRANCE 2 1 
154 
1 
2 1 
001 FRANCE 196 28 4450 117 49 25 18 2 004 FR GERMANY 198 
28 
41 004 RF ALLEMAGNE 6350 
1350 
1844 13 
5 005 ITALY 28 
2i 28 1 
005 ITALIE 1371 16 
1353 1 179 036 SWITZERLAND 57 1 036 SUISSE 6390 18 4838 1 
508 BRAZIL 237 236 1 508 BRESIL 4924 4910 14 2 720 CHINA 4 3 1 720 CHINE 105 96 7 
732 JAPAN 40 15 25 732 JAPON 1021 494 527 
1000 WORLD 568 288 207 70 1 2 1 1 1000 M 0 ND E 20457 6972 9862 3314 65 8 36 11 181 
1010 INTRA-EC 230 30 154 42 1 2 1 • 1010 INTRA-CE 7987 1438 4475 1961 62 8 25 18 2 
1011 EXTRA-EC 339 256 53 28 1 1 1011 EXTRA-CE 12471 5538 5387 1353 4 1 10 1 179 
1020CLASS1 99 17 52 28 1 1 1020 CLASSE 1 7441 531 5366 1353 1 1 10 179 
1021 EFTA COUNTR. 57 1 27 28 1 1021 A EL E 6392 19 4839 1353 1 1 179 
1030 CLASS 2 237 236 1 . 1030 CLASSE 2 4924 4910 14 
2 1040 CLASS 3 4 3 1 . 1040 CLASSE 3 105 96 7 , 
2941.IO GLYCOSIDES AND THEIR DERIVATIVES OTHER THAN DIGITALIS, GLYCYRRllZIC ACI> AND GLYCYRRHIZATES, RUllN AND m DERIVATIVES 2941.IO GLYCOSIDES AHD THEIR DERIVATIVES OTHER THAN DIGITALIS, GLYCYRRIRZIC ACID AND GLYCYRRHIZATES, RUllN AND ITS DERIVATIVES 
=~SIDES ET WJRS DERIVES, AUTRES GUE W HETEROSIDES OES DIGITAi.ES, GLYCYRllHIZINE, GLYCYRRHIZATES, RUTINE ET SES GLYKOSIDE UND DIRE DERIVATE, AUSGEH. DIGITALIS-OLYKOSIDE, GLYlYRRHIZIH, GLYlYRRHIZINATE, AUTIN UND SEINE DERIVATE 
001 FRANCE 11 
2 
5 4 2 001 FRANCE 4037 31 
16 
3432 43 99 252 
1 
180 
003 NETHERLANDS 23 i 2 21 2 003 PAYS-BAS 123 80 40 21 5 Ii 16 004 FR GERMANY 47 
2 
11 25 004 RF ALLEMAGNE 2822 402 735 1360 527 129 7 005 ITALY 4 2 
2 1 1 1 
005 ITALIE 1021 201 402 454 2 2 11 12 402 006 UTD. KINGDOM 8 
10 
1 006 ROYAUME·UNI 1141 63 69 124 18 
007 IRELAND 11 1 
3 
007 IRLANDE 981 718 244 19 
5 5 i 28 255 036 SWITZERLAND 7 1 3 
1 2 
036 SUISSE 8422 1060 1293 5769 
036 AUSTRIA 3 
10 228 1 
038 AUTRICHE 392 300 
31114 
11 
10 s<i 7 74 3 042 SPAIN 240 1 042 ESPAGNE 3485 213 17 8 
068 BULGARIA 2 2 4:i 068 BULGARIE 285 285 1s0 204 MOROCCO 43 4 1 3 31 i 204 MAROC 150 215 21 19919 i 183 3 16 12 400 USA 43 3 400 ETATS-UNIS 20998 622 
720 CHINA 33 33 720 CHINE 457 2 455 30 732 JAPAN 732 JAPON 172 142 
1000 WO R L 0 482 30 331 20 7 51 37 4 2 • 1000 M 0 ND E 44838 3312 7288 11207 20527 711 811 124 164 894 
1010 INTRA-EC 105 13 19 15 2 50 4 1 1 • 1010 INTRA-CE 10244 1216 1342 5294 577 648 388 19 144 816 
1011 EXTRA-EC 377 17 311 8 4 1 34 3 1 • 1011 EXTRA-CE 34593 2096 5946 5913 19950 63 223 105 20 277 
1020 CLASS 1 299 15 235 6 4 1 34 3 1 • 1020 CLASSE 1 33569 1809 5253 5908 19938 63 205 105 20 268 
1021 EFTA COUNTR. 12 1 3 3 1 1 3 . 1021 A EL E 8844 1373 1304 5780 10 6 14 102 255 
1030 CLASS 2 44 
3 
44 . 1030 CLASSE 2 272 
287 
228 5 11 19 9 
1040 CLASS 3 36 33 • 1040 CLASSE 3 753 465 1 
2942 VEGETABlE AlltAl.OlllS, NATURAL OR REPRODUCm BY SYNTllESlS, AHD THEIR SALTS, ETHERS, ESTERS AND OTHER DERIVATIVES 2942 VEGETABLE AlltAl.OIOS, NATURAL OR REPRODUCED BY SYllTHESIS, AND THEIR SALlS, ETHERS, ESTERS AND OTHER DERIVATIVES 
ALCALOIDES VEGETAUX, WJRS sas, ETl£RS, ESTERS ET AUTRES DERIVES PfLAHZIJCHE .WW.OIDE, llRE SAUE, AETHER, ESTER UHD ANDERE DERIYATE 
2M2.11 TIDAINE AND ITS SALlS 2942.11 THEBAlllE AND m SALlS 
TIDAINE ET SES SW THEBAIN UND SEINE SAllE 
1000 WO R LO 2 1 1 • 1000 M 0 ND E 285 28 99 58 100 
1010 INTRA-EC 1 1 i • 1010 INTRA-CE 130 28 99 si 3 1011 EXTRA-EC 1 • 1011 EXTRA-CE 155 97 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Dllcembre 1984 
Ursprung I Herkunll Mengen 1000 kg Ouantitas Ursprung I Herkunll We rte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark "E:>.:>.cloo Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark "E:>.:>.dba 
2942.11 OTHEA VEGETABLE ALKALOIDS Of' ntE OPllJll GROUP EXCEPT THEBAJNE 2942.11 OTHEA VEGETABLE ALKALOIDS Of' ntE OPIUll GROUP EXCEPT ntEBAlNE 
UK: CONAOENTIAI. UK: CONAOENTIAL 
ALCALOIOES OU GROUPE DE L'OPIUM, SF Tl£BAINE 
UK: CONFIDENTia 
OPIUMALKALOIDE, KEIN THEBAJN 
UK: VERTRAUUCH 
001 FRANCE 10 8 2 1 001 FRANCE 3847 2597 185 800 7 257 1 
003 NETHERLANDS 8 4 
2 
2 003 PAYS-BAS 2315 1558 
133 36 45 21 738 1i 004 FR GERMANY 3 i 004 RF ALLEMAGNE 235 1e5 3 1 005 ITALY 31 28 005 ITALIE 1580 1185 
12 
31 9 
15 
161 9 008 UTD. KINGDOM 5 4 008 ROYAUME·UNI 1676 1400 11 231 7 
028 NORWAY i 028 NORVEGE 133 133 244 062 CZECHOSLOVAK 
2 
062 TCHECOSLOVAQ 617 373 
219 6i 193 400 USA 3 400 ETATS-UNIS 497 18 
1000 WO AL D 81 17 34 2 2 4 • 1000 M 0 ND E 11259 8369 1681 300 330 838 22 1702 37 
1010 INTRA-EC 53 15 30 1 2 3 • 1010 INTRA.CE 9732 me 1331 233 112 833 22 1387 35 
1011 EXTRA-EC 7 2 4 1 • 1011 EXTRA.CE 1527 590 330 87 218 5 315 2 
1020 CLASS 1 4 3 1 . 1020 CLASSE 1 705 137 289 67 193 19 
1021 EFTA COUNTR. 
3 2 
. 1021 A EL E 207 137 70 i 5 28i 2 1040 CLASS 3 . 1040 CLASSE 3 793 453 39 
2142.21 QUININE AND QUININE SULPHATE 2942.21 QUININE AHO QUININE SULPHATE 
QUININE ET SUlFATE DE QUININE ClllNlN UND CHINlNSUlFAT 
001 FRANCE 1 i 1 001 FRANCE 111 3 8i 1 107 002 BELG.-LUXBG. 1 
20 2 
002 BELG.-LUXBG. 101 12 
1186 3 
8 29 003 NETHERLANDS 23 1 003 PAYS-BAS 2052 3 87 
10 
144 
72 2 004 FR GERMANY 45 15 7 21 004 RF ALLEMAGNE 3848 1423 490 87 1695 89 006 UTD. KINGDOM 1 
18 
1 
8 
006 ROYAUME-UNI 119 
1432 
18 98 3 
3j 3 1 700 INDONESIA 27 700 INDONESIE 2109 640 
720 CHINA 23 5 18 720 CHINE 1718 405 1313 
1000 W 0 AL D 123 23 18 28 28 25 • 1000 M 0 ND E 10107 1855 1829 2372 1968 75 2013 74 118 2 1010 INTRA-EC 72 23 18 28 26 24 • 1010 INTRA.CE 8231 18 1608 2372 13 71 1954 74 119 2 1011 EXTRA-EC 50 1 • 1011 EXTRA.CE 3878 1837 21 1955 4 59 
1030 CLASS 2 27 18 8 1 . 1030 CLASSE 2 2130 1432 21 640 37 
1040 CLASS 3 23 5 18 . 1040 CLASSE 3 1716 405 1313 
2942.21 OTHER VEGETABLE Al.IW.OIDS Of' CINCHONA EXCEPT QUININE AND QUllllNE SUl.JIHATE 2942.21 OTHER VEGETABLE ALKALOIDS Of CINCHONA EXCEPT QUININE AND QUININE SUIJIHATE 
ALCALOIOES DU QUINQUINA, SF QUININE ET SUlFATE DE QUININE CHINAAWl.OIDE, AUSGEN. CHININ UNO CHININSUllAT 
001 FRANCE 7 
92 
1 2 3 1 001 FRANCE 737 48 30 126 17 212 185 62 32 87 002 BEL LUXBG. 92 
8 i i 2 4 002 BELG.-LUXBG. 3878 3616 124 100 159 320 12 003 N RLANDS 16 003 PAYS-BAS 1560 58 765 30 22 004 F MANY 22 11 5 
4 
2 3 1 004 RF ALLEMAGNE 2393 1358 562 148 229 61 4 3 005 I 5 1 005 ITALIE 443 69 374 
257 GUINEA BISS. 7 
168 
7 257 GUINEE-BISS. 418 
8510 
418 
322 ZAIRE 171 3 322 ZAIRE 8589 79 
328 BURUNDI 8 
18 
8 328 BURUNDI 160 
1442 
160 
700 INDONESIA 23 5 700 INDONESIE 1840 398 
720 CHINA 5 5 720 CHINE 363 363 
1000 WO AL D 383 279 20 8 35 5 9 5 1 1000 M 0 ND E 20322 13694 2223 823 1915 477 m 452 60 101 
1010 INTRA-EC 144 93 20 7 4 5 8 5 1 1010 INTRA.CE 8852 3738 2223 813 420 477 572 452 58 101 
1011 EXTRA-EC 218 188 30 • 1011 EXTRA.CE 11470 9958 10 1495 5 2 
1030 CLASS 2 211 186 25 . 1030 CLASSE 2 11088 9952 1131 5 
1031 ACP sf!~ 189 168 21 . 1031 ACP (~ 9243 8510 10 733 1040 CLA 5 5 . 1040 CLASS 3 373 363 
2942.30 CAFFEINE AND ITS SALTS 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
2942.30 CAFfEINE AND ITS SALTS 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
CAFEINE ET SES SELS KOFFEIN UNO SEINE SALZE 
UK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS UK: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
CE 210 87 i 89 2 29 5 001 FRANCE rJ 344 5i 225 13 252 38 i -LUXBG. 33 1 i sO 23 i 2 002 BELG.-LUXBG. 9 .j 155 190 5 RLANDS 63 7..j 9 9 003 PAYS-BAS 255 2 79 74 15 004 RM ANY 457 3j 115 15 223 14 7 004 RF ALLEMAGNE 3108 164 355 378 135 1974 127 60 005 IT 131 5 3 72 14 005 ITALIE 995 32 18 680 101 
006 UTD. KINGDOM 23 5 3 sO 6 1 11 006 ROYAUME-UNI 180 38 8 4j 50 1i 10 81 036 SWITZERLAND 59 6 i 036 SUISSE 113 47 68 042 SPAIN 108 6 J 92 2 19 042 ESPAGNE 407 42 22 275 1i 140 4 058 GERMAN DEM.R 58 
119 5 10 
058 RO.ALLEMANDE 402 85i 247 4j &i 720 CHINA 182 43 200 5 720 CHINE 1330 322 1549 37 977 SECRET CTRS. 200 977 SECRET 1549 
1000 WO AL D 1542 284 145 352 85 75 200 384 68 9 1000 M 0 ND E 9578 1514 798 983 500 370 1549 3249 534 81 
1010 INTRA-EC 824 133 90 205 20 85 357 45 9 1010 INTRA.CE 5735 568 480 614 185 293 3181 357 77 
1011 EXTRA-EC 410 132 44 147 45 10 7 24 1 1011 EXTRA.CE 2258 848 281 369 335 78 88 177 4 
1020 CLASS 1 169 13 7 142 7 . 1020 CLASSE 1 520 89 30 322 11 68 
1021 EFTA COUNTR. 59 6 3 50 45 10 24 . 1021 A EL E 113 47 8 47 333 11 1ri 4 1040 CLASS 3 240 119 38 5 1 1040 CLASSE 3 1732 857 247 47 67 
2942.41 CRUDE COCAINE 2942.41 CRUDE COCAINE 
157 
158 
Januar - Oezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunlt I Mengen 1000 kg Quanllt~s Ursprung I Herkunlt I We rte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.dOa Nlmexe I EUR 10 !Deutsch!~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'El.l.OOa 
2942.41 COCAINE BRUTE 2942.41 ROHXOKAJN 
400 USA 400 ETATS-UNIS 239 
1o4 
87 48 152 504 PERU 504 PEROU 152 
1000 W 0 R L D • 1000 M 0 ND E 394 104 87 51 152 
1010 INTRA-EC • 1010 INTRA-CE 3 
1o4 87 
3 
15z 1011 EXTRA-EC • 1011 EXTRA-CE 391 48 
1020 CLASS 1 . 1020 CLASSE 1 239 
1o4 
87 48 152 1030 CLASS 2 • 1030 CLASSE 2 152 
2942.49 COCAINE, OTIER THAii CRUDE, AND COCAINE SALTS 2942.49 COCAINE, OTHER THAii CRUDE, AND COCAINE SALTS 
COCAINE, AllTRES QUE BRUTE, SES sas KOKAIN, NJCHT ROH, UND SEINE SALZE 
- .. ·• ------------ ----------~--- .. ----~---- -- ---- ---- ---· - -- -- ------------- -- --·--- ---------
--- __ .. -
·-----· ----
.. 
--------
----
1ooowo 1u··o· -----21 21 • 1000 M 0 ND E 88 43 3 5 8 3 18 8 
1010 INTRA-EC 2i 2i • 1010 INTRA-CE 54 28 :i 5 i 3 18 i 1011 EXTRA-EC • 1011 EXTRA-CE 31 14 
2942.51 EllEllNE AND ITS SALTS 2942.51 EllETINE AND ITS SALTS 
EllEllNE ET SES SELS EllETIN UND SEINE SALZE 
1000 W 0 R LD 1 1 • 1000 M 0 ND E 58 32 20 2 2 2 
1010 INTRA-EC 1 1 • 1010 INTRA-CE 4 
3z 20 2 2 2 1011 EXTRA-EC • 1011 EXTRA-CE 54 
2942.55 EPHEDRINES AND THEIR SALTS 2142.55 EPHEDRINES AND THEIR SALTS 
u K: CONFlllENTIAI. UK: CONFIDENTIAL 
EPHEDRINES ET LEURS sas EPHEDRINE UNO IHRE SALZE 
UK: CONFIDENTIEL UK: VERTRAUUCH 
004 FR GERMANY 39 
2 
16 5 1 6 7 2 2 004 RF ALLEMAGNE 1613 23 604 326 28 268 225 81 81 006 UTD. KINGDOM 11 3 3 1 1 1 006 ROYAUME·UNI 359 132 136 43 
12 
15 10 
062 CZECHOSLOVAK 5 
16 
3 
5 
2 062 TCHECOSLOVAO 183 10 75 86 
720 CHINA 24 3 720 CHINE 940 609 171 157 3 
732 JAPAN 19 18 1 732 JAPON 471 443 28 
1000 W 0 R L D 101 37 27 8 1 7 13 8 2 1000 M 0 ND E 3875 1137 1017 465 31 318 428 190 91 
1010 INTRA-EC 50 2 19 8 1 7 8 3 2 1010 INTRA-CE 2030 39 737 462 31 318 256 98 91 
1011 EXTRA-EC 50 35 7 5 3 • 1011 EXTRA-CE 1644 1098 280 3 169 94 
1020 CLASS 1 20 19 1 
5 2 
• 1020 CLASSE 1 512 479 30 3 
169 89 1040 CLASS 3 29 16 6 . 1040 CLASSE 3 1123 619 246 
2942.14 ntEOBROllJNE AND ITS DERIVATIVES 2942.14 ntEOBROllJNE AND ITS DERIVATIVES 
ntEOBROllJNE ET SES DEllJ'IES ntEOBROllJN UND SEINE D£RIVA1E 
004 FR GERMANY 75 
2 
51 23 
4 
1 004 RF ALLEMAGNE 17152 
69 
11398 5560 15 1 5 193 005 ITALY 6 005 ITALIE 149 
042 SPAIN 6 6 042 ESPAGNE 179 179 i 056 SOVIET UNION 143 143 056 U.R.S.S. 4509 4508 
400 USA 5 5 400 ETATS-UNIS 157 157 
1000 W 0 R L D 238 157 52 23 4 1 1 1000 M 0 ND E 22196 4958 11399 5560 75 1 5 5 193 
1010 INTRA-EC 82 2 51 23 4 1 1 1010 INTRA-CE 17311 74 11398 5560 75 1 5 5 193 
1011 EXTRA-EC 155 155 • 1011 EXTRA-CE 4885 4884 1 
1020 CLASS 1 12 12 • 1020 CLASSE 1 358 358 i 1040 CLASS 3 144 144 • 1040 CLASSE 3 4527 4526 
2942.70 ntEOPHYWNE AND AlllNOPHYWNE AND THEIR SALTS 2942.70 THEOPHYWNE AND AlllHOPHYLLllE AND THEIR SALTS 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
THEOPHYl.LINE, AMINOPHYWNE, ET l.EURS SELS 
UK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS UK: bl'5f~ll~~a~~l/:~HRE SALZE 
001 FRANCE 21 11 
134 
9 
17 17 26 1 6 001 FRANCE 313 233 1395 70 162 242 264 10 18i 004 FR GERMANY 297 
13 
96 1 004 RF ALLEMAGNE 3553 
149 
1290 19 
036 SWITZERLAND 14 
19 i 1 036 SUISSE 171 132 8 8 14 058 GERMAN DEM.R 20 
s6 14 058 RD.ALLEMANDE 140 492 113 720 CHINA 96 3 
173 
23 720 CHINE 826 22 
2270 
199 
977 SECRET CTRS. 173 977 SECRET 2270 
1000 WORLD 845 84 164 109 17 31 173 28 30 9 1000 M 0 ND E 7529 908 1638 1407 182 364 2270 284 263 233 
1010 INTRA-EC 338 14 140 107 17 17 28 5 8 1010 INTRA-CE 4053 266 1441 1385 162 242 284 54 219 
1011 EXTRA-EC 138 70 25 2 14 24 1 1011 EXTRA-CE 1204 642 198 21 121 209 15 
1020CLASS1 17 13 3 1 1020 CLASSE 1 215 149 42 8 1 15 
1021 EFTA COUNTR. 14 13 2:i 14 24 1 1021 A EL E 172 149 154 8 207 
15 
1040 CLASS 3 116 56 • 1040 CLASSE 3 966 492 113 
294U1 RYE ERGOT AlJtALOIDS 29W1 RYE ERGOT ALKALOIDS 
ALCALOIDES DE L'ERGOT DE SEIGLE llUTTEllKORllALKAlOIDE 
001 FRANCE 001 FRANCE 1616 3 
26 
506 
36 
1077 5 i i 25 004 FR GERMANY 004 RF ALLEMAGNE 416 584 296 34 19 3 005 ITALY 005 ITALIE 692 100 8 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunfl Mengen 1000 kg Ouanm~ Ursprung I Herkunfl We rte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe EUR 10 utschlan France Italia Nedertand Belg.-lux. UK Ireland Danmark "E>.MOo Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark "E>.MOo 
2942.11 2942.11 
006 UTD. KINGDOM 
:i 2 
006 ROYAUME-UNI 1332 40835 1332 4217 1876 395 127 036 SWITZERLAND 036 SUISSE 69946 22496 
038 AUSTRIA 038 AUTRICHE 123 123 
132 3:i 286 4 i 048 YUGOSLAVIA 048 YOUGOSLAVIE 824 368 
4 117 062 CZECHOSLOVAK 062 TCHECOSLOVAO 2486 2173 1n 10 
17 
3 2 
064 HUNGARY 064 HONGRIE 792 117 606 42 2 3 5 
1000 W 0 R L D 8 2 3 • 1000 M 0 ND E 78337 44235 1041 246n 80 5635 2060 408 200 
1010 INTRA-EC 5 2 3 • 1010 INTRA-CE 4114 609 128 2134 36 1113 24 1 70 1011 EXTRA-EC • 1011 EXTRA-CE 74222. 43827 915 22543 44 4522 2038 408 129 
1020 CLASS 1 3 1 2 . 1020 CLASSE 1 70929 41327 132 22496 33 4503 1913 398 127 
1021 EFTA COUNTR. 3 1 2 • 1021 A EL E 70069 40958 1a:i 22496 1i 4217 1876 395 127 1040 CLASS 3 1 1 . 1040 CLASSE 3 3288 2300 47 17 120 8 2 
2942.89 OTHER VEGETABLE AUCALOIDS AND THEIR DERIVATIVES NOT WITHIH 2942.11-11 2942.89 OTHER VEGETABLE ALKALOIDS AND THEIR DERIVATIVES NOT WITHIN 2942.11-11 
DE: BREAKDOWN BY COUKTRIES INCOMPLETE 0 E: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
UK: CONFIDENTIAL UK: CONFIDENTIAL 
oe: ~~~ ~l\VW1vs<ll/~&'l.\'~s 2942.11 A 81 OE: ~L~~~,fill ~~1 BIS 81 ENTHAl.TEN 
UK: CONFIDENTIEL UK: VERTRAUUCH 
001 FRANCE 9 6 
4 
001 FRANCE 2958 2086 
2687 
551 10 261 15 2 33 
002 XBG. 6 1 002 BELG.-LUXBG. 3648 356 453 50 9 16 86 003 NDS 
82 2i 29 12 Ii :i 2 003 PAYS-BAS 305 174 9 3976 232 229 113 814 004 ANY 
12 
004 RF ALLEMAGNE 10587 
1861 
4649 560 127 
005 IT 24 11 1 
15 
005 ITALIE 15353 13215 
7 
57 
18 :i 
220 
006 UTD. KINGDOM 16 1 006 ROYAUME-UNI 5623 50 5539 5 
008 DENMARK 1 Ii 008 DANEMARK 126 74 25 15 12 394 030 SWEDEN 8 
14 Ii 030 SUEDE 394 1525 35139 12i 6 3:i 2976 036 SWITZERLAND 24 036 SUISSE 39804 4 
040 PORTUGAL 4 1 2 040 PORTUGAL 187 42 116 29 
042 SPAIN 3 2 1 i 042 ESPAGNE 1173 1156 5 12 10 4:i 45 048 YUGOSLAVIA 1 048 YOUGOSLAVIE 118 19 
624 
1 
062 CZECHOSLOVAK 3 3 062 TCHECOSLOVAO 769 76 62 11:i 69 064 HUNGARY 1 064 HONGRIE 270 8 42 
159 
45 
390 SOUTH AFRICA 390 AFR. DU SUD 159 
5959 1i 7 4 400 USA i i 400 ETATS-UNIS 5982 252 500 ECUADOR 500 EOUATEUR 252 18 12i 1943 2 508 BRAZIL 4 3 
10 
508 BRESIL 4320 2176 
4 664 INDIA 11 1 664 INDE 393 54 322 13 
32 732 JAPAN 34 30 4 732 JAPON 825 675 110 8 
1000 W 0 R L D 238 73 70 38 2 18 24 11 6 1000 M 0 ND E 93611 10734 68631 5297 441 3059 278 879 4292 
1010 INTRA-EC 140 19 44 31 2 14 24 4 2 1010 INTRA-CE 38605 4529 26173 5013 294 907 274 262 1153 
1011 EXTRA-EC 97 53 25 5 2 8 4 1011 EXTRA-CE 54897 8113 42458 267 147 2152 4' 817 3139 
1020 CLASS 1 77 47 15 5 1 8 1 1020 CLASSE 1 48808 3518 41348 200 26 83 4 606 3023 
1021 EFTA COUNTR. 40 15 11 4 1 8 1 1021 A EL E 40545 1664 35274 1n 6 33 414 2977 
1030 CLASS 2 15 4 10 i 1 . 1030 CLASSE 2 5018 2481 443 4 121 1956 11 2 1040 CLASS 3 6 2 3 1040 CLASSE 3 1071 114 667 63 113 114 
2943 SUGAR~ CHEMICALLY PU~OTHER THAN SUCR~ GLUCOSE AND LACTOSE; SUGAR ETHERS AND SUGAR ESTERS, AND THEIR SALTS, OTl£R 2943 SUGARSri CHEMICAU.Y PU~ OTHER THAN SUCR~ GLUCOSE AND LACTOSE; SUGAR ETHERS AND SUGAR ESTERS, AND THEIR SALTS, OTHER 
THAN P ODUCTS Of HEAD S NDS 29.39, 29.41 AN 29.42 THAN P OOUCTS Of HEAD GS NOS 29.39, 29.41 29.42 
SUCRES CIUMIQUEMEHT PURS, SAUF SACCHAROSik GLUCOSE, LACTOSE. ETHERS ET ESTERS DE SUCRES ET LEURS SELS, AUTRES OUE LES 
HORMONES, HETEROSIOES, ALCALOIDES YEGETA ET LEURS DERIVES 
CHEMISCll ~ AUSGEN. SACCHAR~KO~LAJCTOSE. AETHER UNO ESTER VON ZUCXERH UNO lllRE SA1ZE, AUSGEN.HOIUIONE, 
GL YKOSIOE, AUW.OIDE UNO DIRE ATE 
2943.50 RllAllHOSE, IWFIHOSE AND llANNOSE 2943.50 RHAMNOSE, RAfFINOSE AND llANNOSE 
RHAllNOSE, IWFIHOSE, llANNOSE RHAllHOSE, RAfFINOSE, llANNOSE 
1000 W 0 R L D 8 3 5 • 1000 MON DE 130 27 26 59 2 10 4 2 
1010 INTRA-EC 5 
:i 5 • 1010 INTRA-CE 12 27 7 59 2 10 4 1 1011 EXTRA-EC 3 • 1011 EXTRA-CE 118 19 1 
1020CLASS1 3 3 . 1020 CLASSE 1 112 23 19 59 10 1 
2943.11 FRUCTOSE 2943.11 FRUCTOSE 
FRUCTOSE FRUKTOSE 
001 FRANCE 2227 1214 
1:i 
734 21 180 61 3 
3i 
14 001 FRANCE 3520 2016 
2i 
1145 39 186 100 6 6i 28 004 FR GERMANY 597 
1293 
454 17 5 63 14 004 RF ALLEMAGNE 1097 
1815 
827 34 10 107 37 
032 FINLAND 3292 34 1392 9 162 186 20 196 032 FINLANDE 4898 74 1955 10 234 305 29 476 
038 AUSTRIA 165 86 78 1 038 AUTRICHE 303 145 155 2 1 
1000 WORLD 8350 2593 83 2658 51 381 327 3 51 223 1000 M 0 ND E 9933 3979 121 4081 89 469 555 8 92 541 
1010 INTRA-EC 2875 1214 28 1188 41 217 126 3 31 27 1010 INTRA-CE 4685 2018 47 1972 n 227 212 8 62 84 
1011 EXTRA-EC 3478 1379 34 1470 10 165 202 20 196 1011 EXTRA-CE 5248 1961 74 2110 12 242 344 29 478 
1020 CLASS 1 3476 1379 34 1470 10 165 202 20 196 1020 CLASSE 1 5248 1961 74 2110 12 242 344 29 476 
1021 EFTA COUNTR. 3460 1379 34 1470 10 165 186 20 196 1021 A EL E 5208 1960 74 2110 12 242 305 29 476 
2943.98 CHEMICALLY PURE SUGARS, OTHER THAN RHAMNOSE, RAfFINOSE, llANHOSE AND FRUCTOSE, THEIR ETl£RS, ESTERS AND SALTS 2943.91 CHEM!CAU.Y PURE SUGAR$, OTHER THAN RllAMllOSE, IWFIHOSE, llANNOSE AND FRUCTOSE, THEIR ETHERS, ESTERS AND SALTS 
SUCRES CIUMIQUEMEHT PURS, AUTRES QUE RHAllNOSE, RAFFINOSE, llANNOSE ET FRUCTOSE; ETHERS ET ESTERS DE SUCRES I LEURS SELS CHEMISCll REINE ZUCKER, AUSG. RHAMNOSE, IWFIHOSE, llANNOSE UNO FRUKTOS E; AETHER UNO ESTER VON ZUCKERH UNO lllRE SALZE 
003 NETHERLANDS 229 2 152 73 003 PAYS-BAS 800 13 4 525 16 22 2 218 
159 
160 
··- ---· - ----------· -------~-------,----
---- ··--------. -· ----· --- . - -- ------·--· 
Januar - Dezember 1984 Import 
Ursprung I Herkunn I Mengen 1000 kg Quantiles Ursprung I Herkunft I Werle 
Orlglne I provenance 1-----,----.----r---~---..------.----.-----,----.r-----1 Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-t.ux. I UK I Ireland I Danmark I V.~c!OO Nlmexe I EUR 10 peutschla~ France I 
2143.11 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
732 JAPAN 
11 
200 
!jg 
74 
800 
5i 
1 
1 
2 
739 
1 
79 
19 
39 
4 
12 
17 
1000 W 0 R L D 1497 806 140 185 
1010 INTRA-EC 562 54 81 153 
1011 EXTRA-EC 934 752 58 32 
1020 CLASS 1 907 7 42 58 32 
19 
30 
20 
10 
9 
1021 EFTACOUNTR.--- ---34-------l-- ---------A ... ---· 
2944 AHTIBIOTICS 
AHTIBIOTIOUES 
2144.10 PENICUllS 
P£NICllJIES 
001 FRANCE 
002 BELG.-t.UXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
008 DENMARK 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
048 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
400 USA 
412 MEXICO 
508 BRAZIL 
706 SINGAPORE 
720 CHINA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R LD 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
~~ ~fr~A 
2944.20 CHl.ORAllPIENICOL 
CHl.ORAllPIENICOL 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
038 AUSTRIA 
042 SPAIN 
056 SOVIET UNION 
062 CZECHOSLOVAK 
400 USA 
720 CHINA 
1000 W 0 R LD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA· EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS 3 
2944.35 DDIYDROSlREPTOllYQN 
DDIYDROSTREPTOllYCINE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
400 USA 
720 CHINA 
74 
153 
1621 
145 
255 
463 
106 
69 
47 
184 
170 
81 
11 
23 
65 
5 
81 
1 
7 
1 
3564 
2818 
749 
649 
466 
91 
3 
9 
7 
15 
4 
152 
215 
4 
26 
5 
30 
219 
877 
397 
282 
30 
4 
252 
101 
2 
1 
15 
1 
4 
7 
18 
51 
14 
1514 
3i 
28 
21 
15 
5i 
5 
1 
23 
4 
5 
5 
1n3 
1858 
115 
99 
66 
12 
2 
3 
i 
99 
4 
6 
1 
2 
118 
290 
100 
189 
10 
4 
179 
12 
1 
4 
13 
87 
21 
34 
138 
2 
36 
6 
4 
33 
13 
374 
318 
56 
56 
42 
1 
5 
1 
43 
58 
8 
3 
9 
9 
138 
108 
29 
8 
2i 
2 
1 
3 
i 
6 
14 
22 
43 
375 
2 
20 
34 
21 
1 
24 
37 
16 
875 
461 
215 
138 
75 
77 
1 
3 
59 
6 
87 
82 
8 
6 
20 
3 
30 
30 
3:i 
169 
271 
65 
207 
202 
202 
10 
28 
27 
i 
i 
87 
88 
2 
27 
1 
2 
7 
i 
11 
11 
1 
51 
6 
30 
5 
152 
75 
n 
61 
·--. __ 26. 
2 
20 
12 
2 
13 
2 
17 
3 
n 
49 
27 
26 
18 
3 
2 
14 
19 
i 
i 
10 
49 
37 
11 
1 
1i 
14 
i 
2 
i 
i 
38 
14 
14 
26 
6 
8 
12 
2 
3 
19 
143 
92 
51 
50 
26 
1 
3 
9 
i 
5 
21 
14 
7 
1 
6 
21 
2 
94 
94 
3 
2 
5 
1 
12 
21 
2 
i 
47 
44 
3 
3 
2 
5 
5 
3 
1 
2 
2 
11 
i 
37 
8 
2 
20 
1 
13 
29 
7 
128 
60 
69 
69 
33 
i 
1 
4 
17 
16 
39 
2 
37 
4 
3:i 
7 
2943.91 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
i = ~8~~ME-UNI 
400 ET ATS-UNIS 
732 JAPON 
78 1000 M 0 N D E 
73 1010 INTRA-CE 
3 1011 EXTRA-CE 
3 1020 CLASSE 1 
3 1021_A EL E ___ _ 
2944 ANTIBIOTICS 
AHTIBIOTIKA 
2144.10 PENICIWNS 
PENlawNE 
35 ~ ~~t~~UXBG. 
i = ~~v_.[~~AGNE 
32 005 ITALIE 
1 006 ROYAUME-UNI 
008 OANEMARK 
030 SUEDE 
2 ggg ~~~~HE 
4 ~ ~~.ru~:L 
048 YOUGOSLAVIE 
052 TUROUIE 
400 ETATS-UNIS 
412 MEXIOUE 
508 BRESIL 
706 SINGAPOUR 
720 CHINE 
732 JAPON 
78 1000 M 0 N D E 
69 1010 INTRA-CE 
8 1011 EXTRA-CE 
6 1020 CLASSE 1 
2 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 
. 1031 ACP (631 
• 1040 CLASSE 3 
2944.20 CHLORAllPHENICOL 
CHLORAllPHENICOI. 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
2 ~ WAt1~LEMAGNE 
038 AUTRICHE 
i g4J B~if ~~~E 
062 TCHECOSLOVAQ 
400 ETATS-UNIS 
720 CHINE 
3 1000 M 0 ND E 
3 1010 INTRA-CE 
1 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
• 1021 A EL E 
1 1040 CLASSE 3 
21144.35 DDtYDROSTREPTOllYCDI 
DDtYDROSTREPTOllYCDI 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME·UNI 
400 ETATS·UNIS 
720 CHINE 
165 
784 
115 
849 
634 
5964 
9693 
1995 
7695 
7614 
1013 
4659 
24993 
40542 
26963 
29271 
14806 
7312 
6137 
2422 
8905 
4266 
6942 
429 
1673 
12771 
264 
2971 
185 
278 
656 
196899 
146580 
48321 
44255 
21730 
3705 
145 
360 
156 
776 
108 
5989 
9276 
158 
1228 
155 
1108 
273 
7260 
26680 
18415 
10281 
1692 
175 
8569 
5272 
122 
105 
1121 
137 
198 
468 
775 
272 
16 
33 
64 
4369 
4807 
306 
4501 
4470 
36 
2987 
643 
34443 
294:i 
1152 
577 
873 
16 
2529 
300 
9 
1665 
888 
264 
1088 
49 
50660 
42745 
7915 
6369 
3418 
1425 
74 
122 
8 
12 
22 
4139 
158 
269 
40 
43 
2 
5851 
10554 
4180 
8372 
438 
163 
5934 
688 
52 
14 
252 
493 
59 
126 
5 
92 
912 
1209 
193 
1018 
1016 
11 
14872 
1871 
1241 
16515 
202 
1619 
1726 
298 
1855 
913 
670 
41857 
38321 
5538 
5461 
3678 
75 
247 
20 
1878 
2735 
329 
86 
336 
337 
6037 
4907 
1130 
330 
soi 
5 
348 
117 
135 
17 
1000 ECU 
Italia I Nederland I Belg.-t.ux. I 
47 
349 
98 
552 
1574 
573 
999 
999 
349 
297 
2397 
1569 
21215 
9493 
150 
2449 
1474 
1646 
20 
2469 
9746 
1aa:i 
568 
55503 
35120 
20383 
16369 
5589 
2009 
71 
5 
61 
224i 
342 
26i 
2910 
2304 
605 
605 
1074 
8 
312 
6i 
1 
105 
3 
65 
1 
179 
109 
70 
69 
3 
46 
6 
23i 
3634 
1785 
3 
892 
4225 
193 
11228 
5904 
5324 
5117 
5117 
10 
197 
8 
503 
1041 
1097 
19 
26 
2705 
2849 
58 
11 
11 
45 
1244 
57 
98 
38 
2 
2 
9 
3 
82 
68 
14 
13 
9 
868 
867 
1466 
140 
1544 
31 
29 
654 
312 
223 
36 
69 
8239 
4917 
1324 
1287 
683 
36 
52 
65 
485 
792 
8 
1 
28 
3 
309 
1744 
1394 
350 
11 
338 
872 
69 
155 
6:i 
36 
1 
Janvier - Decembre 1984 
UK 
3 
259 
36 
295 
130 
968 
393 
575 
527 
102 
2 
417 
1487 
818 
1202 
9s0 
257 
503 
630 
10 
116 
139 
8 
1158 
185 
7915 
4881 
3034 
2847 
1400 
186 
29 
2 
134 
401 
37 
10 
7 
7 
143 
848 
838 
209 
44 
165 
933 
66 
32 
124 
Valeurs 
I Ireland I Danmark I V.~dl>a 
95 
95 
73 
160 
200 
86 
300 
3969 
aci 
48 
5004 
4878 
128 
128 
80 
i 
133 
144 
144 
22 
6 
22 
11 
2 
1 
17 
33 
14 
18 
18 
1 
356 
131 
72 
1845 
637 
139 
749 
101 
491 
11 
2166 
281 
i 
7011 
3211 
3801 
3801 
1353 
64 
8 
243 
674 
594 
1590 
71 
1519 
252 
1267 
463 
136 
20 
2 
80 
6 
20 
413 
746 
244 
502 
502 
502 
30 
6367 
33 
61 
4000 
101 
13 
54 
30 
128 
528 
93 
19 
11482 
10605 
878 
876 
212 
12 
13 
104 
18 
1 
148 
128 
20 
1 
1 
19 
Januar - Dezember 1984 Import 
Ursprung I Herkunfl 
Orlglne I provenance 
Mengen 1000 kg Quantit6s Ursprung I Herkunfl 
1--------~-----~------~---~--~---~---1 Orlglne I provenance We rte 
Nimexe EUR 10 France Italia Neder1and Belg.-lux. UK Ireland Danmark C>.>.ooa Nlmexe EUR 10 France 
2944.35 
732 JAPAN 
1000 WO AL D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1040 CLASS 3 
63 
214 
127 
87 
69 
18 
9 
39 
13 
28 
13 
13 
2944.39 OTHER STREPTOUYCINS EXCEPT DlllYDROSTREPTOUYCIN 
STREPTOUYCINES, AUTRES QUE DlllYDROS111£PTOUYCINE 
001 FRANCE 26 17 
004 FR GERMANY 22 
008 DENMARK 5 
10 
18 
8 
12 
10 
1 
~ ~b~\~T UNION 1l 2 3 
~ ~B~~~~ DEM.R 4~ 25 
400 USA 5 5 
664 INDIA 12 5 
720 CHINA 13 1 
732 JAPAN 11 10 
1000 WO AL D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
2944.91 TETRACYCLINES 
TETRACYCLINES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
040 PORTUGAL 
048 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
066 ROMANIA 
400 USA 
700 INDONESIA 
720 CHINA 
732 JAPAN 
182 
59 
102 
19 
13 
72 
167 
40 
27 
377 
127 
16 
7 
20 
47 
174 
11 
21 
8 
2 
326 
1 
68 
18 
48 
16 
5 
27 
17 
8 
1 
4t 
3 
31 
23 
2 
12 
1 
2 
139 
1 
8 
2 
4 
16 
1 
19 
41 
2 
1 
16 
3 
30 
25 
5 
5 
6 
4 
4 
1 
1 
18 
18 
3 
2 
113 
1s0 
14 
3 
50 
6 
6 
2 
24 
7 
38 
30 
7 
7 
10 
8 
3 
2 
2 
4 
14 
46 
6 
4 
43 
2 
1 
21 
14 
33 
19 
14 
14 
1 
3 
11 
8 
3 
1 
3 
10 
19 
41 
7 
1 
5 
4 
1000 W 0 A L D 1381 292 98 369 141 131 
1010 INTRA-EC 781 78 80 278 74 78 
1011 EXTRA-EC 603 218 19 91 87 53 
1020 CLASS 1 245 59 3 62 45 9 
1021 EFTA COUNTR. 50 32 5 5 
1~ g~~~ ~ 1J 16 30 22 44 
7 
32 
23 
9 
7 
3 
2 
1 
3 
3 
7 
1 
3 
105 
21 
3 
3 
46 
5 
t 
208 
141 
87 
56 
3 
12 
1 
2 
1 
1 
1 
3 
3 
14 
3 
13 
13 
1 
4 
48 
43 
8 
5 
12 
22 
10 
13 
12 
1 
t 
1t 
6 
11 
45 
3 
41 
6 
35 
2 
1 
2 
5 
5 
1 
2 
14 
93 
10 
84 
6 
5 
2 
76 
2944.35 
732 JAPON 3418 459 
• 1000 M 0 N D E 11695 1963 
• 1010 INTRA-CE 7024 752 
• 1011 EXTRA-CE 4669 1210 
. 1020 CLASSE 1 3892 714 
. 1040 CLASSE 3 779 497 
2944.39 OTHER S111£PTOUYCINS EXCEPT DJllYDROS111£PTOUYCll 
STREPTOUYCINE, AUSGEN. DlllYDROSTREPTOUYCIN 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGNE 
008 DANEMARK 
042 ESPAGNE 
056 U.R.S.S. 
058 RD.ALLEMANDE 
066 ROUMANIE 
400 ETATS-UNIS 
664 INDE 
720 CHINE 
732 JAPON 
• 1000 M 0 ND E 
• 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1030 CLASSE 2 
. 1040 CLASSE 3 
2944.11 TETRACYCLINES 
TETRACYCLINE 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
040 PORTUGAL 
048 YOUGOSLAVIE 
052 TURQUIE 
066 ROUMANIE 
400 ETATS-UNIS 
700 INDONESIE 
720 CHINE 
732 JAPON 
1 1000 M 0 ND E 
1 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 
. 1040 CLASSE 3 
1111 
921 
254 
255 
523 
127 
1391 
196 
460 
374 
1016 
6902 
2440 
4461 
1534 
465 
2461 
3517 
1600 
1111 
5496 
3469 
653 
3728 
660 
1360 
4931 
316 
471 
1874 
231 
9306 
224 
39418 
20234 
19184 
8908 
1531 
366 
9908 
659 
49 
115 
178 
202 
45 
929 
2865 
688 
2177 
1164 
202 
811 
702 
770 
55 
1538 
22 
3556 
14 
827 
676 
50 
311 
117 
231 
4615 
224 
13909 
6657 
7252 
1977 
911 
300 
4975 
568 
1250 
605 
645 
568 
77 
25 
6 
151 
271 
87 
184 
2 
182 
429 
30 
708 
1202 
23 
30 
7 
43 
40 
375 
2888 
2430 
459 
83 
375 
1000 ECU 
Italia Nederland Belg.-lux. 
165 
1657 
1430 
226 
226 
333 
242 
203 
255 
23 
9 
at 
1181 
808 
373 
342 
31 
1550 
24 
301 
2167 
30 
464 
168 
1478 
168 
95 
1326 
579 
8432 
4537 
3895 
3221 
249 
674 
388 
1887 
1417 
451 
451 
249 
8 
25 
46 
47 
380 
249 
131 
1 
51 
79 
58 
272 
1158 
243 
4 
101 
123t 
58 
15 
3724 
1835 
1889 
1301 
6 
sat 
809 
2023 
1175 
847 
846 
1 
5 
271 
9 
33 
102 
4 
433 
285 
147 
8 
139 
249 
589 
758 
194 
3 
26 
133 
104 
1132 
3205 
1819 
1388 
237 
133 
1149 
2944.99 OTHER AHTIBIOTICS EXCEPT PENICLLllS, CHLOIWIPHENICOI., STREPTOUYCDIS AND TETRACYCLINES 
AHTIBIOTIQUES, AUTRES QUE PENICl.IJNES, CILORAllPHENICOI., STREPTOUYCINES ET TETRACYCLINE 
2944.99 OTHER AHTIBIOTICS EXCEPT PENICUINS, CHLOIWIPHENICOL, STREPTOUYCINS AND TETRACYCLINES 
AHTIBIOTIXA, AUSGEN. PENICILUNE, CHLORAllPHENICOI., STREPTOUYCINE UND TETRACYUN 
253 
151 
66 
610 
207 
255 
38 
51 
1 
27 
7 
1 
39 
91 
4 
58 
61 
1 
3 
2 
2 
40 
14 
5 
4 
38 
19 
10 
4 
10 
27 
2 
1 
1 
1 
2 
43 
4 
47 
69 
24 
13 
7 
5 
1 
49 
4 
2 
4 
21 
161 
17 
19 
428 
111i 
3 
5 
21 
7 
22 
5 
25 
21 
16 
46 
13 
18 
10 
1 
3 
1 
23 
8 
35 
9 
5 
6 
5 
1 
5 
3 
2 
40 
18 
3 
96 
32 
3 
7 
1 
1 
13 
3 
1 
5 
10 
71 
26 
3 
26 
10 
21 
3 
2 
1 
1 
3 
10 001 FRANCE 
22 002 BELG.-LUXBG. 
2 = ~~ "AL~if'~AGNE 
14 005 ITALIE 
4 006 ROYAUME-UNI 
4 007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
009 GRECE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
052 TURQUIE 
058 RD.ALLEMANDE 
060 POLOGNE 
3 ~ ~g~~~9~LOVAQ 
63614 
11496 
5201 
38138 
35965 
68081 
43123 
11728 
217 
1374 
2179 
313 
24958 
4711 
1916 
5518 
594 
212 
198 
320 
452 
4734 
17951 
1007 
1221 
1ao8 
10488 
8128 
848 
a8 
6359 
321 
622 
32 
51 
99 
206 
119 
19s0 
513 
15889 
16468 
17823 
13854 
2617 
368 
3 
714 
3243 
1679 
742 
145 
62 
49 
2545 
21814 
1281 
1536 
13063 
31224 
8350 
1118 
78 
507 
2170 
180 
13058 
689 
62 
3160 
103 
125 
321 
625 
1297 
669 
1333 
2742 
158 
25 
11 
177 
29 
8 
117 
220 
36 
749 
26t 
494 
506 
735 
9532 
246 
31 
23 
1 
4234 
303 
8 
126 
1 
10 
Janvier - Decembre 1984 
UK 
323 
1478 
999 
479 
356 
124 
80 
37 
t 
129 
117 
12 
5 
t 
212 
41 
37 
462 
168 
139 
100 
1253 
430 
a3 
2983 
1058 
1905 
1783 
100 
122 
21543 
327 
1605 
7308 
3554 
625 
2409 
108 
303 
42 
10 
137 
79 
83 
2 
1554 
Valeurs 
Ireland Danmark "EAA<!Oo 
34 
84 
28 
58 
56 
34 
23 
36 
12 
127 
99 
28 
12 
15 
705 
99 
160 
ss8 
48 
1 
123 
1762 
1570 
191 
158 
1 
33 
282 
4 
4 
101 
106 
1646 
4100 
6 
72 
22 
570 
10 
672 
1373 
818 
755 
675 
80 
74 
252 
663 
212 
282 
1483 
74 
1409 
212 
1197 
41 
37 
28 
117 
16 
131 
17 
sO 
1944 
2448 
239 
2207 
148 
131 
66 
1993 
39 
19 
39 
436 
2082 
1091 
51 
6 
121 
56 
44 
35 
134 
221 
195 
124 
33 
33 
2t 
s5 
7 
89 
89 
611 
5611 
16 
176 
4108 
2330 
2634 
142 
9 
312 
6t 
2 
57 
161 
162 
----~~ --~--
Januar - Dezember 1984 · Janvier - D6cembre 1984 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Ouantlt~s Ursprung I Herkunft I We rte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "EXXOOa Nlmexe I EUR 10 peutsch1andj France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "EXXOOa 
2944.99 2944.99 
068 BULGARIA 5 3 20i 72 4 2 26i 16 4 16 068 BULGARIE 802 466 6 55393 34 198 48173 8874 98 8678 400 USA 782 120 82 400 ETATS-UNIS 317011 69458 83164 360 42739 172 
412 MEXICO 8 
8 i i 2 8 i i 412 MEXIOUE 2796 529 64 69 118 2781 15 564 40 508 BRAZIL 20 2 508 BRESIL 5098 3654 20 624 ISRAEL 2 2 624 ISRAEL 101 4 2 75 
706 SINGAPORE 88 4 49 i 15 19 706 SINGAPOUR 291 291 1303 59 4402 1i 2714 720 CHINA 720 CHINE 9731 1236 
6 724 NORTH KOREA 1 1 i 724 COREE DU NRD 165 93 23 6 32 28 2 728 SOUTH KOREA 1 
12 76 3 6 4 3 2 
728 COREE DU SUD 163 
9185 
138 338 882 1226 265 732 JAPAN 130 24 732 JAPON 47374 23944 11080 454 
1000 WO R LO 3009 284 626 960 144 196 484 161 75 79 1000 M 0 N 0 E 709048 136656 187178 165782 8434 71957 89245 15937 8581 25278 
1010 INTRA-EC 1632 ··- -94--206 -----750--·- ·105--- 70 201- ---117- - 33 58 1010 INTRA-CE . ---------- 277555 ·--· 47449 69113--78463 ----6822--12584-37479 8332 ---3706 . 15827 
1011 EXTRA-EC 1378 190 420 210 40 126 283 45 41 23 1011 EXTRA-CE 431469 89207 118065 87294 1612 59394 51765 9605 4876 9651 
1020CLASS1 1202 171 348 197 35 99 281 45 8 18 1020 CLASSE 1 406322 86134 114003 86529 1320 48317 50145 9605 749 9520 
1021 EFTA COUNTR. 171 37 59 55 4 9 2 3 1 1 1021 A EL E 35453 6770 6007 16666 250 4569 493 99 278 321 
1030 CLASS2 31 6 1 4 2 10 
2 
7 1 1030 CLASSE 2 8686 824 97 439 189 6435 47 613 42 
1040 CLASS 3 145 13 71 9 1 18 27 4 1040 CLASSE 3 16458 2248 3965 327 102 4642 1573 3513 88 
2945 OTHER ORGANIC COMPOUNDS 2945 OTHER ORGANIC COMPOUNDS 
AUTRES COMPOSES ORGANIQUES ANDERE ORGANISCHE YERSINDUNGEN 
2945.00 OTHER ORGANIC COMPOUNDS 2945.00 OTHER ORGANIC COMPOUNDS 
AUTRES COMPOSES ORGANIQUES ANDERE ORGANISCllE VERSINDUNGEH 
001 FRANCE 96 15 
8 
11 2 34 2 11 19 2 001 FRANCE 561 67 
95 
58 14 80 56 207 40 39 
002 BELG.-lUXBG. 241 11 9 3 181 28 1 002 BELG.-LUXBG. 931 135 46 6 45 78 557 8 8 003 NETHERLANDS 259 18 
1256 1404 
13 203 25 
10 25 
003 PAYS-BAS 781 225 2 5 
2022 
300 117 4j 87 004 FR GERMANY 7074 966 894 2430 89 004 RF ALLEMAGNE 15421 
300 
4008 2888 2142 3200 887 227 
005 ITALY 102 3i 12 
19 
2 55 1 
2 
1 005 ITALIE 658 103 
1o9 118 
25 185 19 
5 
26 
006 UTD. KINGDOM 835 17 58 16 12 33 709 2 006 ROYAUME-UNI 3883 249 255 58 11i 2995 34 007 IRELAND 33 20 i 5 007 IRLANDE 171 2 46 23 1066 008 DENMARK 26 
95 1i 22 2 008 DANEMARK 1142 398 85 5 34 036 SWITZERLAND 153 15 2 036 SUISSE 3237 1618 3 197 708 194 
064 HUNGARY 5 
157 40 2 2 5 93 1i i i 064 HONGRIE 136 10 562 5 46 126 3053 73 273 56 400 USA 495 188 400 ETATS-UNIS 7999 2653 1278 
404 CANADA 100 100 404 CANADA 1556 1546 10 
712 624 ISRAEL 
1i i 2 4 4 
624 ISRAEL 712 
24 s3 i 19 3j 49 732 JAPAN 732 JAPON 219 
958 NOT DETERMIN 19 14 5 958 NON DETERMIN 323 289 34 
1000 W 0 R L 0 9499 447 1406 1030 1450 1173 3041 885 33 34 1000 M 0 N 0 E 37916 6870 5817 3984 2317 4030 7809 6154 421 514 
1010 INTRA-EC 8667 92 1334 1002 1448 956 2905 868 31 31 1010 INTRA-CE 23551 979 4483 3105 2266 2373 3997 5848 98 422 
1011 EXTRA-EC 811 355 59 27 2 212 136 16 2 2 1011 EXTRA-CE 14042 5891 1065 879 51 1624 3811 306 323 92 
1020 CLASS 1 801 354 59 25 2 207 134 16 2 2 1020 CLASSE 1 13107 5869 1061 114 50 1485 3808 306 323 91 
1021 EFTA COUNTR. 195 95 17 23 15 41 2 2 1021 A EL E 3315 1635 406 101 5 198 737 196 1 36 
1030 CLASS 2 2 1 1 
5 2 
. 1030 CLASSE 2 776 12 
4 
764 
139 3 i 1040 CLASS 3 10 1 2 . 1040 CLASSE 3 159 11 1 
2997 GOODS OF CHAPTER 211 CARRIED BY POST 2997 GOODS OF CHAPTER 211 CARRIED BY POST 
llAllCltANDISES DU CHAP. 211, TRANSPORTEES PAR LA POS1E WAREH DES KAP. 211, Ill POSTVERKfHR BEFOERDERT 
2997.00 GOODS OF CHAPTER 211 CARRIED BY POST 2997.00 GOODS OF CHAPTER 211 CARRIED BY POST 
llARCHANDISES DU CHAP. 211, TRANSPORmS PAR LA POS1E WAREH DES KAP. 211, Ill POSTVERKEHR SEFOERDERT 
004 FR GERMANY 1 1 004 RF ALLEMAGNE 303 33 68 202 
036 SWITZERLAND 1 1 036 SUISSE 198 25 1 172 
400 USA 1 1 400 ETATS-UNIS 329 137 10 182 
1000 WO R LO 4 4 • 1000 M 0 N 0 E 1113 252 123 728 10 
1010 INTRA-EC 2 2 • 1010 INTRA-CE 505 72 105 318 10 
1011 EXTRA-EC 2 2 • 1011 EXTRA-CE 608 180 18 410 
1020 CLASS 1 2 2 . 1020 CLASSE 1 604 178 18 408 
1021 EFTA COUNTR. 1 1 . 1021 A EL E 241 31 3 207 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunfl I Mengen 1000 kg Ouanut6s Ursprung I Herkunft I Werle 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 peutsc111an~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.~ba Nlmexe I EUR 10 peutsc111an~ France I Halla I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.Mbo 
3001 ORGANO.llERAPEUTIC GLANDS OR OTHER OR~RIED; ORGANO-TllERAPEUTIC EXlllACTS OF GLANDS OR OTHER ORGANS OR OF THEIR 3001 ORGANO-TllERAPEUTIC GLANDS OR OTHER OR~RIED; ORGANO-TllERAPEUTIC EXlllACTS OF GLANDS OR OTHER ORGANS OR OF THEIR 
SECRETIONS; OntER AllillAL SUBSTANCES PREP FOR THERAPEUTIC OR PROPHYLACTIC USES, NOT ELSEWIERE SPECFIED SECRETIONS; OTHER AllillAL SUBSTANCES PREP FOR TllERAPEUTIC OR PROPHYLACTIC USES, NOT ELSEWHERE SPECFIED 
GLAHDES ET AUTRES ORGANES A USAGES OPOTHERAPIQUES,DESSECHES. EXT1WTS D'ORGANES. AUTRES SUBSTANCES ANllolAl£S PREPAREES A 
USAGES TllERAPEUTIQUES OU PROPHYLACTIQUES ~~o¥·~~~~~ GETROCKNET. AUSZUEGE AUS ORGANEH. ANDERE ZU TllERAPEUTlSCHEN 
3001.10 GLANDS OR OTHER ORGANS, DRIED AND POWDERED 3001.10 GLANDS OR OTIER ORGANS, DRIED AND POWDERED 
GLAHDES ET AUTRES ORGANES, PUlVERISES DRUESEN UNO ANDERE ORGANE, GEPUlYERT 
001 FRANCE 15 7 3 5 5 001 FRANCE 364 192 123 31 3 14 1 003 NETHERLANDS 22 17 
.j 1 003 PAYS-BAS 872 640 e4 18 7 4 210 1 1 004 FR GERMANY 9 
11 
4 
:i 004 RF ALLEMAGNE 144 98 1 3 47 005 ITALY 68 41 
11 2 
13 005 ITALIE 1052 663 182 9 78 22 
008 DENMARK 25 7 2 3 008 DANEMARK 225 BO 28 
10 
29 68 20 
036 SWITZERLAND 2 
2 
1 1 036 SUISSE 124 58 9 16 31 64 1 400 USA 2 
67 26 5 400 ETATS-UNIS 156 163 18 73 2 528 ARGENTINA 98 528 ARGENTINE 261 77 19 
1000 W 0 R L D 270 114 73 5 15 8 32 23 • 1000 M 0 ND E 3497 1292 917 226 299 152 461 3 148 1 
1010 INTRA-EC 140 43 47 3 12 7 25 3 • 1010 INTRA-CE 2693 1029 779 142 218 120 359 1 44 1 
1011 EXTRA·EC 130 71 26 2 3 1 7 20 • 1011 EXTRA-CE 804 263 138 84 82 32 102 1 102 
1020 CLASS 1 9 1 2 3 1 2 . 1020 CLASSE 1 457 84 60 84 82 31 68 1 47 
1021 EFTA COUNTR. 3 1 26 1 1 7 18 . 1021 A EL E 150 84 9 10 16 31 34 1030 CLASS 2 121 70 . 1030 CLASSE 2 346 179 77 2 54 
3001.30 GLANDS OR OTHER ORGANS, DRIED BUT NOT POWDERED 3001.30 GLANDS OR OTHER ORGANS, DRIED BUT NOT POWDERED 
GLANDES ET AUTRES ORGANES, DESSECHES, NON PULVERISES DRUESEN UNO ANDERE ORGANE, GETROCKNET, NICHT GEPULVERT 
036 SWITZERLAND 1 1 036 SUISSE 102 17 74 11 
1000 WORLD 19 8 8 1 4 • 1000 M 0 ND E 388 208 104 7 27 22 17 3 
1010 INTRA-EC 10 3 4 1 2 • 1010 INTRA-CE 143 71 30 5 4 22 8 3 
1011 EXTRA-EC 8 5 1 2 • 1011 EXTRA-CE 241 134 75 2 22 8 
1020 CLASS 1 5 2 1 2 . 1020 CLASSE 1 217 110 75 2 22 8 
1021 EFTA COUNTR. 3 2 1 . 1021 A EL E 192 106 74 1 11 
3001.40 ORGANO.THERAPEUTIC EXTRACTS OF GLANDS OR OTHER ORGANS OR OF THEIR SECRETIONS, OF HUllAN ORIGIN 3001.40 ORGANO.THERAPEUTlC EXTRACTS OF GLANDS OR OTHER ORGANS OR OF THEIR SECRETIONS, OF HUllAN ORIGIN 
EXT1WTS DE GLANDES OU D'AUTRES ORGANES OU DE LEURS SECRETIONS, D'ORIGINE HUllAINE AUSZUEGE AUS DRUESEN OOER ANDEREN ORGANEN OOER IHREN ABSONDERUNGEN, VON llENSCHEN 
001 FRANCE 45 1 38 8 20 16 001 FRANCE 4106 116 1620 3023 587 377 2 1 002 BELG.-LUXBG. 100 
7 
64 
10 
002 BELG.-LUXBG. 2432 4 215 591 
137 
2 
003 NETHERLANDS 18 1 
:i 12 003 PAYS-BAS 333 166 28 488 359 2 004 FR GERMANY 15 
25 1 
004 RF ALLEMAGNE 1459 
1721 
350 65 46 151 
005 ITALY 26 
2 1 
005 ITALIE 2131 410 
262 100 16 111 .j 006 UTD. KINGDOM 12 9 006 ROYAUME-UNI 1993 1350 81 
:i 030 SWEDEN 4 4 
1 2 8 
030 SUEDE 912 839 
155 e6 11 19s0 54 5 036 SWITZERLAND 29 18 5 036 SUISSE 5505 2213 189 819 88 5 036 AUSTRIA 68 61 2 038 AUTRICHE 9899 6333 3153 
17 
315 1 97 
042 SPAIN 11 3 3 
1 
5 042 ESPAGNE 3459 1633 68 1741 
062 CZECHOSLOVAK 1 062 TCHECOSLOVAQ 223 13 
1e:i 
210 
068 BULGARIA 
2 1 1 
068 BULGARIE 183 
15 1o:i 390 SOUTH AFRICA 
375 133 s5 9 390 AFR. DU SUD 182 64 14716 3781 12838 44 400 USA 684 95 7 400 ETATS·UNIS 68844 30334 6116 996 19 
404 CANADA 4 1 3 404 CANADA 4419 327 4092 
736 TAIWAN 736 T'Al-WAN 874 874 
1000 WORLD 1035 502 152 155 162 38 24 2 • 1000 M 0 ND E 107169 45962 16369 19063 5954 15384 3887 357 193 
1010 INTRA-EC 215 41 38 12 96 27 
24 
1 • 1010 INTRA-CE 12483 3375 2490 3988 1656 595 51 171 157 
1011 EXTRA-EC 819 461 113 144 68 11 • 1011 EXTRA-CE 94688 42587 13879 15075 4298 14789 3837 188 37 
1020CLASS1 B01 461 106 133 66 11 24 . 1020 CLASSE 1 93281 41699 13651 14820 4298 14789 3810 186 28 
1021 EFTA COUNTR. 100 82 5 1 2 10 . 1021 A EL E 16321 9385 3307 86 517 1951 923 142 10 
1030 CLASS 2 8 8 
11 
• 1030 CLASSE 2 979 874 45 25 27 8 
1040 CLASS 3 11 • 1040 CLASSE 3 426 13 183 230 
3001J1 ORGANO.THERAPEUTIC EXlllACTS OF GLANDS OR OTHER ORGANS OR OF THEIR SECRETION$, OF ANIMAi. ORIGIN 3001.11 ORGANO-TllERAPEUTIC EXlllACTS OF GLANDS OR OTHER ORGANS OR OF THEIR SECRETION$, OF ANlllAI. ORIG!N 
EXT1WTS DE GLAHDES OU D'AUTRES ORGANES OU DE LEURS SECRETION$, D'ORIGINE AN1MALE AUSZUEGE AUS DRUESEN OOER ANDEREN ORGANEN ODER !HREN ABSONDERUNGEll, VON T1EREN 
001 FRANCE 26 18 
1 
1 6 1 001 FRANCE 993 498 
219 
43 4 409 19 20 
002 BELG.-LUXBG. 1 
1 1 
002 BELG.-LUXBG. 631 4 391 15 
.j 127 2 003 NETHERLANDS 3 1 003 PAYS-BAS 1949 16 47 1755 
004 FR GERMANY 78 
2 
19 54 5 004 RF ALLEMAGNE 22504 
55 
856 21204 
272 
435 8 1 
005 ITALY 38 36 
1 1 
005 ITALIE 586 241 
1429 2 
8 12 
006 UTD. KINGDOM 2 
:i 1 006 ROYAUME-UNI 1525 254 9 36 49 008 DENMARK 4 
.j 2 008 DANEMARK 2BO 8 2 16 s:i 036 SWITZERLAND 181 175 
1 
036 SUISSE 29707 27551 1251 828 
14 
14 
400 USA 8 
aO 7 400 ETATS-UNIS 655 11 61 519 20 30 404 CANADA BO 
1 
404 CANADA 270 2943 270 246 16 528 ARGENTINA 8 
2 
5 
29 
528 ARGENTINE 3231 26 
1 6 720 CHINA 33 2 720 CHINE 3299 199 9 2946 138 
736 TAIWAN 1 1 736 T'Al·WAN 124 78 21 25 
1000 WORLD 474 200 154 95 2 10 11 2 1000 M 0 ND E 66090 31585 3088 29578 342 843 726 14 114 
1010 INTRA-EC 151 22 57 56 1 7 7 1 1010 INTRA-CE 28471 828 1380 24825 327 432 581 14 84 
1011 EXTRA-EC 323 178 97 39 1 3 5 • 1011 EXTRA-CE 37620 30757 1708 4752 15 211 148 31 
163 
164 
------------ ---- ----------
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Ouantites Ursprung I Herkunft I We rte 1000 ECU Valeurs Origins I provenance Origins I provenance 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-1.ux. I UK I Ireland I Danmark I c>.>.dba Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I c>.>.GOa 
3001.91 3001.91 
1020 CLASS 1 277 175 91 9 1 1 • 1020 CLASSE 1 30765 27570 1664 1365 14 37 115 
1021 EFTA COUNTR. 181 175 4 2 
1 4 
• 1021 A EL E 29728 27558 1251 839 17 63 
25 1030 CLASS 2 13 1 5 2 . 1030 CLASSE 2 3558 2988 36 442 
1 
37 30 
1040 CLASS 3 33 2 29 2 • 1040 CLASSE 3 3299 199 9 2946 138 6 
3001.91 OTHER ANlllAL SUBSTANCES FOR THERAPEUTIC OR PROl'HYLACTlC PURPOSES 3001.91 01llEll AN111AL SUBSTANCES FOR THERAPEUTIC OR PROPHYLACTIC PURPOSES 
AUTRES SUBSTANCES ANlllAW A DES FINS THERAPEUTIOUES OU PROl'llYLACTIQUES ANDER£ TIERISCIE STOFFE ZU THERAPEUTISCHEJI OOER PROPHY1..AK11SCHEN ZWECKEN 
001 FRANCE 33 8 38 5 9 3 8 1 001 FRANCE 2054 363 29 1347 27 172 130 4 3 15 002 BELG.-LUXBG. 45 1 5 
1 6 
002 BELG.-LUXBG. 210 50 46 17 22 46 15 003 NETHERLANDS 16 9 
s3 2 003 PAYS-BAS 1013 4 407 570 21 2 1 8 4 004.FRGERMANY-----81--- .. 
-·-
----12. 
- -
-- _4 ____ :__ _____ ;_ -
-- - - . 004 RF ALLEMAGNE-- -- 8049 -- - -- ~--219- - 7764 - - 26 10 4 
005 ITALY 2 2 
1 
005 ITALIE 354 12 321 
152 1 
1 7 33 14 13 006 UTD. KINGDOM 1 
1 
006 ROYAUME-UNI 1078 8 829 41 
100 007 IRELAND 1 
1 
007 IRLANDE 100 
2 1o9 37 030 SWEDEN 1 
1 24 3 1 8 030 SUEDE 163 129 10 16 15 036 SWITZERLAND 37 038 SUISSE 4714 3924 192 443 
038 AUSTRIA 2 2 
1 
038 AUTRICHE 130 70 1 25 34 
5 042 SPAIN 1 
5 
042 ESPAGNE 365 
132 
340 20 
390 SOUTH AFRICA 5 
2 1 1 1 4 
390 AFR. DU SUD 132 
4895 783 1os:i 9 493 29 7 9 400 USA 10 1 400 ETATS-UNIS 7358 50 
404 CANADA 404 CANADA 729 21 685 23 
508 BRAZIL 508 BRESIL 109 42 
124 
67 
528 ARGENTINA 
1 1 
528 ARGENTINE 374 243 7 
41 1 624 ISRAEL 
3 3 
624 ISRAEL 134 
285 
92 
47 720 CHINA 6 720 CHINE 530 190 8 
1000 WORLD 249 20 88 78 18 9 25 2 8 1 1000 M 0 ND E 27972 1548 11469 11782 1166 313 1434 67 90 105 
1010 INTRA-EC 183 10 61 69 16 8 11 1 8 1 1010 INTRA-CE 12931 497 1806 9879 87 263 305 39 28 47 
1011 EXTRA-EC 65 11 26 9 2 1 15 1 • 1011 EXTRA-CE 15043 1048 9663 1904 1100 50 1129 29 82 58 
1020 CLASS 1 55 8 26 4 2 1 13 1 • 1020 CLASSE 1 13698 404 9539 1452 1100 50 1062 29 53 9 
1021 EFTA COUNTR. 40 3 24 3 1 8 1 • 1021 A EL E 5018 199 3926 302 16 41 493 41 2 1030 CLASS 2 3 
3 
1 2 • 1030 CLASSE 2 754 332 124 248 47 1 
1040 CLASS 3 6 3 • 1040 CLASSE 3 591 312 204 20 8 47 
3002 ANTIS~ llJCROBIAL VACCINES, TOXINS, lllCROBIAL CULTURES (INCLUOING FERMENTS BUT EXCLUDING YEASTS) AND SllllLAR 3002 ANTIS~ lllCROBIAL VACCINES, TOXINS, lllCROBIAL CULTURES (INCLUDING FERMENTS BUT EXCLUOING YEASTS) AND SIYJLAR 
PROD PROD 
SERUllS SPECIFIOUES D'ANlllAUX OU DE PERSONNES lll~ACCINS lllCROBIENS, TOXMS, CULTURES DE lllCROORGANISllES (YC 
LES FERMENTS, Sf LES LEWRES) ET AUTRES PRODUITS SPEZIFISCHE SERA VON lllYUNISIERTEN TIEHEN ODER llENSCHEN; lllKROBIOLOGISCHE VACCllE, TOXINE, lllKROBElllCULTUREN (KEINE HEFEN) UNO AEHNL. ERZEUGNISSE 
3002.11 AHTISERA 3002.11 AHTISERA 
SERUllS D'ANlllAUX OU DE PERSONNES lllllUNISES SERA VON lllYUNISIERTEN TIEREN ODER llENSCHEN 
001 FRANCE 8 3 1 1 3 001 FRANCE 770 235 
10 
85 76 56 7 1 310 
002 BELG.·LUXBG. 14 14 
2 1 1 
002 BELG.-LUXBG. 701 671 92 8 26 10 56 2 003 NETHERLANDS 4 
1 1 3 
003 PAYS-BAS 441 71 66 
36 
127 3 
1695 004 FR GERMANY 7 
1 
1 1 004 RF ALLEMAGNE 2197 
s3 145 45 163 107 6 005 ITALY 1 
1 ; 5 10 005 ITALIE 108 16 333 2 272 10 10 53 006 UTD. KINGDOM 42 25 006 ROYAUME-UNI 2048 1268 129 
73 
8 
008 DENMARK 2 2 
1 
008 DANEMARK 736 559 6 7 2 89 
6 86 030 SWEDEN 1 030 SUEDE 544 88 39 5ci 325 52 032 FINLAND 32 1 1 27 2 1 032 FINLANDE 138 32 4 44 so6 23 289 036 SWITZERLAND 036 SUISSE 4179 90 15 3136 76 
038 AUSTRIA 15 14 
1 
1 038 AUTRICHE 6303 5978 22 129 103 71 
048 YUGOSLAVIA 1 
10 2 8 1 10 048 YOUGOSLAVIE 115 18 97 1ss:i 688 237 917 s5 400 USA 46 15 400 ETATS-UNIS 7061 2117 1464 
404 CANADA 404 CANADA 357 9 323 35 4 11 10 624 ISRAEL 624 ISRAEL 396 37 1 323 
732 JAPAN 732 JAPON 470 67 403 
1000 WORLD 174 69 20 32 14 18 14 1 8 1000 M 0 ND E 26858 11395 2263 5769 1318 1544 1881 68 111 2513 
1010 INTRA-EC 78 43 3 3 8 11 3 1 8 1010 INTRA-CE 7008 2857 243 581 252 605 332 68 23 2087 
1011 EXTRA-EC 99 28 17 29 9 5 11 2 1011 EXTRA-CE 19852 8538 2020 5208 1064 938 1549 88 447 
1020 CLASS 1 99 26 17 29 9 5 11 2 1020 CLASSE 1 19276 8454 1964 5173 1063 884 1208 84 446 
1021 EFTA COUNTR. 50 15 1 27 1 3 1 2 1021 A EL E 11164 6189 80 3185 369 635 232 28 446 
1030 CLASS 2 . 1030 CLASSE 2 463 38 24 36 1 24 340 
3 1 1040 CLASS 3 . 1040 CLASSE 3 113 47 32 30 
3002.13 ANTIAPHTllOUS VACCINES 3002.13 AllTIAPHTllOUS VACCINES 
VACCIHS AllTIAPllTEIJX llAUL· UND 111.AUENSEUCllE VACCINE 
003 NETHERLANDS 15 
10 
13 2 003 PAYS-BAS 150 
496 
4 146 
17 3 004 FR GERMANY 10 004 RF ALLEMAGNE 516 
1000 WORLD 31 11 13 2 5 1000 M 0 ND E 842 4 525 2 11 166 1 17 118 
1010 INTRA-EC 25 10 13 2 • 1010 INTRA-CE 693 4 498 2 11 159 1 17 3 
1011 EXTRA-EC • 1 5 1011 EXTRA-CE 149 29 8 114 1020CLASS1 5 5 1020 CLASSE 1 120 6 114 
3002.17 VACCINES FOR YETERJNARY USE 3002.17 VACCINES FOR YETERINARY USE 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - D6cembre 1984 
Ursprung I Herkunfl I Mengen 1000 kg Quanm~ Ursprung I Herkunfl I Werte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 peutsch1an'4 France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I S>.c!Oa Nlmexe I EUR 10 ~utschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I S>-clba 
3002.17 VACCINS POUR LA llEDECINE YETEIUNAIRE 3002.17 VACClllE FU£R DE YEm11NAER11ED1Z 
001 FRANCE 78 34 
12 
12 11 2 1 1 
1 
17 001 FRANCE 3589 1888 
414 
650 213 123 32 118 70 495 002 BELG.-LUXBG. 112 6 23 71 14 19 2 1 002 BELG.-LUXBG. 6725 295 42 2982 815 2677 147 41 127 003 NETHERLANDS 153 20 56 
9 
31 3 2 4 003 PAYS-BAS 11977 1975 2731 1255 609 4021 587 401 192 004 FR GERMANY 38 Ii 4 6 5 11 1 2 004 RF ALLEMAGNE 2489 161 216 421 240 664 72 127 140 005 ITALY 41 7 
5 
12 2 6 
s:i 22 8 005 ITALIE 642 101 100 206 37 132 1 1581 204 006 UTD. KINGDOM 158 6 23 32 9 8 006 ROYAUME-UNI 7491 480 568 2011 324 2103 324 036 SWITZERLAND 2 1 
:i 
1 
2 
036 SUISSE 112 60 3ci 5 36 7 15 1 7 2 042 SPAIN 92 87 042 ESPAGNE 1575 
1:i 
1494 30 048 YUGOSLAVIA 22 
5 12 1 
22 Ii 51 2 11 5 048 YOUGOSLAVIE 622 732 119 609 336 2244 138 1131 400 USA 152 57 400 ETATS-UNIS 8141 543 2565 333 404 CANADA 3 3 404 CANADA 418 1 7 4 17 389 732 JAPAN 
1 1 
732 JAPON 146 64 29 1 62 800 AUSTRALIA 3:i 800 AUSTRALIE 609 5 575 4 804 NEW ZEALAND 33 804 NOUV.ZELANDE 1880 13 1862 
1000 W 0 R L D 898 11 119 47 311 43 152 81 41 47 1000 M 0 N D E 47409 5417 4880 2618 11934 1995 11695 3188 3831 1851 1010 INTRA-EC 581 71 103 48 136 32 68 59 28 40 1010 INTRA-CE 33117 4800 4032 2467 6060 1544 7528 3047 2219 1482 1011 EXTRA-EC 318 5 17 1 178 11 85 2 14 1 1011 EXTRA-CE 14231 817 848 151 5873 451 4169 141 1812 369 1020 CLASS 1 308 5 15 1 170 9 85 2 14 7 1020 CLASSE 1 13774 617 780 124 5621 360 4150 141 1612 369 1021 EFTA COUNTR. 2 1 
1 
1 • 1021 A EL E 181 60 5 
27 
77 7 
19 
30 2 1030 CLASS 2 2 1 
2 
• 1030 CLASSE 2 166 59 61 
91 1040 CLASS3 7 5 . 1040 CLASSE 3 290 8 191 
3002.11 VACCINES OTHER THAii AHTWHTHOUS OR FOR VETERINARY USE 3002.11 VACCINES OTHER THAii AHTWHTHOUS OR FOR YETERINAllY USE 
YACCINS, AUTRES QU'AHTIAPHTEUX ET NON POUR LA llEDECINE YETERINAIRE VACCINE, AUSGEll. GEGEN llAUL- UND llLAUENSEUCHE UND NlCllT FU£R YETERlNAERMEDIZ 
001 FRANCE 44 2 
1 
4 2 5 18 13 001 FRANCE 8021 438 
1s0 
1803 368 1377 3093 6 936 002 BELG.-LUXBG. 8 
1 6 5 2 002 BELG.-LUXBG. 1557 7 204 19 1520 1070 1 74 106 003 NETHERLANDS 15 
1 
8 
1 
003 PAYS-BAS 4416 166 1 247 
2a:i 
2203 120 85 004 FR GERMANY 6 7 2 1 1 004 RF ALLEMAGNE 729 4 11 118 68 100 99 23 27 005 ITALY 9 
:i 1 
1 Ii 1 :i :i 005 ITALIE 231 171 12i 27 3 25 468 1 006 UTD. KINGDOM 20 2 006 ROYAUME-UNI 2331 246 56 40 1248 Ii 152 008 DENMARK 1 1 
28 :i :i 
008 DANEMARK 541 448 Ii 40 4 35 6 036 SWITZERLAND 37 3 036 SUISSE 4804 997 3092 103 268 17 4 i 317 038 AUSTRIA 16 2 i 14 038 AUTRICHE 2680 210 217 2392 57 2 18 204 MOROCCO 1 204 MAROC 217 
248 SENEGAL 3 
17 
3 i 2 2 9 248 SENEGAL 232 9295 232 25ri 4228 140 30i 6 2:i 400 USA 32 1 400 ETATS-UNIS 16606 36 
74 404 CANADA 404 CANADA 238 101 
143 
5 58 
647 LI.A.EMIRATES 647 EMIRATS ARAB 143 
1000 WORLD 204 30 14 52 1 25 45 4 2 25 1000 M 0 ND E 43380 12004 948 10641 5164 4881 6943 778 334 1709 
1010 INTRA-EC 107 6 9 8 4 20 38 4 i 20 1010 INTRA-CE 17915 1308 391 2532 740 4251 6591 700 98 1308 1011 EXTRA-EC 98 24 5 44 2 8 9 5 1011 EXTRA-CE 25465 10698 556 8108 4424 610 352 79 237 403 
1020 CLASS 1 89 23 1 44 2 5 9 1 4 1020 CLASSE 1 24597 10635 43 8085 4331 467 342 79 237 378 
1021 EFTA COUNTR. 55 6 
5 
41 3 1 4 1021 A EL E 7643 1238 6 5484 103 327 22 4 104 355 1030 CLASS 2 5 • 1030 CLASSE 2 782 513 23 93 143 10 
1031 ACP (63) 3 3 • 1031 ACP (63) 260 237 23 
3002.40 lllCROBIAL CULTURES 3002.40 MICROBIAL CULTURES 
CULTURES DE lllCRO-ORGANISllES, SF LEWRES lllKROBENXULTUREN, AUSGEll. llEFEN 
001 FRANCE 162 24 
24 
4 27 76 30 1 001 FRANCE 2155 1031 
519 
94 68 307 603 14 25 13 
002 BELG.-LUXBG. 24 
:i 
002 BELG.-LUXBG. 519 
212 4 7 003 NETHERLANDS 3 
5 219 7 4 1 Ii 003 PAYS-BAS 251 28 918 212 24 309 Ii 004 FR GERMANY 244 004 RF ALLEMAGNE 1714 
15 
141 94 8 
005 ITALY 4 
:i 
4 23 18 10 005 ITALIE 174 153 1o4 32 :i 207 6 006 UTD. KINGDOM 57 3 26 006 ROYAUME-UNI 508 64 90 31:i 6 008 DENMARK 150 10 114 008 DANEMARK 2006 365 1264 37 6 1 
030 SWEDEN 70 70 i 030 SUEDE 286 6i 239 41 1 5 036 SWITZERLAND 2 
15 
1 i 117 i 036 SUISSE 178 89 8 26 18 2 4 7 2 400 USA 171 36 1 400 ETATS-UNIS 1833 694 349 26 90 635 
404 CANADA 4 3 1 404 CANADA 104 85 19 
1000 W 0 R L D 901 58 260 249 58 81 177 10 9 3 1000 M 0 ND E 9912 2524 2981 1230 390 518 1625 240 354 50 1010 INTRA-EC 648 40 150 247 52 80 57 10 9 1 1010 INTRA-CE 7345 1687 2218 1154 318 409 940 238 347 38 
1011 EXTRA-EC 258 18 110 2 4 1 120 1 2 1011 EXTRA-CE 2587 838 765 76 72 109 686 4 1 12 
1020 CLASS 1 256 16 110 2 4 1 120 1 2 1020 CLASSE 1 2565 836 763 76 72 109 686 4 7 12 
1021 EFTA COUNTR. 79 1 71 1 4 1 1 1021 A EL E 568 109 329 50 46 19 10 5 
30m.90 TOXINS AND SllllLAR PRODUCTS OTHER THAii AHTISERA, VACCINES AND lllCROBIAL CULTURES 3002.90 TOXllS AND SllllLAR PRODUCTS OTHER THAii AHTISERA, VACCINES AND lllCROBIAL CULTURES 
TOXINES ET AUTRES PRODUITS SlllD.., SF SERUMS, YACCINS ET CULTURES DE llICRO-ORGANISMES TOXINE UND AEllNL ERZEUGNJSSE, AUSGEll. SERA, VACCINE UND llllCROBENXULTUREN 
001 FRANCE 64 1 55 7 17 i 4 001 FRANCE 2997 39 1814 120 464 69 539 1 003 NETHERLANDS 5 
1 
1 3 003 PAYS-BAS 309 4 
5 s5 9 227 004 FR GERMANY 10 4 5 004 RF ALLEMAGNE 564 
9i 
460 64 
2 57 005 ITALY 
37 4 :i i 4 20 5 005 ITALIE 179 2 1:i Ii 144 27 237 006 UTD. KINGDOM 006 ROYAUME-UNI 1764 1055 160 
14 
139 8 
007 IRELAND 5 5 i 3ci 007 IRLANDE 105 91 144 i i 008 DENMARK 31 i 008 DANEMARK 370 1 223 67 3i 030 SWEDEN 3 2 030 SUEDE 364 25 19 242 7 036 SWITZERLAND 
2 2 
036 SUISSE 257 220 29 1 
038 AUSTRIA 038 AUTRICHE 225 200 25 
165 
Januar - Dezember 1984 Import 
Ursprung I Herkunfl 
Orlglne I provenance 
Mengen 1000 kg Quantit~s Ursprung I Herkunfl 
1-------,.-----.---~---~--~----------,.----~ Orlglne I provenance 
166 
We rte 1000 ECU Valeurs 
Nimexe EUR 10 France halla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark "EXMOa Nimexe EUR 10 France halla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark "EXXaOa 
3002.90 
400 USA 17 7 
732 JAPAN 10 10 
1000 W 0 R L D 204 31 
1010 INTRA·EC 171 10 
1011 EXTRA-EC 33 20 
1020 CLASS 1 33 20 
1021 EFTA COUNTR. 5 2 
3 
6 
3 
3 
3 
3003 llEDICAllEllTS (INCLUDING VETERINARY llEIJtCAllEllTS) 
llEDICAllENTS POUR U llEDECINE HUllAINE OU VETERJNAJRE 
-- -··-- -----------
3003.11 llEDICAllEllTS CONTAIHING IODINE NOT PUT UP FOR SALE BY RETAA. 
llEDICAllENTS, NON POUR VENTE AU DETAIL, CONTENANT DE l 'IODE 
001 FRANCE 56 
= ~~o~l<~~~&j'M 1~ 16 
030 SWEDEN 2 1 
036 SWITZERLAND 4 3 
400 USA 5 
720 CHINA 16 
1000 WORLD 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020CLASS1 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS 3 
129 
97 
34 
13 
7 
16 
25 
20 
6 
6 
5 
57 
57 
1 
1 
51 
8 
59 
59 
4 
6 
1 
13 
11 
2 
18 
15 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
4 
81 
55 
8 
6 
2 
4 
16 
25 
3 
22 
5 
1 
16 
21 
21 
3003.13 'fRli=' NOT PUT UP FOR SALE BY RETAIL, CONTAIHING A llJXTURE OF PENJCWN OR DERIVATIVES AND STREPTOMYCIN OR 
llEDICAllENTS, NON POUR VENTE AU DETAIL, SANS IODE, COHTENAHT EN llELAHGE DE U PENICIWNE, STREPTOllYCINE OU LEURS DERIVES 
002 BEL • BG. 
003 NET NDS 
004 FR NY 
006 UT . DOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
036 AUSTRIA 
042 SPAIN 
048 YUGOSLAVIA 
058 GERMAN OEM.A 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS 3 
6 
20 
17 
4 
4 
25 
4 
9 
5 
7 
20 
12 
8 
168 
97 
68 
53 
18 
14 
4 
5 
5 
1 
5 
2 
22 
14 
a 
8 
6 
2 
1 
1 
1 
14 
6 
2 
1 
20 
10 
58 
21 
35 
23 
2 
12 
12 
8 
8 
6 
7 
22 
12 
10 
7 
7 
2 
3 
3 
5 
11 
6 
5 
5 
3003.15 'f~JN' NOT PUT UP FOR RETAIL SALE, CONTAIHING PENICILLIN OR DERIVATIVES BUT NOT MIXED WITH STREPTOllYCW OR 
~HUaENTS. NON POUR VENTE AU DETAIL, SANS IODE, COHTENAHT PENJCUJNE OU DERIVES, SF. EN llEUHGE AYEC STREPTOllYCINE 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
1000 WORLD 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
15 
11 
22 
145 
42 
116 
29 
46 
11 
315 
n4 
384 
392 
381 
60 
1 
2 
15 
6 
130 
158 
8 
152 
152 
23 
5 
53 
30 
96 
5 
14 
202 
189 
14 
14 
14 
2 
1 
4 
164 
172 
8 
164 
164 
1 
36 
7 
54 
48 
8 
5 
2 
3 
2 
9 
17 
31 
15 
17 
17 
17 
3003.17 llEDICAllENTS, NOT PUT UP FOR RETAIL SALE, CONTAIHING STREPTOllYCW OR DERIVATIVES BUT NO PENICWN 
9 
4 
13 
42 
1 
1 
3 
21 
108 
71 
37 
29 
4 
17 
23 
23 
llEDICAllENTS, NON POUR VENTE AU DETAR., SANS IODE, SANS PENICYWIE OU DERIVES, COHTENAHT STREPTOllYCINE OU SES DERIVES 
001 FRANCE 3 2 
10 
9 
1 
1 
1 
i 
1 
8 
3 
3 
3 
3 
20 
20 
20 
3002.90 
400 ETATS-UNIS 
732 JAPON 
2009 
1034 
645 
1034 
1 1000 M 0 N D E 10388 3469 
• 1010 INTRA-CE 8335 1294 
1 1011 EXTRA-CE 4053 2175 
1 1020 CLASSE 1 4032 2159 
• 1021 A E L E 946 479 
3003 MEDICAMENTS (INCl.UDING VETERINARY llEDICAllENTS) 
ARZNEIWAllEN,AUCH FUEii DIE VETERINAERllEDIZIN 
389 
584 
175 
389 
389 
553 
2597 
2028 
571 
571 
18 
3003.11 UEDICAllENTS coliTAiNING loo!NE-NOT PUT UP FOR SALE BY-RfiAIL _____ - -
ARZNEIWAREN, NICHT FUER EINZELYERKAUF, JOO EllTIW.TEND 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME·UNI 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
400 ETATS-UNIS 
720 CHINE 
2 1000 M 0 ND E 
1 1010 INTRA-CE 
2 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
. 1040 CLASSE 3 
1418 
168 
386 
191 
125 
206 
178 
2878 
2092 
764 
557 
345 
178 
19 
352 
47 
6 
3 
481 
394 
87 
87 
82 
23 
23 
23 
8 
76 
7 
94 
91 
3 
3 
32 
45 
13 
32 
32 
1385 
59 
21 
3 
40 
1547 
1485 
62 
43 
43 
164 
972 
734 
238 
238 
74 
70 
3 
BO 
7 
74 
74 
70 
207 
1583 
1040 
523 
518 
268 
5 
141 
163 
178 
547 
58 
489 
303 
141 
178 
6 
379 
306 
73 
73 
67 
7 
6 
i 
6 
20 
12 
7 
7 
1 
3003.13 llEDICAllEllTS, NOT PUT UP FOR SALE BY RETAIL, CONTAINING A lllXTURE OF PENICUIN OR DERIVATIVES AND STREPTOllYCIN OR 
DERIVATIVES 
ARZNEIWAREN, NICKT FUER EINZELVERKAUF, PENICIWN, STREPTOllYCINE ODER DEREN DERIVATE IN lllSCHUNGEN ENHALTEND, OHNE JOD 
1 002 BELG.-LUXBG. 
1 003 PAYS-BAS 
2 004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME·UNI 
14 ~ lf}~~~~RK 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
036 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
058 RD.ALLEMANDE 
400 ETATS-UNIS 
34 1000 M 0 N D E 
34 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
. 1040 CLASSE 3 
188 
885 
329 
377 
132 
224 
194 
107 
144 
206 
120 
111 
104 
3275 
2267 
1009 
883 
450 
117 
12 
85 
29 
46 
136 
28 
337 
127 
210 
210 
182 
53 
48 
a 
8 
8 
47 
89 
135 
47 
89 
89 
41 
191 
1 
19 
33 
6i 
120 
103 
580 
252 
328 
218 
33 
109 
529 
11 
s6 
4ci 
649 
553 
95 
95 
113 
97 
5 
27 
2 
14 
354 
264 
90 
74 
74 
8 
e8 
146 
36 
270 
234 
36 
36 
3003.15 ~lifvCf./fiNS, NOT PUT UP FOR RETAIL SALE, CONTAIHING PENICUJN OR DERIVATIVES BUT NOT lllXED WITH STREPTOllYCIN OR 
ARZNEIWAREN, NICKT FUER EINZELYERKAUF, PENICIWN OOER .OERIVATE EllTIW.TEND, AUSGEN. IN lllSCHUNGEN llIT STREPTOllYCIN 
ODER .OERIVATEN, OHNE JOD 
001 FRANCE 303 5 
002 BELG.·LUXBG. 1378 67 
i ~ ~~Yfl:e~AGNE ~~ 26 
4 005 ITALIE 8803 Q 
006 ROYAUME·UNI 3264 127 
007 IRLANDE 2857 525 
030 SUEDE 8304 985 
036 SUISSE 188 35 
400 ETATS·UNIS 34968 14001 
8 1000 M 0 ND E 
8 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
66522 
22802 
43719 
43649 
8576 
15853 
760 
15092 
15092 
1091 
4705 
7743 
2678 
1021 
2060 
19095 
17035 
2060 
2060 
2060 
50 
5ci 
62 
18519 
18683 
183 
18520 
18520 
1 
6i 
286 
929 
41 
6 
74 
14n 
1328 
149 
119 
84 
105 
46 
100 
1 
51 
5253 
5557 
304 
5253 
5253 
5253 
3003.17 llEDICAllEXTS, NOT PUT UP FOR RETAIL SALE, CONTAIHING STREPTOllYCIN OR DERIVATIVES BUT NO PENICUIN 
124 
364 
308 
386 
74 
54 
79 
2448 
3984 
1343 
2641 
2601 
83 
19 
94 
6 
7 
227 
357 
353 
4 
4 
4 
ARZNEIWAREN, NICHT FUER OEN ElllZELYERKAUF, STREPTOllYCIN OOER .OERIVATE EllTIW.TEND,OHNE JOD, PENIClUN ODER .oERIYATE 
001 FRANCE 140 38 49 46 7 
6 
719 
681 
38 
38 
33 
31 
48 
15 
32 
32 
18 
181 
105 
148 
478 
325 
153 
153 
153 
6 
119 
1216 
1341 
1341 
7 
80 
68 
14 
14 
7 
1 
2 
38 
7 
30 
8 
8 
22 
39 
104 
4 
174 
419 
419 
8 
133 
34 
175 
175 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Dl!cembre 1984 
Ursprung I Herkunft 
Orlglne I provenance 
Mengen 1000 kg Quantitb Ursprung I Herkunft 
1-----..------.r----.------.---..----~---..----r---..----t Orlglne I provenance We rte 1000 ECU 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark "E1111<10o Nlmexe EUR 10 ulschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland 
3003.17 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
028 NORWAY 
042 SPAIN 
400 USA 
404 CANADA 
732 JAPAN 
804 NEW ZEALAND 
1000 WO R L 0 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
63 
60 
167 
58 
115 
8 
21 
1 
3 
538 
369 
168 
162 
125 
3 
2 
3 
1i 
24 
56 
45 
10 
6 
5 
149 
7 
158 
156 
3 
1 
60 
58 
3 
115 
2i 
1 
3 
280 
134 
148 
148 
119 
4 
26 
8 
39 
30 
9 
9 
1 
3003.21 MEDICAllEHTS. NOT PUT UP FOR RETAD. SA1E, CONTAINING ANTIBIOTICS OR DERIVATIVCS EXCEPT PENICIWN AND STREPTOllYCIH AND 
THEIR DERIVATIVES · 
MEDICAllEHTS. NON POUR VENTE AU DETAIL, SANS IOOE, CONTENANT ANTIBIOTlQUES OU lfURS DERIVES, AUTRES QUE PENICIWNE, 
STREPTOllYCINE OU LEURS DERIVES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 . KINGDOM 
007 AND 
008 RK 
030 N 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
042 SPAIN 
048 YUGOSLAVIA 
058 GERMAN DEM.R 
064 HUNGARY 
400 USA 
404 CANADA 
720 CHINA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
958 NOT DETERMIN 
563 
89 
18 
113 
245 
251 
14 
8 
21 
229 
18 
60 
31 
7 
109 
21 
18 
41 
14 
1 
231 
4 
5 
4i 
25 
3 
2 
42 
17 
1 
19 
4 
5 
5 
12 
1 
2 
28 
135 
17 
8 
1o2 
16 
215 
1 
25 
s4 
56 
70 
i 
2 
3 
4 
19 
1 
3 
4 
4 
8 
29 
2 
6 
64 
Ii 
3 
13 
54 
4 
51 
102 
1i 
1 
2 
36 
4i 
9 
7 
1 
2 
30 
2 
1 
i 
62 
22 
1000 W 0 R L 0 1871 403 323 345 167 141 352 91 
1010 INTRA-EC 1298 308 1n 296 135 49 223 88 
1011 EXTRA-EC 570 95 148 49 32 90 129 3 
1020 CLASS 1 411 89 45 49 23 87 92 
1021 EFTA COUNTR. 268 60 17 48 20 64 39 
1~ 8~~ ~ 1J A 102 10 3 37 3 
3003.23 llEDICAllEHTS CONTAINING HORMONES OR PRODUCTS WITH A HORllONE FUNCTION 
3 
17 
2 
28 
8 
21 
21 
19 
3003.17 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
028 NORVEGE 
042 ESPAGNE 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
732 JAPON 
804 NOUV.ZELANDE 
1 1000 M 0 N 0 E 
1 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
369 
941 
1466 
2989 
193 
3518 
216 
245 
269 
127 
10798 
6043 
4757 
4704 
276 
21 
21 
48 
15 
233 
295 
63 
233 
233 
9 
87 
s4 
87 
36 
315 
188 
127 
127 
5 
55 
145 
1925 
45 
16 
2355 
2217 
139 
90 
27 
9 
1111 
93 
89 
54 
1428 
1259 
169 
165 
293 
775 
112 
193 
30 
229 
127 
1913 
1263 
650 
650 
234 
8 
32 
843 
3429 
4322 
883 
3439 
3439 
10 
3003.21 MEDICAMENTS. NOT PUT UP FOR RETAD. SA1E, CONTAINING ANTIBIOTICS OR DERIVATIVES EXCEPT PENICIWN AND STREPTOMYCIN AND 
THEIR DERIVATIVES 
ARZNEIWAREN, NICllT FUER EINZELVERKAUF, ANTIBIOTIXA ODER .oERIVATE ENTHALTEND, AUSGEN. PENICIWN, STREPTOllYCIH ODER 
DIRE DERIYATE, OHNE .IOD 
~ ~~t~~ruxeG. 3~~ 201~ 1124 ~ 
003 PAYS-BAS 1626 50 148 
8 ~ lfAt1~LEMAGNE 1m~ 19sS 5~~g 
6 006 ROYAUME-UNI 59492 5938 27859 
007 IRLANDE 639 
008 DANEMARK 334 
030 SUEDE 510 
3 gg~ ~~~~DE 17~ 
038 AUT HE 1376 
042 ESP E 1376 
048 YO VIE 497 
058 RD.AL ANOE 123 
064 HONGR 1047 
400 ETATS-UNIS 4513 
404 CANADA 117 
720 CHINE 532 
728 COREE DU SUD 188 
732 JAPON 4404 
958 NON DETERMIN 140 
21 1000 M 0 N 0 E 
18 1010 INTRA-CE 
5 1011 EXTRA-CE 
5 1020 CLASSE 1 
3 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 
. 1040 CLASSE 3 
156918 
124030 
32743 
30782 
19851 
224 
1738 
244 
47 
1422 
1357 
41 
305 
865 
7 
85 
188 
940 
33744 
28428 
5315 
4984 
2826 
218 
114 
24i 
900 
1471 
88 
795 
38153 
34497 
3655 
2676 
241 
900 
4148 
2371i 
14058 
323 
324 
997 
46248 
30544 
15702 
15702 
14058 
3003.23 MEDICAMENTS CONTAINING llORllONES OR PRODUCTS WITH A llORllONE FUNCTION 
13934 
1623 
20 
71 
293 
24 
52 
8 
36 
174 
4 
s5 
61 
2o4 
117 
16708 
16018 
692 
513 
254 
2 
177 
315 
1344 
433 
1370 
873 
16 
1050 
518 
s7 
606 
380 
140 
7101 
4349 
2611 
2553 
1050 
57 
716 
41 
66 
5648 
694 
17i 
22 
100 
91 
638 
356 
137 
5 
63 
41 
22 
330 
117 
9303 
7375 
1928 
1530 
633 
398 
21 
33 
15 
226 
174 
481 
468 
12 
4 
8 
Valeurs 
Danmark "E11110ba 
4 
70 
47 
121 
121 
3 
17 
36 
15 
141 
355 
147 
1175 
1890 
213 
1677 
1677 
502 
18 
10 
28 
28 
167 
82 
3 
115 
642 
629 
503 
72 
15 
58 
4 
1002 
3292 
2140 
1151 
1147 
87 
4 
=~~ll"g~UR VENTE AU DETAIL, SANS IOOE, ANTIBIOTIOUES OU LEURS DERIVES, CONTEHAXT HORllONES OU PRODUITS A ARZNEIWAREN, NICllT FUER EINZELVERKAUF, llORllONE ODER llORllONERSATZSTOFl'E ENTHALTEND, OHNE JOD, ANTIBIOTIXA ODER DERIYATE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UT GDOM 
007 IR 
008 DE RK 
030 S N 
036 SWITZERLAND 
042 SPAIN 
400 USA 
404 CANADA 
413 BERMUDA 
624 ISRAEL 
1000 W 0 R L 0 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
73 
18 
53 
31 
15 
106 
3 
5 
24 
38 
3 
15 
2 
1 
405 
304 
100 
96 
63 
1 
52 
6 
11 
1i 
12 
3 
24 
3 
3 
1 
1 
129 
91 
37 
34 
28 
1 
2 
8 
21 
18 
5 
5 
4 
3003J5 llEDICAllENTS CONTAINING AUW.OIDS OR DERIVATIVES THEREOF 
5 
15 
3 
57 
97 
80 
17 
17 
1 
2 
4 
5 
2 
14 
12 
1 
12 
15 
5 
1 
3 
38 
38 
2 
2 
6 
6 
7 
i 
5 
11 
9 
6 
1 
53 
28 
28 
28 
20 
20 
21 
21 
i 
6 
12 
1 
10 
30 
21 
10 
10 
10 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRL E 
008 DA K 
030 SUE 
036 SUi 
042 ESPAGNE 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
413 BERMUDES 
624 ISRAEL 
2 1000 M 0 N 0 E 
1 1010 INTRA-CE 
. 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 
9742 
1429 
8n3 
4311 
2926 
14345 
218 
1869 
2366 
9888 
3364 
4481 
2290 
108 
112 
68348 
43613 
22733 
22477 
12315 
232 
6396 
685 
481 
27o4 
2117 
32 
1757 
6710 
3364 
1089 
841 
52 
112 
28358 
14395 
13963 
13788 
8492 
164 
245 
130 
358 
7 
2254 
974 
591 
4579 
740 
3840 
3840 
2254 
3003J5 MEDICAMENTS CONTAINING Al.KAl.OIDS OR DERIVATIVES lltEREOF 
11 
418 
4567 
1152 
10266 
7 
59 
29 
480 
552 
17550 
16421 
1129 
1129 
88 
8 
34 
328 
197 
103 
191 
10 
18 
16 
13 
56 
974 
851 
123 
57 
28 
56 
877 
1646 
109 
9 
859 
6 
200 
217 
4027 
3500 
527 
524 
25 
417 
1365 
1600 
3 
115 
1632 
303 
740 
1533 
76 
7809 
5132 
26n 
2665 
1043 
12 
7 
347 
4 
6i 
419 
354 
65 
65 
4 
24 
35 
731 
1122 
54 
173 
237 
2379 
2139 
240 
240 
237 
2 
12 
3 
26 
38 
127 
26 
251 
81 
169 
169 
144 
167 
168 
·---~-----------
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herltunft 
Orlglne I provenance 
Mengen 1000 kg auantit~s Ursprung I Herltunlt 
t---"'"T'""----,----r----r---.-----.----.----""T""----.----1 Orlglne I provenance Werle 1000 ECU 
Valeurs 
Nimexe EUR 10 France ltalla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmarlt "f).).OOCJ Nimexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark C).).OOCJ 
3003.25 llEDICAMEllTS. NON POUR YEllTE AU DETAL SANS JODE, AllTIBIOTIQUES OU DERIVES, SANS HORllONES OU PROOUITS A FONCTION 
HORllONALE, CONTENAHT DES Al.CA10IDES OU DERIVES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTO. KINGDOM 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
400 USA 
508 BRAZIL 
732 JAPAN 
21 
67 
74 
30 
20 
15 
68 
26 
12 
2 
2 
·--------
1000 WO R LO 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
344 
214 
129 
127 
110 
2 
11 
22 
15 
13 
20 
7 
2 
si 
2 
8 
2 • 
--------
98 77 
34 77 
82 
61 
48 
2 
4 
49 
54 
4 
50 
50 
49 
6 
6i 5 
5 
73 15 
87 15 
5 
4 
4 
i 
6 
4 
14 
12 14 
1 14 
11 
11 
8 
3003.2I llEDICAMEllTS. NOT PUT UP FOR RETAIL SAl.E, NOT CONTAINING IODINE, PENICIWN, STREPTOMYCIN, AllTIBIOTICS, HORMONES, 
ALKALOIDS OR THEIR DERIVATIVES 
llEDICAMEllTS. NON POUR YEllTE AU DETAIL, SANS JODE, AllTIBJOTIQUES, Al.CAl.OIDES OU DERIVES, SANS HORllONES OU PROOUITS A 
FONCllON HORllONALE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 DOM 
007 
008 K 
009 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
042 SPAIN 
044 GIBRALTAR 
048 MALTA 
048 YUGOSLAVIA 
058 N DEM.R 
062 OSLOVAK 
064 RY 
066 ROMANIA 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
412 MEXICO 
453 BAHAMAS 
508 BRAZIL 
624 ISRAEL 
664 INDIA 
706 SINGAPORE 
720 CHINA 
732 JAPAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
804 NEW ZEALAND 
4731 
614 
1809 
3966 
1701 
2349 
332 
233 
18 
101 
1180 
4 
2712 
192 
252 
1 
108 
63 
60 
19 
18 
11 
13 
930 
36 
6 
1 
20 
18 
234 
1 
11 
141 
2 
10 
83 
3173 
249 
331 
95j 
199 
51 
77 
3 
30 
714 
1 
1288 
109 
103 
4i 
2 
19 
6 
9 
188 
11 
2 
16 
1 
119 
4 
106 
180 
763 
125 
27 
453 
17 
8 
3 
118 
18 
15 
225 
26 
187 
276 
125 
4 
22i 
19 
31 
3j 
2 
70 
3 
3 
1000 W 0 R L D 22003 7813 1794 1241 
1010 INTRA-EC 15750 5039 1572 843 
1011 EXTRA-EC 8256 2775 222 398 
1020 CLASS 1 5832 2592 219 389 
1021 EFTA COUNTR. 4196 2141 181 248 
1030 CLASS 2 302 141 1 7 
1031 ACP (63l 9 · · 
2
· 
1040 CLASS 3 123 41 2 
300U1 llEDICAllEllTS CONTAINING IODINE OR ITS COMPOUNDS, PUT UP FOR RETAIL SALE 
llEDICAllEllTS, POUR YEllTE AU DETAIL, CONTENAHT DE L 'IOO£ 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTO. KINGDOM 
007 IRELAND 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
042 SPAIN 
16 
10 
79 
46 
26 
6 
2 
9 
11 
21 
7 
9 
5 
i 
5 
21 
69 
4 
2 
9 
16 
16 
159 
91 
926 
524 
383 
1 
93 
30 
103 
2s:i 
45 
51 
42 
17 
38 
9 
4 
17 
5 
1 
6 
i 
4 
2818 
2178 
640 
578 
442 
11 
52 
3 
1 
1i 
1 
1 
760 
126 
934 
47 
363 
1 
4 
20 
35 
1 
542 
6 
32 
2 
6 
6 
e4 
10 
23 
2 
1 
2999 
2229 
771 
761 
605 
3 
1 
7 
2 
5 
1 
350 
52 
193 
1568 
133 
234 
45 
15 
17 
310 
2 
157 
3 
16 
1 
23 
1 
15 
8 
519 
6 
4 
7 
115 
3 
1 
9 
83 
3901 
2588 
1313 
1158 
492 
138 
8 
18 
14 
5 
12 
1 
12 
51 
592 
i 
12 
686 
669 
17 
17 
1 
2 
31 
7 
166 
58 
3 
183 
10 
4 
13 
:i 
3 
i 
2 
491 
458 
34 
33 
23 
3003.25 ARZNEWAREN. NICllT FUER EINZELVERKAUF, ALKALOIDE DOER DERIVATE EXl!W.TEND, OHNE .IOD, AllTIBJOTIXA DOER .OERIVATE, OHNE 
HORllONE ODER HORUONERSAlZSTOFFE 
001 FRANCE 4845 2062 
002 BELG.-LUXBG. 698 
004 RF ALLEMAGNE 1267 
005 ITALIE 2344 
006 ROYAUME-UNI 1259 
030 SUEDE 1532 
036 SUISSE 19247 
038 AUTRICHE 1082 
400 ETATS-UNIS 3988 
508 BRESIL 123 
732 JAPON 132 
1400 
556 
1061 
3456 
123 
37 
639 
554 
279 
2i 
1292 
56 
7 
62 
16776 
289 
235 
1764 
2 
527 
325 
1059 
930 
124 
8 
15 
19 
54 
132 
16i 
3 1000 M 0 N D E 36795 10953 1567 18482 2024 1911 1204 299 
2 1010 INTRA.CE 10459 4142 1472 1418 242 1911 1072 132 
1 1011 EXTRA.CE 26335 6811 116 17065 1782 132 167 
1 1020 CLASSE 1 26107 6662 53 17065 1766 132 167 
1 1021 A EL E 21904 3112 6 16776 1766 78 
• 1030 CLASSE 2 . 149 149 
3003.21 llEDICAllENTS. NOT PUT UP FOR RETAIL SAl.E, NOT CONTAINING IODINE, PElllCIUIN, STREPTOllYCIN, AllTIBJOTICS, HORllONES, 
ALKALOIDS OR THEIR DERIVATIVES 
ARZNEWAllEN, NICHT FIJEll EINZELVERKAUF, OHNE .IOO,AHTIBIOTIKA, ALKALOIDE DOER DERIVATE, OHNE HORllONE ODER HORllONERSATZ-
STOFFE 
21 001 FRANCE 
8 002 BELG.-LUXBG. 
37 003 PAYS-BAS 
28 004 RF ALLEMAGNE 
10 005 ITALIE 
51 006 ROYAUME-UNI 
18 007 IRLANDE 
1 008 DANEMARK 
009 GRECE 
i ~ ~8~~~GE 
s:i m ~~~~DE 
7 038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
044 GIBRALTAR 
048 MALTE 
048 YOUGOSLAVIE 
058 RO.ALLEMANDE 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
18 = ~~t~~l~D 
2 404 CANADA 
412 MEXIQUE 
453 BAHAMAS 
508 BRESIL 
624 ISRAEL 
664 INDE 
706 SINGAPOUR 
720 CHINE 
732 JAPON 
740 HONG-KONG 
800 AUSTRALIE 
804 NOUV.ZELANDE 
260 1000 M 0 N D E 
174 1010 INTRA.CE 
86 1011 EXTRA.CE 
85 1020 CLASSE 1 
63 1021 A EL E 
1 1030 CLASSE 2 
. 1031 ACP 163) 
• 1040 CLASSE 3 
117894 
39675 
61507 
79644 
47699 
100201 
7119 
6827 
1755 
597 
49482 
693 
218008 
7489 
22750 
213 
1687 
481 
267 
1010 
470 
995 
552 
62433 
2211 
267 
518 
4347 
373 
931 
208 
140 
10191 
133 
439 
427 
850120 
462317 
387798 
377745 
276353 
7153 
587 
2899 
53644 
10371 
35196 
34184 
17248 
2243 
1439 
756 
190 
31495 
370 
111784 
5912 
15830 
493 
173 
1oo8 
250 
404 
20030 
360 
27 
4058 
8 
383 
16 
6731 
2 
1 
354710 
155078 
199632 
193372 
149752 
4509 
1752 
23457 
7992 
2845 
1398 
20582 
234 
534 
126 
1 
15185 
20 
269 
14 
17 
3:i 
3j 
9238 
165 
915 
29 
83208 
57042 
26168 
25998 
15331 
119 
s<i 
9987 
962 
2417 
6918 
17960 
1 
240 
1 
630 
15281 
431 
254 
59i 
6293 
51 
198 
1i 
125 
2 
82460 
38484 
23968 
23151 
16342 
226 
1 
591 
3003J1 UEDICAMEHTS CONTAINING IODINE OR ITS COMPOUNDS, PUT UP FOR RETAIL SALE 
ARZNEWAREN, FUER EINZELVERXAUF, .IOD EXl!W.TEND 
2 001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
028 NORVEGE 
3 g~ ~8~~ 
042 ESPAGNE 
242 
226 
318 
498 
337 
113 
246 
1408 
448 
147 
131 
51 
36 
218 
3 
156 
147 
i 
245 
33 
246 
1397 
13 
59 
28 
1 
32 
12000 
1926 
17122 
4491 
21457 
384 
3315 
13 
127 
4737 
80 
12710 
111 
1658 
82i 
130 
171 
2 
148 
94 
1913 
338 
42 
42 
206 
45 
27 
i 
84227 
60709 
23519 
22782 
17781 
370 
36i 
44 
150 
304 
66 
16 
18643 
4694 
29858 
3114 
7823 
448 
217 
2i 
2747 
41 
34302 
59 
2843 
30 
62 
15 
16 
5772 
321 
518 
26 
1065 
62 
76 
112815 
84798 
48018 
47367 
37198 
618 
518 
33 
12 
36 
19 
s6 
2 
21535 
2186 
8430 
19782 
3884 
1989 
1053 
985 
239 
9202 
142 
24279 
466 
1851 
213 
337 
17 
64 
413 
15662 
760 
262 
306 
547 
2 
19 
119 
61 
352 
364 
115678 
59845 
55833 
54449 
34361 
1300 
68 
83 
sO 
2i 
216 
34 
37 
683 
11 
6626 
2i 
3 
6 
142 
34 
1i 
8 
521 
1059 
10 
3:i 
9461 
7629 
1832 
1806 
150 
10 
1i 
10 
7 
5 
1 
1 
348 
144 
1184 
1344 
68 
3256 
1760 
20 
517 
53 
95 
32 
5 
304 
4 
9138 
8103 
1036 
1030 
718 
2 
3 
9 
46 
34 
3 
17 
2 
36 
130 
95 
328 
87 
261 
261 
166 
1521 
595 
1557 
1092 
549 
5251 
60 
8 
25 
4230 
458 
8 
2700 
212 
1s<i 
18423 
10631 
7792 
7790 
4720 
1 
45 
24 
1 
1 
2oi 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Dllcembre 1984 
Ursprung I Herltunlt 
Orlglne I provenance 
Mengen 1000 kg Quantitb Ursprung I Herltunlt 
1-----.----.,.-----.-----.---....-----.---~---....---..----1 Orlglne I provenance Werle 1000 ECU 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmarlt 'EA>.ooa Nlmexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland 
3003.31 
400 USA 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
13 
252 
183 
69 
61 
24 
5 
60 
'D 
32 
32 
6 
8 
91 
73 
18 
18 
10 
34 
32 
3 
3 
2 
18 
18 
1 
1 
8 
8 
20 
19 
1 
1 
4 
4 
3003.32 llEDICAllEHTS CONTAINING A lllXTURE OF PENICUJN AND STREPTOllYCIN OR THEIR DERIVATIVES, PllT UP FOR RETAIL SALE 
llEDICAllENTS, POUR VEHTE AU DETAIL, SANS IODE, CONTBWIT EN llEl.ANGE PENICILUNE, STREPTOllYCYNE OU LEURS DERIVES 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 INGDOM 
007 D 
008 RK 
036 S ALAND 
74 
153 
7 
27 
47 
8 
3 
17 
35 
17 
40 
34 
6 
15 
1000 W 0 R L D 328 58 57 59 
1010 INTRA-EC 322 57 57 58 
1011 EXTRA-EC 4 1 3 
1020 CLASS 1 3 1 2 
1021 EFTA COUNTR. 3 1 2 
3003J4 llEDICAllENTS CONTAINING PENICLUll OR RS DERIVATIVES, PllT UP FOR RETAIL SALE 
llEDICAMENTS, POUR VEHTE AU DETAIL, SANS IODE, CONTBWIT PENICLIH OU DERIVES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
400 USA 
632 SAUDI ARABIA 
706 SINGAPORE 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
29 
343 
62 
63 
75 
222 
145 
27 
44 
110 
21 
1 
6 
1173 
968 
207 
180 
176 
6 
19 
8 
165 
6 
6 
71 
18 
275 
185 
90 
90 
89 
1i 
1 
1 
23 
1 
6 
48 
42 
8 
6 
6 
8 
2 
8 
6 
11 
155 
2 
19 
39 
8 
1 
1i 
~ 
14 
13 
11 
3003.3I llEDICAllEllTS CONTAINING STREPTOllYCIN OR ns DERIVATIVES, PllT UP FOR RETAIL SALE 
1i 
19 
18 
4 
13 
18 
45 
13 
101 
94 
7 
2 
1 
5 
3 
so 
4 
5 
64 
63 
:i 
29 
30 
1 
4 
i 
3 
72 
87 
5 
4 
4 
1 
3 
6 
1 
5 
14 
14 
9 
5 
7 
127 
152 
149 
3 
3 
3 
llEDICAMENTS, POUR VEHTE AU DETAii., SANS IODE, PENICILIJNE OU SES DERIVES, CONTBWIT STREPTOllYClllE OU SES DERIVES 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS 3 
18 
11 
44 
10 
1 
120 
82 
39 
16 
10 
22 
11 
14 
11 
3 
2 
16 
18 
18 
16 
18 
18 
5 
1 
2 
14 
10 
5 
2 
:i 
11 
2 
9 
9 
10 
18 
15 
1 
1 
2 
10 
10 
22 
12 
10 
10 
10 
3003.41 llEDICAllENTS. PllT UP FOR RETAIL SALE, CONTAINING ANTIBIOTICS OR THEIR DERIVATIVES OTllEll THAii PENICUJN, STREPTOllYCIN 
AND THEIR DERIVATIVES 
llEDICAllENTS. POUR VEHTE AU DETAIL, SANS IODE, CONTBWIT ANTIBIOllQUES OU D£RJ'IES, AUTRES OUE PENICILUNE, STREPTOllYCINE 
OU l.£URS DERIVES 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
009 GREECE 
1297 
448 
234 
177 
97 
308 
208 
59 
15 
768 
182 
66 
4:i 
57 
6 
23 
89 
98 
13 
19 
47 
55 
15 
4 
6 
28 
69 
10 
1 
30 
8 
6 
3 
103 
31 
73 
5 
44 
2 
65 
21 
30 
58 
23 
137 
23 
12 
2 
7 
6 
1 
42 
11 
10 
2 
2 
5 
6 
43 
54 
54 
1 
1 
:i 
3 
132 
44 
185 
139 
48 
45 
45 
i 
1 
229 
53 
1 
1 
39 
53 
3003.31 
400 ET ATS-UNIS 
8 1000 M 0 ND E 
2 1010 INTRA-CE 
4 1011 EXTRA-CE 
4 1020 CLASSE 1 
4 1021 A EL E 
179 
4334 
1777 
2559 
2555 
2190 
23 
820 
470 
350 
350 
181 
127 
2062 
279 
1783 
1783 
1656 
8 
128 
88 
40 
40 
32 
819 
591 
29 
29 
11 
148 
133 
13 
13 
2 
7 
127 
107 
20 
19 
32 
32 
3003.32 llEDICAllEHTS CONTAINING A llJXTURE OF PENICIWN AND STREPTOllYCIN OR THEIR DERIVATIVES, PllT UP FOR RETAIL SALE 
ARZNEIWAREll, FUER EINZELVERICAUF, PENICl1JN, STREPTOllYCIN ODER DEREN DERIVATE IN lllSCllUNGEN EHTIW.TEND, OHNE .l()D 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 R UME-UNI 
:i ~ gi DERK 
036 s 
3 1000 M 0 ND E 
3 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
978 
2758 
102 
559 
1148 
108 
107 
5925 
5787 
157 
145 
114 
331 
679 
2 
1 
37 
1099 
1062 
37 
37 
37 
243 
627 
871 
869 
1 
207 
208 
1 
1 
262 
a4 
71 
66 
520 
449 
70 
66 
66 
3003.34 llEDICAllEHTS CONTAINING PENICIWN OR RS DERIVATIVES, PllT UP FOR RETAIL SALE 
ARZNEIWAREN, FUER EINZELVERICAUF, PENICllJN ODER .QERIVATE ENTHAl.TEND, OHNE .l()D 
~ ~ ~~t~~UXBG. 21~ 1m 3oS 13m 
3 003 PAYS-BAS 1976 112 42 
5 ~ WAti~LEMAGNE 4171 4 179 
11 006 ROYAUME-UNI l~ 333 946 
26 ~ gt.PN'~~RK 4~ 8 
1 i ~ ~81s'§~ ~~~ 
038 AUTRICHE 144 
400 ETATS-UNIS 146 
632 ARABIE SAOUD 1055 
706 SINGAPOUR 125 
82 1000 M 0 N D E 
52 1010 INTRA-CE 
30 1011 EXTRA-CE 
17 1020 CLASSE 1 
17 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 
13 1040 CLASSE 3 
55907 
49983 
5925 
4498 
4259 
1270 
157 
1645 
131 
3 
9758 
7977 
1779 
1779 
1776 
1575 
1480 
95 
92 
92 
3 
85 
1055 
1198 
57 
1141 
85 
1055 
6i 
909 
777 
143 
43 
15798 
15547 
251 
164 
85 
87 
3003.36 UEDICAllEHTS CONTAINING STREPTOllYCIN OR RS DERIVATIVES, PUT UP FOR RETAIL SALE 
394 
144 
582 
547 
35 
35 
8 
186 
2s0 
1548 
9342 
371 
199 
6 
10 
11967 
11697 
'D1 
248 
206 
23 
44 
733 
15 
220 
81 
1124 
1119 
5 
362 
1068 
1923 
168 
212 
2 
10 
7 
3843 
3757 
88 
17 
17 
69 
63 
158 
3 
72 
:i 
302 
298 
8 
6 
3 
1 
1 
154 
175 
337 
2305 
110 
3084 
'2974 
110 
110 
110 
ARZNEIWAREll, FUER EINZELVERICAUF, STREPTOllYCIN OOER -DERIVATE EHTHALTEND, OHNE ~00, PENICl.UN OOER -DERIVATE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
036 SUISSE 
400 ETATS-UNIS 
221 
166 
424 
1494 
113 
102 
1 
136 10 
51 
9 
356 
1 
197 
10 
42 
738 
17 
i 
5 
362 
102 
15 
349 
101 
10 1000 M 0 ND E 2892 178 61 366 1093 80 572 464 
• 1010 INTRA-CE 2438 143 61 364 1043 35 428 364 
10 1011 EXTRA-CE 453 32 2 50 54 144 101 
. 1020 CLASSE 1 314 24 2 17 7 144 101 
. 1021 A E L E 155 4 1 . 7 42 101 
10 1040 CLASSE 3 138 8 32 47 
3003.41 llEDICAllENTS. PllT UP FOR RETAIL SALE, CONTAINING ANTIBIOTICS OR THEIR DERIVATIVES OTllEll THAii PENICIUJN, STREPTOllYCIN 
AND lllEIR DERIVATIVES 
ARZNEJ'IAREN. FUER EINZELVERICAUF, ANTIBIOTlXA OOER -DERIVATE EHTHALTEND, AUSGEN. PENICIWH, STREPTOllYCIN ODER llRE 
DERIVATE, OHllE .l()D 
t~ ~ ~~t~~CUXBG. ~~ro m~ 1659 !ill am 6859 
2 003 PAYS-BAS 4191 1093 1663 462 
18 004 RF ALLEMAGNE 15713 499 901 316 7362 
J ~ ~~i~UME-UNI 1~~ ~ u~ 328 J~~ 1m 
~ ~ ~~~B~RK ~~ 4~l 34 ~~ 10~ 
009 GRECE 911 2 499 
6857 
2836 
775 
5858 
5106 
4431 
1023 
410 
32 
70 
103 
26 
698 
Valeurs 
Danmarlt "E>.>.ooa 
2 
85 
5 
80 
77 
75 
3 
162 
58 
928 
1152 
1151 
2 
3j 
278 
15 
43 
4542 
131j 
10 
125 
6393 
4915 
1478 
1353 
1328 
125 
18 
19 
19 
1127 
3255 
70 
63 
462 
1968 
2181 
315 
72 
244 
244 
244 
32 
5 
6 
26 
68 
68 
22 
316 
72 
226 
229 
31 
684 
645 
5 
2293 
1579 
714 
650 
645 
65 
51 
51 
51 
2568 
1007 
25 
690 
867 
1171 
112 
329 
169 
170 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Dl!cembre 1984 
Ursprung I Herkunlt 
Orlglne I provenance 
Mangen 1000 kg Quantitb Ursprung I Herkunft 
1----~--~---~--~---~--~---~--~--~----1 Orlglne I provenance 
Werte . 1000 ECU Valeurs 
Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark "E>.>.ooo Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danrnark "E>.>.ooo 
3003.41 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSIBIA 
042 SPAIN 
048 YUGOSLAVIA 
400 USA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
800 AUSTRALIA 
2 
393 
18 
98 
13 
32 
1 
6 
68 
6 
9 
149 
28 
16 
1000 W 0 R L D 3419 1228 463 79 
1010 INTRA-EC 2842 1144 267 79 1011 EXTRA-Ee------- 571·---a.c--196 ___ _ 
1020 CLASS 1 569 84 193 
1021 EFTA COUNTR. 413 74 149 
1030 CLASS 2 6 4 
55 
12 
11 
1 
26 
4 
1 
2 
1 
9 
45 
1 
11 
6 
237 297 444 
158 259 368 
--11-- - . 39 ~- 78 
BO 34 76 
55 26 11 
1 1 
3003.43 llEDICAllENTS CONTAnilNG HORllONES OR PRODUCTS WITH A HORllONE FUNCTION, PUT UP FOR RETAIL SAL! 
58 
58 
~=~ POUR VEHTE AU DETAI., SANS IOOE, AHTIBIOTIQUES OU LEURS DERIVES, CONTEHAHT HORllOl£S OU PRODUITS A FONCllON 
181 
401 
213 
563 
55 
126 
292 
368 
6 
71 
136 
29 
1 
5 
2455 
2205 
250 
242 
211 
7 
10 
76 
39 
1 
14 
237 
108 
17 
47 
551 
484 
87 
67 
66 
ri 
44 
6 
3 
3 
135 
134 
1 
1 
1 
121 
9 
5 
21 
117 
62 
335 
273 
62 
62 
62 
9 
46 
44 
22 
50 
45 
1 
1 
5 
225 
217 
8 
2 
1 
5 
3003.45 llEDICAllEHTS CONTAINING ALKALOIDS OR THEIR 0£RNATIYES, PUT UP FOR RETAIL SAL! 
15 
51 
85 
25 
10 
4 
1 
3 
193 
188 
7 
7 
5 
63 
17 
56 
357 
45 
:i 
67 
6 
18 
10 
24 
1 
668 
614 
54 
53 
28 
1 
11 
1 
19 
18 
51 
49 
1 
1 
llEDICAllENTS. POUR VEHTE AU DETAIL, SANS IOOE, AHTIBIOTlQUES OU DERIVES, SANS HORllONES OU PROOUITS A FONCTION HORllONALE, 
CONTEHAllT ALCAl.OIDES OU DERIVES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
400 USA 
958 NOT DETERMIN 
149 
245 
46 
67 
19 
92 
22 
9 
119 
199 
4 
28 
10 
95 
241 
1 
12 
29 
11 
94 
2 
6 
1 
6 
4 
2 
6 
10 
2 
15 
2 
1 
5 
43 
1:i 
1 
4 
2 
45 
30 
11 
8 
14 
6 
5 
sci 
1000 W 0 R L D 1014 482 9 112 30 61 118 55 
1010 INTRA-EC 640 388 9 19 20 61 87 55 
1011 EXTRA-EC 365 94 84 10 31 
1020 CLASS 1 365 94 84 10 31 
1021 EFTA COUNTR. 331 94 84 7 28 
3003.49 llEDlCAllEHTS. PUT UP FOR RETAIL SALE. OTHER THAN THOSE CONTAINING IODINE, PEHJCUll, STREPTOllYCIN, AHTIBIOTICS, 
HORllONES OR ALKALOIDS AND THEIR D£RIVATIVES 
~5Rl.~~S, POUR VEHTE AU DETAI., SANS !00£, AHTIBI011QUE5, Al.CAl.OIDES OU OERIVES,SANS HORllONES OU PRODUITS A FONCTION 
001 FRANCE 13727 4759 2092 1013 4110 1148 118 ~ ~~~ae~~~gs ~~~ 1 ~~~ ~~ 1~ 2410 862 1m 1gg 
004 FR GERMANY 15727 3234 5127 1600 2232 1762 683 
005 ITALY 8720 5701 1491 629 348 262 8 
006 UTD. KINGDOM 14105 2949 1933 405 1082 1097 5880 
007 IRELAND 5862 671 1981 12 92 494 2504 
008 DENMARK 659 164 7 21 83 107 241 31 
1 
60 
3 
440 
378 
85 
65 
64 
77 
26 
10 
14 
9 
31 
5 
174 
137 
38 
37 
36 
1 
1 
104 
10 
4 
28 
146 
148 
146 
118 
29 
95 
40 
367 
12 
641 
106 
3003.41 
26 = ~8~~ 9 038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
2 ~ ~k'f~81tllE 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
800 AUSTRALIE 
234 
12052 
233 
1066 
247 
5344 
227 
173 
561 
5130 
19 
117 
6 
227 
3 
2203 
241 
2754 
107 
1o2 
62ci 
116 
201 
155 
1 
247 
12 
24 
312 
25 
152 
2428 
42 
471 
22 
1593 
86 
559 
17 
81 
1041 
43 
1 
1s:i 
173 1000 M 0 N D E 125795 26412 11777 6177 11938 17722 32753 
27295 
.. 5458 
955 10459 
135 1010 INTRA-CE 105302 20869 6543 5967 10815 16981 938 9125 
37 1011 EXTRA-CE- ·-----20490 ·- -- 5544 5234 -· - - 209 - -1123 ---- 740 - .11-- - - 1332 -
37 1020 CLASSE 1 20100 5291 5198 209 1104 684 5432 
2701 
27 
17 1332 
34 1021 A E L E 12623 5149 2203 107 620 252 17 1177 
. 1030 CLASSE 2 350 253 36 19 15 
3003.43 llEDICAllEHTS CONTAINING HORllONES OR PRODUCTS WITH A HORllONE FUNCTION, PUT UP FOR RETAIL SALE 
ARZNEl'IAREN, FUER EINZEl.VERKAUF, llORllONE ODER HORllONERSATZSTOFFE EllTHAl.TENO, OHNE JOD, AHTIBIOT!KA ODER DEREN 0£RNATE 
7 001 FRANCE 
27 002 BELG.-LUXBG. 
3 003 PAYS-BAS 
33 004 RF ALLEMAGNE 
6 005 ITALIE 
14 006 ROYAUME-UNI 
2 007 IRLANDE 
20 008 DANEMARK 
1 ggg ~~~8~ 
10 g3J ~~~~DE 
400 ETATS-UNIS 
412 MEXIOUE 
413 BERMUDES 
453 BAHAMAS 
123 1000 M 0 N D E 
111 1010 INTRA-CE 
12 1011 EXTRA-CE 
12 1020 CLASSE 1 
12 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 
• 1031 ACP (63) 
22912 
19102 
19626 
48831 
1349 
10510 
5584 
76665 
243 
9442 
241 
20624 
4162 
400 
1097 
130 
241426 
204821 
36595 
34791 
30373 
1745 
136 
316 
2361 
2748 
64 
3126 
2117 
19195 
4254 
4229 
7 
13ci 
38621 
29928 
8692 
8545 
8536 
130 
130 
547 
2568 
285 
339 
618 
174 
15 
1005 
676 
47 
6282 
4547 
1736 
1736 
1681 
5 
6726 
536 
385 
1041 
11152 
197 
11252 
71 
31365 
19844 
11521 
11520 
11449 
461 
3346 
seoi 
6 
1767 
3032 
9795 
20 
219 
28 
243 
186 
1097 
26109 
24232 
1876 
703 
490 
1135 
5 
3003.45 llEDICAllEHTS CONTAINING ALKALOIDS OR THEIR DERIVAllVES, PUT UP FOR RETAIL SAL! 
698 
701:i 
9592 
4 
1367 
1601 
558 
111 
678 
21768 
20276 
1480 
1479 
671 
1 
1 
10614 
1424 
5442 
26907 
743 
298 
32007 
208 
1559 
22 
2353 
2540 
400 
64630 
77643 
6987 
6556 
3938 
428 
33 
350 
10 
1335 
1303 
16 
624 
3672 
3048 
624 
624 
ARZNEl'IAREN, FUER EINZEl.VERKAUf. :WCALOIDE OOER -OERIVATE EllTHAl.TEHD, OHNE JOO, AHT181011KA ODER -DERIVATE, OHNE HOJl. 
llONE ODER llORllONERSATZPRAEPAMTE 
001 FRANCE 4143 2688 92 53 327 962 
~ ~f~~~k':BG. ~~ 2~~ Ii 46813· 340~ 2 86 
004 RF ALLEMAGNE 3418 731 639 1531 
ggg ~~~~UME-UNI 1~ ~ ~ 421 ~~ J 
007 IRLANDE 297 194 
028 NORVEGE 167 
030 SUEDE 1201 
036 SUISSE 8648 
038 AUTRICHE 180 
400 ETATS·UNIS 1016 
958 NON DETERMIN 198 
3098 
1 
3 128 
1 
1782 
198 
1 
6 
1888 
12 
15 
100 
163 
486 
491 
32 
160 
7 
1 100D M 0 N D E 24309 9068 1383 2975 2418 1037 3916 388 
1 1010 INTRA-CE 12778 5953 1246 993 477 1023 2682 376 
. 1011 EXTRA-CE 11333 3115 137 1783 1941 15 1234 12 
. 1020 CLASSE 1 11321 3115 128 1783 1938 15 1234 12 
. 1021 A E L E 10194 3099 1783 1907 1139 
458 
62 
19 
626 
269 
118 
2 
5 
3003.49 llEDICAllENTS. PUT UP FOR RETAIL SALE. OTHER THAN THOSE CONTAINING IOOINE, PENICIWN, STREPTOllYCIN, AHT181011CS, 
HORMONES OR ALKALOIDS AND THEIR DERIVATIVES 
ARZNEl'IAR;N, FUER EINZEl.VERKAUF, OHNE JOO, AHTlBIOllKA ALXALOIDE ODER DERIVATE, OHNE HORMONE OOER HORllONERSATZ· 
PRAEPARATE 
gg~ ~~t~~CUXBG. ~~~~ ~m 13265 mgg ~ill~ 62269 = = 
003 PAYS-BAS 117789 17301 17576 3723 37736 31335 1900 ~ ~t1~LEMAGNE 4~~ 20049 ~n 102273 14t~~ ~~ 1r36~~ ~~ 
006 ROYAUME-UNI 312349 49756 14618 1307B 78558 22833 108886 
007 IRLANDE 42433 5102 3895 113 2442 1751 27254 
008 DANEMARK 39681 8626 706 1266 7462 9100 9888 2259 
10535 
2602 
857 
1940 
6 
629 
1157 
73 
397 
5 
18262 
16571 
1692 
1641 
1626 
51 
:i 
690 
1389 
166 
831 
3081 
3 
3078 
3078 
2248 
1901 
8689 
7654 
12633 
1533 
20915 
1710 
259 
129 
108 
269 
s9 
7602 
6768 
833 
833 
397 
250 
1746 
452 
2580 
187 
659 
137 
2723 
493 
118 
1363 
4 
10719 
8732 
1987 
1987 
1982 
21 
16 
43 
25 
18 
18 
18 
5913 
3338 
564 
16415 
1267 
3705 
166 
374 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunfl 
Orlglne I provenance 
Mangen 1000 kg Quantlt~ Ursprung I Herkunfl 
l-'----~--~~--~--~---~--~---~--~---~----1 Orlglne I provenance We rte 1000 ECU Valeurs 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland B.elg.-lux. UK Ireland Danmark "E>.Acloo Nlmexe EUR 10 utschlan France Italia Nedertand Belg.-lux. UK Ireland Danmark "EA>.clba 
3003.49 
009 GREECE 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FI ND 
036 S EALAND 
038 RIA 
040 UGAL 
042 SPAIN 
044 GIBRALTAR 
046 MALTA 
048 YUGOSLAVIA 
064 HUNGARY 
066 ROMANIA 
288 NIGERIA 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
442 PANAMA 
604 LEBANON 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
632 SAUDI ARABIA 
649 OMAN 
664 INDIA 
706 SINGAPORE 
720 CHINA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
738 TAIWAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
804 NEW ZEALAND 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (63) 
1040 CLASS 3 
60 
1044 
2670 
68 
8910 
2052 
49 
1878 
2 
9 
63 
19 
3 
16 
70 
1375 
55 
1 
2 
3 
14 
21 
19 
64 
21 
1 
40 
1 
13 
60 
25 
88418 
69770 
18648 
18373 
14793 
216 
41 
57 
10 
267 
1 
2087 
1786 
8 
1699 
15 
1 
33 
61 
13 
3 
1 
4 
22792 
18789 
6003 
5960 
4159 
22 
21 
122 
328 
40 
26 
12 
e<i 
8 
2 
3 
1 
8 
11690 
11055 
835 
607 
490 
29 
14 
170 
112 
141 
2 
e6 
1 
15 
9218 
7998 
1218 
1201 
1083 
16 
1 
4 
96 
2 
2985 
16 
11 
52 
Ii 
19 
2 
4 
23 
2 
11 
3 
1 
5 
10260 
7006 
3254 
3218 
3114 
29 
6 
9 
14 
383 
1 
1519 
38 
12 
65 
1 
40 
211 
5 
1 
3 
6 
11543 
9264 
2277 
2255 
1930 
8 
13 
45 
100 
775 
22 
650 
18 
17 
18 
2 
3 
2 
37 
783 
37 
7 
13 
19 
17 
9 
2 
Ii 
45 
25 
10468 
7823 
2844 
2534 
1582 
99 
14 
10 
3 
41 
1 
41 
99 
2 
11 
7185 
6985 
200 
200 
87 
927 
803 
41 
328 
4 
1 
5 
17 
3430 
1291 
2140 
2127 
2104 
13 
7 
3004 WADDING. GAUZE. BAHDAGES AND Slllll.AR ART1Cl.£S, IMPREGNATED OR COATED WITH PHARMACEU1JCAI. SUBSTANCES OR PUT UP IN RETAIL 
PACKINGS FOR llEDICA1 OR SURGICA1 PURPOSES 
OUATES, GAZES, BANDES ET SlllIL, lllPREGNES OU RECOU'IERTS D£ SUBSTANCES PHARMACEllTIQUES OU POUR LA YEHTE AU DETAIL 
3004.10 ADHESIVE DRESSINGS AND OTHER ARTIClfS HAVING AH ADHESIVE LAYER 
PAHSEllENTS ADHESIFS ET AUTRES ARTIClfS AVEC COUCHE ADHESIVE 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
042 SPAIN 
058 GERMAN OEM.A 
400 USA 
404 CANADA 
720 CHINA 
732 JAPAN 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS 3 
195 
75 
296 
761 
93 
771 
172 
9 
18 
115 
43 
52 
18 
40 
75 
931 
11 
35 
30 
3742 
2371 
1370 
1255 
246 
112 
12 
24 
38 
2 
171 
8 
5 
8 
63 
2 
1 
15 
6 
122 
12 
488 
260 
228 
216 
89 
12 
6 
39 
172 
35 
97 
15 
1ri 
2 
548 
348 
200 
199 
5 
24 
13 
152 
186 
129 
6 
19 
115 
7 
18 
10 
681 
504 
177 
159 
25 
18 
3004.21 WADDING AND ARTICl.ES THEREOF, OF VISCOSE OR ABSORBENT COTTON 
OUATES ET ARTICl.ES EN OUA TE, D£ RAYONllE VISCOSE OU D£ COTON HYDROPHILE 
~ ~~t~~ruxBG. 1:~ 43 11 3 
~ ~r~J=~M~~s 1gg 57 15 5 
2 
29 
196 
21 
13 
1 
24 
5 
4 
56 
1 
353 
262 
91 
87 
26 
4 
3 
1 
17 
94 
52 
113 
10 
121 
2 
1 
2 
6 
1 
3 
7 
37 
39 
Ii 
497 
393 
103 
65 
12 
37 
13 
1 
60 
31 
7 
17 
25 
162 
11 
4 
6 
229 
2 
5 
5 
503 
242 
261 
256 
15 
5 
73 
28 
19 
2 
2 
23 
214 
3 
175 
422 
244 
178 
176 
1 
2 
2 
1 
2 
1 
2 
43 
26 
9 
29 
34 
1 
34 
12 
1 
5 
198 
73 
125 
91 
73 
34 
2 
14 
3003.49 
009 GRECE 
33 g~ ~8~~~GE 
20<i g3J ~~~~DE 
11 038 AUTRICHE 
10 g:g ~~~~~~L 
044 GIBRALTAR 
1 ~ ~~a~~SLAVIE 
2 064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
288 NIGERIA 
15 ~ ~t~t~-~~l~D 
404 CANADA 
442 PANAMA 
604 LIBAN 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
632 ARABIE SAOUO 
649 OMAN 
664 INDE 
706 SINGAPOUR 
720 CHINE 
728 COREE OU SUD 
732 JAPON 
738 T'Al-WAN 
740 HONG-KONG 
800 AUSTRALIE 
804 NOUV.ZELANOE 
1834 1000 M 0 N D E 
1559 1010 INTRA-CE 
275 1011 EXTRA-CE 
271 1020 CLASSE 1 
244 1021 A E L E 
. 1030 CLASSE 2 
. 1031 ACP (63) 
3 1040 CLASSE 3 
4228 
4323 
80738 
4699 
183223 
67203 
1249 
10199 
346 
206 
887 
277 
148 
226 
2837 
63477 
2521 
339 
110 
1791 
894 
295 
124 
572 
1681 
166 
1238 
1360 
757 
283 
1267 
294 
1971002 
1536085 
434843 
424865 
341439 
9243 
529 
733 
43 
42 
12797 
600 
31213 
38583 
378 
2218 
2 
96 
1 
2058 
5075 
161 
173 
6 
187 
25 
1225 
207 
630 
15 
3 
351927 
256105 
95822 
93384 
83813 
2297 
162 
13 
2883 
1 
5609 
48 
1ali 
74 
1 
3869 
753 
100 
1755 
66 
31 
2 
81076 
65661 
15415 
13202 
8542 
2213 
147 
Z1 
ZT93 
22 
38634 
21882 
162 
19 
5561 
31 
100 
189 
600 
222496 
152302 
70189 
69787 
63332 
383 
4 
19 
82 
20 
4515 
218 
42490 
165 
575 
2309 
186 
305 
9 
41 
130 
1176 
159 
133 
232 
52 
12 
56 
127 
62 
8 
419991 
366842 
53149 
52181 
47983 
647 
169 
121 
1343 
2 
7394 
15 
21800 
1732 
177 
3377 
107 
16 
514 
1 
13095 
582 
300 
7 
2 
49 
81 
31 
7 
176 
269668 
220050 
49548 
49020 
31120 
425 
100 
2711 
831 
26519 
1459 
17419 
3056 
91 
245 
239 
2 
65 
a8 
22 
764 
31710 
711 
39 
36 
323 
264 
124 
545 
720 
5 
256 
157 
1002 
283 
351519 
264149 
87370 
84654 
49378 
2624 
135 
91 
37 
683 
84 
945 
6 
44 
12 
993 
59 
21 
70 
11 
127165 
124192 
2974 
2947 
1755 
25 
9 
3390 
22561 
2300 
16565 
1438 
20 
1556 
10 
1 
1 
1342 
65 
302 
3 
1 
19 
41 
104741 
55043 
49698 
49255 
46273 
424 
73 
19 
3004 WADDING. GAUZE. BANDAGES AND SIMILAR ARTlCLES, lllPREGNATED OR COATED Willi PHARllACEUTICAL SUBSTANCES OR PUT UP IN RETAIL 
PACKINGS FOR llEDICAL OR SURGICAL PURPOSES 
WATTE, GAZE, SINDEN UND D£RGL lllT llEDllWIENTOESEN STOFFEN GETRAENKT ODER UEBERZOGEN ODER FUER EINZELVERKAUF AUFGEllACHT 
3004.10 ADHESIVE DRESSINGS AND OTHER ARTIClfS HAVING AH ADHESIVE LAYER 
KWIEPFLASTER UND ANDERE ERZEUGNISSE lllT SELBSTKL£BENDER SClllCHT 
30
4
. ~ ~~t~~CUXBG. 2~ 1~ 18 m 
003 PAYS-BAS 4334 449 419 2577 
11 ~ ~ti~LEMAGNE ~ 53 1~~ 2180 
006 ROYAUME-UNI 15031 6130 2270 2739 
~ ~~~B~RK ~~3 ~ 6 
028 NORVEGE 338 167 1 
030 SUEDE 1469 776 76 72 
~ ~~~~DE 1~ 21~ 58 350 
~ ~~~~~CNHEE ~ gg 170 2~ 
6 ~ ~fA1~~~~1~NDE 1Jg8 3253 3424 2416 
m g~fifEDA ~~ 35 44· ~ 
732 JAPON n9 4 465 
52 1000 M 0 N D E 
45 1010 INTRA-CE 
7 1011 EXTRA-CE 
6 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
. 1040 CLASSE 3 
59763 
37808 
21956 
21477 
3809 
441 
12038 
7307 
4731 
4687 
1308 
35 
8878 
5096 
3783 
3773 
134 
11414 
7927 
3488 
3424 
424 
63 
3004.21 WADDING AND ARTIClfS Tl£REOF, OF VISCOSE OR ABSORBENT COTTON 
WATTE UND WATTEWAREN, AUS YISKOSE ODER HYDROPHILER BAUllWOUE 
1 ~ ~~t~~CUXBG. 1gr, ~ 138 12 
2 ~ ~~';\i~t~AGNE ~r, 181 72 43 
38 
205 
2367 
160 
153 
5 
2 
15 
2 
9 
327 
00 
12 
1215 
7 
10 
4815 
2928 
1687 
1675 
353 
12 
12 
1 
a8 
878 
669 
1287 
137 
1021 
70 
28 
11 
23 
66 
23 
35 
73 
144 
707 
1 
3 
109 
5301 
4090 
1211 
1050 
159 
147 
95 
3 
247 
467 
100 
246 
237 
5206 
2 
8 
144 
237 
105 
3410 
36 
19 
81 
10308 
6266 
4040 
4021 
389 
19 
748 
130 
115 
6 
33 
44 
211 
1935 
ri 
1 
19 
1248 
3593 
2306 
1288 
1272 
21 
15 
, 1 
4 
26 
11 
15 
510 
763 
135 
376 
297 
14 
1s0 
583 
9 
2954 
1325 
1629 
1478 
821 
150 
13 
1 
124 
1 
593 
8548 
293 
8 
100 
3 
161 
10 
42419 
31741 
10678 
10455 
9443 
5 
1 
217 
332 
7 
53 
149 
1 
20 
2 
3 
94 
664 
563 
101 
97 
6 
14 
171 
172 
Januar - Oezember 1984 Import Janvier - Ollcembre 1984 
Ursprung I Herkunft 
Orlglne I provenance 
Mengen 1000 kg Ouantitl:s Ursprung I Herkunft 1----.-----.----.----..---...----.----.-----.-----.----1 Orlglne I provenance Werle 1000 ECU Valeurs 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederfand Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'Ellllclba Nlmexe EUR 10 France Italia Nederfand Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'EAllOOo 
300U1 
005 ITALY 
006 UTO. KINGDOM 
007 I ND 
030 S EN 
032 ND 
036 ERLAND 
400 USA 
59 
333 
12 
206 
57 
25 
57 
19 
13 
28 
6 
115 
57 
7 
1000 W 0 R L D 1190 154 251 27 
1010 INTRA-EC 705 148 61 10 
1011 EXTRA-EC 395 8 190 17 
1020 CLASS 1 376 7 190 17 
102'L .EFT A COUNTIL • ___ --3117 _ ---'-. --189 - --11--
2 
2 
33 
29 
4 
4 
-2 
3004.29 WADDING AND ARTICl.ES THEllEOF, 01lEI THAii OF VISCOSE OR ABSORBEllT conON 
OUATES ET All1ICl.ES EH OUATE, MITRES QU'Ell RAYONNE VISCOSE OU COTON HYDROPHll.£ 
001 FR 
002 BEL XBG. 
003 NE NDS 
004 FR NY 
005 ITALY 
006 UTO. KINGDOM 
007 IRELAND 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
036 AUSTRIA 
400 USA 
110 
89 
18 
121 
49 
108 
12 
95 
39 
48 
21 
71 
4 
11 
6 
5 
2 
13 
44 
8 
s5 
2 11 
14 
38 
1000 W 0 R L D 732 1n 121 
1010 INTRA-EC 509 98 120 
1011 EXTRA-EC 225 80 2 
1020 CLASS 1 219 76 2 
1021 EFTA COUNTR. 182 59 1 
3004.31 GAUZE AND ARTICLES OF GAUZE OF TEXTU MATERIALS 
GAZE ET ARTICl.£S EH GAZE EH llATIERES TEXTUS 
1098 
661 
~ 
57 
404 
48 
15 
120 
105 
38 
79 
333 
257 
82 
28 
17 
98 
31 
10 
2031 
9 
884 
437 
14 
8 
98 
15 
9 
53 
13 
65 
41 
184 
16 
23 
10 
191 
3 
39 
3 
199 
47 11 
:i 
6 
15 
10 
116 
73 
18 
38 
28i 
1 
2 
12 
14 
32 
29 
3 
3 
2 
39 
67 
2 
15 
19 
i 
5 
1427 
9 
7 
18 
9 
11 
i 11 
i 
67 
54 
13 
13 
12 
110 
182 
1e:i 
1 
36 
2 
4 
1 
:i 
38 
9 
1 
27 
1 
288 
282 
8 
2 
2-
18 
i 
25 
ti 
i 
2 
:i 
58 
51 
7 
8 
3 
43 
s6 
33 
130 
2 
36 
23 
1 
100 
7 
3 
15 
1 
5 
12 
90 
4 
54 
303 
140 
163 
149 
-94--
3 
11 
15 
20 
12 
87 
3 
ti 
163 
80 
102 
101 
90 
19 
6 
10 
1 
12 
8 
3 
16 
26 
s6 
7 
93 
103 
103 
3 
45 
48 
48 
1i 
8i 
i 
4 
1000 W 0 R L D 8179 2068 860 1583 602 455 160 99 
1010 INTRA·EC 2924 1455 299 123 514 263 48 93 
1011 EXTRA-EC 3252 610 581 1460 87 192 113 5 
1020 CLASS 1 1042 390 261 33 56 170 30 2 
1~ ~~UNTR. 6~ 1u 1~ 2~ ., 16~ M 4 
1040 CLASS 3 2160 208 299 1427 27 22 56 
3004.35 BANDAGES AHO THE LIKE OF 'NON-WOVEN' FABRICS, OTHER THAii ARTICLES HAVING AN ADHESIVE LAYER, WADDING OR GAUZE 
BAHDES ET ARTICLES ANALOGUES, EH nssus NON llSSES, AUTRES QU'ARTICLES AVEC COUCHE ADHESIVE, OUATES ET GAZES 
002 
003 
004 F 
006 UTD. 
007 IRE 
030 SWEDEN 
038 AUSTRIA 
400 USA 
404 CANADA 
1000 WORLD 
596 
133 
187 
124 
6 
171 
68 
108 
9 
1435 
592 
29 
87 
168 
48 
60 
3 
1018 
2 
96 
47 
16 
170 4 
2 
129 
4 
:i 
22 
22 
8 
191 
7 
3 
18 
i 
3 
ti 
14 
12 
13 
28 
21 
7 
7 
7 
i 
37 
3 
4 
7 
4 
59 
42 
18 
18 
15 
2 
7 
44 
3i 
39 
19 
8 
1 
18 
15 
10 
1 
8 
~ 
299 
83 
215 
92 
86 
3 
120 
i 
5 
10 
3004.21 
~ [~iJ..iJME·UNI 1~ 1~ 1~ 17 97 
~ ~JtJIJ>E 1~~ 141i 
032 FINLANDE 1060 1060 ~ ~¥1\SluNIS 1fi& 68 tt a; ~ 
3 1000 M 0 N D E 8845 857 2990 181 254 
3 1010 INTRA.(;E 4641 728 400 78 198 
• 1011 EXTRA.(;E 4003 130 2590 85 58 
. 1020 CLASSE 1 3936 120 2585 65 52 
. 1021 A El E ------ 2885 --- 33 2563- -·-- i;g--· -20 
3®4.21 WADDING AHD ARTICLES THEREOF, OTHER THAii OF VISCOSE OR ABSORBEllT conoN 
WATIE UND WATIEWAREN, AUSG. AUS VISKOSE ODER HYDROPlllLER BAUllWOUE 
7 ~ ~~~~UXBG. ~~ 24~ 11:i ri 
~ ~~~rt~AGNE J&&g 1: ~ 114 
~ lr~~2°UME·UNI m 63 J~ 3 
8°~ ~ulf'JIJ>E ~ 13 
036 SUISSE 704 181 25 2i 
~ ~¥l~~~~IS ill 1~ 5 4~ 
7 1000 M 0 N D E 4892 1080 748 245 
7 1010 JNTRA.(;E 3129 471 718 172 
• 1011 EXTRA.(;E 1762 589 30 73 
. 1020 CLASSE 1 1714 559 30 73 
. 1021 AELE 1199 346 25 23 
3004J1 GAUZE AHD ARTICLES OF GAUZE OF TEXTU MATERIALS 
GAZE UND GAZEWAREH, AUS SPJNNSTOFFEN 
3 001 FRANCE 
1 002 BELG.·LUXBG. 
2 003 PAYS-BAS 
11 004 RF ALLEMAGNE 
15 ~ lr~~2°UME·UNI 
15 008 DANEMARK 
2 888 ~~~g~ 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
5 ~ ~~Wfct'.tL 
048 YOUGOSLAVIE 
058 RD.ALLEMANDE 
060 POLOGNE 
2 ~ ~~f~~TfVAO 
664 !NOE 
701 MALAYSIA 
720 CHINE 
736 T'Al·WAN 
5759 
6203 
854 
5529 
816 
3998 
1066 
135 
1970 
1737 
503 
697 
3398 1891 
503 
255 
117 
2241 
331 
263 
10613 
103 
4062 
4243 
172 
64 
1717 
305 
116 
611 
218 
595 
409 
1375 
110 
580 
263 
1211 
25 
39i 
34 
2193 
735 
264 
45 
63 
167 
46 
1172 
516 
172 
794 
2059 
9 
86 
14 
2 
499 
38 
135 
209 
32 
1 
45 
47 
6392 
46 
39 
98 
8 
40 
3 
70 
25 
330 
232 
97 
97 
73 
845 
1527 
11oi 
6 
441 
8 
15 
7 
7 
41 
365 
195 
4 
1&4 
22 
984 
12 
7 
1354 
1329 
25 
19 12 . 
122 
7 
168 
33 
5 
23 
46 
430 
352 
71 
74 
28 
454 
407 
360 
5 
444 
22 
547 
500 
21 
1141 
63 
22 
2 
12i 
6 
20 
357 
66 
59 
884 
2455 
1399 
1058 
1014 
130 
34 
54 
105 
59 
268 
256 
335 
14i 
1278 
520 
759 
745 
594 
235 
8 
132 
178 
5 
494 
124 
52 
3 
58 
434 
251 
430 
25 
302 
:i 
335 
332 
3 
3 
12 
134 
147 
148 
1 
1 
4 
4 
76 
1 
664 
14 
74 
55 1000 M 0 ND E 49219 18095 8686 7599 5472 4114 2414 848 
48 1010 INTRA.(;E 24365 10564 3617 n8 4528 1892 1055 749 
9 1011 EXTRA.(;E 24838 5531 5069 6805 1144 2422 1360 96 
8 1020 CLASSE 1 12593 3922 2829 406 707 2231 679 22 
~ 18~ ~&~le 2 8ffi 1t1J 151~ 2~ 4~g 22°3 m 74 
1 1040 CLASSE 3 11491 1321 2230 6392 184 163 430 
3004.35 BANDAGES AND THE LIKE OF 'NON-WOVEN' FABRICS, OTHER THAii ARTICLES HAYING AN ADHESIVE LAYER, WADDING OR GAUZE 
BINDEH UND OGL, AUS VUESSTOFfEN, AUSG. ERZEUGHISSE lllT saBSMfBENDER SCHICHT, WATIE UND GAZE 
002 BELG.·LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME·UNI 
007 IRLANDE 
030 SUEDE 
038 AUTRICHE 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
1 1000 M 0 ND E 
3450 
1516 
2320 
1223 
186 
1328 
651 
1465 
132 
12485 
3379 
273 
1046 
1302 
412 
1101 
34 
7598 
67 
1224 
138 
55 
2 
7 
51 
1611 
32 
35 
4 
2069 
23 
23 
228 
263 
96 
2732 
8 
20 
82 
10 
52 
1e6 
47 
2 
308 
i 
1 
72 
:i 
n 
23 
15 
9 
2111 
181 
58 
~ 
2 
6 
444 
23 
32 
49 
27 
8 
611 
475 
135 
135 
110 
13 
63 
409 
312 
639 
484 
58 
11 
186 
440 
63 
7 
131 
23& 
39 
3357 
811 
2541 
1736 
1605 
39 
768 
6 
27 
i 
4 
62 
20 
20 
39 
5 
45 
45 
n 
3 
20 
113 
118 
237 
15 
24 
2 
838 
568 
68 
61 
37 
2 
5 
2 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Dllcembre 1984 
Ursprung I Herkunlt I Mengen 1000 kg Quantit6s Ursprung I Herkunlt I We rte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 P,utschla~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.>.<1oa Nlmexe I EUR 10 piutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I c>.>.<1oa 
3004.35 3004.35 
1010 INTRA-EC 1063 718 181 4 138 18 10 13 8 1 1010 INTRA-CE 8768 4718 1488 35 2106 81 252 74 38 2 
1011 EXTRA-EC 371 300 9 55 3 4 • 1011 EXTRA-CE 3717 2880 125 828 1 56 3 28 
1020 CLASS 1 371 300 9 55 3 4 . 1020 CLASSE 1 3713 2880 125 626 1 52 3 26 
1021 EFTA COUNTR. 247 215 1 26 1 4 . 1021 A EL E 2048 1736 25 257 1 3 26 
3004.39 =GES AND SilllLAR AR1lCIIS OTHER THAN OF 'NON-WOVEN' FABRICS, EXIVT DRESSINGS WITH All ADHESIVE LUER, WADDING AND 300U9 =GES AND SllllLAR AR1lCIIS OTHER THAN OF 'NON-WOVEN' FABRICS, EXWT DRESSINGS WITH AN ADHESIVE LAYER, WADDING AND 
BANDES ET AR1lCIIS ANAl.OGUES, EN AUTRES llATERES TEXTUS QUE nssus NON TISSES, exa.. AR1lCIIS AVEC COUCHE ADHESIVE, QUATES ET GAZES ~ UND DGL., AUS AHD£REN SPINNSTOFFEN ALS YLIESSTOFFEN, AUSG. ERZEUGNISSE lllT SWSTXLEBENDER SCHICHT, WATTE UND 
001 FRANCE 251 204 
:i 
8 19 8 9 5 001 FRANCE 2124 1566 
7-j 79 160 129 117 2 71 002 BELG.-LUXBG. 58 4 6 45 
19 6 :i 
002 BELG.-LUXBG. 600 47 96 378 
175 16 7 
8 
4 003 NETHERLANDS 55 23 3 1 
270 s6 i 003 PAYS-BAS 787 464 26 12 3299 23 004 FR GERMANY 1451 
4 
133 726 84 98 83 004 RF ALLEMAGNE 10313 
46 
1139 3084 808 1119 245 604 15 005 ITALY 68 19 
79 
5 7 15 1 1 14 005 ITALIE 464 131 
1056 
81 75 48 11 11 63 006 UTD. KINGDOM 574 42 223 79 18 
s2 119 9 5 006 ROYAUME-UNI 5599 330 2089 809 286 1485 877 127 25 007 IRELAND 52 
6 1:i 202 007 IRLANDE 1468 3 6 107 1484 030 SWEDEN 221 
5 122 
030 SUEDE 1648 48 
116 1:i 
3 
036 SWITZERLAND 149 17 2 
i 4 
3 036 SUISSE 743 410 60 42 8 34 
036 AUSTRIA 245 218 1 4 17 036 AUTRICHE 2753 2507 3 19 36 20 19 149 
048 YUGOSLAVIA 26 26 3:i 3-j 048 YOUGOSLAVIE 189 189 11:i 144 058 GERMAN DEM.R 64 
17 i 36 :i 47 058 RD.ALLEMANDE 257 386 15 517 17 92:i :i 400 USA 120 7 9 400 ETATS-UNIS 2148 101 186 
404 CANADA 14 10 3 1 404 CANADA 128 48 67 14 1 682 PAKISTAN 43 43 662 PAKISTAN 252 252 
664 INDIA 34 
17 
34 664 INDE 259 
39-j 259 701 MALAYSIA 17 
1i 8 i 701 MALAYSIA 391 i s9 27 :i 720 CHINA 724 704 720 CHINE 3136 3048 
732 JAPAN 19 18 
i 
1 732 JAPON 160 145 1 
7 
12 2 
736 TAIWAN 415 414 736 T'Al·WAN 3299 3289 3 
1000 WORLD 4828 1730 388 874 588 180 321 177 381 27 1000 M 0 ND E 37104 13031 3545 5087 5203 1850 4396 1148 2862 184 
1010 INTRA-EC 2513 281 381 818 418 138 180 178 98 25 1010 INTRA-CE 21457 2525 3458 4327 4733 1496 2828 1141 778 177 
1011 EXTRA-EC 2110 1449 7 55 170 21 141 268 1 1011 EXTRA-CE 15848 10508 89 760 470 154 1570 8 2088 7 
1020 CLASS 1 807 315 6 55 133 9 54 234 1 1020 CLASSE 1 7973 3778 84 757 327 87 996 3 1937 4 1021 EFTA COUNTR. 625 244 6 16 125 3 5 225 1 1021 A EL E 5283 3005 68 167 213 48 30 1748 4 
1030 CLASS 2 515 431 4 1 79 
32 
. 1030 CLASSE 2 4273 3680 3 3 30 7 547 
:i 148 3 1040 CLASS3 788 704 33 11 8 . 1040 CLASSE 3 3399 3048 1 113 59 27 
3C04J9 BANDAGES AND SllllLAR AR1lCIIS NOT YllTHIN 3004.111-39 3004.99 BANDAGES AND SllllLAR AR1lCIIS NOT WITHIN 3004.111-39 
8ANDES ET AR1lCIIS ANAl.OGUES, NON REPR. SOUS 3004.10 A 39 SINDEN UND DGL., NICllT IN 3004.10 BIS 39 ENTIW.TEN 
001 FRANCE 225 58 
74 
62 15 36 19 1 
i 
32 001 FRANCE 2136 833 3g:j 393 76 413 159 11 2 249 002 BELG.-LUXBG. 154 16 5 48 
2i 
11 1 
i 
002 BELG.-LUXBG. 1535 129 62 734 
219 
186 10 17 4 003 NETHERLANDS 52 18 8 
166 376 
1 1 2 003 PAYS-BAS 723 298 154 1 
2022 
15 3 17 16 004 FR GERMANY 1442 
:i 
122 339 139 39 69 192 004 RF ALLEMAGNE 8782 
2i 
668 1239 1879 664 129 525 1658 005 ITALY 60 6 
16 
5 45 33 149 110 13 005 ITALIE 474 37 214 16 4 242 1146 1 153 006 UTD. KINGDOM 477 18 59 50 
67 
30 006 ROYAUME-UNI 4976 542 827 463 498 
2375 
960 266 007 IRELAND 76 
i i i 
9 
15 
007 IRLANDE 2645 22 
10 9 i 
239 
424 
9 008 DENMARK 26 
142 i 
8 
17 i 
008 DANEMARK 588 25 
16 
119 
2o4 5 030 SWEDEN 345 70 7 25 82 030 SUEDE 2784 379 53 307 1624 196 032 FINLAND 64 23 
5 14 
29 6 3 3 032 FINLANDE 859 79 5 
216 
665 55 49 
:i 
6 036 SWITZERLAND 220 19 147 2 20 13 
5 
036 SUISSE 3750 295 282 260 20 2519 95 
69 036 AUSTRIA 64 50 3 2 2 2 036 AUTRICHE 576 371 33 31 31 5 36 048 YUGOSLAVIA 35 34 
46 49 40 23 1a:i 14 1 23 048 YOUGOSLAVIE 217 210 897 74-j 5s0 423 5546 8i 7 202 400 USA 618 199 61 400 ETATS-UNIS 11874 2584 850 624 ISRAEL 49 
2 
48 
2 
1 624 ISRAEL 192 65 34 2 3 176 2i 16 732 JAPAN 16 10 2 732 JAPON 210 54 31 
1000 WORLD 3989 514 331 356 862 488 622 221 288 307 1000 M 0 ND E 42979 5626 3443 3514 8493 3809 12487 1817 2856 2734 
1010 INTRA-EC 2514 113 270 249 493 452 277 208 188 268 1010 INTRA-CE 21930 1870 2087 1978 3312 3252 3810 1723 1544 2354 1011 EXTRA-EC 1473 401 59 105 369 38 348 18 102 39 1011 EXTRA-CE 20978 3956 1329 1490 3181 557 8877 93 1312 381 1020 CLASS 1 1370 395 58 93 361 36 279 16 102 30 1020 CLASSE 1 20423 3920 1309 1395 3148 554 8385 93 1309 310 
1021 EFTA COUNTR. 697 162 12 42 320 12 105 36 6 1021 A EL E 8078 1126 341 616 2594 124 2775 3 425 74 
1030 CLASS 2 77 
5 
1 2 1 66 7 1030 CLASSE 2 428 4 20 44 10 3 282 2 63 1040 CLASS3 25 10 7 1 2 1040 CLASSE 3 123 32 50 23 10 1 7 
3005 OTHER PIWlllACEUTlCAL GOODS 3005 OTl£R PHARMACEUTICAL GOODS 
AUTRES PREPARATIONS ET AR1lCIIS PHARllACEUTlOUES ANDERE PHARMAZEllTISCHE ZUBEREITIJNGEN UND WAREN 
3005.10 STERILE CATGUT 3005.10 S1ERl1.E CATGUT 
CATGUTS STEIUS STERW KATGUT 
001 FRANCE 34 14 20 3 4 001 FRANCE 2983 24 711 2093 122 33 1070 368 003 NETHERLANDS 7 8 4 14 18 4 i 003 PAYS-BAS 1541 4 582 92 1392 2 5 52 004 FR GERMANY 60 3 8 004 RF ALLEMAGNE 4965 
6 
233 1545 317 310 534 006 UTD. KINGDOM 14 2 1 
i 
11 006 ROYAUME-UNI 1309 1 165 21 
187 
1116 030 SWEDEN 1 
2 5 i 2 
030 SUEDE 190 
223 32 550 3 175 6 24 036 SWITZERLAND 10 i 2 036 SUISSE 1112 90 168 12 400 USA 7 2 2 400 ETATS-UNIS 1583 10 21 367 1 131 707 158 
1000 WORLD 145 2 8 38 15 44 5 1 9 23 1000 M 0 ND E 14078 299 838 2102 1501 4138 684 112 2330 2278 
173 
----------------- 174 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Her1cunft I Meng en 1000 kg Quantit6s Ursprung I Her1cunft I Werte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Oanmark I "EA>.~oa Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.Moa 
3005.10 3005.10 
1010 INTRA-EC 115 1 8 18 14 40 5 1 8 22 1010 INTRA-CE 10932 38 584 1079 1408 3830 472 106 1381 2036 
1011 EXTRA-EC 18 2 8 1 4 1 3 1 1011 EXTRA-CE 3110 283 53 987 94 308 212 8 949 240 
1020CLASS1 18 2 6 1 4 1 3 1 1020 CLASSE 1 3029 240 53 987 94 306 212 6 949 182 
1021 EFTA COUNTR. 11 2 5 1 2 1 • 1021 A EL E 1304 223 32 550 93 175 6 201 24 
3005.20 ~oJA~ llATERIA1, OTHER llWI CATGUT, STERILE WllNAR1A AND LAllllWllA mm AND STERILE ABSORBABLE SURGICAL 3005.20 STERILE SUTURE llATERIA1, OTHER llWI CATGUT, STERILE LAMINARIA AND LAMINARIA TENTS AND STERILE ABSORBABLE SURGICAL 
HAEllOSTATlCS 
LIGATURES, AUTRES QUE CATGUTS STERILE$, POUR SUTURES ClllRURGICALES LAllllWRES ET HEllOSTATIQUES RESORBABLES, STERW ClllRURG. HAEH!llT1U, AUSGEN. STERW !CATGUT, SOWIE LAlllNARIASTFTE, STERIL, STERILE RESORBIERBARE 8LUTSTl.L EINLAGEN 
001 FRANCE 29 1 27 
- -19---~ ---3- - - --"-~~ ___ .. - . 001 FRANCE-- --2245--- ___ 29 ____ ~- - -2096 - - 2---111 ---- --2- --- 3-----.- ---- 2 002 BELG.-tUXBa.-----~-- - --,----~ -----;-- 002 BELG.-LUXBG. 2346 446 223 181 1038 400 44 14 
003 NETHERLANDS 40 5 33 27 33 5 2 i 2 003 PAYS-BAS 6293 269 3 4463 5432 1132 97 36 321 8 004 FR GERMANY 106 
3 
21 7 7 3 004 RF ALLEMAGNE 12969 
49 
4002 1795 302 1060 250 92 
005 ITALY 7 i 4 2 15 2 005 ITALIE 240 3 29j 184 7 1277 100 006 UTD. KINGDOM 61 39 2 006 ROYAUME-UNI 11590 9593 115 115 
10 i 007 IRELAND 15 
3 
15 i i 007 IRLANDE 285 4 12i 270 34 3 008 DENMARK 5 
3 10 
008 DANEMARK 173 
14 
15 
1685 030 SWEDEN 36 i 2 23 2 030 SUEDE 1870 65 1o8 30j 15 171 184 036 SWITZERLAND 6 1 
3 
036 SUISSE 756 27 15 35 
038 AUSTRIA 3 j i 9 7 6 2 038 AUTRICHE 672 26 373 2584 820 631 15 10 393 5 400 USA 38 8 400 ETATS-UNIS 6561 532 942 894 
404 CANADA 1 1 404 CANADA 257 187 2 36 32 
1000 W 0 R L D 408 62 68 91 84 26 42 15 18 8 1000 M 0 ND E 46515 11050 4725 12088 7913 3414 2765 1328 2729 503 
1010 INTRA-EC 294 55 34 79 74 18 13 15 4 4 1010 INTRA-CE 36161 10390 4232 8955 7041 1721 1583 1318 616 305 
1011 EXTRA-EC 116 7 33 12 11 10 29 12 2 1011 EXTRA-CE 10295 660 493 3131 871 1635 1182 10 2114 199 
1020 CLASS 1 116 7 33 12 11 10 29 12 2 1020 CLASSE 1 10283 660 493 3131 871 1635 1170 10 2114 199 
1021 EFTA COUNTR. 46 1 1 2 4 3 23 10 2 1021 A EL E 3339 92 108 307 41 657 230 1720 184 
3005.25 BLOOD-GROUPING REAGEHTS 3005.25 BLOOD-GROUPING REAGEHTS 
REACTFS POUR DETERlllNATION D£S GROUPES OU FACTEURS SANGUINS REAGENZIEN ZUll BESTlll!IEN DER BLUTGRUPPEN OOER .fAKTOREN 
001 FRANCE 64 2 i 54 j 8 i i 001 FRANCE 497 98 9<i 158 1401 221 19 125 28 1 002 BELG.-LUXBG. 445 430 5 002 BELG.-LUXBG. 5763 3553 358 
13 
205 3 
003 NETHERLANDS 5 3 
10 8 6 3 2 i 2 5 003 PAYS-BAS 348 219 744 1325 845 115 1 270 173 004 FR GERMANY 193 158 004 RF ALLEMAGNE 5188 
6 
290 1524 17 
005 ITALY 4 
4 i i 2 4 13 005 ITALIE 340 1 138 4 4 251 32 2 42 006 UTD. KINGDOM 21 006 ROYAUME-UNI 1115 391 11 116 109 333 15 
008 DENMARK 10 4 6 
2 5 
008 DANEMARK 715 376 1 332 2 1 
1aS 
3 
19 028 NORWAY 7 
1i 5 2 i i 028 NORVEGE 295 5 245 638 217 83 a4 4 036 SWITZERLAND 23 1 2 036 SUISSE 4999 3092 260 300 159 
038 AUSTRIA 4 3 
6 19 10 3i 
1 
2 2 
038 AUTRICHE 584 271 94 
2670 490 
59 152 1 
237 
7 
400 USA 202 77 55 400 ETATS-UNIS 12919 3351 1141 2871 1529 223 399 
404 CANADA 
13 1i i i 404 CANADA 327 10 60 40 23 2 i 215 732 JAPAN 732 JAPON 359 291 2 42 
1000 WORLD 987 543 21 95 25 48 229 17 2 7 1000 M 0 ND E 33638 11739 2395 5665 3112 3959 4370 821 759 818 
1010 INTRA·EC 740 442 10 74 14 13 166 14 2 5 1010 INTRA-CE 14008 4650 848 2312 2366 638 2147 511 300 234 
1011 EXTRA-EC 248 101 11 21 11 35 63 3 1 2 1011 EXTRA-CE 19632 7089 1547 3353 745 3322 2223 310 459 584 
1020 CLASS 1 248 101 11 21 11 35 63 3 1 2 1020 CLASSE 1 19613 7089 1547 3353 745 3303 2223 310 459 584 
1021 EFTA COUNTR. 37 14 5 2 2 4 8 1 . 1 1021 A EL E 6005 3438 341 644 248 408 648 85 7 188 
3005.30 OPACFYING PREPARAllONS FOR l-llAY ElAllJNATlONS AND DIAGNOSTIC REAGENTS 3005.30 OPACFYllO PREPARATIONS FOR l-llAY ElAlllNATlONS AND DIAGNOSTIC REAGEHTS 
PREPARATIONS OPACIFIANTES POUR EXAYENS RADIOGRAPHIQUES ET REACTFS DE DIAGNOSTIC ROENTGENKONTRASTlllTTEL UNO DIAGNOSTISCHE lllTTEL 
001 FRANCE 888 574 37 269 1 1 6 
3 
001 FRANCE 4649 1301 5 396 2571 90 25 260 1 
003 NETHERLANDS 28 15 
42 6 30 9 1 6 13 003 PAYS-BAS 961 413 90 29 63i 370 98 40 1 10 004 FR GERMANY 332 
12 
61 78 96 004 RF ALLEMAGNE 6688 
248 
36 1297 1446 470 1737 973 
005 ITALY 49 
6 
1 12 22 
sci 1 1 005 ITALIE 1721 20 79 82 1290 1 8 15 006 UTD. KINGDOM 82 3 4 5 i 14 006 ROYAUME-UNI 4003 1323 212 359 59 1811 274 4 007 IRELAND 3 
100 
2 
17 i 7 007 IRLANDE 116 11949 57 352 120 448 18 028 NORWAY 1n i 28 24 028 NORVEGE 15557 379 897 1773 030 SWEDEN 57 1 1 i 9 54 030 SUEDE 1913 787 402 71 76 39 198 036 SWITZERLAND 32 21 
16 21i 
1 
275 3 
036 SUISSE 1684 1268 
52 
59 149 139 17 13 
3 400 USA 774 131 102 32 4 400 ETATS-UNIS 4266 829 1211 567 159 1339 61 45 
404 CANADA 1 1 38 i 404 CANADA 171 105 64 i 2 14 25 732 JAPAN 39 2 732 JAPON 221 68 49 64 
1000 W 0 R L D 2461 862 57 225 207 404 437 70 98 101 1000 M 0 ND E 42190 18378 150 1809 3548 5401 6271 2591 3021 1025 
1010 INTRA-EC 1382 605 42 13 74 355 103 58 34 100 1010 INTRA-CE 18213 3291 98 101 1405 4680 2993 2357 2284 1004 
1011 EXTRA-EC 1080 257 16 212 133 49 335 13 84 1 1011 EXTRA-CE 23978 15085 52 1709 2141 721 3278 234 737 21 
1020 CLASS 1 1080 257 16 212 133 49 335 13 64 1 1020 CLASSE 1 23904 15073 52 1649 2141 721 3276 234 737 21 
1021 EFTA COUNTR. 267 122 1 30 18 24 10 61 1 1021 A EL E 19191 14017 438 1461 562 1888 160 667 18 
3005.40 D£NTAL ALLOYS, CUIEHTS AND OTHER FIWNGS 3005.40 DENTAL ALLOYS, CUIEHTS AND OTHER FIWNGS 
ClllENTS ET AUTRES PROOURS D'OBTURATION D£NTAIRE ZAHHZEllENT UND ANDERE ZAHNFUELLSTOFFE 
001 FRANCE 65 14 22 18 9 6 13 2 3 001 FRANCE 2241 821 310 m 239 162 113 34 6 89 002 BELG.-LUXBG. 43 4 10 3 
18 
4 002 BELG.-LUXBG. 730 36 188 164 
873 
15 i 19 1i 003 NETHERLANDS 92 50 1 15 36 8 i 15 6 003 PAYS-BAS 3291 911 176 952 1216 350 17 004 FR GERMANY 440 
17 
57 207 12 106 004 RF ALLEMAGNE 12437 
147 
4028 4169 398 1700 52 625 189 
005 ITALY 42 17 2 1 5 005 ITALIE 960 140 6 14 638 15 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Ouanm~ Ursprung I Herkunft I We rte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlgine I provenance 
Nimexe I EUR 10 ~utschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Oanmark I n>.ooa Nimexe I EUR 10 ~utschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.>.ooa 
3005.40 3005.40 
006 UTO. KINGDOM 81 7 22 12 8 3 12 15 2 006 ROYAUME-UNI 2364 217 489 318 527 184 2 288 154 187 007 IRELAND 47 
39 
1 48 5 007 IRLANDE 870 260 4 849 12 :i 3 008 DENMARK 45 1 i 4 008 OANEMARK 292 22 279 24 7 10 soi 28 030 SWEDEN 17 4 1 36 4 1 4 030 SUEDE 1696 647 15 35 51 036 SWITZERLAND 263 64 10 93 49 3 036 SUISSE 10845 3676 680 4248 429 169 1060 18 227 338 
038 AUSTRIA 14 5 
28 
6 
2:i 9 52 2 Ii 3 038 AUTRICHE 609 217 2016 279 1994 548 2 22i 24 87 400 USA 210 37 48 3 400 ETATS-UNIS 15941 3282 3646 3192 796 240 
404 CANADA 1 2 i 1 i 4 404 CANADA 270 4 497 65 266 37 49 624 ISRAEL 8 624 ISRAEL 659 11 
728 SOUTH KOREA 2 2 1 1 :i 12 i 728 COREE OU SUD 272 13 185 69 176 224 5 i 10 732 JAPAN 22 4 i 732 JAPON 801 179 183 3 25 800 AUSTRALIA 5 2 5 2 800 AUSTRALIE 377 10 120 235 59 132 56 958 NOT DETERMIN 5 958 NON DETERMIN 235 
1000 W 0 R L D 1402 244 168 467 121 64 248 19 45 28 1000 M 0 ND E 54975 10450 8875 16097 5175 2612 7337 631 2488 1310 
1010 INTRA-EC 850 130 120 306 58 39 140 16 30 11 1010 INTRA-CE 23185 2392 5169 7250 2223 1635 2826 376 824 490 
1011 EXTRA-EC 548 114 48 157 63 25 106 3 15 17 1011 EXTRA-CE 31558 8059 3706 8613 2952 978 4511 255 1664 820 
1020 CLASS 1 534 112 45 154 63 25 105 3 15 12 1020 CLASSE 1 30554 8014 3015 8458 2947 977 4465 255 1664 759 
1021 EFTA COUNTR. 294 73 11 106 36 4 50 7 7 1021 A EL E 13166 4540 696 4808 453 205 1114 28 868 454 
1030 CLASS 2 11 1 3 2 1 4 1030 CLASSE 2 993 44 691 148 5 1 46 58 
3005.90 FIRST-AID BOXES AND KITS 3005.90 FIRST·AID BOXES AND KITS 
TROUSSES ET BOITES DE PllARllACIE POUR PRElllERS SOINS TASCHEN UNO DERGL,FUER ERSTE 1111.fE AUSGESTATTET 
001 FRANCE 1 34 1 001 FRANCE 133 1 22:i 10 3 4 112 3 002 BELG.-LUXBG. 36 i 9 1:i 2 002 BELG.-LUXBG. 258 10 1115 3 4j 19 1 003 NETHERLANDS 27 4 
4 1oB 4 
003 PAYS-BAS 1214 6 34 
100 
10 i 34 2 004 FR GERMANY 125 i 5 1 3 9 i 004 RF ALLEMAGNE 999 1:i 161 22 26 638 8 006 UTO. KINGDOM 24 13 5 006 ROYAUME-UNI 482 2 371 13 119 59 20 4 028 NORWAY 12 4 3 028 NORVEGE 261 i 68 65 74 030 SWEDEN 3 i 1:i 2 1 i 030 SUEDE 738 i 116 10 650 i 22 69 400 USA 21 6 400 ETATS-UNIS 331 62 63 3 
1000 W 0 R L D 271 4 43 24 23 19 133 10 8 7 1000 M 0 ND E 4676 119 439 1312 573 175 1737 62 161 98 
1010 INTRA-EC 228 2 43 11 19 19 117 10 1 6 1010 INTRA-CE 3216 30 420 1196 491 110 828 81 54 26 
1011 EXTRA-EC 43 2 13 4 16 7 1 1011 EXTRA-CE 1461 88 20 116 82 65 909 1 108 72 
1020 CLASS 1 43 2 13 4 16 7 1 1020 CLASSE 1 1440 84 7 116 82 65 906 1 108 71 
1021 EFTA COUNTR. 19 1 4 7 7 . 1021 A EL E 1086 17 71 65 828 104 1 
3097 GOODS Of CHAPTER 30 CARRIED BY POST 3097 GOODS Of CHAl'IER 30 CARRIED BY POST 
llARCIWIDISES DU CHAP.30, TRAHSPORTEES PAR I.A POSTE WAREN DES KAP .30, IM POSTVERKEHR BEFOERDERT 
3097.00 GOODS OF CHAPTER 30 CARRIED BY POST 3097.00 GOODS OF CHAPTER 30 CARRIED BY POST 
llARCHAHDISES DU CHAP .30, TRAHSPORTEES PAR I.A POSTE WAREN OES KAP .30, Ill POSTVERKEHR BEFOEllDEJIT 
004 FR GERMANY 9 3 6 004 RF ALLEMAGNE 1004 23 83 896 2 
006 UTO. KINGDOM 1 
:i 
1 006 ROYAUME-UNI 114 15 19 78 2 
036 SWITZERLAND 5 2 036 SUISSE 390 12 80 298 
400 USA 2 1 1 400 ETATS-UNIS 175 12 48 115 
1000 W 0 R L D 20 9 11 • 1000 M 0 ND E 2103 104 331 1637 31 
1010 INTRA-EC 13 5 8 • 1010 INTRA-CE 1370 61 131 1148 30 
1011 EXTRA-EC 7 4 3 • 1011 EXTRA-CE 734 44 200 489 1 
1020 CLASS 1 7 4 3 • 1020 CLASSE 1 705 28 200 476 1 
1021 EFTA COUNTR. 5 3 2 • 1021 A EL E 483 14 129 340 
175 
176 
. -- --Januar·-Dezember 1984 - Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunll I Mengen 1000 kg Ouantit6s Ursprung I Herkunll I Werte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "81>.0bo Nlmexe I EUR 10 peutschl~ France I Halla I Nederland I Belg.-lwt I UK I Ireland I Danmark I "E>.>.oOa 
. 3101 GUANO AND OTIER NATURAi. ANlllAI. OR VEGETABLE FER1IUSERS, WllElllER OR NOT lllXED TOGElllER, BUT NOT CHEllJCALLY TREATED 3101 GUANO AND OTHER NATURAi. ANillAI. OR VEGETABLE FEllTIJSERS, lllETlER OR NOT llIXED TOGETHER, BUT NOT CHElllCALLY TREATED 
GUANO ET AUTRES ENGRAIS NATllRB.S D'ORIGJNE ANIMAi.£ OU YEGETALE, llEllE llEl.ANGES, NON ELABORES CHllllOUEllEllT GUANO UND ANDERE NATUERUCHE TIERISCHE ODER PFlAHZL DUENGElllTTB, NICH'I CHElllSCll BEARBEITET 
3101.00 GUAND AND OTHER NATURAi. OR VEGETABLE FERTIJSERS, lllETlER OR NOT llIXED BUT NOT CHEllJCALLY TREATED 3101.00 GUANO AND OTIER NATURAi. OR VEGETABLE FER1IUSERS, YIHETllEll OR NOT lllXED BUT NOT C1£11JCAUY TREATED 
GUANO ET AUTRES ENGRAlS NATURB.S D'ORIGJNE ANIMAi.£ OU YEGETALE, llEllE llEl.ANGES, NON ELABORES CHlllJQUEllENT GUANO UNO ANDERE NATUERUCHE TlERISCHE ODER PFlAHZL DUENGElllTTB, NICllT CHEllJSCH BEARBEITET 
001 FRANCE 9128 1205 
19995 
944 979 5042 958 001 FRANCE 968 197 529 200 99 375 97 002 BELG.-LUXBG. 36328 3245 Bi 13064 7535j 24 1 002 BELG.-LUXBG. 2348 1185 62 629 1940 5 003 NETHERLANDS 95763 19691 424 
106055 
23 003 PAYS-BAS 3496 1421 63 
1510 
10 
11 004 FR GERMANY 112840 
1519 
1420 2374 2522 81 388 004 RF ALLEMAGNE 2472 
214 
366 319 241 25 
005 ITALY 5710 3785 
18 
354 46 6 
2438 
005 ITALIE 631 487 72 56 2 
168 006 UTD. KINGDOM 24n 7 1 11 2 006 ROYAUME-UNI 207 
. ~. 
·-
._2 __ .j_ 
·-· 
8 .. 
-
3 
127 
-· 
007 IRELAND 1140 1140 --- . ·001 IRLANDE- ----- - --121 ·-
390 .SOUTH AFRICA----1629 - 784-- 468 ·- -- - -·· ·37~ .. ··- ·- 390 AFR. DU SUD 573 281 162 136 
400 USA 1444 1249 191 1 3 400 ETATS-UNIS 405 334 61 3 j 
504 PERU 2000 2000 504 PEROU 518 518 
1000 W 0 R L D 271279 29422 26770 4157 120478 85351 2235 2438 428 • 1000 M 0 ND E 12278 3769 1728 719 2319 3270 273 188 14 
1010 INTRA-EC 263432 25867 25624 3435 120478 82968 2233 2438 389 • 1010 INTRA-CE 10451 3020 1448 586 2319 2615 266 188 11 
1011 EXTRA-EC n68 3555 1148 642 2363 3 39 • 1011 EXTRA-CE 1823 749 280 130 655 7 2 
1020 CLASS 1 4748 2693 1084 546 363 3 39 . 1020 CLASSE 1 1182 657 255 124 137 7 2 
1030 CLASS 2 2398 240 62 96 2000 . 1030 CLASSE 2 563 35 24 6 518 
3102 lll!EIAI. OR J:HElllCAI. FERTLJSERS, NITROGENOUS 3102 llINERAI. OR CllElllCA1. FEllTIJSERS, NITROGENOUS 
ENGRAIS lllNERAUX OU CHlllJQUES AZOTES lllNERAIJSCHE ODER CHEllJSCHE STICKSTOFFDUENGElllTTE 
3102.10 NATURAi. SOOIUll NITRATE 3102.10 NATURAi. SOOIUll NITRATE 
NITRATE DE SOOIUll NATUREL NATUERUCllER NATRONSAl.PETER 
001 FRANCE 955 
1156 619 274 
24 931 
36 
001 FRANCE 135 
244 115 51 
3 132 
6 002 BELG.-LUXBG. 3413 1340 
22443 7442 
002 BELG.-LUXBG. 638 222 
3161 1231 512 CHILE 56908 298 6614 20111 512 CHILi 8501 59 1239 2811 
1000 W 0 R LO 62142 1601 7319 396 21481 23709 7473 33 130 1000 M 0 ND E 9487 334 1387 101 3038 3352 1244 7 24 
1010 INTRA-EC 5016 1303 645 340 1369 1265 31 33 30 1010 INTRA-CE 900 275 119 63 226 190 14 7 8 
1011 EXTRA-EC 57123 298 6873 58 20111 22443 7442 100 1011 EXTRA-CE 6588 59 1268 38 2811 3161 1231 18 
1030 CLASS 2 56908 298 6614 20111 22443 7442 • 1030 CLASSE 2 8501 59 1239 2811 3161 1231 
3102.15 UREA WITH > 45% NITROGEN CONTENT OF DRY ANHYDROUS PRODUCT 3102.15 UREA WITH > 45% NITROGEN CONTENT OF DRY ANHYDROUS PRODUCT 
UREE, TENEUR EN AZOTE DE PLUS DE 45% DU PRODU!T ANHYDRE SEC HARNSTOFF lllT STICKSTOFF UEBER 45% DES WASSERFREIEN STOFFES 
001 FRANCE 4638 24 
26922 
3217 453 941 3 001 FRANCE 943 5 
4973 
684 92 162 
4412 002 BELG.-LUXBG. 63088 12412 24 425 
2678 
23305 
21400 13:i 
002 BELG.-LUXBG. 11575 2108 4 78 
449 3639 31 003 NETHERLANDS 200278 23235 120052 
8739 1957 
32684 
49 
003 PAYS-BAS 37514 4629 22689 
1740 344 5877 11 004 FR GERMANY 131298 
72 
85101 5075 8426 1 21950 004 RF ALLEMAGNE 24003 
15 
15207 1017 1703 1 3980 
005 ITALY 20488 9376 
2070 2010 
11040 
10 
005 ITALIE 3793 1761 36:i 356 2017 Ii 006 UTD. KINGDOM 8245 
6273 
2637 644 56404 1318 006 ROYAUME-UNI 1642 1048 603 115 10128 314 007 IRELAND 111525 41846 6354 4 
19410 
007 IRLANDE 19972 7587 1096 
4256 028 NORWAY 19410 
2148 
028 NORVEGE 4256 43j 032 FINLAND 2148 
15756 19756 48806 126 3368 2146 2494 032 FINLANDE 437 21oi 37o:i 9n6 24 641 479 574 038 AUSTRIA 107523 15063 038 AUTRICHE 19682 1na 
048 YUGOSLAVIA 15749 10988 706 
1o2 
2150 1905 048 YOUGOSLAVIE 2285 1512 55 
15 
394 324 
056 SOVIET UNION 5318 5216 
31794 
056 U.R.S.S. 807 792 
4284 058 GERMAN DEM.R 33n1 19n 058 RD.ALLEMANDE 4552 268 
060 POLAND 8685 
20321 10163 
8685 
1566 s5 060 POLOGNE 1505 306i 1613 1505 235 9 062 CZECHOSLOVAK 32099 
2976 
062 TCHECOSLOVAO 4924 
489 064 HUNGARY 18702 11680 2015 964 1067 064 HONGRIE 3003 1865 328 150 171 
066 ROMANIA 18523 18523 529 066 ROUMANIE 2842 2842 126 066 BULGARIA 529 
21ali 
066 BULGARIE 120 
322 216 LIBYA 2188 
2606 2013 
216 LIBYE 322 
411 33j 220 EGYPT 6612 1999 220 EGYPTE 1095 347 
412 MEXICO 16141 16141 412 MEXIOUE 2965 2965 
1000 W 0 R L D 827185 100801 308516 126288 3599 16159 185871 33855 48199 6097 1000 M 0 ND E 148323 16961 56945 22974 653 2921 31346 6171 9143 1209 
1010 INTRA-EC 539632 42016 286134 204n 3479 10707 120822 33855 22093 49 1010 INTRA-CE 99459 7803 52820 3903 629 1984 22121 6171 4017 11 
1011 EXTRA-EC 287554 58785 22382 105812 120 5452 64849 24106 6048 1011 EXTRA-CE 48867 9158 4125 19072 24 938 9226 5126 1198 
1020CLASS1 144964 26784 19782 49545 120 3372 19381 21582 4398 1020 CLASSE 1 26729 4227 3714 9859 24 654 2611 4741 899 
1021 EFTA COUNTR. 129186 15787 19782 48822 120 3368 17231 21582 2494 1021 A EL E 24398 2713 3709 9781 24 641 2215 4741 574 
1030 CLASS 2 24963 
32001 
2600 20350 
2079 
2013 
2524 
• 1030 CLASSE 2 4386 
4931 
411 3638 
284 
337 368 299 1040 CLASS 3 117625 35916 43455 1650 1040 CLASSE 3 1n52 5574 6278 
3102.20 Al!llONIUll NITRATE 3102.20 AllllONIUll NITRATE 
NITRATE D'AllllONIUll AllllONIUllNITRAT 
001 FRANCE 202591 6890 
42512 
18108 145389 13512 11584 1057 6051 001 FRANCE 27230 1215 
6095 
4317 15219 2085 2453 259 1682 
002 BELG.-LUXBG. 163845 494 
24 
17146 
1932 
103693 
651 56 
002 BELG.-LUXBG. 27004 92 6 2071 200 18746 73 22 003 NETHERLANDS 146147 23 213 
s5 143248 003 PAYS-BAS 23300 3 30 2<i 22906 004 FR GERMANY 7704 4600 106 2290 3602 555 98 004 RF ALLEMAGNE 1191 585 23 372 568 154 37 006 UTD. KINGDOM 3963 343 
5175 
18 006 ROYAUME-UNI 656 84 
aoli 4 009 GREECE 5175 
1 610 
009 GRECE 808 
181 028 NORWAY 17096 
322 
16485 
2836 
028 NORVEGE 3430 
ai 3249 125 030 SWEDEN 9160 5343 659 030 SUEDE 1823 899 112 
Januar - Dezember 1984 Import 
Ursprung I Herkunll 
Orlglne I provenance 
Mengen 1ooo kg Quantit6s Ursprung I Herkunll 
1----~--~~--~----.---~--~---...----..---...-----1 Orlglne I provenance We rte 
Nlmexe EUR 10 
3102.20 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
042 SPAIN 
048 YUGOSLAVIA 
056 SOVIET UNION 
060 POLAND 
064 HUNGARY 
066 ROMANIA 
068 BULGARIA 
212 TUNISIA 
50209 
5946 
25812 
12950 
2837 
2930 
21570 
19435 
68978 
20140 
15531 
2485 
20 
6781 
1000 WO R L D 802963 16798 
1010 INTRA-EC 530088 7408 
1011 EXTRA-EC 272878 9391 
1020 CLASS 1 124011 2486 
1021 EFTA COUNTR. 108224 2486 
1030 CLASS 2 15588 . 
1040 CLASS 3 133278 6905 
France 
42735 
42725 
10 
10 
3102.30 lllXTURE OF AllllONIUll NITRATE AND CALCIUll CARBONATE 
llEl.AHGE NITRATE O'AllllONIUll ET CARBONATE DE CALCIUll 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
038 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
042 SP 
048 YU 
060 p 
062 CZ SLOVAK 
064 HUN RY 
066 ROMANIA 
212 TUNISIA 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS3 
229723 
1050333 
1421429 
393480 
57654 
104347 
62902 
128966 
1002 
209761 
68377 
130671 
40710 84no 
1425 
118755 
132142 
17599 
4254257 
3319868 
934391 
579665 
408282 
17634 
337094 
3102.40 AllllONIUll SULPHATE-HITRATE 
SULFONITRATE O'AllllONIUll 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
042 SPAIN 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
3102.50 AllllONIUll SULPHATE 
SULFATE D'AllllONIUll 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
038 AUSTRIA 
056 SOVIET UNION 
060 POLAND 
066 ROMANIA 
068 BULGARIA 
404 CANADA 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
21662 
4782 
13722 
40999 
27277 
13722 
13722 
10933 
271892 
148830 
101226 
106497 
1077 
3285 
7377 
2450 
31550 
10227 
48800 
8595 
220 
754234 
640994 
113240 
45837 
411693 
858469 
37463 
17556 
31732 
198532 
65627 
64965 
15252 
34264 
1401 
90065 
74649 
1947679 
1371018 
576661 
376283 
296065 
200379 
25 
61 
61 
9865 
9607 
736 
20556 
19472 
1083 
442562 
350460 
6005 
2 
2580 
25 
32357 
28600 
53674 
16909 
933264 
799029 
134238 
2605 
2605 
16909 
114722 
13722 
13722 
13722 
13722 
203749 
54653 
21476 
11600 
925 
5877 
26 
298650 
292403 
8247 
Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark "E>.>.()00 Nlmexe EUR 10 France 
i 
23120 
2817 
655:i 
14635 
70373 182933 
22756 182933 
47817 
26260 
23443 
47 
21310 
210 
112o4 
2603 
4021 
24 
18098 
210 
17887 
17828 
11204 
35 
24 
873 
873 
873 
49 
145 
14842 
2430 
17480 
15050 
2430 
110405 
133806 
108067 
3850 
64948 
35619 
1002 
27s0 
10144 
470591 
421075 
49518 
49516 
39371 
10630 
2005 
24224 
2 
36860 
36860 
50209 
5945 
129s0 
27s0 
21550 
6101 
51043 
13134 
15531 
15550 467666 
15550 266627 
73271 
11686 
241323 
1442i 
406922 
406702 
220 
220 
234 
47os0 
25949 
73234 
73234 
201039 
90932 
n982 
15531 
94577 
33439 
n293 
11044 
82902 
33072 
17543 
2875 
7550 
600 
246408 
164678 
61730 
53490 
33072 
690 
7550 
106 
106 
50354 
23606 
12979 
3100 
194 
90758 
87464 
3295 
7498 
4660 
2836 
2836 
2836 
28833 
40233 
5103 
16339 
7422 
21oeS 
35196 
154211 
97930 
56281 
56281 
21085 
21637 
3900 
26228 
26228 
20 
5919 
12476 
1s0 
18568 
18565 
207 
2701 
1224 
14n 
14n 
1477 
11288 
21938 
4878 
18562 
10599 
3819 
noaa 
39228 
37860 
23442 
4880 
14419 
9 
9 
1293 
1756 
185 
1500 
<1n1 
3049 
1723 
20 
180 
3300 
7006 
3102.20 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUT 
042 ESP 
048 YO 
= ~J'i.:o°GNE 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
068 BULGARIE 
212 TUNISIE 
16711 1000 M 0 N D E 
8205 1010 INTRA-<:E 
10506 1011 EXTRA-<:E 
20 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 
10486 1040 CLASSE 3 
7360 
624 
4175 
2024 
346 
438 
3062 
3018 
9605 
2959 
2748 
121981 
80308 
41675 
19786 
17414 
2763 
19128 
595 
4 
893 
2821 
1310 
1511 
596 
596 
916 
8134 
6127 
7 
2 
6 
3102.30 lllXTURE OF AllllONIUll NITRATE AND CALQUU. CARBONATE 
IW.KAllllONSAIJIETER 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
212 TUNISIE 
• 1000 M 0 ND E 
• 1010 INTRA-<:E 
• 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 
. 1040 CLASSE 3 
27265 
144665 
196601 
49554 
6730 
12690 
8904 
16321 
120 
28810 
8441 
15979 
4899 
10272 
153 
14255 
15267 
2959 
563969 
446409 
117559 
74608 
53730 
3005 
39948 
3102.40 AllllONIUll SULPHATE-NITRATE 
AllllONSULFATSALPETER 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEMAGNE 
042 ESPAGNE 
• 1000 M 0 ND E 
• 1010 INTRA-<:E 
• 1011 EXTRA-<:E 
• 1020 CLASSE 1 
94897 
20 
31550 
9497 
48800 
8595 
3102.50 AllllONIUll SULPHATE 
AllllONIUllSULFAT 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
038 AUTRICHE 
056 U.R.S.S. 
060 POLOGNE 
066 ROUMANIE 
068 BULGARIE 
404 CANADA 
193359 1000 M 0 N D E 
94897 1010 INTRA-<:E 
98462 1011 EXTRA-<:E 
2594 
587 
1913 
5207 
3294 
1913 
1913 
1175 
19404 
11471 
7319 
8282 
100 
224 
488 
252 
2342 
899 
3640 
620 
121 
56489 
47787 
8703 
5439 
55791 
113520 
4400 
2149 
3956 
27354 
8092 
7292 
1788 
3977 
150 
10056 
8029 
252028 
181298 
70730 
48518 
39438 
22212 
6 
12 
12 
862 
995 
1978 
1857 
122 
63585 
55967 
885 
1 
304 
5 
4162 
4199 
6821 
2882 
138792 
120438 
18354 
310 
310 
2882 
15183 
1913 
1913 
191:i 
1913 
14310 
4077 
1513 
788 
68 
386 
21188 
20756 
432 
1000 ECU 
Italia Nederland Belg.-lux. 
3 
3523 
342 
1072 
1821 
11795 
4911 
8884 
3956 
3613 
9 
2919 
43 
145i 
332 
427 
3 
2302 
43 
2259 
2210 
1452 
46 
3 
ri 
n 
n 
38 
3i 
1363 
248 
1885 
1435 
250 
17395 
17395 
12760 
17326 
15134 
491 
7608 
4329 
120 
349 
1221 
59340 
53320 
6020 
6020 
4798 
1114 
178 
1508 
2800 
2800 
2368 
2368 
9023 
92s2 
28576 
1666 
48570 
48547 
22 
22 
22 
2992 
1465 
1 
4480 
4480 
Janvier - D~cembre 1984 
UK 
7360 
621 
2022 
408 
3058 
1053 
7370 
2040 
2748 
78228 
45398 
30830 
14153 
12130 
2748 
13929 
4224 
10438 
1493 
8904 
4091 
2152 
332 
880 
97 
32611 
25060 
7551 
6574 
4091 
97 
880 
17 
17 
3547 
2270 
1288 
212 
120 
7472 
7138 
334 
Valeurs 
Ireland Danmark n>.olla 
1551 
827 
725 
725 
725 
3739 
5133 
624 
1838 
1267 
2920 
4960 
20481 
12600 
7881 
7881 
2920 
2588 
508 
3188 
3188 
1 
507 
952 
32 
1 
1493 
1492 
1 
57 
581 
232 
350 
350 
350 
226i 
2842 
72i 
2352 
1253 
417 
9845 
5103 
4742 
3073 
721 
1870 
2 
2 
154 
182 
1i 
102 
453 
338 
117 
4 
30 
414 
919 
3110 
1742 
1368 
4 
1364 
7493 
4 
2342 
841 
3640 
620 
14940 
7493 
7447 
177 
----------------- 178 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunfl I Mengen 1000 kg Ouantit~s Ursprung I Herkunft I We rte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Origlne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 ~utschlan1 France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I e>.~aoa Nlmexe I EUR 10 joeutschlan1 France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E~~aOo 
1102.50 3102.50 
1020 CLASS 1 14030 353 6247 2430 3295 1685 20 1020 CLASSE 1 1198 63 432 250 334 1 114 4 
1021 EFTA COUNTR. 13465 353 58n 2430 3100 1685 20 1021 A EL E 1027 63 386 248 212 1 113 4 
1040 CLASS 3 99210 730 38 98442 1040 CLASSE 3 7504 58 3 7443 
3102.&0 CA1.Cl1Jll NITRATE WITH <111\ NITROGEN CONTENT; CALaDll llAGNESIUll NITRATE 3102J0 CAl.CIUll NITRATE WITH < 111\ NITROGEN CONTENT; CALCRlll llAGNESIUll NITRATE 
NITRATE DE CALCIUll, TENEUR EN AZOTE llAX. 111\, NITRATE DE CALau11 ET llAGNESIUll KALXSALJIETER, STICKSTOFFGEHALT BIS 11 II; KALKllAGNESIUllSALJIETER 
002 BELG.-LUXBG. 1746 3 1581 141 
2625 
21 
1 
002 BELG.-LUXBG. 214 1 191 17 
332 
5 
003 NETHERLANDS 3918 654 421 
1797 5880 217 003 PAYS-BAS 563 120 67 -__ 25.L z49 44 004 FR GERMANY 13726 5627 324_._ ___ - 98 
----
004 RF ALLEMAGNE 1~ - 2 604 40 20 005-tTALY- - - ------3114-----8----3142---- - . -· 24 - . --- -- - - _ _.. 005 ITALIE -- - 388 5 
006 UTD. KINGDOM 601 650 88 13809 3596 2201 513 21200 62 006 ROYAUME-UNI 132 119 34 1282 314 252 98 2948 22 028 NORWAY 47672 6038 36 028 NORVEGE 5447 502 8 
1000 W 0 R L D 71238 1314 17221 1797 19879 6545 2585 549 21281 67 1000 M 0 ND E 8481 242 1838 251 2055 686 330 106 2949 24 
1010 INTRA-EC 23237 664 10859 1797 6070 2949 384 513 1 • 101 O INTRA-CE 29IT 122 1284 251 n2 372 78 98 2948 24 1011 EXTRA-EC 48001 650 6362 13809 3596 2201 38 21280 67 1011 EXTRA-CE 5501 119 554 1282 314 252 8 
1020 CLASS 1 47972 650 6338 13809 3596 2201 36 21280 62 1020 CLASSE 1 5489 119 544 1282 314 252 8 2948 22 
1021 EFTA COUNTR. 47972 650 6338 13809 3596 2201 38 21280 62 1021 A EL E 5489 119 544 1282 314 252 8 2948 22 
3102.70 CALCIUll CYANAlllDE WITH llAX 251\ NITROGEN CONTENT 3102.70 CALCIUll CYAHAlllDE WITH llAX 251\ NITROGEN CONTENT 
CYANAlllDE CALCIQUE, TENEUR EN AZOTE llAX. 251\ KAIJ(STICKSTOFF, STICKSTOFFGEHALT 11AX. 251\ 
002 BELG.-LUXBG. 453 453 
31182 236 9615 23 
002 BELG.-LUXBG. 136 136 
8520 82 2620 32 004 FR GERMANY 48072 7016 
2118 
004 RF ALLEMAGNE 13329 2067 
2sB 028 NORWAY 2118 
4770 
028 NORVEGE 288 
1264 040 PORTUGAL 4770 040 PORTUGAL 1264 
1000 W 0 R L D 55653 7468 36140 236 9615 54 22 2118 • 1000 M 0 ND E 15099 2203 9851 82 2628 44 3 288 
1010 INTRA-EC 48741 7468 31348 236 9615 54 22 
2118 
• 1010 INTRA-CE 13540 2203 8580 82 2628 44 3 
288 1011 EXTRA-EC 6912 4794 • 1011 EXTRA-CE 1558 1270 
1020 CLASS 1 6912 4794 2118 . 1020 CLASSE 1 1558 1270 288 
1021 EFTA COUNTR. 6912 4794 2118 • 1021 A EL E 1558 1270 288 
3102.80 UREA WITH llAX 451\ NITROGEN CONTENT OF DRY ANHYDROUS PRODUCT 3102.l0 UREA WITH llAX 451\ NITROGEN CONTENT OF DRY ANHYDROUS PROOUCT 
UREE, TENEUR EN AZOTE llAX. 451\ DU PROOUIT ANHYDRE SEC llARHSTOFF, SllCKSTOFfGEHALT BIS 451\ DES WASSERFREIEN STOFFES 
002 BELG.-LUXBG. 3099 
2 
72 3027 
8574 
002 BELG.-LUXBG. 479 12 467 
1462 003 NETHERLANDS 8744 158 10 003 PAYS-BAS 1490 21 7 
007 IRELAND 865 
soO 865 007 IRLANDE 159 131 159 008 DENMARK 800 
24 44 008 DANEMARK 131 5 14 038 AUSTRIA 7569 7501 
2158 
038 AUTRICHE 1436 1417 
243 062 CZECHOSLOVAK 2158 062 TCHECOSLOVAO 243 
1000 W 0 R L D 24502 2 342 6301 62 4139 8966 2870 20 1000 M 0 ND E 4287 57 1549 19 760 1540 358 4 
1010 INTRA-EC 14231 2 342 800 22 3927 8968 172 • 1010 INTRA-CE 2446 57 132 2 642 1540 73 
4 1011 EXTRA-EC 10272 7501 40 213 2498 20 1011 EXTRA-CE 1842 1417 17 119 285 
1020 CLASS 1 7754 7501 40 213 . 1020 CLASSE 1 1553 1417 17 119 
1021 EFTA COUNTR. 7569 7501 24 44 
2498 
• 1021 A EL E 1436 1417 5 14 
2a5 4 1040 CLASS 3 2518 20 1040 CLASSE 3 289 
3102.90 NITROGENOUS lllNERAI. OR CHEMICAL FERTIJSERS NOT WlTlllH 3102.lfl.IJ 3102.50 NITROGENOUS lllNERAI. OR CHEMICAL FERTILISERS NOT WITHIN 3102.tMO 
ENGRAIS lllNERAUX OU CHIMIQUES AZOTES, AUTRES QUE REPRIS SOUS 3102.10 A SO MINERAUSCHE OOER CHEMISCHE SllCKSTOFFDUENGElllTTEL, HICHT IN 3102.10 BIS SO ENTHALTEN 
001 FRANCE 3468 25 
203345 
190 25 153 3075 
1612 
001 FRANCE 132 4 
23586 
40 4 47 37 
248 002 BELG.-LUXBG. 229229 8077 
41 
15580 
14966 
615 
5 
002 BELG.-LUXBG. 26887 1070 
28 
1905 
1931 
78 
4 003 NETHERLANDS 580612 50402 513034 
69606 
2143 1 003 PAYS-BAS 69861 6076 61542 
8583 
266 14 
004 FR GERMANY 82641 
23 
161 11560 1275 4 883 35 004 RF ALLEMAGNE 12325 4 20 3499 191 22 171 10 006 UTD. KINGDOM 2453 1546 1 
1971 
006 ROYAUME-UNI 432 252 5 
389 007 IRELAND 1971 
1863 
007 IRLANDE 389 
426 028 NORWAY 1866 3 028 NORVEGE 428 2 
030 SWEDEN 1950 
200 47 
1950 
182 
030 SUEDE 268 33 27 268 41 038 AUSTRIA 435 038 AUTRICHE 101 
062 CZECHOSLOVAK 6351 6251 
492sB 4423 4964 
100 062 TCHECOSLOVAO 620 608 
4971 429 520 
12 
066 ROMANIA 74849 16174 
4194 
066 ROUMANIE 7695 1IT5 
547 068 BULGARIA 4194 
136 
068 BULGARIE 547 208 2 2 400 USA 136 
169 
400 ETATS-UNIS 212 
116 404 CANADA 169 404 CANADA 116 
1000 W 0 R L D 990976 81202 765897 12172 86926 20839 14982 2496 2208 4254 1000 M 0 ND E 120179 9578 90173 3851 10860 2604 1612 433 512 556 
1010 INTRA·EC 900608 58527 716559 11792 86757 18415 8021 2496 41 • 1010 INTRA-CE 110097 7154 85194 3567 10744 2175 818 433 14 
556 1011 EXTRA-EC 90367 22675 49338 381 169 4423 6960 2167 4254 1011 EXTRA-CE 10081 2424 4979 284 118 429 796 497 
1020 CLASS 1 4665 250 183 169 1996 2067 . 1020 CLASSE 1 1156 42 237 116 276 485 
1021 EFTA COUNTR. 4360 250 
492sB 
47 
4423 
1996 2067 . 1021 A EL E 827 42 
4971 
27 
429 
274 484 556 1040 CLASS 3 85634 22425 180 4964 100 4254 1040 CLASSE 3 8907 2382 37 520 12 
3103 lllHERAL OR CHElllCAL FERTILISERS, PHOSPHATlC 3103 lllNERAI. OR CHElllCAL FERTIUSERS, PHOSPHATIC 
ENGRAIS lllNERAUX OU CHIMIQUES PHOSPHATES MlNERAUSCHE 00.CHElllSCHE PHOSPHATDUENGElllTTEI. 
31113.15 SUPERPHOSPHATES 3103.15 SUPERPHOSPHATES 
Januar ~ Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunfl 
Orlglne I provenance 
Mengen 1000 kg auanlitt!s Ursprung I Herkunfl 
1----.------,.-----.-----.----r------.----.------...---..------1 Orlglne I provenance We rte 1000 ECU Valeurs 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "E:>.>.dba Nlmexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark c:>.:>.Oba 
3103.15 SUPERPHOSPHAlES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FA GERMANY 
OOB DENMARK 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
040 PORTUGAL 
052 TURKEY 
060 POLAND 
204 MOROCCO 
212 TUNISIA 
248 SENEGAL 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
612 IRAO 
624 ISRAEL 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (63) 
1040 CLASS 3 
3103.17 BASIC SL.AG 
14451 
163820 
310363 
41551 
3089 
900 
46601 
36322 
12771 
5471 
133741 
264869 
7174 
9144 
161161 
7000 
112524 
1332102 
533278 
798826 
267749 
84674 
525307 
7174 
5770 
SCORIES DE DEPHOSPHORATION 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
148293 
624301 
15734 
8156 
36392 
126 
5895 
547i 
4089 
37523 
87sS 
507 
107209 
44668 
62542 
15160 
5898 
41612 
5770 
106867 
547583 
15726 
131269 
138907 
18073 
5246 
81627 
127629 
7174 
42954 
552878 
288249 
284629 
48200 
5246 
216429 
7174 
43926 
121 
123 
i 
68s:i 
5700 
44674 
7496 
7000 
45241 
118057 
244 
117813 
15198 
849 
102615 
38321 
709 
935 
14744 
19881 
12320 
67283 
115184 
35561 
79603 
79603 
29433 
821 
24072 
73 
918 
9460 
2343 
60316 
98001 
24965 
73036 
61233 
11ao:i 
3105 
8 
6789 
9651 
66034 
1226 
2969 
900 
16981 
18061 
5000 
22065 
20900 
120i 
171777 
86668 
85108 
42143 
35942 
42965 
2&50 
5785 
437oS 
29619 
6708 
1oao0 
19480 
48687 
184790 
49496 
115294 
85014 
36327 
30280 
1000 W 0 R L D 788465 870176 43927 39030 29519 3115 2650 48 
1010 INTRA-EC 788465 870176 43927 39030 29519 3115 2650 48 
12s0 
2175 
412 
389 
4228 
3425 
801 
801 
412 
3103.11 CALCINED CAl.CIUll PHOSPHAlES AND CALCINED NATURAL ALUMllllUll CALCRJM PHOSPHAlE S; CAl.CIUll HYDROGEN PHOSPHAlE WITH lllH OJ% 
FLUORlNE 
PHOSPHAlES DE CALCIUM DESAGREGES, PHOSPHAlES ALUll!ll().CALCIQUES NATURB.S TRAITES THERlllQUEllENT ET PHOSPHAlE BICALCIQUE 
lllHIYUM 0,2 PC FLUOR 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 163) 
1040 CLASS 3 
.J1a~ 41233 6530 461 7513 99 
m 10 135 26 ~~ 
3740 140 
15200 
9433 
1250 
108436 
198075 
77848 
120428 
1282 
109686 
108436 
9459 
12s0 
42625 
41375 
1250 
1250 
92215 
6671 
85544 
85008 
85006 
536 
705 
595 
109 
109 
686i 
14844 
7538 
7308 
419 
6887 
15200 
16350 
31751 
15401 
16350 
16350 
16350 
101 
456 
5 
600 
3600 
2036 
7078 
14829 
4962 
9887 
754 
7078 
7078 
2038 
3103.30 FERTBJSERS Of 3103.15,17 219 lllXED TOGETHER OR MIXED WITH CHALK, GYPSUM OR INORGANIC N~ING SUBSTANCfS 
ENGIWS PHOSPHAlES llELANGES ENTRE EUX OU llELANGES A DES llATIERES INORGANKIUES NON FERTlUSANlES 
003 NETHERLANDS 848 548 300 
1000 W 0 R L D 1317 821 
1010 INTRA-EC 1317 821 
3104 ll1NERAL OR CHEllJCAL FERTIUSERS, POTASSIC 
ENGRAIS lllNERAUX OU CHllllQUES POTASSIQUES 
3104.11 CRUDE NATURAL POTASSIUM SALTS 
SELS DE POTASSIUll NATURB.S BRUTS 
gg~ ~~t~~CUXBG. 1{~~ 1238 
004 FR GERMANY 47912 
058 GERMAN OEM.A 19470 
624 ISAAEL 3 
1000 W 0 R L D 86583 1244 
518 
518 
5 
250 
255 
25 
25 
8405 
2325 
3 
10757 
258 
2608 
2868 
123 
123 
9223 
18789 
4622 
32653 
21100 
14848 
36038 
755 
828 
826 
32 
32 
279 
1 
280 
280 
27s0 
2750 
3103.15 SUPERPHOSPHAlE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
OOB DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
040 PORTUGAL 
052 TURQUIE 
060 POLOGNE 
204 MAROC 
212 TUNISIE 
248 SENEGAL 
390 AFA. OU SUD 
400 ETATS-UNIS 
612 IRAO 
624 ISRAEL 
• 1000 M 0 ND E 
• 1010 INTAA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 
: ~gu ~f~J~3 
2497 
21579 
59448 
4476 
341 
174 
7614 
5786 
2987 
989 
26327 
49012 
1347 
2222 
28019 
1483 
20285 
234749 
88347 
146401 
46901 
13673 
98453 
1347 
1046 
3103.17 BASIC SLAG 
DEPHOSPHORATIONSSCHLACKEN 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
7924 
34638 
978 
1359 
6948 
23 
1059 
989 
738 
6899 
2122 
96 
20291 
8330 
11961 
3278 
1060 
7637 
1046 
4369 
30289 
977 
17041 
27799 
2072 
99j 
16010 
22162 
1347 
7387 
94814 
46912 
47902 
8383 
997 
39518 
1347 
2404 
21 
19 
2 
187i 
1090 
8871 
1379 
1483 
9283 
24116 
40 
24076 
3350 
100 
20726 
3434 
76 
62 
1686 
1638 
2340 
11oo2 
18729 
3386 
13343 
13343 
1679 
134 
3153 
12 
173 
1869 
394 
10058 
16394 
3899 
12495 
10232 
2263 
121 
1228 
1493 
13213 
154 
318 
174 
3010 
3004 
943 
446i 
4306 
232 
32542 
16411 
16130 
7363 
6188 
8767 
100 
1052 
7492 
4602 
645 
2159 
4040 
8867 
28858 
8545 
20313 
14114 
5247 
6199 
• 1000 M 0 N D E 43558 35636 2408 3510 1684 122 190 8 
• 1010 INTRA-CE 43558 35636 2408 3510 1684 122 190 8 
243 
581 
Bi 
100 
1005 
824 
181 
181 
81 
3103.lt ~=CALCIUM PHOSPHAlES AND CALCINED NATURAL ALUMINIUM CALCIUM PHOSPHAlES; CALCIUll HYDROGfN PHOSPHAlE WITH MIN OJ% 
DURCH GLUEHEN AUFGESCHLOSSENE KAUJUYPHOl'HATE, DURCH GLUEHEN BEHANDELlE NATUERUCHE KAUJUYALUllllllUYPHOSPHAlE UND 
DIXAlllUYPHOSPHAT, MINDESTENS 0,2 PC FLUOR 
~ ~~t~~UXBG. 9~ 7as0 932 ~ 
003 PAYS-BAS 119 21 
004 RF ALLEMAGNE 132 
005 ITALIE 565 
009 GRECE 654 
058 RO.ALLEMANDE 1780 
212 TUNISIE 135 
248SENEGAL 6360 
• 1000 M 0 ND E 
• 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1030 CLASSE 2 
, 1031 ACP (63) 
. 1040 CLASSE' 3 
19304 
10843 
8463 
183 
6495 
6360 
1785 
135 
8027 
7892 
135 
135 
118 
6150 
984 
5187 
5009 
5009 
178 
18 
108 
92 
15 
15 
269 
1235 
1592 
274 
1318 
78 
1240 
15 
16 
1 
872 
1558 
686 
872 
872 
872 
19 
49 
5 
107 
533 
367 
479 
1666 
730 
936 
90 
479 
479 
367 
3103.30. FERTILISERS Of 3103.15,17 211 lllXED TOGETHER OR lllXED WITH CHALK, GYPSUll OR INORGANIC NON-fERTIJSING SUBSTANCES 
PHOSPHATDUENGEllJTIEL,UHTEREINANDER ODER MIT taCllTDUENGENDEN AHORGANISCHEN STOfFEN GElllSCllT 
003 PAYS-BAS 107 53 54 
• 1000 M 0 N 0 E 
• 1010 INTRA-CE 
254 
254 
58 
58 
3104 llINERAL OR CHEMICAL FERTLISERS, POT ASSIC 
llINERAUSCHE ODER CHEllJSCHE KAUDUENGEllITTEL 
3104.11 CRUDE NATURAL POTASSIUM SALTS 
NATUERUCHE ROHE KAUSAlZE 
001 FRANCE 1611 
002 BELG.-LUXBG. 202 
004 RF ALLEMAGNE 2364 
058 AD.ALLEMANDE 875 
624 ISRAEL 364 
• 1000 M 0 N 0 E 5424 
151 
152 
172 
172 
22 
24 
48 
4 
4 
1002 
235 
364 
1605 
29 
86 
115 
18 
16 
609 
82i 
181 
1613 
1029 
694 
1724 
110 
127 
127 
4 
4 
77 
1 
78 
78 
169 
169 
179 
- -- -----------·-----
Januar - Dezember 1984 Import 
Ursprung I Herkunft 
Orlglne I provenance 
Mengen 1000 kg Quanlib!s Ursprung I Herkunft 
1----....---~---~--~---~---------....---~----1 Orlglne I provenance 
180 
Janvier - Decembre 1984 
We rte 1000 ECU Valeurs 
Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-l.wc. UK Ireland Oanmark "E>.Mba Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Oanmark DMba 
S104.11 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
87068 
19497 
3 
19470 
1244 
S104.14 POTASSIUM CHLORIDE WITH IW 40% K20 COHTEHT 
CHLORURE DE POTASSIUll, 1tNEUR EN K20 llAX. 40% 
002 BELG.-LUXBG. 3206 
255 10730 
27 
3 
2866 28031 
4622 
4622 
21190 
14848 
14848 
2750 
003 NETHERLANDS 2754 
004 FR GERMANY -- --84821 -
624 ISRAEL 10318 
216 79 2911 • 2700 ~---10218-- --4511---47379-13014---- -50----9488- - -1o2 
10318 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
101159 
90841 
10318 
10318 
271 
271 
10357 
10357 
S104.11 POTASSIUM Cll.ORIDE WITH >40% 81/T IW 12% K20 CONTENT 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
3832602 
1327542 
2305060 
478189 
548190 
1278682 
79668 
79668 
S104.11 POTASSIUM CHLORIDE WITH > 12% K20 CONTENT 
CHLORURE DE POTASSIUll, TENEUR EN K20 > 12% 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
042 SPAIN 
056 SOVIET UNION 
058 GERMAN OEM.A 
404 CANADA 
624 ISRAEL 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
14185 
25036 
31508 
256 
5250 
20124 
10269 
1089 
9515 
117266 
71020 
46248 
6340 
9515 
30393 
11 
23 
22 
1 
1 
S104.21 POTASSIUM SULPHATE WITH IW 52% K20 CONTENT 
SUL.FATE DE POTASSIUM, TENEUR EH K20 llAX. 52 % 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
028 NORWAY 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
042 SPAIN 
058 GERMAN OEM.A 
624 ISRAEL 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
9143 
197273 
137 
137640 
20934 
841 
1782 
143 
1055 
3009 
6742 
1501 
380240 
366009 
14232 
5989 
2980 
5 
5 
5 
5 
15816 
2257 
1618 
3323 
101145 
93186 
23474 
1050 
181907 
236453 
31860 
692089 
23015 
669074 
283052 
269363 
116660 
9 
200 
139 
348 
348 
136984 
1o2 
137085 
137085 
14829 
4511 
10318 
10318 
54307 
18189 
60980 
136297 
86154 
191801 
5000 
552727 
72498 
480231 
60980 
196801 
222450 
5838 
22953 
1615 
5250 
9515 
45171 
30408 
14765 
5250 
9515 
75 
71 
47 
44345 
16 
138 
43 
44735 
44554 
181 
181 
138 
50290 
50290 
50444 
5955 
55974 
18384 
7775 
56897 
49103 
18233 
281725 
128761 
132964 
8732 
18233 
106000 
216 
8 
224 
224 
1 
50480 
13801 
1940 
68223 
64283 
1940 
13014 
13014 
94272 
1270 
492986 
12410 
2844 
220934 
142873 
63217 
1031421 
601553 
429867 
2844 
83217 
363807 
131 
20124 
20255 
131 
20124 
20124 
129 
50 
27549 
27729 
27729 
52 
52 
15156 
9886 
1139o2 
21500 
39528 
272433 
15750 
576 
488823 
138945 
349878 
37340 
576 
311961 
6792 
700 
3299 
6388 
1089 
20291 
10815 
9477 
1089 
8388 
4655 
960 
2961 
37o2 
12318 
8818 
3702 
12243 
12243 
21715 
25048 
130050 
34 
48684 
54161 
279894 
176649 
103048 
54161 
48684 
1555 
1374 
25746 
79 
1881 
30634 
28754 
1881 
1881 
4263 
2159 
40 
1510 
825 
1100 
9917 
8817 
1100 
102 
102 
106000 
255 
40825 
68095 
30089 
245264 
108255 
139009 
30089 
108920 
299 
19 
318 
318 
39568 
1782 
1055 
42405 
39568 
2837 
2637 
2637 
S104.11 
• 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
. 1030 CLASSE 2 
. 1040 CLASSE 3 
4180 
1243 
364 
875 
152 
S104.14 POTASSIUM CHLORIDE WITH IW 40% K20 CONTENT 
KAUUllCHLORID ll1T IQO.GEJW.T BIS 40% 
002 BELG.-LUXBG. 342 
003 PAYS-BAS 327 
004 RF AllEMAGNE · --- --8153 --
624 ISRAEL 1187 
1 1000 M 0 ND E 
1 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
. 1030 CLASSE 2 
10022 
8835 
1187 
1187 
27 
7 
34 
34 
48 
11 
1237 
368 
364 
. 1oo2---· 542 
1187 
1013 
1013 
1729 
542 
1187 
1187 
S104.11 POTASSIUM CHLORIDE WITH >40% 81/T IW 12% K20 COHTEHT 
KAUUllCHLORID ll1T IQO.GEJW.T > 40 BIS 12% 
991 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME·UNI 
042 ESPAGNE 
056 U.R.S.S. 
058 RD.ALLEMANDE 
204 MAROC 
404 CANADA 
624 ISRAEL 
628 JORDANIE 
991 1000 M 0 N D E 
• 1010 INTRA-CE 
991 1011 EXTRA-CE 
991 1020 CLASSE 1 
. 1030 CLASSE 2 
. 1040 CLASSE 3 
38416 
8534 
539 
102805 
3583 
21197 
61858 
72785 
118 
31726 
61368 
4068 
407157 
153938 
253220 
53023 
65554 
134642 
8144 
1213 
2 
9358 
9358 
3104.11 POTASSIUM CHLORIDE WITH > 12% K20 CONTENT 
KAUUllCHLORID lllT IUO-OEHA1T > 12% 
001 FRANCE 
2 ~ R~!fi:L.~tt:.t8NE 
006 ROYAUME-UNI 
042 ESPAGNE 
056 U.R.S.S. 
058 RD.ALLEMANDE 
404 CANADA 
624 ISRAEL 
2 1000 M 0 N 0 E 
2 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1030 CLASSE 2 
. 1040 CLASSE 3 
1899 
3551 
4838 
155 
498 
2004 
1175 
420 
1108 
15661 
10453 
5207 
920 
1108 
3179 
11 
19 
17 
2 
2 
S104.21 POTASSIUM SULPHATE WITH IW 52% K20 CONTENT 
6619 
7804 
20934 
2966 
1501 
KAUUllSULFAT ll1T K2G-GEHALT SIS 52 % 
001 FRANCE 1614 
002 BELG.-LUXBG. 29639 
003 PAYS-BAS 561 
004 RF ALLEMAGNE 24760 
005 ITAUE 4262 
006 ROYAUME-UNI 350 
028 NORVEGE 418 
036 SUISSE 1035 
038 AUTRICHE 266 
042 ESPAGNE 998 
058 RD.ALLEMANDE 1036 
624 ISRAEL 354 
39823 1000 M 0 N D E 
35357 1010 INTRA-CE 
4487 1011 EXTRA-CE 
2966 1020 CLASSE 1 
65498 
81390 
4107 
2717 
1719 . 1021 A EL E 
i 
1 
1 
1747 
268 
172 
361 
10908 
10382 
2562 
118 
19732 
25832 
3444 
75525 
2547 
72977 
30640 
29393 
12944 
1 
175 
86 
262 
282 
1909-i 
73 
19184 
19184 
7296 
2412 
664-i 
13915 
9762 
26626 
624 
87277 
9708 
57569 
6641 
27251 
23677 
856 
3302 
265 
498 
1107 
6028 
4423 
1605 
498 
1107 
13 
12 
540 
8047 
119 
1034 
505 
10330 
8791 
1539 
1539 
1034 
115 
304 
1432 
181 
181 
1029 
694 
694 
4316· ---1081-- --- . 5 
4620 
4620 
5920 
1103 
6726 
1767 
824 
5669 
5104 
1997 
29209 
15518 
13691 
922 
1997 
10772 
123 
5 
128 
128 
8727 
2188 
337 
11252 
10915 
337 
1081 
1081 
12353 
269 
51542 
1269 
292 
23401 
13359 
6847 
109389 
65490 
43899 
292 
6847 
36760 
2048 
44 
2004 
2004 
5 
11 
4341 
4358 
4358 
8 
8 
1868 
1439 
14055 
2447 
4446 
29714 
1741 
66 
55780 
17363 
38417 
4190 
66 
34160 
636 
63 
630 
902 
420 
3075 
1752 
1322 
420 
902 
731 
164 
527 
532 
1959 
1427 
532 
169 
320 
1181 ----- 25 
1511 
1511 
2635 
3032 
15954 
12 
5432 
6758 
34023 
21834 
12190 
6758 
5432 
207 
165 
3194 
34 
273 
1 
3875 
3601 
274 
1 
273 
865 
411 
10 
306 
171 
167 
1929 
1762 
187 
25 
25 
11944 
174 
4045 
6852 
3495 
26511 
12118 
14392 
3495 
10897 
205 
19 
224 
224 
7448 
418 
266 
8132 
7448 
884 
684 
684 
1 
85 
as 
85 
2 
2 
1434 
183ci 
4262 
4g:j 
354 
8373 
7527 
847 
493 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - D~cembre 1984 
Ursprung I Herkunft 
Orlglne I provenance 
Mangen 1000 kg Quantilb Ursprung I Herkunft 
1----"""T""----..----......-----.---....-----..---...-----..---..-----1 Orlglne I provenance We rte 1000 ECU Valeurs 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark "E>.l.dl>a Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark CX>.doa 
3104.21 
1030 CLASS 2 1501 . . . 
1040 CLASS 3 6742 1940 3702 1100 
31D4.21 CRUDE POTASSIUll SALTS FROll RESmUES Of BEET llOLASSES; llAGNESIUll SULPHATE-POTASSIUll SULPHATE WITH llAX 30% K20 
SAi.iNS OE BETTERAVES ET SULFATE OE llAGNESIUll ET OE POTASSIUll , D'UNE TENEUR EH K20 llAX. 30% 
~ ~~~eit~~~~- 9= 83 23~~ 122~ 3~~~ 18383 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
100739 
100212 
527 
183 
183 
3104.30 FERTllSERS Of 3104.11-29 lllXED TOGETHER 
llEWIGES ENTRE EUl D'ENGRAIS POT ASSIQUES 
004 FR GERMANY 
216 LIBYA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
683 
690 
1422 
693 
729 
690 
23839 
23839 
2 
2 
12344 
12319 
25 
683 
690 
1412 
883 
729 
690 
41203 
41203 
18412 
18412 
8 
8 
40 
22 
833 
131 
502 
124 
124 
2 
2 
3105 = ~t~~la wKgRESENT CHAP1ER II TABLETS, LOZENGES AND SlllW PREPARED FORMS OR II PACKINGS Of A 
AUTRES ENGRAJS ET ENGRAIS EN TABLETTES,PASTWS ET SHiii.AiRES OU EN EllBAWGES OE 10 KG IWllllJll 
3105.04 FERTIJSERS COHTAlllJNG NITROGEN, POTASSlUll AND PHOSPHORUS WHERE NITROGEN CONIEHT EXCEEDS 10% 
ENGRAIS, CONTEIWIT PHOSPHORE,POTASSIUll ET PLUS OE 10% AZOTE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
048 YUGOSLAVIA 
060 POLAND 
064 HUNGARY 
066 ROMANIA 
400 USA 
404 CANADA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS 3 
202215 
773748 
432729 
413371 
192778 
270599 
83310 
41563 
550280 
107312 
26806 
1342 
210770 
11579 
8379 
99245 
3623 
80559 
55267 
2567 
425 
511 
3588969 
2410311 
1158681 
1019211 
908085 
139449 
118039 
103000 
94949 
68529 
47559 
48 
80630 
11545 
856 
183000 
11579 
51025 
75539 
504 
2514 
847315 
430124 
417191 
341148 
287609 
76043 
544959 
185518 
87685 
62784 
1300 
1225 
450 
229 
120 
884268 
882248 
2023 
2023 
1674 
7600 
46 
528 
49046 
6023 
21 
27725 
48220 
35 
66 
139310 
83243 
76068 
76033 
27746 
35 
7063 
26199 
3836 
18 
882 
1064 
16435 
15 
s<i 
255 
55815 
37997 
17818 
17818 
17514 
65421 
24099 
203266 
4941 
4303 
13624 
28164 
24 
343843 
302029 
41814 
41814 
41811 
3105.GI FER11USERS COHTAlllJNG NITROGEN, POTASSJUll AND PHOSPHORUS WHERE NITROGEN CONIEHT IS llAX 10% 
ENGRAIS, CONTEIWIT AZOTE llAX. 10%, PHOSPHORE ET POTASSIUll 
001 FRANCE 15841 1884 
002 BELG.-LUXBG. 54430 108 
003 NETHERLANDS 28728 824 
004 FR GERMANY 70910 
005 ITALY 14907 
006 UTD. KINGDOM 5796 
028 NORWAY 2606 
030 SWEDEN 16118 
032 FINLAND 3187 
036 SWITZERLAND 119 
038 AUSTRIA 5532 
048 YUGOSLAVIA 13298 
060 POLAND 5398 
400 USA 408 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
237698 
190990 
24 
557 
54 
1861 
5338 
3397 
38903 
17200 
18564 
14883 
259 
89857 
89831 
8288 
153 
13965 
52 
s5 
3645 
8368 
34543 
22458 
5 
4167 
28948 
153 
!i 
23 
33377 
33344 
2847 
ss<i 
8933 
10 
12342 
12330 
2324 
82486 
66949 
3149 
54703 
8208ci 
40633 
20467 
41490 
23981 
434 
418698 
332324 
88372 
86371 
85938 
2100 
9931 
9062 
161 
15382 
3187 
372 
40478 
21537 
1763 
13551 
23513 
3821 
198490 
9673 
2801 
251811 
239137 
12474 
12474 
12474 
717 
1321 
4765 
8793 
8793 
350t 
37173 
63543 
14906 
433270 
- 5 
44 
81s0 
3623 
4985 
54763 
11 
823981 
119130 
504851 
441480 
433319 
83371 
68:i 
233 
2606 
736 
493ci 
5398 
14588 
918 
3104.21 
1501 1030 CLASSE 2 354 . . . 
. 1040 CLASSE 3 1036 337 532 167 
31D4.21 CRUOE POTASSIUll SALTS FROll RESmUEs Of BEET llOLASSES; llAGNESIUll SULPHATE-POTASSIUM SULPHATE WITH llAX 30% K20 
SCHLEllPEKOHLE UNO KALIUllllAGNESIUllSULFAT lllT E1NE11 m.GEJW.T BIS 30% 
4001 ~ R~Llh:.~~l'8NE 
4001 1000 M 0 N D E 
4001 1010 INTRA-CE 
. 1011 EXTRA-CE 
260 
11587 
11981 
11897 
85 
8 
19 
19 
3104.30 FERTlUSERS Of 3104.11·21 lllXED TOGETHER 
KAUDUEHGElllTTEL,UNTEREllWIDER GElllsatT 
64 
2693 
2758 
2758 
5 
1759 
1774 
1771 
4 
004 RF ALLEMAGNE 155 155 
216 LIBYE 111 111 
175 
4471 
4848 
4848 
183:i 
1635 
1835 
8 
14 
115 
34 
81 
17 
17 
• 1000 M 0 N D E 355 351 4 
. 1010 INTRA-CE 159 155 4 
• 1011 EXTRA-CE 195 195 
. 1030 CLASSE 2 111 111 
3105 g= ~~=ta nieKgRESEHT CHAP1ER IN TABLETS, LOZENGES AND SIMILAR PREPARED FORllS OR IN PACKINGS Of A 
ANDERE DUENGElllTlEI. UNO DUEHGElllTTEI. IN TABLETTEN, PASTUEN ODER AEHNL FORMEN ODER IN PACICUNGEN BIS 10 KG 
3105.04 FERTlUSERS CONTAINING NITROGEN, POTASSIUll AND PHOSPHORUS WHERE NITROGEN CONTENT EXCEEDS 10% 
DUENGElllTTEL,PHOSPHOR,KALIUll UND UEBER 10% S11CKSTOFF ENTH. 
5 001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
2848 ~ ~~Yflrt~AGNE 
005 ITALIE 
1230 ~ ~~~'b~E-UNI 
008 DANEMARK 
028 NO GE 
030 SU 
032 FI E 
036 s 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
060 POLOGNE 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
sO :&'l ~l~1S0~NIS 
732 JAPON 
34258 
133278 
81676 
70673 
32438 
54183 
15017 
7010 
114687 
18194 
4740 
547 
38376 
1932 
1451 
14125 
661 
12522 
8825 
2445 
526 
457 
19922 
18477 
18322 
11388 
8003 
8 
14196 
2019 
218 
33142 
1932 
7672 
11722 
64 
2366 
9259t 
35002 
16909 
10593 
429 
29t 
t 
141 
1594 
6 
481 
11662 
1oo3 
1t 
5225 
645:i 
5 
t 
at 
4130 1000 M 0 N D E 648027 149449 158180 26540 
4081 1010 INTRA-CE 428534 78119 155530 14745 
50 1011 EXTRA-CE 219495 73330 650 11798 
50 1020 CLASSE 1 197481 61544 650 11790 
. 1021 A E L E 178476 51506 502 5242 
. 1040 CL A SSE 3 22007 11785 5 
1214 
4567 
764 
11 
219 
242 
2733 
15 
46 
298 
10110 
8778 
3334 
3334 
2990 
10801 
4216 
26902 
740 
585 
2o&:i 
4588 
2 
26 
49924 
43244 
6680 
6680 
6654 
3105.1111 FERTlUSERS CONTAINING NITROGEN, POTASSIUll AND PHOSPHORUS WHERE NITROGEN CONTENT IS llAX 10% 
DUENGElllTTEI., PHOSPHOR, KALIUll UND BIS 10% STlCKSTOFF ENTH. 
001 FRANCE 
2sS ~ ~i~iit-_klfBG. 
108 004 RF ALLEMAGNE 
20 ~ IT~¥~uME-UNI 
028 NORVEGE 
030 s 
032 FI E 
036 SU 
038 A 
048 YOUGOSLAVIE 
060 POLOGNE 
400 ETATS-UNIS 
384 1000 M 0 N D E 
384 1010 INTRA-CE 
2754 
9428 
4428 
8129 
2406 
1682 
574 
3107 
577 
137 
758 
2092 
991 
514 
37692 
28924 
210 
8 
198 
:i 
302 
65 
239 
6t 
1092 
722 
6471 
1891 
2567 
2402 
190 
13550 
13548 
1635 
s2 
1819 
31 
62 
493 
1239 
5343 
3537 
1 
839 
1544 
64 
8 
25 
2500 
2467 
420 
1aci 
1888 
24 
2513 
2487 
423 
14390 
12915 
625 
9202 
14693 
6783 
4184 
7558 
4118 
354 
75249 
59031 
18218 
16213 
15859 
374 
1896 
1868 
98 
290ci 
577 
42:i 
8193 
4290 
300 
2481 
4028 
51t 
41324 
1293 
620 
50583 
48650 
1913 
1913 
1913 
114 
214 
1062 
1390 
1390 
1&ci 
6712 
12935 
2820 
9379t 
3 
9 
1444 
661 
795 
8761 
16 
128722 
23235 
105487 
95270 
93810 
10217 
126 
58 
574 
207 
85:i 
991 
2810 
184 
354 
a1t 
817 
817 
4 
876 
324 
at 
1290 
1204 
87 
87 
113 
155 
1 
33 
301 
301 
181 
182 
---··- ---~ ----
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkuntt 
Orlglne I provenance 
Mengen 1000 kg auanlitb Ursprung I Herkunn 
1---""T""-----..-----.---"""T---...-----.----.---""T""-----..-----1 Orlglne I provenance We rte 1000 ECU Valeurs 
Nlmexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "E>.MOo Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'H>.aoa 
3105.08 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS 3 
48707 
41309 
27562 
5398 
1941 
1941 
1915 
25 
25 
1 
12085 
12085 
3700 
3105.12 llONOAllllONIUll ANO DIAllllONIUll ORTHOPHOSPHATES ANO lllXTURES THEREOF 
ORTHOPHOSPHATES llONO- ET DIAllllONIQUES ET llEUNGES EHTRE EUX 
001 FRANCE 33791 n28 . 612 
002 BELG.-LUXBG. 201360 43390 108774 8980 
003 NETHERLANDS-------133781- 25213- --43640------145 -
004 FR GERMANY 4617 • 34 4 
006 UTD. KINGDOM 1008 893 44 
028 NORWAY 3719 
030 SWEDEN 39710 
040 PORTUGAL 2200 
042 SPAIN 45100 
052 TURKEY 7562 
060 POLAND 10820 
066 R NIA 3561 
204 occo 42960 
208 RIA 3892 
212 A 192529 
390 AFRICA 32815 
400 USA 511775 
600 CYPRUS 1504 
612 IRAQ 31913 
624 ISRAEL 1080 
628 JORDAN 32017 
632 SAUDI ARABIA 2396 
706 SINGAPORE 3110 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
1343390 
374674 
968718 
642902 
45630 
311402 
14415 
9237 
3561 
21620 
13392 
32876 
163910 
n225 
86685 
46269 
1 
27620 
12797 
20456 
9356 
60046 
25579 
268158 
152715 
115441 
46035 
59406 
3719 
7562 
23030 
66802 
290418 
31913 
130 
32017 
3110 
470662 
9740 
480922 
303921 
5919 
157001 
32 
32 
32 
13 
13 
3 
18941 
18941 
18569 
13670 
8272 
3342 
5398 
2080 4 67 23300 . 
8307 . 20364 8712 2820 
. --.--18807--37266 - -- 6470 ---- -20 
~ 23 3915 
51 
48 
10916 
10896 
20 
7958 
10570 
3892 
4633 
17104 
119793 
182784 
18834 
163950 
144854 
7958 
19096 
15765 
3170 
663 
220s:i 
1141 
3248 
828 
2396 
110969 
61705 
49284 
23324 
15765 
25278 
663 
15987 
21474 
856i 
25696 
112250 
40533 
71718 
63156 
15987 
8561 
920 
1118 
14165 
102 
19267 
2887 
16380 
15343 
102 
935 
3105.14 FERTIJSERS CONTAINING NITROGEN AND PHOSPHORUS AS PHOSPHATES AND NITRATES 
ENGRAJS,CONTENANT DES PHOSPHATES ET DES NITRATES 
001 FRANCE 33805 103 
002 BELG.-LUXBG. 47387 4152 
003 NETHERLANDS 54054 4225 
004 FR GERMANY 17072 
005 ITALY 5596 
006 UTD. KINGDOM 11794 
008 DENMARK 1680 
028 NORWAY 5250 
030 SWEDEN 5717 
032 FINLAND 16858 
038 AUSTRIA 15194 
064 HUNGARY 25350 
066 ROMANIA 45469 
400 USA 743 
1000 WO R LO 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS 3 
285988 
171387 
114602 
43761 
43019 
70841 
6923 
345i 
3 
15193 
25350 
45469 
104891 
15403 
89468 
18647 
18647 
70841 
1254i 
35319 
191 
25 
i 
48on 
48on 
1 
1 
24 
24 
24 
1624 
18548 
3029 
473i 
23 
27954 
27932 
23 
23 
23 
11 
1217 
415 
1842 
1842 
3 
38 
5659 
5714 
742 
12155 
5899 
8455 
6455 
5714 
32040 
12108 
7634 
13365 
5571 
140 
1680 
16ssB 
89396 
72538 
16858 
16858 
16858 
3105.11 FERTlUSERS CONTAINING NITROGEN AND PHOSPHORUS WHERE NITROGEN CONTENT IS > 10%, EXCEPT THOSE WITHJH 3105.12 AND 14 
ENGRAJS. CONTENANT PHOSPHORE ET PLUS DE 10% AZOTE, NOH REPR. SOUS 3105.12 ET 14 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
008 DENMARK 
028 NORWAY 
030 s 
032 FI 
038 A 
064 H ARY 
066 ROMANIA 
628 JORDAN 
31n8 
79448 
140475 
20918 
10199 
16601 
2501 
6096 
15418 
1732 
6811 
21268 
8483 
9330, 
37n 
5831 
100291 
24 
1038 
6096 
257 
5258 
11806 
122 
80 
7875 
1497 
6800 
3225 
9330 
123 
6462 
3043 
81aS 
14132 
11772 
17720 
48 12201 
49349 
25875 
2300 
7334 
2501 
1732 
12 
1116 
1848 
72 
1n6 
1776 
1n6 
2415 
75 
1i 
21011 
31115.0I 
• 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
. 1040 CLASSE 3 
8763 
7n3 
5152 
991 
370 
370 
303 
4 
4 
2 
1804 
1804 
554 
31115.12 llONOAllllONIUll AND DIAMllONIUll ORTHOPHOSPHATES AND MIXTURES THEREOF 
llONO- UND DIAllllONIUllORTHOPHOSPHAT UND DIRE lllSCHUNGEN 
32 
32 
32 
13 
20 
105 
001 FRANCE 9955 2699 • 210 516 
002 BELG.-LUXBG. 59887 12802 30726 3091 3184 
003 PAYS-SAS----- 38321 ---7275 -~1229-4---63-- - ~-
004 RF ALLEMAGNE 1478 . 15 3 77 ggg ~8Ae~~{-UNI 1~~ 254 11 1079 12 
~ ~8~%GAL 1«>rJ 735 
042 ESPAGNE 12830 5763 
2814 
1504 
20 
052 TURQUIE 1993 
060 POLOGNE 2774 
066 ROUMANIE 922 
204 MAROC 12065 
208 ALGERIE 1080 
212 TUNISIE 54784 
390 AFR. DU SUD 8504 
400 ETATS-UNIS 133149 
600 CHYPRE 331 
612 IRAQ 8848 
624 ISRAEL 629 
628 JORDANIE 9645 
632 ARABIE SAOUD 626 
706 SINGAPOUR 903 
4476 1000 M 0 N D E 
139 1010 INTRA-CE 
4338 1011 EXTRA-CE 
• 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
4338 1030 CLASSE 2 
. 1040 CLASSE 3 
371437 
109955 
261483 
168861 
12373 
88911 
3710 
2322 
922 
7517 
3511 
8316 
45618 
23030 
22587 
11827 
7517 
3243 
269i 
17424 
6585 
75518 
43054 
32484 
12348 
20115 
1993 
639i 
19300 
mo3 
8848 
76 
9645 
129440 
3357 
126084 
80922 
1814 
45162 
3795 
3788 
7 
7 
3105.14 FERTILISERS CONTAINING NrTROGEN AND PHOSPHORUS AS PHOSPHATES AND NITRATES 
DUENGElllTTEI, PHOSPHATE UNO NITRATE ENTHALTEND 
001 FRANCE 6220 22 
002 BELG.-LUXBG. 9191 882 
003 PAYS-BAS 10676 766 
004 RF ALLEMAGNE 3222 
005 ITALIE 1119 
006 ROYAUME·UNI 2012 
008 DANEMARK 404 
028 NORVEGE 1054 
030 SUEDE 1211 
032 FINLANDE 3352 
038 AUTRICHE 3025 
064 HONGRIE 4086 
066 ROUMANIE 6307 
400 ETATS-UNIS 207 
1 1000 M 0 N D E 52089 
• 1010 INTRA-CE 32845 
1 1011 EXTRA-CE 19245 
1 1020 CLASSE 1 8849 
1 1021 A E L E 8643 
. 1040 CLASSE 3 10397 
120i 
614 
3022 
4086 
6307 
16904 
2671 
14033 
3637 
3637 
10397 
2314 
6685 
30 
5 
2 
9036 
9034 
2 
2 
5 
5 
5 
271 
3686 
589 
782 
5 
5332 
5327 
5 
5 
5 
25 
25 
1 
3903 
3903 
3478 
2625 
1635 
782 
991 
2 ~ r~ 985 10 5587-- -10536---2554-----7---- -16 
12 1280 1i 14 77 
2174 
29s:i 
1080 
1224 
4368 
29525 
46956 
5602 
41354 
36067 
2174 
5287 
2 
224 
67 
293 
293 
4370 
852 
213 
6265 
317 
872 
469 
526 
32452 
18469 
13983 
6410 
4370 
7360 
213 
8 
15 
1055 
121i 
205 
2494 
1079 
1415 
1415 
1211 
4015 
6215 
2470 
6823 
31070 
11546 
19524 
17054 
4015 
2470 
5912 
2294 
1946 
2511 
1114 
29 
404 
3352 
17582 
14211 
3352 
3352 
3352 
239 
308 
3925 
65 
5551 
1007 
4545 
4233 
65 
247 
25 
460 
25 
435 
435 
435 
584 
33i 
19 
1037 
102 
935 
935 
3 
3 
3 
3 
3 
31115.11 FERTILISERS CONTAINING NITROGEN AND PHOSPHORUS WHERE NrTROGEN CONTEHT IS > 10%, EXCEPT THOSE WITHIN 3105.12 ANO 14 
DUENGElllTTEl, llrT PHOSPHOR UND UEBER 10% STICKSTOFF, NICllT IN 31115.12 UND 14 ENTH. 
~ ~~~~~CuxeG. 1r1~ 1~~ 3586 359 11}~ 
003 PAYS-BAS 28613 20658 33 
~ WAti~LEMAGNE ~~~~ 4 1J~ 
006 ROYAUME·UNI 3044 200 
008 DANEMARK 587 
028 NORVEGE 1090 
030 SUEDE 2810 
032 FINLANDE 362 
038 AUTRICHE 1236 
064 HONGRIE 4401 
066 ROUMANIE 1285 
628 JORDANIE 2851 
1090 
42 
731 
7 
1234 
554 
2851 
1450 
1359 
2445 
2245 
2679 
8 
145i 
2240 
9289 
4995 
340 
1387 
587 
362 
68i 
19 
2 
4359 
Januar - uezemDer l~H4 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunft Mengen 1000 kg Quantit~ Ursprung I Herkunft We rte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlgine I provenance 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'E>.>.clba Nimexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'E>.>.OOo 
3105.11 3105.11 
1000 W 0 R L D 372231 122580 25982 20918 24673 44235 8871 101292 23512 170 1000 M 0 ND E 72815 24813 5289 5010 4490 7430 1487 19200 5061 35 
1010 INTRA-EC 302355 110960 25883 1540 17813 43625 314 99580 2490 170 1010 INTRA-CE 58682 22948 5259 367 3131 7369 38 18838 699 35 
1011 EXTRA-EC 69878 11620 99 19377 6860 810 8558 1732 21022 • 1011 EXTRA-CE 14132 1865 30 4843 1359 81 1451 362 4381 
1020 CLASS 1 30185 6105 99 6822 6860 8556 1732 11 . 1020 CLASSE 1 5535 1093 30 1238 1359 1451 362 2 
1021 EFTA COUNTR. 30064 6105 6800 6860 8556 1732 11 • 1021 A EL E 5501 1093 1234 1359 1451 362 2 
1030 CLASS 2 9330 
5514 
9330 
610 2101i 
. 1030 CLASSE 2 2851 
772 
2851 6i 4359 1040 CLASS 3 30360 3225 . 1040 CLASSE 3 5746 554 
3105.11 FERTlUSERS CONTAINING NITROGEH AND PHOSPHORUS WHERE N!TROGEH CONTENT IS llAX 1011, EXCEPT THOSE WITHIN 3105.12 AND 14 3105.11 FERTILISERS CONTAINING NITROGEH AND PHOSPHORUS WHERE NITROGEH CONTENT IS llAX 1011, EXCEPT THOSE WlTHIN 3105.12 AND 14 
ENGRAIS, CONTENANT PHOSPHOR£ ET llAX. 1011 AZOTE, NON REPR. SOUS 3105.12 ET 14 DUENGEMmEL, lllT PHOSPHOR UND BIS 1011 STICKSTOFF, NICHT IN 3105.12 UNO 14 EHTH. 
001 FRANCE 9046 
7520 23476 
8072 9j 974 19 5 001 FRANCE 2573 1298 533i 2396 25 177 :i :i 002 BELG.·LUXBG. 31120 3 
255 
002 BELG.-LUXBG. 6665 5 
192 003 NETHERLANDS 439 150 24 292 10 17 003 PAYS-BAS 242 25 22 i 9j 3 1:i 004 FR GERMANY 419 21 89 
1190 
004 RF ALLEMAGNE 168 16 41 
362 006 UTD. KINGDOM 1190 
1114 
006 ROYAUME-UNI 362 
2e:i 212 TUNISIA 1114 212 TUNISIE 283 
1000 W 0 R L D 43987 7669 23523 9192 413 1318 98 1190 569 17 1000 M 0 ND E 10483 1323 5371 2688 128 410 29 382 141 13 
1010 INTRA-EC 42303 7669 23523 8075 413 1318 93 1190 5 17 1010 INTRA-CE 10032 1323 5371 2402 128 410 20 382 3 13 
1011 EXTRA-EC 1684 1117 3 584 • 1011 EXTRA-CE 429 283 8 138 
1020 CLASS 1 567 3 564 . 1020 CLASSE 1 146 8 138 
1021 EFTA COUNTR. 564 
1117 
564 . 1021 A EL E 138 
2e:i 
138 
1030 CLASS 2 1117 . 1030 CLASSE 2 283 
3105J1 NATURAL POTASSIC SODIUM NITRATE BEING MIXTURE OF llAX 4411 POTASSIUM NITRATE AND SODIUM NITRATE WITH MAX 11.311 NITROGEN 3105.21 NATURAL POTASSIC SODIUM NITRATE BEING MIXTURE OF llAX 4411 POTASSIUM NITRATE AND SODIUM NITRATE WITH llAX 11.311 NITROGEH 
COllTEHT CONTENT 
llWNGE NATUREL DE NITRATE DE SODIUM ET llAXIYUM 44 PC DE NITRATE DE POTASSIUM, llAXIYUM 11,3 PC D'AZOTE NATUERLICHE lllSCHUNGEN VON NATRIUllNITRAT UNO BIS ZU 44 PC KAUUllNITRAT, MIT STICKSTOFFGEHALT BIS 11,3 PC 
002 BELG.-LUXBG. 599 478 51 70 002 BELG.·LUXBG. 134 112 10 12 
212 TUNISIA 23 23 
174:i 216:i 
212 TUNISIE 284 284 
379 415 512 CHILE 3928 22 512 CHILi 799 5 
1000 WORLD 4860 811 51 1769 2292 137 • 1000 M 0 ND E 1358 420 10 392 449 87 
1010 INTRA-EC 754 568 51 28 111 
137 
• 1010 INTRA-CE 181 131 10 13 27 
8i 1011 EXTRA-EC 4106 45 1743 2181 • 1011 EXTRA-CE 1177 289 379 422 
1030 CLASS 2 3969 45 1743 2181 . 1030 CLASSE 2 1090 289 379 422 
3105.23 FERTLISERS CONTAINING POTASSIUM AND MIN 1011 NITROGEH, NOT WITHIN 3105.21 3105.23 FERTll.ISERS CONTAINING POTASSIUM AND lllN 1011 NITROGEN, NOT WITHIN 3105J1 
ENGRAIS, CONTENANT POTASSIUM ET PLUS DE 1011 AZOTE, NON REPR. SOUS 3105J1 DUENGEMmEL, lllT KAUUM UNO UEBER 1011 STICKSTOFF, NICHT IN 3105.21 ENTllALTEN 
003 NETHERLANDS 14519 45 
172 48 12 14462 -6 003 PAYS-BAS 2786 6 99 i 4 2776 34 004 FR GERMANY 226 90ci 004 RF ALLEMAGNE 140 134 030 SWEDEN 900 
2736 
030 SUEDE 134 922 624 ISRAEL 2736 624 ISRAEL 922 
1000 W 0 R L D 19071 113 188 118 2854 1055 14737 8 • 1000 M 0 ND E 4133 43 107 17 938 183 2831 34 
1010 INTRA-EC 15406 85 188 118 117 155 14737 8 • 1010 INTRA-CE 3047 13 107 17 18 29 2831 34 
1011 EXTRA-EC 3683 27 2738 900 • 1011 EXTRA-CE 1088 30 922 134 
1020 CLASS 1 927 27 900 . 1020 CLASSE 1 164 30 134 
1021 EFTA COUNTR. 900 
2736 
900 . 1021 A EL E 134 922 134 1030 CLASS 2 2736 . 1030 CLASSE 2 922 
3105J5 FERTll.ISERS CONTAINING POTASSIUM AND llAX 1011 NITROGEN, NOT WITHIN 3105.21 3105.25 FERTll.ISERS CONTAINING POTASSIUM AND llAX 1011 NITROGEH, NOT WITHIN 3105J1 
ENGRAIS, CONTENANT POTASSIUM ET llAX. 1011 AZOTE, NON REPR. SOUS 3105.21 DUENGEMmEL, lllT KAUUM UND BIS 1011 STICKSTOFF, NICHT IN 3105.21 ENTHALTEN 
003 NETHERLANDS 4 3 003 PAYS-BAS 226 225 
1000 WORLD 748 40 71 3 832 • 1000 M 0 ND E 448 81 312 21 49 5 
1010 INTRA-EC 742 40 70 3 832 • 1010 INTRA-CE 418 81 303 2i 49 5 1011 EXTRA-EC 4 1 • 1011 EXTRA-CE 30 9 
3105A1 FERTLISERS NOT WITHIN 3105.04-25 WITH lllN 1011 NITROGEN CONTENT 3105.41 FERTll.ISERS NOT WITHIN 3105.04-25 WITH lllN 1011 NITROGEH CONTENT 
ENGRAI$, CONTENANT PLUS DE 1011 AZOTE, NON REPR. SOUS 3105.04 A 25 DUENGElllTTEL lllT STICKSTOFF UEBER 1011, NICHT IN 3105.04 BIS 25 ENTHALT. 
002 BEL BG. 232 75 51 
1i 
88 18 002 BELG.-LUXBG. 113 21 6 
13 
71 15 
003 N NOS 974 815 
92i 21o6 aci 130 18 003 PAYS-BAS 369 227 586 524 66 112 17 004 FR ANY 3804 
25 
530 167 004 RF EMAGNE 1263 
4 
43 44 
005 ITALY 11175 10194 24 91 841 
1526 
005 ITA 1597 1429 4 13 147 
282 006 UTD. KINGDOM 1719 93 100 006 RO E-UNI 382 50 49 
064 HUNGARY 210 210 33 064 HO 143 143 26 400 USA 199 168 Bi 400 ETATS-UNIS 219 192 1o9 404 CANADA 180 77 16 404 CANADA 174 55 10 
732 JAPAN 252 250 2 732 JAPON 208 205 3 
1000 WORLD 19445 1827 11314 2268 229 958 1287 1582 • 1000 M 0 ND E 4817 941 2108 848 97 128 383 314 
1010 INTRA-EC 18478 1121 11268 2154 128 958 1287 1582 • 1010 INTRA-CE 3833 331 2070 532 78 128 383 314 i 1011 EXTRA-EC 971 708 49 115 101 • 1011 EXTRA-CE 786 810 38 117 22 
1020 CLASS 1 761 496 49 115 101 . 1020 CLASSE 1 643 467 36 117 22 1 
1040 CLASS 3 210 210 . 1040 CLASSE 3 143 143 
183 
184 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunft I Mangen 1000 kg Quanlllb Ursprung I Herkunft I Werle 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I V.>.~ Nlmexe I EUR 10 joeutschl~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I V.>.clba 
1105.41 POTASSIC SUPERPHOSPHATES 3105.4S POTASSIC SUPERPHOSPHATES 
SUPERPHOSPHATES POTASSIQUES IWJSUPERPHOSPHAT 
001 FRANCE 5092 
10742 94663 92 25 3341 1634 8907 001 FRANCE 1004 1128 15846 14 5 711 274 1489 002 BELG.-LUXBG. 121078 67 6699 
270 8725 1510 
002 BELG.-LUXBG. 19744 16 1265 
57 1412 274 003 NETHERLANDS 59004 1846 35125 
1354 2239 
11528 003 PAYS-BAS 10133 213 6310 
2&5 410 
1867 
004 FR GERMANY 14168 
15 
6398 454 3723 004 RF ALLEMAGNE 2404 
187 
1041 66 622 
005 ITALY 75 005 ITALIE 187 
008 DENMARK 187360 187360 
1281 1863 17060 
008 DANEMARK 19890 19890 
229 279 3004 030 SWEDEN 20204 030 SUEDE 3512 
042 SPAIN 10400 
. 14991 
10400 042 ESPAGNE 1750 
. .. . au - 4IL -- __ .:__. 2100 .. 1750 624 ISAAEL ·------- __ ta13L_...289L_ . 25L_. 
- -- .. ·• 
_______ .. __ 624 ISRAEL 
- ·---
.. 3059 
1000 WORLD 435820 202914 137719 1538 23954 5928 10359 1790 51818 • 1000 M 0 ND E 81733 21732 23471 299 4360 1112 1688 320 8733 
1010 INTRA-EC 387057 200023 136188 1513 8983 4065 10359 1790 24158 • 1010 INTRA..CE 53408 21419 23197 295 1880 833 1688 320 3978 
1011 EXTRA-EC 48782 2891 1532 25 14991 1883 27460 • 1011 EXTRA..CE 8328 313 275 4 2700 279 4755 
1020 CLASS 1 30629 1281 25 1863 27460 . 1020 CLASSE 1 5267 229 4 279 4755 
1021 EFTA COUNTR. 20229 
2891 
1281 25 
14991 
1863 17060 . 1021 A EL E 3516 
313 
229 4 
2700 
279 3004 
1030 CLASS 2 18133 251 . 1030 CLASSE 2 3059 48 
3105.41 Oll£11 FERT1llSER$ NOT WITlllH 3105.04-IS 31115.48 OTHER FERTIJSERS NOT WITHIN 3105.04-48 
AUTRES ENGRAIS, NON REPRIS SOUS 1105.04 A 41 ANDERE DUENGElllTTEL, NICHT IN 3105.04 BIS 41 ENTHALTEN 
001 FRANCE 60555 5909 
48614 
11890 24 31044 10962 726 001 FRANCE 9044 722 
4908 
2531 6 3995 1688 102 
002 BELG.·LUXBG. 119945 52655 139 9857 
1150 
425 6255 
4305 
002 BELG.-LUXBG. 12851 5967 24 942 
115 
48 964 746 003 NETHERLANDS 18814 1930 6389 1 
8378 
2699 340 003 PAYS-BAS 3452 512 1455 
1237 1219 
482 168 
004 FR GERMANY 61562 
216 
39897 10310 278 4 2500 195 004 RF ALLEMAGNE 6316 
107 
3243 171 17 299 130 
005 ITALY 316 51 
26 4 
5 44 
2336 85 005 ITALIE 297 104 29 4 32 54 504 147 006 UTD. KINGDOM 2492 28 3 10 
2013 
006 ROYAUME-UNI 704 11 6 3 
a18 007 IRELAND 2013 
1082 19448 
007 IRLANDE 318 
181 24o<i 008 DENMARK 20560 
3637 
30 008 DANEMARK 2586 543 5 030 SWEDEN 3691 52 
300 
2 030 SUEDE 557 13 
72 
1 
038 AUSTRIA 446 56 
1 53 038 AUTRICHE 113 41 2 407 042 SPAIN 78 24 042 ESPAGNE 414 5 
212 TUNISIA 15353 
s<i 15353 901 57 212 TUNISIE 2146 9 2146 361 27 46 400 USA 1047 39 400 ETATS-UNIS 650 207 
624 ISRAEL 25369 
17 
25369 624 ISRAEL 4104 
166 
4104 
680 THAILAND 17 680 THAILANDE 166 
1000 WORLD 332345 81999 96964 38225 64053 36128 16234 14157 4585 • 1000 M 0 ND E 43602 7600 9718 6443 9460 4861 2818 2037 1019 46 
1010 INTRA-EC 2B6257 81820 96954 2236B 37710 32488 18177 14157 4585 • 1010 INTRA..CE 35568 7501 9715 3822 4571 4315 2590 2037 1017 46 1011 EXTRA-EC 46089 180 10 15859 28343 3640 57 • 1011 EXTRA..CE 8235 99 3 2622 4890 548 27 2 
1020 CLASS 1 5350 180 10 489 974 3640 57 • 1020 CLASSE 1 1819 99 3 310 786 546 27 2 48 
1021 EFTA COUNTR. 4192 130 9 393 20 3640 • 1021 A EL E 736 90 2 78 18 546 2 
1030 CLASS 2 40739 15370 25369 . 1030 CLASSE 2 6415 2311 4104 
1105.50 GOODS OF CHAPTER 11 IN TABLETS, LOZENGES AND SJllJLAR PREPARED FORllS OR IN PACKINGS IW 1DKG 3105.50 GOOOS OF CllAJITER 31 IN TABLETS, LOZENGES AND SllllLAR PREPARED FORMS OR IN PACKINGS llAX 11JKG 
ENGRAIS EN TABLETTES, PASTUES ET SlllllAIRES OU EN EllBAWGES DE IWlllUll 10 KG DUENGElllTTEL IN TABLETTEN, PASTll.l.EN ODER AEHNL FORMEN ODER IN PACKUNGEN BIS 10 KG 
001 FRANCE 214 11 342 9 10 176 8 001 FRANCE 782 48 152 266 83 241 146 002 BELG.·LUXBG. 1022 25 1 654 
516 17 3 36 002 BELG.-LUXBG. 940 83 27 678 530 42 10 157 003 NETHERLANDS 1n1 858 209 132 654 3 003 PAYS-BAS 2041 881 366 55 944 8 004 FR GERMANY 3174 
9 
1310 433 357 71 11 335 004 RF ALLEMAGNE 2601 
9 
524 320 an 198 11 219 
005 ITALY 106 12 
25 58 25 134 4 60 005 ITALIE 231 1 55 46 62 2 123 9 157 006 UTD. KINGDOM 1595 21 1353 
7 
006 ROYAUME-UNI 1087 13 839 2 
7 030 SWEDEN 69 11 
4 5 
5 46 030 SUEDE 104 47 
28 18 
4 48 
036 SWITZERLAND 211 197 5 
3 
036 SUISSE 683 607 29 
12 
1 
038 AUSTRIA 412 142 267 
4 
038 AUTRICHE 234 116 106 
29 390 SOUTH AFRICA 33 26 
24 51 
3 
5 132 
390 AFR. DU SUD 238 187 54 100 22 1 s<i 378 400 USA 511 42 245 12 400 ETATS-UNIS 1249 211 348 107 
1000 W 0 R L D 9347 1358 3307 926 1737 1075 142 148 459 195 1000 M 0 ND E 10498 2231 2031 985 2328 1212 540 145 484 544 
1010 INTRA-EC 7925 937 3228 599 1388 1075 117 148 375 82 1010 INTRA..CE 7720 1050 1882 724 1787 1212 391 143 385 166 
1011 EXTRA-EC 1422 421 81 327 352 25 64 132 1011 EXTRA..CE 2778 1181 148 261 559 149 1 99 378 
1020 CLASS 1 1363 421 55 327 352 25 51 132 1020 CLASSE 1 2764 1181 140 261 558 149 1 96 378 
1021 EFTA COUNTR. 750 351 4 272 67 10 46 • 1021 A EL E 1119 n1 28 124 124 20 46 
Januar - uezemoer 1984 Import Janvier - D~cembre 1984 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Quantiles Ursprung I Herkunfl I Werle 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I '&.l.clOo Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.aoa 
3201 TANNING EXTRACTS OF VEGETABLE ORIGI~ TANNIHS (TANNIC ACIDS), INCLUDING WATEfl.EXTRACTED GAU-HUT TANNIN, AND THEIR 3201 TANNING EXTRACTS OF VEGETABLE ORIGI~ TANNINS (TANNIC AQDS~ llCLUDING WATER.£XTIIACTED GAU-HUT TANNIN, AND THEIR 
SALTS, ETHERS, ESTERS AND OTHER DERIY TIVES SALTS, ETHERS, ESTERS AND OTHER DER1V TIVES 
EXTIWTS TANNAHTS D'ORJGINE VEGETAl.E;TANINS ET LEURS DERIVES PFUNZUCHE GERBSTOFFAUSZUEGE; TANNINE UNO lllRE DERIVATE 
3201.10 TANNING EXTRACTS OF WATTLE 3201.10 TANNING EXTRACTS OF WATTLE 
EXTIWTS T ANNAHTS DE lllMOSA llJllOSAAUSZUG 
003 NETHERLANDS 186 96 57 11 
5299 14 
21 1 
669 
003 PAYS-BAS 201 105 58 12 
6123 
1 24 1 856 390 SOUTH AFRICA 19488 
1543 
616 10055 2821 14 390 AFR. DU SUD 21183 
114i 
731 10125 18 3313 17 
508 BRAZIL 5665 735 1439 113 268 1419 65 83 508 BRESIL 5325 669 1554 103 247 1444 62 105 
1000 W 0 R L D 25832 1670 1419 11600 5424 282 4338 2 120 777 1000 M 0 ND E 27114 1280 1474 11790 6243 268 4927 11 130 993 
1010 INTRA-EC 234 101 57 11 13 
282 
24 2 28 • 1010 INTRA-CE 295 118 58 13 16 1 46 11 34 99:i 1011 EXTRA-EC 25399 1569 1362 11589 5412 4314 84 777 1011 EXTRA-CE 26818 1184 1418 11777 8228 265 4881 96 
1020 CLASS 1 19533 
1569 
627 10089 5299 14 2821 14 669 1020 CLASSE 1 21225 
1164 
747 10151 6123 18 3313 17 856 
1030 CLASS 2 5867 735 1500 113 268 1494 80 108 1030 CLASSE 2 5593 669 1626 103 247 1568 79 137 
3201.30 TANNING EXTRACTS OF QUEBRACHO 3201.30 TANNING EXTRACTS OF QUEBRACHO 
EXTIWTS TANNANTS DE QUEBRACHO QUEBRACHOAUSZUG 
003 NETHERLANDS 276 104 171 66 34 20 1 003 PAYS-BAS 392 127 263 63 42 28 2 508 BRAZIL 420 80 180 40 2li 41 508 BRESIL 520 97 238 52 23 57 520 PARAGUAY 802 221 30 70 
273 
50 370 520 PARAGUAY 978 288 37 93 
369 
62 418 
528 ARGENTINA 12744 1080 2272 7641 365 20 1093 528 ARGENTINE 17422 1370 3274 10459 479 27 1444 
1000 W 0 R L D 14485 1493 2669 7918 312 438 458 3 42 1134 1000 M 0 ND E 19604 1894 3848 10787 416 570 530 8 52 1501 
1010 INTRA-EC 307 104 188 7918 311 1 11 3 2 • 1010 INTRA-CE 452 127 299 107&7 418 1 17 8 2 1soi 1011 EXTRA-EC 14157 1389 2482 435 448 40 1134 1011 EXTRA-CE 19151 1766 3549 569 513 50 
1020 CLASS 1 130 5 
2482 
121 4 
435 448 4li . 1020 CLASSE 1 157 7 3549 146 4 569 513 49 1501 1030 CLASS 2 14028 1384 n97 308 1134 1030 CLASSE 2 18993 1760 10641 411 
3201.40 TANNING EXTRACTS OF SUllACH, YAU.ONJA, OAK OR CHESTNUT 3201.40 TANNING EXTRACTS OF SUllACH, YAU.ONJA, OAK OR CHESlHUT 
EXTIWTS TAllNANTS DE SUllAC, YAU.ONEES, CHENE OU CHATAIGNIER . SUllACHA-, YAl.ONEA·, EICHEH- UNO KASTAlllEHAUSZUG 
001 FRANCE 7102 889 
3200 
5371 87 306 449 i 001 FRANCE 6521 875 2627 4804 127 310 403 2 005 ITALY 4014 658 
744 
3 83 005 ITALIE 3378 679 
571 
3 68 1 
048 YUGOSLAVIA 754 10 46 048 YOUGOSLAVIE 579 8 s6 070 ALBANIA 221 175 070 ALBANIE 244 188 
1000 WORLD 12326 1559 3317 6401 98 309 608 3 31 1000 M 0 ND E 11001 1574 2685 5710 143 313 538 1 4 33 
1010 INTRA-EC 11227 1549 3270 5466 92 309 535 3 1 1010 INTRA-CE 10078 1568 2629 4938 137 313 489 1 4 3 
1011 EXTRA-EC 1099 10 47 933 6 73 30 1011 EXTRA-CE 923 8 56 774 6 49 30 
1020 CLASS 1 869 10 
47 
758 6 65 30 1020 CLASSE 1 672 8 
s6 586 6 42 30 1040 CLASS 3 222 175 . 1040 CLASSE 3 244 188 
3201.50 TANNING EXTRACTS OF VEGETABLE ORIGIN OTHER THAN THOSE WITHIN 3201.1~ 3201.50 TAljllING EXTRACTS OF VEGETABLE ORIGIN OTHER THAN THOSE WITHIN 3201.1~ 
EXTIWTS TANNAHTS D'ORIG.VEGETALE,NON REPR.SOUS 3201.10 A 40 PFUNZUCHE GERBSTOFFAUSZUEGE, NICHT IN 3201.10 BIS 40 ENTll 
001 FRANCE 78 36 42 53 22 3 6i 7 001 FRANCE 104 29 39i 76 20 7 313 1 48 002 BELG.·LUXBG. 152 6 002 BELG.-LUXBG. 819 37 1 
005 ITALY 72 1 28 3 40 005 ITALIE 297 2 81 21 193 
508 BRAZIL 116 22 34 116 508 BRESIL 113 25 36 113 664 !NOIA 903 847 664 INDE 454 393 
1000 WORLD 1587 38 117 191 113 25 1074 1 8 • 1000 M 0 ND E 2151 32 553 282 152 35 1033 8 58 
1110 INTRA-EC 381 37 80 90 32 25 108 1 8 • 1010 INTRA-CE 1333 31 475 119 89 34 521 8 58 
1011 ffiRA-EC 1188 1 37 101 81 966 • 1011 EXTRA-CE 817 1 78 163 63 1 511 
1\)30 SS 2 1084 35 83 966 . 1030 CLASSE 2 727 58 157 1 511 
3201JO TANNINS AND THEIR DERJYATIVES 3201.111 TANNINS AND THEIR DERIVATIVES 
TANINS ET LEURS OERIYES TANNINE UND lllRE DERIYATE 
001 FRANCE 183 '19 
17 
146 45 5 5 13 001 FRANCE 213 33 127 139 333 12 39 29 002 BELG.-LUXBG. 207 125 14 1 
13 
002 BELG.-LUXBG. 1323 ns 38 
1 
10 
47 1 004 FR GERMANY 121 65 23 62 1 14 8 004 RF ALLEMAGNE 230 349 22 69 2 71 17 005 ITALY 168 46 
269 
7 50 
7 3 005 ITALIE 663 197 357 41 2 78 33 10 006 UTD. KINGDOM 279 006 ROYAUME-UNI 402 
1000 W 0 R L D 997 211 89 508 52 3 87 20 16 13 1000 M 0 N D E 2915 1166 357 639 378 6 193 88 57 31 
1010 INTRA-EC 965 210 87 493 52 3 71 20 18 13 1010 INTRA-CE 2857 1164 350 619 378 3 171 88 57 29 
1011 EXTRA·EC 33 1 1 14 17 • 1011 EXTRA-CE 57 1 8 20 1 3 22 2 
3203 SYNTHETIC ORGANIC TANNING SUBSTANCES AND INORGANIC TANNING SUBSTANCES; TANNING PREPARAT!ONS; ENZYllATIC PREPARATIONS FOR 3203 ~g8GANIC TANNING SUBSTANCES AND INORGANIC TANNING SUBSTANCES; TANNING PREPARATIONS; ENZYllATIC PREPARATIONS FOR 
PRE· TANNING 
PROOU!TS TANNAHTS ORGANIQUES SYNTHET. ET PRODUITS TANNANTS INORGAN~ PREPARATIONS TANNANTE S; PREPARATIONS ENZYllATIQUES SYllTIETISCHE ORGANISCHE GERBSTOFFE UNO ANORGANISCHE GERBSTOFFE; GERBSTOFFZUBEREITUNGEN;ENZYllZUBEREITUNGEN F.GERBEREJ 
320S.10 SYNTHETIC ORGANIC TANNING SUBSTANCES AND INORGANIC SUBSTANCES; TANNING PREPARATIONS 3203.10 SYNTHETIC ORGANIC TANNING SUBSTANCES AND llORGANIC SUBSTANCES; TANNING PREPARATIONS 
PROOU!TS TANNAHTS ORGANIQUES SYNTHETIQUES ET PRODUITS TANNAHTS INORGANIQUES; PREPARATIONS TANNANTES SYHTl£TISCHE ORGANISCHE GERBSTOFFE UNO ANORGANISCHE GERBSTOFFE; GERBSTOFFZUBEREITUNGEN 
001 FRANCE 3786 1176 1897 222 122 343 26 001 FRANCE 4109 1243 2043 216 142 432 33 
185 
186 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunft I Mangen 1000 kg Quantiles Ursprung I Herkunft I We rte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 joeU1Sehlan1 France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "EX>.cloo Nlmexe I EUR 10 peU1Sehlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "EXMl>o 
3203.10 3203.10 
003 NETHERLANDS 783 2 69 507 
22s:i 
155 13 29 1 7 003 PAYS-BAS 928 4 67 666 
2134 
122 24 36 1 8 
004 FR GERMANY 29027 
367 
3389 19885 756 1064 100 286 1294 004 RF ALLEMAGNE 30615 
21:i 
2978 21967 690 1165 98 287 1296 
005 ITALY 2993 1838 
307i 
68 
24 
172 304 15 548 005 ITALIE 2331 1350 2638 52 3i 149 35j 2li 507 006 UTD. KINGDOM 5556 545 879 143 
273 
575 006 ROYAUME-UNI 4576 326 555 129 
317 
520 
036 SWITZERLAND 2447 94 123 1743 54 40 119 1 036 SUISSE 3222 100 141 2342 64 36 220 2 
042 SPAIN 476 20 15 422 
167 54:i 17 2 042 ESPAGNE 393 23 17 342 9i 299 10 1 058 GERMAN DEM.R 832 
15 i 
34 
a5 15 88 058 RD.ALLEMANDE 478 48 6 23 154 25 65 400 USA 318 16 5 181 400 ETATS-UNIS 693 88 31 341 
1000 WO R LO 46540 2345 8318 2n18 2937 1820 1969 449 423 2583 1000 M 0 ND E 47623 2108 5121 30239 2751 1661 2252 515 529 2449 
1010 INTRA-EC 42183 2105 8175 25361 2708 1057 
-
1593 434 302 
--
2450 1010 INTRA-CE _ 4259¥-- __ j855 - _4955 -- 27314 __ __ 2550 985 1769 _ 490 ____ 307 - 2365 1011 EXTRA-Ec------43sa ---240---141··- - 2357- - 23,-- - 1sr· 375-- - 15----121 113 1011 EXTRA-CE - ---- 503 - 251 187 2925 200 675 483 25 222 83 
1020 CLASS 1 3331 140 139 2235 59 221 376 15 121 25 1020 CLASSE 1 4400 183 163 2833 95 an 483 25 222 19 
1021 EFTA COUNTR. 2499 104 123• 1783 54 40 273 121 1 1021 A EL E 3274 112 141 2380 64 36 317 222 2 
1040 CLASS 3 993 100 95 167 543 88 1040 CLASSE 3 572 68 49 91 299 65 
3203.30 ENZYllATIC PREPARATIONS FOR PRE·TANlllNG 3203.30 ENZYllATIC PREPARATIONS FOR PRE-TANNING 
PREPARATIONS ENZYllATIQUES POUR TAHNERIE ENZYllZUSEREJTUNGEN FUER GERBEREI 
001 FRANCE 137 3 
100 
41 44 88 13:i 1i 5 001 FRANCE 162 2 116 57 3i 99 19i 12 i 4 004 FR GERMANY 804 
:i 
220 122 174 004 RF ALLEMAGNE 1194 
17 
529 164 150 
005 ITALY 202 110 
28 
24 
6i 
65 005 ITALIE 191 92 
3:i 
16 
6i 
66 
006 UTD. KINGDOM 176 3 2 26 82 006 ROYAUME-UNI 166 2 5 70 65 036 SWITZERLAND 215 189 036 SUISSE 345 275 
1000 W 0 R L D 1810 28 213 520 44 272 133 72 2 328 1000 M 0 ND E 2305 110 218 986 41 391 196 73 4 288 
1010 INTRA-EC 1341 13 213 302 44 238 133 72 i 326 1010 INTRA-CE 11n 44 218 635 41 282 196 73 2 286 1011 EXTRA-EC 269 15 218 35 • 1011 EXTRA-CE 529 . 66 352 109 2 
1020 CLASS 1 249 1 212 35 1 . 1020 CLASSE 1 435 4 320 109 2 
1021 EFTA COUNTR. 218 189 28 1 . 1021 A EL E 349 275 72 2 
3204 ~i88FoR :mn: O~~ABLE ORlGIN {INCl.UDING DYEWOOO EXTRACT AND OTHER VEGETABLE DYEING EXTRACTS, BUT EXQ.UDING 3204 =re~ :mn: o~&iJ'ABLE ORlGIN (lNQ.UDING DYEWOOD WRACT AND OTHER VEGETABLE DYEING EXTRACTS, BUT EXQ.UDING 
llATIERES COlORANTES VEGETALES OU ANIMALES, SAUi' INDIGO PFLANZUCHE UND TIERJSCHE FARBSTOFFE, AUSGEH. INDIGO. 
3204.11 BLACK CUTCH 3204.11 BLACK CUTCH 
CACHOU KATECHU 
004 FR GERMANY 141 
at 14 1 140 :i 004 RF ALLEMAGNE 326 94 1i 4 320 2 664 !NOIA 104 664 INDE 108 3 
1000 W 0 R L D 255 88 15 2 140 1 6 2 1 • 1000 M 0 ND E 471 95 15 8 320 2 10 14 1 
1010 INTRA-EC 150 1 1 1 140 1 4 2 i • 1010 INTRA-CE 358 1 4 8 320 2 1 14 i 1011 EXTRA-EC 105 87 14 3 • 1011 EXTRA-CE 118 94 11 1 3 
1030 CLASS 2 104 87 14 3 . 1030 CLASSE 2 108 94 11 3 
3204.13 EXTRACTS OF PERSIAN BERRlES AND OF llADDE R; WOAD 3204.13 EXTRACTS OF PERSIAN BERRlES AND OF llADDE R; WOAD 
EXTIWTS DE GRAINES DE PERSE ET DE GARANC E; PASTEL AUSZUEGE AUS GELBBEEREN ODER AUS KRAPP; FAER8ERWAID 
1000 W 0 R L D 44 1 3 40 • 1000 M 0 ND E 40 3 10 1 26 
1010 INTRA-EC 40 i 3 40 • 1010 INTRA-CE 27 3 10 1 26 1011 EXTRA-EC 4 . 1011 EXTRA-CE 13 
3204.15 UTllUS 3204.15 UTllUS 
l!AUREUE LACKllUS 
1000 W 0 R L D 34 29 1 3 1 • 1000 M 0 ND E 89 19 53 2 6 a 1 
1010 INTRA-EC 34 29 1 3 1 • 1010 INTRA-CE 89 19 53 2 6 a 1 
3204.11 ~O=~A.m/I, ~VE~~LE ORlGIN AND VEGETABLE DYEING EXTRACTS OTHER THAN BLACK CUTCH, EXTRACTS OF PERSIAN BERRlES 3204.19 COLOURING MAmR OF VEGETABLE ORlGIN AND VEGETABLE DYEING EXTRACTS OTHER THAN BLACK CUTCH, EXTRACTS OF PERSIAN BERRlES 
AND llADDER, WORD AND UTllUS 
llATIERES COlORANTES D'ORlGINE VEGETALE, AUTRES QUE CACHOU, EXTRAl1S DE GRAINES DE PERSE ET GARANCE, PASTEL, llAUREW PFLANZUCHE FARBSTOFFE, AUSGEH. KATECHU, AUSZUEGE AUS GELBBEEREN ODER KRAPP, FAERBERWAID, LACKllUS 
001 FRANCE 562 340 5 18 16 77 12 96 3 i 001 FRANCE 2002 1142 48 90 67 279 205 201 12 6 002 BELG.-LUXBG. 33 13 12 22 1 1 i 002 BELG.-LUXBG. 180 43 2 71 13i 10 3 1 2 003 NETHERLANDS 170 135 6 
34 134 
3 3 003 PAYS-BAS 1040 833 19 13 
797 
22 6 16 
004 FR GERMANY 310 
21i 
38 19 8 
i 
72 5 004 RF ALLEMAGNE 1960 
37i 
567 180 102 63 
4 
214 37 
005 ITALY 523 24 
1i 
162 6 69 24 26 005 ITALIE 865 92 
257 
183 14 110 40 51 
006 UTD. KINGDOM 200 5 8 107 2 
a:i 
55 8 4 006 ROYAUME-UNI 1267 245 124 328 21 
169 
168 78 46 
008 DENMARK 215 16 64 6 26 1 3 
i 
16 008 DANEMARK 593 25 207 47 78 5 10 
5 
52 
036 SWITZERLAND 54 49 
2 
2 
24 
1 1 036 SUISSE 717 686 1 6 1 5 2 11 
038 AUSTRIA 26 40 6 9 i 2 4 038 AUTRICHE 145 124i 6 237 139 :i 200 2i 49 62 042 SPAIN 87 16 9 
4 
042 ESPAGNE 2377 293 271 
400 USA 42 5 8 2 2 13 2 5 1 400 ETATS-UNIS 727 198 45 80 50 21 176 25 126 6 
412 MEXICO 189 100 88 1 412 MEXIOUE 1137 441 618 64 11 3 
500 ECUADOR 4 1 1 2 
17 2 6 500 EQUATEUR 155 44 40 71 80 1a:i 4 664 !NOIA 36 3 8 664 INDE 372 64 5 36 
732 JAPAN 3 1 1 1 732 JAPON 287 100 1 140 29 17 
1000 WORLD 2596 926 343 93 499 137 251 160 121 66 1000 M 0 ND E 14290 5481 2234 1237 1996 636 1209 451 744 302 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunlt Mengen 1000 kg Quantiles Ursprung I Herkunlt We rte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'EllllOOCJ Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'EllllOOCJ 
3204.11 32114.11 
1010 INTRA-EC 2022 720 145 70 459 130 179 156 108 55 1010 INTRA-CE 7933 2662 1058 590 1527 583 581 385 350 217 
1011 EXTRA-EC 573 206 197 23 40 1 72 4 13 11 1011 EXTRA-CE 6357 2819 1176 647 469 73 628 66 394 85 
1020 CLASS 1 239 97 25 11 38 6 44 3 10 5 1020 CLASSE 1 4347 2230 349 466 466 31 472 45 208 80 
1021 EFTA COUNTR. 103 51 2 2 26 1 17 
2 
3 1 1021 A EL E 926 691 10 7 144 5 41 
21 
16 12 
1030 CLASS2 338 109 172 13 2 2 29 3 6 1030 CLASSE 2 2004 584 827 182 3 42 156 185 4 
3204.30 COl.OURING MATTER OF ANlllAI. ORIGIN 32114.30 COLOURDIG MATTER OF ANIMAL ORIGIN 
MATIERES COi.ORANTES D'ORJGJNE ANillAl.E TlERISCHE FARBSTOFFE 
001 FRANCE 11 Ii 1 3 5 001 FRANCE 834 226 41 15 264 92 58 1 168 10 002 BELG.-LUXBG. 22 9 5 
2 
002 BELG.-LUXBG. 130 11 18 
9 
44 4 12 
52 004 FR GERMANY 7 1 1 1 
3 
004 RF ALLEMAGNE 124 
166 
10 29 6 8 10 
114 006 UTO. KINGDOM 7 1 1 006 ROYAUME-UNI 551 222 21 12 11 3 2 
042 SPAIN 9 3 5 042 ESPAGNE 229 92 110 25 73 182 40 2 504 PERU 504 PEROU 582 120 167 
1000 W 0 R L D 79 4 6 10 17 6 22 9 4 1 1000 M 0 N 0 E 2799 650 648 105 325 153 278 204 334 104 
1010 INTRA-EC 64 2 4 10 17 5 17 4 4 1 1010 INTRA-CE 1896 433 327 76 323 149 173 19 294 102 
1011 EXTRA-EC 13 1 1 1 5 5 • 1011 EXTRA-CE 904 218 321 29 2 3 103 185 41 2 
1020 CLASS 1 4 1 
1 
2 1 • 1020 CLASSE 1 313 97 151 25 2 3 30 3 40 2 1030 CLASS 2 9 3 5 . 1030 CLASSE 2 589 120 169 5 73 182 
3205 S'OOllETIC ORGANIC DYESTUFFS ~ING PIGYEHT DYESTUFFS~ SYNTHETIC ORGANIC PRODUCTS OF A KIND USED AS LUllillOPHORES; 3205 SYNTl£TIC ORGANIC DYESTUFFS tCLUDING PIGllEHT DYESTUFFS~ SYNTHETlC ORGANIC PRODUCTS OF A KIND USED AS LUMINOPHORE S; 
PROOUCTS OF THE KIND KNOWN OPTlCAI. BLEACHING AGENTS, SUBSTANTlVE TO THE FIBRE; NATURAL INDIGO PRODUCTS OF THE KIND KNOWN OPTICAL BLEACHING AGENTS, SUBSTANTlVE TO THE FIBRE; NATURAL INDIGO 
MATIERES COi.ORANTES ORGANIQUES SYNTHETIQUES. PRODUITS ORGANIQUES SYNTHETIQUES, UTJUSES COYYE WMINOPHORES. AGEHTS DE 
BLANCHlllEHT OPTIQUE. llDIGO NATUREL 
SYllTl£llSCI£ ORGANISCHE FARBSTOFfE. SYNTllETISCHE ORGANISCHE ERZEUGNISSE, ALS LUMJNOPHORE VERWENDET. OPTISCHE AUFHEllfR. 
NATUERUCHER INDIGO 
3205.10 SYNTHETIC ORGANIC DYESTUFFS 3205.10 SYHT1£11C ORGANIC DYESTUFFS 
MATIERES COi.ORANTES ORGANIQUES SYllTMET1QUES SYllTIETISCHE ORGANISCHE FARBSTOFFE 
001 FRANCE 9890 3096 
1400 
2525 641 959 2464 13 124 68 001 FRANCE 76773 23228 
10802 
20607 3467 5264 22681 87 686 753 
002 BELG.-LUXBG. 5359 1182 788 1214 856 601 23 35 26 002 BELG.-LUXBG. 36492 8623 6167 6340 5800 4158 44 197 161 003 NETHERLANDS 3723 604 432 876 
3118 
751 17 120 67 003 PAYS-BAS 27855 4224 2994 8410 
29700 
4963 132 749 493 
004 FR GERMANY 33560 660 7469 11462 3022 5261 696 1448 1024 004 RF ALLEMAGNE 307534 4362 72251 99619 27726 50728 2937 14177 10390 005 ITALY 4512 1755 
3387 
365 286 620 2 759 65 005 ITALIE 22295 7156 20654 2643 1953 3088 17 2625 451 006 INGDOM 14960 4088 2657 1330 1144 
123 
1499 344 511 006 ROYAUME-UNI 97639 32032 16733 9012 7462 
393 
6385 2766 2595 
007 I D 132 4 4 1 
327 5 17 007 IRLANOE 430 9 17 6 2728 1 3 1 008 RK 1960 647 421 410 133 
14 
008 DANEMARK 17178 4439 3370 5345 41 1123 
a:i 132 009 G 115 19 1 59 17 4 1 009 G 977 147 6 523 141 36 41 
2 030 s 118 8 47 
17 
6 10 
1 
47 030 545 77 131 1 20 6 74 
6 
234 
032 FINLAND 45 18 5 1 
667 
2 1 
82 
032 337 82 55 171 3 1 10 9 
14o6 036 SWITZERLAND 17346 4568 4338 2764 912 3552 3 440 036 267733 70121 79467 42973 11499 9469 44390 76 8332 
038 AUSTRIA 131 37 17 46 7 2 21 1 038 RICHE 587 265 65 60 88 14 59 1 35 
040 PORTUGAL 17 1 3 12 1 
232 878 44 10 040 PO L 232 4 42 161 21 1 2 4 218 1 042 SPAIN 5205 758 1446 1702 135 042 ESP 17465 2102 3921 6599 924 378 3212 47 
048 YUGOSLAVIA 37 7 30 
12 10 
048 YO AVIE 101 33 61 18 5 2 052 TURKEY 22 
1 17 36 
052 TUR 197 
7 130 
119 
171 056 SOVIET UNION 186 505 114 18 056 U.R .•• 1070 1669 647 115 056 GERMAN OEM.A 739 
30 1 
92 103 26 13 058 RD.ALLEMANDE 2610 
147 6 
458 337 129 
3 
17 
060 POLAND 332 165 24 2 110 
23 
060 POLOGNE 1802 864 153 14 613 
3 
2 
062 CZECHOSLOVAK 1265 410 10 222 189 so 361 062 TCHECOSLOVAQ 8251 2963 103 1343 1113 368 2179 179 
066 ROMANIA 125 8 11 93 21 2 066 ROUMANIE 608 72 56 447 104 3 1 220 ~YPT 22 12 2 220 EGYPTE 178 11 103 13 2 390 UTH AFRICA 17 10 
471 121 241 
5 3:i 79 48 390 AFR. OU SUD 117 40 1792 51 451 721 296 400 USA 2873 627 676 577 400 ETATS-UNIS 34174 9464 4688 5816 2087 8859 
404 CANADA 17 32 3 1 7 5 1 404 CANADA 271 223 116 16 44 44 51 508 BRAZIL 51 6 3 
24 6 
10 508 BRESIL 480 68 18 
1s0 36 171 528 ARGENTINA 130 9 5 100 s5 528 ARGENTINE 948 2 40 760 2 99 624 ISRAEL 72 3 385 16 357 3 624 ISRAEL 232 74 17 3064 152 21 664 INDIA 1814 438 12 572 31 664 INDE 13619 3381 159 4001 2690 171 
708 PHILIPPINES 16 
81 13 48 15 131 1 15 708 PHILIPPINES 170 271 36 197 160 758 10 44 720 CHINA 1159 545 326 
186 
720 CHINE 5573 2284 1983 
889 728 SOUTH KOREA 739 303 19 77 91 6 54 3 728 COREE DU SUD 4688 2041 129 509 783 31 291 15 
732 JAPAN 4267 2067 131 621 140 263 875 167 3 732 JAPON 35582 18365 2146 4380 1439 2478 5653 1086 35 
736 TAIWAN 457 
4 
165 235 11 46 736 T'Al-WAN 2355 65 26 964 1046 64 281 740 HONG KONG 41 25 2 9 740 HONG-KONG 271 130 14 42 
800 AUSTRALIA 16 
s5 16 800 AUSTRALIE 150 4 756 1 145 958 NOT DETERMIN 55 958 NON DETERMIN 758 
1000 W 0 AL D 111601 19725 20762 26817 10784 8044 17270 2288 3895 2018 1000 M 0 ND E 988892 186900 204625 229020 64344 64810 158587 10195 33154 17257 
1010 INTRA-EC 74208 10300 14228 19507 7072 6278 9955 2250 2642 1778 1010 INTRA-CE 587175 77065 113330 181332 54037 48372 87174 9601 21286 14978 
1011 EXTRA-EC 37335 9425 8534 7254 3712 1768 7315 38 1052 237 1011 EXTRA-CE 400963 109835 91298 66932 30307 16437 71415 594 11868 2279 
1020 CLASS 1 30122 8104 6460 5335 1899 1407 5955 38 780 144 1020 CLASSE 1 357603 100567 90651 56228 19949 14442 62651 587 10705 1823 
1021 EFTA COUNTR. 17669 4635 4410 2859 928 670 3588 4 491 64 1021 A EL E 269524 70558 79767 43367 11635 9491 44561 81 8620 1444 
1030 CLASS 2 3382 799 51 965 755 39 494 272 7 1030 CLASSE 2 23364 5869 SOO 6540 5255 286 3710 4 1158 42 
1031 ACP sra 19 4 2:i 8 1058 322 7 e6 1031 ACP~ 158 10 145 28 5100 1710 120 3 4 414 1040 CLA 3831 522 954 866 1040 CLA 3 19996 3399 4164 5054 
3205.20 PREPARATIONS BASED ON SYNTHETlC ORGANIC DYESTUFFS, ON COi.OUR LAKES AND OTHER MATTER FOR COi.DURiNG PLASTIC, RUBBER AND 
THE UKE IN THE llASS 
3205.20 ~~'il?~~ ON SYllTHETIC ORGANIC DYESTUFFS, ON COi.OUR LAKES AND OTl£R MATTER FOR COLOURING PWTIC, RUBBER AND 
187 
188 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunfl I Mengen 1000 kg Quantlth Ursprung I Herkunfl I Werte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 ~eutschlan~ France I Italia I Nedertand I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.l.dba Nlmexe I EUR 10 jDeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. j UK I Ireland I Danmark I "E>.l.dba 
3205.20 ~~TJ ::lfi:iJr"J6~ ~~E~Rms POUR COLORER DANS U llASSE LES llATIERES PUSTIQUES Allll', S205.20 ZUBEREITUNGEN AUF GRUNDUGE YON S'OOHEl1SCHEN ORGANISCllEll FARBSTOffEN ZUll FAERBEN VON KUNSmOFFEN, KAUTSCHUK UND AEHllJCllEN STOFFEll IN DER llASSE ODER FUER TEXlURUCK 
001 FRANCE 600 68 16 442 32 8 50 13 j 2 001 FRANCE 5091 591 413 4040 109 45 293 45 1 12 002 BELG.-LUXBG. 1227 714 98 201 208 91 27 002 BELG.-LUXBG. 5811 3576 434 868 612 350 37 88 003 NETHERLANDS 877 218 289 132 
1o4 
28 
6 
3 3 003 PAYS-BAS 3309 537 764 1232 665 130 1 15 18 004 FR GERMANY 2073 
42 
256 811 434 389 41 32 004 RF ALLEMAGNE 16070 
112 
2298 6644 2709 3065 44 414 233 
005 ITALY 375 122 
1123 
48 70 69 66 12 12 005 ITALIE 1262 330 5534 145 232 323 182 55 65 006 UTD. KINGDOM 1841 69 569 5 8 
415 
1 2 006 ROYAUME-UNI 1oon 653 3643 22 31 
326i 
3 9 
008 DENMARK 422 1 2 
657 
3 1 i 008 DANEMARK 3323 10 30 6176 19 3 i 13 036 SWITZERLAND 2353 1283 378 29 5 036 SUISSE 27660 15883 5115 382 
2 
90 
038 AUSTRIA 236 2 j 233 218 1 038 AUTRICHE 224 28 3 180 2 9 042 SPAIN 530 161 144 042 ESPAGNE 2772 432 50 492 1798 
062 CZECHOSLOVAK 8 . 36- 8 .. 5 13 - 100 ·- --- .j 062 TCHECOSLOVAQ 136 - 26~-- - 392 -- - 136 -- 160-- 53 779 3 - 2 44 400 USA------- -----225---42--- 26 - 400 ETATS-UNIS - - - -1957 262 732 JAPAN 137 53 42 42 732 JAPON 1260 875 86 298 1 
1000 W 0 R LD 11027 2604 1733 3781 430 780 1463 85 66 85 1000 M 0 ND E 79849 22088 13068 26395 2379 3n9 10602 315 533 490 
1010 INTRA-EC 7457 1111 1315 2623 394 725 1062 85, 63 79 1010 INTRA-CE 45070 5478 7476 18002 1829 3632 7433 273 524 423 
1011 EXTRA-EC 3569 1493 419 1155 37 55 401 3 6 1011 EXTRA-CE 34554 16610 5593 8366 550 147 3169 43 9 67 
1020 CLASS 1 3507 1493 419 1114 37 55 380 3 6 1020 CLASSE 1 34045 16610 5593 8032 550 142 3039 4 9 66 
1021 EFTA COUNTR. 2603 1285 382 890 32 1 8 3 2 1021 A EL E 27967 15910 5145 6360 390 3 130 
39 
7 22 
1030 CLASS 2 38 21 15 • 1030 CLASSE 2 268 138 5 85 1 
1040 CLASS 3 27 21 6 • 1040 CLASSE 3 242 196 46 
:12115.30 SYllTHE11C ORGANIC PRODUCTS Of A KIND USED AS LUMINOPHORES 3205.30 SYNTHETlC ORGANIC PRODUCTS OF A KIND USED AS LUMINOPHORES 
PRODUITS ORGANIQUES SYNTHETIQUES UTIJSES COUllE LUlllNOPHORES SYKTllET. ORGANISCHE ERZEUGHJSSE,ALS LUlllNOPHORE YERWENDET 
002 BELG.-LUXBG. 236 145 34 35 7 11 3 1 002 BELG.-LUXBG. 1467 844 233 262 54 52 16 6 
003 NETHERLANDS 15 4 6 5 i 42i 19 003 PAYS-BAS 131 25 62 44 18 6 2240 65 j 2 004 FR GERMANY 448 
1o3 
1 6 
.j 2 004 RF ALLEMAGNE 2490 549 64 88 006 UTD. KINGDOM 260 119 13 2 17 006 ROYAUME-UNI 1384 567 91 12 71 
2 
81 13 
036 SWITZERLAND 29 10 
24 
18 26 3 1 036 SUISSE 276 129 19i 140 2 6i 18 3 400 USA 82 24 11 400 ETATS-UNIS 766 234 84 170 8 
732 JAPAN 12 7 5 732 JAPON 103 88 2 12 1 
1000 WORLD 1134 294 184 118 30 25 438 37 7 1 1000 M 0 ND E 6956 1941 1119 825 262 229 2367 165 39 9 
1010 INTRA-EC 978 252 161 64· 10 15 432 37 6 1 1010 INTRA-CE 5609 1428 926 539 87 144 2294 146 36 9 
1011 EXTRA-EC 153 42 24 51 20 9 8 1 • 1011 EXTRA-CE 1325 513 193 265 175 64 73 19 3 
1020 CLASS 1 153 42 24 51 20 9 8 1 • 1020 CLASSE 1 1323 513 193 265 175 84 71 19 3 
1021 EFTA COUNTR. 54 11 40 2 1 1021 A EL E 394 188 2 162 5 7 27 3 
3205.40 PRODUCTS OF THE KIND KNOWN AS OPTICAL BLEACHING AGENTS, SUBSTAHTIVE TO THE FIBRE 3205.40 PRODUCTS OF THE KIND KNOWN AS OPTICAL BLEACHING AGENTS, SUBSTAHTIVE TO THE FIBRE 
AGENTS DE BUNCHIMENT OPTIQUE FIXABLES SUR FIBRES AUF DIE FASER AU1'21EHENDE OPTISCHE AUFHEUER 
001 FRANCE 2173 702 j 358 716 240 156 1 001 FRANCE 3487 1075 33 728 839 427 413 5 003 NETHERLANDS 127 2 2 886 115 1 3 s4 1o9 003 PAYS-BAS 292 17 15 1720 225 2 4 216 76i 004 FR GERMANY 7469 
1325 
4916 734 604 163 004 RF ALLEMAGNE 24446 
363i 
15589 2355 2170 1571 
005 ITALY 2926 1434 
14 
27 12 100 
s6 22 6 005 ITALIE 7811 3491 53 155 68 401 74 37 28 006 UTD. KINGDOM 413 35 56 75 30 
1072 
139 4 006 ROYAUME-UNI 2283 419 274 434 136 8856 874 19 036 SWITZERLAND 5650 1220 159 2166 664 112 255 2 036 SUISSE 33102 10411 2249 7650 2267 814 832 29 
042 SPAIN 121 71 1 16 33 042 ESPAGNE 638 440 7 81 110 
048 YUGOSLAVIA 112 
24 i 112 4 i 4 048 YOUGOSLAVIE 483 933 66 483 300 10 1i 400 USA 39 5 400 ETATS-UNIS 1462 82 i 732 JAPAN 22 18 2 1 1 732 JAPON 209 140 45 8 13 2 
1000 W 0 R L D 19152 3427 6579 3434 23B2 1118 1552 83 475 122 1000 M 0 ND E 74820 17132 21744 11575 5748 3878 11588 79 2035 843 
1010 INTRA-EC 13149 2073 6418 1109 1712 1000 439 63 215 120 1010 INTRA-CE 38489 5160 19423 3169 3171 3027 2460 79 1187 813 
1011 EXTRA-EC 6003 1354 161 2326 670 117 1113 260 2 1011 EXTRA-CE 36132 11973 2321 8408 25n 651 9126 848 30 
1020 CLASS 1 5957 1339 161 2301 669 114 1111 260 2 1020 CLASSE 1 35992 11947 2321 8343 2575 840 9089 847 30 
1021 EFTA COUNTR. 5663 1226 159 2166 664 112 1074 260 2 1021 A EL E 33200 10433 2249 7652 2267 817 8906 846 30 
3205.50 NATURAL INDIGO 3205.50 NATURAL INDIGO 
INDIGO NATUREL NATUERUCHER INDIGO 
004 FR GERMANY 260 i 1 1 6 240 12 3 004 RF ALLEMAGNE 875 14 i 5 4 72 766 28 4 006 UTD. KINGDOM 74 17 53 006 ROYAUME-UNI 237 55 163 
1000 W 0 R LD 344 2 1 6 18 1 293 14 3 1000 M 0 ND E 1240 23 7 68 59 93 931 54 5 1010 INTRA-EC 337 2 2 18 1 293 12 3 1010 INTRA-CE 1134 21 1 15 59 n 928 29 4 1011 EXTRA-EC 8 3 1 2 • 1011 EXTRA-CE 105 1 6 53 16 3 25 1 
32111 COLOUR LAKES 32111 COLOUR LAKES 
UQUES COi.ORANTES FARBUCKE 
l206.00 COLOUR LAKES 32116.00 COLOUR LAKES 
UQUES COi.ORANTES FARBUCKE 
001 FRANCE 55 34 
62 
7 i 11 1 2 001 FRANCE 337 143 210 45 4 58 32 4 51 002 BELG.-LUXBG. 89 25 
5 7:i 
1 
3 
002 BELG.-LUXBG. 274 43 1 3 
353 
12 Ii 5 003 NETHERLANDS 146 45 16 
10 
4 
12 
003 PAYS-BAS 547 98 49 13 
102 
20 6 
004 FR GERMANY 418 
28 
233 60 86 16 
2 
1 004 RF ALLEMAGNE 2121 
332 
1379 209 298 76 
4i 
9 48 
006 UTD. KINGDOM 83 37 12 1 1 2 006 ROYAUME-UNI 803 231 88 13 18 6 74 
Januar - Dezember 1984 Import 
Ursprung I Herkunfl 
Orlglne I provenance 
Mengen 1000 kg auanlll~s Ursprung I Herkunft 
1----.....-----.,-----r-----.---..---""""T---..-----.----..----l Orlglne I provenance 
We rte iooo ECU 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark "E>.MOa Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. 
3211.llO 
008 DENMARK 
042 SPAIN 
052 TURKEY 
400 USA 
728 SOUTH KOREA 
58 
70 
29 
156 
38 
2 
69 
29 
7 io 
i 
3 71 
1000 W 0 R L D 1209 278 360 108 84 
1010 INTRA-EC 858 136 350 84 13 
1011 EXTRA-EC 353 141 11 24 71 
1020 CLASS 1 306 141 i1 15 71 
1021 EFTA COUNTR. 51 34 1 12 
1030 CLASS 2 46 8 
3207 OTHER COLOURING llAmR; INORGANIC PRODUCTS Of A KIND USED AS LUllJNOPHORES 
AUTRES llATIERES COLORAH!ES; PRODUITS INORGANIQUES llTIUSES COUME LUUINOPHORES 
3207.10 lllNERAL BLACKS U.S. 
NOIRS UINERAUX NOA 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
116 
1161 
821 
2258 
2239 
17 
29 
614 
870 
687 
3 
3207.20 SOl.UBLE VANDYKE BROWN ANO .SIYILAll PRODUCTS 
EX1lWT DE CASSEL ET PRODUITS SllllLAIRES 
~ ~~E~'ii'b~t~iAK ~~~ 466 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1040 CLASS 3 
1695 
710 
9B5 
976 
3207.30 PIGUENTS BASED ON ZINC SULPHIDE 
UK: QUANTITIES CONF. 
PIGMENTS A BASE DE SULFURE DE ZINC 
UK: OUANTITES CONADENTIELLES 
004 FR GERMANY 10646 
062 CZECHOSLOVAK 1657 
1000 W 0 R L D 13811 
ioio INTRA-EC 10937 
1011 EXTRA-EC 1743 
1040 CLASS 3 1674 
3207.40 PIGUENTS BASED ON mANIUU OXIDE 
PIGUENTS A BASE O'OXYOE DE mANE 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTO. KINGDOM 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
042 SPAIN 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
732 JAPAN 
1000 WORLD 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
3207.55 UOLYBDENUU RED 
42288 
24927 
16151 
38285 
12568 
22989 
1555 
109 
16617 
55 
2726 
495 
3223 
172 
252 
i82558 
157259 
2525i 
25205 
18334 
477 
7 
470 
466 
38 
30 
8 
19166 
9371 
8970 
3845 
8382 
5 
6529 
8 
140 
245 
58738 
49787 
6972 
6927 
6541 
21 
670 
692 
692 
116 
121 
118 
5 
5893 
320 
8230 
5893 
337 
337 
6002 
887 
13504 
2487 
6945 
2418 
8 
1547 
345 
100 
153 
34393 
29824 
4569 
4569 
2425 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COIJNTRIES 400 AND 404 
25 
16 
118 
117 
1 
110 
510 
820 
110 
510 
510 
319 
960 
1359 
339 
1020 
960 
339i 
3259 
337 
6586 
183 
i57l 
3 
110 
229 
15715 
13758 
1913 
1913 
1573 
33 
79 
71 
8 
8 
8 
8 
961 
362 
1335 
972 
362 
362 
6368 
4i60 
4944 
2589 
1756 
30 
2i1 
23 
39j 
6 
20483 
198i8 
687 
667 
264 
56 
233 
230 
3 
3 
2 
60 
251 
16 
350 
350 
25 
25 
25 
1909 
2070 
2070 
8872 
4699 
3591 
2449 
1788 
iii 
8 
622 
22045 
21398 
847 
647 
24 
63 
37 
123 
22 
101 
64 
2 
37 
2 
13 
6 
29 
28 
3 
7 
10 
10 
1130 
3991 
1498 
911 
5195 
710 
1506 
1 
5098 
578 
427 
1308 
66 
9 
21319 
12328 
8992 
8992 
6604 
3 
2 
1 
1 
28 
28 
3 
12 
12 
38 
20 
319 
8 
1407 
19 
1811 
1792 
19 
19 
19 
6 
5 
1 
262 
20 
290 
288 
2 
389 
389 
389 
69 
i5 
85 
69 
18 
i5 
47 
9 
255 
760 
436 
14 
108 
95 
1725 
1507 
218 
218 
217 
320lll0 
008 OANEMARK 
042 ESPAGNE 
052 TURQUIE 
400 ETATS-UNIS 
728 COREE OU SUD 
185 
2i8 
208 
1913 
209 
8 
210 
208 
178 370 
Ii 
s8 
3 
156 
18 1000 M 0 ND E 7079 1311 2265 527 283 
18 1010 INTRA-CE 4311 832 1885 358 123 
• 1011 EXTRA-CE 2768 879 379 172 159 
. io20 CLASSE i 2544 679 379 i54 159 
. 1021 A E L E 191 79 7 79 1 
. io30 CLASSE 2 224 i8 
3207 OTHER COLOURING llATIE R; INORGANIC PRODUCTS OF A KIND USED AS Wlll!IOPHORES 
ANDERE FARBlllTlEL; ANORGAlllSCHE ERZEUGNJSSE, AUi LUlllNOPHORE VERWENDET 
3207.10 111NERAL BLACKS N.u. 
UINERALSCHWARZ,AWGNJ 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
• 1000 M 0 ND E 
• 1010 INTRA-CE 
. 1011 EXTRA-CE 
101 
887 
411 
1660 
1598 
62 
60 
483 
585 
578 
7 
9 
199 
209 
209 
3207.20 SOl.UBLE VANDYKE BROWN AND SllllLAR PRODUCTS 
AUSZUEGE AUS KASSELER ERDE UNO AEllHL.ERZEUGNISSE 
44 004 RF ALLEMAGNE 
062 TCHECOSLOVAQ 
44 1000 M 0 N D E 
44 1010 INTRA-CE 
. 1011 EXTRA-CE 
. i040 CLASSE 3 
798 
489 
1325 
820 
505 
489 
3207.30 PIGllENTS BASED ON ZINC SULPHIDE 
UK: QUANTITIES CONF. 
228 
241 
4 
238 
228 
FARBPIGMENTE AUF DER GRUNOLAGE VON ZJNKSULFID 
UK: GEWICHT VERTRAULICH 
i492 004 RF ALLEMAGNE 5653 
062 TCHECOSLOVAQ 6iO 
1552 1000 M 0 N D E 6511 28 
1552 1010 INTRA-CE 5846 21 
• 1011 EXTRA-CE 687 7 
. i040 CLASSE 3 632 
3207.40 PIGllENTS BASED ON mANIUU OXIDE 
mANOXIDPIGMEHTE 
453 
590 
72 
3386 
480 
2092 
660 
7 
351 
68 
77 
90 
8327 1000 M 0 N D E 
7073 1010 INTRA-CE 
1254 1011 EXTRA-CE 
i253 io20 CLASSE 1 
667 1021 A E L E 
3207.55 UOLYBDENUll RED 
51565 
30161 
22306 
53512 
16344 
29302 
1900 
172 
21971 
104 
32ii 
593 
9635 
199 
347 
241488 
203265 
38i68 
38130 
24144 
15849 
11145 
12i80 
4885 
10635 
6 
8782 
i3 
155 
2859 
66591 
54738 
i1853 
1i8i6 
8801 
87 
95 
88 
8 
2577 
120 
2707 
2578 
130 
i27 
1i2s 
1i63 
17288 
3275 
8267 
5 
29i8 
i3 
1746 
139i 
i05 
162 
43458 
37118 
6341 
6341 
2938 
N l NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 400 AND 404 
23 
2 
64 
142 
135 
7 
1ii 
26i 
372 
111 
261 
261 
179 
256 
457 
185 
m 
256 
9888 
4047 
798 
9742 
254 
2is2 
16 
139 
111 
27875 
24729 
3088 
3088 
2178 
3ci 
103 
84 
19 
7 
7 
7 
514 
132 
655 
523 
132 
i32 
8286 
4979 
6753 
3309 
2377 
42 
291 
31 
841 
8 
26916 
25704 
1212 
i2i2 
383 
i77 
10 
936 
912 
25 
25 
11 
13 
310 
65 
394 
394 
i9 
20 
20 
1i09 
1198 
1198 
12180 
6400 
4963 
33i8 
2303 
2li 
i9 
778 
30078 
29255 
823 
823 
45 
Janvier - Dtlcembre 1984 
UK 
2 
1io9 
200 
1468 
146 
1322 
i122 
10 
200 
5 
20 
i9 
81 
59 
22 
29 
34 
34 
337 
95 
454 
339 
115 
i10 
4656 
i890 
i175 
8085 
857 
i834 
6695 
648 
490 
2850 
88 
44 
29338 
16691 
12848 
i2848 
8528 
Valeurs 
Ireland Danmark "EXX<!Oa 
51 
45 
8 
6 
34 
34 
11 
11 
22 
22 
s5 
26 
405 
8 
1756 
2274 
2251 
23 
23 
23 
6 
29 
23 
6 
Ii 
63 
33 
111 
104 
7 
476 
478 
476 
44 
7 
54 
44 
10 
7 
69 
11 
351 
1084 
576 
i8 
167 
i27 
2407 
2090 
317 
317 
3i2 
iii 
209 
189 
20 
20 
4 
69 
69 
69 
892 
936 
938 
637 
909 
123 
5i92 
692 
3i34 
94j 
12 
523 
103 
140 
i41 
12553 
10689 
1865 
i864 
958 
189 
190 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Dltcembre 1984 
Ursprung I Herkunft T Mengen 1000 kg Ouantitb Ursprung I Herkunft I We rte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe r EUR 10 io;u1schlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'El.l.<lOa Nlmexe I EUR 10 ~u1schlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'El.l.<lOa 
3207.55 ROUGES DE llOL YBOENE 3207.55 UOLYBDATROT 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 400 ET 404 NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENOERN FUER DIE LAENDER 400 UNO 404 
001 FRANCE 664 
135 12 
133 1 529 1 
1i 3 
001 FRANCE 1884 2 
3j 444 5 1426 7 58 j 002 BELG.-LUXBG. 267 73 25 2 002 BELG.-LUXBG. 1074 598 261 106 
15:! 
7 j 003 NETHERLANDS 997 733 99 42 
138 
51 46 2 18 6 003 PAYS-BAS 3405 2546 338 132 
620 
147 61 22 
004 FR GERMANY 1015 350 271 45 98 70 43 004 RF ALLEMAGNE 3959 
5j 1364 942 253 403 19 251 126 006 UTD. KINGDOM 109 10 48 14 1 16 5 4 11 006 ROYAUME-UNI 394 173 33 4 58 12 38 
042 SPAIN 75 18 
3 
55 1 
3 
1 042 ESPAGNE 198 60 1 129 5 
20 
1 2 
400 USA 50 42 2 
16 
400 ETATS-UNIS 238 193 18 7 43 404 CANADA 122 
138 
106 404 CANADA 365 366 322 9n SECRET CTRS. 138 977 SECRET 366 
1000 W 0 R L 0 3455 938 518 589 309 659 260 1 
-~g: - 68 1000 M 0 N 0 E -- ·- . __ 11940 -- 3481 ·- 1840 --1949 --1120 --- - 1837 - . 918 26 _,, 383 208 1010 INTRA-EC------ 3067--· 979--513-· 532---- "168. 642- - ... 151- - - -7· 66 1010 INTRA-CE 10758 3207 1921 1812 745 1888 574 26 382 201 
1011 EXTRA-EC 251 59 4 57 2 17 109 3 1011 EXTRA-CE 817 254 19 137 9 48 342 1 1 
1020CLASS1 251 59 4 57 2 17 109 3 1020 CLASSE 1 817 254 19 137 9 48 342 1 7 
3207.65 PtGllEHTS BASED ON ~BARI~ ZINC OR STONTIUll CHllOMATES OTHER THAN llOLYBDENUll RED 
NL: NO BREAKDOWN BY COU !ES COUNTRIES 400 AND 404 3207.65 PIGllENTS BASED ON ~BARIU~ ZINC OR 5TONT1Ull CHROMATES OTHER THAN llOLYBDENUll RED NL: NO BREAKDOWN BY COU IES FO COUNTRIES 400 AND 404 
NL: ~.:W~ffiSEJp~~~~'lf ~~~fvrJAWU& DE ZINC OU DE STRONTIUM, AUTRES QUE ROUGES DE MOLYBDENE NL: ~f~~U:~FNA°8J rlW~~'tiJW:&~i.AM~M4olLt;l<ri ~ STRONTIUMCHROMAT, AUSGEN. MOLYBDATROT 
001 FRANCE 309 54 13 17 217 2 
9 
6 001 FRANCE 756 155 268 46 40 493 11:i 6 1 15 002 BELG.-LUXBG. 636 71 22i 102 144 s2 1 002 BELG.-LUXBG. 1026 187 151 266 634 15 37 4 003 NETHERLANDS 1858 396 456 245 
166 
296 142 16 266 39 003 PAYS-BAS 4313 946 865 970 
46i 
296 495 92 
004 FR GERMANY 1613 12 413 242 104 482 1o9 115 91 004 RF ALLEMAGNE 4979 215 972 1066 422 1382 620 388 282 006 UTD. KINGDOM 878 342 209 21 42 51 32 006 ROYAUME-UNI 2131 502 389 115 100 
61 
107 83 
042 SPAIN 306 5 6 259 1 28 4 3 042 ESPAGNE 735 13 16 627 4 10 4 
060 POLAND 266 142 
10 
70 54 
131 j 060 POLOGNE 462 180 15 96 186 187 1:i 064 HUNGARY 284 91 45 
16 sci 064 HONGRIE 414 131 68 Bi 230 1 400 USA 412 340 3 3 400 ETATS-UNIS 1838 1478 18 20 4 
404 CANADA 94 94 . 404 CANADA 166 166 
977 SECRET CTRS. 239 239 977 SECRET 568 568 
1000 WO R LO 7131 1269 1487 1220 621 875 939 129 587 224 1000 M 0 N 0 E 17886 3421 2683 3533 1565 1734 2455 642 1259 594 
1010 INTRA-EC 5327 601 1438 813 348 659 713 129 442 184 1010 INTRA-CE 13324 1529 2610 2655 887 1648 1812 641 1031 511 
1011 EXTRA-EC 1561 668 29 403 33 16 226 145 41 1011 EXTRA-CE 3991 1892 73 874 109 87 643 1 228 84 
1020 CLASS 1 970 400 19 288 33 16 172 14 28 1020 CLASSE 1 3094 1572 59 709 109 87 457 1 41 59 1021 EFTA COUNTR. 116 54 10 6 12 54 9 25 1021 A EL E 290 82 25 27 75 186 26 55 1040 CLASS 3 551 232 10 115 131 9 1040 CLASSE 3 880 311 15 165 187 16 
3207.71 MAGHETITE 3207.71 MAGNETITE 
MAGNETITE MAGNETIT 
004 FR GERMANY 189 
288 
21 33 31 52 18 34 004 RF ALLEMAGNE 231 
137 
10 63 91 9 4 54 042 SPAIN 379 91 042 ESPAGNE 212 75 
1000 W 0 R LO 834 313 21 292 44 73 18 73 1000 M 0 N 0 E 624 148 11 199 97 51 5 115 1010 INTRA-EC 342 
313 
21 126 31 73 18 73 1010 INTRA-CE 379 2 10 107 92 49 4 115 
1011 EXTRA-EC 492 166 13 • 1011 EXTRA-CE 244 144 1 92 5 2 
1020CLASS1 492 313 166 13 . 1020 CLASSE 1 244 144 1 92 5 2 
3207.75 ULTRAllARlHE 3207.75 ULTRAllARINE 
OUTREllER ULTRAllARJN 
001 FRANCE 1966 444 336 201 151 824 
6 
10 001 FRANCE 3377 1088 4 600 518 298 858 6 11 15 002 BELG.-LUXBG. 466 293 2 30 2 
2 
114 4 15 002 BELG.-LUXBG. 719 472 66 6 4 134 20 004 FR GERMANY 37 
5 
17 12 4 
2:i 1i 
2 004 RF ALLEMAGNE 145 3:i 60 63 10 2 45 31 6 006 UTD. KINGDOM 135 55 3 6 6 20 006 ROYAUME-UNI 416 162 36 33 22 54 042 SPAIN 244 163 22 53 4 2 042 ESPAGNE 399 301 18 71 7 2 
1000 W 0 R LO 2925 938 97 461 217 159 940 27 23 63 1000 M 0 N 0 E 5242 1969 256 875 575 331 1014 51 43 128 1010 INTRA-EC 2619 742 74 381 213 158 939 27 23 62 1010 INTRA-CE 4696 1598 226 765 568 323 996 51 43 126 
1011 EXTRA-EC 310 197 23 81 4 1 2 2 1011 EXTRA-CE 547 371 30 110 7 8 19 2 
1020CLASS1 295 197 23 66 4 1 2 2 1020 CLASSE 1 537 371 30 100 7 8 19 2 
3207.78 PtGllENTS BASED ON CADllIUll SALTS 3207.78 PIGllENTS BASED ON CADlllUll SALTS 
PIGllENTS A BASE DE SELS D£ CADlllUll FARBPIGllENTE AUF GRUNDLAGE YON CADlllUllSALZEN 
001 FRANCE 114 8 41 4 52 1 8 001 FRANCE 869 82 
1 
277 35 425 3 1 46 
003 NETHERLANDS 28 22 
1o5 
2 35 38 4 6 9 003 PAYS-BAS 197 134 28 436 3 30 1 92 004 FR GERMANY 337 
5 
143 1 004 RF ALLEMAGNE 3339 
52 
1005 1411 341 7 44 47 006 UTD. KINGDOM 225 23 79 102 8 4 3 1 006 ROYAUME-UNI 2098 184 622 1086 63 35 12 
1000 W 0 R L 0 743 48 130 265 142 98 12 4 9 35 1000 M 0 N 0 E 6729 370 1205 2369 1565 832 88 44 84 172 1010 INTRA-EC 713 36 130 265 141 98 1 4 9 23 1010 INTRA-CE 6557 278 1202 2351 1557 832 52 44 84 157 
1011 EXTRA-EC 31 12 1 8 12 1011 EXTRA-CE 173 92 3 18 9 36 15 1020CLASS1 31 12 1 6 12 1020 CLASSE 1 173 92 3 18 9 36 15 
3207.77 PtGllEHTS BASED ON FERROCYANIDES OR FERRICYAHIDES 3"l:ITl.77 PIGllEHTS BASED ON FERROCYANIDES OR FERRICYAHIDES 
Januar - Oezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunfl 
Orlglne I provenance 
Mengen 1000 kg QuanUtl!s Ursprung I Herkunfl 
1-----~---....---""T"""-----.---....-----.---..-----.----..-----t Orlglne I provenance We rte 1000 ECU 
3207.77 PIGYEllTS A BASE DE FERROCYANURES OU DE FERRICYANURES 
003 NETHERLANDS 143 42 3 
~ h-'lr-lRMANY 17~ 10 5'i 
006 UTD. KINGDOM 495 2 436 
042 SPAIN 88 1 2 
~ ~1tAN 21~ 71 6 
1000 W 0 R LD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
2742 
2410 
334 
320 
126 
54 
72 
72 
3207.71 OTHER COLOURING MATIER NOT W1THIN 3207.111-77 
AUTRES MATIERES COi.ORANTES, NDA. 
001 F 
002 
003 
004 FR 
005 ITAL 
006 UTD. KINGDOM 
008 DENMARK 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
036 AUSTRIA 
042 SPAIN 
400 USA 
720 CHINA 
732 JAPAN 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS 3 
1712 
1323 
1704 
3995 
890 
848 
108 
366 
35 
333 
103 
458 
590 
105 
263 
12B54 
10589 
2264 
2155 
840 
105 
175 
239 
218 
339 
181 
18 
85 
15 
22 
85 
15 
45 
105 
121 
1663 
1169 
494 
389 
208 
105 
1063 
1055 
9 
9 
926 
1195 
781 
274 
241 
69 
27 
13 
258 
1 
4 
31 
3821 
3486 
334 
334 
299 
Italia 
53 
1060 
41 
73 
1 
134 
1365 
1157 
208 
208 
33 
48 
69 
616 
170 
2 
24 
15 
92 
26 
1100 
938 
161 
161 
43 
Nederland Belg.-Lux. 
17 
1 
5 
1 
5 
31 
25 
6 
6 
1355 
44 
1186 
139 
70 
16 
2 
5 
325 
428 
132 
3706 
2810 
896 
892 
7 
37 
26 
67 
64 
3 
1 
98 
59 
899 
21 
49 
5 
3 
1135 
1126 
9 
9 
1 
UK 
7 
12 
17 
1 
12 
54 
37 
17 
13 
51 
38 
94 
262 
114 
2 
9 
2 
19 
1 
3 
49 
5 
663 
572 
91 
91 
31 
Ireland 
28 
57 
121 
1 
19 
1 
228 
207 
21 
21 
3207.Ba COLOURING llATIER USED FOR COLOURING IN THE llASS Pl.ASTICS, RUBBER AND SIMILAR MATERIALS OR FOR PRINTING TEXlUS 
Dan mark 
14 
14 
6 
28 
40 
176 
2 
14 
245 
3 
2 
1 
511 
260 
251 
251 
247 
PREPARATIONS A BASE D'AUTRES COLORANTS. POUR COLORER DANS LA MASSE LES MATIERES PLASTIQUES ARTFICIELES, LE CAOUTCHOUC 
ET ANALOGUES OU POURIMPRESSION DES TEXllLES 
lfil ~~t~~CUXBG. 4m3 1J~ 11024 ~ 
003 NETHERLANDS 2437 267 586 205 
~ h-'lr-lRMANY 1g~~ 2184 2g~ 904 
006 UTD. KINGDOM 2984 1005 163 63 
008 DENMARK 254 194 8 
030 SWEDEN 284 14 
032 FINLAND 62 
036 SWITZERLAND 258 
036 AUSTRIA 565 
042 SPAIN 686 
048 YUGOSLAVIA 286 
400 USA 1973 
624 ISRAEL 260 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
66845 
62412 
4429 
4140 
1180 
262 
110 
3 
174 
1233 
43 
19367 
17788 
1579 
1536 
127 
43 
14 
14181 
14055 
125 
123 
75 
2 
3207.IO INORGANIC PRODUCTS OF A KIND USED AS LUlllNOPHORES 
PRODuns INORGANIQUES, UTIUSES COllllE LUllJNOPHORES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
22 
62 
419 
219 
79 
342 
19 
1260 
838 
423 
423 
25 
26 
15 
60 
212 
17 
341 
105 
236 
236 
7 
1 
229 
13 
1 
17 
295 
243 
52 
52 
49 
562 
330 
266 
50 
103 
9524 
8130 
1393 
1267 
611 
103 
5 
1 
107 
8 
27 
2 
152 
122 
30 
30 
1 
300 
7448 
3380 
7 
395 
10 
139 
20 
14 
1 
11717 
1153B 
179 
178 
5 
1 
16 
14 
47 
3 
3 
110 
104 
6 
6 
1 
79 
611 
1485 
65 
1018 
144 
3406 
3258 
149 
145 
13 
2 
2 
23 
22 
1 
1 
1 
100 
2432 
637 
1980 
53 
42 
2 
61 
19 
499 
113 
5981 
5275 
706 
593 
93 
113 
21 
158 
24 
82 
288 
204 
84 
84 
2 
211 
35 
22 
122 
394 
390 
4 
4 
1 
4 
5 
5 
1 
1144 
96. 
275 
44 
149 
268 
1 
1 
24 
2002 
1709 
294 
294 
269 
3 
21 
1 
1 
40 
28 
14 
14 
13 
3207.77 FARBPIGMENTE AUF GRUNDl.AGE VON FERRO- OOER FERRICYANIDEH 
1 003 PAYS-BAS 
6 004 RF ALLEMAGNE 
9 ~ ~~~lruME-UNI 
5 042 ESPAGNE 
400 ETATS-UNIS 
732 JAPON 
21 1000 M 0 N D E 
17 1010 INTRA-CE 
5 1011 EXTRA-CE 
5 1020 CLASSE 1 
587 
3612 
141 
825 
259 
516 
619 
6624 
5206 
1419 
1394 
219 
30 
12 
1 
17 
210 
491 
263 
228 
228 
3207.71 OTHER COLOURING MATIER NOT W1THIN 3207.111-77 
ANDERE FARBlllTTEL, ANG. 
001 FRANCE 
1 ~ ~~~~:i}_kllBG. 
18 004 RF ALLEMAGNE 
1 005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
4 g3J ~~~~DE 
036 AUTRICHE 
3 ~ ~~~~~~~IS 
720 CHINE 
732 JAPON 
27 1000 M 0 N D E 
21 1010 INTRA-CE 
7 1011 EXTRA-CE 
7 1020 CLASSE 1 
4 1021 A EL E 
. 1040 CLASSE 3 
2104 
2285 
3502 
12492 
1791 
2777 
446 
655 
131 
1170 
288 
3156 
6819 
124 
2663 
40565 
25431 
15132 
14926 
2254 
124 
475 
294 
621 
689 
449 
78 
114 
18 
80 
224 
34 
784 
118 
596 
4576 
2607 
1969 
1851 
437 
118 
17 
992 
55 
639 
5 
218 
1944 
1721 
223 
223 
1426 
1662 
3498 
598 
1011 
263 
170 
37 
733 
3 
15 
618 
20 
10060 
8458 
1601 
1601 
942 
226 
2388 
122 
220 
13 
373 
3350 
2744 
606 
606 
171 
240 
610 
2807 
487 
29 
1 
162 
49 
126 
744 
5444 
4346 
1094 
1093 
223 
Nederland Belg.-Lux. 
41 
4 
20 
3 
223 
297 
71 
226 
226 
558 
128 
2301 
220 
288 
61 
26 
17 
2964 
3915 
3 
1992 
12560 
3557 
9004 
8921 
42 
3 
106 
130 
3 
34 
280 
239 
42 
34 
527 
131 
1668 
35 
217 
1 
4 
4 
3 
108 
24 
2722 
2580 
143 
143 
8 
UK 
17 
36 
52 
10 
36 
159 
108 
51 
46 
366 
156 
293 
1741 
242 
10 
103 
46 
163 
8 
10 
552 
22 
3759 
2836 
923 
923 
320 
Ireland 
7 
6 
1 
1 
29 
45 
267 
4 
4 
17 
368 
346 
22 
22 
3207.Ba COLOURING MATIER USED FOR COLOURING IN THE MASS PLASTICS, RUBBER AND SlllJLAR MATERIALS OR FOR PRINTING TEX1US 
Dan mark 
15 
29 
2 
27 
15 
1 
41 
141 
351 
4 
54 
267 
4 
12 
3 
8 
886 
591 
295 
291 
271 
3 
~~~ib"J~ti.R=UVJ>KN ANDEREN FARBKOERPERH, ZUll FAERBEH VON KUNSTSTOFFEN,KAUTSCHUK UND AEHNUCHEN STOFFEN IN 
11 
152 ~ ~~t~~CuxBG. 6t4~ 22~ 15414 ~ gm 311 4m 291 149~ 
003 PAYS-BAS 4753 577 1106 541 11oS 1163 55 206 
24 ~ IVAti~LEMAGNE 20.ru 4090 3~~ 3950 43 ~ 31~~ 37 102785 i~ 006 R ME-UNI 4753 1512 422 211 758 1301 194 259 
008 ARK 696 527 44 2 23 1 98 
030 953 197 14 5 19 
g~ E 1~ 30~ ~ 270 67 1~ 
038 AUTRICHE 389 15 1 373 
042 ESPAGNE 805 153 85 380 
~ l~_kl.fs~8~fsVIE 6~~ 42o3 19 ~ 
624 ISRAEL 623 108 176 
273 1000 M 0 N D E 
269 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 
111699 
100501 
11167 
10467 
2550 
628 
35065 
30076 
4989 
4881 
517 
108 
21135 
20667 
469 
464 
360 
5 
3207.90 INORGANIC PROOUCTS Of A KIND USED AS LUMINOPHORES 
ORGANISCllE ERZEUGNISSE,ALS LUMINOPHORE VERWENDET 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
4 ~ ~f1tEt~AGNE 
006 ROYAUME-UNI 
400 ETATS-UNIS 
732 JAPON 
6 1000 M 0 ND E 
5 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
856 
105 
7202 
3119 
1913 
8838 
758 
23148 
13254 
9891 
9882 
196 
59 
244 
332 
4703 
609 
6010 
648 
5361 
5355 
44 
6 
4106 
282 
24 
1758 
6187 
4419 
1768 
1768 
2 
16448 
14540 
1881 
1642 
649 
176 
799 
2 
137 
1995 
1373 
1196 
146 
5662 
4308 
1354 
1354 
12 
187 
48 
85 
11 
15206 
14792 
414 
403 
83 
11 
54 
13 
445 
157 
267 
1047 
699 
348 
345 
10 
515 
7168 
6638 
530 
520 
40 
16 
8 
4 
87 
74 
13 
13 
9 
1506 
327 
11542 
9488 
2054 
1727 
220 
327 
25 
2663 
301 
899 
3 
3987 
2990 
997 
997 
83 
19 
596 
577 
19 
19 
6 
14 
19 
19 
718 
1 
2 
85 
3876 
3067 
809 
809 
721 
12 
64 
5 
3 
122 
80 
42 
42 
36 
Valeurs 
2 
23 
23 
15 
67 
52 
15 
15 
6 
15 
81 
3 
4 
11 
69 
190 
110 
81 
81 
11 
33 
353 
123 
50 
96 
1 
2 
1 
663 
658 
2 
2 
3 
10 
8 
25 
17 
8 
8 
191 
192 
----------------------------
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Quantll~s Ursprung I Herkunft I Werle 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I nan a I Nederland I Belg.-t.ux. I UK I Ireland I Danmark I n>.aoa Nlmexe I EUR 10 ~u1schlan~ France I nan a I Nederland I Belg.-1.ux. I UK I Ireland I Danmark I 1:>.>..,oa 
32111 PREPARED PIGY~ OPACFIERS AND COLOURtro¥llRJl'IA8LE ENAMELS AND GWES AND SIMILAR PRODUCTS USED IN CERAlllC, ENAllELL 32111 PREPARED PIGll~ OPACIFIERS AND COl.OUR5iN¥llRJl'IABLE ENAMELS AND GLAZES AND SIMll.AA PRODUCTS USED IN CERAMIC, ENAMELL 
AND GLASS llDUS S; ENGOBE S; GLASS FRIT OTHER GLASS IN POWDER, GRANULES OR FLAKES AND GLASS INDU S; ENG08E S; GLASS FRIT D OTHER GLASS IN POWDER, GRANUUS OR FLAKES 
~CFIAHTS ET COULEURS PREPARES. COllPOSITIONS ¥llRll'IABLES ET Slll.,POUR C£RAlllQUE,EILW.ERIE OU VBIRERIE,Elf. 
UDRE,GRENAWS,LAllELLES OU FLOCONS DE VERRE 
ZU8ERBTETE PIGM~TRUEBUNGSllITTEL U.FAR8EN, VERGUSBARE llASSEN U.AEHNLZU8EREIT.F.KERAMISCHE,EllAILIJER. 00.GUSINO.. 
ENG08EN.GLASFIUTTE,.P VER,.QIWIAUEll,.sctllJPPEN ODER FLOCKEH 
3208.11 PREPARED PIGMENTS, OPACFIERS AND COLOURS CONTAINING PRECIOUS METALS OR COllPOUNDS THEREOF 32111.11 PREPARED PIGMENTS, OPAClflERS AND COLOURS CONTAINING PRECIOUS METALS OR COMPOUNDS THEREOF 
PIGllENTS, OPACIFWITS ET COULEURS, PREPARES, CONTENANT llETAUX PRECEUX OU LEURS COMPOSES ZU8ERBTETE PIGMENTE, TRUEBUNGSMITTEL UNO FAR8EN, EDELllETAU. ODER ·YERBINDUNGEN ENTHAlTEND 
003 NETHERLANDS 23 3 3 33 2 9 11 8 003 PAYS-BAS 3724 3499 26 2 206 52 42 1 68 35 004 FR GERMANY 60 5 9 004 RF ALLEMAGNE 4989 
21 
26 3906 353 152 266 79 
005 ITALY 117 
6 1 2i 
117 005 ITALIE 184 
- 30 4 a5 2 -- -- 149 ,.45 161 006 UTD. KINGDOM 31 3 006 ROYAUME-UNI - - 727 ---290--- -- 3 21 
-- - --··-
--
-· 
--
22 41»-USA---- -- ---- ---5--·- - ---··- - --- - - --- 5 400 ETATS-UNIS 1922 19 11 21 2 1846 1 . . 
1000 W 0 R L D 282 10 3 49 4 14 39 28 1 138 1000 M 0 ND E 11857 3875 93 3980 308 444 371 1998 480 310 
1010 INTRA-EC 238 10 3 33 4 14 14 21 1 138 1010 INTRA-CE 9750 3847 82 3912 308 442 220 150 479 310 
1011 EXTRA-EC 48 18 25 5 • 1011 EXTRA-CE 2107 28 11 68 2 151 1848 1 
1020 CLASS 1 24 16 3 5 • 1020 CLASSE 1 1988 28 11 68 2 32 1846 1 
1030 CLASS 2 22 22 • 1030 CLASSE 2 119 119 
320l.11 PREPARED PIGMENTS, OPACFIERS AND COLOURS NOT CONTAINING PRECIOUS METALS OR COllPOUNDS THEREOF 32111.11 PREPARED PIGMENTS, OPACIFIERS AND COLOURS NOT CONTAINING PRECIOUS METALS OR COllPOUNDS THEREOF 
PIGMENTS, OPACIFIANTS ET COULEURS, PREPARES, NON CONTENANT llETAUX PRECEUX OU LEURS COMPOSES ZUSERBTETE PIGMENTE, TRUEBUNGSMITTEL UND FAR8EN, KENE EDELllETAU.E ODER ·VERSINDUNGEN ENTHAlTEND 
001 FRANCE 1285 299 
9 
910 28 27 9 1 11 001 FRANCE 2557 982 
17 
1099 137 222 83 8 26 
002 BELG.-LUXBG. 287 94 29 81 
130 
9 
9 9 
65 002 BELG.-LUXBG. 877 132 89 381 
893 
168 
30 2:i 90 003 NETHERLANDS 1530 658 299 351 
218 
28 46 003 PAYS-BAS 7737 3208 1431 1957 
1401 
129 66 
004 FR GERMANY 3131 
144 
372 2210 189 97 18 27 004 RF ALLEMAGNE 13644 
711 
2956 6989 1305 733 114 146 
005 ITALY 612 203 
169 
24 96 25 68 21 99 005 ITALIE 2178 494 956 22 606 88 185 62 195 006 UTD. KINGDOM 636 23 173 135 14 
112 
22 34 006 ROYAUME-UNI 3814 271 723 1136 107 
159 
216 220 
028 NORWAY 112 
7 11 6 
028 NORVEGE 159 99 5 62 s6 1 6 1 036 SWITZERLAND 25 
39 
1 036 SUISSE 240 10 
042 SPAIN 566 382 51 55 
16 
39 
6 
042 ESPAGNE 2851 2106 157 174 218 
91 
196 
37 4 400 USA 110 20 8 1 so 9 400 ETATS-UNIS 884 2SO 89 10 298 105 
732 JAPAN 7 1 1 2 1 1 1 732 JAPON 141 39 2 18 25 3 27 27 
1000 W 0 R L D 8345 1640 1103 3734 605 473 355 82 73 280 1000 M 0 ND E 35302 7880 5892 11385 3695 3232 1758 285 432 743 
1010 INTRA-EC 7485 1221 1055 3669 487 455 171 75 72 280 1010 INTRA-CE 30873 5338 5638 11091 3078 3132 1217 215 423 743 
1011 EXTRA·EC 860 420 47 65 118 18 184 7 1 • 1011 EXTRA-CE 4427 2542 255 294 818 99 540 70 9 
1020 CLASS 1 858 420 47 64 118 18 183 7 1 . 1020 CLASSE 1 4408 2542 254 284 611 99 539 70 9 
1021 EFTA COUNTR. 172 17 11 7 2 134 1 • 1021 A EL E 496 145 5 63 57 5 210 6 5 
3208.30 VITRIFIAllLE ENAllELS AND GWES 32Dl.30 VITRIFWILE ENAMELS AND GLAZES 
COllPOSITIONS VITRJFIA8LES SCHMEIZGLASUREN UNO ANDERE VERGLAS8ARE llASSEN 
001 FRANCE 673 353 
3916 
36 51 216 4 1 12 001 FRANCE 1415 1021 
4417 
84 103 138 36 2 31 
002 BELG.-LUXBG. 12743 5564 1 159 
85 
2745 
32 
358 002 BELG.-LUXBG. 14137 6133 5 246 
161 
2939 
62 
397 
003 NETHERLANDS 12916 8622 443 2362 
877 
17 1355 003 PAYS-BAS 14686 9545 914 2743 
661 
25 1236 
004 FR GERMANY 6669 
192 
2787 532 1400 599 121 353 004 RF ALLEMAGNE 8399 
192 
3820 415 1723 1034 
1 
135 611 
005 ITALY 2252 so 
sO 68 11 481 91 1999 005 ITALIE 2806 87 a5 2 53 2 185 2469 006 UTD. KINGDOM 1230 22 267 204 47 006 ROYAUME-UNI 3822 1921 536 478 93 453 71 
038 AUSTRIA 49 28 1 1 6:i 1 18 038 AUTRICHE 163 130 7 4 -. 42 1 21 042 SPAIN 1891 61 977 156 634 042 ESPAGNE 1209 80 678 93 316 
048 YUGOSLAVIA 256 186 2:i 169 1 5 70 048 YOUGOSLAVIE 219 156 237 9s0 118 1a:i 63 400 USA 228 30 400 ETATS-UNIS 1737 249 
412 MEXICO 180 180 412 MEXIOUE 172 172 
1000 WORLD 39308 15062 8485 3815 1156 1916 3448 481 248 4895 1000 M 0 ND E 49013 19456 10732 4872 1610 2168 4280 457 395 5243 
1010 INTRA-EC 36484 14756 7463 2980 1155 1916 3365 481 244 4124 1010 INTRA-CE 45281 18825 9776 3331 1490 2168 4038 455 384 4814 
1011 EXTRA-EC 2822 306 1022 835 1 83 4 771 1011 EXTRA-CE 3732 831 956 1341 119 242 3 11 429 
1020 CLASS 1 2490 306 1022 346 1 83 1 731 1020 CLASSE 1 3417 631 955 1068 119 232 1 2 409 
1021 EFTA COUNTR. 93 29 20 2 13 1 28 1021 A EL E 223 136 38 8 2 5 1 2 31 
1030 CLASS 2 290 289 1 . 1030 CLASSE 2 284 1 273 10 
3208.50 LIQUID LUSTRES AND Slllll.AA PRODUCTS; ENGOSES 3208.50 UQUJD LUSTRES AND SllllLAR PRODUCTS; ENG08ES 
WSTRES UQUIDES ET PREPARATIONS SIMILAJRES. ENGOBES FLUESSIGE GLANZlllTTEL UNO AEHNUCHE ZUBEREITUNGEN. ENGOBEN 
001 FRANCE 27 14 12 96 1 001 FRANCE 493 206 22 196 3 259 3 002 BELG.-LUXBG. 97 1 
2 1 
002 BELG.-LUXBG. 315 109 
1572 86 s5 10 003 NETHERLANDS 4 1 16 :i 4 2 6 003 PAYS-BAS 1957 95 235 149 1 297 464 004 FR GERMANY 190 81 18 004 RF ALLEMAGNE 19498 
1sS 
11966 2694 1205 2636 
005 ITALY 27 
10 
2 
:i 7 1 5 25 005 ITALIE 556 235 124 105 1 27 1065 ao<i 138 006 UTD. KINGDOM 56 17 13 006 ROYAUME-UNI 18046 12599 3280 66 7 
036 SWITZERLAND 2 2 4 1 :i 10 2 036 SUISSE 141 130 10 16 1 82 4934 811 1 1 400 USA 41 21 400 ETATS-UNIS 10151 3912 393 1 
732 JAPAN 1 1 732 JAPON 151 66 2 12 63 8 
1000 WORLD 475 80 108 35 179 7 16 7 2 43 1000 M 0 ND E 51619 17382 17479 2945 538 1411 8201 1941 1105 817 
1010 INTRA-EC 400 27 102 34 179 4 4 5 2 43 1010 INTRA-CE 40897 13172 17053 2926 538 1329 3105 1066 1101 609 
1011 EXTRA-EC 77 53 4 2 1 3 12 2 • 1011 EXTRA-CE 10721 4210 425 19 2 82 5098 874 4 9 
1020 CLASS 1 76 53 4 2 1 3 11 2 . 1020 CLASSE 1 10684 4210 424 19 2 82 5060 874 4 9 
1021 EFTA COUNTR. 33 32 1 . 1021 A EL E 348 232 28 3 2 80 3 
3208.TI GLASS OF THE VARIETY KNOWN AS 'ENAllEI.' GLASS 32111.n GUSS OF THE VARIETY KNOWN AS 'EllAMa' GUSS 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunfl 
Orlglne I provenance 
Mengen 1000 kg auantlt~s Ursprung I Herkunfl 
1-----.-----..-----r-----.----.---~---..-----.----..-----1 Orlglne I provenance We rte 1000 ECU Valeurs 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nedertand Belg.-Lux. UK . Ireland Danmark 'El.l.cloo Nimexe EUR 10 France ttalia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark ·ei.i.<100 
3208.n VERRE DtT El!AIL 
001 FRANCE 200 52 
~~ ~~aEh~~~gs 11~ 400 138 a~gx 
004 FR GERMANY 2416 92 331 
005 ITALY 
1
2
060
44 61 67
2 517
. 
006 UTO. KINGDOM 
~ ~~r;wGAL 6m 5. s3 5845 048 YUGOSLAVIA 280 274 
~ i~~KEY 9~ 3 em 
137 
145 
1123 
8 
30 
579 
1 
3 
1152 
2 
55 
23 
1000 W 0 R L D 23913 467 957 17147 2658 1236 
1010 INTRA-EC 15867 462 900 10083 2044 1236 
1011 EXTRA-EC 8047 5 57 7084 614 1 
1020 CLASS 1 8047 5 57 7064 614 1 
1021 EFTA COUNTR. 273 61 34 1 
3208.71 GLASS FRIT AND OTHER GWS JN THE FORM Of POWDER, GRANULES OR FLAKES, EXCEPT 'ENAMEL' GWS 
7 
45 
193 
6 
112 
44 
65 
553 
250 
303 
303 
174 
FIUT1E DE VERRE ET AUTRES VERRE EN POUDRE, GREIWUES, W!Ell£S OU FLOCONS, NON REPR. SOUS 3208.n 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTO. KINGDOM 
038 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
048 YUGOSLAVIA 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1172 
2288 
2663 
3816 
934 
1246 
337 
275 
6060 
238 
1852 
126 
21087 
12117 
8971 
8942 
644 
433 
1142 
1641 
552 
93 
86 
933 
32 
395 
4 
5310 
3861 
1450 
1450 
86 
586 
277 
1953 
288 
292 
1 
888 
210 
1 
4495 
3395 
1100 
1100 
1 
378 
68 
247 
964 
492 
250 
3509 
202 
14 
8144 
2148 
3998 
3976 
251 
7 
372 
300 
61 
121 
618 
no 
89 
2442 
940 
1502 
1499 
21 
14 
205 
51 
7 
253 
533 
279 
254 
254 
340 
117 
143 
398 
25 
275 
108 
210 
32 
1879 
1023 
856 
650 
280 
49 
49 
49 
162 
184 
184 
3209 VARNISHES AND LACQUERS; DISTEllPERS; PREPARED WATER PIGMENTS USED FOR FINISHING LEATHER; PAINTS AND ENAMas· PIGMENTS 
DISPERSED JN l!EDtA USED IN THE llANIJFACTURE Of PAINT OR ENAMaS; STAMPING FOILS; COLOURING MATTER II RETAIL PAcKINGS 
YERlll..§f!)!ITURES A L'EAU.PIGYENTS A L'EAU P.FlllSS.D.CUIRS; AUTRES PEJNTURES;PIGMENTS P.PEJNT.;fEUWS P.llARQUAGE AU 
FER;1t.1111uRES P.YENTE AU DETAIL;SOWTIONS >50% PROP. SOLYANT 
32119.11 PEARL ESSENCE 
ESSENCE DE PERLE OU ESSENCE D'ORIENT 
004 FR GERMANY 
028 NORWAY 
038 AUSTRIA 
400 USA 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
27 
17 
52 
26 
233 
118 
118 
118 
87 
8 
10 
1 
9 
9 
1 
1 
3 
• 1 
5 
5 
1 
17 
6 
52 
1 
113 
42 
71 
71 
67 
12 
12 
4 
34 
30 
4 
4 
3209.15 SOLUTIONS II YOLATU ORGANIC SOLVENTS WHERE TIE SOLVENT EXCEEDS 50% Of THE SOLUTION 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
19255 
18268 
2988 
2786 
1557 
1s5 
498 
458 
120 
45 
243 
4 
3192 
2320 
872 
872 
626 
1514 
72 
1173 
374 
584 
74 
1 
77 
57 
1 
118 
1 
4069 
3813 
258 
254 
78 
1035 
2196 
102 
1774 
12 
2 
455 
19 
47 
5692 
5119 
573 
573 
478 
117 
223 
625 
150 
128 
2 
2 
23 
2o4 
1478 
1247 
231 
230 
25 
735 
108 
825 
5 
234 
15 
6 
197 
146 
6 
22n 
1907 
370 
173 
15 
7 
8 
1 
7 
7 
90 
412 
100 
385 
159 
79 
3 
15 
4 
337 
1588 
1229 
359 
359 
18 
2 
2 
6 
72 
21 
3 
105 
102 
3 
3 
207 
75 
439 
723 
720 
3 
3 
3 
35 
22 
72 
133 
128 
5 
5 
5 
1 
10 
20 
1 
19 
19 
19 
5 
6 
36 
429 
16 
312 
1 
3 
2 
812 
491 
321 
321 
317 
3208.n UEBERFANGGW 
001 FRANCE 
75 ~ ~f~~:~_k1€BG. 
47 ~ !fAti~LEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
052 TURQUIE 
400 ETATS-UNIS 
123 1000 M 0 N D E 
123 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
286 
498 
11828 
2923 
346 
1242 
130 43n 
215 
934 
256 
23208 
17122 
6086 
6086 
303 
8 
266 
95 
375 
370 
5 
5 
681 
194 
74 
10 
42 
3<i 
1037 
959 
78 
78 
4 
91 
297 
8986 
368 
582 
4044 
208 
887 
33 
15563 
10323 
5240 
5240 
68 
171 
201 
2002 
4 
40 
291 
3 
4 
2795 
2417 
378 
378 
81 
11 
1448 
19 
125 
38 
1645 
1840 
5 
5 
5 
3208.71 GLASS FRIT AND OTHER GWS JN THE FORll Of POWDER, GIWIULES OR FLAKES. EXCEPT 'ENAMEL' GWS 
5 
66 
151 
7 
130 
47 
185 
598 
229 
367 
367 
135 
GWFIUT1E UNO ANDERES GW JN FORM YON PUDER, GRANALEI, SCHUPPEN ODER FLOCKEN, NJCHT JN 3208.n ENTIW.TEN 
2 88:1 ~~t~~fUXBG. 
115 003 PAYS-BAS 
47 004 RF ALLEMAGNE 
8 005 ITALIE 
7 006 ROYAUME-UNI 
038 AUTRICHE 
4 ~ ~~~~~L 
4 048 YOUGOSLAVIE 
400 ETATS-UNIS 
732 JAPON 
1059 
2766 
3207 
3551 
967 
1278 
410 
217 
3229 
177 
6993 
1245 
563 
1728 
1663 
557 
197 
264 
567 
28 
2027 
109 
316 
265 
1733 
290 
201 
8 
501 
1 
1202 
21 
376 
54 
601 
696 
510 
138 
1859 
144 
116 
8 
11 
176 
537 
63 
45 
238 
1100 
951 
19 
234 
30 
2 
102 
873 
90 
486 
284 
494 
42 
217 
61 
1593 
156 
67 
67 
67 
4 
3 
135 
187 1000 M 0 N D E 25255 no6 4559 4533 3259 1263 3481 142 
179 1010 INTRA-CE 12848 4710 2826 2238 833 390 1407 142 
8 1011 EXTRA-CE 12408 2998 1733 2295 2428 873 2074 
8 1020 CLAS SE 1 12324 2996 1733 2267 2389 873 2055 
. 1021 A E L E 666 266 9 139 19 230 
32119 VARNISHES AND LACQUERSiJllSTEl!P~!i PREPARED WATER PIGMENTS USED FOR FINISHING LEATHER: PAINTS AND ENAMaSi PIGMENTS 
DISPERSED JN llEDIA USED in THE IWIUtACTURE OF PAINT OR ENAMaS; STAMPING FOILS; COLOURUIG MATTER JN RETAIL PACKINGS 
336 
187 
so5 
3 
1041 
1028 
13 
13 
10 
67 
40 
16 
188 
183 
5 
5 
3 
LACKE;WASSERFARBEN,WASSERPJGMENTFARBEN F.LEDERBEARBEITUNG: ANDERE AHSTRICHFARBEN;PJGMENTE F.ANSTRICllFARS.;PRAEGEFOUEN; 
FAERSEllJTia F.EINZELYERKF;LOESUNGEN M. > 50% LOESUNGSWTTElll • 
3209.11 PEARL ESSENCE 
PERLEll£SSENZ 
6 004 RF ALLEMAGNE 235 7 210 3 
028 NORVEGE 116 74 13 
3 ~ ~¥lr~~~IS 1i~ 277 81 1~ 338 
28 1000 M 0 N D E 1818 303 194 451 45 393 
26 1010 tNTRA-CE 489 22 15 264 45 55 
3 1011 EXTRA-CE 1327 281 179 167 338 
3 1020 CLASSE 1 1327 281 179 167 338 
. 1021 A E L E 270 3 74 137 
3209.15 SOLUTIONS IN VOLATILE ORGANIC SOLVENTS WHERE THE SOLVENT EXCEEDS 50% Of THE SOLUTION 
LOESUNGEN ll!T UEBER 50 % LOESUNGSM!TTB.N 
11 001 FRANCE 
3 002 BELG.·LUXBG. 
2 003 PAYS-BAS 
6 004 RF ALLEMAGNE 
17 005 ITALIE 
3 006 ROYAUME·UNI 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
058 RD.ALLEMANDE 
400 ETATS-UNIS 
732 JAPON 
42 1000 M 0 N D E 
40 1010 INTRA-CE 
1 1011 EXTRA-CE 
1 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
7411 
11207 
2259 
13712 
1845 
3572 
323 
1404 
1094 
162 
146 
152 
7258 
189 
50908 
40420 
10486 
10325 
2687 
2227 
1467 
1178 
360 
1139 
2 
491 
301 
114 
1631 
111 
9035 
6382 
2653 
2653 
911 
3458 
228 
2757 
611 
1317 
91 
3 
267 
114 
2 
673 
27 
9817 
8728 
1091 
1084 
270 
2749 
4295 
265 
5838 
s<i 
18 
415 
47 
2 
3s<i 
14101 
13218 
885 
865 
490 
328 
780 
1231 
275 
220 
8 
7 
60 
11ri 
4101 
2852 
1249 
1245 
67 
1840 
2o4 
1417 
26 
725 
16 
6 
9 
150 
635 
27 
5060 
4212 
848 
696 
24 
3 
179 
188 
5 
182 
162 
3 
196 
1139 
223 
1219 
335 
215 
5 
42 
7 
2160 
24 
8173 
3335 
2838 
2838 
47 
12 
12 
26 
95 
s6 
7 
190 
185 
6 
6 
7 
31 
4 
65 
8 
56 
56 
53 
29 
34 
131 
1125 
s4 
864 
1 
1 
14 
18 
2285 
1374 
910 
910 
878 
45 
2 
41 
89 
89 
2 
73 
18 
13 
12 
3 
4 
124 
117 
6 
6 
5 
122 
167 
43 
124 
124 
42 
8 
10 
30 
38 
11 
148 
138 
8 
8 
193 
c---Januar•Dezem1mT1984 Import 
Ursprung I Herkunlt 
Orlglne I provenance 
Mengen 1000 kg auantites Ursprung I Herkunlt L-------------------------------------1 Orlglne I provenance 
----------------
Werle 1000 ECU 
Nlmexe EUR 10 eutschlan France Italia Nedertand Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "E>.>.dOo Nlmexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. 
3201.15 
1040 CLASS 3 198 
32119.20 DISTEllPER S; WATER· THINNED PAINTS 
PEINTURES A L'EA U; PEINTUREs.£11ULSIONS OU DISPERSIONS 
~ ~~t~~ruxBG. = ~ 3218 1 ~~ 21~ ~ ~~Wif~~~~s 1~ 90~ 43~~ mi 6600 
005 ITALY 563 105 274 • 58 
006 UTO. KINGDOM 1391 85 157 142 97 
~ gif~~~K------~----d- --33- -- 2-- -- t-
~ ~~E2~~ 23~ n 1 5 
036 SWITZERLAND 407 100 140 107 11 
~ ~Wf~RIA 1~ J~ 32 ~ 1 
400 USA 1475 21 35 27 636 
732 JAPAN 15 3 
1000 WORLD 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
- mn 
4645 
4611 
2980 
5793 
5479 
315 
314 
239 
8708 
8498 
212 
208 
141 
32119.30 CW.ULOSE VARNISHES, LACQUERS, PAINTS AND ENAMas 
PEINTURES ET VEllNIS CW.ULOSIQUES 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTO. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
042 SPAIN 
058 GERMAN OEM.A 
400 USA 
661 
1696 
2157 
.·7167 
1697 
2347 
239 
154 
789 
395 
189 
208 
1121 
43 
203 
774 
171 
88 
631 
267 
166 
32 
17 
19 
e8 
892 
1 
142 
493 
103 
1265 
1111 
61 
1 
2 
37 
3<i 
38 
77 
1000 W 0 R L D 19874 2518 3219 
1010 INTRA·EC 18122 1355 3034 
1011 EXTRA-EC 3753 1181 185 
1020 CLASS 1 3531 1160 147 
1021 EFTA COUNTR. 2701 1017 40 
1040 CLASS 3 221 1 38 
32119.40 SYllTl£TIC VARNISHES, LACQUERS, PAINTS AND ENAMas 
PEINTURES ET VEllNIS SYHlllETlOUES 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
009 GREECE 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
048 YUGOSLAVIA 
208 ALGERIA 
400 USA 
404 CANADA 
463 CAYMAN ISLES 
636 KUWAIT 
647 U.A.EMIRATES 
706 SINGAPORE 
732 JAPAN 
19703 
21314 
42974 
50179 
4725 
15281 
1107 
13445 
28 
3530 
5291 
115 
6840 
1648 
73 
1304 
86 
21 
2431 
66 
29 
56 
36 
39 
146 
6353 
3042 
14787 
473 
3624 
5 
4499 
3 
684 
504 
53 
5375 
1065 
198 
1 
316 
2 
:i 
8 
7224 
6066 
12524 
2918 
1624 
1 
4153 
1 
442 
132 
479 
14 
245 
4 
19 
833 
57 
13 
8273 
6022 
238 
225 
151 
120 
23 
826 
785 
20 
1 
195 
41 
2011 
1774 
237 
237 
196 
4171 
511 
3800 
8982 
94:i 
1 
30 
1 
2 
4 
22 
432 
303 
69 
81 
2 
178 
20 
9550 
8878 
873 
673 
36 
30 
905 
1617 
18 
126 
1 
51 
702 
3 
1 
22 
8 
14 
3519 
2752 
787 
750 
728 
17 
2274 
8545 
12321 
169 
5006 
66 
2595 
13 
1477 
159 
17 
213 
111 
27 
21 
56 
33 
2 
21 
197 
511 
57o4 
1939 
4 
89 
46 
1 
10 
20 
71 
8393 
8292 
102 
102 
31 
87 
384 
2349 
32 
973 
4 
12 
1 
165 
269 
4278 
3828 
450 
285 
16 
165 
5877 
10594 
6378 
BO 
609 
e6 
1 
28 
206 
5 
190 
95 
733 
137 
3014 
220 
150 
558 
52 
-3463 
16 
31 
2 
14 
2 
8 
676 
12 
.8240 
7473 
787 
750 
51 
174 
150 
103 
761 
238 
238 
34 
39 
19 
2 
36 
211 
2016 
1699 
318 
317 
96 
509 
1523 
6337 
6846 
591 
1025 
1354 
9 
361 
593 
2 
123 
9 
46 
7 
35:i 
7 
29 
37 
78 
106 
411 
72 
765 
1358 
1354 
2 
2 
1 
7 
10 
13 
818 
3 
1 
4 
856 
850 
8 
6 
1 
32 
49 
107 
173 
1 
2824 
610 
1:i 
56 
10 
165 
658 
6 
42 
2294 
3 
24 
7 
3274 
937 
2337 
2336 
2329 
8 
9 
51 
252 
2 
134 
29 
348 
184 
11 
20 
4 
1052 
455 
597 
597 
592 
304 
29 
879 
2159 
41 
390 
535 
3690 
16 
20 
42 
30 
3209.15 
. 1040 CLASSE 3 152 2 
3209.20 DISTEMPERS: WATER-THlHNEO PAINTS 
WASSERfARBEN; WASSERVERDUENNBARE ANSTRICHFARBEN 
12 ~ ~~t~~uxBG. JMW ~= 3903 ~~ 30~~ 
33 003 PAYS-BAS 14925 1204 
~ ~ ~t,~LEMAGNE 21~~~ 144 50~ ~ 6837 263 . 88 
14 ~ ~~~'b~E-UN!__ _ ~~- -~ -- _290 ---462---168--
008 DANEMARK 2284 2046 63 14 1g 
030 SUEDE 3041 91 
032 FINLANDE BOO 716 
036 SUISSE 941 135 
038 AUTRICHE 186 59 
042 ESPAGNE 188 62 
400 ETATS·UNIS 3283 156 
732 JAPON 160 1 
188 1000 M 0 N D E 
184 1010 INTRA-CE 
1 1011 EXTRA-CE 
1 1020 CLASSE 1 
1 1021 A EL E 
78668 
69903 
8739 
8682 
5035 
13260 
12034 
1226 
1225 
1001 
3 
249 
1 
20 
232 
10595 
10085 
511 
506 
253 
3209.30 CELLULOSE VARNJSHEs, LACQUERS, PAINTS AND ENAMELS 
344 
100 
84 
119 
27 
13495 
12775 
693 
678 
444 
LACKE U.AND.ANSTRICHFARBEN AUF GRUNDLVON ZEWJSEERZEUGlllSS. 
64 
28 
49 
125 
29 
49 
~ ~~t~~CUXBG. ~~~ ~ 1044 ~ 
003 PAYS-BAS 4873 1601 227 1618 
~ WAt,~LEMAGNE 1~~~~ 565 m~ 16889~ 006 ROYAUME·UNI 5498 538 208 
3:i ~ ~~~~~AK ~ 56 ~ 
028 NORVEGE 2407 91 3 
2 g~ ~~l'l~oE = 4g 
6
: 
13 ~ ~~!f.fi~HE m~ 2~ 
042 ESPAGNE 193 2 
16 ~ ~fA~~~Q~J~NDE J~~ 
409 1000 M 0 N D E 
377 1010 INTRA-CE 
32 1011 EXTRA-CE 
32 1020 CLASSE 1 
15 1021 A EL E 
. 1040 CLASSE 3 
48451 
37111 
11337 
11168 
7376 
163 
753 
7705 
3971 
3734 
3732 
2963 
2 
163 
28 
414 
6601 
5925 
878 
648 
71 
28 
3209.40 SYNTHETIC VARNISHES, LACQUERS, PAINTS AND ENAMELS 
4 
313 
228 
4375 
3830 
544 
544 
316 
LACKE U.ANDERE ANSTRICHFARBEN AUF GRUNDLVON SYNTHET.HARZEN 
183 001 FRANCE 
391 002 BELG.·LUXBG. 
404 003 PAYS-BAS 
796 004 RF ALLEMAGNE 
452 005 ITALIE 
261 006 ROYAUME-UNI 
9 007 IRLANDE 
118 008 DANEMARK 
1 ggg ~s~~~GE 
3 030 SU DE 
4 g~ ~L NOE 
9 038A E 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
47 ~P,8 ~~2f~-1CTN1s 
404 CANADA 
463 I YMAN 
636 IT 
647 IRATS ARAB 
706 GAPOUR 
732 ON 
52592 
·52557 
102625 
152354 
11735 
38936 
2663 
33817 
122 
10130 
10411 
520 
20009 
4557 
194 
3932 
140 
100 
12162 
321 
201 
101 
111 
105 
942 
17343 
8049 
32824 
1401 
7670 
42 
10673 
17 
1710 
1380 
270 
14443 
2953 
3 
572 
3 
1776 
10 
17 
97 
16807 
15101 
34704 
7065 
4418 
13 
8971 
3 
1014 
298 
1 
1976 
38 
640 
14 
97 
3759 
267 
135 
12019 
3070 
8038 
29002 
2928 
7 
75 
2 
7 
22 
33 
1223 
722 
2o4 
123 
3 
1581 
91 
SS 
37 
1 
2 
1141 
2 
11483 
10210 
1273 
1269 
125 
88 
877 
3556 
29 
477 
5 
213 
2140 
22 
9 
85 
1 
14 
1o:i 
7687 
5264 
2404 
2374 
2257 
29 
5732 
18160 
36676 
418 
12804 
372 
8658 
36 
5018 
436 
147 
994 
349 
57 
42 
1674 
101 
94 
7 
116 
150 
705 
5460 
2225 
33 
162 ---
100 
1 
22 
17 
127 
8853 
8885 
168 
168 
40 
236 
600 
4533 
71 
2061 
7 
1 
25 
40 
2 
1o4 
973 
8745 
7597 
1148 
1042 
68 
104 
13931 
23272 
18878 
224 
1546 
4 
186 
10 
105 
540 
9 
548 
250 
23o:i 
60:i 
13 
194 
Janvier - Decembre 1984 
UK 
5286 
1089 
291 
1571 
119 
3757 
51 
44 
7 
76 
8 
20 
1460 
129 
13953 
12163 
1790 
1759 
147 
559 
730 
374 
3357 
403 
450 
69 
100 
54 
14 
242 
9e0 
7392 
5945 
1447 
1442 
411 
1810 
5051 
17957 
19723 
1373 
2203 
3820 
54 
928 
1404 
5 
696 
47 
134 
19 
2191 
40 
201 
98 
471 
Valeurs 
Ireland Danmark "E>.>.dOo 
110 138 
716 24 
1 293 
94 912 
- 1054--- 1~---
1 
1985 
1975 
10 
10 
1 
61 
22 
41 
1646 
7 
1 
7 
29 
1814 1m 
37 
37 
8 
54 
113 
468 
409 
14 
7783 
1142 
363 
3 
7 
2902 
22 
75 
36 
1 
4552 
1491 
3061 
3060 
3021 
26 
32 
119 
1026 
4 
363 
71 
733 
343 
43 
52 
14 
2 
2833 
1570 
1263 
1263 
1242 
1063 
83 
2976 
9229 
211 
1188 
134-4 
6327 
55 
56 
174 
1s0 
s4 
1 
12 
1 
22 
98 
180 
160 
24 
492 
485 
7 
7 
3 
240 
71 
222 
434 
70 
116 
18 
13 
4 
23 
46 
1319 
1232 
86 
86 
40 
640 
1224 
1989 
3733 
1029 
599 
22 
292 
4 
4 
37 
24 
161 
Januar - uezemoer ll:lts4 Import Janvier - Dllcembre 1984 
Ursprung I Herkunfl I Mengen 1000 kg Quantiles Ursprung I Herkunn I We rte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlgine I provenance 
Nimexe I EUR 10 jt>eU!schlandj France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I c>.>.cloo Nlmexe I EUR 10 piUlschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I e>.>.cloo 
3209.40 3209.40 
1000 WORLD 190721 41054 36814 19575 33649 25026 19899 3875 8147 2682 1000 M 0 ND E 511874 101384 95438 59217 91944 62440 56381 10396 22931 9763 
1010 INTRA-EC 168759 32786 34512 16439 30990 23625 18195 3795 3802 2615 1010 INTRA-CE 447399 78019 87080 55141 82855 58052 51991 9983 14751 9527 
1011 EXTRA-EC 21957 8268 2303 1131 2659 1401 1704 79 4345 67 1011 EXTRA-CE 64453 23344 8358 4055 9089 4388 6390 413 8180 238 
1020 CLASS 1 21558 8207 2220 1113 2535 1396 1602 78 4342 65 1020 CLASSE 1 63393 23218 8140 4012 8835 4371 6002 410 8175 230 
1021 EFTA COUNTR. 17495 7681 1067 762 2004 524 1133 4 4303 17 1021 A EL E 45821 20760 3327 2007 7000 1452 3214 36 7957 68 
1030 CLASS 2 262 4 32 18 121 5 86 1 3 1 1030 CLASSE 2 802 35 140 43 244 16 337 3 5 3 1040 CLASS 3 138 57 51 4 16 1 1040 CLASSE 3 254 90 77 10 51 2 
3209.50 OIL VARNISHES, LACQUERS, PAINTS AHO EllAMELS 3209.50 01. VARNISHES, LACQUERS, PAlllTS AND ENAMELS 
PElllTURES ET VBUllS A L 'llUILE LACKE U.AND.ANSTRICHFARBEH AUF GRUNDLVON TROCKNEHDEH OELEN 
001 FRANCE 205 52 
166 
61 11 10 67 2 2 001 FRANCE 744 204 
293 
172 22 40 286 10 10 
002 BELG.-LUXBG. 360 18 10 134 
133 
32 
13 92 
002 BELG.-LUXBG. 747 52 31 197 466 173 1 288 1 003 NETHERLANDS 1616 212 986 6 
73 
174 
3 
003 PAYS-BAS 5211 316 3571 23 
196 
498 48 
004 FR GERMANY 788 
27 
182 67 153 156 5 149 004 RF ALLEMAGNE 2553 
s6 1092 146 252 469 11 376 11 005 ITALY 277 16 
25 406 2 223 4 11 5 005 ITALIE 585 68 74 1686 7 420 25 39 9 006 UTD. KINGDOM 1637 37 30 54 229 1079 1 006 ROYAUME-UNI 4367 155 170 141 306 2108 007 IRELAND 232 3 
62 1 10 1 3 007 IRLANDE 320 20 113 3 38 3 7 008 DENMARK 146 46 23 
3 
008 DANEMARK 358 78 56 
14 028 NORWAY 276 21 5 1 246 028 NORVEGE 474 64 6 2 388 
030 SWEDEN 61 9 1 
16 3 18 
7 44 030 SUEDE 153 26 2 
41 21 31 
36 
1 
89 
1 036 SWITZERLAND 2318 397 987 890 12 7 036 SUISSE 2983 810 1506 552 20 400 USA 256 3 1 2 3 1 174 400 ETATS-UNIS 1402 19 24 14 17 5 1085 233 5 
1000 WORLD 8217 836 2439 189 635 371 2228 1191 319 9 1000 M 0 ND E 20045 1844 6916 508 2173 946 4302 2452 882 24 
1010 INTRA-EC 5258 394 1441 170 628 353 904 1108 253 9 1010 INTRA-CE 14885 882 5368 448 2132 908 2201 2210 714 22 
1011 EXTRA-EC 2957 442 998 18 7 18 1324 84 66 • 1011 EXTRA-CE 5162 963 1549 58 41 38 2101 242 168 2 
1020 CLASS 1 2939 440 998 18 6 18 1321 72 66 . 1020 CLASSE 1 5144 960 1549 58 38 38 2096 236 168 1 
1021 EFTA COUNTR. 2680 437 996 16 3 18 1144 1 65 • 1021 A EL E 3705 939 1522 44 21 31 984 1 162 1 
3209.11 PIGUENTS IN PAINT OR EllAMEL MEDIA WITH A BASIS Of ALUMJNIUll POIVDER 3209.11 PIGMENTS IN PAINT OR EHAllEL llEDIA WITH A BASIS Of ALUMINIUM POWDER 
PIGUENTS BROYES,POUR FABRICA110N DE PEINT\JRES, A BASE DE POUDRE D'ALUllllllUM PIGllENTE, NUR ANGERIEBEH, ZU!.I HERSTB.LEH VON ANSTRICHFARBEH AUF GRUNDLAGE VON ALUlllNIUllPULVER 
001 FRANCE 348 37 
4 
60 31 14 195 11 001 FRANCE 1029 122 
8 
185 72 38 576 36 
002 BELG.-LUXBG. 165 117 32 9 
118 
2 1 
8 
002 BELG.-LUXBG. 484 294 109 47 
510 
19 7 
18 003 NETHERLANDS 177 4 1 8 
389 
38 
s5 003 PAYS-BAS 702 34 11 24 1296 105 308 004 FR GERMANY 1225 
163 
276 165 209 86 15 004 RF ALLEMAGNE 4774 456 1064 884 701 479 42 005 ITALY 169 98 26 88 6 28 18 005 ITALIE 465 855 2s:i 8o3 9 66 12 006 UTD. KINGDOM 481 163 60 
211 
006 ROYAUME-UNI 3687 1512 127 
557 007 IRELAND 211 
24 3 5 1 1 :i 
007 IRLANDE 557 
148 20 29 4 5 13 030 SWEDEN 36 5 030 SUEDE 221 2 036 SWITZERLAND 259 254 .• 
6 44 6 036 SUISSE 739 701 13 1 1 19 36 042 SPAIN 381 • 62 
3 
263 042 ESP N 879 122 
1 
107 618 
048 YUGOSLAVIA 164 161 
4 66 1 215 
048 YO AVIE 378 377 
8 107 2 34:i 064 HUNGARY 321 35 
15 22 1 064 HONGRI 528 69 121 s5 7 400 USA 231 85 21 15 72 400 ETATS- IS 2174 1028 174 178 581 
404 CANADA 52 1 
18 
51 404 CANADA 178 5 
194 
1 171 1 
732 JAPAN 18 732 JAPON 194 
1000 W 0 R L D 4301 1122 445 322 643 436 937 29 344 23 1000 M 0 ND E 17131 4898 2376 1625 2615 1494 3168 74 821 60 
1010 INTRA-EC 2825 499 393 300 517 407 543 28 115 23 1010 INTRA-CE 11792 2448 1968 1470 2219 1385 1754 66 422 60 
1011 EXTRA-EC 1475 623 52 22 126 28 394 1 229 • 1011 EXTRA-CE 5339 2451 408 155 396 109 1414 8 398 
1020 CLASS 1 1144 588 48 22 60 28 393 1 4 • 1020 CLASSE 1 4790 2382 400 154 290 109 1412 8 35 
1021 EFTA COUNTR. 299 279 3 5 1 1 6 4 • 1021 A EL E 987 850 20 30 5 5 42 35 
1040 CLASS 3 331 35 4 66 1 225 . 1040 CLASSE 3 550 69 8 107 2 384 
3209.69 PIGUENTS IN PAINT OR ENAMEL llEDIA OTHER THAii WITH A BASIS Of ALUlllNIUll POWDER 3209.6' PIGMENTS IN PAINT OR ENAMEL llEDIA OTHER THAii WITH A BASIS Of ALUMINIUll POWDER 
PIGUENTS BROYES, POUR FABRICA110N DE PEINTURES, AUTRES QU'A BASE DE POUDRE .D'ALUlllNIUM PIGllENTE, NUR ANGERIEBEN, ZU!.I HERSTEUEN VON ANSTRICHFARBEH, AUSGEH. AUF GRUNDLAGE VON ALUMINIUllPULVER 
001 FRANCE 123 48 
307 
12 24 9 29 
6 
3 001 FRANCE 349 91 
11:2 
52 63 24 102 1 16 
002 BELG.-LUXBG. 375 20 9 8 
105 
25 Ii 7 002 BELG.-LUXBG. 356 90 35 29 248 66 33 23 1 003 NETHERLANDS 1395 819 144 194 
197 
78 , 40 003 PAYS-BAS 4562 2631 669 366 644 332 266 17 004 FR GERMANY 1328 
7 
262 122 140 231 323 53 004 RF ALLEMAGNE 5771 
20 
1136 599 626 1388 1196 182 
005 ITALY 124 87 
31 
6 11 7 
73 20 6 005 ITALIE 236 159 65 10 16 20 125 80 11 006 UTD. KINGDOM 332 77 75 33 19 
19 
4 006 ROYAUME-UNI 966 236 222 175 38 
10:2 
25 
008 DENMARK 40 20 
1 2 11 Ii 1 196 008 DANEMARK 160 54 10 Ii 1 14 3 444 030 SWEDEN 230 7 5 
1 
030 SUEDE 532 29 10 17 
1 3 036 SWITZERLAND 51 12 3 21 1 
13 
13 
10 1 
036 SUISSE 265 90 23 62 3 
119 
83 
11 400 USA 949 26 217 3 4 673 2 400 ETATS-UNIS 5193 118 1616 55 34 3202 32 6 
732 JAPAN 41 41 732 JAPON 322 316 5 1 
1000 W 0 R L D 5082 1052 1140 394 297 308 1121 91 590 89 1000 M 0 ND E 19010 3431 4270 1243 1018 1109 5428 198 2033 284 
1010 INTRA-EC 3740 98B 875 368 269 284 413 81 388 74 1010 INTRA-CE 12463 3121 2298 1118 922 953 2071 161 1566 253 
1011 EXTRA-EC 1341 65 283 26 29 24 707 10 202 15 1011 EXTRA-CE 6540 309 1966 125 95 156 3358 34 487 30 
1020CLASS1 1318 65 263 26 20 24 705 10 202 3 1020 CLASSE 1 6468 309 1966 125 60 156 3341 34 467 10 
1021 EFTA COUNTR. 317 38 4 23 14 11 25 201 1 1021 A EL E 924 189 33 70 20 37 115 1 456 3 
3209.75 VARNISHES, LACQUERS, PAINTS, EllAMELS, DISTEMPERS AHO PIGMENTS NOT WITHIN 3209.11-69 3209.75 VARNISHES, LACQUERS, PAINT$, ENAMELS, DISTEMPERS AND PIGMENTS NOT WITHIH 3209.11-69 
PEINT\JRES ET VBUllS, NON REPRIS SOUS 3209.11 A 6' LACKE UND FARBEH, NICllT IN 3209.11 BIS 69 ENTHALTEN 
001 FRANCE 5282 821 
2os5 
910 280 2138 820 1 103 209 001 FRANCE 13476 2670 4484 2436 773 4090 2689 4 261 553 002 BELG.-LUXBG. 3699 152 105 192 943 5 2 215 002 BELG.-LUXBG. 8844 792 256 587 2308 10 14 393 
195 
196 
- --------------
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunn I Mangen 1000 kg Quanlit6s Ursprung I Herkunlt I We rte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 ~utschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "E.l.>.dlla Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Halla I Nedertand I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.Mlla 
320175 32!19.75 
003 NETHERLANDS 10391 930 6896 309 
1167 
1276 592 10 65 293 003 PAYS-BAS 25443 1961 16413 1248 
3209 
2774 2155 45 431 416 
004 FR GERMANY 9150 
494 
3397 1162 1905 516 18 543 442 004 RF ALLEMAGNE 26698 
102i 
8755 3797 6082 1505 58 2020 1274 
005 ITALY 2820 1153 
152 
42 132 362 2 4 631 005 ITALIE 6380 2625 535 109 239 911 7 21 1447 006 UTD. KINGDOM 3784 642 550 255 251 299 902 241 791 006 ROYAUME-UNI 9780 1577 2046 1329 499 31:i 1435 718 1641 007 IRELAND 336 3 2 2 28 
14 
2 
157i 
007 IRLANDE 469 22 16 10 94 
3i 
14 
4249 008 DENMARK 2655 25 63 15 9 1158 
2 522 
008 DANEMARK 7668 25 139 64 19 3141 
:i 1368 028 NORWAY 1353 671 57 24 51 6 26 i 028 NORVEGE 3490 1548 276 72 121 14 100 2 030 SWEDEN 3868 895 101 50 20 6 1 2788 030 SUEDE 7109 1515 230 178 61 25 1 5077 8 
032 FINLAND 141 8 446 4 13 9 47 60 1i 032 FINLANDE 456 48 1 22 19 27 178 i 163 3j 036 SWITZERLAND 1021 283 180 18 36 24 23 036 SUISSE 3726 1075 1601 663 70 102 90 87 
038 AUSTRIA 390 179 44 109 9 5 5 9 30 038 AUTRICHE 1118 453 173 332 33 23 24 26 54 042 SPAIN·----- ---329--12--- 41-- ---267--
131 
- -- 2 
- ----
_t 
-- ag- -- :i 6 042 ESPAGNE 908 79 189 605 1 6 14 197 sO 14 400 USA 1600 125 344 300 127 449 86 400 ETATS-UNIS - --- 8025 538 2077 1209 670 763 22~ 245 732 JAPAN 49 2 15 26 5 1 732 JAPON 374 44 116 166 11 2 1 
1000 W 0 R L D 47121 5241 15221 3815 2217 5903 5274 977 4387 4288 1000 M 0 ND E 124204 13368 39238 11597 7108 14658 15877 1774 10254 10338 
1010 INTRA-EC 38325 3068 14147 2658 1973 5717 4698 938 980 4150 1010 INTRA-CE 98813 8068 34479 8348 8130 13715 13064 1558 3479 9974 
1011 EXTRA-EC 8798 2175 1075 958 244 188 578 40 3407 135 1011 EXTRA-CE 25387 5298 4758 3249 978 940 2813 218 8775 384 
1020CLASS1 8770 2175 1061 958 242 186 568 40 3406 134 1020 CLASSE 1 25308 5297 4727 3248 976 940 2769 216 6774 361 
1021 EFTA COUNTR. 6774 2035 650 366 111 57 108 2 3403 42 1021 A EL E 15908 4637 2288 1267 305 166 417 6 6721 101 
32DU1 STAMPING FOILS WITH A BASIS OF BASE llETAL 32!19J1 STAllPING FOILS WITH A BASIS OF BASE llETAL 
FE1JDJ.ES POUR liAllOUAGE A FER A BASE DE llETAUX COMUUNS PRAEGEFOLEN AUF GRUNDUGE VON UNEDlEN llETALLEll 
001 FRANCE 30 15 
4 
2 
2 
1 12 
i i 
001 FRANCE 601 316 
ari 39 3 19 218 j 6 002 BELG.-LUXBG. 36 22 5 2ci 1 002 BELG.-LUXBG. 699 445 99 38 41i 7 23 003 NETHERLANDS 57 37 
26 7i 4i 6 1i 4 003 PAYS-BAS 999 1 583 4 1568 57.j mi 1s0 6i 004 FR GERMANY 240 
52 
71 4 004 RF ALLEMAGNE 4054 658 1024 493 68 006 UTD. KINGDOM 190 100 15 4 11 
7:i 
4 2 2 006 ROYAUME-UNI 2661 1418 219 66 152 
1046 
76 27 45 
400 USA 146 13 14 23 1 22 400 ETATS-UNIS 2808 238 344 408 8 747 1 8 8 
732 JAPAN 69 9 55 2 3 732 JAPON 1688 182 1395 47 8 58 
1000 W 0 R L D 789 112 283 75 85 83 135 10 15 11 1000 M 0 ND E 13735 1861 4857 1343 1688 1458 1971 187 198 172 
1010 INTRA-EC 561 90 212 48 84 40 54 10 13 10 1010 INTRA-CE 9103 1435 3105 854 1874 694 808 188 185 184 
1011 EXTRA-EC 22B 22 72 27 1 23 81 2 • 1011 EXTRA-CE 4630 428 1751 489 13 784 1165 1 13 8 
1020 CLASS 1 227 22 72 27 1 23 80 2 . 1020 CLASSE 1 4612 424 1751 489 13 762 1151 1 13 8 
32!Jt89 STAllPING FOILS OTHER THAN WITH A BASIS OF BASE llET AL 32!19.89 STAMPING FOILS OTHER THAN WITH A BASIS OF BASE llETAL 
FEUlllES POUR llARQUAGE AU FER, AllTRES QU'A BASE DE llETAUX COllMUNS PRAEGEFOl.Ell, AUSGEH. AUF GRUNDl..4GE VON UNEDlEN llETALWI 
001 FRANCE 52 5 
i 
14 3 2 27 1 001 FRANCE 469 70 
129 
236 6 17 130 
1i 
10 
002 BELG.-LUXBG. 35 20 4 1 
39 
8 
12 
1 002 BELG.·LUXBG. 448 106 75 14 835 95 18 003 NETHERLANDS 115 11 26 15 
18 
12 
:i 10 003 PAYS-BAS 2142 162 511 393 130 210 s6 27 4 004 FR GERMANY 665 
6 
251 154 15 201 13 004 RF ALLEMAGNE 9969 114 4131 2982 180 2143 
218 129 
005 ITALY 51 5 60 5 18 11 Ii 40 6 005 ITALIE 444 57 670 9 201 27 136 soi 66 006 UTD. KINGDOM 273 34 77 35 14 5 006 ROYAUME-UNI 3345 399 979 410 181 j 63 036 SWITZERLAND 16 3 29 1 7 :i 5j 6 4 1 036 SUISSE 157 53 11 34 20 113 88 23 9 400 USA 299 32 73 90 7 2 400 ETATS-UNIS 5450 592 780 1704 1192 882 57 42 
732 JAPAN 18 4 10 3 1 732 JAPON 390 83 200 91 1 15 
1000 WO R LO 1545 115 399 327 168 91 325 18 79 27 1000 M 0 ND E 23024 1568 6800 8245 1810 1530 357B 281 868 344 
1010 INTRA·EC 1198 78 380 248 82 88 262 11 65 24 1010 INTRA-CE 16B87 835 5808 4377 571 1415 2631 193 784 293 
1011 EXTRA-EC 350 39 39 79 104 3 63 6 14 3 1011 EXTRA-CE 8131 733 992 1884 1239 114 948 88 104 51 
1020 CLASS 1 349 39 39 79 103 3 63 6 14 3 1020 CLASSE 1 6115 731 992 1861 1234 114 943 88 102 50 
1021 EFTA COUNTR. 30 3 1 14 4 7 1 1021 A EL E 231 56 11 38 41 30 46 9 
3203.90 DYES OR OTHER COLOURING MATIER FOR RETAJI. SALE 3209.90 DYES OR OTHER COLOURING MATIER FOR RETAJI. SALE 
TEIHTURES POUR VENTE AU DETAIL FAERBEYITTEL FUER EINZELVERKAUF 
001 FRANCE 426 221 114 24 125 28 4 18 6 001 FRANCE 774 332 444 112 197 71 27 19 16 002 BELG.·LUXBG. 407 35 2 259 44 27 8 10 002 BELG.·LUXBG. 1399 178 15 643 1oli 119 30 34 003 NETHERLANDS 136 28 28 1 
71i 
17 
:i 
003 PAYS-BAS 415 95 80 5 
1566 
63 j 004 FR GERMANY 1058 
1i 
123 66 70 26 26 33 004 RF ALLEMAGNE 3239 
3i 
557 294 219 259 161 176 
005 ITALY 47 13 
2 
3 2 3 1 
61 
14 005 ITALIE 168 48 35 14 13 14 3 3 42 006 UTD. KINGDOM 421 84 13 56 36 
41 
157 12 006 ROYAUME-UNI 2081 514 145 292 264 
sa4 380 412 39 007 IRELAND 50 
i 162 
6 16 1 2 007 IRLANDE 719 1 329 19 133 i 5 10 008 DENMARK 262 21 2 
15i 
008 DANEMARK 498 9 12 14 4sO 028 NORWAY 161 Ii i 5 5 i 028 NORVEGE 463 28 :i 4 9 :i 030 SWEDEN 36 1 1 24 030 SUEDE 156 2 1 119 
032 FINLAND 120 114 j 4 1 i 2 3 032 FINLANDE 1021 984 26 15 4 j 17 16 036 SWITZERLAND 29 10 
18 
7 4 62 036 SUISSE 264 146 2 66 2 170 400 USA 264 54 64 13 23 26 400 ETATS-UNIS 1283 311 318 24 90 168 166 28 
804 NEW ZEALAND 37 37 804 NOU~.ZELANDE 198 198 
1000 WORLD 348B 568 495 112 1213 308 198 179 279 140 1000 M 0 ND E 12848 2639 1953 503 2878 1063 1667 411 1232 502 
1010 INTRA-EC 2804 380 423 95 1180 255 120 179 98 78 1010 INTRA-CE 9295 1160 1605 481 2743 808 1178 411 612 317 
1011 EXTRA-EC 683 188 72 17 33 51 78 183 83 1011 EXTRA-CE 3551 1478 348 42 135 255 489 620 184 
1020 CLASS 1 681 188 72 17 33 51 75 183 62 1020 CLASSE 1 3531 1478 348 42 134 255 475 620 179 
1021 EFTA COUNTR. 371 133 8 4 7 28 11 180 . 1021 A EL E 2003 1160 29 18 11 87 107 591 
3210 ARTISlS', SlllDENTS' ANO SIGNBOARD PAINTERS' COLOU, llODIFYIHG = AUUSEllEHT COLOURS ANO THE UKE, IN TABLETS, lllBES 3210 ARTISTS', STUOEHTS' ANO SIGNBOARD PAIHTERS' COi.OU, llODIFYIH= AllUSEllEHT COLOURS AND THE LIKE, IN TABLETS. 1118ES 
OR SIMll.All FORllS OR PACKINGS, INCL. SUCH COLOURS SETS OR 0 OR Slllll.AR FORMS OR PACKINGS, INCL SUCH COLOURS SETS OR 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - D6cembre 1984 
Ursprung I Herkunfl I Mengen 1000 kg Ouanllt6s Ursprung I Herkunfl I Werte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EllllGOCJ Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I ·n11ooa 
1210 COULEURS POUR PEIHTURE ARTISTIQ~ENS~ENSEIGNE~R llOOIFIER LES NUANCES OU POUR L'AllUSEllEHT,£11 TUBES, GO. 321D FARBEN FUER KUN~UNTERRl~WA~ARBTOENUNGEN ODER Z. UMTEllHAl.TUNG,IN TUBEN, NAEPFCHEN U. AEHNI.. 
DETS ET SlllJL.,llEUE EN ASSORTlllEHT AVEC OU ACCESSO AUFllACHUNGEN, AUCH II SAllMEN NGEN, AUCH ZUBEHOER 
3210.ID SETS OR OUTFITS OF ARTISTS' COLOURS 3210.10 SETS OR OUTFITS OF ARTISTS' COLOURS 
BOllES D'ASSORTIMEHTS GEfUELLTE FARBKAESTEll 
001 FRANCE 46 4 
16 
20 1 1 17 1 2 001 FRANCE 264 24 
2o4 
113 9 8 86 8 16 
003 NETHERLANDS 44 1 5 
47 
15 9 4 3 003 PAYS-BAS 304 4 11 100 34 71 3 25 26 004 FR GERMANY 152 
39 
19 8 36 16 17 004 RF ALLEMAGNE 804 
82 
58 87 221 79 87 
005 ITALY 149 58 
1 
8 10 21 64 8 5 005 ITALIE 445 146 8 31 49 90 298 28 19 006 UTD. KINGDOM 160 11 29 17 24 
79 
13 1 006 ROYAUME-UNI 921 69 245 62 178 906 51 10 400 USA 87 
2 
1 4 1 
4 
2 
2 
400 ETATS-UNIS 1000 1 16 37 12 2 4 22 
3 720 CHINA 143 
4 
128 3 22 4 720 CHINE 261 3 23 232 5 1 2 8 8 740 HONG KONG 29 2 1 740 HONG-KONG 116 8 3 76 4 1 
1000 W 0 R L D 978 88 128 173 128 128 158 70 87 44 1000 Ill 0 ND E 4723 274 723 524 470 589 1290 321 300 232 
1010 INTRA-EC 553 55 122 34 73 87 49 84 42 27 1010 INTRA-CE 2758 179 660 222 302 490 258 300 191 158 
1011 EXTRA-EC 427 31 7 139 54 41 107 8 25 17 1011 EXTRA-CE 1965 95 83 302 168 99 1034 21 109 74 
1020 CLASS 1 189 27 3 10 22 20 85 1 17 4 1020 CLASSE 1 1427 78 40 62 108 64 957 8 91 19 
1021 EFTA COUNTR. 69 26 2 2 21 1 1 1 14 1 1021 A EL E 259 73 19 4 89 2 3 3 60 6 
1030 CLASS 2 44 3 4 2 
31 20 
22 1 
8 
12 1030 CLASSE 2 179 13 23 8 
s<i 3 76 4 1 51 1040 CLASS 3 195 2 128 4 2 1040 CLASSE 3 358 3 232 32 2 8 18 3 
3210.90 ARTISTS', STUDENTS' AND SIGNBOARD PAINTERS' COLOURS OTHER lHAN IN SETS OR OUTFITS 3210.90 ARTISTS', STUDENTS' AND SIGNBOARD PAINTERS' COLOURS OTHER lHAN IN SETS OR OUTFITS 
=U~~:rlM~RE ARTISTIQUE, ENSEIGNEllEHT,ENSEIGNES, POUR llODIFIER LES NUANCES OU POUR L'AllUSEllEJIT, AllTRES QU'EN FARBEN FUER KUNSTIW.ER, UNTERRICllT, PWATIW.EREI, FARBTOENUNGEN ODER Z. UNTERHALTUNG, AUSGEN.GEFUEl.LTE FARBKAESTEN 
001 FRANCE 273 40 26 143 12 49 17 2 2 8 001 FRANCE 1789 206 69 933 50 304 200 10 30 56 002 BELG.-LUXBG. 77 3 3 22 
221 12 
23 
25 
002 BELG.-LUXBG. 302 17 13 122 
847 
2 79 
257 003 NETHERLANDS 423 40 21 82 
47 1 
22 003 PAYS-BAS 2245 222 178 562 
268 
85 
3 
94 
004 FR GERMANY 323 
12 
34 126 37 45 8 25 004 RF ALLEMAGNE 2213 54 131 963 202 400 81 165 005 ITALY 220 122 29 15 11 49 92 2 9 005 ITALIE 637 243 369 40 60 179 343 14 47 006 UTD. KINGDOM 408 72 72 23 29 
10 
84 7 006 ROYAUME-UNI 2279 345 598 166 n 
20 
323 58 
008 DENMARK 43 31 1 1 
2 24 
008 DANEMARK 113 76 2 6 9 
6 88 030 SWEDEN 39 29 10 .... 3 030 SUEDE 144 2 2 32 2 12 032 FINLAND 31 
1 12 48 2 1 032 FINLANDE 209 202 8 6 16 4 464 7 9 036 SWITZERLAND 76 12 9 2 036 SUISSE 695 98 3 10 400 USA 91 32 16 6 26 2 400 ETATS-UNIS 862 188 217 91 96 6 223 30 8 
1000 W 0 R L D 2079 280 293 403 151 355 233 97 179 88 1000 M 0 ND E 11765 1458 1448 2977 875 1532 1681 384 775 655 
1010 INTRA-EC 1788 198 275 383 120 348 138 95 141 74 1010 INTRA-CE 9593 919 1219 2843 853 1499 899 355 820 586 
1011 EXTRA-EC 311 83 18 19 31 9 97 2 38 14 1011 EXTRA-CE 2171 539 229 134 222 33 782 8 155 69 
1020 CLASS 1 274 81 18 13 31 4 91 2 30 4 1020 CLASSE 1 2070 532 228 122 220 28 760 8 142 30 
1021 EFTA COUNTR. 161 44 1 1 22 1 61 2 28 1 1021 A EL E 1078 308 8 12 109 5 511 6 109 10 
1211 PREPARED DRIERS 3211 PREPARED DRIERS 
SJCCAm PREPARES ZUBEREITETE SIKKATIVE 
3211.00 PREPARED DRIERS 1211.00 PREPARED DRIERS 
SJCCAm PREPARES ZUBEREITETE SIKKATIVE 
001 FRANCE 586 
14ci 46 71 96 57 342 13 7 001 FRANCE 1206 114 78 184 141 91 737 34 19 002 BELG.-LUXBG. 407 48 14 
339 
7 132 20 002 BELG.-LUXBG. 645 112 22 
573 
8 217 34 
003 NETHERLANDS 1664 406 415 45 45 126 3 152 181 003 PAYS-BAS 2673 625 562 74 113 198 8 210 431 004 FR GERMANY 403 
4 
27 34 44 142 67 41 004 RF ALLEMAGNE 1402 
9 
66 118 118 628 165 186 
006 UTD. KINGDOM 434 121 44 3 52 
17 
114 92 4 006 ROYAUME-UNI 1126 310 123 10 109 
156 
269 287 9 
030 SWEDEN 22 
2 8 
1 4 030 SUEDE 212 
14 
2 16 
6 
1 37 
036 SWITZERLAND 29 14 
7 
5 036 SUISSE 138 33 43 
2 
41 1 
038 AUSTRIA 80 46 26 
125 
1 038 AUTRICHE 237 81 107 
1o4 
30 2 15 
048 YUGOSLAVIA 125 
1 20 33 048 YOUGOSLAVIE 104 5 114 172 2 3 i 400 USA 57 3 400 ETATS-UNIS 315 18 
1000 W 0 R L D 3899 603 666 384 198 532 847 117 468 288 1000 M 0 ND E 8324 922 1273 793 494 988 1800 281 993 780 
1010 INTRA-EC 3536 554 613 241 157 494 618 117 457 285 1010 INTRA-CE 7174 821 1018 611 287 894 1578 277 914 774 
1011 EXTRA-EC 365 49 53 143 41 39 29 1 9 1 1011 EXTRA-CE 1150 101 255 181 208 93 222 4 80 6 
1020 CLASS 1 364 49 53 143 41 39 29 1 9 . 1020 CLASSE 1 1145 101 255 181 208 93 222 4 80 1 
1021 EFTA COUNTR. 159 48 33 15 8 20 28 7 . 1021 A EL E 657 95 141 59 36 41 220 1 64 
3212 GLAZERS' PUTIY; GRAFTING PUTIY; PAINTERS' FILLINGS; NONREFRACTORY SURFACING PREPARATIONS; STOPPING, SEALING AND 
SIMllAR llASTICS, INCLUDING RESIN llASTICS AND CEllENTS 
3212 ~~ =i Pilfs~;=~~lJir'i°NREFRACTORY SURFACING PREPARATIONS; STOPPING, SEALING AND 
llASTICS, ENDUITS UTILISES EN PEINTURE ET ENDUITS NON REFRACTAIRES DU GENRE UTIUSES EN llACONNERIE KmE; SPACHTELMASSEN FUER ANSTREICHERARBEITEN; NICHTFEUERFESTE SPACllTEL- UND VERPUTZllASSEN FUER llAUERWERK U.DGL 
3212.ID GUZERS' PllTTY 3212.10 GLAZIERS' PllTTY 
llASTlC DE VITRIER GLASERKm 
001 FRANCE 140 41 
11 
66 2 3 20 
1 
1 7 001 FRANCE 365 124 
11 
197 4 6 14 
1 
4 16 
002 BELG.-LUXBG. 138 6 19 95 54 71 11 6 002 BELG.-LUXBG. 107 5 12 46 89 54 20 32 003 NETHERLANDS 217 30 42 
214 151 
9 003 PAYS-BAS 263 42 28 
621 122 
30 
004 FR GERMANY 1180 
47 
451 58 247 18 41 004 RF ALLEMAGNE 2016 53 298 79 691 74 131 005 ITALY 80 11 
:i 17 17 1 434 6 15 005 ITALIE 117 7 5 41 1 2 175 27 27 006 UTD. KINGDOM 496 
156 
5 8 13 006 ROYAUME-UNI 320 
116 
13 36 25 25 
036 AUSTRIA 206 38 12 038 AUTRICHE 809 17 76 
197 
Januar - Dezember 1984 Import 
Ursprung I Herkunfl 
Orlglne I provenance 
Mengen 1000 kg Quanlit6s Ursprung I Herkunft 
1----~---------~---~------~--~-------1 Orlglne I provenance 
Nlmexe EUR 10 
3212.10 
048 YUGOSLAVIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
32 
2549 
2274 
278 
276 
236 
287 
128 
159 
159 
157 
France 
523 
521 
2 
2 
2 
Italia 
30 
373 
303 
70 
70 
39 
Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "E>.>.ooa Nlmexe 
285 
285 
155 
131 
24 
24 
24 
358 
355 
3 
3 
2 
435 
435 
59 
45 
15 
15 
11 
3212.10 
2 048 YOUGOSLAVIE 
94 1000 M 0 N D E 
91 1010 INTRA-CE 
3 1011 EXTRA-CE 
3 1020 CLASSE 1 
1 1021 A EL E 
We rte 
EUR 10 
104 
4301 
3241 
1059 
1059 
898 
986 
236 
750 
750 
732 
3212.30 llASTICS INCLUDING RESIN MASTICS AND CEllOOS 3212.30 MASTICS INCl.UDING RESIN MASTICS AND CEllENTS 
France 
372 
358 
13 
13 
13 
Italia 
81 
939 
837 
102 
102 
19 
1000 ECU 
Nederland Belg.-Lux. 
214 
214 
290 
211 
79 
79 
79 
llAS1lCS, AUTRES OUE DE ¥ITRlEll, YC llASTICS ET a11oos DE RESINE KITTE, EINSCHL. HARZXITT UNO -zEllENT, AUSGEN. GUSERKITT 
001 FRANCE 13770 
002 BELG.-LUXBG. 8943 
003 NETHERLANDS 5692 
004 FR GERMANY 17183 
005 ITALY 1908 
008 UTD. KINGDOM 6203 
007 IRELAND 2991 
008 DENMARK 116 
030 SWEDEN 3578 
036 SWITZERLAND 7396 
038 AUSTRIA 456 
042 SPAIN 330 
400 USA 4143 
404 CANADA 252 
732 JAPAN 45 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
3212.SO PAINTERS' FILLINGS 
73119 
56807 
16313 
16282 
11500 
ENDllTS U11USES EN PEINTURE 
1503 
2675 
1199 
7959 
1427 
872 
117 
413 
583 
6498 
858 
152 
61 
24418 
18177 
8240 
8239 
8136 
7758 
3471 
1496 
497 
1184 
747 
21 
48 
3897 
212 
33 
387 
7 
26 
19795 
15174 
4821 
4821 
4156 
77 
365 
506 
211 
77 
357 
3 
3096 
400 
1 
27 
5122 
1592 
3531 
3530 
3500 
2501 
433 
4832 
451 
2035 
75 
51 
6 
1567 
60 
105 
477 
204 
1 
12600 
10177 
2423 
2423 
1636 
1116 
187 
2251 
978 
16 
6 
31 
29 
316 
2 
5538 
5184 
354 
354 
345 
134 
771 
139 
36 
137 
5101 
3884 
1217 
1217 
1043 
3 
28 
19 
320 
252 
150 
12 
794 
371 
422 
422 
403 
2366 
1487 
6640 
588 
313 
11 
19 
9 
448 
14 
21&6 
19 
14088 
11427 
2659 
2657 
472 
349 
410 
2450 
143 
88 
12 
57 
1 
19 
3530 
3441 
89 
89 
70 
1664 
2736 
3092 
29 
279 
5 
1 
6 
22 
29 
16 
552 
6 
16 
8452 
7805 
848 
648 
58 
980 
192 
1372 
10 
122 
369 
3058 
2689 
369 
369 
369 
495 
183 
576 
835 
48 
2152 
19 
6 
507 
1 
243 
8 
5105 
4309 
796 
769 
516 
91 
85 
46 
149 
111 
24 
19 
541 
506 
38 
36 
19 
96 
16 
9 
143 
3 
1623 
4 
11 
1 
1 
138 
6 
1 
2052 
1894 
158 
158 
13 
4 
3 
1 
546 
554 
554 
80 
221 
233 
525 
4 
442 
3300 
167 
112 
7 
5254 
1505 
3749 
3749 
3570 
1 
62 
239 
1340 
65 
21 
580 
2721 
85 
5158 
1728 
3430 
3430 
3429 
34 001 FRANCE 
87 002 BELG.-LUXBG. 
51 003 PAYS-BAS 
156 004 RF ALLEMAGNE 
288 005 ITALIE 
15 006 ROYAUME-UNI 
1 007 IRLANDE 
1 008 DANEMARK 
16 ~ ~8fs~~ 
2 g~ ~M~~~~EE 
3 400 ETATS-UNIS 
2 ~ 'Jt~~{lA 
674 1000 M 0 N D E 
632 1010 INTRA-CE 
42 1011 EXTRA-CE 
40 1020 CLASSE 1 
34 1021 A EL E 
3212.SO PAINTERS' FLUNGS 
24119 
23190 
13801 
34326 
1864 
13261 
7962 
330 
3327 
18734 
392 
641 
18424 
915 
474 
161945 
118856 
43089 
43039 
22561 
io616 
9109 
4906 
197 
2374 
3582 
50 
88 
7598 
220 
42 
1843 
18 
142 
40807 
30835 
9972 
9971 
7909 
SPACllTELMASSEN FUER ANSTREICllERARBEITEN 
2 001 FRANCE 
5 002 BELG.-LUXBG. 
7 003 PAYS-BAS 
76 004 RF ALLEMAGNE 
20 005 ITALIE 
2 006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
400 ETATS-UNIS 
121 1000 M 0 N D E 
112 1010 INTRA-CE 
9 1011 EXTRA-CE 
9 1020 CLASSE 1 
1 1021 A EL E 
1422 
4656 
1677 
10368 
1628 
1306 
199 
188 
240 
1778 
998 
119 
111 
24868 
21458 
3410 
3410 
3150 
63 
682 
413 
138 
98 
100 
7 
739 
354 
4 
46 
2698 
1499 
1199 
1199 
1105 
·- -- ·-··--34911 - .. 6421 . 
5183 4158 2911 
~~ ~~ 9823 
~ 487 ~ 
373 3 153 
~3 50 i3 
5509 1159 1416 
9 69 66 
1~ 8~ 9431 1g 3 74 
27935 
19441 
8494 
8494 
5543 
2733 
387 
2545 
1137 
39 
13 
35 
13 
300 
j 
7210 
6889 
321 
321 
313 
13532 
11314 
2218 
2218 
1278 
8 
62 
79 
297 
1 
60 
4 
114 
32 
658 
447 
211 
211 
178 
31450 
20428 
11022 
11014 
1509 
75 
769 
4120 
201 
92 
2 
18 
155 
23 
5458 
5260 
197 
197 
174 
1573 
5795 
6312 
180 
1474 
33 
7 
16 
249 
18 
31 
2143 
15 
247 
20097 
17374 
2723 
2723 
288 
1220 
456 
1365 
13 
131 
3300 
3200 
100 
100 
100 
198 
Janvier - Decembre 1984 
UK 
841 
797 
44 
44 
25 
-1079 
686 
1978 
2565 
107 
3803 
97 
32 
2098 
7 
1288 
37 
3 
13836 
10313 
3523 
3488 
2154 
42 
234 
142 
461 
186 
44 
52 
1217 
1109 
108 
108 
52 
Ireland 
176 
176 
495-
176 
39 
291 
4 
3033 
19 
37 
4 
1 
142 
95 
8 
4345 
4057 
288 
288 
43 
11 
7 
3 
9oci 
920 
920 
Valeurs 
Danmark "E~MOo 
182 
150 
32 
32 
25 
301 
716 
279 
1098 
7 
1277 
3076 
657 
855 
46 
5 
8348 
3677 
4671 
4671 
3765 
2 
153 
172 
1321 
122 
43 
233 
795 
182 
3 
3038 
1812 
1226 
1226 
1222 
23 
301 
262 
39 
39 
5 
135 
251 
196 
421 
335 
59 
15 
4 
44 
2 
12 
25 
62 
1595 
1417 
178 
172 
72 
12 
12 
21 
256 
19 
3 
2 
3 
371 
322 
48 
48 
6 
3212.90 g= PUTTY; NOi-REFRACTORY SURFACE PREPARATIONS; STOPPING, SEALING AND SllllLAR MASTICS OTHER THAN RESIN llAST1CS AND 
ENDUITS NON REfRACTAJRES DU GENRE UTIUSES EN MACONNERIE 
3212.90 GRAFTING PUTTY; NON-REFRACTORY SURFACE PREPARATIONS; STOPPING, SEALING AND SlllILAR MASTICS OTHER THAN RESIN MASTICS AND 
CEllENTS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
008 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
038 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
042 SPAIN 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
5301 
17948 
8925 
61655 
2269 
2885 
360 
330 
226 
2806 
766 
8306 
25731 
771 
833 
133 
139360 
99669 
39684 
39659 
37836 
730 
2474 
392 
455 
292 
87 
82 
1o4 
3638 
24231 
10 
16 
32521 
4511 
28010 
28010 
27973 
557.j 
4733 
12003 
984 
421 
11 
46 
6 
261 
3726 
3 
393 
250 
67 
28495 
23771 
4723 
4707 
3997 
606 
3079 
139 
1207 
199 
8 
87 
1 
99 
1488 
307 
23 
27 
7257 
5239 
2011 
2011 
1654 
377 
4167 
41824 
450 
88 
3 
190 
62 
564 
47 
12 
114 
7 
47930 
47099 
831 
825 
685 
3281 
3278 
4530 
111 
99 
628 
101 
32 
2 
12061 
11299 
763 
763 
729 
240 
2305 
302 
429 
79 
245 
11 
182 
785 
252 
1 
65 
353 
2 
5284 
3810 
1674 
1671 
1220 
19 
69 
6 
41 
5 
1744 
1 
5 
18 
1 
25 
1934 
1885 
49 
49 
24 
21 
40 
44 
1494 
1 
31 
6 
38 
863 
201 
407 
18 
3 
3192 
1637 
1555 
1555 
1509 
NICHTFEUERFESTE SPACHTEL· U.VERPUTZllASSEN F.MAUERWERK U.DGL 
27 001 FRANCE 4556 369 
240 
31 
127 
184 
002 BELG.-LUXBG. 14960 533 
003 PAYS-BAS 5898 322 
004 RF ALLEMAGNE 21493 
005 ITALIE 1455 
11 006 ROY AUME-UNI 4662 
007 IRLANDE 1181 
008 DANEMARK 195 
11 g~ ~8~~~GE J1~ 
18 g~ ~~l§~~DE 10?~ 
15 038 AUTRICHE 2300 
6 042 ESPAGNE 604 
8 400 ETATS-UNIS 3468 
9 732 JAPON 893 
686 1000 M 0 N D E 
618 1010 INTRA-CE 
68 1011 EXTRA-CE 
68 1020 CLASSE 1 
45 1021 A EL E 
76331 
54399 
21880 
21806 
16721 
149 
259 
312 
51 
1 
65 
2822 
1825 
82 
106 
6908 
1995 
4913 
4913 
4713 
2087 
2657 
7287 
593 
638 
16 
49 
3 
150 
4399 
5 
226 
640 
404 
19180 
13326 
5853 
5828 
4559 
796 
3949 
222 
2690 
479 
129 
1 
68 
3 
405 
388 
297 
212 
236 
9931 
8265 
1613 
1611 
864 
151 
1183 
8091 
187 
154 
2 
61 
22 
125 
77 
48 
195 
38 
10380 
9829 
551 
519 
272 
2787 
2002 
1997 
122 
163 
7 
119 
202 
110 
14 
7523 
7079 
445 
445 
321 
283 
6703 
559 
637 
157 
108 
32 
98 
2330 
2 
1498 
2 
64 
1788 
30 
14952 
9079 
5873 
5858 
3930 
88 
245 
12 
84 
109 
2814 
1 
1 
26 
95 
1 
34j 
3 
3838 
3354 
484 
484 
124 
16 
29 
80 
409 
1 
102 
2 
44 
516 
117 
1152 
38 
4 
2547 
638 
1909 
1909 
1830 
66 
231 
44 
298 
137 
53 
5 
18 
59 
31 
17 
56 
56 
1072 
834 
239 
239 
108 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Quantit6s Ursprung I Herkunft I Werle 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 joeulschla~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I n>.aoa Nlmexe I EUR 10 ~eutschlan1 France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EAMOo 
3213 WRITING INK, PRINTING INK AND OTHER INKS 3213 WRlllNG INK, PRINTING INX AND OTHER INKS 
ENCRES DRUCKFARBEN,TINTEN UNO TUSCHEN 
3213.11 INDWI INX 3213.11 INDIAN INK 
ENCRE DE CHINE TUSCHE ZUll SCHREIBEN ODER ZEICllNEN 
004 FR GERMANY 83 
18 
45 10 2 12 11 1 1 1 004 RF ALLEMAGNE 1088 
mi 625 17 19 103 284 10 17 13 400 USA 18 400 ETATS-UNIS 119 3 
1000 WORLD 144 50 50 11 4 12 13 1 2 1 1000 M 0 ND E 1427 279 647 22 28 105 291 10 31 14 
1010 INTRA-EC 107 21 47 10 2 12 12 1 1 1 1010 INTRA-CE 1202 94 628 17 21 103 290 10 25 14 
1011 EXTRA-EC 38 29 3 1 1 1 1 • 1011 EXTRA-CE 227 185 20 5 7 1 2 7 
1020 CLASS 1 34 29 3 1 1 . 1020 CLASSE 1 219 185 19 3 6 6 
3213.11 WRITING OR DRAWING INK OTHER THAN INDIAH INX 3213.11 WRlllNG OR DRAWING INK OTHER THAN INDIAH INK 
ENCRES A ECRIRE OU A DESSINER, AUTRES QUE DE CHINE TINTE ZUll SCHREIBEH ODER ZEICHNEN 
001 FRANCE 77 5 10 1 3 56 1 1 001 FRANCE 727 54 65 - 8 23 554 6 13 4 003 NETHERLANDS 52 31 45 1 54 15 37 5 3 003 PAYS-BAS 431 109 i 7 337 291 2 6 20 1 004 FR GERMANY 250 
7 
97 10 4 004 RF ALLEMAGNE 1746 
38 
281 636 104 296 45 41 005 ITALY 22 9 Ii 9 3 15 1 5 005 ITALIE 105 39 116 54 23 96 10 18 006 UTD. KINGDOM 76 28 6 4 3 006 ROYAUME-UNI 785 359 83 
3 
46 8 
028 NORWAY 78 22 12 77 i i 1 028 NORVEGE 261 643 112 256 5 4 2 030 SWEDEN 39 i 1 6 2 2 030 SUEDE 796 15 3 3 25 i 036 SWITZERLAND 15 2 2 
6 
1 1 036 SUISSE 150 36 6 4 4 41 12 10 22 038 AUSTRIA 95 39 17 3 30 038 AUTRICHE 496 248 61 14 31 141 1 
042 SPAIN 82 3 67 4 
1i 
8 
3 i i 042 ESPAGNE 188 32 25 16 134 5 115 138 32 400 USA 77 11 20 4 
5 
26 400 ETATS-UNIS 1240 400 225 79 220 7 
732 JAPAN 129 69 51 3 1 732 JAPON 785 324 310 62 6 64 8 3 6 2 
1000 WORLD 1007 220 228 131 163 37 171 20 19 18 1000 M 0 ND E 7832 2261 1153 1012 851 521 1445 265 210 114 
1010 INTRA-EC 484 73 60 116 65 30 97 15 15 13 1010 INTRA-CE 3861 575 412 825 408 442 886 107 133 73 
1011 EXTRA-EC 524 148 168 15 98 6 74 5 4 6 1011 EXTRA-CE 3970 1686 740 188 443 79 559 157 77 41 
1020 CLASS 1 517 147 168 15 95 6 73 5 4 4 1020 CLASSE 1 3925 1683 740 186 434 78 540 157 76 31 
1021 EFTA COUNTR. 227 64 30 4 84 1 36 2 3 3 1021 A EL E 1703 927 179 29 293 9 188 17 38 23 
3213.31 BLACK PRIHTING INK 3213.31 BLACK PRINTING INK 
ENCRES NOIRES D'lllPRIMERIE SCHWARZE DRUCKFARBEN 
001 FRANCE 217 23 97 11 65 7 6 3 5 001 FRANCE 
.. 
893 142 491 48 149 27 17 6 
74i 906 13 002 BELG.-LUXBG. 4356 2435 4 736 
112 
118 8 21 293 002 BELG.-LUXBG. 4249 1890 23 868 
394 
291 22 27 222 003 NETHERLANDS 937 291 105 3 
1667 
339 8 14 5 003 PAYS-BAS 2810 676 279 52 2966 1282 29 87 11 004 FR GERMANY 3432 
2 
509 247 385 277 15 126 206 004 RF ALLEMAGNE 7871 
6 
956 760 1126 1158 76 440 389 005 ITALY 282 106 
15 
53 
18 
13 
296 15 
108 005 ITALIE 735 282 
e9 
179 11i 42 35i 2 224 006 UTD. KINGDOM 660 46 141 101 
2o3 
28 006 ROYAUME-UNI 2112 340 472 516 
256 
101 72 
007 IRELAND 204 
5 20 9 16 1 007 IRLANDE 259 39 a4 29 45 3 008 DENMARK 202 7 
57 
145 008 DANEMARK 452 37 
148 
218 
028 NORWAY 57 
25 2 7 125 25 
028 NORVEGE 152 2 
16 64 i 2 2 52 030 SWEDEN 200 
5 i 16 i 030 SUEDE 873 143 527 68 036 SWITZERLAND 542 167 79 1 245 5 38 036 SUISSE 2783 1072 311 10 50 15 1070 76 174 5 038 AUSTRIA 286 192 
24 
9 2 Ii 82 i 2 1 038 AUTRICHE 997 684 176 29 5 73 271 1 23 7 400 USA 183 17 8 21 102 400 ETATS-UNIS 1114 149 64 180 427 22 
1000 WORLD 11577 3206 1708 412 2605 665 1531 364 293 793 1000 M 0 ND E 25430 5165 3415 1668 4903 1975 5413 648 1079 1166 
1010 INTRA-EC 10291 2804 1601 388 2576 655 965 333 180 791 1010 INTRA-CE 19396 3104 2896 1499 4606 1885 3093 495 664 1154 
1011 EXTRA-EC 1266 402 107 26 29 10 566 31 113 2 1011 EXTRA-CE 6035 2062 520 168 296 90 2320 152 415 12 
1020 CLASS 1 1273 402 107 26 28 10 554 31 113 2 1020 CLASSE 1 5959 2062 520 168 239 90 2301 152 415 12 
1021 EFTA COUNTR. 1086 384 81 17 7 2 452 30 111 2 1021 A EL E 4806 1901 327 104 56 17 1869 129 391 12 
3213.3! PRIN1INO INK OTHER THAN BLACK 3213.39 PRIHTING INK OTHER THAN BLACK 
ENCRES D'lllPRlllERIE, AUTRES QUE NOIRES DRUCKFARBEN, AUSGEN. SCHWARZE 
001 FRANCE 1598 293 
502 
156 120 632 220 108 3 66 001 FRANCE 7754 2351 
2017 
700 590 2476 902 438 16 281 
002 BELG.-LUXBG. 3762 1866 15 991 
596 
298 13 8 69 002 BELG.-LUXBG. 14161 6061 163 4345 
2990 
1273 51 30 221 003 NETHERLANDS 2721 894 349 50 4053 633 53 109 37 003 PAYS-BAS 12420 3887 1150 423 14623 2907 208 640 207 004 FR GERMANY 14596 
4g 
4026 1437 2765 1120 137 763 295 004 RF ALLEMAGNE 53370 
200 
11026 6729 11100 4946 550 2913 1483 
005 ITALY 1958 628 
170 
595 77 268 
40i 
1 338 005 ITALIE 8976 2907 
11s:i 
2371 349 1360 
1367 
5 1704 006 UTD. KINGDOM 2653 560 991 167 97 
389 
88 171 006 ROYAUME-UNI 12254 2499 3795 1042 766 
1769 
719 903 
007 IRELAND 406 1 7 
6 
2 
10 
7 007 IRLANDE 1846 8 25 
26 
5 
47 
39 008 DENMARK 290 12 4 69 15 
326 
174 008 DANEMARK 1381 66 . 21 184 115 
1189 
922 
028 NORWAY 410 
269 5 18 
83 9 1 36 i 028 NORVEGE 1455 3 61 156 256 42 7 164 030 SWEDEN 721 7 269 107 030 SUEDE 3667 881 87 1761 506 9 
032 FINLAND 15 1 
40i 15 73 1o4 1235 32 
1 13 032 FINLANDE 210 8 
2834 
1 
592 1213 
5 
427 
10 186 
036 SWITZERLAND 2616 573 133 50 036 SUISSE 18339 4776 149 7164 760 424 038 AUSTRIA 390 286 13 29 4 23 1 34 038 AUTRICHE 2307 1750 43 136 21 5 95 4 253 
042 SPAIN 48 10 28 3 3 33 2 14 7 2 042 ESPAGNE 227 32 136 25 10 370 12 159 1 11 400 USA 383 59 38 37 50 143 2 400 ETATS-UNIS 4203 672 588 264 428 1582 95 45 
732 JAPAN 21 10 4 2 1 2 1 1 732 JAPON 318 138 55 27 12 1 63 14 3 5 
1000 WORLD 32610 4884 7001 1951 6218 4325 4621 795 1548 1269 1000 M 0 ND E 143050 23422 24695 9995 24576 19377 23983 3379 6892 6729 
1010 INTRA-EC 27978 3674 6507 1841 5997 4178 2944 711 971 1155 1010 INTRA-CE 112173 15152 20940 9204 23166 17742 13272 2613 4323 5761 
1011 EXTRA-EC 4633 1210 494 110 221 147 1678 84 575 114 1011 EXTRA-CE 30874 8271 3755 787 1412. 1635 10711 766 2569 968 
1020 CLASS 1 4621 1210 493 110 221 147 1sn 84 575 104 1020 CLASSE 1 30801 8261 3749 787 1410 1634 10694 764 2568 934 
199 
200 
------ -·---------- -··---- --------- -
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung / Herkunft I Mengen 1000 kg Quantlt6s Ursprung I Herkunft I Werle 1000 ECU Valeurs 
Orlglne I provenance 1----~--~---....-----..---~--~---~--~--~----1 Orlglne I provenance 1----~---~--~--~---~--~---....-----..---..-----i 
Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.ooa Nlmexe I EUR 10 loeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.ooa 
321l39 
1021 EFTA COUNTR. 4154 1130 420 62 166 114 1529 
3213.50 COPYING AND HECTOGRAPllC INKS; INKS FOR DUPLICATING MACHINES AND FOR lllPREGNATING INK PADS OR RIBBONS 
ENCRES A COPIER, HECTOGRAPHIQUES, POUR DUPUCATEURS, TAMPONS ET RUBANS ENCREURS 
001 FRANCE 32 
003 NETHERLANDS 52 i i 
004 FR GERMANY 324 
006 UTD. KINGDOM 719 8 2~ 
008 DENMARK 166 9 19 
030-SWEDEN -- - -- - -- . -275 - - - -1 - ------2--
036 SWITZERLAND 21 2 15 
038 AUSTRIA 35 8 9 
400 USA 171 15 89 
732 JAPAN 80 3 5 
1000 W 0 R L D 1933 72 465 
1010 INTRA-EC 1323 29 344 
1011 EXTRA-EC 609 
1020 CLASS 1 602 
43 121 
41 121 
1021 EFTA COUNTR. 334 11 27 
321111 OTHER INKS, NOT WlTlllH 321111-50, IN CONTAINERS OF llAX l 
ENCRES EH RECIPIENTS DE llAX. 1 L, NON REPR.SOUS :1213.11 A 50 
001 FRANCE 11 2 
003 NETHERLANDS 43 12 
004 FR GERMANY 102 
006 UTD. KINGDOM 131 
030 SWEDEN 17 
036 SWITZERLAND 8 
038 AUSTRIA 20 
042 SPAIN 10 
400 USA 118 
732 JAPAN 12 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
514 
330 
184 
183 
45 
1i 
i 
7 
37 
3 
81 
34 
47 
47 
8 
4 
18 
18 
6 
1:i 
11 
4 
84 
50 
34 
34 
18 
3213.99 OTHER INKS, NOT WlTlllH 3213.11-50, IN CONTAINERS > L 
ENCRES EH RECIPIENTS > 1 L, NON REPR. SOUS 321111 A 50 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
030 SWEDEN 
042 SPAIN 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
275 
21 
81 
207 
166 
17 
48 
33 
264 
16 
1160 
780 
380 
379 
63 
2 
1 
11 
Ii 
17 
6 
48 
22 
24 
24 
17 
14 
43 
93 
47 
1 
9 
116 
2 
338 
207 
130 
129 
2 
4 
3 
98 
69 
31 
- -i 
2 
14 
3 
238 
207 
29 
26 
4 
3 
25 
4 
7 
30 
2 
83 
43 
40 
40 
1 
89 
1:i 
43 
36 
1 
19 
84 
4 
295 
183 
112 
112 
5 
17 
30 
108 
39 
200 
197 
3 
3 
1 
1 
7 
6 
24 
47 
22 
24 
24 
3 
6 
31 
25 
2 
7 
78 
65 
10 
10 
3 
27 
25 
16 
5 
2 
16 
55 
148 
74 
75 
73 
2 
1 
2 
32 
86 
2 
1 
2 
128 
123 
5 
4 
2 
166 
5 
12 
22 
4 
3 
215 
207 
7 
7 
1 
6 
23 
66 
2 
10 
3 
137 
122 
15 
15 
2 
3 
2 
12 
6 
6 
7 
38 
19 
19 
19 
12 
2 
6 
21 
16 
4 
47 
10 
118 
48 
68 
66 
10 
66 
2 
2 
15 
i 
3 
11 
34 
19 
15 
15 
4 
:i 
4 
18 
7 
9 
9 
26 
28 
28 
2 
2 
567 
2 
18 
276 
272 
i 
26 
595 
298 
298 
298 
273 
22 
2 
1 
3 
28 
28 
3 
3 
3 
2 
4 
24 
30 
8 
24 
24 
24 
3213.39 
98 1021 A EL E 25978 7417 2940 442 957 1259 9031 
3213.50 COPYING AND HECTOGRAPHIC INKS; INKS FOR DUPLICATING MACHINES AND FOR lllPREGNATING INK PADS OR RIBBONS 
KOPIER· UND HEKTOGRAPHENTINTEN; FARBEH FUER YERVIELFAELTIGUNGSAPPARATE, STEllPELKISSEH UNO FARBBAENDER 
2 ~ ~~~~<ii~s i~ ~ 4:i ~ 51 1W 1~ 
24 004 RF ALLEMAGNE 1747 341 687 149 136 257 
5 006 ROYAUME-UNI 2999 98 928 375 453 113 
3 008 DANEMARK 621 66 90 63 189 14 
030 SUEDE. 299 11 22 036 SUISSE - . --- -292 32 ·- - 128 - - - s:i 32 :! 
10 038 AUTRICHE 167 29 55 13 5 17 
400 ETATS·UNIS 1661 382 683 123 32 190 
732 JAPON 2016 50 106 92 2 1459 
48 1000 M 0 ND E 10725 819 2421 1557 930 2087 
35 1010 INTRA-CE 8140 269 1428 1186 847 398 
10 1011 EXTRA-CE 4583 549 994 371 83 1669 
10 1020 CLASSE 1 4550 526 994 362 83 1668 
10 1021 A E L E 759 73 205 66 37 19 
3213.11 OTHER INK$, NOT WITHIN 3213.11·50. IN CONTAINERS OF llAX l 
TINTEN UNO TUSCHEN IN SEHAELTNJSSEH BIS 1 L,NICllT IN 3213.11 SIS 50 ENTHALTEH 
1 ~ ~~~~<ii~s ng 1~ 6:i 1, 
~ gga ~~:km~~ui~E m 10i 1~ 1r, 
1 g~ ~8fs!1~ ~~ :J 11~ ~ 
038 AUTRICHE 124 46 58 16 
2
1
: ~ ~¥~~~-~~IS 1m 34:i 23~ 1~ 
732 JAPON 353 78 120 65 
9 1000 M 0 ND E 
8 1010 INTRA-CE 
3 1011 EXTRA-CE 
3 1020 CLASSE 1 
1 1021 A EL E 
4497 
2240 
2255 
2247 
510 
842 
340 
502 
501 
80 
3213.99 OTHER INKS, NOT WITHIN 321111·50. IN CONTAINERS > IL 
957 
424 
533 
532 
171 
572 
213 
357 
357 
51 
T1NTEH UNO TUSCHEN IN SEHAELTNJSSEN > 1 L, NlCllT IN :121111 BIS 50 ENTHALTEH 
11 001 FRANCE 1 ~ ~~~~J1'lBG. 
3 004 RF ALLEMAGNE 
1 006 ROYAUME·UNI 
007 IRLANDE 
1 g~ ~~~faNE 
400 ETATS-UNIS 
732 JAPON 
18 1000 M 0 N D E 
18 1010 INTRA-CE 
3 1011 EXTRA-CE 
3 1020 CLASSE 1 
1 1021 A EL E 
764 
112 
384 
1316 
1071 
113 
358 
332 
3172 
175 
7998 
3816 
4163 
4159 
479 
11 
5 
59 
s5 
164 
16 
5 
397 
143 
254 
254 
172 
56 
137 
785 
342 
17 
45 
1695 
33 
3158 
1354 
1804 
1800 
27 
539 
14 
86 
192 
350 
6 
4 
226 
781 
66 
2313 
1190 
1104 
1104 
31 
5 
57 
54 
2 
2 
2 
266 
4 
417 
142 
275 
275 
4 
17 
37 
37 
111 
3:i 
34 
287 
203 
84 
84 
49 
18 
36 
248 
385 
11 
10 
1 
7 
14 
65 
804 
698 
108 
108 
22 
81 
28 
63 
128 
4 
46 
32 
6 
398 
304 
92 
92 
8 
100 
3 
27 
2 
125 
58 
928 
713 
215 
215 
32 
73 
64 
61 
91 
37 
12 
117 
14 
488 
210 
278 
271 
129 
19 
s4 
195 
107 
71 
2 
527 
61 
1090 
384 
708 
706 
117 
591 
1 
12 
18 
131 
1 
7 
8 
1 
247 
427 
164 
283 
263 
15 
1 
1 
14 
28 
1 
129 
174 
44 
130 
130 
1 
s5 
i 
25 
4 
98 
66 
32 
32 
3 
2469 
37 
79 
873 
26:i 
10 
13 
124 
1 
1401 
990 
411 
411 
286 
82 
21 
7 
38 
i 
149 
110 
38 
38 
38 
7 
22 
1 
64 
2 
96 
30 
68 
66 
65 
872 
7 
2 
80 
28 
8 
1 
25 
1 
1 
175 
147 
28 
28 
26 
9 
9 
22 
13 
12 
1 
12 
4 
6 
96 
&1 
38 
35 
14 
96 
1:i 
22 
9 
1:i 
183 
142 
21 
21 
7 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herlrnnft I Mengen 1000 kg Ouanm6s Ursprung I Herkunfl I Werle 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Orlgine I provenance 
Nimexe I EUR 10 peU1sch1an~ France I I ta Ila I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.doa Nlmexe I EUR 10 ~U1schl~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EHdOo 
3301 ESSEllTW. OU, CONCRETES AND ABSOLUTES· RESINOID ~NCENTRATES OF ESSEllTIAL OILS IN FA~ AXED ~AXES OR ntE 
LIKE, OBTAINED BT COlD ABSORPTION OR MACERATION; ENIC BY PROOUCTS OF ntE DETERl'ENA OF ESS OILS 
3301 ESSEllTIAL OU, CONCRETES AND ABSOl.UTE~INOID~cam!ATES OF ESSEHTW. Ol1.S IN FATS, FIXED OILS WAXES OR THE 
UKE, OBTAINED BY COLD ABSORPTION OR llA TION; ENIC BY PROOUClS OF ntE DETERPENATION OF ESSElriiAi: OILS 
=tmPCi~fs'l>8fp'?aa~.ll~~&T-J..'HUUSSENT.DANS GRAJSSES,HUll..FIX.,CIRES ou llAT.ANAL,PAR AETllERJSCHE ~UESSIG OD.FEST=woNZEHTR.AET1£11. OELE IN FErnH,NICHTFl.UECHT.oa.EN,WACHSEH 00.AEllNL.STOFFEN, DURCH ENFlEURA GEWONNEH,TERP T ENERZGN.Y.AETH.OEUH 
3301.12 ORANGE OIL, NOT TERPENELESS l301.12 ORANGE OIL, NOT TERPENEl.ESS 
ESSENCE D'ORANGE NOH DETERPENEE SUESS- UNO BrrnRORANGENOEl, NICHT TERPENl'REI GEllACHT 
001 FRANCE 106 29 
17 
64 4 2 6 
7 2 
1 001 FRANCE 438 219 32 123 13 7 69 3 1 3 003 NETHERLANDS 180 30 25 
41 
18 81 003 PAYS-BAS 269 54 35 
131 
29 81 18 20 
004 FR GERMANY 218 
eO 6 143 8 18 2 004 RF ALLEMAGNE 480 240 20 269 18 32 4 6 005 ITALY 102 24 
58 
1 1 16 
70 4 
005 ITALIE 467 59 
163 
2 7 159 
518 31 006 UTD. KINGDOM 378 63 56 111 16 
2 
006 ROYAUME-UNI 1135 122 92 168 41 
25 4 036 SWITZERLAND 37 8 22 4 
5 
1 
21 2 
036 SUISSE 301 125 40 86 1 14 6 
042 SPAIN 204 161 3 1 11 042 ESPAGNE 649 449 16 38 5 80 55 6 
204 MOROCCO 59 12 41 6 204 MAROC 397 197 173 27 
375 COMOROS 1 
16 
1 66 375 COMORES 154 34 154 4 a6 390 SOUTH AFRICA 127 45 
3 247 11 27 5 2 
390 AFR. DU SUD 194 76 
58 110 354 11 5 400 USA 911 257 208 151 400 ETATS-UNIS 2625 672 516 596 303 
421 BELIZE 76 24 52 421 BELIZE 129 44 85 
452 HAITI 4 
1075 
4 
142 13 1292 235 
452 HAITI 137 
1458 
137 
200 19 1736 321 508 BRAZIL 4481 1724 
57 
508 BRESIL 5979 2242 96 624 ISRAEL 332 153 71 4 2 41 4 624 ISRAEL 628 294 128 27 4 78 7 
1000 WORLD 7364 1929 2268 357 569 78 1781 105 273 4 1000 M 0 ND E 14392 3957 3884 866 1210 281 2817 897 481 19 
1010 INTRA-EC 1053 242 111 290 156 45 124 77 7 1 1010 INTRA-CE 2868 689 220 590 315 102 345 543 59 3 
1011 EXTRA-EC 6308 1687 2158 67 412 33 1656 27 265 3 1011 EXTRA-CE 11514 3268 3684 265 895 179 2472 354 402 15 
1020 CLASS 1 1277 442 278 7 253 12 229 27 26 3 1020 CLASSE 1 3774 1283 648 144 640 129 488 354 73 15 
1021 EFTA COUNTR. 37 8 22 4 
146 
1 2 
239 
. 1021 A EL E 306 128 40 86 1 14 25 8 4 
1030 CLASS 2 5017 1245 1880 59 21 1427 . 1030 CLASSE 2 7722 1985 3016 121 237 50 1984 328 1 
1031 ACP (63) 101 3 37 1 60 . 1031 ACP (63) 442 14 263 24 141 
3301.15 WION Oil, NOT TERPENELESS 3301.15 WION OIL, NOT TERPEHELESS 
ESSENCE DE CITRON NON DETERl'ENEE ZITRONENOEL,NICHT TERPENFREI GEllACHT 
001 FRANCE 54 17 16 1 12 7 1 
2 1 
001 FRANCE 367 117 77 20 82 64 4 3 
2 003 NETHERLANDS 16 4 
12 5 4 1 
9 003 PAYS-BAS 160 34 
158 
3 
146 15 
52 56 13 
004 FR GERMANY 43 
75 
19 2 004 RF ALLEMAGNE 580 
1247 
21 218 
7 
22 
005 ITALY 333 90 
1 
26 1 139 
14 
2 005 ITALIE 5275 1685 22 528 18 1756 34 006 UTD. KINGDOM 68 15 11 46 1 56 006 ROYAUME-UNI 1316 183 118 749 17 938 226 1 009 GREECE 64 8 
5 
009 GRECE 1033 95 59 25 2 036 SWITZERLAND 8 2 
1 
1 
1 
036 SUISSE 314 98 
13 
130 
3 042 SPAIN 43 2 4 35 042 ESPAGNE 454 27 49 362 
272 IVORY COAST 84 36 72 19 6 12 27 1 272 COTE IVOIRE 1061 313 871 300 75 190 2100 16 400 USA 470 120 267 400 ETATS-UNIS 6932 644 3469 
412 MEXICO 16 3 13 2<i 2 412 MEXIQUE 229 147 82 207 23 453 BAHAMAS 22 
5 
453 BAHAMAS 230 
198 504 PERU 5 
1 21 1 
504 PEROU 198 
17 98 508 BRAZIL 25 2 
1 
508 BRESIL 140 25 
25 528 ARGENTINA 63 45 17 528 ARGENTINE 786 597 164 
1000 WORLD 1368 210 358 23 101 22 602 44 7 1 1000 M 0 ND E 19448 3121 3989 162 1843 221 7589 2426 92 5 
1010 INTRA-EC 602 119 113 22 77 15 233 16 6 1 1010 INTRA-CE 8749 1676 1969 123 1445 132 3036 293 73 2 
1011 EXTRA-EC 765 91 243 1 24 7 369 28 1 1 1011 EXTRA-CE 10670 1445 1993 39 398 88 4553 2132 19 3 
1020 CLASS 1 529 34 132 19 7 308 27 1 1 1020 CLASSE 1 7781 438 781 25 308 68 4011 2109 18 3 
1021 EFTA COUNTR. 11 2 5 i 4 4 2 1 • 1021 A EL E 318 98 59 25 89 134 23 2 1030 CLASS 2 237 57 111 61 . 1030 CLASSE 2 2689 1007 1213 15 542 
1031 ACP (63) 108 72 2 32 2 . 1031 ACP (63) 1334 871 44 396 23 
3301.17 BERGAMOT OIL, NOT TERPENELESS l301.17 BERGAllOT Oil, NOT TERPENELESS 
ESSENCE D£ BERGAllOTE NON DETERPENEE BERGAllOTTEOEI., NICHT TERPENFREI GEllACllT 
005 ITALY 99 24 61 10 4 005 ITALIE 2438 562 1659 123 7 85 2 
272 IVORY COAST 9 9 272 COTE IVOIRE 225 225 
1000 W 0 R L D 122 26 73 11 1 7 2 • 1000 M 0 ND E 2958 625 1962 3 133 22 170 4 35 2 
1010 INTRA-EC 109 28 63 10 i 6 2 • 1010 INTRA-CE 2644 613 1715 3 125 11 137 4 35 1 1011 EXTRA-EC 13 10 1 1 • 1011 EXTRA-CE 313 13 247 8 12 32 1 
1030 CLASS 2 9 9 . 1030 CLASSE 2 232 232 
1031 ACP (63) 9 9 . 1031 ACP (63) 225 225 
3301.11 ESSEllTW. OILS, NOT TERPENELESS, OF CITRUS FRUIT OntER lllAN ORANGE, WION AND BERGAllOT l301.11 ESSEllTIAL OILS, NOT TERP£NELESS, OF CITRUS FRUIT OTHER lllAN ORANGE, WION AND BERGAUOT 
llJUS ESSENTIELLES NON DETERPENEES D'AUTRES AGRUllES QUE D£ CITRON, ORANGE ET BERGAllOTE NICHT TERPENl'REI GEllACllTE AETHEIUSCHE 06.E VON ANDEREN ZITRUSfRUECHTEH ALS ORANGEN, ZITRONEN UND BERGAllOTTE 
001 FRANCE 15 1 2 4 2 1 7 1 2 2 001 FRANCE 336 36 35 66 52 6 127 41 8 14 003 NETHERLANDS 22 2 
13 
5 8 003 PAYS-BAS 335 55 10 
425 
14 74 98 35 
005 ITALY 127 7 35 
5 
2 69 
31 
1 005 ITALIE 2753 210 1161 
24 
61 857 8 31 
006 UTD. KINGDOM 83 7 4 34 2 006 ROYAUME-UNI 1149 114 92 285 71 
8 
563 
5 036 SWITZERLAND 30 27 3 22 036 SUISSE 102 29 54 5 1 272 IVORY COAST 28 6 272 COTE IVOIRE 750 117 633 
393 SWAZILAND 4 
46 1:i 41 
4 
14 2 
393 SWAZILAND 105 
so8 126 4 541 22 105 695 8 400 USA 181 65 400 ETATS-UNIS 3473 1575 
404 CANADA 20 20 404 CANADA 229 229 
201 
202 
--·---- ------------- -- -·----- -
Januar - Dezember 1984 Import 
Ursprung I Herkunlt 
Orlglne I provenance 
Mengen 1000 kg Quantit~s Ursprung I Herkunlt 
t----r-----ir-----y---~----r-----.----r----..------,r-----1 Orlglne I provenance We rte 1000 ECU 
Nlmexe EUR 10 utschlan France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E>.>.dba Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-Lux. 
3301.11 
412 MEXICO 
448 CUBA 
452 HAITI 
504 PERU 
508 BRAZIL 
624 ISRAEL 
170 
17 
8 
54 
56 
101 
2 
2 
26 
43 
1 
1 
4 
2 
8 
25 
1000 W 0 R L D 982 181 121 
1010 INTRA-EC 266 30 43 
1011 EXTRA-EC 713 152 74 
1020 CLASS 1 264 75 28 
1~ eam!JNI&_ ___ -~---- ~f J 
1031 ACP (631 35 8 
1040 CLASS 3 18 1 
3301.22 GERANIUll Oil, NOT TERPEHELESS 
H\J1lIS DE GERANlUll NON DETERPENEES 
001 FRANCE 25 
004 FR GERMANY 5 
006 UTD. KINGDOM 13 
204 MOROCCO 4 
220 EGYPT 18 
372 REUNION 21 
400 USA 3 
720 CHINA 47 
5 
i 
2 
3 
11 
4 
13 
21 
3 
31 
1000 W 0 R L D 143 10 87 
1010 INTRA-EC 46 8 14 
1011 EXTRA-EC 97 3 74 
1~8 8t~~~ J 3 3~ 
1040 CLASS 3 47 31 
3301.23 ClOYE, NIAOUU AND YLANG-YLANG OILS, NOT TERPEHELESS 
HUW DE GJROFLE, IGAOUU, YLANG-YLANG, NON DETERPENEES 
001 FRANCE 
370 MADAGASCAR 
375 COMOROS 
377 MAYOTTE 
700 INDONESIA 
809 N. CALEDONIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (63) 
32 
1079 
63 
13 
82 
8 
1298 
41 
1255 
4 
1246 
1147 
10 
69 
2 
88 
14 
72 
1 
71 
69 
3301.25 PEPPERMINT AND OTHER lllNT OILS, NOT TERPEHELESS 
ESSENCE DE llENlllE NON DETERPENEE 
112 
15 
24 
51 
96 
15 
4 
16 
17 
24 
1053 
117 
7 
8 
1024 
140 
15 
30 
15 
3 
2798 
299 
2495 
1093 
19 
206 
1197 
17 
5 
10 
8 
123 
~ 
202 
15 
11 
400 
32 
388 
150 
10 
15 
203 
824 
63 
13 
34 
6 
948 
2 
946 
1 
944 
891 
9 
11 
18 
29 
4 
15 
17 
24 
201 
1 
400 
140 
i 
984 
68 
898 
205 
32 
661 
24 
34 
10 
24 
24 
5 
8 
5 
5 
2 
10 
8 
3 
3 
2 
63 
4 
4 
12 
8 
4j 
10 
3 
150 
84 
83 
53 
6 
10 
4 
16 
114 
52 
62 
41 
2i . 
4 
i 
2 
1 
5 
2 
2 
4 
55 
14 
74 
5 
69 
69 
55 
16 
6 
24 
75 
1 
15 
139 
45 
94 
75 
3 
16 
160 
16 
4 
34 
22 
5 
8 462 
5 81 
3 381 
1 105 
---~--200--
29 
16 
4 
55 
4 
50 
50 
11 
2 
16 
33 
16 
18 
1 
2 
16 
10 
129 
3i 
174 
11 
184 
2 
161 
130 
9 
4 
1 
14 
2 
528 
108 
6 
8 
306 
9 
15 
1017 
29 
988 
530 
2 
152 
306 
2 
55 
40 
15 
14 
2 
2 
1 
3 
10 
16 
13 
3 
3 
5 
3 
2 
2 
i 
2 
3 
11 
11 
1 
26 
4 
57 
26 
31 
27 
1 
4 
3301.11 
412 MEXIOUE 
448 CUBA 
452 HAITI 
504 PEROU 
508 BRESIL 
624 ISRAEL 
5163 
155 
282 
2100 
431 
265 
84 
63 
280 
108 
21 
16 
130 
86 
61 
62 
5 
63 
2 1000 M 0 ND E 
2 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
18251 1670 2143 178 
4721 484 1309 101 
13514 1186 820 77 
3976 589 197 9 
104 31 54 5 
. 1030 CLASSE 2 
. 1031 ACP (63) 
9374--- ---ssa-·-·007 ·- --- - 68 
930 . 122 
. 1040 CLASSE' 3 163 8 16 
3301.22 GERANIUll OIL, NOT TERPENEl.ESS 
GERANlUllOEL. NICHT TERPENFREJ GEllACHT 
881 ~~AfLt~MAGNE 1~~ 345~ 7i 006 ROYAUME·UNI 635 584 
204 MAROC 273 11 262 
220 EGYPTE 1378 160 1026 
372 REUNION 1847 19 1798 
400 E'TATS-UNIS 246 224 
720 CHINE 2017 1253 
• 1000 M 0 N D E 8014 689 5309 
• 1010 INTRA-CE 2051 451 655 
• 1011 EXTRA-CE 5949 238 4653 
. 1020 CLASSE 1 345 17 267 
. 1030 CLASSE 2 3588 222 3133 
. 1040 CLASSE 3 2017 1253 
65 
83 
68 
2 
2 
3301.21 ClOVE, IGAOUU AND YI.ANG-YUNG OILS, NOT TERPENELESS 
GEWUEAZNWEH-, IGAOUU-, YUHG-YLANG-OELE, NICHT TERPENFREI GEllACHT 
001 FRANCE 
370 MADAGASCAR 
375 COMORES 
377 MAYOTTE 
700 INDONESIE 
809 N. CALEDONIE 
1 1000 M 0 ND E 
1 1010 INTRA-CE 
1 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1030 CLASSE 2 
. 1031 ACP (63) 
1137 
5869 
2534 
460 
443 
155 
10987 
1268 
9708 
170 
9538 
8469 
324 
341 
10 
731 
350 
381 
30 
351 
341 
4608 
2534 
460 
165 
155 
8089 
65 
8024 
53 
7971 
7191 
3301.25 PEPPERMINT AND OTHER lllNT OR.S, NOT TERPEHELESS 
PFEFFERlllNZDEL u.ANDERE llJNZENOELE,NICHT TERPENFREI GEllACHT 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME·UNI 
036 SUISSE 
042 ESPAGNE 
056 U.R.S.S. 
068 BULGARIE 
204 MAROC 
400 ETATS·UNIS 
508 BRESIL 
520 PARAGUAY 
706 SINGAPOUR 
720 CHINE 
724 COREE DU NRD 
732 JAPON 
736 T'Al·WAN 
740 HONG-KONG 
958 NON DETERMIN 
• 1000 M 0 ND E 
• 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 
. 1040 CLASSE 3 
2952 
590 
591 
1210 
2402 
392 
140 
374 
365 
182 
37944 
3282 
183 
141 
11474 
1552 
213 
452 
164 
106 
84993 
7859 
57029 
38751 
438 
4495 
13785 
433 
s6 
245 
101 
29 
4 
4395 
97 
22 
2138 
7 
213 
98 
7948 
782 
7184 
4770 
147 
222 
2173 
34i 
257 
305 
735 
1 
140 
345 
365 
178 
7477 
46 
4943 
1541 
165 
16888 
1678 
15210 
7618 
1 
398 
7195 
86 
11 
142 
93 
40 
24 
16 
11 
1683 
11 
104 
84 
284 
235 
2342 
164 
4 
1o6 
5031 
2179 
2745 
2577 
235 
168 
152 
646 
14 
2155 
798 
1359 
541 
s18 
277 
3 
112 
392 
280 
112 
112 
116 
281 
9j 
508 
130 
377 
37j 
281 
346 
170 
712 
235i 
29 
259 
3937 
1231 
2707 
2351 
16 
279 
16 
5 
205 
157 
46 
27 
1 
- 20 
3 
4 
6 
6 
11 
18 
11 
4 
4 
120 
2 
1 
4 
1 
1i 
2145 
127 
2018 
2007 
1 
1i 
Janvier - Decembre 1984 
UK 
4827 
139 
152 
1305 
90 
12 
10322 
1070 
9252 
1899 
8 
7214 -
808 
139 
511 
44 
16 
30 
12 
764 
1498 
571 
928 
47 
117 
764 
582 
626 
166 
1458 
586 
672 
51 
821 
643 
278 
142 
49 
284 
32 
18226 
2971 
161 
141 
3959 
141 
164 
26673 
794 
25879 
18259 
32 
3662 
3959 
Valeurs 
Ireland Danmark 'E~>.clba 
58 
1465 
711 
753 
696 
---sli 
3 
12 
15 
3 
12 
12 
8 
30 
22 
8 
8 
70 
1 
1o6 
262 
178 
84 
84 
i 
93 
78 
14 
13 
6 
6 
6 
7 
95 
93 
366 
316 
22 
1063 
137 
2098 
877 
1222 
1085 
22 
137 
20 
15 
5 
5 
5 
11 
18 
11 
4 
4 
10 
2 
12 
10 
2 
2 
2 
13 
13 
13 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - D~cembre 1984 
Ursprung I Herkunlt I Mengen 1000 kg Quan tit~ Ursprung I Herkunfl I Werle 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmex~ I EUR 10 peu!schl~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "&>.Oba Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.Mba 
3301.33 YEllVEllT OIL, NOT 1ERPENWSS 3301.33 YEllVEllT Ol, NOT TEIPENELESS 
ESSENCE DE YEl1VER NON DETERPENEE YE11VEROEL, NICllT TEllPENFREI G£llACllT 
001 FRANCE 6 1 2 1 4 001 FRANCE 359 94 113 23 64 6 171 1 003 NETHERLANDS 2 003 PAYS-BAS 113 2 006 UTD. KINGDOM 3 3 006 ROYAUME-UNI 142 140 
372 REUNION 15 i 15 4 372 REUNION 1340 73 1340 219 8 400 USA 8 3 400 ETATS-UNIS 511 211 
452 HAITI 47 5 42 i 452 HAITI 2833 282 2551 j 68 700 INDONESIA 28 27 700 INDONESIE 1391 1316 
720 CHINA 14 13 1 720 CHINE 437 393 44 
1000 WORLD 127 7 107 5 7 1 • 1000 M 0 ND E 7237 487 8122 43 283 10 298 15 1 
1010 INTRA-EC 11 1 5 1 4 i • 1010 INTRA-CE 835 94 272 27 84 8 171 15 1 1011 EXTRA-EC 118 8 102 4 3 • 1011 EXTRA-CE 8597 373 5850 11 219 4 125 
1020 CLASS 1 10 1 4 4 2 1 • 1020 CLASSE 1 560 85 234 4 219 4 3 15 1030 CLASS 2 91 5 84 • 1030 CLASSE 2 5600 288 5223 7 78 
1040 CLASS3 14 13 1 . 1040 CLASSE 3 437 393 44 
3301J1 CITRONEW OIL, NOT TEIPENEl.ESS 3301J1 CITRONEW OD., NOT TEIPENB.ESS 
ESSENCE DE CITRONNB.1.£ NON DETERP£NEE CITRONELl.OEI., NICllT TEIPENFREI GEllACHT 
001 FRANCE 32 6 
18 
6 4 16 001 FRANCE 181 31 
1o4 
42 28 80 
508 BRAZIL 48 4 
3 j 5 26 508 BRESIL 255 24 19 34 26 127 669 SRI LANKA 75 3 9 48 669 SRI LANKA 380 17 49 235 
700 INDONESIA 135 17 90 6 5 2 15 700 INDONESIE 747 88 512 30 27 9 81 
720 CHINA 460 67 160 3 128 1 101 720 CHINE 2211 329 753 20 588 3 518 
1000 WORLD 802 105 301 20 148 14 214 2 • 1000 M 0 ND E 4084 548 1527 120 694 75 1087 3 10 
1010 INTRA-EC 53 11 7 8 2 7 18 2 • 1010 INTRA-CE 300 72 34 50 12 38 85 1 10 
1011 EXTRA-EC 748 94 294 12 143 7 198 • 1011 EXTRA-CE 3783 478 1493 70 682 39 1002 1 
1030 CLASS 2 265 25 118 9 12 7 94 . 1030 CLASSE 2 1416 135 665 49 61 35 471 
1040 CLASS 3 477 67 176 3 129 1 101 . 1040 CLASSE 3 2289 329 828 20 591 3 518 
3301A1 EUCALYPTUS Oil, NOT TERPENELESS 3301A1 EUCAI. YPTUS OD., NOT TEIPENB.ESS 
ESSENCE D'EUCAI. YPTUS NON DETEIPENEE EUKAL YPTUSOEL, NICllT TEIPENFREI GEllACllT 
004 FR GERMANY 18 
6 
5 1 2 4 5 1 004 RF ALLEMAGNE 119 43 36 8 15 35 20 i 4 1 006 UTD. KINGDOM 26 4 8 6 1 
s4 1 006 ROYAUME-UNI 185 30 65 34 5 40i 6 1 040 PORTUGAL 229 102 53 
14 
3 
1i 
17 040 PORTUGAL 1639 722 371 
126 
20 
a2 125 042 SPAIN 132 34 29 19 23 2 042 ESPAGNE 1008 238 213 159 181 17 
390 SOUTH AFRICA 68 
6 
68 
3 i 390 AFR. DU SUD 258 1 257 i 24 29 400 USA 23 13 i 2 400 ETATS-UNIS 153 43 56 5 9 508 BRAZIL 179 60 106 
3 
10 2 508 BRESIL 779 230 481 26 54 1i 720 CHINA 807 153 419 7 1 222 720 CHINE 4913 975 2319 60 6 1522 
1000 WORLD 1518 383 710 40 37 21 321 1 22 1 1000 M 0 ND E 9321 2273 3848 325 268 155 2252 30 184 8 
1010 INTRA-EC 57 7 10 18 11 7 5 i 1 • 1010 INTRA-CE 400 50 78 122 81 57 20 1 11 2 1011 EXTRA-EC 1458 357 699 24 28 14 318 21 • 1011 EXTRA-CE 8922 2224 3772 203 207 98 2232 29 153 4 
1020 CLASS 1 460 144 163 16 22 11 84 1 19 • 1020 CLASSE 1 3135 1019 898 138 180 82 647 29 142 
1021 EFTA COUNTR. 231 102 54 1 3 2 54 17 • 1021 A EL E 1643 722 371 3 20 1 401 125 4 1030 CLASS 2 186 60 112 1 
4 
11 2 • 1030 CLASSE 2 831 230 520 5 27 9 63 1i 1040 CLASS 3 813 153 424 7 1 222 • 1040 CLASSE 3 4956 975 2355 60 6 1522 
3301A3 .IASlllHE Oil, NOT TEIPENELESS 3301.42 jASlllHE Oil, NOT TEIPENB.ESS 
ESSENCE DE jASllJH NON DETERPENEE jASllJNBLUETENOa., NICllT TEIPENFREI GEllACllT 
001 FRANCE 3 3 001 FRANCE 165 61 
689 
41 15 27 21 
005 ITALY 005 ITALIE 689 
6 6 95 036 SWITZERLAND i i 036 SUISSE 310 203 204 MOROCCO 204 MAROC 1151 2 1149 
208 ALGERIA 
4 4 
208 ALGERIE 122 
96 
122 
1oS 3 220 EGYPT 220 EGYPTE 4932 4728 
5i 684 INDIA 1 1 684 INDE 1069 1018 
1000 W 0 R L D 11 7 3 1 • 1000 M 0 ND E 8879 165 8132 93 121 10 134 23 1 
1010 INTRA-EC 3 6 3 • 1010 INTRA-CE 882 82 689 41 18 5 27 21 1 1011 EXTRA-EC 8 • 1011 EXTRA-CE 7820 104 7444 51 105 8 107 3 
1020 CLASS 1 . 1020 CLASSE 1 467 6 349 6 103 3 
1021 EFTA COUNTR. 
6 6 
. 1021 A EL E 310 6 203 
5i 1oS 
8 95 
1030 CLASS 2 . 1030 CLASSE 2 7274 97 7018 3 
3301A3 LAVENDER AND LAVANDDI OU, NOT TEIPEHEl.ESS 3301A3 LAVENDER AND LAVANDDI OILS, llOT TEIPENB.ESS 
ESSENCE DE LAVANDE ET LAVANDIN, NON DETEIPENEES LAVENDEI., LAVAHDINOEI., NlCHT TEIPENFREI GEllACllT 
001 FRANCE 487 217 
2i 
59 52 22 133 2 1 1 001 FRANCE 4477 1584 2ri 595 600 192 1459 26 10 11 003 NETHERLANDS 27 3 
6 14 
3 003 PAYS-BAS 366 46 1 62 3 173 39 042 SPAIN 38 2 15 
6 
1 042 ESPAGNE 431 21 163 
a2 1 11 048 YUGOSLAVIA 52 9 
2i 
36 1 048 YOUGOSLAVIE 692 143 
389 
459 8 
056 SOVIET UNION 21 i j 3 056 U.R.S.S. 389 16 1sS 63 8 068 BULGARIA 54 43 068 BULGARIE 860 618 
1000 WORLD 698 238 105 73 98 22 153 7 1 1 1000 M 0 ND E 7451 1902 1520 835 1193 199 1705 78 10 11 
203 
204 
------------------------ - ·---- ------- -- -
-----------------------
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Dltcembre 1984 
Ursprung I Her1wnft I Mengen 1000 kg Quantl!6s Ursprung I Herkunll I We rte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I V.>.dba Nlmexe I EUR 10 peutsch!~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I V.>.dba 
3301.43 3301.43 
1010 INTRA-EC 520 223 23 59 53 22 133 5 1 1 1010 INTRA.CE 4939 1887 309 598 808 198 1459 65 10 11 
1011 EXTRA-EC 175 14 82 13 45 20 1 • 1011 EXTRA.CE 2513 215 1212 239 587 3 248 11 
1020 CLASS 1 96 12 18 8 42 19 1 . 1020 CLASSE 1 1223 191 183 82 524 3 229 11 
1040 CLASS 3 78 1 64 7 3 1 • 1040 CLASSE 3 1251 18 1007 155 63 10 
3301.44 ROSE OI., NOT TEAPENELESS 3301.44 ROSE OD., NOT TEAPENELESS 
ESSE!iCE DE ROSE NON DETEAPENEE ROSENOB., IGCHT TEAPENFRB G£llACHT 
001 FRANCE 3 1 1 1 001 FRANCE 574 188 
s2 103 31 5 235 12 003 NETHERLANDS 3-j 31 003 PAYS-BAS 144 52 315 042 SPAIN 
.. 
-------
·5-- . - 042 ESPAGNE 363 --- ti-- 48 i 052 TURKEY ··------. ·5 052 TUROUIE --6333 6252- -
' 
-~~- 69 . 
058 SOVIET UNION 1 1 058 U.R.S.S. 172 45 172 46 1206 Ii 068 BULGARIA 1 1 068 BULGARIE 1971 668 226 400 USA 1 1 
:i 1 
400 ETATS-UNIS 532 2 2_85 19 
508 BRAZIL 4 508 BRESIL 100 78 22 
1000 W 0 R L D 54 2 11 1 38 4 • 1000 M 0 ND E 9829 358 6843 152 1257 6 730 281 2 
1010 INTRA-EC 7 2 
10 
2 3 • 1010 INTRA.CE 880 241 208 103 51 5 237 33 2 
1011 EXTRA-EC 47 35 2 • 1011 EXTRA.CE 8748 117 6834 49 1208 1 493 248 
1020 CLASS 1 40 9 31 
1 
. 1020 CLASSE 1 6321 47 5838 3 1 406 226 
1030 CLASS 2 4 
1 
3 . 1030 CLASSE 2 283 25 158 46 1206 78 22 1040 CLASS 3 1 . 1040 CLASSE 3 2144 45 839 8 
3301.41 ESSENTW. OILS, NOT TEAPEHB.ESS, OTHER TIWI THOSE WlTllJN 3301.1M4 3301.41 ESSENTIAL Oll.S, NOT TEAPEHB.ES5, OTHER TIWI THOSE WlTllJN 3301.12-44 
HUW ESSENTELLES NON DETERPENEES, NON AEPR. SOUS 3301.12 A 44 AETHERISCHE 0ELE. IGCHT TEAPENFRB GEllACHT, NICllT II 3301.12 BIS 44 ENTHALTEN 
001 FRANCE 1010 209 
2 
339 139 51 253 18 3 001 FRANCE 20044 5147 36ci 3815 3781 663 5641 920 68 9 002 BELG.·LUXBG. 202 
1:i 
5 5 
5 2:i 
190 
1 
002 BELG.-LUXBG. 2733 87 48 108 64 22 2132 16 11 003 NETHERLANDS 254 28 2 65 182 :i 003 PAYS-BAS 4111 674 1062 60 44-j 374 1850 004 FR GERMANY 139 
4 
17 31 7 14 1 1 004 RF ALLEMAGNE 1681 
11:i 
511 280 103 237 19 74 16 
005 ITALY 33 15 
11 
2 1 11 20 6 1 005 ITALIE 2326 1807 117 143 18 225 17 5 2:i 008 UTD. KINGDOM 127 22 33 25 9 
1:i 
008 ROYAUME-UNI 2723 451 713 419 55 
247 
912 33 
038 SWITZERLAND 83 8 7 8 20 29 036 SUISSE 1535 195 468 187 63 3 372 
038 AUSTRIA 30 18 3 2 2 
1 
5 
2 
038 AUTRICHE 755 582 50 101 25 3 14 3:i Ii 042 SPAIN 336 98 103 17 61 54 042 ESPAGNE 4815 1355 1798 155 752 18 698 
048 YUGOSLAVIA 27 18 3 3 3 048 YOUGOSLAVIE 987 512 155 90 218 14 
052 TURKEY 4 
7 
4 052 TURQUIE 370 
206 
387 3 
058 SOVIET UNION 97 90 
1 
058 U.R.S.S. 3281 3063 !i 10 060 POLAND 3 1 1 
5 
060 POLOGNE 172 79 64 
1 
20 
064 HUNGARY 17 5 8 
1 
1 064 HONGRIE 786 254 383 
10 
131 17 
068 BULGARIA 13 6 8 
5 1 
068 BULGARIE 431 111 308 
112 
2 
070 ALBANIA 29 2 19 2 070 ALBANIE 696 45 488 41 10 
204 MOROCCO 65 4 60 1 204 MAROC 2227 82 2128 15 2 
212 TUNISIA 50 8 40 2 212 TUNISIE 2544 164 2352 28 
196 20 1 220 EGYPT 7 
7 
7 20 220 EGYPTE 1953 262 1474 348 KENYA 27 
7 
348 KENYA 175 50 3 122 
370 MADAGASCAR 20 8 7 370 MADAGASCAR 391 28 329 34 
375 COMOROS 2 2 
1 
375 COMORES 128 44 128 2:i 00 390 SOUTH AFRICA 4 
s8 3 47 260 6 25 !i 390 AFR. DU SUD 575 418 434 101 1395 40 7:i 400 USA 938 196 307 400 ETATS-UNIS 14821 1561 3936 3016 4265 
404 CANADA 19 3 12 4 404 CANADA 958 138 695 125 
14 7 412 MEXICO 2 2 9 30 412 MEXIQUE 201 158 14 8 416 GUATEMALA 40 1 
1 
416 GUATEMALA 758 39 482 
16 
237 
450 WEST INDIES 4 3 450 !NOES OCCID. 158 21 119 Ii 452 HAITI 12 12 
6 
452 HAITI 350 18 326 
492 453 BAHAMAS 8 
1 :i 
453 BAHAMAS 497 
1:i 55 
5 
464 JAMAICA 4 
27 249 4 464 JAMAIQUE 197 2005 s8 129 4 508 BRAZIL 819 216 323 508 BRESIL 6707 444 1711 
6 
2455 
520 PARAGUAY 200 44 123 14 19 520 PARAGUAY 2783 719 1603 177 278 
662 PAKISTAN 3 
16 
3 
1 :i 5 1i 
662 PAKISTAN 181 580 173 9:i 304 100 8 664 INDIA 52 16 664 INDE 3577 1792 699 
669 SRI LANKA 78 10 30 1 5 32 669 SRI LANKA 1198 228 439 79 112 8 334 
690 VIETNAM 19 1 18 
2 B2 1 56 690 VIET -NAM 361 10 351 92 2291 21 1932 700 INDONESIA 317 58 118 700 INDONESIE 11247 2211 4700 
701 MALAYSIA 9 1 5 1 1 1 701 MALAYSIA 247 34 115 25 22 51 
706 SINGAPORE 12 1 5 
52 
5 
1 
1 706 SINGAPOUR 424 93 126 
399 
175 
15 
30 
12 720 CHINA 1533 202 565 159 554 720 CHINE 16993 1707 6594 1597 6669 
732 JAPAN 4 
7 54 2 2 3 1 732 JAPON 355 10 5 15 3 303 19 736 TAIWAN 75 10 736 T'Al-WAN 391 43 264 7 11 
2 
66 
740 HONG KONG 22 1 5 
15 
18 740 HONG-KONG 188 8 78 3Bli 100 958 NOT DETERMIN 15 958 NON DETERMIN 392 4 
1000 W 0 R L D 6824 1111 1862 791 875 90 1m 490 15 13 1000 M 0 N D E 119250 18622 42253 8508 14548 1500 25271 8129 280 139 
1010 INTRA-EC 1769 248 100 387 235 72 302 410 12 3 1010 INTRA.CE 33695 8482 4492 4337 4893 900 6508 5850 195 58 
1011 EXTRA-EC 5040 663 1762 389 840 18 1475 80 3 10 1011 EXTRA.CE 85164 12160 37757 3783 9655 600 18763 2278 88 82 
1020CLASS1 1473 235 332 76 349 10 386 73 2 10 1020 CLASSE 1 25372 4412 7895 982 4248 425 5474 1783 74 81 
1021 EFTA COUNTR. 137 28 10 8 21 Ii 22 48 . 1021 A EL E 2410 772 518 288 88 8 349 387 2 1 1030 CLASS 2 1839 196 721 258 118 532 8 . 1030 CLASSE 2 36814 5253 18519 2348 3482 158 6557 496 
1031 ACP (63a 63 14 12 55 1 1 30 8 . 1031 ACP s's~ 1488 127 554 45:i 17 16 298 492 12 1040 CLASS 1725 232 709 172 556 . 1040 CLA 3 22977 2495 11342 1927 6732 
3301.41 ESSENTW. OU OF CITRUS FRUIT, TERP£NELESS 3301.41 ESSEJl11AL OILS OF CITRUS FRUIT. TEAPEHB.ESS 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herlwnft I Mengen 1000 kg Ouanm~ Ursprung I Herkunft I Werle 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "&.>.dOo Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I ttalla I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.AdOo 
3301.41 HUW ESSENTlEllES DETERPEHEES D'AGRUllES 3301.41 TERPENl'llEI GEllAClfTE AETHERISCHE OELE VON ZITRUSFRUEClflEll 
001 FRANCE 41 15 
3 2 
3 2 20 1 001 FRANCE 142 22 6i 16 2 22 8 47 7 18 003 NETHERLANDS 16 2 
1 1 
2 1 6 003 PAYS-BAS 554 5 12 
4 
16 41 384 1 28 
004 FR GERMANY 61 
3 
7 2 50 004 RF ALLEMAGNE 247 
1i 
1 76 10 8 27 121 
005 ITALY 10 
5 
1 
2 
4 35 2 005 ITALIE 126 8 2i 18 9 39 158 12 23 006 UTD. KINGDOM 45 1 
1 
2 006 ROYAUME-UNI 527 206 17 88 10 21 
036 SWITZERLAND 8 3 1 
9 
3 036 SUISSE 630 319 82 42 30 
173 
2 155 
276 GHANA 9 
5 1 1 3 
276 GHANA 173 
16 36 13 10 44 213 13 1 400 USA 13 3 400 ETATS-UNIS 434 88 
452 HAITI 3 3 
25 5 
452 HAITI 129 
1 
129 
57 3 15 624 ISRAEL 30 624 ISRAEL 136 
1000 WORLD 319 47 18 47 43 7 23 57 4 73 1000 M 0 ND E 3374 731 359 255 61 225 374 808 74 489 
1010 INTRA-EC 183 21 7 20 1 8 10 55 1 82 1010 INTRA-CE 1812 254 94 140 24 144 98 589 57 212 
1011 EXTRA-EC 139 27 11 27 42 2 13 1 4 12 1011 EXTRA-CE 1760 4n 288 114 37 81 276 218 18 m 
1020 CLASS 1 23 3 8 1 1 3 1 3 5 1020 CLASSE 1 1086 336 120 55 12 74 88 216 16 169 
1021 EFTA COUNTR. 8 3 1 1 
42 10 
3 1021 A EL E 630 319 82 42 
25 
30 
188 
2 155 
1030 CLASS 2 113 24 5 26 6 1030 CLASSE 2 843 142 146 58 7 77 
1031 ACP (63) 10 10 . 1031 ACP (63) 185 185 
3301.49 ESSEll11AI. OILS, TERPEHEWS, OTHER THAN Of CITRUS FRUIT 3301.49 ESSEll11AI. OILS, TERPEHWSS, OTHER THAN OF CITRUS FRUIT 
HUW ESSENTlEllES DETERPENEES, AUTRES QUE D'AGRUllES TERPENl'llEI GEllACHTE AETHER. O£LE, AUSGEH.YON ZITRUSFRUEClflEll 
001 FRANCE 24 9 
2 
1 5 6 1 1 2 001 FRANCE 705 273 49 11 9 139 227 14 7 25 003 NETHERLANDS 16 13 
1i 29 1 1 1 003 PAYS-BAS 153 83 131 1o4 12 3 2 4 004 FR GERMANY 51 
28 
1 1 004 RF ALLEMAGNE 311 
183 
15 14 3 34 10 
005 ITALY 29 
2 
1 
1 10 5 3 
005 ITALIE 236 
8 2 
44 j 6 90 10 3 006 UTD. KINGDOM 44 23 23 006 ROYAUME-UNI 512 8 319 5 68 007 IRELAND 23 
4 2 6 1 4 007 IRLANDE 729 724 246 5 42 11 43 86 400 USA 19 2 400 ETATS-UNIS 589 53 103 
508 BRAZIL 7 7 508 BRESIL 125 122 3 
1000 W 0 R L D 244 94 11 21 57 9 20 13 8 11 1000 M 0 ND E 3733 1604 360 157 517 189 487 149 60 210 
1010 INTRA-EC 191 74 5 17 55 8 8 12 7 7 1010 INTRA-CE 2658 1281 72 143 475 172 247 103 55 110 
1011 EXTRA-EC 52 20 8 4 2 1 13 1 1 4 1011 EXTRA-CE 1075 323 288 14 42 17 240 45 8 100 
1020CLASS1 37 13 4 4 2 1 7 1 1 4 1020 CLASSE 1 796 187 250 14 42 17 144 43 6 93 
1030 CLASS2 12 7 1 4 . 1030 CLASSE 2 252 132 37 80 3 
3301.50 RESJllOIDS 3301.50 RESINOIDS 
RESINOIDES RESINOIDE 
001 FRANCE 110 53 
1 
8 17 1 30 1 001 FRANCE 2495 1299 6 190 262 35 843 37 14 15 002 BELG.-LUXBG. 24 
13 1 
23 
2 1 
002 BELG.-LUXBG. 113 
181 
6 101 23 3 1 003 NETHERLANDS 19 2 
5 13 
003 PAYS-BAS 341 107 26 
88 65 004 FR GERMANY 19 23 14 1 1 1 004 RF ALLEMAGNE 190 50 16 1 5 14 1 006 UTD. KINGDOM 48 1 
1 
8 006 ROYAUME-UNI 588 475 2 24 12 29 18 7 036 SWITZERLAND 5 
8 
4 
1 10 
036 SUISSE 259 
155 
217 13 
212 8 4 042 SPAIN 34 13 2 042 ESPAGNE 725 302 19 25 
048 YUGOSLAVIA 19 9 2 
1 
8 
2 24 
048 YOUGOSLAVIE 448 315 78 2i 55 1 34 355 15 400 USA 51 5 13 6 
1 
400 ETATS-UNIS 3309 165 2363 349 
684 INDIA 22 5 10 2 4 684 INDE 654 113 288 36 203 14 
1000 WORLD 405 123 81 13 75 5 79 24 22 3 1000 M 0 ND E 9475 2400 3908 386 1333 90 782 395 121 82 
1010 INTRA-EC 221 89 18 9 48 4 31 1 21 2 1010 INTRA-CE 3757 1550 815 224 475 75 860 37 98 23 
1011 EXTRA-EC 185 34 44 3 29 1 48 24 1 1 1011 EXTRA-CE 5660 850 3291 104 858 15 122 358 23 39 
1020CLASS1 116 28 32 2 25 4 24 1 . 1020 CLASSE 1 4865 733 2960 67 634 1 88 355 23 4 
1021 EFTA COUNTR. 8 3 4 
2 4 1 
1 • 1021 A EL E 269 10 217 13 
225 14 
29 
3 35 1030 CLASS 2 69 5 12 44 1 1030 CLASSE 2 795 117 331 36 34 
3301.50 CONCBITRATES Of ESSEll11AI. OILS IN FATS, FIXED OILS OR WAXES OBTAINED BY COLD ABSORPTION OR MACERATION 3301.SO COHCEllTRATES Of ESSEll11AI. OU IN FATS, FIXED OILS OR WAXES OBTAINED 8Y COLD ABSORPTIOH OR MACERATION 
SOLUTIONS CONCEHTREES D'HUILES ESSEHT. DANS GRAISSES, HUW FIXES, CIRES OU MATIERES AIW.00., OBTEHUES PAR ENFLEURAGE 
OU MACERATION 
~.JE~SCllER OELE IN FETTEll, NICllTFLUESSIGEN O£l.Ell, WACHSEN OOER AEllHL STOFFEN, DURCH ENFLEURAGE OOER 
001 FRANCE 9 1 
1 
1 7 001 FRANCE 485 49 
107 14 
40 6 386 3 1 
004 FR GERMANY 6 5 004 RF ALLEMAGNE 166 4 41 
1000 WORLD 21 1 2 1 1 12 1 3 • 1000 M 0 ND E 808 70 149 38 82 17 432 7 14 1 
1010 INTRA-EC 18 1 1 1 1 12 3 • 1010 INTRA-CE 738 59 126 17 80 17 428 7 3 1 1011 EXTRA-EC 4 1 • 1011 EXTRA-CE 71 12 23 19 2 1 3 11 
3301JO TERPENIC BY.PRODUCTS OF TIIE DETERPENATION OF ESSEll11AI. OU 3301JO TERPENIC BY.PRODUCTS Of TIIE DETERPENATION Of ESSENllAL OU 
SOUS-PROOUITS TERPENIQUES RESIDUAJRES DE DETERPENATION DES HUW ESSENTlEllES TERPENHALTIGE NEBENERZEUGNISSE AUS AETllERISCHEN OEl.EN 
001 FRANCE 97 31 
29 
43 20 1 2 
1 9 
001 FRANCE 232 110 
49 
91 18 5 7 
1 
1 
10 003 NETHERLANDS 159 52 31 
5g 
16 21 003 PAYS-BAS 291 134 52 
107 
20 25 1 004 FR GERMANY 418 32 6 332 9 12 1 004 RF ALLEMAGNE 467 143 25 250 20 64 22 006 UTD. KINGDOM 120 43 20 24 
2 
006 ROYAUME-UNI 353 67 37 83 
3 
1 
036 SWITZERLAND 131 17 19 79 14 
3 
036 SUISSE 200 33 42 111 11 
9 042 SPAIN 70 6 19 4 16 22 042 ESPAGNE 184 25 45 16 43 46 
204 MOROCCO 178 137 41 
58 22 16 116 50 1 204 MAROC 148 119 29 129 90 29 916 158 2 400 USA 521 133 125 400 ETATS-UNIS 2223 410 469 
508 BRAZIL 570 399 70 9 28 64 508 BRESIL 672 443 60 19 50 100 
720 CHINA 44 6 33 5 720 CHINE 100 18 74 8 
205 
206 
-------- ------
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunlt 
Orlglne I provenance 
Mengen 1000 kg Quantit!s Ursprung I Herkunlt 
1-----.-----.----.---~---~--'-~------~----.----1 Orlglne I provenance Werle 1000 ECU Valeurs 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.·Lux. UK Ireland Danmark DMOa Nlmexe EUR 10 France ttalla Nedertand Belg.-l.ux. UK Ireland Danmark D~aOa 
S301JO 
958 NOT DETERMIN 
1000 WO R LO 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS3 
S304 
71 
2527 
849 
1609 
741 
145 
824 
45 
847 
123 
724 
166 
26 
553 
6 
2 
444 
92 
350 
169 
22 
147 
34 
______________ .. --·--- -·-- -.-·- -
69 
650 
431 
150 
141 
79 
9 
210 
129 
82 
52 
14 
30 
48 
26 
20 
20 
268 
38 
232 
142 
4 
85 
5 
52 
2 
so 
50 
llB.AHGES DE SUBSTANCES OOORIFERANTES,CONSTIT.DES MATlERES DE BASE POUR PARFUllERIE,AUMENTATION OU AUTRES INDUSTRIES 
3304.10 llllTURES Of TWO OR llORE OOIFEROUS SUBSTANCES USEO AS RAW MATERIALS DI TIIE FOOD AHO DRINK INDUSTRIES 
llB.AHGES DE SUBSTANCES OOORfERANTES POUR DENREES AUllENTAIRES Er BOISSONS 
001 FRANCE 
002 BELG.-l.UXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 ND 
006 ARK 
009 E 
030 EN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
042 SPAIN 
04B YUGOSLAVIA 
060 POLAND 
220 EGYPT 
370 MADAGASCAR 
400 USA 
453 BAHAMAS 
457 VIRGIN ISLES 
500 ECUADOR 
508 BRAZIL 
624 ISRAEL 
720 CHINA 
732 JAPAN 
958 NOT DETERMIN 
1000 WO R LO 
1010 INTRA·EC 
· 1011 EXTRA-EC 
1020CLASS1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP !63) 
1040 CLASS 3 
2277 
763 
2784 
1798 
1090 
4117 
449 
96 
41 
404 
1284 
201 
70 
223 
146 
1 
37 
1395 
17 
10 
592 
11 
12 
24 
8 
17988 
13411 
4569 
3671 
1923 
717 
76 
178 
573 
B5 
775 
940 
124 
14 
16 
319 
422 
164 
4 
194 
146 
1 
118 
55i 
4 
4472 
2527 
1945 
1223 
904 
556 
166 
107 
628 
121 
57 
202 
55 
11 
26 
29:i 
3 
39 
27 
132 
1704 
1208 
498 
469 
297 
29 
27 
126 
5 
88 
166 
98 
5 
B 
9 
47 
B 
2 
59 
4 
7 
B 
838 
492 
138 
132 
64 
4 
106 
356 
300 
16 
391 
115 
11 
15 
9 
114 
2 
10 
B7 
1629 
1399 
230 
216 
124 
14 
10 
375 
53i 
460 
3 
138 
31 
35 
i 
36 
23 
12 
29 
1 
1738 
1571 
165 
135 
60 
30 
192 
108 
576 
386 
48 
179 
12 
19 
321 
2 
3 
29 
i 
12 
12 
2473 
1502 
972 
91B 
342 
41 
22 
12 
B76 
102 
94 
104 
4 
3088 
4 
6 
5 
398 
17 
10 
4718 
4271 
447 
413 
12 
33 
17 
:l304JO lllITURES OF TWO OR llORE OOIFEROUS SUBSTANCES USEO AS RAW MATERIALS DI THE P£RFUMERY AHO OTHER INDUSTRIES EXCEPT FOOD 
AHO DRINX 
llB.AHGES DE SUBSTANCES ODORIFERANTES, AUTRES QUE POUR INDUSTRIES DES DENREES AIJllEllTAIRES Er DES BOISSONS 
001 FRANCE 
002 BELG.-l.UXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
042 SPAIN 
048 YUGOSLAVIA 
056 SOVIET UNION 
400 USA 
453 BAHAMAS 
512 CHILE 
732 JAPAN 
958 NOT DETERMIN 
1000 W 0 R LO 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
3334 
595 
3686 
2946 
12B 
3456 
1464 
38 
100 
2855 
56 
44 
15 
4 
1940 
5 
22 
111 
20856 
15648 
509B 
5047 
3012 
45 
1522 
2B2 
1056 
44 
1234 
204 
1 
1 
1224 
48 
6 
2 
420 
6055 
4344 
1711 
1702 
1273 
B 
17 
603 
559 
44 
794 
238 
2 
56 
504 
1 
3 
2 
175 
9 
5 
3015 
2256 
754 
749 
561 
2 
656 
141 
631 
B25 
aoi 
292 
i 
2B7 
4 
10 
5 
150 
i 
105 
3910 
3348 
460 
457 
291 
3 
169 
21 
34i 
7 
353 
392 
2 
164 
7 
10 
576 
2054 
1288 
768 
765 
165 
3 
259 
358 
404 
5 
42 
14 
18 
1248 
1081 
163 
163 
7B 
522 
42 
62B 
590 
15 
300 
33 
1 
506 
1 
12 
482 
5 
3 
3174 
2132 
1041 
1011 
507 
29 
51 
15 
6 
1 
158 
:i 
2 
17 
252 
230 
22 
22 
3 
20 
Bi 
158 
13 
58 
16 
4i 
27 
8 
9 
1 
502 
353 
150 
139 
100 
10 
48 
77 
85 
99 
2 
26 
20 
4i 
36 
32 
487 
354 
113 
113 
79 
:1301.10 
958 NON DETERMIN 
9 1000 M 0 N 0 E 
9 1010 INTRA.CE 
• 1011 EXTRA.CE 
. 1020 CLASSE 1 
• 1021 A EL E 
• 1030 CLASSE 2 
. 1040 CLASSE 3 
155 
5365 
1451 
3757 
2659 
219 
997 
103 
1537 
422 
1116 
503 
41 
595 
1B 
B 
1028 
157 
863 
587 
48 
199 
77 
147 
861 
438 
275 
256 
111 
20 
440 
244 
198 
144 
11 
53 
94 
58 
38 
38 
1208 
98 
1109 
971 
B 
130 
B 
182 
23 
158 
158 
3304 MIXTURES Of OOORlfEROUS SUBSTANCES AHO lllXTURES WITH A BASIS Of THESE SUBSTANCES, USED AS RAW MATERIALS IN PEllfUUEllY, 
FOOD, DRINK OR OTHER INDUSTRIES 
-·- -----~---- --------- -- - - ---- ------- - ---------
UJSCHUNGEll VON RIECH- OO£R AROllASTOffEll, DIE ROHSTOFfE FUER DIE RJECHlllTTB., l.EBENSUITTEL· ODER ANDERE INDUSTRIEN SINO 
3304.10 MIXTURES Of TWO OR llORE ODFEROUS SUBSTANCES USED AS RA'I MATERIALS IN THE FOOD AHO DRINK INDUSTRIES 
MISCHUNGEN VON RIECH- ODER AROllASTOFFEll FUER LEBENSlllTTEL UNO GETRAENKE 
9 ~ ~~t~~UXBG. 1agg ~ 1504 l09J 1rs~ 1~ ~ ~~'1tft~AGNE 1~ 5942 ~~1 ~m 3029 
13 ~ ~~{;~UME·UNI 29~ ~ 22~ 2179 1B~~ 
34 007 IRLANDE 24610 563 6444 249 6041 
1 008 DANEMARK 714 286 41 17 96 
009 GRECE 132 B 70 2 52 
19 ~ ~8fs~~ 2s8~ 1~3 507~ 1~ 25,~ 
1 038 AUTRICHE 617 495 B 4 1 
1 042 ESPAGNE 52B 92 235 42 30 
048 YOUGOSLAVIE 338 194 
060 POLOGNE 106 106 
220 EGYPTE 112 112 
6 ~ ~.f'fr~~~AR 13~ 960 
453 BAHAMAS 7B9 
457 ILES VIERGES 388 
500 EQUATEUR 209 
508 BRESIL 809 
624 ISRAEL 306 
720 CHINE 298 
732 JAPON 794 
958 NON DETERMIN 247 
118 1000 M 0 N D E 
90 1010 INTRA.CE 
28 1011 EXTRA.CE 
26 1020 CLASSE 1 
20 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 
. 1031 ACP 163! 
. 1040 CLASSE" 3 
159857 
113248 
46362 
42461 
26682 
3472 
1447 
429 
554 
50 
25770 
15380 
10391 
9548 
B282 
716 
127 
405 
1301 
22087 
14999 
7088 
6662 
5082 
427 
406 
264 
246 
10284 
7965 
2073 
1B72 
1097 
200 
118 
1853 
12 
11 
18845 
14108 
4738 
4533 
2603 
206 
178 
2422 
3175 
2050 
49 
1531 
2604 
159 
4 
1204 
60 
47 
116 
156 
11 
3 
14207 
11991 
2218 
2035 
1269 
1B2 
1646 
510 
3545 
2284 
249 
5528 
56 
Bi 
6290 
~~ 
144 
4759 
18 
5 
29B 
132 
25905 
13818 
12087 
11520 
6390 
269 
74 
298 
6657 
541 
643 
763 
33 
18576 
14 
2i 
744 
1B 
3562 
7B9 
388 
209 
340 
1 
33352 
27228 
8123 
4684 
782 
1434 
7B9 
4 
5 
3 
2 
2 
249 
4 
1303 
B73 
71 
935 
804 
194 
662 
52 
24i 
9 
21 
5485 
4238 
1247 
1217 
923 
30 
3304.IO MIXTURES Of TWO OR MORE OOFEROUS SUBSTANCES USED AS RAW MATERIALS DI THE PERFUMERY AND OTHER INDUSTRIES EXCEPT FOOD 
AND DIUNX 
lllSCllJNGEN VON RIECH- OOER AROllASTOffEll, AUSGEH. FUER DIE LEBENSUITTEL· UNO GETRAENKEINDUSTRIE 
109 
15 
310 
122 
10 
48 
4 
~ ~~t~~UXBG. ~~~ ~ 196 11ls~ 2~ 2474 11agg 
003 PAYS-BAS 39773 13530 7971 6727 3360 5884 
004 RF ALLEMAGNE 35737 6706 10901 3996 4704 6847 
005 ITALIE 2099 559 887 50 86 284 
006 ROYAUME-UNI 34997 12866 7033 8039 3963 405 
007 IRLANDE 27644 3431 4965 37B1 799B 427 
008 DANEMARK 343 6 30 1 22 6 
5:i 8~ ~8FDE 1J~~ 2aJ~ ~~~ 762~ 2B1~ 19~ 
2038A 558 343 3 39 5 3 
3 042 ESP 510 63 B2 109 B9 11 
6
. ~ i~.S. . VIE 1~ 116 32 1455B~ 360687. B9B. 
400 ETATS-UNIS 20205 3894 4121 
453 BAHAMAS 115 115 
512 CHILi 127 
732 JAPON 447 
958 NON DETERMIN 2212 
683 1000 M 0 N D E 
819 1010 INTRA.CE 
66 1011 EXTRA.CE 
65 1020 CLASSE 1 
55 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 
300360 
200759 
97390 
96547 
75098 
671 
69 
89345 
56194 
33151 
32973 
2B933 
62 
212 
32 
54539 
27802 
26708 
26630 
22209 
30 
50 
2175 
53681 
42074 
9432 
9369 
7672 
64 
6i 
25263 
18617 
6668 
6649 
2B1B 
16 
9 
5 
14447 
11462 
2979 
2860 
1936 
115 
6766 
274 
14 
9062 
14 
B7 
5 
5020 
127 
42 
46690 
31970 
14720 
14344 
9094 
369 
727 
B 
223 
36 
4 
1503 
95 
8 
49:i 
3105 
2503 
602 
597 
95 
6 
602 
501 
979 
1062 
20 
341 
200 
40i 
B71 
1 
2B 
5580 
3704 
1878 
1B73 
1291 
3 
10 
10 
144 
2 
98 
169 
508 
1B1 
2377 
45 
240 
14 
5 
13i 
3922 
3523 
399 
390 
254 
B 
2519 
196 
1099 
1485 
209 
847 
76 
3 
1 
B97 
150 
33 
167 
7690 
6433 
1258 
1252 
1050 
6 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Dl!cembre 1984 
Ursprung I Herkunft 
Orlglne I provenance 
Mengen 1000 kg Ouantltb Ursprung I Herkunfl 
t---"""T""----,...---""T"""----r---...-----..---...-----..---T-----1 Orlglne I provenance We rte 1000 ECU Valeura 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark -e>.>.ooa Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark -e>.>.ooa 
3304.90 
1031 ACP (631 
1040 CLASS 3 
19 
7 
2 
3 
3 14 
1 
33111 ~=~YtuWk'hEllfoft"~'f~TIONS; AQUEOUS DISTWTES AND AQUEOUS SOLUTIONS Of ESSENTIAL 011.S, INCLUDING SUCH 
PRODtm DE PAllMIERIE OU TOILETTE ET COSllETIQUES, PREPARES; EAUX DISTill.EES AROllAT. ET SOLUTIONS AQUEUSES D'HUW 
ESSENT. llEllE llEDICINALES 
3306.01 SHAVING CREAllS 
CREllES A RASER 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
032 FINLAND 
042 SPAIN 
400 USA 
1000 WO R LO 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1228 
334 
159 
990 
85 
574 
134 
25 
79 
3642 
3384 
258 
258 
151 
795 
4 
95 
aci 
47 
:i 
20 
1048 
1021 
27 
27 
3 
3306.11 RETAL PACKS Of ASSORTED PROOUCTS OF 3306.11-81 
8 
27 
63 
1 
89 
106 
5 
299 
187 
112 
112 
106 
93 
2 
3 
11 
14 
2i 
35 
179 
123 
58 
56 
39 
307 
516 
30 
28 
2 
921 
892 
29 
29 
28 
161 
1:i 
172 
1 
1 
347 
347 
22 
13 
16 
171 
3 
5 
255 
238 
17 
17 
12 
ASSORTlMEllTS DE PRODUITS DIFFEREllTS, DES NO. 330IJ1 A 91, DANS UN llEllE COllTENAHT POUR VEHTE AU DETAIL 
88& ~~t~~UXBG. ~~ m B lO ~ : 1,1 
~ ~ITTrif~M~~s ~~ 119 s4 35 39 25 ~ 
005 ITALY 950 89i 35 3 1 18 
006 UTD. KINGDOM 910 71 26 1i 64 22 
~ ~'W1~~~~LAND 1ll 3~ 49 l 3 
038 AUSTRIA 16 15 
400 USA 71 48 
508 BRAZIL 150 
732 JAPAN 12 
736 TAIWAN 222 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020CLASS1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
3933 
3227 
709 
319 
202 
388 
7 
48 
1684 
1503 
162 
114 
57 
47 
330IJ1 PERfUllES AND SCENTS, LIQUID OR SOLID 
EXTIWTS DE PARFUMS, UQUIDES OU CONCRETS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
042 SPAIN 
044 GIBRALTAR 
400 USA 
624 ISRAEL 
636 KUWAIT 
958 NOT DETERMIN 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
4875 
122 
186 
411 
148 
431 
144 
9 
40 
407 
41 
3 
56 
20 
23 
2 
6942 
6323 
620 
564 
457 
53 
676 
45 
44 
22 
157 
i 
6 
107 
3 
10 
1278 
1145 
131 
130 
116 
33116.2t TOUT WATERS AND THE UICE, INCLUDING HAIR LOTIONS 
3 
i 
171 
352 
124 
229 
56 
50 
172 
3 
9 
14 
7 
7 
53 
33 
20 
11 
7 
8 
i 
84 
55 
9 
8 
2 
1 
95 
7 
15 
19 
:i 
145 
135 
9 
9 
9 
:i 
222 
211 
11 
9 
3 
2 
82 
31 
45 
1 
110 
22 
18 
4 
2 
1 
317 
268 
49 
48 
41 
195 
187 
9 
8 
7 
1 
490 
:i 
111 
5 
9 
10 
34 
1 
684 
617 
48 
48 
47 
75 
24 
14 
150 
3 
1 
579 
348 
231 
66 
25 
165 
3293 
43 
133 
228 
106 
143 
8 
1 
219 
33 
1 
42 
20 
22 
4301 
3953 
348 
303 
223 
45 
i 
31 
143 
175 
175 
7 
3 
21 
1 
684 
716 
715 
1 
1 
1 
13 
98 
112 
111 
1 
1 
1 
118 
:i 
18 
2o:i 
344 
341 
3 
3 
2 
24 
1 
5 
20 
1 
32 
45 
141 
84 
57 
57 
57 
26 
3 
3i 
1 
i 
12 
74 
61 
14 
14 
13 
3304.90 
. 1031 ACP (631 
. 1040 CLASSE 3 
156 
173 116 
14 
46 
10 115 
4 
17 
7 
~~RIEJri, ~~W~L~MITTEL; DESTUIERTE AROllATISCHE WAESSER UHD WAESSRIGE LOESUNGEN 
330l01 SHAVING CREAMS 
RASIERCREllE 
001 FRANCE 
3 ~ ~f~~J~fBG. 
8 004 RF ALLEMAGNE 
48 ~ ~~ilfuME-UNI 
032 FINLANDE 
14 ~ ~¥~~~~~IS 
74 1000 M 0 N D E 
60 1010 INTRA-CE 
14 1011 EXTRA-CE 
14 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
3071 
996 
593 
2689 
285 
1625 
378 
100 
272 
10349 
9482 
867 
863 
481 
1928 
29 
338 
264 
195 
15 
59 
2860 
2755 
105 
105 
25 
330l11 RETAIL PACKS OF ASSORTED PRODUCTS Of 3308.11-98 
13 
74 
195 
4 
435 
252 
1 
36 
1012 
722 
290 
289 
252 
69 
28 
29 
63 
46 
75 
63 
375 
235 
139 
139 
1 
97 
863 
1185 
2 
63 
126 
8 
2345 
2210 
135 
135 
126 
506 
57 
723 
2 
13 
1304 
1302 
2 
2 
1 
147 
58 
59 
532 
12 
6i 
957 
828 
129 
129 
68 
9i 
364 
457 
455 
3 
321 
3 
19 
62 
38:i 
797 
787 
10 
10 
8 
ZUSAllMENSTEIJ.UNGEN YERSCHIEDENER WAREN DER WARENPOS. 3308.21 BIS 98 IN GEllEINSAllER UMSCHUESSUNG FUER DEN EINZELVERKAUF 
~ ~~t~~CUXBG. ~ ~~1 124 111 m 995 2m 11~ 21~ ~ ~f~:t~t~AGNE ~ 529 60~ 346 365 = ~~ 2fr 1~ 
005 ITALIE 3168 2226 529 46 68 24 229 7 85 ~ ~~l~V,~E-UNI 7~ 9tt 417 ~ 327 soi 4739 338 
036 SUISSE 2904 917 970 17 82 15 537 366 
~ ~¥lr~0'~1s ~g ~ 37 1g 3~ 21 2J :i 
~ ~f~81} ~ 126 14 4 18 ~~ 
736 T'Al-WAN 1526 290 1195 1i 19 4 7 
, 1000 M 0 N D E 32061 
• 1010 INTRA-CE 25267 
• 1011 EXTRA-CE 8797 
• 1020 CLASSE 1 4529 
• 1021 A E L E 3294 
. 1030 CLASSE 2 2266 
10488 
8478 
2010 
1697 
1139 
313 
m.21 PERfUMES AND SCENTS, LIQUID OR SOLID 
R.UESSIGE ODER FESTE PARFUEllS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROY 
007 IR 
008 D 
030 s 
036 SUISSE 
E-UNI 
RK 
042 ESPAGNE 
044 GIBRALTAR 
400 ETATS-UNIS 
624 ISRAEL 
636 KOWEIT 
958 NON DETERMIN 
103486 
2n2 
3021 
4956 
1976 
6469 
1314 
161 
180 
12591 
795 
133 
1282 1n 
175 
236 
23632 
662 
1852 
525 
1822 
4 
16 
34 
3466 
181 
244 
3971 
1878 
2294 
1090 
981 
1203 
16 
67 
165 
485 
310 
146 
8 
107 
sO 
• 1000 M 0 N D E 140362 32592 1547 
• 1010 INTRA-CE 124168 28515 1102 
• 1011 EXTRA-CE 15959 4078 448 
. 1020 CLASSE 1 15328 4052 310 
. 1021 A E L E 12922 3555 152 
. 1030 CLASSE 2 619 16 133 
3306.29 TOILET WATERS AND THE UICE, INCLUDING HAIR LOTIONS 
574 
507 
87 
56 
23 
11 
1983 
2 
31 
207 
24i 
1162 
236 
3875 
2464 
1175 
1171 
1162 
4 
2663 
2515 
168 
145 
90 
22 
3052 
840 
14o:i 
50 
2163 
3 
62 
1604 
50 
42 
80 
4 
9371 
7509 
1862 
1855 
1678 
7 
2350 
2235 
115 
111 
64 
4 
4176 
25 
735 
52 
114 
2 
56 
809 
6 
4 
6002 
5103 
899 
898 
689 
5528 
3842 
1687 
974 
545 
713 
69133 
1192 
1033 
2386 
858 
1294 
142 
12 
5191 
550 
91 
828 
173 
115 
83298 
76052 
7247 
6788 
5250 
459 
5135 
5129 
7 
7 
7 
610 
7 
8 
4 
1376 
56 
3 
2065 
2006 
59 
59 
56 
1332 
883 
449 
449 
445 
898 
6 
53 
2 
443 
14 
16 
157 
15 
1610 
1415 
195 
195 
180 
3 
2 
17 
38 
1 
127 
53 
242 
188 
54 
54 
2 
2 
2 
207 
-----·---~-- ---~------------
Januar - Dezember 1984 Import 
Ursprung I Herkunft 
Orlglne I provenance 
Mengen 1000 kg Ouantlt!s Ursprung I Herkunft 
1-----.-----.,...---....-----,.---..-----,...---...----.-----.,...----1 Orlglne I provenance We rte 
Nlmexe EUR 10 
m.21 PAllFUllS, AtlTRES QUE LES EXTIWTS 
11412 
1193 
942 
1911 
1546 
2587 
~ 
27 
17 
LAND 673 
2964 
267 
551 
306 
1274 
1 
13 
1 
380 
France 
173 
39 
276 
1144 
291 
4 
27 
51 
Halla 
3672 
12 
31 
414 
681 
·---- 19 
225 
10 
544 
6 
32 
5 
23 
32 
-----8-- . 1- -
57 
84 
7 . 
1000 W 0 R LD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
21339 
19879 
1629 
1525 
725 
91 
13 
:l30U1 TOOTIM'ASTES AND OTllEll DEllTIFRICES 
DENTlfRICES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
048 YUGOSLAVIA 
400 USA 
732 JAPAN 
740 HONG KONG 
497 
1259 
1686 
8516 
41 
2608 
356 
104 
73 
161 
18 
627 
158 
19 
42 
46 
26 
82 
128 
4 
6 
5990 
5375 
816 
810 
391 
5 
26 
92 
302 
2 
331 
202 
14 
8 
18 
7 
97 
6 
5 
3 
2188 
1953 
235 
210 
53 
24 
2 
208 
147 
2124 
13 
42 
44 
73 
47 
5 
10 
3 
4 
32 
5004 
4809 
183 
153 
91 
4 
8 
57 
66 
31 
2043 
70 
17 
2 
25 
10 
407 
4 
4 
1 
1000 W 0 R L D 18298 1003 2654 2739 
1010 INTRA-EC 14961 955 2578 2284 
1011 EXTRA-EC 1338 48 78 455 
1020 CLASS 1 1253 48 73 452 
1021 EFTA COUNTR. 985 20 73 443 
1030 CLASS 2 80 1 3 1 
330U9 PRODUCTS FOR ORAL HYGIENE OTllEll TllAll TOOTIM'ASTES AND DEllTiflllCES 
PRODUITS POUR HYGIENE BUCCALE, AUTRES QUE LES DENTFRICES 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
036 SWITZERLAND 
042 SPAIN 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
330l41 SHAMPOOS 
SHAllPOODIG 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
1008 
1362 
87 
532 
32 
929 
876 
51 
59 
98 
5104 
4828 
279 
277 
119 
4224 
5720 
2439 
105 
833 
36 
4 
302 
661 
41 
25 
2030 
1940 
90 
90 
65 
420 
404 
74 
256 
141 
1 
26 
121 
41 
1 
599 
545 
55 
54 
13 
804 
179 
223 
159 
128 
117 
3 
14 
3 
847 
828 
20 
20 
3 
1042 
8 
35 
Nedertand Belg.-lux. UK Ireland Danmark CAA~ Nimexe EUR 10 France Halla 
992 
629 
440 
40 
160 
1 
2 
1 
51 
1 . 
27 
17 
25 
9 
2413 
2284 
149 
107 
53 
42 
162 
824 
1061 
816 
4 
13 
2882 
2862 
20 
20 
17 
560 
101 
155 
20 
67 
1 
2 
7 
929 
904 
25 
25 
18 
310 
4066 
3038 
279 
539 
15 
28 
4 
1 
22 
L. 
11 
3940 
3903 
37 
37 
24 
195 
531 
1009 
21 
59 
53 
21 
2 
74 
5 
1971 
1868 
103 
101 
23 
78 
32 
55 
6 
92 
9 
4 
31 
308 
271 
37 
37 
2 
2255 
1843 
357 
21 
19 
163 
26 
41 
1020 
847 
373 
353 
61 
16 
5 
17 
66 
213 
1977 
40 
44 
4 
11 
2 
218 
80 
23 
13 
5 
2784 
2313 
451 
398 
280 
53 
13 
13 
18 
38 
84 
5 
10 
184 
168 
18 
15 
5 
166 
234 
113 
14 
2 
1 
111 
128 
127 
1 
1 
12 
4 
1 
868 
885 
884 
3 
232 
17 
254 
235 
19 
19 
5 
11 
5 
280 
53 
20 
47 
1 
33 
1 
15 
22 
483 
434 
49 
49 
48 
4 
450 
110 
169 
s4 
69 
4 
32 
895 
734 
181 
160 
129 
1 
26 
i 
15 
63 
4 
121 
105 
17 
17 
13 
15 
182 
190 
330l2I DUmAESSER UNO DGL. 
95 001 FRANCE 
38 002 BELG.-LUXBG. 
1 003 PAYS-BAS 
11 004 RF ALLEMAGNE 
14 005 ITALIE 
9 006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
009 GRECE 
4 ~ ~8Ffs'f: 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
064 HONGRIE 
400 ETATS-UNIS 
484 VENEZUELA 
624 ISRAEL 
847 EMIRATS ARAB 
732 JAPON 
958 NON DETERMIN 
173 1000 M 0 N D E 
187 1010 INTRA-<:E 
8 1011 EXTRA-<:E 
5 1020 CLASSE 1 
4 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 
. 1040 CLASSE 3 
131477 
7609 
7965 
20300 
8621 
24467 
619 
184 
586 
167 
13128 
~~ 
140 
4434 
111 
312 
162 
315 
255 
223781 
201808 
21700 
20461 
13595 
1062 
174 
3306.31 TOOTIM'ASTES AND OTllEll DEHTIFRJCES 
ZAHNPFLEGEl!ITTEL 
36 001 FRANCE 
3 002 BELG.·LUXBG. 
188 ~ ~f1tEif'~AGNE 
4 005 ITALIE 
253 006 ROYAUME·UNI 
007 IRLANDE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
400 ETATS-UNIS 
2i ~~ ~~i~KONG 
505 1000 M 0 N D E 
483 1010 INTRA-<:E 
22 1011 EXTRA-<:E 
1 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
21 1030 CLASSE 2 
1659 
4745 
6247 
25796 
157 
9432 
2157 
524 
172 
945 
143 
1519 
419 
104 
353 
203 
150 
54978 
50197 
4779 
4423 
3314 
342 
41920 
2003 
5090 
2821 
11722 
4 
97 
10 
7522 1m-
1022 
ri 
70 
73706 
83658 
10049 
9945 
7654 
96 
6 
176 
550 
1480 
12 
1356 
1123 
2 
133 
90 
98 
77 
5 
5110 
4697 
413 
411 
225 
3 
1235 
612 
3578 
4206 
3465 
1 
55 
31255 
170 
395 
6242 
5233 
~ 8 
953 1395 
~--1~ 
1505 
111 
162 
41 
17080 
13739 
3341 
2639 
992 
484 
18 
816 
413 
7057 
47 
218 
291 
261 
9128 
8843 
285 
266 
261 
18 
79 
197 
26 
51 
255 
45659 
43296 
2108 
1924 
1458 
99 
84 
220 
302 
136 
6012 
283 
121 
18 
267 
43 
1030 
8 
1 
21 
10 
8488 
7075 
1411 
1398 
1357 
5 
330U9 PRODUCTS FOR ORAL HYGIENE OTHER THAN TOOTIM'ASTES AND DEHTIFRJCES 
llUNDPFLEGEYITTEL. AUSGEN. ZAHNPFLEGElllTTEL 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
i = :ri..ti~LEMAGNE 
30 006 ROYAUME·UNI 
007 IRLANDE 
036 SUISSE 
042 ESPAGNE 
400 ETATS-UNIS 
32 1000 M 0 N D E 
32 1010 INTRA-<:E 
• 1011 EXTRA-<:E 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
3306.41 SHAllPOOS 
HAARWASCHlllTTEL 
11 001 FRANCE 
11 002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
3658 
7569 
670 
3403 
205 
3796 
5879 
466 
237 
1172 
27460 
25231 
2227 
2212 
748 
11188 
12650 
4262 
348 
4071 
213 
71 
1293 
3929 
286 
370 
10687 
9928 
758 
758 
389 
1501 
651 
231 
1567 
448 
1 
103 
827 
4 
144 
28 
3178 
2947 
228 
223 
51 
1486 
275 
1321 
1284 
818 
630 
83 
47 
26 
4210 
4053 
157 
156 
63 
2793 
55 
63 
1000 ECU 
Nederland Belg..t.ux. 
20312 
2269 
4788 
723 
1731 
8 
11 
17 
1317 
~-
199 
202 
141 
32033 
29842 
2191 
1922 
1344 
265 
3 
384 
2637 
3319 
27o!i 
48 
s5 
23 
3 
2 
9362 
9232 
130 
129 
103 
2 
1487 
584 
1133 
65 
277 
39 
49 
92 
3823 
3574 
249 
249 
140 
876 
9698 
24196 
1476 
3789 
397 
447 
46 
1 
1 
469 
~ 
25 
30971 
30352 
819 
619 
500 
703 
1908 
2505 
79 
261 
399 
121 
6 
213 
19 
2 
6222 
5858 
368 
361 
126 
260 
314 
529 
50 
309 
122 
2 
46 
229 
1870 
1584 
288 
286 
10 
5203 
2937 
208 
Janvier - Dlllcembre 1984 
UK 
6261 
223 
163 
1399 
344 
540 
2 
1048 
12 
·-· -2 
61 
1459 
7 
3 
11703 
8950 
2753 
2577 
1065 
115 
61 
58 
229 
674 
5877 
2 
22:i 
268 
17 
71 
10 
463 
198 
200 
76 
38 
8816 
7062 
1554 
1354 
658 
200 
105 
63 
134 
310 
8 
962 
42 
194 
1888 
1837 
249 
240 
42 
840 
384 
290 
Ireland 
266 
1 
11 
1353 
15 
1854 
1831 
23 
23 
15 
18 
15 
1 
2722 
2759 
2758 
3 
3 
39 
7oS 
187 
984 
744 
220 
220 
32 
19 
6 
Dan mark 
6158 
1341 
205 
322 
32 
430 
20 
125 
345 
1 
6 
19 
9035 
8508 
527 
526 
501 
1 
19 
1618 
403 
1 
760 
188 
155 
37 
10 
102 
3 
3305 
2800 
505 
496 
384 
7 
94 
9 
162 
293 
46 
636 
558 
78 
78 
32 
88 
342 
438 
Valeurs 
1109 
368 
3 
171 
96 
86 
64 
2 
20 
1920 
1832 
89 
86 
66 
2 
119 
11 
608 
15 
1123 
107 
1988 
1878 
112 
5 
107 
4 
3 
10 
186 
1 
208 
206 
2 
2 
1 
55 
35 
2 
Januar - Dezember 1984 Import 
Ursprung I Herkunft 
Orlglne I provenance 
Mengen 1000 kg QuanUt~ Ursprung I Herkunft 
1-----..-----.r-----r-----.----.-----.---..----,----..----t Orlglne I provenance We rte 
Nimexe EUR 10 
3306.41 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
048 YUGOSLAVIA 
400 USA 
463 CAYMAN ISLES 
624 ISRAEL 
732 JAPAN 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
3781 
2390 
8538 
658 
253 
662 
663 
97 
302 
97 
146 
601 
136 
1038 
9 
309 
24 
32151 
28032 
4119 
3773 
1968 
333 
86i 
2315 
30 
27 
126 
29 
2 
131 
290 
2i 
10 
4744 
4104 
640 
615 
182 
24 
3306.43 PREPARATIONS FOR PERMANEHT WAVING 
PREPARATlONS POUR ONDULATIONS PERMANENTU 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
030 SWEDEN 
400 USA 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
148 
254 
250 
858 
96 
488 
75 
62 
595 
2885 
2168 
718 
718 
85 
7 
1 
48 
62 
112 
13 
197 
464 
243 
222 
222 
6 
France 
242 
699 
1826 
125 
50 
1 
38 
1 
382 
327 
4 
4709 
3954 
755 
750 
40 
5 
2 
58 
53 
aci 
13 
206 
193 
13 
13 
Italia Nederland Belg.-1.ux. 
251 
1086 
3 
11i 
57 
143 
90 
36 
9 
2882 
2425 
456 
445 
311 
4 
9 
96 
52 
4 
3 
170 
165 
5 
5 
2 
2332 
12 
497 
4 
148 
17 
3 
5 
1 
65 
19 
48 
2 
7540 
7369 
171 
114 
27 
56 
14 
221 
313 
1 
16 
2 
568 
567 
551 
13 
673 
31 
11 
55 
9 
7 
; 
4 
5452 
5376 
78 
76 
72 
117 
123 
137 
9 
3 
3 
395 
392 
4 
4 
4 
UK 
185 
744 
486 
3 
27 
10 
5 
1 
3 
60 
359 
236 
3 
2643 
1931 
712 
474 
46 
239 
9 
6 
8 
20 
22 
47 
21 
379 
531 
112 
419 
419 
21 
Ireland Oanmark "El.l.clOo Nlmexe EUR 10 
2 
181i 
1i 
1853 
1844 
9 
22i 
221 
221 
93 
6 
116 
9 
66i 
537 
84 
8 
1 
; 
3 
1906 
612 
1295 
1294 
1290 
1 
18 
4 
212 
3 
6 
41 
3 
297 
242 
55 
55 
52 
331111.41 
125 004 RF ALLEMAGNE 
55 005 ITALIE 
214 006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
i ~ ~~~~~L 
4 048 YOUGOSLAVIE 
400 ETATS-UNIS 
463 ILES CAYMAN 
624 ISRAEL 
732 JAPON 
422 1000 M 0 N D E 
417 1010 INTRA-CE 
5 1011 EXTRA-CE 
5 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 
8245 
5682 
21296 
3001 
457 
907 
1355 
229 
1629 
287 
485 
1498 
127 
3806 
127 
612 
154 
78174 
66813 
11360 
10510 
4891 
768 
331111.43 PREPARATIONS FOR PEJlllANEHT WAYlNG 
DAUERYIEU.PRAEPARAlE 
2 :l8J ~~t~~ruxBG. 
27 ~ ~~~f~AGNE 
2 005 ITALIE 
1 006 ROYAUME·UNI 
007 IRLANDE 
030 SUEDE 
400 ETATS-UNIS 
33 1000 M 0 N D E 
33 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
399 
482 
692 
3865 
297 
1817 
377 
229 
2896 
11317 
7926 
3392 
3391 
336 
2018 
5569 
70 
67 
627 
57 
3 
118 
1116 
sli 
79 
12233 
10101 
2132 
2066 
751 
62 
45 
8 
137 
169 
486 
46 
979 
1970 
891 
1079 
1078 
45 
France 
764 
1949 
4284 
633 
130 
4 
148 
4 
1075 
1067 
2ci 
1 
11877 
9553 
2324 
2299 
154 
25 
Ii 
190 
169 
1 
249 
123 
740 
617 
123 
123 
1000 ECU 
Italia Nederland Belg.-Lux. 
721 
2672 
11 
2 
1o6 
159 
480 
214 
265 
2i 
8237 
8337 
1897 
1852 
1345 
1 
1 
23 
30 
424 
16i 
21 
18 
692 
660 
32 
32 
10 
4237 
49 
1268 
30 
208 
27 
6 
25 
2 
64 
1o2 
17 
27 
16712 
18366 
346 
253 
60 
92 
20 
375 
1225 
6 
37 
13 
1 
1678 
1878 
1 
1 
1 
1478 
43 
1754 
139 
12 
64 
59 
59 
17 
11765 
11565 
200 
200 
182 
289 
215 
865 
39 
14 
30 
1530 
1511 
19 
19 
18 
Janvier - Decembre 1984 
UK 
488 
1393 
2155 
29 
2 
46 
44 
19 
3 
5 
140 
1209 
459 
20 
7358 
5359 
1999 
1518 
119 
481 
34 
7 
47 
97 
69 
213 
44 
1757 
2369 
487 
1901 
1901 
44 
Valeurs 
Ireland Oanmark "El.l.clba 
10 
4387 
6 
1i 
127 
4597 
4459 
138 
11 
127 
849 
4 
853 
849 
4 
4 
273 
32 
488 
33 
ooi 
1150 
179 
42 
3 
; 
17 
3999 
1695 
2305 
2294 
2275 
9 
44 
13 
987 
8 
18 
54 
184 
14 
1384 
1132 
233 
233 
218 
274 
138 
874 
5 
2 
8 
2 
1398 
1378 
19 
17 
5 
1 
17 
98 
5 
3 
123 
123 
3306.41 PRODUCTS FOR THE CARE OF THE HAIR OTHER 1lWI HAIR LOTIONS, SHAMPOOS AND PEJlllANEHT WAVING PREPARATIONS 
PROOtm CAPUAIRES, EXCL LOTIONS CAPU., SHAllPOOINGS ET PREPARATIONS POUR ONOULATIONS PERllANEllTES 
3306.41 PRODUCTS FOR THE CARE OF THE HAIR OTHER 1lWI HAIR LOTIONS, SHAMPOOS AND PEJlllANEHT WAYlNG PREPARATIONS 
HAARPFLEGElllTTEI., AUSGEN. HAARWAESSER, HAARWASCHlllTTEI. UND DAUERWEW'RAEPARAlE 
001 FRAN 
002 BEL 
003 NE 
004 FR 
005 ITALY 
BG. 
NDS 
ANY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
028 N WAY 
030 S EN 
032 
036 
038 
042 s 
LAND 
048 YUGOSLAVIA 
400 USA 
624 ISRAEL 
804 NEW ZEALAND 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
1800 
8998 
5314 
5229 
1248 
3513 
556 
135 
100 
184 
84 
2174 
1026 
595 
113 
1874 
148 
177 
33360 
26786 
6573 
6351 
3570 
208 
15 
331111.IO ROOll DEODORISERS 
DESODORISAllTS DE LOCAUX 
001 FRANCE 
002 BELG.-1.UXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
2032 
835 
5419 
358 
494 
1057 
218 
4309 
857 
1o6 
636 
3 
59 
17 
2087 
1005 
3 
16 
193 
10129 
6789 
3340 
3326 
3109 
4 
10 
577 
18 
981 
5i 
78 
52i 
1980 
996 
189 
570 
112 
50 
9 
1 
476 
140 
5070 
4418 
653 
626 
10 
27 
69 
2882 
80 
183 
131 
199 
19 
470 
548 
3o6 
67 
24 
14 
18 
a6 
1756 
1609 
147 
147 
38 
359 
15 
815 
32 
73 
896 
3468 
1245 
5 
392 
12 
4 
; 
7 
2 
1i 
30 
6079 
6022 
57 
27 
J 
405 
708 
69 
41 
57 
323 
1669 
1179 
11 
85 
8 
23 
3 
1 
3 
3309 
3274 
35 
31 
26 
4 
521 
426 
80 
4 
12 
119 
102 
283 
1068 
332 
349 
22 
47 
2 
18 
7i 
97 
1413 
118 
177 
4253 
2274 
1979 
1833 
68 
147 
157 
24 
178 
78 
191 
4 
35 
11 
3 
1482 
2 
23 
22 
1582 
1535 
47 
47 
2 
677 
39 
538 
44 
179 
5 
39 
5 
100 
119 
82 
4 
3 
1 
6 
1161 
847 
314 
314 
308 
10 
1 
137 
18 
28 
2 001 FRANCE 
6 002 BELG.·LUXBG. 
1i ~ ~~Yfi:ft~AGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
400 ETATS-UNIS 
624 ISRAEL 
804 NOUV.ZELANDE 
21 1000 M 0 N D E 
20 1010 INTRA-CE 
1 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 
1 1040 CLASSE 3 
7033 
21106 
14218 
22939 
5513 
12448 
2451 
795 
251 
710 
186 
6322 
1762 
1532 
211 
9874 
286 
490 
108600 
86503 
22099 
21475 
9233 
522 
102 
331111.&0 ROOll DEOOORISERS 
RAUllDESOOORIERUNGSlllTlEL 
2 001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
i ~ ~~Yfi:ft~AGNE 
24 005 ITALIE 
1 006 ROYAUME-UNI 
5893 
2728 
10445 
2285 
2254 
3373 
997 
9765 
1855 
2075 
1755 
22 
241 
99 
5459 
1618 
52 
23 
984 
25051 
18710 
8341 
8263 
7177 
19 
59 
1406 
47 
2116 
362 
402 
1so6 
4532 
3510 
2632 
2056 
700 
418 
1 
130 
10 
1233 
92i 
17688 
15353 
2333 
2302 
141 
31 
26i 
5016 
340 
607 
723 
1673 
166 
1634 
3460 
98i 
435 
3 
304 
65 
68 
518 
3 
9348 
8350 
998 
995 
372 
3 
1458 
174 
1672 
249 
2Bli 
2185 
7708 
5142 
23 
1642 
127 
16 
4 
4 
38 
1 
5 
16 
39 
17033 
18844 
189 
147 
47 
42 
783 
2142 
727 
114 
283 
1390 
4734 
4607 
75 
427 
53 
2 
163 
24 
11 
9 
11514 
11288 
229 
216 
189 
13 
1548 
1024 
315 
48 
54 
518 
491 
1243 
5450 
676 
1092 
120 
1oli 
10 
201 
10 
119 
168 
7241 
244 
490 
18421 
9590 
8832 
8405 
330 
427 
640 
100 
318 
591 
919 
18 
85 
28 
15 
4 
5408 
4 
3 
37 
94 
5698 
5558 
138 
138 
7 
14 
1514 
240 
1357 
192 
714 
28 
175 
22 
248 
494 
176 
22 
31 
7 
3i 
3733 
2728 
1007 
1007 
969 
16 
4 
299 
59 
1 
97 
12 
28 
4i 
4 
118 
88 
32 
2 
1 
30 
28 
d 
12 
209 
Januar - Dezember 1984 Import 
Ursprung I Herkunll 
Origlne I provenance 
Mengen 1000 kg auantltb Ursprung I Herkunll 
1----~--~---~--~---~--~-------~--~-----1 Orlglne I provenance Werle 1000 ECU 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark "E>.~dOa Nlmexe EUR 1D Oeutschlan France Italia Neder1and Belg.-lux. 
3306.60 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
042 SPAIN 
224 SUDAN 
400 USA 
664 INOIA 
732 JAPAN 
740 HONG KONG 
40 
33 
1032 
1n 
535 
76 
161 
n 
56 
31 
891 
176 
21 
76 
75 
9 
1 
5 
1000 W 0 R L D-------12479 -· -- - 2998 
1010 INTRA-EC 10270 1705 
1011 EXTRA-EC 2210 1293 
1020 CLASS 1 1997 1199 
1021 EFTA COUNTR. 1211 1067 
1030 CLASS 2 205 93 
1031 ACP (63) 76 76 
l30l70 PERSONAL DEOOORAHTS 
DESOOORISAHTS CORPORELS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTO. KINGDOM 
007 IRELANO 
008 DENMARK 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
042 SPAIN 
048 YUGOSLAVIA 
400 USA 
1078 
415 
1092 
2915 
145 
1691 
44 
54 
281 
168 
305 
256 
n 
136 
468 
281 
40 
248 
39 
329 
42 
1 
72 
191 
9 
6 
117 
65 
1000 W 0 R L D 9174 1455 
1010 INTRA-EC 7430 980 
1011 EXTRA-EC 1742 475 
1020 CLASS 1 1734 472 
1021 EFTA COUNTR. 1021 274 
330&.80 PERflJllED SALTS ANO OTHER BATH PREPARATIONS 
1 
18 
196 
18 
14 
2 
-3602. 
3347 
256 
234 
18 
19 
27 
24 
83 
59 
297 
2 
51 
549 
490 
59 
59 
3 
SEl.S PARFllllES ET AUTRES PREPARATIONS POUR BAINS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTO. KINGDOM 
007 IRELANO 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
042 SPAIN 
204 MOROCCO 
400 USA 
624 ISRAEL 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020CLASS1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
3831 
4490 
4274 
6156 
2467 
1762 
100 
235 
231 
62 
514 
117 
31 
85 
24419 
23084 
1334 
1103 
545 
225 
413 
599 
126 
1087 
165 1 • 
1 
127 
30 
22 
15 
3 
2620 
2395 
226 
207 
168 
19 
330&.11 POWDERS, WHETHER OR NOT COMPRESSED 
126 
2681 
443 
136 
559 
11 
2 
157 
117 
2 
5 
4242 
3946 
296 
173 
13 
123 
9 
1 
291 
5 
8 
49 
1657 
1294 
363 
354 
10 
8 
56 
1 
2 
349 
1:i 
9:i 
2 
59 
15 
660 
479 
178 
175 
95 
1544 
7 
651 
369 
38 
13 
4 
25 
134 
6ci 
2847 
2621 
224 
164 
30 
60 
5 
94 
1 
Ii 
1 
1 
4 
1394 
1284 
110 
104 
94 
6 
39 
321 
595 
18 
164 
7 
5 
4 
1 
3 
11 
4 
1181 
1149 
32 
32 
7 
302 
719 
2652 
21 
80 
5 
2 
3 
196 
3991 
3n8 
213 
207 
10 
6 
POUDRES, AUTRES QUE PARfUMS, AUTRES QUE POUR L 'HYGIENE BUCCALE ET SOINS CAPILLAIRES 
gg~ ~~t~~UXBG. r~ 1~~ 11 15 1~ 
003 NETHERLANDS 134 7 1 
~ f.r'l_r.fRMANY ls~ 100 1~ 
006 DOM 876 217 281 
007 53 
036 LANO 22 
038 AU TRIA 170 
042 SPAIN 21 
400 USA 148 
6 
52 
10 
27 
1 
1 
2 
22 
21 
2 
47 
1 
75 
27 
6 
2 
6 
1 
2 
1 
2 
24 
2 
1 
1078 
1047 
29 
28 
2 
459 
36:i 
451 
2 
89 
1 
2 
1 
1369 
1366 
4 
4 
2 
1425 
452 
2136 
15 
20 
24 
41 
2 
1 
4118 
4070 
46 
46 
44 
64 
e8 
63 
7 
7 
38 
26 
16 
44 
44 
2 
22 
828 
692 
134 
64 
16 
68 
113 
6 
419 
1219 
26 
37 
4 
2 
5 
242 
19 
328 
2423 
1824 
599 
598 
250 
135 
3036 
254 
528 
1205 
62 
29 
4 
12 
17 
5300 
5220 
80 
57 
31 
17 
626 
2 
37 
61 
147 
25 
6 
115 
1 
56 
-- 878 
878 
3 
11 
1 
662 
878 
878 
2 
2 
1 
1 
1 
22 
6 
831 
860 
860 
3 
1 
3 
250 
42 
203 
195 
8 
8 
4 
125 
19 
23 
213 
16 
215 
93 
11 
:i 
849 
457 
392 
391 
388 
11 
2 
88 
16 
1 
68 
229 
17 
434 
185 
249 
249 
249 
11 
5 
2 
25 
1 
1 
3306.60 
007 IRLANOE 
008 OANEMARK 
036 SUISSE 
1 ~ ~M~~~c~~ 
S ~ ~l1.Pt~NIS 
1 664 INOE 
732 JAPON 
740 HONG-KONG 
45 1000 M 0 N D E 
28 1010 INTRA-CE 
17 1011 EXTRA-CE 
6 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
11 1030 CLASSE 2 
• 1031 ACP (63) 
146 
232 
4549 
259 
1007 
248 
1481 
356 
244 
175 
- __ 35949 
27355 
8594 
7651 
4829 
919 
248 
330&.70 PERSONAi. DEODOIWITS 
KOERPERDESOOORIERUNGS!lma 
2 001 FRANCE 
1 002 BELG.-LUXBG. 
2 003 PAYS-BAS 
4 004 RF ALLEMAGNE 
1 005 ITALIE 
1 006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANOE 
008 OANEMARK 
030 SUEDE 
032 FINLANOE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
400 ETATS-UNIS 
10 1000 M 0 N D E 
9 1010 INTRA-CE 
1 1011 EXTRA-CE 
1 1020 CLASSE 1 
1 1021 A EL E 
9851 
2207 
3232 
10549 
884 
7828 
198 
628 
1128 
1360 
1395 
1144 
416 
355 
3158 
44702 
35378 
9315 
9248 
5099 
4 
3778 
240 
136 
248 
298 
54 
13 
47 
9218 
4337 
4881 
4513 
4023 
360 
248 
2990 
381 
931 
358 
1866 
5 
525 
11 
745 
706 
37 
60 
281 
361 
9371 
7057 
2314 
2290 
1520 
330&.80 PERl'llMED SALTS AND OTHER BATH PREPARATIONS 
BADEZUSATZlllTTE. 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
6 ~ ~f'Aiet~AGNE 
2 005 ITALIE 
1 006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANOE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
204MAROC 
400 ETATS-UNIS 
624 ISRAEL 
9 1000 M 0 ND E 
9 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
• 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 
11640 
4355 
8393 
11231 
19n 
5008 
495 
579 
1049 
174 
1178 
284 
230 
106 
52961 
49148 
3794 
3315 
1831 
474 
2621 
966 
371 
3507 
703 
4 
7 
550 
92 
95 
115 
31 
9179 
8202 
978 
881 
661 
96 
3306.91 POWDERS, WHETHER OR NOT COMPRESSED 
4 
10 
228 
29.j 
166 
47 
25 
1 
36 
15 
373 
90 
50 
165 
7791 __ 4582 
6959 3841 
833 741 
714 687 
228 50 
113 50 
127 
113 
724 
291 
1693 
18 
1 
5 
17 
119 
3209 
2968 
243 
239 
24 
176 
5082 
1026 
601 
2527 
100 
10 
286 
284 
53 
15 
10173 
9413 
760 
459 
111 
300 
725 
3 
15 
1341 
270 
388 
15 
264 
s:i 
3183 
2362 
811 
790 
404 
3755 
27 
1054 
708 
118 
127 
42 
51 
279 
41 
8223 
5791 
414 
373 
94 
41 
PUDER, ICEIN PARfUEll, MUNO. UND HAARPFl.EGElllTTEL 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANOE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
400 ETATS-UNIS 
8096 
1087 
507 
1723 
5195 
5858 
336 
340 
180 
506 11n 
2826 
376 
37 
125 
1492 
1o2 
124 
402 
571 
220 
16 
157 
3351 
2143 
19 
3 
23 
268 
253 
1 
57 
2sci 
26 
2 
3 
5 
36 
455 
4 
12 
e8 
9 
11 
25 
4699 
4086 
813 
570 
459 
42 
510 
1360 
3422 
114 
659 
27 
41 
13 
11 
15 
76 
35 
8352 
6134 
219 
218 
39 
711 
1068 
412:i 
86 
225 
2 
10 
7 
7 
513 
8784 
8224 
560 
542 
24 
18 
250 
477 
489 
11 
326 
86 
59 
16 
65 
23 
15 
17 
6 
182 
28 
--~~~ 
221 
217 
6 
2 
2945 
1307 
1846 
26 
225 
5 
28 
1 
13 
4 
8404 
6355 
49 
49 
30 
3443 
1117 
3419 
51 
83 
140 
99 
11 
3 
5 
8373 
8254 
119 
117 
110 
1606 
354 
234 
108 
55 
4 
3 
7 
1 
210 
Janvier - Decembre 1984 
UK 
127 
164 
36 
5 
610 
193 
29 
102 
3895 
2860 
1038 
728 
36 
305 
877 
20 
654 
2304 
90 
164 
39 
12 
108 
1073 
7:i 
2472 
7912 
4148 
3784 
3752 
1199 
990 
2105 
550 
1876 
3725 
222 
130 
3 
2 
54 
19 
9748 
9473 
273 
251 
141 
19 
2814 
8 
88 
654 
828 
244 
86 
29 
5 
no 
Valeura 
Ireland Danmark "E>.~dOa 
1528 1528 ___ _ 
39 
14 
14 
2362 
2434 
2429 
8 
6 
6 
12 
4 
36 
23 
1185 
1260 
1260 
51 
7 
44 
3 
1318 
138 
10 
42 
1 
555 
477 
n 
75 
27 
2 
1732 
310 
189 
872 
2 
740 
2 
1100 
592 
135 
3 
1 
1 
24 
5750 
3847 
1903 
1898 
1872 
107 
9 
183 
42 
5 
164 
562 
121 
1202 
510 
692 
692 
690 
275 
1 
82 
166 
242 
8 
40 
3 
1 
1 
5 
14:i 
2 
439 
247 
192 
147 
45 
33 
6 
9 
26 
3 
5 
:i 
2 
87 
80 
8 
6 
5 
14 
2 
3 
21 
21 
21 
6 
3 
6 
3 
2 
4 
Januar - Oezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunlt Mengen 1000 kg Ouanllt~ Ursprung I Herkunlt We rte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'E>.l.dOa Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "El.l.dOa 
S30U1 m.t1 
732 JAPAN 15 4 9 732 JAPON 352 103 23 16 210 
1000 WORLD 3158 582 539 40 284 231 1130 299 51 2 1000 M 0 ND E 26299 8782 6304 828 1861 2375 5841 1562 902 44 
1010 INTRA~C 2713 484 499 37 262 229 900 257 43 2 1010 INTRA-CE 22829 5463 5888 590 1642 2358 4653 1424 771 40 
1011 EXTRA~C 444 99 40 3 22 1 230 42 7 • 1011 EXTRA-CE 3470 1319 416 38 219 17 1188 138 131 4 
1020 CLASS 1 387 99 27 3 19 1 189 42 7 . 1020 CLASSE 1 3287 1316 335 36 190 17 1121 138 130 4 
1021 EFTA COUNTR. 201 58 2 2 10 122 7 • 1021 A EL E 640 240 22 28 87 8 124 127 4 
1030 CLASS 2 24 8 3 15 . 1030 CLASSE 2 123 2 40 2 29 50 
3306.13 CREAllS, EMULSIONS AND OILS :l30U3 CREAllS, EMULSIONS AND OILS 
CREUES, EMULSIONS, HUUS CREMES, EMULSIONEN, OELE 
001 FRANCE 11272 3153 346 2459 719 2978 1585 53 196 129 001 FRANCE 119528 39403 2236 30112 8395 23946 12648 729 2792 1503 002 BELG.-LUXBG. 1343 268 20 428 
1896 
239 
44 
24 24 002 BELG.-LUXBG. 11045 2388 182 2698 
5954 
3095 
at 107 341 003 NETHERLANDS 3648 1016 176 256 
1354 
224 33 3 003 PAYS-BAS 13403 2819 992 1858 
9964 
1415 228 50 
004 FR GERMANY 4997 
1038 
646 650 730 1381 27 188 21 004 RF ALLEMAGNE 32701 
3893 
4379 4875 5093 6444 355 1307 284 
005 ITALY 3063 826 
332 
21 20 1103 2 10 43 005 ITALIE 12527 3572 
2233 
250 305 4145 17 111 234 
006 UTD. KINGDOM 5084 1062 2273 214 54 
1764 
979 135 35 006 ROYAUME-UNI 33064 6183 14247 1681 551 
10574 
6017 1981 171 
007 IRELAND 3905 1575 104 19 17 412 
1 
14 007 IRLANDE 22324 5658 660 188 102 5051 91 
008 DENMARK 230 61 1 122 19 26 366 008 DANEMARK 1507 523 7 8 742 107 119 1369 030 SWEDEN 491 43 1 36 11 34 030 SUEDE 2092 365 11 
1 
168 66 113 
032 FINLAND 35 2 2 
101 67 
12 
120 
19 
6 
032 FINLANDE 347 16 96 5 101 2 Ii 126 131 036 SWITZERLAND 1821 1132 167 76 151 036 SUISSE 16648 8615 2071 1571 985 757 1090 1420 
038 AUSTRIA 174 103 6 14 13 27 9 
3 
1 1 038 AUTRICHE 2862 2147 70 125 218 136 113 
19 
36 17 
042 SPAIN 623 18 102 344 109 1 45 1 
4 
042 ESPAGNE 2263 71 321 1475 325 10 37 5 3li 400 USA 960 267 151 63 28 7 433 5 2 400 ETATS-UNIS 8669 2390 1241 372 204 69 4257 77 21 
624 ISRAEL 89 9 3 10 1 1 65 624 ISRAEL 637 74 61 24 25 8 440 5 
728 SOUTH KOREA 13 12 
3 6 11 4 10 728 COREE DU SUD 216 211 3li 1 116 91 166 4 732 JAPAN 88 54 732 JAPON 1206 690 43 
3 800 AUSTRALIA 9 
120 
1 8 800 AUSTRALIE 110 
4 435 4 14 93 822 FR.POLYNESIA 121 23 822 POL YNESIE FR 444 122 1 958 NOT DETERMIN 23 958 NON DETERMIN 122 
1000 WO R LO 38098 9827 4929 4302 3151 8250 7110 1118 1143 268 1000 M 0 ND E 282651 75598 30588 43255 25985 42301 45203 7311 9615 2797 
1010 INTRA~C 33538 8172 4365 3737 2873 8109 8322 1108 599 255 1010 INTRA-CE 248108 60868 26093 39457 23832 41007 38442 7208 6617 2584 
1011 EXTRA~C 4538 1855 564 543 278 142 788 10 545 13 1011 EXTRA-CE 36425 14729 4495 3678 2154 1294 8760 105 2998 214 
1020 CLASS 1 4236 1622 433 528 267 140 680 10 545 11 1020 CLASSE 1 34462 14324 3865 3617 2094 1271 6000 105 2998 188 
1021 EFTA COUNTR. 2538 1281 175 115 117 125 175 1 542 7 1021 A EL E 22030 11152 2253 1698 1382 1061 1361 8 2966 149 
1030 CLASS2 278 32 130 11 3 1 100 1 1030 CLASSE 2 1832 389 617 32 48 12 726 8 
1031 ACP Jra 18 1 6 4 Ii 11 . 1031 ACP (~ 202 8 71 26 12 4 119 17 1040 CLA 23 1 1 8 1 1040 CLASS 3 130 16 14 11 34 
1306JI PERfUUERY, COSllEllC OR TOILET PREPARATIONS NOT WITlllH 3306.01-83 3306.91 PERfUMERY, COSMETIC OR TOllfT PREPARATIONS NOT WITlllH 3306.01·13 
PROOllTS DE PARFUMERIE, DE TOll.EnE ET COSllETIQUES PREPARES, NOH REPR. SOUS 3306.01 A 13 ZIJBEREl'IETE RIECH-, KDERPERPIUGE- UND SCHOENHBTSlllTTEI., NICHT IN 1306.01 BIS 13 EHTHAL TEI 
001 FRANCE 12899 2538 603 4355 842 2937 2080 30 70 47 001 FRANCE 144499 29722 6602 52511 10914 28777 19762 397 1490 926 002 UXBG. 2681 730 156 812 
107 
316 9 48 7 002 BELG.-LUXBG. 29365 8127 2975 5832 
1169 
4624 185 803 217 
003 LANDS 740 182 69 182 566 133 35 31 • 1 003 PAYS-BAS 5161 1034 486 1297 6527 738 339 85 13 004 MANY 4646 
313 
1041 1067 383 1469 20 78 20 004 RF ALLEMAGNE 53143 4645 13034 10688 4355 16828 215 1157 339 005 IT 1917 1054 
112 
121 53 354 1 11 10 005 ITALIE 24839 14141 
9118 
931 557 3938 8 493 126 
006 UTD. KINGDOM 5466 1204 2094 469 150 
269 
612 211 14 006 ROYAUME-UNI 55845 12889 18509 5089 1912 
1845 
4558 3098 72 
007 IRELAND 454 3 106 8 27 36 5 007 IR DE 2998 46 510 51 176 343 j 27 008 DENMARK 49 7 24 2 2 14 
3 
008 DA RK 704 106 388 57 27 2 119 
31 028 NORWAY 18 
10 2 
3 12 028 N E 106 7j 4 2 4 2 63 030 SWEDEN 94 14 
2 
14 54 030 s 972 21 74 3 44 
1 
753 
032 FINLAND 93 1 3 
mi 14 13 15 60 032 FINLANDE 593 5 20 2207 36 7 156 368 40 036 SWITZERLAND 864 264 223 97 29 95 22 036 SUISSE 12644 3607 2991 945 478 1691 161 524 
038 AUSTRIA 96 46 14 21 3 2 8 2 
1 
038 AUTRICHE 1067 476 124 134 52 56 185 33 7 
042 SPAIN 428 20 142 215 3 8 34 6 5 042 ESPAGNE 2218 314 652 851 44 38 269 65 36 14 400 USA 1426 87 71 60 48 8 1143 1 2 400 ETATS-UNIS 9956 1695 1266 733 382 184 5591 26 14 
624 ISRAEL 82 5 51 2 24 624 ISRAEL 528 32 353 5 14 
1 
124 2 664 INDIA 132 2 48 
1 
3 79 664 INDE 1247 17 223 4 23 977 
720 CHINA 27 4 10 1 11 720 CHINE 118 29 20 7 10 
5 
52 
732 JAPAN 313 19 63 217 11 3 732 JAPON 5308 363 1000 3669 188 83 
2 736 TAIWAN 39 13 19 2 
4 
5 736 T'Al-WAN 357 118 136 24 4 2 73 740 HONG KONG 24 13 7 740 HONG-KONG 178 2 93 27 54 
1000 W 0 AL D 32602 5464 5687 7143 3051 3718 8112 727 599 103 1000 M 0 ND E 352821 83402 60895 85212 31350 37894 57400 5938 8949 1783 
1010 INTRA~C 28848 4978 4990 6482 2840 3865 4834 707 453 99 1010 INTRA-CE 316561 56569 53669 77302 29494 37115 47856 5708 7155 1693 
1011 EXTRA<C 3753 488 698 657 210 51 1478 21 147 5 1011 EXTRA-CE 36174 8833 7215 7835 1857 779 9544 227 1794 90 
1020CLASS1 3359 459 525 632 193 50 1329 21 146 4 1020 CLASSE 1 33070 6572 6126 7610 1731 774 8169 227 1786 75 
1021 EFTA COUNTR. 1162 320 242 138 131 33 141 15 141 1 1021 A EL E 15388 4165 3160 2346 1111 546 2140 163 1710 47 
1030 CLASS 2 338 25 150 18 16 1 127 1 . 1030 CLASSE 2 2854 217 1004 190 116 5 1314 8 
15 1040 CLASS3 56 5 21 7 1 21 1 1040 CLASSE 3 250 44 84 36 10 61 
S30U9 AQUEOUS DISTii.i.ATES AND SOl.UTIONS OF ESSElll1AL OU INCLUDING PRODUCTS FOR llEDICINAI. USES 3306.99 AQUEOUS DISTl.LATES AND SOLUTIONS OF ESSENT1AI. OILS INCLUDING PROOUCTS FOR UEOICllW. USES 
EAUX DISllLLEES AROUATIQUES ET SOLUTIONS AQUEUSES D'HUW ESSENTIEl.LES, UEME UEDICllW.E DESlllERTE AROUATISCHE WAESSER UNO WAESSRIGE LOESUNGEH AETHERISCHER OELE, AUCH ZIJ llEOIZINISCHEN mCKEN 
001 FRANCE 267 19 53 6 82 103 3 001 FRANCE 2226 106 
1 
1163 30 492 374 32 8 21 
002 BELG.-LUXBG. 383 2 
33 
17 358 4j 6 002 BELG.-LUXBG. 775 17 196 573 144 5 003 NETHERLANDS 100 11 4j 34 9 6 1 003 PAYS-BAS 224 41 5 54 17 27 1 004 FR GERMANY 103 
5 
3 7 5 004 RF ALLEMAGNE 506 
17 
19 316 48 41 
005 ITALY 60 44 5 2 4 005 ITALIE 154 43 31 47 16 
211 
212 
-------·---- ----
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunlt I Mengen 1000 kg Quantlt~s Ursprung I Herkunlt I Werle 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 peulschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-1.ux. I UK I Ireland I Oanmark I V.MOo Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-1.ux. I UK I Ireland I Oanmark I "E~~dOo 
330U9 m.99 
006 UTD. KINGDOM 56 16 2 22 1 1 
2 
12 2 006 ROYAUME-UNI 480 118 5 216 18 31 
22 
B8 4 
007 IRELANO 191 6 189 1i 24 007 IRLANDE 404 1 381 136 i 36 038 SWITZERLAND 43 3 2 038 SUISSE 258 63 4 20 038 AUSTRIA 137 1 133 j 038 AUTRICHE 156 2 150 20 042 SPAIN 117 110 
59 3ci i 442 042 ESPAGNE 109 12 89 115 32 j 406 400 USA 581 49 400 ETATS-UNIS 651 85 
1000 WORLD 2224 77 512 210 443 350 591 14 18 11 1000 M 0 ND E 8301 389 808 2168 748 982 968 120 68 72 
1010 INTRA-EC 1184 53 271 139 405 138 128 14 8 10 1010 INTRA-CE 4777 281 490 1902 705 718 508 120 35 42 
1011 EXTRA-EC 1080 24 241 70 38 212 483 10 2 1011 EXTRA-CE 1523 128 318 287 40 245 482 33 30 
1020CLASS1 908 8 163 70 30 182 445 10 . 1020 CLASSE 1 1223 B8 178 254 33 215 422 33 
102t EFTA COUNTR.-- - --183- - -- - 1-- - -3- .. 11 8 157 -2 - 3 . 1021 A EL E - -- - 430 - - 65 -- -4 -----136- --- 1--- 189 22 13 9 1030 CLASS 2 136 15 78 1 14 19 1 1030 CLASSE 2 251 30 140 12 7 14 39 
3397 GOOOS Of CllAP1£R 33 CARRIED BY POST 3397 GOODS Of CllAP1£R 33 CARRIED BY POST 
llARCHAHDISES DU CH.33 TRANSPORmS PAR LA POSTE WAREN DES KAP.33 Ill POSTYERKEHR BEFOERDERT 
3397.02 GOOOS Of CllAP1£R 33 CARRIED BY POST 3397.02 GOODS Of CllAP1£R 33 CARRIED BY POST 
llARCHANDISES DU CHAP. 33 TRAHSPORTEES PAR LA POSTE WAREN DES KAP. 33, Ill POSMRKEHR BEFOERDERT 
001 FRANCE 7 1 6 001 FRANCE 496 
10 
72 424 
004 FR GERMANY 8 2 6 004 RF ALLEMAGNE 342 46 288 
038 SWITZERLAND 3 3 036 SUISSE 264 27 12 225 
1000 WORLD 22 4 1B • 1000 M 0 ND E 1388 97 173 1101 15 
1010 INTRA-EC 18 3 13 • 1010 INTRA-CE 1000 40 128 819 15 
1011 EXTRA-EC 8 1 5 • 1011 EXTRA-CE 385 57 47 281 
1020 CLASS 1 5 1 4 • 1020 CLASSE 1 364 53 44 267 
1021 EFTA COUNTR. 5 1 4 . 1021 A EL E 311 41 30 240 
. 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Dllcembre 1984 
Ursprung I Herkunft 
Orlglne I provenance 
Mengen 1000 kg QuanUI~ Ursprung I Herkunft 
1----.------,....---....-----.----r----...---T-----..----r-----t Orlglne I provenance Werle -.ooo ECU Valeurs 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "E>.J.Ooo Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'EJ.J.ooa 
3401 Wts?~~~OT°"=&:&°~ ~ PREPARATlONS FOR USE AS SOAP, IN 1HE FORll OF BARS, CAKES OR llOULD£D PIECES OR 
=S; PRODUITS ET PREPARATIONS ORGANIQUES TENSJG.AC1FS A USAGE DE SAVOll EN BARRES, llORCEAUX, SWETS FRAPPES OU EN 
3401.20 TOILET AND MEDICATED SOAPS; ORGANIC SURFACE-ACTIVE PROOUCTS FOR USE AS TOii.ET OR llEDICATED SOAPS 
~=~ET llEDICINAUX; PRODUITS ET PREPARATIOHS ORGANIQUES TENSJO.ACTFS A USAGE DE SAVONS DE TOILETTE OU DE 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 ND 
008 ARK 
028 AY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
042 SPAIN 
048 YUGOSLAVIA 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
400 USA 
404 CANADA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
958 NOT DETERMIN 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS3 
7750 
3178 
4767 
10368 
2873 
8296 
2564 
168 
376 
542 
230 
682 
84 
781 
238 
908 
908 
522 
22 
85 
30 
25 
45488 
39958 
5504 
3502 
1896 
144 
1860 
3314 
292 
151 
47:j 665 
733 
33 
5 
206 
24 
354 
61 
793 
337 
184 
12 
55 
8 
7701 
5659 
2042 
844 
238 
67 
1132 
228 
10 
2469 
988 
582 
74 
5 
56 
3j 
26 
147 
6:i 
4 
2 
4697 
4355 
342 
335 
119 
3 
4 
459 
24 
37 
1759 
1112 
109 
3 
18 
8 
19 
10 
89 
3 
1i 
23 
10 
25 
3748 
3502 
218 
179 
54 
8 
32 
242 
2250 
2329 
38 
524 
4 
13 
5j 
88 
153 
2 
140 
4 
173 
32 
2 
17 
1 
6087 
5400 
687 
476 
300 
31 
180 
3401.40 HARD SOAPS OR ORGANIC SURFACE-ACTIVE PRODUCTS, NOT BEING TOii.ET OR llEDICATED SOAPS 
SAVONS ET PREPARATlONS, OURS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
008 DENMARK 
052 TURKEY 
400 USA 
1000 WO AL D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020CLASS1 
1021 EFTA COUNTR. 
918 
217 
630 
761 
360 
3588 
212 
1127 
27 
8084 
6692 
1393 
1345 
121 
26 
16 
21 
75 
526 
1 
5 
7 
740 
868 
74 
62 
50 
9:i 
25 
54 
261 
674 
211 
1122 
13 
2538 
1318 
1219 
1216 
18 
663 
24 
696 
687 
8 
6 
18 
323 
1 
31 
403 
375 
28 
20 
20 
1586 
3114 
1575 
48 
337 
1 
10 
2 
14 
2 
18 
26 
381 
5 
j 
7131 
6872 
460 
49 
19 
411 
144 
571 
78 
:i 
807 
797 
10 
2 
1 
1538 
353 
778 
550 
1235 
1643 
92 
46 
22 
49 
219 
14 
173 
85 
182 
4 
7 
2 
7019 
6190 
830 
715 
336 
19 
96 
12 
5 
2 
4 
j 
83 
27 
37 
29 
22 
3401.IO SOAPS AND ORGANIC SURFACE-ACTIVE PRODUCTS OlHER lllAN HARD, NOT BEING TOii.ET OR llEDICATED SOAPS 
SAVONS ET PREPARATlONS, AUTRES QUE OURS, DE TOILETTE ET A USAGES llEDIC1NAUX 
~~ ~~~CuxeG. m8 2~ 2674 2~g m 370 2~ 
003 NETHERLANDS 8281 649 4585 674 . 1064 ~~ ~ rrtc.~:i:::~M ~~ ~~~ 1m 1 :~ 2'9 :}i 137 ~ l:\'l~~~~K 1~~ J 100 2 :j ~ 
~ ~~~~Af ~~ ~ ~} 4 2~ 1 13 
~ ~~lfz~~LAND ~ sO 1~~ " 8~ 6 ~ ~ ~~~IN ~~ 10 m 11 ~ 1 1oS 
1000 W 0 R L D 22702 1651 10115 1204 3668 2044 2023 
1010 INTRA-EC 20839 1439 9397 1113 3281 2002 1782 
1011 EXTRA-EC 1858 212 718 86 408 42 241 
1020 CLASS 1 1813 209 718 86 406 9 234 
1021 EFTA COUNTR. 1371 199 472 64 397 8 115 
20 
s4 
25 
1 
4398 
10 
11 
1 
51 
4570 
4507 
63 
63 
11 
3 
4 
1 
841 
849 
849 
5 
121 
10 
519 
9 
698 
663 
33 
33 
3402 ORGANIC SURFACE-ACTIVE AGENTS; SURFACE-ACTIVE PREPARATlONS AND WASHING PREPARATIONS, WHETHER OR NOT CONTAINING SOAP 
60 
26 
618 
1473 
20 
847 
256 
448 
93 
23 
18 
3703 
2844 
859 
838 
819 
16 
5 
!i 
101 
19 
1844 
1790 
1773 
17 
10 
10 
3 
230 
134 
281 
9:i 
23 
784 
848 
118 
116 
116 
3401 ~ts~~!fRAgt==~ S~ PREPARATlONS FOR USE AS SOAP, IN THE FORM OF BARS, CAKES OR llOULDED PIECES OR 
SElfE It ALS sm VERWENDBARE ORGANISCHE GRENZFUECHENAKTI STOFFE U.ZUBEREITUNGEN IN TAFEUI, RIEGB.N, GEFORllTEH 
STUECKEN ODER FIGUREN 
3401.20 TOILET AND llEDICATED SOAPS; ORGANIC SURFACE-ACTIVE PRODUCTS FOR USE AS TOIET OR llEDICATED SOAPS 
TOILETTE- UNO llEDIZINALSEIFE UNO ALS SOI.CHE VERWENDBARE ORGANISCllE GRENZFUECllENAKTlVE STOFFE UNO ZUBERBTUNGEN 
531 001 FRANCE 
5 002 BELG.·LUXBG. 
5 003 PAYS-BAS 
188 004 RF ALLEMAGNE 
70 005 ITALIE 
31 006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
038 SUISSE 
038 A 
042 ESP 
048 YO VIE 
062 TCH LOVAQ 
2 ~ ~.r~iENIS 
404 CANADA 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
958 NON DETERMIN 
632 1000 M 0 N D E 
829 1010 INTRA-CE 
3 1011 EXTRA-CE 
3 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 
• 1040 CLASSE 3 
20544 
8452 
8750 
23876 
5595 
19898 
15746 
441 
709 
1111 
435 
2925 
263 
2794 
403 
918 
1087 
2328 
143 
273 
298 
169 
115540 
101303 
14067 
11447 
5447 
516 
2104 
8208 
984 
805 
955 
3160 
4590 
122 
1i 
66:i 
110 
1458 
52 
866 
396 
722 
77 
190 
72 
23521 
18824 
4697 
3185 
792 
245 
1267 
842 
39 
5004 
1966 
3393 
371 
32 
152 
1 
1 
225 
90 
239 
218 
27 
22 
12844 
11848 
998 
976 
469 
13 
7 
1906 
38 
79 
4442 
32sS 
699 
d 
20 
a8 
33 
267 
8 
14 
117 
107 
169 
11342 
10427 
745 
671 
170 
26 
48 
1066 
3751 
5510 
138 
1461 
11 
54 
1o2 
147 
637 
10 
586 
4 
218 
149 
13 
38 
13 
13942 
11990 
1952 
1664 
896 
59 
229 
4029 
5203 
3972 
169 
972 
4 
34 
5 
6:i 
15 
64 
11 
459 
36 
s6 
15104 
14382 
722 
242 
85 
480 
3401.40 HARD SOAPS OR ORGANIC SURFACE-ACTIVE PRODUCTS, NOT BEING TOIET OR llEDICATED SOAPS 
SEFEN UNO ZUBERBTUNGEN, FEST 
70 001 FRANCE 
85 002 BELG.-LUXBG. 
178 88l ~~'<flet~AGNE 
6i ~ ~~{;iEUME-UNI 
008 DANEMARK 
052 TUROUIE 
400 ETATS-UNIS 
400 1000 M 0 N D E 
400 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
• 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
966 
322 
704 
991 
433 
3413 
167 
600 
126 
8109 
7012 
1100 
1018 
168 
36 
28 
29 
89 
479 
3 
5 
22 
773 
868 
107 
83 
50 
145 
29 
167 
257 
586 
163 
595 
59 
2128 
1348 
779 
765 
15 
514 
1 
34 
573 
549 
25 
17 
4 
6 
38 
335 
11 
84 
1 
524 
478 
48 
47 
46 
273 
605 
101 
12 
:i 
1008 
991 
15 
9 
3 
3987 
709 
13n 
1922 
2116 
10069 
179 
58 
61 
61 
1058 
3 
64 
342 
37 
83:i 
25 
30 
24 
23079 
20360 
2719 
2541 
1241 
115 
63 
39 
19 
j 
51 
41 
218 
129 
90 
78 
32 
3401.80 SOAPS AND ORGANIC SURFACE-ACTIVE PRODUCTS OTHER lllAN HARD, NOT BEING TOIET OR llEDICATED SOAPS 
SEFEN UNO ZUBEREITUNGEN, ANDERE ALS FESTE UNO ZU ICOSllETISCHEN UNO llEDIZINISCHEN MCKEN 
31 001 FRANCE 
43 002 BELG.-LUXBG. 
430 ~ ~f<itet~AGNE 
10 005 ITALIE 
21 006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
2 ~ ~~~~-~~IS 
1748 
2329 
9652 
3782 
1040 
3330 
149 
183 
731 
254 
187 
620 
142 
1313 
231 
30 
845 
198 
347 
9 
37 
BO 
60 
66 
3j 
1629 
5799 
652 
314 
1214 
96 
266 
53 
20 
251 
103 
395 
379 
32 
1081 
199 
32 
11 
8 
22 
40 
17 
62 
186 
457 
1300 
36 
329 
:i 
344 
54 
99 
27 
22 
5 
468 
886 
410 
42 
291 
2 
1 
2 
36 
j 
417 
115 
745 
388 
417 
129 
30 
8 
34 
46 
200 
562 
30 
92 
94 
3 
6345 
14 
a8 
4 
240 
6910 
6578 
332 
332 
88 
j 
4 
669 
883 
682 
1 
1 
11 
114 
21 
eo2 
15 
537 1000 M 0 N D E 25709 1778 10828 1898 2862 2189 3212 1198 
534 1010 INTRA-CE 22212 1499 9704 1734 2311 2099 2240 983 
2 1011 EXTRA-CE 3491 279 1122 158 551 90 972 233 
2 1020 CLASSE 1 3370 269 1103 155 551 51 920 233 
• 1021 A E L E 1832 232 594 73 524 45 288 
3402 ORGANIC SURFACE-ACTIVE AGENTS; SURFACE-ACTIVE PREPARATlONS AND WASHING PREPARATIONS, WHETHER OR NOT CONTAINING SOAP 
487 
109 
1144 
2574 
75 
1224 
470 
905 
226 
103 
2 
110 
:i 
1 
15 
4 
7505 
5814 
1891 
1823 
1706 
58 
10 
34 
111 
24 
1502 
1705 
1870 
35 
18 
18 
7 
1 
382 
314 
290 
32 
43 
2 
1070 
992 
78 
78 
76 
831 
19 
11 
358 
173 
87 
2 
2 
1 
10 
1493 
1480 
13 
13 
97 
91 
232 
1 
80 
501 
501 
49 
65 
498 
33 
25 
10 
680 
870 
10 
10 
213 
Januar - Dezember 1984 Import 
Ursprung I Hertcunft 
Orlglne I provenance 
Mengen 1000 kg auantit6s Ursprung I Hertcunll 
t-----r-----.---..----.----.-----.-----..----...,....----.----t Orlglne I provenance 
Werle 1000 ECU 
3402 PRODUITS ORGAlllQU£S TENSl().ACTIFS. PREPARATIONS TENSIOACTIVES ET PREPARATIONS POUR 1.ESS1VES 
3402.11 ACTIVE ANION ORGANIC SURFACE·ACTIVE AGENTS 
PRODlm ORGANIQUES TENSIO-ACTIFS A ANION ACTF 
001 FRANCE 12714 3685 
002 BELG.·LUXBG. 5604 1951 
003 NETHERLANDS 46692 10846 
~ Fr'lrfRMANY 6~~ 346& 
006 UTD. KINGDOM 9160 2787 
008 DENMARK 1464 24 
028 y 3616 3078 030 ·---~1s:r-- 758-- -
036 LAND 1090 157 
042 1779 706 
062 CZECHOSLOVAK 956 450 
068 BULGARIA 261 261 
400 USA 4827 1118 
404 CANADA 19 1 
508 BRAZIL 63 • 
624 ISRAEL 62 5 
732 JAPAN 102 9 
958 NOT DETERMIN 85 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
168211 
153970 
14158 
12693 
5911 
145 
1317 
29338 
22760 
6578 
5852 
3998 
7 
716 
3402.13 ACTIVE CATION ORGANIC SURFACE-ACTIVE AGENTS 
PRODUITS ORGANIQUU TENSIO-ACTIFS A CATION ACTF 
001 FRANCE 1552 595 
002 BELG.-LUXBG. 8685 5088 
003 NETHERLANDS 1863 898 
~ Fr'lriRMANY 4m 181 
006 UTD. KINGDOM 2424 238 
030 SWEDEN 364 41 
036 SWITZERLAND 901 282 
042 SPAIN 121 7 
052 TURKEY 185 180 
400 USA 508 175 
404 CANADA 29 21 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
22192 
19992 
2189 
2188 
1311 
7714 
7008 
708 
707 
322 
3402.15 NON-IONIC ORGANIC SURFACE·ACTIVE AGENTS 
PRODURS ORGANIQUU TENSIO-ACTFS, NON IONIQUE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
042 SPAIN 
048 YUGOSLAVIA 
060 POLAND 
400 USA 
404 CANADA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020CLASS1 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS 3 
16228 
6350 
19667 
42839 
8550 
24935 
51 
193 
489 
4448 
6383 
1074 
113 
169 
2279 
42 
112 
134127 
118814 
15294 
14986 
11361 
235 
4048 
1028 
6193 
112 
3359 
73 
24 
168 
464 
6 
87 
168 
480 
4 
29 
16290 
14814 
1477 
1262 
656 
215 
1171 
21983 
25916 
2551 
1581 
9 
521 
288 
1268 
4024 
158 
-15--- -: 
193 161 
899 83 
1453 
4 
5 
1 
55797 
53211 
2585 
2575 
218 
5 
5 
19118 
40 
1334 
275 
606 
38 
76 
1 
3j 
4395 
4243 
152 
152 
114 
2740 
3419 
9398 
8098 
10158 
30 
303 
290 
1270 
123 
33ci 
9 
38187 
33843 
2344 
2339 
1875 
11i 
63 
51 
87 
10 
6928 
8257 
661 
487 
170 
114 
60 
92 
18 
2 
208 
ssi 
7 
403 
8 
5 
27 
1387 
871 
505 
505 
434 
1563 
794 
1274 
8608 
2275 
3 
146 
3167 
42 
5 
1 
82 
3i 
18039 
14517 
3503 
3482 
3323 
20 
2747 
1177 
19454 
78 
282 
. 79 
360 
25 
506 
1163 
5 
25899 
23738 
2181 
1633 
438 
528 
23 
166 
860 
3j 
108 
10 
1248 
1085 
183 
163 
118 
1221 
706 
10018 
239 
2941 
10 
22 
3 
707 
973 
447 
21 
420 
17783 
15157 
2628 
2572 
1683 
3402.19 ORGANIC SURFACE·ACTIVE AGENTS OTHER THAii ACTIVE ANION AND CATION AND NOfl.lONIC 
4115 
8637 
10656 
1532 
2632 
JlL 
32 
28 
111 
13 
74 
28538 
27572 
890 
882 
131 
8 
143 
127 
1942 
2 
647 
29 
2 
96 
8 
3003 
2860 
143 
143 
37 
6397 
6643 
7641 
36 
3769 
3j 
245 
192 
260 
354 
37 
41 
25653 
24523 
1129 
1129 
437 
1315 
683 
4675 
2915 
1191 
1431 
-~ 
130 
30 
12885 
12219 
668 
650 
384 
16 
632 
1222 
663 
468 
26 
158 
9 
103 
128 
3431 
3017 
414 
414 
183 
2965 
767 
1502 
5249 
61 
38 
31 
18 
984 
137 
196 
soi 
1 
2 
12587 
10618 
1971 
1959 
1151 
Ireland Danmark "E>.>.ooa 
80 
4 
288 
317 
5 
642 
1369 
1335 
34 
33 
51 
15 
26 
92 
91 
29 
29 
78 
132 
733 
j 
1010 
1000 
11 
10 
7 
231 
208 
992 
4147 
67 
1078 
-~j 
78 
57 
8 
2 
7304 
8723 
581 
581 
572 
47 
151 
133 
135 
319 
12 
92 
889 
788 
104 
104 
103 
5 
284 
536 
1771 
3 
1700 
134 
1908 
180 
6531 
4297 
2233 
2233 
2229 
3402 
3402.11 ACTIVE ANION ORGANIC SURFACE-ACTIVE AGENTS 
ORGANISCHE GREllZfUECIENAKT STOfFE, ANIONAK11V 
20 001 FRANCE 
122 002 BELG.-1.UXBG. 
3 003 PAYS.BAS 
6 004 RF ALLEMAGNE 
3 005 ITALIE 
10465 3171 
7254 2182 
35464 8595 
~~~ 2348 
8629 2531 
1558 17 
1522 
13554 
11625 
2233 
1302 
19 
648 
470 
1929 
4960 
1!16 
1827 
1334 
14171 
102 
305 006 ROYAUME-UNI 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE _ 
030 SUEDE 
.. 3269 __ 2847 __ . 
1675 1145 34 ····-- ---,33 . 
499 1oi 435 036 SUISSE 2661 332 
042 ESPAGNE 1631 616 708 85 29 
062 TCHECOSLOVAO 
068 BULGARIE 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
2 ~ ~iJ.!j!~ 
732 JAPON 
958 NON DETERMIN 
157 1000 M 0 N D E 
155 1010 INTRA.CE 
2 1011 EXTRA.CE 
. 1020 CLASSE 1 
• 1021 A EL E 
2 1030 CLASSE 2 
. 1040 CLASSE 3 
518 231 
232 232 
10843 2166 
217 3 
m 16 
288 68 
301 
138587 
116460 
21827 
20672 
7656 
323 
832 
26541 
18844 
7697 
7202 
4334 
27 
468 
2864 
4 
31 
3 
34420 
30254 
4183 
4152 
549 
7 
4 
3402.13 ACTIVE CATION ORGANIC SURFACE·ACTIVE AGENTS 
ORGANISCHE GREllZFLAECl£NAX STOfFE, KATIONAICTIV 
20 001 FRANCE 
1 002 BELG.-1.UXBG. 
12 ~ ~~Yfl~t~AGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
042 ESPAGNE 
052 TUROUIE 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
33 1000 M 0 N D E 
33 1010 INTRA.CE 
• 1011 EXTRA.CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
2740 
14485 
2838 
9736 
683 
3446 
631 
2382 
171 
215 
2322 
121 
40025 
33950 
5982 
5980 
3077 
941 
9057 
1402 
29j 
420 
41 
537 
11 
207 
676 
73 
13684 
12128 
1558 
1555 
578 
3402.15 NON-IONIC ORGANIC SURFACE-ACTIVE AGENTS 
2878 
79 
2157 
359 
672 
84 
192 
1 
35j 
8780 
8148 
634 
634 
275 
ORGANISCHE GRENZflAECHEllAKTIVE STOFR, NICHTIONOGEN 
2 ~ ~~t~~CUXBG. ~22~ = 
22 003 PAYS.BAS 21906 6673 
22 004 RF ALLEMAGNE 55723 
1 005 ITALIE 9776 
006 ROYAUME-UNI 29176 
007 IRLANDE 107 
008 DANEMARK 309 
028 NORVEGE 589 
030 SUEDE 5454 
036 SUISSE 7893 
042 ESPAGNE 1471 
048 YOUGOSLAVIE 165 
060 POLOGNE 149 
400 ETATS-UNIS 7784 
404 CANADA 169 
732 JAPON 467 
47 1000 M 0 N D E 
47 1010 INTRA.CE 
• 1011 EXTRA.CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
• 1040 CLASSE 3 
176495 
152072 
24372 
24069 
13996 
224 
153 
4732 
160 
32 
272 
1047 
13 
143 
148 
1861 
10 
125 
24297 
20585 
3711 
3503 
1351 
208 
390j 
3954 
12131 
9140 
10244 
42 
331 
234 
1610 
173 
859 
69 
42724 
39418 
3308 
3296 
2189 
267 
123 
137 
187 
16 
287 
2524 
11 
9801 21173 
8203 17740 
1582 3433 
1269 3134 
712 568 2gg 299 
278 
52 
8 
311 
928 
8 
1444 
6 
8 
98 
3315 
1578 
1645 
1645 
1471 
2479 
1932 
1820 
11028 
301i 
7 
2a1 
3183 
67 
4 
1 
266 
12 
174 
24345 
20m 
4022 
4000 
3476 
18 
43 
243 
1403 
72 
236 
18 
1 
164 
2178 
1761 
417 
417 
252 
1588 
1244 
12696 
~ 
9 
28 
7 
887 
1178 
506 
18 
599 
22873 
19457 
3215 
3195 
2071 
3402.11 ORGANIC SURFACE-ACTIVE AGENTS OTHER THAii ACTIVE ANION AND CATION AND NON-IONIC 
214 
Janvier - Decembre 1984 
2951 1495 
5454 = 7267 3598 
1343 1265 
26S:: 1522 
.. U2--·--3-
• 252 
54 300 
60 117 
1931 1026 
203 
2a2 
22358 
19707 
2369 
2361 
166 
8 
253 
148 
4730 
4 
864 
44 
6 
49j 
48 
6606 
5998 
608 
608 
56 
8432 
6747 
9433 
60 
4587 
23 
322 
206 
404 
1147 
144 
89 
31599 
29282 
2314 
2314 
528 
15744 
13999 
1748 
1722 
576 
24 
1119 
1974 
990 
863 
22 
235 
34 
146 
53ci 
5957 
4978 
979 
979 
303 
4414 
1630 
1964 
7953 
83 
9i 
56 
15 
1111 
268 
308 
3026 
3 
10 
21004 
18198 
4805 
4765 
1415 
Valeurs 
Ireland Danmark "E>.>.aoa 
77 
3 
282 
333 
6 
607 
1368 
1309 
59 
58 
4ri 
1i 
58 
118 
114 
1 
44 
196 
96 
143 
1094 
j 
10 
1595 
1573 
22 
21 
7 
261 
326 
748 
3705 
94 
995 
. -- 30j.._ -
111 
334 
16 
j 
6903 
8129 
774 
774 
751 
79 
240 
211 
239 
432 
27 
115 
1344 
1202 
142 
142 
142 
13 
318 
625 
2295 
8 
1945 
197 
2348 
401 
16 
8178 
5204 
2974 
2974 
2958 
35 
215 
5 
13 
6 
1 
279 
275 
4 
27 
1 
16 
1 
45 
45 
j 
27 
44 
2 
80 
80 
1 
1 
1 
Januar - Dezember 1984 Import 
Ursprung I Herkunfl 
Orlglne I provenance 
Mengen 1000 kg Quanlll6s Ursprung I Herkunft 
1-----r-----,.-----""T"""----.----.-----.,.---..---"-T---,------1 Orlglne I provenance We rte 
UK Ireland Dan mark Nimexe EUR 10 
1000 ECU 
France Italia Nederland Belg.-Lux. 
3402.11 PRODllTS ORGAHIQUES TENSJO.ACTIFS, AUTRES QUE CEUX A ANION ET CATION ACTFS ET NON IONIQUE 3402.11 ORGANJSCHE GRENZF\.AECHEIW STOFfE, ANDERE ALS ANION-, KATIOIWCllV UNO NICllTIONOGEN • 
~ ~~~~CUXBG. ~ ~~~ 4336 1 m ~"g 785 
003 NETHERLANDS 5304 830 849 364 2302 
004 FR GERMANY 133n 1362 2843 1162 1722 
005 ITALY 4094 19B 617 23 42 
006 UTD. KINGDOM 5103 425 239 1220 n5 512 
~ ~f~~~~K m J ~ 1 i 16 
~ ~~~~tJ ~ 1~ 280 ~ 235 10} 
036 SWITZERLAND 2413 554 153 244 737 367 
038 AUSTRIA 191 24 20 88 54 
~ ~~~IN 1m 1J 2~ 1~ 73 1J 
404 CANADA 34 8 11 
fa~ ~~~iiL 1~ 2 36 2 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
48126 
38960 
9162 
9015 
7257 
149 
3402.50 SURFACE-ACll'IE PREPARATIONS 
PREPARATIONS TENSIO-ACTIVES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
028 NO WAY 
030 s 
036 S LAND 
038 A IA 
042 SPAIN 
052 TURKEY 
058 GERMAN DEM.R 
400 USA 
404 CANADA 
624 ISRAEL 
632 SAUDI ARABIA 
732 JAPAN 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
3402.70 WASIDNG PREPARATIONS 
13849 
60789 
24390 
50445 
3032 
14686 
1342 
406 
685 
2560 
13664 
783 
9028 
97 
141 
5688 
513 
129 
94 
44 
202626 
168941 
33686 
33252 
17819 
252 
180 
PREPARATIONS POUR LESSIVES 
55288 
126768 
55059 
107473 
3745 
48378 
706 
17626 
408 
n9 
6160 
53 
;:183 
8055 
3n8 
25570 
5139 
297 
210 
8002 
174 
17 
485235 
2794 
2011 
783 
778 
622 
5 
1068 
1265 
4308 
2e4 
826 
39 
172 
25 
283 
6385 
404 
433 
20 
583 
5 
6 
16216 
7965 
8251 
8211 
7108 
39 
4547 
44780 
7914 
844 
5310 
16 
7642 
1 
34 
3n 
2 
7173 
3624 
159s0 
4537 
297 
210 
4194 
3 
1 
107496 
8210 
7410 
799 
799 
474 
32282 
8029 
14795 
1175 
6018 
644 
43 
1023 
1842 
4 
7639 
n 
2166 
481 
11 
76830 
62985 
13844 
13832 
2869 
12 
22807 
7569 
42839 
1322 
2322 
26 
401 
12 
3064 
1392 
9483 
855 
2 
92259 
6898 
6200 
698 
695 
374 
3 
2086 
4679 
2911 
11547 
1107 
5 
20 
12 
2264 
118 
807 
14i 
218 
6 
68 
37 
26036 
22336 
3700 
3490 
2421 
69 
141 
4164 
397 
1208 
8542 
6i 
2 
e8 
774 
2492 
6 
186 
27 
7 
17987 
4324 
3270 
1054 
1053 
972 
1 
644 
14823 
7446 
426 
1340 
179 
91 
14 
380 
1979 
108 
e3 
15 
27532 
24949 
2584 
2581 
2480 
2 
3140 
47588 
14649 
7 
1461 
4343 
46 
74 
5 1n 
49 
8 
589 
10 
72821 
6092 
5379 
712 
712 
529 
7504 
818i 
8956 
754 
851 
18 
53 
22 
12 
563 
110 
98 
930 
2 
28055 
26317 
1738 
1737 
708 
1 
5611 
33382 
28098 
67 
173 
11 
257 
26 
26 
298 
266 
19 
142 
68374 
755 
202 
337 
2437 
13 
11i 
73 
2 
1269 
298 
42 
417 
15 
101 
1 
6080 
3928 
2151 
2050 
1575 
102 
2400 
6940 
804 
6340 
262 
456 
40 
428 
123 
169 
24 
30 
936 
3 
48 
94 
19128 
17242 
1886 
1721 
747 
165 
36555 
9252 
3271 
8798 
1476 
662 
3971 
6 
393 
4199 
28 
745 
49 
3741 
66 
397 
2114 
145 
9 
75914 
13 
4 
23 
117 
1097 
2 
24 
1281 
1253 
28 
26 
2 
2 
29 
92 
67 
127 
1 
4206 
i 
5 
122 
4725 
4524 
202 
201 
79 
1 
1107 
546 
1203 
263 
21 
35644 
1387 
240 
37 
1 
a 
1 
3 
40482 
26 
20 
254 
603 
363 
2166 
419 
30 
3934 
1266 
2667 
2664 
2620 
3 
95 
682 
71 
798 
37 
271 
114 
723 
435 
14 
16 
40 
1 
3331 
1954 
13n 
1377 
1320 
159 
1359 
512 
4260 
4 
1407 
15 
2sci 
1380 
18 
112 
180 
26 
73 
6 
4 
9841 
219 
832 
345 
3131 
3201 
472 
8 
36 
39 
14 
30 
3 
14 
104 
32 
5 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
624 ISRAEL 
732 JAPON 
8513 1000 M 0 N D E 
8243 1010 INTRA-CE 
270 1011 EXTRA-CE 
238 1020 CLASSE 1 
89 1021 A EL E 
33 1030 CLASSE 2 
6006 
6531 
5480 
21482 
4915 
7029 
266 
678 
2178 
2808 
4817 
199 
201 
4851 
136 
297 
233 
68250 
52382 
15865 
15536 
10036 
331 
3402.50 SURFACE·ACll'IE PREPARATIONS 
GR£NZFl.AECHENAI ZUBEREITUNGEN 
23 001 FRANCE 
26 002 BELG.-LUXBG. 
19 003 PAYS-BAS 
436 004 RF ALLEMAGNE 
93 005 ITALIE 
67 006 ROYAUME-UNI 
1 007 IRLANDE 
6 008 DANEMARK 
62 028 NORVEGE 
3 030 SUEDE 
22 036 SUISSE 
1 038 AUTRICHE 
5 042 ESPAGNE 
052 TURQUIE 
10 ~ ~A~'tfi~1~NDE 
2 m lii?i'1~~A 
632 ARABIE SAOUD 
732 JAPON 
n3 1000 M 0 N D E 
669 1010 INTRA-CE 
104 1011 EXTRA-<:E 
102 1020 CLASSE 1 
87 1021 A EL E 
2 1030 CLASSE 2 
. 1040 CLASSE 3 
3402.70 WASIDNG PREPARATIONS 
16971 
41831 
23446 
66916 
3411 
16145 
4494 
1188 
681 
2509 
24876 
1615 
7417 
131 
108 
13345 
1005 
307 
171 
141 
227035 
174406 
52624 
51947 
29857 
531 
146 
554 
137 
en 
236 
811 
7 
252 
18 
27 
873 
42 
7 
554 
a 
4509 
2974 
1535 
1532 
962 
3 
1415 
2144 
3570 
368 
1722 
79 
887 
17 
345 
10254 
1139 
498 
22 
1493 
25 
5i 
24132 
10188 
13948 
13898 
11no 
9 
38 
ZUBERBTETE WASCHlllTTEL UNO WASCHHUSlllTTEL 
57001 
107571 
47371 
110629 
4330 
71181 
1817 
11748 
326 
949 
4822 
107 
15879 
5975 
3046 
20546 
2662 
152 
120 
15100 
625 
150 
482401 
4381 
31366 
7060 
495 
24745 
69 
3138 
25 
290 
3 
7852 
2677 
12908 
2306 
152 
120 
6981 
17 
28 
104827 
21sci 
758 
1957 
716 
358 
13 
1 
45 
634 
300 
19 
60 
641 
14 
7698 
5983 
1716 
1716 
1000 
17494 
7188 
20261 
1262 
4967 
3716 
50 
75i 
4034 
30 
5722 
109 
5723 
866 
24 
2 
72206 
54939 
17267 
17238 
4816 
29 
19024 
7394 
48262 
1698 
8568 
27 
321 
9 
3053 
1346 
72s0 
1882 
5 
1 
98911 
1902 
995 
460 
4686 
1ni 
5 
5 
20 
49 
880 
64 
59 
549 
166 
11673 
9823 
1847 
1839 
1014 
8 
3227 
5246 
3819 
17505 
161i 
9 
2 
22 
19 
4494 
199 
873 
1o8 
524 
24 
130 
18 
37918 
31420 
8494 
6254 
4753 
133 
108 
4078 
487 
932 
10793 
1o9 
4 
12 
954 
1348 
99 
107 
5i 
11 
19073 
726 
766 
176i 
34 
780 
i 
33i 
1208 
1 
200 
44 
2 
5945 
4068 
18n 
1876 
1540 
1 
798 
9960 
7100 
216 
1665 
97 
69 
11 
642 
3632 
79 
320 
62 
9 
24768 
20000 
4767 
4760 
4364 
8 
2841 
45686 
13844 
15 
1260 
2712 
36 
78 
20 
1059 
64 
22 
1043 
46 
68800 
1195 
2059 
2682 
105 
651 
1 
9 
2 
168 
807 
61 
4 
543 
41 
9 
6341 
8701 
1639 
1639 
1038 
6969 
7385 
11035 
880 
1125 
40 
34 
21 
22 
1341 
106 
167 
1932 
5 
31on 
27468 
3608 
3598 
1493 
10 
5346 
2eoo8 
22497 
98 
347 
37 
201 
27 
19 
315 
243 
12 
315 
57468 
Janvier - Decembre 1984 
UK 
1109 
520 
444 
3872 
32 
185 
174 
3 
918 
535 
5i 
1710 
49 
213 
5 
9835 
6338 
3499 
3283 
1468 
217 
4146 
6041 
1192 
8610 
450 
552 
98 
406 
139 
322 
34 
112 
291i 
13 
144 
171 
25369 
21089 
4280 
3948 
904 
332 
38664 
9205 
2800 
10196 
1988 
1283 
4554 
5 
430 
3070 
59 
2030 
124 
3017 
195 
237 
4536 
518 
68 
83050 
Ireland 
47 
7 
48 
226 
1364 
4 
75 
1n5 
1692 
84 
81 
6 
3 
114 
176 
149 
225 
4 
4493 
1i 
i 
10 
5551 
5173 
379 
377 
74 
1 
1303 
460 
682 
413 
6 
34350 
1116 
2eS 
29 
4 
74 
8 
28 
38759 
Dan mark 
38 
73 
269 
961 
369 
2052 
648 
128 
144 
4701 
1709 
2991 
2983 
2839 
9 
265 
723 
113 
1318 
74 
461 
159 
585 
763 
26 
26 
87 
10 
4682 
2955 
1727 
1727 
1605 
362 
1278 
495 
4573 
12 
1802 
424 
43i 
1279 
25 
331 
165 
68 
209 
20 
25 
11558 
Valeurs 
435 
1853 
465 
5337 
3792 
925 
55 
236 
38 
32 
86 
8 
20 
345 
2 
84 
29 
13773 
13098 
677 
587 
169 
90 
37 
47 
30 
766 
157 
101 
1 
37 
45 
5 
26 
2 
19 
52 
9 
1332 
1176 
158 
147 
78 
9 
6 
67 
5i 
18 
157 
215 
216 
-------------------- - - -
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunft I Meng en 1000 kg Ouantit~s Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I c>.>.ciba Nlmexe I EUR 10 piutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I c>.Mba 
S402.711 S402.70 
1010 INTRA-EC 413451 71054 n288 14373 71190 87598 83991 40171 n18 72 1010 INTRA-CE 411980 71255 85293 16404 68358 56535 68717 38330 8946 142 
1011 EXTRA-EC 71783 36442 14973 3614 1831 n6 11923 291 2125 8 1011 EXTRA-CE 70421 33372 13618 2668 2442 933 14333 429 2611 15 
1020 CLASS 1 70984 35934 14807 3600 1557 n6 11887 291 2125 7 1020 CLASSE 1 69944 33094 13546 2663 2368 933 14289 428 2610 13 
1021 EFTA COUNTR. 32008 11211 4467 3355 951 615 9155 278 1969 7 1021 A EL E 301n 10846 4408 2374 1257 604 8730 314 2231 13 
1040 CLASS 3 740 507 160 72 1 • 1040 CLASSE 3 412 273 65 71 3 
3403 LUBRICATING PREPARATIONS AND PREPARATIONS USED FOR OIL OR GREASE TREATllEllT OF TEXTUflruLEATHER OR OTHER MAlERIALS, NOT 3403 WBRICATING PREPARATIONS AND PREPARATIONS USED FOR OIL OR GREASE TREATllENT OF ~LEATHER OR OTHER MATERIALS, NOT 
INCL PREPARATIONS CONTAINING 711% OR UORE OF PETROLEUM OILS OR OF OILS OBTAINED FROU B MINOUS MINERALS 1NCL PREPARATIONS CONTAINJHG 711% OR UORE OF PETROLEUM OILS OR OF OILS OBTAINED FROU UINOUS MINERALS 
=~711w~~ r.mtrfflfOLE~ =.i'b.DES TEXTUS,HUll.AGE OU GRAISSAGE DU cutR OU AUTRES MATERES, SF ZUBEREITETE SCHlllERUITTEL UNO SCHUAB.ZlllTTEI FUER SPlllNST!lfFE. lllTTEL Z.OEl.£11 ODER FETIEN ¥.LEDER ODER ANDEREH STOfFEH, WENIGER ALS 711PC ERDOEL ODER oa AUS BITUU.UINEllALENTIW.T. 
3403.11-- ~tlf ll: Yllllt PETROlfUU OR BITUWNOUS lllNERAI. OILS FOR WBRJCATIN(I, OILING OR GREAS111G TEXTUS, FURSK11iS, HIDES 34m.lf PREPARATIONS WITH PETROlEIJlll)R BITUlllROU!llll OU FOR LllBlllCATING, OILING OR GRWING TExTILES, FIJRSkiNS, HIDES -- -- -
AND LEATHER 
w~au'fl=' POUR LE TRAITEllENT DES TEXllLES, CUIRS, PEAUX ET PELLETERIES, CONTOOllT DES HUii.ES DE PETROLE ZUBEREITETE SCHlllERUITTEL ZUU BEHANDELN YON SPINNSTOfFEH, LEDER, llAEUTEN UNO FELL.EN, UIT ERDOEL ODER OEI. AUS BITUUI-NOESEN lllNERALEN -
001 FRANCE 681 3 
5 
611 6 21 2 5 33 001 FRANCE 790 7 
17 
673 11 26 8 11 54 
002 BELG.-LUXBG. 113 
1i 
21 66 
17 
21 
7 1i 
002 BELG.-LUXBG. 160 
27 
33 86 
25 
24 
15 20 003 NEWiERLANDS 106 
67 
37 
980 
23 003 PAYS-BAS 166 
86 
59 
1186 
20 
004 FR ERMANY 7312 
4 
5269 122 200 
s3 276 398 004 RF ALLEMAGNE 9284 5 6485 140 268 69 452 667 006 UTD. KINGDOM 378 16 19 5 1 280 006 ROYAUME-UNI 527 34 11 6 4 398 
038 AUSTRIA 94 4 90 
12 357 20 17 :i 038 AUTRICHE 127 25 102 22 8sS s6 28 Ii i 400 USA 742 6 327 20 400 ETATS-UNIS 1400 14 415 732 JAPAN 261 229 1 11 732 JAPON 833 707 5 40 81 
1000 WORLD 9883 30 121 6708 1085 528 270 82 305 758 1000 M 0 ND E 13540 82 159 8622 1322 1087 389 142 514 1243 
1010 INTRA-EC 8599 18 78 5953 1071 167 247 53 289 725 1010 INTRA-CE 10947 39 112 7285 1294 202 320 69 483 1143 
1011 EXTRA-EC 1281 12 45 752 14 359 23 28 18 32 1011 EXTRA-CE 2588 43 47 1333 28 865 69 73 31 99 
1020 CLASS 1 1278 12 45 752 14 357 23 28 16 31 1020 CLASSE 1 2575 43 47 1333 28 855 69 73 31 96 
1021 EFTA COUNTR. 173 6 38 112 1 3 13 . 1021 A EL E 246 29 44 129 1 14 6 23 
3403.15 PREPARATIONS WITH PETROlfUM OR BITUMINOUS 111NERA1. OILS FOR W8RICATING MACHINES, APPUAHCES AND VEHICLES 3403.15 PREPARATIONS WITH PETROLEUM OR 81TUUINOUS MINERAL OILS FOR LUBRICATING MACHINES, APPLIANCES AND VEHla.ES 
~=TIONS POUR LA WBRIFICATION DES MACHINES, APPAREILS ET VEHJCULES, CONTOOllT DES HUILES DE PETROLE OU DE MINERAUX ZUBEREITETE SCHlllERUITTEL FUER llASCHJNEN, APPARAlE UNO FAHRZEUGE, UIT ERDOEL ODER OEI. AUS BITUUINOESEN llINERAUEN 
001 FRANCE 542 133 
214 
103 59 184 12 
3ci 19 
51 001 FRANCE 922 290 
30i 
142 122 265 30 36 s2 73 002 BELG.-LUXBG. 510 95 36 92 
11i 
23 1 002 BELG.-LUXBG. 1077 375 59 177 
252 
76 1 
003 NETHERLANDS 2110 230 1583 48 
307 
98 3 36 1 003 PAYS-BAS 3230 491 2040 157 
1133 
235 3 50 2 
004 FR GERMANY 1896 
2i 
437 232 238 613 6 47 16 004 RF ALLEMAGNE 4966 
2:i 
927 502 476 1732 22 129 45 
005 ITALY 265 233 6 1 
752 s5 4 005 ITALIE 287 245 1s0 11 1 1265 146 7 006 UTD. KINGDOM 1360 240 44 59 164 45 
7 
1 006 ROYAUME-UNI 2598 486 114 346 94 
14 
3 
007 IRELAND 61 9 5 4 36 007 IRLANDE 192 47 36 18 77 
008 DENMARK 354 11 130 1 21 191 
25 
008 DANEMARK 552 29 135 13 57 318 
59 030 SWEDEN 56 2 4 
2 
21 4:i 4 030 SUEDE 147 13 23 7 45 100 7 i i 036 SWITZERLAND 111 34 5 24 1 2 036 SUISSE 867 542 107 87 7 6 
038 AUSTRIA 119 119 
47 75 74 59 22 127 038 AUTRICHE 406 402 15i 399 2 1 302 95 
1 
400 USA 661 170 87 400 ETATS-UNIS 2616 718 253 308 390 
1000 W 0 R L D 80n 1067 2704 583 806 698 1018 815 313 n 1000 M 0 ND E 17990 3448 4088 1458 2318 1506 2no 1427 835 140 
1010 INTRA-EC 7093 740 2648 482 684 578 943 791 157 72 1010 INTRA-CE 13828 1742 3798 1041 1925 1088 2408 1325 371 132 
1011 EXTRA-EC 964 328 58 101 122 117 73 24 158 5 1011 EXTRA-CE 4183 1706 290 417 393 418 364 102 464 9 
1020 CLASS 1 983 328 57 101 122 117 73 24 156 5 1020 CLASSE 1 4160 1705 289 417 392 418 364 102 464 9 
1021 EFTA COUNTR. 290 156 9 2 47 43 5 1 27 . 1021 A EL E 1437 966 130 7 137 110 14 1 71 1 
3403.11 PREPARATIONS WITH PETROlfUU OR BITUWNOUS 111NERA1. OILS OTHER THAN FOR OILJNG TEXTILES, FURSKINS, HIDE, LEATHER, 3403.11 PREPARATIONS WITH PETROLEUM OR BITUMINOUS MINERAL OILS OTHER THAN FOR OILING 1EXTUS, FURSKINS, HIDE, LEATHER, 
MACHINE$, APPLIANCES AND VEHICLES llACHillES, APPLIANCES AND VEHICLES 
&r"~Ml~ AUTRES QUE POUR TEXTILES, CUIRS, ETC, MACHINES, YEHICU1.ES ETC,CONTOOllT HUILES DE PETROLE OU ZUBEREITETE SCHlllERUITTEL UIT EROOEL ODER OEL AUS BITUMINDESEN MINERAUEll, ANDERE Al.S FUER TEX1ll.JNDUSTRIE, LEDER, llASCHINEN U. DGL 
001 FRANCE 53n 1571 3031 132 480 81 67 15 001 FRANCE 4212 1681 
1o22 
1407 155 678 191 
5i 
79 21 
002 BELG.-LUXBG. 2712 126 734 552 339 
3213 
890 66 2 3 002 BELG.-LUXBG. 4128 303 1051 418 
3372 
1265 8 10 
003 NETHERLANDS 9004 2653 2200 753 548 100 33 27 25 003 PAYS-BAS 11843 3574 3234 1386 902 129 45 49 54 004 FR GERMANY 3730 
807 
988 976 344 492 7 261 114 004 RF ALLEMAGNE 6791 
917 
1622 2398 478 819 22 388 162 
005 ITALY 1069 9 
162 
2 55 2 
26:i s5 194 005 ITALIE 1289 29 388 6 72 3 6 152 256 006 UTD. KINGDOM 735 48 83 57 44 23 006 ROYAUME-UNI 1313 101 131 71 88 
14 
350 32 
007 IRELAND 57 17 6 1 30 86 :i 4 007 IRLANDE 269 128 38 9 80 9:i 12 030 SWEDEN 220 113 43:i 22 4:i 1 i 030 SUEDE 375 183 20 63 1 3 i 7 038 SWITZERLAND 2360 1640 143 11 82 7 036 SUISSE 4655 3257 839 287 87 26 134 17 
038 AUSTRIA 96 85 2 6 3 038 AUTRICHE 401 381 4 12 4 
040 PORTUGAL 159 
442 13ci 
159 
1oB 1i 20:i 6 15 040 PORTUGAL 100 1980 557 100 215 s4 606 19 4 i 400 USA 1006 91 400 ETATS-UNIS 3635 219 
1000 WORLD 26684 7547 4618 5962 1260 4239 1856 375 428 401 1000 M 0 ND E 39257 12563 7548 7412 1937 4864 3170 495 712 556 
1010 INTRA-EC 22728 5265 4019 5474 1108 4136 1568 370 412 374 1010 INTRA-CE 29924 6781 6078 6839 1832 4688 2423 474 m 534 
1011 EXTRA-EC 3928 2282 585 471 152 102 287 8 14 27 1011 EXTRA-CE 9279 5782 1453 736 308 178 747 21 36 22 
1020 CLASS 1 3917 2281 580 471 152 102 286 6 14 25 1020 CLASSE 1 9264 5782 1446 736 306 176 743 21 36 18 
1021 EFTA COUNTR. 2835 1839 436 329 43 91 82 14 1 1021 A EL E 5535 3821 866 462 90 119 137 1 32 7 
3403.11 =tlf= WITH NO PETROLEUM OR BITUUINOUS lllNERAI. OILS FOR LUBRICATING, OILING OR GREASING TEXTUS, FURSKDIS, HIDES 3403.91 PREPARATIONS WITH NO PETROlfUll OR BITUMINOUS UINERAL OILS FOR WBRICAlllG, OILING OR GREASING 1EXT1l.ES, FURSKINS, IDDES 
AND LEATIEI 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Dl!cembre 1984 
Ursprung I Herkunll 
Orlglne I provenance 
Mengen 1000 kg QuanUt~ Ursprung I Herkunll 
1----r-----ir----""T""-----.---"T"------r----.-----.-----r----1 Orlglne I provenance Werle 1000 ECU 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-t.ux. UK Ireland Danmark B.>.cioa Nlmexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-t.ux. UK Ireland Danmark 
3403J1 ~~af:1:4U~~ TIWTEllENT DES TEXlW, CUIRS, PEAUl ET PEUETERIES, NE CONTEIWIT PAS DES HUW DE 
~ ~~~~ruxBG. ~ ri 32 31~ ~ 211 fl 1 
003 NETHERLANDS 3419 367 684 1868 131 274 28 
004 FR GERMANY 15548 3601 7619 837 831 1873 155 27B ~ IJfJ-.YKINGDOM ~ 1~~ ~3\i 144 160 }~ 182
28
. 141 25 
036 SWITZERLAND 323 132 44 83 1 1 34 
038 AUSTRIA 165 2 2 151 4 
042 SPAIN 680 47 631 
~ [M.~KEY ~ 9B 40 23f 98 123 215 100 
732 JAPAN 133 1 31 3 92 
1000 W 0 R L D 23488 830 4805 11100 1128 1387 2710 517 
1010 INTRA-EC 21110 598 4662 8948 1006 1283 2380 325 
1011 EXTRA-EC 2377 234 143 1152 122 124 328 182 
1020 CLASS 1 2322 234 133 1144 100 124 328 192 
1021 EFTA COUNTR. 510 134 46 234 2 1 44 
3403J5 PREPARATIONS WITH NO PETROLEUM OR BITUlllNOUS MINERAL OU FOR LUBRJCA11NG llAClllNES, APPLIANCES AND VEHla..ES 
PREPARATIONS POUR L4 LUBRIFICATION DES llAClllNES, APPARW ET VEJICULES, NE CONTENANT PAS DES HUW DE PETROL£ OU DE lllNEJ!AUl BITUllEUX 
n3 
1173 
2637 
1752 
832 
1no 
187 
170 
317 
302 
69 
51 
5644 
48 
60 
18 
160 
333 
657 
238 
438 
4 
30 
1 
105 
2 
508 
3 
4 
571 
1104 
728 
352 
331 
19 
72 
100 
144 
51 
3348 
13 
60 
2 
57 
70 
435 
118 
a4 
1 
4 
16 
8 
287 
134 
66 
270 
13 
199 
55 
4 
69 
22 
21 
298 
249 
204 
371 
8 
124 
2 
42 
10 
71 
11 
70 
52 
165 
124 
11 
17 
60 
3 
2 
1 
985 
31 
11 
5 
17 
4 
478 
66 
1 
1000 w 0 R L D 15682 2494 8894 1on 1170 1094 1545 582 
1010 INTRA-EC 8092 1860 3178 782 741 857 500 515 
1011 EXTRA-EC 8568 834 3718 315 428 137 1045 87 
1020 CLASS 1 6436 632 3608 315 416 137 1044 67 
1021 EFTA COUNTR. 706 116 245 28 116 53 10 
1030 CLASS 2 122 2 111 3 2 
3403.99 PREPARATIONS WITH NO PETROLEUM OR BITUlllNOUS MINERAL OILS, OTHER THAN FOR OUlG TEXlW, FURSJCINS, HIDES, LEATHER, 
llACHIHES, APPUAllCES AND VEHICLES 
PREPARATIONS LUB~ AllTRES QUE POUR TEXlW, CUIRS. ETC, MACHINES, VEHICULES, ETC, SANS HUUS DE PETROL£ OU DE 
lllNEIWS BITUlllNEUX 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
030 SWEDEN 
038 SWITZERLAND 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
508 BRAZIL 
732 JAPAN 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
3636 
573 
5850 
6256 
653 
2065 
133 
629 
216 
609 
109 
1155 
341 
10 
22420 
18785 
2620 
2252 
896 
352 
540 
46 
1342 
344 
252 
6 
327 
100 
403 
108 
222 
107 
5 
3827 
2858 
869 
862 
508 
107 
e6 
2306 
1951 
106 
615 
245 
23 
96 
11i 
159 
4 
5722 
5310 
413 
250 
124 
163 
360 
16 
263 
582 
191 
2 
27 
5 
44 
16 
1537 
1442 
88 
78 
61 
264 
239 
731 
5 
195 
16 
39 
52 
95 
1635 
1449 
187 
187 
92 
1645 
1756 
1007 
3 
192 
i 
1 
1 
98 
20 
1 
4765 
4597 
168 
142 
43 
20 
760 
131 
37 
1026 
19 
125 
13 
21 
4 
5e<i 
55 
2780 
2110 
870 
608 
26 
62 
3404 AllTFlCW. WAXES (INCLUDING WATER-SOLUBLE WAXES~ PREPARED WAXES, NOT EMULSIFIED OR CONTAINING SOLVENTS 
aRES ARTFICIEUES { YC CELW SOLUBLES DANS L 'EAU ~ CIRES PREPAREE9, NON EllUl.SIONNEES ET SANS SOLYAHT 
3404.11 AllTFlCW. WAXES OF POLYETllYLENE GLYCOL 
QRE DE POLYETHYLENEGLYCOU 
001 FRANCE 152 35 61 55 
2 
3 
1 
14 
2 
370 
11 
403 
392 
11 
11 
1 
348 
303 
45 
45 
43 
38 
25 
37 
61 
1 
101 
92 
98 
3 
5 
79 
544 
355 
188 
184 
106 
4 
61 
8 
54 
397 
111 
28 
8 
869 
831 
38 
38 
36 
3403.91 ~~~ ZUM BEHANDEUI VON SPINNSTOFFEN, LEDER, HA£UTEN UND FEWll, OHNE ERDOEI. OOER OB. AUS BJTUlll. 
1B ~ ~~~~~UXBG. 
67 003 PAYS-BAS 
354 004 RF ALLEMAGNE 
96 005 ITALIE 
91 006 ROYAUME-UNI 
6 = ~Wr~~HE 
042 ESPAGNE 
11 ~~~~~NIS 
5 732 JAPON 
828 
189 
3467 
21851 
860 
1313 
458 
199 
746 
164 
2642 
444 
48 
35 
360 
21 
239 
173 
3 
251 
1 
73 
648 
4709 
272 
177 
63 
16 
141 
114 
2 
418 
10 
1896 
10821 
169 
108 
166 
602 
164 
8 
94 
2 
9 
1255 
2 
198 
2 
470 
281 
161 
1148 
32 
95 
2 
81i 
78 
32 
308 
2631 
437 
41 
2 
559 
15 
11 
36 
2n 
226 
1 
570 
305 
863 1000 M 0 N D E 33571 1135 8233 144n 1868 2533 4202 1426 
827 1010 INTRA.CE 28531 708 5880 13314 1468 1720 3500 550 
38 1011 EXTRA.CE 5041 428 353 1160 502 813 702 876 
22 1020 CLASSE 1 4961 429 336 1152 473 813 701 876 
6 1021 A E L E 692 176 79 272 4 2 64 
3403J5 PREPARATIONS WITH NO PETROLEUM OR BITUlllNOUS MINERAL OILS FOR LUBRICATDIG llAClllNES, APPLIANCES AND VEHla..ES 
ZUBERBTETE SClllllERlllTTB FUER llASCHINEN, APPARATE UND FAHRZEUGE, OHNE ERDOEI. ODER DEL AUS BITUllINOESEN lllllERAUEll 
~ ~ ~~t~~UXBG. l~ 1~ 175S ~ m 
60
462
1
. ~~ 
30 003 PAYS-BAS 5128 1191 1689 914 516 ~ ~ ~ti~LEMAGNE ~m 1468 2ggJ : 1oo_J 16~~ ~~ 
15 ~ ~~l~'b~E-UNI "ffi 12~~ m 
1
. ~ 354 132 
008 DANEMARK 270 56 87 11 S 103 
030 SUEDE 754 4 263 12 116 62 8 
32 g~ i~~l~HE ~~ 2ll 46~ ~ ~ ~ 1~ 
4 ~ ~'Pl.fs-uN1s 1~~g 2&00 1m 1492 1284 438 4587 
404 CANADA 128 18 26 80 
m ~r~i.r i~ 60 1rr i 13 408 2 
262 1000 M 0 N D E 41704 8149 10608 3842 3871 4075 8787 
228 1010 INTRA.CE 25708 8159 75n 2089 2132 3064 2023 
35 1011 EXTRA.CE 15999 2990 3028 1553 1539 1011 4744 
35 1020 CLASSE 1 15560 2980 2651 1553 1521 1010 4735 
32 1021 A E L E 1866 290 729 59 222 159 27 
. 1030 CLASSE 2 428 10 377 10 1 8 
1 
34 
10 
56 
6 
842 
1 
3 
30j 
4 
1287 
850 
317 
317 
4 
3403.91 ~no:,= l.fJ"~R BITUlllNOUS MINERAL OILS, OTHER THAN FOR Oil.ING TEXTILES, FURSKINS, 11DES, LEATHER, 
r~~ OHNE ERDOEL ODER OEL AUS BITUllJllOESEN lllNERALEN, ANDERE ALS FUER TEmlNDUSTRIE, LEDER, 
J ~ ~~t~~CUXBG. 1~~ ~ 182 6~ ~ 1967 ~n ~ ~ ~~Yf.:f~~AGNE 1~~ 1420 ~~ 1m 1530 ~~ 23~ 
m ~ [~~~UME-UNI ~~ ~~ ~A n4 ~ 313 71 ~ giM~B~RK ~ 51~ 2J ~ 32 2 4~ 
~ ~8~~ 1~~ rJ 2~ 1~ 1gg 6 9} 
4i = ~~'r~~~l~D ~ ~ 662 115 422 318 2066 
m ~r~i.r ~ 1~ ~ 1 ~~ 1g 
1082 1000 M 0 N D E 40937 7438 8958 4199 3248 8348 8328 
1008 1010 INTRA.CE 31707 3782 8491 3784 2650 5928 4038 
78 1011 EXTRA.CE 11189 3658 1484 375 595 422 2289 
76 1020 CLASSE 1 8478 3492 1082 317 595 394 2210 
7 1021 A E L E 2208 1207 341 199 172 62 107 
. 1030 CLASSE 2 650 163 382 25 80 
3404 ARTIFlCW. WAXES (INCLUDING WATER-SOLUBLE WAXES t PREPARED WAXES. NOT EMULSIFIED OR CONTAINING SOLVENTS 
KUENSTUCHE WACHSE ( EINSCIL WASSERLOESI..). ZUBEREITETE WACHSE, NICHT EllULGJERT UND OHNE LOESUNGSlllTTEL 
3404.11 ARTIFlCW. WAXES OF POLYETHYLENE GLYCOi. 
POLYAETHYLENGLYKOLWACHS 
001 FRANCE 195 44 63 2 86 
4 
7 
3 
36 
10 
565 
an 
824 
48 
49 
1 
1 
483 
4j 
71 
7 
i 
3 
824 
532 
82 
92 
88 
109 
77 
119 
321 
4 
281 
303 
289 
8 
52 
388 
7 
1883 
1214 
769 
746 
352 
22 
74 
19 
88 
623 
20i 
73 
24 
10 
1119 
1010 
109 
109 
99 
Valeurs 
1 
19 
57 
527 
96 
162 
7 
58 
24 
1177 
863 
114 
89 
7 
110 
72 
88 
129 
16 
81 
3 
3 
21 
23 
544 
498 
47 
47 
24 
14 
108 
97 
777 
220 
185 
Ii 
176 
1831 
1402 
230 
230 
20 
217 
Januar - Dezember 1984 Import 
Ursprung I Herkunft 
Orlglne I provenance 
Mengen 1000 kg Quantitb Ursprung I Herkunft 
1----...,.-----.---..---....,..---....----.-----..----...,....----.-----1 Orlglne I provenance We rte 1000 ECU 
Nlmexe EUR 10 utschlan France 
3404.11 
002 BELG.-LUXBG. 
003 .NETHERLANDS 
004 "FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
008 DENMARK 
030 SWEDEN 
058 GERMAN OEM.A 
060 POLAND 
400 USA 
732 JAPAN 
266 
125 
2478 
605 
769 
289 
372 
205 
180 
196 
43 
1 
9 
91 
51 
1 
18 
135 
27 
454 
218 
127 
OOO W 0 R Lo-------- ---5759- - --·· -279-- 960-
1010 INTRA-EC 4682 187 960 
1011 EXTRA-EC 1077 91 
1020 CLASS 1 662 61 
1021 EFTA COUNTR. 375 
1040 CLASS 3 385 
3404.15 ARTflCIAL WAXES Of CllElllCALl.Y llODIAED LIGNITE 
ClllE DE UGHITE, llODIFIEE CHJlllQUEllENT 
Italia Nederland Belg.-Lux. 
26 
22 
332 
431 
10 
110 
3 
43 
1043 
872 
171 
51 
126 
42 
eo8 
237 
127 
2 
6 
10 
- 1233 
1217 
18 
16 
6 
3 
196 
42 
20 
64 
328 
262 
84 
88l ~AG~Cil'MANY 2~ 2 1100 17S 784 m 
006 UTD. KINGDOM 138 55 25 39 
1000 W 0 R L D 2975 150 1109 177 838 360 
1010 INTRA-EC 2972 149 1109 177 838 358 
1011 EXTRA-EC 3 2 1 
UK Ireland Danmark 'E>.lldOo Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. 
54 
5 
210 
12 
286 
157 
131 
70 
165 
--1144---
621 
523 
322 
157 
201 
3o4 
304 
304 
8 
2 
11 
11 
19 
19 
19 
54 
442 
12 
209 
--- 720 
508 
212 
212 
212 
17 
19 
19 
3404.11 
5 ~ ~f~i€_kllBG. 
34 004 RF ALLEMAGNE 
5 005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
058 RO.ALLEMANDE 
060 POLOGNE 
400 ETATS-UNIS 
732 JAPON 
357 
165 
3131 
765 
1047 
575 
440 
218 
200 
601 
184 
44 1000 M 0 ND E---- - ---9010-· 
44 1010 INTRA-CE 6233 
. 1011 EXTRA-CE 1776 
. 1020 CLASSE 1 1291 
. 1021 A E L E 460 
. 1040 CLASSE 3 418 
6 
13 
126 
80 
1 
135 
176 
26 
668 
272 
162 
38 
31 
479 
500 
18 
126 
24 
184 
49 
839 
304 
167 
3 
11 
32 
5 
283 
50 
26 
16 
507 --1305 -- -1555-- 1409 - --- 442 
263 1304 1198 1363 366 
244 1 356 43 78 
177 1 212 43 
144 11 16 
3404.15 ARTFICIAL WAXES Of CHEllJCALl.Y llODIAED LIGNITE 
CHElllSCH MODIRZIERTES llONTANWACHS 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
1 1000 M 0 ND E 
1 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
237 
6622 
220 
7308 
7279 
28 
5 
79 
198 
180 
18 
2970 
1 
2970 
2970 
473 
1 
483 
481 
2 
2117 
80 
2292 
2292 
231 
231 
47 
516 
509 
6 
218 
Janvier - Decembre 1984 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 'HXclOo 
83 
22 
301 
14 
571 
212 
124 
74 
409 
7 
6 
3 
81 
500 
18 
217 
1898 -- - 15 --- - 8111 -
1077 15 579 
819 237 
821 237 
212 237 
198 
772 
12 
12 
12 
58 
58 
7 
55 
5 
1 
68 
68 
1 
4 
5 
5 
3404.11 ARTFICIAL WAXES (INC1.UDING WATEll-SOl.UBLE) OTllER THAN THOSE Of POLYETHYUNE GLYCOi. AND Of CllElllCALl.Y llODIFIED UGtm 
CIRES ARTIACIELLES (YC CEUES SOLUBLE$ DANS L'EAU), AUTRES QUE DE POLYETHYl.£NEGLYCOl.S, DE LIGNITE llODIFIEES CHIMIQUEll. 
3404.11 ARTFICIAL WAXES (INCLUDING WATER.sot.UBLE) OTHER THAH THOSE Of POLYETllYl.ENE GLYCOL AND Of CH£11JCALLY llODIFIED LIGNITE 
K\JENSTUCHE WACHSE (EINSCHLWASSERLOESUCHE). AUSGEN. POLYAETHYLENGLYKOI.· UNO CHEMISCH llODIFIZl£RTES llOTANWACHS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
042 SPAIN 
058 GERMAN DEM.R 
060 POLAND 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
508 BRAZIL 
664 INDIA 
732 JAPAN 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
2327 
3898 
3075 
17291 
1921 
3640 
44 
9847 
'50 
737 
109 
495 
271 
651 
185 
407 
8874 
31 
19001 
131 
125 
73191 
42042 
31145 
11127 
1415 
19166 
853 
551 
569 
793 
549 
761 
3450 
35 
472 
43 
5 
12 
140 
1977 
29 
5671 
15059 
6873 
8387 
2576 
556 
5671 
140 
1977 
268 
3395 
969 
296 
2 
724 
145 
19 
195 
355 
26 
1228 
4243 
30 
1 
13895 
7631 
6265 
1638 
189 
4273 
355 
3404.30 PREPARED WAXES, NOT EllULSIFIED AND NOT CONTAINlllG SOLVENT1 
CIRES PREPAREES NON EllULSIONNEES ET SANS SOLYANT 
001 FRANCE 4340 121 
002 BELG.-LUXBG. 352 66 
003 NETHERLANDS 3489 1275 
~ rr'lriRMANY 4~ 82 
006 UTD. KINGDOM 877 398 
007 IRELAND 66 5 
008 DENMARK 958 491 
028 NORWAY 32 21 
030 N 52 25 
036 RLAND 109 84 
040 PO AL 264 
042 SP 177 
060 POLAND 136 
400 USA 564 
404 CANADA 43 
508 BRAZIL 998 
j 
136 
203 
43 
737 
26 
914 
1393 
9 
123 
2 
297 
2 
11 
2 
123 
136 
5 
712 
428 
263 
6526 
182 
559 
12 
10 
18 
470 
16 
296 
45 
368 
420 
2 
2041 
45 
96 
12525 
8870 
3849 
1410 
509 
2098 
341 
3228 
62 
530 
755 
55 
36 
4 
8 
16 
264 
1 
13 
18 
119 
700 
1491 
250 
106 
17 
4308 
1 
j 
19 
1 
1282 
165 
8485 
6991 
1494 
1311 
27 
183 
102 
13 
1017 
8 
75 
38 
; 
2 
38 
158 
98 
274 
2479 
8 
483 
20 
43 
1 
6 
43 
1535 
2567 
7560 
3405 
4155 
1585 
7 
2570 
307 
682 
675 
136 
26 
1 
46 
16 
aci 
822 
190 
1168 
2468 
15 
5 
754 
4 
14 
1 
4 
13 
2398 
4314 
56 
19 
12263 
5421 
6842 
2454 
19 
4371 
17 
131 
146 
~ 
2 
3 
76 
2 
4 
59 
1 
2 
2 
74 
1605 
9 
1:i 
1708 
1694 
14 
14 
6 
5 
15 
1 
62 
91 
4 
28 
252 
515 
172 
1 
106 
1 
14 
8 
1102 
971 
131 
131 
107 
449 
33 
2 
387 
92 
4 
5 
20 001 FRANCE 
4 002 BELG.-LUXBG. 
55 003 PAYS-BAS 
343 004 RF ALLEMAGNE 
130 005 ITALIE 
35 006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
058 RD.ALLEMANDE 
060 POLOGNE 
7 ~ ~t~tf_~~l~D 
404 CANADA 
508 BRESIL 
664 INDE 
732 JAPON 
594 1000 M 0 N D E 
586 1010 INTRA-CE 
8 1011 EXTRA-CE 
8 1020 CLASSE 1 
1 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 
. 1040 CLASSE 3 
2929 
8152 
5271 
29095 
2900 
5971 
131 
16887 
118 
1082 
438 
347 
252 
667 
209 
584 
20649 
114 
30438 
244 
251 
126878 
71337 
55521 
23870 
2015 
30747 
905 
780 
1172 
1392 
908 
1710 
1 
5585 
89 
638 
102 
15 
24 
157 
4113 
110 
6688 
25709 
11548 
14161 
5110 
860 
8894 
157 
42s0 
400 
5317 
1366 
721 
11 
1270 
2 
252 
106 
171 
334 
44 
3152 
6543 
54 
3 
24013 
13338 
10975 
3744 
374 
6597 
334 
3404.30 PREPARED WAXES, NOT EMULSIAED AND NOT CONTAINlllG SOLVENT1 
ZUBERBTETE WACHSE, NICKY EllULGJERT U. OHHE LOESUNGSll!rnL 
2 
46 
110 
2 
3 
1 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
060 POLOGNE 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
508 BRESIL 
2427 
835 
4660 
9994 
198 
1832 
1720 
1839 
212 
109 
665 
159 
198 
142 
2179 
149 
1156 
194 
154 
1752 
156 
750 
102 
915 
141 
55 
558 
32 
142 
840 
149 
759 
19 
1167 
2846 
25 
308 
43 
529 
10 
20 
12 
87 
524 
8 
1032 
967 
518 
11210 
315 
1243 
17 
26 
95 
302 
16 
333 
52 
513 
1349 
4 
3383 
82 
59 
21557 
15284 
6253 
2381 
440 
3487 
385 
924 
152 
613 
1705 
148 
00 
36 
13 
78 
159 
3 
1o5 
32 
204 
1247 
2ao9 
355 
189 
43 
7142 
2 
29 
21 
4 
2856 
281 
12 
15225 
11988 
3238 
2925 
53 
312 
135 
70 
1964 
24 
1563 
98 
3 
6 
126 
2s0 
161 
sa6 
3549 
15 
1220 
54 
73 
2 
2 
18 
1 
31 
3238 
4387 
13342 
5658 
7684 
3291 
22 
4393 
559 
974 
1476 
268 
41 
8 
4 
16 
74 
107 
677 
406 
1783 
4304 
29 
22 
1563 
j 
71 
7 
5 
2i 
5752 
6952 
108 
107 
21852 
8784 
13068 
5977 
85 
7062 
29 
164 
268 
91 
1231 
3 
10 
166 
5 
5 
3 
4 
7 
158 
1479 
11 
70 
1734 
1663 
72 
72 
1 
6 
12 
8 
45 
1 
117 
182 
11 
97 
393 
985 
272 
6 
157 
5 
81 
69 
2077 
1758 
319 
319 
168 
421 
100 
4 
826 
212 
17 
13 
2 
32 
61 
9 
192 
763 
227 
65 
11 
1 
1 
38 
2 
1369 
1318 
53 
51 
12 
2 
24 
51 
101 
13 
5 
2 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunft 
Orlglne I provenance 
Mangen 1000 kg Quantitlls Ursprung I Herkunft 
1----~------~------~---------~-------l Orlglne I provenance Werle 1000 ECU Valeurs 
Nlmexe EUR 10 utschlan France Halla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 1:>.>.clba Nimexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 1:>.>.()ba 1---------
1000 W 0 R LD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
17620 
15135 
2485 
1321 
492 
1029 
136 
3748 
2437 
1311 
439 
162 
737 
136 
3074 
2784 
310 
275 
15 
36 
4997 
4666 
331 
313 
296 
18 
1452 
1252 
200 
41 
3 
158 
1964 
1821 
143 
63 
1 
80 
1074 
1001 
73 
73 
6 
182 
90 
92 
92 
3405 POUS11ES AND CREAMS. FOR FOOTWEAR. FURNITURE OR FlOORS, llETAL POLISHES, SCOURING POWDERS AND SIMILAR PREPARATIONS, BUT 
EXCLUDING PREPARED rAXES FAWNG WITHIN HEADING NO 34.04 
959 
942 
17 
17 
9 
aRAGES ET CRE11ES POUR CHAUSSURES, ENCAUSTIQUES, BRILi.ANTS POUR llETAUX, PATES ET POUDRES A RECURER ET PREPARATIONS Siii. 
3405.11 POLISHES, CREAllS AND OTHER PRODUCTS FOR 1llE UPKEEP OF FOOTWEAR 
QRAGES, CRE11ES ET AUTRES PROOl.m D'ENTRETlEll P. CHAUSSURES 
~ ~~t~~CUXBG. 1~~ 3~ 411 
003 NETHERLANDS 848 78 26 
~ F-r'l~iRMANY rn:n 1091 u~ 
006 UTD. KINGDOM 607 47 59 
007 IRELAND 1034 13 13 
~ ~~~~~LAND ~~ 58 311 
038 AUSTRIA 338 25 267 
042 SPAIN 77 6 66 
400 USA 294 151 114 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
9426 
7627 
1798 
1732 
1356 
1918 
1675 
243 
242 
83 
2248 
1488 
759 
759 
578 
87 
10 
257 
165 
3 
20 
5 
550 
520 
28 
28 
27 
145 
494 
101 
20 
35 
55 
124 
135 
1 
1123 
852 
271 
270 
260 
171 
518 
163 
48 
53 
4 
69 
19 
5 
1063 
957 
107 
107 
101 
3405.15 POUSllES AND SlllllAll PREPARATIONS FOR TIE UPKEEP OF FURNITURE, WOODWORK AND FLOORS 
ENCAUSTIQUES ET PREPARATIONS Sll!R.. POUR L'ENTRETEN DES llEUBlES, BOISEIUES ET DU SOL 
686 
1065 
25365 
4770 
70 
1749 
78 
296 
1415 
988 
547 
52 
37155 
33807 
3349 
3347 
1750 
16 
14 
2417 
5 
31 
37 
738 
2 
161 
3426 
2485 
941 
941 
777 
371 
17825 
1818 
61 
534 
443 
262 
285 
49 
21679 
20613 
1068 
1066 
471 
3405J1 PRODUCTS FOR THE UPKEEP OF llOTOR-VEHICl.E COACHWORK 
PRODUITS POUR L 'ElfTRETIEll DES CARROSSERIES D'AUTOllOBILES 
001 FRAN 
002 BEL 
003 N 
004 FR 
005 ITAL 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
042 SPAIN 
400 USA 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
219 
684 
2341 
1497 
99 
1590 
49 
267 
92 
38 
376 
7332 
6502 
831 
829 
409 
12 
277 
1525 
2i 
53 
3 
60 
38 
1 
70 
2073 
1900 
174 
174 
101 
3405J3 SCOURING PASTES AND OTHER SCOURING PRODUCTS 
PATES ET AUTRES PRODUJTS A RECURER 
001 FRANC.E 1903 6 
53 
210 
334 
25 
77 
136 
2 
12 
86 
938 
700 
238 
236 
138 
16 
15 
3920 
961 
7 
3 
124 
579 
14 
5653 
4918 
736 
736 
132 
23 
57 
174 
72 
58 
19 
2 
2 
408 
383 
25 
23 
19 
14 
1 
671 
115 
ri 
7 
26 
9 
1508 
1464 
42 
42 
33 
5 
255 
402 
1 
1108 
29 
22 
16 
1858 
1789 
69 
69 
53 
551 
1049 
1201 
63 
10 
10 
2 
22 
2908 
2884 
44 
44 
20 
51 
367 
284 
7 
81 
41 
1 
23 
3 
881 
792 
69 
69 
42 
1879 
57 
38 
175 
210 
3 
914 
56 
1 
15 
1511 
1395 
118 
66 
51 
58 
9 
63 
33 
1 
16 
32 
66 
142 
58 
3 
542 
239 
303 
301 
101 
125 
15 
47 
120 
5 
26 
1 
10 
91 
438 
333 
103 
103 
11 
7 
1 
3 
154 
185 
184 
1 
44 
12 
5 
1015 
1079 
1078 
1 
1 
1 
110 
31 
143 
112 
31 
31 
3 
5 
a4 
19 
188 
36 
18 
4 
354 
109 
248 
246 
242 
2 
79 
29 
22 
207 
1 
339 
131 
209 
209 
209 
22 
1 
278 
1 
100 
24 
16 
548 
425 
123 
123 
45 
34a4.30 
170 1000 M 0 N D E 
182 1010 INTRA-CE 
8 1011 EXTRA-CE 
8 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 
. 1040 CLASSE 3 
28628 
23509 
5124 
3807 
1202 
1175 
142 
8787 
4023 
2745 
1844 
803 
759 
142 
5691 
4997 
694 
667 
42 
27 
4080 
3832 
448 
416 
292 
32 
4238 
3854 
385 
135 
9 
250 
3587 
3319 
269 
162 
12 
107 
2283 
1934 
330 
330 
12 
373 
190 
183 
183 
1428 
1384 
65 
65 
32 
POLISHES AND CREAllS. FOR FOOTWEAR. FURNITURE OR FlOORS, llETAL POLISHES, SCOURING POWDERS AND 511111.AR PREPARATIONS. BUT 
EXCLUDING PREPARED rAXES FAUING WITHIN HEADING NO 34.04 
SCllUllCREllE, llOEBB.· U.BOllllERWACHS, POlERlllTTEL FUER llETAll, SCHEUERPASTEN U •.PULYER UHD AEHNUCHE ZUBERBTUNGEN 
3405.11 POUSllE5, CREAMS AND OntER PRODUCTS FOR THE UPKEEP OF FOOTWEAR 
SCHUllCREllE UND ANDERE SCHUHPFLEGElllTTEI. 
14 
46 
001 FRANCE 1893 434 
002 BELG.-LUXBG. 4576 1176 
003 PAYS-BAS 2381 270 
265 
38 
75 
35 
004 RF ALLEMAGNE 6384 
005 ITALIE 5136 
006 ROYAUME-UNI 1841 
007 IRLANDE 4694 
12 ~ ~8~~ 3~~ 
2 038 AUTRICHE 1056 
042 ESPAGNE 319 
400 ETATS-UNIS 889 
494 1000 M 0 N D E 
487 1010 INTRA-CE 
27 1011 EXTRA-CE 
14 1020 CLASSE 1 
14 1021 A EL E 
33278 
26951 
8318 
6153 
4886 
3187 
156 
72 
235 
61 
57 
422 
6096 
5299 
797 
788 
296 
1586 
95 
2261 
1560 
169 
41 
1422 
806 
248 
369 
8557 
5706 
2851 
2847 
2228 
242 
47 
824 
393 
2 
78 
8 
6 
1833 
1519 
104 
104 
87 
482 
1735 
4ri 
90 
170 
174 
263 
560 
8 
2 
31 
4038 
3152 
884 
875 
831 
491 
1284 
667 
165 
136 
12 
298 
66 
14 
1 
3178 
2755 
422 
422 
400 
3405.15 POLISHES AND SlllllAll PREPARATIONS FOR ntE UPKEEP OF FURNITURE, WOODWORK AND FLOORS 
llOEBEI.- UND BOHNERWACHS 
3 ~ ~~t~~Cuxeo. 
8 ~ ~~';.,5L~~AGNE 
3 005 ITALIE 
2 ~ ~~~~~E-UNI 
6 ~~8~ 
1 042 ESPAGNE 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
23 1000 M 0 N D E 
15 1010 INTRA-CE 
7 1011 EXTRA-CE 
7 1020 CLASSE 1 
6 1021 A EL E 
780 
1595 
28406 
4795 
100 
2427 
274 
296 
2236 
824 
1408 
131 
43399 
38395 
5002 
4999 
2623 
35 
20 
2501 
6 
104 
56 
1008 
1 
399 
4149 
2873 
1478 
1476 
1071 
564 
18725 
1748 
86 
488 
875 
249 
655 
129 
23581 
21817 
1984 
1964 
932 
3405.tl PRODUCTS FOR THE UPKEEP OF llOTOR-VEHICLE COACHWORK 
AUTOPFLEGElllTTEI. 
2 001 FRANCE 
5 002 BELG.·LUXBG. 
16 003 PAYS-BAS 
7 004 RF ALLEMAGNE 
33 005 ITALIE 
3 006 ROYAUME-UNI 
2 007 IRLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
400 ETATS-UNIS 
69 1000 M 0 N D E 
88 1010 INTRA-CE 
1 1011 EXTRA-CE 
1 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
470 
1345 
4119 
3190 
288 
3164 
140 
491 
185 
115 
1118 
14770 
12748 
2022 
2021 
766 
33 
508 
2406 
111 
137 
18 
59 
61 
3 
197 
3581 
3233 
328 
328 
125 
3405.93 SCOURING PAS"IES AND OTHER SCOURING PRODUCTS 
SCHEUERPULYER UND .PASTEN 
001 FRANCE 1346 6 
85 
485 
507 
46 
140 
179 
11 
25 
189 
1667 
1262 
405 
405 
190 
23 
17 
5724 
1030 
38 
4 
161 
483 
17 
7520 
6831 
689 
689 
180 
56 
127 
424 
144 
133 
46 
4 
12 
942 
884 
58 
57 
40 
49 
1 
966 
623 
156 
10 
80 
36 
1872 
1748 
126 
126 
90 
13 
512 
1039 
4 
2032 
51 
29 
47 
3747 
3615 
133 
133 
86 
5 
498 
1154 
1288 
1 
104 
16 
16 
7 
115 
3203 
3049 
154 
154 
32 
88 
656 
552 
21 
190 
194 
2 
81 
15 
1808 
1501 
305 
305 
207 
1270 
151 
85 
516 
946 
12 
42a0 
216 
2 
54 
8442 
5992 
450 
345 
279 
146 
20 
159 
20 
269 
39 
81 
81 
186 
2 
1018 
818 
401 
398 
129 
273 
46 
102 
327 
27 
68 
7 
42 
321 
1214 
841 
372 
372 
49 
12 
19 
7 
514 
541 
540 
1 
77 
11 
6 
1499 
1594 
1592 
1 
1 
1 
3 
1 
309 
125 
438 
313 
125 
125 
4 
15 
2 
327 
81 
426 
184 
97 
6 
1120 
408 
714 
714 
707 
2 
132 
59 
38 
171 
408 
232 
174 
174 
174 
44 
3 
595 
2 
213 
50 
1 
1 
206 
1195 
907 
288 
288 
69 
201 
198 
5 
5 
59 
167 
875 
122 
242 
115 
56 
8 
1675 
1582 
93 
58 
58 
6 
21 
7 
5 
14 
3 
58 
39 
17 
17 
14 
4 
23 
48 
26 
77 
10 
4 
1 
6 
200 
192 
8 
8 
219 
------------------
Januar - Dezember 1984 Import 
Ursprung I Herkunft 
Orlglne I provenance 
Mengen 1000 kg auantit6s Ursprung I Herkunll 
t-----.-----.,-----r---""""T---~--~---..-----.-----.,-----1 Orlglne I provenance Werte 1000 ECU 
Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-t.ux. UK Ireland Oanmark C>.>.~Oa Nlmexe EUR 10 France ltalla Nederland Belg.-t.ux. 
S405J3 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTO. KINGDOM 
036 SWITZERLAND 
042 SPAIN 
400 USA 
9003 
15517 
1225 
118 
4130 
16854 
508 
76 
2226 
9388 
i 
7 
16398 
9 
345 
231 
253 
44 
3 
1 
279 
4 
26 
11 
413 
1o:i 
75 
229 
14 
1000 W 0 R L 0 49483 28071 1180 899 
1010 INTRA-EC 31933 11831 877 569 1011 EXTRA-Ee---- - - ---- 17550 ·- --19447 - ---213 -- --- 329 
1020 CLASS 1 17549 16447 263 329 
1021 EFTA COUNTR. 16966 16436 1 88 
M05JS llETAL POLISHES 
BRILWITS POUR llETAUX 
624 
144 
688 
3758 
757 
29 
207 
342 
552 
10 
7 
320 
40 
1 
105 
5 
323 
37 
213 
1096 
201 
26 
23 
52 
91 
8 
42 
41 
1558 
179 
2 
12 
284 
5 
251 
9i 
37 
2 
3 
388 
380 
- -- - 8 
5 
2 
420 
43 
294 
68 
55 
28 
1000 W 0 R L D 7492 839 1757 2130 918 
1010 INTRA-EC 8265 381 1575 1830 825 
1011 EXTRA-EC 1228 458 181 301 11 
1020 CLASS 1 1227 457 181 301 91 
1021 EFTA COUNTR. 329 130 37 12 63 
5293 
170 
3 
3 
351 
15 
7727 
7354 
374 
374 
359 
180 
157 
333 
36 
Ii 
3 
719 
707 
12 
12 
8 
3405.19 POLISHES, SCOURING POWDERS AND SIYll.AR PREPARATIONS OTl£R THAii THOSE WITHIH 3405.11.fS 
PREPARAllOHS A POUR, RECURER ET SllllL., AUTRES QUE CELW REPRISES DE 3405.11 A IS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTO. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
042 SPAIN 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 WORLD 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1255 
1200 
669 
1585 
442 
918 
40 
63 
245 
3003 
174 
292 
619 
70 
10818 
8372 
4444 
4443 
3425 
56 
66 
219 
2i 
33 
1g 
200 
167 
1 
203 
15 
997 
407 
590 
589 
370 
200 
314 
461 
241 
137 
25 
1 
2593 
87 
20 
3 
4082 
1377 
2705 
2705 
2594 
3408 CAHDLIS, TAPERS, NIGHT.uGHn AND lllE LIKE 
BOUGIES,CHANDEUES,CIERG£S,RATS DE CA'IE,YEUEUSES ET SllllL 
340l 11 PI.ADI CANDLES, NOT PERFUllED 
BOOGIES, CllANDEUES, CIERGES, UJaS, NON PA!lfUUES 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELANO 
008 DENMARK 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
040 PORTUGAL 
048 YUGOSLAVIA 
058 GERMAN OEM.A 
060 POLAND 
400 USA 
624 ISRAEL 
93 
890 
1648 
3057 
369 
164 
148 
766 
636 
400 
78 
400 
2111 
1495 
2187 
552 
31 
70 
43 
46 
493 
312 
37 
557 
239 
66 
65 
302 
2092 
1073 
383 
264 
17 
140 
48 
47 
Ii 
1 
17 
3 
40 
72 
19 
4 
24 
56 
70 
176 
16 
Ii 
46 
7 
168 
92 
687 
342 
345 
345 
61 
i 
27 
15 
678 
786 
184 
11 
48 
2 
22 
6 
i 
11 
1749 
1707 
42 
42 
30 
4 
248 
199 
13 
119 
15 
38 
4 
57 
13 
372 
1892 
394 
128 
250 
16 
13 
.j 
1 
122 
933 
805 
128 
128 
122 
10 
30i 
58 
5 
.j 
3li 
4947 
516 
59 
39 
Ii 
j 
5605 
5590 
15 -
15 
8 
1 
5 
126 
224 
3 
9ci 
459 
382 
98 
98 
6 
38 
82 
40 
278 
76 
40 
3 
127 
30 
269 
9 
995 
557 
438 
438 
157 
35 
296 
485 
174 
1 
148 
98 
69 
16 
4 
Ii 
122 
12 
65 
28 
1 
3970 
24 
4028 
4002 
24 
24 
.j 
22 
165 
5 
218 
211 
5 
5 
22 
27 
17 
639 
19 
15 
750 
724 
26 
26 
1 
Ii 
12 
s6 
1206 
50 
238 
1 
5 
16 
1588 
1499 
69 
69 
69 
2 
1i 
86 
43 
211 
144 
74 
74 
72 
40 
4 
62 
169 
30 
83 
30 
2 
43 
484 
305 
159 
159 
84 
26 
350 
2411 
2 
292 
204 
2 
2i 
223 
45 
S405J3 
002 BELG.·LUXBG. 
003 PAYS.BAS 
28 ~ RF ~~LEMAGNE 
2 006 AUME·UNI 
3 036 
042 ESPA E 
400 ETAT NIS 
34 1000 M 0 N 0 E 
31 1010 INTRA-CE 
3 1011 EXTRA-CE 
3 1020 CLASSE 1 
3 1021 A EL E 
3405JS llETAL POLISHES 
llETAUJIOUERlllTTB. 
3 001 FRANCE 
10 002 BELG.·LUXBG. 
16 003 PAYS.BAS 
143 004 RF ALLEMAGNE 
5 006 ROYAUME-UNI 
i ~ ~~l~~~ARK 
1 042 ESPAGNE 
6 400 ETATS·UNIS 
6007 
6436 
1402 
119 
2335 
7079 
394 
310 
25593 
17690 
7906 -
7906 
7198 
1036 
427 
1729 
3980 
2011 
123 
771 
669 
1477 
1170 
.3360 
i 
14 
6809 
17 
11421 
4560 
8882 
6862 
6845 
72 
25 
540 
322 
14 
416 
6 
748 
242 
134 
206 
45 
7 
1 
190 
10 
840 
838 
202 
202 
1 
68 
410 
791 
150 
93 
76 
112 
193 
28 
33 
499 
95 
84 
204 
74 
1088 
704 
m 
105 
50 
92 
140 
1453 623 
87 
550 
39 
162 
155 
1o9 
20 
27 
482 
432 
50 
50 
20 
655 
199 
421 
160 
8 
77 
135 
2562 
135 
7 
7 
130 
92 
4225 
3987 
238 
236 
146 
237 
405 
384 
114 
46 
28 
238 1000 M 0 N D E 12534 2196 1929 3050 1878 1231 
230 1010 INTRA-CE 9407 977 1513 2372 1445 1144 
a 1011 EXTRA-CE 3125 1220 415 m 232 87 
8 1020 CLASSE 1 3123 1219 415 677 232 87 
1 1021 A E L E 933 452 104 88 97 47 
3405.99 POUSHES, SCOURING POWDERS AHO SllllLAR PREPARATIONS OlllER THAii THOSE WITHIN 3405.11-95 
POLJER., SCllEUERlllTTB. UND DGL, ANDERE ALI IN 3405.11 BIS 95 ENTHAl.TEN 
3 001 FRANCE 
6 002 BELG.-LUXBG. 
9 003 PAYS.BAS 
50 004 RF ALLEMAGNE 
77 005 ITALIE 
4 006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANOE 
008 DANEMARK 
6 g~ ~8Ffsi 
5 ~ ~M~~if~if 
1 400 ETATS.UNIS 
732 JAPON 
2135 
1158 
1263 
2673 
722 
2000 
162 
184 
245 
2363 
336 
384 
3888 
338 
132 
134 
310 
47 
151 
46 
4 
481 
319 
2567 
145 
159 1000 M 0 N D E 17937 4341 
148 1010 INTRA-CE 10303 823 
11 1011 EXTRA-CE 7635 3519 
11 1020 CLASSE 1 7628 3518 
6 1021 A E L E 2972 804 
3408 CANDLES, TAPERS, NIGHT.uGHTS AHD lllE UXE 
289 
322 
828 
420 
250 
15 
43 
13 
1516 
1 
109 
153 
21 
3984 
2168 
1818 
1816 
1531 
KERZEN AUER ART,WACHSSTOECICE,NACHTUCHTE UND DGL 
3411l 11 PLAIN CANDlES, NOT PERFUMED 
GLATTE ICEllZEN AUER ART, NICllT PARfUEllIEllT 
1 001 FRANCE 
2 002 BELG.-LUXBG. 
1 003 PAYS.BAS 
36 004 RF ALLEMAGNE 
8 005 ITALIE 
4 006 ROYAUME·UNI 
007 IRLANOE 
008 OANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
14 ~ ~gom,~~VIE 
058 RO.ALLEMANDE 
060 POLOGNE 
400 ETATS.UNIS 
624 ISRAEL 
323 
1588 
2802 
5207 
645 
678 
276 
2097 
1238 
925 
178 
665 
3170 
1220 
1984 
447 
108 
116 
173 
105 
898 
so9 
92 
1446 
600 
196 
144 
510 
3140 
835 
2s6 
432 
42 
584 
89 
92 
26 
2 
41 
9 
93 
sli 
55 
8 
629 
77 
200 
363 
97 
14 
117 
11 
218 
324 
2 
2062 
1367 
696 
696 
142 
5 
i 
65 
7 
1i 
690 
508 
296 
13 
173 
17 
23 
19 
.j 
98 
1858 
1690 
168 
168 
66 
20 
478 
49i 
27 
329 
12 
111 
10 
60 
20 
325 
1686 
484 
213 
384 
19 
43 
Ii 
18 
169 
1364 
1131 
233 
232 
187 
63 
446 
147 
19 
12 
112 
220 
Janvier - Decembre 1984 
UK 
3545 
301 
246 
34 
10 
36 
4207 
4162 
46 
46 
10 
8 
10 
127 
312 
4i 
286 
811 
487 
344 
344 
49 
95 
95 
74 
405 
154 
147 
51 
107 
47 
624 
24 
1843 
1021 
822 
817 
154 
56 
498 
943 
354 
8 
276 
273 
149 
36 
10 
10 
119 
52 
107 
Valeurs 
Ireland Danmark "E>-XdOa 
2i 
4 
2094 
s4 
2178 
2123 
54 
54 
10 
180 
523 
1i 
727 
715 
12 
12 
1 
56 
1 
12 
34 
1218 
18 
i 
52 
1411 
1340 
70 
70 
1 
15 
33 
4 
431 
860 
25 
156 
5 
21 
1113 
1048 
87 
67 
67 
5 
30 
178 
88 
2i 
.j 
400 
304 
98 
96 
88 
41 
43 
104 
290 
sO 
66 
2 
4i 
17 
146 
804 
528 
278 
276 
71 
3 
55 
470 
3360 
1 
5 
475 
428 
4 
28 
238 
41 
i 
32 
4 
4 
41 
38 
4 
4 
4 
9 
33 
67 
261 
25 
7 
1 
33 
512 
470 
42 
41 
7 
8 
13 
28 
99 
69 
18 
12 
4 
12 
8 
270 
235 
35 
35 
16 
3 
5 
2 
153 
34 
12 
3 
; 
2i 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunft 
Orlglne I provenance 
Mangen 1000 kg Quantit6s Ursprung I Herkunfl 
1----~---~--~--~---~--~---~--~---~---1 Orlglne I provenance We rte 1000 ECU Valeura 
Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "E>.>.clOo Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark c.>.AclOo 
340l11 
720 CHINA 
728 SOUTH KOREA 
740 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
897 
84 
362 
16835 
7183 
9473 
5212 
3655 
546 
3716 
351 
22 
121 
8289 
1495 
4794 
3896 
2612 
164 
734 
340llt CANDLES OTHER lllAN PLAIN AND NOT PERFUllED 
46 
5 
33 
787 
522 
246 
82 
60 
45 
118 
BOUGIES, CHANDEUfS, CIERGES, PAJU'IJllES, AUTRES QU'UNJS 
001 FRANCE 478 
002 BELG.-LUXBG. 818 
003 NETHERLANDS 404 
004 FR GERMANY 1057 
005 ITALY 642 
006 UTD. KINGDOM 298 
007 ND 101 
008 ARK 311 
026 AY 127 
030 SW DEN 198 
036 SWITZERLAND 3057 
036 AUSTRIA 42 
040 PORTUGAL 1008 
048 YUGOSLAVIA 333 
058 GERMAN DEM.R 156 
400 USA 151 
720 CHINA 881 
728 SOUTH KOREA 190 
732 JAPAN 48 
736 TAIWAN 46 
740 HONG KONG 655 
1000 W 0 R L D 11078 
1010 INTRA-EC 4106 
1011 EXTRA-EC 8972 
1020 CLASS 1 4992 
1021 EFTA COUNTR. 4436 
1030 CLASS 2 939 
1040 CLASS 3 1043 
340UO TAPERS, NIGHT-1.JGHTS AND THE UXE 
RATS DE CAVE, VEIUEUS£S ET S1lllLAJllES 
207 
524 
237 
493 
140 
51 
228 
22 
6 
2907 
30 
1006 
83 
5 
420 
127 
5 
33 
236 
8788 
1881 
4908 
4066 
3973 
399 
442 
51 
20 
146 
107 
69 
17 
i 
132 
4li 
3 
25 
12 
4 
2 
113 
782 
409 
373 
145 
133 
155 
74 
3 
50 
30 
20 
16 
1 
3 
1 
107 
1i 
6 
9 
4 
3 
i 
20 
5 
1 
287 
188 
79 
18 
14 
41 
20 
165 
2 
33 
3198 
583 
2813 
501 
129 
36 
2077 
13 
173 
216 
1 
18 
14 
19 
5 
8 
24i 
90 
156 
i 
1081 
494 
587 
292 
33 
50 
246 
18 
3 
438 
378 
80 
39 
39 
3 
18 
113 
98 
183 
1 
17 
2 
7 
4 
28 
26 
2i 
499 
414 
85 
11 
7 
47 
28 
151 
55 
139 
1994 
1237 
757 
141 
115 
265 
352 
29 
49 
41 
100 
22 
49 
39 
18 
39 
4 
2 
128 
183 
19 
17 
7 
140 
907 
329 
578 
214 
63 
178 
188 
2 
82 
77 
5 
1 
1 
2 
3 
4 
10 
36 
10 
3 
84 
50 
14 
10 
i 
3 
~ ~W~~M~~s 3m 3540 ~ :i0 90 1gg ~~ 14 ~ 1Jr6.YKINGDOM 2~ 19~ 37 3 3 1 14 15 
028 NORWAY 57 40 2 5 i Ii 
720 CHINA 532 420 15 95 2 
740 HONG KONG 28 9 14 1 2 2 
1000 W 0 R L D 5253 4421 138 69 245 204 133 29 
1010 INTRA-EC 4383 3753 114 33 107 202 114 29 
1011 EXTRA-EC 890 668 22 38 138 2 19 
l&r, ~~~bUNTR. 1~~ u ~ ~ ~ 1 13 
1030 CLASS 2 88 59 . 14 9 2 3 
1040 CLASS 3 679 522 19 15 121 2 
3407 llODEWNG PASTES llNCl.UDING THOSE PUT UP FOR CHILDREH'S AMUSEMENT AND ASSORTED llOOELUNG PASTESt PREPARATIONS OF A 
KIND KNOWN AS 'DERTAL WAX' OR AS 'DENTAL lllPllESSION COMPOUNDS', 1H PLATES, HORSESHOE SHAPES, STICKJ AND SllllUR FORMS 
PATES A llODELH; CIRES POUR ART DENTAIHE, EN PLAQUETTES, FERS A CHEVAL, BATONNETS OU SOUS FORllES SIYILAIRES 
3407.10 llODEWNG PASTES 
PATES A llOD£1fll 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
400 USA 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
301 
188 
182 
499 
446 
39 
1814 
1720 
93 
87 
36 
190 
50 
11 
331 
309 
22 
21 
2 
25 
57 
331 
2 
459 
424 
34 
34 
4 
3 
2 
8 
20 
11 
• 9 
251 
64 
199 
28 
1 
600 
598 
2 
2 
8 
140 
8 
1 
1 
5 
184 
157 
7 
5 
i 
60 
29 
12 
102 
89 
13 
13 
3 
32 
35 
35 
145 
28 
3752 
2789 
963 
521 
498 
28 
413 
i 
243 
1 
8i 
126 
18 
26 
1 
3 
25 
538 
245 
290 
218 
213 
28 
44 
3 
1 
i 
8 
4 
4 
3 
3 
1 
37 
2 
19 
13 
2 
78 
72 
8 
3 
340ll1 
720 CHINE 
728 COREE DU SUD 
740 HONG-KONG 
87 1000 M 0 N D E 
52 1010 INTRA-CE 
15 1011 EXTRA-CE 
15 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 
. 1040 CLASSE 3 
1034 
256 
1096 
28460 
13822 
12840 
7754 
6277 
1555 
3528 
389 
35 
352 
9870 
3230 
6840 
5547 
4667 
419 
675 
340l 11 CANDLES OTHER lllAN PLAIH AND NOT PERFUMED 
PARFUElllERTE IWIZEN ALLER ART, KEINE GLUTEN 
8 001 FRANCE 1495 536 
21 002 BELG.-LUXBG. 1310 757 
3 003 PAYS-BAS 880 389 
28 004 RF ALLEMAGNE 2950 
17 005 ITALIE 1332 
12 006 ROYAUME-UNI 1628 
1 007 IRLANDE 240 
6 008 DANEMARK 855 
028 NORVEGE 244 
030 SUEDE 465 
038 SUISSE 5465 
038 AUTRICHE 258 
040 PORTUGAL 1178 
048 YOUGOSLAVIE 350 
058 RD.ALLEMANDE 193 
400 ETATS-UNIS 408 
720 CHINE 1335 
17 ~~~ rR.ey~ DU SUD ~ 
4 736 T'Al-WAN 107 
35 740 HONG-KONG 2724 
154 1000 M 0 N D E 
98 1010 INTRA-CE 
58 1011 EXTRA-CE 
18 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
40 1030 CLASSE 2 
. 1040 CLASSE 3 
24377 
10677 
13695 
8732 
7627 
3367 
1597 
MOl.50 TAPERS, NIGHT-UGHTS AND THE UXE 
WACHSSTOECKE, NACllTUCffTE U.DGL 
2 ~ ~~:ti:~t~AGNE 
2 005 ITALIE 
4 006 ROYAUME-UNI 
028 NORVEGE 
720 CHINE 
740 HONG-KONG 
8 1000 M 0 ND E 
7 1010 INTRA-CE 
1 1011 EXTRA-CE 
1 1020 CLASSE 1 
1 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 
. 1040 CLASSE 3 
4744 
605 
466 
125 
131 
488 
110 
7225 
8078 
1149 
298 
273 
247 
603 
856 
918 
159 
571 
60 
17 
5087 
196 
1171 
110 
26 
633 
228 
20 
46 
986 
12853 
4190 
8684 
6696 
6536 
1279 
688 
4193 
362 
4 
94 
371 
24 
5334 
4605 
729 
176 
175 
118 
435 
78 
16 
134 
1780 
1284 
518 
216 
146 
164 
135 
1o9 
35 
450 
270 
304 
6i 
4 
297 
4 
6i 
9 
58 
39 
29 
9 
410 
2247 
1230 
1017 
369 
305 
530 
119 
107 
13 
52 
1 
5 
199 
173 
26 
8 
5 
18 
4 
9 
128 
98 
30 
17 
6 
9 
4 
330 
417 
s9 
1 
16 
i 
45 
26 
14 
Ii 
37 
17 
3 
1 
170 
1152 
823 
325 
100 
74 
168 
37 
233 
14 
3j 
69 
398 
254 
142 
36 
34 
69 
37 
208 
10 
82 
3891 
1345 
2546 
554 
229 
96 
1895 
44 
277 
648 
4 
90 
s4 
5i 
15 
32 
226 
110 
265 
2 
6 
183 
2067 
1115 
952 
387 
110 
190 
375 
144 
42 
11 
77 
2 
389 
218 
151 
21 
21 
20 
110 
17 
14 
833 
687 
147 
114 
113 
15 
17 
429 
327 
664 
1 
66 
i 
19 
1 
i 
10 
48 
44 
99 
1717 
1494 
222 
30 
20 
143 
49 
276 
70 
2 
2 
5 
369 
381 
7 
2 
2 
5 
205 
195 
420 
3872 
2408 
1465 
328 
205 
750 
386 
93 
110 
85 
298 
90 
78 
120 
37 
93 
20 
i 
33i 
259 
64 
107 
38 
642 
2538 
874 
1884 
623 
161 
769 
273 
168 
84 
22 
17 
3 
10 
345 
291 
54 
39 
20 
12 
3 
i 
496 
485 
11 
1 
1 
7 
3 
12 
23 
1 
149 
3 
23 
10 
4 
226 
189 
37 
23 
4 
10 
106 
106 
llODELUNG PASTES OllCLUDING THOSE PUT UP FOR CHILDREN'S AllUSEllENT AND ASSORTED llODEWIG PASTES t PREPARATIONS OF A 
KIND KHOIVll AS 'DERTAL WAX' OR AS 'DENTAL lllPllESSION COMPOUNDS', 1H PLATES, HORSESHOE SHAPES, STICKS AND Sll!ILAR FORMS 
llODEWERllASSEN; ZUBEREITETES DENTALWACHS 1H TAFEUI, HUFEISENFORll, STAESEN OOER AEHNL FORl!EN 
3407.10 llOOEWNG PASTES 
llODEWERllASSEN 
1 001 FRANCE 
2 003 PAYS-BAS 
3 004 RF ALLEMAGNE 
10 005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
400 ETATS-UNIS 
25 1000 M 0 N D E 
25 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
244 
296 
792 
695 
794 
245 
3300 
2952 
348 
340 
1 
82 
218 
109 
34 
512 
441 
71 
70 
20 
165 
97 
544 
23 
888 
837 
51 
51 
23 
1 
42 
9 
99 
189 
78 
113 
113 
171 
292 
269 
60 
39 
912 
868 
44 
44 
6 
170 
26 
2 
2 
7 
218 
207 
11 
8 
2 
220 
69 
4i 
335 
291 
44 
44 
12 
79 
79 
132 
16 
5353 
3893 
1460 
954 
909 
93 
413 
7 
2 
343 
2 
1 
147 
274 
2i 
25 
6 
17 
90 
958 
355 
801 
444 
421 
111 
46 
13 
13 
3 
2 
80 
29 
31 
7 
7 
23 
41 
3 
35 
21 
4 
2 
118 
104 
12 
8 
2 
237 
212 
25 
23 
1 
2 
56 
57 
10 
109 
108 
41 
2 
23 
5i 
13 
140 
821 
407 
213 
60 
153 
10 
15 
13 
47 
39 
9 
9 
9 
2 
6 
12 
19 
51 
49 
2 
2 
221 
- ·-------------------------
222 
---------- - ---·-------- --·--- -----
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Ouanlltas Ursprung I Herkunft I Werle 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 ~eutschlan~ France I Dalla I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.cioo Nimexe I EUR 10 jlleutschl~ France I Dalla I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Oanmark I c>.>.cioo 
3407.IO PREPARATIONS KNOWN AS DENTAL WAX OR AS DENTAL lllPRESSION COMPOUNDS 3407JO PREPARATIONS ICNOWll AS DENTAL WAX OR AS DENTAL lllPRESS!ON COMPOUNDS 
COllPOSITlONS DITES 'CIRES POUR L'ART DENTAIRE' ZUBEREITETES DENTALWACHS 
001 FRANCE 21 1 
1i 
2 5 2 11 
2 3 001 FRANCE 162 14 at 60 6 51 30 i 1 12 003 NETHERLANDS 66 28 
10 55 8 14 2 003 PAYS-BAS 609 352 8 856 54 71 24 004 FR GERMANY 134 
24 
41 2 11 11 2 004 RF ALLEMAGNE 1971 
100 
542 126 19 105 26 270 27 
005 ITALY 34 7 43 1 4 4 1 1 005 ITALIE 139 25 149 3 1 56 3 7 006 UTD. KINGDOM 113 6 27 12 
17 
12 5 006 ROYAUME-UNI 619 91 149 60 19 
179 
75 20 
036 SWITZERLAND 48 2 5 6 6 12 036 SUISSE 880 57 53 72 169 9 6 335 
038 AUSTRIA 16 1 4 8 
12 1i 
3 
4 
038 AUTRICHE 255 27 66 83 2 5 68 3 77 28 400 USA 79 28 6 14 4 400 ETATS-UNIS 1522 640 124 316 278 60 
1000WO R LO --------529 - -94---104--· 85 .. ---- 91" ---- 1a----12-- - 8 - - 45 14 1000 MONOE-· 
·--- 8445 ---1348-·---- 1083---910 1376 -· 202 -- .471 - 92_ 868 95 1010 INTRA-EC 378 83 87 54 73 18 44 8 25 10 1010 INTRA-CE 3814 614 838 352 925 143 220 84 373 87 
1011 EXTRA-EC 151 32 17 28 19 2 28 1 20 4 1011 EXTRA-CE 2745 734 248 474 450 59 251 8 495 28 
1020CLASS1 151 32 17 28 19 2 28 1 20 4 1020 CLASSE 1 2743 734 246 474 450 59 249 8 495 28 
1021 EFTA COUNTR. 69 4 9 14 7 1 17 17 . 1021 A EL E 1158 84 119 155 172 9 181 6 432 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunft 
Orlglne I provenance 
Mangen 1000 kg auantit6s Ursprung I Herkunft 
1----~----.---~--..... ---~---..---~--~---~---1 Orlglne I provenance We rte 1000 ECU Valeurs 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmart "E>.>.ooo Nlmexe EUR 10 France Italia Nedertand Belg.-lux. UK Ireland Danmart 'E>.>.aba 
3501 CASEIN, CASEINATES AND OTHER CASEIN DERIVATIVES; CASEIN GLUES 
CASEINES ET DERIVES. COUfS DE CASEl!iE 
3501.11 CASEIN FOR THE MANUFACTURE Of REGENERATED ABRES 
CASEINES POUR FABRICATION DE FIBRES mru.es ARTFICIEU.ES 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
94 
48 
48 
3501.15 CASEIN FOR INDUS1111AL USES EXCEPT FOOO OR FODDER llANUFACTURE 
68 
20 
48 
25 
25 
CASEINES P. USAGES INDUSTRIELS AUTRES QUE FABRICATION DE ABRES mru.es, DE PRODUITS ALJllEHTAIRES OU FOURRAGERS 
:fil ~~~~LANDS ~ 1m 59 115~ 29 ~ ~ 
004 FR GERMANY 511 40 217 64 152 33 
~ ~TJl:A~~GDOM 173 45 43 22 56 22 19 
008 DENMARK 1~ 1 16l 22 
024 ICELAND 
1
55
05 8
. 
96
sS 
056 SOVIET UNION 
060 POLAND 5353 1514 2980 
~ ~~~N·J'ltAND 3~~ 1osi ~ 
1000 W 0 R L D 14862 4404 4333 
1010 INTRA-EC 5321 1814 158 
1011 EXTRA-EC 9541 2590 41n 
1020 CLASS 1 3321 1067 349 
l~ ~n.·~fi>UNTR. 61~ 1523 38tt 
196 
45 
2138 
1872 
268 
70 
196 
482 
842 
334 
507 
482 
25 
3501.11 CASEIN NOT FOR INDUS1111AL USES EXCEPT FOR FOOD AND FOODER llANUFACTURE 
CASEINES, AUTRES QUE POUR USAGES INDUSTRIELS 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
028 NORWAY 
060 POLAND 
068 BULGARIA 
400 USA 
804 NEW ZEALAND 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS 3 
3501.30 CASEIN GLUES 
COUES DE CASEJNE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
10514 
706 
2013 
3571 
832 
3242 
1735 
214 
5436 
971 
39 
1304 
30660 
22612 
8050 
1589 
244 
6416 
406 
1354 
339 
2243 
2208 
38 
4197 
613 
529 
Ii 
1166 
1213 
955 
62i 
9312 
6513 
2800 
623 
2 
2177 
81 
18 
118 
109 
8 
3501.IO CASEINATES AND OTHER CASEIN DERIVATIVES 
DERIVES DES CASEINES 
2415 
364 
6449 
1819 
392 
376 
3167 
32 
265 
96 
293 
15741 
865 
168 
1543 
2 
224 
1455 
293 
4553 
24 
150 
117 
118 
40 
502 
24 
3:i 
30 
1087 
952 
135 
66 
3 
24 
16 
272 
320 
305 
15 
13:i 
506 
222 
3 
748 
a6 
1707 
2790 
9 
468 
1006 
439 
232 
16i 
72 
5178 
4943 
233 
72 
16i 
148 
1 
154 
150 
4 
651 
36 
1002 
1069 
48 
164 
148 
96 
3215 
2370 
36 
1974 
131 
1357 
983 
207 
3881 
15 
10981 
6851 
4130 
249 
232 
3881 
s6 
209 
293 
293 
156 
27 
9i 
9 
84 
478 
5 
893 
35 
1011 
978 
35 
35 
577 
58:i 
256 
81 
377 
2 
144 
415 
2433 
1875 
559 
415 
144 
107 
146 
33 
291 
287 
5 
288 
702 
99 
22 
60 
73 
1251 
1303 
2070 
129 
1941 
1303 
638 
490 
sO 
1 
302 
1 
13 
i 
143 
1010 
853 
157 
144 
13 
45i 
509 
504 
4 
388 
1215 
65 
3 
240 
32 
25 
1973 
29 
29 
2 
55 
57 
57 
i 
62 
70 
70 
17 
202 
20 
308 
548 
15 
27 
5 
23 
15 
2 
24 
61 
150 
244 
237 
7 
7 
2 
176 
199 
378 
376 
1174 
225 
1401 
3501 CASEJH, CASEINATES AND OTHER CASEIN DERIVATIVES; CASEIN GLUES 
KASEIN UND KASEINDERIVATE. KASElllLElllE 
3501.11 CASEIN FOR THE llANUFACTURE Of REGENERATED FIBRES 
WEIN ZUll HERSTEU.BI VON KUENSlUCHEN SPINNSTOFFEN 
• 1000 M 0 ND E 
• 1010 INTRA.CE 
. 1011 EXTRA.CE 
151 
143 
8 
4 
4 
3501.15 CASEIN FOR INDUS1111AL USES EXCEPT FOOD OR FOOOER llANUFACTURE 
89 
81 
8 
58 
58 
KASElH ZUR GFllERBUCHEN VERYIENDUNG, AUSG. ZIJY HERSlELLEN VON KUEllSlUCHEN SPINNSTOFFEN, VON LEBENs. UND FUTTERlllTTEUI 
~ :fil ~~~~.1i~s ~m 2~ 221 3m 55 ~ 1 ~ 3 
004 RF ALLEMAGNE 886 51 407 137 239 39 1 
006 ROYAUME·UNI 349 71 53 100 55 69 ~ g'.PN'~B~RK ~~ 1~ 336 54 25 
024 ISLANDE 103 100 
056 U.R.S.S. 167 12 153 
43
. 
060 POLOGNE 8172 2401 4278 358 1092 
~ ~gb~~~CANDE i~ 2382 1g~ 95 1007 a<i 2509 
8 1000 M 0 N 0 E 
8 1010 INTRA.CE 
2 1011 EXTRA.CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
1 1040 CLASSE 3 
26994 
10875 
18319 
6866 
103 
9398 
8433 
3837 
4798 
2382 
2414 
6815 
375 
6240 
713 
103 
5489 
4428 
3928 
500 
142 
358 
1727 
879 
1049 
1007 
43 
3501.11 CASEIN NOT FOR INDUSTRIAL USES EXCEPT FOR FOOD AND FOOOER llAHIFACTURE 
KASEIN, NICllT ZUR GEWERBUCHEll VERWEHOUNG 
88 001 FRANCE 
162 ~ ~~9~:[\"_k!J'BG. 
65 004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME·UNI 
15 ~ g'}~~B~RK 
5 028 NORVEGE 
16 ~ ~81:8X~~ 
B = roii~z~~NDE 
360 1000 M 0 N D E 
331 1010 INTRA.CE 
29 1011 EXTRA.CE 
13 1020 CLASSE 1 
5 1021 A EL E 
16 1040 CLASSE 3 
3501.30 CASEIN GWES 
KASEINLElllE 
26 003 PAYS-BAS 
71 004 RF ALLEMAGNE 
16 006 ROYAUME·UNI 
22722 
1678 
3830 
8602 
1925 
7028 
4136 
380 
7452 
1324 
126 
2794 
62208 
49940 
12270 
3381 
450 
8789 
417 
1890 
463 
8971 
1499 
1003 
13 
2563 
1744 
1298 
2 
1265 
18381 
14049 
4332 
1278 
12 
3053 
107 
19 
114 1000 M 0 N D E 2986 149 
114 1010 INTRA.CE 2901 138 
• 1011 EXTRA.CE 86 11 
3501.IO CASEINATES AND OTHER CASEIH DERIVATIVES 
KASEIHDERIVATE 
50 001 FRANCE 
1o5 ~ ~f9~[\"_kJJ'BG. 
28 004 RF ALLEMAGNE 
5 ~ mii~~~E-UNI 
10 008 DANEMARK 
220 EGYPTE 
400 ETATS-UNIS 
720 CHINE 
804 NOUV.ZELANDE 
200 1000 M 0 N D E 
6261 
943 
17852 
5321 
882 
827 
7688 
117 
724 
206 
597 
41688 
2310 
424 
4772 
26 
494 
3460 
sei 
12090 
45 
343 
348 
265 
90 
1252 
3:i 
g:j 
65 
2850 
2354 
298 
165 
7 
33 
16 
310 
381 
344 
37 
348 
1366 
664 
8 
1862 
310 
4591 
6229 
14 
737 
2555 
1024 
sai 
209 
16i 
11510 
11141 
369 
161 
209 
173 
12 
196 
187 
9 
1673 
140 
2653 
3163 
90 
425 
299 
206 
8651 
4909 
75 
4575 
272 
2845 
2250 
363 
5122 
2 
32 
20509 
14928 
5584 
461 
414 
5122 
1oli 
208 
332 
332 
1 
398 
31 
243 
15 
178 
1104 
4ri 
2108 
1811 
1731 
80 
80 
1246 
1118 
573 
196 
799 
4 
322 
989 
5247 
3938 
1311 
989 
322 
98 
149 
76 
333 
325 
9 
787 
1824 
297 
55 
128 
180 
3 
3348 
3828 
225 
3601 
2509 
1092 
1165 
115 
8 
73i 
2 
22 
15 
264 
2323 
2022 
301 
279 
22 
823 
913 
894 
19 
919 
3395 
235 
3 
618 
117 
63 
5394 
73 
73 
6 
154 
160 
160 
i 
128 
138 
138 
40 
562 
88 
685 
i 
3 
1379 
12 
33 
81 
12 
49 
33 
2 
45 
158 
375 
14 
800 
582 
19 
18 
5 
167 
235 
403 
403 
2994 
554 
3558 
10 
4 
20 
15 
4 
200 
358 
164 
1 
47 
12 
28 
18 
828 
770 
58 
30 
12 
28 
29 
91 
20 
141 
140 
134 
286 
77 
3 
23 
38 
6 
571 
223 
224 
----- --------- -----
Januar • Dezember 1984 Import Janvier • D6cembre 1984 
Ursprung I Herkunfl I Mengen 1000 kg Quantill!s Ursprung I Herkunfl I Werte 1000 ECU Valeurs Origlne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 ~eutschlanc4 France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.lldOa Nlmexe I EUR 10 ~utschl~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I n>.oOa 
3501JO 3501.90 
1010 INTRA-EC 14981 4257 1810 2970 844 1243 1911 547 1400 1ff 1010 INTRA.CE 39809 11487 4253 8144 1970 3270 5194 1378 3549 568 
1011 EXTRA-EC 758 298 97 245 49 a 82 1 • 1011 EXTRA.CE 1877 803 338 508 138 78 200 3 7 8 
1020 CLASS 1 604 296 97 148 24 8 30 1 • 1020 CLASSE 1 1521 603 338 299 106 76 83 3 7 6 
1021 EFTA COUNTR. 31 3 1 19 8 32 • 1021 A EL E 152 12 2 64 73 117 1 1030 CLASS 2 32 9j 25 • 1030 CLASSE 2 117 208 32 1040 CLASS 3 122 • 1040 CLASSE 3 240 
35112 ALBUlllNS, ALBUlllNATES AND OTHER ALBUlllH DERIVATlVES 35112 ALBUMINS, ALBUlllHATES AND OTHER ALBUlllN DERIVATlVES 
ALBIJllINES ET DERIVES DES ALBUllJNES ALBUUINE UND ALBUlllNDERIYATE 
3501n ALBUlllHS UNFIJ fOR HUllAll COllSUllPl10N --- ----- --- ---- -·-- -- -- -- -~ 
--
35112.tt ALBUllillS UNFIT FOR HUMAN CONSUMl'mN 
- -- -·- -
ALBUllJNES, llll'ROl'RES A L'ALIUENTATION HUllAINE ALBUllJNE, UNGENIESSBAR 
004 FR GERMANY 258 27 14 215 2 34 004 RF ALLEMAGNE 151 i 37 51 60 1 2 293 006 UTD. KINGDOM 34 
218 517 2 
006 ROYAUME-UNI 294 340 15 008 DENMARK 737 008 DANEMARK 497 142 
5 i 3 400 USA 9 4 5 400 ETATS-UNIS 1054 820 225 
1000 W 0 R L D 1095 268 27 15 215 10 524 34 2 1000 Ml 0 ND E 2133 1070 42 58 60 20 574 296 15 
1010 INTRA-EC 1075 254 27 14 215 10 519 34 2 1010 INTRA.CE 989 173 37 51 80 18 342 293 15 
1011 EXTRA-EC 20 14 1 5 • 1011 EXTRA.CE 1143 897 5 5 1 232 3 
1020 CLASS 1 15 9 1 5 • 1020 CLASSE 1 1125 879 5 5 1 232 3 
~L: ~ ~~c8lNJk~ ~~r m FOR HUllAll CONSUllPTION 3502.21 DRIED OYALBUlllH AND LACTALBUllJll, m FOR HUMAN CONSUMPTION B L: CONF. FOR COUNTRIES 004 AND Diil 
OVALBUMlNE ET LACTOAl.BUMINE SEQ!EES, PROPRES A L'AUMEKTATION HUMAJNE 
B L: CONF. POUR LES PAYS 004 ET 008 
GENJESSBARE. GETROCKNETE EIER- UNO MJLCHAl.BUMINE 
B L: VERTR FUER DIE LAENDER 004 UNO Diil 
001 FRANCE 68 1 
15 
29 5 28 5 Ii 001 FRANCE 289 3 72 137 22 92 34 1 s3 002 BELG.-LUXBG. 55 14 3 14 48 530 6 6 002 BELG.-LUXBG. 212 51 13 23 308 3334 39 39 003 NETHERLANDS 1020 272 105 42 
158 
11 003 PAYS-BAS 6507 1787 653 273 
892 
74 
004 FR GERMANY 931 
49 
253 76 276 1 165 2 004 RF ALLEMAGNE 4603 
357 
1042 352 1610 8 888 11 
005 ITALY 107 12 
5 
12 
145 
34 005 ITALIE 722 37 30 90 2 236 008 DENMARK 203 9 
3 
2 
2 30 42 008 DANEMARK 1151 55 1 12 797 11 137 256 030 SWEDEN 196 44 4 11 75 27 030 SUEDE 976 235 14 19 47 383 130 
058 2iRMAN DEM.R 96 
19 
96 058 RD.ALLEMANDE 421 Ii 421 062 ECHOSLOVAK 72 
1 5 11 s4 3 53 13 062 TCHECOSLOVAO 247 10 27 66 2 369 30 238 15 400 USA 142 55 400 ETAT5-UNIS 929 348 2 
404 CANADA 21 20 1 404 CANADA 120 115 5 
624 iSRAEL 20 20 20 624 ISRAEL 131 128 
131 
732 JAPAN 20 
16 
732 JAPON 128 34 804 NEW ZEALAND 103 87 804 NOUV.ZELANDE 330 296 
1000 W 0 R L D 3072 483 389 168 350 77 1100 17 350 158 1000 Ml 0 ND E 17108 2848 1830 881 1748 403 8563 131 1728 978 
1010 INTRA-EC 2395 345 385 154 200 78 958 12 170 97 1010 INTRA.CE 13783 2254 1808 805 1091 401 5777 90 928 631 
1011 EXTRA·EC 678 118 4 14 150 144 5 180 81 1011 EXTRA.CE 3328 593 24 77 657 2 788 41 801 347 
1020 CLASS 1 482 99 4 9 149 144 5 31 41 1020 CLASSE 1 2492 584 24 46 651 2 786 41 142 216 
1021 EFTA COUNTR. 197 44 3 4 11 75 2 31 27 1021 A EL E 986 236 14 19 47 383 11 140 136 
1030 CLASS 2 20 
19 5 1 149 
20 1030 CLASSE 2 131 
9 30 6 658 131 1040 CLASS 3 174 • 1040 CLASSE 3 703 
350129 OYALBUlllN AND LACTALBUlllN OTHER THAN DRIED, m FOR HUMAN CONSUllPTION 3502Jt OYALBUlllN AND LACTALBUlllH OTHER THAN DRIED, m FOR HUllAN CONSUllPTION 
OYOALBUlllNE ET LACTOALSUllJNE, PROPRES A L'AUllEHTATION HUllAINE, AU1RES QUE SECHEES GENIESSBARE EIER· UND UILCHALBUlllHE. AUSGEN. GETROCKllET 
001 FRANCE 60 
641 2688 368 40 20 001 FRANCE 104 336 1621 179 66 38 002 BELG.·LUXBG. 3979 
1011 725 483 746 282 002 BELG.-LUXBG. 2337 7oS 393 461 496 
201 
003 NETHERLANDS 4960 1856 159 
129 
003 PAYS-BAS 3396 1239 101 19 004 FR GERMANY 243 20 531 63 2 49 004 RF ALLEMAGNE 159 10 1 34 14 31 005 ITALY 2862 2115 196 360 005 ITALIE 1364 261 994 97 2 028 NORWAY 360 464 17 188 216 028 NORVEGE 154 256 11 96 101 154 062 CZECHOSLOVAK 865 062 TCHECOSLOVAQ 464 
1000 WORLD 13727 3025 3378 1047 2838 1240 485 1412 302 1000 Ml 0 ND E 8153 1887 1983 731 1391 694 474 774 239 
1010 INTRA-EC 12182 2543 3378 1011 2645 1023 485 795 302 1010 INTRA.CE 7391 1602 1983 708 1268 590 474 529 239 
1011 EXTRA-EC 1544 482 38 193 218 817 • 1011 EXTRA.CE 782 265 23 125 104 245 
1020 CLASS 1 445 5 440 . 1020 CLASSE 1 221 29 2 190 
1021 EFTA COUNTR. 440 
462 36 188 216 440 . 1021 A EL E 189 265 23 96 101 189 1040 CLASS 3 1099 177 • 1040 CLASSE 3 540 55 
350140 ALBUlllNS, m FOR HUMAN CONSUllPTION, OTHER THAN OYALBUlllH AND LACTALSUlllH 3502.40 ALSUlllNS, m FOR HUllAll CONSUUPTION, OTHER THAN OYALSUlllH AHD LACTALBUlllN 
ALBUlllNES PROPRES A L'AUUENTATION HUll.lplE. SF OYOALBUlllNE ET LACTOALBUUINE GENIESSBARE ALSUlllHE. AUSGEN. EIER- UND UILCHALBUlllH 
001 FRANCE 58 7 
201 40 3 48 9 001 FRANCE 520 22 306 28 354 138 5 1 002 BELG.-LUXBG. 333 9 74 i 002 BELG.·LUXBG. 593 11 240 10 8 2 004 FR GERMANY 65 309 21 3 37 6 004 RF ALLEMAGNE 206 208 9 11 146 39 008 DENMARK 331 19 008 DANEMARK 258 39 
5 
.. 
390 SOUTH AFRICA 302 
39 i 1 302 1 390 AFR. OU SUD 192 1 sli 255 36 186 1 21 400 USA 42 400 ETATS-UNIS 1542 812 1 366 
1000 WORLD 1258 368 282 44 118 414 17 8 13 1000 Ml 0 N D E 3638 1086 418 294 790 427 488 29 63 85 
1010 INTRA-EC 898 327 281 43 113 112 18 8 • 1010 INTRA.CE 1780 255 387 39 741 241 88 28 3 
Import Janvier - 06cembre 1984 
Ursprung I Herkunll 
Origine I provenance 
Mengen 1000 kg Quantit6s Ursprung I Herkunft 
1-----r---..----.-----.,....---...-----.---.....-----.---.....----1 Orlglne I provenance Werle 1000 ECU 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark V.>.c!Oa Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 
3502.40 
1011 EXTRA-EC 359 39 
1020 CLASS 1 359 39 
1021 EFTA COUNTR. 13 
35WO ALBUllINATES AND OTHER ALBUlllH DERIVAT1VES 
DERIVES DES ALBUlllNES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
400 USA 
35 
95 
70 
58 
13 
5 
17 
2 
1 
2 
2 
23 
78 
47 
9 
302 
302 
7 
39 
9 
3i 
3 
1000 W 0 R L D 313 5 23 191 58 34 rnn ~1~ 2~1 5 1: i 1f~ 58 31 
1020 CLASS 1 22 1 1 17 3 
3 
3 
3503 GELATIN llNCLUDINO GELATIN IN RECTANGLES. WHETHER OR NOT COlOURED OR SURFACE-WORXEDl AND GELATIN DERIVATIVES; GLUES 
DERIVED FROU BONES, !IDES, NERVES, TENDONS OR FROU SlllD.AR PRODUCTS, AND FISH GLUES; ISINGLASS 
GEUTINES ET DERIVES. COUES D'OS, DE PEAUX, ET SillILAIRES, COU£S DE POISSONS. ICHTYOCOl.l.E SOUDE 
350110 ISlNGl.ASS 
ICHTYOCOl.l.E SOUDE 
004 FR GERMANY 50 
006 UTD. KINGDOM 17 
1000 W 0 R L D 308 
1010 INTRA-EC 92 
1011 EXTRA-EC 218 
350111 GELATIN AND DERIVATIVES THEREOF 
GEUTINES ET LEURS DERIVES 
001 FRANCE 7600 
002 BELG.-LUXBG. 8654 
003 NETHERLANDS 549 
004 FR GERMANY 5692 
005 ITALY 1960 
006 . KINGDOM 634 
008 MARK 50 
030 N 2027 
036 RLAND 1020 
042 SPAIN 236 
048 YUGOSLAVIA 24 
390 SOUTH AFRICA 49 
400 USA 376 
480 COLOMBIA 298 
508 BRAZIL 346 
720 CHINA 171 
800 AUSTRALIA 301 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
3503.93 BONE GLUES IPUREI 
30012 
25138 
4879 
4059 
3071 
647 
175 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
COllES D'OS IPURES) 
UK: PAS DE VENTIUTION PAR PAYS 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
036 SWITZERLAND 
048 YUGOSLAVIA 
058 GERMAN DEM.R 
062 CZECHOSLOVAK 
720 CHINA 
en SECRET CTRS. 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020CLASS1 
1021 EFTA COUNTR. 
113 
611 
171 
222 
131 
280 
642 
290 
1517 
4099 
974 
1609 
397 
248 
i 
3 
2 
1 
2423 
3148 
88 
63ci 
208 
1 
633 
449 
80 
15 
22 
198 
71 
66 
8035 
8498 
1538 
1202 
1085 
270 
67 
57 
384 
1 
71 
200 
227 
995 
479 
517 
90 
1 
1676 
173 
1581 
507 
250 
3 
37 
72 
14 
16 
100 
17 
4448 
4189 
258 
140 
110 
118 
1 
56 
209 
160 
430 
81 
369 
209 
209 
202 
2o2 
763 
34 
35 
333 
3i 
50 
16 
1268 
1198 
10 
68 
51 
2 
12 
26 
84 
6ci 
280 
262 
63 
802 
122 
680 
75 
15 
2n 
1699 
363 
75 
12 
35 
1 
5 
9 
26 
10 
2511 
2480 
51 
41 
6 
10 
42 
22 
7 
94 
87 
27 
7 
7 
2 
19 
19 
1605 
164 
1902 
68 
28 
8 
65 
1 
10 
16 
30 
3897 
3n5 
122 
77 
87 
16 
30 
20i 
227 
222 
5 
5 
5 
8 
8 
2 
2311 
1160 
35 
1189 
535 
3 
878 
431 
125 
49 
293 
116 
73 
293 
7568 
5233 
2333 
2080 
1319 
1n 
76 
1517 
1517 
14 
25 
14 
11 
1 
82 
3 
41 
61 
22 
37 
253 
187 
68 
66 
62 
3 
3 
50 
50 
50 
198 
780 
48 
271 
128 
32 
341 
25 
1 
3 
6 
1838 
1458 
381 
375 
371 
6 
9 
5 
30 
19 
11 
11 
11 
3502.40 
13 1011 EXTRA-CE 
13 1020 CLASSE 1 
13 1021 A EL E 
1878 
1878 
117 
832 
832 
19 
3502.50 AUIUUINATES AND OTHEll AUIUUlll DERIVATIVES 
AUIUUlllDERIVATE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
400 ETATS-UNIS 
109 
309 
203 
157 
104 
14 
1 
2 
50 
50 
61 
2 
20 
255 
255 
49 
49 
79 
248 
138 
54 
187 
187 
16 
55 
16 
1 
379 
379 
7 
147 
22 
• 1000 M 0 N D E 1078 20 115 10 848 92 171 
: m~ ~~i'i: m 1= :1 10 m 8: 1~I 
. 1020 CLASSE 1 181 5 20 10 118 1 24 
15 
15 
3503 GELATIN llNCLUDINO GELATIN IN RECTANGLES. llHElHER OR NOT COl.OURED OR SURFACE-WORKED) AND GELATIN DERNATlVE S; GLUES 
DERIVED FROU BONES, HID£S, NERVES, TENDONS OR FROU SlllJLAR PRODUCTS, AND FISH OWES; ISINGLASS 
GELA'llNE U. -0£RIVATE. GLUTlNLElll, FISCHLElll. HAUSENBLASE 
350110 ISINGLASS 
HAUSENBWE 
004 RF ALLEMAGNE 437 
006 ROYAUME-UNI 212 
• 1000 M 0 N 0 E 911 
• 1010 INTRA-CE 811 
• 1011 EXTRA-CE 101 
350191 GELATIN AND DERIVATIVES THEllEOI' 
GEU'llNE UNO GEU11NED£RIYATE 
22 001 FRANCE 33933 
75 002 BELG.-LUXBG. 31878 
3 003 PAYS-BAS 2201 
12 004 RF ALLEMAGNE 27782 
17 005 IT ALIE 6043 
12 006 ROYAUME-UNI 3153 
008 OANEMARK 159 
030 SUEDE 8217 
036 SUISSE 3952 
042 ESPAGNE 750 
048 YOUGOSLAVIE 197 
2 ~ ~t~t~~~l~D 3irs 
50 ~ ~~~l~BIE llJ~ 
B ~ ~~~T'iiALIE ~1 
200 1000 M 0 N D E 125338 
140 1010 INTRA-CE 105154 
60 1011 EXTRA-CE 20184 
10 1020 CLASSE 1 17809 
. 1021 A E L E 12279 
50 1030 CLASSE 2 2130 
. 1040 CLASSE 3 243 
3503.~ K: b~='°iw COUNTRIES 
KNOCHENl.EIM 
UK: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENOEAN 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
036 SUISSE 
048 YOUGOSLAVIE 
058 RD.ALLEMANDE 
062 TCHECOSLOVAQ 
720 CHINE 
977 SECRET 
1 1000 M 0 ND E 
1 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
122 
689 
197 
472 
125 
214 
543 
255 
1544 
4339 
1140 
1655 
644 
504 
33 
56 
36 
20 
10691 
13054 
323 
2012 
1381 
3 
2622 
1962 
303 
185 
46 
704 
181 
85 
33565 
27482 
6102 
5132 
4596 
884 
85 
60 
426 
2 
73 
118 
193 
1024 
560 
484 
92 
4 
4 
4 
5779 
an 
6701 
1398 
1013 
13 
136 
203 
52 
473 
415 
51 
17148 
15782 
1365 
870 
340 
474 
20 
a3 
452 
128 
671 
91 
580 
452 
452 
3 
3 
4366 
199 
93 
1590 
168 
123 
1 
39 
9 
7 
6603 
8417 
187 
178 
129 
1 
7 
13 
29 
80 
s2 
214 
222 
62 
687 
122 
565 
68 
16 
4 
45 
45 
1347 
5390 
1872 
260 
52 
84 
3 
16 
12 
137 
27 
9204 
9005 
199 
172 
19 
27 
45 
2i 
11 
15 
100 
75 
25 
11 
11 
34 
80 
80 
9055 
843 
10708 
188 
97 
45 
255 
6 
47 
6ci 
41 
21145 
20736 
409 
308 
261 
60 
41 
259 
258 
4 
4 
4 
95 
68 
27 
n54 
4123 
149 
5343 
1759 
14 
3594 
1503 
354 
134 
2809 
499 
78 
833 
29004 
19148 
9858 
9267 
5137 
501 
90 
1544 
1544 
141 
191 
141 
51 
1 
336 
8 
165 
29i 
94 
198 
1138 
802 
338 
336 
314 
8 
6 
60 
60 
26 
1 
5 
7 
2 
5 
5 
437 
437 
437 
669 
2703 
97 
1347 
374 
111 
1300 
63 
2 
17 
17 
6820 
5302 
1519 
1502 
1483 
17 
13 
7 
45 
27 
17 
17 
17 
Valeurs 
65 
65 
65 
50 
294 
11 
56 
52 
40 
15 
166 
28 
711 
502 
209 
44 
166 
3 
3 
3 
225 
226 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunfl 
Orlglne I provenance 
Mangen 1000 kg Ouantitl!s Ursprung I Herkunlt 
1----r-----.----.---~---r----r----..----r-----.----1 Orlglne I provenance We rte 1000 ECU Valeurs 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Oanmark U>.aoa Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark U>.dba 
3503J3 
1040 CLASS 3 1212 427 160 605 
~K: ~~~ ~=~SHIDES, NERVES AND TENDONS BUT NOT BONE GLUE 
UK: ~L~~P~ll~Ay)XCL D'OS; COLLES DE POISSON 
20 
001 FRANCE 356 95 . 
~ ~iaek~~s-·- -2m---&--~ --
~ h-'}J.fRMANY 2g~ lOO m 
2 
469 -
616 
8 
343 
169 
5 
17 
12 
230 
-21i----..: 
262 
13 ~ 21-- - s3 
006 UTD. KINGDOM 193 47 . 2 3 17 101 i 
030 SWEDEN 145 80 1 
036 SWITZERLAND 273 271 
~ gi~~~~SLOVAK 1~A 1 8g 
~ ~Mll mg 183 "° 
977 SECRET CTRS. 2824 
1000 WORLD 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
9882 
6094 
965 
507 
427 
108 
350 
1447 
1161 
288 
82 
81 
108 
96 
2635 
2235 
400 
280 
272 
120 
5 
1 
71 
1215 
1090 
125 
6 
6 
119 
69 
626 
542 
84 
84 
14 
15 
803 
784 
19 
4 
4 
15 
2824 
2824 146 
144 
3 
3 
2 
~ ~&~&~TEIN SUBSTANCES (EXCl.UDING ENZYllES OF HEADING NO 35.07) AND THEIR DERIYAllVES; HIDE POWDER, 
~o:s ET AUTRES llATIERES PROTEIQUES (EXCL ENZYllES DU NO. 3507) ET LEURS DERJ'IU; POUDRE DE PEAU, TRAllEE OU NON AU 
3504.llO PEPTONES AND PROTEIN SUBSTANCES (EXCL ENZYllES OF 35.07) AND DERJ'/AllVES; HIDE POWDER 
~:r ET AUTRES llATIERES PROTEIQUES (EXCL ENZYllES DU NO. 3507) ET LEURS OERJ'IES; POUDRE DE PEAU, TRAllEE OU NON AU 
001 F 
002 UXBG. 
003 RLANDS 
004 RM ANY 
005 ITALY 
006 UTO. KINGDOM 
008 DENMARK 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
064 HUNGARY 
400 USA 
404 CANADA 
528 ARGENTINA 
732 JAPAN 
3067 
7341 
1563 
1511 
1319 
372 
185 
221 
516 
584 
1255 
7181 
80 
59 
4 
502 
1355 
118 
41 
46 
71 
516 
236 
538 
5 
8 
1 
6oci 
24 
118 
1219 
20 
3 
89 
32 
100 
28 
7 
1675 
770 
75 
28 
1 
4 
675 
18 
150 
531 
265 
23 
117 
20 
242 
1255 
959 
9 
1 OOO W 0 R L D 25356 3442 2247 327 4 3596 
1010 INTRA-EC 15375 2134 1988 2557 1106 
1011 EXTRA-EC 9981 1309 258 718 2490 
1020 CLASS 1 8638 1296 258 717 1212 
1021 EFTA COUNTR. 1366 752 121 22 245 
1030 CLASS 2 64 12 1 . 
1040 CLASS 3 1279 1 1278 
3505 DEXTAINS AND OEXTRJN GLUES; SOI.UBL! OR ROASTED STARCHES; STARCH GLUES 
2394 
1oB 
93 
11 
5 
20 
2826 
2 
51 
5510 
2611 
2899 
2848 
20 
51 
8 
2106 
161 
19 
9 
15 
1802 
2 
4197 
2386 
1811 
1811 
2 
DEXTHINE ET COUES DE DEXTRIN E; AlllDONS ET FECULES SOLU8LES OU TORREFE S; COUES D' AMIDON OU OE FECULE 
3505.11 DEXTAINS 
DEXTHINE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
036 SWITZERLAND 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
4057 46. 
10975 
2282 
279 
192 
239 
18209 
17831 
379 
378 
254 
1284 
2736 
5 
188 
4214 
4024 
190 
190 
189 
24 
672 
96 
268 
5 
21 
1086 
1065 
21 
21 
21 
894 
22 
2320 
1037 
2 
4374 
4273 
101 
101 
2 
105 
420 
44 
24 
609 
570 
39 
39 
24 
1022 
414 
52 
1493 
1488 
5 
4 
5 
4096 
627 
6 
4 
4736 
4729 
8 
8 
4 
2 
107 
107 
11 
123 
18 
18 
388 
352 
36 
36 
158 
137 
297 
296 
1 
1 
47 
1 
166 
118 
48 
48 
48 
3 
965 
275 
930 
4 
10 
132 
4j 
22i 
2620 
2188 
431 
431 
202 
364 
243 
4 
6 
630 
618 
14 
14 14 
3503.13 
. 1040 CLASSE 3 1011 371 
GUITINLEIME. AUSGEN. KNOCHENLEJ M; ASCHLEIM 
UK: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
1 001 FRANCE 464 
2 ~ ~~~iit°l'J<BG. ~ 
18 004 RF ALLEMAGNE - 2859 
1 005 ITALIE 509 
2 006 ROYAUME·UNI 505 
.. ~~8~~ = 
062 TCHECOSLOVAQ 142 
404 CANADA 243 
508 BRESIL 149 
720 CHINE 174 
977 SECRET 3618 
95 
18 
1259 
162 
54 
88 
2 
149 
95 
128 497 
255 1g 
1252 742 
1014 1057 
--32'f--
6 4 
1 4 
365 3 
71 71 
16 
48 13 
15 
3 
624 
23i 
15 -
38 
19 
225 
305 
318 
347 
7 
75 
3618 
30 
10 
72 
302 
20 1000 M 0 N D E 13908 1978 3349 1939 1156 1094 3618 430 
20 1010 INTRA.CE 8945 1639 2850 1818 911 1063 416 
. 1011 EXTRA.CE 1344 339 499 121 244 31 14 
. 1020 CLASSE 1 854 95 382 12 244 11 14 
. 1021 A EL E 599 90 366 12 19 11 6 
. 1030 CLASSE 2 149 149 . . . 
. 1040 CLASSE 3 341 95 117 109 20 
3504 ~ o't°NO~&~TEIN SUBSTANCU (EXCLUDING ENZYllES OF HEADING NO 35.07) AND THEIR OERJ'/AllVE S; HID£ POWDER, 
PEP10NE UND ANDERE EIWEISSSTOFFE, IHRE OERl'IATE; HAUTPULVER, AUCH CHROMIERT 
3504.00 PEP10NES AND PROTEIN SUBS1ANCES (EXCI.. ENZYllES OF 35.07) AND DERJ'/AllVES; HIDE POWDER 
PEPTONE UND ANDERE EIWEISSSTOFFE (AUSGEN. ENZYllE DER NR. 3507), IHRE DERIYATE; HAUTPULVER, AUCH CHROMIERT 
1 001 FRANCE 
2 002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
23 ~ ~ti~LEMAGNE 
17 006 ROYAUME-UNI 
10 008 DANEMARK 
030 SUEDE 
2 ~~~~~DE 
2i ~ ~~~f"tiENIS 
404 CANADA 
528 ARGENTINE 
732 JAPON 
2302 
16517 
3845 
5593 
1263 
1480 
771 
7901 
492 
15023 
1292 
32958 
203 
178 
273 
805 
3840 
217 
202 
433 
380 
20 
491 
1130 
1675 
6 
17 
15 
82 1000 M 0 ND E 90256 9250 
53 1010 INTRA.CE 31797 5877 
29 1011 EXTRA.CE 58452 3373 
29 1020 CLASSE 1 56938 3337 
2 1021 A E L E 23487 1641 
. 1030 CLASSE 2 196 29 
. 1040 CLASSE 3 1320 8 
1084 
101 
569 
732 
202 
34 
7635 
1 
557 
604 
56 
23 
11810 
2730 
8880 
8880 
8193 
434 
3397 
2533 
379 
153 
4 
2 
11079 
21o3 
44 
20192 
6900 
13285 
13281 
11126 
4 
3505 OEXTRINS AND DEXTRIN GLUE S;"SOl.UBlf OR ROASTED STARCHES; STARCH GLUES 
381 
1493 
482 
182 
154 
59 
16 
58i 
1292 
3509 
40 
22 
8234 
2750 
5484 
4173 
604 
131i 
542 
306 
2851 
5i 
10 
1378 
17954 
3 
161 
23255 
3760 
19495 
19335 
1378 
161 
DEX1RINE UND DEXTRINlflllE; LDESUCHE ODER GEROESTETE STAEllKE; K1£BSTOFFE AUS STAERKE 
382 
342 
46 
3505.11 OEXTRJNS 
DEXTHINE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME·UNI 
036 SUISSE 
770 1000 M 0 N D E 
770 1010 INTRA.CE 
• 1011 EXTRA.CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
2626 
125 
6996 
1627 
189 
267 
136 
12112 
11831 
281 
268 
148 
909 
1466 
13 
100 
2503 
2388 
115 
111 
109 
112 
452 
60 
164 
7 
11 
806 
795 
11 
11 
11 
486 
13 
1468 
693 
2 
2754 
2660 
94 
94 
2 
79 
288 
1o4 
11 
495 
471 
23 
23 
11 
650 
265 
70 
999 
986 
13 
4 
61 
3977 
183 
428 
83 
2si 
115 
11:i 
5569 
2 
6i 
10675 
5010 
5865 
5863 
229 
2 
3 
2804 
477 
12 
3 
3308 
3297 
12 
12 
3 
6 
569 
320 
54 
1 
335 
ao8 
48 
2141 
1284 
857 
856 
8i 
110 
198 
197 
1 
1 
49 
20 
7 
110 
2:i 
92 
1 
305 
209 
96 
96 
95 
34 
2151 
185 
826 
26 
26 
113 
162 
675 
4 
152 
4376 
3248 
1128 
1128 
293 
197 
2oS 
6 
48 
465 
453 
12 
12 
12 
2 
5 
28 
1 
3 
39 
39 
39 
6 
.j 
37 
126 
27 
23 
6i 
323 
238 
85 
85 
23 
302 
249 
33 
584 
584 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Oecembre 1984 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Quantit~ Ursprung I Herkunll I Werte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 peutschl~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I S>.c!Oa Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nedertand I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I S>.c!Oa 
3505.15 SOI.UBL! OR ROASTBI STARCHES 3505.15 SOl.UBLI OR ROASTBI STARCIES 
AlllDONS ET FECULES SOl.UBLES OU TORREFIES LOESllCIE DOER GEROESmE STAERXE 
001 FRANCE 11270 6940 484i 747 1105 797 310 323 1025 23 001 FRANCE 5881 3435 2292 334 578 537 332 163 485 17 002 BELG.-LUXBG. 8035 1030 189 1350 
4379 
473 
a3 140 6 002 BELG.-LUXBG. 3944 475 90 n5 2153 242 s8 62 8 003 NETHERLANDS 38886 12050 5191 6368 2234 8572 1956 287 003 PAYS-BAS 21830 5988 2750 3n1 11s.2 5594 1306 210 004 FR GERMANY 9344 
ai 756 2692 39 578 3001 44 004 RF ALLEMAGNE 5431 35 474 1716 56 410 1587 36 005 ITALY 1564 835 
15 
302 
8 
43 3a3 313 4 005 ITALIE 1113 554 18 270 26 27 39i 223 4 006 UTO. KINGDOM 501 10 22 54 
38i 
8 1 006 ROYAUME-UNI 603 21 80 54 384 10 3 400 USA 570 58 19 13 41 15 3 40 400 ETATS-UNIS 891 118 96 5 120 32 4 132 
1000 W 0 R L D 70493 20267 11690 10091 5097 5250 10401 794 6468 435 1000 M 0 ND E 39996 10145 8252 5973 2973 2812 7092 833 3697 419 
1010 INTRA-EC 69651 20096 11651 10011 5053 5223 10018 791 6442 366 1010 INTRA-CE 38857 9954 8149 5929 2849 2m 8827 828 3873 2n 
1011 EXTRA-EC 644 171 40 80 44 28 383 3 26 69 1011 EXTRA-CE 1138 191 102 44 124 41 465 4 24 141 
1020CLASS1 815 171 40 80 44 28 383 3 26 40 1020 CLASSE 1 1129 191 102 44 124 41 465 4 24 134 
1021 EFTA COUNTR. 221 113 21 48 3 12 24 • 1021 A EL E 134 67 6 26 4 9 22 
3505JO GLUES CONTAINING < 25% OF DEXTRIN OR STARCH 3505.60 GLUES COHTAJNING < 25% OF DEXTRIN OR STARCH 
COWS DE D£Xl1UNE, D'AlllDOll OU DE FECULE, TENEUR DE CES llATERES < 25% DEXTRINLEJllE, IQ.EBSTOFFE AUS STAERXE, STAERXEGEIW.T < 25% 
003 NETHERLANDS 141 87 3 3 
19 
48 2 003 PAYS-BAS 102 53 2 3 
2i 
42 2 
004 FR GERMANY 53 1 25 8 004 RF ALLEMAGNE 101 3 60 17 
1000 WORLD 617 305 70 3 111 97 10 8 11 2 1000 M 0 ND E 418 125 55 3 88 133 8 7 19 2 
1010 INTRA-EC 604 304 70 3 110 97 
10 
8 10 2 1010 INTRA-CE 405 122 55 3 65 132 i 7 19 2 1011 EXTRA-EC 13 1 1 1 • 1011 EXTRA-CE 14 3 1 1 1 
3505.71 GLUES CONTAINING lllN 25% BUT < 55% OF DEXTRIN OR STARCH 3505.71 GLUES COHTAJNING lllN 25% BUT < 55% OF DEXTRIN OR STARCH 
COWS DE D£Xl1UNE, D'AlllDON OU DE FECULE, TENEUR DE CES llATERES 25 A < 55% DEXTRINLEJllE, IQ.EBSTOFFE AUS STAERXE, STAERKEGEIW.T 25 BIS < 55 'ii 
002 BELG.-LUXBG. 223 1 1 44 214 184 7 170 i 002 BELG.-LUXBG. 117 1 1 29 110 157 5 122 6 003 NETHERLANDS 733 270 56 26 66 003 PAYS-BAS 616 256 46 19 s6 004 FR GERMANY 345 
2i 
199 3 44 34 6 1 004 RF ALLEMAGNE 673 26 539 6 45 sci 6 2 006 UTO. KINGDOM 113 4 
s4 54 006 ROYAUME-UNI 148 13 1 1o3 57 1 400 USA 54 400 ETATs-UNIS 105 2 
1000 WORLD 1593 331 314 55 240 232 130 34 249 8 1000 M 0 ND E 1798 323 682 44 128 209 188 50 207 9 
1010 INTRA-EC 14n 331 271 55 240 232 78 34 230 8 1010 INTRA-CE 1814 318 610 44 128 209 83 50 185 9 
1011 EXTRA-EC 118 43 54 19 • 1011 EXTRA-CE 184 8 52 103 23 
1020CLASS1 116 43 54 19 . 1020 CLASSE 1 184 6 52 103 23 
3505JO GLUES CONTAINING lllN 55% BUT < IOll OF DEXTRIN OR STARCH 3505.IQ GLUES COHTAJNING MIN 55% BUT < 60% OF DEXTRIN OR STARCH 
COWS DE D£Xl1UNE, D'AlllDOll OU DE FECULE, 1ENEUR DE CES llATIERES 55 A < 60 'ii DEXTRINL£JllE, IQ.EBSTOFFE AUS STAERXE, STAERXEGEIW.T 55 BIS < 60 'ii 
001 FRANCE 644 5 
166 
34 764 21 
472 6i 204 20 001 FRANCE 680 6 165 35 595 19 406 48 252 25 003 NETHERLANDS 2027 389 253 
1oi 
467 9 003 PAYS-BAS 1749 318 218 
66 
335 9 
004 FR GERMANY 203 18 5 18 11 1 43 004 RF ALLEMAGNE 190 34 12 20 14 1 43 
1000 W 0 R L D 3265 418 253 297 957 508 483 71 205 75 1000 M 0 ND E 2767 345 241 274 724 374 420 55 252 82 
1010 INTRA-EC 3244 402 253 292 957 508 483 71 205 75 1010 INTRA-CE 2745 335 241 283 724 374 420 54 252 82 
1011 EXTRA-EC 22 18 5 1 • 1011 EXTRA-CE 23 11 11 1 
3505.IO GLUES CONTAINING lllN 60% OF DEXTRIN OR STARCH 3505.IO GLUES COHTAJNING lllN 60% OF DEXTRIN OR STARCH 
cows DE D£Xl1UNE, D'AlllDOll OU DE FECULE, TENEUR DE CES llATIERES lllN. 60% DEXTRINLEJllE, IQ.EBSTOFFE AUS STAERXE, STAERXEGEIW.T MIN. IOll 
001 FRANCE 588 265 
a9 5 6062 23 295 001 FRANCE 472 232 48 3 2936 15 222 002 BELG.-LUXBG. 6182 31 
718 99 1987 18 35 30 002 BELG.-LUXBG. 3012 28 626 aci 1895 1i 25 42 003 NETHERLANDS 5448 2336 225 286 003 PAYS-BAS 4320 1454 181 1si 004 FR GERMANY 1691 
3i 
666 484 30 214 2i 24 7 004 RF ALLEMAGNE 1155 24 408 354 33 174 s2 18 7 006 UTD. KINGDOM 114 
5 i 54 2 006 ROYAUME-UNI 145 3 1 2 55 3 036 SWITZERLAND 162 20 73 63 036 SUISSE 116 16 38 57 
1000 WORLD 14317 2738 985 1187 8349 153 2496 45 262 102 1000 M 0 ND E 9351 1798 845 988 3097 130 2292 79 215 109 
1010 INTRA-EC 14083 2702 981 1187 8348 152 2498 45 113 39 1010 INTRA-CE 9135 1766 837 984 3097 129 2292 79 99 52 
1011 EXTRA-EC 254 38 5 1 149 83 1011 EXTRA-CE 217 32 8 2 2 118 57 
1020 CLASS 1 254 36 5 1 149 63 1020 CLASSE 1 217 32 8 2 2 116 57 
1021 EFTA COUNTR. 251 36 5 1 146 63 1021 A EL E 194 30 3 2 102 57 
350I ~ARf pmami~~D~o¥DmPRODUCTS SUITABLI FOR USE AS GLUES PUT UP FOR SALE BY RETAIL AS 350I PREPARED GLUES NOT ELSEWl£RE SPECFIED OR INCl.UDED; PRODUCTS SUITABLI FOR USE AS GLUES PUT UP FOR SALE BY RETAIL AS GLUES IN PACKAGES NOT EXCEEDING A NET WEIGHT OF 1 KG 
COWS PREPAREES NDA.PRODUITS DE TOUTE ESPECE A USAGE DE COi.LES POUR VENTE AU DETAIL,EN EUBAWGES DE 1 KG llAXlllUM ZUBEREllETE JQ.EBSTOFFE,AWGIU. ERZEUGNISSE AUER ART ZUR VERWENDUNG ALS IQ.EBSTOFF, IN AUFllACHUNGEN F.EJNZELVERX.BIS 1 KG 
350l.11 VEGETABLI GLUES OBTAINED FROM NATURAL GUMS 350l.11 YEGETABLI GLUES 08TAINED FROM NATURAL GUMS 
COWS DE GOUUES llATURB.W LElUE AUS PFLAHZLJCHEN GUllllEll 
001 FRANCE 120 37 3 78 2 001 FRANCE 123 34 8 n 3 1 
002 BELG.-LUXBG. 310 3 i 1 306 2 1i 1i 002 BELG.-LUXBG. 165 8 4 2 155 9 73 14 004 FR GERMANY 120 
6 
8 27 
13 
004 RF ALLEMAGNE 136 
14 
11 25 
s8 006 UTD. KINGDOM 22 3 i i 006 ROYAUME-UNI 131 59 2 5 030 SWEDEN 60 58 030 SUEDE 116 108 1 
227 
228 
---- ------------------- --- ----
Januar - Dezember 1984 --- --- ---~-------------- -Tmport -------------,---------- ---JanVier- Dlkembre 1984 
Ursprung I Herkuntt I Mengen 1000 kg Ouantltb Ursprung I Herkuntt I We rte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 ~utschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E~>.oba Nlmexe I EUR 10 ~utschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I D~Oba 
350l11 350l11 
1000 W 0 R LD 732 131 17 18 415 4 122 13 14 • 1000 M 0 ND E 829 214 44 88 288 15 91 81 49 1 
1010 INTRA-EC 581 48 4 15 415 4 73 13 11 • 1010 INTRA.CE 578 59 13 79 265 13 78 58 14 1 
1011 EXTRA-EC 152 85 13 1 50 3 • 1011 EXTRA.CE 249 154 31 8 2 2 15 3 38 
1020CLASS1 152 85 13 1 50 3 . 1020 CLASSE 1 249 154 31 6 2 2 15 3 36 
1021 EFTA COUNTR. 145 80 13 1 50 1 • 1021 A EL E 178 122 30 5 1 15 5 
350l12 VEGETABl! GLUES Of NATURAi. RESINS 350l12 VEGETABLE GLUES Of NATURAi. RESINS 
COUES DE RESINES NATURB.LES KlfBSTOFFE AUS NATUERUCHEN HARZEH 
003 NETHERLANDS 1271 1170 
979 
3 
2129 
83 1 14 003 PAYS-BAS 751 556 
425 
6 
1169 
157 3 29 
004 FR GERMANY 4793 
----189-
151 1442 68 24 004 RF ALLEMAGNE 2687 
19i 
244 754 54 41 
030 SWEDEN- - --------212 
-19-----:z:; --
-2 . 5 - - 10 - -- -- - 23 030 SUEDE ----- 210 - 3i ---- si 2- 18 - - -z; 29 036 SWITZERLAND 68 12 036 SUISSE 1n -35-
400 USA 18 3 2 2 9 400 ETATS-UNIS 210 27 23 89 1 63 j 
1000 WORLD 8531 1483 1011 180 2183 1531 98 5 82 • 1000 M 0 ND E 4302 905 523 413 1195 938 183 39 108 
1010 INTRA-EC 6225 1270 991 157 2181 1526 78 5 39 • 1010 INTRA.CE 3668 843 453 287 1192 915 88 39 71 
1011 EXTRA-EC 307 213 20 23 2 5 21 23 • 1011 EXTRA.CE 833 262 70 148 2 21 95 37 
1020 CLASS 1 307 213 20 23 2 5 21 23 . 1020 CLASSE 1 633 262 70 146 2 21 95 37 
1021 EFTA COUNTR. 290 210 18 21 2 5 11 23 . 1021 A EL E 414 231 47 57 2 18 30 29 
350l14 VEGETABL! GLUES OTHER l1WI 1llOSE FROU NATURAi. GUUS OR 1llOSE WHICH ARE NATURAi. RESINS 35111.14 VEGETABLE GLUES OTHER l1WI THOSE FROU NATURAi. GUllS OR THOSE WHICH ARE NATURAi. RESINS 
COUES VEGETAW, AUTRES QUE DE GOUllES ET DE RESDIES NATUREU.£S PFWIZLICllE KlfBSTOFFE, AUSGEN. AUS PFW1ZL GUUUEN UNO NATUERUCHEN HARZEH 
001 FRANCE 523 405 
16 
2 43 68 3 
6 3 
2 001 FRANCE 255 116 Ii 9 61 48 12 3 6 6 003 NETHERLANDS 72 15 1 63 31 79 j 003 PAYS-BAS 169 33 2 119 70 5 44 10 004 FR GERMANY 888 
2 
74 483 115 7 60 004 RF ALLEMAGNE 2049 
16 
149 1343 158 179 18 73 
008 UTD. KINGDOM 136 19 24 
e6 88 3 008 ROYAUME·UNI 279 2 25 61 1 75j 167 7 007 IRELAND 86 
47i 4ti i 007 IRLANDE 759 916 2 5 030 SWEDEN 535 
2 Ii 23 030 SUEDE 1042 Ii 15 58 63 036 SWITZERLAND 279 258 5 
6 
2 3 036 SUISSE 736 684 10 
14 
14 
3 
7 
400 USA 57 7 1 9 8 26 400 ETATS-UNIS 345 72 14 78 39 117 10 
1000 W 0 R L D 2792 1281 121 542 214 225 228 101 71 9 1000 M 0 ND E 6008 1987 240 1521 402 302 1190 237 110 19 
1010 INTRA-EC 1851 519 118 504 143 218 173 101 66 9 1010 INTRA.CE 3845 223 193 1380 253 284 975 231 87 19 
1011 EXTRA-EC 942 762 4 37 72 7 55 5 • 1011 EXTRA.CE 2359 1784 47 137 149 18 215 • 23 1020 CLASS 1 937 762 3 36 69 7 55 5 . 1020 CLASSE 1 2342 1761 47 135 141 16 213 6 23 
1021 EFTA COUNTR. 866 753 2 15 61 1 29 5 . 1021 A EL E 1898 1663 8 22 99 2 90 14 
351!1.15 PREPARED GLUES. OTHER l1WI VEGETABLE GLUES, 11.E.S. 350l15 PREPARED GLUES, OTHER l1WI VEGETABLE GLUES. N.E.S. 
COlllS, AUTRES QUE VEGETAW, NDA NICHTPFl.AllZLICHE LEUE, AWGll 
001 FRANCE 8101 1818 
1724 
1969 957 2472 700 52 41 92 001 FRANCE 13570 2895 
173i 
3855 836 3620 1795 174 137 258 
002 BELG.·LUXBG. 6508 955 171 3292 
2115 
315 31 9 11 002 BELG.·LUXBG. 9323 2058 345 4340 3553 721 77 28 23 003 NETHERLANDS 7136 2868 637 219 
471i 
991 15 118 175 003 PAYS-BAS 12559 5478 1149 567 8053 1187 44 210 371 004 FR GERMANY 18181 4280 2517 3520 1158 247 1106 642 004 RF ALLEMAGNE 38609 
1352 
10807 5219 7210 2765 472 2324 1759 
005 ITALY 96n 425i 4516 
124 
336 200 131 21 8 214 005 ITALIE 3607 1527 
44i 
109 111 249 23 17 219 
008 UTD. KINGDOM 3117 432 234 188 78 463 1847 73 143 008 ROYAUME-UNI 8100 1570 668 513 249 502ti 4018 246 395 007 IRELAND 710 61 182 1 3 
16 2 
007 IRLANDE 11000 973 4844 35 114 6 
12 
3 5 
008 DENMARK 497 90 21 3 325 40 
1052 12 
008 DANEMARK 397 62 72 6 112 32 100 
1822 
1 
030 SWEDEN 2736 209 482 51 649 103 1n 3 030 SUEDE 4552 122 445 109 1420 82 479 7 66 
032 FINLAND 133 19 509 2 329 1 57 54 2i 032 FINLANDE 206 3 1 13 1 2 124 4 62 e5 036 SWITZERLAND 2121 1090 37 22 103 10 036 SUISSE 5971 2900 1563 160 556 67 606 30 
036 AUSTRIA 612 518 8 28 14 
4 
1 5 40 036 AUTRICHE 810 658 21 33 43 2 2 12 39 
042 SPAIN 55 4 34 1 
36i 14 
3 9 042 ESPAGNE 136 21 63 4 
2566 
3 
2438 423 
24 21 
400 USA 2361 623 446 74 66i 116 27 33 400 ETATS-UNIS 10991 2604 1943 246 390 203 178 
732 JAPAN 84 41 14 2 1 5 11 7 3 732 JAPON 896 219 176 36 14 159 232 3 37 20 
1000 W 0 R LD 62329 12985 13089 5279 11473 8753 4565 2234 2515 1438 1000 M 0 ND E 121098 20948 25021 11173 18682 15574 15775 5264 5173 3488 
1010 INTRA-EC 53927 10475 11595 5003 9813 8399 3797 2216 1353 1278 1010 INTRA.CE 97163 14388 20798 10468 140n 14782 11837 4821 2965 3031 
1011 EXTRA-EC 8387 2510 1494 262 1660 354 769 18 1162 158 1011 EXTRA.CE 23912 6560 4225 689 4604 789 3938 442 2208 457 
1020CLASS1 8236 2508 1491 261 1659 252 765 18 1159 123 1020 CLASSE 1 23731 6548 4213 687 4603 705 3915 442 2196 422 
1021 EFTA COUNTR. 5656 1840 998 137 992 125 365 3 1123 73 1021 A EL E 11602 3693 2030 339 2020 153 1231 15 1931 190 
1040 CLASS 3 137 102 35 1040 CLASSE 3 119 1 1 84 33 
3SOUI PRODUCTS PUT UP FOR RETAIL SALE AS GLUES, OTHER l1WI CB.l.ULOSE BASED GLUES, IN PACKAGES llAX 1KG 
0 E: INClUDEO IN 3506.39 
350liJ1 PRODUCTS PUT UP FOR RETAIL SALE AS GLUES, OTHER l1WI CB.l.ULOSE BASED GLUES, IN PACKAGES llAX 1KG 
0 E: IN<l.UDEO IN 3506.39 
COUES CEllll.OSIOUES POUR VENTE AU DETAIL, EN EMBAUAGES DE MAX. 1 KG ZEUULOSEKLEBSTOFFE FUER EINZELVERKAUF, IN BEHAELTNISSEN BIS 1 KG 
0 E: REPRIS SOUS 3506.39 0 E: IN 3506.39 ENTHAL TEN 
001 FRANCE 37 
167 
13 4 1 18 i 2 1 001 FRANCE 113 613 45 4 14 46 1 Ii 3 002 BELG.·LUXBG. 629 121 336 
2i 
002 BELG.-LUXBG. 2034 374 1033 
s2 2 4 003 NETHERLANDS 123 39 22 
16 2 
41 
3ti 
003 PAYS-BAS 422 127 128 
57 15 i 115 15i 004 FR GERMANY 1102 71 586 349 
74 
48 004 RF ALLEMAGNE 41n 294 2270 1207 182 
008 UTD. KINGDOM 88 10 1 1 
13 
1 1 006 ROYAUME-UNI 195 34 1 11 8 
3ti 
131 1 11 
030 SWEDEN 516 
5 
9 494 030 SUEDE 727 
13ti 3 
9 
5 
688 
5 400 USA 8 Ii 3 i j 400 ETATS-UNIS 175 25 2 5 732 JAPAN 22 4 1 732 JAPON 110 36 40 8 1 14 13 
1000 WORLD 2568 307 751 382 375 51 76 595 31 1000 M 0 N D E 8177 1296 2881 1170 1305 195 138 1037 175 
1010 INTRA-EC 2005 298 742 381 372 35 78 92 31 1010 INTRA.CE 7040 1088 2818 1110 1281 129 138 309 187 
1011 EXTRA-EC 563 11 9 21 3 16 503 • 1011 EXTRA.CE 1139 209 43 60 24 66 729 8 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Dl!cembre 1984 
Ursprung I Her1cunfl I Mengen 1000 kg Quantlt!s Ursprung I Her1cunfl I We rte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nedertand I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmar1c I 'E>.>.clOa Nlmexe I EUR 10 ~utschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmar1c I 'EA>.clOa 
3SOU1 3SOU1 
1020 CLASS 1 555 11 9 16 16 503 . 1020 CLASSE 1 1121 209 43 53 13 66 729 8 
1021 EFTA COUNTR. 524 3 11 15 495 . 1021 A EL E 802 38 13 7 51 690 3 
350l39 PROOUCTS SUITABLE FOR USE AS ~PUT UP FOR RETAL SALE II PACKAGES llAX 1KG, OTHER THAN CB.LULOSE BASED GLUES 
DE: INCL 3506.31 AND BREAKDOWN BY IES INCOMPlETE ~E: ~~3m~tf~~1jfy~~m ~AIL SALE IN PACKAGES llAX 1KG, OTHER THAN CB.LULOSE BASED GLUES 
PRODUITS A USAGE DE COi.LES, AUTRES QI.£ CELLULOSIQUES, POUR VENTE AU DETAIL. EN EMBAUAGES DE MAX. 1 KG 
DE: INCL 3506.31 ET VENTTLATION PAR PAYS INCOMPLETE 
ERZEUGNISSE ZUR \IERWENDUNG ALS KLEBSTOFF, AUSGEN.AUS ZELUJLOSE, FUER EINZEL\IERKAUF, IN BEHAELTNISSEN BIS 1 KG 
0 E: EINSCIL 3506.31 UNO OHNE BESTIMMTE LAENDER 
001 FRANCE 591 328 595 118 21 59 50 1 6 8 001 FRANCE 2118 1211 1300 384 120 137 149 11 52 54 002 BELG.-LUXBG. 763 36:i 8 108 365 41 6 4 7 002 BELG.-LUXBG. 1908 1669 12 441 1155 117 8 14 16 003 NETHERLANDS 1351 80 444 
195 
81 7 5 003 PAYS-BAS 3928 287 487 845 239 26 36 29 004 FR GERMANY 3524 
156 
1538 630 588 313 4 122 134 004 RF ALLEMAGNE 18082 
rni 7356 3118 3280 1571 80 857 975 005 ITALY 326 66 208 25 16 19 4 1 39 005 ITALIE 526 145 2984 20 33 37 17 8 89 006 UTD. KINGDOM 1323 259 408 46 57 
126 
292 35 18 006 ROYAUME-UNI 11370 2041 4063 359 500 3346 780 328 315 007 IRELAND 411 131 5 92 32 16 9 007 IRLANDE 11722 4032 151 1928 1207 766 283 9 
008 DENMARK 74 18 20 
6 
25 1 10 i 829 008 DANEMARK 277 92 106 13 9 8 61 14 1056 1 030 SWEDEN 859 7 
27 
15 
6 
1 
2 
030 SUEDE 1149 23 4 39 2 3 1 
036 SWITZERLAND 197 144 5 2 1 2 8 036 SUISSE 1724 1114 189 119 96 81 10 7 77 31 
038 AUSTRIA 31 15 
143 
5 i 2 11 038 AUTRICHE 159 64 785 23 1i 12 71 1 042 SPAIN 147 
100 5 63 4 1 24 042 ESPAGNE 817 1 119 815 130 8 364 400 USA 265 22 21 18 7 400 ETATS-UNIS 5874 3309 404 408 157 168 
732 JAPAN 225 38 47 7 29 34 48 1 8 13 732 JAPON 3597 425 1115 136 523 320 460 17 85 516 
736 TAIWAN 62 5 1 27 10 5 8 2 4 736 T'Al-WAN 218 25 6 87 27 29 25 5 14 
977 SECRET CTRS. 1152 1152 977 SECRET 3569 3569 
1000 WORLD 11358 2719 2954 1565 529 1165 789 318 1059 280 1000 M 0 ND E 87233 17765 15927 9484 4117 6482 8884 1098 3067 2449 
1010 INTRA-EC 8382 1255 2711 1500 452 1102 840 307 184 211 1010 INTRA-CE 49932 8225 13407 8913 3000 5880 5520 822 1577 1488 
1011 EXTRA-EC 1842 312 243 84 77 83 129 8 178 69 1011 EXTRA-CE 13691 4972 2518 511 1117 601 1344 177 1490 861 
1020 CLASS 1 1749 307 240 27 68 58 116 9 874 50 1020 CLASSE 1 13405 4940 2497 410 1082 571 1305 177 1485 938 
1021 EFTA COUNTR. 1100 166 28 15 17 8 3 4 858 3 1021 A EL E 3076 1202 193 155 135 83 20 30 1223 35 
1030 CLASS 2 70 8 4 27 10 5 12 2 4 1030 CLASSE 2 258 32 21 87 33 29 37 5 14 
3507 ENZYllE S; PREPARED ENZYllES NOT El.SEWIEIE SPECFIED OR llClUDED 3507 ENZYUE S; PREPARED ENZYllES NOT ELSEWHERE SPECFED OR INCLUDED 
ENZYllES; ENZYllES PREPAREES NDA. ENZYU E; ZUBEREITETE EllZYllE, AWGll. 
3507.11 LIQUID RENNET 3507.11 LIQUID RENNET 
PRESURE LIQUIDE W, R.UESSIG 
001 FRANCE 450 82 78 i 60 83 31 110 6 001 FRANCE 1864 334 17 2 236 420 176 648 33 002 BELG.-LUXBG. 12 3 6 2 002 BELG.-LUXBG. 155 117 
2 
32 4 
003 NETHERLANDS 4 4 
135 12 3 2 3 7 3 
003 PAYS-SAS 259 257 6cxi 56 1i 22 29 4 40 004 FR GERMANY 165 
16 
004 RF ALLEMAGNE 774 
166 
10 
005 ITALY 49 15 
2i 6 4 15 5ci 3 005 ITALIE 366 86 92 29 13 7 83 2 22 006 UTD. KINGDOM 353 75 85 
15 
112 
14 
006 ROYAUME-UNI 1652 395 228 
a6 617 278 113 008 DENMARK 166 36 93 29 2 13 008 DANEMARK 742 2 229 158 9 145 032 FINLAND 37 i 1 032 FINLANDE 226 223 37 3 038 SWITZERLAND 2 1 
12 i 036 SUISSE 110 73 ao9 4 400 USA 29 16 400 ETATS-UNIS 1112 294 5 
1000 WORLD 1341 248 328 112 38 69 138 175 207 28 1000 M 0 ND E 7477 1924 1144 208 200 269 1397 1057 1065 213 
1010 INTRA-EC 1200 181 328 111 38 69 104 173 188 28 1010 INTRA-CE 5813 1271 1144 187 200 269 587 1050 832 213 
1011 EXTRA-EC 142 87 1 32 2 40 , 1011 EXTRA-CE 1665 653 41 830 1 134 
1020 CLASS 1 82 67 1 12 2 . 1020 CLASSE 1 1510 653 41 809 7 
1021 EFTA COUNTR. 47 45 1 1 40 . 1021 A EL E 375 335 37 2 3 134 1030 CLASS 2 40 . 1030 CLASSE 2 136 
3507.11 RENNET, OTHER THAN LIQUID 3507.11 RENNET, OTHER THAN LIQUID 
PRESURE, AUTRE QUE LIQUIDE W, NIClfT R.UESSIG 
001 FRANCE 19 2 3 1 7 i 4 6 001 FRANCE 966 59 226 7 36 17 241 377 3 002 BELG.-LUXBG. 5 
4 i 5 2 4 002 BELG.-LUXBG. 121 1o5 77 22 14 22 22 54 004 FR GERMANY 16 34 i 2 004 RF ALLEMAGNE 244 3cxi 15 2 34 38 005 ITALY 94 53 1 3 005 ITALIE 862 486 
9 
6 4 46 
006 UTD. KINGDOM 20 
2 5 2 18 2 5 006 ROYAUME-UNI 290 1i 2 3 34 12 81 198 137 008 DENMARK 14 008 DANEMARK 444 247 
7 400 USA 4 i 4 2 400 ET ATS-UNIS 540 2 26 12i 12 1 518 340 804 NEW ZEALAND 3 804 NOUV.ZELANDE 493 
1000 WORLD 190 40 57 12 8 15 10 23 15 12 1000 M 0 N D E 4366 448 819 798 44 82 654 420 1028 265 
1010 INTRA-EC 168 38 57 8 8 15 3 23 10 12 1010 INTRA-CE 2954 370 583 573 32 81 58 383 813 243 
1011 EXTRA-EC 22 4 8 8 5 1 1011 EXTRA-CE 1411 78 28 225 12 1 598 37 412 22 
1020 CLASS 1 16 3 6 4 3 . 1020 CLASSE 1 1183 31 26 214 12 1 518 37 344 
1030 CLASS 2 5 1 2 2 . 1030 CLASSE 2 204 46 10 80 68 
3507.99 ENZYUES AND PREPARED ENZYUES OTHER THAN RENNET 3507.99 ENZYllES AND PREPARED ENZYllES OTHER THAN R.ENNET 
ENZYllES, ENZYllES PREPAREES NDA., EXCL PRESURE EllZYllE, ZUBEREITETE EllZYllE, AUSGBI. W 
001 FRANCE 3464 384 
1027 
321 190 2254 293 7 8 7 001 FRANCE 11204 3061 
7483 
1791 994 3536 977 200 353 292 
002 BELG.-LUXBG. 5234 588 292 3074 
47 
222 16 17 002 BELG.-LUXBG. 19397 4128 2280 3762 353 1592 65 5 82 003 NETHERLANDS 173 35 27 5 
1o9 
53 20 8i 6 003 PAYS-BAS 2914 321 995 780 1164 381 34 1 49 004 FR GERMANY 1764 725 307 362 133 27 004 RF ALLEMAGNE 21312 5910 5758 5948 615 212 1473 234 
229 
230 
Januar - Dezember 1984 Import ----------- ----Jai'illier -- D~embre 1984 
Ursprung I Herlwnft Meng en 1000 kg Ouanti~ Ursprung I Herkunlt We rte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Ortglne I provenance 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark sxooa Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark i:>.>.doo 
3507.99 3507.99 
005 ITALY 167 61 60 46 32 14 4 31i 3 25 005 ITALIE 4518 1814 2373 1405 399 148 54 1 74 54 006 UTD. KINGDOM 495 31 36 30 304 2 13 006 ROYAUME-UNI 5130 529 1167 283 1536 1186 122 39 007 IRELAND 504 66 8 9 
318 
116 22 3 eci 007 IRLANDE 6224 2005 1609 135 1749 839 99 100 59-j 008 DENMARK 8262 2176 1663 1909 218 1676 008 DANEMARK 46211 10714 10572 11513 1221 9752 
028 NORWAY 1 
5 34 1 10 10 Ii 028 NORVEGE 106 78 1eci 14 4 2 22 s8 15 032 FINLAND 104 
2i 
37 
3 
032 FINLANDE 948 39 236 105 301 
75 036 s ALAND 209 113 53 1 7 10 036 SUISSE 6039 3855 736 1110 16 27 163 55 038 IA 13 3 3 3 4 
3 
038 AUTRICHE 372 110 12 97 152 
1i 26 1 042 14 1 9 1 042 ESPAGNE 2590 2065 310 172 5 048 LAVIA 25 2 23 22 9 1 048 YOUGOSLAVIE 482 92 858 131 69 259 322 ZAIRE 53 21 i 322 ZAIRE 1718 784 6 35 390 SOUTHAfRICA__~ 1 --~---10· ·--18 2 390 AFR. DU SUD 539 253 66 103 SQ5 __ 82 815 15i 400 USA - - -____ !l:J______ ---g.f. 28 . - 21 - 192 400 ETATs-uNIS ---17092 7323- 1698 1722 5_fili 3248 1040 
404 CANADA 7 4 1 2 404 CANADA 876 10 624 76 -19 --147 
476 NL ANTILLES 6 i 4 476 ANTILLES NL 3854 3850 4 144 i 508 BRAZIL i 9 4 508 BRESIL 585 354 86 413 17i 12 664 INDIA 25 4 7 5 14 10 664 INDE 1023 130 238 2216 336 59 998 732 JAPAN 194 82 27 8 13 35 732 JAPON 15650 5717 4121 111 1233 740 176 
736 TAIWAN 26 13 2 11 736 T'Al-WAN 1870 974 75 819 2 
1000 W 0 R L D 21247 3620 3622 2973 3784 3143 2968 455 308 178 1000 M 0 ND E 171168 48396 39121 30392 9190 13249 20602 3982 3875 2561 
1010 INTRA-EC 20079 3338 3583 2882 3721 3041 2888 3n 97 174 1010 INTRA-CE 116907 22570 30109 23659 8068 12328 14906 1798 2129 1340 
1011 EXTRA-EC 1168 282 259 90 83 102 80 78 212 2 1011 EXTRA-CE 54257 25826 9012 8728 1122 921 5698 2184 1548 1222 
1020 CLASS 1 1051 239 223 78 63 101 67 66 212 2 1020 CLASSE 1 44838 19545 nso 5707 1122 844 5181 1934 1534 1221 
1021 EFTA COUNTR. 327 121 90 24 39 17 24 8 3 1 1021 A EL E 7539 4084 931 1222 279 139 642 59 111 72 
1030 CLASS 2 116 40 36 12 2 13 13 . 1030 CLASSE 2 9345 6235 1262 997 78 510 251 12 
1031 ACP (63) 59 23 23 4 9 . 1031 ACP (63) 1n8 813 859 12 1 24 69 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunfl I Mengen 1000 kg Quantltbs Ursprung I Herkunft I We rte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 peutschl~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I n>.ooa Nlmexe I EUR 10 peutschlan1 France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I ·n>.ooa 
3601 PROPELl.EllT POWDERS 3601 PROPEU.ENT POWDERS 
POUDRES A TIRER SCHIESSPULVER 
3601.10 BUCK POWDER (GUN POWDERI 3601.10 BLACK POWDER (GUN POWDER) 
POUDRE NOIRE SCll'IARZPULVER 
004 FR GERMANY 628 38 80 3 71 430 
5 
6 004 RF ALLEMAGNE 1935 135 208 10 211 1351 
15 
20 
006 UTD. KINGDOM 37 92 32 006 ROYAUME-UNI 264 195 249 048 YUGOSLAVIA 146 54 048 YOUGOSLAVIE 326 131 
1000 W 0 R L D 814 93 38 187 3 72 430 5 8 • 1000 M 0 ND E 2590 210 147 603 10 231 1354 15 20 
1010 INTRA-EC 668 93 38 112 3 72 430 5 8 • 1010 INTRA-CE 2218 3 135 458 10 225 1354 15 20 1011 EXTRA-EC 149 55 1 • 1011 EXTRA-CE 372 207 12 147 8 
1020 CLASS 1 149 93 55 1 . 1020 CLASSE 1 372 207 12 147 6 
3601.10 PROPELl.EllT POWDERS OTHER THAN GUN POWDER 36D1JO PROPEU.ENT POWDERS OTIER THAN GUN POWDER 
U K: CONFIDElffiAL UK: CONFIDENTI~ 
POUDRES A TIRER. AUTRES OUE POUORE NOIRE 
UK: CONFIDENTIEL 
SCHIESSPULVER. KElN SCHWARZPlA.VER 
UK: VERTRAULICH 
001 FRANCE 1308 115 
280 
922 48 160 63 001 FRANCE 10733 698 
3143 
7658 649 1150 578 
002 BELG.-LUXBG. 1963 212 1397 12 68 18 62 002 BELG.-LUXBG. 13131 1766 6715 25 1173 45 1482 003 NETHERLANDS 1329 1243 
48 434 923 003 PAYS-BAS 15503 14277 7 1 8084 2 004 FR GERMANY 1480 66 75 64 004 RF ALLEMAGNE 13263 400 983 4148 45 1 005 ITALY 222 
3i 2i 
98 
8 2i 
005 ITALIE 1161 
63i 233 94 19 168 577 006 UTD. KINGDOM 135 25 5 24 006 ROYAUME-UNI 1754 203 
3 
89 411 
028 NORWAY 6 2 
514 4i 
2 2 028 NORVEGE 305 85 5006 186 2 31 030 SWEDEN 683 126 2 29 030 SUEDE 6746 1440 270 28 463 032 FINLAND 297 53 i 214 1 032 FINLANDE 2640 595 15 2 1559 19 2 036 SWITZERLAND 7 6 58 036 SUISSE 269 244 466 10 042 SPAIN 106 34 50 10 042 ESPAGNE 893 215 427 72 062 CZECHOSLOVAK 59 15 
99 
062 TCHECOSLOVAQ 387 100 
8212 390 SOUTH AFRICA 99 i 2<i 390 AFR. DU SUD 8212 25 680 i 400 USA 21 
700 
400 ETATS-UNIS 712 6834 6 404 CANADA 790 
240 2i 404 CANADA 6834 2003 i 194 624 ISRAEL 267 624 ISRAEL 2198 
1000 WORLD 8813 2131 430 3359 2028 511 8 40 308 1000 M 0 ND E 85031 22061 5888 24328 17435 11003 21 218 4079 
1010 INTRA-EC 8442 1855 360 2774 983 407 8 39 218 1010 INTRA-CE 55811 17435 4784 18755 8759 2552 19 214 3113 
1011 EXTRA-EC 2371 478 70 585 1045 105 90 1011 EXTRA-CE 29420 4628 1122 5574 8678 8451 1 4 968 
1020 CLASS 1 2025 201 70 570 1045 105 34 1020 CLASSE 1 26698 2409 1121 5473 8676 8451 1 4 563 
1021 EFTA COUNTR. 997 187 1 514 255 6 34 1021 A EL E 10028 2364 15 5007 1842 233 4 563 
1030 CLASS 2 267 240 
15 
27 1030 CLASSE 2 2198 2003 1 
100 
194 
1040 CLASS 3 78 34 29 1040 CLASSE 3 523 215 208 
3602 PREPARED EXPLOSIVES, OTHER THAN PROPEU.ENT POWDERS 3602 PREPARED EXPLOSIVES, OTHER THAN PROPEU.ENT POWDERS 
EXPLOSf'S PREPARES ZUSEREl1ETE SPRENGSTOFFE 
3602.DO PREPARED EXPLOSIVES, OTHER THAN PROPELl.EllT POWDERS 
U K: CONFIDElffiAL 
3602.DO PREPARED EXPLOSIVES, OTHER THAN PROPEU.ENT POWDERS 
UK: CONFIOEHTIAL 
EXPl.OSIFS PREPARES ZUBEREITETE Sl'RENGSTOFFE 
UK: CONFIDENTIEL UK: VERTRAULICH 
001 FRANCE 1477 23 
1300 
1014 138 302 6 001 FRANCE 4003 139 996 2913 527 424 68 002 BELG.-LUXBG. 1474 7 140 21 i 002 BELG.-LUXBG. 2348 315 909 58 i 003 NETHERLANDS 18 16 1 
254 14 
003 PAYS-BAS 199 106 33 59 
1160 42 33 004 FR GERMANY 1310 
400 
79 963 004 RF ALLEMAGNE 2784 2058 5 317 1227 005 ITALY 506 
12 
16 
1274 
005 ITALIE 2098 
1i 940 40 383i 006 UTD. KINGDOM 1288 2 
24 i 75 006 ROYAUME-UNI 4913 128 3 200 2 478 028 NORWAY 263 163 
56i 
028 NORVEGE 4679 3999 
309i 030 SWEDEN 669 89 
284 
19 030 SUEDE 3387 265 303 1 30 036 SWITZERLAND 294 10 
22i 
038 SUISSE 357 54 
246 038 AUSTRIA 221 
1296 520 228 
038 AUTRICHE 248 
81i 318 16i 048 YUGOSLAVIA 2044 048 YOUGOSLAVIE 1290 
060 POLAND 615 615 
48 
060 POLOGNE 394 394 30 062 CZECHOSLOVAK 163 115 062 TCHECOSLOVAQ 100 70 
064 HUNGARY 220 220 
3 2 5 064 HONGRIE 147 147 217 22i 323 6 24 400 USA 12 2 
148 
400 ET ATS-UNIS 874 77 
624 ISRAEL 175 29 624 ISRAEL 1181 238 943 
1000 WORLD 10838 3075 2184 2069 433 1338 1274 34 449 1000 M 0 ND E 29098 8800 1938 8664 2111 1881 3838 75 1791 
1010 INTRA-EC 6071 537 1300 1245 428 1268 1274 14 7 1010 INTRA-CE 16341 2745 1046 5137 1788 1651 3831 42 101 
1011 EXTRA-EC 4768 2537 865 824 5 72 20 443 1011 EXTRA-CE 12757 8058 893 3527 323 230 8 32 1690 
1020 CLASS 1 3538 1559 807 824 5 24 20 297 1020 CLASSE 1 10880 5206 838 3527 323 200 6 32 748 
1021 EFTA COUNTR. 1447 262 284 561 24 20 296 1021 A EL E 8667 4318 303 3091 200 32 723 
1030 CLASS 2 175 29 58 48 148 1030 CLASSE 2 1182 238 1 30 943 1040 CLASS 3 1056 950 . 1040 CLASSE 3 696 612 54 
3604 SAfE1Y FUSES; DETONATlNO FUSES; PERCUSSION AHO DETONATlNO CAPS; IGNITER S; DETONATORS 3604 SAfETY FUSES; DETONATING FUSES; PERCUSSION AND DETONATllG CAPS; IGll!TER S; DETONATORS 
231 
Januar - Dezember 1984 · --------- lmporr· 
Ursprung I Herkunft 
Orlglne I provenance 
Mangen 1000 kg Quantit!s Ursprung I Herkunft 
1----"""T""---...---....-----..---~--~---~--"""T""---...-----1 Orlglne I provenance Werle 1000 ECU 
Nlmexe EUR 10 u1schlan France Italia Nedertand Belg.-1.ux. 
3604 llECHES; CORDEAUX DETOllAllTS; AllORCES ET CAPSULES FULlllNANTES; AUUllEURS; DETONAlEURS 
3604.WK: ~=S; DETONATllG FUSES 
UK: ~ROEAUX OETONANTS 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
400 USA 
65 
35 
72 
17 
3 
11 
s6 
1000WORL0--------251 -115- 4-
181~ b'1Wi'A~E~ 1:8 fi 3 
1020 CLASS 1 36 24 3 
1021 EFTA COUNTR. 12 4 
~K: =~AND DETONATllG CAPS; IGHITERS; DETONATORS 
AMORCES ET CAPSULES F\A.MINANTES; AllUMEURS; OETONATEURS 
UK: CONAOEHTIEl 
001 FRANCE 
002 BELG.-1.UXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
062 CZECHOSLOVAK 
400 USA 
178 
6 
26 
331 
100 
13 
33 
155 
15 
100 
18 
44 
19 
24 
3 
:j 
17 
14 
i 
63 
24 
3 
126 
3 
1 
11 
158 
2 
135 
3 
3 
14 
6 
45 
6 
53 
32 
16 
2---108 
2 101 
1 4 
1 4 
4 
114 
43 
9 
3 
4 
13 
i 
4 
1000 W 0 R L D 1039 82 231 381 173 28 
1010 INTRA-EC 654 44 88 299 181 15 
1011 EXTRA-EC 379 38 143 78 12 11 
1020 CLASS 1 354 21 142 76 12 11 
1021 EFTA COUNTR. 303 7 131 68 9 4 
1030 CLASS 2 10 1 1 
1040 CLASS 3 16 17 1 
3605 PYROTECHNIC AR'llCW (FOR EWIPlE, FIREWORKS, RAILWAY FOG SIGNALS, AllORCES, RAIN ROCKETS) 
ARTICLES DE PYROltClllllE 
3605.1D AllORCES IN STRIPS OR ROLLS FOR UGllTEllS, lll!IERS' UllPS AND THE LDCE 
AllORCES EN BANDELETTES OU ROULEAUX POUR BRIQUETS, WIPES DE lllNEURS, ET S1111U1RES 
004 FR GERMANY 
030 SWEDEN 
1000 WO R LO 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
32 
8 
47 
38 
8 
8 
8 
36D5.50 ARTICLES FOR SIGNALLING OR FOR ENTERTAINllEHT PURPOSES 
UK: CONAWffiAI. 
ARTICLES POUR OM:RTISSEMENT ET SIGNALISATION LUMINEUSE 
UK: CONFIDENTIEL 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
042 SPAIN 
058 GERMAN DEM.R 
508 BRAZIL 
720 CHINA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
1000 WO R LO 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
223 
38 
1200 
85 
27 
18 
25 
112 
141 
38 
9737 
7 
23 
100 
11818 
1571 
10248 
3 
6 
10 
3 
1 
4 
38 
5459 
2 
11 
77 
5613 
21 
5592 
5 
160 
59 
3 
7 
9 
95 
48 
1100 
5 
8 
8 
1828 
248 
1378 
23 
24 
24 
196 
747 
3 
16 
6 
34 
i 
5 
1011 
947 
84 
1o2 
1 
4 
62 
2397 
i 
4 
2574 
108 
2468 
19 
27 
63 
2 
1 
6 
16 
133 
111 
22 
UK 
4 
7 
14 
8 
7 
7 
7 
Ireland 
17 
22 
18 
4 
4 
4 
Ii 
11 
19 
8 
11 
11 
11 
3 
3 
Danmark 
2 
2 
1i 
13 
28 
4 
24 
24 
24 
i 
1 
1 
99 
5 
9 
8 
25 
64i 
2 
8 
823 
112 
711 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-1.ux. 
3604 ZUENDSCllNUER E; SPREHGZUENDSCHNUER E; ZUENDHUETCHEll, SPRENGKAPsa N; ZUENDE R; SPREHGZUENDER 
3604.10 SAFETY FUSES; DETONATING FUSES 
UK: CONFIOENTIAl 
ZUENOSCltruER E; SPRENGZUENOSCHNUERE 
UK: VERTllAUUCH 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME·UNI 
400 ETATS-UNIS 
, 1000 II 0 N 0 E -
• 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
654 
230 
316 
268 
443 
2243 
1475 
769 
687 
133 
299 
244 
23 
780 
544 
238 
154 
33 
7 
278 
291 
1 
285 
285 
2 
3604.IG PERCUSSION AND DETONATING CAPS; IGHITER S; DETONATORS 
UK: CONFIDENTIAL 
ZUENDHUETCHEN, SPRENGKAPSELN, ZUENOE R; SPRENGZUENDER 
UK: VERTllAUUCH 
~ ~~t~~UXBG. ~gg ~ 74 
2 ~ ~~Yfi:Et~AGNE 11~~ 1260 1567 
32 005 ITALIE 2012 27 185 
1 006 ROYAUME-UNI 336 92 19 
1 030 SUEDE 623 6 66 
12 032 FINLANDE 1269 101 686 
36 = ~~'f'«i~HE ~m 118 2B 4 ~ I¥~f~~~~~VAQ ~ ~ 72~ 
99 1000 M 0 N D E 28874 3178 3589 
35 1010 INTRA-CE 17288 1789 1844 
84 1011 EXTRA-CE 11338 1387 1745 
57 1020 CLASSE 1 11053 1215 1709 
49 1021 A E L E 5468 659 960 
6 1030 CLASSE 2 120 17 29 
. 1040 CLASSE 3 163 156 7 
3 
7 
4 
131 
145 
15 
131 
131 
1523 
7 
143 
2576 
26 
92 
129 
150 
589 
2610 
7929 
4268 
3608 
3608 
959 
16 
6 
36 
21 
15 
15 
1 
47 
31 
5135 
1523 
5 
7 
767 
17 
323 
7855 
8741 
1114 
1114 
791 
278 
194 
72 
10 
2 
600 
554 
45 
45 
43 
252 
38 
1575 
2 
23 
105 
94i 
2943 
1890 
1053 
1053 
111 
3605 PYROTECHNIC ARTICLES (FOR EXAllPLE, FIREWORICS, RAILWAY FOG SIGNALS, AllORCES, RAIN ROCKETS) 
PYROTECllNISCHE AR1lKEL 
3605.10 AllORCES IN STRIPS OR ROUS FOR UGHTERS, llJNERS' UllPS AND THE LIXE 
ZUENDSTREFEll UND -KOi.Wi FUER FEUERZEUGE, GRUBENWIPEN UND DERGLEICHEN 
5 004 RF ALLEMAGNE 
030 SUEDE 
8 1000 M 0 ND E 
8 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
• 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
230 
121 
422 
301 
122 
121 
121 
4 
4 
3605.50 ARTICLES FOR SIGNALLING OR FOR ENTERTAINllENT PURPOSES 
UK: CONFIDENTIAL 
ARTIKa FUER UNTERHALTUNG UNO UCHTSIGNALE 
UK: VERTRAUUCH 
3 001 FRANCE 
9 ~ ~~Yfi:Et~AGNE 
8 005 ITALIE 
2 006 ROYAUME-UNI 
2 030 SUEDE 
7 ~ ~~~~JNE 
058 R EMANDE 
508 
720 C E 
728 C REE DU SUD 
732 JAPON 
736 T'Al·WAN 
33 1000 II 0 N 0 E 
21 1010 INTRA-CE 
13 1011 EXTRA-CE 
1287 
168 
6293 
816 
386 
274 
163 
876 
341 
414 
22002 
151 
301 
498 
34248 
8984 
25281 
19 
12 
1o3 
36 
4 
13 
34 
414 
12943 
22 
141 
366 
14118 
170 
13948 
33 
1167 
569 
29 
136 
79 
702 
117 
2978 
129 
110 
43 
8172 
1808 
4363 
162 
174 
174 
1 
975 
3168 
e5 
4 
68 
52 
138 
12 
25 
4548 
4228 
318 
4 
4 
4 
13 
816 
14 
60 
6 
14i 
452i 
12 
17 
5432 
728 
4704 
2 
10 
10 
152 
143 
402 
23 
2 
i 
14 
42 
780 
722 
57 
UK 
232 
Sanvier - Decembre 1984 
36 
107 
183 
78 
107 
107 
107 
Ireland 
74 
247 
3 
375 
321 
54 
54 
51 
17 
163 
255 
438 
179 
259 
259 
259 
39 
i 
39 
79 
79 
Dan mark 
13 
18 
13 
3 
3 
3 
6 
54 
5 
37 
14 
22 
140 
68 
74 
74. 
52 
14 
14 
14 
14 
14 
622 
49 
91 
91 
3 
69 
1386 
26 
47 
2650 
982 
1688 
Valeurs 
1o5 
126 
275 
9 
55 
153 
1455 
304 
2604 
509 
2098 
2021 
1677 
74 
26 
33 
33 
9g 
117 
56 
24 
33 
87 
473 
287 
185 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Quantlt6s Ursprung I Herkunft I Werle 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 peu1sch1aooj France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "Ellll<IOCJ Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "Ellll<lba 
3605.50 3605.50 
1020 CLASS 1 187 16 121 25 1 11 13 1020 CLASSE 1 1771 201 1080 155 19 1 130 185 
1021 EFTA COUNTR. 47 1 17 19 
5 
8 2 1021 A EL E 483 25 238 84 6 95 35 1030 CLASS 2 167 117 13 5 
22 
27 . 1030 CLASSE 2 1118 802 172 25 21 
s6 98 1040 CLASS 3 9892 5459 1244 34 2460 673 . 1040 CLASSE 3 22373 12943 3111 138 4665 1460 
3605.80 PYROTECllNIC AR1ICLES OlltER THAii AllORCES AND ARTICLES FOR SIGNALUNG OR EHTERTAINllEllT 3S05JO PYROTECHNIC ARTICl.ES OlHER THAii AllORCfS AND AR1ICLES FOR SIGNAWNG OR ENltRTAINllEHT 
UK: CONFIDENTIAL UK: CONFIDENTIAL 
ARTICLES OE PYROTECHNI\ SF AMORCES EN BANOELETTES OU ROULEAUX POUR BRIOUETS, lAMPES OE MINEURS, ET SIMIL, ET SF 
POUR DIVERTISSEMENT ET GNALISATION LUMINEUSE 
PYROTECHNISCHE AR~ AUSGEN. ZUENDSTREJFEN UND .flOU.EN FUER FEUERZEUGE, GRUBENIAMPEN U.DGL, U.AUSGEN. ARTIKEL FUER 
UNTERHALTUNG UND SIGNALE 
UK: CONFIDENTIEL UK: 'IERTRAUUCH 
001 FRANCE 13 3 ; 10 2 001 FRANCE 149 50 416 2 2 93 28 2 002 BELG.·LUXBG. 4 1 45 s5 9 4 3 002 BELG.-LUXBG. 453 4 1 4 114 4i 004 FR GERMANY 142 s2 23 3 004 RF ALLEMAGNE 2937 47i 1933 320 468 33 28 005 ITALY 70 9 
14 
8 1 
2 6 ; 005 ITALIE 712 128 28li 91 22 65 139 006 UTD. KINGDOM 62 6 16 13 4 006 ROYAUME-UNI 1771 150 759 266 97 7 042 SPAIN 24 11 12 1 042 ESPAGNE 177 100 68 
4 
6 3 60 400 USA 33 
639 
31 2 ; 400 ETATS-UNIS 1633 483 1031 51 4 720 CHINA 652 12 720 CHINE 1220 1185 31 4 
740 HONG KONG 78 78 740 HONG-KONG 235 235 
1000 W 0 R L D 1107 798 93 64 94 32 7 14 5 1000 M 0 ND E 9618 2797 4343 684 929 394 131 296 44 
1010 INTRA-EC 297 63 49 59 77 29 6 10 4 1010 INTRA-CE 6105 680 3237 633 833 377 125 182 38 
1011 EXTRA-EC 809 735 44 5 17 3 4 1 1011 EXTRA-CE 3515 2117 1107 51 96 17 6 114 7 
1020 CLASS 1 77 19 44 5 3 1 4 1 1020 CLASSE 1 2048 696 1107 51 59 13 6 109 7 
1021 EFTA COUNTR. 13 3 1 4 i 1 3 1 1021 A EL E 205 107 8 24 2 6 6 45 7 1030 CLASS 2 80 78 ; 1 . 1030 CLASSE 2 245 235 6 4 4 1040 CLASS 3 652 639 12 . 1040 CLASSE 3 1220 1185 31 
3611S MATCHES (EXCLUDING BENGAL MATCHES) 360I MATCHES (EXCLUDING BENGAL MATCHES) 
ALLUllETTES ZUENDHOELZER 
36lUI MATCHES (EXCL BENGAL MATCHES) 3SOlOO MATCHES (EXCL BENGAL MATCHES) 
ALLUllETTES ZUEHDHOELZER 
002 BELG.·LUXBG. 1710 28 228 510 
29i 
889 22 33 002 BELG.-LUXBG. 5259 160 1026 1425 
489 
2445 52 151 
003 NETHERLANDS 401 78 1 46 4 1 26 9 003 PAYS-BAS 1065 480 12 ; 18 41 3 40 004 FR GERMANY 308 
23 
4 4 224 15 6 004 RF ALLEMAGNE 668 
eli 49 34 427 30 30 19 005 ITALY 484 34 23 1 222 181 005 ITALIE 1383 266 139 6 452 431 1 
006 UTD. KINGDOM 58 2 1 2 
s5 53 006 ROYAUME-UNI 181 4 11 6 8 201 150 2 007 IRELAND 85 
795 1167 883 25 1300 007 IRLANDE 201 9e0 3 1 2156 124ci 59 1952 030 SWEDEN 7494 3324 030 SUEDE 13988 7597 
032 FINLAND 215 
14 
1 212 2 3 032 FINLANDE 476 99 9 464 3 22 040 PORTUGAL 18 
9 
1 
166 
040 PORTUGAL 138 20 10 7 042 SPAIN 175 g.j 042 ESPAGNE 291 114 271 048 YUGOSLAVIA 986 737 155 048 YOUGOSLAVIE 1476 1120 242 
052 TURKEY 295 73 168 54 
10 
052 TURQUIE 306 91 146 69 
11 056 SOVIET UNION 951 9 
129 
932 056 U.R.S.S. 1158 13 
117 
1134 
062 CZECHOSLOVAK 1499 116 1254 062 TCHECOSLOVAQ 1648 105 1426 
064 HUNGARY 688 677 211 g.j 157 3 35 064 HONGRIE 988 810 3 178 489 835 15 171 732 JAPAN 532 130 113 732 JAPON 2982 830 639 
736 TAIWAN 57 21 18 1 17 736 T'Al-WAN 236 110 63 5 2 56 
1000 WORLD 16235 2071 270 11 3133 1287 7717 318 1421 9 1000 M 0 ND E 32751 3997 1373 14 6099 2310 15738 762 2438 20 
1010 INTRA-EC 3051 132 269 581 299 1424 272 65 9 1010 INTRA-CE 8792 745 1364 1 1655 545 3571 687 224 20 1011 EXTRA-EC 13175 1940 1 2552 988 6293 45 1358 • 1011 EXTRA-CE 23947 3252 9 1 4444 1765 12167 95 2214 
1020 CLASS 1 9749 1114 1 2193 980 4094 30 1337 . 1020 CLASSE 1 19841 2192 6 1 4087 1752 9580 77 2146 
1021 EFTA COUNTR. 7732 815 1167 885 3536 27 1302 . 1021 A EL E 14681 1145 3 1 2158 1262 8076 62 1974 
1030 CLASS 2 70 23 18 1 11 
15 
17 . 1030 CLASSE 2 281 132 1 63 5 22 
18 
58 
1040 CLASS 3 3356 803 340 7 2189 2 . 1040 CLASSE 3 3827 928 2 295 9 2565 10 
36lla FERR().(EJUUll AND OlltER PYROPHORJC ALLOYS IN ALL FORll S; ARTICLES OF COMBUSTIBLE MATERIALS 3SOI FERR().(EJUUll AND OlltER PYROPHORIC ALLOYS IN ALL FORll S; ARTICLES OF COMBUSTIBLE MATERIALS 
FERR().(EJUUll ET AUTRES AWAGES PYROPHORIQUES SOUS TOIJTES FORllES; ARTICLES EH MATIERES INFWlllABW Cl:R-aSEN UND ANDERE ZUENDMETALLEGJERUNGEH IN JEDER FOR II; WAREN AUS LEICHT EHTZUENDUCHEll STOFFEll 
801 FERR().(EJUUll AND OlltER PYROPHORJC ALLOYS 3608.01 FERRQ.CEUUll AND OlltER PYROPHORIC ALLOYS 
FERROCERIUll ET AUTRES AWAGES PYROPHORIOUES SOUS TOUTES LEURS FORMES Cl:R.flSEN UND ANDERE ZUENDMETALLEGJERUNGEH IN JEDER FORll 
038 AUSTRIA 73 15 43 8 6 1 038 AUTRICHE 930 175 562 96 74 4 19 
508 BRAZIL 33 33 508 BRESIL 262 ; 262 1 732 JAPAN 13 13 732 JAPON 223 221 
1000 WORLD 161 16 91 14 6 26 5 1 1 1 1000 M 0 ND E 1663 209 1062 150 86 39 73 7 19 18 
1010 INTRA-EC 33 1 3 1 1 24 5 1 1 1 1010 INTRA-CE 150 32 12 19 11 31 3 7 18 17 1011 EXTRA-EC 130 15 89 13 6 2 • 1011 EXTRA-CE 1511 177 1050 130 75 8 69 1 1 1020 CLASS 1 94 15 56 13 6 2 2 . 1020 CLASSE 1 1216 177 788 130 75 8 36 1 1 
1021 EFTA COUNTR. 81 15 43 13 6 2 2 . 1021 A EL E 982 176 566 129 74 8 27 1 1 
1030 CLASS 2 33 33 . 1030 CLASSE 2 264 262 2 
360ll0 LIQUID FUELS OF A KIND USED IN llECHANICAL LIGHTERS 360110 UQUlD FUELS OF A KIND USED IN llECHANICAL IJGlfTERS 
233 
234 
Januar ~ Dezember 1984 · Import-.-- ---------- .--c-------·--·-----c-danvier - Dtlcembre 1984 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Quantlth Ursprung I Herkunft I Werle 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Oanmark I "E>.>.clbo Nlmexe I EUR 10 [oeutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux. [ UK I Ireland I Oanmark I "E>.>.clOa 
360l10 COllBUmBLES UQUIDES POUR BRIQUETS ET AUUllEURS 360l10 FLUESSIGE BRENHSTOFFE FUER FEUER2EUGE ODER -ANZUEHOER 
001 FRANCE 50 12 69 32 4 2 :i 20 001 FRANCE 580 299 268 161 1 89 15 7 6 9 003 NETHERLANDS 226 68 3 
1:i 
16 47 
1 
003 PAYS-BAS 632 153 11 
16 
41 105 47 
4 004 FR GERMANY 200 
24 
40 7 7 111 10 11 004 RF ALLEMAGNE 1095 
41 
188 43 15 643 79 47 
005 ITALY 98 73 
17 25 1 
1 
32 26 4 
005 ITALIE 330 275 
58 61 :i 
12 
e3 1sci 2 006 LITD. KINGDOM 135 15 15 006 ROYAUME-UNI 483 56 55 
2 
17 
036 SWITZERLAND 5 2 2 1 036 SUISSE 107 30 59 12 2 2 
1000 W 0 R L D 763 160 202 81 39 28 181 45 81 8 1000 M 0 ND E 3408 841 869 298 203 149 779 168 268 35 
1010 INTRA-EC 747 157 197 58 39 28 181 45 57 5 1010 INTRA-CE 3241 607 788 273 201 148 775 168 250 31 
1011 EXTRA-EC 14 3 5 2 4 • 1011 EXTRA-CE 187 34 81 25 2 2 3 17 3 
1020 CLASS 1 14 3 5 2 4 . 1020 CLASSE 1 167 34 81 25 2 2 3 17 3 
1021 EFTA COUNTR. 10 2 2 2 4 . 1021 A EL E 140 31 67 19 2 2 17 2 
3Sol9o ARTicliS OFCOliSUSTlBLE-llATERIAI.$ OTHER fi!AliUGltTEll"FIJEl.S .. ----- - a.so ARTIClES OF COMBUmsu: MAT£RIALS OTHER THAN UGHTCR FUB.& --- . -- - - ----- -----
ARTlClES EN llATIERES INfUM!IABLES, AUTRES QUE COllBUmBLES UQUIDES POUR BRJOUm ET ALLUMEURS WAREN AUS LEICllT ENTZUENDUCHEN STOFFEN, AUSG£N. FLUESSIGE BRENHSTOFFE FUER FEIJBIZEUGE ODER -ANZUENDER 
001 FRANCE 212 24 Ii 49 11 138 41 1 001 FRANCE 371 31 12 19 19 320 49 1 002 BELG.-LUXBG. 133 73 
1128 216 1 
002 BELG.-LUXBG. 116 36 
1192 235 1 003 NETHERLANDS 3170 1024 7 68 134 Ii 003 PAYS-BAS 2249 689 8 7:i 124 1 21 004 FR GERMANY 4783 
70 
2384 201 1837 45 240 004 RF ALLEMAGNE 5128 
1o9 
2889 185 1387 320 252 
005 ITALY 93 2ci 316 4 19 958 35 1 005 ITALIE 142 1 200 16 16 588 43 :i 006 UTD. KINGDOM 5024 2844 849 1 
2058 
006 ROYAUME-UNI 2723 1457 16 404 6 
989 007 IRELAND 2072 
6 22 14 1 007 IRLANDE 997 17 29 8 1 008 DENMARK 82 26 27 
4 2 
008 DANEMARK 112 31 34 
17 5 030 SWEDEN 44 7 18 
:i 
10 
18 
3 030 SUEDE 116 12 36 
9 
21 
49 
25 
1 036 SWITZERLAND 223 67 80 11 35 2 7 036 SUISSE 613 168 272 28 66 6 14 
036 AUSTRIA 42 21 1 9 11 43 038 AUTRICHE 306 12 15 117 1 154 7 048 YUGOSLAVIA 2429 2365 
24 
21 Ii 32 4 1:i 048 YOUGOSLAVIE 1204 1164 71 12 21 6 11:i 12 28 3ci 400 USA 216 135 400 ETATS-UNIS 527 274 
1000 W 0 R L D 18657 8733 2587 2319 1015 2310 2395 982 328 30 1000 M 0 ND E 14849 4118 3352 1847 743 2038 1920 603 358 74 
1010 INTRA-EC 15570 4043 2440 2293 972 2273 2305 958 277 9 1010 INTRA-CE 11842 2344 2958 1601 550 1965 1515 590 298 25 
1011 EXTRA-EC 3085 2689 127 28 42 37 90 4 49 21 1011 EXTRA-CE 3008 1774 397 45 193 71 405 14 60 49 
1020 CLASS 1 2987 2622 123 25 37 19 87 4 49 21 1020 CLASSE 1 2884 1691 391 41 187 55 398 14 58 49 
1021 EFTA COUNTR. 308 95 98 4 30 18 49 6 8 1021 A EL E 1035 192 308 24 166 50 246 1 29 19 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunfl I Mengen 1000 kg Quantitb Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. j UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.clba Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.clba 
3701 PHOTOGRAPHIC PLATES AND FUI IN THE FLAT, SENSITISED, UNEXPOSED, OF ANY MATERIAL OTHER THAN PAPER, PAPERBOARD OR CLOTH 37111 PHOTOGRAPHIC PLATES AND Flll IN THE FLAT, SENSITISED, UNEXPOSED, OF ANY MATERIAL OTHER THAN PAPER, PAPERBOARD OR CLOTH 
PLAQUES PHOTOGRAPHIQUES ET FlllS PLANS, SENSIBIUSES, HON IUPRESSIONNES, EH AUTRES MAT. QUE PAPER, CARTON OU nssu UCllTEllPFINDUCHE PHOTOGRAPHISCllE PLATTEN UND PLANFILllE, NICllT BEUCllTET, AUSGEN. PAPIERE, KARTEH OOER GEWEBE 
3701.02 FLAT PHOTOGRAPHIC FILll IN DISC FORM AND IN A CARTRIDGE 37111.02 FLAT PHOTOGRAPHIC FlUI IN DISC FORM AND IN A CARTRIDGE 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES UNTIL 31101184 UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES UNTIL 31/01184 
FILMS PLANS SOUS FORME DE DISQUES ET INSERES DANS UN BOITIER IN KASSETTEN EINGELEGTE SCHEIBENFOERMIGE PLANFILME 
UK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS JUSQU"AU 31/01184 UK: OHNE AUITTILUNG NACH LAENOERN BIS 31/01184 
001 FRANCE 11 1 8 1 1 001 FRANCE 708 29 550 56 21 3 49 
003 NETHERLANDS 3 1 2 i 7 003 PAYS-BAS 130 25 3 98 20 7 85 004 FR GERMANY 9 
..j 8 1 004 RF ALLEMAGNE 162 428 53 1 005 ITALY 29 17 i 005 ITALIE 1257 203 10 3 626 58 2 006 UTD. KINGDOM 2 1 66 17 10 6 1aci 8 i 006 ROYAUME-UNI 152 73 6 61i 8273 soi 400 USA 399 111 i 400 ETATS-UNIS 22239 7172 3998 1206 374 85 104 732 JAPAN 76 35 
3 
2 34 4 732 JAPON 3374 1328 10 11 91 1703 146 
958 NOT DETERMIN 3 958 NON DETERMIN 216 216 
1000 W 0 R L D 540 155 75 32 12 8 242 2 12 2 1000 M 0 ND E 28491 9154 4210 2197 697 497 10790 143 648 155 
1010 INTRA-EC 58 9 9 11 2 1 24 1 
12 
1 1010 INTRA-CE 2519 653 212 710 76 33 725 58 1 51 
1011 EXTRA-EC 481 147 66 18 10 8 218 1 1 1011 EXTRA-CE 25757 8501 3998 1271 621 484 10065 85 848 104 
1020 CLASS 1 461 147 66 18 10 8 218 1 12 1 1020 CLASSE 1 25740 8501 3998 1254 621 464 10065 85 648 104 
1021 EFTA COUNTR. 5 1 4 . 1021 A EL E 128 1 39 88 
3701.04 PHOTOGRAPHIC PLATES AND FUI FOR MEDICAL OR DENTAL USE IN RADIOGRAPHY 37111.04 PHOTOGRAPHIC PLATES AND FILM FOR MEDICAL OR DENTAL USE IN RADIOGRAPHY 
PLAQUES PHOTOGRAPHIQUES ET FILllS PLANS, POUR LA RADIOGRAPHIE A USAGE MEDICAL OU DENTAIRE UCllTEMPFINDUCHE ROENTGENPLATTEH UND -l'LANFILME, FUER llEDIZINISCIE ODER ZAHNAEllZlUCHE ZWECKE 
001 FRANCE 1505 480 
822 
7 141 154 589 1 88 45 001 FRANCE 44749 14315 
17678 
212 4598 3906 18115 21 2934 648 
002 BELG.-LUXBG. 3237 934 575 240 
..j 394 60 56 156 002 BELG.-LUXBG. 86368 25587 19447 7362 18i 9597 1515 2051 3131 003 NETHERLANDS 21 
689 15 ri 13 4 67 003 PAYS-BAS 651 9 8 270 2193 308 1 144 1218 004 FR GERMANY 1308 
362 
57 366 37 004 RF ALLEMAGNE 31125 
566i 
15999 656 9255 3 1471 
005 ITALY 1320 625 
5 
11 i 315 27 6 1 005 ITALIE 22560 13096 154 246 34 3403 31i 125 29 006 UTD. KINGDOM 163 129 1 
7 45 2 i 006 ROYAUME-UNI 4028 3465 38 22 835 4 27 030 SWEDEN 381 257 56 13 030 SUEDE 9609 6783 1371 370 179 44 
038 AUSTRIA 14 12 
111 
2 
5 
038 AUTRICHE 413 366 
2ssi 
47 i 93 042 SPAIN 207 60 31 042 ESPAGNE 4578 1293 640 
046 YUGOSLAVIA 57 56 1 
6 
046 YOUGOSLAVIE 1350 1340 10 
69 058 GERMAN DEM.R 19 13 
5 
058 RD.ALLEMANDE 219 150 
12i 260 GUINEA 5 
3oB e2 17 83 15 2 260 GUINEE 121 9289 3210 22 665 2748 3 5o8 1i 400 USA 530 
187 
23 
12 
400 ETATS-UNIS 17240 724 
732 JAPAN 1439 459 363 139 210 19 50 732 JAPON 31118 10825 8100 2650 2 3031 4597 223 517 1173 
1000 W 0 R L D 10207 3059 2761 841 493 382 2015 100 228 328 1000 M 0 ND E 254296 78973 62220 23953 15268 86n 48872 2on 7806 6450 
1010 INTRA-EC 7553 1905 2137 600 469 215 16n 88 192 270 1010 INTRA-CE 189486 49037 46819 20083 14421 4n8 40681 1851 6730 5086 
1011 EXTRA-EC 2655 1154 625 241 24 167 338 12 36 58 1011 EXTRA-CE 84812 29938 15401 3870 847 3900 8192 226 1076 1364 
1020 CLASS 1 2630 1154 612 234 24 162 338 12 36 58 1020 CLASSE 1 64422 29936 15246 3no 847 3767 8190 226 1076 1364 
1021 EFTA COUNTR. 399 271 56 16 7 
5 
46 2 1 1021 A EL E 10133 7188 1374 457 180 11 845 51 27 
1030 CLASS 2 6 1 . 1030 CLASSE 2 173 6 32 133 2 
1031 ACP Js63a 5 13 6 
5 . 1031 ACP (~ 129 6 69 123 1040 CLA 19 . 1040 CLASS 3 219 150 
3701.09 PHOTOGRAPHIC PLATES AND FUI FOR RADIOGRAPHY OTHER THAN FOR MEDICAL OR DENTAL USE 3701.09 PHOTOGRAPHIC PLATES AND FILI! FOR RADIOGRAPHY OTHER THAN FOR MEDICAL OR DENTAL USE 
PLAQUES PHOTOGRAPHIQUES ET FILllS PLANS, POUR LA RADIOGRAPHIE A USAGE AUTRE OUE MEDICAL OU DENTAIRE UCHTEMPFINDUCHE ROENTGENPLATTEN UND -l'LANFIUIE, AUSG. FUER llEDIZINISCHE OOER ZAllNA.ERZTUCHE ZWECKE 
001 FRANCE 161 9 
79 
3 
32 
43 104 
2 
2 
5 
001 FRANCE 5729 299 
2127 
152 12 942 4245 65 79 13i 002 BELG.-LUXBG. 411 124 70 94 5 002 BELG.-LUXBG. 14488 4338 3132 915 3545 235 
003 NETHERLANDS 7 
12 
7 
2 137 2 
003 PAYS-BAS 309 6 
300 
303 i 2i 3112 32 004 FR GERMANY 469 
16 
336 6 2 004 RF ALLEMAGNE 18257 507 14701 70 28 006 UTD. KINGDOM 25 1 i 3 006 ROYAUME-UNI 666 47 34 13 1 22 030 SWEDEN 7 3 i 030 SUEDE 144 68 6 12 2 036 SWITZERLAND 15 14 
..j 038 SUISSE 338 328 5 8 2 042 SPAIN 4 4 5 2 042 ESPAGNE 105 53 119 1i 99 100 3 ..j 400 USA 39 28 400 ETATS-UNIS 1559 244 1026 
732 JAPAN 48 29 2 17 732 JAPON 1662 6 681 38 6 930 1 
1000 WORLD 1211 166 126 423 32 54 386 8 9 7 1000 M 0 ND E 43312 5605 3502 18501 958 1109 12965 139 349 164 
1010 INTRA-EC 1095 150 93 415 32 47 335 8 8 1 1010 INTRA-CE 39458 5151 2564 18288 941 967 10905 135 342 163 
1011 EXTRA-EC 115 16 33 8 7 51 . 1011 EXTRA-CE 3841 454 938 200 17 142 2079 4 7 
1020 CLASS 1 115 16 33 8 7 51 . 1020 CLASSE 1 3838 454 938 197 17 142 2079 4 7 
1021 EFTA COUNTR. 21 16 1 1 3 . 1021 A EL E 499 395 9 41 6 20 24 4 
3701.20 PHOTOGRAPHIC PLATES AND FILll FOR THE GRAPHIC ARTS 3701.20 PHOTOGRAPHIC PLATES AND FILll FOR THE GRAPHIC ARTS 
UK: CONF. UTHOGRAPHIC PLATES UNTIL 31/01184 UK: CONF. UTHOGRAPHIC PLATES UNTIL 31/01/114 
PLAQUES ET FILMS SENSIBILISES. POUR LES ARTS GRAPHIQUES UCHTEMPFINOUCHE PLATTEN UNO PLANFILME F. GRAPHISCHE ZWECKE 
UK: CONF. LES PLAQUES UTHOGRAPHIQUES JUSQU'AU 31/01184 UK: VERTR. LfTHOGRAPHISCHE PLATTEN BIS 31/01184 
001 FRANCE 224 28 538 36 28 36 54 14 33 9 001 FRANCE 3253 554 14257 697 413 537 665 379 325 62 002 BELG.-LUXBG. 2336 579 201 210 40ci 580 143 71 002 BELG.-LUXBG. 64827 16454 7339 6354 3857 14473 3809 1762 003 NETHERLANDS 3154 1133 463 668 
1812 
420 
8 
45 25 003 PAYS-BAS 27637 8488 6009 5314 
13635 
3434 7 410 118 
004 FR GERMANY 11200 
13i 
3529 1459 1561 2050 634 147 004 RF ALLEMAGNE 114221 
193i 
32431 18373 22403 19092 67 7165 1055 
005 ITALY 680 109 
7 
12 15 299 1 24 89 005 ITALIE 6004 664 
132 
105 137 2257 14 332 564 
.006 UTD. KINGDOM 3458 1418 919 842 49 
7 
80 120 23 006 ROYAUME-UNI 44866 22563 8551 8546 1395 
146 
1565 1637 477 
007 IRELAND 7 i 2 2 007 IRLANDE 147 1 20 2 9 26 i 008 DENMARK 5 008 DANEMARK 101 38 5 
235 
236 
Januar - Dezember 1984 Janvier~ Ollcembre 1984 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Quantitl!s Ursprung I Herkunft I Werle 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance • Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 P,utschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.ooa Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I '&Moo 
S701.20 3701.20 
028 NORWAY 3 
3 
1 1 1 96 2 18 028 NORVEGE 105 33 7 i 67 20 3 10 8 030 SWEDEN 122 2 40 Ii 1 2 030 SUEDE 1313 11 2 29 1067 160 14 036 SWITZERLAND 415 191 111 13 29 
4 
21 036 SUISSE 9302 4918 2309 258 245 282 676 66 602 400 USA 2477 744 155 137 731 89 548 67 2 400 ETATS-UNIS 35481 15140 3679 2171 5539 1347 6280 1216 43 
732 JAPAN 2675 1007 651 66 214 236 443 2 49 7 732 JAPON 36576 12437 9130 1395 2901 2995 5962 59 1527 170 
1000 WO R LO 28765 5238 8478 2619 3881 2402 4529 111 1154 373 1000 M 0 ND E 344101 82619 77074 35787 37830 33069 54093 2168 17194 4267 
1010 INTRA-EC 21062 3290 5559 2371 2905 2062 3410 103 998 384 1010 INTRA-CE 281058 50031 81931 31858 29083 28354 40071 2033 13878 4039 
1011 EXTRA-EC 5704 1948 919 248 958 340 1120 8 155 10 1011 EXTRA-CE 83031 32588 15143 3918 8787 4715 14022 135 3515 228 
1020 CLASS 1 5698 1948 919 244 956 340 1118 8 155 10 1020 CLASSE 1 82943 32587 15143 3852 8767 4707 14009 135 3515 228 
1021 EFTA COUNTR. 544 197 113 40 10 15 126 2 39 2 1021 A EL E 10809 4994 2328 261 321 362 1747 10 772 14 
3701.92 - PHOTOGRAPHIC PLATES AND Fl1.ll FOR COLOUR PHOTOGRAPHS, NOT FOR RADIOGRAPHY, THE GRAPIDC ARTS OR PUT UI' IH. DISC fOllll 1701.12 PHOTOGRAPHIC PI.ATES .AND fl:M..FOR COLO_!'!_ PHOTOGRAP_~ _NO_! FOR_ RADIOGRAJIHY, THE GRAPHIC ARTS OR PUT UP IN DISC FORll 
-
=D~~S'a=lllAGES POl.YCHROllES, AUTRES QUE POUR LES ARTS GRAJIHIQUES ET FUJIS PLANS SOUS FORllE DE DISOUES ET PLATTEN UNO PLANFIUIE FUER llEJ!Rf ARBIGE AUfllAHllEN, AUSG. FUER GRAPHISCHE ZWECKE UND DI KASSETTEI ENGELEGTE SCHEIBENFOERWGE PLANFLllE 
' 
001 FRANCE 272 19 i 26 15 1 209 1 1 001 FRANCE 4194 876 25 864 740 39 1622 30 23 5 002 BELG.-LUXBG. 35 33 
eo9 69 384 1 38 5 002 BELG.-LUXBG. 1067 956 2 11 2567 17 41 10 003 NETHERLANDS 3117 1102 704 
3 
8 003 PAYS-BAS 119929 45980 25324 26641 
123 
17502 280 1362 273 
004 FR GERMANY 85 i 17 8 10 44 1 1 1 004 RF ALLEMAGNE 1757 107 189 216 186 979 34 23 7 005 ITALY 48 1 16 30 
s3 i i 005 ITALIE 1226 6 10 267 843 1324 1 20 006 UTD. KINGDOM 467 32 53 327 006 ROYAUME-UNI 14172 1831 1611 9342 34 
008 DENMARK 10 5 5 
2i 5 22 3 006 DANEMARK 460 268 172 275 129 525 63 036 SWITZERLAND 85 12 22 20 i 10 036 SUISSE 2085 373 720 1oo0 30 412 400 USA 1273 356 193 106 299 268 20 400 ETATS-UNIS 59129 16499 8667 6067 12703 12744 987 
404 CANADA 2 
22 
2 404 CANADA 100 
896 
100 
647 U.A.EMIRATES 22 i 2 13 1i 647 EMIRATS ARAB 896 63 62 15 149 288 14 732 JAPAN 29 
33 
2 732 JAPON 1238 647 
958 NOT DETERMIN 33 958 NON DETERMIN 1681 1681 
1000 W 0 R L 0 5482 1562 998 1004 692 113 970 65 61 17 1000 M 0 N 0 E 208160 87041 38782 35802 24965 3950 34641 1740 2522 717 
1010 INTRA-EC 4036 1194 781 844 381 80 887 84 38 7 1010 INTRA-CE 142890 50106 27330 27733 10483 2792 20977 1710 1453 306 
1011 EXTRA-EC 1415 369 217 127 332 33 303 1 23 10 1011 EXTRA-CE 83590 16935 9452 8388 14482 1158 13665 30 1068 412 
1020 CLASS 1 1392 369 217 127 309 33 303 1 23 10 1020 CLASSE 1 62636 16935 9452 6388 13537 1149 13665 30 1068 412 
1021 EFTA COUNTR. 87 12 22 21 6 23 3 . 1021 A EL E 2169 373 722 287 187 
9 
533 67 
1030 CLASS 2 23 23 . 1030 CLASSE 2 955 946 
S701.118 PHOTOGRAJIHIC PI.ATES AHll Fil.II FOR BLACK AHll WllT'E PHOTOGRAJIHS, OTHER THAN FOR RADIOGRAPHY OR FOR THE GRAPHIC ARTS 1701.18 PHOTOGRAPHIC PLATES AND FUJI FOR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS, OTHER THAN FOR RADIOGRAJIHY OR FOR THE GRAJIHIC ARTS 
PLAQUES ET FILllS, POUR IMAGES llONOCHROllES, AUTRES QUE POUR LA RADIOGRAPHIE ET LES ARTS GRAPHIQUES PLATTEN UND PLANFILllE FUER EINFARBIGE AUFNAHMEN, AHllERE ALS FUER ROOOGENAUFIWIMEN UNO GRAJIHISCHE ZWECKE 
001 FRANCE 473 80 
192 
316 1 44 30 2 
30 2 
001 FRANCE 14246 3461 
4928 
9507 40 507 684 39 830 8 002 BELG.-LUXBG. 612 212 52 49 
14 
68 7 002 BELG.-LUXBG. 16232 5221 1517 1573 
315 
1932 193 38 
003 NETHERLANDS 256 52 117 6 9 24 42 41 2 003 PAYS-BAS 7615 1625 3529 228 133 916 1 898 43 004 FR GERMANY 606 
29 
469 16 19 47 5 1 004 RF ALLEMAGNE 7294 
248 
5280 309 331 814 321 85 21 
005 ITALY 63 1 
et 29 2 2 22 Ii i 005 ITALIE 746 11 2607 458 9 20 119 72 12 006 UTD. KINGDOM 390 12 14 242 4 Ii 006 ROYAUME-UNI 8345 311 261 4858 45 73 030 SWEDEN 14 
35 24 
3 2 1 030 SUEDE 200 14 19 78 6 
5 
10 
036 SWITZERLAND 239 153 8 
3 
19 
4 
036 SUISSE 9529 1964 2148 3867 636 911 i 16 3i 400 USA 702 92 61 77 308 157 
6 
400 ETATS-UNIS 19232 2104 1994 2749 8642 98 3537 
732 JAPAN 90 45 6 5 26 732 JAPON 6470 1378 1221 781 10 14 2931 134 1 
958 NOT DETERMIN 15 15 958 NON DETERMIN 394 394 
1000 W 0 R L 0 3468 557 885 732 849 88 388 80 87 8 1000 M 0 N 0 E 90619 18436 18447 22093 18358 1385 11901 868 1977 154 
1010 INTRA-EC 2404 385 794 478 330 82 175 73 83 8 1010 INTRA-CE 54604 10869 14060 14168 7061 1268 4433 733 1889 123 
1011 EXTRA-EC 1050 172 91 241 319 3 211 8 5 • 1011 EXTRA-CE 35822 5587 5387 7531 9297 117 7469 135 88 31 
1020 CLASS 1 1050 172 91 241 319 3 211 8 5 . 1020 CLASSE 1 35561 5510 5387 7530 9294 117 7469 135 88 31 
1021 EFTA COUNTR. 257 35 24 159 11 27 1 . 1021 A EL E 9838 2028 2165 4000 642 5 987 11 
l702 FUI IN ROUS. SENSITISED, UNEXPOSED, PERFORATED OR NOT l702 FUI IN ROUS, SENSITISED, UNEXPOSED, PERFORATED OR NOT 
P£WCULfS SENSmll.ISEES, NON lllPRESSIONNEES,EN ROULEAUX OU EN BANDES UCllTEllPFINDUCllE FUJIE 1H ROl.LEN ODER STREIFEN, NICHT BEUCHTET 
l702.01 llJCROFILll OF A WIDTH llAX 351111 17W1 UJCROFIUI OF A WIDTH llAX 351111 
lllCROFILMS, LARGEUR IW. IS 1111 llIJCROFILllE, BREl!E IW. IS 1111 
001 FRANCE 233 71 
s3 2 34 11 111 3 4 001 FRANCE 6806 2282 896 104 908 305 3085 4j 114 8 002 BELG.-LUXBG. 340 82 96 20 i 83 3 002 BELG.-LUXBG. 6317 1718 1629 411 18 1576 40 i 003 NETHERLANDS 9 3 
16 
4 
4 
1 
2 2 
003 PAYS-BAS 264 125 
167 
113 63 7 14 004 FR GERMANY 76 
39 
1 
2 
51 i 004 RF ALLEMAGNE 720 441 42 1 384 26 49 006 UTD. KINGDOM 120 27 11 13 
12 
27 006 ROYAUME-UNI 1479 393 156 162 24 
247 
275 2 
007 IRELAND 12 
3 13 i 007 IRLANDE 247 18 100 8 i 036 SWITZERLAND 19 45 Ii 2 4 036 SUISSE 150 1090 15 3 1s5 10 400 USA 299 28 30 15 169 
2 
400 ETATS-UNIS 5998 754 789 350 169 2678 
732 JAPAN 125 55 12 3 1 51 1 732 JAPON 3253 1571 341 2 57 26 1131 45 80 
1000 WO R LO 1238 296 141 159 89 22 480 4 41 8 1000 M 0 N 0 E 25358 7248 2613 2978 1960 548 9140 78 844 153 
1010 INTRA-EC 792 195 97 115 71 14 258 4 35 3 1010 INTRA-CE 15848 4568 1457 2047 1544 348 5304 73 444 83 
1011 EXTRA-EC 445 101 44 43 18 9 222 5 3 1011 EXTRA-CE 9481 2682 1156 902 415 198 3835 3 201 89 
1020 CLASS 1 445 101 44 43 18 9 222 5 3 1020 CLASSE 1 9469 2682 1156 902 415 196 3825 3 201 89 
1021 EFTA COUNTR. 21 1 4 13 1 2 . 1021 A EL E 218 21 62 111 8 1 15 
S702.03 FUI FOR RADIOGRAJIHY OF A WIDTH llAX 151111 l702.03 FLll FOR RADIOGRAJIHY OF A WIDTH llAX 351111 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Dllcembre 1984 
Ursprung I Herkunfl I Mengen 1000 kg Quan tit~ Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "Ell>.c!Oa Nlmexe I EUR 10 ~utschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EllllOOa 
3702.03 FlLllS POUR LA RADIOGRAPIOE, LARGEUR llAX. 35 1111 3711103 FUIE FUER ROOOGENAUfNAllMEll, BREITE 11AX. 35 1111 
001 FRANCE 18 12 20 j 1 3 23 i 001 FRANCE 603 423 38:i 5 26 124 2 26 23 002 BELG.·LUXBG. 78 20 7 002 BELG.·LUXBG. 2660 722 389 511 845 4 
008 UTO. KINGDOM 13 9 
14 
4 008 ROYAUME-UNI 325 277 28i 48 042 SPAIN 18 4 042 ESPAGNE 364 77 
6 2 14 j 400 USA 2 1 1 400 ETATS-UNIS 115 36 50 
1000 WORLD 131 48 38 8 8 3 24 5 1 . 1000 M 0 ND E 4188 1584 745 396 543 144 887 74 45 8 
1010 INTRA-EC 109 41 20 8 8 3 24 5 • 1010 INTRA-CE 3641 1438 364 393 537 139 654 74 43 1 
1011 EXTRA-EC 21 5 18 • 1011 EXTRA-CE 547 128 381 3 8 8 14 2 1 
1020 CLASS 1 21 5 16 . 1020 CLASSE 1 547 128 381 3 8 8 14 2 1 
3702.05 FlLll FOR THE GRAPllC ARTS, WIDTH llAX 351111 3711105 FlUI FOR THE GRAPHIC ARTS, WIDTH llAX 351111 
FILMS POUR LES ARTS GRAPllQUES, LARGEUR llAX. 35 1111 FILllE FUER GRAPHISCHE mcKE, BREITE llAX. 35 1111 
001 FRANCE 6 4 i 1 1 i i 001 FRANCE 366 294 3j 1 57 14 23 20 002 BELG.-LUXBG. 5 1 26 i 1 002 BELG.-LUXBG. 110 10 235 5 39 15 003 NETHERLANDS 34 4 2 
1i 
1 
i 
003 PAYS-BAS 463 113 60 99 15 1 2i 3 004 FR GERMANY 21 
13 
2 1 3 004 RF ALLEMAGNE 214 327 11 35 8 29 4 008 UTO. KINGDOM 22 2 j 8 2 008 ROYAUME-UNI 463 5 44 66 9 25 58 2 036 SWITZERLAND 31 19 1 036 SUISSE 981 865 35 8 2 2 400 USA 28 22 1 5 400 ETATS·UNIS 498 372 46 1 6 13 51 5 
1000 WORLD 155 68 1 38 24 3 10 5 2 . 1000 M 0 ND E 3224 2040 201 317 187 140 153 112 69 5 
1010 INTRA-EC 95 27 4 29 23 2 4 4 2 . 1010 INTRA-CE 1687 794 119 271 171 120 78 85 48 3 
1011 EXTRA-EC 60 41 3 1 2 8 1 • 1011 EXTRA-CE 1535 1248 82 48 18 20 78 28 21 2 
1020 CLASS 1 60 41 3 7 2 6 1 . 1020 CLASSE 1 1534 1246 81 46 16 20 76 26 21 2 
1021 EFTA COUNTR. 31 19 2 7 1 2 . 1021 A EL E 1008 872 35 45 8 7 25 16 
37112.31 COLOUR FlLll JN ROUS. WIDTH IW 11Mll, LENGTH IW 511 3711131 COLOUR FlUI JN ROUS. YllDTH IW 11Mll, LENGTH IW 511 
PEWCULES POUR IMAGES POL YCHROllES, LARGEUR llAX. 11 1111, LONGUEUR llAX. 5 II, AUTRES QUE POUR LES ARTS GRAPHIOUES FIUIE FUER llEHRFARBIGE AUFNAHllEH, BREITE llAX. 11 1111, LAENGE llAX. 511, AUSG. FUER GRAPllSCHE ZWECKE 
001 FRANCE 377 104 47 16 23 172 15 001 FRANCE 31099 8640 30 3401 1286 1666 14832 3 1256 18 002 BELG.·LUXBG. 2 1 1 
2 
002 BELG.·LUXBG. 106 21 
4 
39 
1i 103 
13 
003 NETHERLANDS 25 23 
3i 14 Ii 4 5 i 003 PAYS-BAS 1516 1398 1144 398 135 3<i 004 FR GERMANY 158 
6 
93 004 RF ALLEMAGNE 5129 
370 
583 198 2641 
005 ITALY 106 
2 
100 
16 i 
005 ITALIE 4405 30 i 18i 10 4035 soi 38 008 UTO. KINGDOM 47 28 
i 
008 ROYAUME·UNI 2705 1544 
2 030 SWEDEN 2 1 
4 
030 SUEDE 116 110 
259 
4 
032 FINLAND 4 
2 6 
032 FINLANDE 259 46 15 4 95 036 SWITZERLAND 8 036 SUISSE 163 3 
13 036 AUSTRIA 5 5 
14 i i 
038 AUTRICHE 247 224 
24 158 
8 
i 
2 
i 38 400 USA 25 9 22 40 400 ETATS-UNIS 985 711 1 7 24 732 JAPAN 176 106 2 6 732 JAPON 6800 3916 138 197 2325 1 223 
1000 W 0 R L D 935 284 34 83 27 50 412 21 23 1 1000 M 0 ND E 53707 17057 1277 4810 1918 2104 24044 1041 1601 55 
1010 INTRA-EC 712 181 32 82 28 27 368 21 17 • 1010 INTRA-CE 45008 12019 1205 3988 1904 1885 21814 1039 1338 18 
1011 EXTRA-EC 221 123 2 20 23 48 8 1 1011 EXTRA-CE 8835 5038 72 558 13 219 2430 3 265 37 
1020 CLASS 1 219 122 1 20 23 46 6 1 1020 CLASSE 1 6571 5008 38 558 13 219 2430 3 265 37 
1021 EFTA COUNTR. 17 7 4 6 . 1021 A EL E 806 380 15 262 13 21 • 98 4 13 
37U2.35 COLOUR FlLll JN Rous, WIDTH IW 16Mll, LENGTH > 511 BUT IW 3011 37U135 COLOUR FlUI JN ROUS, YllDTH llAX 161111, LENGTH > 511 BUT 1W 3011 
PEWCULES POUR IMAGES POLYCHROllES, LARGEUR llAX. 11 1111, LONGUEUR 0£ > 5 A 30 II, AUTRES QUE POUR LES ARTS GRAPllQUES FILllE FUER llEHRFARBIGE AUFNAHllEll, BREITE llAX. 11 1111, LAENGE > 5 BIS 30 II, AUSG. FUER GRAPHISCHE ZWECKE 
001 FRANCE 711 316 202 74 29 68 1 8 13 001 FRANCE 28416 13544 2 7368 2520 1175 2601 40 310 858 002 BELG.·LUXBG. 7 4 1 1 6 1 002 BELG.-LUXBG. 422 257 54 104 184 5 003 NETHERLANDS 15 9 46 75 42 25 2 5 003 PAYS-BAS 933 718 1 229 929 30 s5 4j 5 004 FR GERMANY 206 96 11 i 004 RF ALLEMAGNE 2766 3436 743 277 481 005 ITALY 102 2 
i 
3 33 005 ITALIE 3674 58 33 108 11o3 i 72 008 UTD. KINGDOM 83 4 
10 
45 008 ROYAUME-UNI 4699 235 
15i 
2727 
036 SWITZERLAND 19 8 1 036 SUISSE 623 484 8 
038 AUSTRIA 11 11 19 40 2<i 9 1i 4 j 038 AUTRICHE 769 769 406i 2065 1oo!i 400 874 19i 409 400 USA 248 72 400 ETATS-UNIS 12637 3529 
732 JAPAN 53 10 Ii 11 2 1 29 732 JAPON 1808 373 5 479 196 42 37 16 1139 958 NOT DETERMIN 8 958 NON DETERMIN 479 
1000 WORLD 1465 531 128 328 149 55 127 38 18 95 1000 M 0 N D E 57341 23385 4911 10195 4798 2172 4308 1798 587 5209 
1010 INTRA-EC 1127 430 48 278 117 48 98 38 14 60 1010 INTRA-CE 40983 18251 804 7652 3585 1635 3239 1798 357 3662 
1011 EXTRA-EC 331 100 80 40 32 10 29 4 38 1011 EXTRA-CE 15880 5135 4107 2065 1213 538 1067 210 1547 
1020 CLASS 1 331 100 80 40 32 10 29 4 36 1020 CLASSE 1 15862 5135 4090 2065 1213 535 1067 210 1547 
1021 EFTA COUNTR. 29 18 1 10 . 1021 A EL E 1393 1232 8 151 2 
S7Q2.3I COLOUR FlLll JN ROUS. WIDTH 1W 161111, LENGTH > 30ll 17112.38 COLOUR RUI JN ROLLS, llDTH IW 161111, LENGTH > 3011 
PEWCULES POUR lllAGES POL YCHROllES, LARGEUR llAX. 11 1111, LONGUEUR > 30 II, AUTRES QUE POUR LES ARTS GRAPHIQUES FUIE FUER llEHRFARBIGE AllfNAHllEN, BREITE 11AX. 11 1111, LAENGE > 30 II, AUSG. FUER GRAPHISCHE ZWECKE 
001 FRANCE 197 69 
35 
21 19 8 64 8 10 001 FRANCE 10692 4460 
1oo5 
1102 903 421 3049 4 445 308 
002 BELG.-LUXBG. 127 57 4 8 19 5 1 002 BELG.·LUXBG. 3380 1335 107 258 23 520 138 17 003 NETHERLANDS 1 1 4 i 2 003 PAYS-BAS 146 122 259 1 2 102 4 i 004 FR GERMANY 7 6 i 004 RF ALLEMAGNE 419 5 40 11 270 008 UTD. KINGDOM 12 5 5 008 ROYAUME·UNI 418 133 1 1 100 8 036 SWITZERLAND 5 
s5 48 32 j 2 j 3 036 SUISSE 107 4553 7 139i 568 1s:i 424 209 400 USA 351 167 400 ETATS-UNIS 21513 3622 10596 
732 JAPAN 104 29 7 2 57 9 732 JAPON 2991 992 453 4 118 1033 36 355 
237 
238 
-:--:-------,---,---:--·--- ---· 
Januar - Dezember 1984 Import ...,-------,---- ---------- ---- -Janvier - Decernbre 1984 
Ursprung I Herkunll 
Orlglne I provenance 
Mengen 1000 kg auanlit~s Ursprung I Herkunft 
t----.-----.---....-----..---..----.----..-----.-----.,..----1 Orlglne I provenance We rte 1000 ECU Valeurs 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E>-l.40a Nlmexe EUR 10 Deutschlan France Halia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'El.l.40a 
3702.38 
958 NOT DETERMIN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020CLASS1 
1021 EFTA COUNTR. 
7 
814 
344 
482 
462 
8 
242 
128 
114 
114 
102 
44 
58 
58 
3 
7 
64 
26 
32 
32 
33 
25 
7 
7 
3702.41 COLOUR FILll IN ROUS, WIDTH > 16Mll 8UT llAX 351111, LENGTH llAX 3011, REVERSAL TYPE 
12 
9 
3 
3 
314 
85 
228 
228 
5 
8 
6 
PEWCULES JNVERSmLES P. lllAGES POL YCHROllE$, L.ARGEUR > 11 1111 A 351111, LONGUEUR 11AX. 3011, EXCL POUR ARTS GRAPHIQUES 
OOTFRANce--------·23-----·g---.· --2 -1· 2·-
002 BELG.·LUXBG. 10 7 
003 NETHERLANDS 8 7 
004 FR GERMANY 333 
005 ITALY 157 
006 UTD. KINGDOM 479 
008 DENMARK 11 
032 FINLAND 8 
036 SWITZERLAND 11 
038 AUSTRIA 4 
400 USA 132 
732 JAPAN 324 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1500 
1019 
463 
479 
25 
136 
222 
11 
11 
4 
34 
186 
629 
391 
239 
236 
17 
74 
9 
173 
39 
8 
303 
258 
47 
46 
27 
8 
22 
113 
83 
31 
31 
8 
18 
7 
47 
128 
74 
54 
54 
3702.43 COLOUR F1UI IN ROUS, WIDTH > 161111 BUT llAX 351111, LENGTH llAX 3011, NON-RE'IERSA1 TYPE 
1 
30 
17 
3 
10 
62 
49 
13 
13 
9ci 
6 
23 
60 
180 
98 
82 
82 
3 
3 
PEWCULES NON JNVERSmLES POUR IMAGES POLYCHROllES. L.ARGEUR > 11 A 35 1111, LONGUEUR llAX. 3011, exa.. POUR ARTS GRAPHIQUES 
gg~ ~~t~~ruxeG. 1~~ 3g 1 24 ~ 23 6~ ~ ~~T~If~'{~~s ~ 20 11~ 128 a6 J 25~ 
88il rrt6.\1NGDOM 1~ ~~ m 680 11~ 7~ 311 
008 DENMARK 15 15 
028 NORWAY 2 
032 FINLAND 8 
036 SWITZERLAND 50 
038 AUSTRIA 28 
042 SPAIN 3 
400 USA 413 
700 INDONESIA 63 
732 JAPAN 1377 
740 HONG KONG 3 
958 NOT DETERMIN 14 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
5460 
3491 
1957 
1885 
91 
66 
13 
27 
3 
54 
447 
3 
1254 
704 
550 
545 
40 
3 
31 
1 
152 
173 
1229 
873 
358 
356 
31 
62 
63 
8 
14 
988 
833 
141 
78 
8 
63 
3702.41 COLOUR F1UI IN ROUS, WIDTH > 161111 BUT llAX 351111, LENGTH > 3011 
3o2 
557 
208 
350 
347 
2 
11 
35 
186 
140 
47 
47 
16 
3sS 
1077 
635 
442 
441 
7 
PEWCULES POUR lllAGES POLYCHROllES, L.ARGEUR > 11 A 35 1111, LONGUEUR > 30 II, EXa.. POUR ARTS GRAPHIQUES 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
404 CANADA 
732 JAPAN 
1000 WO R LO 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS 3 
1049 
1091 
11 
5 
14 
5 
273 
20 
730 
3197 
2168 
1030 
1029 
5 
1 
129 
156 
1 
1 
2 
21 
a5 
394 
287 
107 
107 
2 
409 
1 
3 
6 
1 
61 
20 
181 
682 
418 
264 
263 
1 
1 
3702.72 BLACK AND WHITE Flll IN ROUS, WIDTH llAX 16Mll, LENGTH llAX 3011 
419 
277 
5 
4 
20 
725 
705 
20 
20 
18 
9 
1 
31 
27 
4 
4 
10 
4 
Ii 
24 
11 
13 
13 
445 
231 
3 
2 
157 
4sS 
1294 
679 
615 
615 
2 
13 
21 
8 
13 
13 
3 
3 
PEWCULES POUR IMAGES llONOCHROllE$, LARGEUR llAX. 16Mll, LONGUEUR 11AX. 3011, EXa.. POUR RADIOGRAPHIE ET ARTS GRAPHIQU. 
001 FRANCE 3 2 
18 
10 
8 
8 
9 
1 
20 
3 
8 
41 
30 
11 
11 
2 
23 
65 
2 
15 
36 
143 
90 
53 
53 
3 
23 
9 
1 
1 
6 
39 
33 
6 
6 
3702.38 
958 NON DETERMIN 
23 1000 M 0 N D E 
11 1010 INTRA-CE 
12 1011 EXTRA-CE 
12 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
396 
40249 
15118 
24737 
24723 
193 
11477 
5930 
5548 
5548 
5617 
1424 
4193 
4186 
88 
396 
3041 
1250 
1394 
1394 
1728 
1163 
566 
566 
3702.41 COLOUR FILM IN ROLLS, WIDTH > 161111 BUT llAX 351111, LENGTH llAX 3011, REVERSAL TYPE 
732 
456 
277 
270 
15431 
3701 
11730 
11730 
100 
274 
274 
UMKEHRAl.llE FUER llEHRFAR81GE AUFNAHMEN, BREITE > 11 BIS 35Mll, LAENGE llAX. 3011, AUSGEN. FUER GRAPHISCHE ZWECKE 
~ g& ~~t~~UXBG. 1~~~ -- ~-- ·2--128 --lg : .124 ---· 
18 ~ ~~"l(Et~AGNE 11m 581 2379 2209 2495 1413 2343 39 
5 005 ITALIE 3613 3117 293 56 
1 006 RO 34262 15720 12788 1667 1273 1303 
008 D 1131 1131 
8~HL E m 63ci 
1 = ~VIf~~~~1s 11m 3~ 
5 732 JAPON 13541 7343 
41 1000 M 0 N D E 
35 1010 INTRA-CE 
6 1011 EXTRA-CE 
6 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
79875 
53097 
26775 
26675 
1589 
32943 
21331 
11611 
11541 
1105 
3227 
231 
18942 
15482 
3479 
3458 
477 
1808 
33 
6322 
4005 
2318 
2318 
477 
545 
1968 
6334 
3820 
2513 
2513 
3702.43 COLOUR FILM IN ROLLS, WIDTH > 161111 BUT llAX 35Mll, LENGTH llAX 3011, NON-REVERSAL TYPE 
308 
1278 
4422 
2827 
1595 
1586 
7 
2213 
2025 
6767 
2523 
4244 
4244 
7 
28 
66 
66 
1052 
587 
485 
465 
5 
12 
161 
28 
1469 
2aB 
482 
2439 
1669 
770 
770 
FUIE, KEINE UllKEHRALME, FUER MEHRFAR81GE AUFNAHllEN, BREITE > 11 BIS 35 Mll, LAENGE 11AX. 3011, AUSGEN. F. GRAPHISCHE ZWECKE 
001 FRANCE 6571 1844 1144 88 623 2751 ~ ~~~~Jk'lBG. ~?1 1~~~ 11~ 284 459 2~~ ~ ~ti~LEMAGNE 1~ 4096 ~ 3996 32# 13~ n~~ 
006 ROYAUME·UNI 117192 26156 35313 40021 7482 4235 
008 DANEMARK 860 860 
028 NORVEGE 169 
032 FINLANDE 452 
036 SUISSE 1870 
038 AUTRICHE 1511 
042 ESPAGNE 123 
400 ETATS-UNIS 24760 
5 ~gg ~~~?,~ESIE ~~ 
740 HONG-KONG 120 
958 NON DETERMIN 800 
5 1000 M 0 ND E 
• 1010 INTRA-CE 
5 1011 EXTRA-CE 
5 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 
249043 
160748 
87496 
84286 
4055 
3117 
ss9 
1481 
123 
3109 
16332 
97 
56210 
34418 
21792 
21631 
2058 
97 
9 
1211 
29 
8123 
15982 
68364 
43008 
25356 
25353 
1249 
443 
3 
3452 
2992 
358 
53211 
45161 
7250 
4259 
447 
2992 
3702.4I COLOUR RLll IN ROUS, WIDTH > 16Mll BUT llAX 35Mll, LENGTH > 3011 
5 
1 
3792 
5394 
20428 
11178 
9250 
9232 
21 
596 
200:i 
23 
9347 
6720 
2627 
2604 
5 
23 
4893 
12891 
33519 
15626 
17893 
17879 
95 
5 
FUIE FUER llEHRFARBIGE AUFNAHllEN, BREITE 18 BIS 35 1111, LAENGE > 30 II, AUSGEN. FUER GRAPHISCHE ZWECKE 
4 gg~ ~~t~~CUXBG. 1~~ mg 6452 1~ m 376 2~ 
004 RF ALLEMAGNE 532 77 178 40 22 188 i ~§~~ME-UNI *~ li ~ 1og ~ : 
400 ETATS-UNIS 14964 1735 2689 1350 265 279 8363 
~ 'iWt{JA 1~ 23o2 3~ 347 001~ 
5 1000 M 0 N D E 99302 11295 13757 23515 1294 1092 46910 
5 1010 INTRA-CE 68461 7178 7199 22144 1029 462 29338 
1 1011 EXTRA-CE 30832 4117 6558 1364 266 630 17571 
1 1020 CLASSE 1 30661 4103 6438 1363 266 626 17539 
. 1021 A E L E 225 65 58 13 88 
. 1040 CLASSE 3 107 14 88 5 
3702.72 BLACK AND WlfTE AUi IN ROUS, WIDTH IW 16Mll, LENGTH llAX 3011 
113 
23 
752 
138 
614 
614 
39 
23 
62 
62 
111 
405 
3 
3962 
169 
7aB 
1598 
7047 
4482 
2566 
2566 
180 
675 
184 
25 
25 
267 
24 
1202 
909 
292 
292 
1 
FLllE FUER EINFARBJGE AUFNAHllEN, BREITE 11AX. 16Mll, LAENGE llAX. 3011, AUSGEN. FUER ROEKTGENAllfHAHllEN U.GRAPHISCHE ZWECKE 
001 FRANCE 158 128 22 2 6 
897 
333 
564 
564 
513 
·91 
668 
119 
14 
65 
181 
1640 
1394 
245 
245 
9 
147 
165 
17 
148 
148 
128 
6 
2 
5 
16 
19 
175 
140 
34 
34 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Quan mes Ursprung I Herkunft I We rte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "EXMba Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EXXOba 
3702.72 3702.72 
400 USA 11 2 3 1 3 
2 
2 400 ETATS-UNIS 584 92 134 58 13 188 34 5 94 732 JAPAN 15 13 732 JAPON 695 656 5 
1000 WORLD 35 4 16 1 1 2 4 5 2 1000 M 0 ND E 1644 252 807 20 65 94 252 so 10 94 
1010 INTRA-EC 10 2 
18 
1 i 2 1 4 • 1010 INTRA-CE 358 160 17 20 7 80 59 15 10 94 1011 EXTRA·EC 26 2 3 2 2 1011 EXTRA-CE 1285 92 790 58 14 193 34 
1020 CLASS 1 26 2 16 1 3 2 2 1020 CLASSE 1 1282 92 790 58 13 191 34 10 94 
3702.78 BLACK AND WHITE FLll IN ROUS, WIDTH llAX 161111, LENGTH > 3011 3702.78 BLACK AND WHITE Alli IN ROLLS, WIDTH llAX 161111, lfNGTH > 3011 
PEWCUW POUR lllAGES llONOCHROMES, LARGEUR llAX. 161111, LONGUEUR > 30ll, EXCL POUR RADIOGRAPHIE ET ARTS GRAPHJQUES FIUIE FUER EINFARBIGE AUFNAHllEN, BREITE llAX. 161111, LAENGE > 3011, AUSGEN. FUER ROENTGENAUFNAHllEN UND GRAPHISCHE ZWECKE 
001 FRANCE 7 
25 12 1 2 18 3 
7 001 FRANCE 240 18 
468 193 
1 8 408 4 126 213 002 BELG.-LUXBG. 61 
1 
002 BELG.-LUXBG. 2381 1100 82 
7 4 006 UTD. KINGDOM 6 3 4 1 3 9 2 006 ROYAUME-UNI 241 173 10 9 382 12 26 400 USA 27 8 2 
1 
400 ETATS-UNIS 1494 465 194 55 200 158 16 24 
732 JAPAN 6 5 732 JAPON 228 6 178 3 41 
1000 WORLD 118 37 21 2 3 4 38 2 5 8 1000 M 0 ND E 4789 1761 739 201 148 268 1043 179 168 282 
1010 INTRA-EC 77 29 13 1 2 1 18 1 5 7 1010 INTRA-CE 2947 1292 503 193 93 66 413 18 152 217 
1011 EXTRA-EC 41 8 7 1 1 3 18 2 1 1011 EXTRA-CE 1843 470 238 8 55 203 629 161 16 65 
1020 CLASS 1 33 8 4 
1 
1 3 14 2 1 1020 CLASSE 1 1731 470 201 Ii 55 200 563 161 16 65 1040 CLASS 3 8 3 4 . 1040 CLASSE 3 102 35 59 
3702J2 BLACK AND WHITE FLll IN ROLLS, WIDTH > 161111 BUT llAX 351111, LENGTH llAX 3011 3702.12 BLACK AND WHITE FILll IN ROUS, WIDTH > 161111 BUT llAX 351111, LENGTH llAX 3011 
PEWCULES POUR lllAGES llONOCHROllES, LARGEUR > 11 A 35 1111, LONGUEUR llAX. 3011, EXCL P. RADIOGRAPIUE ET ARTS GRAPHIOUES FIUIE FUER EINFARBIGE AUFNAHMEN, BREITE > 11 BIS 351111, LAENGE llAX. 3011, AUSGEN. F.ROENTGENAUFNAHllEN UND GRAPHISC1£ ZWECKE 
001 FRANCE 10 1 
2 
1 2 2 1 1 2 001 FRANCE 367 29 
119 
23 54 21 19 51 170 
002 BELG.-LUXBG. 4 1 
1 
1 002 BELG.·LUXBG. 208 28 14 
s3 47 18 003 NETHERLANDS 10 4 2 
5 5 
3 
3 1 
003 PAYS-BAS 663 276 77 
117 149 
239 
1 23 004 FR GERMANY 42 
2 
7 14 7 004 RF ALLEMAGNE 1169 
122 
163 409 257 so 
005 ITALY 3 
135 Ii 3 2 2 1 005 ITALIE 150 4400 288 146 100 8 67 20 006 UTD. KINGDOM 176 26 006 ROYAUME-UNI 6118 1021 
064 HUNGARY 5 5 
41 31 j 29 Ii 3 064 HONGRIE 100 100 1819 22o3 311 1263 362 174 400 USA 157 38 400 ETATS-UNIS 7953 1821 
732 JAPAN 1 1 732 JAPON 100 5 12 18 65 
1000 W 0 R L D 415 78 187 13 42 28 44 1 13 9 1000 M 0 ND E 17001 3455 6692 429 2572 939 1912 52 499 451 
1010 INTRA-EC 247 34 146 13 10 20 14 1 5 4 1010 INTRA-CE 8766 1520 4849 428 365 589 616 52 135 212 
1011 EXTRA·EC 168 44 41 32 8 30 8 5 1011 EXTRA-CE 8233 1935 1843 2207 350 1295 364 239 
1020 CLASS 1 160 39 41 31 7 29 8 5 1020 CLASSE 1 8080 1635 1842 2204 330 1266 364 239 
1040 CLASS 3 6 5 1 . 1040 CLASSE 3 130 100 3 27 
3702J5 BLACK AND WHITE FILll IN ROUS, WIDTH > 161111 BUT llAX 351111, LENGTH > 3011 3702.15 BLACK AND WHITE Alli IN ROUS, WIDTH > 161111 BUT llAX 351111, LENGTH > 3011 
PEWCULES POUR lllAGES llONOCHROUES, LARGEUR > 11 A 35 1111, LONGUEUR > 30 II, AUTRES QUE POUR RADIOGRAPIUE ET ARTS GRAPH. FIUIE FUER EINFARBIGE AUFNAHllEN, BREITE > 16 BIS 35 1111,LAENGE > 30 II, AUSG. FUER ROENTGENAUFNAHllEN UND GRAPHISCHE ZWECKE 
001 FRANCE 18 8 
41 15 2 
7 
2 
3 001 FRANCE 921 380 
1032 
19 
s<i 323 3 3 196 002 BELG.·LUXBG. 135 25 35 
2 
15 002 BELG.·LUXBG. 3640 611 508 
2 
913 58 465 
006 UTD. KINGDOM 48 16 5 4 4 
5 
16 1 006 ROYAUME-UNI 1515 689 286 123 153 
sli 36 212 14 058 GERMAN DEM.R 59 
18 
20 34 
7 6 2 1 
058 RD.ALLEMANDE 494 
738 
182 254 
327 218 98 36 400 USA 138 49 15 40 400 ETATS-UNIS 5578 2097 652 1412 
732 JAPAN 5 3 2 732 JAPON 254 174 80 
1000 WORLD 413 67 115 72 13 7 95 2 21 21 1000 M 0 ND E 12708 2443 3825 1685 533 245 2958 39 386 796 
1010 INTRA-EC 203 48 46 19 6 6 44 2 19 19 1010 INTRA-CE 6168 1680 1344 654 204 23 1258 39 288 68D 1011 EXTRA·EC 208 19 69 51 7 51 2 3 1011 EXTRA-CE 8458 763 2281 949 329 222 1700 98 118 
1020 CLASS 1 147 19 49 16 7 6 45 2 3 1020 CLASSE 1 5937 763 2098 695 329 218 1620 98 116 
1040 CLASS 3 60 20 34 6 . 1040 CLASSE 3 512 182 254 76 
3702J7 llJCROFIUI, WIDTH > 351111 3702.17 lllCROFIUI, WIDTH > 351111 
llJCROFUI, LARGEUR > 35 1111 UIXROFIUIE, BREITE > 35 1111 
001 FRANCE 29 13 45 16 2 3 10 1 001 FRANCE 810 391 610 1 62 99 227 30 002 BELG.-LUXBG. 235 69 22 
1 
79 4 002 BELG.·LUXBG. 4552 1477 398 568 2<i 1427 72 003 NETHERLANOS 12 4 1 
1 10 
6 
4 
003 PAYS-BAS 235 97 30 
18 111 
88 
126 004 FR GERMANY 204 
73 
49 31 109 
18 
004 RF ALLEMAGNE 1786 
1075 
468 282 781 
118 006 UTD. KINGDOM 519 262 41 73 23 
2 
29 006 ROYAUME-UNI 5546 2885 419 575 201 
20 
273 
036 SWITZERLAND 274 123 149 Ii 19 18 10 036 SUISSE 2040 1033 985 2 361 298 7 475 400 USA 1253 65 122 1011 400 ETATS-UNIS 13793 1480 1641 161 9370 
732 JAPAN 31 25 3 1 2 732 JAPON 811 645 73 36 1 49 1 6 
1000 WORLD 2557 372 830 65 128 76 1220 18 48 • 1000 M 0 ND E 29641 6202 6691 1003 1726 908 11997 127 983 8 
1010 INTRA-EC 995 158 358 57 107 57 204 18 38 • 1010 INTRA-CE 12959 3044 3993 835 1319 602 2548 118 502 ti 1011 EXTRA-EC 1562 213 274 8 21 19 1018 11 • 1011 EXTRA-CE 16677 3158 2698 183 407 305 9451 8 481 
1020 CLASS 1 1561 213 274 8 21 18 1016 11 . 1020 CLASSE 1 16658 3158 2698 163 400 299 9451 8 481 
1021 EFTA COUNTR. 274 123 149 2 . 1021 A EL E 2049 1033 985 2 4 25 
3702.U FLll FOR RADIOGRAPHY, WIDTH > 351111 3702.89 FILI! FOR RADIOGRAPHY, WIDTH > 35Mll 
FL11 POUR LA RADIOGRAPHIE, LARGEUR > 35 Mll FIUIE FUER ROENTGENAUFNAHllEN, BREITE > 35 1111 
001 FRANCE 39 3 
112 9 
4 31 
1 
1 001 FRANCE 1341 88 
2826 
4 186 17 1007 6 33 
002 BELG.-LUXBG. 194 16 18 35 3 002 BELG.-LUXBG. 5302 517 390 484 967 21 97 
239 
240 
----------
Januar - Dezember 1984 littpMI- ----- ------------- ------- - Janvier - Oecembre 1984 
Ursprung I Herkunlt 
Orlglne I provenance 
Mangen 1000 kg Quantiles Ursprung I Herkunlt 
1----.....-----.----.-----.----.----.-----,..---.....-----.----1 Orlglne I provenance We rte 1000 ECU Valeurs 
Nimexe EUR 10 France Italia Nedertand Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "E>.>.dbo Nlmexe EUR 10 France Italia Nedertand Belg.-lux. UK Ireland Danmark c>.>.OOa 
370U9 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
042 SPAIN 
400 USA 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
16 
162 
7 
8 
63 
476 
991 
450 
541 
540 
2 
5 
426 
453 
27 
427 
427 
4 
7 
2 
63 
35 
223 
125 
98 
97 
370190 FLll FOR THE GRAPHIC ARTS, WIDTH > 351111 · - --- -
FUS POUR LES ARTS GRAPIGQUES, URGEUR > 35 llM 
~ ~~t~~CUXBG. 1~ J~ 195 
003 NETHERLANDS 662 354 44 
~ ~'}..E.fRMANY 11~8 3& 193 
006 LITD. KINGDOM 587 348 54 
028 NORWAY 2 
ggg ~~~1~LAND ~ 66 16 
400 USA 3235 1926 6 
732 JAPAN 506 213 25 
958 NOT DETERMIN 5 
1000 W 0 R LD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
8628 
4633 
3990 
3988 
245 
3410 
1205 
2205 
2205 
66 
3702.92 COLOUR FlUI, WIDTH > 351111, LENGTH IW 3011 
533 
488 
47 
47 
16 
11 
11 
3 
441 
45 
182 
42 
3i 
95 
16 
5 
860 
713 
142 
142 
31 
24 
23 
1 
1 
128 
215 
2 
55 
2 
113 
22 
7 
545 
400 
148 
144 
115 
8 
8 
292 
4li 
279 
1 
53 
4 
452 
10 
1141 
874 
487 
467 
4 
14 
171 
12 
283 
251 
12 
12 
47 
183 
125 
574 
64 
3 
689 
218 
1903 
994 
910 
910 
3 
FlllS POUR LllAGES POl.YCHROllES. URGEUR > 35 1111, LONGUEUR IW. 30 II, AUTRES QUE POUR LES ARTS GRAPHIQUES 
001 FRANCE 
002 BEL - BG. 
003 NET NOS 
004 FR NY 
005 ITAL 
006 LITD. KINGDOM 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
040 PORTUGAL 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
13 
3 
25 
34 
161 
225 
2 
33 
7 
106 
27 
642 
481 
180 
180 
44 
11 
1 
25 
138 
105 
6 
7 
29 
9 
334 
281 
54 
54 
14 
3702.M COi.OUR FlUI, WIDTH > 351111, LENGTH > 3011 
1i 
35 
5 
16 
3 
71 
47 
25 
25 
5 
10 
s<i 
2 
11 
3i 
106 
60 
44 
44 
13 
; 
3 
17 
; 
Ii 
29 
20 
9 
9 
1 
3 
7 
2 
1 
15 
11 
4 
4 
4 
5 
10 
17 
10 
47 
10 
37 
37 
10 
FUS POUR lllAGES POL YCHROllE$, URGEUR > 35 1111, LONGUEUR > 30 II, AllTRES QUE POUR LES ARTS GRAPllQUES 
001 FRANCE 17 2 5 7 2 
002 BELG.·LUXBG. 3 1 
006 LITD. KINGDOM 20 7 
036 SWITZERLAND 18 2 
400 USA 2502 13 
404 CANADA 396 
732 JAPAN 71 
800 AUSTRALIA 14 
958 NOT DETERMIN 7 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
3051 
44 
3001 
3001 
18 
7i 
98 
10 
86 
86 
2 
1254 
396 
1651 
2 
1849 
1649 
3702.91 BLACK AND WHllE FlLll, WIDTH > 351111, LENGTH IW 3011 
1i 
7 
23 
5 
11 
11 
11 
687 
690 
3 
688 
688 
8 
8 
5 
528 
14 
550 
3 
547 
547 
5 
2 
2 
3 
; 
26 
31 
30 
1 
1 
17 
18 
17 
1 
1 
1i 
2<i 
31 
11 
20 
20 
FUS POUR lllAGES llONOCHROllE$, URGEUR > 35 1111, LONGUEUR IW. 30 II, AllTRES QUE POUR RADIOGRAPHIE ET ARTS GRAPllQUES 
88~ ~~t~~CuxBG. 18 ~ 7 1 ~ 8 5 1 
003 NETHERLANDS 95 2 37 52 · 2 i 
883 ~D~lf<~~~~M ~ 128 1g J 3~ 3 3 2<i 
2 
9 
5 
3 
3 
1 
42 
46 
25 
6 
9 
7 
3 
42 
17 
197 
128 
69 
69 
10 
; 
6 
10 
7 
3 
3 
1 
; 
1 
61 
S71l2J9 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
042 ESPAGNE 
400 ETATS-UNIS 
• 1000 M 0 ND E 
• 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
293 
3686 
162 
357 
1435 
10607 
23272 
11149 
12121 
12117 
61 
Ii 
169 
8253 
9137 
848 
8288 
8288 
3702.90 FI.II FOR THE GRAPHIC .. ART&. ~ ~ 3511_11 
FlLllE FUER GRAPHISCHE ZWECKE, BREITE > 35 1111 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
3 = ~¥~\~UNIS 
732 JAPON 
958 NON DETERMIN 
8 1000 M 0 ND E 
3 1010 INTRA-CE 
3 1011 EXTRA-CE 
3 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
8474 
40344 
15172 
39381 
1417 
16163 
149 
255 
4284 
83934 
10950 
137 
220827 
120987 
99703 
99691 
4780 
428 
13389 
8426 
86i 
10702 
1738 
48312 
5212 
89139 
33810 
55329 
55329 
1801 
37112.12 COi.OUR FILll, WIDTH > 351111, LENGTH IW 30U 
16 
132 
137 
1433 
1898 
6507 
3170 
3337 
3333 
4926 
1096 
5178 
5 
1549 
9 
6 
355 
312 
513 
13950 
12750 
1200 
1200 
372 
35 
13 
6 
448 
442 
8 
6 
121 
12038 
753 
4349 
878 
736 
2498 
339 
137 
21848 
18140 
3589 
3569 
732 
6 
5g 
735 
875 
59 
59 
13 
4009 
6754 
18 
1262 
125 
125i 
727 
174 
14340 
12058 
2284 
2276 
1376 
42 
81 
59 
2 
2 
5681 
1163 
8363 
8 
1129 
14 
7 
86 
8621 
244 
25358 
18364 
8994 
8990 
122 
232 
3466 
14 
2 
339 
6039 
5892 
347 
347 
2179 
4n3 
3153 
13587 
439 
si 
22983 
4067 
51287 
24137 
27130 
27130 
61 
FlLllE FUER llEHRf ARBIGE AUFNAHllEN, BREITE > 35 1111, LAENGE IW. 30 II, AUSG. FUER GllAPlllSCHE ZWECKE 
i ~ ~~t~~CuXBG. 
2 = ~f1tEt~AGNE 
1 005 ITALIE 
5 006 ROYAUME-UNI 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
2 ~ ~rl~-~~~s 
2 732 JAPON 
12 1000 M 0 N D E 
8 1010 INTRA-CE 
3 1011 EXTRA-CE 
3 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
605 
128 
1219 
1on 
3196 
11038 
127 
1003 
245 
6919 
1302 
27034 
17291 
9691 
9664 
1411 
543 
57 
1175 
2586 
4781 
223 
245 
2090 
320 
12088 
9154 
2932 
2932 
497 
3702.94 COLOUR FlLll, 11DTH > 351111, LENGTH > 3011 
2 
328 
6 
1868 
9<i 
1128 
245 
3871 
2204 
1487 
1467 
90 
23 
1i 
363 
2535 
127 
209 
163i 
3 
4953 
2932 
1970 
1970 
336 
3j 
116 
922 
32 
46i 
1589 
1075 
493 
493 
32 
29 
6 
100 
335 
216 
159 
869 
469 
400 
376 
7 
102 
54 
433 
1213 
454 
2282 
178 
2104 
2101 
433 
FLME FUER llEHRFARBIGE AUFNAHllEll, BREITE > 35 1111, LAENGE > 30 II, AUSG. FUER GRAPHISCllE ZWECKE 
~ ~~t~~CuxBG. tl1 3~ 19 11! 1S 184 
~ ~8~~~ME-UNI 38~ 1~ 52 292 1~ 
400 ETATS-UNIS 183335 725 63489 6 58683 
m ~W~{lA ~~ 1450 766~ 
800 AUSTRALIE 781 
958 NON DETERMIN 110 
1 1000 M 0 ND E 
1 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
195063 
1109 
193843 
193843 
608 
2537 
231 
2305 
2305 
130 
71230 
n 
71153 
71153 
3702.91 BLACK AND WHITE FUJI, WIDTH > 351111, LENGTH IW 30U 
110 
530 
121 
299 
299 
292 
58903 
207 
58698 
58696 
13 
243 
188 
55 
55 
63 
12 
173 
60067 
78i 
81115 
95 
81020 
61020 
173 
32 
58 
58 
eli 
5i 
342 
14 
503 
484 
19 
19 
6 
; 
528 
4 
1i 
548 
535 
11 
11 
107 
287 
394 
107 
287 
287 
67 
8 
52 
287 
205 
82 
82 
40 
1123 
579 
1015 
61 
298 
1 
242 
63 
446 
387 
4259 
3118 
1143 
1143 
310 
3 
1 
27 
13 
382 
15 
e6 
40 
575 
428 
149 
149 
22 
42 
4 
23 
69 
48 
23 
23 
FlLllE FUER EINFARBIGE AUFIWlllEll, BREITE > 35 1111, LAENGE IW. 30 II, AUSG. FUER ROEHTGEHAUFHAHllEN UND GRAPHISCHE ZWECKE 
~ ~~~~CuXBG. 1ro~ ~~ 133 4~1 ~ 83 11g 
003 PAYS-BAS 2342 30 644 1517 . 7 69 
88: ~b:kb~~~U~~E 7= 4492 ~ 1ofr ~ 1~ 83 135 
73 
34 
544 
12 
4 
2 
84 
25 
3 
165 
130 
35 
35 
3<i 
54 
22 
211 
; 
94 
70 
483 
318 
165 
165 
1 
42 
37 
5 
5 
7 
; 
6 
9 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Dllcembre 1984 
Ursprung I Herkunlt 
Orlglne I provenance 
Mengen 1000 kg Quantit~s Ursprung I Herkunlt 
1----~-----.,....----.------.---..------.---..------..---...------1 Orlglne I provenance We rte 1000 ECU Valeurs 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark c>.Mba Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-t.ux. UK Ireland Danmark c>.>.Ooo 
3702.IS 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS2 
61 
45 
809 
485 
128 
109 
61 
16 
5 
144 
137 
8 
7 
370199 BLACK AND WHITE FILll, WIDTH > 35YY, LENGTH > 30 
42 
8 
118 
65 
51 
51 
42 
2 
1 
120 
117 
3 
3 
2 
15 
11 
75 
49 
28 
26 
15 
18 
18 
1 
1 
18 
49 
15 
34 
18 
16 
21 
21 
FILllS POUR IMAGES llONOCHROYES, LARGEUR > 35 1111, LONGUEUR > 30 II, AUTRES QUE POUR RADIOGRAPlllE ET ARTS GRAPHIQUES 
~~ 8~ sli ~ 1~ 3 a~ 2 
87 1 20 61 5 
m 62 1~ 1~ ~ a3 2! 11 
~ 1~ M 1 ~ a 9 219 
1000 W 0 R L D 1474 171 489 353 34 69 298 19 
1010 INTRA-EC 1108 154 410 328 28 60 68 18 
1011 EXTRA-EC 384 18 79 23 8 9 227 1 
1020 CLASS 1 360 16 79 23 6 9 223 1 
1021 EFTA COUNTR. 37 2 11 19 4 
S7D3 SENSITISED PAPER, PAPERBOARD AND a.OTH, UNEXPOSED OR EXPOSED BUT NOT DEVELOPED 
PAPIERS, CARlES ET TlSSUS SEHSIBIUSES, IYPRESSIONNES OU NON, llAlS NON DEVELOPPES 
3703.01 SENSITISED PAPER, PAPERBOARD AND a.DTH FOR THE REPRODUCTION OF DOCUMENTS, TECHNICAL DRAWINGS AND SHllLAR RECORDS 
PAPIERS, CAR1ES ET TISSUS SEHSIBIUSES, POUR LA REPRODUCTION DE DOCUllENTS, DE DESSINS TECHNIQUES ET SIMll.AJRES 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
7250 
3826 
4n5 
815 
685 
1092 
52 
14 
264 
265 
602 
491 
443 
222 
20857 
18528 
2330 
2309 
1622 
287 
745 
2089 
538 
360 
7 
99 
1 
173 
11 
4312 
4020 
292 
292 
107 
545 
402 
119 
92 
349 
5 
42 
120 
1 
22 
76 
1n2 
1511 
281 
261 
163 
360 
903 
410 
160 
35 
123 
38 
22 
2115 
1909 
205 
195 
123 
1708 
381 
240 
24 
72 
2 
3 
27 
488 
40 
3002 
2445 
557 
557 
517 
3950 
1076 
124 
3 
64 
4 
1 
113 
1 
21 
8 
5373 
5221 
151 
151 
116 
S703.21 SENSITISED PAPER, PAPERBOARD AND a.DTH FOR COLOUR PHOTOGRAPHS FROll REVERSAL lYPE FILll 
602 
1002 
719 
94 
6 
52 
2 
31 
7 
117 
132 
60 
3055 
28n 
378 
367 
155 
PAPIERS. CARTES ET TlSSUS SEHSIBIUSES. POUR lllAGES POl.YCHROllES OBTENUES A PARTIR DE FILllS llMRSIBLES 
gg~ ~~t~~ruxea. ~ 650 i a1 65
8
. 
40 1U 
004 FR GERMANY 2186 6 49 1i 2071 
~ ITf6. \1NGDOM ~ 5li ~: 
~ ~~fr~i~LAND ag 2li 
2 
4 
g ~K~AN 213 2g 52 4 146 12 
1000 W 0 R L D 3538 709 10 143 79 281 2283 
1010 INTRA-EC 3228 850 8 91 74 110 2234 
1011 EXTRA-EC 305 59 4 52 5 148 29 
1020 CLASS 1 302 59 4 52 5 146 29 
1021 EFTA COUNTR. 45 26 2 17 
S703.21 SENSITISED PAPER, PAPERBOARD AND a.OTH FOR COLOUR PHOTOGRAPHS FROll NO~EVERSAL lYPE FILll 
21 
25 
1 
25i 
366 
115 
252 
252 
251 
2 
2 
PAPIERS. CARTES ET TlSSUS SEHSIBIUSES, POUR lllAGES POl.YCHROllES, AUTRES QUE POUR IMAGES OBTENUES A PARTIR DE FILllS 
INVERSIBLES ET POUR LA REPROD. DE DOCIJll,DESSINS TECH.I SIM. 
001 FRANCE 410 11 337 2 8 47 3 ~ ~~j~~~~s Jil 2~ 84~ 10J ~ 1~~ M! ~ 
2 
1 
87 
84 
3 
3 
2 
4 
2:i 
13 
2 
43 
40 
3 
3 
1 
102 
225 
77 
58 
19 
143 
187 
3 
19 
25 
657 
623 
234 
234 
190 
19 
40 
60 
60 
i 
126 
37112.91 
036 SUISSE 
400 ETATS-UNIS 
1 1000 M 0 ND E 
1 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 
636 
1859 
14341 
11834 
2708 
2531 
639 
159 
259 
5168 
4878 
288 
272 
3702.99 BLACK AND WHITE FP.11, WIDTH > 35Yll, LENGTH > 30 
443 
365 
2028 
1219 
809 
809 
443 
20 
58 
3173 
3094 
78 
78 
20 
113 
463 
1577 
1000 
577 
5n 
113 
42 
358 
307 
49 
44 
5 
2 
620 
1094 
310 
784 
630 
2 
154 
6 
149 
138 
11 
11 
6 
FlLllE FUER EllfARBIGE AIJFNAHYfN, BREITE > 35 1111, LAENGE > 30 II, AUSG. FUER ROENTGENAUfNAHYEN UND GRAPHISCHE ZWECKE 
~ ~t~~Cuxea. = 24~ 1489 = J~ 74 1~ 48 
003 PAYS-BAS 1576 44 438 1078 2 3 11 
004 RF ALLEMAGNE 6190 3694 582 9i 752 312 1 = ~8~~ME·UNI 6~~g 1~~ ~~ 1~ 113 509 Ii 208 
400 ETATS·UNIS 9523 627 1708 146 299 297 6393 
• 1 OOO M 0 N D E 32008 4211 9790 5608 1212 1652 8068 293 
• 1010 INTRA-CE 21352 3542 7900 4768 913 1347 1524 269 
• 1011 EXTRA-CE 10595 669 1889 779 299 305 6542 25 
. 1020 CLASSE 1 10506 660 1886 779 299 297 6473 25 
. 1021 A E L E 871 22 131 630 61 . 
S7D3 SENSITISED PAPER, PAPERBOARD AND a.OTH, UNEXPOSED OR EXPOSED BUT NOT DEVELOPED 
UCHTEIAPFlNDUCH PAPIERE, IWllEll UND GEWEBE,AUCH BEUCllTET, NJCllT ENTYllCKELT 
3703.01 SENSITISED PAPER, PAPERBOARD AND CLOTH FOR THE REPRODUCTION OF DOCUllENTS, TECHNICAL DRAWINGS AND SllllLAR RECORDS 
PAPIERE, WTEN UND GEWEBE FUER REPRODUKTION YON DOKUllEKTEll. TECHN. ZEICHNUNGEN U. DGL 
001 FRANCE 52460 1276 1531 4418 42376 
i ~ !~1crt!::~E ~= 1= ~~ ~ 7: ~J 3 005 ITALIE 1999 1516 317 42 45 
1 006 ROYAUME-UNI 92n 5937 829 21B 461 276 
~ ~M'~BiRK ~ ~ 9ci 1i 1i J 
030 SUEDE 933 5 45 2 29 19 
~ ~~~~DE JU sJ~ 77~ 630 87 sJ 
~ ~¥lrt~~IS 7~~~ 31J ~ 194 1~ ~ 
732 JAPON 2312 186 645 350 1 171 
5 1000 M 0 N D E 168227 38329 17654 11519 15048 48095 
5 1010 INTRA-CE 151320 32009 15732 10278 13463 46698 
• 1011 EXTRA-CE 14902 4320 1922 1237 1583 1397 
. 1020 CLASSE 1 14801 4320 1910 1199 1583 1373 
. 1021 A E L E 5164 932 822 632 574 598 
3703.21 SENSITISED PAPER, PAPERBOARD AND a.OTH FOR COLOUR PHOTOGRAPHS FROll REVERSAL TYPE F1L11 
PAPIERE,KARTEll U.GEWEBE FUER llEHllfARBIGE UYKEHRFILllAUFNAHllEN 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME·UNI 
030 SUEDE 
038 SUISSE 
7 ~gg ~lM~UNIS 
16871 
251 
21505 
267 
657 
200 
786 
183 
2940 
12242 
568 
160 
441 
9 
98 
2ci 
8 
123 
78 
620 
3 
1223 
3 
158 
7 
42 
859 
205 
621i 
2 
1736 
11 1000 M 0 N D E 43808 13417 149 1324 1437 3462 
1 1010 INTRA-CE 39628 12250 108 824 1391 1718 
10 1011 EXTRA-CE 4174 1168 41 500 48 1739 
7 1020 CLASSE 1 4133 1168 41 500 46 1739 
• 1021 A E L E 1007 566 12 4 
S7D3.29 SENSITISED PAPER, PAPERBOARD AND a.OTH FOR COLOUR PHOTOGRAPHS FROll NO~SAL lYPE FILll 
2497 
18069 
4211 
533 
14 
308 
29 
332 
15 
498 
1435 
662 
28831 
25661 
2970 
2943 
845 
2084 
124 
20160 
266 
200 
220 
142 
23228 
22681 
567 
567 
425 
125 
499 
6 
7 
300 
237 
1183 
938 
245 
245 
237 
4 
37 
12 
54 
54 
52 
52 
n5 
665 
110 
110 
55 
112 
758 
218 
7 
53 
1176 
1089 
87 
87 
27 
237 
4345 
445 
187 
61 
1254 
soi 
19 
2 
406 
297 
nss 
6529 
1225 
1225 
522 
332 
250 
5 
601 
801 
PAPIERE. KARTEN UND GEWEBE FUER llEHllfARBIGE AUfNAllllEN, AUSG. FUER UYICEHRFILMAUFNAHllEN UNO REPRODUKTION YON DOKUYENTEN, 
TECHN. ZEICHNUNGEN U. DGL 
28~ 002003001 p~RAEAYL~~BCAUSXBG. ~~ 2588465197 1038 36036612 1~~ 13627. 1383832~ 11~ 134. 
12 004 RF ALLEMAGNE 31= 7320 10102 8637 1944 2291 270 1164 
23 
23 
i 
2 
3 
4 
2 
15 
12 
3 
3 
2 
4 
14 
3 
i 
71 
134 
21 
113 
72 
30 
3 
788 
135 
241 
242 
Januar - Dezember 1984 lmpor.-----~--~_-- -------- ---------JanVler-=oi!C:embre 1984 
Ursprung I Herkunfl 
Orlglne I provenance 
Mengen 1000 kg Quantiles Ursprung I Herkunft 
1-----.-----.---....-----.----..-----.----..----.-----.----1 Orlglne I provenance We rte 1000 ECU 
Valeurs 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark c>.>.cllla Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark c>.>.cllla 
3703.29 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
400 USA 
404 CANADA 
732 JAPAN 
958 NOT DETERMIN 
783 
8881 
33 
36 
1873 
76 
26 
5403 
289 
5838 
13 
110 
3146 
16 
1556 
i 
317 
206i 
1 
4324 
1 
137 
3 
451 
13o:i 
204 
36 
2 
19 
2129 
599 
13 
3 
535 
5 
14 
71 
181 
741 
2 
384 
4 
2 
666 
33 
12 
123 
1764 
289 
1064 
1 
41 
1 
7 
309 
48 
1m ~c:.uJ>----Hm--ru1--mt ~fltt----mg---m-- -m: -m - m -
1011 EXTRA-EC 13570 3975 1895 2798 1012 8 3255 1 364 
1020 CLASS 1 13567 3975 1895 2798 1012 6 3254 1 364 
1021 EFTA COUNTR. 2015 1580 141 57 90 138 1 8 
3703.95 PAPER, PAPERBOARD AND ClOTH SENSITISED WITH SO.VER OR PLATINUll SALTS OR BLACK AND W111E PHOTOGRAPHS 
~~~ofo~~~=rrur~~Y~rmo11es, SENSISIUSES AUX SW D'ARGENT OU PLATINE, EXCI.. POUR REPRODUCTION 
~ ~~t~~CuxeG. 1~ 8~ 43 ~i tt 200 ~~ 5 
003 NETHERLANDS 807 426 81 a6 192 
004 FR GERMANY 1126 225 137 148 178 172 ~ ITALYKINGDOM 1~ 523 ~ 28i 55~ 45 gga D J, s3 1 1 3 
036 S LAND 109 19 10 74 
042 SPAIN 11 11 
048 YUGOSLAVIA 16 7 
064 HUNGARY 70 21 
400 USA 2108 260 
732 JAPAN 294 11 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS 3 
9391 
8710 
2675 
2595 
170 
75 
2291 
1908 
382 
361 
72 
21 
1487 
1108 
360 
356 
11 
49 
100 
11 
847 
811 
234 
185 
75 
49 
374 
12 
1164 
n4 
390 
389 
3 
1 
34j 
4 
862 
509 
353 
352 
1 
i 
2 
5 
671 
244 
2252 
1330 
921 
921 
8 
3 
19 
27 
27 
3703.99 PAPER. PAPERBOARD AND ClOTH FOR BLACK AND WllTE PHOTOGRAPHS, SENSITISED WITH OTHER THAN SILVER AND PLATINUll SALTS, NOT 
FOR REPRODUCTION OF DOCUMENTS ETC. 
PAPIEIJ.S.. CARTES ET TISSUS. POUR IMAGES llONOCHROMES, SENSIBIUSES AUTREMENT QU'AUX sas D'ARGENT OU DE PLATINE, NON POUR 
LA PRwUCTlON DE CALQUES PHOTOGRAPHIQUES 
~ ~~t~~CuxeG. ~~ ~ 5 1t ~ 
003 NETHERLANDS 578 35 441 17 
004 FR GERMANY 466 16 331 ~ IT.f6-.\1NGDOM ill 1: 16~ 213 
~ ~~m~~LAND ell 76 8 63~ 
400 USA 279 33 21 127 
732 JAPAN 482 88 14 119 
2i 
21 
5 
3 
142 
1000 W 0 R L D 4042 271 678 1687 309 
1010 INTRA-EC 2281 63 834 798 149 
1011 EXTRA-EC 1759 209 44 888 160 
1020 CLASS 1 1743 209 43 888 151 
1021 EFTA COUNTR. 968 76 8 641 5 
3704 SENSlllSED PLATES AND FIUI, EXPOSED BUT NOT DEVELOPED, NEGATl'IE OR POSITIVE 
PLAQUES, PEWCULES ET FILMS lllPRESSJONNES, NON DEVELOPPES 
110 
4 
2 
9 
9 
4 
12 
150 
126 
24 
24 
9 
3704.11 NEGATIVES AND llTERllEDIATE POSITIVES OF CINEllATOGRAPH FILll, EXPOSED BUT NOT DEVELOPED 
FILMS CINE, NEGATFS ET POSITFS INTERllEDIAIRES DE TRAVAIL, IMPRESSIONNES, NON DEVELOPPES 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
042 SPAIN 
346 KENYA 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
10 
1 
16 
18 
59 
59 
22 
14 
207 
62 
88 
583 
187 
3n 
374 
223 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
3 
8 
1 
20 
35 
57 
57 
35 
18 
21 
80 
9i 
5 
11 
11 
272 
244 
27 
27 
5 
6 
1 
8 
3 
18 
1 
1 
4 
12 
61 
41 
19 
19 
3 
10797 
83642 
252 
420 
23260 
140 
273 
62065 
3n4 
56475 
276 
987 
28451 
1o9 
14014 
20 
65 
3865 
23435 
4 
38859 
9 
4281 
28 
4662 
11348 
570 
25 
208 
23524 
6375 
276 
46 
6121 
75 
179 
66 
2058 
4956 
6 
4632 
51 
22 
9747 
252 
195 
4111 
21684 
3n4 
9693 
2376 
18 
7 
434 
14 
100 
1 
3355 
so2 
535 
3 
2866 
144 
3531000110NOE .. 283783--14311- 66625--47085 22399 __ 6857 ___ 53557_ 2825 __ 5597 - - - 4527 
89 1010 INTRA-<:E 136881 32699 48293 16031 15083 6782 14092 2807 1622 1492 
264 1011 EXTRA-<:E 146627 41612 20332 30n8 7336 76 39465 18 3975 3035 
262 1020 CLASSE 1 146596 41611 20328 30n6 7336 76 39463 18 3975 3013 
. 1021 A E L E 24122 14226 4318 803 323 2 4312 18 117 3 
3703JS PAPER, PAPERBOARD AND CLOTH SENSITISED WITH SILVER OR PLATINUll SALTS OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS 
PAPIERE, KAllTEN UND GEWEBE FUER EINfARBIGE AUFNAHMEN, UCHTEMPFINDUCH GEllACHT lllT SUER- OOER PLA11NSALZEll, 
AUSGENJ.REPRODUKT.V.DOKUMENTEN,TECHK.ZEICHNUNGEN U.DGL 
13 
001 FRANCE 18395 8897 . 766 486 2423 5460 1J 881 !!9!~l!::~E 18! J~ 1::~ 1~ 1:~ 1~~ m! 
4. 005 ITALIE 2
43445569 199222. 4289 3528. 1163696 862 2 ~ ~E-UNI 110 5417 110 
030 683 562 18 22 44 8 29 
036 SE 1610 504 107 692 8 4 291 
4 ~ ~~~mL.v1E ~~ 2~ 
064 HONGRIE 538 164 
400 ETATS-UNIS 50317 5625 6892 
732 JAPON 3645 210 
374 
1314 
113 
12664 
203 
209 1 OOO M 0 N D E 138052 28089 19529 10586 26971 
201 1010 INTRA-<:E 80789 20744 12483 8042 14040 
8 1011 EXTRA-<:E 57229 7345 7086 2514 12931 
4 1020 CLASSE 1 56615 7182 7021 2141 12928 
. 1021 A E L E 2315 1066 126 714 59 
4 1040 CLASSE 3 565 164 374 3 
4552 
65 
11421 
67n 
4838 
4632 
14 
19105 
2841 
36691 
14414 
22278 
22278 
332 
90 
3 
28 
160 
280 
280 
363 
254 
352 
494 
870 
4 
28 
164 
207 
2738 
2333 
403 
403 
4 
370339 PAPER. PAPERBOARD AND ClOTH FOR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS, SENSITISED WITH OTHER THAN SILVER AND PLATINUll SALTS, NOT 
FOR REPRODUCTION OF DOCUMENTS ETC. 
PAPJERE, KAllTEN UNO GEWEBE FUER EINfARBIGE AUFNAHMEN, ANDERS UCllTEllPFINDUCH GEllACllT AlS lllT SUER· OOER PLATINSALZEll, 
NICHT ZUM HERSTELLEN VON PHOTOGRAPHISCHEN KOPIEH 
31 
23 
21 
001 FRANCE 2774 48 1285 646 285 146 8 ~ ~~~~it-~J<BG. 1~~ 1~3 82~ rs~ 37 2i ~~· 11 
3 
110 
40 
004 RF ALLEMAGNE 2983 295 1640 252 17 530 100 ! ~§~bMME-UNI ~ 3.{ 5~ ~ 281 e8 3~: 355 
2 036 SUISSE 5113 17oS 102 2044 44 69 1121 
25 400 ETATS-UNIS 4581 1007 528 1914 92 85 610 
7 732 JAPON 7324 1507 233 397 3137 100 1730 
2681000MONDE 
228 1010 INTRA-<:E 
38 1011 EXTRA-<:E 
35 1020 CLASSE 1 
3 1021 A EL E 
40525 
22931 
17542 
17472 
5516 
5268 
1026 
4242 
4242 
1705 
10075 
9205 
870 
864 
102 
10928 
6453 
4422 
4422 
2100 
4523 
1219 
3304 
3279 
46 
3704 SENSITISED PLATES AND FIJI, EXPOSED BUT NOT DEVELOPED, NEGATl'IE OR POSITIVE 
UCHTEllPFINDL FOTOPLATTEN U • .fll.llE, BEUCllT,NICHT ENlYllClt 
679 
426 
253 
253 
69 
3704.11 NEGATl'IES AND INTERMEDIATE POSITIVES OF CINEllATOGRAPH FILM, EXPOSED BUT NOT DEVELOPED 
NEGATl'IE UNO ZWISCHENPOSITIVE VON IONEFUIEN, BEUCHTET, NICHT ENTWICKELT 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
042 ESPAGNE 
346 KENYA 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
166 
121 
109 
141 
119 
434 
137 
387 
1201 
139 
3 
6 
4 
27 
10 
3 
2 
15 
24 
73 
49 
330 
64 
207 
830 
105 
16 
20 
3 
18 
1 
2 
15 
19 
1 
13 
5879 
2084 
3815 
3788 
1437 
132 
81 
81 
64 
91 
73 
176 
313 
34 
485 
481 
4 
4 
28 
21 
25 
12 
90 
6 
19 
28 
15 
53 
130 
399 
172 
227 
226 
43 
2 
2 
i 
113 
32 
1519 
31 
23 
1 
6 
1749 
1696 
54 
30 
24 
335 
383 
227 
53 
286 
599 
13 
288 
90 
2289 
1885 
405 
394 
14 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - D~cembre 1984 
Ursprung I Herkunft I Meng en 1000 kg Quantit~s Ursprung I Herkunfl I We rte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 joeU1schlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I c>.>.clba Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I c>.>.clba 
3704.11 S704.11 
442 PANAMA 
3 3 
442 PANAMA 150 150 
174 628 JORDAN 628 JORDANIE 174 
2 640 BAHRAIN 2 2 640 BAHREIN 131 129 
1000 W 0 R L D 52 1 3 45 1 2 • 1000 M 0 ND E 5022 113 2443 80 9 49 2262 34 32 
1010 INTRA-EC 12 i 1 10 i 1 • 1010 INTRA-CE 852 42 192 38 3 48 520 7 4 1011 EXTRA-EC 40 2 36 • 1011 EXTRA-CE 4171 71 2251 44 8 2 1742 28 27 
1020 CLASS 1 19 1 1 16 1 • 1020 CLASSE 1 2497 65 1519 26 3 2 828 28 26 
1021 EFTA COUNTR. 3 1 i 2 • 1021 A EL E 193 43 41 1 3 88 20 1030 CLASS 2 20 19 • 1030 CLASSE 2 1589 4 723 17 841 1 
1031 ACP (63) 3 3 . 1031 ACP (63) 377 3 205 168 1 
3704.15 POSITIVE CINEllATOGRAPHIC FIUI, BUT NOT INTERMEDIATE POSITIVES, EXPOSED BUT NOT DEVELOPED 3704.15 POSITIVE CINEllATOGRAPHIC FILM, BUT NOT IHTERllEDIATE POSITIVES, EXPOSED BUT NOT DEVELOPED 
FIUIS CINEllATOGRAPHIQUES POSITIFS, 114PRESSIONllES, NON D£VE LOl'PES, AUTRES QUE POSITIFS INTERMEDIAIRES DE TRAVAIL KINEllATOGRAPHISCHE FIUIPOSITIVE, KEINE ZWISCHENPOSITIVE, BEUCllTET, NlCllT ENlYllCKELT 
001 FRANCE 83 83 001 FRANCE 199 4 193 2 005 ITALY 005 ITALIE 210 210 
2 2 12 i 006 UTD. KINGDOM 8 8 
7 
006 ROYAUME-UNI 481 464 . 
028 NORWAY 7 028 NORVEGE 227 227 
030 SWEDEN 5 5 030 SUEDE 142 142 
1000 WORLD 108 92 1 1 14 • 1000 M 0 ND E 1391 703 13 193 11 42 15 414 
1010 INTRA-EC 93 92 1 
14 
• 1010 INTRA-CE 945 699 4 193 11 25 12 1 
1011 EXTRA-EC 14 • 1011 EXTRA-CE 444 4 8 17 3 412 
1020 CLASS 1 14 14 . 1020 CLASSE 1 437 3 5 14 3 412 
1021 EFTA COUNTR. 14 14 • 1021 A EL E 392 2 3 387 
3704.90 SENSITISED PLATES AND FILM, EXPOSED BUT NOT DEVELOPED, OTHER THAN CINEllATOGRAPH FIUI 3704.90 SENSITISED PLATES AND FLll, EXPOSED BUT NOT DEVELOPED, OTHER 1llAN CINEllATOGRAPH FIUI 
PLAQUES,PEWCUlES ET FUS, AUTRES QUE CINEllATOGRAPHIOUES, lllPRESSIONNES NON DEVELOPPES FOTOPLATTEN UND .flLllE, KEINE KINOllATOGRAPHISCHEN, BEUCHTET, NlCHT ENTWICKELT 
001 FRANCE 94 52 
3 
1 26 15 001 FRANCE 1372 786 
2oS 
135 10 330 103 3 5 
002 BELG.-LUXBG. 124 50 68 
23 
3 002 BELG.-LUXBG. 1085 662 1 187 
244 
29 i 1 003 NETHERLANDS 210 147 
2 20 3 40 19 003 PAYS-BAS 3440 2895 30 1 6ci 269 1i i 004 FR GERMANY 46 2 004 RF ALLEMAGNE 475 
52 
137 84 6 52 124 
005 ITALY 6ci 47 i 12 005 ITALIE 447 273 17 48 25 49 219 3 5 006 UTD. KINGDOM 
7 
006 ROYAUME-UNI 1806 1524 26 6 6 
028 NORWAY 7 028 NORVEGE 259 
5 2 5 
259 
030 SWEDEN 14 
5 i i i 4 14 030 SUEDE 720 332 ' 47 ri 50 708 i 400 USA 13 1 400 ETATS-UNIS 969 153 6 254 49 
1000 W 0 R L D 594 307 8 31 73 51 68 32 28 • 1000 M 0 ND E 11070 6400 971 301 359 690 857 399 1083 10 
1010 INTRA-EC 541 297 5 20 72 50 64 32 1 • 1010 INTRA-CE 8718 5923 871 238 310 612 589 347 22 8 
1011 EXTRA-EC 54 10 1 11 1 1 4 1 25 • 1011 EXTRA-CE 2352 477 300 62 50 79 268 52 1061 3 
1020 CLASS 1 53 10 1 11 1 1 4 25 • 1020 CLASSE 1 2343 475 299 62 50 78 264 52 1060 3 
1021 EFTA COUNTR. 28 4 24 • 1021 A EL E 1165 84 55 4 3 5 3 1011 
3705 ~~UNPERFORATED RUI AND PERFORATED Fil.II (OTHER 1llAN CINEllATOGRAPH Fii.ii), EXPOSED AND DEVELOPED, NEGAllVE OR 3705 ~~ UNPERFORATED RLll AND PERFORATED FIUI (OTHER 1llAN CINEllATOGRAPH Fii.ii), EXPOSED AND DEVELOPED, NEGAllVE OR 
PLAQUES. PELUCULES, (SF. RUIS CINEllATOGRAPIGQUES), lllPRESSIONNEES ET DEVELOl'PEES FOTOPLATTEN UND .fll.llE (KEINE KINEFIUIE), BEUCllTET UND ENTWICKELT 
3705.10 EXPOSED AND DEVELOPED llJCROFILll 3705.10 EXPOSED AND DEVELOPED lllCROFILll 
lllCROFILMS DEVELOPPES llOOIOFILllE,EllTYllCKEL T 
001 FRANCE 5 2 1 1 1 001 FRANCE 210 88 
27 
14 29 44 32 i 3 003 NETHERLANDS 8 4 
7 2 3 
1 3 
5 i 003 PAYS-BAS 423 234 32 346 68 61 45 a6 004 FR GERMANY 26 
2 
2 6 
12 
004 RF ALLEMAGNE 2478 
405 
1021 84 142 493 261 
006 UTD. KINGDOM 19 1 1 
42 
2 1 006 ROYAUME-UNI 789 100 7 15 13 
948 
132 87 30 
008 DENMARK 50 5 i 3 008 DANEMARK 1226 151 5 185 111 11 6 030 SWEDEN 2 1 030 SUEDE 253 25 11 
8 
2 24 i 036 SWITZERLAND 
225 18 4 2 4 24 4 169 
036 SUISSE 208 146 12 
252 
13 25 
69ci 
3 
400 USA 400 ETATS-UNIS 5717 1302 135 BO 54 1077 2116 11 
732 JAPAN 27 4 21 1 1 732 JAPON 839 517 1 85 64 100 3 66 3 
1000 W 0 R L D 370 38 15 8 30 8 711 17 177 2 1000 M 0 ND E 12457 2909 1453 228 958 524 2813 883 2552 137 
1010 INTRA-EC 108 13 9 3 3 7 52 13 7 1 1010 INTRA-CE 5198 890 1180 138 391 379 1558 190 358 120 
1011 EXTRA-EC 260 23 8 3 28 1 27 4 170 • 1011 EXTRA-CE 7259 2020 273 91 587 145 1257 693 2198 17 
1020 CLASS 1 257 23 4 3 26 1 26 4 170 . 1020 CLASSE 1 7110 2012 182 91 523 144 1252 693 2196 17 
1021 EFTA COUNTR. 3 1 
2 
1 1 • 1021 A EL E 501 186 23 10 185 26 56 12 3 
1030 CLASS 2 3 1 . 1030 CLASSE 2 133 4 90 34 5 
3705.91 PLATE$, PERFORATED AND UNPERFORATED FIUI, EXPOSED AND DEVELOPED FOR OFFSET REPROOUCTION 3705J1 PLATE$, PERFORATED AND UNPERFORATED Fil.II, EXPOSED AND DEVELOPED FOR OFFSET REPROOUCTION 
PLAQUES ET PEWCULES POUR REPRODUCTION OFFSET, AUTRES QUE lllCROFILllS PHOTOGRAPHISCHE PLATTEN UND FILllE FUER KOPIERFAEHIGE OfFSETREPRODUKTION, AUSGEN. lllXROFILllE 
001 FRANCE 24 
4 
4 8 10 1 1 001 FRANCE 3259 887 
2279 
663 149 1380 141 37 2 
002 BELG.-LUXBG. 10 
4 
6 
2 
002 BELG.-LUXBG. 3324 163 32 804 23 41 5 6 003 NETHERLANDS 9 3 
7 i 3 003 PAYS-BAS 1506 202 427 43 4364 789 i 16 004 FR GERMANY 36 
2 
16 3 6 004 RF ALLEMAGNE 11504 
2569 
3901 248 727 2067 185 11 
005 ITALY 18 11 i 1 1 1 2 005 ITALIE 11103 5440 3o4 1341 477 1177 55 42 57 006 UTD. KINGDOM 4 1 2 
2 
006 ROYAUME-UNI 1498 152 183 121 609 56 66 8 008 DENMARK 2 i 008 DANEMARK 282 154 3 20 39 10 25 030 SWEDEN 1 030 SUEDE 259 64 19 9 104 23 15 
243 
244 
------- -------------------
Januar - Dezember 1984 --------ranvier~ Dtlcembre 1984 
Ursprung I Herkunfl 
Orlglne I provenance 
Mengen 1000 kg Quanlllb Ursprung I Herkunfl 
1-----.-----.,....--...,....--~---..---..... ---...----.-----.,.....---1 Origins I provenance We rte 1000 ECU 
Valeurs 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark V.>.C)l)a Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E~Mba 
3705.11 
036 SWITZERLAND 
036 A TRIA 
042 
048 SLAVIA 
400 A 
732 JAPAN 
8 
2 
5 
1 
15 
3 
3 
2 
i 
2 
1 
1000 W 0 R L D 139 11 
1010 INTRA-EC 102 4 
1011 EXTRA.£C 36 7 
1020 CLASS 1 35 7 
1021 EFTA COUNTR. 11 4 103lrCLASS 2 - · -- - --- - 1 ·-·--
4 
2 
42 
34 
8 
8 
1 
13 
11 
2 
2 
1 
28 
24 
3 
3 
1 
14 
12 
1 
1 
1 
2 
i 
6 
1 
23 
11 
11 
10 
2 
- 1 
2 
2 
2 
3705.99 =:a.El\f8o~~AND UNPERFORATED FlUI (OTHER THAN CINE F1Lll}, EXPOSED AND DEVELOPED, EXCEPT llJCROFUI AND FUI FOR 
PLAQUES ET PELIJCUl.15, AUTRES QUE llJCROflUIS ET NON POUR REPRODUCTION OFFSET 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
009 GREECE 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
036 AUSTRIA 
042 SPAIN 
052 TURKEY 
400 USA 
404 CANADA 
732 JAPAN 
87 
47 
27 
125 
41 
35 
15 
1 
3 
3 
40 
37 
1 
2 
2 
68 
4 
7 
18 
2 
3 
19 
2 
i 
6 
1 
2 
10 
i 
15 
8 
35 
14 
22 
i 
19 
i 
1:i 
2 
2 
1 
2 
2 
3 
3 
Ii 
1 
3 
6 
2 
12 
2 
1 
10 
34 
24 
14 
37 
4 
15 
1 
i 
9 
i 
22 
2 
4 
5 
4 
i 
2 
8 
8 
2 
2 
1 
4 
1 
25 
:i 
37 
j 
1000 W 0 R L D 529 68 130 11 24 32 172 12 78 
1010 INTRA-EC 360 45 94 7 20 22 128 10 31 
1011 EXTRA.£C 169 21 38 4 3 11 44 2 47 
1020 CLASS 1 164 21 36 4 3 11 39 2 47 
1021 EFTA COUNTR. 80 7 20 2 1 10 40 
1030 CLASS 2 4 4 
3707 ~TIVET~ EXPOSED AND DEVELOPED, WHETHER OR NOT INCORPORATING SOUND TRACK OR CONSISTllG ONLY OF SOUND TRACK, 
~~fATOGRAPH.,IMPRESSIONES ET DEVELOPPE&,COllPORTAHT OU NON OU NE COllPORTAHT QUE L'ENREGISTREllEHT DU SON,NEGATlfS 
3707.01 EXPOSED AND DEVELOPED CINEllATOGRAPH FUI CONSISTING ONLY OF SOUND TRACK 
FUIS CINEllATOGRAPH.,NE COllPORT.QUE L 'ENREGISTREllEHT DU SON 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
007 IRELAND 
400 USA 
1000 W 0 R LD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
4 
4 
22 
10 
69 
54 
13 
12 
i 
3 
2 
1 
1 
25 
23 
1 
1 
3707.10 NEGATIVES AND INTERllEDIATE POSITIVES OF EXPOSED AND DEVELOPED CINEllATOGRAPH FlUI 
NEGATFS; POSITlfS INTERllEDIAIRES DE TRAVAIL 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 LITD. KINGDOM 
036 AUSTRIA 
042 SPAIN 
048 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
390 SOLITH AFRICA 
400 USA 
412 MEXICO 
508 BRAZIL 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
1000 W 0 R L D 
6 
29 
6 
7 
1 
2 
1 
1 
22 
88 7 
2 
1 
2 
• 
2 
26 
4 
1 
38 
1 
2 
22 
8 
39 
27 
11 
10 
3 
i 
4 
2 
1 
16 
34 
3705.l1 
036 SUISSE 7813 4090 2321 280 65 313 686 
~ ~M~~~~EE ~ 5~gg 25,~ ~~ 12 1~ 20i 
~ ~~~~~~SVIE ~ ~~ 348 1o4 289 119 139~ 45 
732 JAPON 534 193 26 81 85 27 95 
. 1000 M 0 N D E 53885 15434 17851 1880 7379 3939 8825 110 
. 1010 INTRA-CE 32502 4127 12252 1312 8818 3228 4275 58 
• 1011 EXTRA-CE 21383 11307 5399 588 582 714 2550 54 
. 1020 CLASSE 1 21147 11249 5390 541 560 713 2435 45 
. 1021 A E L E 14021 9668 2420 313 173 434 713 . 
• 1030 CLASSE 2 ___ 218 _ __ 51 J_ 26 1 1 110 8 
3705.99 ~m-=&i=r UNPERFORATED F1LM (OTIER THAN CINE F1Lll}, EXPOSED AND DEVELOPED, EXCEPT llJCROFLll AND FLll FOR 
PHOTOGRAPHISCHE PLATTEN UND FILllE, AUSGEH. lllKROflUIE UND NICHT FUER KOPIERFAEHIGE OFFSETREPRODUKllON 
~ ~~~~<fuxBG. ~~ 2m 1o!i 1~ 1~ 519 ~ 
003 PAYS-BAS 1657 478 410 74 15i 457 
004 RF ALLEMAGNE 5005 1765 216 1154 560 946 
005 ITALIE 10929 7372 2955 191 56 323 
006 ROYAUME-UNI 2307 474 1182 17i 146 78 
~ ~~~B~RK m 82 J~ 1t 1i 1i 
009 GRECE 169 164 5 
~ ~8f~gGE r,~ J 9j 12 3~ 
036 SUISSE 5078 2033 2578 117 53 
036 AUTRICHE 664 458 146 41 2 
042 ESPAGNE 198 13 110 14 2 
052 TURQUIE 102 102 
400 ETATS-UNIS 11044 2773 
404 CANADA 1066 7 
732 JAPON 863 248 
4 1000 M 0 ND E 
3 1010 INTRA-CE 
1 1011 EXTRA-CE 
1 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 
46978 
26325 
20837 
20351 
7027 
270 
16623 
10868 
5757 
5748 
2601 
8 
202i 
24 
263 
13053 
m3 
5279 
5253 
2827 
24 
149:i 
4 
30 
2391 
659 
1717 
1711 
170 
6 
325 
5 
16 
2240 
1788 
452 
451 
99 
1 
2i 
35 
1 
9 
834 
2 
31 
2317 
1382 
938 
934 
58 
1 
19i 
93 
19 
37 
215 
2 
49 
3273 
197 
256 
7280 
2948 
4334 
4095 
288 
227 
4 
8 
4j 
1 
181 
16i 
822 
1225 
238 
988 
985 
1 
1 
56 
70 
26 
574 
351 
223 
206 
97 
14 
66 
72 
73 
271 
2 
31 
31i 
607 
42 
11 
13i 
5 
17 
1847 
515 
1132 
1131 
977 
1 
3707 CINEMATOGRAPH FILll. EXPOSED AND DEVELOPED, IHETHER OR NOT INCORPORATING SOUND TRACK OR CONSISTING ONLY Of SOUND TRACK, 
NEGATIVE OR POSITIVE 
KINEllATOGRAPHISCHE FIUIE, BEUCllTET UND EHnl'lCmT, AUCH lllT ODER NUR lllT TONAUFZEICHNUNG (NEGATIVE ODER POSITIYEI 
3707.01 EXPOSED AND DEVELOPED CINEllATOGRAPH FlUI CONSISTING ONLY OF SOUND TRACK 
KINEllATOGRAPHISCHE FIUIE, NUR lllT TONAUFZEICHNUNG 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGNE 
007 IRLANDE 
400 ETATS-UNIS 
. 1000 M 0 ND E 
• 1010 INTRA-CE 
. 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
154 
126 
305 
719 
1790 
801 
990 
887 
43 
1i 
130 
91 
39 
31 
Ii 
1i 
53 
32 
21 
20 
33 
23 
6i 
184 
87 
97 
89 
10 
2 
11 
10 
2 
2 
3707.10 NEGATIYES AND INTERMEDIATE POSITIVES OF EXPOSED AND DEVELOPED CINEJIATOGRAPH AUi 
NEGATIVE; ZWISCHENPOSITIYE 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
052 TURQUIE 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
412 MEXIQUE 
508 BRESIL 
740 HONG-KONG 
800 AUSTRALIE 
• 1000 M 0 ND E 
583 
104 
344 
1657 
1571 
171 
354 
101 
134 
209 
3392 
111 
129 
263 
143 
10224 
194 
11 
100 
118 
50 
15 
5 
105 
21 
245 
i 
7 
1034 
84 
74 
1293 
1198 
107 
147 
6 
2 
141 
571 
103 
75 
10 
64 
4101 
105 
1 
149 
222 
12 
18 
3 
21i 
14 
820 
2 
4 
22 
5 
1 
18 
120 
4 
4 
2 
2 
6 
28 
63 
73 
305 
621 
1358 
528 
828 
742 
279 
8 
113 
264 
2 
169 
86 
27 
47 
2288 
8 
39 
246 
78 
4084 
14 
29 
29 
12 
i 
22 
19 
3 
3 
i 
5 
33 
2 
1 
4 
1 
93 
85 
8 
8 
3 
7 
25 
8 
46 
29 
38 
4 
5 
1 
1 
3:i 
2 
202 
158 
44 
43 
6 
1 
5 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunft Mangen 1000 kg au an mes Ursprung I Herkunft We rte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 'Ellllclba Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 'Ellllclba 
3707.10 S707.10 
1010 INTRA-EC 49 3 5 32 i 9 • 1010 INTRA-CE 4338 440 2871 482 28 11 698 7 5 1011 EXTRA-EC 38 4 4 4 25 • 1011 EXTRA-CE 5887 594 1430 338 92 15 3388 25 
1020 CLASS 1 31 3 3 3 1 21 • 1020 CLASSE 1 4809 482 1112 252 92 12 2831 23 5 
1021 EFTA COUNTR. 2 1 1 • 1021 A EL E 354 88 171 15 2 2 49 22 5 
1030 CLASS 2 4 3 • 1030 CLASSE 2 808 24 288 29 3 462 2 
1040 CLASS 3 1 1 • 1040 CLASSE 3 270 89 30 56 95 
3707.30 NEWSREELS S707.30 NEWSREELS 
FUIS D'ACTUAl.ITES WOCHENSCHAUFUIE 
1000 WORLD • 1000 M 0 ND E 58 8 29 5 7 10 
1010 INTRA-EC • 1010 INTRA-CE 41 4 21 3 2 10 
1011 EXTRA-EC • 1011 EXTRA-CE 17 2 8 2 5 
S707.51 POSITIVE ClllEllATOGRAPH Fii.ii, WIDTH <101111, OTHER THAN ONLY OF SOUND TRACK S707.51 POSITIVE CIN£llATOGRAPH Fii.ii, WIDTH < 101111, OTHER THAM ONLY OF SOUND TRACK 
POS!llFS, LARGEUR < 10 1111, COllPORT.OU NON ENREGISTREllENT SON POSITIVE, BREITE < 10 1111, AUSGEN. NUR ll!T TONAUFZEICHllUNG 
001 FRANCE 29 16 :i 8 1 001 FRANCE 100 39 81 4 4 29 24 20 003 NETHERLANDS 
67 12 2 
003 PAYS-BAS 963 554 11 
311 
273 24 
19 i 004 FR GERMANY 87 2 4 004 RF ALLEMAGNE 3410 
8 
59 2940 12 51 17 
005 ITALY 6 6 
:i 005 ITALIE 185 154 2 2 1 10 118 4 10 006 UTD. KINGDOM 3 2ci 5 5 006 ROYAUME-UNI 153 17 3 2 2 :i 5 008 DENMARK 30 
2 4 008 DANEMARK 914 637 187 1 86 1:i 1 320 400 USA 12 2 1 3 400 ETATS-UNIS 796 113 69 2 124 153 
664 INDIA 4 4 664 INDE 198 198 
1000 WORLD 173 38 17 69 19 8 12 4 8 • 1000 M 0 ND E 6827 1412 571 2973 538 330 478 139 372 18 
1010 INTRA-EC 154 38 18 87 18 8 5 4 2 • 1010 INTRA-CE 5753 1283 494 2982 405 318 117 138 41 17 
1011 EXTRA-EC 18 2 1 1 3 7 4 • 1011 EXTRA-CE 1075 150 n 11 131 14 359 1 331 1 
1020 CLASS 1 14 2 1 1 3 3 4 • 1020 CLASSE 1 861 136 11 11 131 14 159 1 331 1 
1030 CLASS 2 4 4 • 1030 CLASSE 2 214 14 200 
3707.53 .POSITIVE CIN£llATOGRAPH Fii.ii, WIDTH lllN 101111 BUT <341111, OTHER THAM ONLY Of SOUNDTRACK OR AS NEWSREELS S707.53 POSITIVE CIN£llATOGRAPH Fii.ii, WIDTH lllN 101111 BUT < 341111, OTHER THAN ONLY Of SOUNDTRACK OR AS NEWSREELS 
POSITIFS,LARGEUR 10 A < 34 1111,COllPORT.OU NON L 'ENREGISTREllEHT DU SON, EXCL FIUIS D'ACTUAUTES POSITIVE, BREITE 10 BIS < 34 1111, AUSGEN. NUR ll!T TONAUl'ZEICHNUNG UND WOCHENSCHAUFIUIE 
001 FRANCE 1 1 1 3 001 FRANCE 838 171 
s4 171 33 178 278 3 4 002 BELG.-LUXBG. 2 
2 
1 002 BELG.-LUXBG. 226 73 18 15 6ci 64 :i 2 2 003 NETHERLANDS 6 
1 8 
3 6 1 003 PAYS-BAS 362 149 22 9 31 95 22 004 FR GERMANY 19 
1 
2 004 RF ALLEMAGNE 895 
19 
61 472 69 134 73 48 1 
005 ITALY 5 1 3 4ci :i 005 ITALIE 234 38 2eci 2 3 98 649 10 4 006 UTD. KINGDOM 53 6 2 j 006 ROYAUME-UNI 1916 421 132 105 91 125 193 45 007 IRELAND 1 007 IRLANDE 140 14 1 j 028 NORWAY 5 5 028 NORVEGE 148 1 
5 4 2 134 i 030 SWEDEN 1 
:i 
1 030 SUEDE 226 10 
24 
68 
1 
136 
036 SWITZERLAND 4 1 036 SUISSE 921 742 84 3 9 54 2 2 
042 SPAIN 2 1 
6 9 2 1 2ci 042 ESPAGNE 230 97 22 44 1 162 66 258 1sci 4ci 400 USA 66 5 22 400 ETATS-UNIS 7158 784 448 3564 87 1665 
404 CANADA 2 1 1 404 CANADA 213 8 49 34 8 95 14 5 
632 SAUDI ARABIA 1 1 632 ARABIE SAOUD 154 154 
640 BAHRAIN 640 BAHREIN 171 171 
649 OMAN 649 OMAN 135 
2 
134 
664 INDIA 6 :i 664 INDE 139 67 1sci 24 4 137 6 9 :i 732 JAPAN 732 JAPON 371 52 56 
1000 WORLD 214 20 13 20 3 5 80 68 8 1 1000 M 0 ND E 16095 2835 1081 4832 323 835 48n 1012 810 110 
1010 INTRA-EC 100 10 4 10 2 3 21 48 4 • 1010 INTRA-CE 4749 938 322 958 189 405 872 727 279 59 
1011 EXTRA-EC 113 10 9 10 1 2 59 20 2 • 1011 EXTRA-CE 11347 1897 740 3875 134 230 3805 285 331 50 
1020 CLASS 1 91 10 8 10 1 2 38 20 2 • 1020 CLASSE 1 9748 1845 672 3861 130 197 2401 285 312 45 
1021 EFTA COUNTR. 11 3 8 • 1021 A EL E 1489 824 97 48 17 14 337 4 146 2 
1030 CLASS 2 20 19 . 1030 CLASSE 2 1394 29 52 6 3 28 1263 8 5 
1031 ACP Jra 4 4 . 1031 ACP rei 165 2:i 5 j 25 135 10 1040 CLA 2 2 • 1040 CLAS 3 203 16 5 141 
3707.55 POSITIVE ClllEllATOGRAPH Fii.ii, WIDTH lllN 341111 BUT < 541111, OTHER THAM ONLY OF SOUND TRACK OR NEWSREELS S707.55 POSITIVE CIN£llATOGRAPH FIUI, WIDTH llIN 341111 BUT < 541111, OTHER THAN ONLY OF SOUND TRACK OR NEWSREELS 
POSITIFS,LARGEUR 34 A < 54 1111,COllPORT.OU NON L 'ENREGISlREllEHT DU SON, EXCL FIUIS D'ACTUAl.ITES POSITIVE, BREITE 34 BIS < 54 1111, AUSGEN. NUR ll!T TONAUF2EJCHNUNG UNO WOCHDISCHAURLME 
001 FRANCE 70 24 
2 
5 3 20 15 2 001 FRANCE 5070 1560 
1eci 
952 199 1256 952 3 78 70 
002 BELG.-LUXBG. 5 1 
2 
2 002 BELG.-LUXBG. 393 58 10 17 9j 113 4 11 4 003 NETHERLANDS 11 1 6 
:i 2 
2 
1 2 003 PAYS-BAS 590 87 287 1 65 95 9 4 004 FR GERMANY 22 
71 
3 2 9 004 RF ALLEMAGNE 1400 
3415 
213 445 138 383 4 56 96 
005 ITALY 133 34 
4 
5 3 14 
87 
2 4 005 ITALIE 7683 2320 
1318 
315 249 884 7 157 336 
006 UTD. KINGDOM 323 99 82 19 13 
72 
11 8 006 ROYAUME-UNI 17429 6037 5279 1250 745 
1ssS 
1800 581 419 
007 IRELAND 72 007 IRLANDE 1661 3ci 1 15 2 j 008 D AK 4 4 008 DANEMARK 127 12 9 54 
100 030 s 3 
2 
2 030 SUEDE 320 15 1 3 24 2 161 38 036 s LAND 5 2 036 SUISSE 389 217 43 12 1 6 63 8 
036 A 5 4 1 038 AUTRICHE 357 308 4 
199 
1 2 42 
5 j 042 SPAIN 4 3 042 ESPAGNE 508 45 53 22 8 169 
044 GIBRALTAR 3 
2 
3 044 GIBRALTAR 169 
2sci 1 2 
169 
052 TURKEY 2 
:i 
052 TURQUIE 263 6 2 10 4 1:i 056 SOVIET UNION 4 056 U.R.S.S. 224 46 131 4 22 4 062 CZECHOSLOVAK 1 062 TCHECOSLOVAQ 120 21 20 11 6 54 
245 
Januar - Dezember 1984 Import 
Ursprung I Herkunlt I Mengen 1000 kg Quantith Ursprung I Herkunfl I Werle 1000 ECU 
Orlglne I provenance t----,...----.r----r---~----r----.----r----.-----.r----l Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 ~eutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmar1< I "E>.>.aoa Nlmexe I EUR 10 ~utschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I 
37117.55 
064 HUNGARY 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
664 !NOIA 
732 JAPAN 
740 HONG KONG 
2 
1 
208 
2 
5 
3 
6 
14 21 
1 
1 
1 
1 
1000 W 0 R L D 910 219 160 22 33 
1010 INTRA-EC 640 198 127 12 29 
1011 EXTRA-EC 271 23 33 10 4 
1 
6 
47 
40 
8 
6 
1 
1 
143 
1 
4 
1 
4 
298 
119 
179 
160 
89 
87 
2 
2 
3707.55 
064 HONGRIE 
5 ~ ~t~t~~l~D 
404 CANADA 
664 INDE 
1 ~~ ~~N~KONG 
21 1000 M 0 N D E 
15 1010 INTRA-CE 
6 1011 EXTRA-CE 
203 
112 
11143 
161 
353 
226 
295 
50 
31 
1437 
9 
2 
60 
46 
50454 13833 
34439 11209 
16012 2624 
13966 2400 
23 
1300 
68 
52 
30 
42 
10274 
8293 
1981 
1537 
6 
14 
850 
1 
5 
1 
3912 
2747 
1165 
1118 
4 
200 
4 
18 
1 
35 
3 
381 
16 
2226 2967 
1857 2492 
368 474 
355 421 
UK 
71 
64 
6129 
54 
294 
110 
163 
12515 
4204 
8311 
7161 
246 
Valeurs 
I Ireland I Oanmark I s>-aoa 
a6 
3 
1914 
1818 
98 
85 
258 
6 
5 
3 
3 
14 
428 
39 
1476 
928 
547 
476 1~ ~m8cliuNTR:-- -2lg~--2~-----2~--- -- J1 - -- 4 __ _ 
1030 CLASS 2 18 4 
1031 ACP (63) 2 
1
. 1 
7 
13 
1 
6 
21 
15 
6 
6 
2 
5 1020 CLASSE 1 
.1021AELE 
1 1030 CLASSE 2 
. 1031 ACP (63) 
- -- ----1207--- . --553--
1314 86 
·-· 58 
264 
36 
180 
- - -23 
16 
--- .. 27 ... ---· 11 
5 5 -m- __ 3 __ 
1337 
891 
448 
413 
135 
""12 
38 
42 
1040 CLASS 3 13 4 
37117.57 POSITIVE CliEMATOGRAPH FI.II, WIDTH ll1H 54MM, OTHER THAN ONLY OF SOUND TRACK OR NEWSREELS 
POSITIFS,LARGEUR 54 1111 OU PLUS,COMP.OU NON L 'ENREGISTREllENT DU SON, EXCL FJUIS D'ACTUAUTES 
~ 3fl;~i(~~6'88i.1 3 1 1 1 
400 USA 8 2 2 1 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
26 
17 
9 
9 
4 
1 
2 
2 
4 
2 
2 
2 
2 
2 
5 
4 
2 
2 
3 
3 
7 
4 
3 
3 
37111 CHEMICAL PRODUCTS AND FLASH UGHT llATERIAl.S, OF A KllD AND IN A FORll SUITABLE FOR USE IN PHOTOGRAPHY 
PRODUITS CHIMIQUES POUR USAGES PHOTOGRAPHIQUES, YC LES PRODUITS POUR PRODUCTION DE LA LUMIERE.£CLAJR 
37118.!D EMULSIONS FOR USE IN PHOTOGRAPHY 
EMULSIONS POUR SURFACES SENSmLES 
001 FRANCE 348 
002 BELG.·LUXBG. 747 
003 NETHERLANDS 178 
004 FR GERMANY 1008 
005 ITALY 69 
006 UTD. KINGDOM 721 
036 SWITZERLAND 171 
400 USA 1249 
732 JAPAN 276 
958 NOT OETERMIN 29 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
4842 
3071 
1742 
1740 
200 
128 
164 
23 
5 
583 
47 
275 
15 
1244 
903 
341 
341 
51 
370l21 DEVELOPERS AND FIXERS FOR COLOUR FiLll AND PLATES 
214 
2 
196 
58 
22 
1 
12 
2 
507 
491 
16 
16 
1 
178 
1 
102 
137 
23 
1 
1 
469 
441 
28 
27 
25 
59 
261 
35 
11 
2 
369 
358 
13 
13 
REYELATEURS ET FIXATEURS POUR FI.MES ET PLAQUES PHOTOGRAPH. POLYCHROME$ 
~ ~~~~~UXBG. ~~ ~~ 2262 ~ij 1~ 
~ ~~TJ'J~M~~s 14~~ 40 26 264 36 
005 ITALY 100 7 
006 UTD. KINGDOM 2150 670 
036 SWITZERLAND 102 10 
038 AUSTRIA 60 58 
400 USA 500 99 
732 JAPAN 331 17 
18 
2 
6 
897 
2 
2 
334 
19 
3 
8 
1000 W 0 R L D 14638 2094 2314 3696 375 
1010 INTRA-EC 13609 1908 2306 3346 362 
1011 EXTRA-EC 1020 186 8 341 13 
1020 CLASS 1 1017 186 8 340 13 
1021 EFTA COUNTR. 182 70 4 4 
3708.29 DEVELOPERS AND FIXERS FOR COLOUR PHOTOGRAPHS OTHER THAN ON FI.II AND PLATES 
20 
17 
n 
3 
11 
98 
13 
235 
29 
507 
127 
351 
351 
98 
81 
42 
29 
a3 
1 
14 
254 
235 
19 
18 
2 
REYELATEURS ET FIXATEURS POUR IMAGES POLYCHROllES, AUTRES QUE FILllES ET PLAQUES PHOTOGRAPH. 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
749 
570 
92 
807 
56 
208 
302 
3 
75 
47 
31 
3 
5 
88 
141 
1 
209 
273 
279 
172 
12 
100 
4 
25 
14 
15 
298 
21 
316 
24 
935 
19 
1630 
650 
980 
979 
24 
235 
3480 
7 
973 
34 
ri 
39 
259 
5128 
4740 
388 
387 
89 
58 
39 
6 
49 
9 
3 
3 
3 
1 
13 
1 
15 
14 
1 
1 
4 
20 
1 
11 
331 
369 
368 
2 
2 
2 
24 
9 
6 
7 
11 
13 
19 
2 
33 
1 
3 
95 
85 
10 
10 
1 
14 
46 
1 
127 
72 
9 
4 
49 
324 
260 
63 
63 
11 
1 
12 
2 
85 
4 
. 1040 CLASSE 3 ~~ 138 36 8 J 
3707.57 POSITIVE CINEMATOGRAPH FIL.II, YIJDTH MIN 54MM, OTHER THAN ONLY OF SOUND TRACK OR NEWSREELS 
POSITIVE, BREITE 54 llM ODER llEHR, AUSGEN. NUR MIT TONAUl'ZEICHNUNG UND WOCHENSCHAUFILllE 
002 BELG.·LUXBG. 
006 ROYAUME·UNI 
400 ETATS-UNIS 
• 1000 M 0 ND E 
• 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
154 
192 
455 
975 
500 
474 
472 
19 
115 
145 
22 
122 
122 
17 
22 
34 
74 
40 
34 
34 
49 
5 
71 
64 
7 
7 
4 
11 
7 
4 
4 
48 
67 
195 
120 
75 
75 
105 
266 
80 
223 
349 
124 
225 
223 
3708 CHEMICAL PRODUCTS AND FLASH LIGHT MATERIALS, OF A KIND AND IN A FORM SUITABLE FOR USE IN PHOTOGRAPHY 
CllEMISCHE ERZEUGNISSE zu PHOTOGRAPHISCHEN mcKEN, EINSCHL ERZEUGNISSE FUER BUIZUCHT 
3708.10 EMULSIONS FOR USE IN PHOTOGRAPHY 
EllULSIONEN FUER UCHTEllPFINDUCHE SCHICHTEN 
001 FRANCE 2344 298 
002 BELG.-LUXBG. 10335 2274 
2 ~ ~~V,.5LErf'~AGNE 1~ 74 
1 ~ [~~UME-UNI 1i~ 5J8 
036 SUISSE 1093 397 
400 ETATS-UNIS 12950 6568 
732 JAPON 2538 208 
958 NON DETERMIN 344 
8 1000 M 0 ND E 
4 1010 INTRA-CE 
2 1011 EXTRA-CE 
2 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
55089 
37920 
16823 
16783 
1141 
15847 
8646 
7200 
7200 
423 
3886 
12 
4396 
96 
257 
16 
279 
13 
8963 
8649 
313 
313 
16 
3708J1 DEVELOPERS AND FIXERS FOR COLOUR FlLll AND PLATES 
613 
3 
1110 
1342 
145 
12 
11 
1 
3282 
3212 
69 
43 
30 
1 
832 
1144 
275 
1 
109 
159 
2529 
2261 
268 
268 
1 
ENTWICKl.ER UND FIXIERER FUER FARBFILME UND FARBIGE PHOTOGRAPHISCHE PLATTEN 
11 001 FRANCE 
6 002 BELG.-LUXBG. 
7 ~ ~~YfLE~AGNE 
59 005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
400 ETATS-UNIS 
732 JAPON 
84 1000 M 0 N D E 
84 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
6022 
11238 
190 
4161 
192 
3897 
185 
103 
1692 34n 
31323 
25767 
5536 
5529 
324 
731 
2100 
93 
13 
1153 
35 
100 
331 
363 
4929 
4095 
834 
832 
138 
4570 
2 
80 
82 
2 
22 
95 
4854 
4734 
120 
119 
2 
4028 
131 
436 
1445 
6 
3 
997 
3 
7087 
6041 
1029 
1028 
9 
207 
321 
116 
4 
205 
17 
44 
2 
923 
853 
70 
70 
19 
3708.29 DEVELOPERS AND FIXERS FOR COLOUR PHOTOGRAPHS OTHER THAN ON FlLll AND PLATES 
854 
139 
1338 
13 
76 
530 
215 
1751 
343 
5342 
2421 
2578 
2578 
530 
217 
68 
124 
7 
158 
3 
94 
2 
680 
574 
105 
103 
4 
ENnVlCKLER UND FlXIERER FUER FARBAUFHAHMEN, AUSG. FUER FILllE UND PHOTOGRAPHISCHE PLATTEN 
8 
280 
100 
~ ~~t~~CuxeG. 1~~ ~ 15 J 541 2:: 
~ ~~1i:Erf'~AGNE 2r,>g 4: 24~ 825 367 97 
~ [~iklJME-UNI ~~ 79 335 6 s:i 37 
562 
3276 
52 
6854 
134 
5647 
340 
16891 
10756 
6134 
6121 
134 
743 
3974 
14 
3180 
97 
91 
154 
2854 
11200 
8069 
3130 
3129 
113 
135 
207 
10 
764 
19 
11 
1o5 
7 
112 
105 
7 
7 
3 
1 
103 
4 
113 
107 
8 
6 
1 
25 
19 
11 
23 
715 
795 
793 
1 
1 
1 
3 
22 
8 
69 
20 
8 
18 
18 
16 
64 
168 
1428 
7 
171 
3 
116 
58 
2094 
1855 
240 
239 
6 
54 
118 
2 
187 
1 
138 
30 
s<i 
158 
745 
499 
246 
246 
37 
1 
27 
12 
119 
5 
29 
8 
3 
2 
1 
9 
28 
13 
15 
15 
17 
5 
15 
70 
1 
1 
110 
109 
1 
1 
1 
9 
274 
189 
1 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunft 
Orlglne I provenance 
Mengen 1000 kg Quantit~s Ursprung I Herkunft 
1-----.-----.,..----~----.----.---~---..---~---..----1 Orlglne I provenance Werle 
Nlmexe 
3708.29 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
EUR 10 
471 
130 
65 
3180 
2486 
692 
692 
494 
101 
23 
21 
623 
459 
164 
164 
120 
France 
298 
5 
542 
237 
305 
305 
300 
3708.40 DEVELOPERS AND FIXERS FOR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS 
REVELATEURS ET FIXATEURS POUR JllAGES llONOCHROMES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
008 DENMARK 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
042 SPAIN 
400 USA 
404 CANADA 
732 JAPAN 
958 NOT DETERMIN 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
6154 
18444 
2855 
4533 
1267 
4067 
14 
39 
176 
228 
1489 
20 
2392 
37 
41735 
37338 
4360 
4347 
218 
3158 
5469 
1120 
59 
1663 
9 
21 
35 
226 
514 
1325 
13606 
11478 
2128 
2121 
57 
5461 
233 
1209 
1126 
1192 
4 
67 
168 
384 
9845 
9224 
621 
621 
68 
Italia 
485 
464 
1 
1 
330 
2199 
131 
1376 
97 
25 
18 
41n 
4133 
44 
44 
1 
Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'E>.>..ioa Nimexe EUR 10 France 
468 
464 
3 
3 
473 
1996 
471 
1 
306 
164 
sO 
3493 
3248 
245 
245 
1 
1 
3 
147 
143 
5 
5 
1 
878 
227 
599 
42 
366 
6 
1 
122 
20 
62 
37 
2365 
2111 
218 
212 
6 
71 
95 
40 
372 
164 
208 
208 
72 
1143 
2150 
1102 
596 
30 
1 
10 
41 
1 
403 
458 
5941 
5028 
913 
913 
51 
2 
43 
39 
3 
3 
1 
163 
35 
127 
3 
330 
326 
4 
4 
3 
2 
106 
103 
3 
3 
1 
167 
1004 
15 
234 
1 
251 
4 
26 
93 
61 
1858 
1672 
184 
184 
30 
3708.29 
036 SUISSE 
400 ETATS-UNIS 
732 JAPON 
394 1000 M 0 N D E 
393 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
1556 
607 
615 
9135 
6311 
2827 
2821 
1601 
349 
153 
254 
2340 
1554 
785 
785 
378 
878 
23 
1501 
599 
903 
903 
880 
370l40 DEVELOPERS AND FIXERS FOR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS 
EHTWICKLER UND FIXIERER FUER EINFARBIGE AUFNAHllEN 
4 001 FRANCE 9499 4441 
2 002 BELG.-LUXBG. 29420 9033 
27 003 PAYS-BAS 16467 9047 
1i ~ rv;..ti~LEMAGNE 1]~~ 96 
65 006 ROYAUME-UNI 7391 2940 
008 MARK 116 35 
030 S E 112 81 
036 s en 179 
042 E E 2916 2897 
400 ETATS-UNIS 7491 3019 
3 ~~t~f/A ~ 1~ 
958 NON DETERMIN 491 
122 1000 M 0 N D E 
118 1010 INTRA-CE 
3 1011 EXTAA-CE 
3 1020 CLASSE 1 
1 1021 A EL E 
113855 
75358 
38010 
37969 
1000 
46275 
25591 
20684 
20665 
265 
7478 
4252 
3109 
1098 
2122 
55 
192 
403 
3427 
22137 
18114 
4023 
4022 
193 
Italia 
7 
3 
913 
903 
10 
10 
512 
4968 
199 
3185 
132 
23 
117 
469 
1 
9606 
8998 
609 
609 
23 
1000 ECU 
Nederland Belg.-Lux. 
3 
32 
4 
1020 
980 
40 
40 
4 
762 
2618 
1o29 
3 
667 
6 
2 
3 
ss8 
1498 
7148 
5085 
2064 
2060 
6 
4 
16 
3 
411 
388 
24 
23 
4 
1440 
1094 
1143 
33 
535 
1 
38 
17 
1941 
554 
608 
490 
7915 
4247 
3178 
3161 
41 
UK 
322 
371 
207 
2055 
1148 
908 
908 
330 
2061 
3620 
1532 
1893 
134 
15 
19 
371 
2 
1309 
5 
4617 
15602 
9280 
8322 
6322 
389 
Ireland 
3 
21 
129 
102 
28 
23 
4 
187 
88 
379 
1 
3 
14 
876 
660 
17 
17 
3 
3708.90 PHOTOGRAPHIC CHEllJCAL PRODUCTS AND FLASH LIGHT llATERIALS OTHER THAN EllULSIONS, DEVELOPERS AND FIXERS 
PRODOOS CHIMIQUES POUR USAGES PHOTOGRAPHIQUES, AUTRES QUE REVELATEURS, FIXATEURS ET EllULSIONS POUR SURFACES SENSIBLES 
3708.90 PHOTOGRAPHIC CHEllJCAL PRODUCTS AND FLASH LIGHT MATERIALS OTHER THAN EllULSIONS, DEVELOPERS AND FIXERS 
CHElllSCHE ERZEUGNISSE ZU PHOTOZWECKEN, AUSG. EllULSIONEN FUER UCHTEllPFINDL SCHICHTEH, ENTWICKl.ER UND FOOERER 
001 FRANCE 2727 1496 186 259 178 262 2 34 ! ~i~~i~~~~s ~ 1~l ~m !i : ~ 1l8! ~~ i~ 
005 ITALY 796 122 114 63 92 333 33 
006 UTD. KINGDOM 4441 1090 1498 718 360 283 
7 
116 268 ggg 2!5~~~~K t~ ~ 13 16 g 1 5 ~g ~~~~~~LAND 17~ 94i 16~ 296 u 3ci 1~ ~~ 
~ ~~f~RIA 66g 1 27B 10 8~ 37 236 24 
400 USA 2723 439 220 78 210 266 1396 56 
~ ~~~~A m 100 503' 5 194 698. 4' 92' 
732 JAPAN 4136 1722 707 252 128 
958 NOT OETERMIN 113 54 59 
1000 W 0 R L D 31907 7098 
1010 INTRA-EC 22122 3979 
1011 EXTRA-EC 9672 3118 
1020 CLASS 1 9541 3116 
1021 EFTA COUNTR. 1806 955 
1030 CLASS 2 124 1 
8841 
7355 
1485 
1375 
170 
111 
3797 GOODS Of CHAPTER 37 CARRIED BY POST 
llARCHANDISES DU CH.37, TRANSPORTEES PAR LA POSTE 
3797.00 GOODS Of CHAPTER 37 CARRIED BY POST 
llARCHANDISES DU CH.37, TRAHSPORTEES PAR LA POSTE 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
4 
1 
1 
1 
9 
6 
3 
3 
1 
3540 
2590 
898 
689 
296 
1 
2662 
1999 
662 
655 
98 
7 
3 
1 
1 
1 
8 
5 
3 
3 
1 
1793 
1on 
657 
655 
30 
2 
6034 
3501 
2533 
2532 
201 
1 
205 
199 
8 
5 
1068 
843 
225 
225 
55 
310 001 FRANCE 
23 002 BELG.-LUXBG. 
22 003 PAYS-BAS 
78 004 RF ALLEMAGNE 
39 005 ITALIE 
108 006 ROYAUME-UNI 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
1 g~ ~8~~ 
2 ~ ~M~~1fN1 
57 400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
30 ~~.t'~ll-
958 NON DETERMIN 
7578 
17571 
21458 
26696 
2646 
13605 
546 
103 
391 
6500 
121 
8741 
24891 
2264 
693 
63141 
875 
668 1000 M 0 N D E 198273 
579 1010 INTRA-CE 901n 
90 1011 EXTRA-CE 107221 
89 1020 CLASSE 1 106339 
1 1021 A E L E 7141 
. 1030 CLASSE 2 838 
2937 
10270 
668 
305 
2948 
23 
3 
4 
2852 
2 
4 
5992 
5 
18209 
44253 
17153 
27100 
27076 
2865 
24 
3797 GOOOS Of CHAPTER 37 CARRIED BY POST 
WAREN DES KAP J7,lll POSTVERKEHR BEDFOERDERT 
3797.D!I GOOOS Of CHAPTER 37 CARRIED BY POST 
WAREN DES KAP J7,lll POSTVERKEHR BEDFOERDERT 
004 RF ALLEMAGNE 458 
006 ROYAUME-UNI 123 
036 SUISSE 129 
400 ETATS-UNIS 180 
. 1000 M 0 ND E 
. 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
1149 
721 
428 
414 
216 
1991 
4514 
8994 
592 
4808 
175 
1 
35 
1025 
7 
3594 
2829 
674 
9898 
391n 
21075 
18102 
17368 
1068 
712 
25 
13 
12 
19 
101 
56 
45 
40 
16 
637 
2202 
1682 
4597 
1944 
249 
1129 
1 
145 
1000 
12Ds<i 
191 
25921 
11321 
14409 
14359 
1134 
25 
158 
17 
41 
35 
323 
202 
121 
121 
84 
1768 
1779 
3391 
505 
1405 
38 
87 
179 
353 
96 
1017 
2306 
17 
4057 
17173 
8888 
8285 
8241 
732 
44 
268 
82 
76 
126 
701 
439 
262 
253 
116 
367 
918 
1517 
126 
642 
10 
200 
472 
2768 
2259 
2635 
684 
12830 
3593 
8352 
8336 
200 
15 
7 
11 
24 
24 
682 
681 
12832 
6557 
979 
42 
100 
860 
12 
3200 
9387 
2 
13541 
49168 
22022 
27148 
27131 
975 
10 
11 
73 
8 
253 
511 
1 
18 
938 
858 
80 
65 
1 
4 
Oanmark 
2 
119 
289 
184 
125 
125 
5 
256 
1506 
21 
549 
2 
480 
7 
70 
144 
826 
3862 
2814 
1048 
1048 
78 
302 
509 
696 
1151 
59 
1166 
12 
70 
69 
1 
302 
473 
2032 
6842 
3882 
2960 
2960 
153 
Valeurs 
4 
4n 
473 
4 
4 
23 
10 
342 
43 
13 
136 
3 
1 
2 
61 
834 
569 
65 
65 
2 
674 
66 
140 
236 
80 
181 
8 
11 
2 
7 
118 
2171 
1385 
787 
783 
13 
4 
247 
--------------------- ----- -- -
248 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunlt I Mangen 1000 kg Quanlilb Ursprung I Herkunlt I Werte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Halla I NedeMand I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Oanmark I V.>.Oba Nlmexe I EUR 10 loeu1schlan~ France I Halla I Nederland I Belg..t.ux. I UK I Ireland I Danmark I c>.>.dOa 
3801 ARTFICW. GRAPllTE; COLLOIDAL GRAPHITE, OTHER THAH SUSPENSIONS Ill OIL 3801 ARmcw. GRAPHITE; COU.OIDAL GRAPHITE, OTHER THAH SUSPENSIONS Ill on. 
GRAPllTE AR1FICIEL ET GRAPHITE COLLOIDAi., AUTRES QU'EN SUSPENSION DANS L 'HUil.£ KUENSTUCHER UND KOU.OIDER GRAPH!T, NICllT Ill OElJGER SUSPENSION 
3801.11 ARTFICW. GRAPHITE Ill PACKINGS OF IW 1KG 3801.11 ARmCW. GRAPHITE Ill PACKINGS OF IW IKG 
GRAPHITE ARTFICIEl, EN EllBALUGES DE llAXlllUll I KG KUENSlUCHER GRAPllT Ill UllSCHUESSUNGEN BIS I KG 
004 FR GERMANY 150 208 27 64 59 004 RF ALLEMAGNE 126 132 1 54 43 6 19 3 005 ITALY 208 
2 
005 ITALIE 132 
91 1i 21 006 UTO. KINGDOM 3 1 
28l 
006 ROYAUME-UNI 138 9 
151 040 PORTUGAL 281 
_L __ 3 5 040 PORTUGAL 151 eci 9<i 165 2 14 1 ~-USA·------~----.-·--- .10 __ - __ ....____ 400 ETATS-UNIS 429 17 
-- - -
1000 WORLD 719 247 4 30 64 8 368 1 1 1000 M 0 N 0 E 1073 269 203 237 45 113 201 3 2 
1010 INTRA-EC 405 224 2 27 64 1 85 1 1 1010 INTRA-CE 461 178 97 73 43 32 34 3 1 
1011 EXTRA-EC 314 22 2 3 8 281 • 1011 EXTRA-CE 815 92 106 165 2 81 168 1 
1020 CLASS 1 313 22 2 3 5 281 . 1020 CLASSE 1 606 90 106 165 2 74 168 1 
1021 EFTA COUNTR. 303 22 281 . 1021 A EL E 175 8 16 151 
3801.11 ARTIFICIAL GRAPHITE Ill PACKINGS OF > IKG 3801.19 ARmCIAI. GRAPHITE Ill PACKINGS OF > 1KG 
GRAPHITE AR11FICIEl, EN EllBALLAGES DE PLUS DE I KG KUENSTUCHER GRAPH!T Ill UllSCHUESSUNGEN VON llEHR ALS 1 KG 
001 FRANCE 4232 1952 
1738 
1179 373 174 553 1 001 FRANCE 8141 2690 
685 
985 294 415 3749 1 7 
002 BELG.-LUXBG. 2036 270 2 19 26 7 1 002 BELG.-LUXBG. 1022 172 1 27 23 137 1 003 NETHERLANDS 1680 474 2 632 3eci 545 1 003 PAYS-BAS 844 160 2 485 294 173 i 004 FR GERMANY 14002 65i 7185 1959 3734 405 338 004 RF ALLEMAGNE 9916 510 4216 1113 3455 555 276 005 ITALY 2195 1529 
525 4948 
5 2 
1 
2 
16 
005 ITALIE 1074 547 
332 722 
7 5 
12 
3 2 
006 UTO. KINGDOM 7424 848 795 226 
3 
65 006 ROYAUME-UNI 2304 451 504 223 
19 
46 14 
008 DENMARK 135 38 1 93 008 OANEMARK 399 220 6 154 
028 NORWAY 3081 366 
517 63i 38 2715 028 NORVEGE 1059 58 399 329 23 1001 2 030 SWEDEN 1913 586 
439 
135 
1 
030 SUEDE 1219 281 
748 
185 
2 036 SWITZERLAND 3254 1291 386 954 22 161 036 SUISSE 3953 1584 407 891 35 286 
038 AUSTRIA 774 697 46 77 a6 648 038 AUTRICHE 411 366 2:i 35 10 919 042 SPAIN 892 114 
592 19 
042 ESPAGNE 1161 68 
218 11 
151 
048 YUGOSLAVIA 1511 900 048 YOUGOSLAVIE 639 405 5 
060 POLAND 3269 3269 
200 79 
060 POLOGNE 530 530 
115 42 064 HUNGARY 546 267 064 HONGRIE 279 122 
066 ROMANIA 2958 842 45 2071 066 ROUMANIE 1817 448 37 1332 
068 BULGARIA 477 125 
:i 
352 068 BULGARIE 233 107 
100 
126 
390 SOUTH AFRICA 4 1 536 6i 30 22i 1 2 390 AFR. OU SUD 109 9 1597 87i 345 2766 36 400 USA 3384 2058 463 400 ETATS-UNIS 10758 1357 3780 
664 !NOIA 77 66 6 4j 5 664 INDE 114 84 16 28 14 720 CHINA 6038 5486 497 
1 
8 
70 
720 CHINE 3288 2899 346 
4 15 
15 
322 732 JAPAN 293 17 37 8 160 732 JAPON 1803 186 229 79 968 
1000 WORLD 60510 20600 13502 9750 5868 4721 5574 1 478 18 1000 M 0 N 0 E 51288 12642 11475 7759 2288 5394 10797 12 689 32 
1010 INTRA-EC 31739 4273 11251 4390 5720 4165 1515 1 408 18 1010 INTRA-CE 23729 4226 5960 3070 1338 4122 4643 12 328 30 
1011 EXTRA-EC 28769 16327 2251 5358 146 558 4059 1 72 1 1011 EXTRA-CE 27551 8615 5518 4682 950 1271 6155 360 2 
1020 CLASS 1 15246 6119 1501 2804 146 556 4046 , 72 1 1020 CLASSE 1 21179 4354 4967 3150 950 1270 6126 360 2 
1021 EFTA COUNTR. 9155 3029 948 1667 60 439 3011 1 1021 A EL E 6704 2328 831 1255 57 758 1471 2 2 
1030 CLASS 2 230 219 6 
2552 
5 . 1030 CLASSE 2 186 155 16 
,533 
, 14 
1040 CLASS 3 13294 9990 744 8 . 1040 CLASSE 3 6187 4107 532 15 
3801.30 NATURAL OR ARTFICW. COU.OIDAL GRAPHITE 3801.30 NATURAL OR ARTFlCW. COU.OIDAL GRAPHITE 
GRAPHITE A L 'ETAT COU.OIDAL KOU.OIDER GRAPllT 
001 FRANCE 136 68 
3eli 
31 3 24 9 i 1 001 FRANCE 290 150 739 61 19 46 10 2i 4 003 NETHERLANDS 1644 970 181 22 27 70 1 003 PAYS-BAS 3308 1784 474 44 180 100 4 004 FR GERMANY 287 
253 
29 55 151 27 
2 
2 1 004 RF ALLEMAGNE 338 
310 
118 65 56 36 
ii 
11 8 
006 UTD. KINGDOM 526 56 164 15 35 1 006 ROYAUME-UNI 572 66 123 27 21 8 
036 SWITZERLAND 223 11 13 199 
14 1 9 2 036 SUISSE 122 21 21 80 44 :i 54 i 1 400 USA 41 1 4 10 400 ETATS-UNIS 295 9 58 119 
1000 W 0 R L 0 3398 1401 559 812 87 237 284 2 11 5 1000 M 0 ND E 5268 2357 1058 969 180 308 305 17 46 28 
1010 INTRA-EC 2609 1290 485 430 42 236 110 2 9 5 1010 INTRA-CE 4578 2245 943 723 96 305 181 17 39 27 
1011 EXTRA-EC 790 111 75 382 45 1 174 2 • 1011 EXTRA-CE 692 112 115 246 84 3 124 7 1 
1020 CLASS 1 644 111 75 382 45 1 28 2 . 1020 CLASSE 1 642 112 115 246 84 3 74 7 1 
1021 EFTA COUNTR. 499 109 13 349 28 • 1021 A EL E 235 80 21 115 19 
3803 ACTIVATED CARBON; ACTIVATED NATURAL lllNERAL PRODUCTS; AlllllAL BLACK, INCLUDING SPENT AlllllAL BLACK 3803 ACTIVATED CARBON; ACTIVATED NATURAL MINERAL PRODUCTS; AlllllAL BLACK, INa.UDING SPENT ANlllAI. BLACK 
CHARBOHS ACllYES; llAT1£RES lllNERALES NATUREUES ACTIVEES; NOIRS D'ORJGINE ANlllAlE, YC LENOIR AlllllAL EPUISE AXTIVKOHLE; AXTMERTE NATUERUCHE lllNERAUSCllE STOffE; TIERJSCHES SCHWARZ, AUCH AUSGEBRAUCHT 
3803.10 ACTIVATED CARBON 3803.10 ACTIVATED CARBON 
CHAR80HS ACTl'IES AXTIVKOHLE 
001 FRANCE 3046 529 
2220 
1488 115 158 379 
25 
352 25 001 FRANCE 4789 844 
2311 
2528 50 260 450 
79 
626 31 
002 BELG.-LUXBG. 6734 1923 964 211 
2294 
1205 175 11 002 BELG.-LUXBG. 9264 3173 1502 340 
3091 
1434 405 20 
003 NETHERLANDS 11713 3944 1520 1437 
1072 
2064 24 307 123 003 PAYS-BAS 15393 5448 1478 2577 
552 
2127 29 472 171 
004 FR GERMANY 4857 43 454 2014 463 195 9 559 91 004 RF ALLEMAGNE 7991 eci 817 4074 1264 582 62 504 136 005 ITALY 389 292 384 841 39:j 19 287 23 12 005 ITALIE 450 321 615 1091 1 30 373 11 7 006 UTO. KINGDOM 3737 1175 568 
29 
81 8 006 ROYAUME-UNI 5058 1777 520 530 i 139 13 036 SWITZERLAND 653 301 190 99 8 26 036 SUISSE 1604 1313 41 222 14 7 
042 SPAIN 304 149 102 12 41 042 ESPAGNE 460 262 167 17 14 
Januar - Dezember 1984 Import 
Ursprung I Herkunft 
Orlglne I provenance 
Mengen 1000 kg Ouantil6s Ursprung I Herkunft 
1-----.-----.,-----.------.----.------.---..------r---..-----1 Orlglne I provenance We rte 
Nlmexe 
3803.10 
062 CZECHOSLOVAK 
400 USA 
669 SRI LANKA 
708 PHILIPPINES 
720 CHINA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
EUR 10 
364 
2431 
224 
780 
539 
39 
70 
15 
464 
1000 W 0 R L D 36169 8399 
1010 INTRA-EC 30491 7615 
1011 EXTRA-EC 5675 784 
1020 CLASS 1 3680 769 
1021 EFTA COUNTR. 857 304 
1~ g~~ ~ 1ggg 15 
3803.IO AC'llVATED NATURAL llINERAL PRODUCTS 
llATIERES lllNERALES NATllRELW ACTIVW 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
024 ICELAND 
036 SWITZERLAND 
042 SPAIN 
400 USA 
732 JAPAN 
30004 
19617 
690 
65114 
48850 
5753 
11403 
60 
13469 
14605 
5104 
19318 
6055 
141 
204 
920 
6071 
37 
2322 
4452 
1 
1000 W 0 R L D 215235 39651 
1010 INTRA-EC 170102 26847 
1011 EXTRA-EC 45135 13005 
1020 CLASS 1 44822 13002 
1021 EFTA COUNTR. 11561 6154 
3803.la AlllllAL BLACK, INCL SPENT ANIMAL BLACK 
France 
21i 
396 
60 
6059 
5053 
1006 
550 
190 
396 
60 
3814 
25 
23153 
48221 
1589 
698 
3170 
346 
81029 
76802 
4227 
4227 
698 
NOIRS D'ORIGlNE ANillALE, YC LE NOIR AlllllAL EPUISE 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
3805 TAU. OIL 
TAU. OIL 
3805.10 CRUDE TAU. OIL 
324 
183 
794 
645 
149 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
T All OIL BRUT 
UK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
002 BELG.-LUXBG. 98 
030 SWEDEN 1745 
032 FINLAND 1320 
040 PORTUGAL 2018 
042 SPAIN 2905 
060 POLAND 602 
400 USA 3563 
977 SECRET CTRS. 52124 
1000 W 0 R L D 65235 
1010 INTRA-EC 656 
1011 EXTRA-EC 12457 
1020 CLASS 1 11855 
1021 EFTA COUNTR. 5367 
1040 CLASS 3 602 
3805.IO TAU. Oil, OTHER THAN CRUDE 
TAU. OIL AUTRE QUE BRUT 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
2496 
248 
403 
1814 
6043 
11387 
7766 
33 
92 
33 
59 
290 
273 
1029 
305 
725 
725 
725 
964 
223 
11o2 
1501 
2458 
1754 
25 
79 
128 
126 
239 
2018 
2905 
105i 
6276 
22 
8254 
6254 
2278 
165 
1296 
25 
236 
Italia 
341 
798 
40 
137 
200 
17 
70 
8169 
6287 
1882 
1094 
176 
247 
541 
4844 
361 
64 
9232 
5 
1379 
2567 
663 
195 
19325 
14522 
4803 
4803 
1379 
65 
4 
93 
69 
24 
5 
191 
286 
527 
30 
498 
498 
498 
1150 
204 
337 
157 
298 
1187 
Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark "E1'1'dba Nlmexe EUR 10 
66 
4 
140 
2471 
2250 
221 
77 
11 
4 
140 
2304 
2754 
9643 
535 
1164 
21 
970 
1713 
19105 
15237 
3868 
3868 
1185 
145 
208 
208 
125i 
149 
soi 
2512 
4642 
68 
4578 
3974 
1462 
602 
244 
16i 
131 
218 
623 
1571 
126 
5 
59 
4251 
3308 
941 
877 
140 
5 
59 
914 
318 
13145 
13 
993 
1820 
1910 
1075 
163 
20350 
15382 
4987 
4967 
1820 
15 
2 
58 
58 
289 
418 
127 
289 
289 
289 
97 
5 
5 
42 
64 
67 
42 
132 
180 
242 
80 
21 
4859 
3867 
792 
276 
33 
435 
80 
1894 
2950 
23 
2614 
18 
21i 
2374 
5919 
4745 
21155 
7547 
13608 
13308 
271 
22 
102 
38 
66 
52124 
52124 
41 
20 
33 
2126 
6918 
2258 
3i 
380 
344 
36 
32 
1 
5 
292 
463 
75 
77 
546 
1457 
1454 
4 
4 
1 
65 
66 
68 
93 
122 
104 
18 
18 
18 
37 
25 
Ii 
1501 
1498 
4 
4 
2 
1 
276 
3216 
25 
6419 
1100 
11048 
11044 
2 
2 
1 
51 
51 
51 
13 
84 
99 
2 
87 
97 
97 
557 
998 
193 
3803.10 
8 062 TCHECOSLOVAQ 
1 400 ETATS-UNIS 
669 SRI LANKA 
708 PHILIPPINES 
720 CHINE 
732 JAPON 
736 T'Al-WAN 
280 1000 M 0 N D E 
271 1010 INTRA-CE 
9 1011 EXTRA-CE 
1 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 
8 1040 CLASSE 3 
311 
4170 
233 
1059 
548 
153 
129 
51918 
42964 
8953 
6654 
1805 
1432 
865 
24 
1053 
13733 
11325 
2408 
2384 
1325 
24 
38IJ3JO ACTIVATED NATURAL lllNERAL PRODUCTS 
AKTIVIERTE NATUERIJCHE lllNEIWJSCHE STOfFE 
162 
4 
19 
831 
394 
57 
2 
156 
432 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 EMAGNE 
005 
006 UME-UNI 
024 I DE 
036 SUISSE 
042 ESPAGNE 
400 ETATS-UNIS 
732 JAPON 
10625 
6304 
556 
20577 
3976 
2451 
4251 
100 
4185 
7604 
4139 
7148 
2155 
338 
79 
437 
2420 
53 
907 
2421 
4 
2117 1000 M 0 N D E 85038 16019 
1487 1010 INTRA-CE 44593 10183 
851 1011 EXTRA-CE 20445 5858 
641 1020 CLASSE 1 20357 5650 
53 1021 A EL E 4377 2463 
38D3Ja AlllllAL BLACK, INCL SPENT AlllllAL BUCK 
TIERISCHES SCHWARZ, AUCH AUSGEBRAUCHT 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
. 1000 M 0 ND E 
• 1010 INTRA-CE 
. 1011 EXTRA-CE 
3805 TAU. OIL 
TAU.OB. 
3805.10 CRUDE TAU. OIL 
215 
157 
506 
439 
67 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
UK: ~,.~LUNG NACH LAENDERN 
002 BELG.-LUXBG. 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
060 POLOGNE 
400 ETATs-UNIS 
977 SECRET 
132 
692 
~ 
757 
148 
1163 
12920 
, 1000 M 0 N D E 17350 
• 1010 INTRA-CE 361 
• 1011 EXTRA-CE 4068 
. 1020 CLASSE 1 3920 
. 1021 A E L E 1990 
. 1040 CLASSE 3 148 
3805JO TAU. OIL, OTHER THAN CRUDE 
TAU.OEl.,G£REllllGT 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
99 ~ ~8~eM~fUNI 
517 8a3g ~~l~DE 
1390 
134 
255 
966 
= 4545 
Ii 
13 
8 
5 
72 
95 
301 
78 
223 
223 
223 
420 
112 
547 
749 
1541 
933 
France 
34i 
43i 
61 
6584 
5448 
1137 
644 
41 
431 
61 
1042 
13 
5108 
3685 
649 
243 
869 
269 
11898 
10498 
1402 
1400 
243 
23 
71 
100 
100 
4 
a4 
542 
757 
317 
1735 
15 
1720 
1720 
637 
1o2 
719 
16 
99 
Italia 
275 
968 
53 
225 
216 
43 
129 
13667 
11296 
2371 
1473 
283 
407 
491 
1466 
138 
83 
4102 
43 
492 
647 
433 
190 
7673 
5911 
1762 
1762 
492 
73 
17 
104 
90 
14 
59 
140 
143 
359 
67 
292 
292 
292 
741 
134 
202 
113 
218 
820 
1000 ECU 
Nederland Belg.-lux. 
24i 
5 
136 
2445 
2034 
411 
269 
28 
5 
136 
621 
759 
3208 
157 
410 
43 
334 
869 
6404 
4748 
1656 
1656 
453 
67 
97 
97 
472 
83 
148 
846 
1593 
38 
1557 
1409 
562 
148 
137 
99 
67 
138 
368 
972 
896 
5 
61 
6218 
5148 
1069 
1003 
91 
5 
61 
436 
6i 
4422 
14 
518 
581 
653 
518 
141 
7349 
5456 
1893 
1893 
581 
23 
2 
41 
41 
194 
273 
79 
194 
194 
194 
87 
10 
4 
18 
33 
52 
31 
Janvier - Decembre 1984 
UK 
52i 
175 
398 
74 
105 
6009 
4632 
1378 
719 
24 
583 
74 
621 
1153 
14 
2098 
15 
105 
73j 
2853 
3804 
11493 
3918 
7575 
7498 
105 
15 
78 
30 
48 
12920 
12920 
25 
12 
17 
1558 
5650 
1124 
Ireland 
852 
543 
109 
103 
6 
6 
146 
241 
26 
45 
1 
321 
787 
781 
8 
6 
8 
59 
67 
87 
69 
94 
n 
17 
17 
17 
30 
19 
7 
Valeurs 
Danmark "E>-Xdba 
18 
2184 
2158 
26 
25 
7 
1 
112 
803 
3 
1201 
292 
2418 
2411 
7 
7 
2 
6 
8 
8 
Ii 
57 
69 
3 
85 
65 
65 
439 
761 
117 
12 
34 
428 
382 
48 
34 
12 
75 
13 
12 
393 
182 
34 
4 
38 
230 
997 
709 
288 
285 
18 
2 
2 
8 
8 
i 
92 
442 
249 
------,-----,-----,----c-,-:-coc-----:-------- ---- --------- - -- ---- ---------- 250 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunfl I Mengen 1000 kg Ouantit~s Ursprung I Herkunfl I We rte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I Sl.dOa Nimexe I EUR 10 joeutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'El.l.dOa 
38n5.90 3805.90 
038 AUSTRIA 166 6 
5 
160 
38i 32 30 038 AUTRICHE 141 5 6 136 199 40 29 400 USA 1541 580 513 400 ETATS-UNIS 829 301 254 
1000 W 0 R L D 31968 8641 1728 4006 3378 355 11428 71 1748 617 1000 M 0 ND E 20799 4640 944 2617 2006 255 8415 56 1317 549 
1010 INTRA-EC 5017 2342 165 1691 539 148 94 37 
1148 
1 1010 INTRA-CE 2796 1109 104 1on 307 99 54 30 
mi 
. 16 
1011 EXTRA-EC 26950 6299 1562 2315 2837 206 11332 34 617 1011 EXTRA-CE 18004 3530 840 1541 1699 156 8361 26 534 
1020 CLASS 1 26950 6299 1562 2315 2837 206 11332 34 1748 617 1020 CLASSE 1 18004 3530 840 1541 1699 156 8361 26 1317 534 
1021 EFTA COUNTR. 25410 5719 1557 1802 2457 174 11302 34 1748 617 1021 A EL E 17177 3229 834 1287 1501 117 8332 26 1317 534 
380I CONCENTRATED SULPHITE LYE 3aOli CONCEHTRATED SULPHITE LYE 
- - UGNOSUl.R1ES- ---------------- ------- -- -
- - ---
- --- -----
---- - SULRTAILAUGEN --- - --------- -----
-----
- -------- ------ - - -~-· ------ - - ---
m.oo CONCEllTRATED SULPHITE LYE UOli.00 CONCENTRATED SULPHITE LYE 
UGNOSUlmES SULFITABLAUGEN 
001 FRANCE 17117 2145 
289 
4331 5573 23n 2628 46 17 001 FRANCE 2304 336 
49 
639 482 356 278 7 6 
002 BELG.-LUXBG. 8771 8402 
25 
79 
mi 1048 a3 1 002 BELG.-LUXBG. 828 767 3 11 42 mi 48 1 003 NETHERLANDS 1291 16 
9707 14965 700 
3 003 PAYS-BAS 278 5 
1268 1836 112 
2 
004 FR GERMANY 71408 46 12866 no1 22192 3252 19 004 RF ALLEMAGNE 9193 18 2161 1004 2501 300 11 006 UTO. KINGDOM 524 14 1 65 97 
38796 
285 16 456 006 ROYAUME-UNI 179 8 2 36 26 5806 72 17 113 028 NORWAY 70370 2066 2460 1487 13901 6182 1095 3927 028 NORVEGE 11241 1457 558 578 1066 823 163 677 
030 SWEDEN 20523 3103 913 121 723 49 11703 2286 1549 76 030 SUEDE 5065 996 304 59 153 8 2833 404 281 27 
032 FINLAND 7306 234 
6200 
618 785 5521 80 63 5 032 FINLANDE 2184 107 
520 
387 287 1349 22 30 2 
036 SWITZERLAND 6313 12 92 2ci 036 SUISSE 553 4 29 3 038 AUSTRIA 1316 404 548 344 
9oS 
038 AUTRICHE 259 50 130 76 
14i 042 SPAIN 1274 
2005 
362 7 53 8 16 042 ESPAGNE 196 1847 48 7 63 4 25 400 USA 2782 81 54 565 400 ETATS-UNIS 2651 84 64 564 
404 CANADA 336 46 45 245 404 CANADA 149 43 33 73 
1000 W 0 R L D 209836 18550 20628 20044 36172 16565 83682 4466 8935 594 1000 M 0 ND E 35218 5711 3000 4239 3937 2273 13736 n4 1360 188 
1010 INTRA-EC 99232 10640 10010 17223 20684 10306 25947 985 3397 40 1010 INTRA-CE 12827 1150 1325 3005 2367 1434 2971 183 371 21 
1011 EXTRA-EC 110405 7910 10618 2821 15488 6259 5n36 3481 5538 554 1011 EXTRA-CE 22391 4561 1676 1234 1570 839 10765 591 988 167 
1020 CLASS 1 110353 7910 10618 2816 15463 6259 57736 3460 5538 553 1020 CLASSE 1 22380 4561 1676 1229 1568 839 10765 588 988 166 
1021 EFTA COUNTR. 105827 5819 10130 2663 15409 6251 56020 3460 5538 537 1021 A EL E 19301 2615 1511 1129 1506 834 9988 588 988 142 
3807 SPIRITS Of lURPENTINE AND OTHER TERPENIC SOLYEHTS PRODUCED BY TREATllENT Of CONIFEROUS WOODS; CRUDE DIPENTENE; SULPHITE 3807 SPIRITS OF 1\IRPENTINE AND OTHER TERPENIC SOLVENTS PRODUCED BY TREATllENT OF CONIFEROUS WOODS; CRUDE DIPENTENE; SULPHITE 
lURPENTIN E; PINE OD. (EXa.. 'PINE 00.S' NOT RICH IN TERPINEOL) 1\IRPEHTIN E; PINE OD. (EXa.. 'PINE 00.S' NOT RICH IN TERPINEOL) 
ESSENCE DE TEREBENTHINE. SOLVANTS TERPEN. DE TRAITEllENTS DE CONIFERES. DIPENTENE &RUT.ESSENCE DE PAPETERJE AU BISULFITE. 
HUILE DE PIN ~~~~~l~~OEL U. ANDERE TERPENHALTIGE LOESUNGSWTTEL AUS DER BEHANDLUNG DER NADELHOEUER,DIPENTEN, 
3807.10 GUii SPIRITS OF lURPENTINE 3807.10 GUii SPIRITS OF lURPENTINE 
ESSENCE DE TEREBENTHINE BALSAMTERPENTlNOEL 
003 NETHERLANDS 192 102 
32 18 
90 
10 1i 
003 PAYS-BAS 121 61 45 15 60 7 9 004 FR GERMANY 115 
910 6325 
44 004 RF ALLEMAGNE 103 
530 3737 
27 
040 PORTUGAL 8989 548 272 306 599 29 040 PORTUGAL 5305 351 159 187 317 24 
048 YUGOSLAVIA 789 789 048 YOUGOSLAVIE 357 357 
056 SOVIET UNION 797 
113 
797 
25 
056 U.R.S.S. 359 45 359 15 068 BULGARIA 553 
1172 
415 
358 13 3i 
068 BULGARIE 202 
543 
142 
173 5 16 720 CHINA 1669 95 720 CHINE 799 62 
1000 W 0 R L D 13601 1187 7683 2717 726 470 716 17 72 13 1000 M 0 N D E 7614 695 4394 1332 401 303 413 15 53 8 
1010 INTRA-EC 516 27 118 77 49 139 78 17 11 • 1010 INTRA-CE 404 33 82 65 39 99 61 15 9 1 
1011 EXTRA-EC 13085 1160 7565 2640 6n 331 838 61 13 1011 EXTRA-CE 7209 662 4311 1267 362 204 352 44 7 
1020 CLASS 1 10013 911 6394 1428 319 307 624 30 . 1020 CLASSE 1 5819 531 3769 766 189 189 347 28 
1021 EFTA COUNTR. 9129 911 6327 616 317 306 622 30 . 1021 A EL E 5406 531 3740 394 185 188 340 28 
7 1040 CLASS 3 3032 208 1172 1212 358 25 13 31 13 1040 CLASSE 3 1366 107 543 500 173 15 5 16 
3807J1 SPIRITS Of SULPHATE lURPEHTINE; CRUDE DIPENTENE 3807J1 SPIRITS OF SUlPHATE 1\IRPEHTIN E; CRUDE DIPENTENE 
ESSENCE DE PAPETERIE AU SULfATE; DIPENTENE BRUT SULFATIERPENTINOEL; DIPENTEN, ROH 
003 NETHERLANDS 994 994 
124 79 26 10 43 003 PAYS-BAS 528 528 74 45 20 10 39 004 FR GERMANY 338 
18 
56 38 004 RF ALLEMAGNE 235 17 47 12 006 UTD. KINGDOM 71 
9529 
15 006 ROYAUME-UNI 101 3458 2 12 030 SWEDEN 9529 
1493 1o4 17 
030 SUEDE 3460 
615 5ci 12 032 FINLAND 3224 1610 40 032 FINLANDE 1633 956 47 038 AUSTRIA 1258 227 991 038 AUTRICHE 424 110 267 
040 PORTUGAL 768 119 621 28 040 PORTUGAL 272 64 186 22 
042 SPAIN 1060 1060 042 ESPAGNE 290 290 
060 POLAND 655 
649 
655 
1086 1998 1475 
060 POLOGNE 166 343 166 388 764 828 400 USA 9633 4425 400 ETATS-UNIS 4288 1965 
1000 WO R LO 28059 2720 20070 1288 2226 79 1587 43 43 3 1000 M 0 ND E 11613 1248 7889 516 902 45 935 34 39 5 
1010 INTRA-EC 1608 62 1050 177 125 79 44 25 43 3 1010 INTRA-CE 968 38 575 120 88 45 36 22 39 5 
1011 EXTRA-EC 26451 2658 19021 1110 2102 1543 17 • 1011 EXTRA-CE 10645 1210 7314 396 814 899 12 
·1020 CLASS 1 25472 2488 18236 1086 2102 1543 17 . 1020 CLASSE 1 10366 1133 7120 388 814 899 12 
1021 EFTA COUNTR. 14778 1838 12751 
24 
104 68 17 . 1021 A EL E 5789 790 4866 
7 
50 71 12 
1040 CLASS 3 979 170 785 . 1040 CLASSE 3 279 78 194 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunlt I Mengen 1000 kg Quantlt~s Ursprung I Herkunlt I Werte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
NimexL I EUR 10 ~eutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'El.l.clba Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'El.l.clba 
38D7.99 SPIRITS Of TURPEllTINE AND SOI.VENTS FROll CONIFEROUS WOODS, OTHER THAN GUii SPIRITS, SPIRITS OF SULPHATE TURPEHTINE, CRUDE 3807.99 SPIRITS Of TURPEHTINE ANO SOI.VENTS FROll CONIFEROUS WOOOS, OTHER THAN GUii SPIRITS, SPIRITS Of SULPHATE TURPEHTINE, CRUDE 
DIP~OIL DIP~INEOD. UK: NO B BY COUNTRIES UK: NO B WN BY COUNTRIES 
SOLVANTS TERPENIQUES OE TRAITEMENT OE CONIFERES, EXCL ESSENCE DE PAPETERIE AU SULFATE; ESSENCE OE PAPETERIE AU TERPENHALTIGE LOESUNGSMITTEL AUS BEHANDLUNG DER NAOELHOELZER, AUSGEN. SULFATTERPENTINOEL; SULFITTERPENTINOEL; PINEOEL 
BISUFIT E; HUILE OE PIN 
UK: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENOERN UK: PAS OE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 941 383 
10 
368 B9 84 
14 
17 
248 
001 FRANCE 905 394 22 301 107 84 10 19 385 004 FR GERMANY 497 
21 
122 85 18 004 RF ALLEMAGNE 656 4 116 98 21 
006 UTD. KINGDOM 59 
261 
2 11 24 
115 
1 006 ROYAUME-UNI 111 
96 
8 15 1 44 39 2 2 
032 FINLAND 376 
131 10 
032 FINLANDE 160 
3 125 11 1 
64 
038 AUSTRIA 352 211 636 038 AUTRICHE 345 205 040 PORTUGAL 971 160 175 4ci 3 14 5 040 PORTUGAL 842 137 568 137 1o5 6 26 10 400 USA 1174 1074 8 30 400 ETATS-UNIS 1171 953 22 49 
720 CHINA 259 245 3 3 
3792 
8 720 CHINE 256 231 13 4 
3776 
8 
977 SECRET CTRS. 3792 9n SECRET 3n6 
1000 W 0 R L D 8505 2365 665 758 266 192 3792 38 176 255 1000 M 0 ND E 8389 2074 658 ffT7 345 267 3n& 48 145 401 
1010 INTRA-EC 1535 389 18 403 213 188 38 36 250 1010 INTRA-CE 1n4 409 50 350 226 258 48 43 390 
1011 EXTRA-EC 31n 1978 647 353 53 4 139 5 1011 EXTRA-CE 2835 1664 606 326 119 8 102 10 
1020 CLASS 1 2894 1706 644 350 53 4 132 5 1020 CLASSE 1 2535 1390 593 321 119 8· 94 10 
1021 EFTA COUNTR. 1713 632 636 319 10 116 • 1021 A EL E 1358 438 571 272 11 1 65 
1040 CLASS 3 269 255 3 3 8 • 1040 CLASSE 3 273 248 13 4 8 
3808 ROSIN AND RESIN ACIDS, AND DERIVATIVES THEREOF OTHER THAN ESTER GUllS INCLUDED IN HEADING NO 39.05; ROSIN SPIRIT AND 3808 =~~~RESIN ACIDS, AND DERIVATIVES THEREOF OTHER THAN ESTER GUMS INCLUDED IN HEADING NO 39.05; ROSIN SPIRIT AND 
ROSIH OILS 
COLOPHANES, ACIOES RESINIQUES ET DERIVES (AUTRES QUE LES GOllllES ESTERS DU 391JS)ESSENCE DE RESINE ET HUILES DE RESJNE KOLOPHONIUll, HARZSAEUREN, IHRE DERIVATE (AUSGEN. HARZESTER DER NR 3905). LEICHTE UNO SCHWERE NARZOELE 
3808.11 ROSIN OBTAINED FROll FRESH OLEORESINS 38nl.11 ROSIN OBTAINED FROll FRESH OLEORESINS 
0 E: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 0 E: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
COLOPHANES OE GEMME BALSAMHARZ 
OE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE OE: OHNE BESTIMMTE LAENDER 
001 FRANCE 543 27 503 1 12 
90 
001 FRANCE 493 18 466 
14 
9 
51 002 BELG.-LUXBG. 247 132 
169 418 
25 
328 j 002 BELG.-LUXBG. 154 89 9ci 401 187 8 003 NETHERLANDS 2339 1417 
139 13 
003 PAYS-BAS 1428 742 
at 17 004 FR GERMANY 452 
a8 33 166 267 004 RF ALLEMAGNE 286 36 20 1 161 006 UTD. KINGDOM 285 30 1 006 ROYAUME-UNI 156 41 n 2 
009 GREECE 185 165 
2 3o4 
009 GRECE 106 106 
1 134 030 SWEDEN 329 
30275 13897 
23 
7383 7os0 
030 SUEDE 146 
16382 7385 
11 
4013 3938 040 PORTUGAL 68344 8808 659 262 040 PORTUGAL 37682 5448 375 141 
042 SPAIN 603 2 279 71 j 2 251 15 042 ESPAGNE 356 2 154 41 23 4 159 14 400 USA 557 307 96 130 400 ETATS-UNIS 754 421 2 133 157 
412 MEXICO 1386 1174 19 193 
19 
412 MEXIQUE 715 610 11 94 
13 424 HONDURAS 2961 2648 37 257 
1 
424 HONDURAS 1719 1527 23 156 
1 508 BRAZIL 175 121 
3058 3539 
53 11o5 162 508 BRESIL 100 70 1571 1820 29 3801 91 720 CHINA 43691 13083 15118 1026 720 CHINE 21n1 6463 7513 504 
1000 W 0 R L D 122576 49472 17466 14055 23174 2029 15240 90 1036 14 1000 M 0 ND E 66065 26450 9263 8608 11930 1080 8102 51 582 19 
1010 INTRA-EC 4070 1685 231 1271 165 340 
15240 
90 274 14 1010 INTRA-CE 2632 893 151 1051 102 196 
810:.i 
51 169 19 
1011 EXTRA-EC 118507 4ns1 17235 12784 23009 1690 762 • 1011 EXTRA-CE 63434 25558 9112 7557 11828 884 393 
1020 CLASS 1 70060 30707 14176 9092 7390 663 7451 581 . 1020 CLASSE 1 39005 16862 7541 5637 4036 380 4260 289 
1021 EFTA COUNTR. 68806 30399 13897 8831 7383 661 7070 565 . 1021 A EL E 37889 16439 7385 5458 4013 376 3943 275 
1030 CLASS 2 4659 3997 
30sB 
56 502 1 84 19 • 1030 CLASSE 2 2601 2233 
1571 
34 279 1 41 13 
1040 CL.ASS 3 43788 13083 3636 15118 1026 7705 162 . 1040 CLASSE 3 21829 6463 1886 7513 504 3801 91 
3808.15 ROSIN OBTAINED FROll WOOD 38nl.15 ROSIN OBTAINED FROll WOOD 
COLOPHANES DE BOIS WURZELllARZ 
030 SWEDEN 1478 
2 2ci 644 800 11 116 23 030 SUEDE 695 2 8 296 383 6 71 10 032 FINLAND 1698 4j 1482 18 032 FINLANDE 714 26 626 7 040 PORTUGAL 1737 24 
741 
24 1642 43 1 040 PORTUGAL 1506 12 823 14 1454 18 2 400 USA 2453 
118 
18 148 1502 400 ETATS-UNIS 2587 9ci 18 144 1522 432 NICARAGUA 138 20 432 NICARAGUA 105 15 
1000 WORLD 7827 168 65 714 3211 201 3395 6 66 1 1000 M 0 ND E 5828 134 33 347 1941 173 3098 7 88 7 
1010 INTRA-EC 119 49 3 6 14 1 40 6 
68 
• 1010 INTRA-CE 117 42 2 7 32 1 20 7 SB 6 1011 EXTRA-EC 7709 120 62 708 3197 200 3355 1 1011 EXTRA-CE 5711 92 31 340 1909 171 3078 2 
1020 CLASS 1 7553 2 44 708 3197 200 3335 66 1 1020 CLASSE 1 5595 2 20 340 1909 171 3063 88 2 
1021 EFTA COUNTR. 5086 2 44 691 2456 52 1818 23 • 1021 A EL E 2992 2 20 321 1086 27 1526 10 
1030 CLASS 2 157 118 19 20 • 1030 CLASSE 2 115 90 10 15 
3808.11 ROSIN, INCL BRAIS RESINEUX, OBTAINED OTHER THAN FROll FRESH OLEORESINS OR FROll WOOO 380l11 ROSIN, INCL BRAIS RESINEUX, OBTAINED OTHER THAN FROM FRESH OLEORESINS OR FROll WOOO 
COLOPHANE$, YC BRAIS RESINEUX. AUTRES QUE OE GEllllE ET DE BOIS KOLOPllONIUll, EINSCHL BRAIS RESINEUX, AUSGEN. BALSAM· UNO WURZELllARZ 
001 FRANCE 179 23 74 4 77 456 18 5 1 001 FRANCE 113 13 1 45 8 45 493 36 14 2 003 NETHERLANDS 487 8 
2145 1512 2444 1019 3 003 PAYS-BAS 550 '156~ 717 1062 462 4 006 UTD. KINGDOM 11589 3538 909 19 006 ROYAUME-UNI 5266 1013 431 16 
028 NORWAY 3726 1174 1072 1013 445 22 64 028 NORVEGE 1619 484 479 452 194 10 34 030 SWEDEN 11479 6101 2119 1529 1371 295 
252 
030 SUEDE 5194 2664 996 715 640 145 
110 1 032 FINLAND 4611 3219 23 325 296 273 223 032 FINLANDE 2010 1399 11 146 126 112 105 
040 PORTUGAL 4076 27 718 1834 
5 
1377 120 040 PORTUGAL 2385 24 383 1119 
13 
792 67 
042 SPAIN 187 162 20 042 ESPAGNE 123 91 19 
251 
252 
Januar-.--Oezember-1984- --------------------- ------Jmport ________ _ _ ______________ Janvier - D~cembre 1984 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Quantit6s Ursprung I Herkunft I We rte 1000 ECU Valeurs Orfglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-lux. j UK I Ireland I Danmark I V.>-~ Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Halla I Nederland j Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I V.>.aoa 
380l11 3808.19 
400 USA 2301 1464 31 46 76 521 161 2 400 ETATS-UNIS 1406 818 40 28 82 244 191 
1 
3 
720 CHINA 670 350 320 720 CHINE 344 188 157 
1000 W 0 R L D 39752 15623 8110 7173 4566 1782 2701 1780 25 12 1000 M 0 ND E 19242 7002 2933 3656 2048 856 1710 993 32 14 
1010 INTRA-EC 12455 3593 2148 1714 2449 1098 498 927 24 10 1010 INTRA-CE 6048 1591 1024 828 1073 508 518 487 30 11 
1011 EXTRA-EC 27294 12030 3984 5459 2118 668 2205 852 2 1011 EXTRA-CE 13198 5411 1909 2830 973 348 1194 528 2 3 
1020CLASS1 26581 12030 3964 5065 2116 666 2205 533 2 1020 CLASSE 1 12829 5411 1909 2621 973 346 1194 369 1 3 
1021 EFTA COUNTR. 24094 10566 3933 4857 2112 590 1664 372 • 1021 A EL E 11299 4593 1869 2502 959 266 931 178 1 
1040 CLASS 3 714 394 320 • 1040 CLASSE 3 366 208 157 1 
380l30 ROSIN SPIRITS AND OILS 3808.30 ROSIN SPIRITS ANO OILS 
ESSENCE DE RESlNE ET HUW DE RESINE lflClfTE UNO SCIMRE HARZOELE 
----·-
-------- -~-- -
------- - -- 22 --- -004 FR GERMANY 341 6 224 89 004 RF ALLCMAGNE 195 -10-- - --- 11 108 14 ; 52 
400 USA 37 37 400 ETATS-UNIS 108 1o4 2 2 
1000 WORLD lfT7 190 1 29 267 43 49 8 90 1000 M 0 ND E 535 255 10 2 24 135 24 25 8 52 
1010 INTRA-EC 519 100 1 • 227 43 49 3 90 1010 INTRA-CE 362 119 10 2 11 115 22 25 8 52 1011 EXTRA-EC 158 90 23 40 5 • 1011 EXTRA-CE 172 135 13 20 2 2 
1020 CLASS 1 158 90 23 40 5 . 1020 CLASSE 1 172 135 13 20 2 2 
3808.51 AIJWINE RESINATES 3808.51 AUW.INE RESINATES 
RESINATES Al.CALllS ALXAURESINATE 
003 NETHERLANDS 9802 5707 1762 2 
3ri 
2261 70 003 PAYS-BAS 6031 3088 1887 2 
1s3 
981 73 
004 FR GERMANY 2944 556 1976 271 320 004 RF ALLEMAGNE 1445 362 1015 85 162 032 FINLAND 642 92 
4 s8 2ci 2o4 6 032 FINLANDE 421 59 14 1o3 21 251 10 400 USA 328 34 2 400 ETATS-UNIS 456 51 6 
1000 W 0 R L D 13811 6361 3833 294 435 2607 274 1 8 1000 M 0 ND E 8447 3563 2967 123 287 1172 323 1 1 10 
1010 INTRA-EC 12829 5766 3738 290 377 2587 70 1 • 1010 INTRA-CE 7558 3139 2902 109 183 1151 73 1 i 10 1011 EXTRA-EC 982 595 95 4 
' 
58 20 204 8 1011 EXTRA-CE 889 424 65 14 103 21 251 
1020 CLASS 1 982 595 95 4 58 20 204 6 1020 CLASSE 1 889 424 65 14 103 21 251 1 10 
1021 EFTA COUNTR. 642 550 92 ~ . 1021 A EL E 421 362 59 
380l5I SALTS Of RESIN ACIDS OTHER THAN AIJWINE RESINATES 3808.51 SALTS OF RESIN AQDS OTHER THAN AUW.INE RESINATES 
SELS DES ACIDES RESIHIQUES, AUTRES QUE RESINATES ALCAUNS SALZE DER HARZSAEUREN, AUSG. AIJWIRESINATE 
001 FRANCE 1475 41 170 1218 44 2 
2 1 
001 FRANCE 1322 42 196 1009 51 24 
3 2 002 BELG.-LUXBG. 83 38 42 
235 
002 BELG.-LUXBG. 178 122 49 
303 
2 
003 NETHERLANDS 337 81 
41 2 45 19 2 003 PAYS-BAS 556 225 38 3 55 
25 3 
004 FR GERMANY 146 41 17 004 RF ALLEMAGNE 171 55 20 
005 ITALY 259 
89 9 
259 
182 1 10 
005 ITALIE 295 
79 13 
295 
215 6 14 006 UTO. KINGDOM 291 43 18 6 006 ROYAUME-UNI 327 131 5 41 10 400 USA 82 5 10 400 ETATS-UNIS 223 12 24 
1000 W 0 R L D 2721 204 138 194 1564 501 43 1 51 25 1000 M 0 N D E 3095 521 133 242 1412 624 74 8 63 20 
1010 INTRA-EC 2617 160 132 182 1564 501 25 1 49 3 1010 INTRA-CE 2864 390 121 213 1408 624 34 8 62 6 
1011 EXTRA-EC 102 43 5 12 18 2 22 1011 EXTRA-CE 234 131 12 29 5 41 1 15 
1020 CLASS 1 88 43 5 12 18 2 6 1020 CLASSE 1 229 131 12 29 5 41 1 10 
380lt1 ROSIN DERIVATl'IES 3808.91 ROSIN DERIVATl'IES 
DERIVES DES COLOPHANES KOl.OPHONIUMDERIVATE 
001 FRANCE 2628 1807 
1 
494 55 70 57 145 001 FRANCE 3545 2489 
2 
533 82 120 69 252 
002 BELG.-LUXBG. 384 373 7 
13 36 3 6 1 002 BELG.·LUXBG. 394 379 9 21 47 
4 
11 1 003 NETHERLANDS 1666 675 19 219 
47 
697 003 PAYS-BAS 2376 757 35 226 
63 
1278 
004 FR GERMANY 387 
6 
296 17 
138 
25 44 2 004 RF ALLEMAGNE 293 8 171 34 179 20 59 5 006 UTO. KINGDOM 479 161 62 68 
3 2485 
006 ROYAUME-UNI 657 221 98 92 
3 862 030 SWEDEN 4569 2060 20 1 030 SUEDE 2223 1340 17 1 
038 AUSTRIA 192 20 172 
12 
038 AUTRICHE 108 11 97 
12 040 PORTUGAL 862 92 758 
28 
040 PORTUGAL 818 94 712 34 042 SPAIN 284 69 
39 
55 
62aB 254 
132 226 1 042 ESPAGNE 290 78 15 51 8367 439 127 435 4 400 USA 9445 1494 138 787 218 400 ETATS-UNIS 12682 1696 189 1095 382 
1000 W 0 R L D 21039 6639 548 1960 8462 475 1099 1115 2739 2 1000 M 0 ND E 23529 6898 526 1983 8608 759 1427 2029 1294 5 
1010 INTRA-EC 5623 2882 475 837 174 221 138 889 8 1 1010 INTRA-CE 7349 3658 429 833 241 320 159 1594 18 1 
1011 EXTRA-EC 15417 3758 72 1124 8288 254 962 228 2732 1 1011 EXTRA-CE 16180 3242 87 1050 8387 439 1268 435 1278 4 
1020 CLASS 1 15367 3737 72 1124 6288 254 933 226 2732 1 1020 CLASSE 1 16131 3223 97 1050 8367 439 1238 435 1278 4 
1021 EFTA COUNTR. 5638 2174 33 931 15 2485 . 1021 A EL E 3158 1449 22 810 15 862 
380l99 RESIN ACIDS ANO THEIR DERIVATl'IES OTHER THAN SALTS 3808.99 RESIN AQDS AND THEIR DERIVATl'IES OTHER THAN SALTS 
ACIDES RESINJQUES ET LEURS DERIVES, AUTRES QUE LEURS SELS IWIZSAEUREN UND IHRE DERIVATE, AUSGEN. lllRE SALZE 
001 FRANCE 3985 2086 747 133 395 544 74 6 001 FRANCE 4918 2508 961 193 503 660 85 8 
002 BELG.-LUXBG. 207 201 
276 100 97 
6 
7 1 1 
002 BELG.-LUXBG. 567 552 
259 117 281 
15 
14 3 i 003 NETHERLANDS 1014 450 82 003 PAYS-BAS 2159 1343 
8 
141 
004 FR GERMANY 313 
7 
266 37 4 1 1 4 004 RF ALLEMAGNE 402 29 261 104 6 2 sci 21 006 UTD. KINGDOM 68 3 16 8 5 536 18 11 5 006 ROYAUME-UNI 150 8 23 12 10 1239 
18 
9 400 USA 2982 471 578 214 807 329 2 40 400 ETATS-UNIS 6496 707 850 493 2182 807 14 195 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - D6cembre 1984 
Ursprung I Herkunll 
Orlglne I provenance 
Mengen 1000 kg Quanlil~s Ursprung I Herkunll 
l----~--~----------~------..---~---..----1 Orlglne I provenance Werle 1000 ECU 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Danmark "E>.llclba Nlmexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Danmark 
3808.99 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
9027 
5654 
3375 
3374 
373 
3328 
2744 
583 
583 
112 
1199 
550 
649 
649 
71 
122B 
938 
291 
291 
n 
956 
148 
809 
809 
1 
B2B 
497 
329 
329 
1320 
657 
683 
663 
112 
101 
99 
2 
2 
3809 WOOD TAR; WOOO TAR OILS; WOOO CREOSOTE: WOOD NAPHTHA; ACETONE OIL; VEGETABLE PITCH; BREWERS' PITCH AND SIMIL. BASED ON 
ROSIN OR VEGETABLE PITCH; FOUNDRY CORE BINDERS BASED OH NATURAL RESINOUS PRODUCTS 
GOUDRONS DE BOIS; llUILES DE GOUDRONS DE BOIS; CREOSOTE DE BOIS; UETHYLENE; HUILE D'ACETONE; POIX VEGETALES; POIX DE 
BRASSERIE ET SIMILA BASE COl.OPHANES OU POIX ¥EGET• UANTS 
3809.10 WOOD TAR 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
GOUDRONS DE BOIS 
UK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
006 UTD. KINGDOM 110 
030 SWEDEN 323 
400 USA 138 
977 SECRET CTRS. 267 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1110 
327 
517 
517 
370 
140 
110 
315 
45 
270 
270 
151 
21 
21 
aO 
23 
128 
20 
108 
106 
83 
54 
5 
157 
97 
81 
61 
56 
68 
2B 
40 
40 
40 
267 
267 
105 
2 
10B 
106 
2 
2 
2 
3809.IO J'88~ Wu38H9i ~:g~= NAPHTHA; ACETONE OIL; VEGETABLE AND BRmRS' PITCH AND COUPOUNDS OF ROSIN OR VEGETABLE 
HUW DE GOUDRONS DE BOIS; CREOSOTE DE BOIS; llETHYLENE: HUILE D'ACETONE: POIX VEGETALES; POIX DE BRASSEllJE ET 511111.. 
A BASE COUlPHAHES OU POIX VEGET ,"lJANlS POUR lCOYAUX FONDERIE 
~ ~~t~~UXBG. ~ m so1 93 46 A 
004 FR GERMANY 885 493 5l 115 sO 126 ~ ~Tft:A~~GDOM t~ 1o:i 39 59 115 29~ laS 028 NORWAY 930 Sri 24 
030 SWEDEN 1004 795 2 
9
. :i 22 161 
032 FINLAND 1249 656 1 2 1 
038 AUSTRIA 489 344 102 43 
400 USA 265 265 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
8748 
287B 
4071 
4071 
3673 
3124 
453 
2672 
2672 
2672 
1143 
1137 
• 6 
3 
580 
204 
378 
376 
111 
264 
235 
50 
50 
48 
185 
132 
53 
53 
51 
603 
292 
312 
312 
188 
40 
174 
214 
214 
3811 DISINFECTANTS, INSEC'llCIDES. FUNGJCIDES.-llAT POISONS, HERSICJ.l!fi~ ANJl.SPROUTING PRODUCTS, PLANT-GROWTH REGULATORS AND 
SIMIUR PRODUCTS, PUT UP Ill FORll OR PACKINGS FOR RETAD. oiu.c OR AS PREPARATIONS OR AR11CLES 
DESINFECTANTS,INSECTiaDEUONGIClllES.AHTlllONGEUBtHERSIC1DES,lNHIBITEURS DE GERMINATION,REGULATEURS CROISSAHCE POUR 
PLANTES ET SUIJL.,EN PREPARATIONS,FOllllES OU VEHTE AU DETAR. 
3811.10 SULPHUR PUT UP FOR RETAL SAU OR II PACKINGS OF llAl 1KG 
SOUFRE, POUR LA VEHTE AU DETAI. OU EN EUBAWGES DE 1 KG llAl 
004 FR GERMANY 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
57 
107 
74 
34 
3811.30 PREPARATIONS BASED ON COPPER COUPOUNDS 
PREPWTIONS CUPRIQUES 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
042 SPAIN 
048 YUGOSLAVIA 
064 HUNGARY 
508 BRAZIL 
1000 WORLD 
293 
185 
68 
711 
492 
78 
90 
146 
161 
174 
171 
104 
2871 
135 
:i 
5 
9 
7 
51 
64 
322 
18 
22 
22 
119 
1 
374 
381 
:i 
at 
100 
40 
1147 
14 
15 
14 
1 
1 
27 
58 
:i 
174 
20 
282 
101 
1 
8 
110 
20 
43 
23 
20 
5 
32 
16 
12 
66 
15 
6 
9 
55 
39 
32 
47 
59 
139 
391 
55 
55 
62 
22 
40 
40 
5 
38 
48 
10 
38 
38 
38 
9 
1 
21 
550 
581 
10 
572 
572 
572 
5 
12 
9 
4 
31 
2 
11 
44 
380l99 
9 1000 M 0 ND E 
1 1010 INTRA-CE 
9 1011 EXTRA-CE 
8 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
15087 
B285 
6802 
6801 
284 
5220 
4432 
788 
788 
80 
1487 
545 
922 
922 
72 
1780 
1242 
538 
538 
45 
2402 
21B 
2184 
2184 
2 
1608 
801 
807 
807 
2188 
847 
1339 
1339 
85 
183 
149 
14 
14 
245 
50 
195 
195 
3809 WOOO TAR; WOOO TAR OILS; WOOD CREOSOTE: WOOD NAPHTHA; ACETONE OIL: VEGETABLE PITCH; BRmRS' PITCH AND SIUIL. BASED ON 
ROSIN OR VEGETABLE PITCH; FOUNDRY CORE BINDERS BASED ON NATURAL RESlNOUS PRODUCTS 
HOIZTEER E: HOLZTEEROEL E: KREOSO !i_1!2LZl!f:!¥.1• ACETONOE L; PFLAllZL PECHE: BRAUERPECH U.AEHNL ZUBERBTUNGEN AUF GRUNO. LAGE Y.KOLOPHONIUU OD. PFLAllZL P..-N; IWWOINDElllTTEL 
3809.10 WOOO TAR 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
HOLZTEERE 
UK: OHNE AUFTEILUNG HACH LAENDERN 
ggg ~8~~~ME-UNI ~~ 67 3:i 28 5 21~ m §I~~~NIS ~~ 76 24 5 158 8 
• 1000 M 0 N D E 843 193 37 85 B7 41 15B 229 
• 1010 INTRA-CE 369 25 38 8 54 21 219 
• 1011 EXTRA-CE 314 187 1 59 33 20 10 
. 1020 CLASSE 1 314 167 1 59 33 20 10 
. 1021 A E L E 184 75 35 29 20 1 
3809.90 WOOD TAR OIL5. CREOSOTE AND NAPHTHA; ACETONE OIL; VEGETABLE AND BREWERS' PITCH AND COMPOUNDS OF ROSIN OR VEGETABLE 
PITC II; FOUNDRY CORE BINDERS 
3 
24 
32 
7 
24 
24 
24 
HOIZTEEROEL E:KREOSO T:ACETONOE L:PFlANZLPECH E:BRAUERPECH UND AEllNLZUBERETUNGEN AUF GRUNDLAGE V.KOLOPHONIUll OD.PFLANZL. 
PECHEN;KERNBINDElllTTEI. AUF GRUNDLAGE Y.NATUEllLHARZG.STOFFEN 
001 FRANCE 119 59 27 31 2 
002 BELG.-LUXBG. ~98 70 464154" 3:i 54. 39. 1635 88a ~b:KL -ui~E 385 40 18 64 28 9 
gg~ ~6~ E ~~~ 200 
21 
g 56 
a0 ~ ~~l'i~DE ~ m :j 1 20 
~ ~¥rr~~~1s ~~ 109 1 2ll 10 
32 1000 M 0 N D E 3473 1018 881 404 112 
1 1010 INTRA-CE 1749 172 646 125 90 
30 1011 EXTRA-CE 1724 845 35 279 22 
30 1020 CLASSE 1 1724 845 35 279 22 
30 1021 A E L E 1397 844 21 36 19 
188 
100 
85 
85 
n 
173 
10 
78 
499 
357 
142 
142 
88 
14 
222 
240 
238 
4 
4 
3811 DISINFECTANTS, INSECTICIDES. FUNGICl>ES,-RAT POISONS, HERSICIDEs. ANJl.SPROUTUIG PROOUCTs. PLANT-GROWTH REGULATORS AND 
Slllll.AR PRODUCTS, PUT UP IN FOAi.i OR rACKINGS FOR RETAIL SALE OR AS PREPARATIONS OR ARTIClES 
DESINFEKTIONSllITTEL,lllSEKTICIDE.FUNGICIDE.MITTEL GEGEN NAGETEllE,HERSICIDE,KElllHEllllUNGSUITTEL,PFLANZENWUCHSREGULATOREN 
U.AEHNLERZEUGNISSE,IN ZUBEREITUNGEN,FORllEN 00.ENZELVERKAUF 
3811.10 SULPHUR PUT UP FOR RETAIL SALE OR IN PACKINGS OF llAl 1KG 
SCHWEfEL IN FORIU.EINZELVERKAUF OOER PACKUNG BIS 1 KG 11111. 
004 RF ALLEMAGNE 198 14 101 
• 1000 M 0 N D E 384 3 33 108 
• 1010 INTRA-CE 2B5 3 33 103 
• 1011 EXTRA-CE 79 5 
3811.30 PREPARATIONS BASED ON COPPER COMPOUNDS 
ZUBERETUNGEN AUF DER GRUNDLAGE VON KUPFERVERBINDUNGEN 
97 001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
a4 ~ ~~1Lrt~AGNE 
131 005 IT ALIE 
006 ROYAUME-UNI 
030 SUEDE 
7..j ~ 
048 YOU 
064 HON E 
508 BRESIL 
454 1000 M 0 N D E 
671 
468 
148 
1748 
699 
118 
229 
987 
199 
184 
190 
210 
8235 
299 
31 
6 
16 
62 
58 
95 
81B 
296 
2 
662 
458 
9 
18 
115 
115 
1838 
3 
47 
252 
9 
8 
184 
19 
521 
145 
9 
21 
175 
46 
92 
53 
39 
24 
55 
95 
15 
191 
30 
2 
29 
146 
125 
58 
461 
135 
916 
1945 
7..j 
74 
18 
2 
1 
21 
275 
318 
19 
297 
297 
297 
37 
9B 
111 
• 
54 
:i 
48 
1 
114 
Valeurs 
18 
1 
15 
14 
:i 
2 
15 
19 
4 
15 
15 
15 
199 
ri 
241 
121 
781 
253 
Januar - Dezember 1984 
Ursprung I Herkunft 
Orlglne I provenance 
Mangen 1000 kg auanlit6s Ursprung I Herkunll 
i-----r----...---...---"""T---r-----.----.-----r----...-----1 Orlglne I provenance We rte 
Nlmexe EUR 10 
3811.30 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
3811.35 Pl.AllT-OROWTH REGULATORS 
1841 
1030 
689 
303 
122 
220 
142 
179 
16 
18 
84 
100 
REGULATEURS DE CROISSANCE POUR PLAHTES 
France 
855 
292 
152 
65 
40 
100 
001 FRANCE 394 105 . 
002 BELG.·U.IXB&.-----25l- -118 ---23 
003 NETHERLANDS 99 35 44 
~ ~D~'f<~~~~M "rsg 27 3061 
~ m~~~~~ ~ ~ 18 
036 SWITZERLAND 36 15 1 
~~~~~~SLOVAK 1~ 60 
400 USA 128 12 24 
624 ISRAEL 113 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
3111.40 DISINFECTANTS 
DESINFECTANTS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 AND 
008 ARK 
030 EN 
032 ND 
036 ERLAND 
042 SPAIN 
400 USA 
404 CANADA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R LO 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
3111.50 INSECTICIDES 
INSECTICIDES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
042 SPAIN 
052 EY 
058 MAN DEM.R 
064 RY 
302 OON 
390 AFRICA 
400 USA 
508 BRAZIL 
624 ISRAEL 
720 CHINA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
800 AUSTRALIA 
8278 
5774 
504 
262 
123 
113 
129 
899 
2744 
1982 
7522 
172 
5449 
1087 
269 
400 
84 
2770 
168 
700 
192 
171 
24624 
20120 
4503 
4496 
3284 
11464 
6324 
11416 
18932 
6462 
6530 
100 
241 
143 
3079 
1473 
1029 
15 
544 
73 
25 
96 
5243 
335 
1158 
20 
615 
38 
4 
400 
307 
93 
33 
21 
6ci 
35 
374 
603 
34 
151 
920 
6 
6 
2306 
5 
386 
30 
131 
5009 
2122 
2887 
2887 
2335 
1550 
223 
1689 
286 
303 
5 
10 
330 
1273 17 
79 
805 
5 
6 
3177 
3134 
43 
43 
19 
17oS 
476 
2877 
114 
507 
17 
16 
62 
288 
107 
111 
155 
16 
8455 
5699 
758 
756 
366 
1oo6 
3757 
6462 
4444 
1883 
99 
53i 
26 
235 
15 
100 
53 
25 
1585 
30 
22 
23 
3 
Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "E>.>.dOo Nimexe EUR 10 
88 
194 
174 
54 
--16-
5 
81 
5 
11 
3 
177 
155 
22 
14 
1 
3 
5 
83 
82 
112 
375 
1527 
3li 
8 
3 
2229 
2179 
50 
49 
39 
5490 
55 
4003 
3893 
972 
3 
15 
876 
4 
512 
26 
223 
1 
66 
16 
9 
102 
8 
8 
8 
61 33_ 
160 
61 
2 
12 
336 
314 
22 
10 
2 
12 
190 
324 
2618 
12 
109 
5 
20 
18 
2i 
18 
3341 
3278 
83 
60 
44 
626 
3772 
9ri 
217 
999 
17 
29 
114 
4 
139 
2o5 
27i 
302 
3 
12 
64 
2 
2 
93 
-4 
321 
4 
1 
15 
62 
500 
422 
77 
77 
15 
402 
269 
828 
7 
179 
4 
34 
1 
63 
6 
80 
1872 
1722 
150 
150 
84 
652 
963 
1366 
188 
342 
14 
2i 
22 
4 
so3 
1 
17 
177 
214 
214 
198 
11 
4~ 
194 
a6 
18 
98 
452 
335 
118 
20 
1 
98 
86 
190 
330 
589 
5 
139 
20 
278 
17 
9i 
7 
24 
1778 
1358 
420 
417 
295 
2107 
1014 
616 
2625 
476 
100 
51 
5 
452 
11 
1 
759 
1 
76 
4 
119 
3 
1 
55 
18 
9 
47 
110 
74 
38 
36 
36 
6 
17 
1 
25 
2782 
19 
3 
2854 
2831 
23 
23 
19 
9 
2 
10 
108 
21 
1125 
i 
18 
9 
33 
11 
11 
11 
70 
1 
85ci 
107 
2 
25 
84 
1 
1120 
1028 
92 
28 
27 
64 
21 
39 
191 
169 
117 
2 
Bi 
2 
18 
3 
844 
538 
105 
105 
102 
23 
15 
190 
2564 
11 
163 
44 
155 
1 
20 
6ci 
42 
346 
3111.30 
325 1010 INTRA-CE 
130 1011 EXTRA-CE 
112 1020 CLASSE 1 
5 1021 A EL E 
18 1030 CLASSE 2 
. 1040 CLASSE 3 
3899 
2335 
1854 
1329 
238 
244 
3811.35 PLAHT-OROWIH REGULATORS 
l'fl.ANZENWUCllSREGULATOREN 
001 FRANCE 4665 
1 -= ~~~~:i\-_kllBG. 2g}~ 
1 004 RF ALLEMAGNE 17815 
3 006 ROYAUME-UNI 1536 
007 IRLANDE 212 
030 SUEDE 194 
036 SUISSE 557 
038 AUTRICHE 159 
062 TCHECOSLOVAQ 126 
400 ETATS-UNIS 2617 
624 ISRAEL 238 
8 1000 M 0 ND E 
5 1010 INTRA-CE 
1 1011 EXTRA-CE 
1 1020 CLASSE 1 
1 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 
. 1040 CLASSE 3 
3811.40 DISINFECTANTS 
DESINFEKTIONSMITTEI. 
76 001 FRANCE 
10 002 BELG.-LUXBG. 
4i 88l ~~~~~AGNE 
ri ~ ~~iJ..EuME-UNI 
1sli ~ lf~~B~RK 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
42 ~ ~~~Sf<iNE 
7 400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
732 JAPON 
442 1000 M 0 N D E 
393 1010 INTRA-CE 
49 1011 EXTRA-CE 
49 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
3811.50 INSECTICIDES 
INSEC'TlCIDE 
1007 001 FRANCE 
237 002 BELG.-LUXBG. 
188 003 PAYS-BAS 
937 004 RF ALLEMAGNE 
819 005 ITALIE 
743 006 ROYAUME-UNI 
5i ~ lf~~B~RK 
22 030 SUEDE 
591 036 SUISSE 
132 038 AUTRICHE 
101 042 ESPAGNE 
213 g5J ~~~R~'[MANDE 
20 064 HONGRIE 
17 g~ X~~EJ!uO~~D 
1032 400 ETATS-UNIS 
944 ~ ~'A).~[ 
a2 gg s:r~i~ 
35 736 T'Al-WAN 
800 AUSTRALIE 
30693 
26649 
4045 
3681 
911 
238 
126 
3136 
3730 
4084 
15161 
335 
9922 
7922 
441 
480 
154 
7727 
249 
2737 
729 
439 
57383 
44734 
12638 
12615 
8454 
44621 
20363 
28233 
76935 
26797 
68512 
337 
912 
749 
23506 
2236 
1948 
253 
831 
162 
171 
247 
47089 
2160 
3585 
337 
6892 
145 
418 
254 
------------------Janvier_- Decembre 1984 
1000 ECU 
France Halla Nederland Belg.-Lux. UK 
338 
282 
77 
77 
95 
110 
1418 
418 
188 
110 
115 
115 
310 
210 
192 
8 
19 
1309 . 246 
182 711 482 
·- 65-- . -14 - .. __ g 
52 
12~ ~5~ 
~~ 16i 
228 25 25 
6i 6 
236 494 178 
7 
2196 13965 1386 
1844 13285 1095 
551 680 291 
490 680 278 
254 186 25 
6i ~ 
186 
445 
1084 
136 
617 
7258 
99 
9 
5667 
14 
778 
122 
323 
16815 
9828 
6989 
6989 
5752 
8898 
948 
4010 
3420 
3965 
16 
119 
2789 
1109 
44 
3 
22<i 
10049 
27 
204 
2 
1764 
1003 
7601 
65 
2719 
110 
1 
26 
149 
694 
133 
824 
590 
25 
15709 
13263 
2448 
2443 
870 
438i 
9192 
27551 
13856 
16897 
284 
3402 
310 
626 
251 
225 
131 
171 
15102 
557 
84 
Bi 
36ci 
420 
174 
244 
1186 
949 
299 
9 
84 
3361 
2973 
381 
377 
299 
13191 
113 
5746 
14051 
466ci 
15 
42 
7159 
17 
706 
79 
102i 
23 
348 
60 
67 
154 
21 
21 
21 
208 
460 
411 
670 
6 
17 
1878 
1750 
129 
112 
29 
17 
942 
603 
2423 
24 
463 
40 
106 
73 
126 
166 
4985 
4601 
384 
376 
210 
4559 
8559 
6945 
982 
30937 
14i 
124 
1039 
58 
82 
19i 
8015 
1536 
23 
863 
189 
2 
2 
809 
1138 
1136 
1051 
1457 61 
113 1~~3--. -~ --
~ 157 
20! 17 
944 
4120 
2971 
1149 
1149 
205 
1091 
654 
1658 
97 
685 
36 
39 
6 
476 
20 
315 
5082 
4260 
818 
818 
483 
3467 
388i 
5942 
920 
2676 
54 
268 
207 
33 
2157 
20 
1400 
742 
212 
1719 
748 
971 
759 
17 
212 
296 
564 
494 
1332 
12 
454 
15 
176 
135 
2 
381 
17 
91 
3974 
3168 
806 
802 
312 
9930 
4808 
2698 
10953 
3444 
337 
207 
20 
3083 
46 
27 
2 
4226 
24 
603 
277 
442 
14 
58 
Valeurs 
Ireland Danmark c~~dOo 
74 
i 
40 
168 
125 
43 
43 
41 
21 
12 
10 
132 
41o4 
169 
1oi 
4554 
4280 
274 
270 
169 
101 
7 
62 
854 
39 
3514 
4 
34 
135 
124 
15 
84 
50 
50 
49 
1383 
40 
305ci 
241 
6 
7 
119 
59 
12 
2 
4918 
4714 
205 
144 
132 
2 
59 
11 
146 
594 
583 
307 
24 
100 
5 
104 
29 
1998 
1668 332 
332 
302 
173 
193 
1695 
6230 
98 
2633 
255 
950 
12 
54 
so8 
123 
2376 
545 
218 
188 
13 
28 
5i 
12 
252 
343 
317 
28 
26 
22 
169 
22 
1 
246 
1 
78 
1sci 
57 
71 
79 
905 
697 
208 
208 
57 
4302 
1354 
949 
4409 
4038 
3230 
19i 
155 
4681 
479 
376 
336 
28 
27 
5887 
2377 
1444 
129 
Januar - Dezember 1984 Import 
Ursprung I Herkunft 
Orlglne I provenance 
Mengen 1000 kg auantlt~ Ursprung I Herkunll 
t-----.------.---....----.----.-----.----.-----.---..-----1 Orlglne I provenance We rte 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark S>.aoo Nlmexe EUR 10 
3111.SO 
804 NEW ZEALAND 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 1631 
1040 CLASS 3 
3111.&0 FUNGICIDES 
FONGICIDES 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
036 WITZERLAND 
038 IA 
042 
048 
058 AN OEM.A 
064 ARY 
068 BULGARIA 
400 USA 
404 CANADA 
624 ISRAEL 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
3111.70 HERBIQDES 
HERBIQDES 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
042 SPAIN 
058 GERMAN OEM.A 
060 POLAND 
064 HUNGARY 
066 ROMANIA 
302 CAMEROON 
400 USA 
404 CANADA 
480 COLOMBIA 
508 BRAZIL 
624 ISRAEL 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
958 NOT DETERMIN 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 1631 
1040 CLASS 3 
2 
75541 
61476 
14068 
11829 
·1m 
27 
648 
23129 
4018 
10780 
35154 
2083 
9609 
157 
138 
28 
494 
4864 
29 
2128 
1072 
173 
100 
198 
462 
52 
536 
111 
66 
95507 
85070 
10434 
9302 
5418 
660 
471 
14932 
18345 
9034 
33086 
2333 
15800 
149 
1309 
28 
18426 
1246 
1186 
587 
101 
124 
38 
19 
4002 
45 
6 
204 
378 
66 
607 
46 
152 
120469 
94995 
25325 
23626 
17703 
747 
39 
953 
6676 
4056 
2621 
2611 
1612 
6 
4 
7348 
493 
2459 
266 
455 
3 
4 
201 
1607 
2 
200 
49 
12 
226 
2 
3 
13318 
11021 
2297 
2024 
1810 
224 
49 
6094 
1151 
824 
475 
5601 
935 
45ri 
145 
41 
101 
174 
6 
190 
45 
357 
20717 
15081 
5636 
5294 
4722 
241 
101 
20300 
17650 
2650 
2417 
557 
BO 
26 
153 
1302 
2452 
15520 
1305 
4765 
8 
1 
459 
1083 
212 
157 
75 
4 
232 
219 
8 
27810 
25358 
2449 
1994 
460 
219 
236 
8191 
4238 
17111 
795 
2689 
56 
817 
745 
1009 
89 
101 
254 
14 
20 
207 
38334 
33078 
3258 
3032 
1562 
35 
100 
16163 
14415 
1748 
1639 
895 
67 
42 
4073 
279 
1638 
5757 
238 
2 
286 
26 
2 
660 
19 
50 
33 
2 
2 
13096 
11987 
1108 
1073 
314 
35 
1035 
2007 
1022 
2773 
869 
2927 
22 
3 
30 
62 
10757 
7707 
3051 
3021 
2949 
2 
7713 
6617 
1096 
573 
146 
318 
205 
1408 
821 
197:i 
34 
861 
4 
93 
26 
191 
41 
25 
102 
30 
2 
15 
71 
5 
5785 
5193 
592 
391 
217 
74 
127 
1074 
1237 
2707 
94 
1126 
84 
969 
11 
5 
393 
38 
83:i 
17 
15 
8813 
8322 
2291 
1840 
984 
21 
431 
4101 
3526 
575 
567 
42 
8 
1141 
1472 
1372 
141 
838 
2 
s4 
17 
22 
127 
2:i 
3 
5218 
4968 
250 
205 
54 
23 
22 
1967 
1os0 
2777 
199 
957 
15 
14 
696 
97 
5 
75 
2 
1959 
3 
152 
10078 
6975 
2951 
2852 
807 
3 
97 
8433 
6988 
1445 
1352 
472 
89 
4 
7746 
937 
1010 
8645 
118 
121 
36 
13 
160 
2219 
794 
16 
41 
6 
2 
36 
21903 
18613 
3290 
3228 
2392 
45 
16 
3446 
4770 
1044 
5065 
548 
149 
225 
5 
5832 
2 
123 
21 
19 
701 
28 
238 
66 
37 
12 
22437 
15248 
7189 
6729 
5840 
355 
39 
104 
1309 
1276 
34 
34 
27 
253 
6 
133 
386 
15 
2041 
2 
26 
42 
2903 
2636 
68 
68 
26 
33 
17 
227 
193 
72 
2170 
39 
21 
2772 
2712 
60 
60 
59 
3640 
2966 
674 
631 
206 
43 
1 
1092 
170 
1506 
1351 
391 
15 
107 
17 
4:i 
1:i 
21 
5 
4732 
4509 
223 
205 
139 
18 
1214 
972 
619 
2104 
119 
2361 
9 
569 
181 
19 
8212 
7388 
824 
760 
758 
65 
3811.SO 
804 NOUV.ZELANDE 
7206 1000 M 0 N D E 
3982 1010 INTRA-CE 
3225 1011 EXTRA-CE 
2005 1020 CLASSE 1 
772 1021 A E L E 
980 1030 CLASSE 2 
. 1031 ACP (631 
240 1040 CLASSE 3 
3811.60 FUNGICIDES 
FUNGICIDE 
68 001 FRANCE 
10 002 BELG.-LUXBG. 
110 003 PAYS-BAS 
150 004 RF ALLEMAGNE 
210 005 ITALIE 
20 006 ROYAUME·UNI 
19 007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
5 ~ ~8~~ 
1 038 AUTRICHE 
106 042 ESPAGNE 
16 ~ ~g~cr_~~~~~BE 
5 ~ ~8~.{l~~E 
400 ETATS-UNIS 
7 ~ &~rii~A 
2 732 JAPON 
15 736 T"Al·WAN 
744 1000 M 0 N D E 
587 1010 INTRA-CE 
157 1011 EXTRA-CE 
114 1020 CLASSE 1 
6 1021 A EL E 
22 1030 CLASSE 2 
21 1040 CLASSE 3 
3811.70 HERBICIDES 
HERBICIDE 
69 001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
356 ~ ~~vtcEf'~AGNE 
31 005 IT ALIE 
27 006 ROYAUME·UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
22 g~ ~~!}Wi~HE 
042 ESPAGNE 
058 RD.ALLEMANDE 
060 POLOGNE 
084 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
17 ~ ~.n:1T~8~1~ 
404 CANADA 
480 COLOMBIE 
20 ~ ~i'i~t 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 T'Al-WAN 
958 NON DETERMIN 
549 1000 M 0 N D E 
484 1010 INTRA-CE 
65 1011 EXTRA-CE 
38 1020 CLASSE 1 
22 1021 A EL E 
27 1030 CLASSE 2 
. 1031 ACP (631 
. 1040 CLASSE 3 
105 
358083 
266723 
91363 
83696 
26639 
6305 
221 
1357 
91439 
14427 
61474 
152300 
6793 
77317 
963 
481 
178 
2618 
72941 
299 
3857 
2495 
167 
315 
232 
2434 
353 
2071 
1335 
434 
495214 
405234 
89960 
86627 
76054 
2616 
718 
96044 
104462 
29535 
205443 
17680 
78405 
537 
3213 
187 
111697 
7261 
10151 
402 
113 
450 
248 
134 
24708 
150 
116 
3339 
1747 
168 
10109 
213 
645 
707577 
535330 
171601 
164429 
119170 
5892 
223 
1282 
utschlan France 
35910 
21256 
14655 
14607 
4016 
38 
3 
9 
24101 
937 
5671 
1031 
5944 
67 
4 
1855 
26559 
8 
1201 
57 
184 
1086 
83 
19 
68815 
37755 
31059 
29889 
28421 
1111 
59 
39652 
6291 
2717 
3177 
21421 
1646 
23678 
639 
527 
113 
589 
116 
2977 
177 
4989 
108708 
74903 
33805 
30422 
24318 
3271 
11:i 
93494 
72160 
21335 
20131 
3712 
847 
188 
356 
5027 
7445 
78949 
3617 
55325 
182 
3 
5212 
1857 
1120 
142 
289 
4 
657 
66:i 
319 
160875 
150590 
10268 
9168 
5215 
663 
437 
49795 
13313 
116843 
4584 
15950 
579 
2 
4762 
5825 
8884 
34 
3o4 
1867 
362 
61 
4010 
227171 
201075 
26095 
25332 
10591 
426 
3 
338 
1000 ECU 
Italia Nederland Belg.-Lux. 
47298 
37776 
9522 
9011 
7218 
371 
139 
8152 
694 
5015 
16157 
BO:! 
27 
4800 
276 
24 
174 
156 
334 
119 
23 
23 
36931 
30847 
6084 
5941 
5185 
143 
8130 
12575 
4542 
16215 
4606 
15546 
22 
15 
46 
669 
62453 
46069 
18384 
16338 
15568 
105 
84266 
52139 
12127 
10314 
1219 
1622 
11 
191 
7625 
2910 
8849 
184 
3855 
54 
399 
99 
3877 
302 
26 
112 
358 
19 
51 
517 
17 
29158 
23655 
5501 
5214 
3977 
149 
138 
7202 
6957 
1758:i 
969 
5917 
2 
176 
28772 
76 
6 
284 
248 
4166 
37 
61 
72509 
38806 
33703 
33071 
28862 
99 
532 
21080 
16939 
4141 
4066 
476 
75 
5209 
6270 
6684 
493 
1958 
6 
474 
49 
29 
935 
81 
111 
22317 
20629 
1688 
1578 
476 
81 
29 
9975 
4089 
21370 
1773 
4908 
18 
25 
4637 
3t 
38 
14 
111o:i 
16 
645 
59147 
42134 
16368 
16292 
4966 
16 
66 
Janvier - D6cembre 1984 
UK 
41298 
32376 
8923 
7930 
3173 
714 
14 
277 
33747 
3791 
3088 
32025 
577 
596 
63 
46 
290 
29973 
1285 
24 
120 
19 
61 
257 
105979 
73888 
32091 
31775 
30309 
293 
24 
16692 
12941 
2707 
18550 
5694 
535 
794 
112 
30019 
19 
652 
132 
134 
6063 
113 
1294 
168 
1028 
86 
97884 
57913 
39971 
38011 
30154 
1768 
220 
193 
Valeurs 
Ireland Danmark "E>.>.aoo 
4889 
4580 
309 
309 
169 
2400 
25 
496 
1513 
44 
3758 
6 
1307 
110 
9658 
8240 
1417 
1417 
1307 
109 
223 
741 
373 
358 
10655 
14:i 
23 
12629 
12460 
169 
169 
167 
15344 
11023 
4321 
4193 
1256 
128 
5 
10006 
1028 
33287 
6933 
5336 
132 
374 
580 
40 
30 
49 
207 
38 
58042 
56590 
1452 
1365 
1087 
87 
13727 
15679 
1415 
12302 
920 
14397 
48 
4140 
306 
1 
144 
133 
66 
83281 
58440 
4841 
4643 
4497 
198 
34504 
18474 
16030 
13135 
5400 
2510 
385 
199 
15 
193 
1390 
867 
339 
37 
61 
15 
190 
25 
6 
9 
14 
80 
3441 
3040 
400 
280 
77 
89 
31 
557 
1 
11 
2207 
205 
549 
47 
1o4 
28 
3795 
3530 
265 
151 
47 
114 
255 
---- -------------cc,---,------------- 256 
--------- ------------
Januar - Dezember 1984 Import -Janvier - Ollcembre 1984 
Ursprung I Herkunft 
Orlglne I provenance 
Mangen 1000 kg Quantitb Ursprung I Herkunft i-----.------.---...----r---.----r------,.------.------.------1 Orlglne I provenance We rte 
1000 ECU Valeurs 
Nlmexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "E1'1'4ba Nlmexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.~ux. UK Ireland Danmark "E1'1'dbo 
3811.IO PESTICIDES ANO SllllLAR PRODUCTS PllT UP FOR RETAL SAi.! OTHER THAN THOSE WITHIH 3111.111-70 
ANIJIAllASITAIRES ET SllllLAIRES, NON REPR. SOUS 3811.10 A 10 
001 FRANCE 2565 807 
002 BELG.~UXBG. 3858 248 
003 NETHERLANDS 5449 422 
~ F,-R G.rRMANY 27~~ 142 
006 UT • KINGDOM 5130 916 
007 IR ND 148 9 
008 D K 380 276 
2669 
1399 
4920 
63 
844 
~~' -------~--- -1J--- :-
036 S ALAND 1512 328 14 
038 A IA 443 267 33 
042 s 351 1 54 
048 Y LAVIA 48 48 
058 GERMAN OEM.A 293 
068 BULGARIA 198 
400 USA 656 
404 CANADA 228 
616 IRAN 37 
624 ISRAEL 103 
664 INDIA 10 
706 SINGAPORE 19 
728 SOUTH KOREA 21 
732 JAPAN 154 
736 TAIWAN 28 
144 
13 
17 
3 
260 
173 
1779 
3471 
854 
1os4 
36 
24 
45 
57 
1000 W 0 R L D 50658 3834 10162 7758 
1010 INTRA-EC 45470 2820 9895 6538 
1011 EXTRA-EC 5188 1014 287 1218 
1020 CLASS 1 4425 945 265 117 4 
1021 EFTA COUNTR. 2948 750 47 1090 
1030 CLASS 2 234 32 2 . 
1040 CLASS 3 529 38 45 
318 
303 
12954 
43 
89 
2 
5 
32 
66 
1 
13812 
13713 
99 
99 
32 
176 
1337 
873 
2 
31 
i 
5 
8 
7 
211 
2452 
2220 
232 
232 
13 
537 
80 
375 
2490 
30 
107 
82 
18 
46 
12 
1 
135 
37 
5 
5 
7 
4 
45 
4029 
3700 
329 
258 
76 
70 
31 
18 
55 
8 
1080 
4 
18 
i 
20 
19 
1252 
1194 
58 
58 
39 
3812 ~~ GWINGS, PREPARED DRESSINGS ANO PREPARED llOROAllTS, OF A KUIO USED II TIE TEXT1LE, PAPER, LEATHER OR LIKE 
PAREllEllTS, APPRETS PREPARES ET PREPARATIOllS POUR LE llOROANCAGE P. llOUSTRIES OU TEXTlLE,PAPIER,CUIR ET SIYl1AIRES 
381111 PREPARED GWINGS ANO DRESSINGS WITH A BASIS OF AllYLACEOUS SUBSTANCES 
PAREllEllTS ET APPRETS PREPARES A BASE OE llATERES AllYLACEES 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTO. KINGDOM 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
14663 
7726 
2926 
190 
665 
1154 
12118 
3374 
4 
559 
1140 
1oi 
1637 
141 
1 
9 
109 
2966 
133 
2 
99 
420 
67 
590 
674 
112 
4 
5 
573 
748 
2 
5 
4i 
1000 W 0 R L D 27424 17205 1915 3310 522 1389 1340 41 
1010 INTRA-EC 25578 15500 1908 3211 510 1376 1332 41 
1011 EXTRA-EC 1848 1705 10 99 12 13 7 
1020 CLASS 1 1831 1699 10 99 12 4 7 
1021 EFTA COUNTR. 679 560 1 99 12 4 3 
381121 PREPARED GWINGS ANO DRESSINGS USED II THE TEXTU INDUSTRY EXCEPT THOSE BASED ON All'ILACEOUS SUBSTANCES 
PAREllEllTS ET APPRETS PREPARES POUR L 'liDUSTIUE TEXTU, AUTRES QU'A BASE OE llATIERES AllYLACEES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTO. KINGDOM 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
404 CANADA 
732 JAPAN 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1224 
1003 
1449 
13086 
611 
805 
146 
2590 
1798 
313 
237 
23559 
18213 
5348 
5261 
2808 
550 
384 
279 
24ci 
67 
63 
474 
524 
94 
2744 
1524 
1220 
1158 
538 
182 
61 
5965 
135 
83 
593 
204 
27 
7260 
6426 
834 
829 
594 
36 
182 
28 
1927 
119 
720 
137 
19 
3342 
2311 
1032 
1031 
743 
74 
24 
734 
59 
117 
142 
1158 
895 
261 
261 
118 
246 
1o34 
2919 
111 
105 
319 
216 
6 
4979 
4414 
564 
563 
319 
296 
200 
32 
795 
66 
300 
160 
313 
30 
2274 
1395 
880 
864 
355 
3812.25 PREPARED GWINGS ANO DRESSINGS USED II THE LEATHER lllOUSTRY EXCEPT THOSE BASED ON AllYLACEOUS SUBSTANCES 
PAREllEllTS ET APPRETS PREPARES POUR L 'INDUSTRIE OU CUIR, AUTRES QU'A BASE OE llATIERES AllYLACEES 
002 BELG.~UXBG. 
003 NETHERLANDS 
265 
365 
204 
27 218 
42 
118 
11 4 
i 
2 
44 
2 
332 
411 
795 
384 
411 
411 
4 
1 
64 
27 
30 
305 
1152 
442 
342 
2 
2409 
1578 
631 
831 
800 
1266 
26 
50 
1342 
1342 
19 
21 
13 
574 
18 
83 
58 
4 
789 
645 
145 
145 
141 
3811.80 PESTICIDES ANO SilllLAR PRODUCTS PUT UP FOR RETAL SALE OTHER THAN THOSE WITHIH 3811.111-70 
SCllAEDUNGSBEKWIPFUHGSlllTTEL, NICHT lH 3811.10 BIS 10 EllTIL 
372 001 FRANCE 
358 002 BELG.-LUXBG. 
89 003 PAYS-BAS 
2405 004 RF EMAGNE 
383 005 ITA 
164 006 RO -UNI 
30 007 IR 
11 008 OANEMARK 
030 SUEDE 
35 ~~~~~DE 
67 038 AUTRICHE 
271 042 ESPAGNE 
29:j ~ ~g~<t~~bA':mE 
153 068 BULGARIE 
133 400 ETATS-UNIS 
16 404 CANADA 
eS ~~~ l~~~EL 
5 664 INDE 
12 706 SINGAPOUR 
S m ~i>f6~ DU SUD 
28 736 T'Al-WAN 
6970 
6099 
5864 
53991 
1747 
16622 
438 
941 
957 
907 
3995 
745 
673 
401 
364 
214 
5678 
109 
166 
294 
575 
170 
109 
1411 
138 
2413 
1052 
1058 
129 
6127 
95 
557 
24 
380 
1469 
307 
2 
399 
2127 
s4 
65 
2 
2116 
688 
9984 
150 
1896 
2 
si 
29 
68 
319 
590 
545 
1802 
7414 
220ci 
5 
17 
150i 
49 
111 
25 
333 
3 
1 
4952 1000 M 0 N D E 109928 16378 15720 14610 
3812 1010 INTRA-CE 92872 11433 14834 12558 
1140 1011 EXTRA-CE 17258 4943 888 2053 
563 1020 CLASSE 1 15065 4776 666 2026 
101 1021 A E L E 6699 2183 122 1573 
130 1030 CLASSE 2 1571 126 21 1 
446 1040 CLASSE 3 619 41 25 
779 
426 
13242 
245 
333 
1 
36 
359 
308 
4 
15733 
15061 
872 
672 
359 
540 
1116 
2117 
25 
381 
8 
23 
4 
38 
56 
78 
4385 
4188 
199 
199 
65 
967 
305 
786 
7087 
186 
30ci 
283 
34 
357 
39 
2 
2 
975 
8 
166 
80 
510 
24 
25 
923 
13188 
9913 
3274 
2370 
430 
904 
123 
1 
145 
492 
26 
3101 
12 
33 
10 
22 
4064 
3900 
164 
164 
65 
3812 =~ GWINGS, PREPARED DRESSINGS ANO PREPARED llOROAllTS, OF A DID USED IN THE TEXTU, PAPER, LEATHER OR LIKE 
ZUBEREITETE ZURICHTEYITTEL, APPRETUREN UNO BEIZlllrnL FUER TEXTL, PAPlER, LEDER- OOER AEHNUCHE INOUSTRIEll 
381111 PREPARED GWINGS ANO DRESSINGS WITH A BASIS OF AllYLACEOUS SUBSTANCES 
ZUBEREITETE ZURIClfTElllTTB. U. APPRETUREN AUF STAERKEGRUNOLG. 
155 
12 
179 
2 
:m ~~~~<tAs ~ = 133 3~~ 
~ ~b.:kb~~~ui~E am 2ci 2~~ ~ 
036 SUISSE 461 355 1 100 
400 ETATS-UNIS 470 444 19 
360 1000 M 0 N D E 
360 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
18312 
17346 
968 
943 
473 
8759 
7944 
815 
801 
357 
2495 
2475 
20 
20 
1 
3629 
3530 
100 
100 
100 
191 
65 
282 
275 
8 
8 
8 
489 
740 
150 
1390 
1378 
11 
2 
2 
8 
325 
506 
3 
7 
860 
648 
12 
12 
5 
3812.21 PREPARED GWINGS ANO DRESSINGS USED lH THE TEXTILE INDUSTRY EXCEPT THOSE BASED ON All'ILACEOUS SUBSTANCES 
ZUBEREITETE ZURICllTEllITTEL UNO APPRETUREN FUER DIE TEXT1LINOUSTRIE, AUSGEH. AUF STAERKEGRUNOLAGE 
3 001 FRANCE 
9 002 BELG.-LUXBG. 
128 88:: ~~YRLrt~AGNE 
57 005 IT ALIE 
22 006 ROYAUME-UNI 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
732 JAPON 
220 1000 M 0 N D E 
219 1010 INTRA-CE 
1 1011 EXTRA-CE 
1 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
1548 
6421 
1432 
19163 
1163 
1058 
115 
6720 
4668 
1415 
2147 
48197 
30838 
15359 
15233 
6907 
622 
4476 
340 
586 
90 
45 
1166 
1613 
910 
9930 
6114 
3816 
3736 
1212 
229 
99 
7494 
239 
102 
1227 
398 
129 
9943 
8164 
1779 
1760 
1229 
91 
922 
144 
3693 
124 
2723 
425 
670 
8893 
4994 
3900 
3896 
2751 
202 
103 
1192 
125 
26ci 
209 
10 
2111 
1631 
480 
480 
261 
275 
764 
3808 
174 
170 
629 
575 
5i 
6486 
5192 
1294 
1288 
629 
312 
545 
58 
1331 
102 
62ci 
731 
1415 
377 
5568 
2360 
3208 
3191 
660 
7:j 
73 
73 
4 
3 
92 
7 
397 
1oi 
1207 
508 
701 
701 
381125 PREPARED GLAZINGS ANO DRESSINGS USED lH THE LEATHER INDUSTRY EXCEPT THOSE BASED ON AllYLACEOUS SUBSTANCES 
ZUBEREITETE ZURICllTEll1TTEL UND APPRETUREN FUER DIE LEDERlllDUSTRIE, AUSGEll. AUF STAERKEGRUNOUGE 
002 BELG.-LUXBG. 1078 737 1 218 71 30 
003 PAYS-BAS 762 68 478 209 
19 
6 
127 
92 
94 
1944 
2043 
7 
824 
527 
14 
21i 
10 
5985 
4307 
1878 
1678 
1457 
500 
11 
20 
532 
531 
41 
132 
24 
1197 
24 
70 
93 
16 
1598 
1419 
179 
179 
163 
1431 
1562 
175 
11711 
986 
541 
35 
40 
184 
261 
490 
364 
189 
1213 
19 
115 
65 
146 
9i 
135 
19867 
16480 
3387 
2314 
445 
519 
553 
119 
9 
143 
4 
292 
292 
5 
10 
356 
61 
26 
2 
461 
458 
2 
2 
2 
2 
1 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - 06cembre 1984 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg QuanUt!s Ursprung I Herkunft I We rte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 peU1schlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 1:>.>.dOa Nlmexe I EUR 10 ~eutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 1:>.>.dOa 
3812.25 3812.25 
004 FR GERMANY 3154 
26 
265 2110 110 310 244 5 62 48 004 RF ALLEMAGNE 5810 64 487 3802 246 432 376 10 139 118 005 ITALY 71 29 
4 
2 1 1 
25 
12 005 ITALIE 184 81 
5 
3 5 7 
74 
24 
006 UTD. KINGDOM 158 12 5 
5 
1 91 18 006 ROYAUME-UNI 293 8 9 
14 
5 167 25 
030 SWEDEN 55 1 
15 3 66 
49 030 SUEDE 147 4 64 8 290 129 036 SWITZERLAND 143 46 6 7 036 SUISSE 480 78 26 i 14 038 AUSTRIA 339 27 312 j i 038 AUTRICHE 753 41 710 1 36 2 i 400 USA 16 8 400 ETATS-UNIS 114 75 
1000 W 0 R L D 4704 361 571 2671 138 318 321 102 144 78 1000 M 0 N D E 9579 1095 1154 5033 3n 450 731 208 358 173 
1010 INTRA-EC 4070 272 517 2322 126 318 248 102 87 78 1010 INTRA-CE 7997 883 1057 4275 335 449 408 208 213 171 
1011 EXTRA-EC 633 88 54 349 12 73 57 • 1011 EXTRA-CE 1581 212 97 758 42 1 325 145 1 
1020 CLASS 1 633 88 54 349 12 73 57 . 1020 CLASSE 1 1581 212 97 758 42 1 325 145 1 
1021 EFTA COUNTR. 536 74 15 314 11 66 58 . 1021 A EL E 1379 123 64 717 41 1 290 143 
3812.29 ~~~~WINGS AND DRESSINGS USED IN DIDUSTRIES OTl£R THAN TO:lll.ES AND WTHEA, EXCEPT THOSE BASED ON All'll.ACEOUS 3812.29 ~~~WINGS AND DRESSINGS USED IN INDUSTRIES OTHER THAN TEXTUS AND WTHEA, EXCEPT THOSE BASED ON All'll.ACEOUS 
PAREllENTS ET APPRETS PREPARES, AUTRES QU'A BASE DE llATIERES All'll.ACEES ET NOH POUR L 'INDUSllllE TEXTU ET DU CUIR ZUBEREITETE ZURICllTElllTTB. UND APPRETUREN, AUSGEN. AUF STAERKEGRUNDLAGE UND NICHT FUER DIE lEXTL· U.WERINDUSTRIE 
001 FRANCE 636 287 
295 
10 82 144 110 3 
3 
001 FRANCE 1122 2n 
1754 
27 388 167 258 7 
2 002 BELG.-LUXBG. 1898 9n 347 60 
233 
216 
2 45 
002 BELG.-LUXBG. 8009 3611 1130 166 406 1346 4 26 003 NETHERLANDS 1939 655 321 227 
1452 
358 100 003 PAYS-BAS 2984 611 488 378 
1142 
809 62 
004 FR GERMANY 5029 820 838 1218 660 30 11 004 RF ALLEMAGNE 4601 i 694 625 1021 635 1 62 21 005 ITALY 78 
13 
2 2365 27 445 6 695 7 43 005 ITALIE 162 3 2628 94 810 14 336 17 50 006 UTD. KINGDOM 3554 15 9 456 5 006 ROYAUME-UNI 3862 16 23 25 76 7 028 NORWAY 519 15 244 92 69 028 NORVEGE 152 e8 166 26 i 76 030 SWEDEN 3428 36 62 3017 030 SUEDE 692 66 1e:i 411 036 SWITZERLAND 195 80 3 
2 
15 i 5 036 SUISSE 339 65 8 8 16 i 7 400 USA 2523 185 211 1952 16 149 5 400 ETATS-UNIS 3962 347 353 2876 108 257 12 
732 JAPAN 343 34 259 50 732 JAPON 708 60 513 135 
1000 WORLD 20250 2279 1959 3795 3948 2089 2140 698 3180 162 1000 M 0 ND E 26878 5231 3559 5006 5247 2572 3957 344 617 143 
1010 INTRA-EC 13138 1932 1454 3788 1630 2040 1349 697 84 162 1010 INTRA-CE 20745 4718 2963 4993 1815 2403 3259 342 111 143 
1011 EXTRA-EC 7118 347 505 8 2319 49 791 1 3098 • 1011 EXTRA-CE 5933 515 597 13 3433 169 698 3 505 
1020 CLASS 1 7116 347 505 8 2319 49 791 1 3096 . 1020 CLASSE 1 5933 515 597 13 3433 169 698 3 505 
1021 EFTA COUNTR. 4209 161 248 6 106 31 566 3091 . 1021 A EL E 1224 160 175 5 42 61 286 1 494 
3812.30 PREPARED llORDANTS 3812.30 PREPARED llORDANTS 
PREPARATIONS POUR LE llORDANCAGE ZUBEREITETE BEIZlllTTE. 
004 FR GERMANY 463 2 108 70 13 51 10 6 203 004 RF ALLEMAGNE 742 
3 
9 136 88 26 295 21 21 146 
006 UTD. KINGDOM 93 
112 
10 27 35 19 1 1 006 ROYAUME-UNI 148 14 43 58 28 2 2 
028 NORWAY 113 
2 17 27 3 
1 028 NORVEGE 297 294 
4 3:i 2 17 3 036 SWITZERLAND 100 51 038 SUISSE 166 110 
732 JAPAN 34 3 31 732 JAPON 140 25 115 
1000 WORLD 1212 179 19 187 353 109 115 28 19 223 1000 M 0 ND E 1781 440 34 250 181 141 449 48 57 181 
1010 INTRA-EC 878 10 17 138 83 109 62 28 9 222 1010 INTRA-CE 1047 21 30 182 113 141 308 48 28 176 
1011 EXTRA-EC 535 168 2 31 270 52 11 1 1011 EXTRA-CE 734 419 4 68 68 141 29 5 
1020 CLASS 1 535 168 2 31 270 52 11 1 1020 CLASSE 1 734 419 4 68 68 141 29 5 
1021 EFTA COUNTR. 495 168 2 23 270 21 11 . 1021 A EL E 581 418 4 37 68 25 29 
3813 PICKLING PREPARATIONS FOR llETAL SURFACE&AUXILWIY PREPARATIONS FOR SOLDERINMRAZING OR IEl.D~SOLDERING, BRAZING 3813 PICKLING PREPARATIONS FOR llETAL SURFACE&AUXILWIY PREPARATIONS FOR SOLDERINMRAZING OR WELDIN~SOLDERING, BRAZING 
OR IElDING POWDERS AND PASTES; PREPARA NS USED AS CORES OR COATINGS FOR ING ROOS AND ODES OR WELDING POWDERS AND PASTES; PREPARA NS USED AS CORES OR COATINGS FOR ING RODS AND ELE ODES 
COllPOSITIONS POUR DECAPAGE ET SOUDAGE DES llETAUX. COllPOsmoNS POUR ENROBAGE OU FOURRAGE DES ELECTRODES ET BAGUETTES ABBEIZlllTTEI. FUER llETAU..E. HlllSUITTEL ZUU LOETEll ODER SCHWEISSEN VON llETAUEN.UEBEllZUG$®ER FUEWIASSEN FUER 
DE SOUDAGE SCHWEISSELEKTRODEN UND .sTAEBE 
381l10 PICKLING PREPARATIONS FOR llETAL SURFACES; SOLDERING, BRAZING OR WELDING POWDERS AND PASTES OF llETAL OR OTHER MATERIALS 381l10 PICKLING PREPARATIONS FOR llETAL SURFACES; SOLDERING, BRAZING OR WELDING POWDERS AND PASTES OF llETAL OR OTHER llATERW.S 
COllPOSITIONS P. DECAPAGE DES llETAUX. PATES ET POUDRES A SOUDER COl!POSEES DE llETAL D'APPORT ET D'AUTRES PRODUITS ABBEIZYITTEL FUER llETAU..E. LOET· UND SCHWEISSPASTEN UND -PULVER, DIE AUS llETALL lllT ANOEREN ZUSAETZEN BESTEHEN 
001 FRANCE 3001 2164 
4246 
105 175 436 86 i 1 34 001 FRANCE 2804 1524 1389 244 425 406 137 3 6 62 002 BELG.-LUXBG. 11655 4980 407 388 
129 
1523 14 102 002 BELG.-LUXBG. 3626 1013 253 279 
152 
608 12 69 
003 NETHERLANDS 2901 2100 76 141 
547 
368 
8 
1 86 003 PAYS-BAS 2764 1151 335 797 
89i 
258 
37 
3 70 
004 FR GERMANY 1738 i 317 100 215 192 191 168 004 RF ALLEMAGNE 2738 2 500 389 100 308 349 164 005 ITALY 358 128 
15 
93 9 2 
132 7 ' 
125 005 ITALIE 579 213 
33i 
105 16 24 
245 275 
219 
006 UTD. KINGDOM 464 150 104 13 30 13 006 ROYAUME-UNI 2323 725 358 51 313 27 
030 SWEDEN 983 124 172 198 147 16 297 5 9 15 030 SUEDE 1302 223 246 262 202 32 227 19 47 24 
038 SWITZERLAND 258 33 54 3 
16 
166 2 036 SUISSE 1130 346 588 28 
37 
135 12 8 7 6 
038 AUSTRIA 3516 433 46 3066 1 10 i 038 AUTRICHE 1001 241 223 718 3 7i 2 042 SPAIN 51 
54i 
042 ESPAGNE 301 458 5 2 062 CZECHOSLOVAK 543 1 
1026 
1 062 TCHECOSLOVAQ 461 1 
539 
2 
064 HUNGARY 1036 2 456 17 7 8 064 HONGRIE 546 2 4!19 75 70 5 4 5 i 400 USA 595 71 17 33 400 ETATS-UNIS 25n 806 507 610 
958 NOT DETERMIN 103 103 958 NON DETERMIN 105 105 
1000 W 0 R L D 27306 10600 5585 5190 1400 1012 2593 146 222 558 1000 M 0 ND E 22578 6505 4437 4215 2072 1301 2354 316 705 871 
1010 INTRA-EC 20127 9398 4869 787 1220 820 2173 141 213 528 1010 INTRA-CE 15002 4418 2879 2014 1757 1051 1341 285 645 812 
1011 EXTRA-EC 7075 1204 716 4320 180 191 420 5 9 30 1011 EXTRA-CE 7468 2087 1558 2095 315 250 1013 31 60 59 
1020 CLASS 1 5414 662 716 3290 180 191 345 5 9 16 1020 CLASSE 1 6354 1627 1556 1550 315 246 933 31 60 36 
1021 EFTA COUNTR. 4761 590 226 3268 163 183 302 5 9 15 1021 A EL E 3448 813 834 1030 239 170 246 28 55 33 
1040 CLASS 3 1657 542 1 1026 74 14 1040 CLASSE 3 1094 460 1 539 71 23 
3813.tl PREPARATIONS USED AS CORES OR COATINGS FOR WELDING ELECTRODES AND RODS 381U1 PREPARATIONS USED AS CORES OR COATINGS FOR IEl.DING ELECTRODES AND RODS 
257 
258 
·--·-- - --- - -------- ~ ------
Januar - Dezember 1984 Import Janvier~oecembre 1984 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Ouanllt~s Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 peutschian~ France I Italia I Nederfand I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.1''10a Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.1'c10a 
3811.11 COllPOSITIONS POUR L 'EHROBAGE OU FOURRAGE DES ELEC1110DES ET BAGUETTES DE SOUDAGE 3813.11 UEBERZIJGS. U.FUEWIASSEN FUER SCHWEJSSEUXTRODEN UND .STAEBE 
006 UTD. KINGDOM 299 200 7 34 58 006 ROYAUME-UNI 256 155 29 2 44 26 
028 NORWAY 303 
8 1 122 
303 028 NORVEGE 143 
5 :i 95 143 030 SWEDEN 131 2020 1 6 96 8 030 SUEDE 103 3227 :i 10 401 26 036 SWITZERLAND 2134 
s5 3 036 SUISSE 3710 2 115 43 400 USA 62 6 1 400 ETATS-UNIS 174 4 1 43 9 
442 PANAMA 15 15 442 PANAMA 116 116 
1000 WORLD 3103 2221 17 78 58 18 10 148 190 369 1000 M 0 ND E 4683 3390 19 143 117 29 89 568 131 197 
1010 INTRA-EC 362 200 
17 
59 58 11 10 34 19ci 58 1010 INTRA-CE 344 155 3 93 117 18 2 44 1 28 1011 EXTRA-EC 2732 2021 8 8 113 311 1011 EXTRA-CE 4299 3238 18 7 11 88 524 130 170 
1020 CLASS 1 2649 2021 17 8 56 6 10 98 122 311 1020 CLASSE 1 4149 3236 18 7 117 11 88 409 95 170 
1~ filW~uttTR. ___ ~--m~---~---· · JI -- . -- - - 6 4 96 122 311 1021 A EL E 3958 3228 3 5 10 46 401 95 170 - - 15 1030 CLASSE 2 ·· -· 116 -· ---- .. .. --- ·• . __11! ___ __: __ . 
-----
--·--·-- ··-
.. 
- -
3811.13 R.UXES FOR SOLDERING, BRAZING OR WELDING 3813.13 FLUXES FOR SOLDERING, BRAZING OR YIELDING 
R.UX A SOUDER POUR LE SOUDAGE DES llETAUX A.USSllITTa ZUll SCHWEJSSEN ODER LOETEN VON llETALLEN 
001 FRANCE 2974 525 
117 
1377 17 314 525 
:i 215 1 001 FRANCE 2812 1023 146 968 24 214 410 1 154 18 002 BELG.-LUXBG. 387 17 160 27 6ci 59 :i 4 002 BELG.-LUXBG. 528 55 214 52 168 51 3 10 7 003 NETHERLANDS 775 128 52 14 
210 
518 
2 21 
003 PAYS-BAS 1196 387 142 59 
329 
430 
8 14 004 FR GERMANY 4280 
5 
1054 172 157 2516 148 004 RF ALLEMAGNE 4969 
15 
1780 385 230 2067 156 
005 ITALY 1279 1097 
5i 
65 48 62 
64 49 
2 005 ITALIE 820 660 
218 
44 47 52 
189 17i 
2 
006 UTD. KINGDOM 425 53 137 43 26 
s6 2 006 ROYAUME-UNI 1243 122 304 132 98 SS 9 007 IRELAND 89 3 
5 24 29 129 3ci 007 IRLANDE 159 73 4 s:i 25 s4 27 030 SWEDEN 600 289 94 22 030 SUEDE 457 208 56 69 036 SWITZERLAND 98 51 3 11 1 1 7 2 036 SUISSE 1010 422 34 415 13 9 17 31 
064 HUNGARY 304 135 94 
20 8 8 
75 
6 15 2 
064 HONGRIE 166 81 46 
70 1o4 3:i 39 22 7:i 5 400 USA 345 40 54 192 400 ETATS-UNIS 1735 176 336 916 
404 CANADA 18 18 
2 4 4 
404 CANADA 282 282 
9 2ci 44 732 JAPAN 14 4 732 JAPON 104 31 
1000 WORLD 11778 1408 2614 1855 403 747 4158 97 482 36 1000 M 0 ND E 15784 3072 3462 2424 731 903 4209 292 626 65 
1010 INTRA-EC 10207 730 2457 1774 362 604 3765 69 415 31 1010 INTRA-CE 11728 1678 3032 1844 580 758 3097 201 492 50 
1011 EXTRA-EC 1569 676 157 80 42 143 392 27 47 5 1011 EXTRA-CE 4057 1396 431 579 152 147 1112 91 134 15 
1020CLASS1 1133 410 64 80 41 142 317 27 47 5 1020 CLASSE 1 3712 1140 384 579 150 146 1073 91 134 15 
1021 EFTA COUNTR. 724 340 8 36 33 130 120 22 32 3 1021 A EL E 1515 631 38 469 46 93 102 69 58 9 
1030 CLASS 2 32 31 g.j 1 1 75 • 1030 CLASSE 2 145 143 1 1 1 39 1040 CLASS 3 405 235 . 1040 CLASSE 3 199 113 46 
3813.98 OTHER AUXIUARY PREPARATIONS FOR SOLDERING, BRAZING OR WELDING EXCEPT R.UXES 3813.98 OTHER AUXILIARY PREPARATIONS FOR SOLDERING, BRAZING OR WELDING EXCEPT R.UXES 
COllPOSITIONS AUXlWRES POUR LE SOUDAGE DES llETAUX, AUTRES QUE R.UX A SOUDER HILFSMma ZUll SCHWEISSEN OOER LOETEN VON llETAUEN, AUSGEN. R.USSr.tma 
001 FRANCE 595 13 
37i 
84 10 440 43 1 2 2 001 FRANCE 979 189 
158 
190 55 430 81 10 13 11 
002 BELG.-LUXBG. 501 30 15 71 
7 
2 3 
1i 
3 002 BELG.-LUXBG. 371 29 36 120 22 20 3 69 5 003 NETHERLANDS 110 9 1 40 9ci 41 1 1 003 PAYS-BAS 308 32 5 126 258 51 3 5 004 FR GERMANY 731 
11:i 
77 425 18 82 10 28 004 RF ALLEMAGNE 2187 
187 
459 891 52 422 26 74 
005 ITALY 450 10 
32 
140 580 187 66 7 1 005 ITALIE 514 22 111 134 435 171 264 22 :i 006 UTD. KINGDOM 746 14 31 15 
2 
006 ROYAUME·UNI 1057 52 132 38 
15 030 SWEDEN 196 11 
16 
3 178 ; 2 030 SUEDE 198 9 130 5 151 :i 18 036 SWITZERLAND 44 5 4 13 4 1 036 SUISSE 292 44 39 11 54 11 
064 HUNGARY 240 4 82 7 i 16 240 11 064 HONGRIE 124 82 127 37 12 11:i 124 132 2ci ; 400 USA 139 18 400 ETATS-UNIS 658 134 
1000 WO R LO 4076 501 602 617 51B 1063 626 92 50 7 1000 M 0 ND E 6907 748 1063 1451 778 1063 1114 440 228 24 
1010 INTRA-EC 3134 178 496 595 326 1045 359 81 47 7 1010 INTRA-CE 5427 491 776 1356 604 940 752 306 179 23 
1011 EXTRA-EC 932 323 105 14 191 1B 267 11 3 • 1011 EXTRA-CE 1469 254 287 85 174 123 362 134 49 1 
1020 CLASS 1 392 23 105 14 191 18 27 11 3 . 1020 CLASSE 1 1243 155 285 85 174 123 237 134 49 1 
1021 EFTA COUNTR. 242 17 16 7 191 2 6 3 . 1021 A EL E 513 71 130 44 162 8 69 29 
1040 CLASS 3 541 301 240 . 1040 CLASSE 3 223 99 124 
3814 =~J~rto~f~:ir~gifes, GUii iNHiBiTORS, VISCOSITY IMPROVERS, Alffi.CORROSIVE PREPARATIONS AND 3814 ~~~rfo~f~:~agf:s, GUii iNHIBiTORS, VISCOSITY lllPROVERS, Alffi.CORROSIVE PREPARATIONS AND 
PREPARATIONS AHTIOETONAHTES,ADDITIFS PEPTISAllTS,AMEUORAHTS DE VISCOSITE ET ADDITFS PREPARES SIYIL POUR HUW 11!NER. ANTJKLOPFlllTTEL, AHTIOXIDAHTlEll, VISXOSITAETSVERBESSERER UND AEHNI... ZUBEREITETE ADDITIVES FUER lllNERAL0£LE 
3814.10 Alfn.KNOCK PREPARATIONS BASED ON mRAETHYl.-LEAD 3814.10 AlfTl.KNOCK PREPARATIONS BASED ON mRAETHYl.-LEAD 
PREPARATIONS AHTIDETONAHTES A BASE DE PLOMB TETRAETHYLE ANTIKLOPFllITTEL AUF D.GRUNDU.GE VON TETRAAETllYl.BLE 
001 FRANCE 940 
392 1 
22 447 438 32 1 001 FRANCE 2165 1 
:i 
31 1016 1043 71 3 
002 BELG.-LUXBG. 6665 
1073 
4 
814 
6268 002 BELG.-LUXBG. 15086 940 
2512 
13 
2503 
14129 1 
003 NETHERLANDS 3505 709 828 
225 
81 1 225 003 PAYS-BAS 8681 1719 1769 514 178 2 335 004 FR GERMANY 831 103 24 193 60 004 RF ALLEMAGNE 1733 221 70 462 129 
005 ITALY 443 
2i 
213 230 
37 115 
005 ITALIE 1026 
18 
484 542 
72 266 006 UTD. KINGDOM 1734 
1269 3005 
914 587 006 ROYAUME-UNI 3857 3034 6654 2102 1399 009 GREECE 4525 235 16 
18 
009 GRECE 10285 560 37 
141 028 NORWAY 18 
155 
028 NORVEGE 145 4 344 064 HUNGARY 155 99 64 9736 s4 2 064 HONGRIE 344 244 136 23100 240 7 400 USA 9979 400 ETATS-UNIS 23735 
1000 W 0 R L D 28893 2470 1016 4356 11532 2496 6546 55 22 400 1000 M 0 ND E 67257 5942 2148 9780 27237 6507 14776 118 150 601 
1010 INTRA-EC 18658 2371 952 4124 1802 2496 8455 53 3 400 1010 INTRA-CE 42840 5694 2012 9266 4129 6507 14517 109 5 601 
1011 EXTRA-EC 10238 100 64 232 9730 91 2 19 • 1011 EXTRA-CE 24417 248 136 514 23108 259 7 145 
1020CLASS1 10077 100 64 77 9730 85 2 19 . 1020 CLASSE 1 24060 248 136 170 23108 246 7 145 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Quantith Ursprung I Herkunft I We rte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 !oeutschl~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXXc!Oo Nlmexe I EUR 10 ~eutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E).).clba 
3814.10 3814.10 
1021 EFTA COUNTR. 54 34 1 19 . 1021 A EL E 234 4 80 5 145 
1040 CLASS 3 155 155 . 1040 CLASSE 3 344 344 
3814J1 PREPARED ADomvES FOR LUBRICANTS CONTAINING PETROIEUll OR BITUlllNOUS lllNERAL OILS 3814J1 PREPARED ADOl11VES FOR LUBRICANTS CONTAINING PETROl.1Ull OR BITUllINOUS lllNERAL OILS 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR LUBRICANTS CONTAINING HYDROCARBON OIL(EXCL VISCOSITY IMPROVERS)FROM 01/Q9184 UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR LUBRICANTS CONTAINING HYDROCARBON OIL(EXCL VISCOSITY IMPROVERS)FROM 01/09/84 
UK: ~~~~E~R';?M~~~. C/J?~°t5RE~~.~'f:%M~~iffiJlJ~RA~Ms~l~E~ARTIR DU 01/09/M UK: ~.:e1lf.r~~JM~WfilMM%ffi~~fe°i\'mf'~1tttrrk~~=fOFFEN. AUSG. VISKOSITAETSVERBESSERER, SEIT 01109/84 
001 FRANCE 140514 28759 
9512 
45412 16317 37295 3382 
531 
1435 7914 001 FRANCE 217734 47571 
14648 
69846 25784 54760 5134 
748 
2714 11925 
002 BELG.-LUXBG. 54847 21606 5760 7527 
2872 
6272 1215 2424 002 BELG.-LUXBG. 79648 29962 9523 10171 
3938 
8372 2211 4013 
003 NETHERLANDS 27200 3251 10677 9426 
1oe0 
112 136 726 003 PAYS-BAS 46726 5986 16507 18826 
1757 
159 247 1063 
004 FR GERMANY 13122 
2729 
7202 1611 1873 719 436 201 004 RF ALLEMAGNE 21994 
3932 
11814 2988 2861 1466 788 320 
005 ITALY 10313 3069 
3263 
2995 827 2 
295 
2 689 005 ITALIE 18765 4131 5045 4316 1441 3 419 4 4938 006 UTD. KINGDOM 74142 14233 11312 20757 14320 
3 
9859 103 006 ROYAUME-UNI 98973 16925 15280 27373 19778 
:i 
13973 180 
008 DENMARK 742 387 352 008 DANEMARK 807 459 2 343 
009 GREECE 50 50 
3 15 
009 GRECE 117 117 
32 192 028 NORWAY 18 
20 113 
028 NORVEGE 224 
11 100 1 030 SWEDEN 169 
s4 6 24 36 030 SUEDE 277 110 169 66 036 SWITZERLAND 174 44 44 2 036 SUISSE 494 95 82 26 12 
048 YUGOSLAVIA 88 66 22 26 048 YOUGOSLAVIE 133 91 42 1o8 390 SOUTH AFRICA 28 
7636 121e0 
2 
28021 20797 24 900 256 
390 AFR. DU SUD 120 
10335 25095 
12 45443 31133 87 1816 661 400 USA 73907 1950 2083 400 ETATS-UNIS 122318 3904 3844 
404 CANADA 511 102 17 26 366 404 CANADA 856 264 52 45 495 
706 SINGAPORE 498 
97 1:i 
498 
2 
706 SINGAPOUR 735 
225 17 
735 
5 2 732 JAPAN 112 
7 
732 JAPON 249 
15 958 NOT DETERMIN 607 600 
32218 
958 NON DETERMIN 1142 1127 
51919 977 SECRET CTRS. 32218 977 SECRET 51919 
1000 WORLD 429370 78918 54208 87537 77211 78977 44870 887 14472 12314 1000 M 0 ND E 683494 115898 87907 110358 115835 115487 71284 1284 22531 23110 
1010 INTRA-EC 320928 71014 41771 85471 48875 57539 10489 828 13083 12058 1010 INTRA-CE 484767 104952 82382 108228 69401 83121 15140 1167 19937 22439 
1011 EXTRA-EC 75621 7903 12435 2059 28538 20838 2183 41 1390 256 1011 EXTRA-CE 125665 10948 25525 4114 46234 31238 4225 117 2595 871 
1020 CLASS 1 75041 7903 12426 2050 28037 20831 2136 24 1378 256 1020 CLASSE 1 124743 10946 25499 4100 45496 31209 4155 87 2580 671 
1021 EFTA COUNTR. 386 68 157 77 
400 
6 26 52 . 1021 A EL E 1055 122 284 141 1 26 201 270 10 
1030 CLASS 2 536 9 28 . 1030 CLASSE 2 832 25 738 69 
3814.33 PREPARED ADomvES FOR LUBRICANTS NOT CONTAINING PETROlEUll OR BITUlllNOUS lllNERAL OILS 3814.33 PREPARED ADOl11VES FOR LUBRICANTS NOT CONTAINING PETROLEUM OR BITUMINOUS lllNERAL OILS 
ADDl!FS PREPARES POUR LUBRIFIANTS, SANS HUILES DE PETROl.1 OU DE lllNERAUX BITUlllNEUX ZUBERBTETE ADDITIVES FUel SCHlllERSTOFFE, OHNE lllNERALOEl 
001 FRANCE 2590 159 
144 
167 57 892 1147 
9 
168 001 FRANCE 5732 459 
1026 
499 158 1976 2301 
17 
339 
002 BELG.-LUXBG. 1817 69 9 52 
17 
1494 40 002 BELG.-LUXBG. 3148 153 28 86 
79 
1771 67 
003 NETHERLANDS 273 20 1 1 
24 
230 
107 12 
4 003 PAYS-BAS 632 49 3 3 
52 
489 
120 30 
9 
004 FR GERMANY 802 
7 
91 59 158 340 11 004 RF ALLEMAGNE 1566 
12 
175 215 259 679 36 
005 ITALY 125 
375 38 1 37 66 826 4 10 005 ITALIE 256 so8 sci 4 69 137 1266 10 24 006 UTD. KINGDOM 2256 212 64 596 
1 
69 76 006 ROYAUME-UNI 3495 403 155 836 
3 
108 169 
036 SWITZERLAND 122 85 6 28 2 
792 2 5 44 
036 SUISSE 524 285 35 142 58 1 Ii 23 116 400 USA 3162 140 913 51 407 808 400 ETATS-UNIS 11333 636 2892 170 1039 3257 3132 
404 CANADA 78 54 24 404 CANADA 171 94 77 
1000 W 0 R L D 11273 722 1532 360 607 2546 4089 938 102 379 1000 M 0 ND E 26949 2054 4840 1114 1551 6572 8523 1394 195 906 
1010 INTRA-EC 7862 468 811 272 198 1699 3278 933 94 309 1010 INTRA-CE 14829 1078 1712 798 453 3220 5377 1388 166 843 
1011 EXTRA-EC 3408 254 920 88 409 848 812 2 7 70 1011 EXTRA-CE 12120 978 2927 317 1098 3353 3148 8 30 263 
1020 CLASS 1 3380 238 919 79 409 846 811 2 7 69 1020 CLASSE 1 12072 940 2927 314 1098 3353 3141 8 30 261 
1021 EFTA COUNTR. 136 97 6 28 2 1 2 . 1021 A EL E 550 301 35 143 58 1 5 7 
3814J7 ANTI-KNOCK PREPARATIONS BASED ON TETRAMETHYL-1.EAD, ETHYLllETHYL-LEAD ORON llJXTURES OF THEii 3814.37 Alfll.KHOCIC PREPARATIONS BASED ON TETRAllETHYL-LEAD, ETHYLMETHYL-1.EAD ORON MIXTURES OF THEii 
PREPARATIONS ANTIDETONANTES A BASE D£ PLOllB TETllAllETHYLE, PLOllB ETHYL·llETHYL ET DE llELANGES DE PLOllB TETRAETHYLE ET 
TETllAllETHYLE, AUTRES QUE POUR LUBRlflANTS 
ANTlXl.OPFMITTEL AUF GRUNOLAGE VON TETRAllETHYLBLEI, AETHYLllETHYLllLEI UND lllSCHUNGEN VON TETRAAETllYL- UNO TETRAllETHYl· 
BI.El, taCHT FUER SCHlllERSTOFFE 
001 FRANCE 461 3 
2 
419 23 16 
172 
001 FRANCE 1104 34 
32 
995 58 17 
619 002 BELG.-LUXBG. 402 210 
44 
18 
16 
002 BELG.-LUXBG. 1182 497 
148 
34 36 1 003 NETHERLANDS 1198 126 839 
374 
173 
127 205 
003 PAYS-BAS 2657 292 1806 868 374 320 004 FR GERMANY 824 118 004 RF ALLEMAGNE 1821 276 357 
005 ITALY 391 
118 
391 
1o:i 3eci 005 ITALIE 928 240 1 928 233 921 006 UTD. KINGDOM 1910 
269 1115 
1309 58 006 ROYAUME-UNI 4467 2536 3072 193 009 GREECE 2222 19 761 
321 
009 GRECE 5871 48 560 2534 791 030 SWEDEN 321 
s1 
030 SUEDE 791 
115 048 YUGOSLAVIA 51 
a6 152 792 3 2 048 YOUGOSLAVIE 115 186 458 1681 9 10 400 USA 1035 
89 
400 ETATS-UNIS 2344 
225 732 JAPAN 89 732 JAPON 225 
1000 W 0 R L D 8939 562 1110 1166 3406 917 768 119 683 208 1000 M 0 ND E 21533 1297 2399 2651 8855 2079 1744 269 1871 368 
1010 INTRA-EC 7439 478 1110 1115 3255 124 355 119 879 208 1010 INTRA-CE 18038 1111 2399 2538 8397 398 709 269 1859 358 
1011 EXTRA-EC 1499 88 51 152 792 413 3 2 1011 EXTRA-CE 3498 188 115 458 1681 1034 12 10 
1020 CLASS 1 1499 86 51 152 792 413 3 2 1020 CLASSE 1 3496 186 115 458 1681 1034 12 10 
1021 EFTA COUNTR. 324 324 . 1021 A EL E 812 809 3 
3814
ifK: ~~JfB'fcremJ:18R0ms~J.llvo~cti~/~.Wilf~U\~~.~~WRoV.FROM 01/09184 3814i?K: ~oo":"B~~ME~~~~m~~Jrr=EJa'll'i~~.~~~ITYWROV.FROM 01109/M 
259 
260 
_-----_-- --- ------ --- --- -----
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - 06cembre 1984 
Ursprung I Herkunft 
Orlglne I provenance 
Mengen 1000 kg Quanllt6s Ursprung I Herkunft 
1-----.-----.----.---"""T---r----.----.-----.-----.----1 Orlglne I provenance 1000 ECU 
Oanmark Nlmexe France Italia Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Danmark 
3114.39 ADDITFS. NOii P. WBRIFWITS.AUTllES QUE P.PREPARATIONS ANTIDETONAHTES A BASE DE PLOUB TElRAETllYLE, 1ETRAllETHYl.E, 
ETllYUIElHYL ET DE llEl.ANGES DE PLOUB 1ETRAETllYLE ET TETIWIETHYLE 
UK: PAS D.VENT.PAYS PR.PRODUITS NON VISES SOUS 3814.10.31.33,37 CONT.D'HYDROCARBURE.EXCLAMEUORANTS VISCOSITE.DES 01/0!l/B4 
~ ~~t~~UXBG. ~~ 1~~~ 1402 m ~~ :: 1 1~~ 1~l 
~ ~~W€~~~~s 1~~ 1169 2~~ J~ mo 1115 30~ 2~ 
005 ITALY 165 22 50 
56
• 22 5 4 
006 UTD. KINGDOM 2860 239 128 1707 130 470 
ggg ~~~5~~ ~~ 170 n 4 11 ~ J 16 
~ fl~lTZERLAND-----21~--- ~ - - ~- 19A· 1J foci ~ - - Ii 
732 JAPAN 39 3 35 1 
977 SECRET CTRS. 1015 1015 
1000 W 0 R LO 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020CLASS1 
1021 EFTA COUNTR. 
31922 
28184 
2719 
2719 
490 
3115 PREPARED RUBBER ACCELERATORS 
4m 
3887 
911 
911 
206 
4844 
4149 
495 
495 
57 
COUPOSITIONS DITES ACCELERATEURS DE VULCANISATIOH 
3115.1111 PREPARED RUBBER ACCELERATORS 
COUPOSITIONS DITES ACCELERATEURS DE WLCANISATIOH 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
042 SPAIN 
062 CZECHOSLOVAK 
400 USA 
956 NOT DETERMIN 
857 
10548 
4253 
7292 
967 
550 
749 
147 
244 
44 
535 
6120 
170 
44 
147 
551 
147 
120 
27a0 
172 
951 
826 
79 
129 
29 
1 OOO W 0 R L D 25705 7856 4984 
1010 INTRA-EC 24484 7016 4807 
1011 EXTRA-EC 1176 840 157 
1020 CLASS 1 1022 693 157 
1021 EFTA COUNTR. 26 20 
1040 CLASS 3 153 147 
3811 PREPARED CULTURE UEDIA FOR DEVELOPMENT OF U1CRO-ORGANJSUS 
6267 
6017 
246 
246 
34 
118 
1212 
167 
529 
58 
68 
1i 
2169 
2083 
85 
85 
UIUEUX DE CULTURE PREPARES POUR LE DEVELOPPEUENT DES UICROORGANISUES 
381lllll PREPARED CULTURE UEDIA FOR DEVELOPMENT OF MICRO-ORGANJSUS 
UJUEUX DE CULTURE PREPARES POUR LE DEVELOPPEUENT DES UICROORGANISUES 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
412 MEXICO 
800 AUSTRALIA 
1000 WO R LO 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020CLASS1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1638 
57 
750 
490 
15 
163 
159 
441 
3 
7 
3770 
2971 
798 
794 
344 
3 
735 
13 
168 
66 
2 
79 
3 
1 
1088 
933 
155 
152 
72 
3 
4 
54 
148 
59 
133 
89 
2 
503 
218 
284 
284 
193 
62 
13 
651 
30 
2 
15 
1 
81 
859 
758 
103 
102 
21 
5420 
5255 
184 
164 
26 
47 
286 
610 
4 
36 
16 
999 
983 
16 
16 
4 
10 
15 
41 
9 
10 
90 
71 
19 
19 
9 
2191 
2034 
158 
158 
17 
58 
3235 
4007 
59 
83 
36 
44 
7523 
7442 
37 
37 
95 
6 
78 
3 
16 
201 
182 
19 
19 
3 
3817 PREPARATIONS AND CHARGES FOR FIRE-EXTINGUISHERS; CHARGED FIRE-EXTINGUISHING GRENADES 
COllPOSITIONS ET CHARGES POUR APPARW EXTINCTEUR S; GRENADES ET BOUBES EX11llCTRJCES 
3817.1111 PREPARATIONS AND CHARGES FOR FIRE-EXTINGUISHERS; CHARGED FIRE-EXTINGUISHING GRENADES 
COUPOSITIONS ET CHARGES POUR APPAREU EXTINCTEUR S; GRENADES ET BOUBES EX11llCTRJCES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
2295 
1207 
63 
6415 
217 
273 
7 
3 
26 
582 
1428 
77 
866 
63 
22 
2330 
166 
165 
1150 
12 
629 
Ii 
670 
25 
6274 
4659 
600 
600 
87 
86 
24 
11 
191 
20 
1 
22 
377 
349 
27 
25 
2 
1 
691 
17 
10 
1 
14 
156 
4 
896 
719 
177 
177 
15 
339 
382 
151 
914 
908 
8 
8 
11 
72 
98 
58 
100 
349 
345 
4 
4 
1 
48 
1 
7 
57 
58 
1 
1 
2 
1 
4 
343 
11 
1 
433 
1 
112 
5ci 
3 
24 
977 
899 
77 
77 
54 
9 
390 
833 
1 
34 
1271 
1268 
4 
4 
3 
12 
16 
13 
10 
9 
8 
67 
28 
39 
39 
31 
i 
30 
484 
3814.39 ADDITlVU. NICllT FUER 
UETHYLBl!I UNO UISC 
OFFE UND AUSGfN. AllTIXLOPflllTT AUf GRUNDLAGE YON TETRAAETlfYL., IDllAllETllYL, AElll'IL· 
YON TETRAAETlfYL. U.TETRAUETHYLBl.E 
UK: OHNE LAENOERAUFTEIL WAREN MIT KOHLENWASSERSTOFFEN, NICllT IN 3814.10,31.33.37.AUSG.VISKOSITAETSVERB.SEIT 01/09/84 
22 001 FRANCE 
60 002 BELG.·LUXBG. 
17 003 PAYS-BAS 
~~ ~ 2300 m 1~~ 359 ~ 2~ 
2782 576 450 359 7 45 483 107 
220 004 R LEMAGNE 
61 005 IT ~ 54 40~ 11284 ~ 20rs 689g 51~ 
5708 489 384 193 3357 205 842 18 006 R E·UNI 
9 ggg ~UEDE 1~ 202 ~i 10 4ci 11~ J 36 
5ci ~ ~¥l~A,NIS 286 20 185 4 29 1 44 6492 2176 1062 800 378 239 1583 
732 JAPON 
977 SECRET 
163 43 113 7 
1642 1642 
458 1000 M 0 N 0 E 
398 1010 INTRA-CE 
60 1011 EXTRA-CE 
60 1020 CLASSE 1 
9 1021 A EL E 
64817 
55298 
7673 
7672 
932 
8487 
6019 
2487 
2467 
288 
3115 PREPARED RUBBER ACCELERATORS 
ZUSAllMENGESETm WWHISATIONSBESCllLEUNIGER 
3815.1111 PREPARED RUBBER ACCELERATORS 
ZUSAllMENGESETm WWHISATIONSBESCHLEUNIGER 
2 001 FRANCE 
45 002 BELG.-LUXBG. 
10 003 PAYS-BAS 
113 004 RF ALLEMAGNE 
13 005 ITALIE 
7 006 ROYAUME·UNI 
042 ESPAGNE 
062 TCHECOSLOVAO 
400 ETATS-UNIS 
956 NON DETERMIN 
197 1000 M 0 N 0 E 
191 1010 INTRA-CE 
6 1011 EXTRA-CE 
1 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
5 1040 CLASSE 3 
3014 
17235 
3608 
8349 
1963 
2010 
1914 
338 
2528 
102 
41263 
36205 
4955 
4596 
125 
352 
1423 
8259 
313 
112 
691 
1416 
338 
1360 
14099 
10857 
3242 
2904 
85 
338 
8653 
7361 
1292 
1292 
216 
4518 
600 
1641 
1560 
292 
380 
248 
9239 
8611 
628 
628 
13814 
12884 
944 
944 
76 
668 
3439 
530 
1294 
100 
116 
248 
6487 
6121 
366 
366 
2 
3811 PREPARED CULTURE UEDIA FOR DEYELOPUENT OF UICR().()RGANISUS 
ZUBEREITETE NAEHRSUBSTRATE ZUU ZUECllTEN YON MIXROBENXULTUREN 
381lll0 PREPARED CULTURE MEDIA FOR DEVELOPUENT OF UICRO-ORGANISUS 
ZUBEREITETE llAEHRSUBSTRATE ZUll ZUECllTEN YON llIXROBENXULTUREN 
3 001 FRANCE 
; ~ R~1-.a:L~~l'c?NE 
2 006 ROYAUME-UNI 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
400 ETATS-UNIS 
412 MEXIOUE 
800 AUSTRALIE 
4651 
632 
2063 
8203 
163 
2205 
2021 
13728 
118 
432 
1503 
243 
3097 
2 
869 
37 
2631 
110 
54 
48 
722 
2129 
2 
796 
1421 
2613 
SB 
1043 
194 
527 
959 
51 
131 
22 
2744 
8 
10840 
10192 
448 
448 
70 
151 
429 
578 
11 
71 
1o6 
1350 
1239 
111 
111 
3 
128 
111 
162 
653 
12i 
32i 
4931 
4523 
409 
408 
44 
205 
1538 
3105 
118 
314 
289 
102 
5874 
5279 
293 
293 
568 
118 
984 
mi 
6 
640 
9 1000 M 0 N 0 E 34757 8781 7918 5741 1497 2469 
8 1010 INTRA-CE 15792 4939 2972 2733 1054 1688 
1 1011 EXTRA-CE 18968 3843 4948 3009 443 781 
1 1020 CLASSE 1 18842 3732 4943 3000 443 778 
. 1021 A E L E 4488 940 2234 256 121 125 
. 1030 CLASSE 2 123 110 2 8 3 
3817 PREPARATIONS AND CHARGES FOR FIRE-EXTINGUISHERS; CHARGED FIRE-EXTINGUISHING GRENADES 
GEUISCHE UND LADUNGEN FUER FEUERLOESCHGERAETE; FEUERLOESCHGRANATEN UNO .SOMBEN 
3817.00 PREPARATIONS AND CHARGES FOR FIRE-EXTINGUISHERS; CHARGED FIRE-EXTINGUISHING GRENADES 
GEUISCHE UND LADUNGEN FUER FEUERLOESCHGEllAETE; FEUERLOESCHGRANATEN UNO .SOMBEN 
20 001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
100 ~ ~~~r~AGNE 
77 005 IT ALIE 
3104 
1917 
171 
4069 
150 
415 
7 
12 
1i 
675 
859 
42 
336 
246 
33 
924 
53 
173 
970 
12 
382 
1i 
466 
19 
13365 
9972 
1751 
1751 
135 
513 
147 
58 
699 
37 
2 
240 
1742 
1481 
261 
252 
10 
2 
1297 
30 
222 
14 
36 
420 
4338 
310 
6737 
1575 
5182 
5162 
469 
1900 
799 
244 
28 
1796 
1769 
28 
28 
47 
271 
281 
187 
320 
11 
1124 
1106 
18 
18 
7 
73 
43 
73 
39 
229 
190 
39 
39 
3 
1 
i 
647 
39 
3 
890 
3 
198 
7.j 
3 
96 
1962 
1780 
182 
182 
85 
3 
33 
261 
550 
1 
111 
978 
959 
18 
18 
18 
5 
226 
257 
94 
128 
112 
344 
1187 
488 
680 
680 
335 
3 
16 
109 
484 
Valeurs 
36 
135 
59 
368 
179 
40 
18 
130 
969 
818 
152 
152 
18 
4 
139 
27 
295 
64 
21 
570 
552 
18 
6 
12 
34 
8 
43 
51 
5 
3 
58 
218 
153 
65 
65 
8 
12 
115 
60 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Ouanllt6s Ursprung I Herkunft I We rte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 peutschian~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Oanmark I "E>.>.cli>a Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nedertand I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Oanmark I "E>.>.cli>a 
3817.00 3817.00 
006 UTD. KINGDOM 952 71 135 167 287 15 
31 
100 n 100 006 ROYAUME·UNI 1998 134 229 428 671 37 88 335 68 96 028 NORWAY 45 1 
17 
8 9 5 1 028 NORVEGE 169 2 4 121 63 16 14 11 400 USA 68 12 5 24 400 ETATS-UNIS 630 158 30 210 22 
647 U.A.EMIRATES 91 3 
2 
88 88 647 EMIRATS ARAB 103 1 15 8 88 340 732 JAPAN 90 732 JAPON 349 
1000 WORLD 11805 387 2263 3538 1798 1358 1024 111 699 627 1000 M 0 ND E 12847 609 1991 2109 1979 1009 3367 382 1058 345 
1010 INTRA-EC 11154 380 2225 3447 1780 1347 875 107 598 395 1010 INTRA.CE 11420 584 1807 1968 1879 922 2951 348 680 283 
1011 EXTRA-EC 655 7 38 82 18 11 150 5 101 232 1011 EXTRA.CE 1428 25 184 141 100 87 418 38 3n 82 
1020 CLASS 1 462 7 13 92 13 11 58 5 101 162 1020 CLASSE 1 1268 25 163 141 93 87 313 36 377 33 
1021 EFTA COUNTR. 65 6 1 8 33 5 12 . 1021 A EL E 230 22 6 63 1 98 14 26 
1030 CLASS 2 96 3 5 88 . 1030 CLASSE 2 122 15 7 100 
3811 COMPOSITE SOl.¥ENTS AND THlllNERS FOR VARNISHES AND Sllilll.AR PRODUCTS 3811 COMPOSITE SOI.VENTS AND THlllNERS FOR VARNISHES AND SIUIUR PRODUCTS 
SOl.VAHTS ET DILUAHTS COMPOSITES POUR VERHIS OU PRODUITS SIU. ZUSAllllENGESETZTE LOESUNGS. UND VERDUENHUNGSUITTEL FUER LACKE UHD AEHNUCHE ERZEUGNISSE 
381l10 COUPOSITE SOl.¥ENTS AND THlllNERS FOR VARNISHES AND THE LIKE, BASED ON BUTYL ACETATE 381l10 COMPOSITE SOI.VENTS AND THlllNERS FOR VARNISHES AND THE LIKE, BASED ON BUTYL ACETATE 
SOl.VAHTS ET DILUAHTS, A BASE D'ACETATE DE BUTYLE LOESUNGs. UND VERDUENHUNGSUITTEL AUF GRUHDLAGE V.BUTYLACETAT 
001 FRANCE 95 2 
67 
7 12 72 2 
31 
001 FRANCE 183 4 
78 
9 33 132 5 
89 002 BELG.-LUXBG. 115 7 
26 
5 33 5 002 BELG.·LUXBG. 200 5 38 18 26 10 003 NETHERLANDS 1852 1741 45 
29 
3 6 4 003 PAYS-BAS 1311 1194 31 s6 10 15 12 004 FR GERMANY 285 
71 
42 143 29 33 
51 
3 004 RF ALLEMAGNE 494 
129 
53 258 38 69 
124 
5 
006 UTO. KINGDOM 263 97 18 15 11 006 ROYAUME-UNI 376 29 36 37 21 
028 NORWAY 103 103 028 NORVEGE 127 127 
062 CZECHOSLOVAK ne ne 062 TCHECOSLOVAQ 499 499 
064 HUNGARY 249 249 
24 20 3 2 
064 HONGRIE 145 145 
s8 1 18 13 22 2 2 400 USA 608 559 400 ETATS-UNIS 480 364 
1000 WO R L 0 4513 3555 281 195 90 178 116 51 8 38 1000 M 0 N D E 4018 2526 284 344 188 254 181 124 26 109 
1010 INTRA-EC 2645 1840 256 194 81 144 55 51 8 38 1010 INTRA.CE 2637 1358 198 341 144 218 132 124 15 107 
1011 EXTRA-EC 1869 1715 25 1 29 35 61 3 . 1011 EXTRA.CE 1378 1168 68 3 44 38 49 11 2 
1020 CLASS 1 813 688 25 1 29 6 61 3 . 1020 CLASSE 1 721 525 66 3 44 21 49 11 2 
1021 EFTA COUNTR. 204 129 1 1 9 3 59 2 . 1021 A EL E 233 160 2 2 26 7 27 9 
1040 CLASS 3 1056 1027 29 . 1040 CLASSE 3 659 644 15 
381ll0 COUPOSITE SOl.¥ENTS AND THINNERS FOR VARNISHES AND THE LIKE NOT BASED ON BUTYL ACETATE 381UO COMPOSITE SOI.VENTS AND THINNERS FOR VARNISHES AND THE LIKE NOT BASED ON BUTYL ACETATE 
SOl.VAHTS ET DILUAHTS, AUTRES QU'A BASE D'ACETATE DE BUTYLE LOESUNGs. UHD VERDUENHUNGSlllTTEL, NICHT AUF GRUNDLAGE VON BUTYLACETAT 
001 FRANCE 3947 915 5358 39 125 1n3 913 35 128 19 001 FRANCE 3994 1523 3234 121 245 949 870 so 207 29 002 BELG.·LUXBG. 19082 2331 190 1371 
2611 
9795 12 2 23 002 BELG.-LUXBG. 15558 1495 344 2084 
2815 
8313 10 6 70 
003 NETHERLANDS 157871 133899 22SO 1253 
12606 
17710 12 96 40 003 PAYS-BAS 56348 40529 2683 2069 
6873 
7925 26 190 111 
004 FR GERMANY 36140 46 4882 2248 1254 14099 79 878 94 004 RF ALLEMAGNE 17702 mi 2774 1894 1282 3620 105 927 227 005 ITALY 1475 1227 
196 
130 6 28 5 8 25 005 ITALIE 1700 1282 
320 
147 15 52 11 12 71 
006 UTD. KINGDOM 13529 8485 2848 509 186 
227 
1149 107 49 006 ROYAUME-UNI 11328 6091 1987 685 248 
301 
1650 254 93 
007 IRELAND 284 4 4 10 39 
s:i 007 IRLANDE 427 20 15 14 75 1 126 1 028 NORWAY 166 68 40 
2 
3 
8 
2 028 NORVEGE 304 131 36 
4 
10 2 5 
030 SWEDEN 833 41 54 29 
7 1 
699 
3 
030 SUEDE 989 35 53 14 18 3 
7 
862 
4 036 SWITZERLAND 988 646 270 24 13 21 3 036 SUISSE 2255 1576 460 82 38 so 20 18 
038 AUSTRIA 7269 7232 3 28 1 4 1 038 AUTRICHE 2624 2548 7 51 4 10 2 4 1 3 042 SPAIN 167 
675 
151 12 1 2 1 042 ESPAGNE 174 358 146 13 1 5 3 064 HUNGARY 675 
26 30 sO 79 114 6 8 92 064 HONGRIE 358 159 137 532 238 540 32 33 211 400 USA 9056 8561 400 ETATS-UNIS 6558 4676 
732 JAPAN 45 38 5 2 732 JAPON 218 174 33 1 2 1 1 6 
1000 WORLD 251825 163184 17120 4030 14929 5949 42974 1302 1983 354 1000 M 0 ND E 120744 59383 12875 5050 10721 5848 21695 1895 2833 848 
1010 INTRA-EC 232383 145690 16570 3935 14789 5836 42789 1293 1218 253 1010 INTRA.CE 107144 49790 11976 4762 10119 5320 21118 1851 1597 811 
1011 EXTRA-EC 19441 17494 550 98 129 114 185 8 765 100 1011 EXTRA.CE 13598 9593 899 287 602 323 577 44 1038 235 
1020 CLASS 1 18556 16614 549 96 128 113 184 8 765 99 1020 CLASSE 1 13164 9171 895 287 600 323 575 44 1036 233 
1021 EFTA COUNTR. 9261 7988 367 54 47 32 10 1 757 5 1021 A EL E 6181 4291 557 136 67 79 30 7 1002 12 
1040 CLASS 3 879 879 . 1040 CLASSE 3 422 421 1 
3811 CllElllCAL PRODUC11, PREPARATIONS AND RESIDUAL PRODUCTS Of THE CHEUJCAL OR AWED INDUSTRIES, NOT ELSEWHERE SPECFIED 3811 CHEMICAL PROOUCTS, PREPARATIONS AND RESIDUAL PRODUCTS Of THE CHEMICAL OR AWED INDUSTRIES, NOT ELSEWHERE SPECIFIED 
PRODUITS CllilllQUES, PREPARATIONS ET PRODUITS RESIDUAIRES DES INDUSTRIES CHIUIQUES OU CONNEXES, NDA. CHEUISCHE ERZEUGNISSE, ZUSERBTUNGEH UND RUECKSTAEHDE DER CHEUJSCHEN ODER VERWANDTER INDUSTIUEN, AWGll. 
3811.0t FUSEL Rfilii81PPEL'8 OIL 
UK: NO B ll'N BY COUNTRIES FROM 01/U2/84 
381lD1 FUSEL OI ~IPPEL'S OIL 
UK: NO BREAK ll'N BY COUNTRIES FROM 01/02/84 
HUILES DE FUSE~ HIJILE DE DIPPEL 
UK: PAS DE VENTILAT ON PAR PAYS A PARTIR DU 01/02184 
FUSELOEJ:fuDIPl'ELOEL 
UK: OHNE A LUNG NACH LAENDERN SEIT OEM 01/02/84 
002 BELG.-LUXBG. 191 
14 
187 23 4 2 23 002 BELG.·LUXBG. 123 6 111 96 12 17 32 006 UTD. KINGDOM 132 70 006 ROYAUME·UNI 183 32 
056 SOVIET UNION 394 101 293 650 056 U.R.S.S. 158 46 110 311 en SECRET CTRS. 650 977 SECRET 311 
1000 WORLD 1929 238 553 154 5 299 650 25 1 4 1000 M 0 N 0 E 1123 119 289 189 19 134 311 38 8 20 
1010 INTRA-EC 687 43 452 154 4 5 25 i 4 1010 INTRA.CE 570 48 244 187 12 23 38 5 20 1011 EXTRA-EC 592 198 101 1 293 • 1011 EXTRA.CE 242 71 48 2 7 111 
1040 CLASS 3 588 174 101 293 . 1040 CLASSE 3 180 24 48 110 
261 
262 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunlt 
Orlglne I provenance Mengen 1000 kg auanlites Ursprung I Herkunlt 1---"T""----.----r---""T---r----.----..----....-----.----1 Orlglne I provenance We rte 1000 ECU 
Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Danmark 
311l03 NAPHTHENIC ACl>S 
NI.: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIE 472, 480, 504 AND 508 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
ACIDES NAPHTENIOUES 
NI.: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 472. 480, 504 ET 508 
DE: VENTl.ATION PAR PAYS INCOMPLETE 
m ~~~~UXBG. ~ J~ 50 80 
003 NETHERLANDS 199 45 14 2 
004 FR GERMANY 3176 , 337 97 
006 UTD.KINGDOM---478-----31--- ---21 -346-
~ ~g~l.f~~A 1.Jl 1.J~ 2 10 
400 USA 691 
472 TRINIDAD,TOB 236 
1000 W 0 R L D 7448 1863 465 
1010 INTRA-EC 4855 344 422 
1011 EXTRA-EC 2525 1519 43 
1020 CLASS 1 806 87 2 
1021 EFTA COUNTR. 99 87 2 
1030 CLASS 2 2n 41 
1031 ACP (63) 236 . 
1040 CLASS 3 1441 1431 
311lD4 WATEl.JNSOl.UBLE SALTS AND ESTERS Of NAPllTHENIC ACIDS 
SELS,INSOLUBLES DAHS L 'EAU,ET ESTERS,DES ACIDES NAPHTENIOUES 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
038 AUSTRIA 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
306 
400 
123 
103 
48 
1035 
978 
57 
57 
52 
59 
68 
170 
164 
5 
5 
39 
85 
129 
129 
544 
524 
21 
11 
10 
90 
3 
41 
4j 
180 
133 
47 
47 
47 
s5 
739 
80 
10 
950 
874 
10 
10 
10 
68 
10 
80 
80 
120 
313 
593 
236 
1263 
434 
829 
593 
236 
236 
96 
17 
5 
118 
118 
457 
92 
18 
1689 
2355 
2256 
98 
98 
61 
231 
299 
295 
4 
4 
4 
12 
j 
19 
19 
311llll mi:.oc:u11~icro~~D~ ~AJfAU llETALS; All!.IONIUll AND ETHANOUMJNES; THJOPHENAlED SULPHONIC ACIDS Of OILS 
ri=~l M~Oif.' ~ &iA's~~ ALCAUNS, D'AllllONIUll OU D'ETHANOl.AlllNES; ACIDES SULFONIQUES D'HUILES DE lllNERAUX 
~ ~~t~~CUXBG. 5~ t 27 402 16 ~ 
003 NETHERLANDS 286 146 44 9 5 82 ~m~~ ~ ~ ~1. ~ ~ ~ u 
038 AUSTRIA 64 57 4 2 
400 USA 3499 241 43 274 2702 128 11i 
404 CANADA 49 19 30 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS 3 
3119.07 DOOECYLBEHZENE 
DODECYLSEHZENE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
042 s 
484 V ELA 
508 
528 NTINA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
5181 
1483 
3720 
3635 
64 
84 
8698 
4773 
10175 
17233 
10225 
8951 
8320 
417 
519 
3014 
72538 
60050 
12488 
8442 
3951 
753 
353 
400 
316 
57 
84 
1737 
396 
86 
2030 
1780 
2703 
8732 
6028 
2704 
2704 
143 
99 
45 
45 
1 
3079 
774 
7520 
711 
255 
12338 
12083 
256 
256 
335 
34 
300 
300 
4 
2870 
2602 
2595 
1oo0 
9069 
8067 
1001 
1 
1000 
311l09 llIXED AlXYUIENZENES AND Al.KYUIAPHTHALENES OTHER THAN DODECYLSENZENE 
3324 
590 
2734 
2734 
2 
96 
798 
2700 
710i 
417 
199i 
13164 
10755 
2409 
2409 
380 
252 
128 
128 
2352 
792 
3124 
724 
19 
23 
7128 
7011 
117 
23 
235 
124 
112 
111 
119 
500 
5891 
948 
3704 
5362 
519 
17123 
11161 
5962 
5442 
519 
10 
10 
10 
30 
7 
37 
37 
7 
8 
8 
1 
1 
20 
14 
41 
74 
74 
Nimexe EUR 10 France Italia 
3111.03 NAPllTIENIC ACIDS 
NI.: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIE 472, 480, 504 AND 508 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
NAPllTHENSAEUREN 
NI.: OHNE AUFlEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE LAENDER 472, 480, 504 UNO 508 
DE: OHNE BESTIMMTE LAENDER 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
038 AUTRICHE 
066 ROUMANIE 
400 ETATS-UNIS 
472 TRINIDAD,TOB 
6 1000 M 0 ND E 
1 1010 INTRA-<:E 
5 1011 EXTRA-<:E 
5 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 
. 1031 ACP (63) 
. 1040 CLASSE 3 
147 21 
369 116 
189 36 
2263 . 
571 13 
121- ·--102 
1151 1138 
728 
197 
5664 
3539 
2291 
882 
139 
258 
197 
1151 
1434 
185 
1249 
111 
111 
1138 
51 
13 
234 
27 
·-13 
400 
326 
74 
13 
13 
61 
3119.04 WATER-INSOLUBLE SALTS AND ESTERS Of NAPHTHENIC ACIDS 
SA1ZE, WASSERUNLOESUCH, UND ESlER, DER NAPHTllENSAEUREN 
001 FRANCE 
2 ~ ~~'f,.[Eif'~AGNE 
006 ROYAUME-UNI 
038 AUTRICHE 
3 1000 M 0 ND E 
3 1010 INTRA-<:E 
1 1011 EXTRA-<:E 
1 1020 CLASSE 1 
1 1021 A EL E 
4209 
567 
380 
357 
159 
5762 
5581 
183 
183 
167 
330 
112 
500 
488 
13 
13 
69 
310 
390 
389 
e6 
2 
239 
427 
1:i 
1 
779 
754 
25 
12 
1:i 
2991 
4 
203 
157 
3354 
3198 
157 
157 
157 
Nederland Belg.-1.ux. 
28 
648 
102 
-12 
822 
776 
12 
12 
12 
130 
32 
164 
164 
113 
97 
1 
524 
197 
932 
211 
721 
524 
197 
197 
537 
20 
29 
1 
586 
586 
1 
1 
UK 
125 
88 
25 
1045 
203 
1490 
1283 
207 
207 
3 
349 
318 
689 
679 
10 
10 
8 
Ireland 
17 
12 
29 
29 
Dan mark 
27 
4 
31 
31 
3819.GI f.ier..~.fil'u~rli~~~D~ 'fALAJfAU METALS; AllllONIUY AND ETHANOLAllJllES; TllOPHENAlED SULPHONIC ACIDS OF OU 
PETROLEUllSULFONAlE. AUSGEN. DES AllllONIUllS,DER ALXAUMETALLE ODER DER AETHANOLAlllN E;TIOOPHENHALTIGE SULFOSAEUREN VON OEL 
AUS BITUYINOESEN MINERAUEH UND lliRE SALZE 
m ~~t~~EuxBG. m B~ 59 412 32 1~ 
003 PAYS-BAS 600 324 80 14 9 173 
3 004 RF ALLEMAGNE 317 41 45 115 23 73 14 
ggg Z~MrcHE m 6~~ 10 29 14 185 2 
400 ETATS-UNIS 5409 572 71 482 3787 230 266 
404 CANADA 115 50 65 
3 1000 M 0 ND E 
3 1010 INTRA-<:E 
• 1011 EXTRA-<:E 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
. 1040 CLASSE 3 
1524 
10 
272 
3056 
3819.07 DODECYLBENZENE 
DODECYLBENZOL 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME·UNI 
042 ESPAGNE 
484 VENEZUELA 
508 BRESIL 
528 ARGENTINE 
4900 1000 M 0 N D E 
4861 1010 INTRA-<:E 
39 1011 EXTRA-<:E 
39 1020 CLASSE 1 
. 1030 CLASSE 2 
8414 
2047 
8364 
6226 
681 
138 
7456 
4603 
9061 
16837 
10416 
8255 
7692 
125 
464 
2779 
67873 
56629 
11244 
7788 
3368 
1998 
613 
1384 
1249 
626 
135 
1492 
389 
76 
1829 
1571 
2533 
7892 
5357 
2535 
2535 
273 
192 
81 
81 
10 
2900 
727 
7359 
680 
246 
11993 
11748 
247 
247 
592 
61 
528 
528 
29 
2373 
2344 
2524 
1096 
8340 
7241 
1098 
2 
1096 
3811.09 MIXED AlXYUIEllZENES AND ALKYLNAPllTHALENES OTHER THAN DODECYL8ENZENE 
4512 
646 
3867 
3867 
14 
85 
785 
2739 
6612 
125 
1661 
12007 
10222 
1788 
1186 
479 
249 
230 
230 
1885 
770 
3084 
716 
17 
22 
6582 
6472 
110 
22 
537 
266 
271 
268 
2 
3 
105 
449 
5113 
852 
3972 
4913 
464 
15932 
10491 
5441 
4977 
464 
14 
14 
14 
17 
14 
3 
3 
19 
16 
4i 
n 
77 
Valeurs 
6 
3 
3 
3 
2 
14 
1 
2 
19 
17 
2 
2 
2 
8 
8 
1516 
12 
263 
3219 
5038 
5009 
27 
27 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Quantit6s Ursprung I Herkunft I Werle 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlgine I provenance 
Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I S.>.aoa Nlmexe I EUR 10 ~eutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I c.>..>.aoa 
3119.ot A1XYLllENZENES, AUTRES QUE DOOECYLBEHZENE, OU ALKYUIAPHT ALENES, EN llELANGES 3819.09 Al.KYlBENZOLGEMISCHE, AUSGEN. DOOECYLBENZOL, UND Al.KYLllAPHTHAl.ll-OElllSCHE 
001 FRANCE 7704 5472 
2513 
1388 176 21 108 21 518 001 FRANCE 5317 3281 2066 1114 267 22 124 31 478 002 BELG.-LUXBG. 7849 4521 662 15 
100 
138 
21 121 
002 BELG.-LUXBG. 5056 2465 287 6 
9j 232 20 125 003 NETHERLANDS 18852 8962 2821 324 
374 
6497 
1 
003 PAYS-BAS 14960 6925 2567 136 
2s6 
5090 
1 004 FR GERMANY 7367 
1048 
6302 78 443 126 31 12 004 RF ALLEMAGNE 7045 
411 
5992 249 406 91 33 17 
005 ITALY 22333 152 
3971 
1122 13413 
9 262 
6598 005 ITALIE 20797 111 
2 1240 
1131 12207 
17 252 
6937 
006 UTD. KINGDOM 7391 3113 20 16 
72 139 
006 ROYAUME-UNI 4145 2600 20 14 
4j 127 030 SWEDEN 330 13 77 11 
5472 
18 030 SUEDE 405 8 172 33 
4295 
18 
042 SPAIN 14941 202 792 8475 
5 
042 ESPAGNE 12458 109 744 7310 
3 048 YUGOSLAVIA 274 269 048 YOUGOSLAVIE 110 107 
062 CZECHOSLOVAK 294 294 
224 238 3322 20 1 062 TCHECOSLOVAQ 291 291 185 96 1088 63 14 400 USA 3806 1 400 ETATS-UNIS 1448 2 
484 VENEZUELA 2310 45 1197 1068 484 VENEZUELA 753 19 456 278 
508 BRAZIL 11417 1004 213 10200 508 BRESIL 10326 899 236 9191 
528 ARGENTINA 1218 69 1149 
498 
528 ARGENTINE 1021 64 957 40ci 600 CYPRUS 498 600 CHYPRE 400 
1000 W 0 AL D 108768 24980 14400 2452 17201 10610 29365 11 354 7393 1000 M 0 ND E 84683 17182 12634 1789 12325 7082 25814 32 358 7689 
1010 INTRA-EC 71639 23151 11808 2452 4535 1814 20285 10 335 7249 1010 INTRA-CE 57398 15722 10758 1789 1769 1699 17751 18 337 7557 
1011 EXTRA-EC 35126 1829 2593 12668 8794 9080 1 19 144 1011 EXTRA-CE 27285 1441 1878 10555 5383 7863 14 20 131 
1020 CLASS 1 19388 486 1114 249 8794 8581 1 19 144 1020 CLASSE 1 14494 231 1122 129 5383 7464 14 20 131 
1021 EFTA COUNTR. 367 13 99 11 86 19 139 1021 A EL E 470 8 192 33 90 20 127 
1030 CLASS 2 15442 1049 1478 12417 498 • 1030 CLASSE 2 12501 919 756 10426 400 
1040 CLASS 3 294 294 . 1040 CLASSE 3 291 291 
311l12 ION EXCHANGERS BASED ON SUIPHONATED CARBON OR OF NATURAL llJNERAL SUBSTANCES 381l12 ION EXCHANGERS BASED ON SULPHONATED CARBON OR OF NATURAL llJNERAL SUBSTANCES 
ECHANGEURS D'IONS A BASE DE CHARBONS SUIFONES OU EN llATIERES lllNERALES NATUREUES IONENAUSTAUSCHER, AUF GRUNDLAGE VON SUIFONIERTEN KOHLEN OOER AUS NATUERUCHEH lllNERAUSCHEN STOFFEN 
400 USA 5 1 4 400 ETATS-UNIS 134 125 2 
2 
4 3 
732 JAPAN 17 17 732 JAPON 110 108 
1000 W 0 AL D 208 22 29 10 9 109 29 • 1000 M 0 ND E 450 243 5 18 11 11 102 58 2 
1010 INTRA-EC 48 5 3 10 
4 
1 29 • 1010 INTAA-CE 100 9 3 11 10 
4 
7 58 2 
1011 EXTRA-EC 155 17 28 108 • 1011 EXTAA-CE 343 234 2 7 1 95 
1020CLASS1 155 17 26 4 108 • 1020 CLASSE 1 343 234 2 7 1 4 95 
3119.14 ION EXCHANGERS OTHER THAN THOSE BASED ON SULPHONATED CARBON OR OF NATURAL MINERAL SUBSTANCES 311l14 ION EXCHANGERS OTHER THAN THOSE BASED ON SUIPHONATED CARBON OR OF NATURAL MINERAL SUBSTANCES 
ECllANGEURS D'IONS, AUTRES QU'A BASE DE CHARBONS SULFONES OU EN llATIERES lllNERALES NATUREUES IONENAUSTAUSCHER, AUSGEN. AUF GRUNDLAGE VON SULFONJERTEN KOHLEN ODER AUS NATUERUCllEN lllNERAUSCHEN STOFFEN 
001 FRANCE 1650 484 
11 
673 91 253 106 41 2 001 FRANCE 2970 869 
18 
1151 185 470 196 1 94 4 
002 BELG.-LUXBG. 504 169 31 44 
10396 
246 3 
39 
002 BELG.-LUXBG. 1471 506 54 71 
2299 
816 6 
151 004 FR GERMANY 22534 
467 
2253 3549 5949 322 26 004 RF ALLEMAGNE 7781 
1049 
1568 1689 1454 599 21 
005 ITALY 676 61 
s6 
51 55 39 16 3 005 ITALIE 1656 120 20 134 211 137 207 5 006 UTD. KINGDOM 773 504 98 36 
2 
3 006 ROYAUME-UNI 1597 962 218 126 1 
420 
63 
030 SWEDEN 142 2 
20 10 
137 1 030 SUEDE 1467 386 33 1 649 11 036 SWITZERLAND 137 6 12 
10 
59 
21 
30 036 SUISSE 345 15 18 31 830 188 112 60 400 USA 414 166 31 5 18 163 400 ETATS-UNIS 2912 694 382 55 43 789 7 
732 JAPAN 64 1 50 3 10 732 JAPON 170 4 98 16 52 
804 NEW ZEALAND 7 7 804 NOUV.ZELANDE 115 115 
1000 W 0 AL D 26947 1806 2525 4325 6338 10743 964 98 107 41 1000 M 0 N D E 20626 4524 2440 2988 2698 3850 3381 320 269 156 
1010 INTRA-EC 26174 1626 2423 4309 6171 10729 723 76 76 41 1010 INTRA-CE 15562 3402 1924 2914 1975 2993 1801 208 190 155 
1011 EXTRA-EC 772 180 102 18 167 14 241 21 31 • 1011 EXTAA-CE 5062 1123 518 74 723 856 1579 112 79 
1020CLASS1 771 180 101 16 167 14 241 21 31 • 1020 CLASSE 1 5060 1123 514 74 723 856 1579 112 79 
1021 EFTA COUNTR. 285 13 20 11 149 61 31 . 1021 A EL E 1836 424 33 19 680 608 72 
311l11 CATALYm 381l11 CATALYm 
CATALYSEURS KATAL YSATOREN 
001 FRANCE 1899 370 
1012 
271 217 656 294 
12 
46 45 001 FRANCE 6041 1793 
5423 
1000 387 1677 958 
s5 98 128 002 BELG.-LUXBG. 5077 856 778 510 
4467 
1831 37 41 002 BELG.-LUXBG. 23936 4191 4939 2741 
8727 
6077 259 251 
003 NETHERLANDS 36281 6624 9082 6136 
2748 
8782 15 65 1110 003 PAYS-BAS 83207 15060 14805 26032 
eos6 
16320 121 510 1632 
004 FR GERMANY 18344 
3j 4421 2948 1576 6000 28 394 229 004 RF ALLEMAGNE 75580 973 18546 19185 10676 15407 112 2778 820 005 ITALY 1244 120 
770 
32 943 90 96 5 17 005 ITALIE 16825 6160 2332 1293 7755 335 573 41 268 006 UTD. KINGDOM 5640 538 1034 2518 861 
s8 4 25 006 ROYAUME-UNI 38978 20298 6605 5818 2879 520 253 220 007 IRELAND 106 38 44 51 147 18 1 23 007 IRLANDE 541 11 328 872 1114 10 4 at 008 DENMARK 459 4 151 
16 
008 DANEMARK 3460 250 18 787 
75 028 NORWAY 20 9 14 2 1 21 2 028 NORVEGE 103 3 46 19 14 3 3 030 SWEDEN 91 
22 
43 
1 
3 
2 
030 SUEDE 747 165 89 117 374 11 30 1 036 SWITZERLAND 423 144 21 5 117 106 5 036 SUISSE 2993 1281 91 86 535 847 40 13 
038 AUSTRIA 131 105 1 10 10 38 5 038 AUTRICHE 279 226 20 11 5 687 17 042 SPAIN 132 10 
1 
84 042 ESPAGNE 814 58 15 
3 
49 5 
048 YUGOSLAVIA 63 
73 
62 
1 
048 YOUGOSLAVIE 458 
246 
455 
5 390 SOUTH AFRICA 734 
1054 1502 459 
660 
5 63 5 390 AFR. DU SUD 2761 36096 8270 2664 2510 125:3 227 17 400 USA 7867 1886 590 2303 400 ETATS-UNIS 86585 20360 4113 13585 
404 CANADA 77 47 30 404 CANADA 3943 3230 708 5 
462 MARTINIQUE 10 
375 
10 
269 12 299 1 
462 MARTINIQUE 901 
49sS 
901 
3 4421 13:3 4648 10 732 JAPAN 1153 197 732 JAPON 19739 5569 
1000 W 0 AL D 80114 10208 17532 11460 8543 10078 20003 153 639 1498 1000 M 0 ND E 368409 88670 67492 57223 44714 40332 60088 2129 4322 3441 
1010 INTRA-EC 69249 8463 15713 10954 6171 8525 17235 147 551 1490 1010 INTAA-CE 248566 42578 51865 54359 19409 31743 40405 865 3938 3408 
1011 EXTRA-EC 10832 1745 1819 506 2371 1520 2768 7 88 8 1011 EXTAA-CE 119743 46093 15627 2862 25305 8491 19681 1264 384 36 
1020 CLASS 1 10724 1743 1765 494 2371 1480 2768 7 88 8 1020 CLASSE 1 118630 46014 14719 2784 25304 8448 19679 1264 384 34 
1021 EFTA COUNTR. 692 258 36 32 60 118 160 1 24 3 1021 A EL E 4229 1676 157 100 227 549 1344 11 147 18 
263 
264 
--------------- ---------
Januar - Dezember 1984 Import 
Ursprung I Herkunfl 
Orlglne I provenance 
Mengen 1000 kg Ouantlt!s Ursprung I Herkunft 
1----~--~---~--~------~------~--~----1 Origins I provenance Werle 
Nlmexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'E>.1'aba Nlmexe EUR 10 
381l11 3111.11 
1030 CLASS 2 52 2 10 40 . 1030 CLASSE 2 1025 
381l 11 GETTERS FOR VACUUM TUBES 311l11 GETTERS FOR VACUUM TUBES 
1000 ECU 
France Italia Nederland Belg.-lux. 
74 902 2 43 
COllPOSlllONS ABSORBAlllES POUR PARfAIRE LE VIDE DAMS LES TUBES OU VALVES ELECTRIQUES ABSORBEHTIEN ZUM YERYOUSTAENDIGEN DES VAKUUUS IN ELEKTRISCHEN R0£HREN 
!m ~~i:"k~~~gg 1~ i 7 
~ h-l}.t1,7RMANY ~ 15 5 
030 SWEDEN 138 
49<_)__!1~- ------- 2 _______ -
1000 W 0 R L 0 350 
1010 INTRA-EC 139 
1011 EXTRA-EC 211 
1020 CLASS 1 143 
1021 EFTA COUNTR. 138 
15 
15 
8 
8 
2 
2 
3819.22 NON-AGGl.OllERATED lllXTURES Of UETAL CARBIDES 
l!ELANGES NON AGGLOMERES DE CARBURES METALUQUES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
400 USA 
404 CANADA 
1000 WOR L 0 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
143 
91 
5 
265 
39 
22 
45 
132 
22 
52 
329 
63 
1209 
810 
601 
601 
208 
119 
2 
1 
15 
16 
35 
39 
1 
2 
115 
12 
357 
187 
170 
170 
42 
29 
3 
150 
12 
5 
10 
26 
6 
9 
251 
209 
42 
42 
32 
3811.24 REfRACTORY CEllENTS, MORTARS AND SllllLAR COUPOSITlONS 
ClllENTS, MORTIERS ET COUPOSITIONS SllllL REfRACTAIRES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
009 GREECE 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
042 SPAIN 
048 YUGOSLAVIA 
062 CZECHOSLOVAK 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS 3 
37641 
41948 
13695 
109070 
6361 
32287 
35353 
686 
1730 
217 
14885 
1010 
727 
43767 
603 
518 
3656 
3242 
2326 
350580 
278766 
71794 
67650 
60669 
4089 
7177 
3732 
6319 
1638 
2335 
12357 
417 
44 
9642 
13 
263 
15556 
25 
87 
3376 
250 
422 
64151 
33975 
30178 
26654 
25580 
3513 
24099 
793 
39935 
2984 
9834 
123 
15 
247 
86i 
39 
243 
5729 
2 
280 
600 
21 
85806 
78029 
7775 
7495 
6872 
280 
3819.21 AW1JNE DION OXIDE FOR THE PURIFICATION Of GAS 
OXYDES DE FER ALCAUNISES POUR L 'EPURATION DES GAZ 
004 FR GERMANY 
400 USA 
404 CANADA 
1000 W 0 R LO 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
216 
1378 
85 
1785 
309 
1478 
1476 
12 
12 
94 
94 
94 
69 
&9 
1 
10 
7 
22 
6 
66 
9 
44 
8 
171 
45 
127 
127 
75 
17852 
7633 
4429 
11669 
6513 
168 
86 
1357 
1o9 
28 
87 
13996 
95 
131 
1002 
72 
65259 
497D8 
15538 
15521 
14221 
1 
45 
53 
49 
4 
4 
8 
8 
1 
1 
:i 
1:i 
41 
26 
15 
15 
3 
618 
5739 
12332 
153 
2147 
87 
126 
7 
9i 
4298 
323 
185 
1173 
27281 
21201 
6080 
6080 
4395 
58 
1378 
85 
1562 
98 
1464 
1464 
15 
25 
25 
3 
i 
11 
1 
1:i 
7 
38 
16 
22 
22 
2 
9207 
1886 
35152 
1264 
6995 
2823 
18 
2 
2997 
493 
146 
81225 
57326 
3898 
3656 
3017 
242 
15 
38 
38 
10 
9 
10 
53 
8 
9 
42 
58 
36 
218 
73 
145 
145 
51 
1642 
690 
202 
4135 
203 
19882 
46 
60 
2952 
924 
41 
209 
1 
596 
492 
32106 
26799 
5307 
5274 
4186 
32 
4 
24 
20 
4 
4 
4 
2 
2 
2 
2 
55 
2 
3 
130 
2967 
8 
3 
60 
2 
3231 
3157 
73 
73 
12 
14 
138 
215 
76 
139 
139 
138 
47 
3 
17 
128 
51 
78 
78 
1 
80 
52 
1 
4833 
s66 
105 
1096 
6 
90:i 
7 
:i 
7654 
5533 
2121 
2120 
2110 
1 
4 
4 
4 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
030 SUEDE 
400 ETATS-UNIS 
• 1000 M 0 N 0 E 
• 1010 INTRA-CE 
. 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
116 
511 
158 
2574 
487 
261 
4237 
3413 
824 
602 
493 
2 
1225 
35 
1268 
1228 
40 
40 
4 
3819.22 NON-AGGLOMERATED UIXTURES OF METAL CARBIDES 
llARTllETALLlllSCHUNGEN, NICHT GESINTERT 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
3445 
1756 
120 
5995 
733 
911 
1168 
5190 
622 
447 
11671 
2263 
2950 
55 
39 
354 
588 
919 
1669 
73 
175 
4225 
430 
77 
54:i 
94 
715 
621 
94 
94 
985 
5 
3793 
242 
282 
249 
879 
117 
455 
1 1000 M 0 N 0 E 34360 11489 7015 
1 1010 INTRA-CE 14142 4905 5555 
• 1011 EXTRA-CE 20213 6584 1460 
. 1020 CLASSE 1 20213 6584 1460 
. 1021 A E L E 6258 1917 996 
3811.24 REFRACTORY CEMOOS. MORTARS AND SllllLAR COMPOSITIONS 
FEUERFESTE ZEMENTE. MOERTEL UND AEHNL UASSEN 
1010 001 FRANCE 
1 002 BELG.-LUXBG. 
62 003 PAYS-BAS 
884 004 RF ALLEMAGNE 
119 005 ITALIE 
930 006 ROYAUME-UNI 
35 ~ ~.PN'~~~RK 
009 GRECE 
197 g~ ~8~~GE 
032 FINLANDE 
19 ggg i\Yrs.fi~ 90 042 ES 
300 048 YO 
11i ~ l¥~Ts-
732 JAPON 
3867 1000 M 0 N 0 E 
3040 1010 INTRA-CE 
826 1011 EXTRA-CE 
777 1020 CLASSE 1 
276 1021 A E L E 
20 1040 CLASSE 3 
21846 
15663 
5497 
36974 
3299 
18979 
15381 
297 
730 
103 
3437 
174 
795 
16393 
257 
147 
362 
4933 
2509 
148130 
118662 
29462 
28932 
20934 
505 
4231 
1757 
1839 
756 
2596 
5468 
146 
20 
1825 
1 
277 
4676 
8 
17 
334 
533 
468 
25170 
16787 
8383 
8005 
6830 
368 
3819.21 ALXALINE IRON OXIDE FOR THE PURIFICATION Of GAS 
GASREllllGUNGSUASSE 
004 RF ALLEMAGNE 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
• 1000 M 0 N 0 E 
• 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
105 
6935 
317 
7499 
213 
7286 
7286 
13 
6 
6 
6 
1808 
376 
11135 
1418 
3581 
51 
22 
115 
26:i 
6 
248 
2824 
2 
28 
857 
40 
28773 
24504 
4267 
4239 
3340 
28 
18 
18 
18 
1 
1 
7 
1o2 
183 
7 
158 
134 
149 
151 
667 
82 
2632 
313 
3 
1953 
308 
6261 
1050 
5208 
5208 
2947 
9243 
3433 
2544 
6160 
3047 
85 
48 
579 
1o8 
12 
96 
5659 
68 
54 
1217 
166 
32531 
25139 
7387 
7381 
5876 
1 
41 
51 
45 
6 
6 
116 
2 
41 
173 
159 
14 
14 
2 
886 
3i 
78i 
1501 
688 
812 
812 
31 
454 
2275 
4400 
93 
835 
29 
36 
6 
42 
1500 
56 
38ci 
953 
11152 
8212 
2940 
2940 
1548 
32 
6935 
317 
7294 
38 
7256 
7256 
412 
481 
459 
2 
2 
2 
71 
6i 
137 
13 
14 
449 
262 
1012 
286 
726 
726 
15 
5213 
574 
10442 
778 
7281 
1017 
1:i 
8 
1232 
669 
335 
27849 
25304 
2345 
2256 
1253 
89 
11 
79 
79 
Janvier - Decembre 1984 
UK 
2 
17 
765 
27 
809 
782 
27 
27 
252 
555 
15 
49 
4i 
100 
141 
2739 
1263 
5253 
921 
4332 
4332 
330 
2127 
361 
124 
2238 
141 
8700 
27 
27 
610 
152 
124 
157 
81 
1162 
547 
16657 
13777 
2880 
2860 
1070 
15 
3 
36 
25 
10 
10 
Valeurs 
Ireland Danmark 'E>.>-OOa 
i 
11 
17 
4 
12 
12 
12 
109 
4 
4 
73 
105i 
6 
1 
1274 
1241 
33 
33 
7 
:i 
149 
487 
3 
648 
157 
491 
491 
487 
23 
6 
662 
38 
10 
1067 
1807 
730 
1077 
1077 
10 
84 
23 
1 
1788 
295 
s<i 
393 
3 
303 
2 
9 
2952 
2191 
761 
761 
750 
7 
1 
7 
7 
5 
3 
2 
2 
385 
2 
35 
648 
119 
293 
25 
218 
42 
18 
76 
1o2 
1972 
1507 
468 
457 
260 
4 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Dtlcembre 1984 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Quanm~s Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Oanmark I CJ.>.ooa Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I c>.>.ooa 
3811.21 CARBONACEOUS PASTES FOR WCTRODES 3811.21 CARBONACEOUS PASlES FOR ELECTRODES 
PATES POUR ELECTRODES, A BASE DE llATIERES CARBONEES ELEKTRODEHYASSE AUF GRUNDl.AGE Y.lOHLENSTOFFHAl.TIGEH STOFFEN 
001 FRANCE 652 72 99 1 78 402 001 FRANCE 346 30 36 2 45 233 
003 NETHERLANDS 2658 2506 
1686 610 167i 
152 
at 4j 003 PAYS-BAS 114 57 533 222 726 57 3j 22 004 FR GERMANY 4810 55 709 2 004 RF ALLEMAGNE 1596 29 56 14 006 UTD. KINGDOM 158 
2334 
100 1 
124 
006 ROYAUME-UNI 111 
920 
61 4 3 58 028 NORWAY 2458 028 NORVEGE 978 
042 SPAIN 440 440 
1202 63i 
042 ESPAGNE 169 169 
372 203 058 GERMAN DEM.R 4920 
2244 
3087 058 RD.ALLEMANDE 1406 560 831 060 POLAND 2244 
9i 2324 
060 POLOGNE 560 
27 83i 062 CZECHOSLOVAK 2415 
364 3 i 19 062 TCHECOSLOVAQ 858 286 16 Ii 93 2 400 USA 450 3 400 ETATS-UNIS 418 3 10 
1000 W 0 R L D 22360 5810 7879 4628 1723 1572 169 2 5 572 1000 M 0 ND E 6938 1001 2626 1643 n4 386 154 14 25 315 
1010 INTRA-EC 9040 3106 1860 an 1719 939 88 2 5 449 1010 INTRA-CE 2340 123 646 341 755 163 42 14 1 255 1011 EXTRA-EC 13322 2704 6019 3751 4 633 82 124 1011 EXTRA-CE 4595 878 1980 1302 19 222 112 24 58 
1020 CLASS 1 3743 460 2841 225 4 2 82 5 124 1020 CLASSE 1 1771 318 1122 99 19 19 112 24 58 
1021 EFTA COUNTR. 2849 96 2402 222 1 
63i 
4 124 1021 A EL E 1164 32 950 89 3 203 10 22 58 1040 CLASS 3 9579 2244 3178 3526 . 1040 CLASSE 3 2824 560 858 1203 
3811.32 ACCUllULATOR COMPOUNDS BASED ON CADMIUM OXIDE OR NJCKa HYDROXIDE 3811.32 ACCUllULATOR COllPOUNOS BASED ON CAD!llUll OXIDE OR NICKS. HYDROXIDE 
COMPOSITIONS POUR ACCUMUUTEURS, A BASE D'OXYDE DE CADlllUll OU D'HYDROXYDE DE NJCKa AICKUllULATORENllASSE AUF GRUNDLAGE YON CAOlllUllOXID ODER NJCKB.HYDROXID 
004 FR GERMANY 21 1 20 i 004 RF ALLEMAGNE 206 205 1 030 SWEDEN 29 28 030 SUEDE 275 274 1 
1000 WORLD 167 32 16 25 3 40 46 1 2 • 1000 M 0 ND E 641 22 3 11 19 84 463 11 6 2 
1010 INTRA-EC 131 32 9 25 3 40 20 1 1 • 1010 INTRA-CE 334 22 1 9 11 69 207 11 4 2 1011 EXTRA-EC 37 a 28 1 . 1011 EXTRA-CE 305 2 2 7 15 276 1 
1020 CLASS 1 37 8 28 1 . 1020 CLASSE 1 305 2 2 7 15 276 1 2 
1021 EFTA COUNTR. 29 28 1 . 1021 A EL E 2n 274 1 2 
3811.33 CARllMCEPT THAT WITHIN 3801.11 AND 11) IN llETAL-GRAPllTE OR OTHER COMPOUNDS AS SllALL PLATES, BARS OR OTHER 3811.33 CARB~CEPT THAT WITHIN 3801.11 AND 19) IN llETAL-GRAPHITE OR OTHER COllPOUNDS AS SllALL PLATES, BARS OR OTHER 
SEllJ. FACTURES SElll· FACTURES 
CHARBONS (SF GRAPllTE ARTF.)EN COllPOSIT.llETAUOGRAPHITlQU. OU AUTRES, EN PLAQUETTES, BARRES OU AUTRES DEll.PROOUITS GRAPHITIERTE,llETAUPULYERHALT.OOER ANDERE KOHl.EN,IN PLATTEN.STANGEN OD.ANDEREN ZWISCHENERZEUGNJSSEN,ICEIN KUENSTLGRAPHIT 
001 FRANCE 2970 128 j 2327 5 355 153 2 001 FRANCE 3054 731 45 314 62 506 1399 1 41 002 BELG.·LUXBG. 60 21 21 
3 
11 002 BELG.-LUXBG. 142 37 41 
130 
19 
5 003 NETHERLANDS 10 1 4554 54 6 7 6 003 PAYS-BAS 175 26 9 1640 49i 5 14 a6 004 FR GERMANY 4824 67 5 131 004 RF ALLEMAGNE 4878 
10 
743 68 1627 9 
006 UTD. KINGDOM 101 22 25 28 67 89 3 3 006 ROYAUME-UNI 1047 4 3 158 829 142 4 6 36 042 SPAIN 248 
67 1oli 
112 042 ESPAGNE 228 206 4 2052 79 4 400 USA 924 i 724 2 23 400 ETATS-UNIS 2904 3 261 56 322 732 JAPAN 149 57 90 1 732 JAPON 1272 221 1 1044 1 5 
1000 W 0 R L D 10016 285 161 8274 312 549 414 9 1 11 1000 M 0 ND E 13847 1270 820 2251 3878 1682 3532 22 23 169 
1010 INTRA-EC 7985 151 88 6881 114 429 301 9 1 11 1010 INTRA-CE 9132 813 805 1954 n2 1535 3049 18 21 165 
1011 EXTRA-EC 2031 134 73 1393 198 120 113 • 1011 EXTRA-CE 4515 457 15 297 3107 147 483 4 1 4 
1020 CLASS 1 2031 134 73 1393 198 120 113 . 1020 CLASSE 1 4499 458 15 295 3107 147 471 4 4 
3811.35 LIQUIDS FOR HYDRAUUC TRANSMISSION (E.G. BRAKE FLUIDS) CONTAINING NO OR < 711% OF PETROLEUll OR BITUMINOUS lllNERAL OU 3811.35 UOUIDS FOR HYDRAULIC TRANSMISSION (E.G. BRAKE FLUIDS) CONTAINING NO OR < 711% OF PETROLEUll OR BITUMINOUS MINERAL OILS 
UOUIDES POUR TRANSMISSIONS HYDRAUUQUEs, AYEC llOINS QUE 711% D'HUW DE PETROLE OU DE l!INERAUX BITUllINEUX HYDRAUUSCHE FLUESSIGKEITEN, AUCH lllT WENIGER ALS 711% ERDOa ODER BITUMINOESEll lllNERALOEL 
001 FRANCE 1148 371 
3oo2 
193 55 201 104 4 36 184 001 FRANCE 1771 638 
2924 
286 74 262 251 6 55 199 
002 BELG.-LUXBG. 7339 2802 815 181 
58i 
359 34 91 55 002 BELG.·LUXBG. 8050 3061 917 311 
595 
476 80 185 96 
003 NETHERLANDS 7789 757 3355 1309 340 1561 27 147 52 003 PAYS-BAS 8152 946 3438 1517 460 1314 48 173 121 004 FR GERMANY 2883 
69 
742 223 1036 388 5 55 94 004 RF ALLEMAGNE 4543 
126 
998 350 1673 686 11 144 221 
005 ITALY 205 60 
2139 
25 7 15 
318 5i 
29 005 ITALIE 362 91 
386i 
56 18 34 
573 93 
37 
008 UTD. KINGDOM 5875 1001 1868 143 291 
3 
64 006 ROYAUME·UNI 9101 1779 2109 163 413 
14 
110 
030 SWEDEN 48 i 2 43 030 SUEDE 112 1 5 i 4 93 036 SWITZERLAND 151 
114 22 463 22 150 2 3li i 036 SUISSE 466 94i 156 1 459 Ii 298 4 400 USA 1491 403 426 400 ETATS-UNIS 8893 2827 598 148 3913 
1000 W 0 R L D 27009 5115 9474 4705 1207 2148 3028 389 462 481 1000 M 0 ND E 41717 7518 12495 7152 1684 3136 7184 726 1045 797 
1010 INTRA-EC 25250 5000 9030 4682 744 2118 2435 387 379 4n 1010 INTRA-CE 32067 6550 9565 6995 1065 2968 m2 718 650 784 
1011 EXTRA-EC 1750 118 443 22 463 25 593 2 83 3 1011 EXTRA-CE 9632 967 2930 158 599 153 4413 a 395 11 
1020 CLASS 1 1720 115 414 22 463 25 593 2 83 3 1020 CLASSE 1 9555 947 2873 156 599 153 4413 8 395 11 
1021 EFTA COUNTR. 215 1 2 167 45 . 1021 A EL E 609 1 5 2 5 499 97 
3811.37 FOUNDRY CORE BINDERS BASED ON SYNTHETIC RESINS 381U7 FOUNDRY CORE BINDERS BASED ON SYNTHETIC RESINS 
UANTS POUR NOYAUX DE FONDERIE A BASE OE RESINES SYNTHEllQU. KERNBINDEllITTEL FUER GIESSEREIEN AUF GRUNDLAGE Y.KUNSTHARZEN 
001 FRANCE 979 641 
6 
14 316 8 001 FRANCE 1154 856 j 19 272 7 002 BELG.-LUXBG. 1058 904 148 
55 4i 
002 BELG.·LUXBG. 290 117 166 
72 16 003 NETHERLANDS 125 29 
167 23 1046 197 28 
003 PAYS-BAS 191 43 
169 47 119i 216 20 004 FR GERMANY 1718 
23i 
89 
2i 
168 004 RF ALLEMAGNE 2076 
236 
100 
25 
273 
006 UTD. KINGDOM 501 240 2 4 1 2 006 ROYAUME-UNI 488 209 3 11 3 1 
008 DENMARK 464 9 1 454 008 DANEMARK 225 5 2 218 
1000 WORLD 4965 1847 431 44 1668 470 205 21 211 70 1000 M 0 ND E 4531 1289 401 81 1612 482 284 25 350 27 
1010 INTRA-EC 4929 1847 425 25 1665 460 205 21 211 70 1010 INTRA-CE 4468 1287 394 50 1605 447 283 25 350 27 
1011 EXTRA-EC 35 1 8 19 2 6 1 . 1011 EXTRA-CE 60 1 7 31 7 12 ·2 
265 
266 
Januar - Dezember 1984 Import - -JanvfeT-o~cembre 1984 
Ursprung I Herkunft 
Origins I provenance 
Mengen 1000 kg Quantitas Ursprung I Herkunft i-----r----.----.----..---..----.----.-----r----.----1 Origins I provenance We rte 1000 ECU Valeurs 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. 
381l39 AHTMIUST PREPARATIONS Wl1lt AMINES AS ACTIVE EWIENTS 
PREPARATIONS ANTIROUIUE AVEC AMINES COUllE ELEllENTS ACTFS 
001 FRANCE 597 185 
002 BELG.-LUXBG. 1161 511 
003 NETHERLANDS 1850 622 
~ Fr'lt\~·RMANY 2ggg 213 
006 UTD. KINGDOM 1545 498 
007 IRELAND 111 1 
028 NORWAY 64 1 
030 SWEDEN 1813 74 
036 SWllZERLAN0-------438 ---124 ----
038 AUSTRIA 348 309 
400 USA 530 146 
1000 W 0 R LD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
3811.41 DOFED SDJCON 
DK: CONflllENTIAL 
SIUCIUM DOPE 
DK: CONflDENTIEL 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
008 DENMARK 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
400 USA 
701 MALAYSIA 
732 JAPAN 
10908 
7683 
3222 
3220 
2667 
24 
70 
17 
8 
1 
2 
27 
3 
12 
2689 
2032 
656 
656 
506 
1 
1 
5 
146 
197 
751 
12 
137 
125 
101 
68 
182 
32 
s4 221 
-- 21--- _9 - . 
12 . 
28 1 
1367 
1244 
123 
123 
93 
6 
24 
2 
2 
4 
740 
508 
231 
231 
230 
22 
2 
5 
2 
71 
206 
336 
1 
453 
1 
186 
_109_ 
2 
117 
1526 
1109 
417 
416 
299 
5 
2 
:i 
143 
267 
289 
5 
59 
34 
68 
10 
875 
763 
112 
112 
102 
6 
2 
1 
2 
UK 
43 
170 
81 
198 
69 
110 
59 
573 
2~ 
210 
1552 
680 
872 
872 
659 
9 
15 
10 
18 
1000 W 0 R L D 166 17 40 31 10 11 54 
181? b~':it~~ 1~ 1~ ~ ~ 10 g ~ 
1020 CLASS 1 43 6 7 9 1 20 1Wi ~tl~~UNTR. ~ 1 2 2 
3819.43 CHElllCAL EWIEHTS DOPED FOR USE IN ELECTRONICS AS DISCS, WAFERS OR SllllLAR FORllS, EXCEPT DOPED SILICON 
EW!EllTS ClllllllOUES VISES A LA NOTE 2G DU CHAP .38, SF SIUCIUlll DOPE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
21 
38 
1 
7 
2 
36 
148 
106 
42 
41 
3 
30 
1 
32 
31 
1 
1 
:i 
41 
41 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
20 
3 
1 
36 
62 
24 
38 
37 
1 
5 
10 
2 
125 
--6 -
3 
150 
142 
8 
8 
5 
3 
3 
-; 
8 
7 
381l45 D-Gl.UCITOL IN AQUEOUS SOLUTION, NOT WITHIN 2904.73, Wl1lt llAX 2% D-llANNITOL CALCULATED ON D-Gl.UCITOI. CONTEHT 
=S~l3EN SOLUTION ACQUEUSE AVEC D-llANNITOI. DANS UNE PROPORTION DE 11AX. 2% DE TENEUR EN D-GLUCITOL, NON REPRIS 
004 FR GERMANY 1570 20 305 343 208 
1000 W 0 R L D 1690 20 82 308 352 208 
1010 INTRA-EC 1690 20 82 308 352 208 
1011 EXTRA-EC 
381l46 D-Gl.UCITOI. IN AQUEOUS SOLUTION NEITHER W1THIN 3811.45 NOR 2904.75 
IMll.UCITOL EN SOLUTION ACQUEUSE, NON REPR. SOUS 3811.45 ET 2904.75 
~ ~~~~~~LANDS 264~ am 21 277~ 
004 FR GERMANY 4170 1553 25 
006 UTD. KINGDOM 61 3 
400 USA 563 
1735 
2sB 
1192 
67 
61 
16 
10070 
~ 
352 
:i 
41 
29 
27 
610 
238 
239 
:i 
671 
76 
18 
15 
1945 
1143 
802 
802 
773 
677 
&n 
677 
1930 
21 
232 
Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "E>.>.Oba 
3819.39 ANTf.RUST PREPARATIONS Wl1lt AMINES AS ACTIVE ELEllEHTS 
ROSTSCHUTZllllTTEL, urr AlllNEN AlS WIRXSAlllEN BESTANDTEILEN 
001 FRANCE 995 286 
002 BELG.-LUXBG. 2534 1061 
003 PAYS-BAS 3208 1050 5~ ~ li.ti~LEMAGNE ~~~ 874 
2 006 ROYAUME·UNI 3799 1656 
007 IRLANDE 252 5 
415 
246 
1317 
34 
361 
272 
264 
127 
361 
19 
8~ ~8r~~GE 2~~ 11A s:i 331 
036 SUISSE 2040 504 163 64 
038 AUTRICHE 621 - ---55& -- -----16----. 
400 ETATS-UNIS 1602 459 39 13 
62 1000 M 0 N D E 
62 1010 INTRA-CE 
1 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
3811.41 DOPED SILICON 
DK: CONFIDENTIAL 
OOTIERTES SIUZIUM 
DK: VERTRAUUCH 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
008 D ARK 
036 SU 
038 A 
040 PORTU 
400 ETATS-UNIS 
701 MALAYSIA 
732 JAPON 
• 1000 M 0 ND E 
• 1010 INTRA-CE 
. 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 
23532 
16189 
7340 
7334 
5639 
682 
19842 
176 
37476 
13234 
7518 
597 
565 
1058 
662 
17130 
2156 
6614 
107870 
79527 
28342 
26088 
2317 
2254 
6613 
4946 
1667 
1667 
1179 
98 
5310 
164 
2156 
228 
482 
19 
1053 
1461 
103 
2232 
13331 
8439 
4892 
4789 
1080 
103 
2679 
2372 
307 
307 
262 
9421 
12535 
3816 
60 
81 
91 
5715 
100 
2789 
34607 
25911 
8695 
8595 
91 
100 
1518 
1103 
414 
414 
395 
291 
158 
10156 
7182 
2 
4 
662 
1239 
1182 
20895 
1n91 
3104 
3104 
683 
127 
507 
656 
4 
900 
2 
329 
512 
- l>-----
330 
3424 
2241 
1183 
1179 
848 
244 
102 
517 
4 
2 
41 
1:i 
924 
869 
54 
54 
41 
196 
540 
613 
9 
212 
74 
223 
334 
572 
144 
247 
4:i ~ 
343 80 
·-3. ---14 
46 606 
2010 
1571 
437 
437 
389 
26 
281 
36 
61 
616 
1953 
3052 
344 
2708 
677 
61 
2031 
3357 
1624 
1734 
1734 
1097 
19 
4851 
12 
13338 
7257 
32 
349 
5 
sos8 
411 
34392 
25509 
8883 
8863 
361 
20 
3819.43 CHEMICAL ELElllENTS DOPED FOR USE IN ELECTRONICS AS DISCS, WAFERS OR SllllILAR FORlllS, EXCEPT DOPED SILICON 
CHElllSCHE ELEMENTE IU SlllNE DER VORSCHRIFT 2G DES KAP.38, AUSGEN. DOTIERTES SILIZIUM 
~ R~LRi:L.~~l8NE ~_a 35 45 20 5~ 
005 ITALIE 214 1:i 11 
006 ROYAUME-UNI 129 9 41 6 4S 
036 SUISSE 281 6 9 4 260 
400 ETATS-UNIS 1571 146 351 13 66 
732 JAPON 1690 1100 403 73 
101 
1:i 
15 
476 
20 
190 
2 
982 
99 
6 
33 
10 
234 
37 
64 
905 
467 
35:i 
27 
3 
4 
212 
4 
. 1~~ :i 
4{---u -------
331 
282 
48 
48 
7 
4 
649 
1 
10 
669 
664 
6 
6 
25 
3372 
1827 
1545 
1545 
1459 
228 
223 
5 
3 
3 
:i 
1 1000 M 0 N D E 4793 1383 880 136 438 135 1793 25 3 
3 1 1010 INTRA-CE 1203 132 100 38 110 103 692 25 
• 1011 EXTRA-CE 3592 1252 781 98 328 32 1101 
. 1020 CLASSE 1 3547 1252 763 90 326 32 1084 
. 1021 A E L E 287 6 9 5 260 4 3 
3819.45 D-GLUCITOL IN AQUEOUS SOLUTION, NOT W1THIN 2904.73, WITH llAX 2% D-llANlllTOI. CALCULATED ON D-GLUCITOI. CONTEHT 
D-SORBIT IN WAESSRIGER LOESUNG UIT D-MANNIT BIS 2%, BEZOGEN AUF D-SORBITGEHALT, NIC1fT IN 2904.73 ENTHALTEN 
17 004 RF ALLEMAGNE 1023 13 
43 1000 M 0 N D E 1112 13 54 
43 1010 INTRA-CE 1111 • 13 54 
. 1011 EXTRA-CE 1 1 
3819.46 D-Gl.UCITOI. IN AQUEOUS SOLUT10H NEITHER W1THIN 3819.45 NOR 2904.75 
D-SORBIT IN WAESSRIGER LOESUNG, NICHT IN 3819.45 UND 2904.75 ENTHALTEN 
f1 8fil ~~~~1'7..s 1~ ~ 16 17~ 
10 004 RF ALLEMAGNE 2511 1172 24 
1 ~ ~~1.fJ!~~i~NI ~~~ 5 41 
205 
207 
207 
1141 
1sB 
213 
223 
223 
775 
48 
27 
92 
144 
144 
144 
5547 
14 
928 
2sB 
238 
4 
62 
436 
436 
436 
1238 
13 
163 
12 
34 
34 
44 
8 
7 
1 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunlt I Mengen 1000 kg Quantiles Ursprung I Herkunlt I We rte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.l.clba Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.>.cloo 
3811.48 381l48 
1000 WORLD 32144 9065 1578 2802 2030 1337 12872 398 2184 82 1000 M 0 N D E 19108 5244 1194 1821 1334 943 8791 304 1415 60 
1010 INTRA-EC 31579 9085 1574 2802 2030 1337 12109 398 2184 82 1010 INTRA-CE 18815 5244 1189 1821 1334 943 6505 304 1415 60 
1011 EXTRA-EC 565 2 583 . 1011 EXTRA-CE 291 5 288 
1020 CLASS 1 564 1 563 . 1020 CLASSE 1 291 5 286 
3819.48 l).(ll.UCITOL, NOT IN AQUEOUS SOLUTION, NOT WITHIN 2904. > >, WITH MAX 2% llANNITOL CALCULATED ON l).(ll.IJCITOL COllTDIT 3811.48 0-GLUCITOL, NOT IN AQUEOUS SOLUTION, NOT WITHIN 2904. > >, WITH llAX 2% llANNITOL CALCULATED ON 0-GLUCITOL CONTENT 
l).(ll.UCIT~ AUTRE QU'EN SOLUTION ACQUEUSE, AVEC D-llANNITOL DANS UNE PROPORTION DE MAX. 2% D£ TENEUR EN 0-GWCITOL, NON 
REPR. SOU 2904.n 
D-SORBIT, NICHT IN WAESSRJGER LOESUNG, MIT D-llANNIT BIS 2%, BEZOGEN AUF D-SORBITGEHALT, NJCHT IN 2904.n ENTHALTEN 
001 FRANCE 1211 1088 22 11 
45 9 
90 001 FRANCE 1504 1361 13 7 
113 22 123 004 FR GERMANY 1311 1097 40 120 004 RF ALLEMAGNE 2432 1901 103 293 
1000 WORLD 2540 1089 1119 51 45 9 15 212 1000 M 0 ND E 3963 1384 1914 111 113 22 21 418 
1010 INTRA-EC 2540 1089 1119 51 45 9 15 212 1010 INTRA-CE 3963 1384 1914 111 113 22 21 418 
3819.49 l).(ll.UCITOL, NOT IN AQUEOUS SOLUTION, NEITHER WITHIN 3811.48 NOR 2904.71 3811.49 l).(ll.UCITOL, NOT IN AQUEOUS SOlUTION, NEITHER WITHIN 3819.48 NOR 2904.71 
IMlLUCITOL, AUTRE QU'EN SOLUTION ACQUEUSE, NON REPR. SOUS 3819.48 ET 2904.71 D-SORBIT, NICHT IN WAESSRJGER LOESUNG, NICHT IN 3811.48 UND 2904.71 EN11tALTEN 
004 FR GERMANY 548 2 430 1 4 108 3 004 RF ALLEMAGNE 868 3 688 2 30 139 6 
1000 W 0 R L D 645 27 2 439 1 1 1 38 109 27 1000 M 0 ND E 1097 28 3 713 2 77 5 88 140 43 
1010 INTRA-EC 643 28 2 439 i 1 1 38 109 27 1010 INTRA-CE 1019 22 3 713 :i 5 5 88 140 43 1011 EXTRA-EC 3 1 1 • 1011 EXTRA-CE 78 4 72 
3819.50 PYROUGNITES 3819.50 PYROUGNITES 
PYROUGHITES PYROUGN11E 
001 FRANCE 734 96 
162 
22 20 57 320 4ci 219 001 FRANCE 3102 146 129 2247 20 83 459 79 147 002 BELG.-LUXBG. 333 33 35 2 42 21 75 002 BELG.-LUXBG. 420 85 2 3 120 64 58 004 FR GERMANY 223 
29 
25 47 64 
7 
10 004 RF ALLEMAGNE 450 34 25 123 10 168 1i i 4 006 UTD. KINGDOM 127 9 6 1 74 
93 
1 006 ROYAUME-UNI 101 20 8 1 22 
312 
4 
036 SWITZERLAND 242 2 4 74 41 25 3 036 SUISSE 543 12 28 82 69 33 7 
8 400 USA 135 5 92 3 2 32 1 400 ETATS-UNIS 568 15 310 3 32 142 58 
1000 WORLD 1968 211 324 140 113 202 548 82 2 368 1000 M 0 ND E 5428 343 554 2484 145 270 1224 172 5 251 
1010 INTRA-EC 1573 204 228 83 70 178 411 58 
:i 365 1010 INTRA-CE 4220 318 208 2380 34 231 703 108 1 241 1011 EXTRA-EC 394 7 98 77 43 25 137 4 1 1011 EXTRA-CE 1209 27 346 85 111 39 521 68 4 10 
1020 CLASS 1 392 7 98 77 43 25 135 4 2 1 1020 CLASSE 1 1175 27 346 85 100 39 498 66 4 10 
1021 EFTA COUNTR. 253 2 4 74 41 25 101 3 2 1 1021 A EL E 592 12 29 82 69 39 347 8 4 2 
3811.53 CRUDE CALCIUll TARTRATE 3811.53 CRUDE CALCIUM TARTRATE 
TARTRATE D£ CALCIUM BRUT ROHES CALCllJMTARTRAT 
001 FRANCE 394 1 369 3 1 001 FRANCE 157 2 150 4 1 
040 PORTUGAL 537 537 040 PORTUGAL 183 183 
1000 WORLD 1420 18 25 1087 15 168 19 48 41 1 1000 M 0 ND E 588 13 14 389 11 45 39 37 35 3 
1010 INTRA-EC 722 13 25 409 14 168 18 48 29 • 1010 INTRA-CE 338 8 13 160 9 45 37 37 27 3 1011 EXTRA-EC 698 5 878 1 1 12 1 1011 EXTRA-CE 250 5 1 229 2 2 8 
1020 CLASS 1 698 5 678 1 1 12 1 1020 CLASSE 1 250 5 1 229 2 2 8 3 
1021 EFTA COUNTR. 555 5 537 1 12 . 1021 A EL E 199 5 1 183 2 8 
381t.55 CRUDE CALCIUM CITRATE 381l55 CRUDE CALCllJM CITRATE 
CITRATE D£ CALCIUM BRUT ROHES CALCIUMCITRAT 
002 BELG.-LUXBG. 968 2 
.j 22 1 B<i 963 i ; 2 002 BELG.-LUXBG. 650 2 13 3i 5 75 637 i 3 6 004 FR GERMANY 135 25 2 004 RF ALLEMAGNE 161 34 3 1 
1000 WORLD 1270 38 4 33 41 119 997 18 2 20 1000 M 0 ND E 1080 24 15 38 68 181 709 39 7 21 
1010 INTRA-EC 1244 38 4 33 34 119 978 18 2 20 1010 INTRA-CE 1011 23 13 38 57 181 652 39 7 21 
1011 EXTRA-EC 27 7 20 • 1011 EXTRA-CE 71 1 3 9 58 
3811.57 ANTM'REEZING PREPARATIONS 381l57 ANfl.fllEEZING PREPARATIONS 
PREPARATIONS ANTIGEL ZUSAMMENGESETZTE GEFRIERSCHUTZllL 
001 FRANCE 9689 845 
3395 
6863 368 397 561 26 1 628 001 FRANCE 6987 642 
2170 
4314 290 332 835 29 1 544 
002 BELG.-LUXBG. 11992 4425 456 2474 
4517 
511 76 542 113 002 BELG.-LUXBG. 7770 2638 401 1615 
2808 
335 95 353 163 003 NETHERLANDS 32359 13237 3059 3407 
1515 
6341 22 1433 343 003 PAYS-BAS 19127 7952 1765 2013 
1199 
3422 15 903 249 
004 FR GERMANY 9602 
313 
2781 1972 826 1974 99 297 138 004 RF ALLEMAGNE 7483 
369 
1538 1574 872 1710 131 266 193 
005 ITALY 1617 811 
149 
148 144 148 19 
223:3 
34 005 ITALIE 1637 695 
157 
152 159 173 21 
1297 
68 006 UTD. KINGDOM 9406 3818 120 61 1121 1504 400 006 ROYAUME-UNI 6373 2448 76 44 689 1309 353 
008 DENMARK 220 219 
2 
1 22 4i 008 DANEMARK 136 135 3 1 29 49 028 NORWAY 90 1 24 028 NORVEGE 101 1 19 i 030 SWEDEN 223 2 305 11 100 110 2i 030 SUEDE 261 6 145 10 122 122 14 042 SPAIN 326 
182 
042 ESPAGNE 159 
118 048 YUGOSLAVIA 182 i .j i 1i .j 048 YOUGOSLAVIE 118 .j 137 .j i 12 2 27 400 USA 23 2 400 ETATS-UNIS 197 10 
1000 WORLD 75870 23123 10477 12851 4595 7032 9707 1747 4858 1682 1000 M 0 ND E 50555 14420 6420 8597 3330 4895 8681 1801 2993 1818 
1010 INTRA-EC 74913 22857 10168 12847 4568 7008 9564 1748 4505 1656 1010 INTRA-CE 49547 14184 8244 8459 3300 4860 8512 1599 2820 1569 
267 
268 
Januar - Dezember 1984 --~-Import Janvier - Oecembre 1984 
Ursprung I Herkunft 
Orlglne I provenance 
Mengen 1000 kg Quantlt~s Ursprung I Herkunft 
1-----.------.r-----.----.----..-----.----..----.------.r-----1 Orlglne I provenance We rte 1000 ECU 
Nlmexe EUR 10 France ltalla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark -e>.>.Ol>a Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK 
3811.57 
1011 EXTRA-EC 958 268 
1020 CLASS 1 957 266 
1021 EFTA COUNTR. 425 82 
3811.51 AJm.SCALllG AND SlllW COllPOUNDS 
PREPARATIONS DESIHCRUSTAHTES ET SllllLAIRES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMAN¥- -
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
036 SWITZERLAND 
042 SPAIN 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1578 155 
4424 1272 
1756 253 
-~---~2 
1073 129 
158 27 
~1 -; 
18496 
14942 
1541 
1540 
225 
1910 
1854 
58 
56 
49 
311 
311 
6 
1871 
708 
648 
69 
43 
18 
824 
369 
4573 
3362 
1211 
1211 
18 
3811.60 ANTl-OXYDISING PREPARATIONS FOR USE IN RUBBER UANUFACTURE 
PREPARATIONS AHTIOXYDAHTES POUR CAOUTCHOUC 
001 FRANCE 2384 988 
002 BELG.-LUXBG. 768 331 
003 NETHERLANDS 109 40 
~ mr~RMANY rJ} 711 
006 UTD. KINGDOM 2094 344 
036 SWITZERLAND 43 3 
042 SPAIN 107 64 
390 SOUTH AFRICA 121 121 
400 USA 513 84 
508 BRAZIL 75 75 
1000 W 0 R L D 12605 2794 
1010 INTRA·EC 11661 2418 
1011 EXTRA-EC 932 378 
1020 CLASS 1 836 282 
1021 EFTA COUNTR. 66 12 
1030 CLASS 2 76 75 
179 
1 
449 
911 
686 
8 
3 
287 
2524 
2226 
298 
298 
8 
1 
5 
5 
1 
165 
57 
49 
2916 
14 
24 
34 
3288 
3187 
87 
87 
28 
164 
74 
8 
418 
395 
10 
1070 
1059 
11 
11 
29 
29 
28 
518 
1089 
151 
57 
242 
68 
22 
2147 
2058 
91 
90 
68 
392 
105 
4o3 
516 
294 
65 
1784 
1719 
85 
65 
1 
3811.81 COUPOUND PUSTIC!ZERS, HARDENERS OR STABILISERS FOR ARTFlCIAL PWTIC MATERIALS 
26 
26 
24 
584 
593 
1965 
1 
13 
14 
-; 
3179 
3158 
21 
21 
14 
370 
28 
569 
513 
264 
5 
20 
1791 
1743 
36 
36 
5 
PWTFIANTS, DURCISSEURS ET STABIUSATEURS COMPOSITES POUR UATJERES PWTIQUES ARTFlCIEll.ES 
83~ ~~t~~CUXBG. 1ill~ ~gg 3736 1~~ J~ 1137 ~ ~~T~if~~~~~s tism 1:: ~~~ 1~~~ 40s:i 4{~ 
~ ITf'6.YKINGDOM 1~fil 4436 ~~§~ 69l 1~ ~~ 
007 ND 118 
008 MARK 281 
028 AY 154 
030 DEN 581 
036 SWITZERLAND 5368 
038 AUSTRIA 2008 
042 SPAIN 73 
058 GERMAN DEM.R 406 
400 USA 1174 
732 JAPAN 168 
958 NOT DETERMIN 484 
1000 WORLD 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS 3 
114091 
103644 
9964 
9539 
8114 
410 
187 
14 
6 
2519 
957 
3 
193 
73 
35584 
318D8 3m 
3768 
3498 
4 
22 
2 
1133 
17 
31 
331 
93 
37 
23318 
21849 
1687 
1335 
1174 
331 
949 
867 
35 
42 
14 
5 
17408 
15485 
1918 
1914 
1816 
4 
31 
119 
225 
16 
7934 
7474 
481 
457 
360 
3819.62 COUPOSITE DIAGNOSTIC OR LABORATORY REAGEHTS, OTHER THAN BLOODGROUPING REAGEHTS 
37 
12 
6 
40 
378 
42 
479 
7463 
6470 
515 
475 
55 
40 
143 
143 
133 
119 
108 
131 
35 
10 
9 
3 
20 
497 
434 
84 
64 
40 
461 
72 
10 
1317 
205 
27 
40 
31 
2179 
2064 
115 
115 
27 
612 
3634 
289 
8958 
222 
118 
59 
226 
421 
89 
3 
352 
2 
14986 
13891 
1095 
1095 
736 
32 
16 
6 
600 
1 
2 
658 
655 
3 
3 
1 
6 
1 
10 
35 
75 
127 
127 
30 
122 
60 
372 
2465 
1 
120 
2 
1 
12 
3185 
3049 
138 
136 
124 
REACTIFS COUPOSES DE DIAGNOSTIC ET LABORATOIRf, Sf REACTIFS POUR DETERMINATION DES GROUPES OU FACTEURS SANGUINS 
001 FRANCE 722 241 209 112 132 23 3 ~ ~i~~i~M~ ~ ~~ ill ~ :: 1~~ ~~ 21 
005 ITALY 244 112 59 9 28 31 
006 UTD. KINGDOM 952 193 180 233 86 76 157 
151 
151 
151 
5 
6 
4 
77 
44 
4 
140 
136 
4 
4 
4 
2 
6 
133 
7 
10 
16 
188 
157 
29 
29 
13 
2 
11 
58 
2331 
209 
117 
71 
101 
29 
7 
2938 
2610 
326 
325 
319 
39 
19 
31 
16 
3811.57 
27 1011 EXTRA-CE 
26 1020 CLASSE 1 
• 1021 A EL E 
1008 
1006 
515 
238 
238 
107 
3811.59 AlfTl.SCAUNG AND Sil.Ill.AR COUPOUNDS 
KESSEl.STEINEHTFERNUNGSlllTTEL U.DGL 
21 ~ ~~t~~ruxBG. 
2 003 PAYS-BAS 
62 004 RF ALLEMAGNE 
12 005 ITALIE 
2 006 ROYAUME·UNI 
3 036 SUISSE 
042 ESPAGNE 
400 ETATS-UNIS 
2416 356 
5322 2274 
2585 222 
8rJ 7 
19ss-· - -1s1 
289 40 
J~ 138 
178 
176 
28 
1468 
815 
1687 
96 
88 
87 
109 
470 
104 1000 M 0 N D E 22B73 3310 4881 
100 1010 INTRA-CE 21328 30B2 4187 
4 1011 EXTRA-CE 1527 22B 695 
4 1020 CLASSE 1 1526 228 695 
3 1021 A EL E 440 91 114 
3811.60 ANTl-OXYDISING PREPARATIONS FOR USE IN RUBBER UANUFACTURE 
ALTERUNGSSCHUTZUITTn FUER KAUTSCHUK 
3 001 FRANCE 6927 2684 
4 002 BELG.·LUXBG. 2937 1458 
6 003 PAYS-BAS 372 118 
~~ ~ lfAt1~LEMAGNE gm 2034 
26 006 ROYAUME·UNI 4316 744 
036 SUISSE 306 8 
042 ESPAGNE 219 71 
390 AFR. DU SUD 376 376 
400 ETATS·UNIS 1826 314 
508 BRESIL 135 135 
150 1000 M 0 N D E 
150 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 
32379 
29223 
3137 
2969 
403 
139 
8048 
7068 
980 
816 
48 
135 
713 
6 
1169 
1904 
1457 
30 
1 
889 
6173 
5249 
925 
921 
30 
4 
138 
138 
1 
334 
87 
49 
3773 
21 
46 
71 
4438 
4243 
178 
178 
42 
457 
225 
35 
1259 
756 
1 
70 
2818 
2731 
87 
87 
1 
31 
31 
27 
506 
1199 
306 
81 
554 
46 
62 
2755 
2648 
109 
108 
46 
940 
332 
795 
811 
576 
205 
3879 
3473 
208 
206 
1 
3811.61 COllPOUND PLASTICtZERS, HARDENERS OR STABILISERS FOR ARTIFICIAL PLASTIC MATERIALS 
ZUSAllMENGESETZTE WEICHllACHER, HAERTER UND STABIUSATOREH FUER KUNSTSTOFFE 
189 001 FRANCE 
63 002 BELG.·LUXBG. 
67 003 PAYS-BAS 
435 004 RF ALLEMAGNE 
38 005 ITALIE 
419 006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
6 ggg ~8rfs1 
26 038 AUTRICHE 
1 042 ESPAGNE 
35 056 RD.ALLEMANDE 
1 400 ETATS-UNIS 
732 JAPON 
958 NON DETERMIN 
1279 1000 M 0 N D E 
1210 1010 INTRA-CE 
69 1011 EXTRA-CE 
34 1020 CLASSE 1 
32 1021 A EL E 
35 1040 CLASSE 3 
10866 
22961 
32164 
75260 
9611 
15780 
120 
346 
226 
413 
23069 
3219 
322 
1214 
4238 
642 
413 
200941 
167109 
33420 
32171 
26936 
1221 
5187 
5411 
19694 
5409 
6805 
219 
64 
23 
8983 
1781 
6 
782 
241 
54618 
42724 
11893 
11887 
10853 
5756 
6294 
14514 
2748 
2647 
14 
39 
6 
4444 
50 
46 
1172 
342 
159 
38238 
31974 
6263 
5090 
4543 
1172 
1229 
2427 
3304 
20790 
952 
5420 
1029 
35 
100 
55 
21 
35468 
2B703 
6743 
6736 
6449 
6 
447 
3829 
10100 
155 
242 
1 
15 
127 
1087 
79 
1 
623 
16B14 
1487B 
193B 
1919 
1294 
1 
3819.62 COUPOSITE DIAGNOSTIC OR LABORATORY REAGEHTS, OTHER THAN BLOODGROUPING REAGEHTS 
35 
35 
20 
943 
1291 
2454 
2 
36 
22 
42 
4794 
4730 
84 
64 
23 
1255 
96 
2340 
1282 
489 
11 
s:i 
5853 
5462 
172 
172 
11 
2121 
1878 
8118 
300 
375 
s8 
82 
9 
28 
1450 
173 
392 
15018 
12793 
1831 
1803 
180 
28 
169 
169 
157 
223 
232 
156 
205 
49 
44 
3 
111 
1104 
897 
208 
206 
91 
1556 
174 
44 
1857 
447 
256 
147 
156 
4878 
4079 
599 
599 
256 
1680 
5213 
660 
16235 
921 
119 
98 
22 
2607 
176 
232 
769 
14 
28768 
24928 
3840 
3840 
2805 
ZUBERBTETE LABORREAGENZIEN, AUSGEK. REAGENZIEH ZUll BESTIMMEN DER BLUTGRUPPEH ODER BLUTFAKTOREH 
2 ~ ~~t~~CUXBG. m~~ rsgg 9506 ~~ m~ 4827 4~~§ 
1 003 PAYS-BAS 23010 7843 2050 4509 6387 1431 
119 004 RF ALLEMAGNE 121893 30708 53610 11403 15305 8041 
5 005 ITALIE 6355 1271 2304 231 1674 738 
11 006 ROYAUME-UNI 19064 4267 2466 3813 2376 2714 
Valeurs 
Ireland Danmark ·E>.>.Ol>a 
48 
3 
39 
11 
970 
1 
10 
1087 
1074 
12 
12 
3 
28 
7 
44 
138 
215 
433 
431 
1 
1 
88 
141 
101 
526 
1 
4028 
7 
40 
8 
8 
54 
5002 
48B5 
117 
117 
63 
113 
87 
247 
220 
6 
2257 
173 
172 
171 
6 
10 
7 
168 
134 
27 
352 
325 
27 
27 
27 
1 
5 
20 
266 
11 
28 
100 
497 
332 
165 
165 
56 
3 
45 
135 
3876 
1 
422 
116 
107 
417 
52 
19 
5197 
4481 
718 
712 
693 
34 
479 
409 
1530 
3 
700 
49 
48 
3 
49 
6 
85 
20 
4 
1 
5 
172 
184 
8 
8 
3 
6 
23 
9 
286 
23 
51 
400 
398 
2 
2 
111 
139 
98 
1011 
76 
309 
21 
35 
2 
14 
9 
1826 
1745 
81 
67 
56 
14 
58 
16 
134 
1076 
128 
471 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Dl!cembre 1984 
Ursprung I Herkunfl I Mengen 1000 kg OuanUth Ursprung I Herkunfl I We rte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg..!.ux. I UK I Ireland I Danmark I "E>..>.doa Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E.>..>.dOo 
3819.12 381ll2 
007 IRELAND 538 220 149 115 47 3 4 007 IRLANDE 12362 5837 1677 2167 2451 91 134 22 5 18 008 DENMARK 52 32 1 5 4 9 1 
3 
008 DANEMARK 3006 1231 251 382 130 312 660 
287 028 NORWAY 29 6 4 5 9 2 35 028 NORVEGE 2240 685 181 290 647 119 30 1 030 SWEDEN 143 12 16 48 14 8 10 030 SUEDE 20960 5575 5092 3444 1946 2597 1592 710 4 
032 FINLAND 19 4 3 3 2 2 1 
1 
4 
1 
032 FINLANDE 1291 134 220 3n 79 247 73 
16 
161 
15 036 SWITZERLAND 507 133 76 151 36 89 15 5 036 SUISSE 14100 3654 2651 4759 767 1445 630 163 
038 AUSTRIA 27 16 
6 
9 1 1 
2 
038 AUTRICHE 1401 585 28 518 31 88 125 
161 
26 
042 SPAIN 20 
413 
12 65 235 13 5 3 042 ESPAGNE 1011 99 364 242 2 9 134 780 214 400 USA 2070 347 766 223 400 ETATS-UNIS 128104 51855 18842 26459 3228 13505 12546 675 
404 CANADA 33 13 7 10 1 2 404 CANADA 2302 313 946 590 48 48 356 
2 
1 
624 ISRAEL 3 1 
13 
2 
6 6 7 1 
624 ISRAEL 410 100 71 204 4 4 25 
41 32 732 JAPAN 130 50 47 732 JAPON 9041 2968 1106 3575 523 201 564 31 
736 TAIWAN 4 4 j 736 T'Al-WAN 302 3 299 663 958 NOT DETERMIN 17 10 958 NON DETERMIN 819 156 
1000 WORLD 14133 2126 2365 4350 1705 2140 970 202 132 143 1000 M 0 ND E 418895 98530 78555 119354 29008 50235 31877 3844 5321 2171 
1010 INTRA-EC 11131 1478 1893 3282 1574 1788 684 189 105 138 1010 INTRA-<:E 236489 32462 48961 78286 21685 31310 15773 2951 3160 1901 
1011 EXTRA-EC 2988 648 472 1058 132 345 287 14 27 5 1011 EXTRA-<:E 181586 66068 29594 40912 7322 18262 16104 894 2160 270 
1020 CLASS 1 2979 647 471 1052 132 345 286 14 27 5 1020 CLASSE 1 180547 65902 29446 40282 7281 18258 16056 894 2158 270 
1021 EFTA COUNTR. 725 171 99 217 60 103 51 1 22 1 1021 A EL E 40023 10663 8172 9390 3470 4495 2450 16 1347 20 
1030 CLASS 2 9 1 1 6 1 . 1030 CLASSE 2 946 113 143 597 40 4 47 2 
3819.&8 PREPARATIONS FOR ELECTROPLATING 381l68 PREPARATIONS FOR ELECTROPLATING 
PREPARATIONS POUR LA GALYANOPLASTIE ZUBEREITUNGEN FUER DIE GALYANOTECHNlX 
001 FRANCE 503 241 Ii 38 77 74 67 8 001 FRANCE 715 315 27 71 80 97 144 8 002 BELG.-LUXBG. 61 4 8 19 456 21 1 2o4 002 BELG.-LUXBG. 160 48 22 45 1655 14 4 545 003 NETHERLANDS 2082 553 763 55 
1308 
57 
6 7j 003 PAYS-BAS 5900 1925 1440 115 2778 220 19 1o!i 004 FR GERMANY 4558 
53j 1522 545 355 626 119 004 RF ALLEMAGNE 12552 681 4149 1997 990 2145 365 005 ITALY 793 162 
342 
8 12 69 
249 210 
5 005 ITALIE 1352 430 
1201 
26 30 164 1 
505 
20 
006 UTD. KINGDOM 3306 770 144 1514 77 
100 
006 ROYAUME-UNI 8505 3182 740 1964 192 
521 
719 2 
007 IRELAND 118 
2 
4 
2 
8 65 007 IRLANDE 656 9 75 5 51 234 030 SWEDEN 74 
25 26 5 
5 Ii 030 SUEDE 447 17 495 47 32 191 1 4 036 SWITZERLAND 169 92 7 6 
1 
036 SUISSE 1627 879 111 58 
2 042 SPAIN 154 5 84 
2 
62 2 042 ESPAGNE 348 4 194 7 122 2 17 
048 YUGOSLAVIA 342 340 048 YOUGOSLAVIE 556 552 4 
064 HUNGARY 74 74 
11 Ii 64 1 064 HONGRIE 160 160 4<i 5 92 4 566 Ii 16 400 USA 103 19 400 ETATS-UNIS 1051 320 
1000 W 0 R L D 12511 2684 2723 1013 3057 972 1101 262 613 106 1000 M 0 ND E 34441 8201 7590 3562 5228 3004 4223 789 1700 144 
1010 INTRA-EC 11456 2118 2603 988 2955 967 947 262 533 83 1010 INTRA-<:E 29906 6190 6861 3405 4947 2966 3210 780 1415 132 
1011 EXTRA-EC 1056 546 120 25 102 5 155 80 23 1011 EXTRA-<:E 4534 2010 729 157 281 39 1012 10 284 12 
1020 CLASS 1 930 470 120 25 97 5 135 70 8 1020 CLASSE 1 4209 1842 729 157 263 38 908 10 258 4 
1021 EFTA COUNTR. 253 100 25 9 27 5 11 68 8 1021 A EL E 2124 941 495 116 47 32 249 1 239 4 
1030 CLASS 2 23 2 1 19 1 . 1030 CLASSE 2 120 8 4 ; 105 3 Ii 1040 CLASS 3 102 74 4 9 15 1040 CLASSE 3 207 160 14 24 
381U8 LIQUID POLYCHLOROOIPHENYLS; LIQUID CHLOROPAJWFINS; lllXED POLYElHYLENE GLYCOLS 381l68 LIQUID POLYCHLORODIPHENYLS; LIQUID CHl.OROPARAFFIHS; MIXED POLYETHYLENE GLYCOLS 
POLYCHLORODIPHENYLES, CHLOROPARAFflNES, LIQUIDES; POl.YETHYLENEGLYCOLS EN llELANGES FLUESSIGE POLYCHLORDIPHENYLE UND CHLORPARAFFINE, POLYAETHYLENGLYKOLGEllJSCHE 
001 FRANCE 13330 4514 
1381 
4562 2411 892 349 601 1 001 FRANCE 9239 3040 
857 
2814 2001 736 288 356 4 
002 BELG.-LUXBG. 1646 30 10 65 
23 
124 
19 
2 34 002 BELG.-LUXBG. 1237 54 15 47 
28 
235 
19 
6 23 
003 NETHERLANDS 327 8 39 156 455 60 21 1 003 PAYS-BAS 346 17 24 150 415 52 23 33 004 FR GERMANY 6734 
23 
2626 1234 762 1142 18 475 22 004 RF ALLEMAGNE 5143 
24 
1304 1449 636 904 11 394 30 
005 ITALY 1145 460 440 91 110 239 45 ; 222 005 ITALIE 785 330 348 56 92 130 216 2 153 006 UTD. KINGDOM 4410 818 2846 149 26 85 006 ROYAUME-UNI 3475 755 1872 117 45 62 
058 GERMAN OEM.A 1282 53 978 ; 44 260 19 058 RD.ALLEMANDE 570 83 442 99 23 105 112 3 400 USA 289 209 7 400 ETATS-UNIS 747 429 21 
1000 W 0 R L D 29281 5451 8329 6407 3466 2103 19n 82 1102 364 1000 M 0 ND E 21745 3977 4829 4930 3111 1743 1757 306 788 304 
1010 INTRA-EC 27605 5398 7352 6405 3171 1813 1920 82 1100 364 1010 INTRA-<:E 20292 3895 4387 4829 2635 1539 1615 306 782 304 
1011 EXTRA-EC 1678 53 978 2 296 290 57 2 • 1011 EXTRA-<:E 1456 83 442 101 476 205 142 7 
1020 CLASS 1 396 53 
978 
2 252 30 57 2 . 1020 CLASSE 1 886 83 
442 
101 453 100 142 7 
1040 CLASS 3 1282 44 260 . 1040 CLASSE 3 570 23 105 
3811.72 lllXTURES OF GLYCEROL llONO-, DI- AND TRl.sTEARATES 381l72 lllXTURES OF GLYCEROL llONO., DI- AND TRJ.STEARATES 
EllULSIONNANTS DE CORPS GRAS E!IULGJERMITTn FUER FETTSTOFFE 
001 FRANCE 106 59 
117 22 1 2 2 1 41 001 FRANCE 286 203 152 6 2 9 2 185 64 002 BELG.·LUXBG. 803 78 97 
202 
330 159 55 3i 002 BELG.-LUXBG. 1249 92 55 150 356 615 162 57 003 NETHERLANDS 4662 1260 325 648 
53i 
2134 7 003 PAYS-BAS 7084 2015 468 941 11eli 3066 19 004 FR GERMANY 1652 
1195 
500 165 89 267 31 62 7 004 RF ALLEMAGNE 3729 
134i 
1213 365 181 615 70 85 12 
005 ITALY 1671 129 94 182 53 
5i 5 18 005 ITALIE 1980 148 107 313 58 113 13 13 006 UTD. KINGDOM 320 50 36 27 159 15 53i 4 006 ROYAUME-UNI 557 67 108 sci 221 30 1183 5 008 DENMARK 2803 949 
47 
1072 6 218 Ii 008 DANEMARK 6221 1818 113 2577 12 581 9 030 SWEDEN 1306 151 
13 
7 119 974 030 SUEDE 1689 188 
112 
8 193 1178 
038 AUSTRIA 20 7 
3 13 10 3 6 
036 AUTRICHE 161 29 
8 ; 27 20 9 13 400 USA 107 31 41 400 ETATS-UNIS 301 98 116 29 
1000 W 0 R L D 13456 3782 1157 916 1964 627 4303 469 137 101 1000 M 0 ND E 23323 5858 2213 1685 4262 1120 6772 978 283 152 
1010 INTRA-EC 12014 3590 1107 862 1954 495 3317 466 122 101 1010 INTRA-<:E 21105 5535 2088 1417 4244 900 5542 968 260 151 
1011 EXTRA-EC 1442 192 50 55 10 132 986 3 14 • 1011 EXTRA-<:E 2215 322 124 268 18 219 1231 9 23 1 
1020 CLASS 1 1441 192 50 55 10 132 985 3 14 . 1020 CLASSE 1 2213 322 124 268 18 219 1229 9 23 1 
269 
270 
Januar - Dezember 1984 ----------- Import---- .lanvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunft 
Orlglne I provenance 
Mengen 1ooo kg Quantiles Ursprung I Herkunft 
1----"-T""----.---....---~---..-----.----..---"-T""----.----1 Orlglne I provenance We rte 1000 ECU 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK 
381l72 
1021 EFTA COUNTR. 1331 160 47 14 8 119 975 
381l~K: ~0Bilfil£Pef'~~\?s~:~CEllT1CAL AND SURGICAL USES, 1NCL DOO'AL PLAmRS 
PROOUITS ET PREPARATIONS UTILISES A DES FINS PHARMACOCHIRURGICAI.£$, YC Pl.ATRE POUR l'ART OENTAIRE 
UK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS A PARTIR OU 01/IX!/84 •. 
~ ~~t~~CuxeG. m 1~ 166 1 ~ ~ 32 
003 NETHERLANDS 1089 332 50 14 500 
004 FR GERMANY 3270 . 1214 1149 559 130 
~iffiil<rNG"cXlM----~~~ --~ -- ·- - {~ --- - 6~. ~ - ~ 
~ k'W1~~~LAND 55~ 287 113 62 31 B 
~ o~rRIA 13~g 4~ 30~ 4~ 1i 10 
m ~~~~~T CTRS. m 8 1 329 472 
1000 W 0 R L D 8423 1744 1939 1741 742 1106 472 
1010 INTRA-EC 5701 931 1518 1243 695 759 
1011 EXTRA-EC 2247 813 421 495 47 348 
1020 CLASS 1 2245 812 420 495 47 348 
1021 EFTA COUNTR. 593 308 118 66 36 8 
381l71 AUXILIARY PRODUCTS USED FOR 1EXTU INDUSTRY 
PRODUITS AUXIUAIRES UTIUSES DANS L'INDUSTRIE 1EXTllE 
001 FRANCE 535 255 
002 BELG.-LUXBG. 259 56 
003 NETHERLANDS 4434 982 
004 FR GERMANY 17629 
005 ITALY 707 
006 UTD. KINGDOM 1341 
008 DENMARK 42 
036 SWITZERLAND 1940 
060 POLAND 98 
400 USA 580 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS 3 
27945 
24962 
2984 2no 
2146 
200 
81 
576 
6 
1217 
1 
19 
3415 
1956 
1459 
1430 
1378 
27 
41 
1245 
2823 
569 
205 
28 
259 
3 
5175 
4911 
264 
264 
260 
3811.71 AUXILIARY PRODUCTS USED FOR LfATHER AND FURSKIN INDUSTRIES 
PRODUITS AUXIL POUR l'INDUSTRIE DU CUlR ET DES PEUETERIES 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
008 DENMARK 
036 SWITZERLAND 
042 SPAIN 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
109 
64 
7603 
209 
161 
242 
58 
159 
41 
8754 
8403 
352 
351 
124 
39 
16 
15 
7 
37 
8 
153 
78 
76 
76 
68 
3819.12 AUXILIARY PRODUCTS FOR PAPER INDUSTRY 
PRODUITS AUXIUAIRES POUR l 1NDUSTRIE DU PAPIER 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1538 
558 
5383 
16735 
60 
794 
1609 
1917 
6117 
873 
51 
35812 
219 
22 
1872 
27 
71 
52 
860 
19 
64 
4 
3212 
6 
619 
133 
14 
1 
13 
786 
758 
28 
28 
14 
341 
15 
2510 
8 
118 
369 
412 
35 
768 
4655 
38 
22 
1176 
5358 
120 
189 
97 
142 
7255 
6713 
542 
361 
218 
172 
44 
18 
4831 
3 
121 
12 
5102 
4907 
195 
194 
35 
24 
7 
45 
1611 
95 
63 
6037 
1 
7939 
86 
118 
1492 
11 
57 
5 
72 
11 
1855 
1no 
85 
85 
72 
779 
1 
2 
3 
7 
795 
780 
15 
15 
5 
106 
112 
4186 
2 
472 
277 
362 
26 
6 
5553 
103 
158 
3685 
27 
111 
2 
48 
118 
4254 
4087 
167 
166 
48 
12 
3 
213 
1 
8 
2 
237 
235 
2 
2 
2 
1188 
2825 
7180 
16 
191 
28 
38 
11465 
23 
8 
622 
3028 
7 
1 
96 
28 
3837 
3704 
133 
133 
102 
12 
2 
605 
25 
34 
1 
679 
644 
35 
35 
6ci 
70 
957 
10 
18 
5 
9 
1164 
Ireland Danmark "EXllOOa Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK 
3 
99 
40 
158 
301 
300 
1 
1 
2 
16 
518 
235 
256 
1089 
833 
257 
256 
3 
123 
1 
131 
242 
499 
499 
8 
11 
20 
8 
2 
1 
135 
51 
53 
2 
66 
311 
189 
122 
122 
57 
28 
2 
155 
559 
15 
59 
828 
759 
69 
68 
68 
1 
44 
43 
16 
415 
189 
1 
901 
11 
1534 
3811.72 
. 1021 A EL E 1902 223 113 152 10 193 
3811.74 PRODUCTS AND PREPARATIONS FOR PHARllACEUTlCAI. AND SURGICAL USES, INCL DEKTAL PUSTERS 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FROM 01/02/84 
1200 
ERZEUGNISSE UNO ZUBEREITUNGEN ZU PHARMAZEUTISCHEN U. CHIAURGISCHEN ZWECKEN, EINSCHL DENT ALGIPS 
UK: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDEAN SEIT OEM 01I02/84 
1 001 FRANCE 747 364 
3 ~ ~f~~£\-,l'lBG. ~~ 1~i 
43 004 RF ALLEMAGNE 11704 
18 005 IT ALIE 1249 
1 006 ROYAUME-UNI 1977 
007 IRLANDE 813 
036 SUISSE 4476 
038 AUTRICHE 483 
400 ETATS-UNIS 4187 
732 JAPON 566 
977 SECRET 3762 
67 1000 M 0 N D E 
66 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
35330 
21668 
9853 
9838 
5042 
855 
258 
1 
1423 
298 
1606 
52 
6985 
3574 
3411 
3410 
1751 
381l71 AUXILIARY PRODUCTS USED FOR 1'EXTLE INDUSTRY 
HILFSlllTTEL FUER DIE TEXTIUNDUSTRIE 
12 ~ ~~t~~CUXBG. 
18 003 PAYS-BAS 
166 004 RF ALLEMAGNE 
12 005 ITALIE 
22 006 ROYAUME-UNI 
008 DANEMARK 
036 SUISSE 
3 ~ ~k~~~~IS 
237 1000 M 0 N D E 
229 1010 INTRA-CE 
8 1011 EXTRA-CE 
7 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
. 1040 CLASSE 3 
743 
657 
6454 
26322 
727 
2624 
122 
3819 
111 
1702 
43732 
37662 
6071 
5839 
4014 
188 
290 
214 
1467 
100 
1025 
7 
1840 
126 
5267 
3112 
2156 
2127 
1974 
22 
1453 
348 
4842 
234 
168 -
624 
1586 
25 
1078 
11 
10419 
7674 
2745 
2737 
1627 
89 
1699 
3607 
474 
558 
103 
791 
15 
7345 
6529 
816 
812 
794 
3811.71 AUXILIARY PRODUCTS USED FOR LfATHER AND FURSKIN INDUSTRIES 
HILFSlltml FUER DIE LEDER- UND PELZINDUSTRIE 
2 001 FRANCE 
16 003 PAYS-BAS 
390 004 RF ALLEMAGNE 
34 005 IT ALIE 
14 006 RO ME-UNI 
008 DA K 
036 SU 
042 ES NE 
400 ETATS-UNIS 
459 1000 M 0 N D E 
459 1010 INTRA-CE 
1 1011 EXTRA-CE 
1 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
227 
170 
7341 
340 
205 
180 
121 
226 
203 
9122 
8489 
633 
632 
185 
149 
76 
14 
20 
70 
4ci 
428 
260 
168 
168 
127 
3819.12 AUXILIARY PRODUCTS FOR PAPER INDUSTRY 
141 
94 
23 
10 
HILFSlllTTEL FUER DIE PAPIERINDUSTRIE 
001 FRANCE 508 
002 BELG.-LUXBG. 1295 
003 PAYS-BAS 3004 
004 RF ALLEMAGNE 35105 
005 ITALIE 114 
006 ROYAUME-UNI 1140 
030 SUEDE 1103 
036 SUISSE 1884 
038 AUTRICHE 610 
400 ETATS-UNIS 2739 
732 JAPON 473 
270 1000 M 0 N D E 48113 
192 
36 
1199 
34 
114 
218 
889 
43 
176 
41 
2947 
20 
497 
225 
39 
3 
58 
644 
744 
100 
100 
39 
700 
25 
2166 
8 
182 
230 
236 
62 
2341 
6100 
106 
36 
63 
4069 
55 
sari 
139 
958 
6368 
4329 
1992 
1991 
1034 
91 
43 
1911 
8062 
147 
ss6 
111 
603 
11658 
10254 
1404 
1216 
589 
165 
36 
14 
4347 
5 
196 
74 
4710 
4414 
296 
295 
9 
4 
12 
7 
1996 
141 
111 
369 
10 
2653 
80 
92 
1931 
99 
773 
133 
340 
11 
171 
3658 
3107 
551 
551 
362 
80 
249 
27a0 
13 
86 
8 
119 
43 
3382 
3218 
164 
164 
119 
772 
3 
3 
5 
25 
811 
n5 
36 
36 
6 
113 
223 
3209 
3 
535 
58 
448 
136 
12 
4744 
157 
910 
364 
15 
72 
55 
123 
3 
142 
502 
2348 
1575 
773 
773 
126 
178 
212 
5522 
91 
286 
2 
115 
324 
6738 
6292 
444 
439 
115 
15 
10 
426 
1 
6 
4 
1 
483 
458 
5 
5 
4 
198 
1479 
26091 
81 
162 
159 
131 
28302 
3762 
3762 
44 
19 
699 
3544 
17 
2 
261 
100 
4n8 
4334 
444 
444 
273 
24 
5 
584 
61 
22 
3 
699 
674 
25 
25 
198 
81 
1139 
2 
36 
22 
37 
301 
1873 
Valeurs 
Ireland Danmark "EXXclOa 
23 
141 
153 
534 
7 
73 
931 
851 
80 
80 
7 
3 
186 
1194 
456 
466 
2309 
1839 
470 
468 
11 
225 
3 
158 
180 
577 
577 
11 
73 
85 
10 
3 
20 
4 
296 
1o5 
116 
7 
158 
1 
720 
428 
292 
292 
134 
57 
8 
244 
1117 
1 
38 
136 
1616 
1468 
150 
149 
149 
1 
1 
62 
65 
65 
36 
148 
291 
3 
561 
10 
1050 
14 
9 
49 
46 
12 
139 
130 
9 
4 
1 
35 
36 
496 
22 
30 
15 
641 
618 
23 
20 
1 
3 
33 
428 
36 
17 
2 
525 
522 
3 
3 
65 
202 
67 
11 
6 
4 
359 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunn I Mengen 1000 kg Quantit~s Ursprung I Herkunn I We rte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nedertand I Belg.-lux. I UK I Ireland I Oanmark I 'E:>.l11loa Nimexe I EUR 10 ~eutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E:>.:>.ooa 
3811.12 3811.12 
1010 INTRA-EC 25138 2212 3000 1839 4878 11208 1090 20 821 268 1010 INTRA-CE 41203 15n 3199 2183 4081 27649 1428 85 478 345 
1011 EXTRA-EC 10675 1000 1654 6100 875 257 74 913 2 1011 EXTRA-CE 6909 1370 2901 490 662 452 447 572 15 
1020 CLASS 1 10675 1000 1654 6100 675 257 74 913 2 1020 CLASSE 1 6909 1370 2901 490 662 452 447 572 15 
1021 EFTA COUNTR. 9662 932 831 6099 668 191 28 913 . 1021 A EL E 3629 1152 554 480 646 162 58 571 6 
3819.14 AUWARY PRODUCTS FOR FOUNDRIES NOT WITHIN 3819.37 3811.14 AUXILIARY PRODUCTS FOR FOUNDRIES NOT WITHIN 3819.37 
PRODUITS AUWAIRES POUR LA FONDERIE, NON REPR.SOUS 3819.37 HllfSMITTEL F .DIE GJESSEREllNDUSTRIE, NICllT II 3811.37 EHTH. 
001 FRANCE 15184 5683 
1818 
844 4402 3676 549 19 11 001 FRANCE 6693 1312 
1598 
1158 1210 2164 809 22 18 
002 BELG.-LUXBG. 7672 4755 9 815 
1494 
264 9 2 002 BELG.-LUXBG. 3105 1176 12 180 
782 
113 22 4 
003 NETHERLANDS 7134 4101 1125 2 
6020 
287 i 105 20 003 PAYS-BAS 3898 2214 642 3 271:i 130 123 4 004 FR GERMANY 91n3 18 38331 20600 20248 4729 1799 45 004 RF ALLEMAGNE 36886 sci 9384 14827 6982 2015 B76 89 005 ITALY 182 43 
1190 e6 11 49 1648 140 3 005 ITALIE 132 29 826 11i 5 34 647 182 4 006 UTD. KINGDOM 6793 1615 335 1768 
2sci 
11 006 ROYAUME-UNI 4082 1622 246 437 
e:i 11 028 NORWAY 2159 1850 46 3 028 NORVEGE J 630 530 16 1 
030 SWEDEN 238 46 
12 16 8 
7 185 030 SUEDE 166 13 
18 4 5 
5 148 
036 SWITZERLAND 93 56 
27 
1 036 SUISSE 151 123 
9 
3 
038 AUSTRIA 1825 709 
s8 1089 i 26 34 9 :i 038 AUTRICHE 613 125 14i 479 3:i 5i s4 12 4 400 USA 189 36 22 400 ETATS-UNIS 416 66 55 
512 CHILE 44 
52 
44 
:i 1059 
512 CHILi 250 
110 
250 
4 1084 732 JAPAN 1214 100 732 JAPON 1238 40 
1000 WORLD 134717 19011 41867 23860 11424 27241 7264 1685 2270 95 1000 M 0 ND E 56410 7362 12349 17425 4243 10425 4377 705 1390 134 
1010 INTRA-EC 128855 16251 41652 22664 11332 27229 5912 1651 2072 92 1010 INTRA-CE 54901 8388 11899 16847 4225 10381 3154 652 1226 129 
1011 EXTRA-EC 5858 2760 214 1196 92 9 1352 34 198 3 1011 EXTRA-CE 3501 975 447 578 19 38 1222 54 164 4 
1020 CLASS 1 5814 2760 170 1196 92 9 1352 34 198 3 1020 CLASSE 1 3250 974 197 578 19 38 1222 54 164 4 
1021 EFTA COUNTR. 4378 2660 12 1150 92 8 267 189 . 1021 A EL E 1570 791 16 499 19 5 88 152 
1030 CLASS 2 44 44 . 1030 CLASSE 2 250 250 
3819.B& CONCRETE READY TO POUR 3819.B& CONCRETE READY TO POUR 
BETON PRET A LA COULEE FRISCHBETON 
001 FRANCE 19930 18933 
33835 161442 
946 1 50 001 FRANCE 508 400 
618 2768 
100 8 
002 BELG.-LUXBG. 199805 4507 
139 
21 i 002 BELG.-LUXBG. 3488 94 2 10 4 003 NETHERLANDS 17403 17262 
3768 2:i 37910 
1 
24:i 
003 PAYS-BAS 298 287 
s4 12 69:i 5 :i 004 FR GERMANY 45519 3556 5 16 
10 
004 RF ALLEMAGNE 868 90 5 11 
5 006 UTD. KINGDOM 75864 
40377 
1 6 75847 006 ROYAUME-UNI 1127 
1075 
1 8 1113 
008 DENMARK 40377 i 422 i 008 DANEMARK 1075 i 16:i i 038 AUSTRIA 5307 4883 038 AUTRICHE 270 105 
1000 WORLD 408788 85960 38335 468 199353 4649 3826 76140 45 10 1000 M 0 ND E n82 1981 703 193 3461 206 100 1117 36 5 
1010 INTRA-EC 402692 81on 37601 28 199352 4642 3825 76140 17 10 1010 INTRA-CE 7434 1856 671 20 3460 193 98 1116 15 5 
1011 EXTRA-EC 6094 4883 734 440 1 7 1 28 • 1011 EXTRA-CE 348 105 32 173 1 13 2 1 21 
1020 CLASS 1 6094 4883 734 440 1 7 1 28 • 1020 CLASSE 1 348 105 32 173 1 13 2 1 21 
1021 EFTA COUNTR. 6075 4883 734 422 1 7 28 . 1021 A EL E 336 105 32 164 1 13 21 
3811.18 NON-REfRACTORY llORTARS 3811.18 NOH-REFRACTORY llORTARS 
llORTIERS NON REFRACTAIRES llOERTELlllSCHUNGEN, NICllT FEUERFEST 
001 FRANCE 1725 80 
150 
146 1074 242 144 i 34 5 001 FRANCE 1533 23 14 36 1348 82 25 9 10 002 BELG.-LUXBG. 1684 1 Ii 1507 4096 19 6 002 BELG.-LUXBG. 169 2 i 133 437 8 i 12 003 NETHERLANDS 9154 4953 3 
15842 
92 4 
348 38 
003 PAYS-BAS 1776 1293 
1900 3362 
44 
245 68 004 FR GERMANY 52603 
2 
21213 3004 11022 1120 18 004 RF ALLEMAGNE 8799 
:i 
831 1831 464 8 
006 UTD. KINGDOM 790 164 17 11 30 595 1 006 ROYAUME-UNI 361 72 9 20 10 256 1 008 DENMARK 396 298 53 
1:i 
10 5 
152 
008 DANEMARK 116 51 49 
4 
3 3 
70 030 SWEDEN 408 226 7 
196 5 
7 3 030 SUEDE 142 22 22 
114 :i 
3 21 
036 SWITZERLAND 522 145 92 50 15 19 036 SUISSE 243 53 37 18 3 15 
038 AUSTRIA 8546 3131 1 5374 40 038 AUTRICHE 1035 290 679 66 
1000 WORLD 76316 8839 21686 8648 18681 15436 1580 627 n2 49 1000 M 0 ND E 14367 1741 2188 1590 4993 2452 637 289 387 92 
1010 INTRA-EC 66511 5337 21585 3155 18473 15372 1538 624 380 49 1010 INTRA-CE 12828 1374 2126 868 4868 2373 608 269 255 91 
1011 EXTRA-EC 9no 3502 101 5455 209 64 44 3 392 • 1011 EXTRA-CE 1524 367 60 708 128 80 30 21 132 
1020 CLASS 1 9735 3502 100 5437 209 64 28 3 392 . 1020 CLASSE 1 1508 366 59 702 126 80 22 21 132 
1021 EFTA COUNTR. 9697 3502 100 5437 196 45 22 3 392 . 1021 A EL E 1469 366 59 702 114 68 7 21 132 
3819.91 ADDITIVES FOR CONCRETE, CEMENT AND llORTAR; ARE.PROOFING, WATER.PROOFING AND Sll!ILAR PROTECTIVE PREPARATIONS FOR 3819.96 ruii= IN~Sg/qtRETE. CEMENT AND UORTA R; FIRE.PROOFING, WATER.PROOFING AND SIMILAR PROTECTIVE PREPARATIONS FOR 
BUILDING INDUSTRY 
ADDITlfS POUR SETON, CIMENTS ET llORTERS; PREPARATIONS POUR LA PROTECTION DES
0
CONSTRUCTIONS HllfSMITTEL FUER SETON, ZEllENT UND llOERTE L; ZUBEREITUNGEN FUER DEH SCHUTZ VON BAUWERKEN 
001 FRANCE 3250 989 
9208 
259 328 1395 174 1 88 16 001 FRANCE 1989 519 
2018 
169 225 775 254 3 23 21 
002 BELG.-LUXBG. 12076 598 62 407 
917 
1020 428 319 34 002 BELG.-LUXBG. 3981 471 120 154 364 946 153 88 33 003 NETHERLANDS 6422 5228 6 14 
4297 
157 37 41 22 003 PAYS-BAS 2574 1718 15 46 
3156 
312 32 60 27 
004 FR GERMANY 37307 
3525 
4690 2111 2195 6375 122 17416 101 004 RF ALLEMAGNE 19749 
1715 
3474 1758 2184 7633 164 1243 137 
005 ITALY 5582 229 
69 
1038 333 88 1 13 355 005 ITALIE 3071 183 
178 
535 188 98 3 18 331 
006 UTD. KINGDOM 5703 476 234 2610 172 636 2072 37 33 006 ROYAUME-UNI 4455 883 228 924 350 295 1825 47 20 007 IRELAND 705 
95 25 :i 
64 3 2 007 IRLANDE 320 2 
2 2 
15 6 2 
008 DENMARK 255 5 4 128 19 68 008 DANEMARK 232 170 6 4 54 29 24 i 028 NORWAY 310 47 80 24 20 47 
7 
028 NORVEGE 200 18 23 31 4 64 
030 SWEDEN 55568 4 36 22 12 9 48 5 55470 030 SUEDE 1076 5 3i 11 8 18 97 10 938 7 036 SWITZERLAND 809 324 38 208 19 5 85 65 036 SUISSE 1030 383 46 203 52 10 191 96 
038 AUSTRIA 1046 813 88 83 11 49 2 i 038 AUTRICHE 1319 1097 35 153 13 5 10 6 2 400 USA 575 94 6 32 215 10 217 400 ETATS-UNIS 1913 286 24 185 890 34 482 10 
271 
-------- ------- ----
Januar - Dezember 1984 -- ------.-----------~1mpo11---
Ursprung / Her1<unfl I Mengen 1000 kg Quantiles Ursprung I Her1<unfl I Werle 1000 ECU 
Orlglne I provenance 1----...,....----,---...----....---..----.----..----.-----.----1 Origins I provenance 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "ElllldOO Nlmexe I EUR 10 ~utschl~ France I Italia I Nedertand I Belg.-Lux. I 
3811.91 
404 CANADA 
732 JAPAN 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
46 
141 
130146 
71319 
58823 
58801 
57824 
6 
12257 
10910 
1347 
1329 
1187 
5 
14538 
14387 
170 
167 
128 
i 
2852 
2540 
308 
308 
243 
49 
9223 
8704 
519 
519 
255 
3811.99 CHElllCAI. PRODUCTS AND PREPARATIONS OF THE CHElllCAI. OR AWED INDUSTRIES N.E.S. 
5169 
5080 
89 
89 
78 
37 
34 
9113 
8578 
535 
534 
190 
4 
2751 
2661 
89 
89 
29 
5ci 
73590 
17917 
55873 
55873 
55622 
3811.91 
i ~ ~WtfiA 
655 1000 M 0 N D E 
562 1010 INTRA-CE 
93 1011 EXTRA-CE 
93 1020 CLASSE 1 
92 1021 A EL E 
198 
171 
42461 
36377 
6062 
6012 
3639 
2 
14 
7340 
5479 
1861 
1819 
1504 
21 
6050 
5917 
133 
130 
71 
17 
2741 
2273 
454 
454 
235 
32 
8179 
5002 
1177 
1177 
255 
3811.99 CHElllCAL PRODUCTS AND PREPARATIONS OF THE CHElllCAL OR AWED INDUSTRIES N.E.S. 
3948 
3879 
81 
61 
27 
272 
Janvier - Decembre 1984 
UK 
85 
56 
10492 
9592 
901 
896 
235 
Valeurs 
I Ireland I Danmar1< I "Elllldba 
90 
2343 
2179 
181 
161 
54 
48 
2688 
1485 
1203 
1203 
1153 
4 
682 
571 
111 
111 
105 
ERZEUGNISSE, ZUBEREITUNGEH UNO RUECKSTAENDE DER CHEMISCHEN ODER VERWAHDTER INDUSTRIEN, AWGNL 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTO. KINGDOM 
007 IRELANO 
008 DENMARK 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
048 YUGOSLAVIA 
056 SOVIET UNION 
058 GERMAN OEM.A 
060 POLAND 
064 HUNGARY 
066 ROMANIA 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
412 MEXICO 
453 BAHAMAS 
468 GUYANA 
508 BRAZIL 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINA 
624 ISRAEL 
680 THAILAND 
701 MALAYSIA 
720 CHINA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
800 AUSTRALIA 
958 NOT DETERMIN 
977 SECRET CTRS. 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (63) 
1040 CLASS 3 
165234 
1451629 
531847 
458422 
23703 
48166 
4920 
5443 
2264 
22080 
2304 
294590 
7612 
44087 
5799 
115 
26963 
427 
2909 
1335 
152 
704 
33094 
243 
24 
4 
55992 
708 
11 
34 
220 
6 
9043 
50760 
79 
2082 
184 
32 
5164 
3258898 
2689373 
584329 
415285 
372960 
66466 
56012 
82579 
81872 
218775 
314475 
8317 
12920 
281 
2037 
1468 
9533 
142 
17685 
4969 
843 
107 
26932 
2900 
683 
5 
91 
6692 
111 
3 
520 
12 
3 
6944 
72 
275 
718740 
838680 
80061 
41942 
33821 
7579 
30540 
1184432 
67281 
144127 
7451 
11549 
570 
540 
146 
1208 
3 
269219 
259 
1 
2422 
i 
30 
65i 
147 
1 
9472 
51 
5188 
80 
11 
34 
73 
3 
2099 
i 
1278 
16 
1708404 
1415950 
292454 
284101 
270837 
7525 
5191 
829 
30165 
9659 
25940 
77989 
5974 
247 
497 
181 
798 
98 
3053 
1747 
2698 
376 
1 
52 
2255 
10 
4 
6 
96 
156 
28 
162067 
150471 
11568 
11438 
8574 
129 
5 
2 
19060 
28165 
78195 
1790 
6566 
54 
522 
69 
898 
140 
1558 
211 
41381 
1537 
6 
30 
22 
96 
5455 
8 
1i 
:j 
91 
5 
186110 
134360 
51750 
51495 
44257 
202 
5 
52 
20497 
96804 
105265 
1987 
3730 
411 
501 
9 
279 
101 
1924 
340 
s:i 
1710 
31 
i 
62 
4 
233713 
229195 
4515 
4506 
2652 
7 
i 
8181 
9077 
18482 
38611 
1591 
3227 
904 
149 
1141 
1404 
737 
2 
4 
267 
375 
462 
5298 
15 
21 
50804 
26 
50759 
3 
204 
161 
5164 
197283 
80074 
112025 
9867 
3437 
51008 
50806 
51150 
69 
247 
425 
535 
9 
2760 
i 
9 
66 
192 
16 
1o:i 
5040 
4046 
994 
990 
284 
5 
5 
2473 
621 
7440 
9886 
148 
2571 
9 
166 
8081 
223 
225 
15 
2i 
1270 
1i 
33169 
23147 
10022 
10022 
8710 
2917 001 FRANCE 
653 002 BELG.-LUXBG. 
1000 003 PAYS-BAS 
3814 004 RF ALLEMAGNE 
2410 005 ITALIE 
2096 006 ROYAUME-UNI 
121 007 IRLANDE 
441 008 OANEMARK 
67 028 NORVEGE 
76 030 SUEDE 
1 032 FINLANDE 
173 036 SUISSE 
69 038 AUTRICHE 
3 040 PORTUGAL 
277 042 ESPAGNE 
1 048 YOUGOSLAVIE 
056 U.R.S.S. 
058 RD.ALLEMANDE 
060 POLOGNE 
064 HONGRIE 
2 ~ ~~~."htNk1_io 
232 400 ETATS-UNIS 
17 404 CANADA 
412 MEXIOUE 
453 BAHAMAS 
S ~ ~~~~l~A 
524 URUGUAY 
2 m fs~'l~~TINE 
680 THAILANDE 
701 MALAYSIA 
720 CHINE 
S m rf'~J~ OU SUD 
2 800 AUSTRALIE 
958 NON DETERMIN 
977 SECRET 
14390 1000 M 0 N D E 
13450 1010 INTRA-CE 
940 1011 EXTRA-CE 
924 1020 CLASSE 1 
388 1021 A E L E 
11 1030 CLASSE 2 
s ~SU ~ff~3 
84608 
201359 
254052 
344272 
30261 
78073 
9095 
13339 
1489 
17160 
975 
51163 
6463 
81736 
6383 
173 
205 
132 
101 
135 
223 
354 
165429 
1065 
198 
1340 
10765 
3386 
234 
790 
544 
317 
13591 
7533 
2419 
13567 
123 
173 
6615 
1410741 
1015083 
388870 
346158 
159001 
34308 
12228 
8404 
26922 
123810 
123418 
9044 
14460 
2888 
1392 
326 
4533 
118 
15989 
3347 
1065 
142 
198 
5j 
81 
21 
45 
27248 
311 
7 
1423 
2 
102 
154 
10538 
1 
1072 
4172 
47 
373151 
301947 
71204 
57369 
24326 
13447 
9 
388 
33919 
26755 
61458 
7071 
22370 
738 
1517 
224 
3466 
15 
13480 
509 
5 
1900 
1 
6 
28 
1 
48 
202 
10 
52754 
202 
1030 
1853 
234 
788 
104 
148 
3049 
912 
3393 
13 
1 
238488 
153827 
84658 
75972 
17697 
8400 
1128 
286 
19266 
16626 
42677 
128835 
1226i 
1943 
4328 
343 
1646 
59 
8233 
1436 
4359 
647 
5 
5 
2 
ei 
10890 
52 
3 
1340 
2i 
290 
i 
:j 
1270 
6 
152 
256928 
225938 
30838 
29057 
16076 
1774 
1344 
7 
6007 
11129 
45207 
1619 
12302 
182 
1568 
86 
1099 
42 
2992 
761 
77279 
1513 
21 
1 
9 
2 
26 
16451 
32 
as 
15 
164 
1386 
13 
180079 
78021 
102058 
101706 
82260 
341 
5 
12 
9691 
25074 
34993 
4586 
6006 
1166 
1254 
12 
460 
70 
1038 
106 
154 
2 
i 
5700 
95 
i 
i 
1 
344 
2ci 
90783 
82769 
7995 
7979 
1685 
12 
4 
15072 
13137 
22805 
49813 
3249 
1644 
2055 
252 
1356 
471 
6889 
37 
88 
793 
9i 
36 
146 
40404 
286 
188 
9727 
14 
15 
2 
7531 
268 
2861 
42 
6615 
186037 
107782 
71840 
53638 
9094 
10306 
9734 
7695 
136 
328 
683 
968 
36 
4396 
4 
15 
74 
80 
45 
8279 
1i 
15070 
6551 
8518 
8510 
215 
8 
8 
4166 
1087 
10576 
14376 
284 
3373 
80 
162 
4383 
106 
1161 
36 
3:i 
i 
2:i 
2689 
2 
42639 
33943 
8698 
8695 
5848 
3348 
1323 
2064 
8622 
4372 
2905 
454 
1221 
69 
143 
14 
1336 
231 
5 
272 
4 
4 
i 
22 
1014 
85 
10 
3i 
2 
27570 
24307 
3263 
3232 
1800 
20 
1i 
Supplerende enhed 
Besondere MaBeinheit 
IuµTTAflpwµanKtc; µova5tc; 
Supplementary units 
Unites supplementaires 
Unita supplementari 
Bijzondere maatstaven 
Unidades suplementarias 

Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunft Besondere MaBelnheH Ursprung I Herkunlt UnH6 suppl6mentalre Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe EUR 10 ulsehlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "E>.>.ooo Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark -e>.>.ooo 
2804 WASSERSTOFF; EDELGASE; ANDERE NICllTllETAll.E 2804.11 AZOTE 
METRES CUBES 
HYDROGEN, RARE GASES AND OTHER NON-llETALS 
001 FRANCE 16109147 96552 6535699 3726182 5750231 470 13 
HYDROGENE; GAZ HARES; AUTRES llETALLOIDES 002 BELG.-LUXBG. 228083550 1158143 112368947 12 114500894 
25495 
55480 74 
eo3 003 NETHERLANDS 2275223 2230777 17763 
21630800 
385 
28 749595 21104.10 WASSERSTOFF 004 FR GERMANY 25908015 
1367 
1160449 
39162 
2367007 46 
KUBIKllETER 006 UTD. KINGDOM 6264806 
5216210 
2171 407 6221690 9 
302 CAMEROON 5216210 
69 16059 267 187 2855 HYDROGEN 400 USA 19459 22 
CUBIC llETRES 
1000 W 0 R L D 285333964 3548534 120071204 6597850 139863135 8189688 87928 8227957 766810 862 
HYDROGEN£ 1010 INTRA-EC 278744452 3534149 113547159 6574873 139860137 8189419 68457 8221718 749878 862 
METRES CUBES 1011 EXTRA-EC 6583273 14385 6524045 22977 2998 267 1469 17132 
1020 CLASS 1 1361352 11509 1307831 22977 167 267 1469 17132 
001 FRANCE 1730089 4708 
2016302 
9001 66463ci 1716380 11603 4i . 1021 EFTA COUNTR. 568418 11440 541252 167 1282 14277 002 BELG.-LUXBG. 2712388 11637 8175 
194366 
. 1030 CLASS 2 5219045 5216214 2831 
003 NETHERLANDS 3047716 2850950 2400 
2293975 11979e0 1014 
1031 ACP (63) 5216210 5216210 
004 FR GERMANY 4031423 25005 513449 
122375 007 IRELAND 122375 
23005i 32324 
2810 PHOSPHORSAEUREANHYDRID UND PHOSPHORSAEUREN 
038 AUSTRIA 262375 
1000 W 0 R L D 11957870 3104429 2016452 44941 2990929 2430818 141189 26945 1201153 1014 
PHOSPHORUS PENTOXID£ AND PHOSPHORIC AQDS (META-, ORTHQ. AND PYRO.) 
1010 INTRA-EC 11680839 2870088 2016441 44941 2958605 2430806 133978 26945 1198021 1014 ANHYDRIDE ET ACIDES PHOSPHORJQUES 
1011 EXTRA-EC 277031 234341 11 32324 12 7211 3132 
1020 CLASS 1 277031 234341 11 32324 12 7211 3132 21110.00 PHOSPHORSAEUREANHYDRID UND PHOSPHORSAEUREN 
1021 EFTA COUNTR. 269797 234341 32324 3132 DE: OHNE BESTIMMTE lAENDER 
TONNEN P205 
21104.30 EDELGASE 
KUBIXllETER PENTOXIDE AND PHOSPHORIC ACIDS 
Y COUNTRIES INCOMPLETE 
RARE GASES p 205 
CUBIC METRES 
ANHYDRIDE ET ACIOES PHOSPHORIOUES 
GAZ RARES OE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPlflE 
METRES CUBES TONNES P205 
001 FRANCE 5660417 30993 
24013359 
3657544 197800 117087 1570977 1 1814 84195 001 FRANCE 68890 1385 
9284 
651 16754 39040 6041 2792 2227 
002 BELG.-LUXBG. 37709520 4830899 6104971 2516369 
4418427 
183649 60271 2 002 BELG.-LUXBG. 132599 60843 87 55382 
17762 
6746 114 133 
003 NETHERLANDS 12137469 4617085 2252906 50859 
533124 
360514 
8ci 
436322 1356 003 NETHERLANDS 98681 61895 3120 14 
2789 
13572 2171 147 
268 004 FR GERMANY 17614853 12 
5638827 10410015 127136 33768 833789 38114 004 FR GERMANY 13925 
s4 3941 3003 2123 96 289 1416 005 ITALY 118990 14704 
1006ci 
2351 
83896 703974 12947 
101923 005 ITALY 222 10 409 4eci 4212 70 1274 41sB 88 006 UTD. KINGDOM 864915 41715 11502 821 
23643 
006 UTD. KINGDOM 12589 102 1940 35 14 028 NORWAY 596674 23 
1seci 9 
573008 007 IRELAND 98 
5077 
37 6 19 
8552 
1 
030 SWEDEN 380513 
1375456 14032 
378824 
22000 
030 SWEDEN 15818 
233 100 
2174 15 
038 AUSTRIA 1411488 
223003 50665 1oooci 
036 SWITZERLAND 544 165 1 28 8 
042 SPAIN 283668 
2730 
062 CZECHOSLOVAK 3649 1598 
27456 
995 877 
17936 34746 
179 
056 SOVIET UNION 27912 
41eoo0 73095 
25182 
8134 
204 MOROCCO 268337 44744 80405 25034 38016 
060 POLAND 1755051 524963 
326974 
730859 
314000 
212 TUNISIA 74413 17204 51209 sooci 068 BULGARIA 640974 
523153 1370577 26ci 376813 3795333 248 SENEGAL 5142 33367 5136 6 43413 400 USA 6112129 45990 2 390 SOUTH AFRICA 76806 
ss3ci i 15 26 400 USA 8358 2466 346 1000 W 0 R L D 85545334 11999590 33944778 20749852 3250797 5247119 6742626 704070 2305110 601592 604 LEBANON 935 
413i 5169 
935 
11755 19 4614 46 1010 INTRA-EC 74128248 9521108 31931298 20246428 3250465 4746548 2157609 704081 1345143 225590 624 ISRAEL 65957 40195 28 1011 EXTRA-EC 11417088 2478484 2013480 503224 332 500573 4585017 9 959987 376002 977 SECRET CTRS. 412 412 
1020 CLASS 1 8940902 1950791 1595261 164250 302 427478 3828976 9 951833 22002 
1021 EFTA COUNTR. 2440835 1427638 1681 14032 
73095 
23643 9 951832 22000 1000 WORLD 847593 216266 79084 178171 158678 81098 66002 6840 54883 8771 
1040 CLASS 3 2475937 527693 418000 338974 756041 8134 354000 1010 INTRA-EC 327034 124303 18342 4170 75424 63137 26568 6840 8081 371 1011 EXTRA-EC 520147 91551 60742 174001 83254 17981 39436 46802 8400 21104.40 SAUERSTOFF 1020 CLASS 1 101568 41078 5777 110 45588 6 76 8561 372 
KUBIXllETER 1021 EFTA COUNTR. 16372 5245 233 109 2175 6 43 8561 
6028 1030 CLASS 2 414784 48875 54965 172750 36789 17955 39360 38062 OXYGEN 1031 ACP~~ 5142 1598 5136 6 877 179 CUBJC llETRES 1040 CLA 3795 1141 
OXYGENE 21117 NATRIUllHYDROXID (AETZllATRON~ KAUUMHYDROXID (AETZKAU~ NATRIUY· UND KAUUMPEROXID 
METRES CUBES 
001 FRANCE 33117240 1006868 8773 867496 31230975 892 1765 471 
SODIUM HYDROXIDE (CAUSTIC SOOA~ POTASSIUM HYDROXIDE (CAUSTIC POTASH~ PEROXIDES OF SODIUll OR POTASSIUM 
002 BELG.-LUXBG. 239325621 5095019 59258586 13479 174898766 59493 252 26 HYDROXYDE DE SOOIUll; HYDROXYDE DE POTASSIUM; PEROXYDES DE SODIUll ET DE POTASSIUll 
003 NETHERLANDS 121411072 185330 59151 
27o00 
. 121130508 36083 
100 004 FR GERMANY 15142031 
29100 
7596279 6887402 631250 2817.15 NATRIUllHYDROXID IN WAESSRIGER LOESUNG 
005 ITALY 57807 27826 502 
216836i 
289 TONNEN NAOH 
006 UTD. KINGDOM 2169368 380 
5 
625 
16316 
1 
400 USA 21952 5520 111 SODIUM HYDROXIDE II AOUEOUS SOLUTION 
TONNES NAOH 
1000 WORLD 411915892 6366974 66941850 342098 182873370 152992733 159814 2185511 253542 
1010 INTRA-EC 411303804 6317477 66941843 49253 182873259 152992733 142848 2185504 887 HYDROXYDE DE SODIUM EN SOLUTION ACQUEUSE 
1011 EXTRA-EC 812088 49497 1 292845 111 16966 1 252655 TONNES NAOH 
1020 CLASS 1 611438 49497 7 292845 111 16318 7 252655 
1021 EFTA COUNTR. 296641 43977 2 7 252655 001 FRANCE 132184 10751 
66327 
64397 240 14319 14724 22 27731 002 BEL XBG. 265628 74253 11 123462 
14114 
1575 
1058 7j 21104J1 STICKSTOFF 003 NE NDS 56449 30798 8457 
2929 84422 
1945 
KUBIKllETER 004 FR NY 274611 
1133 
54405 45824 55313 19305 12413 
005 ITALY 2566 12 
9007 22oi 32 21665 3627 
82i NITROGEN 006 UTD. KINGDOM 38921 2386 3 
CUBIC METRES 008 DENMARK 858 858 4305 1342 4622 20734 4802 22105 028 NORWAY 57910 
275 
276 
-- --------- --------c------------ ------
Januar - Dezember 1984 import ________ _ ------------ -- -----Janvier~ Dl!cembre 1984 
Ursprung I Herkunll 
Orlglne I provenance 
Besondere MaBelnhelt Ursprung I Herkunfl 
1-----.-----..----.---~---..-----...---..-----.-----..----1 Orlglne I provenance Unlt6 suppl6mentalre 
Nimexe EUR 10 utschlan France Halla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark "E).MOo 
2117.15 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
042 SPAIN 
058 GERMAN DEM.R 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
400 USA 
508 BRAZIL 
624 ISRAEL , 
1000 W 0 R L D 
m¥ b'ff,.~~E~~-- -- -
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
2592 10 
9764 8981 
3687 338 
37750 
1843 
879 879 
34338 101 
8371 902 
8874 
936251 131990 
771239 120779 
f65002- 11211 
109275 9430 
70293 8991 
15245 902 
40482 879 
2117.35 KALIUllHYDROXID IN WAESSIUGER LOESUNG 
1975 604 
783 
3349 405 25858 827 
2871 22548 1 
8871 
5469 
143874 108575 243599 
129204 78344 210325 
-14670 - - 32231 33274 -
13833 22955 1947 
7083 
8871 
1948 
837 
5489 
405 25858 
NL: OHNE AUFTEILUNG HACH LAENDERN FUER DIE LAENDER 005 UNO 024 BIS 958 SEIT OEM 01/0&'84 
TONNEN KOH 
POTASSIUM HYDROXIDE IN AQUEOUS SOLUTION 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 005 ANO 024 TO 958 FROM 01108/84 
TONNES KOH 
HYDROXYDE DE POT ASIUM EN SOLl/TION ACOUEUSE 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 005 ET 024 A 958 A PARTIR OU 01/08/84 
TONNES KOH 
001 FRANCE 3204 
5 
2277 
002 - UXBG. 3805 2857 
003 LANDS 16 
1 4 952 004 MANY 1424 
005 ITALY 676 676 
006 UTD. KINGDOM 111 2 
030 SWEDEN 284 9 
624 ISRAEL 990 543 977 SECRET CTRS. 543 
1000 W 0 R LD 11277 690 164 6629 
1010 INTRA-EC 9238 879 9 6088 
1011 EXTRA-EC 1498 11 155 
1020 CLASS 1 441 11 155 
1021 EFTA COUNTR. 286 11 
1030 CLASS 2 990 
3 
2086 8574 
1843 
8224 593 
87175 98824 46830 46829 
74289 73568 42028 16150 
12878 25258 4802 30679 
12876 21327 4802 22105 
4852 20734 4802 22105 
3929 8574 
231 8 688 
4 
30 913 
12 
155 312 
100 
275 990 
390 1028 109 2267 
390 38 109 1925 
990 342 
275 
990 275 
2149 EDallETALLE IN KOLLOIDEll ZUSTAND. EDallETALLAllALGAllE, SALZE UND ANDERE VERBINDUNGEN DER EDallETALLE 
COLLOIDAL PRECIOUS METALS; AllALGAllS OF PRECIOUS METALS;_ SALTS AND OTHER COMPOUNDS. INORGANIC OR ORGANIC. OF PRECIOUS 
METALS, INCLUDING ALBUlllNATES, PROTEINATE$, TANHATES AND olMILAR COllPOUNDS, WHETHER OR NOT CHEMICALLY DEFINED 
llETAUX PRECIEUX A L'ETAT COUOIDAL AMALGAl!Es, sas ET Alll!IES COllPOSES DE llETAUX PRECIEUX 
2149.59 ~11UND ANDERE EDallETAUVEIBINDUNGEN, AUSGEN. DES Sll.BERS 
SALTS AND OTHER COllPOUNDS OF PRECIOUS METALS EXCEPT SILVER 
GRAllS 
~fktlll!IES COMPOSES DES METAUX PRECIEUX, SF DE L'ARGENT 
001 FRANCE 75002 500 
1s0 
71502 
48200 002 BELG.-LUXBG. 158850 634050 1018565 003 NETHERLANDS 4310415 335157 
2068020 2040326 004 FR GERMANY 9106167 83006 568094 1177349 005 ITALY 1908511 270711 
1815478 
1152200 267600 
006 UTD. KINGDOM 10032961 1082391 4747126 347865 1458192 
007 IRELAND 59148 59146 
030 SWEDEN 238410 238390 
548757 230995 100813 73086 036 SWITZERLAND 3183052 215592 
042 SPAIN 476984 500 605oci 464484 048 YUGOSLAVIA 121756 59606 
056 SOVIET UNION 725500 600500 
132000 390 SOUTH AFRICA 132000 
45319 10050 219856 5509395 400 USA 6927409 
508 BRAZIL 235000 235000 
1000 W 0 R L D 37983172 3255679 6478045 4378995 4381944 9524181 
1010 INTRA-EC 25651137 1859172 5921238 3955000 3588591 3921706 
1011 EXTRA-EC 12332035 1396507 556807 423995 793353 5602475 
1020 CLASS 1 11343035 561007 556807 423995 793353 5602475 
1021 EFTA COUNTR. 3655086 453982 548757 231495 100813 73080 
1030 CLASS 2 283500 235000 
1040 CLASS 3 725500 600500 
3000 
110500 
2208110 
3142044 
134000 
2015798 
12000 
1650 
125000 
1142665 
9151267 
5597654 
3553613 
3400113 
2243798 
28500 
125000 
326609 
331810 
326610 
5000 
5000 
5000 
114533 
110278 
2553oci 
20 
17 
116 
480388 
480111 
277 
277 
161 
3 
28555 
28552 
3 
3 
SPALTBARE CHElllSCHE ELEllENTE UND ISOTOPE. ANDERE RADIOAKTIVE CHElllSCHE El.EllEHTE U. ISOTOPE. DIRE VEIBINDUNGEll. LEGIERUN-
GEN, DISPERSIONEN, CERllETS, DIE DIESE ELEllENTE EHTHALTEN 
FISSILE CHElllCAL ELEMENTS AND ISOTOPES; OTHER RADIO-ACTIVE CHEMICAL EL£llEHTS AND ISOTOPES; COMPOUNDS THEREOF; ALLOYS, 
DISPERSIONS AND CERllETS, CONTAINING A/fr OF THESE ELEllENTS, ISOTOPES OR COMPOUNDS 
ELEllENTS CHJlllQUES ET ISOTOPES. FISSILES. Alll!IES EL£llENTS CHilllQUES ET ISOTOPES RADIG-ACTFS. LEURS COMPOSES.AWAGE$, 
DISPERSION$, CERllETS RENFERllANT CES ELEllENTS 
KERHllEAKTORBRENNSTOFFELEllENTE 
TRAUUCH UNO OHNE AUFTEILUNG HACH LAENDERN FUER DIE WERTE 
AL T8ARE ISOTOPE 
SPENT OR IRRADIATED NUClfAR REACTOR FUa aEMENTS 
SL: CONFIDENTIAL 
UK: QUANTITIES CONF. ANO NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
KILOGRAMS OF FISSILE ISOTOPES 
CARTOUCHES DE REACTEURS NUCLEAIRES USEES 
8 L: CONFIDENTIEL 
UK: QUANTITES CONFIDENTIELLES ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES VALEURS 
KILOGRAMMES ISOTOPES FISSILES 
002 BELG.-LUXBG. 3 3 
400 USA 3 3 
977 SECRET CTRS. 
1000 WORLD 320 7 310 
1010 INTRA-EC 7 4 
310 1011 EXTRA-EC 313 3 
1020 CLASS 1 313 3 310 
2850J1 NATUERUCHES URAN, SEINE VEIBINDUNGEN, LEGIERUNGEN, DISPERSIONEN UND CERllETS 
8 L: VERTRAUUCH 
UK: GEWICHT VERTRAUUCH UNO OHNE AUFTEILUNG HACH LAENDERN FLIER DIE WERTE 
KILOGRAMM URAN 
NATURAL URANIUM AND COMPOUNDS, ALLOYS, DISPERSIONS AND CERMETS THEREOF 
B L: CONFIDENTIAL 
UK: QUANTITIES CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
KILOGRAMS OF URANIUM 
URANIUM NATUREL SES COMPOSES, ALLIAGES, DISPERSIONS.CERMETS 
B L: CONFIDENTIEL 
UK: QUANTITES CONFIDENTIELLES ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES VALEURS 
KILOGRAMMES O'URANIUM 
001 FRANCE 546028 172727 
38270 
373301 
002 BELG.-LUXBG. 38271 1 
517 79742 004 FR GERMANY 288354 208095 
005 ITALY 161028 
1356 
161028 
26029 872395 006 UTD. KINGDOM 1067667 167886 
042 SPAIN 85547 85547 
240 NIGER 2949597 2949597 
284 BENIN 87975 309 87975 314 GABON 951428 951119 
390 SOUTH AFRICA 2134992 466814 1668178 
9 400 USA 442572 
24992 
442583 
404 CANADA 943968 788233 130743 
508 BRAZIL 22440 22440 
732 JAPAN 158213 
949770 
158213 
800 AUSTRALIA 1124595 174825 
977 SECRET CTRS. 
. 1000 W 0 R L D 11003746 1817002 7904007 26548 1458190 
. 1010 INTRA-EC 2101349 174085 575279 26546 1325438 
. 1011 EXTRA-EC 8902397 1442917 7328728 130752 
55 1020 CLASS 1 4890919 1442608 3317559 130752 
1000 1030 CLASS 2 4011440 309 4011131 
. 1031 ACP (83) 3989000 309 3988691 
1063 
1055 
8 
2850.41 URAN. KE1N NATUERUCHES, SEINE VERBINDUNGEN, LEGIERUNGEN, DISPERSIONEN UND CERMETS, U 235- OOER U 233-GEHALT < 20% 
B L: VERTRAUUCH 
KILOGRAMM SPALTBARE ISOTOPE 
URANIUM, OTHER THAN NATURAL ANO COMPOUNDS, ALLOYS, DISPERSIONS AND CERMETS WITH < 20% U 235 OR U 233 CONTENT 
B L: CONFIDENTIAL 
KILOGRAMS OF FISSILE ISOTOPES 
U AUTRE OUE NATUREL. SES COMPOSES, ALLIAGES, DISPERSIONS ET CERMETS, TENEUR EN U 235 OU U 233 < 20% 
BL: a 
KIL MES ISOTOPES FISSILES 
8 001 FRANCE 19397 
2679 
7830 
9143 
1621 
2679 
65 
10254 
6009 
193920 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 194266 2s1 
3 
3 
Januar - Dezember 1964 Import Janvier - Dl!cembre 1964 
Ursprung I Herkunft 
Orlglne I provenance Besondere Ma8elnhelt 
Ursprung I Herkunft 
1----~--~~--.....-----.----.-----.----.----..---~----1 Orlglne I provenance Unite suppl6mentalre 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 
2850.41 
005 ITALY 6358 
2749 006 UTD. KINGDOM 31873 
056 SOVIET UNION 56747 2655 
314 GABON 611 611 
390 SOUTH AFRICA 645 645 
400 USA 37646 6306 
404 CANADA 2008 2008 
1 OOO W 0 R L D 359860 25738 
1010 INTRA-EC 262203 13513 
1011 EXTRA-EC 97657 12225 
1020 CLASS 1 40299 8959 
1030 CLASS 2 611 611 
6358 
3355 
1425 
13882 
9102 
4780 
1425 
29124 
1s0 
29274 
29124 
150 
150 
281 
281 
5073j 
29765 
290685 
210183 
80502 
29765 
1031 ACP 1631 611 611 . • 
1040 CLASS 3 56747 2655 3355 50737 
2850.41 URAN. KEN NATUERUCHES, SEINE VERBINDUNGEN, LEGIERUNGEN, DISPERSIONEN UNO CERMETS, U 235- ODER U 233-0EHALT lllN. 20% 
B L: VERTAAUUCH 
KILOGRAMM SPALTBARE ISOTOPE 
URANIUM, OTHER THAN NATURAL. ANO COMPOUNDS, Al.LOY$, DISPERSIONS ANO CERMETS WITH MIN 20% U 235 OR U 233 CONTENT 
B L: CONFIDENTIAL 
KILOGRAMS OF FISSILE ISOTOPES • 
u 
BL: CON 
KIL 
Al/TRE QUE NATURa. SES COMPOSES, Al.UAGES, DISPERSIONS ET CERMETS, TENEUR EN U 235 OU U 233 MIN. 20% 
IEL 
MES ISOTOPES FISSILE$ 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
3 
150 
12 
7 
685 
857 
172 
685 
685 
2850.51 URAM- UND PLUTONIUM·lllSCHUNGEN 
B L: VERTRAUUCH 
KILOGRAMM SPALTBARE ISOTOPE 
MIXTURES OF URANIUM AND PLUTONIUM 
BL: CONFIDENTIAL 
KILOGRAMS OF FISSILE ISOTOPES 
ISOTOPES FISSILE$ 
j 
662 
669 
7 
662 
662 
1s0 
12 
185 
162 
23 
23 
3 
3 
3 
88l ~~AcrECREMANY m 112 B 123 
1000 W 0 R L D 254 112 8 133 
1010 INTRA-EC 244 112 8 123 
1011 EXTRA-EC 10 10 
,.:OOSCHE ELEllElllE UND ISOTOPE, llRE VERBINDUNGEN, LEGIERUNGEH, DISPERSIONEN UND CERMETS,NICllT IN 2850.10 BIS 
LICH 
UK: VERTRAUUCH UNO OHNE AUfTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE WERTE 
KILOGRAMM SPALTBARE ISOTOPE 
FISSILE CHEMICAL ELEllENTS ANO ISOTOPES; COMPOUNDS, Al.LOY$, DISPERSIONS AND CERMETS THEREOF, NOT WITHIN 2850.10-51 
BL: CONFIDENTIAL 
UK: QUANTITIES CONF. AND NO BREAKOO\\N BY COUNTRIES FOR VALUE 
KILOGRAMS OF FISSILE ISOTOPES 
IMIQUES ET ISOTOPES, FISSILE$, LEURS COMPOSES, Al.LIAGES, DISPERSIONS, CERMETS, NON REPR SOUS 2850.10 A 51 
L 
aLES ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES VALEURS 
TOPES FISSILE$ 
001 FRANCE 607 607 
s<i 3 006 UTD. KINGDOM 53 
400 USA 188 170 3 
977 SECRET CTRS. 
1000 W 0 R L D 1042 607 221 142 58 
1010 INTRA-EC 802 607 51 105 38 
1011 EXTRA-EC 240 170 37 18 
1020CLASS1 240 170 37 1B 
15 
18 
1 
15 
15 
Nlmexe France Italia Nederland Belg.-lux. 
2850.80 SPALTBARE 
NL: OHNE AUFTE 
UK: GEWJCHT VER 
GIGABECQUEREL 
ELEllEHTE UND ISOTOPE, NICHT IN 2850.10 BIS 59 EHTHAl.TEll 
H LAENDERN FUER DIE LAENDER 024 BIS 958 
UNO OHNE AUFTEILUNG NACH LAENOERN FUER DIE WERTE 
RAOIO-ACTNE CHEMICAL ELEMENTS AND ISOTOPES AND THEIR COMPOUNDS NOT WITHIN 285059 
NL: NO BREAKOO\\N BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 024 TO 958 
UK: QUANTITIES CONF. AND NO BREAKOO\\N BY COUNTRIES FOR VALUE 
GIGABECQUERELS 
NL: ~iW~~t:i~~sp~ 1~imffikllj,~y~4Rr~sous 2850.10 A 59 
UK: QUANTITES CONFIDENTIELLES ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES VALEURS 
GIGABECQUERELS 
001 FRANCE 41964209 2254253 
1211126 
2063882 1210 37517234 
002 BELG.·LUXBG. 10588353 2727994 215339 264692 
478640 003 NETHERLANDS 2823196 455253 669136 1046236 5046 004 FR GERMANY 35238389 
4327 
636948 8057731 24745661 
005 ITALY 10186690 10116858 
511488 
13875 1577 
006 UTD. KINGDOM 14673080 1996773 2349274 726742 8953424 
028 NORWAY 1211 
13472 333 14492 59712 030 SWEDEN 88224 
032 FINLAND 220082 
1416383 61146 
202322 9965 036 SWITZERLAND 2010008 512765 
056 SOVIET UNION 891775 4736 881450 5588 1 
400 USA 15862995 5153833 1486361 6582487 1847690 
404 CANADA 5266321 324443 740945 122869 7952 
624 ISRAEL 468917 2 370061 25 185 
732 JAPAN 220316 675 200 122578 96863 
958 NOT DETERMIN 18601 18601 
15448691 977 SECRET CTRS. 15448691 
: 1000 W 0 R L D 156755062 14815414 24537038 19704359 16460301 73795900 
. 1010 INTRA-EC 115486108 7441585 20989175 11896645 1011610 71696638 
1011 EXTRA-EC 25801662 7373829 3547861 7789113 2099262 
• 1020 CLASS 1 24041385 7279101 2289514 7557638 2022182 
• 1021 EFTA COUNTR. 2690370 1799300 61479 729704 69677 
• 1030 CLASS 2 565364 89542 376221 51 903 
. 1040 CLASS 3 1194913 5186 882126 231424 76177 
UK Ireland Dan mark 
41524 62 
1 24519 
164844 3 
342 7397 
50051 
88990 46349 
11 1200 
215 
4 
240 
704055 403 
4070112 
964 
1007181 4194134 
303111 120971 
704070 4073163 
704070 4072199 
11 1684 
964 
2852 VERBINDUNGEN DES THO= DES AN URAN 235 ANGEREICHERTEN URANS UND DER llETALLE DER SELTENEN ERDEN, DES YTTRIUMS UND 
DES SCANDIUMS, AUCH NANDER GEUISCHT 
COMPOUND~C OR ORMft OF THORJUll, OF URANIUM DEPLETED IN U 235, OF RARE EARTH llETALS, OF YTTRIUM OR OF 
SCANDIUM, OR NOT llIXED OGETHER 
COMPOSES DU THORJU~ DE L'URANIUM APPAUVRI EN U 235 ET DES UETAUX DE TERRES RARES, DE L 'YT1RIUll ET DU SCANDIUM, llEUE 
MELANGES ENTRE EUX 
2852.11 
UK: 
DES AN URAN 235 ABGEREICHERTEN URANS 
RTRAUUCH UNO OliNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE WERTE 
URAN 
COMPOUNDS OF URANIUM DEPLETED IN U 235 
UK: QUANTITIES CONF. AND NO BREAKOO\\N BY COUNTRIES FOR VALUE 
KILOGRAMS OF URANIUM 
COMPOSES DE L'URANIUM APPAUVRI EN U 235 
UK: OUANTITES CONFIDENTIELLES ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES VALEURS 
KILOGRAMMES O'URANIUM 
001 FRANCE 4758899 111 4758739 
006 UTD. KINGDOM 42803 335 88 
400 USA 10102 10102 
977 SECRET CTRS. 
1000 W 0 R L D 5123298 20687 11 5051827 8330 
1010 INTRA-EC 5113198 10585 11 5051827 8330 
1011 EXTRA-EC 10102 10102 
1020 CLASS 1 10102 10102 
49 
42379 
42429 
42429 
14 
14 
86044 
144688 
9084 
1785264 
2 
40 
17756 
9509 
88166 
97686 
2240737 
2026373 
214364 
116681 
28515 
97683 
277 
278 
- ---------------
Januar - Dezember 1984 Import · Jailviei' - D~cembre 1984 
Ursprung I Herkunft I Besondere MaBelnhelt Ursprung I Herkunlt I Unlt6 auppl6mentalre Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 ~eutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EHaOa Nimexe I EUR 10 piutschlan~ France I Italia I Nedertand I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I V.MOa 
2939 HORMONE; DIRE ALS HORllOHE GEBRAUCllltH DERIVATE; ANDERE ALS HORMONE G£BRAUCHTE STEROIDE 2939.59 PITUITARY AND SIMILAR HORllONES OTHER THAN GONADOlllOPHIC 
GRAllS 
HORMONES, NATURAL OR REPRODUCED BY SYllTHESIS; DERIVATIVES THEREOF, USED PRlllARILY AS HORllONES; OTHER STEROIDS USED 
PRlllARIL Y AS HORMONES HORllONES DU LOBE AJITERJEUR DE L'HYPOPHYSE ET SIMIUIRES, AUTRES QUE GONADOTROPES 
GRAllllES 
HORllONE S; LEURS DEIUVES U1IJSES COllME HORMONES; AUTRES STEROIDES UTILISES COllllE HORllONES 
003 NETHERLANDS 7440 1010 126 1000 5304 
293l10 ADRENALIN 036 SWITZERLAND 193635 1158 247i 
8030i 75i 
190000 
2727 i GRAMM 400 USA 1170797 981053 
1oo0 
105964 
732 JAPAN 1495 400 95 
ADRENALINE 
GRAllS 1000 W 0 R L D 218188n 999201 2517 20100522 8605 16501 682964 3227 5340 
1010 INTRA-EC 20447439 11580 40 20020126 7605 15250 387000 500 5338 
ADRENALINE 1011 EXTRA-EC 1371438 987621 24n 80396 1000 1251 295964 2727 2 
_GRAllllES ___ ------------
--------- -- --- . 
--
.. 1020 CLASS 1 1370938 . 98762L.. 
-mr -~~-- 1()()9. 751 295964 2727 2 1021 EFTA COUNTR. 198646 6168 190000 ·- --1 
004 FR GERMANY 374612 65807 8750 1000 350 279000 2600 17105 
048 YUGOSLAVIA 500000 500000 2939.71 CORTlSON, HYDROCORTISON, UNO DIRE ACETATE; PREDNISON, PREDNISOlON 
NL: IN 2939.91 ENTHALTEN 
1000 WORLD 1543460 316281 278807 27357 13000 46350 841810 2600 17255 GRAMM 
1010 INTRA-EC 819019 107000 278807 25257 1000 46350 340900 2600 17105 
1011 EXTRA-EC 724441 209281 2100 12000 500910 150 CORTISONE ANO HYDROCORTISONE ANO THEIR ACETATES; PREDNISONE ANO PREDNISOLONE 
1020 CLASS 1 724441 209281 2100 12000 500910 150 NL: INCLUDED IN 2939.91 
GRAMS 
2939.30 INSULIN 
GRAllll CORTISONE, HYDROCORTISONE. ET LEURS ACETATES; PREDNISONE, PREDNISOLONE 
NI.: REPRIS SOUS 2939.91 
INSULIN GRAMMES 
GRAYS 
20000 001 FRANCE 9115056 28n350 
40215i 
1919925 641880 3379160 91741 185000 
INSUUNE 002 BELG.-LUXBG. 3921574 527000 700531 
369170 
2139019 9000 37500 115373 GRAMMES 003 NETHERLANDS 1720353 509489 26008 620683 108002 78000 1 
004 FR GERMANY 2819093 
92676 
751500 533987 158000 1247500 46006 77100 5000 
001 FRANCE 187541 7000 
2260 
175473 1818 3250 036 SWITZERLAND 232684 137008 
43oo0 128450i 
3000 
003 NETHERLANDS 39080 
16200 102800 
10240 26580 064 HUNGARY 1957001 450500 
20542 
154000 
14933o2 
25000 
1oo0 004 FR GERMANY 313269 5401 
1100 
1000 
6279 
187768 400 USA 2533604 137230 1278 299379 577448 3425 
006 UTD. KINGDOM 65752 
16682 
37172 1160000 14300 314753 21201 720 CHINA 1707408 177407 1065001 370000 75000 20000 008 DENMARK 4144687 1085588 1701 951663 
41007 : 1000 W 0 R L D 185374 036 SWITZERLAND 41307 300 
1360 
24508519 4847657 1267207 5194413 1981659 8832130 1n1054 429025 
052 TURKEY 1360 
6020 
. 1010 INTRA-EC 17933322 39n844 1231665 3n5126 1268780 6875181 27n52 3n6oo 149374 
060 POLAND 6020 
2535905 
. 1011 EXTRA-EC 6575197 869813 35542 1419287 712879 1956949 1493302 51425 36000 
404 CANADA 2535905 
259 
. 1020 CLASS 1 2904788 241906 31542 198286 299879 597448 1493302 6425 36000 
412 MEXICO 259 
372400 24127 
. 1021 EFTA COUNTR. 350184 103676 11000 197008 500 
135950i 
3000 35000 
508 BRAZIL 396527 . 1040 CLASS 3 3664409 627907 1219001 413000 45000 
528 ARGENTINA 3690 
7217 
3690 
800 AUSTRALIA 7217 2939.75 HALOGEND£RIVATE DER HORMONE DER NEBENNIERENRINDE 
NI.: IN 2939.91 ENTHAL TEN 
1000 W 0 R L D 7828512 108119 1130426 378963 1953248 117459 342517 957942 2839838 GRAMM 
1010 INTRA-EC 4750339 23682 1130421 2801 1951873 117200 327821 957942 238799 
1011 EXTRA-EC 3078173 84437 5 376162 1575 259 14696 2601039 HALOGENATED ADRENAL HORMONE DERIVATIVES 
1020 CLASS 1 2669877 78417 5 72 1575 12896 2576912 NI.: INCLUDED IN 2939.91 
1021 EFTA COUNTR. 41307 300 
376090 259 1ao0 
41007 GRAMS 
1030 CLASS 2 402276 
6020 
24127 
1040 CLASS 3 6020 DERIVES HALOGENES DES HORMONES CORTICO.SURRENALES 
NI.: REPRIS SOUS 2939.91 
2939.51 GONADOTROPE HORMONE GRAMMES 
NI.: IN 2939.91 ENTHAL TEN 
1200142 2000 GRAMM 001 FRANCE 2123356 756934 
63912 
164280 
1oo0 002 BELG.-LUXBG. 71738 4820 2006 26400 1oo0 26000 GONAOOTROPHIC HORMONES 003 NETHERLANDS 211965 59550 3000 96015 
5100 1oo0 NI.: INCLUDED IN 2939.91 004 FR GERMANY 757713 
10923i 
193009 408604 150000 
GRAMS 005 ITALY 343931 83695 
9585 
149800 
1oo0 290 1205 006 UTD. KINGDOM 57964 36089 11000 
HORMONES GONAOOTROPES 036 SWITZERLAND 205611 1350 7165 197055 
2s0 
41 
NI.: REPRIS SOUS 2939.91 040 PORTUGAL 123900 123640 10 
GRAMMES 042 SPAIN 42306 29400 12906 
180000 064 HUNGARY 180000 
303168 31885i 266277 2o00 001 FRANCE 266210 280 17120 248810 
2oo0 
400 USA 1780004 889708 
003 NETHERLANDS 232668 108632 44899 1385 7797 66509 1400 46 453 BAHAMAS 2910 2910 
004 FR GERMANY 3578 5 100 3300 173 
: 1000 W 0 R L D 5431 5205 006 UTD. KINGDOM 230 230 5943398 1426182 693548 1143822 2639210 1000 29000 
036 SWITZERLAND 75600 100 15500 . 1010 INTRA-EC 3568687 968624 354616 680490 1526342 1000 29000 5390 3205 
400 USA 10699 1oo8 7210 450 361 634 1036 . 1011 EXTRA-EC 2374731 457558 338932 463332 1112868 41 2000 
728 SOUTH KOREA 270233 3 270230 
1400 
. 1020 CLASS 1 2151821 457558 338932 463332 889958 41 2000 
732 JAPAN 3673 2273 . 1021 EFTA COUNTR. 329511 124990 7175 197055 250 41 
1030 CLASS 2 2910 2910 
1000 W 0 R L D 884130 112929 52850 289285 8258 396153 2438 20219 2000 1031 ACP Jra 2910 2910 1010 INTRA-EC 503268 109015 45613 18605 n91 318819 1400 219 2000 1040 CLA 220000 220000 
1011 EXTRA-EC 380862 3914 7237 270680 481 n534 1038 20000 
1020 CLASS 1 89972 3281 7210 450 461 77534 1036 2939.71 =1r DER NEBENNIERENRINDE, NICllT IN 2939.71 UNO 75 ENTH. 
1021 EFTA COUNTR. 75600 503 27 270230 100 75500 1030 CLASS 2 270760 20oo<i 1040 CLASS 3 20130 130 ~ (CORTEX) HORllONES NOT WITHIN 2939.n AND 75 
2939.59 HORllOHE DES HYPOPHYSENVORDERLAPPENS UNO DERG1EICHEJI, AUSGEN. GONADOTROPE HORllONE 
GRAllM 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunft Besondera MaBelnhaH Ursprung I Herkunft Unlt6 suppl6mantalra Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark cl.l.Oba Nimexe EUR 10 eutschlan France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark ·ni.ooo 
2939.71 HORllONES CORTIC().SURRENALES, NON RfPR. SOUS 2939.n ET 75 2942.11 
GRAllllES 
1011 EXTRA-EC 157BOOO 37BOOO 1200000 
001 FRANCE 2994582 502280 1391926 841447 110697 38232 109000 1000 
002 BELG.·LUXBG. 2458194 27100 1495519 
28701 
919075 
10010 
16500 2942.UK: ==IDE, KEH THEBAal 003 NETHERLANDS 1074190 2010 9010 
21o00 
1024452 
1o00 
7 
004 FR GERMANY 549452 35565 515201 3250 16100 7001 2000 GRAMM 005 ITALY 961866 
5251<>4 
25450 7108 1643 35000 841000 
006 UTD. KINGDOM 2959809 1000 
1569430 
2405200 1005 27500 OTHER VEGETABLE ALKALOIOS OF THE OPIUM GROUP EXCEPT THEBAINE 
007 IRELAND 1569430 
4900:! 41972e:i 18o00 112811 3006 47001 UK: CONFIDENTIAL 036 SWITZERLAND 4609203 182100 GRAMS 
040 PORTUGAL 75800 1000 
25000 
3800 71000 
046 MALTA 225000 
178900 85500 3111134 
200000 650504 20 174962 ALCALOIDES DU GROUPE DE L'OPIUM, SF THEBAINE 400 USA 12852877 7072001 1579796 UK: CONFIDENTIEL 
412 MEXICO 11912018 
aoO 11905000 7018 GRAMMES 453 BAHAMAS 242775 241975 
1ooo0 508 BRAZIL 15400 5400 001 FRANCE 9458246 6160020 530001 2240000 20000 492225 16000 
732 JAPAN 7860 7500 360 003 NETHERLANDS 5320455 3870778 
23osoo0 311500 630000 42000 2000 1405677 1soo0 004 FR GERMANY 3276525 
1171275 
14000 25 
1000 W 0 R L D 439B7830 796727 16610044 12905897 3642594 5625529 3170019 127050 1109970 005 ITALY 23685508 21409633 50oOO 543100 1500 37316 525000 35000 1010 INTRA-EC 12570284 566955 3936760 BBBB97 149756 356737B 2519515 53016 BB8007 006 UTD. KINGDOM 4063488 3522186 50000 402486 1500 
1011 EXTRA-EC 31417546 229772 12673284 12017000 3492838 2058151 650504 74034 221963 028 NORWAY 366500 366000 500 
1020 CLASS 1 17864337 228962 11294784 109500 3236445 2048151 650504 74028 221963 062 CZECHOSLOVAK 1850000 1150000 
1935oo<i 302000 500800 700000 1021 EFTA COUNTR. 4691505 50002 4197783 24000 112811 185900 74008 47001 400 USA 2787852 50002 
1030 CLASS 2 12174699 800 11907500 256393 10000 6 
: 1000 W 0 R L D 1031 ACP (63) 242775 800 241975 52861094 16602019 27036384 1193501 1B59950 2397500 59725 3613515 98500 
1010 INTRA-EC 46044222 14834259 23794633 891501 1273100 2297500 59318 2825413 66500 
293U1 HORllONE UND ANDERf STEROID£, AUSGEN. ADRENAUN, INSULIN, HORMONE DES HYPOPHYSENVORDERUPPENS UNO DER NEBENNIERENRINDE 1011 EXTRA-EC 6816872 1787760 3241751 302000 586850 100000 409 788102 30000 
NL: EINSCHL 2939.51, 71 UNO 75 1020 CLASS 1 3554863 367760 2331751 302000 500850 52502 
GRAMM 1021 EFTA COUNTR. 765011 367760 396751 50oOO 1ooo00 409 500 30000 1040 CLASS 3 3206009 1400000 900000 725600 OTHER HORMONES AND OTHER STEAROIDS EXCEPT ADRENALINE. INSULIN AND PITUITARY AND ADRENAL HORMONES 
NL: INCL 2939.51, 71 AND 75 2942.41 ROHKOKAIN 
GRAMS GRAii!! 
HORMONES ET AUTRES STEROIDES, AUTRES QU'ADRENAUNE,INSUUNE, HORMONES DU LOBE ANTERIEUR DE L'HYPOPHYSE ET CRUDE COCAINE 
CORTICOSURRENALES GRAUS 
NL: INCL 2939.51, 71 ET 75 
GRAMMES COCAINE BRUTE 
GRAMMES 
001 FRANCE 22541068 181569 
507193 
3256909 11118467 2412663 3991040 1471800 500 108120 
002 BELG.-LUXBG. 1888717 97721 687113 186325 
553235 
408841 500 24 1000 400 USA 242106 
1ooo00 
46106 00 196000 003 NETHERLANDS 33271645 6726175 15229563 9515682 
4662641 
666996 334552 170690 74752 504 PERU 100050 
004 FR GERMANY 32420302 
109358 
7643093 9497703 1252076 8719232 521500 120057 4000 
005 ITALY 1812557 187863 
2671500 
132330 300301 1028872 3000 36833 14000 1000 W 0 R L D 347156 100000 46108 5050 196000 
006 UT GDOM 9862099 254710 2277463 4003200 65 
31528 
366742 67329 221000 1010 INTRA-EC 5000 
100000 461o6 
5000 
196oo0 007 IR 282528 
1620 7954 
30000 220000 
100 3000 1000 1011 EXTRA-EC 342156 50 008 DE K 293805 1 280100 1030 
1395 
. 1020 CLASS 1 242106 
1ooo00 
46106 00 196000 030 s N 610545 7069 10581 527000 5500 
85020 1261792 313800 
59000 1030 CLASS 2 100050 
036 SWITZERLAND 2895802 143950 222115 787290 74960 1375 5500 
038 AUSTRIA 3077159 1774639 736170 47025 192000 307159 19965 201 2942.49 KO~ NICHT ROH, UND SEINE SAl.ZE 
058 GERMAN DEM.R 1215012 
102745 
68012 120000 980000 47000 
55i 
GRAii 
064 HUNGARY 2988202 2000000 5006 479000 400900 
1025759 427262 2019 400 USA 17118850 2080503 7189612 626223 4678291 1077981 11200 ~ OTHER 1lWI CRUDE, AND COCAINE SALTS 
404 CANADA 54890 15210 25000 6420 4500 3760 
1o00 25000 412 MEXICO 51600030 41229900 28500 160000 10120030 35600 
453 BAHAMAS 168838 14787 1 2000 150800 1250 LA!Nfs AUTRES QUE BRUTE, SES SELS 
524 URUGUAY 150 150 44oooO 647 U.A.EMIRATES 440000 4000 40 eooOO 13oo00 : 1000 W 0 R L D 720 CHINA 234040 
17505 
20000 
2ooo0 
21162670 21135010 1000 3000 13960 2000 8700 1000 
732 JAPAN 81497 30035 3255 702 10000 . 1010 INTRA-EC 146700 135000 
1oo0 
3000 
13960 
2000 8700 
1oo0 1011 EXTRA-EC 21015970 21000010 
1000 W 0 R L D 183549413 52786141 36141254 28108788 37706755 6796260 17620505 3462158 426431 501123 
1010 INTRA-EC 102372721 7371153 25853129 25658998 20603063 4518440 14847539 2701094 395433 423872 
1011 EXTRA-EC B1176692 45414986 10286125 2449790 17103692 2277820 2772968 781062 30998 77251 
1020 CLASS 1 24412165 4061406 8188033 2164783 5335953 1510520 2308716 761062 4992 76700 
1021 EFTA COUNTR. 6615453 1935658 970166 1362360 289460 393779 1281757 313800 2973 65500 
1030 CLASS 2 52327273 41246837 32040 160001 10228739 189400 444250 26006 
1031 ACP~a 168838 14787 2068052 1 2000 150800 1250 55i 1040 CLA 4437254 106745 125006 1539000 577900 20000 
2942 PFLAHZUCHE AUIALOIDE, llllE SA1ZE, AETHER, ESTER UNO ANDERE DERIVATE 
VEGETABLE AUIALOIDS, NATURAL OR REPRODUCED BY SYHTHESIS, AND THEIR SALTS, ETHERS, ESTERS AND OTHER DERIVATIVES 
ALCALOIDES YEGETAUX, LEURS SELS, ETHERS, ESTERS ET AUTRES DERIVES 
2942.11 THEBAIN UNO SEINE SAl.ZE 
GRAllll 
THEBAINE AND ITS SALTS 
GRAUS 
THEBAINE ET SES SELS 
GRAllllES 
1000 W 0 R L D 2872001 90000 1202000 378000 1202001 
1010 INTRA-EC 1294001 90000 1202000 2001 
279 
280 
------ -- ---------- --------------~ --------
Januar - Dezember 1984 ---im1,-o-rr----------- -------· ·---- ·-- -- -- -Janvler-=-06cembre 1984 
Ursprung I Herkunft Besondere MaBelnhelt Ursprung I Herkunft Unlt6 suppl6mentalre Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark "E>.>.dlla Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark c>.>.aoa 
3102 llllDAl.ISCHE ODER CHEllJSCHE ST1CKSTOFFDUEHG£111T1a 3102J0 Ila.ANGE NITRAlE D'AllllONJUll ET CARBONAlE DE CALCIUll 
TONNES N2 
lllNERAL OR CllEllJCAL FERTLISERS, NITROGENOUS 
48 29583 20843 001 FRANCE 63079 12605 
138589 9215 7841 ENGRAIS lllNERAUX OU CllllllQUES AZOlES 002 BELG.-LUXBG. 304735 113087 36003 
21206 4755 003 NETHERLANDS 402329 232992 111578 
29626 
20858 10940 
3102.15 HARNSTOFF lllT STICKSTOfF UEBER 45% DES WASSERFRW STOFFES 004 FR GERMANY 107971 
9806 
18n 66322 3019 1303 5824 
TONNEN N2 005 ITALY 15308 2 1059 
3818 
4439 
006 UTD. KINGDOM 27894 4750 17121 
17547 
2205 
UREA lllH > 45% NITROGEN CONTENT OF DRY ANHYDROUS PRODUCT 007 IRELAND 17547 
8726 rni 9774 5798 1310 TONNES N2 030 SWEDEN 35332 9016 
032 FINLAND 261 54598 12 3007 261 U~ TENEUR EN AZOlE DE PLUS DE 45% DU PRODtnT ANHYDRE SEC 038 AUSTRIA 57615 
756 TO N2 040 PORTUGAL 18572 17816 6ri 57 4489 9591 ---------- 042 SPAIN 35000. 17507 2679 
001 FRANCE 2218 11 
12368 
1566 208 432 1 048 YUGOSLAVIA 11460 - 4184 
11026 
1450 719 6107 
002 BELG.-LUXBG. 28705 5691 11 196 
1225 
10439 8885 e1 060 POLAND 25418 9421 7 2101 2870 003 NETHERLANDS 90809 10687 55198 
3988 900 14753 062 CZECHOSLOVAK 385 378 10473 004 FR GERMANY 60394 
33 
38962 2383 3866 1 10293 064 HUNGARY 35236 24763 
1os0 005 ITALY 9636 4312 
952 925 
5291 
5 
066 ROMANIA 39310 20279 17981 
100 006 UTO. KINGDOM 3847 
2686 
1310 298 25587 655 212 TUNISIA 6141 5951 007 IRELAND 51206 19512 2923 2 
8932 : 1000 W 0 R L D 028 NORWAY 8932 
9eB 
1203655 530958 298199 5204 126863 112248 87154 42115 20918 
032 FINLAND 988 
7271 9091 24162 56 1557 1oo0 
. 1010 INTRA-EC 938863 373242 252048 48 113392 112189 50639 28728 10579 
038 AUSTRIA 47277 3897 243 1011 EXTRA-EC 264792 157718 48153 5158 13471 57 16515 15387 10337 
048 YUGOSLAVIA 7158 5054 257 
47 
989 858 1020 CLASS 1 158287 102875 722 5134 13471 57 14224 15387 6417 
058 SOVIET UNION· 2381 2334 
14625 
. 1021 EFTA COUNTR. 111826 81184 722 3007 10791 9016 5796 1310 
058 GERMAN DEM.R 15535 910 . 1030 CLASS 2 6156 
54841 
5951 15 190 
3926 060 POLAND 3984 
9387 4734 
3984 12:.i . 1040 CLASS 3 100349 39480 7 2101 062 CZECHOSLOVAK 14868 
1371 
25 
064 HUNGARY 9083 5368 940 914 490 3102.40 AllllONSWATSALPETER 
066 ROMANIA 9528 9528 
142 
TONNEll N2 
068 BULGARIA 142 
1008 216 LIBYA 1008 
1198 926 
All!IONJUll SULPHAlE-NllllAlE 
220 EGYPT 3041 919 TONNES N2 
412 MEXICO 7438 7438 
SWOHITRAlE D'All!IONJUll 
1000 W 0 R L D 378288 48407 141961 60822 1658 7484 81426 14832 21939 1759 TONNES N2 
1010 INTRA-EC 246848 19308 131682 9473 1600 4967 54848 14832 10359 1 
1011 EXTRA-EC 131438 27099 10299 51349 58 2517 26780 11580 1758 002 BELG.-LUXBG. 4978 6 
169 
4972 
2 1020 CLASS 1 64420 12344 9103 24438 56 1560 5874 9944 1101 004 FR GERMANY 1341 6403 1170 1021 EFTA COUNTR. 57246 7285 9103 24173 56 1557 4885 9944 243 042 SPAIN 6403 
1030 CLASS 2 11497 
14755 
1196 9375 
95j 926 1636 657 1040 CLASS 3 55521 17536 19960 1000 WORLD 12936 15 8403 169 26 6321 2 
1010 INTRA-EC 6533 15 6403 169 26 6321 2 3102.20 AllllONJUllNlTRAT 1011 EXTRA-EC 6403 
TONNEN N2 1020CLASS1 6403 6403 
All!IONJUll HITRAlE 3102.50 All!IONIU!ISWAT 
TONNES N2 TONNEJI N2 
NITRAlE D'AllllONIUll All!IONIUll SULPHAlE 
TONNES N2 TONNES N2 
001 FRANCE 66728 2369 
13552 
6765 47274 4683 3802 345 1490 SULFAlE D'AllllONIUll 
002 BELG.-LUXBG. 54013 168 
12 
5498 65ci 34795 179 36 TONNES N2 003 NETHERLANDS 49017 8 92 
19 
48040 
004 FR GERMANY 2322 1281 28 764 
4016 
193 37 001 FRANCE 2309 
1994 70874 
16 2232 57 
10489 
4 
006 UTO. KINGDOM 4135 115 
1134 
4 002 BELG.-LUXBG. 85098 4ci 421 10593 1320 289 009 GREECE 1734 
213 
003 NETHERLANDS 34975 2017 14568 
5101 
4846 2622 
028 N R AY 5554 296 5341 1012 004 FR GERMANY 22156 4663 3212 6108 2698 374 12211 030 EN 3243 1737 198 005 ITALY 14647 2436 
53 032 15062 15062 006 UTD. KINGDOM 247 194 
651 34 036 LANO 1903 
862 7033 
1903 
80 
030 SWEDEN 685 
1234 038 7975 
4289 
032 FINLAND 1549 
557 
315 
042 4289 863 038 AUSTRIA 557 8221 048 y AVIA 863 
921 14 
056 SOVIET UNION 8221 
153 058 s UNION 935 
7 
060 POLAND 343 190 
060 POLAND 7254 
2244 
7247 066 ROMANIA 3307 3307 
064 HUNGARY 6822 2290 2288 66 068 BULGARIA 106 6 57 106 066 ROMANIA 20472 4755 15651 404 CANADA 63 
068 BULGARIA 4636 4482 154 
212 TUNISIA 5202 5202 . 1000 W 0 R L D 174538 4235 94047 3828 n54 18758 18881 3999 1021 24035 
1010 INTRA-EC 159555 4011 92735 3271 n54 18758 18153 3999 663 12211 
1000 W 0 R L 0 262448 5739 13647 23334 52906 5361 153422 5373 887 1797 1011 EXTRA-EC 14983 224 1312 557 708 358 11824 
1010 INTRA-EC 178122 2545 13644 8067 52906 5361 89299 4361 378 1563 1020 CLASS 1 2997 71 1312 557 708 349 
1011 EXTRA-EC 84324 3194 3 15267 64123 1012 491 234 1021 EFTA COUNTR. 2862 71 1234 557 651 349 
11824 1020 CLASS 1 38889 862 8192 28332 1012 491 • 1040 CLASS 3 11986 153 9 
1021 EFTA COUNTR. 33737 862 
3 
7329 24043 1012 491 
1030 CLASS 2 5220 
2332 
15 5202 
234 
3102.50 ~~ STICKSTOfFGEHALT BIS 11%; KALXllAGNESIUllSALPETER 
1040 CLASS 3 40215 7060 30589 
3102J0 KALKAllllONSALPETER CALCIUll HITRAlE lllH < 16% NITROGEN CONTENT; CALCIUll llAGNESIUll HITRAlE 
TONNEN N2 TONNES N2 
lllXTURE OF AllllONJUll HITRAlE AND CALCIUll CARBONAlE 
TONNES N2 
.1anuar - uezemoer ll:I04 1mpon Janvier - D~cembre 1984 
Ursprung I Herkunft I Besondere Ma8elnhelt Ursprung I Herkunlt I Unlt6 suppl6mentalre Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 ~u!schl~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I n>.oOa Nlmexe I EUR 10 ~utschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "&Mila 
31112JO = flf CALC1U11, TENEUR EN AZ01E llAX. 11%, NITRA1E DE CALCIUll ET llAGNESIUll 31112JO 
1040 CLASS 3 25794 6928 15772 72 1321 1589 27 85 
002 BELG.-LUXBG. 269 99 244 22 421 3 003 NETHERLANDS 631 80 
284 910 
31 31113 UINElWJSCHE 00.CllElllSCHE PHOSPHATDUENGElllTIEL 
004 FR GERMANY 2283 
1 
1024 50 15 
005 ITALY 563 558 4 
145 
lllNERAL OR CHElllCAL FERll.ISERS, PHOSPllATIC 
006 UTD. KINGDOM 183 
101 
18 
2142 596 337 3352 10 028 NORWAY 7511 966 7 EHGRAIS lllNERAUX OU CIDllJQUES PHOSPHATES 
1000 W 0 AL D 11S05 201 2964 284 3082 1067 393 152 3352 10 3103.15 SUPERPHOSPHATE 
1010 INTRA-EC 3920 100 1924 284 940 471 56 145 
3352 10 
TONNEll P205 
1011 EXTRA-EC 7585 101 1040 2142 598 337 7 
1020 CLASS 1 7581 101 1036 2142 596 337 7 3352 10 SUPERPHOSPllATES 
1021 EFTA COUNTR. 7581 101 1036 2142 598 337 7 3352 10 TONNES P 205 
3102.70 ~· 8TICKSTOFFGEHALT llAX. 25% SUPERPHOSPHATES TONNES P20S 
CALCIUll CYANAllJDE WITH IW 25% NITROGEN CONTENT 001 FRANCE 3454 
3736 41700 
35 191 251 1880 1097 
TONNES N2 002 BELG.-LUXBG. 52904 4188 
8714 
3226 20983 575 003 NETHERLANDS 140802 16710 64266 
31 3910 
29554 
=: CALCIQUE, TENEUR EN AZ01E llAX. 25% 004 FR GERMANY 9420 s5 4609 22 360 488 008 DENMARK 634 579 
028 NORWAY 415 
2 
415 
9267 002 BELG.-LUXBG. 84 84 
6024 sci 1958 5 030 SWEDEN 16431 2712 2413 7162 189 004 FR GERMANY 9724 1687 
328 
040 PORTUGAL 13363 2233 422 7252 797 028 NORWAY 328 
988 
052 TURKEY 4955 
2516 
2300 
040 PORTUGAL 988 060 POLAND 2516 
34766 2622 4351 9503 21o6 204MOROCCO 55229 1881 
5667 1000 W 0 R L D 11175 1771 70SO so 1958 12 8 328 212 TUNISIA 109248 17261 52728 19581 1029 9309 3673 
1010 INTRA-EC 9854 1771 6057 so 1958 12 8 
328 
248 SENEGAL 3228 
4202 
3228 
82 1011 EXTRA-EC 1321 993 390 SOUTH AFRICA 4284 
19526 3448 26470 553 19111 1020CLASS1 1321 993 328 400 USA 69341 233 
1021 EFTA COUNTR. 1321 993 328 612 IRAQ 3208 3208 
27764 624 ISRAEL 48475 18711 
3102J0 HARNSTOFF, STICKSTOFFGEHALT BIS 45% DES WASSERfREIEll STOFFES 
TONNEll N2 1000 W 0 R L D 536283 49440 223298 50098 41720 41259 72103 57035 1334 
1010 INTRA-EC 207225 20495 110635 68 8289 8987 35609 22081 1063 
UREA WITll IW 45% NITROGEN CONTEHT OF DRY ANHYDROUS PRODUCT 1011 EXTRA-EC 329058 28945 112661 50030 33431 32272 36494 34954 271 
TONNES N2 1020 CLASS 1 109015 7148 21939 5908 26892 17682 29175 271 
1021 EFTA COUNTR. 30435 2713 2413 227 
33431 5380 14829 10064 189 ~ 1ENEUR EN AZOTE 11AX. 45% DU PROOUIT ANHYDRE SEC 1030 CLASS 2 217368 19142 90722 44122 18812 5779 
TO N2 1031 ACP (63a 3228 2655 3228 1040 CLASS 2655 
002 BELG.-LUXBG. 1154 
1 
22 1132 
3424 003 NETHERLANDS 3474 47 2 3103.17 DEPHOSPHORA TIONSSCIUCKEN 
007 IRELAND 229 
267 
229 TONNEll P205 
008 DENMARK 267 
12 15 036 AUSTRIA 2527 2500 
645 
BASIC SLAG 
062 CZECHOSLOVAK 645 TONNES P 205 
1000 WORLD 8689 1 92 2767 25 1440 3556 799 II SCOW DE DEPHOSPHORATION 
1010 INTRA-EC 5354 1 92 267 8 1370 3556 60 i TONNES P205 1011 EXTRA-EC 3335 2500 17 70 739 
1020 CLASS 1 2587 2500 17 70 001 FRANCE 29990 11864 
7613 
17740 
3778 
386 448 1021 EFTA COUNTR. 2527 2500 12 15 
739 Ii 002 BELG.-LUXBG. 89456 77493 124 1 1040 CLASS 3 748 003 NETHERLANDS 1927 1926 
3102.90 llINERAUSCI£ ODER CHElllSCHE 8TICKSTOfFDUENGEllIT1El, IGCllT IN S102.to BISIO Ell1HAl.TEN 1000 WORLD 121397 91283 7613 17864 3793 387 448 9 
TONNEll N2 1010 INTRA-EC 121397 91283 7613 17864 3793 387 448 9 
NITROGENOUS lllNERAL OR CHElllCAL FERTIJSERS NOT Wl11tlN 3102.11MO 3103.11 g~~~~Ellf,2~?HATE, DURCH GLUEllEN BEHAHDB.TE NATUERUCHE KAl.ZIUIW.UlllNllJllPHOSPHATE UND TONNES N2 
TONNEH P205 
ENGRAIS lllNERAUX OU CHJlllQUES AZOTE9, AUTRES QUE REPRIS SOUS 3102.10 A IO 
TONNES N2 ~ CALCIUll PHOSPHATES AND CALCINED NATURAL ALUMllGUll CALCIUll PHOSPHA1ES; CALCIUll HYDROGEN PHOSPHATE WITH lllN l2% 
001 FRANCE 106 7 
76423 
50 7 42 
169 443 TONNES P 205 002 BELG.-LUXBG. 83952 2285 
10 
4632 
3593 2 003 NETHERLANDS 194073 14391 175609 
15339 
468 PHOSPHATES DE CALCIUll DESAGREGES, PHOSPHA1ES ALlllm«KALCIOUES NATURELS TRAITES THERllJQUEllENT ET PHOSPHATE BJCALCIOUE 
004 FR GERMANY 18197 6 30 2536 284 1 232 7 f::Sll~PC F1.UOR 006 UTD. KINGDOM 551 312 1 
512 007 IRELAND 512 
est 028 NORWAY 857 488 001 FRANCE 358 17293 2594 195 2970 38 30 95 030 SWEDEN 488 
58 19 9j 002 BELG.-LUXBG. 22932 24 75 61 036 AUSTRIA 174 003 NETHERLANDS 115 27 29 11 3 062 CZECHOSLOVAK 1779 1752 
15772 1321 1589 
27 004 FR GERMANY 291 4j 4 246 1 066 ROMANIA 23658 5176 
a4 005 ITALY 1127 11552 1080 066 BULGARIA 84 
41 
009 GREECE 11552 222 2645 1o5 400 USA 41 53 058 GERMAN DEM.R 3772 338 404 CANADA 53 212 TUNISIA 338 
28903 6288 2327 248 SENEGAL 37518 
1000 WORLD 324866 23686 267846 2729 20343 5242 3261 675 899 85 
1010 INTRA-EC 297424 16689 252066 2598 20290 3921 1178 875 9 • 1000 W 0 R LD 78564 17688 31768 261 6011 17908 4754 118 82 
1011 EXTRA-EC 27442 6997 15780 133 53 1321 2083 99D 85 1010 INTRA-EC 36488 17350 2641 224 2981 11618 1498 116 62 
1020 CLASS 1 1639 69 60 53 494 963 • 1011 EXTRA-EC 42078 338 29125 37 3030 8288 3258 
1021 EFTA COUNTR. 1545 69 19 494 963 . 1020 CLASS 1 437 37 174 226 
281 
282 
------,-----,-------------------
------------- --------
Januar - Dezember 1984 Import 
Ursprung I Herkunfl I Besondera MaBelnhaH Ursprung I Herkunfl I UnH6 suppl6mentalra Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I nMOo Nlmexe I EUR 10 peutschl~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E).XclOo 
2103.11 3104.11 
1030 CLASS 2 37856 338 28903 6288 2327 • 1000 W 0 R L D 2209028 4n&1 414659 325821 157045 612355 291108 207468 14nas 5000 
1031 ACP Jra 37518 28903 2856 6288 2327 . 1010 INTRA-EC 830502 4na1 13833 42500 n266 355546 82914 146517 64137 sooci 1040 CLA 3783 222 705 • 1011 EXTRA-EC 1378526 400828 283321 19n9 256807 208194 60951 83648 
1020 CLASS 1 284408 169705 32735 5239 1706 22404 29566 18053 5000 
2103.30 ~lf~HA~G£111T1B,IJH1tRElNANDER ODER lllT NICllTDUENGENDEN ANORGANISCHEN STOFFEN GElllSCllT 1030 CLASS 2 328921 161618 117887 10940 38130 346 31385 65595 1040 CLASS 3 765197 69503 132699 63600 216971 185444 
~ir5J" 2103.15,17 211 lllXEO TOGETl£R OR lllXEO WITH CltAl.K, GYPSUll OR INORGANIC NON.fERTllJSING SUBSTANCES 3104.11 KAWMCHLORID lllT fUG.GEIW.T > 12% 
TONNEH K20 
ENGRAIS PHOSPHATES llELANGES ENTRE EUX OU llWNGES A DES llATIERES INORGAlllOUES NOH FERTl.ISAHTES POTASSIUM CHLORIDE WITH > 12% K20 CONTENT 
-- TONNES P205 - ---- -- --- - ----
--
~ . ---
--
--- ·-
TONNES K20 
--- ·-
003 NETHERLANDS 259 158 101 CHLORURE OE POTASSIUll, TENEUR EN K20 > 12% 
TONNES K20 
----
1000 W 0 R LO 380 173 153 6 39 9 
1010 INTRA-EC 380 173 153 6 39 9 001 FRANCE 8897 
5 
3750 4211 936 
002 BELG.-LUXBG. 15498 14231 
136 101 
434 828 
253 1 2104 lllNEIWJSCllE ODER CHEllJSCHE KAUDUENGEMITTEL 004 FR GERMANY 19250 
7 
128 947 2076 15608 
006 UTO. KINGDOM 188 91 
3506 
5 66 19 
lllNERAL OR CHEMICAL FERTILISERS, POTASSIC 042 SPAIN 3500 
12075 056 SOVIET UNION 12075 
5n7 1139 ENGRAIS lllNERAUX OU CllllllQUES POTASSIQUES 058 GERMAN OEM.A 6916 
404 CANADA 728 
5829 
728 
2104.11 NATUERUCHE ROHE KAIJSALZE 624 ISRAEL 5829 
TONNEN K20 
1000 W 0 R L D 72906 16 224 28257 141 12176 13242 185n 272 1 
CRUDE NATURAL POTASSIUM SALTS 1010 INTRA-EC 43857 15 224 18928 141 101 6737 17438 272 1 
TONNES K20 1011 EXTRA-EC 29049 1 9329 12075 6505 1139 
1020 CLASS 1 4229 1 3500 728 
SElS DE POTASSIUM NATURELS BRUTS 1030 CLASS 2 5829 5829 
12075 5777 1139 TONNES K20 1040 CLASS 3 18991 
001 FRANCE 5702 
198 i 3469 31 2213 3104.21 KAUUMSUU:AT lllT fUG.GEIW.T BIS 52 % 002 BELG.-LUXBG. 230 
1046 3071 2331 475 
TONHEN K20 
004 FR GERMANY 7183 87 179 
058 GERMAN OEM.A 3040 i 548 2492 POTASSIUM SULPHATE WITH IW 52% K20 CONTENT 624 ISRAEL 1 TONNES K20 
1000 WORLD 16172 199 88 4540 210 5837 4823 475 SULfATE DE POTASSIUll, TENEUR EN K20 llAI. 52 % 
1010 INTRA-EC 13121 199 88 4529 210 5289 2331 475 TONNES K20 
1011 EXTRA-EC 3051 11 548 2492 
1030 CLASS 2 1 1 
548 2492 
001 FRANCE 4325 
6n33 
40 1 37 2328 1919 36 1040 CLASS 3 3040 002 BELG.-LUXBG. 94474 27 25240 
25 
480 958 
003 NETHERLANDS 60 
53 
17 
6790 1480 
18 
20220 189 2104.14 KAWMCHl.ORID lllT IUIMlEIW. T BIS 40% 004 FR GERMANY 66330 22921 13921 756 
TONNEN K20 005 ITALY 146 
1 194 
146 
006 UTD. KINGDOM 195 
895 POTASSIUM CHLORIDE WITH llAll 40% K20 CONTENT 028 NORWAY 895 
2 17 TONNES K20 036 SWITZERLAND 19 
528 038 AUSTRIA 528 22 27 fu~fz8E POTASSIUll, TENEUR EN K20 llAI. 40% 042 SPAIN 49 953 1869 550 058 GERMAN OEM.A 3372 
1:i 624 ISRAEL 13 
002 BELG.-LUXBG. 1265 79 24 1162 648 : 1000 W 0 R L D 003 NETHERLANDS 670 22 
3439 1548 18782 5218 20 18 170423 2 6n8a 23045 32984 13983 8174 4395 21843 411 004 FR GERMANY 33312 4286 1 1010 INTRA-EC 165547 2 6n86 23006 32031 13983 4305 3845 20220 371 624 ISRAEL 6191 6191 . 1011 EXTRA-EC 4876 39 953 1869 550 1423 40 
1020 CLASS 1 1491 2 39 1423 27 
1000 W 0 R L D 41451 101 3483 n39 19944 5218 21 4948 18 1 1021 EFTA COUNTR. 1442 2 17 1423 
1:i 1010 INTRA-EC 35260 101 3463 1548 19944 5218 21 4948 18 1 1030 CLASS 2 13 
953 1869 5s0 1011 EXTRA-EC 6191 6191 • 1040 CLASS 3 3372 
1030 CLASS 2 6191 6191 
3104.29 SCHLEllPEXOHLE UND KAWllMAGNESIUMSULfAT lllT EINEM IUIMlEIW.T BIS 30% 
2104.11 KAWMCHLORID lllT IUIMlEIW.T > 40 BIS 12% TONNEN K20 
TONNEN K20 
POTASSIUM Cta.ORIDE WITH > 40% BUT IW 12% K20 CONTENT 
CRUDE POTASSIUll SALTS FROll RESIDUES OF BEET llOLASSE S; MAGNESIUM SUlPHATE.pQTASSIUM SULPHATE WITH llAX 30% K20 
TONNES K20 
TONNES K20 
SALINS DE BETTERAVES ET SULfATE DE llAGNESIUll ET DE POTASSIUM , D'UNE TENEUR EN K20 llAI. 30% 
CHLORURE OE POTASSIUll, TENEUR EN K20 > 40 A 12% TONNES K20 
TONNES K20 
002 BELG.-LUXBG. 620 17 140 7 428 
5539 
28 
37 001 FRANCE 187960 41951 
9512 
31506 30260 57000 8965 18278 004 FR GERMANY 28185 6719 3995 11882 13 
002 BELG.-LUXBG. 38743 5828 3569 640 5760 14074 : 1000 W 0 R L D 003 NETHERLANDS 2004 8 1356 
10994 33604 68188 114151 63984 29196 39 6860 4031 12310 5547 362 10 37 004 FR GERMANY 581980 971 290088 . 1010 INTRA-EC 28B87 39 6860 4023 12310 5547 61 10 37 
006 UTO. KINGDOM 19441 1994 
32735 
9830 7451 
12954 
._13 153 . 1011 EXTRA-EC 309 8 301 
042 SPAIN 117747 60687 4665 1706 
24495 
5000 
056 SOVIET UNION 351810 55419 81304 34138 133199 23255 
31385 
3104.30 KAUDUENGElllTTEL,UHTERElllANDER GElllSCllT 
058 GERMAN OEM.A 413387 14084 51395 29462 93n2 162189 41100 TONNEN K20 
204 MOROCCO 630 630 9450 29566 18053 404 CANADA 166087 109018 
114887 10940 38130 
FERTIUSERS OF 2104.11·29 lllXEO TOGETHER 
624 ISRAEL 306175 141872 346 TONNES K20 
628 JORDAN 22116 19116 3000 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunft l Besondere MaBelnhelt Ursprung I Herkunft I UnH6 auppl6mentalre Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe r EUR 10 Peu1schlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. f UK I Ireland I Danmark I CJ.>.ooa Nimexe I EUR 10 p;utschlan~ France l Italia I Nederland r Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I CJ.>.ooa 
3104.30 llEUHGES ENTRE EUX O'ENGRAJS POTASSIQUES 3701 UCHTEMPFINDUCllE PHOTOGRAPHISCHE PLATTEN UND PLANFILllE, NICllT BEUCHTET, AUSGEN. PAPIERE, KARTEN OD£R GEWEBE 
TONNES K2D 
004 FR GERMANY 241 241 
PHOTOGRAPHIC PLATES ANO FLll IN THE FUT, SENSITISED, UNEXPOSED, OF ANY MATERIAL OTHER THAN PAPER, PAPERBOARD OR a.OTH 
216 LIBYA 406 406 PLAQUES PHOTOGRAPHIQUES ET RUIS PLANS, SENSIBRJSES, NOH lllPRESSIONNES, EN AUlRES llAT. QUE PAPIEll, CARTON OU TISSU 
1000 W 0 R L D 663 661 2 3701.02 IN KASSETTEN EINGELEGTE SCHEIBENFOERlllGE PLANFILME 
1010 INTRA-EC 243 241 2 UK: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENOERN BIS 31/01/84 
1011 EXTRA-EC 420 420 STUECK 
1030 CLASS 2 406 406 
FLAT PHOTOGRAPHIC ALM IN DISC FORM ANO IN A CARTRIDGE 
UK: NO BREAKOOWN BY COUNTRIES UNTIL 31/01184 
NUMBER 
ALMS PLANS sous FORME OE OISOUES ET INSERES OANS UN BOITIER 
UK: PAS OE VENTILATION PAR PAYS JUSQlJ'AU 31/01184 
NOMBRE 
001 FRANCE 586795 1900 529000 24900 4295 2200 200 24500 003 NETHERLANDS 43094 4000 
70 
35600 
2440 
3260 34 
150 004 FR GERMANY 58749 88500 11599 450 44040 005 ITALY 1435190 284243 362 460 1062347 53100 100 1ooo<i 006 UTD. KINGDOM 98852 31900 3000 
242200 409743j 30 400 USA 9810275 2997577 1694494 394980 139092 3971 217624 22900 
732 JAPAN 3207382 1158140 1 6000 5000 58000 1787209 68630 124402 
958 NOT DETERMIN 79755 79755 
1000 W 0 R L D 15523354 4347937 1981808 1097896 274540 205557 7089849 126061 342306 S7400 
1010 INTRA-EC 2293762 191700 287313 S76561 27340 8465 1114303 53300 280 34500 
1011 EXTRA-EC 13149837 4156237 1694495 441580 247200 197092 5975548 72781 342026 22900 
1020 CLASS 1 13144237 4156237 1694495 435980 247200 197092 5975546 72761 342026 22900 
1021 EFTA COUNTR. 125520 520 35000 90000 
3701.0C UCHTEMPFINOUCHE ROENTGENPLATTEN UNO .PLANFIUIE, FUER llEDIZINJSCHE ODER ZAHllAERZTIJCHE ZWECKE QUADRATllETER 
PHOTOGRAPHIC PLATES AND RLll FOR llEDICAL OR DENTAL USE IN RADIOGRAPHY 
SQUARE llETRES 
PLAQUES PHOTOGRAPHIQUES ET RLllS PLANS, POUR LA RADIOGRAPHIE A USAGE MEDICAL OU DENTAIRE 
METRES CARRES 
001 FRANCE 4925548 1293063 
2453648 
109628 417367 281254 1795544 6407 274733 747552 002 BELG.-LUXBG. 18877281 2750961 11128134 719947 
6736 
1083069 180731 163306 397485 003 NETHERLANDS 72380 169 1045 
435449 241446 
51157 10 13263 
185024 004 FR GERMANY 4265945 
785822 
2262351 59886 971642 35 110112 
005 ITALY 3494451 2110035 3243 17762 20 559738 154516 18265 2809 006 UTD. KINGDOM 544869 377424 4217 757 4464 
102691 
248 
42so0 030 SWEDEN 1184401 773971 220816 16818 21930 26 5349 038 AUSTRIA 45973 39833 46422 6140 400 100 66272 042 SPAIN 1463156 188021 1161851 
048 YUGOSLAVIA 151187 149847 1340 
21150 058 GERMAN DEM.R 48248 26498 29602 260 GUINEA 29602 
760159 324912 27oS 50692 237062 25 36115 9325 400 USA 1448376 27381 
732 JAPAN 14485616 1542966 1296968 9896402 200 336563 737119 188628 68883 417887 
1000 W 0 R L D 51050688 8665002 8748866 22789180 1470185 747312 5539566 530484 690959 1869154 
1010 INTRA-EC 32180684 5207439 6831296 11676454 1397279 352360 4461360 341699 S79927 1332870 
1011 EXTRA-EC 18870004 3457563 1917570 11112728 72906 394952 1078206 188765 111032 536284 
1020 CLASS 1 18786174 3457493 1890922 11085973 72906 364608 1078203 188753 111032 536284 
1021 EFTA COUNTR. 1237679 816340 221280 25015 22014 174 104022 
12 
6034 42800 
1030 CLASS 2 35582 70 150 5003 30344 3 
1031 ACP (63~ 30052 150 
21750 
29902 
1040 CLASS 48248 26498 
3701.09 LICHTEllPFINOUCHE RDENTGENPLATTEN UNO .PLANFILllE, AUSG. FUER llEDIZINJSCHE ODER ZAHllAERZTIJCHE mCKE 
OUADRATllETER 
PHOTOGRAPHIC PLATES AND RLll FOR RADIOGRAPHY OTHER THAN FOR llEDICAL OR DENTAL USE 
SQUARE llETRES 
PLAQUES PHOTOGRAPHIQUES ET RLllS PLANS, POUR LA RADIOGRAPHIE A USAGE AUTRE QUE llEOICAL OU DENTAIRE 
llETRES CARRES 
001 FRANCE 379940 13195 
114564 
95754 46542 13366 207048 
93231 
4035 
70712 002 BELG.-LUXBG. 2732531 133139 2116985 26842 169325 7733 003 NETHERLANDS 271 239 
52520 
32 3 4080 297601 24 17970 004 FR GERMANY 2463353 
37936 
2091155 
29369 006 UTD. KINGDOM 73092 3755 
3964 
143 16 
2so<i 
1883 
030 SWEDEN 12684 5034 9 671 144 62 
036 SWITZERLAND 37183 36164 3856 642 377 042 SPAIN 5375 
1366 3864 601 839 1519 5860 131 1i 400 USA 150912 22000 116234 
732 JAPAN 179094 437 108868 2648 116 66325 700 
1000 W 0 R ~ D 6064990 227510 306817 4318992 74802 43841 861308 129150 13873 88699 
1010 INTRA· C 5656410 184509 170839 4303928 73530 24608 674051 122590 13675 88682 
283 
284 
Januar - Oezember 1984 ---------------------1mpon---- -- ------- --- ---------- ---,-- ---- Janvier· 06cembre 1984 
Ul'IPfllng I Herkunft 
Orlglne I provenance Besondere MaBelnheH Ursprung I Herkunft 1----.....---....... ----.---..---.....---....... ----.---..---..,.----1 Orlglne /provenance Unlt4 suppl6mentalre 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-l..ux. UK Ireland Oanmarlt 'Eli.>.dOa Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmarlt 'Eli.>.4ba 
m1.01 
1gr, EXTRA-EC 404580 ffi!!!1
1 
135978 11068 1 CLASS 1 404442 .....,., 135978 10930 
1 1 EFTA COUNTR. 51569 41198 1254 4418 
l702 UClfTEllPFH)UCH FLllE Ill ROUEll ODER STREFEll, NICllT 8EUCKIET 
FU II ROW, SENSITISED, UNEXPOSED, P£RfORATED OR llOT 
PEWCUW SENSIBIJSEES, llOll lllPR£SSIONNEES,Ell ROIUAUX OU EN IANDEI 
ITU ~~GENAUFICAHllEll, BRSTE llAX. 35 1111 
--~Jr&IOORAPHY Of A ilDTifM.U 35Mil -
fMMO~RADIOGJWIHIE, LARGEUR llAX. 35 1111 
001 FRANCE 50038 36650 1650 
002 BELG.-LUXBG. 258184 57580 66837 23574 
008 UTD. KINGDOM 37825 30177 
042 SPAIN 63979 11840 52139 
400 USA 8035 2269 4718 17 
1272 
1272 
871 
300 
36249 
199 
19233 
19233 
788 
9002 
115 
117255 
187255 
31n 
103 
68381 
39:i 
1000 W 0 R L D 434174 141941 134011 25321 38741 10572 69940 
1010 INTRA-EC 350515 126357 66699 25224 36549 10364 69547 
1011 EXTRA·EC 14359 15591 87382 87 199 208 393 
1020 CLASS 1 84359 15591 67382 97 199 208 393 
17112J1 ~~FUER llEHRFARBIGE AUFNAHllEll, BRSTE llAX. 11 1111, LA£NGE llAX. S II, AUSO. FUER GIWHISCHE ZWECKE 
~~ FU II ROW, WIDTll IW 161111, LENOTll IW 511 
11560 
6560 
5407 
7648 
13055 
13055 
~POUR lllAGES POl.YCHROllES, LARGEUR llAX. 111111, LONGUEUR llAX. S II, AUTRES QUE POUR WARTS GIWHIQUES 
m ~~t~~ruxeG. 18~ 53~mg 24400 1709657 '= 1198390 9198656 30000 
003 NETHERLANDS 400993 361821 4000 
315187
. 41o2 31070 
004 FR GERMANY 6229282 1195765 448167 179730 3913891 128974 
883 rrtd-.YKINGDOM ~l~~fi re~~~ 21600 1 12110 2s:i 8792291 505209 
030 SWEDEN 74762 84800 588li 
032 FINLAND 270300 27ooo0 
038 SWITZERLAND 126042 35100 9600 530 3600 77212 
~ ~~fTRIA ~~~ ~~~ 4409 31237 7~gg 640 1~ 113:i 
732 JAPAN 6254753 3365663 245000 120000 2330606 636 
1000 W 0 R LO 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
43476629 10843038 1282774 2760542 1266940 1508715 24352903 
38141887 6737598 1241765 2161825 1256020 1382475 21937465 
7283112 3905438 41009 547087 10920 124240 2415438 
7235801 3884928 14009 • 547067 10920 124240 2415438 
660936 273230 9600 270830 10800 3600 83294 
l702.35 MCl(FUER llEHRFARBIGE AUFNAHllEll, BRSTE llAl 11 1111, LAEllGE > s BIS 30 II, AUSO. FUER GIWHISCHE ZWECKE 
=~ FU Ill ROW, WIDTll IW 161111, LENOTll > 511 BUT IW 30ll 
661152 
684183 
1969 
1969 
4 
2851 
2682 
169 
169 
675750 
7200 
47588 
21018 
4081 
23400 
192648 
971688 
751558 
220130 
220129 
4081 
~ POUR lllAGES POl.YCHROllES, LARGEUR llAX. 11 1111, LONGUEUR D£ > S A 30 II, AUTRES QUE POUR W ARTS GIWHIQUES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
008 UTD. KINGDOM 
038 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
400 USA 
732 JAPAN 
958 NOT DETERMIN 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
12635881 
114593 
246604 
2710848 
1355340 
2592734 
176968 
136404 
3095135 
1466861 
94958 
7689541 
62380 
174082 
1251201 
57022 
130767 
136404 
794578 
195291 
136 
25rs3so83 
~ 1191017 
23348 
916395 
5735 
672236 
94956 
635367 
15447 
456658 
12476 
1179 
22256:i 
144425 
24683153 105038811 1445315 4527605 1688303 
19669944 8246826 503905 3760413 1319948 
4898253 1257040 941410 6722311 368355 
4893823 1257040 937150 672236 368355 
313575 267171 1387 
267438 
6431:i 
102154 
100 
101645 
18800 
651468 
1626 
8149 
339166 
46291 
40522 
173531 
94750 
43no 
76492 
1252017 
4500 
79 
554550 1360117 1376858 
434005 1048044 1372279 
120545 312073 4579 
120445 312003 4579 
40522 4500 
132698 
4 
61916 
2:i 
41161 
15160 
251009 
194841 
56368 
56368 
15 
17 
17 
l702JI ~FUER llEHRFARBIGE AUFICAHllEll, BRSTE llAl 111111, LUNGE >30 II, AUSO. FUER GIWHISCHE MCIE 
== FU Ill ROW, WIDTll 11,U 161111, LENGTll > 30ll 
mi' POUR DUGES POl.YCHROllES, LAllGEUR 1W. 11 1111, LONGUEUR > 30 II, AUTllES QUE POUR LES ARTS GRAPHIQUES 
001 FRANCE 40258517 16253422 4269934 3595722 1477328 12193804 24000 gg§ BELG.-LUXBG. 32848699 15070~57 8695898 1031455 1597854 
52782 
5158872 
1583307 881000 
1241323 53240 
004 ~~W~M~~s 1g= 32
12
1
1
50
08
. 875058 ~ 8400 77722 311no 
006 UTD. KINGDOM 2319308 1182535 5852 52 
121100
• 
036 SWITZERLAND 192352 71252 
15025143
. 
1150393
· 
154740
• 
m USA 76562193 108191<>8- 13108072 33503320 JAPAN 17879880 6005no 1998419 2 36519 7393065 9 NOT DETERMIN 1421098 1421098 
1000 W 0 R L D 174396791 41504781 27028257 21112231 8350369 1806537 58750414 
1010 INTRA-EC n283241 311177762 10809789 5365988 51999711 1807884 1n29825 
. 1011 EXTRA-EC 95892447 16827024 16218468 15025145 1150393 198753 41020589 
. 1020 CLASS 1 95672728 16827024 16206243 15025145 1150393 191259 41020589 
. 1021 EFTA COUNTR. 1142327 1000 1018676 121100 
8926 1465 
898501 760 219500 
10 1606730 995879 
94602 2353503 
922511 4737199 4414387 
922501 28343111 1135205 
10 1902883 3349182 
10 1902883 3349182 
1551 
320 17112.41 ~ FUER llEllRl'ARBIGE AunwtllEll, BREITE > 11 BIS 351111, LAENGE llAl 3011, AUSGEN. FUER GllAPIGSCllE MCKE 
351 
38 
320 
320 
=~FU Ill ROW, WIDTll > 111111 BUT IW 351111, L!NGTH IW 30ll, REVERSAL TYPE 
PEWCUW IN'IERSIBLES P. lllAGES POl.YCHROllES, LARGEUR > 11 1111 A 351111, LONGUEUR llAl 3Dll, EXCL POUR ARTS GRAPHIQUES 
NOllBRE 
001 FRANCE 710213 208043 75810 6000 25800 ~ ~~~ae~~~gs ~~m i= 545 17873 30269 
004
005 
F
1
TRAGL.;RMANY 7
35423
732455
56 3050685
. 1469342 1774561 1249336 496711 1993265 
008 UTD. KINGDOM 12801454 5884967 ~~~ 722740 475574 496600 47416 
61100 
91137 
30320 
008 DENMARK 204360 204360 
8980 m ~!,tjlfz~~LAND ~~~ 235920 295600 21oo0 
~ ~~fTRIA .JmW mm 1303090 1331515 156554 139710 656610 
732 JAPAN 8684533 4528888 224100 23000 1438264 722915 1346216 
5600 
225497 
37540 
519950 
82555 
216850 
327860 
123144 
432586 
142009 
3000 
30741 
184300 
11000 W 0 R L D 39424122 15429304 7934598 4223246 3343601 1914177 4125607 
. 1010 INTRA-EC 25425838 9611224 8402808 2573131 1741783 1 2101781 
121457 1087992 1243840 
121457 788587 1028599 
. 1011 EXTRA-EC 13998284 5818080 1531792 1650115 1594118 8 2023828 299405 215041 
5500 1020 CLASS 1 13928600 5755580 1527190 1650115 1594818 86 2023828 299405 215041 
11400 1021 EFTA COUNTR. 705420 388820 295600 21000 
1702.43 FU1E. KE1NE UllXEHRfUIE. FUER llEHRFARBIGE AlJfNAJlllEN, BREITE> 11 BIS 35 1111, WllGE llAX. 30ll, AUSGEJI. F. GRAPHISCllE ZWECICE 
25881 STUECK · 
COi.OUR FLll IM ROW. WIDTll > 111111 BUT IW 351111, LENGTll IW 30ll, NON-REVERSAL TYPE 
NUMBER 
8980 
16901 
16901 
5501 
PEWCUW NON INVERSIBLES POUR lllAGES POL YCHROllES. LARGEUR > 11 A 35 1111, LONGUEUR llAl 3011, EXCL POUR ARTS GIWHIQUES 
HOllBRE 
481203 
3084 
34500 
1271096 
172947 
992700 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
008 DENMARK 
028 NORWAY 
032 FINLAND 
038 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
042 SPAIN 
400 USA 
700 INDONESIA 
732 JAPAN 
740 HONG KONG 
958 NOT DETERMIN 
1000 WO R LO 
2955530 1010 INTRA-EC 
1789883 1011 EXTRA·EC 
1165647 1020 CLASS 1 
1165647 1021 EFTA COUNTR. 
. 1030 CLASS 2 
4954040 
282751 
750106 
19892960 
20393423 
62222998 
389905 
133226 
537900 
459700 
803400 
70000 
12983067 
2428436 
53371870 
72900 
415896 
180304125 
108886803 
71001426 
68402827 
1954939 
2503085 
~ 20079 653926. 
458418 21~3n 6163261 
3971826 5996579 
15058346 17319853 21139861 
389905 
57601 
165759 
2396378 
34000 
4126711 
6300 531 soO 
332091 10561 500 4200 
784195 19200 5 
592262 
232939 
869832 
49800 
2374776 
51:i 
2576673 
8600 
39369 
7008446 
10337268 
100 
111835 
15~~ 4243252 1868266 1784976 391241 2650774 
13756577 16520660 
2= 5589069 1636925 13731035 
64500 
415800 
8400 
37143209 
20963353 
16679858 
16555356 
1126366 
64500 
46915901 
26114466 
20801435 
20799973 
36061 
33560696 
27957048 
s11ns2 
2759316 
532000 
2428436 
14204294 
6780449 
7423845 
7389853 
5808 
8156988 
4119609 
2037379 
2028979 
813 
8400 
36469020 
19970976 
18498044 
16496235 
114425 
1749 
3500 72000 
145924 544644 
100417 21~ 
133226 
300 444334 
527645 1113809 
777988 4421237 
249841 2723628 
528145 1697609 
528145 1697609 
139466 
1533 
1461 
145oo0 
154794 
7433 
147361 
147361 
Januar - uezemoer HIH4 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunll I Basondere MaBelnheH Ursprung I Herkunll I Un116 auppl6mentalre Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 peu1seh1an'4 France I Italia I Nedertand I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EA.I.Oba Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nedertand I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Oanmark I 'EA.I.Oba 
S702AI FIJIE FUER llEHRFARBIGE AUFIWlllEN, BREITE 11 BJS 3S 1111, LAENGE > 30 II, AlJSGEN. FUER GRAPllSCllE ZIECKE S7D2.l2 
llE1ER 
1040 CLASS 3 196040 156540 2500 37000 = FLll 11 ROUS, WIDTH > 161111 BUT llAX 351111, LENGTH > 30ll mw ~ FUER Elll'ARBIGE AUFIWlllEN, BREITE > 11 BIS 3S 1111,LAENGE > 30 II, AUSG. FUER ROENTGENAUFNAHllEH UND ~ ZWECKE 
PB.LICUlES POUR IMAGES POLTCHROllES, LARGEUR > 11 A 3S 1111, LONGUEUR > 30 II, EXCL POUR ARTS GRAPHKlUES 
METRES ~AND l'llTE FLll II ROUS, WIDTH > 161111 BUT llAX 3SMll, LENGTH > 3011 
001 FRANCE 134492251 15742860 
52124948 
59821076 2134131 1099864 52274278 63000 2867628 489414 
002 BELG.-LUXBG. 132709286 19549445 32548742 953488 
16043 
26316182 
1650 
1145891 72590 P£WCULES POUR IMAGES llONOCHROllES, LARGEUR > 11 A 3S 1111, LONGUEUR > 30 II, AUTRES QUE POUR llADIOGJIAPlllE ET ARTS GRAPH. 
004 FR GERMANY 12853229 6500ci 11290231 909192 353199 241048 40566 1300 
METRES . 
005 ITALY 404396 ~~ 192486 697 32720 17570 109452 55349 158 006 UTD. KINGDOM 1184207 51094 122 
54720 
001 FRANCE 2319653 1121622 
5045893 
1500 
230813 
893493 
21oo5 
6096 296942 
036 SWITZERLAND 299205 156445 88040 2640627 429155 5032s0 s<i 823333 neo<i 002 BELG.-LUXBG. 17222406 3261636 1900678 6048 4287725 273990 2200666 400 USA 47941098 2469687 21483521 19513675 006 UTD. KINGDOM 3364370 1876942 784378 158703 303093 
541661 
76735 101791 56680 
404 CANADA 372138 
11259993 
372100 
611923 
38 
37907 16866 058 GERMAN DEM.R 4471203 2228231 1198501 2731041 702721 224863 288349 304010 732 JAPAN 96167487 28249086 55931698 400 USA 17726177 7705366 2700262 3572375 
732 JAPAN 611167 261679 349488 
1000 WORLD 426826728 49330854114866174 98136318 3873720 2270485 154477873 174152 4979050 718122 
1010 INTRA-EC 281682382 35430974 84479439 93469496 3441515 1155132 78858828 174102 4109434 563482 1000 W 0 R L D 46143679 8545828 14782919 7505155 1241447 269993 9792843 99740 696741 3229015 
1011 EXTRA-EC 145118181 13899880 50388735 2840657 432205 1115333 75619045 50 869618 154660 1010 INTRA-EC 23053256 8261000 5857221 2069381 533978 42180 5208369 97740 408360 2575029 
1020 CLASS 1 144888997 13887040 50232869 2640627 432205 1115173 75556757 50 869616 154860 1011 EXTRA-EC 23088691 2284628 8905698 5434042 707471 227813 4584474 2000 288381 653988 
1021 EFTA COUNTR. 380594 157360 112440 102568 8226 • 1020 CLASS 1 18440688 2284826 7707196 2703001 707471 224863 3868964 2000 288381 653986 
1040 CLASS3 131583 12840 106066 12677 • 1040 CLASS 3 4642004 1198501 2731041 712462 
mz.n FIJIE FUER EINFARBIGE AUFIWlllEN, BREITE IW. 161111, LAEHGE II.AX. 30ll, AUSGEM. FUER ROENTGEllAUFNAHllEH U.GRAPHJSCIE moo 
STUECK 
3702J9 ~~OENTGEllAUFNAHllEN, 8REITE > 3S 1111 
BLACK AND l'llTE FLll IN ROUS, llDTH llAX 16Mll, LEllGTH llAX 3011 
NUMBER 
FIUI FOR RADIOGRAPHY, WIDTH > 351111 
SQUAHE llETRES 
PB.UCUU:S POUR IMAGES llONOCHROllES, LARGEUR IW. 161111, LONGUEUR IW. 3011, EXCL POUR RADIOGRAPHIC ET ARTS GRAPHIQU. 
llOllBRE 
~U~RADIOGRAPHIE, LARGEUR >3S 1111 
001 FRANCE 56535 28530 
116862 22693 
23555 200 4250 4666 59600 001 FRANCE 73678 4257 384457 180 19037 1273 43887 2002 3042 400 USA 328471 85210 6780 32609 51 002 BELG.-LUXBG. 612379 108547 28157 22655 48928 16133 3502 
732 JAPAN 688285 648990 160 37105 2030 003 NETHERLANDS 58987 5134 
10489 4212 ssoO 53853 2615 004 FR GERMANY 679203 
427 
656387 
1000 WORLD 1237198 134782 773807 6825 24793 39605 57220 133978 6808 59600 005 ITALY 20103 17998 
970 213 
900 
6510 
778 
1010 INTRA-EC 217587 49492 7955 6825 2100 31825 23239 96220 111 
59600 
006 UTD. KINGDOM 40508 11400 21415 16 1011 EXTRA-EC 1019829 85270 765852 22693 7780 33981 37758 6897 042 SPAIN 189879 
1650583 
189803 43 5820 16 5474 1020 CLASS 1 1018425 85270 765852 22693 6780 33777 37756 6697 59600 400 USA 1899997 173050 65011 
3702.71 FIJIE FUER EINFARBIGE AUFNAHllEN, BREITE IW. 161111, LAENGE > 3011, AUSGEM. FUER ROENTGEllAUFNAHllEH UND GRAPlllSCHE ZIECKE 1000 WORLD 3586188 1785570 798573 33562 47725 6811 870190 24665 19090 
llE1ER 1010 INTRA-EC 1467834 131965 434359 33519 41905 am 804731 24645 9937 
1011 EXTRA-EC 2098352 1653605 384214 43 5820 38 65459 20 9153 
BLACK AND WHITE FLll IN ROUS, llDTH llAX 161111, LENGTH > 3011 1020 CLASS 1 2097501 1653605 363363 43 5820 38 65459 20 9153 
METRES 
S7D2.l2 ~CKFUER llEHRFARSIGE AUFIWlllEll, BREITE > 3S 1111, LAENGE IW. 30 II, AUSG. FUER GRAPHISCHE mCKE 
PB.LICUlES POUR IMAGES llONOCHROllES, LARGEUR 1W. 161111, LONGUEUR > 3011, EXCL POUR RADIOGRAPHIE ET ARTS GRAPHIQ\JES 
METRES 
001 FRANCE 1082645 30182 
3702653 29977i 
4879 49700 
3693154 60877 855225 
997884 =~ F1Lll, llDTH > 351111, LENGTH llAX 3011 
002 BELG.-LUXBG. 15991318 6881668 497964 2300 12eooci 006 UTD. KINGDOM 912874 384016 24395 39137 
1849074 
40993 294033 FIUIS POUR IMAGES POLYCHROllEs, LARGEUR > 3S 1111, LONGUEUR IW. 30 II, AUTRES QUE POUR LES ARTS GRAPHIQUES 
400 USA 5774601 1771138 1202894 249301 298162 205907 172765 25360 NOllBRE 
732 JAPAN 956092 3648 875358 1010 76076 
001 FRANCE 266422 237768 26 1700 11223 20781 2665 7oo0 3308 200 1000 WORLD 26634548 9098174 5443035 599777 791281 378314 7467906 310224 1322517 1227320 002 BELG.-LUXBG. 34736 5768 
3425 
600 4119 
1010 INTRA-EC 18291366 7295868 4002759 299777 541980 73602 3698439 103307 1149752 1125884 003 NETHERLANDS 459985 451362 205522 1358891 79682 92026 860 5197 1 1011 EXTRA-EC 8343182 1800308 1440278 300000 249301 302712 3769467 206917 172765 101436 004 FR GERMANY 1866783 
3851173 
80556 13104 36142 
1020 CLASS 1 6845617 1800308 1206956 300000 249301 298162 2809772 206917 172765 101436 005 ITALY 3988576 9629 1167213 615442 241597 44854 49920 248400 33000 1040 CLASS 3 1492581 233320 959261 006 UTD. KINGDOM 4831013 1529215 859027 8149 161880 
032 FINLAND 125300 
113354 683 125300 4883 199873 6880 10 3702.l2 FIJIE FUER EINFARBIGE AUFIWlllEN, BREITE >11 BIS 3SllM, LAENGE IW. 3011, AUSGEM. F.ROENTGEllAUFIWlllEJI UND GRAPHISCHE mCKE 036 SWITZERLAND 353199 27516 
STUECK 040 PORTUGAL 174990 174990 
466670 348314 247202 92687 245470 44888 34400 400 USA 1952893 473262 
81&2 BLACK AND WHITE FP.11 IN ROUS, llDTH > 161111 BUT llAX 3SMll, LENGTH llAX 30ll 732 JAPAN 1203588 269181 258945 180 116600 426860 27000 96660 
NUllBER 
1000 WORLD 15367865 7183799 1801252 3029449 984432 580246 1014515 74091 353669 366412 
PELIJCULES POUR IMAGES llONOCllROllES, LARGEUR > 11 A 3S 1111, LONGUEUR IW. 30ll, EXCL P. RADIOGRAPlllE ET ARTS GRAPHIQUES 1010 INTRA-EC 11456942 6081986 1074204 2527804 712347 348359 142272 65929 270699 235342 
NOllBRE 1011 EXTRA-EC 3910588 1101813 727048 501310 252085 233887 872243 8182 82970 131070 
1020 CLASS 1 3885948 1101813 727048 501310 252085 209287 872203 8162 82970 131070 
001 FRANCE 231474 12640 
123837 
14598 20800 52202 11219 20815 99200 1021 EFTA COUNTR. 682998 313653 683 152816 4883 199873 11080 10 
002 BELG.-LUXBG. 156436 7501 8050 
43092 
17048 
10825 003 NETHERLANDS 193057 65262 8040 
255385 119367 
65838 
1131 34675 
l7Q2.M ~ FUER llEHRFARBIGE AUFIWlllEN, BREITE > 3S 1111, LAENGE > 30 II, AUSG. FUER GRAPHISCllE moo 
004 FR GERMANY 979601 45220 172917 219328 129809 46989 005 ITALY 82161 
3698844 302542 84270 51559 
3941 
1251 35204 33000 006 UTD. KINGDOM 4751905 578235 = F1U1, WIDTH > 351111, LENGTH > 30ll 064 HUNGARY 156540 156540 
1608136 1477407 149421 504633 269116 101070 400 USA 5080178 970395 
732 JAPAN 63340 5400 550 14000 10 43380 ~POUR IMAGES POL YCHROllEs, LARGEUR > 3S 1111, LONGUEUR > 30 II, AUTRES QUE POUR LES ARTS GRAPHIQUES 
1000 WORLD 11773668 1851918 5816185 572531 1715844 537792 781934 23197 362944 311325 
1010 INTRA-EC 8410582 713581 4003838 572525 233712 368181 237855 23197 93018 166875 001 FRANCE 594673 31509 
3258 
277802 2822 274282 8258 
13531 1011 EXTRA-EC 5383088 1138335 1812547 8 1482132 171611 544079 269928 144450 002 BELG.-LUXBG. 57890 16926 1189 22986 
263176 1020 CLASS 1 5158720 981795 1612247 6 1479632 163621 507043 269926 144450 006 UTD. KINGDOM 395640 29519 2580 99957 408 
285 
286 
·----
Januar - Dezember 1984 Import ---·--- -------- ------------- -- -Jarivler-~tJecembre 1984 
Ursprung I Herkunfl Besondere MaBelnhelt Ursprung I Herkunft Unfl6 auppl6mentalre Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "E>.>.aoa Nlmexe EUR 10 France Italia Nedertand Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark "E>.MOCJ 
3702.M 3704.11 
036 SWITZERLAND 226782 126010 
5077859 
75650 14240 
9631 
10882 
370874 47e0 
628 JORDAN 49957 8838 49957 400 USA 49116130 75959 4978 34491472 9080577 640 BAHRAIN 190283 181445 
404 CANADA 1837606 
657700 
1837606 500ci 732 JAPAN 662739 33 2000 1000 W 0 R L 0 5868607 179603 579400 126219 11558 73589 4680941 65577 151720 800 AUSTRALIA 2000 
147909 
. 1010 INTRA-EC 1476855 47159 156913 11757 1678 72300 1138980 9283 38585 
958 NOT DETERMIN 147909 . 1011 EXTRA-EC 4391952 132444 422487 114462 9880 1289 3541961 56294 113135 
1020 CLASS 1 2542662 126265 146986 62887 4600 1289 2033236 56294 111105 
1000 W 0 R LO 53108391 943779 6953978 . 509671 34609680 285142 9128180 834050 18719 25194 1021 EFTA COUNTR. 489338 94296 35410 100 
52e0 
250337 109195 
1010 INTRA-EC 1112465 82604 37838 281134 103968 275511 34301 263178 13939 20194 1030 CLASS 2 1679659 2900 261551 51575 1357323 1030 
1011 EXTRA-EC 51848017 881175 8918338 80828 34505712 9831 9093879 370874 4780 5000 1031 ACP (63) 496397 1200 71753 423194 250 
1020 CLASS 1 51848017 861175 6916338 80628 34505712 9631 9093879 370874 4780 5000 
102.!_IDA~U_N_T_!L_ __ ~8~E_75!_0 ____ 75650 14240 10882 3704.15 KINEllATOGRAPHISCHE FIUIPOSlllVE, KENE ZWISCHENPOSITIVE, BEUCllTET, NICHT EHTWICKELT 
------ llETER ---~-------------3702.lll MaiFUER EINFARBIGE AUFKAHllEN. BREITE > 35 1111, LAENGE llAX. 30 11, AUSG. FUER ROEMTGENAUFNAHMEN UND GRAPHISCHE mCKE --- ------· = CINEMATOGRAPHIC FlUI, BUT NOT INIERllEDIATE POSIT1VES, EXPOSED BUT NOT DEVELOPEO 
BLACll AND WlfTE FUI, WIDTll > 351111, LENGTH IW 30ll 
NUllBER FLllS CllEllATOGRAPHIQUES POSllTI, IUPRESSIONNES, NON OEVE LOPPES, AUTRES QUE POSITIFS INIERllEDIAJRES DE TRAVAI. 
llETRES 
FlllS POUR lllAGES llONOCHROllES, LARGEUR > 35 1111, LONGUEUR llAX. 30 II, AUTRES QUE POUR RAOIOGRAPHIE ET ARTS GRAPHIQUES 
001 FRANCE 7690 7362 162 166 NOllBRE : 
005 ITALY 17204775 17204775 
24 1369 393oi 900 001 FRANCE 412557 89988 
1311 
202673 42033 18108 54257 
7s0 
5500 006 UTD. KINGDOM 1856345 1814745 
002 BELG.-LUXBG. 134900 15480 114576 2723 
4525 
60 
7629 100 
028 NORWAY 2172431 2172431 
003 NETHERLANDS 144360 33841 39280 42567 
64601 
15923 495 030 SWEDEN 1269403 1269403 
004 FR GERMANY 586146 
3343743 
161431 218132 76508 51080 1361 12428 605 
006 UTD. KINGDOM 5461466 129056 917992 648361 26475 
10 
332911 61905 1023 1000 W 0 R L 0 23212050 19067510 40630 162 22545 27507 44202 3989494 
036 SWITZERLAND 310360 
181952 
217691 51414 35524 
29005 
250 5471 . 1010 INTRA-EC 19175401 19084842 13519 182 22545 14128 39307 900 
400 USA 1986227 139093 1002172 438129 151395 30 44451 . 1011 EXTRA-EC 4036649 2668 27111 13381 4895 3988594 
1020 CLASS 1 4012485 1112 14986 2898 4895 3986594 
1000 W 0 R LO 9321468 3734639 688327 2549678 1252271 157944 443448 340797 147138 7228 1021 EFTA COUNTR. 3898696 563 11204 3886929 
1010 INTRA-EC 6805629 3486082 331089 1495940 778018 125814 153408 335517 92753 7228 
1011 EXTRA-EC 2515687 248577 357238 1053588 474253 32330 290040 5280 54383 3707 KINEllATOGRAPHISCHE FIUIE, BELICHTET UHD EllTWICKELT, AUCH lllT ODER NUR lllT TONAUFZEICHNUNG (NEGATIVE OOER POSITIVE) 
1020 CLASS 1 2352637 220677 357238 1053586 474253 29630 157590 5280 54383 
1021 EFTA COUNTR. 312521 217691 51414 35524 
2700 
10 250 7632 CINEllATOGRAPH~ EXPOSED AND DEVELOPEO, WHETHER OR NOT INCORPORATING SOUND TRACI! OR CONSISTING ONLY OF SOUND TRACK, 
1030 CLASS 2 135150 132450 NEGATIVE OR PO 
3702.99 ~FUER EINFARBIGE AUFKAHllEN, BREITE > 351111, LAENGE > 30 II, AUSG. FUER ROEMTGENAUFIWlllEN UND GRAPHISCHE MCKE Fl.llS CINEllATOGRAPH.,ll!PRESSIONES ET DEVELOPPES,COUPORTANT OU NON OU NE COllPORTANT QUE L 'ENREGISTREllENT OU SON,NEGAm 
OU POSl!FS 
~~AND WlfTE FUI, WIDTH > 351111, LENGTH > 30 3707,01 ICINEMATOGRAPHISCHE ALllE, NUR lllT TONAUFZEICHNUNG 
llETER 
rMiM°UR lllAGES llONOCHROllES, LARGEUR > 35 1111, LONGUEUR > 30 II, AUTRES QUE POUR RAOIOGRAPHIE ET ARTS GRAPHIQUES EXPOSED ANO DEVELOPEO CINEllATOGRAPH AUi CONSISTING ONLY OF SOUND TRACK 
llETRES 
001 FRANCE 2679258 79440 
393583 
2296055 7266 37801 258696 
25055 18592 
=lllEllATOGRAPH.,HE COllPORT.QUE L 'ENREGISTREllENT DU SON 
002 BELG.-LUXBG. 3101284 403845 78516 217954 
194 
1963739 
003 NETHERLANDS 2050620 118310 209136 1705379 
201ri 
651 16910 40 
004 FR GERMANY 5094808 
1421844 
1272242 1375370 368071 406393 33 1651922 001 FRANCE 456674 67434 
7532:i 
182796 
31200 
183344 22050 900 150 
006 UTD. KINGDOM 11809312 667009 9151158 66750 120587 
2571 
166933 215031 004 FR GERMANY 4217224 3843255 216466 16353 33483 1144 
036 SWITZERLAND 751193 13372 81910 650296 
337802 61937 9ci 3044 007 IRELAND 441938 9943 131898 105723 1524 441938 1335 4317 400 USA 6830698 346604 1627064 127328 4252079 77794 400 USA 1243990 989250 
1000 W 0 R LO 32655840 2476783 4264262 15389451 653049 589090 6994137 295093 1993975 • 1000 W 0 R L 0 7946219 209371 446549 4349025 32724 14680 2742398 83792 66388 1294 
1010 INTRA-EC 24775835 2058703 2545895 14608478 315247 528773 2830101 208931 1885707 • 1010 INTRA-EC 5933458 151938 280450 4112734 31200 14680 1210701 75382 55097 1294 
1011 EXTRA-EC 7879658 420080 1718387 782628 337802 62317 4384038 88182 108268 • 1011 EXTRA-EC 2012763 57433 166099 236291 1524 1531697 8430 11289 
1020 CLASS 1 7819007 414176 1718222 782626 337802 61937 4309814 86162 108268 • 1020 CLASS 1 1723981 40947 155276 201463 1524 1305852 8430 10489 
1021 EFTA COUNTR. 837586 13372 82693 655119 56268 30134 
3707.10 NEGATIVE; ZWISCHENPOSITIVE 
3704 LICllTEllPFllDL. FOTOPLATTEN U • .fLllE, BEIJCHT.,NICllT ENTWJCK. llETER 
SENSlllSEO PLATES AND FILll, EXPOSEO BUT NOT OEVELOPEO, NEGATIVE OR POSITIVE NEGATIVES AND INTEIUIEOIATE POSITIVES OF EXPOSED AND OEVELOPEO CINEllATOGRAPH FIUI 
llETRES 
PLAQUES, PEWCULES ET ALllS lllPRESSIONNES, NON OEVELOPPES = S; POSITFS INTERllEOIAIRES DE TRAVAIL 3704.11 ~~TIVE UHD ZWISCHENPOSITIV VON KINEFl.llEN, BEUCHTET, NICllT ENTWICKE.T 
001 FRANCE 753534 143135 9ci 289798 4000 4248 308543 100 3812 ~~TIVES AND INTERMEDIATE POSITIVES OF CINEllATOGRAPH FU.II, EXPOSEO BUT NOT DEVELOPEO 003 NETHERLANDS 33462 15687 3352 
soB 8sB 13283 950 004 FR GERMANY 4694507 
128597 
579218 3949761 160914 3248 
005 ITALY 757728 166760 523686 60 60 462251 6367 8144 rM'iMINE, NEGATFS ET POSITIFS INTEIUIEOUURES DE TRAVAL, lllPRESSIONNES, NON DEVELOPPES 006 UTD. KINGDOM 1019442 124930 275135 43110 38070 
4816 038 AUSTRIA 133642 67546 3960 57320 999ci 042 s 607129 9810 44955 336171 206203 
001 FRANCE 296684 5806 
1304 
580 6 290182 10 100 048 y AVIA 174096 9632 10275 5300 1500 147389 
12ci 003 NETHERLANDS 200926 6210 
166ci 
62200 131212 
77s0 
052 T 98680 82605 2565 13390 
004 FR GERMANY 252381 
2oo00 
57230 594 185147 390 s H AFRICA 80011 2800 7734 
319245 245275 200 69477 46 654 005 ITALY 210828 59487 
11177 18 9500 
131088 
397:i 
253 400 U A 2873580 177456 302438 1828266 
006 UTD. KINGDOM 87182 13057 18975 
172141 
30482 412 MEXICO 41316 
27s0 
28146 
347e0 
13170 
042 SPAIN 224704 21464 29498 1601 508 BRAZIL 166676 5670 123476 
346 KENYA 173943 
4595 
6240 
1500 
167703 740 HONG KONG 84328 9576 15557 
1ooci 
59195 
390 SOUTH AFRICA 479785 6668 44486 1169 467022 56294 1910 800 AUSTRALIA 90709 2459 12757 74493 400 USA 974592 2280 56980 3100 808373 
: 1000 WO R L 0 404 CANADA 102662 2820 99842 13235065 913728 1705148 5684888 316515 112134 4442027 6514 53711 404 
442 PANAMA 1220 1220 . 1010 INTRA-EC 7390518 442445 1053720 4775339 47678 44514 1004201 8487 18154 
Januar - uezemoer n:10.. Import Janvier - Dtlcembre 1984 
Ursprung I Herkunft Besondara MaBalnhalt Ursprung I Herkunfl Unlt6 suppl6mantalra Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 'E>.Adba Nlmexe EUR 10 France Italia Nedertand Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 'E>.Adba 
3707.10 3707.55 POSITFS,L.ARGEUR 34 A < 54 1111,COllPORT.OU NON L'ENREGISTllEllEHT DU SOH, EXCL. FDJIS D'ACIUALllES 
llETRES 
1011 EXTRA-EC 5844547 471283 651428 909547 268837 87620 3437828 47 37557 404 
1020 CLASS 1 4824760 375404 423939 764336 268132 46620 2914578 47 31300 404 001 FRANCE 12798030 35n201 358865 3893034 428635 2624212 1922304 7588 190133 154923 1021 EFTA COUNTR. 681318 86570 22395 66565 2567 17154 455287 30376 404 002 BELG.-LUXBG. 673110 78041 598 19139 
232420 
196590 1115 18761 1 
1030 CLASS 2 710253 33231 172653 83623 705 21000 392784 6257 003 NETHERLANDS 1396318 156063 701003 23439 
172079 
242953 17298 22242 900 
1040 CLASS3 309534 62648 54834 61588 130464 004 FR GERMANY 2764917 9809240 471391 379274 275090 1171207 17125 127981 150no 005 ITALY 18277241 4907063 
3660169 
625698 446916 1673148 23567 275294 516295 
3707JO WOCllENSCHAUFILllE 006 UTD. KINGDOM 46314979 16373385 11624404 2626684 1584973 
3988524 
8009414 1390809 1045141 llETER 007 ND 3995475 2300 1 
11o5 
4650 
19232 008 MARK 361845 61907 29318 5n38 192545 
209691 NEWSREE.S 030 572691 22462 19734 14790 20912 6826 278276 3086 3800 llETRES 036 LAND 588559 228370 105569 43012 1420 101n 183479 9646 
038 A A 610120 421489 12350 
417o5 
2798 6067 167416 
9537 sO FDJIS D'ACIUALllES 042 SP IN 687635 59900 1354n 39262 16800 384904 
llETRES 044 GIBRALTAR 522393 
217020 2soci 4066 522393 052 TURKEY 248763 
31210 10496 
25183 
26n:i 21540 1000 WORLD 91544 400 821 14200 7425 2344 64129 2425 056 SOVIET UNION 611134 44919 398479 
6300 
7n17 
6735 1010 INTRA-EC 81060 400 201 9243 6660 2 64129 425 062 CZECHOSLOVAK 305714 27749 43650 23540 10575 187015 150 
1011 EXTRA-EC 10484 420 4957 765 2342 2000 064 HUNGARY 415997 41622 56094 9320 6954 103006 182056 
100 
16945 
390 SOUTH AFRICA 133664 28522 
2925620 
400 
493245 
13435 91207 
659513 6171o4 3707.51 ~ BREITE < 10 1111, AUSGEN. NUR lllT TONAUFZEICHNUNG 400 USA 27318971 1931586 1112678 965685 18314387 299153 
404 CANADA 338681 12804 174811 2470 8158 35213 89721 4561 10943 
664 INDIA 650828 2070 124575 
122o4 3236 
521512 
100 
2671 
4 POSITIVE ClllEllATOGRAPH FDJI, WIDTH < 10llll, OTHER THAN ONLY Of SOUND TRACK 732 JAPAN 397268 76414 79803 220154 5359 
llETRES 740 HONG KONG 565184 51138 101306 5600 3400 342037 5787 55916 = L.ARGEUR < 10 1111, COllPORT.OU NON ENREGJSTREllENT SON 1000 WORLD 123380036 33346210 22B08567 9374395 4536909 6419652 32801433 6457256 3045248 2590368 
1010 INTRA-EC 86813094 300B3538 18095065 7957619 3934623 5182843 9590051 8076107 2025220 1868030 
1011 EXTRA-EC 36566942 3262674 4713502 1418n8 602286 1236B09 23211382 381149 1020028 722338 
001 FRANCE 291344 118901 
592729 
200 22595 89844 58n3 30 1001 . 1020 CLASS 1 32181815 3030042 3518315 1285147 5n856 1061965 20795319 312050 980113 621008 
003 NETHERLANDS 8131558 5901274 54874 
2378307 
1396523 75761 5453 110397 • 1021 EFTA COUNTR. 2148239 695230 144395 65690 27370 26070 893432 8136 284116 3800 004 FR GERMANY 5151404 
46766 
383781 19375n 23811 354832 67581 62 1030 CLASS 2 2600233 101694 679781 39161 10101 42880 1652306 14094 60216 
005 ITALY 768037 703483 
2239 
4080 1200 11705 
156939 
140 663 1031 ACP (63a 3239n 
130938 
90138 
92468 14329 
11950 221889 
69099 25819 41114 006 UTD. KINGDOM 234587 49336 14150 1940 1300 
42s:i 
8679 4 1040 CLASS 1784894 515406 131964 763757 
008 DENMARK 7989192 5995632 1375827 2600 610880 
11126 5517 9017o4 22 400 USA 3134867 604405 390055 453 827374 394217 3707.57 :~ BREITE 54 1111 ODER llEHR, AUSGEN. NUR lllT TONAUFZEICllNUNG UNO WOCHENSCHAUflUIE 
664 INDIA 264273 264273 
1000 WORLD 26401913 12869138 3504152 2003801 4007195 1524748 1201521 168039 1121764 1557 POSITIVE CINEllATOGRAPH FLll, WIDTH llIH 54Mll, OTHER THAN ONLY OF SOUND TRACK OR NEWSREELS 
1010 INTRA-EC 22661109 12130959 3112783 1998938 3021661 1512678 533140 162422 1Bn98 730 llETRES · 
1011 EXTRA-EC 3740804 73B1n 391369 4863 985534 12070 668381 5617 933966 827 
1020CLASS1 3394471 656649 391369 4863 985534 12070 403993 5617 933599 n1 faOJ!!:•LARGEUR 54 1111 OU PWS,COllP.OU NON L 'ENREGISTREllEHT DU SON, EXCL FILllS D'ACIUALllES 
1030 CLASS 2 346333 81528 264388 367 50 
3707.53 POSITIVE, BREITE 10 BIS < 34 1111, AUSGEN. HUR lllT TONAUFZEICHNUNG UNO WOCllENSCHAUFILllE 002 BELG.-LUXBG. 70648 
60545 
42686 250 
32010 
23996 
152043 
3716 
llETER 006 UTD. KINGDOM 299204 54106 
11195 5815 188498 
500 
400 USA 447698 96208 82906 55361 7685 30 
POSITI'IE CllEllATOGRAPH FlLll, WIDTH llIN 1011M BUT < 341111, OTHER THAN ONLY Of SOUHDTRACK OR AS NEWSREELS 
llETRES 1000 W 0 R L D 1542152 183388 179698 394987 12857 221466 227051 160958 161746 1 1010 INTRA-EC 1063642 72606 96792 383494 6100 154790 35376 153268 161418 i rf~LARGEUR 10 A < 34 1111,COllPORT.OU NON L'ENREGISTREllEHT DU SON, EXCL. FILllS D'ACIUAUTES 1011 EXTRA-EC 478310 110782 82906 11493 8757 66676 191675 7690 330 1020 CLASS 1 477133 110782 82906 11493 6757 66676 190498 7690 330 1 
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Klassifikation 1. Almene statistikker (grat omslag) 4. lndustrl og tjenesteydelser (blat omslag) 
af Eurostats 1. Almen statistik 1. lndustrl, almen 2. Almen reglonalstatistik 2. Energi 
publikationer 3. Statistik over tredjelande 3. Jern og star 
' 
4. Transport og tjenesteydelser 
2. Nati~nalregnskaber, 5. landbrug, skovbrug og flskerl (grent omslag) 
finanser og betalingsbalancer (violet omslag) 1. landbrug, almen 
1. Nationalregnskaber 2. Landbrug, produktion og balancer 
2. Konti for sektorer 3. Landbrugspriser 
3. Konti for brancher 4. Landbrugsregnskaber 
4. Penrce- og finansstatistik 5. Landbrugsstrukturer 
5. Reg onalregnskaber og -finansstatistik 6. Skovbrug 6. Betalingsbalancer 7. Fiskeri 
7. P,riser 
I 6. Udenrigshandel (redt omslag) 
3. Befqlkning og soclale forhold (gult omslag) 1. Nomenklatur 
1. Befolknlng 2. Faillesskabets udenrigshandel, almen 
2. Soclale forhold 3. Samhandelen med udviklingslandene 
3. Uddannelse 9. Diverse statistikker (brunt omslag) 4. ~eskaeftigelse 
5. . oclalsikring 1. Diverse statistikker 
6. t,ennlnger og lndkomster 2. Diverse meddelelser 
liederung der 1. Allgemeine Statistik (grauer Umschlag) 4. lndustrie und Dienstlelstungen (blauer Umschlag) 
eroffentlichungen 1. Allgemeine Statistik 1. lndustrie: Allgemeines 
d1es Eurostat 
2. Allgemeine Regionalstatistik 2. Energie 
3. ratistik der Drittliinder 3. Eisen- und Stahlindustrie 
4. Verkehr und Dienstleistungen 
2. Vol swirtschaftliche Gesamtrechnungen, 5. land- .und Forstwirtschaft, Flscherel (gniner Umschlag) 
Flnenzen und Zahlungsbilanzen (violetter Umschlagl 1. Landwirtschaft: Allgemeines 
1. olkswirtschaftliche Gesamtrechnungen 2. Landwirtschaft: Erzeugung und Bilanzen 
2. ~onten der Sektoren 3. Landwirtschaft: Preise 
3. onten nach Produktionsbereichen 4. Landwirtschaft: Gesamtrechnungen 
4. Geld und Finanzen 5. Landwirtschaft: Struktur 
5. Regionalkonten und Finanzen 6. Forstwirtschaft 
6. Zahlungsbilanzen 7. Fischerei 
7. Preise 
6. AuBenhandel (roter Umschlag) 
3. Bevolkerung und sozlale Bedingungen (gelber Umschlag) 1. Systematiken 2. AuBenhandel der Gemeinschaft: Allgemelnes 1. Bevolkerung 3. AuBenhandel mit Entwicklungsliindem 2. Soziale Bedingungen 
3. Bildung und Ausbildung 9. Verschiedenes (brauner Umschlag) 4. Beschliftigung 
5. Sozialschutz 1. Verschiedene Statistiken 
6. Lahne und Einkommen 2. Verschiedene Mitteilungen 
a~1v6p11011 1. rEV1dc; OTGTlandc; (Cl>016 EtliJCl>u.V.o) 4. B101111xovlo 1101 unrrpEolEc; (Kuov6 Etlile1>u.V.o) 
WV 6qJ.IOOIEUOEWV 1. r EVIKE<; OTOTIOTIKE<; 1. B101111xovfo, YEVIK6 2. rEv1dc; nEplel>EPEIOKE<; OTOTIOTIKE<; 2. Evepyuo 
ou Eurostat 3. ITOTIOTIKE<; TWV TpfTWV xwpwv 3. I1611poupyfo 
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1 Classification 
1. General statistics (grey covers) 4. Industry and service$ (blue covers) 
of Eurostat 1 j General statistics 1. Industry, general 1 publications 21 Regional general statistics 2. Energy J Third-country statistics 3. Iron and steel 
4. Transport and services 
2. ational accounts, 5. Agriculture, forestry and fisheries (green covers) france and balance of payments (violet covers) 1. Agriculture, general 1 National accounts 2. Agriculture, production and balances 2f Accounts of sectors 3. Agriculture, prices 3; Accounts of branches 4. Agriculture, accounts 4 Money and finance 5. A'griculture, structure 5~ Regional accounts and finance 6. Forestry 6, Balance of payments 7. Fisheries 7 Prices 
Jopulatioh and social conditions (yellow covers) 
6. Foreign trade (red covers) 
3. 1. Nomenclature 
{ Popr.lation 2. Community trade, general ~· Soc al conditions 3. Trade with developing countries 
. Education and training 
9. Miscellaneous (brown covers) Employment 
Social protection 1. Miscellaneous statistics 
Wages and incomes 2. Miscellaneous information 
Classification 1. Statistiques g6n6rales (couverture grise) 4. lndustrie et services (couverture bleue) 
des publications 1. Statistiques g6n6rales 1. lndustrie. g6n6ral 
de l'Eurostat 2. Statistiques r6gionales g6n6rales 2. ~nergie 3. Statistiques des pays tiers 3. Sid6rurgie 
4. Transports et services 
2. Comptes nationaux. 6. Agriculture. forlts et plche (couverture verte) 
finances et balances des peiements (couverture violette) 1. Agriculture, g6n6ral 
1. Comptes nationaux 2. Agriculture, production et bilans 
2. Comptes des secteurs 3. Agriculture, prix 
3. Comptes des branches 4. Agriculture, comptes 
4. Monnaie et finances 5. Agriculture, structure 
5. Comptes et finances r6gionaux 6. Forets 
6. Balances des paiements 7. PA<:he 
7. Prix 
6. Commerce ext6rieur (couverture rouge) 
3. Population et conditions socillles (couverture jaune) 1. Nomenclature 2. ~changes de la Communaut6. g6n6ral 
1. Population 3. changes avec les pays en voie de d6veloppement 
2. Conditions sociales 
3. ~ducation et formation 9. Divers lcouverture brune) 4. Emploi 
5. Protection socials 1. Statistiques diverses 
6. Salaires et revenus 2. Informations diverses 
Classificazione 1. Statistiche generali (copertina grigia) 4. lndustria e servizi (copertina azzurra) 
delle pubblicazioni 1. Statistiche generali 1. lndustria, generale 2. Statistiche regionali generali 2. Energia dell'Eurostat 3. Statistiche dei paesi terzi 3. Siderurgia 
4. Trasporti e servizi 
2. Conti nazionali. 6. Agricoltura, foreste e pesca (copertina verde) 
finanze e bilancia dei pagamenti (cOpertina viola) 1. Agricoltura in generale 
1. Conti nazionali 2. Agricoltura, produzione e bilanci 
2. Conti dei settorl 3. Agricoltura, prezzi 
3. Conti per branca 4. Agricoltura, conti 
4. Statistiche monetarie e finanziarie 5. Agr!coltura, strutture 
5. Conti e finanze regional! 6. Foresta 
6. Bilancia dei pagamenti 7. Pesca 
7. Prezzi 
6. Commercio estero (copertina rossa) 
3. Popolazione e condizioni sociali (copertina gialla) 1. Nomenclatura 
1. Popolazione 2. Scambl della Comunit" in generale 
2. Condizioni sociali 3. Scambi con i paesi in via di sviluppo 
3. Educazione e formazione 
Statistiche varie (copertina marrone) 4. Occupazione 9. 
6. Protezione sociale 1. Statistiche varie 
6. Salari e redditi 2. lnformazioni varle 
Classificatie van 1. Algemene statistiek (grijze omslag) 4. lndustrle en dienstverleningen (blauwe omslag) 
de publikaties 1. Algemene statistiek 1. Algemene industrie 2. Algemene regionale statistiek 2. Energia 
van Eurostat 3. Statistiek van derde landen 3. IJzer- en staalindustrie 
4. Vervoer en dienstverlening 
2. Nationals rekeningen, 6. landbouw. bosbouw en visserij (groene omslag) financiin en betalingsbalansen (paarse omslag) 1. Landbouw: Algemeen 1. Nationale rekenin~en 2. Landbouw: Produktie en balansen 2. Rekeningen van e sectoren 3. Landbouw: Prijzen 3. Rekeningen van de branches 4. Landbouw: Rekeningen 4. Geld en financiin 5. Landbouw: Structuur 5. Regionale rekeningen en financiin 6. Bosbouw 6. Betalingsbalans 7. Visserij 7. Prijzen 
6. Buitenlandse handel (rode omslagl 
3. Bevolking en sociale voorwaarden (gele omslag) 1. Nomenclatuur 
1. Bevolking 2. Handel van de Gemeenschap: Algemeen 
2. Sociale omstandigheden 3. Handel met de ontwikkelingslanden 
3. Opleiding en vorming 9. Diverse statistieken (bruine omslag) 4. Werkgelegenheid 
5. Sociale voorzieningen 1. Diverse statistieken 
6. Lonen en inkomens 2. Diverse mededelingen 

Europaiiske Faillesskaber - Kommission 
Europliische Gemeinschaften - Kommission 
Eupwrra"iKtc; KotV6TTJn:c; - EmTpomj 
European Communities - Commission 
Communautlls europllennes - Commission 
ComunitA europee - Commissione 
Europese Gemeenschappen - Commlssie 
Comunidades Europeas - Comisi6n 
Analytlske labeller vedrerende udenrlgshandel - Nlmexe 1984, lndfersel 
Bind C: 28-38 
Analytlsche Oberslchten des AuBenhandels - Nlmexe 1984, Elnfuhr 
Band C: 28-38 
Avci>.unKoi nivaKtc; t~wnp1Kou t11nopiou - Nlmexe 1984, uaaywytc; 
T 6µoc; C: 28-38 
Analytlcal tables of foreign trade - Nlmexe 1984, Imports 
Volume C: 28-38 
Tableaux analytlques du commerce ext6rleur - Nlmexe 1984, Importations 
Volume C: 28-38 
Tavole analltlche del commerclo estero - Nlmexe 1984, lmportazlonl 
Volume C: 28-38 
Analytlsche tabellen van de bultenlandse handel - Nlmexe 1984, lnvoer 
OeelC:28-38 
Tablas analltlcas de comerclo exterior - Nlmexe 1984, lmportaclones 
Volumen C: 28-38 
Luxembourg: Office des publications officielles des Communautlls europl!ennes 
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Udenrigshandel (redt omslag) 
AuBenhandel (roter Umschlag) 
E~WTtptK6 tµrr6p10 (K6KKtvo t~wlf>u>J.o) 
External trade (red cover) 
Commerce extl!rieur (couverture rouge) 
Commercio estero (copertina rossa) 
Buitenlandse handel (rode omslag) 
Comercio estero (cobierta roja) 
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Det europmlske Fmllesskabs og dets medlemsstaters udenrigshandelsstatistik efter Nlmexe-
nomenklaturen. 
Analysen »Varer efter lande• for hver 6-cifret Nimexe-position I 12 bind (A-L) for bAde Import og 
eksport, opdelt after varegrupper, samt analysen »lande after varer• for hvert Nimexe-kapitel (2-
cifret) I et 13. bind (Z). 
AuBenhandelsstatistik der Europaischen Gemeinschaft und ihrer Mitgliedstaaten nach dem Nimexe-
Warenverzeichnls. 
Aufgllederung ,,Waren nach Landern" fi.ir jede 6stellige Warenposition der Nimexe in je 12 Sanden fi.ir 
die Einfuhr und fur die Ausfuhr (A-L) entsprechend den Warenbereichen und in der Aufgllederung 
,,Lander nach Waren" nach Kapiteln der Nlmexe (2stelllg) in je einem 13. Band (Z). 
ITOTIOTLKt<; Tou t~wTtp1Kou tµnop(ou Tile; EOpwnoiKf}<; Ko1v6TT1TO<; Ko( Twv KpoTwv µt.>.wv TT'I<; 
auµcl>wvo µt ~v 6voµoToAoy(o Nimexe. 
KoTOVOJ.1~ at «npoi6VTa KOTQ xwpo» y1a K00t t~o~~flO tmKtcl>oMSo Nimexe µt 12 T6µouc; y1a T(<; 
tlaoywytc; KQ( 12 T6µouc; y1a T(<; t~oywytc; (A-L) KOTQ KAOOO KO( KOTOVOJ.1~ at «xwpt<; KOTQ npoi6VTO» 
aUJ.lfWVO µt TQ Ktf0AOLO Nimexe (2 ~T'lf(O) µt QVQ tvo 13° T6µo (Z) y1a T(<; tlaoywyt<; KO( T(<; t~oywyt<; 
aVTlOT01xo. 
External trade statistics of the European Community and of the Member States according to the 
Nlmexe nomenclature. 
Breakdown into 'products by country' for all 6-figure Nimexe headings, in 12 volumes each for imports 
and exports (A-L), arranged by commodity group, and into 'country by products' by Nimexe chapter (2-
figure code) in a 13th volume in each case (Z). 
Statistiques du commerce exterieur de la Communaute europeenne et de ses ttats membres dans la 
nomenclature Nimexe. 
Ventilation dans l'ordre .. produits par pays .. au niveau de chaque position a six chiffres de la Nimexe 
en douze volumes, tant pour les importations que pour les exportations (A-L), suivant les branches, et 
dans l'ordre .. pays par produits .. au niveau des chapitres de la Nimexe (a deux chiffres) en un 
trelzllllme volume (Z). 
Statistlche del commerclo estero della Comunita europea e del suoi Stati membri, secondo la 
nomenclatura Nimexe. 
Ripartizione .. Prodotti per paesi "• con riferlmento alle rubriche Nimexe a sei cifre, in due serie di 
dodlci volumi (A-L) dedicate rispettivamente alle lmportazloni e alle esportazionl; ripartizione .. Paesi 
per prodotti" in un tredicesimo volume (Z), anch'esso sdoppiato (import./esport.), per capitoli della 
Nimexe (a due clfre). 
Statistlek van de bultenlandse handel van de Europese Gemeenschap en van de Lid-Staten volgens 
de goederennomenclatuur Nimexe. 
Publikatie van een lndellng ,,Produkten per land" voor iedere positie van de Nimexe met 6 cljfers in 
twee reeksen van elk 12 delen, een voor de lnvoer en een voor de uitvoer (A-L), per goederengroep, 
en van een indeling ,,Landen per produkt" per hoofdstuk van de Nimexe (2 cijfers) in een 138 deal (Z) 
van beide reeksen. 
Estadlsticas del comercio exterior de la Comunldad y del comerclo entre sus Estados miembros 
segun la nomenclatura Nimexe. 
Ventllaci6n de .. productos segun pals" para cad a posici6n de 6 cifras en la Nimexe en 12 volumenes 
(A-L), para las exportaclones y para las importaciones, correspondientes a las c'ategorias de 
productos. Cada serie contiene un tercer volumen (Z), ventilaci6n .. palses seg(Jn productos .. 
conforme a los capltulos de 2 cifras de la Nimexe. 
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